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ᗎ❶ ணഛⓗ࡞⪃ᐹ 
 
 
 
➨୍⠇ ᗎ࡜ၥ㢟ࡢᥦ㉳      
 
 
➨ 1 㡯 ၥ㢟ࡢタᐃ  
 ᮏ ㄽ ᩥ ࡣ ࠊ ࣇ ࣛ ࣥ ࢫ ࡢ ဴ Ꮫ ⪅ ࣝ ࢿ ࣭ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ (René Descartes 
1596-1650)ࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊࠕᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏࡙ࡅࡢࡶ
࡜ࠊே㛫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺
ၥ࠸࡟ゎ⟅ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢၥ㢟ࡢゎỴࢆ㏻ࡌࠊᮏ◊✲
ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱ㄽࠖࡢྍ⬟ᛶࢆㄽ⌮࡙ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊయ⫱ဴᏛศ㔝࡟Ꮡࡍࡿၥ㢟ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿◊✲
࡟ᣐࡿࡇ࡜࡛ゎỴࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠕࢹ࢝ࣝࢺ㌟యᩍ⫱ㄽࠖࡢᡂ❧࡟
ࡶ㐨ࢆᣅࡃࡇ࡜ࡀᮏ◊✲ࡢ᭱⤊┠ᶆ࡛࠶ࡿࠋ  
 ᮏ◊✲ࡢᚋᬒ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋ㌟యᩍ⫱㸦య⫱㸧ࡢᇶ
♏ⓗ࡞ㅖၥ㢟ࢆᢅ࠺య⫱ဴᏛ࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ㌟ࡢ㛵ಀࢆၥ࠺㆟ㄽࡣ ᫇
࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡛࡟ 20 ୡ⣖ࡢࡣࡌࡵ࡟ࡣࡇࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࡢၥ
㢟ᛶࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ 1ࠊ◊✲⪅㛫࡛ࡢ㆟ㄽࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜
                                                           
1 ᪤࡟㧗ᓥᖹ୕㑻 (1904)ࠗయ⫱ཎ⌮࠘࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢゝཬࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕ…↛ࡾ࡜
㞪ࡶవࡣᚰ㌟ࡢ㛵ಀࢆ⛉Ꮫⓗ࡟ㄝ㏙ࡏࢇ࡟ࡣࠊᖖ㆑ⓗ஧ඖㄽࡢ❧ሙࢆྲྀࡿࡇ࡜ࠊ
᭱ࡶᏳ඲࡞ࡾ࡜ಙࡎࠋ…⛉Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢᚰ⌮Ꮫ࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫࢆಟࡵࢇ࡜ࡍࡿ⪅ࡣࠊ
ࡓࡔ୧⪅ࡢ┦㛵ࡍࡿ☜ᐇ࡞ࡿ⌧㇟ࢆᤊ࡬࡚ࠊࡇࢀࡀ◊✲ࢆヨࡳࡿྍࡁࡢࡳ ࠖࠋ๓ᚋ
ࡢᩥ⬦ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟ࠊ㧗ᓥࡢ㛵ᚰࡣᚲࡎࡋࡶᚰ㌟┦㛵࡟ಀࡿཎ⌮ࢆ୺࡞◊✲ࡢᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᙼࡣே㛫ࡢ೺ᗣಖᣢࡸබ⾗⾨⏕࡞࡝ࠊ⏕άୖ
ࡢᏳ඲⛉Ꮫࢆㄽࡎࡿ㆟ㄽࡢ࠺ࡕ࡟ୖᥖࡢᚰ㌟ほ࡬ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᘬ⏝㒊࡟࠶
ࡿࡼ࠺࡟ࠊᚰ㌟ࡢ㛵ಀࢆ❧ࡕධࡗ࡚ㄽࡎࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛉Ꮫ⌮ㄽࢆᏛಟࡍࡿ㝿ࡢ
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ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚᪉࡛ࠕయ⫱ physical Educationࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀḢ⡿ㄒ࠿ࡽ
ࡢ⩻ヂㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕయ⫱ࠖ࡜࠸࠺Ⴀ
ࡳࡣᩍ⫱άື࡛࠶ࡿ 1ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᩍ⫱ࡢᑐ㇟ࡀே㛫࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘ㌟
యᩍ⫱ࡢᅛ᭷ᛶ࡜ࡋ࡚ே㛫ࡢ㌟య࡟╔┠ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࠕ㌟యࠖ
࡜ᑐ࡟࡞ࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࠕ⢭⚄ࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣࠊయ⫱㸦ဴ㸧Ꮫ
ࡢㅖ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚㛵ᚰࡢᑾࡁ࡞࠸ㄽ㢟࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 2ࠋ  
ࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚᪁Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ᭱㏆ࡢ◊✲ືྥ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㌟యࠖ࡜࠸
࠺஦≀ࡢ᭷ࡾᵝࢆၥ࠺㆟ㄽࡸయ⫱ࢆ㏻ࡌࡓே㛫ᙧᡂࡢ᫝㠀ࡀ┒ࢇ࡟
ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࡢ࠸ࡎࢀࡢၥ㢟ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ᩍ⫱࡜࠸࠺ሙ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ᭷ࡾᵝ࡟῝࠸㛵ᚰࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ
࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡢ⾜ࢃࢀࡿ㝿ࠊࡑ
ࡇ࡟ࡣᚰ㌟ࡢ㛵ಀ࡬ྥࡅࡓၥ࠸ࡀⓎࡏࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤဴࠊ Ꮫࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀၥࢃࢀࡿ㝿ࠊ
ࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣᚲࡎ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡯࡝ࠕ⢭⚄ࠖࡸࠕ㨦ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㌟యࠖ
                                                                                                                                                                    
ணഛⓗ࡞▱㆑࡜ࡋ࡚ᚰ㌟㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿぢゎࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㧗ᓥࡣࠊᚰ㌟ࡢ┦
㛵࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡲࡓ㌟㌱ࡢែᗘࡣࠊ኱࡟⢭⚄స⏝࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠖ࡜ࠊ㌟య
ࡀ⢭⚄ࡢㅖάື࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ࡢㄽ᪨ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊᙼࡣᚰ㌟ࡢ┦㛵
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ≉ู࡟῝࠸ၥ㢟ព㆑ࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
1 య⫱ࡀḢ⡿ㄒ࠿ࡽࡢ⩻ヂㄒ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃ドᏛⓗ◊✲ࡣࠊబ⸨⮧ᙪ (2003/1993)ࠗ ㌟
యᩍ⫱ࢆဴᏛࡍࡿ  య⫱ဴᏛླྀㄝ࠘࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࠊ☜ㄆࡀᯝࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 య⫱ဴᏛศ㔝࡛ࡣࡑࡢ๓㌟࡜࡞ࡿࠕయ⫱ཎ⌮ࠖศ㔝ࢆྵࡵࠕ㌟యࠖ࡟ᑐࡍࡿ㆟
ㄽࡣ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡢᑐ㋲㡯࡛࠶ࡿࡣࡎࡢࠕ⢭⚄ࠖࢆࡵࡄࡿゝㄝࡣ࠶
ࡲࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࠕ㌟యᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠕ⢭⚄ࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㆟ㄽࡉࢀ
࡚ࡁࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡣྥᚋ࡟ၥ㢟ᛶࢆṧࡍ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛
ࡣ➨ 3 ❶࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ㆟ㄽࡢ᪉ྥᛶࢆ♧၀ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ  
3 ᫖௒࡟࠾ࡅࡿ᪁⏺ࡢ⌧ἣࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟≉ᐃࡢဴᏛ⪅࡟ᑐࡍࡿᛮ᝿◊✲࡜ࠕ㌟
యࠖࢆࡵࡄࡿㄽ㆟ࡀάⓎ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤబ⸨⮧ᙪ (1999)ࠗ㌟యㄽᗎㄝ̿࢔ࣜ
ࢫࢺࢸࣞࢫࢆ୰ᚰ࡟̿࠘ࡣே㛫㌟యࡢྍ⬟ᛶࢆ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ◊✲࡟ᇶ࡙ࡁ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡶᮌᗞᗣᶞ (2006)ࠗࣉࣛࢺࣥဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ㌟యㄽ  ࢯ࣮࣐ᴫᛕ
ࡢయ⣔ⓗ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚࠘ࡀࣉࣛࢺࣥᛮ᝿ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࠕ㌟యࠖ࡟ෆᅾࡍࡿཎ⌮ⓗ࡞
ㅖ≉ᛶࢆぢฟࡋࡓࠋࡲࡓబࠎᮌ✲ (2010)ࠗࢪ࣭ࣕࣥࢪࣕࢵࢡ㸻ࣝࢯ࣮࡟࠾ࡅࡿ㌟
య -ᩍ⫱ࡢᛮ᝿ ࡣ࠘ࣝࢯ࣮ࡢᛮ᝿◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫᰯయ⫱ไᗘᡂ❧ࡢᛮ᝿ⓗ⫼ᬒ࡟㏕
ࡿ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㜿㒊ᝅ㑻 (2009)ࠗయ⫱Ꮫⓗே㛫ᙧᡂㄽᗎㄝ―ࢩࣗ
ࣉ࣮ࣛࣥ࢞ࡢᩍ⫱ဴᏛࢆ᪉ἲ࡜ࡋ࡚―࠘ࡣࢻ࢖ࢶࡢဴᏛ⪅ࢩࣗࣉ࣮ࣛࣥ࢞ࡢᛮ᝿
࡟ᇶ࡙ࡁࠊே㛫ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿ㌟యᩍ⫱ࡢព࿡ࢆ㩭᫂໬ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊே㛫ࡢ
㌟యࢆࡵࡄࡾࠊすὒဴᏛࡢ▱ぢࢆ⌧௦࡟ά࠿ࡋ㏉ࡍᙧ࡛᪁⏺ࡢ᭱㏆ࡀᙧᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠊ࡜ゝ࠼ࡿࠋ↓ㄽࠕ㌟యࠖࡢၥ࠸᪉࡟ࡶከᵝࡀぢࡽࢀࠊ౛࠼ࡤ⌧㇟Ꮫⓗ࡞ど
Ⅼ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺℧⃝ᩥ㞝 (1995)ࠗ㌟యࡢㄽ⌮࠘ࡸࠊ㌟యᩍ⫱ࡢၥ࠸᪉⮬యࢆၥ
࠸┤ࡍᵽཱྀ⪽ (2005)ࠗ㌟యᩍ⫱ࡢᛮ᝿ ࠘ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ㔩ᓮኴ (2007)
ࠗయ⫱ⓗ㌟యㄽࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ : ಶ࣭㌟య࣭♫఍࠘ࡢ⥲ㄝⓗㄽ⪃࡞࡝ࠊၥ㢟タᐃࡢ
௙᪉ࡣከᵝ໬ࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊே㛫Ꮡᅾࡢྍ⬟ᛶࢆࠕᩍ⫱ࠖ࡜ࠕ㌟యࠖ
࠿ࡽၥ࠸┤ࡍែᗘࡣࠊయ⫱ဴᏛࡢ◊✲ᅪෆ࡟ᖖ᫬ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢጼໃࡀࠊᏛ⾡
⏺඲య࡬ྥࡅࡿࠊయ⫱ဴᏛᅛ᭷ࡢ❧ሙ࡜ゝ࠸ᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
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ࡗ࠸࡜ࡿࢀࢃၥࡀಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿࢀࡽࡌㄽࡀࡅ࡙⨨఩ࡢ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸ࡼࡶ࡚
Ꮫဴ⫱యࡿ࠼⪃ࢆᵝࡾ᭷ࡢ㛫ேࡿࡅ࠾࡟ሙ࠺࠸࡜⫱యࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗࡢᚰ㛵࠸ᙉࡽ࠿᫇ࡣㄽಀ㛵㌟ᚰࠊࡶ࡚࠸࠾࡟⪅✲◊ㅖࡢ
ࡿࡓ࠸࡟ᅾ⌧ࡣ㆟ㄽ࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠼ゝ
ࡢࡇࡀ✲◊ᮏࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀㄽ㆟࡞ศ༑࡛ࡲ
࡙♏ᇶࠕࡿࡅ࠾࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢᏛ᪁ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᣐㄽ࠺⾜ࢆ᦬ᣦ࡞࠺ࡼ
ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓᯝࡔᮍࡢࠖࡅ
࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤣࡀᥦ๓࡞ⓗㄽ⌮ࡢ㏻ඹ⪅✲◊ࡿࡅ࠾࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰ
࡚࠸࡙ᇶ࡟ᥦ๓࡞ⓗព᜛ࡀࠎྛ⪅✲◊ࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜
ᛶ⌮ㄽࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜ㅉせࡢㄽ㆟࡞ⓗᏛဴࡣ࡟࠿࡞ࡢ⪅ㄽࠊࡵጞࢆㄽ㆟
ࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡟ⓗゝせࢆἣ≧ࡢࡽࢀࡇࠋ1 ࡿࢀࡽぢࡶࡢࡶࡓࡋᲠᨺࢆ
ࡓࡋ⥈㘒࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧ࠊࡣㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟Ꮫ᪁
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀἣ≧
࡟⏦⟅ㅖ࡞ⓗ⟇ᨻࡿࡍ㛵࡟⫱యࠊࡣ≧⌧ⓗၥᏛ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ࢁࡇ࡜
࡟ᖌᩍ⫱య࠺ᢸࢆ㊶ᐇࡢ⫱ᩍయ㌟ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡚ࡋᑐ
Ꮫ୰ࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡆᣲࢆ౛୍ࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ᅉ㐲ࡿ࠼୚ࢆᝨᅔࡶ
㌟ᚰࠊࡤࢀࡼ࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ⛉⫱య೺ಖࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛ➼㧗ࡧࡼ࠾ᰯ
࡭ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢయ୍ࢆ᪉཮㌟ᚰࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙⨨఩࡞ⓗ᮶ᮏࡢ
࡜ࡢࡶࡢయ୍ࢆ㌟ᚰࠕࠊࡋ࠿ࡋࠋ2 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀぢ▱࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ
ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍゎ⌮࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋࡓᯝࢆែ஦࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ
ᣐㄽࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡢࡶࡿ࡞୍ࠕ࠸࡞࠿ࡘࡢู༊ࡃ඲ࡣ㌟ᚰࠋ࠿࠺
ࠖࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢయ୍ࢆ㌟ᚰࠕ࡟ࡽࡉࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ
ࡼࡢ࡝㝿ࡢࡑࠊࡣᛕᴫࡓࡗ࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࡸ 㸧ࠖ⚄⢭㸦ᚰࠕࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ
                                                           
࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠊࡤࢀࡼ࡟࠘⌮ཎ⫱యࠗ)3791( ㄔὠ▼ࡤ࠼౛ 1
ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶ࡶ࡛య㌟ࠊࡾ࠶ࡶ࡛⚄⢭ࡣࢀࡑࠊᅾᏑࡢ㛫ேࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀཬゝ
୍ࡓࡲࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡢࡶࡓࡗ࡞࡜య୍ࡀࡢࡶࡢࡘ஧ࠋ࠸࡞ࡶ࡛య㌟ࠊࡃ࡞ࡶ࡛⚄⢭
ྜᩚ࡞ⓗ⌮ㄽࡣ᫂ゝࡢᙼࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡏᐹ࡚ࡋㄞ୍ࠖࠋ ࠸࡞ࡶ࡛㠃୧ࡢࡢࡶࡢࡘ
ᙉࢆࡉゎྍ୙ࡢಀ㛵㌟ᚰࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ⣙せࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡓࡋ⬺㐓ࢆᛶ
ᜥ⤊ࡢ㢟ၥ࡚ࡗࡼ࡟ᙇ୺࡞ⓗㄽ▱ྍ୙ࡢ✀୍ࠊࡵㅉࢆ᫂ㄝ࡞ⓗ⌮ㄽ࡛࡜ࡇࡿࡍㄪ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡅཷぢࡀㄽ㆟ࡴㄽ┠ࢆ
  ┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡧࡼ࠾࠘ࠊ ⦅⫱య೺ಖ  ㄝゎ㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛ୰ࠗ)8002( ┬Ꮫ⛉㒊ᩥ 2
ࢀࡼ࡟ࡽࢀࡑࠋ㡫 11࠘ࠊ ⦅⫱య࣭⦅⫱య೺ಖ  ㄝゎ㡿せᑟᣦ⩦ᏛᰯᏛ➼㧗ࠗ )9002(
ࡀ㏙グࡢ࡜ࠖ…࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜య୍ࢆయ࡜ᚰࠕࠊ࡚࠸࠾࡟㢌ෑࡢࠖᶆ┠ࡢ⛉ᩍࠕࠊࡤ
ࡢᇦ㡿ࡀࡁ௜Ẽࡢ࡬㛵┦ࡢ㌟ᚰࠊࡣ࡟ᶆ┠ࡢඖ༢ࠖࡋࡄ࡯యࠕࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜
୍ࢆ㌟ᚰࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡌㄽ࡛ㄽᮏࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ᐜෆࡁ࡭࠺ᢸ
㆟࠾࡞ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿࡍゎ⌮࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㛵┦ࡢ㌟ᚰ࡜ែ஦ࠖࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜య
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵồࡀㄽ
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ㄆ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ࡞␗ࢆ㌟ᚰࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟࠺
ࡔࡢ࠸ࡼࡤࢀ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㛵┦ࡢࡽࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿࡵ
ࡇࡑࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿࢀࡉࡓᯝࡀࡅ௜♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࡋࡶ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁ
ࡅ௜࡟㌟ࢆసືㅖయ㌟࡟ࡕ࠺ࡢಀ㛵⪅௚ࡣ㛫ே࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿
⣽ヲࢁࡇ࡜ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡢࡽࢀࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡃ࠸࡚
࡞░᫂ࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢࠎㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶఱࡀཬゝ࡞
ࡁᘬࢆᝨᅔࡋ࠸࡞ၥ␲ࡢᖌᩍ⫱య࡟༢ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽᚓࡀ⟅ゎ
ほ㛫ேࡸほ㌟ᚰࡢ⪅⫱ᩍࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆᖌᩍࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡍࡇ㉳
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜ᅉ୍ࡿࡅࡘ࠼᳜ࢆゎ⌮ࡓࡗㄗࡶ࡟
ࡿࡍど㛩➼ࢆ᫂ㄝ࡞ⓗྜᩚࡿࡅ࠾࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢ⫱యࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࢁ࡞࡟࡜ࡇࡍࡽࡓࡶࢆᐖᘢ࡟㠃ഃㅖࡿࢃ㛵࡟㊶ᐇ⫱య࡛᪉ ୍ࠊࡣ࡜ࡇ
␲ࡶࠖຊၥᏛࠕࡢᏛဴ⫱యࡢ࡚ࡋ࡜ຊ⬟᫂ㄝⓗၥᏛࡣ࡛᪉௚ࡓࡲࠋ࠺
࡜ࡇࡢḟࡣ࡜ࡇ࡞࠿ࡽ᫂ࠊࡼࡏ࡟ࢀࡎ࠸ࠋ1 ࠺ࢁ࡞࡜ែ஦ࡿࢀࡉどၥ
௜♏ᇶ࡞ⓗㄽ⌮ࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡣ࡛㔝ศᏛဴ⫱యࠋࡿ࠶࡛
ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡀἣ≧ࡿࡍ⥈㘒ࡢㄽ㆟ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉࡓᯝࡔᮍࡀࡅ
ࡸ㠃ഃⓗ⟇ᨻࡢ⫱యࡎࡽ࡞ࡳࡢ⏺Ꮫ࡟༢ࠊࡣ⥈㘒ࡢㄽ㆟࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚
࡬ୗపࡢ⏝ಙࡿࡍᑐ࡟య඲ၥᏛࡢ⫱యࠊࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡶ࡟㠃ഃⓗ㊶ᐇ
ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡽ࠿㔝ศᏛဴ⫱యࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ
ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺⾜ࢆࡅ࡙♏ᇶ࡞ⓗㄽ⌮ࡋ࠸࡞ⓗᏛࡢಀ㛵㌟ᚰ
ᩍ࡚ࠕ ࠸࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊࡤࡽ࡞ࡍ┤࠸ゝ࡟ⓗయලࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࠖ࠿ఱࡣᥦ๓ⓗㄽ⌮ࡁ࡭ࡘ❧࡚ࡗᣐࡀಀ㛵㌟ᚰࡢ㛫ேࡿࡅ࠾࡟ሙࡢ⫱
➨ࡢ✲◊ᮏࡀ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢࡇࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀ㉳ᥦࡢ࠸ၥ࠺࠸࡜
  ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡛❶ 1
࠸ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣᩥㄽኈ༤ᮏࠊ࡟ࡽࡉ
࡞࠺ゝ࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ၥ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⟅ゎࡘ࡜ࡦࡲ
ㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࡣ㛫ே࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ࡅ௜♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࠊࡤࡽ
᭦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿࡍᚓ⩦ࢆసື
ࡢୗ௨ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆⅬほ࠺࠸࡜ᢎ⥅ࡢྐ✲◊ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢᐃタ㢟ၥࡿ࡞
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋᏑࡀἣ≧࡞࠺ࡼ
ࡢࢺࣄࠕࡣᶵዎ࡞ⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍయ㌟ࠊࡤࢀࡼ࡟✲◊⾜ඛࡢᏛဴ⫱య 
                                                           
ㄢࡢ✲◊ⓗᏛဴࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⫱యࠗ)0002( ᙪ⮧⸨బࠊࡣ࡜ࠖຊၥᏛࠕ࠺ゝ࡛ࡇࡇ 1
ࢀࡼ࡟⸨బࡢ⪅ၐᥦࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫࡓࢀࡉၐᥦ࡚࠸࠾࡟࠘ᮃᒎࡢ࡬⣖ୡ୍༑஧࡜㢟
㐺ࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ⓗ⌮ྜࢆᐇ஦ࡿࡍ࡜㇟ᑐࡀၥᏛࡢヱᙜࠕࡣ⩏ᐃࡢࡑࠊࡤ
ࡉ࡜ࠖ㔞ຊࡿࡵࡋࡏᚓ⣡ࢆ⯡୍㛫ୡ࡛࡜ࡇࡿࡍ᥹Ⓨ࡚ࡋᑐ࡟ᐇ⌧ࢆຊ⬟ฎᑐ࡞ษ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀ
 5 
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ1 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ ࡛ࠖ໬㛫ேࡢࡽ࠿㠃య㌟
ᐜㄆ࡟఍♫ヱᙜ࡛࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗ఍♫ࡀ㛫ேࡓࢀ⏕࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ≀⏕
ࡵࡓࡃ⾜ࡾ࡞࡟㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ໬ ᩥࠊࡋᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟ࡓࢀࡉ
࡜ᢎ⥅ࡢྐ✲◊ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ2 ࡿ࠶࡛ᙇ୺࠺࠸࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀ⫱య࡟
ᙇ୺ࡢヱᙜࡣ✲◊ᮏࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᥦ๓ࡿࢀࡽࡵồ࡚࠸࠾࡟✲◊ၥᏛ࠺࠸
㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟⫱య࡟༢ࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡟ሙ❧ࡿࡍᢎ⥅࡟ⓗᒎⓎࢆ
ࠖ໬㛫ேࡢࡽ࠿㠃య㌟ࡢࢺࣄࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡍࡓᯝࢆࡅ௜♏ᇶࡢಀ
࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡉࡓᯝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ࡅ௜♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࡀ
ಀ㛵㌟ᚰࠕࠊ࡜ࡿ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ⟅ゎࡣ✲◊ᮏࠊࡶ࡚ࡋᑐ
ᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㛫ேࠊ࡜ࡶࡢࡅ࡙♏ᇶࡢ
ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồ࡟✲◊ᮏࡀ⟅ゎࡢ࡬࠸ၥࡓࡆᥖ࡟㢌ෑ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿࡍ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡃ࡞ᑡࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฟᥦࢆ⟅ゎ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋ
ࡎࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟࠸ၥࡢࠎㅖࡿࡆᣲ࡟ୗ௨ࡶ࡜
඲ࡢᩥㄽࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ࣭ࢿࣝࡣ✲◊ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛㢌ෑ㡯ᮏ
ࡿ๎࡟᝿ᛮࡢᙼࡋࡶࠋࡃ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࢆ⟅ゎࡽࡀ࡞ࡋᐹ⪃࡚ࡗࡓࢃ࡟⦅
࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀᥦ๓ⓗㄽ⌮ࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ே࡛࡜ࡇ
⫱యࠊࡣࠖయ㌟ࠕࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢࡅ࠿ࡁാࡿࡅ࠾࡟⫱య࡟㝿ࡢࡑࠊࡤࢀ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡳ࡟ⓗᏛ㸧ဴ㸦
ࡽ࡞ࡢࡓࢀࢃ⾜ࡀࡅ࡙♏ᇶࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵㌟ᚰࡢ㛫ேࡿࡅ࠾࡟⫱య
ࡢ࡝࡚ࡗ࡜࡟Ꮫ㸧ဴ㸦⫱యࠊࡀᛕᴫࠖయ㌟ࠕࡿࢀ⌧࡚࠸࠾࡟ࡇࡑࠊࡤ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢀࢃၥ࡚ࡵᨵࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ⩏ព࡞࠺ࡼ
ࡢసືㅖయ㌟ࡽࡀ࡞ࡾᣐ࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡃࡌྠࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞
㌟ࢆసືㅖయ㌟࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⛬㐣ᚓ⩦
࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᶵዎⓗⓗ┠ࡢࡵࡓࡿࡅࡘ࡟
ࠊ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟ࠊ࡟ࡽࡉࠋ3 ࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼⟅ࡶ
ຍࢆᐹ⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡢ࡜⪅௚ࡸಀ㛵㌟ᚰࡢேಶ⪅⩦Ꮫ
ࡀࡳႠ࠺࠸࡜⫱ᩍࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚࠼
                                                           
  ࠋ࠿࡯㡫 132ࠊ)3991/3002( ⸨బ 1
࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ఍♫ࡀ㛫ேࠊࡣ࡜ࠖ໬㛫ேࡢࡽ࠿㠃య㌟ࡢࢺࣄࠕࡿࢀࢃゝ࡛ࡇࡇ 2
ᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟ࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡛఍♫ࡿࡁ⏕ࡢࡽ⮬ࠊୖ௨࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡁ⏕
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚ࡋ࡞ぢ࡜࡜ࡇࡿࡍ
㛫ேࡢࡽ࠿㠃య㌟ࡢࢺࣄࠕࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡵ㐍ࢆᐹ⪃࡚ࡗ๎࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ 3
࡛ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ┤ࡋ⌧⾲࡚ࡋ༶࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣࢮ࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖ໬
  ࠋ࠸ࡓࡋウ᳨࡚࠸࠾࡟⠇ 1 ➨❶ 3 ➨✲◊ᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ㆟࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶
 6 
ᑐேⓗ࡞㛵ಀࢆᮏ㉁ⓗ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࡑࡢ࠺ࡕ࡟ྵࡴࡢ࡞ࡽࡤࠊ㌟యㅖ
ືసࡢ⩦ᚓ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ࡢᚰ㌟┦㛵ࡢ᭷ࡾᵝࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࡶࡲࡓࠊၥࢃࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊᮏ㡯ෑ
㢌࡛ᥖࡆࡓၥ࠸࡬ࡢ᭱⤊ⓗ࡞ゎ⟅࡟⮳ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡲࡎࡶࡗ࡚ᚰ㌟㛵
ಀࡢᇶ♏௜ࡅࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ௒㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ㅖࠎࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ
࡚ࡶゎ⟅ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௨ୖࠊᮏ㡯ࡢࡲ࡜ࡵࢆවࡡ࡚ᮏ◊✲ࡢእ㒌ࢆ㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊḟࡢࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ◊✲ࡢၥ࠸ࡣࠊࡃࡾ㏉ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠕᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ
♏࡙ࡅࡢࡶ࡜ࠊே㛫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ
࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢၥ࠸ࡣయ⫱ဴᏛศ㔝ࡢඛ⾜ྐ࡟࠾ࡅࡿ
ㅖ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚タᐃࡉࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࡇࡢၥ࠸࡟
ᑐࡍࡿ඘㊊ⓗ࡞ゎ⟅ࡢᥦฟࢆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞┠ⓗࡢ᏶
㐙ࢆᮇࡋࠊᮏㄽࡢ➨ 1 ❶࡛ࡣே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏࡙ࡅࢆ⾜࠸ࠊ
➨ 2 ❶࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᇶ♏௜ࡅ࠿ࡽฟ᮶ࡋࡓࠕேయ㸦㌟య㸧ࠖ ᴫᛕࡢ
య⫱㸦ဴ㸧Ꮫⓗ࡞ព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿ 1ࠋࡲࡓ➨ 3 ❶࡛ࡣᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏
௜ࡅ࡟ᇶ࡙ࡁࠊே㛫ࡀ㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ┠ⓗⓗ࡞ዎᶵࡢ᳨
ウࡸࠊࡑࡢ㝿࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦⪅ಶேࡢᚰ㌟㛵ಀࠊࡉࡽ࡟௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟
ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࢆయ⫱ဴᏛศ㔝ࡢ⾡ㄒ࡛
ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏௜ࡅࡢࡶ࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࣄ
ࢺࡣே㛫໬ࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ㅖ
㆟ㄽࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮏ◊✲ࡣ᏶⤖࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞኱ᯟࢆ♧ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊᮏ◊✲ࡀࡲࡎࡶࡗ࡚㔜Ⅼ
ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟ࡣᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏௜ࡅࢆ☜ᐃࡍࡿసᴗ࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸
࠺ࡢࡶࠊࡇࡢၥ㢟ࡢ⤊ᜥࡀ┠ୗࡢᏛⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲࡟ồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡲࡎࡣᚰ㌟
㛵ಀㄽࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣑࡀࡾࢆࡶࡕࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞
㆟ㄽࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ぢΏࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛ḟ㡯࡛ࡣࠊ୺࡟ᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟㛵ࡍࡿ୺࡞ඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 
➨ 2 㡯 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ  
 ๓㡯ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡟ຍ࠼࡚ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗࠊ
                                                           
1 ➨ 2 ❶࡛ࡣࠊ㌟యࢆࠕேయࠖ࡜⾲グࡋ࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋࡑࡢㄽᣐ࡜ጇᙜᛶࡢྫྷ࿡
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨ 2 ❶ᗎ⠇➨ 2 㡯ࠕ⏝ㄒࡢつᐃ࡜ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࠖ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ࠋ  
 7 
ࡑࡋ࡚◊✲ࡢព⩏ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ᮏ㡯࡛ࡣඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
ࢆ㏻ࡌ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡎᮏ◊✲ࡀ┠ୗྲྀࡾ⤌ࡴ
ㄢ㢟࡛࠶ࡿᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢ◊✲ศ㔝ࡣࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟
ㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୗࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡸࡸヲ⣽࡟ᩚ⌮ࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ  
 ᚰ㌟㛵ಀㄽ࡜ࡣ୍⯡࡟ࠕᚰ㌟ၥ㢟 mind-body problem, Leib-Seele 
Problemࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀࡿၥ㢟㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠋ㎡᭩ⓗ࡞ᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᚰ
࡜㌟య࡜ࡢ㛵ಀࢆဴᏛⓗ࡟ၥ࠺ၥ㢟ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡘࡲ
ࡾࠊᩥᏐ㏻ࡾࠕᚰࠖ࡜ࠕ㌟యࠖࡢ㛵ಀࡢዴఱࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾ
࡛ࡣே㛫ᏑᅾࢆᏛၥⓗ࡞ᑕ⛬࡟ྵࡵࡿ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊ⇍
៖ࡍ࡭ࡁၥ࠸࡜ࡋ࡚Ꮡࡍࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ 2ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊၥ
㢟࡜ࡋ࡚ࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࡀᗈࡀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊே㛫ࢆᵓᡂࡍࡿ᭱ࡶ᰿ᮏⓗ
࡞せ⣲࡜ࡋ࡚ࠕᚰࠖ࡜ࠕ㌟యࠖ࡜࠸࠺஦≀ࡢᗈࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧
ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡗ࡚ၥ㢟ࢆ❧࡚ࡿ࡟㝿
ࡋࠊᚰ㌟㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ❧ሙ⾲᫂ࡣศ㔝ࢆၥࢃࡎࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡶ
ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡇ࡛ࠊᚰ㌟㛵ಀㄽࡢၥ㢟ᛶࢆ୍ゝ࡛ゝ࠸⾲ࡍ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉࡛ࠕᚰ 㸦ࠖ࡞࠸ࡋࡣ㺀⢭⚄㺁
ࠕ㨦 㸧ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᏑᅾ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ㌟యࠖ࡜࠸࠺Ꮡᅾࢆᮏ㉁ⓗ࡟␗࡞
ࡿ஦≀࡜ぢ࡞ࡍ๓ᥦࡀ࠶ࡾࠊ௚᪉࡛ே㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ࡑࢀࡽࡀඹᏑࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ࡞ࡐ཮᪉ࡀྠࡌே㛫ࡢ࡞࠿࡛┦஫࡟స⏝ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ၥ㢟ࡣ㞟⣙ࡉࢀࡿูࠋ ࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
஦≀࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࡀ␗࡞ࡾࠊඹ㏻㡯ࢆఱ୍ࡘᣢࡓ࡞࠸ࠕᚰࠖ࡜ࠕ㌟యࠖ
ࡀ࠶ࡓ࠿ࡶ┦஫స⏝ࢆ⾜࠺࠿ࡢዴࡃࡋ࡚⌧㇟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ஦ᐇ࡜ࡋ࡚
᫂ࡽ࠿࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡞ࡽࡤࠊᚰ㌟ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ᡂ❧ࡍࡿࡣࡎࡢ┦஫
స⏝ࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஫స⏝࡜ࡣ␗࡞ࡿఱ
                                                           
1 ᘅᯇ΅࡯࠿⦅ (1998)ࠗᒾἼဴᏛ࣭ᛮ᝿஦඾ ࠘ࠊ 823 㡫ࠋ࡞࠾ᮏㄽ࡛ぢࡽࢀࡿᐃ⩏
ࡣࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖࡢ㡯ࢆཧ↷ࡋࡓࠋࡇࡢ㡯ࡢᇳ➹⪅ࡣᆏᮏⓒ኱࡛࠶ࡿࠋ  
2 ụ⏣ၿ᫛ (1998) ࠗᚰ㌟㛵ಀㄽ̿㏆ୡ࡟࠾ࡅࡿኚ㑄࡜⌧௦࡟࠾ࡅࡿ┬ᐹ࡛̿࠘ ࡣࠊ
ࡇࡢࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡢᣑࡀࡾࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᚰ㌟㛵
ಀㄽࡣࠊ㑇ఏ᝟ሗࠊࢩࢫࢸ࣒ㄽࠊ㐍໬ㄽࠊ⏕࿨⛉Ꮫࠊ⏕≀Ꮫࠊ࢚ࢯࣟࢪ࣮ࠊ⢭⚄
་Ꮫࠊ኱⬻⏕⌮Ꮫࠊ῝ᒙᚰ⌮Ꮫࠊே㛫ᏛࠊဴᏛ㸦ᙧ⪋ୖᏛ㸧ࠊ᐀ᩍ࡞࡝ࡢྛศ㔝࡛
ඹ㏻࡟ㄽࡌࡽࢀࡿࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢸ࣮࣐ࡣࠊ༢࡟ࠊࡇࡇࢁ࡜࠿ࡽࡔࠊ⢭⚄࡜
㌟య࡜࠸ࡗࡓ⊃⩏ࡢព࿡࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊᗈ⩏ࡢព࿡࡛ࡢࠊព㆑࡜≀యࠊ㟋࡜⫗ࠊ
ࣟࢦࢫ㸦▱㸧࡜ࣃࢺࢫ㸦᝟㸧ࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅ࠊᐇᅾ࡜ほᛕ࡞࡝࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟ࠊே㛫࡜
ᶵᲔࠊே㛫࡜⮬↛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣே㛫࡜Ṛ㸦㟋㨦ࡢ୙Ṛ㸧࡞࡝ࡢᗈ࠸ศ㔝࡟ࡲ࡛ᙳ㡪
ࡢཬࡪከᙬ࡞ၥ㢟⩌ࢆᏎࡴࠖࠋ  
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ࡀࡋ࠿ࡢཎ⌮ࡀᚰ㌟㛫࡟ാ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓၥ࠸ࡀ┤ࡕ࡟ᾋ࠿
ࢇ࡛ࡃࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡿᚰ㌟ࡀ┦஫
స⏝ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஫స⏝ࡋ
࡞࠸࡞ࡽࡤࠊ௦ࢃࡾ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ཎ⌮ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸
ࡀᚰ㌟㛵ಀㄽࠊࡘࡲࡾࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖࡢ୺ࡓࡿၥ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡦ࡜ࡓࡧဴᏛྐࢆ㐳ࡗ࡚⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡀ᫇࠿
ࡽᏑࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡴࡋࢁࠊྂ௦ᮇࡢᩥᏛࡸဴᏛ࡟
࠾࠸࡚ࡣᚰ㌟ࡢ㛵ಀࢆၥ࠺࡝ࡇࢁ࠿ࠊ⌧௦ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢᚰ㌟ၥ㢟࡞࡝
࡜࠸࠺ࡶࡢࡣⓙ↓࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜
ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞▌ぢࢆຍ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋ  
 ࡲࡎ࣓࣮࣍ࣟࢫࡢసရ୰࡟ぢࡽࢀࡿㅖグ㏙ࡢ࡞࠿࡟ࡣ 1ࠊ⌧௦ࡢᚰ
㌟㛵ಀㄽ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿព࿡࡛ࡢࠕ⢭⚄ࠖ࡞࡝ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸࡜
ࡍࡿᣦ᦬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⪃ドࢆ⾜ࡗࡓࢫࢿࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࢃࢀ
ࢃࢀࡀ⢭⚄࡜ྡ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ࣓࣮࣍ࣟࢫࡣู࡞ᙧ࡟࠾࠸࡚ᢕᥱ
ࡋ࡚࠸ࡓ was wir Geist nennen, von Homer in anderer Form aufgefaßt 
wurdeࠖࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕӐ⢭⚄ӑ࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀࠊ௨๓࡟ࡣู࡞ᙧ࡟ゎ㔘
ࡉࢀ die Beziehung “Geist”  die Interpretation … von etwas ist, das 
vorher in anderer Form interpretiert wurdeࠊࡑࢀᨾࡲࡓู࡞ᙧ࡛Ꮡᅾࡋ
࡚࠸ࡓ in anderer Form existierteࠖ࡜ࡉࢀࡿ 2ࠋࡲࡓᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ࣓࣍
                                                           
1 ࣓࣮࣍ࣟࢫࡀᯝࡓࡋ࡚ࠕ࢖࣮ࣜ࢔ࢫࠖࡸࠕ࢜ࢹࣗࢵࢭ࢖࢔ࠖࡢ࡜࠸ࡗࡓㅖసရ
ࢆ୍ே࡛ⴭࡋࡓ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ࣓࣮࣍ࣟࢫࡀᐇᅾࡢே≀࡛࠶ࡗ
ࡓ࠿࡜࠸࠺ㄽⅬࡲ࡛ࢆྵࡵ࡚㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢၥ࠸࡟㛵ࡋࠊఀ⸨ᩚ (2006/2004)ࠗ ᨵ
ゞ  ᩥᏛධ㛛࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ࣓࣮࣍ࣟࢫ࡞࡝ࡢᩥᏛసရࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᡂ❧㐣⛬ࢆ㎺ࡗ
ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࠕ࠶ࡿ᫬ࠊ୍ேࡢኳᡯⓗ࡞ே㛫ࡀฟ࡚ࡁ࡚ࠊࡑࢀࡽࡢసရ඲యࢆ㞟ࡵ
୍࡚ࡘࡢ኱ࡁ࡞≀ㄒ࡟ࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊࡶࡗ࡜࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟
Ẽࡀࡘࡃࠋࡑࡢே㛫ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆࡘ࡞ࡂ࠶ࢃࡏࠊ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜࢚ࣆ
ࢯ࣮ࢻࡢ㛫࡟࠿ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆࠊ⮬ศ࡛๰సࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ஦᝟ࢆㄪ࡭࡚⿵࠸ࠊ
඲య࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞≀ㄒࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠊࡑࡢ᫬࡟ࠊࡑࡢ᥇㞟⪅࡛࠶ࡿே㛫ࡀ୍
ࡘࡢᕧ኱࡞≀ㄒࢆసࡾୖࡆࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࢀࡀࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘
ࡸࠗ࢖ࣜ࢔࣮ࢻ࠘ࡸࠗ࢜ࢹࣗࢵࢭ࢖࠘ࡢᡂࡾ❧ࡗࡓࡔ࠸ࡓ࠸ࡢ⤒㐣࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡞࠾
⾲グୖࡢほⅬ࠿ࡽࠊཎᩥࡢࠕ≀ㄒࡾࠖࢆࠕ≀ㄒࠖ࡜㏦ࡾ௬ྡࡢゞṇࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࠋ  
2  Snell, Bruno(1986) “Die Entdeckung des Geistes. studien zur entstehung des 
europäischen denkens bei den griechen”, S.9. ࡞ࡽࡧ࡟ࢫࢿ࣭ࣝࣈ࣮ࣝࣀ㸦᪂஭㟹୍
ヂ㸧 (1974)ࠗ⢭⚄ࡢⓎぢ̿ࢠࣜࢩ࢔ே࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣚࣟࢵࣃⓗᛮ⪃ࡢⓎ⏕࡟㛵ࡍࡿ
◊✲̿ ࠘ࠊ7-8 㡫ࠋ࡞࠾ࡇࡇ࡛ᙼࡣ࣓࣮࣍ࣟࢫࡢ࠺ࡕ࡟ࠕ⢭⚄ࠖࡸࠕ㨦ࠖࡀ࡞࠸࡜
ࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ࣓࣮࣍ࣟࢫࡢᥥࡃே㛫ࡓࡕࡀ႐ࡧࡸᛮ⪃࡞࡝ࡶ୙ྍ⬟࡛
࠶ࡗࡓ࡜ࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࢫࢿࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࡓࡔᙼࡽࡣࠊ႐ࡧ࡜࠿ᛮ⪃➼ࠎ࡜
࠸ࡗࡓ஦᯶ࢆỴࡋ࡚⢭⚄ࡸ㨦ࡢάື Aktion des Geistes oder der Seele ࡜ࡣ⪃࠼࡚࠸
࡞࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕࡇࡢ
㸬㸬
ព࿡࡛ࡣࡲࡔ⢭⚄ࡸ㨦ࡶᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜୺ᙇࡋ࡚
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ࡋ࡜౛㏻ࠊࡎࡽ࠾ࡣ࡚ࡗᣢࢆⴥゝࡢ᭷ᅛࡿࡍᙜヱ࡟⚄⢭ࡸ㨦ࡣࢫ࣮ࣟ
࣓࡚࣍࠸ࡘ࡟ࠖήχυψ࣮ࢣ࣮ࣗࢩࣉࠕࡿࡍ࿡ពࢆࠖ㨦ࠕ࡛ㄒ࢔ࢩࣜࢠ࡚
ࡢ㛫ேࡀ࣮ࠖࢣ࣮ࣗࢩࣉࠕࡢࡇࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡀࢫ࣮ࣟ
ࡲࡘࠋ1 ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡗᅇࡧ㣕ࢆᅵෞࠊࢀ㞳ࢆయே࡟ᚋṚ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᶵࡸືάࡢ࣮ࠖࢣ࣮ࣗࢩࣉࠕࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡾ
ࡇࡢᙼࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺ࡣࣝࢿࢫ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗㄒࡶఱࡣࢫ࣮࣓ࣟ࣍
࠿࡜ࡿ࠶࡛ࠖeleeS dnu tsieG య㌟࡜⚄⢭ࠕࠊࡣ࡟ᬒᚋࡢᙇ୺࡞࠺ࡼࡢ
ࡋᐃつ࡟஫┦ࡀࡽࢀࡑࠊ࠼ᤊ࡜ᛕᴫ❧ᑐࢆࠖrepröK-tsieG య⫗࡜㨦ࠕ
ࡼࡢࡇࡿࡼ࡟ࣝࢿࢫ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓࡀᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠶
࠿࡞ࡢရసࡢࢫ࣮࣓ࣟ࣍ࡶࡑࡶࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶ࡀᛶᙜጇ࡟ド⪃࡞࠺
タࡣᛕᴫ࠺࠸࡜࡝࡞ࠖ㨦ࠕࡣࡋ࠸࡞ࠖ⚄⢭ࠕࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ௦⌧ࠊࡣ࡟
ᣦࡿࡼ࡟⪅✲◊ࡢᖺ㏆ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ╔ࡁ⾜࡟ᙇ୺ࡢ࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࡉᐃ
࢔࣮ࣜ࢖ࠕࡣ࡛ド⪃ࡿࡼ࡟ࣝࢿࢫࠊ2 ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ㄆ☜࡚ࡵᨵࡶ࡛᦬
⾲࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࡘ୍࡜ࡈ୸ࢆయ㌟ࡓࡁ⏕ࠕ࡟≀ேࡿࡍሙⓏ࡟࡝࡞ࠖࢫ
ࡧ࿧࡞ࡲࡊࡲࡉࠕࠊࡓࡲࡶࠖᚰࠕࠊ3 ࡾ࠶࡛ࡢࠖࡓࡗ࠿࡞ࡣⴥゝࡿࡍ⌧
Ⅽ⾜ࡸ㆑ពࠊࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࡵ㞟ࡏᐤࡢ఩㒊ࡧࡼ࠾⬟ᶵⓗᚰࡘࡶࢆྡ
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ4 ࡿ࠶࡛ࡢࠖ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊࡣ࡚ࡋ࡜య୺ࡓࡋ୍⤫ࡢ
࡛࠺ࡼࡢ࡝ࡣಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠊ࡚࠸࠾࡟ゎ⌮㛫ேࡢ௦ྂࡘᣢࢆᥦ๓ⓗ᝿ᛮ
࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ᚓࢀࡲ⏕ࡀ㢟ၥ࠺࠸࡜࡝࡞࠿ࡿ࠶
࡞ࡢࡿ࠶࡛↓ⓙࡀయ୺࡞ⓗ୍⤫ࡓࡗ࠸࡜࡝࡞ࠖ㨦ࠕࡸࠖ⚄⢭ࠕࠊࡶࡢ
ࢀࡲ⏕ࡶ❧ᑐ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕ࡜㸧ࠖ 㨦ࠖࠕ ᚰࠕࡣࡋ࠸࡞㸦ࠖ ⚄⢭ࠕࠊࡤࡽ
࡞ㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡍ࡜㢟ၥࡀ✲◊ᮏࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿ
ᮏࠊࡾୗࡋᑡࡲ࠸ࢆ௦᫬ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣᆅవࡿࢀࡲ⏕ࡀ࡝
࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡗ᥈࡟ࡽࡉࢆ※ῡࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡢ࡛࿡ពࡿ࠸⏝ࡀ✲◊
  ࠋ࠺ࡼࡋ
                                                                                                                                                                    
  ࠋࡿ࠶࡛ヂ୍㟹஭᪂ࡣヂ㑥ࡢ⏝ᘬ࠾࡞ࠋ㸧ࢡࢵࣜࢱ࢖ᩥཎࠊ஭᪂Ⅼഐ㸦ࡿ࠸
  ࠋ㡫 62ࠊ)4791( 㸧ヂ୍㟹஭᪂㸦ࣝࢿࢫ 1
  ࠋ㡫 92-82࠘ࠊ ࡛ࡲ௦⌧ࡽ࠿௦ྂ̿ᗘែࡢ࡬㸧࣐ࢽ࢔㸦㨦ࠗ)8002( ⦾ᓮ⚄ 2
࡚࠸࠾࡟࠘✲◊ࡿࡼ࡟㛤ᒎࡢㄽ㌟ᚰ  ྐṔࡢᏛ㛫ேࣃࢵ࣮ࣟࣚࠗ)8002( ຬᬕᏊ㔠 3
࣮ࢯ㸦య㌟ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡀゎ⌮ࠖయ㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢫ࣮࣓ࣟ࣍ࠊࡶ
ࢀࡉ㦂⤒ࡔᮍࡣ࡚ࡋ࡜య⮬ࢀࡑࡣࢀࡑࡣ࡛ࢫ࣮࣓ࣟ࣍ࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡚ࡋ㛵࡟㸧࣐
ᙳᗁࡀ࣮ࢣ࣮ࣗࢩࣉ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟๓ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮࣓ࣟ࣍ࡣ࣐࣮ࢯࠋ࠸࡞࠸࡚
ᅄࠕࡸࠖጼࠕ࡜ࡗࡸࡣ࡟ྜሙࡿ࠸࡚ࡗᐟࡀ㨦ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࿡ពࢆᒈࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗ࠶࡛
ᘬࢆཬゝࡢࣝࢿࢫࠊࡓࡲࡶᏊ㔠ࠋ㺁ࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⌧⾲࡚ࡋ࡜ࠖయ஬࣭⫥
࣮࣓ࣟ࣍ࠕࢆྡேࡢᩥ⏝ᘬࡽ࠿୍⤫ࡢୖグ⾲࠾࡞ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆཬゝࡢࡇ࡚ࡋ⏝
  ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡜ࠖࢫ
  ࠋ㡫 92-82ࠊ)8002( ᓮ⚄ 4
01 
࠸ࠊࡀㄝゝࡿࢀࡽࡆᣲ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡎᚲ࡟㝿࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ㌟ᚰ 
ࡍุᢈࢆࠖㄽඖ஧㌟ᚰࠕࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࠖㄽඖ஧㌟ᚰࠕࡿࡺࢃ
ࡽぢࠎከࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉጞ㛤ࡢ㆟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࡽ࠿࡜ࡇࡿ
ࡽ࡞ࡿࡳ࡚ࡋ᥈ࢆ᝿ᛮࡿࡍ๭ศ࡟ⓗඖ஧ࢆ≀஦࡟༢ࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࠋࡿࢀ
ࡿࡍㄆ☜ࡶ࡚࠸࠾࡟᝿ᛮࡢࢫ࣮ࣛࢦࢱࣗࣆࡿ࠶࡛⪅Ꮫᩘࡢᮇ௦ ྂࠊࡤ
஧ࢆ≀஦ࠊ࡝࡞ᛶዪ࡜ᛶ⏨ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᩘወ࡜ᩘഅࡣᙼࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡟ࡾ㝈ࡢࡑࠋ1 ࡿ࠸࡚ࡳヨ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆ⏺ୡ࡚ࡗࡼ࡟ἲ᪉ࡿࡍ๭ศ
࡜ሙ❧ࡢࡘ୍ࡶ㔘ゎࡿ࠼ᤣ࡚ࡋ࡜♽ࡢࠖmsilaud ㄽඖ஧ࠕࢆᙼ࡚࠸࠾
ࢆࠖయ㌟ࠕ࡜ࠖ⚄⢭ࠕࠊࡓࡲࡶ࡚࠸࠾࡟ᙼࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠺ࡾ࡞
ࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡁ࡛ㄆ☜ࡣ᝿ᛮ࠺࠸࡜ࡿࡍ㔘ゎࢆ≀஦࡚ࡋศ஧࡟ⓗᛕᴫ
ၥࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࢀࡉ᦬ᣦ࡚࠸࠾࡟௦⌧ࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮ࣛࢦࢱࣗࣆ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢ࡛ᙧ࡞░᫂ࢆᛶ㢟
࣮ࢻ࢖ࣃࠕࡿ࠶࡛సⴭࡢࣥࢺࣛࣉࠊ࡚ࡋ࡜▮ᄏࡢㄽಀ㛵㌟ᚰ࡛ࡇࡑ
ᙜࡓࡌㄽࢆṚ୙ࡢࠖ㨦ࠕࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⪅✲◊ࡿࡆᣲࢆࠖࣥ
ࠊ࡚ࡋ࡜ရసࡓ࠸ㄝࢆ㞳ศࡢ࣮ࠖࢣ࣮ࣗࢩࣉࠕ࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡣసⴭヱ
ࡃᥥࡢࣥࢺࣛࣉࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ຍ࡟ㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰ
࡚ࡋࡓᯝࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡟␗ࢆ┦ᵝࡣ࡜ࢀࡑࡿ࠼⪃ࡢே௦⌧ࡣㄽಀ㛵㌟ᚰ
ୖᾋࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ࿧࡜ㄽಀ㛵㌟ᚰ࡛࿡ព࡞ᐦཝ
ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀἑ⸨ࡢ⪅✲◊ࣥࢺࣛࣉࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡋ
ᑐࡢ㌟ᚰࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡜ಀ㛵㌟ᚰࡿࢀࡽࡌㄽ࡛࣮ࠖࣥࢻ࢖ࣃࠕࠊ࡟࠺
࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟᥦࡀ᦬ᣦ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜❧
ࡣࡢࡿ࠶࡟ᗏࡢ❧ᑐ࡞ⓗ㠃⾲࠺࠸࡜ࠖయ㌟࡜㨦ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ἑ⸨ࠋࡿ
࡛᪉୍ࡾࡲࡘࠋ2 ࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ࠖ❧ᑐࡢ᪉ࡾ࠶ࡢࡘ஧ࡢࡁാࡢ㨦ࠕ
࣭ᮃḧ 㸧࣭ぬ▱㸦ぬឤࡓࢀࡽࡅ࡙ྥ᪉࡜࡬ࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊᝳᛮ࡜▱ࠕࡣ
≀㸦ⓗయ㌟ࠕࡿࢃ㛵࡟ឡᛶࡸ࠸㣗ࡳ㣧ࡣ࡛᪉௚ࠊ࡜ࠖᴦᛌ࣭ࢫ࣮࢚ࣟ
ࠖᴦᛌ࣭ࢫ࣮࢚࣭ࣟᮃḧ 㸧࣭ぬ▱㸦ぬឤࡓࢀࡽࡅ࡙ྥ᪉࡜࡬ࡢࡶ࡞㸧ⓗ
                                                           
グࡿࡅ࠾࡟࠘ྐᏛဴୡ୰࣭௦ྂὒすࠗ)0002/8002( ࢫ࢘ࣛࢡ࣭࣮ࣂ࣮ࣇࣥࢮ࣮ࣜ 1
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛⣙せ࡟࠺ࡼࡢḟࡣ᝿ᛮⓗඖ஧ࡢࢫ࣮ࣛࢦࢱࣗࣆࠊ࡚ࡗᚑ࡟㏙
࡜ࡿ࠶࡛ࠖᩘࠕࡶ⌮ཎᡂᵓࡢ⏺ୡࠊࡾ࠶࡛ࠖᩘࠕࡣ⌮ཎⓗ※᰿ࡢᐇ⌧࡚ࡗ࡜࡟ᙼ
୰ࡢࡽ⮬࡚ࡗ❧ඛ࡟ᩘࡢࠎㅖࡀ୍ࠖࠕࡢࡇࠊࡁ࡙ᇶ࡟୍ࠖࠕࡣᩘࡢ࡚࡭ࡍࠋࡿࡍ
ࡢࠎㅖࠊࡁ⨨࡟┙ᇶࢆ⌮ཎࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜⌮ཎ࡞ⓗ୍⤫ࡿࡏࡉ❧ᡂࢆᩘࡽ࠿
㇟࡛ᩘഅࡣᩘࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࢀࡉᡂᵓࡽ࠿⌮ཎࡢࡘ஧࡟ⓗㄽඖ஧ࡀᩘ
ࠖࡢࡶࡿࡍᐃ㝈ࠕࡿࢀࡉᚩ㇟࡛ᩘወࠊ࡜⌮ཎࡢᝏ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶ࡞ᐃ㝈↓ࠕࡿࢀࡉᚩ
ࢆ⏺ୡ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖࡢࡶࡓࢀࡉᐃ㝈ࠕࡿࡌ⏕ࡽ࠿ྜ⤖ࡢ⌮ཎࡢၿ࠺࠸࡜
஧ࡢᚰ≀ࡿࢀࢃゝ࡟㝆௨௦㏆ࡽ࠿ࡇࡇࠊࡀࡿ࠶࡛᝿ᛮࡢࢫ࣮ࣛࢦࢱࣗࣆࡿࡍศ஧
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆㄽඖ
  ࠋ㡫 601࠘ࠊ Ꮫဴࡢࣥࢺࣛࣉࠗ)8991( ኵ௧ἑ⸨ 2
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▱ࠕࡣ❧ᑐ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡽࡉࠋ1 ࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎࡣᙼ࡜ࡿ࠶࡛❧ᑐࡢ࡜
㠀ࠕ࡜ࠖ ⪅▱ồࠕࡣᒁ⤖ࠊ࡚ࡗ࠶࡛❧ᑐࡿࡎ⏕ࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ࠖ ⪅ồឡࡢ
ࠊ࡟ࡿࡍせࠋ2 ࠺࠸࡜ࡿࢀ⌧ࡕ❧࡚ࡋ࡜❧ᑐࡢ᪉ࡁ⏕࠺࠸࡜ࠖ⪅▱ồ
グࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࡼ࡟ࣥࢺࣛࣉࡓ࠸࡚ࢀࡽぢ࡜❧ᑐࡢ㌟ᚰࡣ࡟ⓗ㠃⾲
⾲࡟ⓗᚩ㇟ࢆ❧ᑐࡢ᪉ࡁ⏕ࡿࡍ཯┦ࡢࡘ஧ࡣ࡚࠸࠾࡟ᒙ῝ࡢࡑࠊࡣ㏙
࡛ࡢࡶ࡞ᙜጇࡀ㔘ゎヱᙜࡢἑ⸨࡟௬ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡢࡶࡓࡋ
ࡄࡵࢆᵝࡾ᭷࡞ⓗ᮶ᮏࡢ㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡿࡍど㢟ၥࡀ✲◊ᮏࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶
ࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃゝ࡜ࡿ࡞␗ࡀᅾᡤࡢ㢟ၥࠊࡣ࡜ㄽ㆟ࡿ
࠼ゝ࡜㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ※ῡࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡶ࡚࠸࠾࡟ࡇࡇࠊ࡚ࡗࡀ
ࡢ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ࣥࢺࣛࣉࡣ※ῡࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ
  ࠋࡿ࠶࡛
࠾࡟ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠖ♽ࡢᏛ୓ࠕࡓࡋືά࡟ᚋ┤ࡢࣥࢺࣛࣉࠊ࡚ࡉ 
ࡢᙼࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡃ࡚ࡋሙⓏࡣ㏙グࡿࡏࢃᛮࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࠊࡶ࡚࠸
ゝ࡟ಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠊ࡚࠸࠾࡟᫂ゝࡿࡅ࠾࡟࠘amina eD ࡚࠸ࡘ࡟㨦ࠗసⴭ
࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ㌟ᚰࡣࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽぢࡀᡤ⟠ࡓࡋཬ
ࡼ࠸࡞࠸࡚࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㢟ၥࢆࡢࡶࡢࡑಀ㛵㌟ᚰࢁࡋࡴࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶ࡚ぢࢆゝⓎࡢḟࡿࡼ࡟ᙼࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࠺
 
ᚲࡿࡍ✲᥈ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡀ࡜య㌟࡜㨦ࠊࡓࡲ࡚ࡗࡀࡓࡋ  
ᙧ༳ࡓࢀࡲ้࡟ࡇࡑ࡜⻽ᑒࠊ࡝࠺ࡻࡕࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡶせ
ࡑ࡜ᮦ⣲ࡢࡢࡶࡢࢀࡒࢀࡑ࡟ⓗ⯡୍ࡓࡲࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡀ࡜
ࢀࡑࡀᮦ⣲ࡢ
㸬㸬
࠿࠺࡝࠿ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡀ࡜ࡢࡶࡢࢁࡇ࡜ࡿ࠶࡛ᮦ⣲ࡢ
  ࠋ3 㸧⏿୰Ⅼഐ㸦ࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜ࡢ࠸࡞ࡀせᚲࡿࡍ✲᥈ࢆ
 
㌟ᚰࠊ࡚࠸࠾࡟ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡽ࠿⏝ᘬࡢࡇ 
ᙼࡶࡑࡶࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡌ⏕ࡣ㢟ၥ࠺࠸࡜࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ
⌧ࡢḟ୍➨ࠊࡢయ≀ⓗ↛⮬ࡘࡶࢆ࿨⏕࡟ⓗ⬟ྍࠕࡣ࡜ࠖ㨦ࠕ࡚࠸࠾࡟
ࠖయ≀ⓗ↛⮬ࠕࡿࡓ㉁≀ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃ࠋ4 ࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃつ࡜ࠖែᐇ
᝿ᛮ࡞ⓗㄽඖ஧ࡿࢀࡽぢ࡟௦ᚋࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽࡵㄆࡀ⤯᩿࡞☜᫂ࡢ࡜
㌟ࡢࡑࠊࡓࡲࡶ࡛ࡇࡇ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆ
                                                           
  ࠋ㡫 601ࠊ)8991( ἑ⸨ 1
  ࠋ㡫 701ࠊ)8991( ἑ⸨ 2
  ࠋ㡫 26࠘ࠊ ࡚࠸ࡘ࡟㨦ࠗ)1002( 㸧ヂᚿṇ⏿୰㸦ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ 3
  ࠋ㡫 26ࠊ)1002( 㸧ヂᚿṇ⏿୰㸦ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ 4
21 
㢟ၥࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ௦⌧࠺࠸࡜ࠖ ㌟ᚰࡿ࡞␗࡟ⓗᮏ᰿ࡀศ
࠺࠸࡜ㄽಀ㛵㌟ᚰࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆᥦ๓ࡢᛶ
  ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣࡎࡣࡿࢀࡲ⏕ࡶయ⮬ࢀࡑㄽ㆟
ࢺࢫࣜ࢔ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ⏿୰ࡿ࠶ࡶ࡛⪅✲◊ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔
ࠖࡿࡍゎ⌮࡟ⓗඖ୍ࢆಀ㛵ࡢ࡜య㌟࡜㨦ࠊ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣㄽ㨦ࡢࢫࣞࢸ
࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡀᏊ᱓ࡢ⪅✲◊ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࡃࡌྠࡓࡲࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢࡶ
✀୍ࠊែ≧ࡢయ㌟ࡘࡶࢆ௳᮲ࡢᐃ≉ࡿᡈࢆᚰࠕࡣࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊ࡟
ᚰࡿࡅ࠾࡟ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊ2 ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࠖຊ⬟ࡢ
ࢆ࠿ࡿ࠶࡟ែ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀయ㌟ࡘࡶࢆᚰࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࡣ࡜ಀ㛵㌟
ಀ㛵㌟ᚰࡣ᝿Ⓨࡢࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ3 ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃
ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ᦬ᣦࡀ✲◊ᮏ࡟ඛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ㄽ㆟ࡿࡍࠖỴゎࠕࢆㄽ
ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡳヨࡿࡍࠖᾘゎࠕ࡟ⓗᮏ᰿ࢆ㢟ၥ
୍࡬ほ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟௦⌧࡝࡯ࡿ࡞ࠊࡓࡲࡶゎ⌮㌟ᚰࡢࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔
ㄽಀ㛵㌟ᚰࡍࡰཬࢆᐹ⪃ࡀ✲◊ᮏࡋ࠿ࡋࠊࢀ࠶ࡣ࡛ぢ▱ࡿ࠼୚ࢆⅬど
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜ᛶ㢟ၥࡢ
ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࠸῝ࡶ࡟ᩍ᐀ࡣㄝᏛㅖࡢᏛဴ௦ྂ࡟࠺ࡼࡢ▱࿘ࠊ࡚ࡉ 
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡌㄽࡶ࡚࠸࠾࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡅࢃࡾ࡜ࡣㄽಀ㛵㌟ᚰࠊࡾ࠾࡚
ࡢ㌟ᚰࠊࡣ࡛ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞኱⏒࡟ᡂᙧࡢ໬ᩥὒす࡟≉
࣭㨦࣭㟋ࠕ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉㄪᙉࡀࠖ㟋ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ྜ⥲ࡢ㌟ᚰࠊ࠼ຍ࡟ู༊
࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ4 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆἲศ୕ࡿ࡞ࡽ࠿ࠖయ㌟
࡟ᐙ᝿ᛮ∗ᩍࡢ࡝࡞ࢫࢾ࢕ࢸࢫࢢ࢘࢔ࡸࢫࢿࢤࣜ࢜ࡣศ༊࡞ⓗศ୕
࣮ࢦࢣࣝ࢟ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࣮ࢱࣝࡸࢫ࣒ࢫ࢚ࣛࡢୡ㏆ࠊࢀࡉᢎ⥅ࡶ࡚ࡗࡼ
࡛ࡕ࠺ࡢࡕࡓᐙ᝿ᛮࡓࡆᣲ௒ࡓࡲࠋ5 ࡿ࡞࡜࡜ࡇࡍࡰཬࢆ㡪ᙳࡶ࡟ࣝ
㛵ࡢ࡜⚄ࡣ㛫ேࠊࡋᅾᏑ࡚ࡗ❧ඛ࡟య⫗ࡀ㨦ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢫࢿࢤࣜ࢜ࡶ
                                                           
  ࠋ㸧ㄝゎ⪅ヂ㸦㡫 622ࠊ)1002( 㸧ヂᚿṇ⏿୰㸦ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ 1
ヂ㸦㡫 402࠘ࠊ ࠿ఱࡣ࡜ᚰ  ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ )ࠗ9991(㸧ヂ㞝ᩄᏊ᱓㸦ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ 2
  ࠋ㸧ㄝゎ⪅
  ࠋ㸧ㄝゎ⪅ヂ㸦㡫 402ࠊ)9991( 㸧ヂ㞝ᩄᏊ᱓㸦ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ 3
࡞ࠋ࠺㈇ࢆࡃከ࡟㏙グࡢ)8002( Ꮚ㔠ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ 4
㌟࡜㨦ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟Ꮚ㔠ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅ࡙⨨఩ࡿࡍᑐ࡟ࠖ㨦ࠕࡢࠖ㟋ࠕ࠺ゝ࡛ࡇࡇ࠾
⾲࠸ゝࢆಀ㛵ࡿࡍᑐ࡟⚄ࡣࠖ⫗࡜㟋ࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛ᐹ⪃࡞ⓗᛶᮏࡢ㛫ேࡀࠖయ
ࠖ㟋ࠕࠊࡃ࡜ࡈࡿࢀࡉᚩ㇟࡟ㄒ࠺࠸࡜ࠖ㨦㟋ࠕࡢㄒᮏ᪥ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡢࡶࡍ
ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡣ࡛࿡ពࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣᏊ㔠࡜ࡿࢀࡲྵ࡟ࠖ㨦ࠕࡣᐜෆ࿡ពࡢ
ࡢ࡛࿡ព࡞ᐦཝࡣࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍ⨨୪࡜ࠖయ㌟ࠖࠕ 㨦ࠖࠕ 㟋ࠕࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ㌟ᚰ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍ❧ᡂࡶ㔘ゎࡢ࡜࠸࡞ࡣ࡛ἲศ୕
  ࠋ㡫 5ࠊ)8002( Ꮚ㔠 5
31 
࠺࠸࡜࡝࡞ࠊ1 ࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺࡜ࡲࢆయ⫗࡚ࡗࡼ࡟⨥ࡓࡅཷ࡚࠸࠾࡟ಀ
ᩍ᐀ࡢࠎㅖࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ⌧ࡶゎ⌮㌟ᚰ࡞ⓗㄽᒙ㝵್౯
ࡑࡣㄽಀ㛵㌟ᚰࠊ࠼ࡉ࡚࠸࠾࡟࠿࡞ࡔࡓࡢㄽ್౯ࡿࡅ࠾࡟໬ᩥࡋ࠸࡞
ኚᨵ࡞㌾ᰂࡓࡏࢃྜ࡟⩏ᩍࡣ࡟ࡇࡑࠊ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࢃኻࢆᛶ㢟ၥࡢ
ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࢀὶࡢྐ᝿ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀ
ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣㄽ㆟࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡿࡍ࡟㢟ၥࡀ✲◊ᮏ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟ࡓࡧᖏࢆᬒ⫼࡞ⓗᩍ᐀ࢁࡋࡴࠋ࠺ࢁࡔ࠸Ⰻ࡚ࡗ࠸࡜࠸࡞
ࡅ࡙⨨఩ࡢ࡚ࡋ࡜ศ㌟ࡢ㌟ᚰࠊࡣࡢࡓࢀࡉ࡟㢟ၥ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ㌟ᚰ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ࣮ࢼ࣮࣋ࡸࣥࢯࣝࢪࡤ࠼౛ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㢟ၥࡿࡄࡵࢆ
⤖ࡀయ㌟࡜⚄⢭ࡿ࠶࡛యᐇ࡞඲᏶୙࡟ඹࠊࡣീ㛫ேࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴୡ୰
ಀ㛵ᯝᅉࡢ㌟ᚰࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ2 ࡓࢀࡉ࡜ࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍྜ
ࡋ࡞ࢆᡂ⤌࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀᅾᏑ㛫ேࡿ࠶࡟ୗࡢ⚄ࠊࡣࡾࡼ࠺࠸࡜࠺ၥࢆ
࡟ⓗゝせࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀᚰ㛵ࡿ࠼⪃ࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚
ࡋࡣ࡟ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ⥆㝆௨௦ྂࡣㄽ㆟࠺ၥࢆศ㌟ࡢ㌟ᚰࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ
࡜㢟ၥ࡞せ㔜ࠊࡣㄽ㆟࠺ၥࢆ㠀᫝ࡢಀ㛵ᯝᅉࡸ㛵┦ࡢ㌟ᚰ࡟≉ࠊࡶ࡚
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡣ࡚ࡋ
ࢫࣥࣛࣇࠊ࡜ࡿධ࡟ࠖ௦㏆ࠕࡿࢀࢃゝ࡚࠸࠾࡟ศ༊ࡢྐ᝿ᛮࠊ࡚ࡉ 
ࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ௦⌧࡚࠸࠾࡟㝆௨ࢺࣝ࢝ࢹ࣭ࢿࣝ⪅Ꮫဴࡢ
㌟ᚰࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ3 ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡲ⏕ࡀ
࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡅ௜ᐃỴࢆྥ᪉ࡢㄽ㆟ࡿࡍᑐ࡟㢟ၥᙜࡢᚋࡢࡑࡣㄽಀ㛵
ࡢ௦ᚋࠊ࡝࡞ᣐ᰿❧ᡂࡢᏛ⛉ㅖ↛⮬ࡸ᪉࠸ၥࡿࡍᑐ࡟㢟ၥࡢࡇࠊࡃ࡞
࠺ゝࢆ࡜ࡇࡢࡇࡽ࠿㠃௚ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ㄽ㆟ㅖ
⪅✲◊ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ᥇ࢆሙ❧࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞
ࡍᡂ㈶࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿࢀࡽࡵᐃࡑࡼ࠾ࡶࡅ࡙⨨఩ࡢ
                                                           
  ࠋ㡫 74࠘ࠊ ྐ᝿ᛮୡ୰ࠗ)3002/8002( ࢫ࢘ࣛࢡ࣭࣮ࣂ࣮ࣇࣥࢮ࣮ࣜ 1
࢕ࢸࢫࢢ࢘࢔ࠗ)1891/2891( ࢫ࢘࢕ࢸࣟࣇ࣭࣮ࢼ࣮࣋ࠊࢾ࢚ࣥ࢕ࢸ࢚࣭ࣥࢯࣝࢪ 2
ᚰࡢࢫࢼ࢕ࢡ࢔࣭ࢫ࣐ࢺࠊࡣ࡟ⓗయලࠋ㡫 752-652࠘ࠊ ࢫࢼ࢕ࢡ࢔࣭ࢫ࣐ࢺ࡜ࢫࢾ
ே࡛࿡ពࡢ┿ࠊࡣྜ⤖ࡢ㨦࡜య㌟ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࠼ࡲ㋃ࢆゎ⌮㌟
ࡶࡓࢀࡉᡂྜ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡢ㛫ேࡃ࡞ࡣ࡛ືάࡢ㨦࡟⣧༢ࡀࡢࡶ࠺࠸࡜ືάࡢ㛫
ࡣ㛫ேࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶࡢែ≧ࡿࢀࢃ࠸࡜ࡿ࠶࡛ືάࡢࡢ
ゝ࠺࠸࡜ࠖ㛫ேࠕ࡟࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂ࡛ࡅࡔࡽ࠿ᩱ㉁୍➨࡜┦ᙧⓗయᐇ
࡞ࡶ࡚ࡗ࠶࡛࡚࠸ࡘ࡟య㌟ࡢࡑࡤࢀࡅ࡞ࡶ࡛࡚࠸ࡘ࡟㨦ࡣࡢࡿࢀࢃ࠸࡚ࡗࡼ࡟ⴥ
  ࠋࠖࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡿࢀࢃ࠸࡚࠸ࡘ࡟యᡂྜࠊయ඲ࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡽ
ࣝ࢝ࢹࡣⅬᒱศࡿࡅ࠾࡟㢟ၥ㌟ᚰࠊࡶ࡚࠸࠾࡟)8991( ⦅࠿࡯΅ᯇᘅࡓࡆᣲ࡟ඛ 3
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟ᮏᆏࡿ࠶࡛⪅➹ᇳࡢ㡯ࡢ࠘ 㢟ၥ㌟ᚰࠗࠊࡀ᦬ᣦࡢ࡜ࡿ࠶࡟ࢺ
ࡿ࠶࡟⬻ࡀᗙࡢࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ⚄⢭ࠕࡸࠖᚰࠕࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ⏕Ⓨࡢ㢟ၥ㌟ᚰ࡟≉
ࡋ࡜≀ேࡓࡋ⠏ᵓࢆ┙ᇶⓗ᝿ᛮࡢᏛ⛉௦⌧ࠊࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡀ᦬ᣦࡢ࡜
  ࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ᦬ᣦࡿࡍ౯ホࢆࢺࣝ࢝ࢹ࡚
 14
ࡿࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ཯ᑐࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ែᗘ⾲᫂࡟ࡼࡾࠊᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟
࠾ࡅࡿㅖㄽ⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ࠾࠾ࡼࡑᐃࡲࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶⰋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖࢆㄽࡎࡿ㝿ࡢศᒱⅬࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢᥦฟ
ࡋࡓᏛㄝ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀṧࡋࡓᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㔜せ࡞ၥ࠸࡜ࡣࠊࠕ㌟
ศࡢ᏶඲࡟␗࡞ࡿᚰ㌟ࡀ࡞ࡐ┦஫స⏝ࢆ⾜࠺ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢၥ࠸࡬ࡢゎ⟅ࢆ௨ᚋࡢㅖ◊✲⪅ࡣ᥈✲ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ≉࡟ࢹ࢝
ࣝࢺࡣࠕ┦஫స⏝ㄝ interactionismࠖ࡜࠸࠺ࠊ㌟ศࡢ␗࡞ࡿᚰ㌟ࡀ┤᥋
ⓗ࡟┦㛵ࡍࡿ࡜ࡢ❧ሙࢆ᥇ࡗࡓࡓࡵࠊᙜヱᏛㄝࡢ᫝㠀࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿
ࡀᚋ⥆◊✲⪅ࡢ㛵ᚰ࡜࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋⴭྡ࡞◊✲⪅ࡢ୍㒊ࡔࡅࢆྲྀ
ࡾୖࡆ࡚ࡶࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ꮫㄝࡀࡍࡄࡉࡲ᝿㉳࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺࡀἐࡋࡓ┤ᚋࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟㛵ಀㄽ࡬ࡢゎ⟅ࢆᛮ⣴
ࡋࡓࠊࡑࡢ୺࡞ဴᏛ⪅ࡢ࠺ࡕ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶ⚄ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᚰ㌟㛵ಀ
ㄽࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࢫࣆࣀࢨࡣࠊᏑᅾࡍࡿ၏୍ࡢᐇయ࡜ࡋ࡚⚄ࢆ
ᤊ࠼ࠊᚰ㌟ࡣࡑࡢ⚄࡟཰ᩡࡍࡿ஧ࡘࡢᒓᛶ࡜ぢ࡞ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᚰ㌟ࡢ
㛵ಀࡣ୪⾜㛵ಀ࡟࠶ࡾࠊᚰ㌟ࡢ┦㛵ࡣ┤᥋࡟⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜
ᙼࡣ୺ᙇࡋࡓࠋࠕᖹ⾜ㄝ paralleismࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇࡢᏛㄝࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ᚰ㌟ㄽᢈุ࡟ᑐࡍࡿ᭱ึࡢ㔜せ࡞ᢈุ࡜ࡋ࡚╔┠ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ
࠺ 1ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࠗே㛫ㄽ l’Homme࠘࡟ࡑࡢᛮ᝿ᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ࡉࢀࡿ࣐࣮ࣝࣈࣛࣥࢩࣗࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ၐ࠼ࡓᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ᠜␲ⓗ࡞ぢ᪉ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᶵ఍ཎᅉ
ㄽ occasionnalismeࠖࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ㌟ࡣ⚄ࡢ࡞࠿࡟Ꮡᅾ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚰ㌟ࡢฟ᮶஦ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡓࡾ⥔ᣢࡋࡓࡾࡍࡿാࡁ
ࡣ⚄࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ㌟ࡀᅉᯝⓗ࡟స⏝ࡋ࠶࠺
࡜ࡉࢀࡿ஦㇟ࡣࠊ⚄ࡀ཮᪉ࡢ㛵ಀࢆྠ᫬ⓗ࡟ྲྀࡾᣢࡘࡼ࠺࡟Ⓨ⏕ࡉࡏ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᣐࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᚰ㌟ࡢᅉᯝ㛵ಀࡣࡸࡣࡾ┤᥋ⓗ࡟Ⓨ⏕
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊဴᏛࡢࡳ࡞ࡽࡎᩘᏛ࡞࡝ࡢከ
                                                           
1 ࡞࠾ࢫࣆࣀࢨ࣭࣋ࢿࢹ࢕ࢡࢺࢗࢫ (2007/1951)ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ㌟⤖ྜࡢ⏕
⌮ⓗᨭⅬ࡛࠶ࡿᯇᯝ⭢࡟ࡶᢈุࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᢈุⓗ
࡞ែᗘࢆᔂࡉ࡞࠿ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤᙼࡣ࢚ࠗࢳ࢝ ethica࠘➨஬㒊࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢື≀⢭Ẽ࡜ᯇᯝ⭢ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ⥲ᣓࡋࡓ࠶࡜࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࠕࡑࢀ⮬య࡛᫂ⓑ࡞ㅖཎ⌮࠿ࡽ࡛࡞ࡃ࡚ࡣఱࡈ࡜ࡶᑟฟࡏࡠࡇ࡜ࢆࠊࡲࡓ᫂░ุ
↛࡜▱ぬࡋࡓࡇ࡜ࡀࡽ௨እࡢఱࡈ࡜ࡶ⫯ᐃࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᩿இ࡜ࡋ࡚୺ᙇࡋࠊࢫࢥ
ࣛᏛὴࡀ୙᫂░࡞≀ࢆ㞃ࢀࡓᛶ㉁࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ḧࡋࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࢀ࡯࡝ࡋ
ࡤࡋࡤ㠀㞴ࡋࡓဴᏛ⪅ࡑࡢேࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿ㞃ࢀࡓᛶ㉁ࡼࡾࡶ࠸ࡗࡑ࠺㞃ᚤ࡞௬ㄝ
ࢆ❧࡚ࡿ࡜ࡣᐇ࡟୙ᛮ㆟࡟ࡓ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ㸦⏿୰ᑦᚿヂ㸧ࠋ  
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᪉㠃࡟ᡯᬛࢆⓎ᥹ࡋࡓࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ
㌟ࡢ┦஫స⏝ㄝࡣྰᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ࡀᚰⓗฟ᮶஦࡜≀
⌮ⓗฟ᮶஦࡜ࡢᅉᯝ㐃㙐ࢆணᐃㄪ࿴ harmonie préétablie ࡜ࡋ࡚⤖ࡧ௜
ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊᙼࡢࠕணᐃㄪ࿴ࠖㄝࡢ౛♧࡜ࡋ
࡚㢖ฟࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢ᫬ィࡀᑍศ㐪ࢃࡎ୍⮴ࡋ࡚ືࡃࡈ࡜
ࡃࠊ඲ࡃ␗࡞ࡿᚰ㌟ࡶᑍศ㐪ࢃࡎᑐᛂࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ᚰ㌟࡟࠾ࡅࡿᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࡣㄆࡵࡽࢀࡼ࠺࡜ࡶࠊࡸࡣࡾ཮᪉ࡢᅉ
ᯝ㛵ಀ࡞࡝ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ࡍࡿぢ᪉ࡀ≉ᚩⓗ࡞ㄽⅬ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟ⱥᅜ࡛㝯┒ࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿࠕほᛕㄽ idealismࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊ≀㉁
ࡢᐇᅾࢆྰᐃࡍࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ㌟㛵ಀㄽࢆ
᰿ᮏ࠿ࡽྰᐃࡍࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ≀㉁ࡢᐇᅾࢆྰ
ᐃࡍࡿᛮ᝿ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡢᏛㄝࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊᚰ㌟ࡢᅉᯝᛶ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞❧ሙ
ࢆ᥇ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡀࠊᚋ⥆◊✲⪅࡟ࡣㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚௒
ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࡍࡄ࠶࡜࡟⌧ࢀࡓဴᏛ⪅ࡓࡕࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ㌟ࡢ┦஫స⏝ㄝ࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞ぢゎࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ㌟㛵ಀㄽࡣࡑࡢᚋࡶࡇࡢၥ㢟࡟㛵ᚰࢆᐤ
ࡏࡿㅖ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ゅᗘ࠿ࡽᢈุࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟㢧ⴭ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬↛⛉Ꮫࡢຨ⯆ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊ⬻ࡢ≀⌮ⓗ㐣⛬
࠿ࡽᚰⓗ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕ㝶క⌧㇟ㄝ epiphenomenalismࠖࡀᢈ
ุࡢඛ㗓ࢆົࡵࡓࡇ࡜ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᏛㄝ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ㌟ࡢ࠶࠸
ࡔࡢᅉᯝ㛵ಀࡑࢀ⮬యࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓࡼ࠺࡞
ᚰ㌟ࡢ㌟ศࡣྰᐃࡉࢀࠊ≀⌮ⓗ࡞స⏝࠿ࡽ୍᪉ྥⓗ࡟ࡢࡳᅉᯝస⏝ࢆ
ㄆࡵࡿㄝࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏛㄝ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㝶క⌧
㇟ㄝࠖࡣ၏≀ㄽⓗ࡞๓ᥦࢆ࡜ࡾࠊ⌧௦ࡢဴᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶ᭷ຊ࡞❧ሙࢆ
ಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍౛ࢆᣲࡆࢀࡤ Levin ࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕ၏≀ㄽࡔࡅࡀࠊᛮ
࠺࡟ࠊᚰ㌟ࡢ┦㛵࡜㐺ྜࡍࡿ only materialism, it seems, is compatible 
with mind-body interactionࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊࠕ⢭⚄ࡣ≀⌮ⓗ஦≀࡛࠶ࡿࡤ
࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊᚰⓗฟ᮶஦ࡣ≀⌮ⓗ≉ᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽኚ໬ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ Not only must the mind be a physical thing, but mental events 
must be changes with respect to physical properties ࡜ࠖࡋ࡚⢭⚄ࡢ㠀≀㉁
                                                           
1 ࡞࠾ࡇࡢ౛♧ࡣࣉ࣮ࣜࢫࢺ࣭ࢫࢸࣇ࢓ࣥ (1999)㸦Ἑ㔝ဴஓ࡯࠿ヂ㸧ࠗ ᚰ࡜㌟యࡢ
ဴᏛ࠘࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ౛♧࡟ᣐࡗࡓࠋ  
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ᛶࢆㄆࡵ࡞࠸❧ሙࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ၏≀ㄽ materialismࠖ
ࢆ⫼ᬒ࡟ᣢࡘ୍ඖⓗ࡞ᚰ㌟⌮ゎ࡟ࡼࡗ࡚ 2ࠊᚰⓗస⏝ࡶࡲࡓࠊ≀⌮ⓗ
஦㇟࡟௚࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿㄝࡀ⌧௦࡟࠾࠸୍࡚ࡘࡢໃຊࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿ❧ሙ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᚰ࡜⬻ࡀྠ୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ
ࠕᚰ⬻ྠ୍ㄝ mind-brain theoryࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿ࡯࠿ࠊᚰ⌮≧ែ࡜ࡣᅉ
ᯝ㛵ಀ࡟ࡼࡿᶵ⬟≧ែ࡟࡯࠿࡞ࡽࡎࠊᚰ⌮≧ែࡣ࡝ࢀࡶཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜
ྠ᫬࡟⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺❧ሙࢆ᥇ࡿࠕᶵ⬟୺⩏ functionalism ࡶࠖࡲࡓࠊ
ࡑࡢᅉᯝ㛵ಀࡢ᰿ᣐ࡟၏≀ⓗ࡞ぢゎࢆ⨨ࡃഴྥࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡉࡽ
࡟ᚰ⌮≧ែࡣ⾜ື≧ែ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠕㄽ⌮ⓗ⾜ື୺⩏ behaviorismࠖ
ࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿࣛ࢖ࣝࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᥦၐࡋࡓᚰ㌟ၥ㢟࡜࠸࠺ၥ
࠸࠿ࡅࡑࡢࡶࡢࡢ୙ẟᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿㄽ⪅ࡶᏑᅾࡍࡿ 4ࠋࡇࢀࡽࡢㅖᏛ
ㄝࢆ⥲ࡌ࡚ゝ࠼ࡤࠊ⌧ᅾࠕࡇࡇࢁࡢဴᏛ philosophy of mindࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿศ㔝࡛ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿᚰ㌟㛵ಀㄽࡢ㐣༙ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢㄝࢆྰᐃ
ࡋࡓ࠺࠼࡛ᶵᲔㄽⓗ࡞୍ඖㄽ࡜ࡋ࡚ᚰ㌟㛵ಀࡢゎỴࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ࡶࡗ࡜ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡞෌᳨ウࢆಁࡍㄽ⪅ࡶᩓᅾࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤࣟࢵࢡ࢘ࢵࢻࡣဴࠊ Ꮫ࡜⛉Ꮫࡢඹ⏕㛵ಀࢆᮇࡍࡓࡵ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ
                                                           
1 Levin, Michael, E. (1979) “Metaphysics and the mind-body problem”. 
2 ౛࠼ࡤ Priest, Stephen(1991) “Theories of the mind” ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚰ㌟ၥ㢟ࡢゎỴ
࡜ࡋ࡚ࠊࠕᛮ⪃࡜ࡣ⬻ࡢᚰⓗ࡞άື࡛࠶ࡾࠊ⤒㦂࡜ࡣ≀⌮ⓗ⎔ቃࡢ⌧㇟Ꮫⓗኚ᥮࡛
࠶ࡿ thinking is the mental activity of the brain and experience is a phenomenological 
transformation of the physical environment 㸦ࠖἙ㔝ဴஓ௚ヂ㸧࡜ࡍࡿぢゎࡀၐ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋᙼࡢᙜヱぢゎࡶࡲࡓࠊᚰࡢస⏝ࢆ≀⌮ⓗ≀య࡜ࡋ࡚ࡢ⬻࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼࡣࡲࡓࠕᚰ㌟ၥ㢟ࡣᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ the mind-body 
problem is not one of themࠖ࡜ࡶⓎゝࡋࠊ࠶ࡃࡲ࡛≀⌮ⓗ࡞ㄝ᫂࡟ࡼࡗ࡚ᚰ㌟ၥ㢟
ࡢゎỴࢆ௻ᅗࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
3 ᶵ⬟୺⩏ࡢᏛㄝࡀࡑࡢࡲࡲ၏≀ㄽⓗ࡞ぢゎ࡟┤⤖ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
ᶵ⬟୺⩏ࡀ୺ᙇࡍࡿࡢࡣࠕᚰⓗస⏝ࡢ᰿ᣐࡣᅉᯝ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ㄝࡔ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢᏛㄝࡔࡅ࡟ὀ┠ࡍࢀࡤࠊᚰⓗ࡞స⏝ࡀ㠀≀㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶
ࡿ࡜ࡍࡿぢゎࡶㄽ⌮ୖࡣṧࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᶵ⬟୺⩏ࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿ◊✲⪅ࡢṤ࡝
ࡣ≀⌮ⓗ࡞స⏝࡟ᇶ࡙ࡃᅉᯝ㛵ಀࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢃࡀᅜࡢ◊
✲⪅࡛ࡣ㛵㇂࿘୍ (1998)ࠗࢹ࢝ࣝࢺⓗᚰ㌟஧ඖㄽࡢ⾜᪉࠘ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡢㄝ࡛ࡣ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁࠊ▱ᛶ࡟ࡼࡿ⌮ㄽⓗゎ᫂ࢆᣄࡳࠊࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖࢆỌஂ
࡟ゎỴ୙ྍ⬟࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠊ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᶵ⬟
୺⩏ࠖࢆᨭᣢࡍࡿ◊✲⪅࡟࠾ࡅࡿࠕᅉᯝ㛵ಀࠖ࡜ࡣࠊᑓࡽ≀⌮ⓗᅉᯝᛶࢆ᝿ᐃࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
4 ࡞࠾ㄽ⌮⾜ື୺⩏ࡢ❧ሙ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᚰ㌟ၥ㢟ࡑࡢࡶࡢࡢゎᾘࢆᅗࡿㄽ⪅
࡜ࡋ࡚ࠊࢃࡀᅜࡢ኱᳃Ⲯⶶࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᙼࡣࠕ❧ࡕ⌧ࢀࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ㏻ࡌ࡚
୍ඖㄽⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᚰ㌟ၥ㢟ࡢゎᾘࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢ❧ሙ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ
✀ᮧ᏶ྖ (1998)ࠗࡀ ᚰ -㌟ࡢࣜ࢔ࣜࢬ࣒ ࡟࠘࠾࠸࡚ヲ⣽࡞᳨ウ࡜ᢈุࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ
✀ᮧ࡟ࡼࢀࡤࠊᙼࡣ኱᳃ࡢ⌮ㄽࡢㄝᚓຊࢆホ౯ࡋࡘࡘࡶࠊࠕᚰ㌟ၥ㢟ࢆ↓ព࿡໬ࡋ
ࡓྰᐃ㠃ࡢ኱ࡁࡉࢆぢ㏨ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜ࡢᢈุࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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ဴᏛࡢ෌⪃ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊ⤒㦂ⓗᐇ
ドࡢྍ⬟࡞ᑐ㇟ࡢࡳࡀ᭷ព࿡࡜ࡍࡿࠕㄽ⌮ᐇド୺⩏ ࠖࠊ࠾ࡼࡧ 20 ୡ⣖
࡟㝯┒ࢆᴟࡵࡓゝㄒဴᏛ࡟ࡼࡿᚰ㌟ၥ㢟ࡢゎỴ࡟␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅဴࠊ
Ꮫ࡜⛉Ꮫࡢ┦஫ⓗ࡞༠ാ࡟ࡼࡿၥ㢟ゎỴࢆᙼࡣᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡑࡋ
࡚ࡑࡢࡓࡵ࡟ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ෌᳨ウࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ࡢᥦ᱌ࢆᙼ
ࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ Mcdougall ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࢔ࢽ࣑ࢬ࣒ animism ࢆ
᧦ㆤࡍࡿほⅬ࠿ࡽࠊᚰ㌟㛵ಀࢆᶵᲔㄽⓗ࡟ゎỴࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ␲ၥࡀᥦ
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋᙼࡢぢゎࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿ୍᪉ⓗ࡞ྰᐃࢆ
⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠊ၏≀ㄽⓗぢゎ࡜ࡣ༊ู࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⛬ᗘࡢᕪࡣ࠶ࢀࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ྐୖ࡟࠾ࡅࡿ㔜せᛶࡣ
ࡺࡿࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᙼࡢ୺ᙇ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ࡼࡗ
࡚ᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟࠾ࡅࡿㄽ㝕ࡀศ࠿ࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶ኱ໃ
ࡣᢈุ࡞࠸ࡋྰᐃࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ෌⪃ࡢせㄳ࡜
ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆྲྀࡾୖࡆࡿㄽ⪅ࡣ⛥࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡢ࡯࠿࡟ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆᢈุࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⮬ࡽࡢ❧ሙࢆᐃ♏ࡍࡿ
◊✲⪅ࡣᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࢡ࣮ࣛࢤࢫࡢࡼ࠺࡟ࠕᚰ᝟ࡣ⫗య
⌧㇟ࡢព࡛࠶ࡾࠊ⫗యࡣᚰ᝟ࡢ⌧㇟࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡍࡿ❧ሙࡣ␃ពࡍ࡭ࡁ
࡛࠶ࢁ࠺ 3ࠋᙼࡣព㆑స⏝࡜ࡑࡢ⌧㇟ࢆ㐃㛵ࡑࡢࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ᚰ㌟ࡢᅉᯝ㛵ಀࢆྰᐃࡍࡿࠋࡲࡓᙼࡣࠕᚩ Zeichen
࡜ᚩ࡟⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸦Bezeichnete ⾲ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ㸧ࠖ ࡜ࡢ㛵
ಀࡢ᝿㉳ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࡀ 4ࠊᙼࡢࡇࡢ౛♧ࡣ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢᚰ㌟⌮
ゎࢆᛮࢃࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࢣࢫࢺ࣮ࣛࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺⓗ
࡞ᚰ㌟ࡢ༊ูࢆ㏥ࡅࠊព㆑ࡢከᐻࡀ⬻ࡢάື࡜ศ࠿ࡕࡀࡓࡃ⤖ྜࡋ࡚
࠸ࡿ࡜࠸࠺ᛮ᝿ⓗ࡞๓ᥦࡢࡶ࡜ࠊࠕࣖࢾࢫຠᯝࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ⿦⨨ࢆ⏝
࠸࡚ᚰ㌟㛵ಀࢆゎ㔘ࡍࡿヨࡳࡶ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ 5ࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᚰⓗࠖ
࠶ࡿ࠸ࡣࠕᶵᲔⓗࠖ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࡣ┦ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚
཮᪉ࡢ⛬ᗘࡀኚ໬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᚰ㌟ࡢ୍⮴ࡀ ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ࠶ࡓ
࠿ࡶᙼࡢᏛㄝࡣඛ࡟ぢࡓணᐃㄪ࿴ㄝ࡜୍ඖㄽࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓࡼ࠺࡞
                                                           
1 ࣟࢵࢡ࢘ࢵࢻ࣭࣐࢖ࢣࣝ (1992)ࠗᚰ㌟ၥ㢟࡜㔞ᏊຊᏛ ࠘ࠊ449 㡫௨ୗࠋ  
2 Mcdougall, M, B, William. (1974) “Body and mind A history and a defense of 
animism”, p.355ff. 
3 ࢡ࣮ࣛࢤࢫ࣭࣮ࣝࢻࣦ࢕ࣄ㸦༓㇂୐㑻ヂ㸧(1963)ࠗ ព㆑ࡢᮏ㉁࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊ36 㡫ࠋ  
4 ࢡ࣮ࣛࢤࢫ㸦༓㇂୐㑻ヂ㸧 (1963)ࠊ36 㡫ࠋ  
5 ࢣࢫࢺ࣮࣭ࣛ࢔࣮ࢧ࣮ࠗᶵᲔࡢ࡞࠿ࡢᗃ㟋 ࠘ࠊ 295 㡫௨ୗࠋ  
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୺ᙇ࡜ࡶゎ㔘ࡋ࠺ࡿࡶࡢࡔࡀ 1ࠊᙼࡢ㆟ㄽࡣ༢࡟ᶵᲔㄽࡸほᛕㄽ࡜࠸
࠺༊ศࢆ㉸࠼ࡓ❧ሙ࡜ࡶゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௚࡟ࡶ Spicker ࡢࡼ࠺࡟ே
㛫㌟యࡀྛࠎ࡟ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽࠊᚰ㌟ࡢ༊ู࡟ᑐࡋ
࡚␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿㄽ⪅ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿ࡯࠿ 2ࠊࢃࡀᅜ࡛ࢹ࢝ࣝࢺⓗ
ᚰ㌟⌮ゎ࡟ᙉ࠸ᢈุࢆຍ࠼ࡿᆏᮏࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠾
ࡾࠊᚰ㌟㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ≉␗࡞Ꮫㄝࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ᆏᮏࡢᏛ
ㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡸࡸ❧ࡕධࡗ᳨࡚ウࡋࠊᢈุࢆຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
ᆏᮏࡣᚰ㌟㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠕཎ୍ඖㄽ urmonismࠖ࡜࠸࠺ᯟ
⤌ࡳࢆᥦၐࡋࠊ⛉Ꮫ⪅ࡢ୰࡟ࡶᆏᮏࡢ㆟ㄽ࡟ඹ㬆ࡍࡿ❧ሙࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡿ࡞࡝ 3ࠊဴᏛศ㔝ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬↛⛉Ꮫศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶᙳ㡪ຊࢆ
ᣢࡘဴᏛ◊✲⪅࡛࠶ࡿࠋᙼࡣㅖ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࢹ࢝ࣝࢺᢈุ
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࡸࡸ␗࡞ࡿ❧ሙࢆ᥇ࡾࠊ⮬↛⛉Ꮫㅖศ㔝࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢඛぢᛶ࠾ࡼࡧᙳ㡪ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗࠸ホ౯ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡋ࠿ࡋ௚
᪉࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ㝈⏺ࢆᣦ᦬ࡋࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺࡢ
஧ඖㄽࡣఱࡽ࠿ࡢ୍ඖㄽ࡬࡜⤫ྜࡉࢀࠊᚰ㌟ၥ㢟ࡣࡇࡢⅬ࡛ゎᾘ࡬ࡢ
㐨ࢆṌࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠖ࡜୺ᙇࡍࡿ 5ࠋࡉࡽ࡟ᙼࡣㅖᏛࢆໟᣓࡋ
ࡓ⥲ྜⓗ࡞࠸ࡋࡣ⤫୍ⓗ࡞⢭⚄⛉Ꮫ⌮ㄽࡢᚲせᛶࢆㄝࡁࡘࡘࠊ⮬ࡽࡣ
ࠕཎ୍ඖㄽࠖ࡞ࡿ❧ሙࢆ᥇ࡿ᪨ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᫂ゝࡍࡿࠋ  
 
 ே㛫࡜ࡣ༢࡞ࡿᚰ࡛ࡶ༢࡞ࡿ㌟య࡛ࡶ࡞࠸୍ࡘࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࢀࡀ࠶ࡿぢ᪉࡟࠾࠸࡚ࡣ≀㸦㌟య㸧࡜ࡋ࡚⌧ࢀࠊࡲࡓࠊ௚ࡢูࡢぢ
᪉࡟࠾࠸࡚ᚰ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡼ࠺࡞࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ…ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ
᪉ࢆ⚾ࡣࠊྂ࠸஧ඖㄽ࡟௦ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊࠕཎ୍ඖㄽ Urmonismࠖ
࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᐇ㝿࡟Ꮡᅾ
ࡍࡿࡶࡢࡣ≀࡛ࡶᚰ࡛ࡶ࡞࠸ࠊࡑࢀ௨๓ࡢ඲ⓗ࡞࠶ࡿࡶࡢ―ཎ஦௳
࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࠊぢࡿどⅬࡢ┦㐪࡟ᛂࡌ࡚ࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣᚰⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊ≀ⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡢ
                                                           
1 ࡓࡔࡋࢣࢫࢺ࣮ࣛࡢ୺ᙇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ⚄ࠖ࡟┤᥋ⓗ࡞ゝཬࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ
ࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᙼࡢᚰ㌟⌮ゎࡣࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶࡸࢫࣆࣀࢨࡢᚰ㌟㛵ಀㄽ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࢣࢫࢺ࣮ࣛࡣ୍ඖㄽ⪅ࡓࡕࡢぢゎ࡟ࡶᢈุⓗ࡞ᣦ᦬ࢆ⾜ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ୍ᴫ࡟ᙼࡢᏛㄝࢆ୍ඖㄽ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶៅ㔜࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
2 Spicker, Stuart, F. (1970) “The Philosophy of the body rejection of Cartesian sualism”, 
pp19-20 ff. 
3 㣴⪁Ꮧྖ (2001/1996) ࠗ᪥ᮏேࡢ㌟యほࡢṔྐ ࠘ࠊ74 㡫ࠋ  
4 ᆏᮏⓒ኱ (1986)ࠗᚰ࡜㌟య  ཎ୍ඖㄽࡢᵓᅗ ࠘ࠊ172 㡫ࠋ  
5 ᆏᮏ (1986)ࠊ174 㡫ࠋ  
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࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ୖࡢᘬ⏝⟠ᡤࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊᆏᮏࡣ᰿※ⓗ࡟ே㛫ࢆᩘⓗ࡟୍࡞ࡿࡶࡢ
࡜ぢࡿぢᆅ࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ୍ᛶࢆ᰿※ⓗ࡞㌟ศ࡜ࡍࡿே㛫
Ꮡᅾࡀᡈࡿ᫬ࡣ㌟య࡜ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀࠊࡲࡓᡈࡿ᫬ࡣᚰ࡜ࡋ࡚Ⓨ⌧ࡍࡿ
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ㄝࡃࠋせࡍࡿ࡟ࠊ㌟య࠶ࡿ࠸ࡣ⢭⚄࡜࠸ࡗࡓ୍ഃ㠃ࢆᤊ
࠼ࡓぢゎࢆ᤼ࡋࠊ࠸ࢃࡤࠕ୍࡞ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ே㛫ࢆᤊ࠼ࡿែᗘࡀᙼ
ࡢᇶᮏⓗ࡞ᚰ㌟⌮ゎ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼ࡟ࡼࡿࡇࡢ❧ሙࡣᮏ◊✲࡛
ᚋ࡟᳨ウࡍࡿࠊయ⫱ཎ⌮ศ㔝࡟࠾ࡅࡿㅖ◊✲⪅ࡢぢゎ࡜㢮ఝࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋయ⫱ཎ⌮ࡢㅖ◊✲⪅ࡀㄽ⌮ᛶࢆ༙ࡤᨺᲠࡋࡓぢᆅࢆᡴ
ࡕฟࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᆏᮏࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⌮ㄽⓗ࡞ᇶ♏࡙ࡅࢆ⏝࠸࡚ࢹ
࢝ࣝࢺⓗ࡞஧ඖㄽࢆྰᐃࡍࡿࠋࡑࢀࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊḟࡢࡼ࠺࡞ぢゎ࡛࠶
ࡿࠋ  
 
  …ࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ࡑࡢᏑᅾࢆ☜ᐇ࡟ᮇᚅࡋ࠺ࡿࡶࡢࡣయ㦂࡜
ࡋ࡚ࡢཎ஦௳ࡢ㐃⥆ⓗዎᶵ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࠊ࡜ࡁ࡟ࠊࡇࡢཎ஦௳࡜
ࡋ࡚ࡢయ㦂ࡀ஧ᴟ໬ࢆุ↛࡜㐙⾜ࡋ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡁࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡑࢀ
ࢆゝㄒⓗᯟ⤌ࡳ࡟ᢞᙳࡋ࡚ࠊゝㄒⓗ࡟య㦂ሗ࿌ࢆࡋࠊୡ⏺ࢆグ㏙ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ…ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢୡ⏺グ㏙ࡢࡓࡵࡢゝㄒⓗᯟ
⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ≀ⓗᯟ⤌ࡳ࡜ᚰⓗᯟ⤌ࡳ࡜ࡢ஧⪅ࢆ☜ᐇ࡟
ࡶࡕࠊࡲࡓࠊࡑࡢ஧⪅௨እࡢࡶࡢࢆ඲ࡃࡶࡓ࡞࠸ࡀᨾ࡟ࡇࡢୡ⏺ࢆ
஧ඖㄽⓗୡ⏺࡜ࡋ࡚⏬࠿ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ᐟ࿨ࢆⲴ࡞࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ 2ࠋ  
 
ᙼࡢ୺ᙇ࡟ࡼࢀࡤࠊே㛫ࡀ⏕ࡁ࡚⤒㦂ࡍࡿㅖᑐ㇟࡟ࡣ≀㉁ⓗ࡞࠸ࡋ
⢭⚄ⓗ࡜࠸ࡗࡓ༊ูࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁࡑࡢࡼ࠺࡞༊ู௨๓ࡢᮍศ
໬ⓗ࡞஦㇟࡜ࡋ࡚ㅖࠎࡢฟ᮶஦ࡀே㛫Ꮡᅾ࡟❧ࡕ⌧ࢀࡿ࡜ࡋࠊ௚᪉࡛
ே㛫ࡢᣢࡘゝㄒⓗᶵ⬟࡜ࡋ࡚≀ᚰ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜
                                                           
1 ᆏᮏ (1986)ࠊ12 㡫ࠋ࡞࠾ᙼࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚ᙜヱࠕཎ୍ඖㄽࠖࢆᩜ⾝ࡍࡿࠋ
ࠕព㆑ࢆࡦ࡜ࡘࡢᐇయ࡜ぢࡿ஧ඖㄽⓗ࡞ほⅬࢆ᤼Რࡍࡿࡇ࡜ࡀ௨ୖ㏙࡭ࡓṔྐⓗ
ゎ㔘࠿ࡽぢ࡚ᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡢព⩏ࡣࠊព㆑࡜≀㉁࡜ࢆ஫
࠸࡟⊂❧↓⦕ࡢࡶࡢ࡜ぢࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿ஧ୡ⏺ㄝࢆᲠ࡚ཤࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⤖ᯝ
ᚰ -㌟ࡣྠ୍ୡ⏺ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୧⪅ࡣ࠶ࡿ࠸ࡣ┦஫స⏝ࢆࡋࡓࡾࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣྠ୍ࡢࡶࡢࡢ୧㠃࡛࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ…ࠖࠋࡇࡇ࡟ࡣ≀ᚰࢆ
ᓧูࡍࡿᛮ᝿ࡀ᫂☜࡟ྰᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
2 ᆏᮏ (1986)ࠊ109-110 㡫ࠋ  
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୺ᙇࡍࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ᆏᮏ࡟ࡼࢀࡤࠊ஦≀ࡀ⾲⌧ࡉࢀࡿ㝿࡟ࡣඛኳⓗ࡞
ᡤ୚࡜ࡉࢀࡿ≀ᚰ஧ඖㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆே㛫ࡀ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᡈࡿ
஦≀ࡣ≀ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ㄒࡽࢀࠊࡲࡓᡈࡿ஦≀ࡣᚰⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢ
ࡶ࡜࡛ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓᆏᮏࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊ≀ᚰ஧ඖㄽࡣ
ே㛫ࡀཎึⓗ࡟᭷ࡍࡿᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ᤊ࠼ࡽࢀࠊࡲࡓⓎヰࡉࢀࡓ⤖ᯝ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡶࡑࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢㅖ஦≀ࡣศ⠇໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡍࡿ
ゎ㔘ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᙼࡣ௚ࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࡶࠕほᐹᡭẁࡢ஧ඖⓗᵓ㐀
ࢆே㛫࡜࠸࠺ㄆ㆑⿦⨨ࡢ࢔ࣉࣜ࢜ࣜᛶࡢᐇែ࡜⚾ࡣぢࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠾
ࡾ 1ࠊ≀ᚰ࡜࠸࠺ᛮ⪃࠾ࡼࡧㄆ㆑ᯟ⤌ࡳࡀணࡵே㛫࡟ഛࢃࡿ࡜࠸࠺ᣦ
᦬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⤖ㄽⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ࠊᙼࡣ၏≀ㄽ࠾ࡼࡧほᛕ
ㄽࢆ᤼ࡋࡓ୍ඖㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀㄽࡢά㊰ࢆᣅࡇ࠺
࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᙼࡢᏛㄝ࡟ᑐࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᢈุⓗ᳨ウ
ࢆຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
ᙼࡢᏛㄝࡣࠊ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕᚰ㌟ྠ୍ㄝࠖ࡜࡛ࡶ⛠ࡉࢀ
ࡿ❧ሙ࡟ᒓࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡣ≀㉁ⓗ஦≀࡛ࡶ㠀≀㉁ⓗ
஦≀࡛ࡶ࡞ࡃᩘࠊ ⓗ࡞୍ᛶࢆಖࡘᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᥐᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ
ᙼࡢⴭస࠿ࡽ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺⓗ࡞ᚰ㌟஧ඖㄽࡣ⤖ᒁࡢ࡜
ࡇࢁࠊே㛫ࡀ஦≀ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚⏝࠸ࡿᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ஦≀ࡢ
ᮏ※ࢆᤊ࠼ࡓ᭷ࡾᵝ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᙼࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࠾ࡼࡑࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫ
ㄝࢆ௨ࡗ࡚ᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࢆᢈุࡋࠊᚰ㌟ࡢ஧ඖⓗᢕᥱࡣே㛫࡟࠾࠸࡚
࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡟ഛࢃࡿศᯒ⿦⨨࡛࠶ࡿ࡜ࡢゝ᫂ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀ
ࡽࡣᑐ㇟ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊᮏ※ⓗ࡟ࡣ୍ඖㄽ࡟཰ᩡࡉ
ࢀࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀᙼࡢⴭస࡛ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊே㛫࡟࠾࠸࡚ཎ
ึⓗ࡟≀ᚰ஧ඖࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ㅖ஦≀࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ
࡞ࡽࡤࠊᆏᮏࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุࢆ⾜࠺ព⩏ࡣఱฎ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊࡓ࡜࠼ᆏᮏࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠕ⌧୍ඖ
ㄽࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀṇࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡏࡼࠊ᪥ᖖࢆ⏕ࡁࡿே㛫ࡣ
≀ᚰࡢ༊ู࡜࠸࠺࠸ࢃࡤࠕ࢔ࣉࣜ࢜ࣜ࡞║㙾ࠖࢆ࠿ࡅࡿᙧ࡛ㅖ஦≀ࡢ
ㄆ㆑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ஦ែࡀࡇࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊࠕཎ୍ඖㄽࠖ
ࡀ஦≀ࡢ┿⌮࡜ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊࡑࡢ⌮ㄽࡀ⌧ᐇ࡟ఱࡽ
ᐇຠᛶࢆᣢࡕᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤဴࠊ Ꮫࡢ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ࡶㄝᚓᛶ࡟ࡣḞࡅ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋせゝࡍࢀࡤࠊᆏᮏࡢ❧ゝࡣࠊࠕ᫬㛫࡜✵㛫ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌
                                                           
1 ᆏᮏⓒ኱ (1986)ࠗே㛫ᶵᲔㄽࡢᑕ⛬ ࠘ࠊ313 㡫ࠋ  
12 
࠺ࡼࡌྠ࡜ࡢࡿ࠶࡛࿡ព↓ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ⏕ࡢ㛫ே࠸࡞ࡋᥦ๓ࢆࡳ
࡞ࡣ࡛ࡢ࠸㞴࠸ゝࡣ࡜ㄝᏛࡿࡍ⅝⮊࡚࠸࠾࡟ᛶᚓㄝࡢ࡚ࡋ࡜ㄽ⌮ࠊ࡟
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡳ࡚ࡋぢ▌࡛ࡲ௦⌧ࡽ࠿௦ྂࢆㄽಀ㛵㌟ᚰ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ໬ኚࡢἣ≧ࡃࡁ኱࡟ቃࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝
ࢆ㛵┦ࡢ㌟ᚰࡣ࡛ࡲࢺࣝ࢝ࢹࡽ࠿௦ྂࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺
࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉど㢟ၥ࡛ࡔ࠸࠶ࡢ⪅✲◊ࠊࡣㄽ㆟࠺࠸࡜࠺ၥ
ぢ࡚࠸࠾࡟ゎぢࡢࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ᣓ⥲࡜ࡓࡗ
࡞ࢀࡽࡵㄆࡀࡢࡶࡢࡑᛶ㢟ၥ࠺࠸࡜࠺ၥࢆ⥆᥋ࡢ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ
㆟ࡶ௦⌧ࠊ࡚࠸࠾࡟ᚋ௨ࢺࣝ࢝ࢹࢁࡋࡴࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡶ࡚ぢ࡜ࡓࡗ࠿
ࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࡃ⥆ࡢㄽ
Ꮚ㦵ࡢ㢟ၥࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡋ໬ኚ࡟ࠖ㢟ၥ⬻ᚰࠕࡀࠖ㢟ၥ㌟ᚰࠕࡣ࡜ࡇ
࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡀ✲◊ᮏ࡟ࡿࡍせࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢃኚࡣ
ᚋ௨ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖ࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠕࠊࡣ㇟ᑐࡿ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜ㄽ㆟ࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡲጞ࡟
ࠊࡋᑐ࡟ุᢈࡢ࡬ㄽಀ㛵㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹ࡞࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢ࡟ ୖࠊ࡛ࢁࡇ࡜
࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆᛂᑐ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡘ❧࡟㠃▮
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࢆ㥍཯ࡋ࠸࡞ㄽ཯࡞ⓗຠᐇࡣࡽᙼࠋ࠿
ᐃྰࢆㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡜ࡿ࡭㏙࡟ඛࡽ࠿ㄽ⤖
࠿☜ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡏぢࢆ⟅ᛂ࡞ⓗᴟ✚ࠊࡋᑐ࡟ࡕࡓ⪅ㄽࡿࡍ
ㆤ᧦ࡢㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹ࡜↛ᩒࠊࡣ࡟࠿࡞ࡢ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢᅜࡀࢃ࡟
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡍᅾᏑࡶ⪅✲◊࠺⾜ࢆㄽ཯ࡿࡍᑐ࡟ゎぢⓗㄽ≀၏ࠊ࠸⾜ࢆ
ࡢᙼࠊࡋ࡜ᥦ๓ࢆゎ⌮㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࢁࡋࡴࡣ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢࡃከ
࠸࡚ࡅྥࢆᚰ㛵࡟ᴗసࡿࡍ⣴ᶍࢆᛶ㢟ၥ࡞ࡓ᪂ࡿࢀࡲྵ࡟ࢺࢫ࢟ࢸ
ಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ
ࡇࡿ࠶࡛㔘ゎࡓࡋ⬺㐓ࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࠕࡣุᢈࡢ⪅✲◊ㅖࡿࡍᐃྰࢆㄽ
ࡋุᢈ࡚ࡆ࠶ࡾྲྀ࡟ⓗどᚤࢆࡅࡔ㠃ᒁࡢࡘ୍࡟ࡎぢࢆయ඲ࠊࡃከࡀ࡜
ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ࡿࡍせࠋ1 ࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡔࡽ࠿ࠖ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
ྲྀࡾษ㺀ࡤࢃ࠸ࢆ㒊୍ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡢᙼࡣࡃከࡢ⪅✲◊ࡿࡍᐃྰࢆ᝿ᛮ
ࢆㄽ཯࡞ᦸ┿ࡶ࡚ࡋ࡜⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆุᢈ࡛࡜ࡇ㺁ࡿ
✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᬒ⫼ࡢ࡜࠸ࡃ࡟ࡋ㏉
࠸ࡃ࡟ࢀࢃ⾜࡚ࡗ❧⾲ࡣதㄽ࡞ⓗ㠃඲ࡢ࡜ࡕࡓ⪅ㄽ≀၏ࡤ࠼౛ࠊ࡜⪅
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࡜࠸࠺஦᝟ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ጞࡲࡿࡢࡣ 20 ୡ⣖࠿ࡽ࡜࠸࠺ᣦ᦬
ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ㌟㛵ಀㄽࡢゎ㔘ࡶᛮ᝿ྐⓗ࡞ほ
Ⅼ࠿ࡽࠊࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆయ⣔ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋⴭྡ࡞ㄽத࡛ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ 1950 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿ Alquié ࡜
Gueroult ࡟ࡼࡿࠊࢸ࢟ࢫࢺㄞゎࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿㄽதࡀᗈࡃ▱ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ୧⪅ࡣ࠸ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆయ⣔ⓗぢᆅ࠿ࡽᤊ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢࡼࡾ⢭☜࡞⌮ゎࢆ┠ᣦࡍ❧ሙ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᚰ㌟ㄽࡀ┤᥋
࡟㏙࡭ࡽࢀࡿࠗ┬ᐹ࠘࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᙼࡽࢆࡶྵࡵࡓࢹ࢝
ࣝࢺ◊✲⪅ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎ࡟␲⩏ࢆ⾲᫂ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶᩥࠊ
⊩ࡢゎ㔘ࡸ୰ୡᛮ᝿࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡀཷࡅࡓᙳ㡪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡼࡾ῝
࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ Gilson ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୰ୡဴᏛࡀࢹ࢝ࣝࢺ
ဴᏛࡢᙧᡂ࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࡓࡇ࡜ࢆᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊
✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 2ࠋࡲࡓඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊ୰ୡࡢᏑᅾㄽ࡜ࡢ
㛵㐃࡛ㄞࡴゎ㔘ࡸ㏆ୡࢫࢥࣛဴᏛ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ◊✲ࡍࡿどⅬࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࠗ┬ᐹ࠘ࢆࠕ᫬㛫ࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡞࡝ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴ
Ꮫࡢෆⓗ࡞ᵓ㐀ࡸࢸ࢟ࢫࢺࡢ᪂ࡓ࡞ㄞࡳ᪉ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㆟ㄽࡀ࡜ࡾࢃ
ࡅࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣ┠࡟௜ࡃ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௚᪉ࠊⱥ⡿ᅪࡸࢃࡀᅜࡢ
◊✲⪅࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࡢᤊ࠼᪉ࡸ≉ᐃࡢဴᏛ⪅࡜
ࡢᛮ᝿ⓗ࡞㛵㐃ࠊ࠾ࡼࡧࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ࠺ࡕࡢ୰ୡⓗ࡞せ⣲࡟╔┠ࡍ
ࡿ◊✲ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤⱥ⡿ᅪ࡛ࡣࠊᮏㄽ࡛ࡶࡸࡸヲࡋࡃ
ྲྀࡾ࠶ࡆࡿ Cottingham ࡀࠕࢹ࢝ࣝࢺⓗ୕ඖㄽ Cartesian Trialismࠖ࡜࠸
࠺どⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࡢ᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ Radner
ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡸࠕᐇయⓗྜ୍ࠖ࡜࠸ࡗࡓᚰ㌟⌮
ゎ࡟╔┠ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠸ࠊ࣐࣮ࣝࣈࣛࣥࢩࣗࡸࢫࣆࣀࢨࠊࣛ࢖ࣉࢽࢵ
ࢶ࡞࡝ࡢࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡜⤡ࡵ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ 4ࠋ
ࡉࡽ࡟ Remnant ࡣࠊࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽࢆㄽ
ࡌࡿ࡞࡝ࠊẚ㍑ᛮ᝿ࡢㄽⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 5ࠋࡲ
                                                           
1 ࢹ࢝ࣝࢺ㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧 (2008/2006)ࠊ252 㡫௨ୗ㸦ヂ⪅ゎㄝ㸧ࠋࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺ
◊✲ྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⥲ㄝࡣᮧୖ຾୕ (2002)ࠗほᛕ࡜Ꮡᅾ  ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ 1࠘ࡶᣲࡆࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
2 Gilson, Etienne (1967/1930) “Étude sur les role de la pensée médiévale dans la 
formation du système cartésien”࡞࡝ࡣࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ⴭస࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
3 ࢹ࢝ࣝࢺ㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ253-254 㡫㸧㸦ヂ⪅ゎㄝ㸧ࠋ  
4 Radner, Daisie. (1991) “Descartes's Notion of the Union of Mind and Body”, p, 287. 
5 Remnant, Peter. (1991) “Descartes: Body and Soul” p, 327. 
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ࡓ Hoffman ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀጇᙜ
ࡍࡿࡔࡅࡢ༑ศ࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢၐ࠼ࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ୰ୡࡢࢻࢗࣥࢫ࣭ࢫࢥࢺࢗࢫࡸ࢜ࢵ࣒࢝
ࡢ⪃࠼᪉࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡇࡢ௚࡟ࡶ Vendler
ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽ࡟࠾࠸࡚఩⨨࡙ࡅࡢᚤጁ࡞ゎ㔘ࢆせࡍࡿ
ࠕឤぬࠖ࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࡸࠗࠊ ┬ᐹ࠘ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᚰ㌟ㄽࡢゎ㔘ࡸ
᭩⡆࡟࠾ࡅࡿࠕᐇయⓗᙧ┦ࠖࡢゎ㔘ࢆ⾜ࡗࡓ Rozemond ࡞࡝ࡀⴭྡ࡞
ㄽ⪃࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ 2ࠋ⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊⱥ⡿ᅪࡢ◊✲⪅࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢෆⓗ࡞ᩚྜᛶࡸᏛㄝࡢゎ㔘ࢆၥ࠺㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚
ࡁࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢃࡀᅜࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ᑐࡍࡿゎ
㔘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛㄝ࡟␲ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊࡴࡋࢁࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ᑐࡍࡿ⢭⦓࡞⪃ᐹࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ౛࠼ࡤࡑࢀࡣᡤࡸᮧୖ࡟ࡼࡿࠗ┬ᐹ࠘࠾ࡼࡧᚰ㌟㛵ಀ
ㄽ࡟ᑐࡍࡿᾈ℟࡞ὀゎ࡛࠶ࡾ 3ࠊࡲࡓඛ࡟ᣲࡆࡓᑠᯘࡣ⛉ᏛဴᏛࡢど
Ⅼࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟㛵ಀㄽࡢ⌧௦ⓗ࡞ព⩏ࢆᣦ᦬ࡍࡿヨࡳࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡲࡓ㇂ᕝࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ஧ඖㄽࠖࡢ
᭕᫕ࡉࢆᣦ᦬ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽ࡟ᑐࡍࡿᤊ࠼᪉࡟࠾࠸࡚ᚋ⥆ࡢㅖ◊
✲⪅ࡀྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㅖၥ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ 5ࠋࡑࡋ࡚ᒣ⏣ࡣࠗ┬
ᐹ࠘ࡢ◊✲ࡢ࡯࠿࡟ࡶᚰ㌟ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⚄ࠖ࡜࠸࠺どⅬࢆᑟධࡋ
࡞ࡀࡽࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࡢ⢭☜࡞⌮ゎࢆッ࠼࡚࠸ࡿ 6ࠋࡲࡓ ᖺࡢ㔝⏣
ࡣࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࡦ࡜ࡘࡢࠕ⏕ࡁ᪉ࠖ
ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࢆᥦ♧ࡋࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿㅖ◊✲⪅࡟㆟ㄽࡢ➃⥴ࢆ
ᩍ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 7ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢃࡀᅜ࡛ᒅᣦࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡶࡲࡓࠊ
ࡑࡢ୍⯡ⓗ࡞ഴྥ࡜ࡋ࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ⢭ᐦ࡞ㄞゎ࡜ࡑࢀࡽ࡟ᑐ
ࡍࡿゎ㔘࠿ࡽ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛㄝ࡟ᑐࡋ࡚᰿ᮏⓗ࡞␲⩏ࡸྰ
                                                           
1 Hoffmann (1991) “The unity of Descartes’ man”, 185ff. 
2 Rozemond, Marleen (1998) “Descartes’s Dualism”. 
3 ᡤ㞝❶ (2004)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࠗ┬ᐹ࠘ヂゎ ࠘ࠊᮧୖ຾୕ (1990)ࠗࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࡢ
ᡂ❧࠘࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ  
4 ᑠᯘ㐨ኵ (1998)ࠗࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡜ࡑࡢᑕ⛬࠘࡞࡝ࡀࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ⴭస࡜ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
5 ㇂ᕝከెᏊ (1995)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ◊✲  ̿⌮ᛶࡢቃ⏺࡜࿘⦕̿࠘➨ᅄ❶ࠕ஧ඖㄽࡢ᭕
᫕ࡉࠖ࡞ࡽࡧ࡟➨஬❶ࠕᚰ㌟ࡢ⤖ྜࠖ࡞࡝ࠋ  
6 ᒣ⏣ᘯ᫂ (1994)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࠗ┬ᐹ࠘ࡢ◊✲ ࠘ࠋ  
7 㔝⏣ཪኵ (2005/1966)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ ࠘ࠊ162 㡫ࠋ  
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ᑐ࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࡢࠎྛ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡜⪅✲◊ࡿ࠼ၐࢆᐃ
ᚰࠕࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ௦⌧ࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡚ࡋ㏉ࡾ⧞ࠋࡓࡋぢ▌ࢆ᪉ぢࡿࡍ
࠶࡛ㄝᏛࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣࡢࡓࡗ࡞࡜➃Ⓨࡢ㢟ၥ࠺࠸࡜ࠖ ㄽಀ㛵㌟
ࡅ⥆ࡀㄽ㆟ࡘࡘࢀ࠿ศࡀ㝕ㄽ࡚ࡗࡼ࡟᫂⾲ᗘែࡿࡍᑐ࡟ᙇ୺ࡢᙼࠊࡾ
ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡵồ࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡟ሙ❧ࡢ࡝࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝࡢ ูࠋ࠺ࢁ࠶࡛ゎ⌮࡞☜⢭ࡿࡍᑐ࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡓ࠼ၐࡢ
࡙ᇶ࡟ࢺࢫ࢟ࢸ඾ཎࠊࡋ㝿࡟ࡿࡎㄽࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞
࡞࠼ࡾㄒࡀࡢࡶࡢࡑࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࠊࡣ࡚ࡋࡃ࡞ゎ⌮ࡃ
࠸࠾࡟ሙ❧ࡢࢀࡎ࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ゝ㐣ࡶ࡚ࡗゝ࡜࠸
࡜ⅬⓎฟࡢࡑࡣ⪅✲◊ࢆ᫂⾲ሙ❧ࡿࡍᑐ࡟ゎ⌮㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡶ࡚
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍ
ࡀࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࡿ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋ
ࡔࡓࡁ࡚ࢀࡉゎ⌮ࡃ↓ࡾㄗࠊ࡚࠸࠾࡟⪅ࡿࡍุᢈࢆࢺࣝ࢝ࢹ࡛ࡲࢀࡇ
ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ⣔యࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࡸㄞ⢭ࡢ඾ཎࢺࢫ࢟ࢸࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁ
ࡁ࡚ࡋุᢈ࡚ࡗ௨ࢆᗘែ࡞ᦸ┿ࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ⪅✲◊ㅖ
࠼౛ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙ᚋࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡅ࠿࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡓ
ஂࡀᴗసࡴㄞ࡟☜⢭ࢆࢺࢫ࢟ࢸ඾ཎࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡛㔝ศᏛဴ⫱యࡤ
⵳ࡢㄽ㆟࠸ከࡾᐇࡿࡍ㛵࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࢃ⾜ࡃࡋ
ࢹࡶࡋࡶࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ㝈࡟㔝ศヱᙜࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ≧⌧࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ✚
ࡼࡿࢀࡉᾘゎ࡟ࡕ┤ࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿ࠸࡛ࢇㄞ࡟ᐦཝࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝
ࢹࠊ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ⓗయලࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉぢᩓࡶุᢈ࡞࠺
ࡿ࠶ࡣ࡛࡟␎⡆ࡃࡈࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀุᢈࡢㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝
ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡳ࡚ࡋウ᳨࡚࠸࠾࡟ୗ௨ࢆุᢈㅖࡿࡼ࡟⪅✲◊࡞ຊ᭷ࠊࡀ
  ࠋ࠺ࡼ
ඖ஧࡞ⓗࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟ุᢈㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࡿࡼ࡟㔝Ⳣࠊࡎࡲ
ࡑࠋ1 ࡿࡍ㉳ᥦࢆ㢟ၥ࡜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆᛶᙅ⬤࡟ࡕ࠺ࡢ㌟⮬ࢀࡑࡀ᝿ᛮ
ࡑࠊࡋ࡜ᣐ᰿ࢆᛶᐃᏳ୙ࡘᣢ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜⣔యࡀㄽඖ஧ࠊ࡚ࡋ
⏕ࡀᆅぢ࠺࠸࡜ㄽᛕほࡧࡼ࠾ㄽ≀၏ࡿࡅ࠾࡟㢟ၥ㌟ᚰ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢ
ࡢㄽඖ஧ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ⏝ᘬࢆⴥゝࡢᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ㔘ゎ࡜ࡢࡶࡓࢀࡲ
⤖ࡓ࠸ഴࡀ⣔య࡬᪉୍࠿ࡽࡕ࡝ࡢ࠿⚄⢭࠿య≀ࠊ࡚ࡋ⥢◚ࡀࢫࣥࣛࣂ
ᙼ࡜ࠖࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽᚓࡀㄽᛕほࡋ࠸࡞ㄽ≀၏ࡢ࡚ࡋ࡜ㄽඖ୍ࠊᯝ
ࠊࡣ࡜ࡿ࠶࡛ᐃᏳ୙ࡀ᝿ᛮ࠺࠸࡜ㄽඖ஧ࠊ࡛ࡇࡇࠋ2 ࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡣ
                                                           
  ࠋ㡫 55࠘ࠊ ࠿ఱࡣ࡜Ꮫ㛫ேࠗ )9991( ᶞ┪㔝Ⳣ 1
  ࠋ㡫 55ࠊ)9991( 㔝Ⳣ 2
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ᮏ◊✲࠿ࡽゎ㔘ࡍࡿ࡟ࠊࡸࡣࡾ⌧ᐇࡢୡ⏺ࢆㄝ᫂ࡋᑾࡏ࡞࠸࡜࠸࠺ㄽ
ᣐ࡟⏤᮶ࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊୡ⏺ࢆ≀ᚰ࡟ศ๭ࡍࡿゎ㔘
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᚲ↛ⓗ࡟ㄝ᫂୙⬟࡞㡿ᇦࡢⓎ⏕ࢆᣍࡁࠊࡑࢀࡢ㉸
ඞࢆ┠ᣦࡋ࡚၏≀ㄽ࡞࠸ࡋほᛕㄽࡀࡑࡢ㆟ㄽࢆⓎᒎࡉࡏࡓ࡜ࡍࡿゎ
㔘࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⌧࡟ࠕᚰ㌟ၥ㢟࡛ࠖࡣࠊඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ
၏≀ㄽⓗ࡞ഴྥࡀ⌧ᅾࡶ㝯┒ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓほᛕㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ⱥᅜ⤒㦂ㄽࡢࣄ࣮࣒ࣗࡸࣂ࣮ࢡࣜ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ⤒㦂ㄽࡢဴᏛࡀ᪤࡟
⤊↉ࢆ㏄࠼ࡓ࡜ࡍࡿぢゎࡣࠊ࠸ࡉࡉ࠿᪩ィ࡟㐣ࡂࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽ
ࡢㄽⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࠊⳢ㔝ࡣ஧ඖㄽ⮬య࡟␲⩏ࢆ࿊ࡋࡘࡘࡶࠊ୍ࡘࡢၥ㢟
Ⓨ⏕⿦⨨࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢయ⣔ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ᙼࡣࠊ஧ඖㄽ
࡟௦ࢃࡿୡ⏺ゎ㔘࡜ࡋ࡚ࠕே㛫Ꮡᅾࢆࠊ㌟య-ゝㄒ-ᚰ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ⛛
ᗎࡢ⤫ྜయ࡜ᤊ࠼ࡿே㛫ほࠖࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡉࡽ࡟ࠕ㌟య -ゝㄒ-
ᚰ࡜࠸࠺୕ࡘࡢ⛛ᗎࡢඹྠయࠖ࡜࠸࠺࡜ࡁࠊࠕ㌟యࠖࡸࠕᚰࠖࡣྂ඾
ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢ≀యⓗᐇయࡸ⢭⚄ⓗᐇయ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ព࿡
࡛ࡢࠕᚰ㌟ࠖࡣࡍ࡛࡟᤼ཤࡋࡓ࡜ᙼࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚௒ᚋࠕ㌟
యࠖࡸࠕᚰࠖ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋྫྷ࿡ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊྂ඾ⓗ࡞஧ඖㄽࡢ๓
ᥦࢆᣢࡕ㎸ࡲ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡓ࠼ࡎ␃ពࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ 2ࠋⳢ
㔝ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡓୖࠊྂ඾ⓗ࡞஧ඖㄽ࡟ࠕゝㄒࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ
ᤄධࡋࠊࡉࡽ࡟ࡇࡇ࡛ゝࢃࢀࡿࠕᚰ㌟ࠖࢆᪧ᮶ࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௙
⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᙼࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ヨࡳࢆ௻ᅗࡍ
ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕே㛫࡜ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱࡔࢁ࠺࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᛶ㉁ࡸᡂࡾ❧ࡕࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓၥ࠸࡬ࠊ⤒㦂⛉Ꮫࡢ▱ぢ࠿
ࡽ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾᏛࡧࡘࡘࠊࡋ࠿ࡶᐈほ୺⩏ࡸᐇᅾㄽࡢᙧ⪋ୖᏛ࡟ᤊࢃ
ࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃྜࠊ ⌮ⓗ࡛ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓே㛫ീࢆᥥ෗ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ヨࡳࠖࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡣࠕே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺ே㛫Ꮡᅾࢆ⥲య
ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿᏛၥศ㔝࡟ᑐࡋࠊୖࡢⓎゝ࡟࠶ࡿࡈ࡜ࡃࠊᐇ㝿ⓗ࡞ㅖ▱
ぢ࠿ࡽ▱ࡢ྾཰ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᙼࡢぢゎࢆ⥲ᣓⓗ࡟ぢ࡚ࡳ
ࡿ࡜ࠊ⌧ᐇࢆ⏕ࡁࡿே㛫࠿ࡽ☜࠿࡞▱ぢࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ❧ሙࡀぢ࠼࡚
ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣⳢ㔝࡟ࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุ࡟ᑐࡋࠊḟࡢࡈ࡜
ࡃ᳨ウࢆຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
ࡲࡎⳢ㔝ࡀᥦၐࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡤ୕ඖㄽⓗ࡞ᅗᘧࡣᯝࡓࡋ࡚ጇᙜ
                                                           
1 Ⳣ㔝 (1999)ࠊ58-59 㡫ࠋ  
2 Ⳣ㔝 (1999)ࠊ58-59 㡫ࠋ  
3 Ⳣ㔝 (1999)ࠊ58 㡫ࠋ  
62 
␗ࡣ࡜᮶ᪧࢆ⚄⢭ࡸయ㌟ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠺ࡕᣢࢆᛶ
ࡔࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣᙇ୺࠺࠸࡜ࠊࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ゎ⌮ࡿ࡞
ࡀືά⪃ᛮࡣ࡟⣲せⓗ㉁ᮏࡢ⚄⢭ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢ▱࿘ࠋ࠿࠺ࢁ
ࠖࡾࡀᣑࠕࡓࡗ࠸࡜ࡉ῝࡚ࡋࡑᖜࡸࡉ㛗ࡣ࡟㉁≀ࡓࡵྵࢆయ㌟ࠊࡾ࠶
ࢺࣝ࢝ࢹࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᛶᒓ࡞ⓗ㉁ᮏࡀ
ࡢࡽࢀࡑࡓࡲࠊࡋゎ஢ࢆ⩏ㄒࡢࡽࢀࡑࡣᅾᏑ㛫ேࡿࡁ⏕࡟⏺ୡࡢᚋ௨
࡟ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡢ᫂⮬ࡣ࡜ࡇࡴႠࢆά⏕࡚ࡗᚑ࡟࿡ព
ࡢᙼ࠺࠸࡜ࡿࡍ୚௜ࢆ࿡ពࡿ࡞␗ࡣ࡜᮶ᚑ࡚ࡋᑐ࡟ࠖయ㌟ࠕࡸࠖᚰࠕ
࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺కࡀ㞴ᅔ࡞኱ከ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᐜཷࡢ᝿ᛮࠊࡣ᱌ᥦ
ࠖᚰࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿࢀࡽぢࡀᛶᙜጇ࡟᝿ᛮࡢ㔝Ⳣ࡟௬ࠊࡤࡽ࡞ࡐ
ࡑほ⏺ୡࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡢᅾ⌧ࡿࡁ⏕࡚ࡋゎ஢ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࡸ
ࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ⫾⬇ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡽ㏕ࢆኚᨵ࡞ⓗᗏ᰿ࡢࡢࡶࡢ
ᛶྜᩚⓗㄽ⌮ࡢㄝᏛࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿ࠶࡛࠺ࡼࡢࡑࡀែ஦ࡶࡋࡶࠋ࠿࠺ࢁ
ᛶ⬟ྍ㏱ᾐ࡞ⓗ఍♫ⓗ㝿ᐇࡢ᝿ᛮヱᙜࡿࡼ࡟ᙼࠊ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡢูࡣ࡜
ࡎࡲ࡜ࡦࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡌ⏕ࡀၥ␲࡚࠸࠾࡟㠃ഃ࠺࠸࡜
࢝ࢹࠊ࡜ࡃ࠾࡚࠼ຍࢆุᢈࡽ࠿㠃ഃࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋᑐ࡟ゎぢࡢᙼ
࡛ࡅࢃࡓࡋᙇ୺ࢆㄽඖ஧ࡢ㌟ᚰ࡚࠸࠾࡟࡚࡭ࡍࡢࡕ࠺ࡢ⣔యࡣࢺࣝ
ࡿ࠶࡛⬟ྍ᫂ㄝࢆ㇟஦ࡿࡺࡽ࠶࡚ࡗࡼ࡟ࠖㄽඖ஧ࠕࡣᙼࡓࡲࠋ࠸࡞ࡣ
࡬ㄝᏛ࠺࠸࡜ㄽඖ஧ࡣᙇ୺ࡢ㔝Ⳣ࡝࡯ࡿ࡞ࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓࡋᙇ୺࡜
ࡍ⫈ഴࡣᙇ୺ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ⓗ၀♧࡟ศከࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜ࡍಁࢆ⪃෌ࡢ
෌ࢆ᪉࠼ᤊࡢ⏺ୡ㦂⤒ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡁ࡭
࠶ࡀᆅవࡢㄽ㆟࠾࡞ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇࡢᙇ୺ࡢᙼࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍウ᳨
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
ゝࡶ࡚ࡋᑐ࡟ㄽ㆟ࡢ⬥㛛ࡿࡍ✲◊ࢆᛕᴫࠖ㌟ࠕࡣᙇ୺ࡢఝ㢮࡜㔝Ⳣ
୺࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡟ุᢈࡿࡍᑐ࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࡼ࡟ᙼࠋࡿ࠼
  ࠋࡿࢀࡽぢࡀᙇ
 
࡜⚄⢭ࡣ㛫ேࠊࡤࢀࡼ࡟ᙼࠋࡿ࠶࡛ྡ᭷ࡣㄽඖ஧ᚰ㌟ࡢࢺࣝ࢝ࢹ 
య⫗ࠊࡾ࠶࡛ࠖࡢࡶࡿ࠼⪃ࠕࡣ⚄⢭ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᡂྜࡀయ⫗
ࡍ㛗ᘏࠕ࡜ࠖࡢࡶࡿ࠼⪃ࠕࠋࡿ࠶࡛Ეᶵࡾࡲࡘࠖࠊ ࡢࡶࡿࡍ㛗ᘏࠕࡣ
ಀ㛵ࡢ⯪࡜㢌⯪ࡀ⪅୧࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀධ┦࡛➃ᴟ୧ࡣࠖࡢࡶࡿ
  ࠋ1 ࡿ࠶࡛㛫ேࡀࡢࡶࡓࡁ࡛࡚ࡗࡉࢃྜ࡟ⓗእࡔࡓ࡟࠺ࡼࡢ
                                                           
࠘ࠊ ㄽࠖ㌟඲ࡓࡕ‶࡟្ᬛࠕࡿࡅ࠾࡟᭩⪷࡜ඖ㐨  Ꮫୖ⪋ᙧࡢ㌟ )ࠗ4991( ྜྷె⬥㛛 1
  ࠋ㡫 21
72 
 
㢌⯪ࠕࢆಀ㛵ࡢయ㌟࡜⚄⢭ࡣ࡛㔘ゎࡢ⬥㛛ࠊ࡚࠸࠾࡟ᡤ⟠⏝ᘬࡢࡇ 
ࡍస᧯ࢆయ㌟ࡤࢃ࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㔘ゎࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ಀ㛵ࡢࠖ⯪࡜
ࡿࡍ࡜ࡵึࢆ࠘ᐹ┬ࠗࡣࢺࣝ࢝ࢹࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ゎ⌮࠺࠸࡜⚄⢭ࡿ
࡞ࡣ࡛ಀ㛵࡞࠺ࡼࡿ஌࡟⯪ࡀኵỈࡣಀ㛵ࡢ㌟ᚰࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸㅖ
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣゎぢࡢ⬥㛛ࡾࡲࡘࠋ1 ࡿ࠸࡚ࡋゝ᫂࡜࠸
ࡼࡢ㢌⯪࡜⯪ࡀ⚄⢭࡜య㌟ࡶࡋࡶࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࡾㄗ࡞ⓗㄽ㆑ㄆ
ࢆ㢟ၥࡢぬឤࡓࡗ࠸࡜࠼㣚ࡸࡳ③ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞࠺
࡟ㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ⬥㛛ࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇ࠸࡞ᚓࡋ⌮ฎ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ゝࡢḟࡶ࡚࠸ࡘ
 
⌧ࡃ඲ࡣㄽඖ஧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡜ࡿࡍᐹほࡃࡼࢆ㇟⌧ࡢ㛫ேࡢᐇ⌧  
࡟஫┦ࡣయ㌟࡜ᚰࡢ㛫ேࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢃࡄࡑ࡟ᐇ
ࡢࡇࡶ࡛⪅⩏୺⌮ྜࡢࡀࡍࡉࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗྜࡋಀ㛵࡟᥋ᐦ
࠼ࢆࡿࡊࡏṇಟࢆㄝ⮬࡛సⴭࡢᖺᬌࠊ࠼ぢ࡜ࡓࡗ࠿࡞࡚຾ࡣ࡟ᐇ⌧
  ࠋ2 ࡓࡗ࡞ࡃ࡞
 
࠿ᆅぢࡢᛶྜᩚⓗㄽ⌮ࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ㌟ᚰࡿ࡭㏙ࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡝࡯ࡿ࡞
ᬌࡶ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠶࡛ᐇ஦ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡢⅬㄽࡿࢀࡉ㉳ចࡢㄽ␗ࡽ
࡜ࡇࡿࢀࢃ㏣࡟᫂㔘ࡿࡍᑐ࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࡽ⮬࡚࠸࠾࡟➼⡆᭩ࡣᖺ
ⓗࢺࢫ࢟ࢸࡓࡋ᫂⾲ࢆᅇ᧔ࡢㄝ⮬࡚ࡌ㏻ࢆᾭ⏕ࡀᙼࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟
࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙ヲ࡛ㄽᮏࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡣᣐ᰿࡞
࠿࠸ࠊࢆࡅ࡙⨨఩ࡢ㌟ᚰࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡋ࡜㢟ၥ࡞ⓗᏛୖ⪋ᙧࡣࢺࣝ
ែ஦ࡾࡼࡀᆅぢ࠺࠸࡜ࡓࡋᚰ⭉࡟࠿ࡿࡏࡉྜ㐺࡚࠸࠾࡟⏺ୡ㦂⤒࡟
ࡿࡅ࠾࡟ㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࡣ⬥㛛ࡓࡲࠋ3 ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ᚓࢆ㭀ṇࡢ
ᐇࡢᙼࡣㄝ⏝స஫┦ࡿࡍᙇ୺ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟ᛶಀ㛵ࡢయ㌟࡜㨦
య㌟ࡣ㨦㟋ࡿ࠶࡛యᐇࠊࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡿࡍ┪▩࡟⩏ᐃࡢయ
ࡑࠊࡋ࠸࡞࠼ࡋ❧Ꮡ࡚ࡗࡼ࡟య⮬ࢀࡑࠊࡋ❧Ꮡ࡚ࡗࡼ࡟⏝స஫┦ࡢ࡜
స஫┦ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ㆑ㄆ࡟඲᏶࡚ࡗࡼ࡟య⮬ࢀ
                                                           
ᗎࠗࡶ࡟௚ࡢࡇ࠾࡞ࠋࡿࢀࡽぢࡀཬゝ࡚࠸࠾࡟)18.IIV.TA( ࠘ᐹ┬භ➨ࠗࡤ࠼౛ 1
ゝࡢ࡜࠸࡞ᚓࡾ࡞ࡣ࡟ಀ㛵ࡢ⯪࡜ኵỈࡀ㌟ᚰࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ)95.IV.TA( ࡚࠸࠾࡟࠘ㄝ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂
  ࠋ㡫 31ࠊ)4991( ⬥㛛 2
ᚰࡿࡅ࠾࡟࡝࡞)866-366.III.TA( ⡆᭩ᐄࢺ࣋ࢨ࢚ࣜࡅ௜᪥ 12 ᭶ 5 ᖺ 3461 ࡤ࠼౛ 3
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜౛ዲࡢࡑࡣ㔘ゎࡢㄽ㌟
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⏝ㄝࡣᙼࡢᐇయᴫᛕ࡟཯ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⚾ࡓࡕࡢ㌟㏆࡞⤒㦂࡟ࡶ཯
ࡍࡿ࡜㛛⬥ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ㟋㨦࡜㌟య࡜ࡣࢹ࢝ࣝࢺⓗ࡞
┦஫స⏝ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼࡾᐦ᥋࡟㛵ಀࡋྜ࠸ࠊస⏝ࣞ࣋ࣝࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎᮏ㉁࡛ࣞ࣋ࣝࡶࠊࡲࡓᏑᅾ࡛ࣞ࣋ࣝࡶ┦஫࡟㞳ࢀ㞴ࡃ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋᚰ㌟ࡀ┦஫࡟స⏝ࡋྜ࠺࡜࠸࠺Ꮫㄝࡣࢹ࢝ࣝ
ࢺࡶ⫯ᐃࡍࡿぢゎ࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᐇయࡢᐃ⩏࡜ࡣࠊ୍᪉ࡀ
௚᪉࡟ಗࡘࡇ࡜࡞ࡃࡋ࡚Ꮡᅾࡋᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㛛⬥ࡀ
ᢈุࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ㟋㨦ࡀ㌟య࡜ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚Ꮡ❧ࡍࡿ
࡜࠸࠺Ꮫㄝࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓᚰ㌟ࡀ
ᐦ᥋࡟⤖ྜࡍࡿ࡜࠸࠺ㄝࡣࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᐇయࡢྜ୍ unio substantialisࠖ
࡜ࡋ࡚ᙼࡢᚰ㌟⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞୍ഃ㠃࡜ࡋ࡚ᐃ❧ࡉࢀࡿ࿨㢟࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄽⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㛛⬥࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺ⌮ゎ࡟ᑐࡋ࡚
ࡣࠊ෌᳨ウࡢవᆅࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ㛛⬥ࡢᏛㄝࡣ஦ᐇㄽⓗ࡞ㄗㅸࡢ␲ࢃࢀࡿᢈุࡀぢཷࡅ
ࡽࢀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᚰ㌟㛵ಀㄽᢈุ࡜ࡋ࡚ࡣࠊຠᯝⓗ࡞ࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡜
ࡣ࡞ࡾᚓ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ 3ࠋࡲࡓဴᏛ◊✲ࡢഃ㠃࡟࠾࠸࡚ࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿ
ࢹ࢝ࣝࢺᢈุࡣᗄࡘࡶ║࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⢭☜࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࡢᢈุ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 4ࠋ 
                                                           
1 㛛⬥ (1994)ࠊ13 㡫ࠋ  
2 ࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗ➨஧⟅ᘚ Responsio ad secundas objectiones࠘ࡢ࠶࡜࡟௜ࡍࠗᗄఱᏛ
ⓗ࡞௙᪉࡛㓄ิࡉࢀࡓࠊ⚄ࡢᏑᅾ࡜⢭⚄࡜㌟య࡜ࡢ༊ูࢆㄽドࡍࡿㅖ᰿ᣐ Dei 
existentiam & animæ a corpore distinctionem probantes more geometrico dispositæ㸦௨
ୗࠗ ㅖ᰿ᣐ ࡜࠘ヂࡍ㸧࠘ (AT.VII.160)㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧࡟࠾ࡅࡿࠕᐃ⩏ ➨ࠖ 10 㡯 (AT.VII.162)
࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢᐃ⩏ࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕ஧ࡘࡢᐇయࡣࠊ୍᪉ࡀ௚᪉࡞ࡋ࡟Ꮡᅾࡋ࠼ࡿ࡜
ࡁࠊᐇᅾⓗ࡟༊ูࡉࢀࡿ࡜࠸ࢃࢀࡿ 㸦ࠖᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦 2008/2006ࠊ 138 㡫㸧ࠋࡍ࡞
ࢃࡕᐇయࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࠊ௚ࡢఱࡶࡢ࡟ࡶಗࡘࡇ࡜࡞ࡃᏑᅾࡍࡿドᕥ࡜ࡋ࡚ᙜヱᩥ
㠃ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
3 ࡞࠾ᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕάືⓗ࡞ேࠎࡀ࠺ࡈࡵࡃ⃭ືࡍࡿୡ⏺ࡢ୰
࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶഐほⓗ࡞ほᐈ࡛࠶ࡾࠊ…㟼࠿࡟ᮘ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᛮ⣴ࡍࡿ
༢⊂⪅࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࣟࢹ࢕ࢫ =ࣦࣞ࢕ࢫ࣭ࢪࣗࢾࣦ࢕࢚࣮ࣦ
(1999/1998)ࠗࢹ࢝ࣝࢺఏ࠘࡟ࡼࡿఏグࢆࡣࡌࡵࠊከࡃࡢᴫㄝ᭩࠾ࡼࡧㅖⴭసࡢゎ
ㄝ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ࢜ࣛࣥࢲ࡟ᐃఫࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊㅖᅜࢆᕠ⾜ࡋࡓ஦ᐇࡣ☜
ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
4 ࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛㄝ࡟ᑐࡍࡿ஦ᐇㄗㄆࡣయ⫱ㅖᏛ࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤ㔠
Ꮚ᫂཭ (2005)ࠗ㌟య▱ࡢᙧᡂ  㐠ືศᯒㄽㅮ⩏㸦ୖ㸧࠘ ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㌟
య⌮ゎࡀḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡑࡢ㌟యᶵᲔࡢ⌮ㄽࡣࠊ࣓ࢱࣇ࢓࣮௨ୖࡢ
ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌟యࡣᶵᲔࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᶵᲔࡢࡼ࠺࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊほᛕⓗ࡞ᵓ㐀ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࡢࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺ ࠖࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࡣ๓ᮇⴭసࠗே㛫ㄽ࠘࠿ࡽ᭱ᬌᖺࡢࠗ᝟ᛕㄽ Passion de l’âme࠘
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣே㛫ࡢ㌟య㸦ேయ㸧ࢆ୍㈏ࡋ࡚ࠕᶵᲔ machineࠖ࡜ᤊ࠼
࡚࠾ࡾࠊ㔠Ꮚࡢゎ㔘࡟ࡣ␲ၥࡢᥦฟࡉࢀࡿవᆅࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓక⩏Ꮥ (1989)ࠗ㌟
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ࡉࡽ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡣဴᏛ◊✲⪅ࡢࡳ࡞ࡽ
ࡎࠊ⬻⛉Ꮫ⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶ≉࡟ⴭྡ࡞஦
౛࡜ࡋ࡚ࠊࢲ࣐ࢩ࢜ࡀ⬻⏕⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎࢆᢈุ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࢹ࢝ࣝࢺࡢㄗࡾ Descartes’errorࠖ࡜࠸࠺㑥㢟࡛▱ࡽࢀࡿᙼ
ࡢⴭస࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊᙼࡣ⬻⛉Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺᢈุ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⮬ࡽࡢ❧ㄽࢆࡘࡃࡿጼໃࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ
ⴭసࡢ୰࡛ᙼࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ࡇࢀࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢㄗࡾ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌟య࡜ᚰࡢ῝ῡࡢࡈ࡜
ࡁศ㞳 the abyssal separation between body and mindࠋ኱ࡁࡉࡀ࠶ࡾࠊ
ᗈࡀࡾࡀ࠶ࡾࠊᶵᲔⓗ࡟ືࡁࠊ࠿ࡂࡾ࡞ࡃศ๭ྍ⬟࡞㌟య࡜ࠊ኱ࡁ
ࡉࡀ࡞ࡃࠊᗈࡀࡾࡀ࡞ࡃࠊᢲࡍࡇ࡜ࡶᘬࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࠊศ๭୙
ྍ⬟࡞ᚰ࡜ࡢศ㞳ࠋ⌮ᛶࠊ㐨ᚨⓗุ᩿ࠊࡑࡋ࡚㌟యࡢ③ࡳࡸ᝟ືⓗ
                                                                                                                                                                    
య㐠ືࡢே㛫Ꮫ࠘࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺゎ㔘࡛ࡣࠊࠕ㉸⮬↛ⓗཎ⌮ࢆࡶࡗ࡚ࠕே㛫ࠖࡀ
ࠕ⏕άୡ⏺ࠖ࡟ᑐᓖࡍࡿ࡜ࡁࠊほᛕㄽⓗ࡞ࠕᡃࠖࡢ❧ሙࢆ೉ࡾ࡚ࠊᐇ࡟⮬ᕫࡢ㌟
యࢆࡶྵࡵ࡚஧㡯ᑐ❧ᵓ㐀࡛ࡍ࡭࡚ࢆฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡀࢹ࢝ࣝࢺࠕ⌮
ᛶࠖㄽ࡞࡝࡟ゐⓎࡉࢀ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ㏆௦ⓗࠕ⛉Ꮫ▱࣭ᢏ⾡࡛ࠖ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢥࢠࢺ cogito ࡜࠸࠺㉸⮬↛ⓗ࡞ཎ⌮࡟౫ᣐࡍࡿᛮᝳ࠿ࡽ≀㉁୍
⯡ࢆ═ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊୡ⏺ࢆ஧ศⓗ࡟ᤊ࠼ࡿᛮ⪃ࡀ⏕ࡲࢀࠊࡑࡢᛮ⪃ࡀ㏆௦⛉
Ꮫࢆ⏕ࢇࡔ࡜ぢࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣྠࡌక⩏Ꮥ (2000)ࠗ஧㊊ࣟࢥ࣮ࣔࢩࣙࣥࡢព࿡ㄽ࠘
ࡣࡇ࠺ࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ≀ᚰ஧ඖࡢᛮ⪃࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀࠕࡍ࡭࡚ࢆ║๓࡟ᘬࡁฟ
ࡋ࡚ᑐ㇟≀࡜ࡋ࡚ほࡿᘢᐖ࡜ࡋ࡚≀㉁୺⩏ࡀᶓ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋຍ
࠼࡚ࡍ࡭࡚ே㛫ࡢᛮ࠸ࡢࡲࡲ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺㘒ぬࡀ㊙ᡫࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠖ࡜ᣦ
᦬ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ᪥ᖖୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ
ࢆ᫂☜࡟ㄆࡵࠊࠕᚰ㌟஧ඖㄽࠖࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊకࡢᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺
࡞ᵓᅗࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ⏝࠸࡚࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓⳢ⃝ᐿ (1998)ࠗே㛫య⫱ࡢཎ⌮  ᪂
ゞ∧࠘࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺゎ㔘࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟஧ඖㄽࡀࠕே㛫࡜≀㉁࡜࠸࠺஧
ࡘࡢᏑᅾࡔࡅࢆㄆࡵ࡚ࠊࠕ⚄ࠖࡢᏑᅾࡶࠊ⤯ᑐ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࡶ↓どࡉࢀࡿഴྥࡀ
⏕ࡌࡔࡋ࡚ࡃࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚ࠊ…ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ஧ඖㄽࡣ⚄࡬ࡢ㐨ࢆ⤖ᯝⓗ࡟ࡣኻ
ࢃࡏࡋࡵࠗࠊ ே㛫ࡢୡ⏺࠿ࡽ࠘ࠗ ఱࡢୡ⏺࠘࡬࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀࡓࠖ
࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ே㛫࡜ࡣᶵᲔⓗ࡞㌟య࡟ᛮ⪃ࡢࡳ
ࢆᒓᛶ࡜ࡍࡿ⢭⚄ࡀ⤖ྜࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡾࠊᚰ㌟஧ඖㄽࡀே㛫࡜≀㉁ࡢࡳࡣㄆࡵࡓ
࡜࠸࠺グ㏙ࡣㄗࡾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ⢭⚄ࡢᮏ㉁ࢆࠕ⪃࠼ࡿࡶࡢࠖ
࡜ࡋ࡚つᐃࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡢࡳࢆ௨ࡗ࡚ே㛫࡛࠶ࡿ࡜ࡢグ㏙ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛࡀ⚄ࢆ๓ᥦࡋ࡚㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦ᐇ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ဴᏛ࡟࠾࠸࡚⚄ࢆ᤼㝖ࡋࡓ㆟ㄽࡣᡂࡾ❧ࡓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ
ࡢ᰿ᗏ࡟ᙧ⪋ୖᏛࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࠊࡇࡢศ㔝ࡀ⚄࡞ࡃࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊ⚄୙せ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺゎ㔘ࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ୗὠᒇಇኵ (1970)ࠗ⌧௦ဴ
Ꮫⓗయ⫱Ꮫ࡛࠘ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆ၏ᚰㄽࡢ❧ሙ࡜┳೴ࡍࡶࡢࡢࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠗ➨භ
┬ᐹ Meditatio VI࠘࡟࠾࠸࡚≀㉁ⓗ஦≀ࡢᏑᅾド᫂ࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᐇᅾㄽ
ࢆ᥇ࡿ❧ሙࡀ᫂☜࡟ぢ࡚࡜ࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿ஦ᐇㄽⓗ࡞ㄗㅸ
ࡣయ⫱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
1  Damasio, Antonio, R. (1994) “DESCARTES’ERROR Emotion, Reason, and the 
Human Brain”  
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⃭ኚ emotional upheaval ࡟⏤᮶ࡍࡿⱞࡋࡳࡀࠊ㌟య࠿ࡽ㞳ࢀ࡚Ꮡᅾ
ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࠋᚰࡢࡶࡗ࡜ࡶ⢭⦓࡞స⏝ࡢࠊ⏕≀Ꮫⓗ᭷ᶵయࡢᵓ
㐀࡜స⏝࠿ࡽࡢศ㞳 1ࠋ  
 
ࢲ࣐ࢩ࢜ࡣ୺࡟၏≀ㄽⓗ࡞どᗙ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ≀⌮ⓗ≀య࡜㠀≀⌮ⓗ≀య࡜ࡢᕪ␗ࢆᙼࡣၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࠊ
㌟య࡟࠾࠸࡚ឤ▱ࡉࢀࡿ③ࡳࡸㅖࠎࡢ᝟ᛕ࡞࡝ࡀࠊ㌟య࠿ࡽ㐟㞳ࡍࡿ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡀㄗࡾࢆ≢ࡋࡓ࡜ࡍࡿ୺ᙇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲࠿ࡽࡣࢲ࣐ࢩ࢜࡟ᑐࡋ࡚ࠊඛࡢ㛛⬥࡜ྠࡌ஦ᐇㄽⓗ
࡞ㄗࡾࡢᣦ᦬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌮ᛶ࠶ࡿ࠸ࡣ㐨ᚨⓗㅖၥ㢟࡟
㛵ࡍࡿุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ▱ᛶุ᩿࠾ࡼࡧ㠀≀㉁ⓗ࡞ᛮ⪃άື࡜
ゎࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢲ࣐ࢩ࢜ࡢᢈุ࡟ࡶഴ⫈ࡍ࡭ࡁㄽⅬࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ
㌟య࡟➃ࢆⓎࡍࡿ③ࡳࡢ▱ぬࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㅖࠎࡢ᝟ᛕࡣᚰ㌟ࡀᐦ᥋࡞⤖
ྜࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ③ࡳ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣே㛫ࡢ⏕⌮ⓗᶵᵓࡢ୍㒊ࢆᢸ࠺ㅖ⚄⤒ࡀࡑࡢⓎ⏕࡟ᙺ๭
ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡲࡓ௚᪉ࡢ᝟ᛕ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊẼయ≧ࡢ⾑ᾮࡀ⬻ෆࡢᯇᯝ⭢࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⢭⚄࡟ࡑ
ࢀࡽࡢ่⃭ࡀឤ▱ࡉࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ㅖឤ᝟ࡢⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ஦ᐇⓗ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ 4ࠋせゝⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ཎ඾ࢸ࢟ࢫࢺ࡟❧ࡕᖐࡗ࡚☜ㄆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢲ࣐ࢩ࢜ࡢࡼ࠺࡞ᢈุࡣ
⏕㉳ࡋ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡶࡕࢁࢇࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆᢈุࡍࡿㄽ⪅࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⢭☜࡞ࢹ࢝ࣝࢺ⌮
ゎ࡟❧ࡗ࡚ᢈุࢆ⾜࠺◊✲⪅ࡣぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤᕷᕝ࡞࡝ࡀࡑࢀ
࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ᢈุⓗ࡞᳨
ウࢆຍ࠼ࠊᙜᴫᛕࡢព⩏ࢆㄆࡵࡿⓎゝ࡞࡝ࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 5ࠋࡲࡓ⮬ࡽ
                                                           
1 ࢲ࣐ࢩ࣭࢜࢔ࣥࢺࢽ࣭࢜R.㸦⏣୰୕ᙪヂ㸧(2010) ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢㄗࡾ  ᝟ືࠊ⌮ᛶࠊ
ே㛫ࡢ⬻ ࠘ࠊ377 㡫ࠋ  
2 ౛࠼ࡤࠗဴᏛཎ⌮ Principia Philosophiæ㸦௨ୗࠗཎ⌮࠘࡜␎ࡍ㸧࠘ ➨ 1 㒊➨ 48 㡯
(AT.VIII-I.22-23)࡟࠾ࡅࡿ▱ぬࡢศ㢮࡛ࡣࠊࠕ③ࡳ dolorࠖࡢᡤᅾࡣᚰ㌟ࡢᓧูࢆ᰿
ᣐ࡜ࡋ࡚㉳ࡁࡿ஦㇟࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
3 ᬌᖺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡸࠗ➨භ┬ᐹ࡛࠘ࡣࠊឤぬࡀᚰ㌟ࡢేᏑࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚Ⓨ⌧ࡍ
ࡿᵝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
4 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨ 1 㒊➨ 27 㡯࠿ࡽ 29 㡯 (AT.XI.349-350)࡟࠾ࡅࡿ᝟ᛕࡢᐃ⩏࡟࠾࠸
࡚ࠊㅖ᝟ᛕࡀ⏕⌮ⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋ  
5
 ౛࠼ࡤᕷᕝᾈ (1995/1992)ࠗ⢭⚄࡜ࡋ࡚ࡢ㌟య࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘
࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟⌮ゎࡀ⮬ࡽࡢ୺ᙇࢆⰋࡃ⾲ࡍ࡜ࡍࡿゝཬࡀぢࡽࢀࡿ௚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞
Ⓨゝࡶぢࡽࢀࡿࠋࠕ…ࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟ྜ୍ࡢḟඖࢆ༑ศ㏣ồࡋ
13 
㏆࡜ゎ⌮㌟ᚰࡿ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫࠖ㌟ࠕࡿ࠼ၐࡀ
ࡋಁࢆ⪃෌ࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡛ୖࡓࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟ಀ㛵࠸ࡋ
ኌࡿࡍ౯ホ෌ࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼほࡢࡇࠋ1 ࡿ࠸࡚
ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐ࡟ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠸ࡣ࡚࠼₽ࡶ
᏶ࡔᮍࡶ࡚࠸࠾࡟㔝ศᏛဴ⫱యࡣゎ⌮࡞☜ṇ୙ࡿࡍᑐ࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰ
ࡽ࠿඾ཎࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࢀࡉᣔᡶ࡟඲
಑㏻ࠊࡵࡓ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡔᮍࡀᴗసࡿࡍウ᳨෌࡚ࡋ࠾࡞࠼ᤊ࡟☜⢭
ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟࡛ᙧࡿࡅཷࡁᘬࡲࡲࡢࡑࢆ㔘ゎ࡞ⓗ
࡜࠿ࡽ᫂ࡶ࡛ࡅࡔࡿࡍ▌୍ࢆㄽ㆟ࡢ⪅✲◊ㅖࡿぢ࡟ḟࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛
  ࠋ࠺ࢁ࡞
ࠊࡣ࡛㔝ศ⌮ཎ⫱యࡿ࠶࡛㌟๓ࡢᏛဴ⫱యࠊ࡚࠸࠾࡟༙ᚋ⣖ୡ༑஧
໬ᛶάࡀㄽ㆟ࡓࡋ໬Ⅼ↔࡬ಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ⫱ᩍ
ࡣ࡟᫬ࠊࡋ࿊ࢆ┦ᵝ࡞ⓗㄽ≀၏࡟ศከࡣྥഴⓗ᝿ᛮࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ
ᥦ๓ࢆᐃྰࡢゎ⌮㌟ᚰࡿࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ2 ࡘࡘࡾᣐ࡟ྥഴ࡞ⓗㄽඖ୍
                                                                                                                                                                    
ࡢ࡜࠺ࡼࡋゎ⌮ࢆయ㌟ࡿࡅ⏕ࡢ࡚ࡋ࡜య඲ⓗయලࠊࡀࢀࢃࢀࢃࠋ࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡓ
୍ྜ㌟ᚰࡢࡇࡿ࠶ࡶ࡛Ⅼ㐩฿࡞ⓗぬ⮬ࠊࡾ࠶࡛ᥦ๓ࡢ㯲ᬯࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡽ࡞ࡴࡒ
ࡢ࡚࡭ࡍࡽ࠿ࡇࡇࠊࡵ࡜ࡳ࡚ࡋ࡜ඖḟࡢ⮬⊂࠸࡞࠼ࡋඖ㑏ࡶ࡟ࡢࡶఱࡢ௚ࠊࢆయ
▱ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡜ࡇ࡞せᚲࡶࡾࡼ࡟࡞࠸ࡉࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡵࡌࡣࢆ✲᥈
ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡾࡉࢀᛀࡎࡲ࡜ࡦࢆᛕᴫࡢయ㌟ࠊࡸᛕᴫࡢ⚄⢭ࡿࡍゎ⌮࡚ࡗࡼ࡟ᛶ
࡚࠸࠾࡟ጼࡿ࠸࡚࠸ࡽࡓࡣࡢࡑࠊ࡟ࡲࡲࡀࡿ࠶ࠊࢆయ㌟࡞ⓗయලࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࠎ᪥
⮬࡚ࡋ࡜Ⅼᇶࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣゝⓎࡢᕝᕷࡢᡤ⟠ࡢࡇ ࠖࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜
ࣝ࢝ࢹࠊࡓࡲࡣ㔘ゎヱᙜࡿࡼ࡟ᕝᕷ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ࡇ⪺ࡶ࡟࠺ࡼࡿࡵጞࢆ⣴ᛮࡢࡽ
  ࠋࡿࢀྲྀࡅཷࡶ࡜ሙ❧ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵㄆࢆ⩏ព࡞ⓗᴟ✚࡟ゎ⌮㌟ᚰࡢࢺ
ᛶඖ஧ࡢ㌟ᚰࠊࡣᙼ࡚࠸࠾࡟࡚࠘࠼㉸ࢆㄽయ㌟  㐀ᵓࡢ>㌟< )ࠗ3991/7002( ᾈᕝᕷ 1
࡞ⓗᑐ┦ࡢ᪉ࡾ࠶ࡢࠖ㌟ࠕヱᙜࠊ࠼ᤊࢆࠖ㌟ࠕ࡚ࡋ࡜ࠖዴ୍㌟ᚰࠕࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆ
ᴫࠖ㌟ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋูᘚࢆࠖᚰࠕ࡜ࠖ㌟ࠕ࡟ⓗḟ஧࡚ࡋ࡜┦␗ᕪ
ಖ☜ࡣᛶయᐇࡢࠖᚰࠕࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫࡴྵࡶࢆࠖᚰࠕ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᛶඖ஧ࡢ㌟ᚰࡣᛕ
᪉࠼ᤊࡢࡇࠊࡤࡽ࡞ᙜጇࡀ㔘ゎヱᙜࡓぢࡽ࠿✲◊ᮏ࡟௬ࠋࡿࡁ࡛㔘ゎࡶ࡜ࡿࢀࡉ
ゎ࠺࠶ࡾ࡞㔜ࡶ࡟ⓗᛕᴫࠊࡾ࠶࡛➼ྠࡰ࡯࡜୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡣ
☜ࡶཬゝࡢḟࠊࡣ࡛࠘ᡂ㞟ㄽయ㌟ࠗ)1002( ᾈᕝᕷࡃࡌྠࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡀ㔘
ࡽ࠶࡛ࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜>୍ྜ㌟ᚰ<ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ>㌟<ࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠕࠋࡿࡁ࡛ㄆ
ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑⓗಀ㛵ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᅾᏑⓗయᐇࠊࡃ㏆࡟ࡢࡶࡓࡋ࡜࠺ࡑࢃ
໬ಀ㛵㸦ࡾࢃ࠿࠿࡞ⓗືࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉᐃつ࡚࠸࠾࡟ಀ㛵࡞ⓗ㟼ࡣ
㸬㸬㸬
㸧
ᴫࠖ㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟ᕝᕷࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧ᕝᕷⅬഐ㸦ࠖ ࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡚࠸࠾࡟
ࡍᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠶࡛ᛕᴫ࠸ࡋ㏆࡚ࡵᴟ࡟୍ࠖྜ㌟ᚰࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡣᛕ
ㄽ↓ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ษ㐺ࡶࡋࡎᚲࡣ࡜ࡇࡿࡆᣲࢆㄽ㆟ࡢᕝᕷ࡚ࡋ࡜㥍཯ࡿ
࡟ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ㌟ࠕࢆᛕᴫࡢ➼ྠ࡜୍ࠖྜ㌟ᚰࠕ࠺ゝࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀᕝᕷࠊ࡜ࡇࡢ
࡛࠿ࡽ᫂ࡣᛶ㏆ぶࡢ⪅୧ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶࡛ィ᪩ࡣㄝゝࡢ࡜ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡋ⌧⾲࡚࠸࠾
  ࠋ࠺ࢁ࠶
࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽ⌮♏ᇶࡢ⫱యࠗ)5591( ஧୔⏣ྜྷࠊ඗࿴⸨బࡤ࠼౛ 2
ศ㒊࠸࡞࠿ാࠊ࡜ศ㒊ࡃാ࡚ࡋỴࠊࡣࡢࡶࡢࡑ⏝సືάࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ᫂ゝ
࿨⏕ࠊࡶࡃࡋࡸ࠸ࠋࡓࡁ࡚ࡵㄆ࡚ࡋ࡜⏝స඲ࡢ࿨⏕ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡃ࡞࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜
ࡍ೴ぢ࡜ࡢࡶࡓࡋ❧⊂࡟ࠎูࡶ⣲せࡿ࡞ఱዴࠊࡁ࡜ࡿࡍ៖⪃ࢆࡢࡶࡿࡍᡂᵓࢆయ
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࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡀ⤌ࡲࢀ࡚᮶࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤୗὠᒇ࡟ࡼࡿᢈุ࡛ࡣࠊ᭱㏆
ࡢㅖ⛉ᏛࡢⓎ㐩࡟ࡼࡗ࡚㌟ᚰࡢ஧ඖㄽⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ୍㋾ࡉࢀࠊࡍ࡭࡚
ࡢ཯ᛂࡣே㛫ࡢᶵ⬟඲యࢆໟᣓࡋ࡚Ỵࡋ࡚ࡑࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㒊ศࡢࡳ
ࢆྵࡴࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡇࡢ஦ែࡣ㌟ᚰ୍యほࡢဴᏛⓗᛮᝳࢆព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋせ
ࡍࡿ࡟ࠊୗὠᒇࡣ⌧௦⛉ᏛࡢⓎᒎࢆ⌮⏤࡟ᚰ㌟ࡢ஧ඖㄽࢆ㏥ࡅࠊࡴࡋ
ࢁᚰ㌟ࢆ୍య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿぢᆅࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡲࡓᙼࡣࡇࡢ┤ᚋࡢグ㏙
࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᣦ᦬ࡋࡓᯇᯝ⭢ࡀᐇᅾࡋ࡞࠸஦ᐇࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ஧ඖㄽࢆᣄࡳࠊࡴࡋࢁ၏≀ㄽⓗ࡞ഴྥ࠿ࡽᚰ㌟ࡢ୍యࢆ୺ᙇ
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼ࡟ࡼࢀࡤࠕᚰࡢᅾࡾ᪉ࡣ㌟ࡢᅾࡾ᪉࡛࠶ࡾࠊ㌟ࡢ
ᅾࡾ᪉ࡣᚰࡢᅾࡾ᪉ࠖ࡜ࡋࠊࠕ㌟ᚰ୍యࠖ࡜࠿ࠕ≀ᚰ୍ዴࠖ࡜࠸࠺⾲
⌧࡛ᚰ㌟㛵ಀࡀ⾲ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㌟యࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ⢭⚄ࡢᅾࡾ᪉࡟┤ࡕ
࡟ᙳ㡪ࡋࠊ㏫࡟ཪ⢭⚄ࡢᅾࡾ᪉ࡀ㌟యࡢᅾࡾ᪉࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆᣢࡘ࡜࠸
࠺ 2ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋୗὠᒇ࠾ࡼࡧᙼ࡟㢮ࡍࡿ㆟ㄽࡣ᪤࡟࿘฿࡞ᢈุࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑ
ࡢㄝᚓຊࡣኻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤబ⸨ࡀᢈุࡍࡿࡼ࠺࡟ 3ࠊࠕᚰ㌟୍ዴࠖ
࡜ࡣࠕ୍ࡢࡈ࡜ࡋ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࠊࠕ୍ዴࠖ࡜࠸࠺ࡑࡢㄒ⩏࠿ࡽࡋ࡚ᚰ㌟
ࡢᩘⓗ࡞୍ᛶࢆྰᐃࡍࡿㄒ࡜ゎࡉࢀࡿࠋࡲࡓᚰ㌟ࢆ୍ዴ࡜ࡋࠊ஧ඖㄽ
ࢆྰᐃࡋ࡚࠾ࡁ࡞ࡀࡽࠕ⢭⚄ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㌟యࠖ࡜࠸ࡗࡓ஧ඖㄽࢆ๓ᥦ
ࡍࡿ⾡ㄒࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝ࠊୗὠᒇ⮬㌟ࡢ࠺ࡕ࡛ᴫᛕⓗ࡞ᩚ⌮ࡀᯝࡓࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓᙼࡣࠕ㌟యࠖ࡜ࠕ㌟ࠖࢆ༊ู࡞ࡃ౑⏝ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ⌧௦࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢㅖ㆟ㄽ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㌟యࠖ࡜ࠕ㌟ࠖࡣ᫂ࡽ࠿
࡟␗࡞ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୧ᴫᛕࡢΰྠ
ࡣ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢㄝᚓᛶ࡟Ḟࡅࡿࡔࢁ࠺ࠋయ⫱ဴᏛ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀㄽ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ௚࡟ࡶᮌᮧࡀ࿘฿࡞ᢈุࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ 5ࠊᮏ
◊✲ࡀゎỴࢆᮇࡍࡼ࠺࡞ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏௜ࡅࡣᮍࡔ⾜
                                                                                                                                                                    
ࡇ࡜ࢆࡺࡿࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᐇ࡟⏕࿨స⏝࡟᪊୍࡚࡛࠶ࡿࠋ…ࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⢭⚄࡜࠸࠺ࡶࠊ㌟య࡜࠸࠺ࡶࠊࡑࢀࡣ⏕࿨య࡟᪊࡚ࠕ඲࡛ࠖ࠶ࡾࠕ୍࡛ࠖ࠶
ࡿࠖࠋࠋ  
1 ୗὠᒇ (1970)ࠊ6 㡫ࠋ  
2 ୗὠᒇ (1970)ࠊ160 㡫ࠋ  
3 బ⸨ (2003/1993)ࠊ190 㡫ࠋ  
4 ᵽཱྀ (2005)ࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㌟యࠖ࡜ࡣᮏ᮶ᚰ㌟஧ඖㄽ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ๓
ᥦ࡟ࡋࡓୖ࡛ࡢ⾡ㄒ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉࡛ࠕ㌟ࠖ࡜ࡣᕷᕝ࡞࡝ࡀᥦၐࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ㌟యࠖ
࡜࠸࠺஧ඖㄽࢆ๓ᥦࡍࡿᯟ⤌ࡳࡢ㉸ඞࢆᮇࡋ࡚ᥦၐࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ  
5 ᮌᮧ⃈ኵ (2007) ࠗࣉࣛࢺࣥࡢᑐヰ⠍࡟࠾ࡅࡿ㌟యᛮ᝿  ―ࠕᚰ㨦ࠖ࡜ࠕ㌟యࠖࡢ
ཎ⌮ⓗ㛵ಀᛶ࡜ࡑࡢᒎ㛤࡟╔┠ࡋ࡚― ࠘ࠊ2 㡫௨ୗࢆཧ↷ࠋ  
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࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧㢟ၥࡢᏛ᪁ࡓࢀࡉࡽࡓࡶᯝ⤖ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡓࡁ࡚ぢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㔝ศࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿㠃ഃⓗᏛဴࢆ⫱ᩍయ㌟ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡋᑐ࡟ㄆㄗᐇ஦ࡸᛶྜᩚ࡞ⓗᛕᴫࡿࡅ࠾࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰ࡛ࡲࡿ⮳࡟௒
࡟Ꮫဴ⫱య࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡀㄽ㆟࡟ࡲࡲ࡞ぬ⮬↓࡚
࠺ࡼࡢࡇࡀែ஦ࠋࡿ࠼ゝ࡜ἣ≧ࡢࡲࡲࡓࡋ⥈㘒ࡣ㆟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾
ࡣ✲◊ᮏࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋࡓᯝࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿ࠶࡛
㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟ᅾᏑ㛫ேࠕࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠸ၥࡢḟࡿ࠶࡛ⓗ┠✲◊ࡢୗ┠
ࡋ࡞ࢆ⟅ゎࡢ࡬࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿࢀࡉࡓᯝ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡅ௜♏ᇶࡢಀ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠺
ࠋ࠺ࢁ࡞࡟࠺ࡼࡢḟࡑࡼ࠾ࠊ࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆウ᳨ࡢ✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇ
Ꮫဴㅖࡁ࡭ࡍཬゝ࡚ࡋ㛵࡟ࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࠊ࡛ࡲ௦⌧ࡽ࠿௦ྂࡣࡎࡲ
ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ㌟ᚰࡢ࡛ࡲࢺࣝ࢝ࢹࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋぢ▌ࢆㄝゝࡢ⪅
᫂ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡉฟぢࡢᛶ㢟ၥࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡁ࡭ࡍ࡜㢟ၥࡀ✲◊ᮏ
ࡪཬ࡛ࡲ࡟௦⌧࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ
᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᗈࡾ⧞ࡢࠖ㢟ၥ㌟ᚰࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ㄽಀ㛵㌟ᚰࠕ
ࡿ᥇ࢆᗘែ࡞ⓗᐃྰ࡟ᙇ୺ࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ
࠶ࡢゎ⌮ࡢㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࡿࡅ࠾࡟᪉཮ࡢ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹ࡜⪅✲◊
⪅๓ࠊࢇࢁࡴࡣ⪅✲◊ࡢ㔝ศ㸧⌮ཎ㸦Ꮫဴ⫱యࡓࡲࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ᪉ࡾ
࡛ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡢḟࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᒓ࡟
  ࠋ࠺ࢁ࠶
ࢹࢀ࠶࡛ሙ❧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊྜሙࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ၥࢆㄽಀ㛵㌟ᚰ
ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵồࡀゎ⌮࡞☜⢭ࡿࡍᑐ࡟ㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝
❧ࡿࡍᑐ࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࡭ࡍࡣࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࡿࢀࢃゝ࡟௦⌧
ࣝ࢝ࢹࡎࡽࢃ㛵࡟㠀᫝ࡢㄽ㆟ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡲ⤌ࡀ㝕ㄽ࡚࠸࡙ᇶ࡟᫂⾲ሙ
ࡶ࡟ࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜㆑▱ࡢ㡲ᚲ࡟⪅✲◊ㅖࡣㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺ
࡞ⓗㄽ≀၏ࡅࢃࡾ࡜ࠊࡕ࠺ࡢ⪅✲◊࡞ⓗุᢈ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࡽࢃ࠿࠿
ࡗ࠿࡞᮶࡚ࡋゎ⌮ࢆㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡟☜⢭ࠊࡣ⪅✲◊ㅖࡿ᥇ࢆሙ❧
㛵㌟ᚰࠊ࡚ࡗ࠶࡛⪅Ꮫဴ࡞ⓗ⣔యࡣࢺࣝ࢝ࢹࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ
ࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸ࡼࡤࢀࡌㄽ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆࡅࡔࢀࡑࢆㄽಀ
఩࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀㄽಀ㛵㌟ᚰ࡛࠿࡞ࡢࡑࠊࡘࡘࡋ▔ಠࢆ⣔యᏛဴࡢᙼࢁ
᥮࠸ ゝࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡽࡵᐃぢࡀⅬど࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡟ࡅ࡙⨨
࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡛ㄽ㆟ࡓࡋฟࡾྲྀࢆࡳࡢㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞࠼
࠸࠾࡟㔝ศᏛဴ⫱యࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ࡾ࡞ࡣ࡜ุᢈ࡞ຠ᭷ࡿࡍᑐ
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࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿ஦ᐇㄽⓗ࡞ㄗㅸࡢᡶᣔࡀᮍࡔᯝࡓࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟⤖ྜࡢሙ࡜ࡉࢀࡿᯇᯝ⭢௬ㄝ࡟ᑐ
ࡍࡿᢈุ࡞࡝ࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡍ࡛࡟ᩚྜⓗ࡞ゎ㔘ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊయ⫱ဴᏛศ㔝࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞▱ぢࢆཷᐜࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㆟ㄽࢆ཰᮰ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿẼ㓄ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ
ᚰ㌟㛵ಀㄽࢆㄽࡎࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚๓ᥦ࡜࡞ࡿ࡭ࡁࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟㛵ಀㄽ
࡟ᑐࡍࡿ⢭ᐦ࡞⌮ゎࡣࠊ⌧ᅾࡢయ⫱ဴᏛศ㔝࡟ࡣḞࡅ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௚᪉ࠊయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟㛵ಀㄽࡀྲྀࡾᢅࢃࢀࡿሙྜࠊࠕ௒
ᚋࡢㄢ㢟 ࡜ࠖࡋ࡚ᖖ࡟ᣦ᦬࠿ࡘᚅᮃࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢࡣࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࡢ
⢭☜࡞⌮ゎࢆࡶࡓࡽࡍ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᣦ᦬ࡣࠊ⌧᫬Ⅼ࠿ࡽ㐳⾜ࡋ࡚
☜ㄆྍ⬟࡞ࡔࡅ࡛ࡶ」ᩘࢆᩘ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊయ⫱ဴᏛศ
㔝࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟㛵ಀㄽࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࡶࡗ
࡚ᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟࠿࠿ࢃࡿ᭷┈࡞▱ぢࢆ⵳✚ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺◊✲ྐⓗ࡞
せㄳࡣࠊ᫇࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡲࡓࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚
ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧௦ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࡟➃
ࢆⓎࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊၥ㢟ࡢ⏕ࡌࡓཎⅬ࡟❧ࡕᖐࡗ࡚⪃ᐹࢆጞࡵࡿ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࡣࠊၥ㢟࡟ᑐࡍࡿጇᙜᛶ࠶ࡿ㏕ࡾ᪉࡜ࡋ࡚᪤࡟ᣦ᦬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
ᮏ㡯ࡢ୺ᙇࢆ⤖ㄽⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࠾ࡼࡧᙼࡢࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖ࡟ᑐࡍࡿ⢭☜࡞⌮ゎ࡞ࡃࡋ࡚
ࡣࠊᮏ◊✲ࡀࡇࢀ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖ࡟࠾࠸࡚᭷┈࡞㆟ㄽࡣ
ᡂࡋ࠼࡞࠸ࠋࡇࡢ୺ᙇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㺀ᚰ㌟㛵ಀㄽ㺁࡜࠸࠺ၥ㢟ࡢ㉳Ⅼ࡟
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡀᏑᅾࡋࠊᙼࡢᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿែᗘ⾲᫂࠿ࡽࠕᚰ㌟㛵ಀ
ㄽࠖࡢ㆟ㄽࡀጞࡲࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊၥ㢟ࡢⓎ➃࡜࡞ࡿ
ࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࢆ⇍▱ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊㄽ㝕ࢆၥࢃࡎࡋ࡚୙ྍḞ࡞๓ᥦ࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௚᪉࡛ࡇࢀࡲ࡛ࡢయ⫱ဴᏛෆእࡢ◊✲ࢆ▌ぢࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐ
ࡍࡿㄗࡗࡓ⌮ゎ࡟ࡼࡗ࡚ࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖ࡟㛵ࡍࡿ᭷┈࡞㆟ㄽࡢጉࡆࡽ
ࢀࡿ஦ᐇࡀぢ࡚ྲྀࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢ◊✲ࡣᮍࡔࢹ࢝
                                                           
1 ୍౛࡛ࡣᯘⱥᙲ (1995) ࠗ㌟యࡢࢸ࣮࢜ࣜ࢔࣮ (1): ㌟యㄽࡢṔྐ࣭᪉ἲ࣭ព⩏ .  1, 
ྂ௦ࢠࣜࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ㌟యほ ࠘ࠊᮌᗞᗣᶞ (2000)ࠗࣉࣛࢺࣥ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ၥ㢟࡜ࡋ
࡚ࡢ㌟య ࠘ࠊࡲࡓ๓ฟࡢᮌᮧ (2007)࡞࡝ࡀయ⫱ဴᏛศ㔝࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ࡢᚲ
せᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
2 ᑠᯘ㐨ኵ (1994)ࠗᚰ㌟ၥ㢟̿ࡑࡢᡤᅾ࡜ᒎ㛤 ࠘ࠊ419 㡫ࠋ  
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ᛴࡘ࠿㡲ᚲࠊ࡚࠸࠾࡟Ꮫㅖ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓᯝࡀゎ⌮࡞඲༑ࡢᏛဴࢺࣝ
࡚࠸࠾࡟㔝ศᏛဴ⫱యࡣ᝟஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜㢟ㄢࡢົ
ࠊࡋᑐ࡟㆟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢᏛဴ⫱యࡃ⥆ࡢ஘ΰࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛᩿ྠࡶ
ᥦࢆぢ▱࡞☜ṇࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓᯝࡢᐜཷ࡞☜⢭ࡔᮍ
᪉௚ࠋࡿࡵᅛࢆᥦ๓ㄽ㆟ࡢㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱య࡚ࡗ௨ࠊࡋ౪
ࢹࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉࡓᯝࡘࡘࢀࡉᮃᚅ࡛ࡲࢀࡇ࡛
ㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿ࠼ᛂࡶ࡟ㄳせⓗྐ✲◊࠺࠸࡜✲◊ࢺࣝ࢝
ࡽ⮬࠺࠸࡜ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ၥࡢࠖㄽಀ㛵㌟ᚰࠕࡣ✲◊ᮏࠊࡁ࡙ᇶ࡟⏤஦
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇ࠺⾜ࢆ✲◊᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ࣭ࢿࣝࠊ࠼ࡲ㋃ࢆࡅ࡙⨨఩ࡢ
✲◊ࡢ㔝ศࠊᥦ๓ㄽ㆟ࡿࢀࡽࡵồ࡟㝿ࡿࡎㄽࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡣᐃỴࡢࡇ
࡛ࡿ࠼ゝ࡜ᐃỴࡓࢀࡲ⏕࡚ࡌ㏻ࢆウ᳨ࡢ✲◊⾜ඛㅖ࡚ࡋࡑࠊㄳせⓗྐ
  ࠋ࠺ࢁ࠶
ㄽಀ㛵㌟ᚰࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕ࠺ࡢ✲◊⾜ඛࡓࡆᣲ࡛ࡲࢀࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡢ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࡣ✲◊ᮏࢆཬゝࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆゎㄗ࡚ࡋ㛵࡟
ࡋ᦬ᣦࡶ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚࠼ᤊࡽ࠿ᗙど࡞ⓗ⣔యࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍
ࡘᣢࢆຊ㡪ᙳ࡞ỗᗈ࡚࠼㉸ࢆ㔝ศࡀᏛဴࡢࡑࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈࡘࡘࢀࡽྲྀࡾษ࡟ࡲࡊࡲࡉࡀ∦᩿ࡢ᝿ᛮࠊ࡟ࡵࡓ
⏕෌ࡀ㔘ゎࢺࣝ࢝ࢹࡓࡗㄗࡸゎㄗࡢࠎㅖࡽ࠿ุᢈㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋ
ࡀ⣔యࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࡶࡑࡶࡑࠊࡤࡽ࡞ࢀࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏘
࡚ࡋࡑࠊࡅཷࢆゎㄗ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡓࡲࠊࢀࡉࢆ᪉࠼ᤊ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᅾ⌧
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀ㏨ࡽ࠿ゎ⌮ࢺࣝ࢝ࢹࡓࡗㄗ࡚ࡗࡼ࡟⟇᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝
ධ࡬ウ᳨࡞ⓗయලࡢㄽಀ㛵㌟ᚰ࡟ࡧࡽ࡞Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ
࡚ࡋᐹ⪃ᖸⱝ࡟ୗ௨ࡽ࠿Ⅼほ࡞ⓗ⣔యࢆ≧⌧ࡢゎ⌮ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟๓ࡿ
ゎ⌮࡟☜⢭ࢆ᝿ᛮࡢᙼ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡃ࠾
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺ᩚࡀഛ‽ୗࡢࡵࡓࡿࡍ
 
  ࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡚ࡋ࡜⨨⿦㢟ၥ 㡯 3 ➨
ࡍᐃྰࢆᙇ୺ࡢ࡜ࠊࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱࡟ୖྐᏛဴࡀࢺࣝ࢝ࢹ
ࡧࡼ࠾Ꮫ⨾ࡣᙼࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉ࡞ࡀ᦬ᣦ࡟᪤ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿ
ᐤࢆᚰ㛵ࡀ✲◊ᮏࠊ1 ࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆཬㄽࡳ୪㌺࡬㔝ศㅖࡃ㝖ࢆㄽ⨾ᑂ
                                                           
⋤ዪࣥࢹ࣮࢙࢘ࢫࠊ࣮ࣘࢿࣝࢥࠊࢺࣝ࢝ࢹࠗ)0002( ࢺࢫ࢚࣭࣮࣮ࣥࣝࣛࢩࢵ࢝ 1
ࡣ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟࠘ồ᥈ࡢၿ㧗⮳࡜⚄⢭ⓗ㞝ⱥࡢ⣖ୡ୐୍ :  ࢼ࢕ࢸࢫࣜࢡ
せ ᥦ ᴦ 㡢 ࠗ ࡓ ࡲ ࠋ ࠸ ࡞ ࡽ ᙜ ぢ ࡣ స ⴭ ࡓ ࡋ ࡜ ㇟ ᑐ ࢆ ㄽ ᛶ ឤ ࡋ ࠸ ࡞ ࠖ Ꮫ ⨾ ࠕ
ᙉࡀ᱁ᛶࡢᏛᩘ⏝ᛂࡓࡲࠊㄽ㝵㡢ࡀศ㒊኱ࡢࡑࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠘æcisum muidnepmoC
ッ࡟ᛕ᝟ࡢ㛫ே࡚ࡋ࡜⏝ຠࡢᴦ㡢ࡣ࡟㢌ෑࡢసⴭࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸
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ࡏࡿᩍ⫱ㄽⓗ▱ぢࡶࢹ࢝ࣝࢺࡣᩓⓎⓗ࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣ⌧ᅾ࡟ゝࢃࢀࡿࠕ⛉Ꮫ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡶⴭྡ࡛࠶ࡾ 1ࠗࠊ ᒅᢡග
Ꮫ La Dioptrique ࡢ࠘ࡼ࠺࡟ᐇ㊶ⓗ⏕ά࡬ࡢᛂ⏝ࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓⴭసࡶ
ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚⮬↛Ꮫࢆㄽࡌࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡶయ⣔ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ
⾜࠸ࠊಶูࡢ⮬↛⌧㇟ࢆ㒊ศⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆࡿ❧ሙࢆ᫝࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ⮬↛ࡢ⥲యࢆ⪃ᐹࡢᑕ⛬࡟ྵࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ
௨ᚋࡢୡ⏺ほࢆつᐃࡋࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᴗ⦼࡟ᑐࡋ࡚ᱵཎ
ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆࠕ㏆௦࣮ࣚࣟࢵࣃဴᏛ⪅ࡢ࠺ࡕࠊࡶࡗ࡜ࡶ೧኱࡞ဴᏛ
⪅ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࠊ㏆௦ᩥ᫂ࡢཎ⌮ࡢ๰ጞ⪅࡜ࡶホࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡴࢁࢇ
ᱵཎࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᢈุⓗ࡞❧ሙࢆ᥇ࡿࡶࡢࡢࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ
᝿ྐⓗ఩⨨࡙ࡅࢆࡇࡢࡼ࠺࡟ㄽࡌࡿ࡞࡝ࠊ⌧௦ୡ⏺࡟ᑐࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᙳ㡪ຊ࡟ࡣ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡋ࡚ࡣከࡃࡢᢈุࡸㄗࡗࡓゎ㔘ࡶ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㢧ⴭ࡞஦౛ࡢ୍ࡘࡣࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ᙼࡢ⮬↛⌮ゎࢆࡵࡄ
ࡗ࡚⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࡽࡢᢈุࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫ
ࢺࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋࡓୖ࡛⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡜ࡣゝ࠸㞴ࡃࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ
࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞ゝㄝࡀὶᕸࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ௚㠃
࠿ࡽゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡣࡑࡢከࡃࡀᙼࡢ┿ពࢆእࢀ
ࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢᢈุ࡟ࡣඹ㏻ࡢㄗࡾࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ᮏ◊✲ࡶࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄗࡾࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡣ⮬ぬⓗ࡛࠶ࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆゎ㔘ࡍࡿ࡟㝿ࡋࠊ
                                                                                                                                                                    
࠼ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ⟠ᡤ (AT.X.89)ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࠸ࢃࡺࡿⱁ⾡ㄽࡸឤᛶⓗㄆ㆑ࢆ
ၥ㢟ព㆑࡟⨨ࡃసရࡣᙼࡢ⌧Ꮡⴭసࡢ࠺ࡕ࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋ 1630 ᖺ 3 ᭶
15 ᪥௜࣓ࣝࢭࣥࢾᐄ᭩⡆ (AT.I.132)࡟ࡣⱝᖸࡢ⨾ㄽࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣ
ࠕே㛫ࡢุ᩿ les jugement des hommes ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ࠿ࡃࡶ┦␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ
ᨾ࡟ࠊ⨾ࡶᛌࡶఱ➼࠿ࡢỴᐃࡉࢀࡓᑻᗘ mesure determinée ࢆᣢࡘ࡜ࡣゝ࠸ᚓࡲࡏ
ࢇࠖ࡜ࡍࡿ㸦బ⸨ṇᙲヂ㸧㸦1947/1940ࠊ32 㡫㸧ࠋࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚⨾ࡣྛ
⮬ࡢุ᩿࡟ጤࡡࡽࢀࡿ᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
1 ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ (1999/1998)࡟࠾ࡅࡿࠕ➨஬❶  ࢜ࣛࣥࢲ⁫ᅾ (1629 ᖺ -1641
ᖺ )ࠖࡢㅖグ㏙ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ  
2 1638 ᖺ 10 ᭶ 11 ᪥௜࣓ࣝࢭࣥࢾᐄ᭩⡆ (AT.II.380)࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ࢞ࣜࣞ
࢖࡜ࡢᕪ␗ࢆㄽࡌࡓ୍⠇ࢆ௨ୗ࡟ᘬࡃࠋࠕ㸦ᘬ⏝⪅ὀ ; ࢞ࣜࣞ࢖ࡣ㸧⮬↛ࡢ➨୍ཎ
ᅉ les premières causes de la nature ࢆ⪃ᐹࡏࡎ࡟༢࡟≉Ṧ࡞⤖ᯝࡢཎᅉ les raisons 
de quelques effets particulieres ࡢࡳࢆồࡵࠊ  ࠿ࡃࡋ࡚ࠊ  ᇶ♏ᕤ஦ࢆࡏࡎ sans 
fondement ࡟ᘓ⠏ࢆጞࡵࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ 㸦ࠖᕝཱྀ⠜ヂ㸧㸦1947/1940ࠊ212-213 㡫㸧ࠋࢹ࢝
ࣝࢺࡣ⮬↛Ꮫࡢ᰿ᮏཎ⌮ࢆồࡵࡿࡀࠊ࢞ࣜࣞ࢖ࡣಶูࡢ⮬↛஦㇟᥈ồ࡟␃ࡲࡾࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣ࢞ࣜࣞ࢖ࡢಶู஦㇟᥈✲࡟␃ࡲࡿࡇࡢጼໃ࡟୙‶࡜ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ  
3 ᱵཎ⊛ (1972)ࠗဴᏛࡢ᚟⯆ ࠘ࠊ14-15 㡫ࠋ  
73 
㜵ࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡲ⏕ࡀ㔘ゎㄗࡢࡃከ࡞࠺ࡼࡢࡇࡐ࡞
ၥࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍព␃࡟Ⅼ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ✲◊ᮏ࡟ࡵࡓࡄ
ࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋウ᳨࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡆᣲࢆ౛஦࡞ⓗయලࢆ࠸
  ࠋ࠺ࢁ
㛫ே࡜↛⮬ࡧࡼ࠾ほ࿨⏕ࠊࡣุᢈࡿࡍᑐ࡟ほ↛⮬ࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹ
ࡓࠋ1 ࡿ࠼ゝ࡜ᡤ⟠࠸ࡍࡸࡅཷࢆゎㄗ࡟≉ࠊࡋ㝿࡟ࡿࡌㄽࢆಀ㛵ࡢ࡜
ࠖerutaN al ed sruessessop & sertsiam ⪅᭷ᡤ࡚ࡋ࡟ே୺ࡢ↛⮬ࠕ࡟࠿ࡋ
㐨ࡢ࡚ࡗ࡜࡟㛫ேࢆ↛⮬ࠊ2 ࢀࡉㄆ☜࡚࠸࠾࡟࠘ㄝᗎࠗࡀ⌧⾲࠺࠸࡜
໬ල㐨ࢆ↛⮬ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ᮶ฟㄆ☜ࡀ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜ࡿࡍ࡟ල
࡛᝿ᛮࡿࡍ࡜ࡿࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢࡵࡓࡢά⏕ࡢ㛫ே࡛࡜ࡇࡿࡍ
ࡿ࠼ᤊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜య⥲ࡢᏛဴࡢᙼࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
⮬ࡣࡋ࠸࡞ࠊ᝿ᛮࡿࡏࡉᒓᚑ࡟㛫ேࢆ↛⮬ࡣ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡏ࡞ぢࡣ࡜⌮ㄽࡿࡍ໬ᙜṇࢆቯ◚↛
ࠊࡣࡢࡓࡅ࡙⨨఩ࢆ㛫ே࡚ࡋ࡜ࠖே୺ࡢ↛⮬ࠕࡀࢺࣝ࢝ࢹࡶࡑࡶࡑ 
ࡿࡍ㈨࡜࡬ᗣ೺ࡸ⒪་ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࢆࡽࢀࡑࠊࡋᜳ▱ࢆᵝࡾ᭷ࡢ↛⮬
ࡢ㛫ேࠊࡌ㏻ࢆゎ⌮ࡢ㇟஦↛⮬ࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᅗព
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡅ࡙⨨఩ࢆ↛⮬ࡣࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿࡍ౪࡟⚟ᖾ
ࡿ࠼⪃ࢆᗣ೺ࡢ㛫ேࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ↛⮬ⓗእࠊࡣ࡟࠘ㄝᗎࠗࡤ࠼౛
ࢀࡽࡵồࡀゎ⌮↛⮬ࡣ࡟㝿ࡿࡍ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆᏛ་ࠊࡾ࠶࡛⏝᭷࡟ࡵࡓ
✲◊ㅖࡣぢ▱ࡢࡇࡿࡍ᱌ᥦࡀ✲◊ᮏࠋ3 ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ᪨㊃ࡢ࡜ࡿ
ࡿࡍ㈨࡟♴⚟ࡸᏛ་ࡢ௦⌧ࠊࡾ࠾࡚ぢࢆ⮴୍ࡰ࡯ࡶ࡚࠸࠾࡟㔘ゎࡢ⪅
ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ࡿࡍせࠋ4 ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࡭㏙ࡀࢺࣝ࢝ࢹࢆ᝿ᛮ
                                                           
࡚ࢀࢃ⾜ࡀุᢈ࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸࠾࡟࠘࡬ࠖᏛ⌮೔ࡢᏛ⛉ࠗࠕ )7002( 㑻ኴಇᮾఀ 1
ࡋ࡜ᲔᶵࡿࡏṚࢆ⏺ୡࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡢ࠺࠸࠺࡝ࡣࡢ࠺࠸࡜ほ↛⮬ⓗㄽᲔᶵࠕࠋࡿ࠸
࡛ࡅࢃࡿぢࢆ⏺ୡ࡚ࡋ࡜ࡾࡀᗈⓗᏛఱᗄࡿ࡞༢ࡓࡗኻࢆ࿨⏕ࠋࡡࡍ࡛ࡅࢃࡿぢ࡚
ࡍࡲࢀࢃ⾜ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜໬࿨⏕⬺ࠊࡿ࡞ࡃ࡞ࡀ࿨⏕ࡽ࠿⏺ୡࡢࡇࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍ
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ᡃࡢࠖࡾ࠶ᡃ࡟࠼ࡺ࠺ᛮࠕࠊࡣࡢࡶ࠺࠸࡜ศ⮬ࡿࡍ✲◊ࢆࢀࡑࠋࡡ
࠸࡜࿨⏕ࡽ࠿ࡇࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࡍࢆࡅࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠼⪃ࠕࡢࡇ࡟༢ࢆࢀࡑ
࡜㉁≀ࠖࡿ࠸࡚ࡋ㛗ᘏࠕࠊ࡜ᡃࠖࡿࡍᝳᛮࠕࡽ࠿ࡔࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࢀ㞳ࡀࡢࡶ࠺
ྠࡀࡢࡶ࠺࠸࡜໬࿨⏕⬺ࡢ⏺ୡࡢࡇࠊ࠺࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࠸࡚ࡋⴠ⬺ࡀ࿨⏕࡛㛫ࡢ
࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟᰿࠸῝ࡢࡢࡶ࠺࠸࡜໬⌮೔⬺ࡿࡍᑐ࡟⏺ୡ࡟᫬
ࡋࡽࡓࡶࢆቯ◚ቃ⎔ࠗ)2002( 㑻ኴಇᮾఀࡘ❧ඛ࡟ࢀࡇࡓࡲࠖࠋ ࡍ࡛ࡅࢃ࠺ᛮ࡟࠺ࡩ
ࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡟※᰿ⓗ᝿ᛮࡢቯ◚ቃ⎔ࠊࡣ࡛࠘⦡࿚ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡓ
  ࠋࡿࡍุᢈࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࡜ࡿ
 . 㸧ࠋ㡫 39ࠊ0102㸦㸧ヂ᫂ᘯ⏣ᒣ㸦26.IV.TA 2
↓ࠕࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜ࠖ⪅᭷ᡤ࡚ࡋ࡟ே୺ࡢ↛⮬ࠕࡢᥖୖࡣ࡛ࡇࡑࠋ↷ཧࢆ.26.IV.TA 3
࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜࠸ࡋࡲᮃࡶ࡟ࡵࡓࡢᣢ⥔ᗣ೺ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡵࡓࡢࠖ᫂Ⓨࡢ⾡ᢏࡢᩘ
  ࠋࡿ࠸
ࡢ⏕⤊ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟࠘⩏ㅮᏛဴࢫࣥࣛࣇ௦㏆ࠗ)9991( ྖ⠜⏣➉ࡤ࠼౛ 4
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༢࡟⮬↛ࢆே㛫ࡢ⏕άྥୖࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜┳೴ࡋࠊ㝿㝈ࡢ࡞࠸⮬⏤⿢
㔞ࡢᶒ฼ࢆே㛫࡟ᖐࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁே㛫ࡢᖾ⚟࡟㈨ࡍ
ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚⮬↛ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧௦ࡢ་Ꮫ࠾ࡼࡧ⚟♴◊✲
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ㝿ࡢᛮ᝿ⓗ࡞ᇶ┙ࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡲࡓୖࡢゝㄝ࡟㛵ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ㌷஦ᢏ⾡㛤Ⓨࢆṇᙜ໬ࡋࡓ࡜ࡢᢈ
ุ࡟ࡶጇᙜᛶࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠗࠋ ᗎㄝ࠘ࡢᮎᑿ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕ࠶ࡽࡺࡿ௚ࡢィ⏬ࠊ࡜ࡃ࡟࠶ࡿேࡢ฼࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀࠊ࡝
࠺ࡋ࡚ࡶ௚ࡢேࡢᐖ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡞ィ⏬ toute sorte 
d’autres desseins, principalement de ceux qui ne sçauroient estre utiles aux 
uns qu’en nuisant aux autres ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ⦕ࡀ࡞࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡾ 1ࠊ㌷஦ࡢ
ࡼ࠺࡟ே㛫࡟࡜ࡗ࡚ᐖࢆࡶࡓࡽࡍ◊✲ࡣᙼࡢᛮ᝿࡜ࡣ┦ᐜࢀ࡞࠸ 2ࠋ
⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣே㛫ࡢᖾ⚟࡟㈨ࡍࡿ࡜࠸࠺㝈ᐃࢆᘚ࠼ࡓ
ୖ࡛ㅖ⛉Ꮫࡢ฼⏝ࢆヨࡳࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ 3ࠊࡇࢀࡲ࡛ᣲࡆ࡚ࡁࡓᙼࡢㅖ
ぢゎࡣࠊ⌧ᅾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ་⒪⚟♴άືࡢᛮ᝿ⓗᇶ┙ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ┿ពࢆᚓ࡞࠸ㅖᢈุ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
࠶ࡿඹ㏻ࡢ᰿ඖࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢᛮ᝿࡜࠸ࢃ
ࡺࡿࠕࢹ࢝ࣝࢺ୺⩏ ࠖࠊࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆゎ㔘⪅ࡀ⮬ࡽࡢࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓゝㄝ࡜ࡢᕪ␗ࢆ⮬ぬࡋ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍ
ࡿㄗゎ㔘ࡀ⌧ࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟᳨ウࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ౛࠼ࡤཎ⏣ࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿㄗゎࡣᙼࡢࢸ࢟ࢫ
ࢺࡀᣢࡘᬑ㐢ᛶ࡟ࡑࡢཎᅉࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺࡀ࠶
                                                                                                                                                                    
⌮᝿࡜ࡋ࡚ࠊே㛫࡟㈨ࡍࡿ་Ꮫయ⣔ࡢᵓ⠏ࡀᮇࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟⮬↛ࡢ฼
⏝ࢆ௻ᅗࡋࡓ࡜ࡍࡿぢゎࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࣂ࢖࢚࣭࢔ࢻࣜ࢔ࣥ (1979)(ࢹ࢝ࣝࢺఏ࠘
㸦஭ἑ⩏㞝ࠊ஭ୖᗉ୐ヂ㸧࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢဴᏛࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠕே㢮ࡢ⚟
♴ࠖࢆᥖࡆ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࿨㢟ࡢୗ࡛ࡢ⮬↛฼⏝ࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢゎ㔘ࡀ㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟Ἑ㔝຾ᙪ (2001)ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࡢྍ⬟ᛶ --ඹྠయ࡜⮬↛࡟ࡘ࡞
ࡀࡿࠑ⚾࠘ࠒ ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⛉Ꮫࢆ㏻ࡋ࡚ே㛫࡟࠾ࡅࡿᖾ⚟ቑ㐍ࢆィ⏬ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿぢゎࡀᡴࡕฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢ࠶࠸ࡔ
࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗᗎㄝ࡛࠘㏙࡭ࡓ┿ពࡣ኱᪉⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋ  
1 AT.VII.78㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ112-113 㡫㸧 .  
2 ᒣ⏣ᘯ᫂ (1995)ࠗࠗ ᪉ἲᗎㄝ࠘ࢆㄞࡴ  ⱝࡁࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕࡜ᛮ᝿ ࠘ࠊ211 㡫ࠋࡲࡓ
‮ᕝె୍㑻 (1996)ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺࡢ஧ࡘࡢ⮬↛࡜㐨ᚨほ ࠘ࠊࡉࡽ࡟ᑠᯘ㐨ኵ (2008) ࠗဴ
Ꮫྐ◊✲ࡢព⩏࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࠘࡟ࡶ㛵㐃ࡍࡿ㊃᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
3 ➟஭ဴ (2005)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᢏ⾡⪅೔⌮ࡢⴌⱆ  : ࠗ᪉ἲᗎㄝ࠘ࡢබ⾗ᴫᛕ
ࢆࡵࡄࡗ࡚࠘ࡣᢏ⾡⪅೔⌮ࡢ᰿※࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆホ౯ࡍࡿ❧ሙࢆ᥇ࡿࠋᙼࡢゎ
㔘࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⛉Ꮫᢏ⾡ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㓄៖ࡋ࡚࠸ࡓࠕᢏ⾡⪅೔⌮ࠖࡢඛ㥑⪅࡜
ࡋ࡚ホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡍࡿぢゎࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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ᬑࠊᛶ⯡୍ࡀࢀࡑࠊࡀ࡜ࡇࡓࡗㄒ࡛࠿࡞ࡢࢺࢫ࢟ࢸࣥࢥࡿ࠶ࠊἣ≧ࡿ
ࠊࡋ⃦ỿ࡚ࢀࡉ㞳ࡾษࡽ࠿ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡝࡯ࡿ࠶ࡤࢀ࠶࡛ࡢࡶࡘࡶࢆᛶ㐢
ࠊࡤࡽ࡞࠺ᚑ࡟ㄽ㆟ࡢ⏣ཎࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ1 ࡿࡍ࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬ᐃᅛ
࢝ࢹ࡟ࡁ࡜ࡿࡍᅇ㌿ᕫ⮬ࠊࡋ❧⊂ࡽ࠿ࢺࣝ࢝ࢹࡀᛶ㐢ᬑࡓࢀࡉ໬ᐃᅛ
ࢺࣝ࢝ࢹࡾ࠾࡜࠺ゝࡢᙼࠊ࡜ࡿ࡞࠺ࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡀ⩏୺ࢺࣝ
ࡶ࡞ಀ㛵↓ࡣ࡜ࢺࣝ࢝ࢹ࡚඲ࡣࡽࢀࡑࠊ࡛᪉୍ࡿࡍṪቑ࡟㝈↓ࡣ㔘ゎ
㐢ᬑࡣ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵ࡜ࡲ࡟ⓗゝせࠋ2 ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜ࡢ
⾜ࢆ㔘ゎࡓࡋ༶࡟⬦ ᩥࠊ࠼ࡺࡿࡍ᭷ࡃᙉࢆᛶᙜጇ࡞ⓗ⯡୍࡟ࡧࡽ࡞ᛶ
࡛ࡢࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ㔘ゎࡓࡏࢃྜ࡟ྜ㒔ࡢ⪅⏝ᘬࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢃ
ࢫ࢟ࢸࡢᙼࡶ࡚ࡋ࡜᝿ᛮ࠸࡞ࡋᅗពࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡇࠋࡿ࠶
ࢹࠊࡓࡲࡶᕝ㇂ࡢ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜⬟ྍゎㄞࡀࢺ
ࡿࡍู༊ࢆ࡜⩏୺ࢺࣝ࢝ࢹࡓࢀࡉṧ࡟࡜࠶ࠊ࡜ࡢࡶࡢࡑ࠼⪃ࡢࢺࣝ࢝
⮬ࡸྜ⤖㌟ᚰࠊࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟ᕝ㇂ࠋ3 ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆᛶせᚲ
ࢀࡉṧࠊࡢࡢࡶ࠺ᡶࢆពὀ࡟ᙜ┦ࡣ࡟㢟ၥࡿࡍ㛵࡟ぬឤࡓࡲࠊゎ⌮↛
࡞ࡘࡢ⪅୧ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ㄽඖ஧ࡣࡳ⤌ᯟ࡞ⓗᮏᇶࡢ⣔యᏛဴࡓ
 ࠋ4 ࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࡃࡲ࠺ࡣ࡟ⓗ⌮ㄽࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᬓ᫂ࡣࡾࡀ
࡟㛫ࡢ࡜⪅ࡿࡍ㔘ゎࢆࢀࡑ࡜᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡀᕝ㇂
ᙼࠊ࡚ࡋ࡜౛஦ࡢࡑࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࡍᅾᏑ࡟ᖖࡣᛶ⬟ྍࡿࡍ⏕Ⓨࡢ㱒㱈
ࡅ࠾࡟✲◊↛⮬ࡓࡲࠊゎ⌮↛⮬ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡧࡼ࠾ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢ
ࡴࡣࡢࡿ࡞࡜㢟ၥ࡟ⓗ௦⌧ࡣᕝ㇂ࠊ࡚ࡋࡑࠋ5 ࡿࢀࡽࡆᣲࡀㄽἲ᪉ࡿ
ࡀ※᰿ࡢ㢟ၥ࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠶࡛᝿ᛮࡢࠖ⩏୺ࢺࣝ࢝ࢹࠕࢁࡋ
                                                           
㉳ࡢᛶ⌮ᐙᅜ—⣖ୡࡢࢺࣝ࢝ࢹ  㞟≉㸦࠿ࢺࣝ࢝ࢹࡐ࡞ࠊࡲ࠸ࠗ)0991( ᙪె⏣ཎ 1
  ࠋ㡫 902ࠊ㸧࠘※
  ࠋ㡫 902ࠊ)0991( ⏣ཎ 2
  ࠋ㡫 261࠘ࠊ ࡴㄞࢆ࠘ㄝᗎἲ᪉ࠗࢺࣝ࢝ࢹࠗ)2002( Ꮚెከᕝ㇂ 3
  ࠋ㡫 261ࠊ)2002( ᕝ㇂ 4
⛉  ࢺࣥ࢖࣏࣭ࢢࣥࢽ࣮ࢱ )ࠗ4891(㸧ヂ௚㐓ఙ⚟ྜྷ㸦ࣇࣙࢳࢵࣜࣇ࣭ࣛࣉ࢝ࡤ࠼౛ 5
ࢺࣝ࢝ࢹ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࠘᮶ᑗࡢ࣒ࢬࢽ࣑࢙ࣇࠊయ㌟࡜ᚰࠊ఍♫࣭῭⤒࡜Ꮫ
ࡼࡓࡋุᢈࢆ⩏୺ࢺࣝ࢝ࢹࢁࡋࡴࡶุᢈࡢࡇࠊࡤࢀぢࡽ࠿✲◊ᮏࠊࡀࡿࡍุᢈࢆ
ࠊࡋ๭ศࡃ࠿⣽ࢆ㢟ၥ࡜⪃ᛮࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ᯒศࡣἲ᪉ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠕࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺
ࡇἲ᪉ドㄽ࡞ⓗᯒศࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡜ࢆἲ᪉࠺࠸࡜ࡿ࡭୪࡟ᗎ㡰࡞ⓗ⌮ㄽࢆࢀࡑ
ᮏᇶࡢ᝿ᛮᏛ⛉௦㏆ࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔ⊩㈉ࡢ኱᭱ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡬Ꮫ⛉ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡑ
ࡉ⌧ᐇࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ⾡ᢏ࡞㞧」ࠊࡾࡓࡏࡉᒎⓎࢆㄽ⌮Ꮫ⛉ࠊࡋࡓࡗ࡞࡜ᚩ≉ⓗ
ࡓࢀࡉㄪᙉ࡟ᗘ㐣ࡀἲ᪉ⓗࢺࣝ࢝ࢹ㠃཯ࠊࡀࡿ࠶࡛ຠ᭷࡚ࡵࢃࡁࠊ㝿ࡿࡍࡾࡓࡏ
ࡓࡶࡀ័⩦ࡢ໬ศ⣽࡟㔝ศ࡞ࢡࢵ࣑ࢹ࢝࢔࡚ࡋࡑ⪃ᛮⓗ⯡୍ࡢࢀࢃࢀࢃࠊ࡟ࡵࡓ
㇟⌧࡞㞧」࡞ࢇ࡝―ᗘែⓗ⩏୺ඖ㑏ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⛉ࡿࡇࡧࡣࡃᗈ࡟ୡࡓࡲࠊࢀࡉࡽ
⏕ࡀ―ᛕಙ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀ㠃ഃࡢ࡚࡭ࡍࡤࢀࡍඖ㑏࡟⣲せᡂᵓࢆࢀࡑࠊࡶ࡛
  ࠋ㸧ヂ࠿࡯㐓ఙ⚟ྜྷ㸦ࠖ ࡓࢀࡲ
04 
᦬ᣦࡢ⪅✲◊ㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ1 ࡿ࠸࡚ࡋಁࢆಖ␃ࡣ࡟ゎぢࡿࡍ࡜ࡿ࠶
ࡀၥ␲࠺࠸࡜㺁࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈ࡟ᙜᮏࡣࢺࣝ࢝ࢹ㺀ࠊ࡟ࡿࡍᐹࡽ࠿
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᝿ᛮࡢேᮏࢺࣝ࢝ࢹࡀ⪅✲◊ㅖࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࡌ⏕
ࡀ࠿࠺ࡀ≧⌧ࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆุᢈࢺࣝ࢝ࢹࡃ࡙ᇶ࡟ࠖ ⩏୺ࢺࣝ࢝ࢹࠕ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼
ࡢ࡝ࡣ࡟ࡿࡍゎ⌮࡟☜⢭ࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡵྵࡶ✲◊ᮏࡣ࡛ࢀࡑ
ࡿࡼ࡟⏣ཎࡓࡆᣲ࡟ඛࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࡵồࡀ⟇᪉࡞࠺ࡼ
  ࠋࡃ࠾࡚ࡵ␃࡟᦬ᣦ
 
ᡶࡾ᣺࡟ᣲ୍ࢆ㔘ὀࡸ㆑▱ⓗྐᏛဴ࡞ࠎᵝࡓࡋ࠺ࡇࡣࢀࢃࢀࢃ  
ධ࡟ᘼᣓ<ࢆࡽࢀࡑࡎࡲ࡜ࡦࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡶ࡛ࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺
ࣝ࢝ࢹࠊ࡜࠸࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡴㄞࢆ㸧ࢺࢫ࢟ࢸࡢ㸦ࢺࣝ࢝ࢹ᥋┤>࡚ࢀ
ጞ⤊࡟>ࡎࡽ▱ㄒㄽࡢࡳㄞㄒㄽ<ࠊࡲࡲࡓࡋྠΰࢆ⩏୺ࢺࣝ࢝ࢹ࡜ࢺ
  ࠋ2 㸧⏣ཎෆᘼᣓ㸦࠺ࢁࡔࡿࡍ
 
ࠊࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡿࡍᣄᓧࢆሗ᝟ㅖ࡞ⓗ⪺ఏࡸㄝ㏻ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃
ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽࡵồࡀໃጼ࠺ྜࡁྥ࡟᥋┤࡜ࢺࢫ࢟ࢸ඾ཎࡢࢺࣝ࢝ࢹ
ࢹࠕ࡟࠿ฎఱࠊࡾ㝈࠸࡞ࢃ⾜ࢆ㔘ゎ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹ
࡜ࡲ࡟ⓗ➃ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ゎ⌮ࡢ࡜ࡿࢀࢃ␲ࡀධΰࡢࠖ⩏୺ࢺࣝ࢝
ᐇࠊࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡓࡋ࡟ᣐ᰿ࢆࢺࢫ࢟ࢸ඾ཎࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜௳᮲せᚲࡢࡵࡓࡿ࡞࡜ㄽ㆟ࡿ࠶ࡾ
ࡽ࠿඾ཎࡿࡍᑐ࡟᝿ᛮࢺࣝ࢝ࢹ࡟᪤ࡣ࡛Ꮫဴ⫱యࠊࡋ㛵࡟᦬ᣦࡢୖ
ẚᑐࡢ࡜Ꮫဴ௦ྂࡀᯘࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㉳ᥦࡧࡓࡧࡓࡀࡋ┤࠼ᤊࡢ
ࢃ⾜࡟ᦸ┿ࡀุᢈࡿࡍᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ㝿ࡿࡍཬゝ࡟ㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹ࡛
ࣥࢺࣛࣉࠊࡣ࡛᦬ᣦࡢᗞᮌࡓࡲࠋ3 ࡿࡍ㉳ᥦࢆ㢟ၥ࠺࠸࡜࠿ࡓࡁ࡚ࢀ
ᛕ᝟ࠗࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚࠸࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊ㝿ࡿࡍᐹ⪃ࢆ㆑ㄆయ㌟ࡿࡅ࠾࡟
                                                           
ほ࣭ㄒゝ࣭⪃ᛮࠗ)7991(  ࡛ࡦ㯮▼ࠊ᪉௚ࠋ㡫 071 ࡓࡲࠊ㡫 261-161ࠊ)2002( ᕝ㇂ 1
ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ᥈ࢆⅬどࡢゎㄞࡿࡍᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡶ࠘―ࡿ࠼࠿ࡾࡩࢆࢺࣝ࢝ࢹ―ᛕ
ࡣ㯮▼ࠋࡿࡍ㉳ႏࢆពὀ࡟ูᓧࡢ࡜᝿ᛮࡓࡋ⏕ὴࡽ࠿ࡇࡑ࡜᝿ᛮࡢ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹ
࡜ほ୺ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡢㄽඖ஧ࡢ࡜⚄⢭࡜య㌟ࠕࡀㄒ⏝࠺࠸࡜ࠖㄽඖ஧ࠕ
ࡢࡶࡁ࡭ࡍྲྀᦢࡋ࠸࡞㓄ᨭ㸦↛⮬࡜㛫ேࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡢㄽඖ஧ࡢ࡜ほᐈ
᫆Ᏻࠊࡋ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡜↛ุࡣࠊ࠿ࡢ࡞࡜ࡇࡢ㸧↛⮬ࡢ࡛ࡾ㝈ࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜
ㄒ࠺࠸࡜ࠖㄽඖ஧ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟㯮▼࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚ࡋ㉳ᥦࢆ㚝㆙࡟ุᢈࢺࣝ࢝ࢹ࡞
ࡌㄽࡀ‽ᇶุ᩿ࡢṚ࡚࠸࠾࡟தㄽࡿࡄࡵࢆ᳜⛣ჾ⮚ࠊ࡚ࡋ࡜౛୍ࡢ⥈㘒ࡿࡄࡵࢆ
  ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍ⏕Ⓨ࡟㝿ࡿࢀࡽ
  ࠋ㡫 902ࠊ)0991( ⏣ཎ 2
  ࠋ㡫 19ࠊ)5991( ᯘ 3
14 
ࠋ1 ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㇟ᑐ✲◊ࡁ࡭ࡿࢀࡲ⤌ࡾྲྀ࡟ᚋ௒ࡀ࠘ㄽ
࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ㝿ࡿࡍุᢈࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࡣᮧᮌ࡟ࡽࡉ
ࠋ2 ࡿࡍ᦬ᣦࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋⴠḞ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽࡀ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡿࡅ࠾
ᚑࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࡣㄽ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗᣓ⥲
ࡳヨࢆゎㄞࡓࡋ༶࡟඾ཎࡅࢃࡾ࡜ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᮃᚅࡶࡽ࠿✲◊ㅖࡢ๓
ࢀࡇࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡘᣢࢆᥦ๓࡞ⓗᮏᇶࡀ✲◊ᮏࠊ࡟Ⅼࡿ
࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡃゎࡳㄞࡽ࠿Ⅼど࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡽࡉࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡽ
  ࠋ࠺ࢁ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟࡛ẁᚋ࡟ࡽࡉࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ࡿࢀࡉㄆ☜ࡀุᢈ࡞ࠎᵝࡣ࡚ࡋᑐ࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
୺ࢺࣝ࢝ࢹࠕ࠸࡞࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆ඾ཎ࡟᥋┤ࡣࡃከࡢࡕ࠺ࡢࡑࠊࡢࡢࡶ
ᙳࡿࡍ᭷ࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡟ྥഴࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡢࠖ⩏
ㅖࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋど↓ࢆ⬦ᩥࡓࢀࡉグ࡚࠸࠾࡟సⴭࡢᙼࠊ࡟࠼ࡺࡢຊ㡪
⅝⮊࡛ᙧࡿࡵṍࢆព┿ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡀࡽࢀࡑࠊࡋᅾᏑࡀㄝゝ
ࣝ࢝ࢹࠕࡽࢀࡇࡎࡲ࡜ࡦࡣ✲◊ᮏࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡋ
⟇᪉ࡿ㐳࡟඾ཎࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊࡘࡘࡅ㑊ࡃ῝ពὀࢆ࡜ࡇࡿ㝗࡟ࠖ⩏୺ࢺ
  ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿ᥇ࢆ
࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾࡓ࠶࡟࠺⾜ࢆ✲◊᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀ✲◊ᮏࠊࡣ࡛ࢀࡑ
◊⾜ඛࡢ㝿ࡢࡑࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤࡅ࠸࡚ࡵ㐍ࢆㄽ㆟ࡽ࠿Ⅼど࡞
ᚩ≉ࡢ㔝ศ࠺࠸࡜Ꮫဴ⫱యࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟✲
  ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆᐹ⪃࡚ࡵᨵࢆ⠇ࠊࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࡶ
 
  ᛶ⬟ྍࡢ࡬ㄽ⫱ᩍࢺࣝ࢝ࢹ ⠇஧➨
 
 Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ✲᥈㛫ேࠕ 㡯 1 ➨
ㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ✲◊ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡽ࠿ᐃタ㢟ၥ 
ࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥ࡚࠸࡙ᇶ࡟⌮ཎࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࠺ၥࢆ
ࣝ࢝ࢹࠊࡎࡉ┤ࡶࡾྲྀࡣ࡜ࡇࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⛬㐣ࡿ
ࡿࡍ᦬ᣦࢆᣐ᰿ㅖࡢࡵࡓࡿࡏࡉ❧ᡂࢆㄽ⫱ᩍ㸧య㌟㸦࡟ࡕ࠺ࡢᏛဴࢺ
ㄞࢆ᝿ᛮ⫱ᩍ࡟ࡕ࠺ࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞ࡶ࡜ᴗస
ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝࡢูࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞⬟ྍࡤࢀࡍ࠺࡝ࠊࡣ࡜ࡴ
ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡤࢀࡍᐹ⪃ࢆฎఱࡢࡕ࠺ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝
                                                           
  ࠋ㡫 95ࠊ)0002( ᗞᮌ 1
  ࠋ㡫 3-2ࠊ)7002( ᮧᮌ 2
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࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᛮ᝿ࡢㅖዎᶵࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲
ࡣᮏㄽ࡟ඛ❧ࡕࠊ㆟ㄽࡢእ㒌ࢆᐃࡵࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢ
ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࢆၥ࠺࡜ࡣࠊࡑࢀ≉᭷ࡢ࢔࣏ࣜ
࢔ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞㞴ၥ࡛࠶ࡿࠋ  
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟ᑐࡍࡿ◊✲ྐࡣࡇࢀࡲ࡛ᙧ⪋ୖᏛ࡜
⮬↛ဴᏛࠊຍ࠼࡚೔⌮ᛮ᝿ࡢ◊✲ࡀ୺࡟⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢศ
㔝ࡀ୺࡞⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓࡢࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࡢ࠺ࡕ࡟኱
つᶍ࡞ᛮ⣴ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠗࠊ ཎ⌮࠘௖ヂ࡟࠾ࡅࡿ㏻⛠ࠕᏛၥ
ࡢᶞࠖᵓ᝿ࡀ㝜ࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ࡀㅖᏛၥࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟࠾࠸࡚㔜せどࡋࡓศ㔝࡟ᑐࡋࠊࡇࢀࡲ࡛ㅖࠎࡢ
◊✲ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ᛮ᝿
ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿሙྜࠊࡇࢀࡽࡢ࠸ࡎࢀ࡟㞟୰ࡍࡿ࠿
࡜࠸࠺ၥ࠸ࡣ୙ẟ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᙧ⪋ୖᏛ࠾ࡼࡧ⮬↛Ꮫࠊ࠾ࡼ
ࡧ㐨ᚨㄽࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢศ㔝ࢆ㞟୰ⓗ࡟ྲྀࡾᢅࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗࡍࡿᩍ⫱ᛮ᝿ࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡎゝࠊ ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙ࡜ࡣே㛫ࡀ᪥ᖖⓗ⏕άࢆႠ
ࡴሙ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊே㛫ࡀㅖࠎࡢឤぬࢆⓎ᥹ࡉࡏ࡞ࡀࡽ
ᬽࡽࡍሙ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ⓗ㛵ಀࡣᡂ❧ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࢹ
࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛࡣ≀㉁ⓗ஦≀ࢆ㌺୪ࡳ␲ࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚᩺ࡅࡿ
㆟ㄽࡀぢࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᪥ᖖࡢ⏕࡟࠾ࡅࡿㅖ๓ᥦࢆ୍➃೵Ṇࡋ࡚㆟
ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛ࡟⤠ࡗࡓ⪃ᐹ࠿ࡽᙼ
ࡢᩍ⫱ဴᏛࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳࡣࠊ◊✲ࡢどゅ࡜ࡋ࡚ࡣ୙㐺ษ࡜
ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡞ࡿ࡯࡝ᚰ㌟㛵ಀㄽࡢ⪃ᐹࡣᩥᏐ㏻ࡾᙧ⪋ୖᏛ࡛ᢅ࠺
ศ㔝࡛࠶ࡗ࡚ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢᇶ♏࡙ࡅࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀ
ࡤࠊᙧ⪋ୖᏛࡢ㆟ㄽࡀᑓࡽ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋᩍ⫱࡜࠸࠺᪥ᖖⓗ⤒㦂ࡢሙ
ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛ࡟␃ࡲࡿࡇ࡜ࡣ᪉ἲㄽⓗ࡟ぢ
࡚᭷┈࡞㆟ㄽ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛ࡬⪃ᐹ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓࠊ᭷┈࡞㑅ᢥ
                                                           
1 ࠗཎ⌮࠘௖ヂ࡟࠾ࡅࡿ⩻ヂ⪅࡬඘࡚ࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ᭩⡆ (AT.IX-II.14)࡟࠾࠸࡚ࠊᏛ
ၥࡢయ⣔ࢆ୍ᮏࡢᶞ࡟࡞ࡒࡽ࠼ࡿẚ႘ࡀⓏሙࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ᰿ࡣᙧ⪋ୖᏛࠊ
ᖿࡣ⮬↛Ꮫࠊࡑࡋ࡚ㅖᏛࡢᯞࡣㅖࠎࡢᏛၥ࡛࠶ࡾࠊ࡜ࡾࢃࡅ་Ꮫ la Medecineࠊᶵ
ᲔᏛ la Mechaniqueࠊ㐨ᚨ la Morale ࡟ᖐ╔ࡍࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㐨
ᚨࡣࠕ௚ࡢㅖᏛࡢ᏶඲࡞ㄆ㆑ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊ▱ᜨࡢ᭱㧗ẁ㝵࡛࠶ࡿ᭱㧗ࡢ᭱ࡶ᏶඲
࡞㐨ᚨ presupposant une entiere connoissance des autres sciences, est dernier degré de 
la Sagesseࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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࡚࡭ࡍࡢయ≀ⓗ⌮≀ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜⫥
࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡋᙇ୺࡜ࡿ࠶࡛㉁≀ࡿࢀࡉไつ࡚ࡗࡼ࡟๎ἲㅖࡢ↛⮬ࢆ
ࡍಀ㛵࡟⪃ᛮ࡟ࡇࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㉁≀ࡿࡍᏑ࡟ⓗ↛⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
௚ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡽ࠿ཬゝࡢᙼࡀᙇ୺ࡿࡍ࡜࠸࡞ࡵㄆࢆ⌮ཎࡿ
࡚ࡗࢃഛࡀ⚄⢭࠸࡞ࢀࡉඖ㑏࡟㉁≀ࡣ࡟㛫ேࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ᪉
ࠊ࠼ຍ࡟యேࡿ࠶࡟ୗࡢ๎ἲ↛⮬ࡃ࡜ࡈࡢ㏙ᚋࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠸
ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡀᅾᏑࡓࡋྜ⤖ࡢ⚄⢭ࡿ࠶࡛యᐇ࠺⾜ࢆືά⪃ᛮ
ேࡘᣢࡏేࢆ㌟ᚰ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ1 ࡿ࠼ゝ࡜ࡍ࡞ࢆᡂ⤌࡞ⓗᮏ᰿ࡢ㛫ே
ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࢃᡶࢆᚰ㛵࠿ࡋ࡟㠃ഃ࡞ⓗ㉁≀ࡢࡑ࡚ࡋᑐ࡟ᅾᏑ㛫
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ㄽ㆟ࡿ࠶ᛶᙜጇ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ⓗ㠃୍ࡣᐹ⪃
㇟஦࠺࠸࡜⫱ᩍࡣᚰ㛵࡞୺ࡢ✲◊ᮏࠊࡤ࠼࠸࡚࠸ࡘ࡟ㄽᚨ㐨࡟ࡽࡉ
௒⌧ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡅ࠿ࡁാⓗ⫱ᩍࡿࡍᑐ࡟య㌟࡟≉ࡶ࡛ࡕ࠺ࡢ
ࡿ࠼ᤣ࡟┠║ᐹ⪃ࡣ✲◊ᮏࢆ⛬㐣㣴ᾰࡢ⫱ᚨࡿࢀࢃゝ࡟᝿ᛮ⫱ᩍࡢ
ㄽ㆟ࡿࡍ໬Ⅼ↔࡟ࡳࡢㄽᚨ㐨ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
ࡋࡲࠋ࠸࡞ᚓࡋᡂ᏶࡟ⓗ㊊඘ࡣㄽ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟
ࡿࡍ᦬ᣦࢆᣐ᰿❧ᡂࡢࢀࡑࠊࡸᮃᒎࡢ࡬ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊ࡚
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ᚓࡳᮃࡣ࡝࡞࡜ࡇ
ࠊࡣ࡟࠺⾜ࡽ࠿ᗙど࠺࠸࡜⫱ᩍࢆ✲◊᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ἲ᪉ࡣ✲◊㔝ศࡧࡼ࠾✲◊ရసࡿࡅ࠾࡟ྐ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡛ࡲࢀࡇ
ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡟௬ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ࢔࣏ࣜ࢔࡞ⓗ
ࡓࡗ࡞␗ࡣ࡜✲◊ࡢ᮶ᚑࠊࡤࡽ࡞ࡿࢀࡉฟぢࢆ᝿ᛮ⫱ᩍࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿྲྀࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔
ࠊࡤࢀࡼ࡟㏙グࡢ࢚࢖ࣂࡿࢀࡽ▱࡚ࡋ࡜⪅సグఏࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡛ࡇࡇ
ࡀ㏙グࡢ࡜ࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ࡢࡶࡢࡑᅾᏑ㛫ேࡀࢺࣝ࢝ࢹ
࡚࠸ࡘ࡟௦᫬Ṕ㐢ࡿࡅ࠾࡟ᮇᖺ㟷ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜
࠺࠸࡜ࠖemmoh 㛫ேࠕࡣ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ2 ࡀࡿ࠶࡛௳ࡓࡋ㏙グࡀ࢚࢖ࣂ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓࡋᅾᏑࡢⅬどࡿࡳ࡜㇟ᑐࡢᚰ㛵ࠊ࠼ᤊ࡟ⓗయ⥲ࢆᅾᏑ
࡜ࡘᣢࢆ㆑ព㢟ၥࡿࡍᑐ࡟ࠖ㛫ேࠕ࡟ᡤㅖࡶ࡛సⴭࡢᙼ࡟㝿ᐇ࡚ࡋࡑ
 nu 㛫ேࡢ┿ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀཬゝࡿࢀࢃᛮ
                                                           
  ࠋ㡫 813 ࠘ࠊ 㢟ၥᮏ᰿ࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࠗ)9002( ᫂ᘯ⏣ᒣ 1
ࡘ࡟㛫ேࡓࡅ⥆ࡾ⦎ࡅࢃࡾ࡜࡟㛫ࡢ᪑ࠕࠋࡿࢀࡽぢࡀ㏙グࡢḟࡣ࡟)9791( ࢚࢖ࣂ 2
࠸ࡋᛂ┦ࡶ᭱࡟㛫ேࢀࢃࢀࢃࡑࡇ✲◊ࡢࡇࡣᙼ…ࠋࡓࡋ㛤෌ࡣᙼࠊࢆ✲◊ࡢ࡚࠸
ከࠊࡅྥ࡬✲◊㛫ேࡢࡇࡣ࡛ࡔ࠸࠶ࡢࡕࡓኈே࡞₩㧗ࡢࡃከࠊ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜ࡢࡶ
   ࠋ㸧ヂ୐ᗉୖ஭ࠊ㞝⩏ἑ஭㸦ࠖࠋࡓࡌಙ࡜ࡿࡏฟぢࡀ㛫௰ࡢࡃ
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vray homme ࡜ࠖグࡉࢀࡿ⾲⌧ࡀㅖⴭసࡢෆ࡟ᩓᅾࡍࡿ 1ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠗࠊᗎ
ㄝ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣᙼࡢ⪃࠼ࡿࠕே㛫ࠖࡀḟࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ࡲࡓࠊ⢭⚄ࡣỈඛ᱌ෆே un pilote en son naivre ࡀ⯪࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟㌟య࡟ᐟࡗ࡚࠸ࡿ logée dans le cors humain ࡔࡅ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ
༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ࠋᡭ㊊ࢆື࠿ࡍࡓࡵ࡟ࡣࡑࢀ࡛༑ศ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊࡉࡽ࡟ࢃࢀࢃࢀ࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ឤ᝟ࡸḧồ des sentimens & des 
appetits semblables aux nostres ࢆᣢࡕࠊ࠿ࡃࡋ࡚┿ࡢே㛫 un vrai 
homme ࢆᵓᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡞ࡐ⢭⚄ࡣ㌟య࡟ࠊࡼࡾ⥭ᐦ࡟⤖ྜ
ࡋࠊྜ୍ soit joindre & unie ࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿ࠊࢆ♧ࡋ
ࡓ 2ࠋ  
 
 ➃ⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᚰ㌟஧ඖㄽࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿᚰ㌟ほࢆ
㏙࡭ࡿࢹ࢝ࣝࢺࡀ┳ྲྀฟ᮶ࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ༢࡞ࡿ⢭⚄࡜ࡶ༢࡞ࡿ≀
㉁࡜ࡶ␗࡞ࡿே㛫Ꮡᅾ࡬ࡢ㛵ᚰࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟Ꮡࡋࡓ࡜ぢࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡟ࠊᮏ◊
✲ࡣḟࡢࡼ࠺࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࢆㄞゎ࡟㝿ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍ
ࡿࠋ  
㏆ᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆࠕே㛫Ꮫ anthropologieࠖ࡜࠸
࠺ᯟ⤌ࡳ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿぢゎࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ
ࢆே㛫◊✲ࡢయ⣔࡜ࡋ࡚ㄞࡴどⅬ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡇࢀࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆࠕே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽㄞࡳ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚⮬᫂ࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽࠊᩍ⫱ࡢാࡁ࠿ࡅࡢᑐ㇟ࡀ
ே㛫Ꮡᅾ࡜࡞ࡿ௨ୖࠊࠕே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࢆ⪃ᐹࡍࡿ
                                                           
1 Rodis=Lewis(1991) “Autour de Descartes: le problème de l’âme et du dualisme  In :  
publié par Jean-Louis Vieillard Baron, Librarie philosophique”ࡢ➃ⓗ࡞ᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡇࡢࠕ┿ࡢே㛫 ࠖ࡞ࡿ⾲⌧ࡀ⌧ࢀࡿࡢࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ ே㛫ㄽ ࡢ࠘⤊⤖㒊 (AT.XI.202)ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠗᗎㄝ࠘࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿ (AT.VI.56 ࠾ࡼࡧ AT.VI.59)ࠋࡲࡓ 1642 ᖺ 1 ᭶௜ࡢ
ࣞࢠ࢘ࢫᐄ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⾲⌧ࡀぢฟࡉࢀࡿ (AT.III.492-493)ࠋ࡞࠾ࠗᗎㄝ࠘
ࡢ㑥ヂ㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧ࡣ୍᪉ࢆࠕᮏᙜࡢே㛫 de vrais homme ࠖࠊ௚᪉ࢆࠕ┿ࡢே
㛫 un vray hommeࠖ࡜ヂฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮ࡢ༶ࡋ࡚⪃࠼ࢀࡤࠊࡇࡢ
ヂฟࡢᕪ␗࡟㔜኱࡞┦㐪ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
2 AT.VI.59 㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ89 㡫㸧ࠋ࡞࠾య⫱ဴᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿᮌᮧ (2007)
ࡶྠ⟠ᡤࢆᘬࡁࠊ㏻಑ⓗ࡞ࢹ࢝ࣝࢺཷᐜࡢ㌿᥮ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡇ࠺
ࡋࡓᮌᮧ࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺ෌⪃ࡢၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⥅ࡄ఩⨨࡟࠶ࡿࠋ  
3 ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡀ┤᥋࡟ᨭᣢࡍࡿࡢࡣᒣ⏣ (2009)ࡢᥦၐࡍࡿぢゎ࡛࠶
ࡿࡀࠊࢃࡀᅜࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟ᑐࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ
ࡣ᩿⥆ⓗ࡟ᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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ࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆᩍ⫱ㄽ࡜ࡋ࡚ㄞࡴどⅬ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ  
ࡶࡕࢁࢇࠕே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆࡑࡢࡲࡲㄞゎࡢどᗙ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡣៅ㔜࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᭕᫕࡞እᘏࢆᣢࡘㄒࢆ⪃
ᐹࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㆟ㄽࡑࢀ⮬యࡢ᭕᫕໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿ 1ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣࠕே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡿࡇ
࡜࡜ࡍࡿࠋ  
 Ṕྐⓗ࡞どⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢே㛫⌮ゎ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲
ࡣᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࢃࡀᅜࡢ ᫇࡟ࡣᮾᇛࡸᑠᯘ࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢே㛫ほࢆၥ࠺㆟ㄽࡀᥦ㉳ࡉࢀ 2ࠊ௚᪉࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢே㛫ീࢆࡵࡄ
ࡿၥ㢟ᛶࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃
࠼ࡿே㛫⌮ゎࢆ᩿∦ⓗ࡟ᣦ᦬ࡍࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡢၥ㢟ᥦ㉳ࡀ
ࡑࡢᚋ╔ᐇ࡟⥅ᢎࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࡣࠗ➨භ┬ᐹ࠘
ࡢㄞゎࢆヨࡳࡿ࡞࠿࡛ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕே㛫Ꮫࠖࡢྍ⬟ᛶࢆぢ࠸ࡔ
ࡍ୺ᙇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ඲యࡀᗈ࠸ព࿡࡛ࡢ
ே㛫Ꮫࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡋࠊࠕᚰ㌟ྜ୍య࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿே㛫࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᏛࠊᙧ⪋ୖᏛࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬↛Ꮫࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐨ᚨㄽࢆࡶྵࡵࡓ⥲ྜ
ⓗ࡞ே㛫◊✲ࡢయ⣔ࠊࡑ࠺ࡋࡓே㛫ࡢ඲య࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛࠖࢆࢹ࢝ࣝࢺ
ࡣ᭱⤊ⓗ࡟┠ᶆ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢゎ㔘ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࢹ࢝ࣝࢺ◊
✲⪅࡛࠶ࡿᒣ⏣ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ඲యࢆᑕ⛬࡟ධ
ࢀࡓᗈ⩏ࡢே㛫Ꮫࢆ୍ࠊ ࡘࡢゎ㔘ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜୺ᙇࡋ
࡚࠸ࡿ 5ࠋᮏ◊✲ࡶࡲࡓࠊᙼࡢゎ㔘࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡛ㄞゎࡢᯟ⤌ࡳࢆᐃࡵ
ࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕே㛫Ꮫࠖࢆࠕ⢭⚄࡜㌟య࡜࠿ࡽᡂࡿࠗ」
ྜⓗ࡞ே㛫ࢆ୍࡞ࡿࡶࡢ࡜ぢ࡞ࡍே㛫◊✲࠘ࠖ ࡜ࡋ 6ࠊ⏕ᾭᚋᮇࡢ᝟ᛕ
ࡸ㐨ᚨࡢၥ㢟ࢆྵࡵࡓே㛫◊✲ࡢయ⣔࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆゎ㔘ࡍ
ࡿどⅬࢆ᥇ࡿ 7ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛయ⣔ࢆಠ▔ⓗ࡟
                                                           
1 Ⳣ㔝 (1999)࡟ࡼࢀࡤࠊࠕே㛫Ꮫ ࡜ࠖࡣᏐ⩏㏻ࡾே㛫ࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛၥࢆᣦࡍࠋ
ᚓ࡚ࡋ࡚ࡇࡢㄒࡣᏳ᫆࡟౑⏝ࡉࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡾࠊᐃ⩏ࡢ᭕᫕ᛶࢆࡶకࡗ࡚ࠕே㛫
Ꮫࠖ࡜࠸࠺Ꮫၥࡑࢀ⮬యࡀ㟝ᩓࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᙼࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
2 ᮾᇛᅜ⿱ (1966)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟᪊ࡅࡿࠗே㛫Ꮫ࠘ࡢヨࡳ࠘ . 
3 ୰ᮧ㞝஧㑻࡯࠿ (1975)ࠗࠊ ᚭᗏウ㆟  ࢹ࢝ࣝࢺ  ࡑࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡜⌧௦࠘61-62 㡫ࠋ
࡞࠾⾲グୖࡢ⤫୍࠿ࡽཎᩥࠕࢸࢡࢫࢺࠖࢆࠕࢸ࢟ࢫࢺࠖ࡜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ  
4 ᒣ⏣ (2009)ࠊ324 㡫ࠋ  
5 ᒣ⏣ (2009)ࠊ324 㡫ࠋ  
6 ᒣ⏣ (2009)ࠊ320 㡫ࠋ  
7 ᒣ⏣ (2009)ࠊ320 㡫ࠋ࡞࠾ᙼࡶཧ↷ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕே㛫ᏛࠖࡢဴᏛⓗ⏝ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ Lalande, A. (1991/1926) “Vocabulaire technique et critique de la philosophie” ࡟
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ᤊ࠼ࠊே㛫Ꮡᅾ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚ᙼࡢయ⣔ෆ࡟Ꮡࡍࡿಶࠎࡢᛮ᝿ࢆ
ᤊ࠼࡚ࡺࡃ᪉⟇࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢே㛫࡟ᑐࡋࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿྛศ㔝ࡢᛮ᝿ࡀ࠸࠿࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࠕே㛫Ꮡᅾ࡜ࡢ㛵ಀࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿
ࡀ⪃ᐹྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ᮏ◊✲ࡢ᏶㐙࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞ㄞࡳ᪉࡟ゎỴࡢྍ⬟ᛶࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝ
ࢺဴᏛࢆࠕே㛫Ꮫࠖⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࢆࠕே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽ࡟ᑐࡍࡿᚑ᮶࡜ࡣ␗࡞ࡿぢ᪉ࡶྍ⬟࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅㛫࡟࠾࠸࡚ࠕ஧ඖᛶㄽ
dualicismeࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᙜヱࡢぢ᪉ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽ࠾ࡼࡧᙼࡢဴ
Ꮫయ⣔࡟ᑐࡍࡿ෌⪃ࢆಁࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙜヱࠕ஧ඖᛶㄽࠖࢆ୺ᙇࡍࡿ
ᡤࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
 …ࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛࡣࠊᙼࡀ<≀ᚰศ㞳>ࢆ୺ᙇࡋࠊࡑࢀ࡛࠸ 㸦࡚ࡑ
ࡢ୺ᙇ࡜ࡣ▩┪ࡍࡿ୺ᙇ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸧ྠ᫬࡟<≀ᚰ⤖ྜ>ࢆ୺ᙇࡋ
ࡓࡇ࡜࡛ࠊ୍᪉࡟ࡣ<≀ᚰศ㞳>ⓗᛮ⣴ᆅᖹࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
௚᪉࡟ࡣ<≀ᚰ⤖ྜ>ⓗ࡞ᆅᖹࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺…஧㔜
㔜ᚰⓗ࡞య⣔ᵓᡂ…ࢆ᭷ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡘࡲࡾ୍᪉࡛ᚰ㌟ࢆᐇయୖ༊ูࡍࡿࠕ≀ᚰศ㞳ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ㄽࡌࡿᒁ
㠃ࡀ࠶ࡾࠊ௚᪉࡛ࡣே㛫࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ࡀᐦ᥋࡟⤖ྜࡍࡿ࡜࠸࠺๓ᥦࡢ
ࡶ࡜࡟⪃ᐹࡉࢀࡿᒁ㠃ࡀࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ࠺ࡕ࡟୪❧ࡋࠊ཮᪉ࢆేࡏᣢ
                                                                                                                                                                    
ࡼࡿࠕே㛫Ꮫ Anthropologieࠖࡢศ㢮ࢆཧ↷ࡍࡿࠋࡇࡢ㑅ᢥ᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟
Rodis=Lewis(1990) “L'anthropologie cartésienne ”࡟ࡶゝཬࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊཧ
↷ᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡢಙ㢗ᛶࡀᢸಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉ࡚ࠊࡇࡢ㺀ே㛫Ꮫ㺁࡛࠶ࡿࡀࠊලయⓗ
࡟ࡣ (A) ⚄Ꮫⓗព࿡ Sens théologique (B) ࢿ࢜ࢫࢥࣛဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ⏝ἲ Dans la 
néo-scolastique (C) ୍⯡ⓗ࡞ព࿡࡟࠾ࡅࡿே㛫⛉Ꮫ Science de l’hommeࠊ  en 
general (D) ⮬↛ㅖ⛉Ꮫࡢ኱ࡁ࡞ᨭὶࡢෆࡢ୍ࡘ  une des grandes branches des 
sciences naturelles (E)  (D)ࡢ⏝ἲࡢ࠺ࡕࠊศ㢮ࢆ◊✲ࡍࡿ etudient la classification
ศ㔝  (p.62-63)ࡢ஬ࡘ࡛࠶ࡿࠋ  ࡇࡢ࠺ࡕ (B)ࡢ⏝ἲࡣ」ྜࡉࢀࡓே㛫ࡢ◊✲ étude 
du composé humain ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ Lalande ࡣࢹ࢝ࣝࢺⓗ࡞஧ඖㄽ
࡜ࡣព㊃ࢆ␗࡟ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿࡀࠊ ඛ࡟ᣲࡆࡓࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡣࡇࡢ㡯ࡀࠕࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢே㛫Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆᣦࡍ࡟᭱ࡶ㏆࠸⏝ἲ࡜ࡳࡿࠋ ᮏ◊✲ࡶࡇࡢぢゎ࡟ೌ࠺ࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋ  ࡞࠾᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕே㛫Ꮫ࡛ࠖࡣࠊ  ࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛㄝࢆ⥲
యⓗ࡟ࠕே㛫Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ஑㨣࿘㐀 (1981)ࠗすὒ㏆ୡဴᏛྐ✏㸦ୖ㸧࠘ ࡢぢゎ
ࡀ᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
1 ᡤ㞝❶ (2004)ࠊ 460 㡫ࠋ࡞࠾ཎᩥࡢேྡ⾲グ (DESCARTES)ࢆ㑥ㄒ࡟ኚ᭦ࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ  
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ࡘᙧ࡛ᙼࡢయ⣔ࡀᏑ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᡤ࡜❧ሙࢆྠࡌࡃ
ࡍࡿᆏ஭ࡶࡲࡓࠊ஧ඖᛶㄽࢆḟࡢࡼ࠺࡟ゎㄝࡍࡿࠋ  
 
  ࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕ⌮ㄽဴᏛⓗᆅᖹࠖ࡜ࠕᐇ㊶ဴᏛⓗᆅᖹࠖ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ
࠸࠿࡞ࡿ▩┪ࡶᏑᅾࡋ࡞࠸ࠊࡴࡋࢁᙼࡢయ⣔ࡣᚰ㌟」ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢ
ே㛫ࡢᏑᅾࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᡂ❧ࡋ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸ࢃ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤖ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ…ࢹ࢝ࣝࢺࡢయ⣔ࡣྠ᫬
࡟ᚰ㌟ࡢᐇᅾⓗ༊ู࡜ࡑࡢᐇయⓗ⤖ྜ࡜ࢆᏑ❧ࡏࡋࡵࡿ┦⿵ⓗ࡞
ࠕ஧ඖᛶㄽ (ࠖdualicisme)࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀᮏㄽࡢ୺せ࡞ᥦ㢟࡟࡯
࠿࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡇ࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࢆࠕ⌮ㄽဴᏛࠖ࡜ࠕᐇ㊶ဴᏛࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢぢᆅ
࠿ࡽᤊ࠼ࡿぢゎࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉࡛ᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞ᒁ㠃
࡟࠾࠸࡚ࡣ≀ᚰࢆᐇయୖ༊ูࡍࡿᛮ᝿ࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛᪥ᖖ⤒㦂
ࡢୡ⏺࡛ࡣࠊᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢ≀ᚰ༊ูࢆㄆࡵࡿࡶࡢࡢࠊ཮᪉ࡀᐦ᥋࡟⤖
ྜࡍࡿ஦ែࢆᤊ࠼࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ဴᏛࡢጼໃ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟୧ᒁ㠃ࡣ▩┪ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊᒁ㠃ࢆศࡅࡿࡇ࡜࡛୪❧ྍ⬟࡜ࡍ
ࡿゎ㔘ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊၥ㢟ࡢᑐ㇟࡟ᛂࡌ࡚ࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟ࡣ⌮ㄽဴᏛⓗഃ㠃࡜ᐇ㊶ဴᏛⓗഃ㠃ࡢ཮᪉ࡀᶵ⬟ࡍࡿయ⣔࡜ゎ
ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋᮏ◊✲ࡣࡇࡢࠕ஧ඖᛶㄽࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛࢆ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠕᙧ⪋ୖᏛࡢḟඖࠖ
࡜ࠕ᪥ᖖ⤒㦂ࡢḟඖࠖ࡜࠸࠺୧ഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡑࢀࡣ
ඛ࡟ぢࡓࠕே㛫ᏛࠖࡢどⅬ࡜ྠᵝ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽࠊࡑࡋ࡚ᙼࡢ
య⣔ࢆᩚྜⓗ࡟⌮ゎࡍࡿຓࡅ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
௨ୖࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞どᗙࡣ୍᪉࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ
ࠕே㛫Ꮫ ࡜ࠖࡋ࡚ㄞࡴどⅬ࡛࠶ࡾࠊ௚᪉࡛ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆࠕ஧ඖᛶㄽࠖ
࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡛ᤊ࠼ࡿどⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢどᗙ࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺᚰ
㌟ㄽࡣ໚ㄽࠊࠕᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ㝿ࡢ
᭷┈࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲࡀᚓࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡇࡢ
                                                           
1 ᆏ஭᫛ᏹ (1996)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢ஧ඖㄽ㸸ᚰ㌟ศ㞳࡜ᚰ㌟⤖ྜࡢྠ᫬ⓗᏑ❧࡟ࡘ࠸
࡚ ࠘ࠊ84 㡫ࠋ  
2 ࡇ࠺ࡋࡓ஧ඖᛶㄽ࡜࿧ࡤࢀࡿᯟ⤌ࡳࡣࡍ࡛࡟ᡤ㞝❶ (1996/1980)ࠗࡀ ࢹ࢝ࣝࢺ II࠘
࡟࠾࠸࡚♧ࡋࡓᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡾࠊྠࡌࡃᡤ㞝❶ (1990)ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ<ே㛫>࡜<
⮬↛>࠘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢ❧ሙࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡟
࠾࠸࡚ࡣ᪤࡟ᗈࡃཷᐜࡉࢀࡓᯟ⤌ࡳ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
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ࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡜ᩍ
⫱ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜◊✲ࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠋḟ࡟ࡑࢀࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡜ࡋࡼ࠺ࠋ  
 
➨ 2 㡯 ࢹ࢝ࣝࢺ࡬ࡢᩍ⫱ㄽⓗ᥋㏆  
 ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣᩍ⫱ࢆయ⣔ⓗ࡟ㄽࡌࡓ᭩≀ࡀ⌧Ꮡࡋ࡞
࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍ⫱⪅࡜ࡋ࡚ࡢࢹ࢝ࣝࢺീࡣࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶᴟ
ࡵ࡚ぢฟࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡓ࡜࠼ࡤᩍ⫱ᛮ᝿ྐ
ࡢᴫㄝ᭩࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢྡࢆぢࡿᶵ఍ࡣṤ࡝↓࠸࡜ゝࡗ࡚ࡶ
㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ 1ࠋࡲࡓ୍⯡࡟㺀ࢢ࣮ࣞࢺࣈࢵࢡࢫ㺁ࡢྡ࡛⮊⅝ࡍࡿୡ⏺
ࡢᛮ᝿ᐙࢆ㞟⣙ࡋࡓྀ᭩࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼ࠊࡑࡢ⥲⣴ᘬ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡀㄽࡌࡽࢀࡓ⟠ᡤࡣഹᑡ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋ
せࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᩍ⫱ࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿ୺ᙇࡀᨭ㓄
ⓗ࡛࠶ࡿ㊅ໃࡀఛ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊࡦ࡜ࡓࡧࢸ࢟ࢫࢺࢆ⢭ᰝࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣ୍
㠃ⓗ࡞ᢈุ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡍࡿ␲ၥࡶ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋ౛࠼ࡤ Rorty ࡢᣦ᦬
࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭస࡛࠶ࡿࠗつ๎ㄽ࠘ࢆࡣࡌࡵࠗࠊ ཎ⌮࠘࠾ࡼ
ࡧᬌᖺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ᛮ᝿࡟㛵ࡍࡿㅖ▱ぢࡀぢཷࡅࡽࢀ
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢⓎᒎྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢᩍ⫱ⓗ࡞ฟ⮬࡟ගࢆ
ᙜ࡚ࡿ᳨ウࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ୍ࠊ ౛࡜ࡋ࡚ࡣࢫࢥࣛဴᏛ࡜
ࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢᩍ⫱ㄽⓗ⣣ᖏࢆㄽࡌࡓ࢔࣮ࣜࣗࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡿ 4ࠋࡲࡓ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀᩍ⫱ࢆཷࡅࡓࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟↔Ⅼ໬ࡋ
ࡓᒣ⏣ࡢㄽ⪃ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 5ࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺᛮ
᝿ࡢእ㒌ࢆ࡞ࡒࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࢀࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆᩍ⫱࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽㄞࡳ
┤ࡍྍ⬟ᛶࢆᥦ㉳ࡍࡿㄽ⪃࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
                                                           
1 ᮧ஭ᐇ (1985)ࠗᩍ⫱ᛮ᝿  ᩍ⫱ࡢṔྐࢆࡘࡃࡗࡓேࡧ࡜―࠘࡟ࡼࡿ⥲ㄝⓗ࡞ᩍ⫱
ᛮ᝿ྐࡢᴫㄝ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟┤᥋ⓗ࡞ゝཬࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣぢᙜࡽ
࡞࠸ࠋ  
2 ᙜヱ⣴ᘬ࡛ࡣ୺࡟๓ᮇⴭస࡛࠶ࡿࠊ᪉ἲㄽࢆㄽࡌࠗࡓ ⢭⚄ᣦᑟࡢつ๎ Regulae ad 
directionem ingenii㸦௨ୗࠗつ๎ㄽ࠘࡜␎ࡍ㸧࠘ ࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
3 Rorty, Amélie, O. (1998) The Ruling History of Education. pp.6-7. 
4 ࢔࣮࣭ࣜࣗࣟࢪ࣮ࣕ㸦ᐑᓮ㝯ヂ㸧 (1996)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࢫࢥࣛဴᏛ̿ࢹ࢝ࣝࢺᛮ
᝿ࡢ▱ⓗ⫼ᬒ ࠘ࠋ  
5 ᒣ⏣ᘯ᫂ (2009)ࠗࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔ࡢᣮᡓ̿༑୐ୡ⣖ࣇࣛࣥࢫࡢࢥ࣮ࣞࢪࣗ 㸦࠘ᒣ
⏣ᘯ᫂ࠗࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ᰿ᮏၥ㢟࠘ᡤ཰㸧ࠋ  
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 ࡉࡽ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᩍ⫱ࢆㄽࡌࡓ᭩≀ࡀぢᙜࡽ࡞࠸஦ᐇ࠿ࡽࠊᙼࡀ
ᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚↓㛵ᚰ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ᖐ⤖ࡣฟ᮶ࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊୖ࡛ Rorty ࡀᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠗࠊ ཎ⌮࠘ࡣࡑࡶࡑࡶᩍ⫱ᶵ㛵࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚ពᅗࡉࢀࡓ᭩≀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟
ࡢゝཬ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭᚋ༙࡟࠾
ࡅࡿ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪ࡜ࡢ ᚟᭩⡆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡣṇ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ
࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗ㛵ᚰࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋࡶࡕࢁࢇࢹ࢝ࣝࢺࡢᙼዪ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗពᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥ⊩Ꮫୖ
ࡢドᣐࡀぢࡽࢀ࡞࠸௨ୖࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ┿ព࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⮬ࡽࡢᛮ᝿ࢆ௚⪅࡟ఏ㐩ࡍࡿᙼࡢヨࡳࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱࡟ᑐ
ࡍࡿ㛵ᚰࢆᣦ᦬ࡍࡿࡓࡵࡢ᰿ᣐ࡜ࡣ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶࢹ࢝
ࣝࢺࡀᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚┤᥋࡟ㄽࡌࡓᩥ⬦ࡣ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚋᖺ
ࡢㄽத࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩥ㠃ࡀ௨ୗࡢ㏻ࡾ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
 
  ᛮ࠺࡟ࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓ⪅ eruditumࠖ࡜ࡣࠊ⇕ព࡜⩦⦎࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽ
ࡢ⏕ࡁ᪉࡜▱ᛶࢆ☻ࡁୖࡆࡓ⪅ࡢࡇ࡜ qui studio & cultura ingenium 
moresque suos perpolivit ࡢࡳࢆᣦࡍࠊ࡜⚾ࡣゎࡋࡲࡍ 2ࠋ  
 
ࡇࡢᩥ⬦࡛ᙼࡣウㄽࡢ┦ᡭ࡟ᑐࡋࠊ㞧ከࡢ▱㆑ࢆワࡵ㎸ࢇࡔࠕ༤㆑
doctrinaࠖࡣỴࡋ࡚ࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓ⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࡢ༑ศ᮲
௳࡛ࡶᚲせ᮲௳࡛ࡶ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᩥ⬦࡛ࡣㄞ᭩ lectio
ࡀ౛♧ࡉࢀࠊぢቃࡢ↓࠸℃ㄞ࡛ࡣ࡞ࡃ᭱Ⰻࡢ᭩ࢆ㢖⦾࡟⧞ࡾ㏉ࡋㄞࡴ
ࡇ࡜ࠊཬࡧࡍ࡛࡟ࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓேࠎࠖ࡜ࡢᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟⤯࠼
ࡊࡿᚨ࡬ࡢほ᝿࡜┿⌮ࡢ᥈✲࡟ࡼࡗ࡚ࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓ⪅ࠖ࡬ࡢ㐨ࡀᣅ࠿
ࢀࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ
                                                           
1 1640 ᖺ 12 ᭶࣓ࣝࢭࣥࢾᐄ᭩⡆ (AT.III.260)࡟࠾ࡅࡿゝཬ࠾ࡼࡧ 1642 ᖺࡢࢹ࢕ࢿ
Dinet ⚄∗ᐄ᭩⡆ (AT.VII.577)࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ ཎ⌮࠘ࡀᩍ⫱⏝ᩍᮦ࡜ࡋ࡚⦅ࡲࢀࡿពᅗ
ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࢹ࢝ࣝࢺ⮬ࡽࡀ࿌ⓑࡍࡿᩥ㠃ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
2 AT.VIII-I.43㸦ᣋヂࠊཎᩥ ; Per eruditum autem intelligo illum tantumࠊqui studio & 
cultura ingenium moresque suos perpolivit㸧ࠋ  
3 ཎᩥࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ㸦ᣋヂ㸸ࡲࡓఱ࡛࠶ࢀ࠶ࡾࡩࢀࡓ᭩≀࡛ࡣ࡞ࡃ᭱Ⰻࡢ᭩ࢆㄞ
ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓࡑࢀࡽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᗘࠎㄞࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡲࡓᡃࠎࡀᙼࡽ
࡜ᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤ᪤࡟ᩍ⫱ࡉࢀࡓேࠎ࡜ᑐヰࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡲ
ࡓ⤊࡟ࡣ⤯࠼ࡎㅖࠎࡢᚨ࡬࡜ほ᝿ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡋ࡚┿⌮ࡢ᥈ồ࡟ࡼࡗ
࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᩍ⫱࠶ࡿ⪅ࠖ࡟࡞ࡿ࡜⚾ࡣ☜ಙࡋࡲࡍࠋTalemque eruditionem, non 
promiscua quorumlibet librorum, sed sola optimorum lectione, eaque iterata & 
frequente, itemque colloquiis eorum qui jam sunt eruditi, quando iis frui nobis licet, ac 
denique assidua virtutum contemplatione atque investigatione veritatis, comaparari 
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ఱ࠿≉ᐃࡢᢏ⬟ࡸᢏ⾡ࡢ⩦ᚓ⪅ࢆࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓ⪅ ࡜ࠖ࿧ࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࢀࡽࡢᢏ⬟ࡢྲྀᚓ࡜ࡣูḟඖࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊே㛫Ꮡᅾ࡬ᬑ㐢ⓗ࡟ồ
ࡵࡽࢀࡿㅖせ⣲ࢆᚓࡓ⪅ࡀࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓ⪅ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࢁ࠺ࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᙼࡢゝ࠺ࠕᩍ⫱ࡉࢀࡓ⪅ࠖ࡜ࡣ≉ᐃ
ࡢ⫋ົ࡟ᑐࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ⪅࡛ࡣ࡞ࡃࠊே㛫࡜ࡋ࡚࠶ࡿ࡭ࡁጼࢆ┠ᣦ
ࡍጼໃࢆᚿྥࡍࡿ⪅ࢆᣦࡍ࡜ࡶゎ㔘ฟ᮶ࡼ࠺ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡞ࡿ࡯࡝ࢹ࢝ࣝࢺࡣయ⣔ⓗ࡞ᩍ⫱Ꮫ᭩ࢆⴭࡋࡓࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡢ࠺ࡕ࡟ࡣᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᜏᖖⓗ࡞㛵ᚰࡀᐟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿぢゎࡶࡲࡓࠊぢᙜ㐪࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ
࡚ࠊᮏ◊✲ࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽ㆟࡬㛵ᚰࢆᐤࡏࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽ࡟ᑐࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆ▌ぢࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊᮏㄽ࡬ධࡿ
๓ẁ㝵ࡢணഛసᴗ࡜ࡋ࡚᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛௨ୗ࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿
࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜ࡗࡓඛ⾜◊✲ࢆ▌ぢࡋࠊᮏ◊✲ࡢ⊂
⮬ᛶࢆぢᐃࡵࡿసᴗࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱
ࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡞ࡢ࠿ࠖ࠾ࡼࡧࠕྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ᩍ⫱ㄽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ ࡢࠖ஧ၥࡀᮏ㡯࡛ࡢၥ࠸࡜࡞
ࡿࠋ  
ࡲࡎࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽⓗ㛵ᚰࢆᑠㄽ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣ
௒Ἠࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿ 1ࠋᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆᩍ⫱ㄽⓗ࡟ㄞࡳゎࡃࡇ࡜
ࢆㄽ⪃ࡢ୺║࡜ࡋࠗࠊ ᗎㄝ࠘࡞࡝࡟╔┠ࡋࡓ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚
ࢹ࢝ࣝࢺࡀᩍ⫱࡟ồࡵࡓࡶࡢ࡜ࡋ ࡚ࠕᩍ⫱ࡢᖹ➼ ࠖࠊࠕ⮬⏤ពᚿࡢᑛ㔜 ࠖࠊ
ࠕᏛၥࡢయ⣔໬ࠖ࠾ࡼࡧᩍ⫱ࡢࠕᐇ㊶ⓗຠ⏝ࠖࡢᅄࡘࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿ 2ࠋࡲࡓ௒Ἠࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ㄽⓗ࡞ព⩏࡜ࡋ࡚ࠊᏛၥ࡟࠾ࡅࡿ᪉
ἲㄽࡢ⤫୍ࢆ௻ᅗࡋࡓᬑ㐢Ꮫᵓ᝿࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ㄽⓗព⩏ࢆぢࡿ
࡜ࡋࠊࠕ᫂ᬓ࠿ࡘ☜ᐇ࡞▱㆑࡟ᇶ࡙࠸ࡓே⏕࡟᭷⏝࡞ࡶࡢࢆ▱ࡿ▱ᜨ
ࢆ⮬⏤ពᚿࡢᑛ㔜ࡢୗ࡛୓ே࡟ඹ㏻࡞⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡋᚓࡿࡢࡀࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࠊ࠸ࢃࡺࡿᬑ㐢Ꮫࠖ࡜୺ᙇࡍࡿ 3ࠋせࡍࡿ࡟ᙼࡢពᅗࢆ
ࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊࡲࡎࢹ࢝ࣝࢺࢆయ⣔ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ═ࡵࠊࡑࡇ࡟ぢฟࡉࢀ
ࡿㅖほⅬࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞㆟ㄽࡢ㊊ࡀ
࠿ࡾࢆ⠏ࡃᛶ᱁ࢆᣢࡘ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
                                                                                                                                                                    
mihi persuadeo㸧ࠋ  
1 ௒Ἠோ (1989)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽⓗヨㄽ ࠘ࠋ  
2 ௒Ἠ (1989)ࠊ5-6 㡫ࠋ  
3 ௒Ἠ (1989)ࠊ14 㡫ࠋ  
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ࡋ࠿ࡋ௒Ἠࡢ㆟ㄽࡣࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿ㝿ࡢどᗙࢆ♧၀ࡍ
ࡿ㆟ㄽ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐇ࡟ࡲ࡛῝ࡃὝᐹࢆཬࡰࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ྥᚋࡢ㆟ㄽࢆㄏⓎࡍࡿᛶ᱁ࢆฟ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠕᩍ⫱
ࡢᖹ➼ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊே㛫࡟ᑐࡍࡿ⌮ᛶࡢᬑ㐢ⓗ࡞௜୚ࢆᙼࡣ♧၀ࡍ
ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕᩍ⫱ࡢᖹ➼ ࢆࠖ┤᥋࡟㏙࡭ࡓグ㏙ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ㺀⌮ᛶࡢᖹ➼࡞௜୚㺁࠿ࡽண᝿ࡉࢀࡿᩍ⫱ㄽ
࡬ࡢᑕ⛬ࢆᣦ᦬ࡋࡓ㆟ㄽ࡟⤊ጞࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᏛၥࡢ᪉ἲㄽⓗ⤫୍
ࢆᅗࡿᬑ㐢Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ┿ពࡀᩍ⫱ⓗពᅗ࡟࠶ࡗࡓࡢ࠿࡜࠸࠺
ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᙜࡢゝཬࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠗつ๎ㄽ࠘ࡣே㛫࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ࡢၥ㢟ࢆ୺࡟ㄽࡌࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᬑ㐢Ꮫࢆ㏙࡭ࡿ࡟㝿ࡋࠊᩍ⫱ⓗ㛵ᚰࢆࡑࡢෆ࡟ྵࢇ࡛
࠸ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ᫂░࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⣙ゝⓗ࡟ゝ࠼
ࡤࠊ௒Ἠࡢ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟᭷┈࡞ㅖᣦ
᦬ࢆ୚࠼ࡿㄽ⪃࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᑟධⓗᛶ᱁ࡢᇦࢆฟࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ  
ḟ࡟᳨ウࡢ┠ࢆḢ⡿ᅪ࡟ྥࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊ᪤࡟ Perkinson ࡀࢹ࢝ࣝࢺ
࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ⓗㄽ㛵ᚰࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋᙼࡣ㏆௦ᛮ᝿࡜࠸
࠺Ṕྐⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢព⩏ࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
ࠗᗎㄝ࠘࡟࠾ࡅࡿㅖグ㏙࡟╔┠ࡋࠊࡇࡢ᭩≀ࡢෆ࡟ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡢྍ
⬟࡞⌮ᛶࡢᖹ➼࠾ࡼࡧ୓ே࡟ᑐࡍࡿᏛၥཧຍࡢᚲせᛶ࡟ᩍ⫱ㄽⓗ࡞
ၥ㢟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ 2ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡀᙼࡢ᫬௦ࡢබᩍ⫱࡟ᇶ♏
ࢆᥦ౪ࡋࠊ᪤ᏑᶒጾࡢᗫᲠࢆ㏻ࡌ࡚⌮ᛶࡢ౑⏝ἲࢆᏛ⩦⪅࡟ఏ࠼ࡓព
⩏ࢆᙉㄪࡍࡿ 3ࠋࡉࡽ࡟┿⌮ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢㄆ㆑ㄽ࡟࠶ࡿ✀ࡢᴦほᛶࢆᣦ᦬ࡋࠊ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ
࠺࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑ㄽࡢどⅬ࠿ࡽᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡬ගࢆᙜ
࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿヨࡳ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
Perkinson ࡢ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗᗎㄝ࠘࡟╔┠ࡍࡿ࡞࡝ࠊᙼࡢⴭྡ
࡞సရࢆලయⓗ࡞᳨ウࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚୺࡟ᩍ⫱ᛮ᝿
ྐࡢほⅬ࡟࠾࠸࡚࠸࠿࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺
㛵ᚰ࡟ᇶ࡙࠸࡚◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྠ᫬௦ࡢ࢔ࣝࣀ࣮࡞࡝ࠊ
                                                           
1 Perkinson, Henry, J. (1970) “René Descartes and Modern Education” 㸦㑥ヂ㸸ࣃ࣮
࢟ࣥࢯ࣭࣮࣭ࣥ࣊ࣥࣜJ.ࠕࣝࢿ࣭ࢹ࢝ࣝࢺ࡜㏆௦ᩍ⫱ 㸧ࠖ㸦┦㤿ఙ୍ヂ㸧. ࡞࠾௨ୗ
ࡢᘬ⏝࡟࠾ࡅࡿ㡫ᩘࡣධᡭ౽ᐅࢆ⪃៖ࡋࠊ㑥ヂࡢ㡫ᩘࢆ⾲グࡋࡓࠋ  
2 ࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ (1994)ࠊ58 㡫ࠋ  
3 ࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ (1994)ࠊ59 㡫ࠋ  
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ࢹ࢝ࣝࢺ࡜ྠ᫬௦ࡢဴᏛ⪅࡜ࡢᛮ᝿ⓗ࡞㛵ಀࢆ㋃ࡲ࠼࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ
ࡿ࡞࡝ࠊṔྐⓗഃ㠃ࢆ㔜どࡋࡓグ㏙ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋᮏ◊✲
ࡣ┤᥋࡟ᙼࡢ㆟ㄽ࡬཯㥍ࢆຍ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡦ࡜ࡲࡎ௨ୗࡢㄽ
Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
ᙼࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᩍ⫱ㄽⓗ࡞㛵ᚰࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ୍ࡘࡢⓎぢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊṔྐୖ࡟☜ㄆࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠿ࡗࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡀྠ᫬௦࠾ࡼࡧᚋ௦ࡢᩍ⫱ᛮ
᝿࡟῝࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢ▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿព࿡࡟࠾࠸୍࡚ࠊ ࡘ
ࡢⓎぢࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊᙼࡢ㆟ㄽࡢࡼ࠺࡟Ṕྐⓗ
ഃ㠃ࢆᙉㄪࡍࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ဴᏛࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ෌ᵓᡂ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ពᅗࡀࡸࡸᕼⷧ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᩍ⫱ᛮ᝿ྐ
࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽぢࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ᚰࢆྥࡅࡿࡓࡵࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡀ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚࠸࠿࡞ࡿᩍ⫱ဴᏛࡢయ⣔ࢆࡑࡢ࠺ࡕ࡟ྵࢇ࡛࠸ࡓ
࠿࡜࠸࠺㛵ᚰ࠿ࡽࡣᗄศእࢀࡓㄽ⪃࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋせࡍࡿ࡟ࠊᮏ◊
✲࡟࡜ࡗ࡚ᙼࡢ▱ぢࡣࠊ࡞ࡿ࡯࡝Ṕྐⓗഃ㠃࠿ࡽࡢ▱ぢ࡜ࡋ࡚౯್ࢆ
᭷ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ဴᏛయ⣔ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽྲྀࡾ
ฟࡍヨࡳࢆ௻ᅗࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ Perkinson ࡢ㛵
ᚰ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊୖ࡟ぢࡓ Perkinson ࡣㄆ㆑ㄽ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ᛮ
᝿࡟᥋㏆ࡋࡓ㆟ㄽ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢ❧ሙ࠿ࡽ୍ᒙࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢㄽ⌮
࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜࡛ࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࡢᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࡢࡀ Garber ࡢ㆟ㄽ
࡛࠶ࡿ 1ࠋᙼࡣ୺࡟▱㆑ㄽ࠾ࡼࡧ௚⪅࡜ࡢᑐヰࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀᙉㄪࡋࡓ
࡜ࡢഃ㠃࡟╔┠ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ
㏻⛠ࠕ᪉ἲⓗ᠜␲ࠖ࡟╔║ࡋࠊ᪤Ꮡࡢ┿⌮ࢆ␲࠺ࡇ࡜࠿ࡽ⮬ᕫ࡜ྥࡁ
ྜ࠸ࠊࡑࡇ࠿ࡽ┿⌮࡬ࡢ᥈✲㐣⛬ࡀᣅ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞ព⩏ࡀぢฟࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ 2ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ᕫᩍ⫱࡟
῝࠸㛵ᚰࢆᐤࡏࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ᰿ᮏ࡟ࡣ⮬ᕫᩍ⫱ࡀ
఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࠗ┿⌮ࡢ᥈ồ
La recherche de la verité par la lumiere naturelle㸦௨ୗࠗ᥈ồ࠘࡜␎ࡍ㸧࠘
࡟࠾࠸࡚ࠊླྀ㏙ࡀᑐヰ⠍࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆᇶ࡜ࡋࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᛮ᝿ࡢせㅉࡣࠕᩍᤵ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕᑐヰࠖࡢ࠺ࡕ࡟ᒎ㛤
                                                           
1 Garber, Daniel (1998) “Descartes, or The Cultivation Of the Intellect”.  
2 Garber (1998) p.127. 
3 Garber (1998) p.127. 
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ࡉࢀࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࢆ⾜࠺ 1ࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
Garber ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢᙧᘧࡸㄽ㏙ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࠊࡇࡇ࠿ࡽࢹ࢝
ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞㛵ᚰࢆ๕Ỵࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ᙼࡢ㆟ㄽࡣඛࡢࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢࢸ࢟ࢫࢺ
࡟༶ࡋ࡚ᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࢆྲྀࡾฟࡑ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀᙉࡃᡴࡕฟࡉࢀࠊᮏ
◊✲ࡢ┠ᣦࡍࠕᩍ⫱ᛮ᝿࡜ࡋ࡚ࡢࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࠖᵓ⠏࡟㝿ࡋ࡚ࡶ♧၀
ⓗ࡟ྵࡴ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ᚋ࡛ぢࡿ┦㤿ࡢ㆟ㄽ࡟࠾
࠸࡚ࡶᙼࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ㆟ㄽࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊGarber
ࡢㄽ⪃ࡣࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ᛮ᝿ࢆㄽࡎࡿୖ࡛ࡶ୍ᐃࡢ఩⨨ࢆ༨ࡵࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᙼࡢ㆟ㄽ࡟ᑐࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞᳨ウࢆຍ࠼࡚
࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
ୖ࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊGarber ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮࡟῝ࡃ౫ᣐࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽ㆟ㄽࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ᪤Ꮡࡢᶒጾࢆ␲࠺ࡇ࡜࠿ࡽࢹ
࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ࡞࡝ࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆయ⣔ⓗ࡞どᗙ࠿ࡽᤊ࠼
ࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀぢࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋᙼࡢྲྀࡾୖࡆࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࡀ㝈
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡣὀពࢆྥࡅ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢⴭస࡛ゝ࠼ࡤࠊᙼࡢ㆟ㄽࡣࠗつ๎ㄽ࠘࡜ࠗᗎㄝ࠘࡞࡝ᩘⅬ࡟␃ࡲࡿ
ࡢࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ౛࠼ࡤࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡞࡝ࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࢆㄽࡎࡿࡓ
ࡵ࡟୙ྍḞ࡜ᛮࢃࢀࡿⴭస࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊᙼ࡟ࡼࡿ῝࠸Ὕᐹࡀྥࡅࡽࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞ࡿ࡯࡝ Garber ࡢ㛵ᚰࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ㄽ࡞࡝ㄆ
㆑ㄽࡢศ㔝࡟ὀࡀࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊே㛫ࡢ⾜ືࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ♧ࠗࡍ ᝟ᛕㄽ࠘
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ㆟ㄽࡢᩚྜᛶ࠿ࡽぢ࡚ࡶ୙⮬↛࡜ࡣゝ࠼
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟య⣔ⓗ࡞どᗙ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ
⫱ဴᏛࡢᡂ❧ࢆᒎᮃࡍࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ௒ᚋࡉࡽ࡟⪃ᐹ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡋ࡚㆟
ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⥲ࡌ࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊGarber ࡢ㆟ㄽ
࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ᛮ᝿ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞ㅖせ⣲ࡢᣦ᦬ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟య⣔ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽὝᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡗࡓࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊṔྐⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮࡟༶ࡋ ࡚ࠕࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࠖ
ࡢどゅࡀ᫂♧ࡉࢀࡓࡀࠊGarber ࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿᙧ࡛ࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ᛮ᝿
ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡢࡀ┦㤿࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢㄽ⪃࡛࠶ࡿ 2ࠋࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝
ࣝࢺᩍ⫱ᛮ᝿◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ⌧ᅾࡲ࡛᭱ࠊ ࡶໟᣓⓗ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅ
                                                           
1 Garber (1998) p.135-136. 
2 ┦㤿ఙ୍ (2001)ࠗᩍ⫱ᛮ᝿࡜ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ ࠘ࠋ  
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ࡢ㤿┦ࠊࡤࡽ࡞ࡍ┤࠼ᤊࡽ࠿ሙ❧ࡢ✲◊ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ⫱ᩍࡿ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡃከࡀぢ▱ㅖࡁ࡭ࡍウ᳨࡚ࡋពὀࠊࡣ࡟ㄽ㆟
ᒎࢆㄽ㆟ࡢࡽ⮬ࠊ࠼ᤊ࡟ⓗᣓ⥲ࢆㄽ㆟ࡢ㐃୍ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ㤿┦ࡎࡲ
ࢆືάⓗᛶ⌮ࡶ࡟㺁ࡶ࡝Ꮚ㺀ࡿࡺࢃ࠸ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟ᙼࠋࡿࡍ㛤
஦࡟ࡵࡓࡿࢀࡉࡽ័࡟ุ᩿ࡿࡼ࡟≀஦ⓗぬឤࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡢࡢࡶࡓࡵㄆ
ࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ1 ࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡟ἣ≧࠸࡞᮶ฟࡢุ᩿࡞☜⢭ࡢ≀
㌟⮬ࡽᙼࠊ࡟ࡿࡍᐹ⪃ࢆᮇᖺᑡࡧࡼ࠾ඣᗂࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ⫱ᩍࡣ㌟⮬ࢺ
ᚲࡣ࡚࠸ࡘ࡟ຊ⬟ุ᩿ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡢࡢࡶࡿࡵㄆࡣᛶ⌮࡞ⓗᚓ⏕ࡢ
᦬ᣦࡣ㤿┦࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼୚࡟ࡽᙼࢆ౯ホ࠸㧗ࡣࢺࣝ࢝ࢹࡶࡋࡎ
ⓗእࠊࡾࡓ࠶࡟❧☜ࡢ㆑ㄆᛶ▱ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡣ㤿┦࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࢹࠊࡋ┠╔࡟࡜ࡇࡓࡋ࡜㢟ㄢࢆ⬺㞳ࡢࡽ࠿⏝స⫱ᩍ࡞ⓗᚊ௚ࡣࡋ࠸࡞
᥮࠸ゝࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡍࡔ࠸ぢࢆ⩏ពⓗ⫱ᩍ࡟ࠖ␲᠜ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝
⮬࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⌮ࡘᣢࡢᕫ⮬ࡣ㉁ᮏࡢㄽ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡜ࡿ࠼
ࡉࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺ࡣ㤿┦࡜ࡿࡍᏑ࡟ࠖ⫱ᩍᕫ⮬ࠕࡿࡍ⫱ᩍࢆࡽ
ࢺࣝ࢝ࢹࢆゎ⌮⫱ᩍࡓࡵྵ࡟㔝どࡶࢆಀ㛵⪅௚࠺࠸࡜⫱ᩍᰯᏛ࡟ࡽ
ࡀㅉせࡢ⫱ᩍ࡟⫱カࡢ㌟⮬ᕫ⮬ࡿࡼ࡟ᕫ⮬ࡣ࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊࡢࡢࡶࡍ♧ࡣ
  ࠋࡿࡍ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢḟࢆࢀࡇࡣᙼࠋࡿࡍゝ❧ࡣ㤿┦࡜ࡿࡍᏑ
 
⏕ᖌᩍ㸸ὀ⪅⏝ᘬ㸦ࡽࢀࡑࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡀࡔ࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝ 
ࠊྐṔࠊㄒゝࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜ࡔせᚲ୙ࢆ㸧Ⅽ⾜ᤵᩍࡸಀ㛵ᚐ
ࣞࣇ࣭ࣛࠊࡋࡓ࠸࡚ࡵㄆࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀᤵᩍ࡟ᚓಟࡢ࡝࡞Ꮫᩘ
ࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇ࠺ኻࢆᛕࡢឡᩗࡶ࡚ࡋ❧ᑐࡣ࡜ࡕࡓᖌᪧࡢ㝔Ꮫࣗࢩ
ࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛せᚲࡣ࡚ࡋ࡜⥴➃ࡢồ᥈⌮┿ࠊࡣಀ㛵⫱ᩍࠋࡓ
  ࠋ3 ࠸࡞ࡂ㐣࡟㝵ẁ๓ࡢ✲᥈࡛ࡲࡃ࠶ࡣࢀ
 
ࡣࢺࣝ࢝ࢹࡶ⩏ពࡢ⫱ᩍࡃ࡙ᇶ࡟ಀ㛵⪅௚ࠊࡤࢀࡼ࡟㤿┦ࠊࡾࡲࡘ 
ࡢᛶ⌮ࡣᚰ㛵ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋど㛩➼
⨨఩࡚ࡋ࡜㝵ẁ๓ࡢࡑࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉᑟᣦ࡟ⓗᚊ௚ࠊࡾ࠶࡛㣴ᾰ࡞ษ㐺
ࠊࡾࡂ࠿࠸࡞ࡋ⏝౑࡟ⓗⓎ⮬ࢆᛶ⌮ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿࢀࡽࡅ࡙
                                                           
  ࠋ㡫 152-942ࠊ)1002( 㤿┦ 1
ㄢࡢࡘ୕ࡢḟࡣ࡟ࡇࡑࠊྜሙࡿࡍᐹ⪃࡚ࡋ࡜ㄽ⩦Ꮫࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟㤿┦ 2
ࡢࡁḭࡿࡼ࡟ぢධඛࡸぬឤ࡟୍➨ࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ࡜ࡿࢀࡉࡔ࠸ぢ࡟୺ࡀⅬどⓗ㢟
࡛᭹ඞࡢ໬ጾᶒࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵⫱ᩍ࡚ࡋࡑࠊ⬺㞳ࡢࡽ࠿ᛶ㙐㛢ࡢᰯᏛ࡟஧➨ࠊ㑊ᅇ
  ࠋࡿ࠶
  ࠋ㡫 472-372ࠊ)1002( 㤿┦ 3
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ࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡟ᇶ࡙ࡃࠕᩍ⫱ࠖࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠸࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚┦㤿ࡣ⮬ࡽࡢ㆟ㄽࢆ⥲ᣓⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽḟࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡍࡿࠋ 
 
  ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࡣே㛫ࢆୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚
෌ᐃ⩏ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟ㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ…ᙼࡢဴᏛⓗ┬ᐹࡀ࠸࠿࡞ࡿᘏ
㛗㸦ᗈࡀࡾ㸧ࡶ࡞࠸⢭⚄࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿ㝈ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣ࠸࠿࡞ࡿ
ᩍ⫱㛵ಀࡶᚲせ࡜ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡺ࠼࡟ࠊᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡣ⮬ᕫᩍ⫱࡜ࡋ
࡚⌮ゎࡉࢀࡿࠋᙼࡀᩍᤵ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟↓㛵ᚰ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᫎࡿࡢࡣࠊ
ᙼࡢಶேⓗ࡞㊃ྥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡢဴᏛࡢᮏ㉁࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚ࡢಶࠎே࡟ྥࡅࠊ┦㤿ࡢᣦ᦬ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚⣧⢋࡞⢭⚄࡛࠶ࡿ㝈ࡾ௚⪅ࡢᏑᅾ࠾ࡼࡧᩍ⫱㛵
ಀࡣᚲせ࡜ࡉࢀࡎࠊࡑࢀࡺ࠼ࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬ᕫᩍ⫱ࡀᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ᰿
ᮏ࡟఩⨨௜ࡃ࡜┦㤿ࡣ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟࠾
ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ㝸ࡓࡾࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢಶேⓗ࡞Ⴔዲ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᙼࡢဴᏛࡑࢀ⮬యࡢᛶ᱁࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ┦㤿ࡣ
௚࡟ࡶࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽࢆᢏ⾡ㄽ࡜㐃㛵ࡉࡏ࡚ㄽ㏙ࡍࡿ
㆟ㄽࡶ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᙼࡢ㆟ㄽࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡋ࡚ᩍ⫱ㄽⓗ࡞㛵ᚰࢆᐤ
ࡏࡿ◊✲⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᖖ࡟ᢈุⓗ࡞᳨ウᑐ㇟࡜ࡋ࡚ཧ↷ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶ
ࡢ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ኱➽࡛┦㤿ࡢぢゎ࡟๎ࡿᙧ࡛㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
ලయⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࡢᮏ㉁ࡀ⮬ᕫᩍ⫱࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿ
ᙼࡢᣦ᦬ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ᭱⤊ⓗ࡞⤖ㄽࢆᑟࡃఅ⥺࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡲࡓࠊࡓ࡜࠼ྰᐃⓗዎᶵ࡛࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡛⾜ࢃࢀࡿᩍ⫱
࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀ୍ᐃࡢ౯್ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡶࡲࡓࠊᮏ◊✲
ࡀᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ㛵ಀᛶࢆㄽࡎࡿୖ࡛ࡢ㔜せ࡞ᣦ᦬࡜ࡋ࡚ཷࡅ
Ṇࡵࡽࢀࡿࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࡢせㅉࡀ⮬ᕫᩍ⫱࡟཰ᩡࡍࡿ࡜࠸࠺ᙼࡢ㆟
                                                           
1 ┦㤿 (2001)ࠊ281 㡫ࠋ  
2 ┦㤿ࡢࡇࡢᣦ᦬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊGebaude, J,M.(1991) “The dual unity of Cartesian 
Ethics”࡟࠾࠸࡚ࡶ㢮ఝࡢ❧ሙࡀ⾲᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋGebaude ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟
࠾ࡅࡿㄆ㆑ࡢቑ኱ the advancement of knowledge ࡣࠕಶேⓗ࡞㈐ົ a personal taskࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ௚⪅࡟ࡼࡿᑟࡁ࡟ඃඛࡍࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⮬ᕫࡢ⮬ᚊᛶ
࡬ࡢ୍㈏ࡋࡓ୺ᙇࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱Ꮫⓗㄽ⪃࡟࠾࠸࡚㤳ᑿ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ࡍࡿぢゎࢆᙼࡣᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
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ㄽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡸࡸᢈุⓗ࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࡤࠊ┦㤿ࡢࡇࡢㄽⅬ࡟␗ㄽࢆᕪࡋᣳࡴࡇ࡜ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶ࡟
ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
࿘▱ࡢ㏻ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ≀㉁୍⯡ࡢᏑᅾ࡟␲࠸
ࢆྥࡅࡿᛮ⣴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉࡛ࠗ➨භ┬ᐹ࠘ࡢᚋ༙㒊࡛ࡣே㛫ࡢ
᭷ࡾᵝࢆ࠸ࢃࡤࠕᚰ㌟ྜ୍య ࡜ࠖࡋ࡚㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᮏㄽ࡛ࡶㄽࡌࡽࢀࡿே㛫Ꮡᅾࡢㅖឤぬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ union 
de l’âme et du corpsࠖᴫᛕࡀᐦ᥋࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
᪥ᖖⓗ࡞⤒㦂ୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࢆㄽࡌࡿ㝿ࠊࡑࡇ࡛╔┠ࡉ
ࢀࡿ࡭ࡁᑐ㇟ࡣᚰ㌟ྜ୍య࡜ࡋ࡚ࡢே㛫࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ㌟యࢆ
ᣢࡓ࡞࠸࡜࠸࠺㝈ᐃ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡀㄒࡽࢀࡿࡢࡣᙧ⪋ୖᏛࡢ㆟
ㄽ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡾࠊලయⓗே㛫ࡢ᭷ࡾᵝࢆㄽࡌࡿࠕᩍ⫱ࠖࡀ↔Ⅼ໬ࡉ
ࢀࡿ㝿࡟ࡣࠊ┦㤿ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㠀≀㉁ⓗ࡞ᐇయࡢࡳࡢάື࡟ே㛫
ࡢάືࡀ⤊ጞࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢᮏ
㉁ⓗせ⣲ࡀ⮬ᕫᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ୺ᙇ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࠸ࡲᑡࡋ㆟ㄽࡢవ
ᆅࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊ┦㤿ࡢ㆟ㄽ
࡟࠾࠸࡚ࡸࡸྰᐃⓗ࡟ㄒࡽࢀࡿࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ࠖ࡜ࠕ♫఍
ⓗ㸦ேⅭⓗ㸧㛵ಀᛶࠖ࡬ࡢ╔┠ࡣࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࡴࡋࢁ⫯ᐃⓗ࡟
ㄒࡽࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ┦㤿ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊඛ࡟ぢࡓ
Garber ࡜ྠࡌࠗࡃ ᝟ᛕㄽ ࡟࠘ᑐࡍࡿゝཬࡀࡑࢀ࡯࡝ከࡃࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡀᩍ⫱ㄽⓗ࡞どⅬࡢࡶ࡜࡛ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟ࡶヲ⣽࡞
ศᯒࢆຍ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ┦㤿ࡢ㆟ㄽࢆᢈุⓗ࡟⥅ᢎࡋࡘࡘࡶ᪂ࡓ࡞㆟ㄽ
ࡢᆅᖹࡀᣅ࠿ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢྍ⬟
ᛶࢆ⪃ᐹࡋ࡚᮶ࡓࡶࡢࡢࠊ௚᪉࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ㄽ࡞࠸ࡋ㌟
యᩍ⫱ㄽ࡞࡝ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿㄽ⪅ࡶᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡢᑬࡶ඾ᆺⓗ
࡞ᢈุࢆ⾜࠺ㄽ⪅ࡀ Ross ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᢈุࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᙼࡢᢈุࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡦ࡜ࡲࡎᮏ㡯ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ
࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
Ross ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿே㛫⌮ゎ࡛ࡣᩍ⫱ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜୺
ᙇࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ࡣእ㒊่⃭ࢆᚲせ
࡜ࡋ࡞࠸ᐇయ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ࡜ࡾࡶ࡞࠾ࡉࡎឤぬࢆ୙せ࡜ࡍࡿ୺ᙇ࡛
                                                           
1  Ross, Saul (1988) “Cartesian Dualism and Physical Education: Epistemological 
Incompatibility”. 
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࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡲࡓᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ➨୍┬ᐹ࠘࡟ぢࡽࢀ
ࡿࡈ࡜ࡃࠊே㛫ࡢ᭷ࡍࡿㅖឤぬࡣࢃࢀࢃࢀࢆḭࡃࡺ࠼ࠊಙ㢗࡟㊊ࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࠊࡇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㌟య㐠ື࡟୙ྍḞ࡞ࠕឤぬࠖࡢ౯
್௜ࡅࢆపୗࡉࡏࡿ࡜ᙼࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ 2ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㌟యᩍ⫱࡟࠾࠸࡚
ࡣゝㄒ໬ࡉࢀ࡞࠸▱㆑ࡀᩍ⫱ෆᐜࡢせㅉ࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⌮
ゎ࡛ࡣ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺஦㇟ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᙼࡣ୺ᙇ
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋᙼࡢ୺ᙇࢆせゝⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊே㛫ࡢ⾜ື࡟ࡣゝ
ㄒⓗ࡞࿨㢟໬ࢆチࡉ࡞࠸᝟ἣࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡺ࠼ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ
ே㛫⌮ゎ࡛ࡣ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋࡓᙼࡢぢゎ࡟ࡼࡿࠊᚰ㌟ࡢ⤖ྜࡉࢀࡓᏑᅾ࡜ࡋ࡚ே㛫ࢆ⌮
ゎࡍࡿ❧ሙ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ㌟యᩍ⫱ࡣᡂ❧ࡍࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆᙼࡣᒎ㛤
ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 4ࠋ  
Ross ࡣయ⫱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿ஦ᐇㄗㄆࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ☜࠿࡟ࠗ┬ᐹ࠘
࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࡑࡢෑ㢌࡟࠾࠸࡚ឤぬⓗ஦≀ࢆ␲ࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏥ࡅࠊ⣧⢋࡞▱ᛶⓗάືࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚㆟ㄽࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࠗ➨භ┬ᐹ࠘ࡢᮎᑿ࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊឤぬࡣே㛫࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ฼ᐖࢆࡉࡋ♧ࡍ㌟ศ࡜ࡋ࡚౯್௜ࡅࡢᅇ᚟ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 5ࠋࡘࡲ
ࡾ Ross ࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢᣢࡘㅖឤぬࡣே㛫ࡢ
᪥ᖖ⏕ά࡟᭷⏝࡞஦≀࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ᪥ᖖ⤒㦂ࡢ
ୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣᚰ㌟஧ඖㄽࢆ᥇⏝ࡋ࡚ࡣ࠾ࡽࡎࠊᚰ㌟஧ඖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃ
ࢹ࢝ࣝࢺᢈุࡣጇᙜࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ࠸ࢃࡺࡿ
ࠕᚰ㌟஧ඖㄽ ࢆࠖ⮬ࡽࡢయ⣔ࡍ࡭࡚࡟ࢃࡓࡗ࡚㈏ᚭࡋࡓ࡜ࡍࡿᛮ᝿ࡣ
ㄗࡾ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢⅬࢆ Ross ࡣぢⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡞ᚰ㌟஧ඖㄽ࡟ᇶ࡙ࡃࢹ࢝ࣝࢺᢈุࡣࠊ
ᢈุᑐ㇟ࡀᩍ⫱࡜࠸࠺ศ㔝࡛࠶ࡿ௨ୖࠊጇᙜࡋ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡉࡽ
࡟ࠊࡲࡿ࡯࡝ே㛫ࡢ⾜࠺㌟య㐠ືࡑࢀ⮬య࡟ゝㄒ໬ࡢᅔ㞴࡞ㅖ஦㇟ࡀ
                                                           
1 Ross (1988), p.22. 
2 Ross (1988), p.22. 
3 Ross (1988), p.174. 
4 Ross (1988), p.175. 
5 ౛࠼ࡤࠗ➨භ┬ᐹ࠘ᮎᑿ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ᠜␲ࡢゎ㝖㐣⛬࡛ㅖឤぬ࡟
ࡶே㛫ࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ฼ᐖࢆࡉࡋ♧ࡍ㌟ศࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ㸦≉࡟ AT.VII.86 ௨ୗ㸧ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᚲࡎࡋࡶឤぬࡣ⤯ᑐⓗ࡟ຎ఩࡟⨨࠿ࢀࡿ஦≀࡜ࡣゝ
࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
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ྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ⫯ᐃࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㌟యᩍ⫱࡟ࡶ௚⪅㛵
ಀ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒⓗ࡞ពᛮ␯㏻ࡣᩍ⫱஦㇟ࡢᡂ❧࡟㝿ࡋ࡚୙ྍḞ࡞Ⴀ
ࡳ࡛࠶ࡾゝࠊ ㄒⓗ࡟ゎࡋ㞴࠸஦㇟ࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢྰᐃ࡟ࡘ࡞
ࡆࡿ㆟ㄽࡣࡸࡸᛶᛴ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓᙼࡣᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࢆၥ࠺࠸ࢃࡺࡿ
ࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖ࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᙼࡢၐ࠼ࡿࠕ⤫
ྜࡉࢀࡓࠊ⤫୍ࡉࢀࡓᐇᅾ an integrated, unified entityࠖ࡜࠸࠺ே㛫ほ
ࡢヲ⣽ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᙼࡣ၏≀ㄽ࡟ࡶྰᐃⓗ࡞❧ሙࢆ♧ࡋ
࡚࠾ࡾ 1ࠊᙼ࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺᢈุࡣᪧ᮶ࢃࡀᅜ࡛ぢࡽࢀࡓ㏻಑ⓗ࡞ࢹ
࢝ࣝࢺᢈุ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋᚰ㌟ࡢ┦㛵ࢆ୙ྍゎ࡜ࡋࡓࡲࡲ࡟ᚰ㌟ࡢ
⤖ྜࡋࡓே㛫ࡢᩍ⫱ࢆၐ࠼ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ୺ᙇࡢㄝᚓᛶࡣ⏒ࡔ␲ၥ
࡛࠶ࡿ 2ࠋ➃ⓗ࡟ᙼࡢ㆟ㄽ࡬཯㥍ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡀ Ross ࡟ࡣᚲせ࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋ  
௨ୖࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ᥋㏆ࡢඛ⾜◊✲ࢆಠ▔ࡋࡓࡀࠊࡑ
ࡇ࡟ࡣ኱ࡼࡑḟࡢഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࢆ➃
ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⮬ࡽࡢ⌮ᛶࢆ㏻ࡌ࡚⮬ᕫࢆカ⫱ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡑࡢせㅉࡀᏑ
ࡍࡿ࡜ࡢ୺ᙇࡀぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫࡟ᑐࡋ࡚⏕ᚓⓗ࡟୚࠼ࡽࢀ
ࡓ⌮ᛶࢆ⏝࠸࡚⮬ᕫᩍ⫱ࢆ⾜࠺࡜ࡇࢁ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ
⫱ᛮ᝿ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿ࡜ࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ኱➽࡛ࡇࡢゎ㔘࡟ೌ
࠺ࡶࡢࡢࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࡢ࠺ࡕ࡛ࡶ୍㒊ࡢⴭ
సࡀ㞟୰ⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀࡿഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡀࡇࢀ࠿
ࡽ┠ㄽࡴࡼ࠺࡞య⣔ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ≉࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽ࠾ࡼࡧᙼࡢᛮ᝿࡟ࡼࡿࠕ㌟యᩍ⫱ㄽࠖ
ࡢᡂ❧࡬ྥࡅࡓᒎᮃࢆ⾜࠺ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࠗேయ
ࡢグ㏙ La description du corps humain㸦௨ୗࠗグ㏙࠘࡜ヂࡍ㸧࠘ ࠾ࡼࡧ
ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡞࡝ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᩍ⫱ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾࠸࡚♧၀ⓗ
࡞ⴭస࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡀᮏ◊✲ࡢᡴࡕฟࡍ⊂⮬ᛶ࡜ࡋ࡚୺ᙇ࡛ࡁࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡶ♫఍ⓗ࡞㛵ಀᛶࡢ࠺ࡕ࡛⫱ࡕࠊேⅭⓗ࡞ㅖస
⏝ࢆཷࡅࡘࡘ⮬ᕫࡢᛮ᝿ࢆᙧᡂࡋࡓࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ♫఍ⓗ㛵ಀᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᩍ⫱ㄽ
ࡢᒎ㛤ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢㄽᣐࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ
                                                           
1 Ross (1988), p.23. 
2
 Ross ࡣࡑࡢሙྜ࡟ࠕ඲ேᩍ⫱ education of the whole manࠖࢆ୺ᙇࡍࡿࡀࠊࡇࡢ
࡜ࡁᙼࡣ㌟యᩍ⫱ࡢ⊂⮬ᛶࢆ࠸࠿࡟ࡋ࡚☜ಖࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌟య㐠
ືᩥ໬ࢆᩍᮦ࡜ࡋࡓ㐨ᚨᩍ⫱࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕ㌟యᩍ⫱㸦య⫱㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ
࡚୺ᙇࡋ࠺ࡿ᰿ᣐࡀ Ross ࡟ࡣ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ  
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ᙜࠊࡀࡿ࠶࡛ⷧᕼࡀ࠸ᢅࡿࡍᑐ࡟࠘ㄽᛕ᝟ࠗࡣ࡛✲◊⾜ඛࡢ࡛ࡲࢀࡇ
☜ࡀ㏙グㅖࡓࡵྵ࡟㔝どࢆಀ㛵⪅௚࡝࡞ᛕ᝟ࡢ࠘㑌㧗ࠗࡣ࡟సⴭࡢヱ
ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍ୙ࡶ㛤ᒎࡢㄽ⫱ᩍࡓࡵྵࢆᛶಀ㛵ࡢ࡜⪅௚ࠊࢀࡉㄆ
ࡾྲྀࡧ෌࡛ᑿᮎࡢ❶ 1 ➨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ゎぢࡢࡇࡿࡼ࡟✲◊ᮏࠋࡿࢀࢃ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽࡆୖ
ྍࡀ⟅ゎࡢࡎࡲ࡜ࡦࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡓ࡚❧࡟ඛ࡛㡯ᮏࡽ࠿ୖ௨ࠊ࡚ࡉ
࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡌㄽࢆ⫱ᩍ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡜⬟
ࣉ࢔࡞ⓗㄽ⫱ᩍࡢ࡬ࢺࣝ࢝ࢹࡿࡅ࠾࡟✲◊⾜ඛࠕࡧࡼ࠾ࠊ࡜ࡇࠖࡿ࠶
ࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟ࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜⫱ᩍᕫ⮬ࡧࡼ࠾ྐ᝿ᛮࠊࡣ࡛ࢳ࣮ࣟ
ࡢḞྍ୙࡚࠸࠾࡟⫱ᩍ࠺࠸࡜ࠖಀ㛵ⓗ఍♫ࠕࠊ࡛᪉௚ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࠖࡓ
ࡼ࠾ࠊ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿࠸ࡼࡤࢀࡍಖ☜࡟࠿࠸ࡽ࠿⌮ㄽࡢࢺࣝ࢝ࢹࢆ㡯஦
ࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡎㄽࢆ⫱ᩍయ㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡧ
ୖࡾྲྀ࡚ࡵᨵ࡛ㄽᮏࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥࡢࡽࢀࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉỴゎࡔᮍ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡆ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ⡆᭩࡚ࡋࡑసⴭࡢࠎಶࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀ✲◊ᮏࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡶࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉỴゎࡔᮍࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿࠸ࡼࡤࢀ࠼ຍࢆᐹ⪃ࠊࡳㄞ
⤌ᯟ࡞ⓗᮏᇶ࠺࠸࡜ࠖㄽᛶඖ஧ࠕࡧࡼ࠾ࠖᏛ㛫ேࠕࡓぢ࡟ඛࠊࢇࢁࡕ
࡚ࡋᑐ࡟ἲ᪉ࡢゎㄞࢺࢫ࢟ࢸ࡞ⓗయලࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵᐃࡣࡳ
࢟ࢸࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢ㉳ᥦ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀウ᳨࡟㏵ูࡣ
ࡢ࡜ࡿࢀࡉྑᕥࡃࡁ኱ࡀീࢺࣝ࢝ࢹࡿࡍ⌧ฟ࡚ࡗࡼ࡟᪉ࡳㄞࡢࢺࢫ
࡛㢟ㄢࡁ࡭ࡍ⣴ᶍ࡚ࡵᨵࡣ᪉ࡳㄞࡢࢺࢫ࢟ࢸ࡞ⓗయලࠊ1 ࡾ࠶ࡀ᦬ᣦ
ヂ⩻࡜ࢺࢫ࢟ࢸ඾ཎࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࢀ⌧࡚ࡗక࡟㢟ၥࡢࡇࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶
ồࡀ᫂⾲ሙ❧ࡢ✲◊ᮏࡶ࡚࠸ࡘ࡟‽ᇶࡢࡅศࡋヂࡧࡼ࠾ࠊ␗ᕪࡿಀ࡟
ࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ⟅ゎ࡬㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛㡯ḟࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵ
  ࠋ࠸
 
  ᐃつࡢㄒ⏝࡜ゅどࡢゎㄞ 㡯 3 ➨
 
                                                           
ᕝ㡲ྡࠋ㡫 954-854࠘ࠊ ✲◊ࡢ᝿ᛮࠖ౛ẚࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠗ)9991( Ꮫᕝ㡲ྡ 1
୺⌮ྜࠕࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊᯝ⤖ࡢゎㄞࢺࢫ࢟ࢸࡿࡍ࡟␗ࢆᗙど࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟
ࠊࡾ࠶࡛⪅ㄽᚰ၏࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⪅ㄽ≀၏ࠊࡾ࠶࡛⪅⩏୺⛎⚄࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⪅⩏
ࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿࡍ⌧ฟ࡚ࡋ࡜ࠖᚐᩍࢡࢵࣜࢺ࢝࡞⹥ᩗ࡟᫬ྠ࡜ࡿ࠶࡛⪅⩏୺఍ᩍ཯
ᐃ≉ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍಽഴࡃ῝࡟᪉୍ࡢ❧ᑐⓗἲศ஧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ᙼࡓ
ᛶ㝤༴ࡿᔐ࡟✶㝗࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡾ▱ࢆయ඲ࡢᐙ᝿ᛮࡿࡍ࡜㇟ᑐ✲◊࡚ࡗ௨ࢆⅬほࡢ
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣᙼࢆ
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 ୍ ㄞゎࡢどゅ  
 ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡴ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄞࡳ
᪉ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ↓ㄽࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡶすὒဴᏛྐࡢ⣔㆕
࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ௨ୖࠊᏛ࡜ࡋ࡚ࡢဴᏛศ㔝࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᪉ἲㄽ࡟ᚑࡗ࡚ㄞࡲࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊᐜ᫆࡟ᐹࡏࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ౛࠼
ࡤ᱓Ꮚࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⪃ࢆࡑࡢᛮᝳࡢෆ㒊࠿ࡽ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿ᪉ἲࠊࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ⓗⓎᒎࢆ㏣㊧ࡍࡿ᪉ἲࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢすὒဴᏛྐ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᥈ࡿ᪉ἲ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ
㏆ୡࡢဴᏛྐⓗᒎ㛤ࡢ࡞࠿࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾྂࠊ ௦ဴᏛ
࡜ࡢᑐẚࡶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊᮏ◊✲ࡣ◊
✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡶࡢࡢဴࠊ Ꮫྐⓗ࡞◊✲ࢆᑓࡽ࡜
ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓ௚ࡢᛮ᝿ᐙ࡜ࡢẚ㍑◊✲ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟⾜࠺ࢃࡅ
࡛ࡶ࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽ◊✲࡟ຍ࠼ࠊ
ᙼࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟༶ࡋ࡞ࡀࡽᩍ⫱ㄽⓗ࡞ㅖዎᶵࡢᣦ᦬ࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ◊✲ࡢ❧ሙࢆࡦ࡜ࡲࡎゝࡗ࡚࠾ࡃ࡞ࡽࡤࠊ᱓Ꮚࡢ
ゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺⓗᛮᝳࡢᵓ㐀ࢆࠊࡑࡢᛮᝳࡢෆ㒊࠿ࡽ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿ᪉ἲࠖࡣࡦ࡜ࡲࡎ᪉ἲⓗ࡟᥇⏝࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
ࡓࡔࡋࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡟ࡣࠊ㝗
ࡾࡸࡍ࠸ㄗࡾ࡟ࡘ࠸࡚⮬ぬⓗ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࿘▱ࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢゎ㔘᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶከࡃࡢ᳨ウ
ࡀ⾜ࢃࢀࠊᵝࠎ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲
⪅ࡢᑠᯘࡀ㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡍࡼ࠺࡟ࠊࠕゎ㔘ࡀᵝࠎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦᝟ࡣࠊ
ゎ㔘⪅ࡀ⮬ࡽ᫝࡜ࡍࡿဴᏛⓗ❧ሙࢆᙜࡢဴᏛࡢ࠺ࡕ࡟ㄞࡳ㎸ࡳࠊ⮬ศ
ࡢဴᏛⓗぢゎࡢṇᙜ໬ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ ࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼
ࡿ 2ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࠊゎ㔘⪅ࡀᙜࡢဴᏛ⪅ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࡜ࡗ࡚እᅾ
ⓗ࡞ᛮ᝿ࢆࡑࡢ࠺ࡕ࡟཯ᫎࡉࡏࠊ⮬ศࡢぢゎ࡟ᘬࡁࡘࡅά⏝ࡍࡿሙྜ
ࡉ࠼࠶ࡿ࡜࠸࠺ 3ࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊゎ㔘⪅ࡀணࡵ᭷ࡍࡿぢゎ࡟࠶࡚ࡣ
ࡵࡿᙧ࡛ࢸ࢟ࢫࢺࢆゎ㔘ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞
⌮ゎ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᢈุࡢ⾜ࢃࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄗࡾ
                                                           
1 ᱓Ꮚᩄ㞝 (1996)ࠗ㌟య㓄⨨ㄽ ࠘ࠊ51 㡫ࠋࡓࡔࡋ᱓Ꮚࡣࠕࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ≉Ⰽࢆࡼ
ࡾ㩭᫂࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢဴᏛ࠿ࡽࡶࡗ࡜ࡶ㐲࠸࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿⓎ᝿ࢆᑐ⨨ࡋࠊ
ࡇࡢⓎ᝿࡜ࡢᑐ↷ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ≉Ⰽࢆ᥈ࡿ࡜࠸࠺᪉ἲࠖࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊᙜヱㄽ
ᩥ࡛ࡣᮾὒᛮ᝿ࢆཧ↷ࡍࡿどⅬࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
2 ᑠᯘ㐨ኵ (1995)ࠗࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢయ⣔  ⮬↛Ꮫ࣭ᙧ⪋ୖᏛ࣭㐨ᚨㄽ ࠘ࠊ 65 㡫ࠋ  
3 ᑠᯘ (1995)ࠊ65 㡫ࠋ  
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ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࡶࠊᮏ◊✲ࡣᑠᯘࡢᣦ᦬࡟ᚑࡗ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ㄞゎࡢつ๎
ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ࠸ࠋ➨୍࡟ࠊಶࠎࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ᩿∦ⓗ࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊⴭసྛࠎࡢ඲యⓗ࡞どⅬࡢ୰࡛ಶࠎࡢゝㄝࢆゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࠋ➨
஧࡟ࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ࡞࠿࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿಶࠎࡢᛮ᝿ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊ࠾ࡼࡧࢸ
࢟ࢫࢺࡢෆᅾㄽ⌮࡟╔┠ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡟༶ࡋࡓゎ㔘ࢆ๓ᥦࡍࡿ
ࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟Ṕྐⓗࠊᚰ⌮ⓗ࡞⫼ᬒ࡞࡝ࢸ࢟ࢫࢺෆᐜ࡜┤᥋࠿࠿ࢃࡾ
ࡢ࡞࠸ㅖ஦㡯ࢆゎ㔘࡟ᣢࡕ㎸ࡴ⾜Ⅽࢆᴟຊ᤼ࡍࡿࡇ࡜ 1ࠋ௨ୖࡢ୕Ⅼ
ࢆࢸ࢟ࢫࢺゎ㔘࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ཎ๎࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺㄞゎ࡟㝿ࡍࡿㅖつ๎ࡶࠊࡑࡢῡ※࡟
ࡣ 1950 ᖺ௦࡟ࣇࣛࣥࢫࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛࠶ࡿ࢔࢚ࣝ࢟࡜ࢤ࣮ࣝࡢ
㛫࡛⾜ࢃࢀࡓㄽதࢆ➼㛩どࡋ࡚ㄒࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢ
୧⪅࡟࠾ࡅࡿࢸ࢟ࢫࢺㄞゎࡢ᪉ἲࢆࡵࡄࡿᑐ❧ࡣࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᚋ
⥆◊✲⪅࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ௚㠃࠿ࡽ㏙࡭ࡿ
࡞ࡽࡤࠊ⌧ᅾࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡣ୧⪅࡬ࡢែᗘ⾲᫂ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ㄞゎ᪉
ἲࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⩻ࡗ࡚ᮏ◊✲ࡣ୧⪅ࡢ࠺ࡕࠊࢤ࣮ࣝ
ࡢ᪉ἲㄽ࡟ඹ㬆ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࡀࠊࡲࡎࢤ࣮ࣝࡢㄞゎ᪉ἲࢆ▌ぢࡋࡓ
ࡢࡕ࡟ࠊ௒ᅇ୙᥇⏝࡜ࡋࡓ࢔࢚ࣝ࢟ࡢㄞゎ᪉ἲ࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿᢈุࢆ
⾜ࡗ࡚࠾ࡃࠋ  
ࢤ࣮ࣝࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢゝཬ࡟ᇶ࡙ࡁ 2ࠗࠊ ┬ᐹ࠘ࢆㄞࡴ㝿࡟⮬ࡽࡢ᪉ἲ
ࢆ㐺⏝ࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᚋ࡟ฟ⌧ࡍࡿㅖᛮ᝿ࡣᚲࡎඛ࡟⌧ࢀࡓᛮ
                                                           
1  ᮏ◊✲ࡢࡇࡢ❧ሙࡣࠊᑠᯘ (1995)ࡢ௨ୗࡢゝ᫂࡟‽ᣐࡋࡓࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ➨୍ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ࠶ࡿ୍㒊ศ࡞࠸ࡋ᩿∦ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࢆゎ㔘ࡋࡓࡾศᯒ
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࡞ࡃࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ඲యࢆᢅ࠸ࠊࡑࡢ࡞࠿࡛ࢸ࢟ࢫࢺ୰ࡢಶࠎ
ࡢᛮ᝿ࢆ఩⨨࡙ࡅࡿࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠋ➨஧࡟ࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ࡞࠿
࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿಶࠎࡢᛮ᝿ࡢ㛫ࡢෆⓗ㐃㛵࡞࠸ࡋࡑࢀࡽࢆ㈏ࡃෆᅾⓗㄽ⌮ࢆゎ᫂ࡋࠊ
ࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚ဴᏛ⪅ࡢᛮ᝿ࢆ෌ᵓᡂࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡿࡇ࡜ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑ࠺࠸࠺
ෆⓗ㐃㛵ࡸෆᅾⓗㄽ⌮࡟࡜ࡗ࡚ࡣእᅾⓗ࡞Ṕྐⓗ⫼ᬒࡸᚰ⌮ⓗせ⣲࡜࠸࠺ࡶࡢ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜࡢဴᏛ⪅⮬㌟ࡢゝ᫂࡟࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ౫ᣐࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠖࠋ  
2 ࢤ࣮࣭࣐ࣝࣝࢩࣕࣝ (1996)ࠗࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛ࡜⌮⏤ࡢ㡰ᗎ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ 1640
ᖺ 12 ᭶ 24 ᪥௜࣓ࣝࢭࣥࢾᐄ᭩⡆ (AT.III.266)࡟࠾ࡅࡿࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿḟࡢⓎゝ
ࡀ඾ᣐ࡜ࡉࢀࡿࠋࠕ…⚾ࡀ᭩ࡃࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚾ࡣ㢟ᮦࡢ㡰ᗎ l’ordre des 
matieres ࡟࡛ࡣ࡞ࡃ⌮⏤ࡢ㡰ᗎ celui des raisons ࡟ࡢࡳᚑࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚾
ࡣᡈࡿ㢟ᮦ࡟ᒓࡍࡿࡍ࡭࡚ࢆྠࡌ⟠ᡤ࡛ゝ࠾࠺࡜ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋᚋ࡟ࡼࡃᑟฟࡉ
ࢀࡿࡣࡎࡢ⌮⏤ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࢆྠࡌ⟠ᡤ࡛ド᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟ࡔ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡼࡾᐜ᫆࡞ࡶࡢ࠿ࡽࠊࡼࡾ㞴ゎ࡞ࡶࡢ࡬
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡜࠸࠺㡰ᗎ ordre à 
facilioribus ad difficiliora ࡟ᚑࡗ࡚᥎ㄽࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⚾ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ㢟ᮦ࡟
ࡘ࠸࡚࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢࡇ࡜ࢆ₇⧢ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⚾ࡢ⪃࠼࡛ࡣࠊࡇࢀࡀ┿⌮ࢆ
ࡼࡃⓎぢࡋゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ┿ࡢ㐨 le vray chemin pour bien trouver & expliquer la 
verité ࡛࠶ࡿࠋ㢟ᮦࡢ㡰ᗎࡣࠊㅖ⌮⏤ࢆࡘ࡞ࡆ࡞࠸࡛ࠊ࡝ࢇ࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ
ࡌᵝ࡟ႅࡾࡓࡀࡿே࡟ࡋ࠿ᙺ❧ࡓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᑠἨ⩏அヂࠊഐⅬヂᩥ㸧ࠋ  
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᝿࠿ࡽ₇⧢ⓗ࡟ᑟ࠿ࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊඛ࡟⌧ࢀࡓᛮ᝿ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟
ᚋ⥆ࡢᛮ᝿ࢆㄽᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⚗ࡌ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࢤ࣮ࣝࡶᣦ᦬ࡋ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡣ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻࡢࠗཎㄽ࠘࡟࡞ࡒࡽ࠼ࡓㄞゎ᪉ἲࢆࢹ
࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝ࡍࡿ 1ࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠗࠊ ཎㄽ࠘ࡣᐃ⩏
࠿ࡽጞࡲࡾබ⌮ࠊᐃ⌮࡞࡝ඛ࡟Ⓩሙࡋࡓࡶࡢࡀᚋ࡟⥆ࡃㅖグ㏙ࢆつᐃ
ࡋࠊ୙ྍ㏫ⓗ࡞୍᪉㏻⾜ࢆ௨ࡗ࡚ㄽ㏙ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢤ࣮ࣝࡢ㆟ㄽ
ࡶࡇࢀ࡟ೌ࠸ࠊᚋ⥆ࡢᛮ᝿ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ඛ࡟⌧ࢀࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࠿ࡽ
ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᚭᗏࡋ࡚୺ᙇࡢ᰿ᣐࢆ⨨ࡁࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟ෆᅾⓗ࡞ㄽ⌮
࡜๓ᚋᩥ⬦ࢆ๓ᥦ࡟ㄞゎࢆヨࡳࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢤ࣮ࣝࡢᣦ᦬ࢆཷࡅࠊᮏ◊✲ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡣᙼࡢᥦၐࡍࡿ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳ᪉࡟‽ᣐࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬
ࡽࡢᛮ᝿ࢆḟ➨࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡢ࡞ࡽࡤࠊᚋᮇࡢᛮ᝿ࡣ࠶ࡃࡲ࡛๓
༙ᮇࡢᛮ᝿ࢆ♏࡜ࡋ࡚⤌ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㐃⥆ⓗ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᛮ᝿ⓗ࡞῝໬ࡀᯝࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭ๓༙ᮇ࡟
࠾ࡅࡿᛮ᝿ࡀᚋᮇ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨᒎࡋࡓ࠿࡜࠸࠺ぢ᪉ࡶྍ⬟
࡜࡞ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊᮏ◊✲ࡣࢤ࣮ࣝࡢ᪉ἲㄽࢆࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛయ⣔࡜
                                                           
1 ࢤ࣮ࣝ (1996)ࡣ⮬ࡽࡢ᪉ἲㄽࡢ⊂⮬ᛶࢆࠊୖࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢ᭩⡆ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ḟࡢ
ࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋࠕࢃࢀࢃࢀဴᏛ⪅ࡀᚑ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࣔࢹࣝࡣࠊ❶❧࡚ࡉࢀࡓࠗဴ
Ꮫㄽ࠘ࡸၥ㢟࡜ㄽホ࠿ࡽ࡞ࡿࠗ኱඲࡛࠘ࡣ࡞ࡃࠗࠊ ࣮ࣘࢡࣜࢵࢻཎㄽ࠘࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
…㡰ᗎ࡟ᚑࡗ୍࡚ࡲ࡜ࡲࡾࡢ☜ᐇ࡞┿⌮ࡢ㐃㙐ࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡢࡔ࠿ࡽࠊ㡰ᗎ
ࡢ୰࡛༨ࡵࡿ఩⨨ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛㄝࡢ┿⌮ࢆṇࡋࡃゎ㔘ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ┿⌮ࡢ㐃㙐ࡢ୰࡟↛ࡿ࡭ࡁᆅ఩ࢆ࠸ࡲࡔ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡣࠊ
ࡍ࡭࡚᠜␲࡟ࡼࡗ࡚᰿ᗏⓗ࡟ᣄ⤯ࡉࢀࡿࠋࡼࡗ࡚᪤࡟☜❧ࡉࢀࡓ┿⌮࡟཯ᑐࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀ௨๓࡟㐃㙐ࡢ୰࡛ㄽドࡉࢀ࡚Ⓩሙࡋ࡚࠸࡞࠸せ⣲࡟ッ࠼࡚཯ㄽࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
௬ᐃ࠿ࡽࡋ࡚↓ຠ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᑠἨ⩏அヂ㸧ࠋ  
2 ࢤ࣮ࣝࡢㄞゎࢆᨭᣢࡍࡿᑠᯘ (1982)ࠗ⌧௦ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ࡢㅖ
ၥ㢟 ࡶ࠘௨ୗࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␃ಖࢆ⾜࠸ࠊᢈุࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗᑠᯘ࡟ࡼࢀࡤࠊ
➨୍࡟ࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࡢ᰿ᗏࢆ㈏ࡃࠕỌ㐲┿⌮๰㐀ㄝ ࢆࠖࢤ࣮ࣝࡣホ౯ࡋ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢぢゎࡣࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࡢゎ㔘࡟࠾࠸࡚㏻⏝ࡋ࡞࠸ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊࠕࢃ
ࢀᛮ࠺ cogitoࠖࡢᮏ㉁ࢆࠕ⣧⢋▱ᛶࠖ࡜ゎࡋࠊࠕ⮬⏤ពᚿࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆᴟຊ㔜ど
ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡞࠸Ⅼࡣ෌⪃ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࢥࢠࢺ࠿ࡽ⚄ࡢᏑᅾド᫂࡟⮳
ࡿ㐣⛬ࡢ෌ᵓᡂࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟඲㠃ⓗ࡟ጇᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸
࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠾࠾ࡼࡑᑠᯘࡢᢈุ࡟୚ࡍࡿ❧ሙࢆ᥇
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕỌ㐲┿⌮๰㐀ㄝࠖࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡶ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖ
Ꮫࢆ⏕ᾭ㈏ࡃ㔜せ࡞ࢸ࣮ࢮ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࢆᗘእどࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ≉࡟ᚋ༙⏕ࡢᛮ᝿࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢ⮬⏤ព
ᚿࢆ㔜どࡍࡿゝཬࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢤ࣮ࣝࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ⢭⚄ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬⏤ពᚿࡢ㔜せᛶࢆ␲ၥどࡍࡿゎ㔘ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓ➨
୕ࡢㄽⅬࡣᮏ◊✲ࡢ┤᥋ࡢ㛵ᚰ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵࠊヲ⣽࡞ㄽཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕪࡋ᥍࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ  
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࠸࠺ᯟ࡟ࡲ࡛ᣑ኱ࡋࠊᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡃㄞࡳ᪉࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ௚᪉ࡢ࢔࢚ࣝ࢟࡟ࡼࡿㄞゎ᪉ἲࡣ᥇⏝࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ௨ୗࡢ⌮⏤࡟ࡼࡗ࡚ᮏ◊✲ࡣ࢔࢚ࣝ࢟ࡢㄞࡳ᪉
ࢆ୙᥇⏝࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
࢔࢚ࣝ࢟࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺㄞゎࡢ᪉ἲࡣࠊ➃ⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭࢆ୕ࡘࡢ᫬ᮇ࡟ࢃࡅࠊࡑࢀࡒࢀ
ࢆ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࡢẁ㝵ࠊᙧ⪋ୖᏛ࡟ࠕே㛫ࠖᏑᅾࢆⓎぢࡍࡿẁ㝵ࠊࡑࡋ
࡚ᚰ㌟ྜ୍య࡛࠶ࡿே㛫Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚㐨ᚨⓗ᏶ᡂ࡟ࡲ࡛㐍ࡴẁ㝵࡜࡛
࠶ࡿ 1ࠋࡲࡓ༊ศࡢྛࠎ࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡣࡑࡢ㒔ᗘ᏶⤖ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ౛࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛ဴᏛࡣ➨୍ᮇ࡛࠶ࡿ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࡢẁ㝵࡛ࡍ
࡭࡚᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳ᪉࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ➨୕ࡢẁ㝵
࡛࠶ࡿ㐨ᚨⓗ᥈✲ࡢẁ㝵࡛ࡣࠊ➨஧ẁ㝵࡛࠶ࡿᙧ⪋ୖᏛⓗே㛫ࡢⓎぢ
࡜࠸࠺ᛮ᝿ⓗ᏶⤖ࢆ⤒ࡓୖ࡛ึࡵ࡚ㄒࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ୍౛ࢆᣲࡆ
࡚࠾ࡃ࡜ࠗࠊ┬ᐹ ࡢ࠘⛛ᗎࡣࠊ஦ᐇୖࡣ⛉Ꮫࡢඛ⾜ᛶࢆ๓ᥦࡍࡿ࡜ࡋ 2ࠊ
ࡶࡋࡶ࢔࢚ࣝ࢟ࡢ㆟ㄽ࡟ᚑ࠺ࡢ࡞ࡽࡤࠗࠊ ┬ᐹ࠘ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⮬
↛⛉Ꮫⓗ▱ぢࡢ᏶ᡂࢆಗࡗ࡚᭩࠿ࢀࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡀᡂࡾ❧ࡘ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋゝ࠸᪉ࢆኚ࠼࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠗࠊ ┬ᐹ࠘࡜ྠ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓ࡜ࡉ
ࢀࡿࠗཎ⌮࠘ࡸᚋᖺࡢࠗグ㏙࠘࡟࠾ࡅࡿㅖෆᐜࡣࠊ᪤࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕
ᾭ๓༙ᮇ࡟᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡓ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ 3ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊ࢔࢚ࣝ࢟ࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆ᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚ศ๭ࡋࠊ
࡞࠾࠿ࡘྛ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ᛮ᝿ⓗ࡞᏶⤖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡣࠊ
ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲㄽ࡜ࡣ┦ᐜࢀ࡞࠸ࠋ⌮⏤ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ࡚ᛮ᝿ࢆ῝
໬ࡉࡏࠊἐᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛⮬ࡽࡢᛮ⣴ࢆⓎᒎࡉࡏࡓ࡜ࡍࡿぢ᪉ࢆ᥇ࡿࠋ
➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡣᡂ㛗ࡋ⥆ࡅࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢഐド࡜ࡋ࡚ࠊ๓ᮇⴭస࡛࠶ࡿࠗᏱᐂㄽ Le Monde࠘࠾ࡼࡧࠗே㛫ㄽ࠘
                                                           
1 ᮏㄽ࡛ゐࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢚ࣝ࢟࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ┬ᐹ࠘࡟⮳ࡿ 1641 ᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺࡣ
⛉Ꮫⓗ᥈✲ࡢẁ㝵࡛࠶ࡾࠗࠊ ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿே㛫Ꮡᅾࡢᙧ⪋ୖᏛⓗⓎぢ࡜࠸࠺㆟ㄽ
ࢆᣳࡴᙧ࡛➨୕ࡢࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟⮳ࡿ᫬ᮇ࡟✺ධࡍࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
2 ࢔࢚ࣝ࢟ࠊࣇ࢙ࣝࢹ࢕ࢼࣥࢻ㸦ᆏ஭᫛ᏹヂ㸧 (1979)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ
Ⓨぢ ࠘ࠊ9 㡫ࠋ  
3 ࢔࢚࣭ࣝ࢟ࣇ࢙ࣝࢹ࢕ࢼࣥࢻ (1996)ࡢㄽᩥࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛࡢᵓᡂ࡟࠾ࡅ
ࡿᏑᅾㄽⓗ⤒㦂࡜య⣔ⓗ₇⧢࠘࡟࠾ࡅࡿ㤶ᕝ▱ᬗ (1996)ࠕゎ㢟࣭ゎㄝࠖ࡟ぢࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡣ⛉Ꮫ࡜ᙧ⪋ୖᏛࡢ࠶࠸ࡔ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ᏶⤖ࢆㄆࡵࠊ୧
⪅ࢆศࡅ㝸࡚࡚ㄽࡎࡿྍ⬟ᛶࢆㄆࡵࡿ㆟ㄽ࡜ゎ㔘ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
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࡟࠾ࡅࡿᛮ᝿ࡣ 1ࠊࡑࡢᇶᮏⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡀ⥔ᣢࡉࢀࡘࡘࡶࠊ᪂ࡓ࡞ㅖ
グ㏙ࢆ௨ࡗ࡚ࠗཎ⌮࠘ࡸࠗグ㏙ ࠘ࠊࡑࡋ࡚ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࢸ࢟ࢫࢺࢆὀព῝ࡃㄞࢇ࡛ࡳࡿࡢ࡞ࡽࡤ᫂
ࡽ࠿࡞஦᯶࡛࠶ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ๓ᮇᛮ᝿࡟ᑐࡋ࡚ᵝࠎ࡞ᛮ᝿ⓗ▱ぢ
ࡀຍࢃࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚋᮇᛮ᝿ࢆ㇏࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࠿ࡽぢ࡚ࡶ࢔࢚ࣝ࢟ࡢᥦ᱌ࡍࡿㄞゎ
ࡢ᪉ἲࡣᙼ⮬㌟ࡢゎ㔘ࢆணࡵࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟཯ᫎࡉࡏࡿ᪉ἲ
࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ࢔࢚ࣝ࢟ࡢㄞࡳ᪉࡛ࡣ⤖ᒁ
ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡟཯ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺
࡞⌮⏤࡟ࡼࡾࠊᮏ◊✲ࡣ࢔࢚ࣝ࢟ࡢᥦၐࡍࡿㄞゎ᪉ἲ࡟ᑐࡋࠊྰᐃⓗ
࡞ぢ᪉ࢆ᥇ࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡶࡕࢁࢇࠊᮏ◊✲ࡀ᥇⏝ࡍࡿᢈุ࡟⤯ᑐⓗ࡞ጇᙜᛶࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤඛ࡟ᣲࡆࡓ┦㤿࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ◊✲ࡀྲྀࡿ᪉ἲ
ࡣࠕࢸ࢟ࢫࢺࡸࡑࢀࢆ⏕ࡳฟࡋࡓಶேࢆṔྐⓗᩥ⬦࠿ࡽ⊂❧ࡋࡓࡶࡢ
࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊᛮ᝿ࡢ⌮᝿୺⩏ⓗゎ㔘࡟㝗ࡾࡀࡕ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ
3ࠋࡘࡲࡾࠊṔྐⓗ࠾ࡼࡧ♫఍ⓗ⫼ᬒࡢ๐㝖ࢆ㏻ࡌ࡚ࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᅾ
ㄽ⌮࡟╔┠ࡍࡿㄞゎࡣࠊグࡉࢀࡓᛮ᝿ࡢ⌮᝿໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ࡍࡿᢈุ
࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟┦㤿ࡣࣇࣛࣥࢫࡢဴᏛ⪅ࣜࢡ࣮ࣝࡢぢゎࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢸ࢟ࢫࢺ
࡟グࡉࢀࡓព࿡ࢆᛅᐇ࡟⌧௦࡬ᤊ࠼㏉ࡍ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠕ⫈ᚑ࡬ࡢពᚿࠖ
ࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠕ⫈ᚑ࡬ࡢពᚿࠖࡀ⌮᝿໬ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊゎ㔘ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿᛮ᝿࡜ࡑࢀࡢⓎࡏࡽࢀࡓ᫬௦≧ἣ࡜ࡢ
㛵ಀࡀ↓どࡉࢀࡿ⤖ᯝࠊ⌧௦ࡢၥ㢟≧ἣ࡟ᑐࡋࠊ◊✲ᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓᙜ
ヱࡢᛮ᝿ࡀ▷⤡ⓗ࡟⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡿ༴㝤ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ 4ࠋせゝⓗ࡟ゝ
࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟グࡉࢀࡓෆᐜࡣ⌧௦ࡢ≧ἣ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗
                                                           
1 ࠗᏱᐂㄽ࠘ࡣ᫬࡟ࠗୡ⏺ㄽ le Monde࠘࡜⾲グࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㑥
ヂࡢࠗࢹ࢝ࣝࢺⴭస㞟࠘ࡢ⾲グ࡟ᚑ࠸ࠗࠊ Ᏹᐂㄽ࡛࠘⤫୍⾲グࡍࡿࠋ  
2
 ඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓᑠᯘ (1995)ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗᏱᐂㄽ࠘࠿ࡽࠗཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿࢹ
࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢⓎᒎᛶࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁࠊ࢔࢚ࣝ࢟ࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢ⛉Ꮫࡣࠗ᪉ἲᗎㄝ࠘ࡲ࡛ࡢ⛉Ꮫⓗ୺▱୺⩏ࡢẁ㝵࡛⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ
ࡑࡢᚋࡶ᪂ࡓ࡟Ⓨᒎࡉࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼࡣ࢔࢚ࣝ࢟ࡢゎ㔘࡟
࠾࠸࡚ࡣ㦫ࡃ࡯࡝↓どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ…࢔࢚ࣝ࢟ࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢయ⣔ᛶ࡜
୍㈏ᛶࢆ↓どࡋ࡚Ṕྐ୺⩏ⓗぢᆅ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢㅖⴭసࢆศ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᙜࡢ
ᛮ᝿࡟࡜ࡗ࡚඲ࡃእᅾⓗ࡞どⅬ࡟ึࡵ࠿ࡽ❧ࡗ࡚ᛮ᝿ࢆゎ㔘ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟
௚࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࠋ  
3 ┦㤿 (2001)ࠊ30 㡫ࠋ  
4 ┦㤿 (2001)ࠊ23 㡫ࠋ  
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௦⌧ࠊ࡚ࡗࡶࢆ㔘ゎࡢ㡯஦ㅖࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩࡟ࢺࢫ࢟ࢸ࡟༢ࠊୖ௨ࡿ࡞
࠶࡛ၥ␲࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍฟࡾྲྀࢆぢ▱ㅖ࡞┈᭷࡟
࠶࡟ᐹ⪃ࡢ᝿ᛮⓗㄽ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡶ࡛ᡤ⟠ࡢ௚ࡣ㤿┦ࠋ࠺ࢁ
␗ࡣ࡜✲◊ᮏࠊ1 ࡝࡞ࡍ♧ࢆゎぢ࡞ⓗᐃྰ࡟ἲ᪉ゎㄞࡢ࣮ࣝࢤࠊࡾࡓ
࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍᑐ࡟ᙼࡓࡲࡶ✲◊ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊ࡽ࠿ሙ❧ࡿ࡞
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽࡵồࡣ⟅ᛂࡿࡍᑐ࡟ุᢈ
ㄽ࡞ⓗෆࡿࢀࡲྵ࡟㌟⮬ࢺࢫ࢟ࢸࡣ㤿┦ࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼࡁ࡭ࡍពὀࡎࡲ 
඲᏶ࢆ⟇ࡿ᥇ࡢ✲◊ᮏ࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡽ࠿⌮
ࢆᛶ⬟ྍࡶ࡟ἲ᪉ࡿ᥇ࡢ✲◊ᮏࡣ㤿┦࡛ࡲࡃ࠶ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡋᐃྰ࡟
ㄽ㆟ࡢࡽ⮬ࢆᐹ⪃ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆᬒ⫼ⓗྐṔࡓࡁ⏕ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡘࡘࡵㄆ
ࣝ࢝ࢹࡽ࠿ᆅぢࡿ࡞␗ࡣ࡜㤿┦ࡣ✲◊ᮏ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡚࠸࠾࡟
ヨࡍࡔ࠸ぢࢆᛶ⬟ྍࡢ࡬ㄽ⫱ᩍయ㌟ࡓࡲࠊㄽ⫱ᩍࠊㄽ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟ࢺ
ゎࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡚ࡋ༶࡟⌮ㄽᅾෆࡢࢺࢫ࢟ࢸ࡝࡯ࡿ࡞ࡣ㤿┦ࠋࡿ࠶࡛ࡳ
ࣉ࢔ࡢ✲◊ᮏࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆゎぢ࡞ⓗᐃྰ࡚ࡋᑐ࡟ἲ᪉ࡿࡍ㔘
✲◊ᮏࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡣゎ⌮ࡢᐃ୍ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࢳ࣮ࣟ
࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᣅࡣ㐨ࠊ࠾࡞ࡶ࡟᪉ࡳㄞࡿࡍ⏝᥇࡚࠸࠾࡟✲◊ࡢᅇ௒ࡀ
ࡿࡵ㐍ࢆ✲◊࡚ࡗἢ࡟⌮ㄽᅾෆࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡵᐃぢࡽ࠿ᯝ⤖ࡣᛶᙜጇࡢࡑࠊࡶሙ❧ࡢ✲◊ᮏ࠺࠸࡜
  ࠋ࠺ࢁ
࡚࠸ࡘ࡟✶㝗࠺࠸࡜ࠖ໬᝿⌮ࡢࢺࢫ࢟ࢸࠕࡿࡍ᝹༴ࡀ㤿┦ࡣ࠸ࡿ࠶
ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡚ࡗࡶࢆሙ❧ࡢ✲◊ᮏ࠺࠸࡜ࡿࡍど㔜ࢆ⬦ᩥࡢᚋ๓ࠊࡶ
᝿ᛮࡿࡍⓎࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞࡜㢟ၥ࡚ࡋࡉ
ࡧࡼ࠾⌮ㄽࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊୖ௨ࡘᣢࢆᛶᙜጇ࡜⩏ព࠸࡞ࢀࢃᤊ࡟✵᫬ࡣ
⪃࡜ࡿࢀࡽࡅ㑊ࡣែ஦ࡿ㝗࡟ࠖ໬᝿⌮ࠕࠊࡾ㝈ࡿࡍព␃࡟⬦ᩥࡢᚋ๓
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼
ࡀᙼࢆࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟⣔యᏛဴࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ✲◊ᮏࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸ࡓࡋ࡟࡜ࡇࡍ࡞ぢ࡜⣔యࡓࡏࡉ໬῝࡟࡜ࡈࡿୗࢆ௦᫬
ࢆ㔘ゎ࡚ࡋព␃࡟ಀ㛵⬦ᩥࡢࡑࡧࡼ࠾ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ✲◊ᮏ
ྥࢆពὀ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶࡚ࢀ࠿᭩ࡀఱ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࠕࡤࢃゝࠊࡡ㔜
୰ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡢᙼࡣ✲◊ᮏࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋࡿࡍྥᚿࢆ᪉ࡳㄞࡿࡅ
ࡳㄞࡓࡋព⏝࡛ࡽࡕࡇࡵணࠊࡾ࠶࡛ࡢ࠺⾜ࢆࠖぢⓎࡢ࿡ពࠕࡤࢃ࠸࡟
࠸࡞ࢃ⾜ࡣゎㄞࡿࡍ㢮࡟ࠖ୚௜࿡ពࠕ࠺࠸࡜ࡿ࠼୚࡟సⴭࢆ㔘ゎࡸ᪉
                                                           
  ࠋ㡫 32ࠊ)1002( 㤿┦ 1
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1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ែᗘ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⢭☜࡟⌮ゎࡍࡿ㐨ࡀᣅ
࠿ࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇࡇࡲ࡛ㄞゎ࡟ಀࡿ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓୖ࡛ࠊ࡞࠾୍Ⅼ⪃៖ࡋ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ㨦ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⢭⚄ࠖ
࡞࡝ࠊᛮ⪃άືࢆྖࡿᐇయ࡟ᑐࡍࡿ࿧ࡧ᪉ࡀ」ᩘ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋࢹ࢝
ࣝࢺࡢゝཬࡍࡿᚰⓗᐇయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙼࡢ᐀ᩍⓗ࡞⫼ᬒ࡜ࡶ⤡ࡴ௨ୖࠊ
ࡇࢀࡽࡢㄒࡀ᭷ࡍࡿᚤ⣽࡞ᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ
࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ◊✲࡛ࡶⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆ௨ୗ࡟ຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
 
஧ ⏝ㄒࡢつᐃ  
 ࡣࡌࡵ࡟ࠊㄒᙡࡢᕪ␗ࡀ࡞ࡐၥ㢟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋሷᕝࡣࡇࡢ
ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ὀ㔘ⓗ࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᚰ㌟㛵ಀࠖ࡜࠸
ࡗ࡚ࡶၥ㢟ࡑࢀ⮬యࡣゝㄒ࡜῝ࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊၥ㢟ࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸
࡚ࠊ౛࠼ࡤྛゝㄒ࡛ࠕ㌟యࠖ࡜ࠕᚰࠖ࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡍࡿㅖᴫᛕࢆ࠸࠿࡟
⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ᩥ⊩Ꮫⓗ࡞◊✲ࡀ୙ྍḞ࡞ணഛసᴗ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ 3ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ୺࡞㛵ᚰ
࡛࠶ࡿᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᐀ᩍⓗ࡞࠸ࡋᩥ໬ⓗ┦㐪࠿ࡽ᮶ࡿ⾲⌧
ࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ᫬௦ⓗ࡞⫼ᬒ࠿ࡽࡶᙜヱࡢ⏝ㄒ࡟୚࠼ࡽࢀࡿព࿡࡟┦
㐪ࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ 4ࠋ  
                                                           
1 ࠕព࿡Ⓨぢࠖ࡜ࠕព࿡௜୚ࠖࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒㐨཭ಙ (2004)ࠗࢲࣥࢸࠗ⚄
᭤ ㅮ࠘⩏ ࠘ࡀࢲࣥࢸゎ㔘࡟㝿ࡋ࡚⏝࠸ࡿᴫᛕ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ࢔࢚ࣝ࢟ࡢሙྜࠊ
ᙼࡢᛮᝨ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆ᭱ࡶ⢭☜࡟⌮ゎฟ᮶ࡿ࡜࠸࠺ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡜
ࡣ↓㛵ಀ࡞ㄞࡳ᪉ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࢔࢚ࣝ࢟࡟ࡼࡿࡇࡢㄞࡳ᪉ࡣ඾ᆺⓗ
࡞ࠕព࿡௜୚ࠖ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕព࿡Ⓨぢࠖࡢሙྜࡣࡇࢀ࡜␗࡞ࡾࠊㄞࡳᡭࡢ
ഃ࡛ㄞゎࡢศᯒ⿦⨨ࢆணࡵᣛ࠼ࡎࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢෆᐜ࠾ࡼࡧ๓ᚋࡢᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚ㄞ
ゎࢆヨࡳࡿ❧ሙࢆ࠸࠺ࠋᚑࡗ࡚ㄞゎ⪅ࡢᯟ⤌ࡳ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆྜࢃࡏࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୚࠼ࡽࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࡢゎ㔘ࢆᛅᐇ࡟⾜࠺࡜࠸࠺ែᗘ࡟ࠕព࿡Ⓨぢࠖ
ࡢせㅉࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ᮏ◊✲ࡢ➨ 1 ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡿ Cottingham ࡀ⏝࠸ࡓࠕࢹ࢝ࣝࢺ
ⓗ୕ඖㄽ Cartesian trialismࠖ࡜࠸࠺ㄞࡳ᪉ࡶࡲࡓࠊࠕព࿡௜୚ࠖࡢ୍౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽᙼࡢㄞࡳ᪉ࡶࡲࡓࠊ⮬ࡽࡢᯟ⤌ࡳࢆ௨ࡗ࡚ࢸ࢟ࢫࢺࡢゎ㔘ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
2 ࠕ㌟యࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠾࠾ࡼࡑ◊✲⪅㛫࡛⤫୍ⓗ࡞⌮ゎࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ
ࠕ㌟యࠖ࠾ࡼࡧࠕேయࠖ࡜࠸࠺ㄒ⩏࡜౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮏ◊✲➨ 2 ❶ࡢᗎ⠇࡛
ู㏵࡟᳨ウࡍࡿࠋ  
3  ሷᕝᚭஓ (1986) ࠗᚰ㌟㛵ಀㄽࡢᒎ㛤―༑୐ ,  ඵୡ⣖ࡲ࡛ࡢᚰ㌟㛵ಀㄽ― ࠘ࠊ 60
㡫ࠋ࡞࠾ᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ༑୐ࠊ༑ඵୡ⣖ࡲ࡛ࡢࠕᚰ㌟㛵ಀㄽࠖࡀࠕᚰࠖࡼࡾࡶࠕ㨦ࠖ
ࢆ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿
࡟ࡶ␃ពࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
4 ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ᛶࡢᣦ᦬ࡣࠊᮏ◊✲ࡀᒓࡍࡿయ⫱ဴᏛศ㔝࡛ࡶ㢮ఝࡢᣦ᦬ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮌᮧ (2007)࡟ࡼࢀࡤࠊࣉࣛࢺࣥ◊✲⪅ࡢ⏝࠸ࡿヂㄒࡶࡲࡓࠊ
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௨ୖࡢᣦ᦬࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊすὒဴᏛྐࡢ◊✲࡟࠾ࡅࡿ
ࠕ㨦 ࠖࠕᚰ ࠖࠕ⢭⚄ࠖࡉࡽ࡟ࡣࠕ㟋ࠖ࡜࠸ࡗࡓㅖᴫᛕ࡞࡝ࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࡋ
࡚ヂฟࡋࡓሙྜ࡟㏆ఝࡢព࿡ࢆ♧ࡍゝⴥࡀ」ᩘ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ཎ඾࡟࠾࠸࡚౑࠸ศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿྛࠎࡢㄒࢆࡑࢀࡒࢀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ヂ
ࡍ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡀㄞゎ⪅࡟ㄢࡏࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡶࡋࡶヂฟࢆ
㐣ࡿ࡞ࡽࡤ༶ᗙ࡟ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㱈㱒ࡀ⏕ࡌࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㆟ㄽࡢ඲
య࡟ᙳ㡪ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࢁ࠺ 1ࠋࡇ࡜࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢሙྜࠊࠕ⢭⚄ࠖࡣ
ࠕឤぬࠖᴫᛕࢆࡣࡌࡵࠊࡑࡢእᘏࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡶぢࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓࠊᚰⓗㅖせ⣲࡟㛵ࡍࡿヂㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡣࠊ
ᮏㄽ࡟㐍ࡴ๓ࡢணഛసᴗ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 2ࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛ࡣ㇂ᕝࡀ᪤࡟ࠕ㨦ࠖࢆ୺㢟࡟᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᮏ◊✲ࡶ㇂ᕝࡢゎ㔘࡟ᚑ࠺ᙧ࡛ㄽ⪃ࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ㇂ᕝ࡟ࡼࢀࡤࠊ㨦
㸦ᚰ㸧࡜࠸࠺ㄒࡣࢠࣜࢩ࢔ㄒࡢࣉࢩ࣮ࣗࢣ࣮࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ 3ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢㄒࡣே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨άືࡢ඲యࢆព࿡ࡋࠊᰤ㣴ᦤྲྀ
⬟ຊ࠾ࡼࡧឤぬ⬟ຊࠊ㐠ື⬟ຊࡑࡋ࡚ᛮ⪃⬟ຊࡢࡍ࡭࡚ࡀࣉࢩ࣮ࣗࢣ
࣮ࡢാࡁ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡓ 4ࠋࡑࡋ࡚㇂ᕝ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ⌮ゎࡀ㠉࿨ⓗ࡟
ኚ᭦ࡉࢀࡓࡢࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ ࡚ࠕ㨦ࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡓᰤ㣴ᦤྲྀᶵ⬟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ື࡟㛵ࡍࡿㅖ
ᶵ⬟࡞࡝ࡣࡍ࡭࡚ศ㞳ࡉࢀࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢཎ⌮ࠖࡢࡳࢆ
᭷ࡍࡿࠕ⢭⚄ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ఩ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ 5ࠋࡇࡇ࡛㇂ᕝࡀ඾ᣐ࡟
ᣲࡆࡿࡢࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ➨஬⟅ᘚ Responsio ad quartas objectiones࠘࡟
࠾ࡅࡿḟࡢ୍⠇࡛࠶ࡿࠋ  
 
                                                                                                                                                                    
ࡑࢀࡽࡀᏛ⾡ⓗ࡟ᅛᐃࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊᙜヱࡢヂㄒ⮬యࡀᩥ⬦ࡢព࿡᪤ᐃ࡟㛵୚ࡋ
࡚࠸ࡃ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼㔜せ࡞ㅖᴫᛕ࡟ᑐࡍࡿㄗヂࡢ㢮ࡣࠊཎ඾ࡢ⌮ゎࢆṍࡵ
ࡿస⏝ࢆ༑ศᣢࡘ࡜ࡍࡿᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ  
1 ࣉࣛࢺࣥ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎࡣ୍ぢ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ୧⪅ࡢ
ᚰ㌟⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ᮏ◊✲ࡢᗎ
❶࡛⸨ἑ (1998)ࡢᣦ᦬࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ  
2
 ࡶࡗ࡜ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡣࡑࢀࡽࡢ␃ព஦㡯ࢆ⮬ぬࡋࡓୖ࡛ཎ඾࠿ࡽࡢヂฟ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲ࡶ᪤Ꮡࡢヂࢆ⏝࠸ࡿ㝿ࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢヂㄒࢆ౑⏝ࡍ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࠊᩥ⬦࡟༶ࡋࡓ㒊ศⓗ࡞ᨵヂࢆ㏕ࡽࢀࡿሙྜࡶண᝿࡛ࡁࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࡑࡢ㝿࡟࠾ࡅࡿヂㄒኚ᭦ࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊᚰⓗㅖせ⣲ࡢㄒ⩏࡟ὀពࢆ
ྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㆟ㄽࡢ㐍⾜࡟࡜ࡗ࡚↓┈࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
3 ㇂ᕝከెᏊ (2009)ࠗ㨦ࠊព㆑ࠊ࢖࣐ࢪࢿ࣮ࣝ ࠘ࠊ44 㡫ࠋ  
4 ㇂ᕝ (2009)ࠊ44 㡫ࠋ࡞࠾ලయⓗ࡞ヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢ㺀㨦࡟ࡘ࠸
࡚㺁➨஧ᕳ➨ 1 ❶࡟ヲ⣽࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ  
5 ㇂ᕝ (2009)ࠊ48 㡫ࠋ  
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  ࡇࡢ⚾ࡣࡋ࠿ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡀᰤ㣴ࢆᦤྲྀࡍࡿࡓࡵࡢཎ⌮ࡣࠊࢃࢀ
ࢃࢀࡀᛮᝳࡍࡿࡓࡵࡢཎ⌮࡜ࡣ඲㠃ⓗ࡟༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸
ࡓ principium quo nutrimur toto genere distingui ab eo quo cogitamus ࡢ
࡛ࠊ㟋㨦࡜࠸࠺ྡ⛠ animæ nomen ࡣࠊ୧᪉ࡢព࿡࡟ࡑࢀࡀ௓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡑࡢሙྜࡣࠊ୧⩏ⓗ࡛࠶ࡿࠊ࡜ゝࡗࡓࡢ࡛ࡍ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ၏≀ㄽ⪅࢞ࢵࢧࣥࢹ࢕࡟ࡼࡿᢈุ࡟ᛂ࠼࡚
ࠕ㨦ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ㏙࡭ࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣࠊᛮ⪃ࡢཎ⌮ࢆ
ᰤ㣴ࡢཎ⌮࠿ࡽᓧูࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢぢゎࡀ᫂☜࡟ㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡉࡽ࡟
ࢹ࢝ࣝࢺࡣᙜࡢ୧⩏ᛶࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᣦ᦬ࢆ⾜࠺ࠋ  
 
  ⚾ࡣ୧⩏ᛶࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ ad vitandam æquivocationem ࡟ࠊࡓ࠸
࡚࠸ࡣ⢭⚄࡜࠸࠺ྡ⛠࡛ࡶࡗ࡚ nomine mentem ࡑࢀ㸦ᘬ⏝⪅ὀ㸸㟋
㨦㸧ࢆ࿧ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⢭⚄ࢆ㟋㨦ࡢ㒊ศ࡜࡛ࡣ࡞
ࡃ࡚ࠊᛮᝳࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢࠊࡑࡢ㟋㨦඲య࡛࠶ࡿ࡜ࠊ⚾ࡣ┳೴ࡋ࡚࠸
ࡿ mentem enim non ut animæ partem, sed ut totam illam animam quæ 
cogitat considero ࠿ࡽ࡛ࡍ 2ࠋ  
 
ࡘࡲࡾࠊᛮ⪃ࡢཎ⌮࡜ᰤ㣴ᦤྲྀࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ௚ࡢㅖࠎࡢཎ⌮ࢆᣦ
ࡍࠕ㟋㨦ࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢከ⩏ᛶࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕ⢭⚄ࠖ࡜࠸
࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡲࡓᛮ⪃ࡢཎ⌮࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ⢭
⚄࡜㨦ࡣ➼ྕ࡛⤖ࡤࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ㇂ᕝࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊఏ⤫ⓗ
࡞㨦ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚㌿᥮Ⅼࢆྥ࠿࠼ࠊࠕ㨦㸻⢭⚄ࠖ࡜࠸
࠺ᅗᘧࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ 3ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ⢭⚄ mensࠖ࡜ࠕ㨦 animaࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⪅ࢆᛮ⪃ࡢཎ
⌮࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ྠ୍どࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᣅ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
୧⪅࡜ࡶᛮᝳࢆᮏ㉁ⓗ࡞ᒓᛶ࡜ࡍࡿᐇయ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚
ࡼ࠸࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᛮ⪃ࢆᮏ㉁ⓗ࡞ᒓᛶ࡜ࡍࡿᐇయࢆヂฟ
ࡍࡿ㝿ࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ࠕ㨦ࠖ࡜ࠕ⢭⚄ࠖࡣヂㄒୖ࡟࠾࠸࡚⨨᥮ྍ⬟࡜
ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
                                                           
1 AT.VII.356㸦ቑỌὒ୕ヂ㸧㸦2001ࠊ432 㡫㸧 . 
2 AT.VII.356㸦ቑỌὒ୕ヂ㸧㸦2001ࠊ432 㡫㸧 . 
3 ㇂ᕝ (2009)ࠊ 49 㡫ࠋ࡞࠾஑㨣 (1981)ࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᚰⓗㅖせ⣲ࢆᣦࡍㄒࡢ
᳨ウࢆ⾜࠸ࠊ㟋㨦࡜⢭⚄ࢆྠ୍どࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ⫯ᐃࡍࡿࠋ  
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ࡓࡔࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᚰⓗㅖᶵ⬟ࢆ⾲ࡍㄒᙡࡣࡇࢀ࡛ᑾࡃࡉࢀ
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣛࢸࣥㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕ࢔ࢽ࣒ࢫ animusࠖ࠾ࡼࡧࠕ࢚
ࢫࣉࣜ esprit ࠖ࡞ࡿㄒࡶࡲࡓࠊ⪃ᐹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ
ࡇࢀࡽࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣᚰⓗ࡞ㅖᶵ⬟ࢆᣦࡍㄒ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊ཮᪉ࡢㄒࢆ➼㛩どࡍࡿࡇ࡜チࡉࢀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡢゎỴ࡟ᑐࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㎡᭩ⓗ
࡞ᐃ⩏࠿ࡽ཮᪉ࡢㄒࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ⪃ᐹࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᩚ⌮ࢆヨࡳࡿ
ࡇ࡜ࡶ↓┈࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡲࡎ esprit ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖࠊ ࡛ぢࡓ anima ࡢ௖ㄒὴ⏕ㄒ࡛࠶ࡿ âme ࡜
ࡢᕪ␗ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 1ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ âme ࡣࠕᡈࡿಶయⓗᐇయࡢほᛕ
ࢆ ྵ ࡴ ࡇ ࡜ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ en ce qu’il contient l’idée d’une substance 
individuelle ࠖࠊࡲࡓࠕࡼࡾ୍ᒙໟᣓⓗ࡛࠶ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ en ce qu’il est 
plus comprehensifࠖࡉࡽ࡟ࡣࠕesprit ࡜࠸࠺ㄒࡀ≉࡟▱ⓗാࡁ࡟࠾࠸࡚
㐺 ⏝ ࡉ ࢀ ࡿ  le mot esprit s’appliquant surtout aux operations 
intellectuellesࠖ࡞࡝ࡢほⅬ࡟࠾࠸࡚ esprit ࡜༊ู࡛ࡁࡿ࡜ࡢぢฟࡋࡀ
࠶ࡿ 2ࠋࡶࡕࢁࢇࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀୖࡢㅖ༊ูࢆព㆑ࡋ࡚༢ㄒࢆ౑࠸ศࡅ
࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿᩥ⊩Ꮫⓗㄽᣐࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪃ド
Ꮫⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊâme ࡜ esprit ࡟ࡣ᫂ࡽ࠿࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ 3ࠋࡲࡓ
Lalande ࡟ࡼࢀࡤ esprit ࡣࣛࢸࣥㄒࡢ mens ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ 4ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃స⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊඛ࡟ぢࡓ mens ࡀ âme ࡟ᑐࡋ࡚ࠕᛮ⪃ࡍࡿཎ⌮ࠖ
࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚➼౯࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ㝈ࡾ esprit ࡟ࡶࠕ⢭⚄ࠖ࡞ࡿ
ヂㄒࢆᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚඘࡚ࡿࡇ࡜ࡶチࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ 5ࠋせ
ࡍࡿ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⪃ᐹࢆ༢⣧࡞ᅗᘧ࡟⨨ࡁ᥮࠼࡚⾲⌧ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࠕmens=anima(=âme)≠ espritࠖ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊLalande ࡟ࡼࢀࡤ
                                                           
1 ௨ୗࡢ㎡᭩ⓗ࡞⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࡣ Lalande(1992/1926)ࡢ㎡᭩ⓗᐃ⩏ࢆཧ↷࡜ࡋࡓࠋ 
2 Lalande (1976/1926), p.42. 
3 ྠࡌ Lalande ࡟ࡼࡿ esprit ࡢㄝ࡛᫂ࡣࠊࠕᜥ souffleࠖ࠾ࡼࡧࠕẼయ gas ࠖࠊࡲࡓࠕ㠀
ே᱁ⓗ࡞ព࿡࡟࠾࠸࡚ En un sens impersonelࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ  
4 Lalande (1976/1926), p.300. 
5 Lalande (1976/1926)ࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠊ㇂ᕝࡢᣦ᦬࡟ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࣉࢩ࣮ࣗࢣ
࣮ࡣࣛࢸࣥㄒ࡛ࡣ anima ࡜࡞ࡿࡀࠊ௖ㄒ࡛ࡣ âmeࠊ⊂ㄒ࡛ࡣ Seeleࠊࡲࡓⱥㄒ࡛ࡣ
soul ࡜࡞ࡿࠋ௚᪉࡛ esprit ࡣࢠࣜࢩ࢔ㄒ࡛ࡣ㺀ࣉࢿ࣐࢘㺁ࡶࡋࡃࡣ㺀ࢾ࣮ࢫ㺁࡛࠶ࡾࠊ
ࣛࢸࣥㄒ࡛ࡣ spiritus ࡞࠸ࡋ mensࠊ⊂ㄒ࡛ࡣ Geist ࡛࠶ࡾⱥㄒ࡛ࡣ spirit ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ༊ศࢆぢࡿ㝈ࡾࠊࠕࣉࢩ࣮ࣗࢣ࣮ࠖࡢᗎิࡀே㛫࡟࠾ࡅࡿ▱ⓗᛮ⪃ࢆ᝿㉳
ࡉࡏࡿㄒᙡ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ esprit ࡢ⣔ิࡣⱥㄒࡢ spirit ࠾ࡼࡧ⊂ㄒࡢ Geist ࡟ぢ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࡼࡾ᐀ᩍⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆಖᣢࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ  
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ࠕmens=espritࠖ࡜࡞ࡿ⏝౛ࡶぢࡽࢀࡿࡓࡵࠊᚲࡎࡋࡶୖࡢᘧࡣ࠸ࡘ࡛
ࡶᡂ❧ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽࡢㄒᙡࢆࡍ࡭࡚ࠕᛮ⪃ࡢཎ
⌮ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ௒㏙࡭࡚ࡁࡓㄒᙡࡣࡍ࡭࡚➼
ྕ࡛⤖ࡤࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᩥ⬦࡟ᛂࡌ࡚ esprit ࡶࡲࡓ mens ࡸ
animaࠊࡲࡓ âme ࡜ྠࡌࡃࠕ⢭⚄ࠖ࡜ヂฟࡍࡿྍ⬟ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ  
᭱ᚋ࡟ animus ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⿵㊊ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋOxford ∧ࡢ
⨶ⱥ኱㎡඾࡟ࡼࢀࡤ 1ࠊࠕmens ࢆྵࡴࡶࡢ࡜ࡋ࡚ as including the mensࠖ
࡜ࡢ㡯ࡀ animus ࡢ㡯࡟࠾࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓヨࡳ࡟ࡇࡢぢฟࡋㄒ
ࡢ࡞࠿࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿㅖ⩏ࢆิᣲࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕ࠶ࡿ⪅ࡢ୙Ṛࡢ㒊ศ
࡜ࡋ࡚ as the immortal part of a person ࠖࠊࡲࡓࠕ㸦⏕࿨ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢ㸧 ✵
Ẽࡢせ⣲࡜ࡋ࡚ The element of air (as the principle of life)ࠖ࡜ࡢゝཬࡀ
ぢࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕព㆑ࡢᗙ࡜ࡋ࡚ࡢ as the seat of consciousness ࠖࠕᛮ
⪃ჾᐁ࡜ࡋ࡚ࡢ as the organ of thoughtࠖ࡜࠶ࡾࠊ᭱ᚋࡢ஧ࡘࡣ  “The 
mind” ࡛ᩥࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡟ࠊanimus ࡶ
mens ࡸ âme ࡜ྠᵝࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᛮ⪃ᶵ⬟ࢆᣦࡍㄒ࡜ࡋ࡚☜ᐃࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ⬦࡟ᛂࡌ࡚ࠕ⢭⚄ࠖ࡞࠸ࡋࡣ➼౯
ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㨦ࠖ࡞ࡿヂㄒࢆᐄ࡚ࡿྍ⬟ᛶࡶㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➃ⓗ࡟ࡣࠊanimus ࡟ࡶ mens ࡞࡝࡜ྠᵝࠕᛮ⪃ࡢཎ⌮ࠖ࠾ࡼࡧᛮ⪃ᶵ
⬟ࢆព࿡ෆᐜ࡟ྵࡴ⏝ἲࡀᏑࡋࠊࡑࡢ㝈ࡾࠕ⢭⚄ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㨦ࠖࡢ
ヂㄒࢆ඘࡚ࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢ஦᯶ࢆ
⥲ᣓⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊanima ࡜ mensࠊesprit ࡜ âmeࠊࡉࡽ࡟ animus ࡣ
ࡑࢀࡒࢀ࡟ᚤጁ࡞ᕪ␗ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿ
ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡽࡀᛮ⪃ᶵ⬟ࢆᣦ♧ࡍࡿሙྜࠊࠕ⢭⚄ ࠖ࠾ࡼࡧࠕ㨦ࠖ
ࡢㄒࢆヂㄒ࡜ࡋ࡚඘࡚ࡽࢀࡿ࡜ࡢ⤖ㄽ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᮏㄽ࡬⮳ࡿ‽ഛࡀᩚ࠼ࡽࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊḟ
㡯࡛ࡣᮏ◊✲ࡢᵓ㐀࡜ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚ᗎ❶ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡜ࡍࡿࠋ  
 
➨୕⠇ ᮏ◊✲ࡢᵓ㐀࡜ㄢ㢟  
 
 ࡣࡌࡵ࡟ࠊᮏ◊✲ࡢᛶ᱁ࢆ௒୍ᗘ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋᮏ༤ኈㄽᩥࡣ
                                                           
1 Glare, P, G, W. (1968) “Oxford Latin Dictionary (Fascicle I~VIII)”. 
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ࡍฟᥦࢆ⟅ゎ࡟࠸ၥࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࢀࢃၥ࡚࠸࠾࡟㔝ศ㸧⌮ཎ㸦Ꮫဴ⫱య
࡛❶ 1 ➨ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ᩥㄽࡢᏛဴ⫱యࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡿ
ࡿࡍᑐ࡟㸧య㌟㸦యேࡢ❶ 2 ➨ࠊࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂
㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟❶ 3 ➨࡚ࡋࡑࠊᐹ⪃࡞ⓗㄽ⌮ཎ
ヨࡿ࠼⟅࡟࠸ၥࡓࡁ࡚ࢀࡉ࡜㢟ㄢỴゎ࡛Ꮫ᪁ࡶࢀࡎ࠸ࠊ࡝࡞᫂ゎࡢ⛬
࠸ၥࡢḟࠊ࠼ࡲ㋃ࢆ⟅ゎࡢ࡬㢟ၥࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳ
ᚰࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ⓗ┠⤊᭱ࡢ✲◊ᮏࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟
సືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㛫ேࠊ࡜ࡶࡢࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟
ゝ࡜ᶆ┠㐩฿⤊᭱ࡢ✲◊ᮏࡀ࡜ࡇࡿ࠼⟅࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿࡍᚓ⩦ࢆ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼
⦅඲ࡣᩥㄽᮏࠊ࡟࠺ࡼ࡞࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿ᐹ⪃ⓗഛணࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊ᪉௚ 
ࡆᣲ࡛ୖࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ✲◊ࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡓࢃ࡟
ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆ✲◊ⓗ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆ࠸ၥࡓ
ࡣᛶᙜጇ࡜ᬒ⫼ࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ✲◊ࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠋࡿ࠶࡛
஧ࡢḟࠊᒁ⤖ࡣ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿࡍᢥ㑅ࢆᙼࠊࡀࡿ࠶࡛ࡾ࠾࡜ࡓ࡭㏙࡟ඛ
ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࠸ၥࡿࡄࡵࢆಀ㛵㌟ᚰࠊ࡟୍➨ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛⣙㞟࡟Ⅼ
ࡇࡍ┤ࡋᥱᢕ࡟☜⢭ࢆゎ⌮㌟ᚰࡢᙼࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍⓎࢆ➃࡟ᙇ୺
㆟ࡢ✲◊ᮏࠊ࡟஧➨ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ㄽ㆟ࡿ࠶ࡾᐇࡢᚋྥࡀ࡜
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠺ࡋⅭࢆ⊩㈉࡞ࡓ᪂ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ྐ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡣㄽ
ࡿࢀࡲྵࡀᶵዎㅖ࡞ⓗㄽ⫱ᩍ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయල
ᮏࢆᛶ⬟ྍࡓࡅྥ࡬❧ᡂࡢㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗ௨ࠊࡋ᦬ᣦࢆ࡜ࡇ
Ỵゎࢆ㢟ၥࡢ㔝ศᏛဴ⫱యࡣⓗ┠ࡢ✲◊ᮏࠊࡾࡲࡘࠋ࠸ࡓࡋ♧ࡣ✲◊
ྍ❧ᡂࡢㄽ⫱ᩍ㸧య㌟㸦ࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢ࡜ࡇࡿࡍ
ࣝ࢝ࢹࠕ࡝࡯ࡿ࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡶ࡛࡜ࡇࡿࡅ࡙ᣐ᰿ࢆᛶ⬟
ࡢࡿ࠼⪃ࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜᦬ᣦࡢᶵዎㅖࡓࡅྥ࡬❧ᡂࡢࠖ ㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺ
࡚࠸ࡘ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࢁࡋࡴࡣࡾࡼ࠺࠸࡜Ꮫဴ⫱యࡣᩥㄽᮏࠊࡤࡽ࡞
ࢺࣝ࢝ࢹࡀ✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ࡞ぢ࡜ࡿ࠶࡛⪃ㄽࡢ
ኻࢆ᱁㈨࠺࠸࡜ᩥㄽ⾡ᏛࡢᏛဴ⫱యࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ᝿ᛮࡢ
Ⅼほㅖ࡞ⓗᏛ⫱యࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇ࠺
ࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡿࡍᏑ࡟㔝ศᏛဴ⫱య࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊࡋ┤ࡳㄞࡽ࠿
✲◊ᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࡣ✲◊ᮏࢆ㍈ᇶ࠺࠸࡜
ࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡣ࡛ࡾㄗࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᩥㄽࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡀ
ㄽ✲◊ࡢᏛ⫱య࠾࡞ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡿࡍỴゎࢆ㢟ၥࡢᏛဴ⫱య
࡚ࡗࡼ࡟᪉ぢࡢ⪅ㄞࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᣢሀࢆศ㌟࠺࠸࡜ᩥ
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ゝࡶ࡜ࡿ࠶ࡶ࡛ᩥㄽࡢ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠶࡛ᩥㄽࡢᏛဴ⫱యࡣ✲◊ᮏ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼
ࡓࡲࠊࡘࡎ⠇୕ࡣ❶ྛࠊࡾᡂࡽ࠿❶ࡢࡘ୕ࡣㄽᮏࡃ⥆࡟❶ᗎࠊ࡚ࡉ
ࢆㄽ㆟࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡣ࡛❶ 1 ➨ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿ࡘࡎ㡯୕ࡣ⠇ྛ
࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ఱࡣᥦ๓ⓗㄽ⌮ࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠕࠊࡋ໬Ⅼ↔
ࡽ᫂ࢆ㡯஦ㅖࡢḟࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ྛࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍฟᥦࢆ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟
ࡾ᭷࡞ⓗ᮶ᮏࡢ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇୍➨ࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟࠿
ᚰࠊࡋ࡜ᥦ๓ࢆぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡛⠇୍➨ࡣ࡛⠇஧➨ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᵝ
࡟ㄽ㆟ࡢࡽࢀࡇࡣ࡛⠇୕➨ࠋ࠸ࡓࡋウ᳨ࢆᛶᙜጇࡢࡑ࡜⌮ཎࡢ㛵┦㌟
ⓗㄽ⌮ࡁ࡭ࡿᣐࡀಀ㛵㌟ᚰࡢ㛫ேࡿࡅ࠾࡟ሙ࠺࠸࡜⫱ᩍయ㌟ࠊࡁ࡙ᇶ
⫱యࠊ࡚ࡗࡼ࡟㐙᏶ࡢㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟❶ 1 ➨ࡢࡇࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᥦ๓
ࡇࡿࢀࡽᅗࡀ᮰཰ࡢࡎࡲ࡜ࡦࠊࡋᑐ࡟㆟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㔝ศᏛဴ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜࡜
࡞ࡍࠊ┙ᇶⓗᏛ≀⏕ࡢ㛫ேࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⫱ᩍయ㌟ࡣ࡛❶ 2 ➨ࡃ࡙ࡘ 
ၥࠋࡿࡍ♧᫂ࢆศ㌟࡞ⓗ᮶ᮏࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟ࠖయேࠕࡕࢃ
࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗᏛ↛⮬ࠊࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⫱ᩍయ㌟ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡍ┤࡟ᙧࡢ࠸
ࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜యேࡢ
⫱యࡿࡄࡵࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡣ࡟ᬒ⫼࠺⾜ࢆ㉳ᥦ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢ
ࢆᥦ๓࡞ⓗព᜛ࡀࠎྛࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ⥈㘒ࡢ⪅✲◊ㅖᏛဴ
ࠖయ㌟ࠕࡢࡇࠊࡋಁࢆಖ␃᪦୍࡚ࡋᑐ࡟㆟ㄽࠖయ㌟ࠕࡿ࠸࡚ࡵ㐍࡚ࡗࡶ
✲◊ࡀ᱌ᥦࡢ✲◊ᮏ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍ⪃෌ࢆ⩏ᮏ᰿ࡢᛕᴫ࠺࠸࡜
⮬ⓗእࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࡣ࡜య㌟ࡢ㛫ேࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋᏑ࡚ࡋ࡜ᬒ⫼
≀⏕ࠊ࡜ࡶࡢᐃ௬ࡿࡼ࡟✲◊ᮏ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡘ୍ࡢ㉁≀ࡌྠ࡜↛
࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ᱌ᥦࢆ࡜ࡇࡿ࠼᭰ࡳㄞ࡜ࠖయேࠕࢆయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ
ศྍࠕࠖࠊ ᛶ≧ᙧࠕ࡟⠇ྛࠊࡘࡘࡾᣐ࡟ཬゝࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡛❶ 2 ➨ࡢࡇ
ࡿࡵ㐍ࢆㄽ㆟ࠊࡋᐃタࢆゅど࡞ⓗㄽ࣮ࣜࢦࢸ࢝࠺࠸࡜ࠖᛶື㐠ࠕࠖࠊ ᛶ
ࣝ࢝ࢹࠊ࡜ࡶࡢഛ‽ㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ᩚࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡵࡓ
ࡀ࡞ࡁ࡙ᇶ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࢆᙇ୺ࡧࡼ࠾⣴ᛮࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟ࠖయேࠕࡀࢺ
࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ㅖࡓࢀࡽᚓ࡛❶ 2 ➨ࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋᡂᵓ෌ࡽ
࡟❶ 3 ➨ࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖ࡞ⓗ໬ᩥࡣ㛫ே࡚ࡋ࡟
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡀ⥅ࡁᘬ
࡜ᥦ๓ࢆぢ▱ㅖࡓࢀࡽᚓ࡛❶ 2 ➨ࡧࡼ࠾❶ 1 ➨ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟❶ 3 ➨ 
఍♫࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㛫ேࠕࡣ࠸ၥࡢ❶ 3 ➨ࠋࡃࡺ࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀㄽ㆟࡚ࡋ
࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࠊ࡜ࡶࡢᛶಀ㛵ⓗ
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༶࡟ᅗពࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊᵝྠ࡜ㄽ㆟ㅖࡓࢀࢃ⾜࡟ඛࠊࡓࡲࡶ❶ࡢࡇࠋࡿ
࢝ࢹࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᗎࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃࡺ࡚ࡡ㔜ࢆ㔘ゎࢺࢫ࢟ࢸࡓࡋ
ࡍᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ ࠿࡜ࡇࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡜࠺ၥࢆ⫱ᩍయ㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ
ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࠕࡽ࠿Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋࡿࡍ⣴ᶍࢆ⟅ゎࡿ
ࡿࡍ᭷ࢆ㒌እ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ❧ᡂࡀࡢࡶࡿ࡞
  ࠋ࠸ࡓࡋ✲᥈ࢆ⟅ゎࡢ࡬࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࡞࡜ㄽ㆟
࠿ࡽ᫂ࢆᶆ┠ࡢࡳႠ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࠕࡓࡵྵࢆ⫱ᩍయ㌟ࠊࡣ࡛⠇୍➨
⫱ᩍࠕ࡟࠿࡞ࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࠋ࠺⾜ࢆㄽ㆟ࡿࡍ࡟
࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡉࡔ࠸ぢࡀࡢࡶࡿ࡞ࠖᶆ┠ࡢ
ࢀࡽᚓ࡚࠸࠾࡟⠇୍➨ࡣ࡛⠇஧➨ࠋࡿࡳヨࢆ⟅ゎ࡬࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶
࠿ࡽ᫂ࢆ⛬㐣ࡿࢀࡉኚᨵࡢసືㅖయ㌟࡚࠸࠾࡟㛫ேࠊ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ࡓ
࠸࠾࡟࠘ㄽᛕ᝟ࠗࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡽ࠿Ⅼほࡢ⪅⫱ᩍ⿕࡟≉ࠋࡃ࠸࡚ࡋ࡟
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸ࡓࡋ┠╔࡟᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࠖedutibah ᛶ⩦ࠕࡓࡋཬゝ࡚
᰿࡞ⓗయ㌟ⓗ⌮⏕ࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࡢࡽ⮬ࡀ㛫ேࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ㆟
ࠊࡂ⥅ࢆㄽ㆟ࡓࡗ⾜࡟࡛ࡲࢀࡇࡣ࡛⠇୕➨ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀᣐ
ࡍ໬Ⅼ↔ࢆᐹ⪃࡟᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡢ࡜⪅௚ࡿࡍ㝿࡟ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟
㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜⪅௚ࠊ㝿ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟ࡀ㛫ேࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿ
㋃ࢆㄽ㆟ㅖࡢୖ௨ࠋ࠺⾜ࢆ⟅ゎ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡃ⠏ࢆᛶಀ
㌟࡞ⓗ໬ᩥ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㛫ேࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࡅ࡙♏ᇶࡢ㌟ᚰࠕࠊ࠼ࡲ
ࢆ⟅ゎ࡞ⓗ⤊᭱ࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢᩥㄽᮏ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ
ྍࡓࡅྥ࡬❧ᡂࡢࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡓࡲࡣ⟅ゎࡢヱᙜࠋ࠺⾜
ࡋฟࡕᡴࡀ✲◊ᮏࠊ࡜ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝࡢูࠋ࠺ࢁ࡞࡜࡜ࡇࡍ♧ࢆᣐ᰿⬟
ࠊࡿࡅ࡙⌮ㄽࢆᛶ⬟ྍࡓࡅྥ࡬❧ᡂࡢࠖ ㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡣ⟅ゎࡓ
࠶࡛ᩥㄽࡢᏛ㸧ဴ㸦⫱యࡀ✲◊ᮏࠋ࠺ࢁ࡞࡜ࡢࡶࡿࡅ௜ᣐ᰿ࡣ࠸ࡿ࠶
ࡇࠊࡣࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ᩥㄽ✲◊ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹ࡟᫬ྠ࡜ࡿ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡢ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢ
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➨ 1 ❶ ே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓
ᥦ 
 
 
➨୍⠇ ᚰ㌟ࡢᏑᅾㄽ  
 
 
➨ 1 㡯 ࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࡢᙧ⪋ୖᏛⓗ⫼ᬒ  
 ᮏ❶࡛ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡀᣐࡗ࡚❧ࡘ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ๓ᥦࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆၥ࠸ࡢᙧ࡟┤ࡋ࡚ࡳࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕே㛫࡟࠾ࡅࡿ
ᚰ㌟㛵ಀࡀᣐࡗ࡚❧ࡘ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ࡞๓ᥦ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࠿ࠖ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ⠇࡛ࡣࡑࡢ㆟ㄽࡢ➃⥴࡜ࡋ࡚ᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞఩
⨨࡙ࡅࢆ᫂♧ࡋࠊḟ⠇࡛⾜࠺ᚰ㌟᥋⥆ࡢཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡟ྥࡅࡓ
ᶫΏࡋࢆ௻ᅗࡍࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊᮏ㡯࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟㛵ಀㄽࡢᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞๓ᥦࢆᩚ⌮ࡍࡿ
సᴗࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚⤖ㄽⓗ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕỌ㐲┿⌮๰㐀ㄝ㸦௨ୗ
ࠕ๰㐀ㄝ ࡜ࠖ␎ࡍ㸧ࠖ ࡜࿧ࡤࢀࡿࢸ࣮ࢮ࡟࠾࠸࡚⾲᫂ࡋࡓㅖ࿨㢟ࢆ᰿ᗏ
࡟ᤣ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊᙼࡢᚰ㌟ㄽࢆㄽࡎࡿᆅᖹࡀึࡵ࡚ᣅ࠿ࢀࡿᵝࢆ☜ㄆ
ࡋ࡚࠸ࡃࠋ௚㠃࠿ࡽゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ࿨㢟ࡀ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠕ⚄ le Dieu, 
DeusࠖࡢᏑᅾ࡞ࡃࡋ࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࠊࡦ࠸࡚ࡣᙼࡢᙧ⪋ୖ
Ꮫࡑࢀ⮬యࡶㄒࡾ࠼࡞࠸࡜࠸࠺୺ᙇࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛ
ㄝࢆ᩿∦ⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽᢈุࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆᒁᡤⓗ࡟ᣦ᦬ࡋࠊᢈุࡍࡿ⪅࡟㒔ྜࡢⰋ
࠸ᙧ࡛ࡢࡳᙼࢆᢈุࡋ࡚᮶ࡓ࡜᥎ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุࡢ௙᪉ࡣࠊྂ඾ᩥ⊩Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᢈุࡢᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡣ
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࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢ㢮ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡌ⚗ࡤࢃ࠸
ᶵ᭷ࡀᏛㅖࡢ࡝࡞ㄽᚨ㐨ࡣ࡟ࡽࡉࠊᏛဴ↛⮬ࡸᏛୖ⪋ᙧࡣᏛဴࡢࢺࣝ
ウ᳨ࡢࡽ࠿Ⅼほ࡞ⓗ⣔యࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࡞ࢆ⣔య࡚ࡋᦠ㐃࡟ⓗ
࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡍᐹ⪃ࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽࡵồ࡟⪅㔘ゎㅖࡀ
ᚰ࡜᪉ࡾ࠶ࡢ㌟ᚰࡓࡌㄽࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡟༢ࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡌྠࡣ᝟஦ࡶ
ࢹࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛ศ༑୙ࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍุᢈࢆཬゝㅖࡿࡍ㛵࡟⥆᥋㌟
ࡍࡰཬࢆ║ࡢᐹ⪃࡛ࡲ࡟┙ᇶ࡞ⓗ᝿ᛮࡿ࠸࡚ࡏࡉ❧ᡂࢆㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝
㋃ࢆᥦ๓ࡢࡽࢀࡇࡣ✲◊ᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇ
ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆㄽ㆟࡚ࡗᚑ࡟ᗎ㡰ࡢḟࠊ࠼ࡲ
ࠋ࠺⾜ࢆᴗస࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜ࢆ♏ᇶ࡞ⓗᏛୖ⪋ᙧࡿࡍ࡜ᥦ๓ࡀㄽಀ㛵㌟
඲༑ࡿࡍᑐ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡵึ࡚ࡋ࡜♏ࢆᥦ๓ㅖࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜⬟ྍ㛤ᒎࡀㄽ㆟࡜ุᢈ࡞
࡚ࡋ࡜㢟ၥ࡞せ㔜࡚ࡗ࡜࡟⪅✲◊ࡢ௒ྂࡀㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡉ 
࡟⪃ㄽⓗㄝ⥲ࡢᖺ㏆ࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᚓ࠸␲ࡣᐇ஦ࡓࢀࡽࡅ࡙⨨఩
ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽಀ㛵㌟ᚰࡃ⥆ࡽ࠿௦ྂࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ᦬ᣦࡶ
࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ⾝ᩜࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡍ࡞ࢆᕊỈศࡢࡘ࡜ࡦ
࡛ㄽᗎࠊ࡚ࡗࡼ࡟ື཯࡞ⓗ᝿ᛮࡿࡍᑐ࡟ࠖmsilaud ㄽඖ஧㌟ᚰࠕࡿࡺࢃ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ⏕Ⓨࡀㄽ㆟ࡢ࡝࡞ㄝ㇟⌧క㝶ࡸㄝ⾜ᖹ࡟࠺ࡼࡓࡋㄆ☜
ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡓࡲࡶࠖᏛဴࡢࢁࡇࡇࠕࡿࡏぢࢆ㝯⯆࡟⣖ୡ 02 ࡅࢃࡾ࡜
 ࠋ1 ࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡶ࡚ࡗゝ࡜ࡿࡍᅗ௻ࢆඞ㉸ࡢㄽ㌟ᚰࡓࡋᙇ୺
Ꮫဴὒすࡣࡳヨ࠺ၥࢆಀ㛵ࡢ᪉཮ࡧࡼ࠾ᛶᅾᏑࡢ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡅ⥆ࡀᐹ⪃ࠊ㝆௨ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࡸࣥࢺࣛࣉ࡟࡛ࡍࠊࡾ࠾࡚ࡋὶ㈏ࢆ
ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟㑄ኚⓗྐ᝿ᛮࡢㄽಀ㛵㌟ᚰ࡚ࡋࡑࠋ2 ࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࣝ࢝ࢹࡎ࠼⤯ࡣ᝿ᛮㅖࡢ㝆௨ᙼࠊࡾ࠶࡟ࡅ࡙⨨఩ࡍ࡞ࢆᕊỈศࡢࡘ୍
᦬ᣦࡢグୖࡋࡔࡓࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀࡳヨࡢኚᨵࡋ࠸࡞᭹ඞࡢㄽ㌟ᚰࢺ
ࠊࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛♽ࡢࠖ ㄽඖ஧㌟ᚰࠕࡿࡺࢃ࠸ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ᥦ๓࡞ⓗ᫂⮬ࡢࡵࡓࡿࡍㄽ㆟ࢆㄽ㌟ᚰࡢᙼࡀㄝᏛࡢࡇ
୍࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࡽ⮬ࢆㄒ⾡࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋ
࡚࠸࠾࡟ᮇᡂ⏕ࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࠊ࠿ࡾ࠿ࡤࢀࡑࠋ3 ࠸࡞࠸ࡣ࡚࠸⏝ࡶᗘ
ࠊࡀᐇ஦ࡓ࠸࡚࠸ᢪࡀᙼࢆ᝿ᛮࡢ㉁␗ࡃ඲ࡣ࡜ู༊࡞ⓗయᐇࡢ㌟ᚰࠊࡣ
                                                 
1
  ࠋ㡫 5-4࠘ࠊ ᅾ⌧ࡢ㢟ၥ㌟ᚰࠗ)8002( ୍⣧⏣ᮧ 
2
సⴭࡢࢫ࣮࣓ࣟ࣍ࡤ࠼౛ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡶ࡟)8002( ᓮ⚄ࡓࡋཬゝ࡛ㄽᗎ 
  ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡣู༊ⓗᛕᴫ࡞☜᫂ࡢ㌟ᚰࠊࡣ࡚࠸࠾࡟
3
౑ࡀㄒࡿ࡞ࠖㄽඖ஧㌟ᚰࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ド⪃ࡢ࠘ㄽᲔᶵ࡜ࢺࢠࢥࠗ)5891( ᫂ᘯ⏣ᒣ 
  ࠋࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟ࢶࢵࢽࣉ࢖ࣛࡸࣇ࢛ࣦࣝࡿࡅ࠾࡟ᚋἐࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣࡢࡿࢀࡉ⏝
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ࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋᮏ◊✲ࡀ㏻᫬ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝ
ࢺဴᏛࡢ෌ᵓᡂࢆヨࡳࡿ௨ୖࠊࡇࡢ▱ぢࡣ㆟ㄽࡢጞⅬ࡜ࡋ࡚㋃ࡲ࠼ࡽ
ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ 2ࠋ 
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ฟ⮬ࢆᣢࡘࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟ࠊ᫂ࡽ࠿࡞஧ඖㄽᛮ
᝿࡬ྥࡅࡓⴌⱆࡀぢࡽࢀࡿࡢࡣࠊḟࡢ᭩⡆࡟࠾ࡅࡿゝཬ࡟ぢࡽࢀࡿࠋ 
 
…ࡑࡋ࡚ࠊ⚾ࡣࡓࡔ୍ࡘࡢ⌧㇟ un Phaenomene seulement,ࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࠊ⮬↛ࡢ࠶ࡽࡺࡿ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿỴᚰࢆ⮴ࡋࡲࡋࡓ je 
me suis resolu d’expliquer tous les Phaenomenes de la natureࠋࡍ࡞ࢃࡕ
⮬↛Ꮫࡍ࡭࡚ࡢㄝ᫂ࢆࠊ࡛ࡍ 3ࠋ 
 
ࡘࡲࡾࡇࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡲ࡛ᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓ⮬↛࡟ᑐࡍࡿᛮ
᝿ⓗ࡞๓ᥦࢆ㏥ࡅࠊ᪂ࡋ࠸⮬↛⌮ゎࡢᯟ⤌ࡳࢆ᰿ᗏ࠿ࡽసࡾ┤ࡑ࠺࡜
ࡍࡿጼໃࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄆ㆑ㄽ࠾ࡼ
ࡧࡑࢀࡽࢆྵࡵࡓ⮬↛ဴᏛయ⣔ࢆ᰿ᖿ࠿ࡽ෌ᵓ⠏ࡋ┤ࡍ࡜࠸࠺Ỵពࡢ
⾲ࢀ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᙜヱ⾲᫂ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᙼ
ࡀㅖᅜࢆṔゼࡋࡓᚋࡢ⤊╔ࡢᆅࠊࡍ࡞ࢃࡕ 1628 ᖺᮎ࡟࢜ࣛࣥࢲ࡟࠾࠸
࡚᭱ึ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔㄢ㢟ࡀᙳࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ 4ࠋලయⓗ
࡟㏙࡭ࢀࡤࠊ◊✲⪅㛫࡟࠾࠸࡚ࠗᙧ⪋ୖᏛ⥴ㄽ les traits metaphysique࠘
࡜࿧ࡤࢀࡿ᭩≀ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀᇳ➹ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡣᩓ㐓ࡋࡓࡇࡢ
సရ࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࡓෆᐜ࡟ࡣࠊࠕ⚄ࡢᏑᅾࢆドࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࡋ࡚㌟
య࠿ࡽศ࠿ࡓࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽࡑࡢ୙Ṛࡀᖐ⤖ࡍࡿࢃࢀࢃࢀࡢ㨦ࡢᏑᅾࢆ
                                                 
1
 ᡤ㞝❶ (2008)ࠗ▱ࡽࢀࡊࡿࢹ࢝ࣝࢺ࠘࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ㟷ᖺᮇ
࡟グࡋࡓᛮ᝿ⓗ᩿∦࡛࠶ࡿࠗᛮ⣴⚾グ Cogitationes privatæ࠘࡟ࡣࠊᐇయ஧ඖㄽ࡜࠸
ࡗࡓࡼ࠺࡞ࠊᙼࡢ⏕ᾭ୰┙௨㝆࡟㢧ⴭ࡞ᛮ᝿ࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࠋ  
2
 ᖹᯇᕼఀᏊ (1983)ࠗ≀య࡜⢭⚄―ࢹ࢝ࣝࢺึᮇࡢ஧ඖㄽ―࠘ࡢ⪃ド࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡣ㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊࣝࢿࢧࣥࢫᮇ௨㝆࡟ᑿࢆᘬࡃ⚄⛎୺⩏ⓗᛮ᝿࡟ഴಽࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ࡢゎ㔘ࢆ⾜࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᚰ㌟ࡢ஧ඖㄽࡀ⌧ࢀࡿࡢࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᮍ᏶ࡢⴭస࡛
࠶ࡿࠗつ๎ㄽ࠘௨ᚋ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡲࡓᑠᯘ㐨ኵ (2007)ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺ࠘ࡢゎ㔘࡛ࡣࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶㄆ㆑ㄽ࡟ㄽ㢟ࢆ㝈ࡿ࡞ࡽࡤࠗࠊ つ๎ㄽ࠘ࡢẁ㝵࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡣㅖឤぬ࡟
ᇶ࡙࠸࡚▱ᛶⓗุ᩿ࡢⅭࡉࢀࡿ❧ሙࢆ᥇ࡿᩥ⬦ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊឤ
ぬࢆጞ※࡜ࡋ࡚஦≀ุ᩿ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ࡍࡿྂ௦ᛮ᝿ࠊࡍ࡞ࢃࡕ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫⓗ❧
ሙࢆ⬺ࡋษࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡜ᑠᯘࡣ୺ᙇࡍࡿࠋࡲࡓୖࡢ⬮ὀ࡛㏙
࡭ࡓᡤ (2008)ࡢᣦ᦬ࢆేࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆࠕ஧ඖㄽࡢဴᏛ⪅ࠖ࡜ᐃ఩
ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୍㠃ⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
3
 1629 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥௜ࡅ࣓ࣝࢭࣥࢾᐄ᭩⡆ (AT.I.70)㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸸et au lieu d’expliquer 
un Phaenomene seulement, je me suis resolu d’expliquer tous les Phaenomenes de la 
nature, c’est à dire toute la Physique.㸧ࠋ  
4
 ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᖺ ௦ グ ࡟ ಀ ࡿ ㅖ グ ㏙ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ࣟ ࢹ ࢕ ࢫ 㸻 ࣞ ࣦ ࢕ ࢫ
(1999/1998)࡟ᇶ࡙ࡃ⪃ド⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ  
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ド᫂ࡍࡿࡇ࡜ de prouver l’existence de Dieu, & celle de nos ames, lors 
qu’elles sont separées du cors, d’où fuit leur immortalitéࠖࡢෆᐜࡀ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢᛮ᝿ࡀᚋࡢࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࡢయ⣔࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡓ஦ᐇࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᙼࡢᙧ⪋ୖᏛࢆᇶ♏࡟
ᤣ࠼ࡓୖ࡛⮬↛ဴᏛࢆᶞ❧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ஦ᐇࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊୖグࡢㅖ๓ᥦࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕ๰㐀ㄝࠖࡢ୺せࢸ࣮ࢮ
ࡀḟࡢࡼ࠺࡟⾲᫂ࡍࡿࠋ  
 
ㅖ ྩ ࡀ Ọ 㐲 ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ ࡜ ࿧ ࡪ ᩘ Ꮫ ⓗ ┿ ⌮ Que les verités 
mathematiques, lesquelles vous nommés eternelles ࡣ⚄ Dieu ࡟ࡼࡗ࡚ᐃ
ࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢ࠶ࡽࡺࡿ⿕㐀≀࡜ྠᵝࠊࡇ࡜ࡈ࡜ࡃ⚄࡟
౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ…࠶ࡓ࠿ࡶᡈࡿ⋤ࡀᕫࡢ⋤ᅜ
ࡢ୰࡟ᵝࠎ࡞᥅ࢆᐃࡵࡿࡀዴࡃ ainsy  qu’un Roy establist des lois en 
son Royausmeࠊࡇࢀࡽࡢ᥅ࢆ⮬↛ࡢ୰࡟ᐃࡵࡓࡢࡣ⚄࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆࠊఱ༞⮳ࡿᡤ࡛☜ゝࡋබゝࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡋ࡚ᜍࢀ࡚ࡣ࠸ࡅࡲ
ࡏࢇ 3ࠋ  
 
 ୖࡢゝ᫂ࡣࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࡢ᰿ᗏ࡟఩⨨௜ࡃᛮ᝿࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀㄽࢆㄒࡿᆅᖹࡶࡲࡓࠊࡲࡎࡣࡇࡢ࿨㢟ࢆ๓ᥦ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ጞࡲࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿୖグࢸ࣮
ࢮࡢ᰾ᚰࡣࠊ⚄ࡢ⤯ᑐⓗ࡞୺ពᛶ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿࡶࢁࡶࢁࡢ┿⌮࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛⚄࡟ࡼࡗ࡚ࡉ࠼ࡶ
ᦂࡿࡀࡏ࡟࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡋࡓᩘᏛ࡟㛵ࡍࡿㅖ┿⌮ࡶࡲࡓࠊ⚄࡟ࡼࡿ௵ព
ࡢỴᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚๰ࡽࢀࡓ࡜ࡍࡿᏛㄝ࡛࠶ࡿ 4ࠋ౛࠼ࡤࠊࠕ㸯㸩㸯㸻㸰ࠖ
                                                 
1
 1630 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥௜ࡅ࣓ࣝࢭࣥࢾᐄ᭩⡆ (AT.I.182)㸦ᣋヂ㸧ࡢゝཬ࡟ࡼࡿࠋ࡞࠾
ᚋẁ࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊᑠᯘ㐨ኵ (1995)࠾ࡼࡧᒣ⏣ (1995)ࠊࡉࡽ࡟ࡣࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ
࢕ࢫ (1999/1998)ࡣࡇࡢⴭస࡟グࡉࢀࡓෆᐜࡀᚋᖺࡢࠗᗎㄝ࠘ࡸࠗ┬ᐹ࠘࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ෆᐜࢆᣢࡘ࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࡢཎⅬࢆࡇࡇ࡟ぢࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㆟ㄽᒎ㛤ࢆ
⪃៖ࡋࠊᑠᯘ࠾ࡼࡧᒣ⏣ࡢゎ㔘ࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ  
2
 ᒣ⏣ (2009)࡟ࡼࢀࡤࠊᙜヱࠕ๰㐀ㄝࠖࡣᮏᩥ࡟ぢࡿ 1630 ᖺࡢグ㏙ࢆ➃⥴࡜ࡋࠊ
ᙼࡀἐࡍࡿ๓ᖺ࡛࠶ࡿ 1649 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥௜ࡅࣔ࢔ Morus ᐄ᭩⡆ (AT.V.272-273)࡟⮳ࡿ
ࡲ࡛ࠊ⾲⌧ୖࡢኚ໬ࢆ᥇ࡾࡘࡘ⌧ࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡶࡲࡓࠊᙼࡢᙜヱゎ㔘࡟୚ࡍࡿࡇ࡜
࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋ  
3
 AT.I.145㸦బ⸨ṇᙲヂ㸧㸦1947/1940ࠊ47 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂࠋ㸧 . 
4
 ᒣ⏣ (2009)ࠊ30 㡫ࠋᙼࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ┿⌮࡜ࡉࢀࡿㅖ࿨㢟ࡣ⚄࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃ
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ┿⌮ࡢ┿⌮ᛶࡓࡿ᰿ᣐࡣ⚄࡟ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜➼ࡀࠕ๰㐀ㄝࠖࡢ᰾ᚰ࡟
࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
87 
࡟࠼ࡺࡀࡓࡵᐃ࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡢࡑࡀ⚄ࡣࢀࡑࠊࡶᛶᙜጇࡢ࡜ࡇࡿ࠶࡛
๓࠺࠸࡜ࠖaitnetopinmo ⬟඲ࠕࡢ⚄ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉᐃ☜࡚ࡋ࡜⌮┿
⬟ྍゎ⌮ࡳࡢ࡟ࡲࡲࡢࡑࡓࢀࡽ࠼୚࡟㛫ேࠊ1 ࡣࠖㄝ㐀๰ࠕࡃ࡙ᇶ࡟ᥦ
࡜ຠ↓࡟ⓗព᜛ࢆࡽࢀࡇࠊࡶ࠼ࡉ⌮┿ㅖࡢ࡝࡞ᚊ┪▩࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛
࡟₩⡆ࢆୖ௨ࠋ2 ࡿ࠸࡚࠼ᤊࡣࢺࣝ࢝ࢹ࡜ࡿࡍᏑ࡟ࡕ࠺ࡢ⚄ࡀ⏤⮬ࡿࡍ
࢝ࢹࡀ᝿ᛮ࠺࠸࡜ࠖ ᐃỴ⌮┿࡞ⓗព୺ࡘ࠿⏤⮬ࡢ⚄ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵ࡜ࡲ
࠺ࡼࡢࡇࡣ࡟ࡿㄒࢆㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠶࡟ศ㒊ᮏ᰿ࡢᏛୖ⪋ᙧࢺࣝ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠺ࡾㄒ࡚ࡵึ࡚ࡗ௨ࢆᥦ๓ⓗ᝿ᛮ࡞
ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀࠖㄝ㐀๰ࠕࡓぢ࡛ୖࠊࡣࡢࡿ࡞࡜㢟ၥ࡛ࡇࡑࠊࡋ࠿ࡋ 
࡛࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠺ࡕᣢࢆಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜ㄽ㌟ᚰࡧࡼ࠾ゎ⌮↛⮬
ㄆࢆ⏝సᚿពࡢ࡚ࡋ࡜⬟඲▱඲ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶
ⓗᏛᩘࡢ㇟஦↛⮬ࡀࢺࣝ࢝ࢹࡽ࠿ᥦ๓ࡢࡇࠊࡁ⨨࡟ᗏ᰿ࢆ⚄ࡓࢀࡽࡵ
࡜࠿ࡓ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆಀ㛵ࡢ࡜ㄽ㌟ᚰ࡜ᥦ๓ࡢࡇࡣ࠸ࡿ࠶ࠊゎ⌮࡞
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜せᚲࡀㄽ㆟࡟᭦ࠊ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥ࠺࠸
                                                 
1
ࠎᡃࠊࡾ࠶࡛ሙ❧ࡿࡵㄆࢆࠖaitnetopinmo ⬟඲ࠕࡢ㝈㝿↓࡚ࡋᑐ࡟⚄ࡣࢺࣝ࢝ࢹ 
ゝࡢࡑࠋࡿ᥇ࢆሙ❧࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ⾜㐙ࡣ⚄ࡶ࠼ࡉ᯶஦ࡿ࠶࡛⬟୙ゎ⌮࡚ࡗ࡜࡟
࡟)422-322.V.TA( ⡆᭩ᐄ࣮ࣀࣝ࢔ࡅ௜᪥ 92 ᭶ 7 ᖺ 8461 ࡢᖺᬌࠊࡣ࡚ࡋ࡜౛୍ࡢ᫂
 ireif oeD a ࠸࡞࠼ࢀࡉ࡞ࡀ࠿ఱ࡚ࡗࡼ࡟⚄ࠕࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋ᦬ᣦࢆᙇ୺ࡢḟࠊࡿࡅ࠾
ᣐ᰿ࡢ࡜ၿ࡜┿ࡢ࡚࡭ࡍࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗゝ࡜ essop non
 âitnetopinmo suie ba inob & irev oitar sinmo ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᏑ౫࡟⬟඲ࡢ⚄ࡣ
࡞࡛ 3 ࡀ 2+1ࠊ࠿࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀᒣ࡟ࡋ࡞㇂ࠊࡣ⚄ࠋࡍ࡛ taedneped
ࢆ㹛࡜ࡇࡢࡽࢀࡑ㹙…ࡣ⚄ࡔࡓࠋࢇࡏࡲ࠸ゝ࡚࠼࠶ࡣ࡛ࡲ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࡟࠺ࡼ࠸
ࡔ࡜ࡴྵࢆ┪▩ࡣ࡛ゎ⌮ࡢ⚾ࡣࡽࢀࡑࠊࡾ࠾࡚࠼୚࡟⚾ࢆ⚄⢭࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮
ࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠋ㸧㡫 74ࠊ9002㸦㸧ヂ᫂ᘯ⏣ᒣ㸦ࠖࠋ㸧⏣ᒣෆᘼᣓ㸦ࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗゝࡅ
ぢ࡟࠺ࡼࡢࡑࡣ࡚࠸࠾࡟㛫ே࡟༢ࠊࡶ౛஦࡞࠺ࡼࡪ࿧࡜ࠖ┪▩ࠕࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡤࢀ
࡟ࡾ㝈ࡪཬࡢຊ⬟ࡓࢀࡽࡅᤵࡽ࠿⚄ࡣ㛫ேࠊࡃ↓࡝࡞⬟ྍ୙࡟⚄ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠼
㏙ࡣࢺࣝ࢝ࢹ࡜࠸࡞ࡂࡍ࡟࠺⾜ࢆุ᩿࠺࠸࡜ࠖ⌮ྜ㠀ࠕࡋ࠸࡞ࠖⓗ⌮ྜࠕࠊ࡚࠸࠾
  ࠋࡿ࠸࡚࡭
2
⩏␲ࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᙇ୺ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛⬟඲ࡣ⚄ࠕࠊࡋࡔࡓ 
ࣝ࢝ࢹ࡜ࢫࢼ࢕ࢡ࢔࣭ࢫ࣐ࢺ̿ἲ⌮ࡢ㐀๰ࠗ௓ಙῧᕝࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ
ࡅ࠾࡟㛫ேࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛㉁≀ࡣ⚄ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡚࠸࠾࡟࠘ࢺ
࡞ࡣ࡛⬟ྍ୙ࡣ࡟⚄ࡣⅭ⾜ࡢ࡝࡞ࠖࡃἽࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠊ ࡿ㉮ࠕࡸࠖࡃṌࠕ࡞࠺ࡼࡿ
ⓗ㉁≀࠺࠸࡜ࠖ㢦ࠕࡸࠖయ㌟ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡣⅭ⾜ࡢࡽࢀࡇࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
ࡽ࡞ࡢࡿ࠶࡛⬟඲ࡀ⚄ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔసື࠸࡞࠼ࡾࡇ㉳ࡤࢀࡅ࡞ࡓᣢࢆ≀஦
ࡢ⚄ࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ᮶ฟࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࠖ࠸࡞࡛⬟඲ࠕࢆࡽ⮬ࡣ⚄ࠊࡤ
ࢺࣝ࢝ࢹࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ㝗࡟┪▩ࡿࡍ᮶⏤࡟ⴥ ゝࠊྜሙࡿࢀࡉᙇ୺ࡀ⬟඲
ࢆ᯶஦ࡿࢀࢃᛮ࡜ゎྍ୙࡟㛫ேࠕࠊࡎࢃ⾜ࢆᘚ⟅࡞ศ༑ࡣ࡚ࡋᑐ࡟ၥ␲ࡢࡽࢀࡇࡣ
ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ)9002( ⏣ᒣࡓࡋཬゝ࡟ඛࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ࡿ࡭㏙࡜ࠖࡓ࠼ࡋ࡞ࡣ⚄ࡶ
ࡽ࠿ㄽ㆟ࢆ㢟࿨ㅖࡿࢃ㛵࡟ᛶᮏࡢ㌟⮬⚄ࠊ㝿ࡿㄒࢆࠖ⬟඲ࡢ⚄ࠕࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺
ࡿࡼ࡟ᙼࡓࡲࠊ࠿ࡢࡓࢀࡉእ㝖ࡀࡽࢀࡑ࡛⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋእ㝖
ᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢ࡞ኻ㐣ࡢᙼ࡟༢ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡢ࡞ࡢࡶ࡞ⓗᅗពࡣእ㝖ࡢ㢟࿨ㅖ
ࡾ࠶࡛ⓗぬ⮬࡟㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ✲◊ᮏࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜せᚲࡀㄽ㆟࡟㏵ูࠊࡣ࡚ࡋ
ࢆㄽ㆟ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡪཬࡢᙇ୺ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛⬟඲ࡣ⚄ࠕࠊࡶࡽࡀ࡞
  ࠋࡃ࠸࡚ࡵ㐍
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 ⤖ㄽ࠿ࡽඛ࡟㏙࡭ࡿ࡜ࠊࠕ๰㐀ㄝࠖ࠿ࡽ᮶ࡿᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞
⮬↛⌮ゎࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚄ࡣ୍᪉࡛እⓗ⮬↛ࡢ
⥲య࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡽࡀᩘᏛⓗ࡞ἲ๎ࡢᵓ㐀ࢆᣢࡗ࡚㐠ືࢆ⥆ࡅࡿ࡜ᣦ
ᐃࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉࡛እⓗ⮬↛ࡀᩘ⌮࡟ᇶ࡙ࡃ⮬↛ἲ๎࡟ࡼࡗ࡚
ኚ㌿ࢆ⥆ࡅࡿ࡜ࡍࡿつᐃࢆ⚄ࡀ୺ពⓗ࡟௜୚ࡍࡿࠋ௚᪉ࠊ⚄ࡣே㛫ࡢ
⢭⚄࡟ࡶཎึⓗ࡟ᩘᏛࡢㅖබᘧ࠾ࡼࡧᩘᏛⓗయ⣔ࢆゎࡍࡿ⌮ᛶࢆ࠶ࡽ
࠿ࡌࡵ୚࠼ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊே㛫Ꮡᅾࡣ⮬ࡽࡢᣢࡘᩘᏛ࡬ࡢ⌮ゎྍ⬟ᛶ
ࢆᣢࡗ࡚⮬↛⌮ゎ࠾ࡼࡧ⮬↛᥈✲ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋせࡍࡿ
࡟ࠊ⮬↛ࡀᩘᏛⓗ࡞ㅖἲ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚㐠ືࡍࡿᵝࢆࠊே㛫ࡣ⮬ࡽࡢᣢ
ࡘᩘ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚እⓗ⮬↛࡜ே㛫⢭⚄࡜ࡢ㏻⣙ྍ⬟ᛶࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࠊே㛫ࡣ⮬
↛ࢆᩘᏛⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࢆᏛࡧࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳࢆ௨ࡗ࡚⮬↛᥈✲ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀಖドࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ๰㐀ㄝࠖࡢᙳ㡪ࡣᚋᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࢆᇶ♏࡙ࡅࡿ᰿
ᣐ࡜ࡶ࡞ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ◊✲⪅㛫࡛ࡣࡇࡢ࿨㢟ࡀࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛
ဴᏛࡢᇶ♏࡙ࡅࢆ࡞ࡍᛮ᝿࡜ࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊᙜヱࠕ๰㐀ㄝࠖࡣᶵᲔㄽ
ⓗ࡞⮬↛⌮ゎࡢ᰿ᮏⓗ࡞᰿ᣐࢆ࡞ࡍ࡜ࡉࢀࠊḟࡢࡼ࠺࡟ᙼዪࡣ㏙࡭ࡿࠋ 
 
  …ࡘࡲࡾᙧ⪋ୖᏛࡣࠊ⮬↛Ꮫࢆ‽ഛࡍࡿࡓࡵࡢ༢࡞ࡿ୍ᡭẁ࡟ࡍ
ࡂ࡞࠿ࡗࡓ࡝ࡇࢁ࠿ࠊࡑࡢᇶ♏ࢆᡴࡕ❧࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡶ୙ྍḞࡢࡶࡢ
ࡔࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ኱⫹ࡉ࡟࠾࠸࡚ࠊࡲࡓࡑࡢ᪂ࡋࡉ࡟࠾࠸࡚ࠊ
Ọ㐲┿⌮ࡢ⮬⏤࡞๰㐀ࡢㄝࡣࠊ↓㝈࡞ࡿ⚄ࡢ㉸㉺ᛶࢆᏲࡿ࡜ྠ᫬࡟
Ꮫ▱࡟ࡼࡿ⮬↛ࡢᨭ㓄ࡢ㏵ࢆே㛫࡟ᣅࡃࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ 
 
ࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ㌟ㄽࢆࡑࡢ࠺ࡕ࡟ྵࡴᙧ⪋ୖᏛࡣࠊᙼ
ࡢ⮬↛⌮ゎࢆ▱ࡿୖ࡛୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ⮬↛ဴᏛࢆㄽࡌࡿ
ୖ࡛ࡶᚲ㡲ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿ࡜ᙼዪࡣゎ㔘ࡍࡿࠋࡲࡓᑠᯘࡢゎ㔘࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊࠕ๰㐀ㄝ ࡢࠖ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⮬↛Ꮫࡢᇶ♏ᛮ᝿ࢆ࡞ࡍ࡜ࡍ
ࡿゎ㔘ࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡉࡽ࡟ᒣ⏣ࡢ⾜ࡗࡓ㏆ᖺࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡇࡢࠕ๰㐀ㄝࠖࡣࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛࢆ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚㈏ࡃ㏻ዌప㡢࡛
                                                 
1
 ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ࣭ࢪࣗࢾࣦ࢕࢚࣮ࣦ㸦すᮧဴ୍ヂ㸧ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿỌ㐲
┿⌮ࡢ๰㐀―ᴟ➃࡞᠜␲࡜୙ྍ⬟ᛶࡢ㝈⏺ 㸦࠘1996ࠊ177 㡫㸧ࠋ  
2
 ᑠᯘ㐨ኵ (1996)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛ဴᏛ ࠘ࠊ29-52 㡫ࠋ  
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࠶ࡾࠊ᫂♧ⓗ࡛࡞࠸࡟ࡏࡼᙼࡢᛮ᝿ࡢㅖᡤ࡟అᅾࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋᮏ◊
✲࡛ࡣᙼࡽࡢㅖゎ㔘࡟୚ࡍࡿࡀࠊࡑࢀ࡜࠸࠺ࡢࡶᙼࡽࡢᣦ᦬࡝࠾ࡾࠊ
ࠕ๰㐀ㄝࠖࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࡢ⮳ࡿᡤ࡛☜ㄆࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼
ࡤࢹ࢝ࣝࢺࡢ๓ᮇⴭస࡛࠶ࡿࠗᏱᐂㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽ
ࢀࡿࠋ 
 
ࡇࢀࡽࡢ┿⌮ ces veritez ࡣࠊࡑࢀ࡟ᚑࡗ࡚⚄ࡀࡍ࡭࡚ࡢ≀ࢆᩘ
nombreࠊ㔜ࡉ poisࠊ㔞 mesure ࡟࠾࠸࡚㓄⨨ࡋࡓ࡜⮬ࡽᩍ࠼࡚࠾ࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡞┿⌮࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡢㄆ㆑ࡣ⚾ࡓࡕࡢ⢭⚄࡟࡜ࡗ࡚ࡁࢃࡵ
࡚⮬↛࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊdont la connoissance est si naturelle à nos 
amesࠊุ᫂࡟ distinctement ⌮ゎࡋࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊ⚾ࡓࡕࡣࡑࢀࢆㄗࡾ
࡞࠸ࡶࡢ࡜ุ᩿ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡋࠊࡲࡓࠊ⚄ࡀከࡃࡢᏱᐂ plusieur 
Mondes ࢆ๰㐀ࡉࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢᏱᐂ࡜ྠࡌࡃࡑࢀࡽࡍ࡭࡚ࡢᏱ
ᐂ࡛ࡶࡇࡢ┿ࡀ┿࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆ␲࠸࠼࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿ 2ࠋ  
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ᮶ⓗ࡟ᩘᏛⓗ ᐃࡢྍ⬟࡞ᩘࡸ኱ࡁࡉࠊࡲࡓ㔜ࡉࡢほ
ᛕࡀே㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ணࡵ᳜࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡽࡢᩘᏛⓗ࡞஢ゎࡀྍ⬟࡜࠸࠺
๓ᥦࢆ௨ࡗ࡚⮬↛ࡢ⌮ゎࡀྍ⬟࡜ࡉࢀࡿࠋ௚᪉࡛ே㛫ࡣᩘ⌮య⣔࡟ࡼ
ࡗ࡚እⓗ⮬↛ࡢືࡁࡀつᐃࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ꮫㄝࡢ☜ㄆࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡇࡢ஢
ゎࡢୗ࡟⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞ㅖ᥈✲ࡀ᫝࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢࠕ๰
㐀ㄝࠖࡢఅᅾ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ᗎㄝ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣ⚄ࡀእⓗ⮬↛ࡢ࠺ࡕ࡟ㅖἲ๎
ࢆᶞ❧ࡋࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄࡟้༳ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿ 3ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢゝཬࡢ
┤๓࡟ࡣ┿⌮ࡀ⚄࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜ࡍࡿ㝈ࡾ┿࡛࠶ࡿ࡜ࡶ㏙࡭ࡽࢀࠊࠕ๰㐀
                                                 
1
 ᒣ⏣ (2009)ࠊ42 㡫ࠋ  
2
 AT.XI.47㸦୰㔝㔜ಙヂ㸧㸦2001ࠊ164 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧 . ࡞࠾୰㔝ࡣ  “ames”ࢆࠕᚰࠖ
࡜ヂฟࡍࡿࡀࠊヂㄒࡢ⤫୍࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠕ⢭⚄ࠖ࡜ᨵヂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ࡞࠾
ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾࠸࡚ࠕᚰࠖ࡜࠸࠺ヂㄒࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡶ㆟
ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࠕᚰࠖ࡜࠸࠺₎Ꮠࡢᣢࡘព࿡ෆᐜࡀࢹ࢝
ࣝࢺࡢᛮ᝿࡟㥆ᰁࡴࡀྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡞࠾ࡇࡇ࡟ࡣၥ㢟ᛶࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
3
 AT.VI.41 ࡟ࡼࡿࠋ≉࡟ࠕ๰㐀ㄝࠖࡢᙳ㡪ࡀ௨ୗࡢㄽ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⃰ཌ࡟ㄞࡳྲྀࢀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⚄ࡣࡑࢀࡽࡢἲ๎ࢆ⮬↛ࡢ࡞࠿࡟ en la nature ࡋࡗ࠿ࡾ࡜࠺ࡕ❧
࡚ࠊࡑࡢᴫᛕࢆࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄ࡢ࡞࠿࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜้༳ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ il a implimé 
de telles notions en nos amesࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡑࢀࢆ༑ศ࡟཯┬ࡋࡓ࠶࡜࡛ࡣ aprés y 
avoir fait assez de reflexionࠊୡ⏺࡟Ꮡᅾࡋ⏕㉳ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡽ
ࡢἲ๎ࡀṇ☜࡟ exactement ࡲࡶࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ␲࠼࡞࠸࡯࡝࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᒣ⏣ᘯ᫂
ヂ㸧㸦2010ࠊ69 㡫㸧ࠋ  
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ㄝࠖࡢఅᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⚄ࡢ඲⬟ᛶ࠾ࡼࡧ୺ពᛶ
ࡣᚰ㌟㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡶᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠗࠊཎ⌮࠘
➨୍㒊࡟࠾ࡅࡿ௨ୗࡢグ㏙ࡣࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
ࡑࡋ࡚ࡓ࡜࠼⚄ࡀࠊ࠶ࡿࡑࡢࡼ࠺࡞ᛮᝳࡍࡿᐇయ࡟ࠊ࠶ࡿ≀యⓗ
ᐇయࢆࠊࡇࢀ௨ୖᐦ᥋࡟⤖ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ᐦ᥋࡟⤖ྜࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ᐦ᥋࡟⤖ࡧ௜ࡅ Deum alicui tali substantiæ 
cogitanti substantiam aliquam corpoream tam arcte conjunxisse, ut 
arctius jungi non possintࠊࡇ࠺ࡋ࡚ࡑࢀࡽ஧ࡘࡢᐇయ࠿ࡽఱ࠿୍ࡘࡢ
ࡶࡢ unum quid ࢆࡘࡃࡾ࠶ࡆࡓࡢࡔ࡜᝿ᐃࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊࡑࢀ࡛ࡶࡸ
ࡣࡾࠊࡑࢀࡽࡢᐇయࡣࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ᐇᅾⓗ࡟༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿ manent nihilonimus realiter distinctæࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⚄ࡀࡑࢀࡽ୧ᐇ
యࢆ࡝ࢀ࡯࡝ᐦ᥋࡟ྜ୍ࡏࡋࡵࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ௨๓࡟୧⪅ࢆศ㞳ࡉࡏ
ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ୍᪉ࢆ௚᪉࡞ࡋ࡟ಖᏑ conservo ࡍࡿࡓࡵ࡟ᣢࡗ
࡚࠸ࡓຊ potentia ࢆࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᨺᲠࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡀࠊ⚄࡟ࡼࡗ࡚ a Deo ศ㞳ࡉࢀࠊูࠎ࡟ಖᏑࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡣࠊᐇᅾⓗ࡟༊ูࡉࢀࡓࡶࡢ realiter sunt distincta ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ 3ࠋ  
 
 ୖࡢᘬ⏝ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗཎ⌮࠘ࡣࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿య⣔ࢆᩍ⛉᭩
ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵ࠶ࡆࡓ᭩≀࡜ࡉࢀࡿ 4ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ࡞࠿࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ᛮ᝿࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ⚄ࡢ඲⬟ᛶ࡜⤡ࡵ࡚ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿᩥ⬦࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊ඲ࡃ␗㉁ࡢᐇయ࡛࠶ࡿࡣࡎࡢᚰ㌟ࡀᐦ᥋࡟⤖ྜࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⤖
ᒁࡣ⚄ࡢຊ࡟ࡼࡗู࡚ࠎ࡟ศ㞳ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿゎ㔘ࢆࢹ
࢝ࣝࢺࡣᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚௚᪉ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢᏑᅾᛶࡶࡲࡓࠊ
⚄࡜࠸࠺Ꮡᅾ࡟᰿ᣐࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢどⅬࢆ㏫࠿ࡽ
⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⚄ࡢᏑᅾࢆ㝖እࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟㛵ಀㄽࢆㄒࡿࡇ࡜ࡣ
୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⥲ᣓⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠸ࢃࡺࡿ㺀ᚰ㌟ࡢᐇᅾ
ⓗ༊ู㺁࠾ࡼࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ ࠖࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ㄽࡌࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ࡞
ࡽࡤࠊࡑࡢ᰿ᗏ࡟ࡣ⚄ࡢᏑᅾࡀ๓ᥦࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ᮏ◊✲
                                                 
1
 ࠗᗎㄝ࠘➨ᅄ㒊 (AT.VI.38)ࢆཧ↷ࠋ  
2
 ௨ୗࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᒣ⏣ (2009)࡟࠾ࡅࡿᡤ཰ㄽᩥࠕᚰ㌟ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣀ࣮
ࢺࠖࡢゎ㔘࡟ከࡃࢆ㈇࠺ࠋ  
3
 AT.VIII-I.29㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2009ࠊ103 㡫㸧 . 
4
 ᮏ◊✲ᗎ❶➨஧⠇➨ 1 㡯࡟࠾ࡅࡿࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢᩍ⫱ⓗ㛵ᚰࢆㄽࡌࡓᘬ⏝ㅖ⟠
ᡤࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ  
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࠿ࡽࡢᙜヱᥦ᱌ࡣࠊ⚄ࡀ⮬↛ࢆᩘᏛⓗ࡟⌮ゎࡍࡿ᰿ᣐࢆ⮬↛࡜ே㛫ࡢ
཮᪉࡟୚࠼ࡓ࡜ࡍࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢ⌮ゎ࠿ࡽࡶ☜ㄆࡉࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋせࡍ
ࡿ࡟ࠊࠕ๰㐀ㄝࠖࡣᬌᖺࡢ᭩⡆࡟⮳ࡿࡲ࡛☜ㄆࡉࢀ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡣ
⚄ࢆ᰿ᗏ࡟ᤣ࠼ࡿဴᏛయ⣔࡜ࡋ࡚⮬ࡽࡢᙧ⪋ୖᏛ࠾ࡼࡧ⮬↛Ꮫࢆᵓ⠏
ࡋࡓ஦ᐇࡀ☜ㄆฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ⚄ ࡢࠖᏑᅾ࡞ࡃࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ
ࡣㄒࡾ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡇ࡛ᮏ◊✲ࡀᅛ᭷࡟ᢪ࠼ࠊࡲࡓゎỴࡍ࡭ࡁၥ㢟ࡀ❧ࡕ⌧
ࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ◊✲ࡀࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆ⪃ᐹࠊ௨ࡗ࡚య⫱ဴᏛ࡟࠾
ࡅࡿᚰ㌟ㄽࡢᇶ♏࡙ࡅࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟⏤᮶ࡍࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿࠕ⚄ࠖᴫᛕ࡞ࡿᏑᅾࡣࠊᯝࡓࡋ࡚య
⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟ࡶጇᙜࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ୍⯡࡟≀⌮୺⩏
ⓗ࡞ぢᆅ࡟ࡼࡗ࡚᥈✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿయ⫱ㅖᏛ࡜࠸࠺Ꮫၥㄽⓗ࡞ᑕ⛬ࢆ㋃
ࡲ࠼ࡿ࡟ࠊ⚄ࡢᏑᅾࢆᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊయ⫱Ꮫ◊✲⪅࡟ᙉ࠸㐪࿴ឤ࡞
࠸ࡋࡣᣄ⤯ࢆᣍࡁࡣࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⚄ࠖᴫᛕࢆయ⫱㸦ဴ㸧
Ꮫ࡟ᣢࡕ㎸ࡴࡇ࡜ࡢᅔ㞴࡞࠸ࡋࡣ୙ྍ⬟ᛶ࠿ࡽࠊࡸࡣࡾࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ
ࡣᲠ༷ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ཯㥍ࢆ࿧ࡪࡇ࡜࡜࡞ࡾࡣࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓᢈุ࡞ࡽࡧ࡟ᛮᝨ࡟ᑐࡋࠊᮏ◊✲ࡣḟࡢゎ⟅ࢆᥦ᱌ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙜヱㅖᢈุ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
                                                 
1
 1648 ᖺ 7 ᭶ 29 ᪥௜ࡅ࢔ࣝࣀ࣮ᐄ᭩⡆ (AT.V.223)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⚄ࡢ඲⬟ᛶ࠾ࡼࡧ
ᩘᏛࡢㅖබ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࡀே㛫࡟⌮ゎྍ⬟࡞㝈ࡾ࡛⚄࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓ࡜ࡍࡿ
ᩥ㠃ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣḟࡢ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࠕࡋ࠿ࡋࠊ࠿ࡘ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞஦ࡀ
ࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ de ullâ unquam reࠊࡑࢀࡀ⚄࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡋ࠼࡞࠿ࡗࡓ à Deo fieri non 
posse ࡜ࡣゝࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࡞࠸ࠊ࡜⚾࡟ࡣᛮࢃࢀࡲࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ┿࡜ၿࡢ࠶ࡽࡺ
ࡿ⌮ᣐࡣ⚄ࡢ඲⬟࡟ᣐࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡾ omnis ratio veri & boni ab eius omnipotentiâ 
dependeatࠊ㇂ࡢ࡞࠸ᒣࡀ࠶ࡿ࡜࠿ ut mons sit sine valleࠊ1+2 ࡀ 3 ࡛࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ
࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜ ut unum & duo non sint tria ࢆ⚄ࡣ࡞ࡋ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜ࠊ⚾ࡣ࠶࠼࡚⏦ࡋ
ࡲࡏࢇࠋࡴࡋࢁ㇂ࡢ࡞࠸ᒣࡸ 1+2 ࡢ࿴ࡀ 3 ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⚾࡟ࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸
ࡗࡓࡼ࠺࡞⢭⚄ࢆ⚄ࡀ⚾࡟୚࠼ࡓࡢࡔࠊ࡜ゝ࠺ࡢࡳ sed tantùm dico illum talem 
mentem mihi indidisse, ut à me concipi non possit mons sine valle, vel aggregatum ex 
uno & duobus quòd non sint tria ࡛ࡍࠖࠋ㸦ᣋヂ㸧ࠋࡇࡢゝཬࡶࡲࡓࠊࠕ๰㐀ㄝࠖࡢᛮ᝿
ⓗኚᙧ࡜ぢ࡞ࡍゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
2
 ࢹ࢝ࣝࢺࡀ࡞ࡐࠕ๰㐀ㄝࠖࢆ✺↛࡟᭩⡆࡟࠾࠸࡚⾲᫂ࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅
ࡢ㛫࡛ࡶ㆟ㄽࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤᮏ◊✲ࡀ㆟ㄽࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚౫ᣐࡋࡓᒣ⏣ (2009)ࡢ୺ᙇ
࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕ๰㐀ㄝࢆᥦ㉳ࡍࡿ┠ⓗࡸពᅗࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᯇᾆ୍㑻 (1988)ࠗ㏆ୡဴᏛᛮ᝿◊✲―ࢹ࢝ࣝࢺ―࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ≀ᚰ஧ඖㄽࡢᵓ
⠏ࡀ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫⓗ࡞⮬↛ほࢆᡴ◚ࡍࡿࡓࡵࡢᡓ␎ⓗ⟇ᐃ࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿ࡜
ࡍࡿࠋ௬࡟ࡇࡢゎ㔘ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᙜヱ஧ඖㄽࡢᛮ᝿ⓗῡ※࡟࠶ࡿࡣࡎࡢࠕ๰
㐀ㄝࠖࡶࡲࡓࠊࡑࡢᥦ㉳ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࡑ࠺ࡋࡓᡓ␎ⓗ࡞ពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡶྍ
⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣᗄศࡇࡢゎ㔘࡟ഴᩳࡋࡓ❧ሙࢆ᥇ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢṇ☜࡞
ゝ㉁ࡀ᥇ྲྀ୙⬟࡛࠶ࡿ࠺࠼࡟Ⓨ⏕ㄽⓗ࡞㆟ㄽ࡟ධࡿ࠾ࡑࢀࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊ௒ᅇࡢ◊✲
࡛ࡣࠕᙧ⪋ୖᏛ⥴ㄽࠖࡢᏑᅾࢆ᫂♧ࡍࡿ࡟␃ࡵࡓ࠸ࠋ  
38 
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠶࡛ⓗぬ⮬ࠊࡋᑐ࡟ᛶ⩏ከࡢㄒ࠺࠸࡜ࠖ⚄ࠕࡎࡲ 
᪉࠼ᤊࡢᛕᴫࠖ⚄ࠕࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫဴࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣᩍ᐀ࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀㄒ࠺࠸࡜ᩍ⚄ከࡣ࠸ࡿ࠶ᩍ⚄୍࡟⌧ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᵝከࡣ
ࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠼ࢀࡽࡵᐃ࡟ⓗ⩏୍ࡣ࿡ពࡿࢀࡲྵ࡟ㄒ࠺࠸࡜ࠖ⚄ࠕ
ࠊࡣࡢࡿࡍᐃ᝿ࡀ⪅ㄽ࠺⾜ࢆุᢈ࡞࠺ࡼࡓぢ࡟ ୖࠊࡤࡽ࡞ࡘ❧࡟ᥦ๓ࡢ
ࡍゝ᥮ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜⚄࡞ⓗ♧ၨࡍ࡞ࢆ⌧㢧࡞ⓗ⌮ྜ㠀ࡘ࠿ⓗ↛⮬㉸
࠸࡚ࡋᐃ᝿ࢆࠖ⚄ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⚄♧ၨࡿࡅ᩺ࢆドㄽࡧࡼ࠾ᛶ⌮ࠊࡤࢀ
  ࠋࡿࡁ࡛᝿ணࡀ࡜ࡇࡿ
ࡢ♧ၨ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ⚄ࡿㄒ࡛ࡕ࠺ࡢᏛဴࡢࡽ⮬ࡀࢺࣝ࢝ࢹࡋ࠿ࡋ
ドࠊࡣ࡜⚄ࡿࡍ㛤ᒎ࡛ࡕ࠺ࡢ᝿ᛮࡢᕫࡀࢺࣝ࢝ࢹࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛⚄
࡚ࡋ࡜Ꮫ⚄ᛶ⌮࡞࠺ࡼࡿࢀࡉ࡜⬟ྍド☜ࡀᅾᏑࡢࡑ࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝ࡜᫂
⚄ࡿࡅ࠾࡟࠘ᐹ┬ࠗⴭ୺ࡢᙼࠊ࡚ࡋ࡜♧౛࡞ⓗయලࡢࡑࠋ1 ࡿ࠶࡛⚄ࡢ
ࡋ࡜ᥦ๓ࡢㄽ㆟ࢆドㄽⓗᛶ⌮ࡿࡍᑐ࡟⚄ࡶᚋࡢࡑࠊࡾ࠶࡛᫂ドᅾᏑࡢ
ࡢ⚄ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊㄽ໚ࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ⠏ᵓࡀ᝿ᛮࡢࡽ⮬ᙼ࡚
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㉳ᥦ࡟ୖྐṔࡶุᢈࡿࡄࡵࢆᛶᙜጇࡢయ⮬ࢀࡑ᫂ドᅾᏑ
ᣳࡋᕪࢆㄽ␗࡚ࡋᑐ࡟ㄽ㆟ㅖ࡞ⓗᏛ⚄ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡵጞࢆࢺࣥ࢝ࡢ௦ᚋ
ゎ⌮⚄ࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࡣࡽࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞࠼⤯ࡣ⪃ㄽࡴ
ࡼࡓぢ࡛㉳ᥦ㢟ၥࡢᥖୖࠊࡾ࠶࡛ㄽ㆟࡛࠼࠺ࡓࡵㄆ࡚ࡋ࡜Ꮫ⚄ᛶ⌮ࢆ
࠼ࡲ㋃ࢆᐇ஦࠸࡞ࡽ᥇ࢆᏛ⚄♧ၨ࡛⣴ᛮࡢࡽ⮬ࡀ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺
ࠖ⚄ࠕࡿㄒࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗᣓ⥲ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ㄽ㆟ࡢ࡛ୖࡓ
ࠊࡾ࠶࡛⚄࡞⬟ྍࡀド☜ࡢᅾᏑ࡜ࡅ࡙♏ᇶ࡚ࡗࡼ࡟࡜ドㄽ࡜ᛶ⌮ࠊࡣ࡜
ࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛⚄ࡿࡵồࢆᣐㄽࡢࡑ࡟௮ಙࡸᛶ⌮㠀
                                                 
1
ࡤࡡ࠿࠾࡚࠼⪃ࡎࡲࠕࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ᫂ㄝ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࡟)6691/5002(  ⏣㔝ࡤ࠼౛ 
ㄽࡣࡽ࠿ࡎࡳࢆࡢࡶ࠺࠸࡜Ꮫ⚄ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭ࡢࡶ࡟๓ࠊࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡜ࡇࡠࡽ࡞
࡚ࡋ࠺࡝ࡣࡢࡿࡳヨࢆ᫂ドᅾᏑࡢ⚄࡚࠸࠾࡟Ꮫୖ⪋ᙧࠊࡽࡀ࡞࠸࡚ࡗゝ࡜ࠊ࠸࡞ࡌ
࠿ศࡀ㢮✀ࡢࡘ஧࡟Ꮫ⚄᮶௨ୡ୰ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ⏤⌮ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࠊ࠿
ࡢ఍ᩍ࡜᭩⪷ࠊ࡛ࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜Ꮫ⚄♧ၨࠊࡣ୍➨ࠋࡿࢀ࠿࡙Ẽࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡓ
ᛶ⌮ࡣࡓࡲᏛ⚄↛⮬ࠊ࡟஧➨ࡋ࠿ࡋ…ࠋࡍࡲࡌㄽࢆ⚄ࡢయ୍఩୕࡚࠸࡙࡜ࡶ࡟⤫ఏ
ࡅ࠾࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡤࢀ࠼࠿࠸ゝࠊࡎࡽࡼ࡟᭩⪷ࡣࢀࡇࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜Ꮫ⚄
ᮏ࡜ᅾᏑࡢ⚄࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆ࡜▱㛫ே࡜▱⏺ୡ࡞ⓗᛶ⌮ࠊ࡟ࡎࡏ࡜ᣐ᰿ࢆ♧ၨࡢ⚄ࡿ
)9791( ࢚࢖ࣂࡓࡲࠖࠋ ࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍᒓ࡟Ꮫୖ⪋ᙧࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᐹ⪃ࢆ࡜㉁
ࡣ࡜ࡇࡿධࡕ❧࡟㢟ၥࡢᏛ⚄ࡿࡓ↛⣧ࡣᙼࠕࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ㏙グࡢḟࠊࡶ࡚࠸࠾࡟
ࡗࡼ࡟ࠞ᫂ドࡃ࡙ᇶ࡟ᛶ⌮ࠝ᫂↷ⓗ↛⮬ࠊ⌮┿ࡿࡍᏑ౫࡟௮ಙࠋࡓ࠸࡚ࡅ㑊࡟ᚰ⣽
࡞ࡂࡍ࡟ࡿࡓⓗ↛⵹࡟༢ࠊࢆࠞ࡝࡞⌮┿ࡢ⫗໬ࡸయ୍఩୕ࠝ⌮┿ࡠ࠼ࢀࡉドㄽࡣ࡚
࡟࡜ࡇࡿࡅࡘയࢆ⌮┿ࡢࡽࢀࡑࠊࡣࡢࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࡟ᅛሀ࡚ࡗࡼ࡟ᣐㄽ࡞ⓗ㛫ே࠸
ࠊࡣ࡛㔘ゎࡢ࢚࢖ࣂࡾࡲࡘࠋ㸧ヂ୐ᗉୖ஭ࠊ㞝⩏ἑ஭㸦ࠖ ࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࠊࡿ࡞
ࢆ㯲ỿ࡚ࡋᗏᚭࡣ࡚࠸࠾࡟㢟ၥㅖ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡋ㝿࡟ࡿࡵ㐍ࢆᏛဴࡢࡽ⮬ࡀࢺࣝ࢝ࢹ
  ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗᏲ
2
ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㏙グㅖࡢ㝆௨࠘VI oitatideM ᐹ┬ᅄ➨ࠗࡿࡅ࠾࡟࠘ᐹ┬ࠗ 
  ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㛤ᒎࡢ㏙ㄽ࡚ࡋ࡜ㄽ㆟ࡃ⨨࡟ᗏ᰿ࢆᅾᏑࡢ⚄
48 
ࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᗏ᰿ࡢᴟ✲ࡣࡋ࠸࡞⌮ཎᮏ᰿ࡢ⏺ୡࠊࡣ࡜ࠖ⚄ࠕࡿ
⨨఩࡚ࡋ࡜♏ᇶ࡞┈᭷ࡢ࡛ୖࡿࡵᐃࢆⅬጞࡢㄽ㆟ࠊ1 ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀ
ᛮࡸㄽ㆟ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡏࡉ㌿཯ࢆ᪉ぢࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡅ࡙
࡟࡜ࡇࡿࢀࡉಖ☜࡚ࡗࡼ࡟❧ᐃࡢࠖ⚄ࠕࡀࡅ࡙♏ᇶࡿ࠼ᨭ࡛ᗏ᰿ࢆ᝿
࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ⓗྜᩚࢆㄽ㌟ᚰࡧࡼ࠾Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡼ
␃࡟ἲ⏝ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡧࡼ࠾ᛶ⩏ከࡢᛕᴫࠖ⚄ࠕࠊ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡿ
ㅖࡿࡅྥࢆ࠸␲࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢࠖ⚄ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍព
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉ㑊ᅇࡣ࡚࠸ࡘ࡟ุᢈ
ࢺࣝ࢝ࢹࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢḟ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆㄽ㆟ࡓࢀࢃ⾜࡛㡯ᮏࠊୖ௨ 
ࡉ⧢₇ࡽ࠿ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠊᏛୖ⪋ᙧࡴྵ࡟ࡕ࠺ࡢࡑࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡣᏛဴ
ࡑࠋ࠸࡞࠼ࡾㄒ࡚ࡋࡃ࡞ᅾᏑࡢࠖ⚄ࠕࡣࡽࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ꮫ↛⮬ࡿࢀ
ࡽㄒ࡛ᩍ᐀ㅖࡣࢀࡑࠊࡓࡲࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᛕᴫࠖ⚄ࠕࡿࢀࢃゝ࡛ࡇࡇ࡚ࡋ
⬟ྍࡢ᫂ドᅾᏑ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ᥎࡜ᛶ⌮ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⚄࡞ⓗ♧ၨ࡞࠺ࡼࡿࢀ
⚄ࡢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍ⤯ᣄࢆᛶ⌮ྜࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛⚄ࡢᏛ⚄ᛶ⌮࡞
ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆᥦ๓ㅖࡢࡽࢀࡇ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡣ࡛
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡁ࡭ࡿࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆᅾᏑࡢ⚄ࡢࡇࡣᏛဴࢺࣝ࢝
ࡓࡿࡍゎ⌮࡟ⓗྜᩚࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡜ࡶࡢⅬほ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑ
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ㆟ࡢヱᙜࡓࡲࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࢀࢃ⾜࡛㡯ᮏࡀࡅ࡙♏ᇶࡢࡵ
ࡵึ࡚࠼ࡲ㋃ࢆⅬほ࠺࠸࡜య඲⣔యᏛဴࡢᙼࡀㄽಀ㛵㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹ
ࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀࡉぢᩓ࡟⪅✲◊Ꮫဴ⫱యࡢ᮶ᪧࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠺ࡾㄒ࡚
☜ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡜ຠ↓ࡀ⟇ࡿࡍุᢈ࡚ࡋ᩿ษ࡟ⓗព᜛ࢆ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᮶ฟㄆ
ࡢ࠺⾜ࢆุᢈࢺࣝ࢝ࢹ࡟༢ࡣࡕࡓ⪅✲◊⌮ཎ⫱యࡢ᮶ᪧࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࡶࢆࡅ࡙⨨఩࡞ⓗ※᰿ࡢ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡎࡽ࡞ࡳ
ࡀ࡝Ṥࡢࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿぢࡽ࠿ⅬどࡢᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࡣㄽ㆟ࡢࡽᙼࠊࡋ࠿
ࡅ࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࡣࡽᙼࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ㏥
࠶ࡢ㌟ᚰࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜ᥦ๓࡞௳᮲↓ࢆࠖsnes ,esnes ぬឤࠕࡿ
࠾࡟㡯ḟࡀ✲◊ᮏ࡛᪉௚ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡵ㐍ࢆㄽ㆟ࡿࡍ㛵࡟᪉ࡾ
ࡳヨࢆ㆑ㄆ⌮┿ࡢ≀஦ࡣᥦ๓ࡢࡇࡴᜄࡀࡽᙼࠊࡤࢀࡼ࡟ウ᳨࠺⾜࡚࠸
ලࡣࢀࡑࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀᐇ஦࠸࡞࠼ࡾ࡞ࡣ࡜ᣐ᰿࡞┈᭷ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ
                                                 
1
ࡓࡿࡍ᫂ㄝ࡟ⓗ※᰿ࢆ⏺ୡࠕࡣ⚄ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟㔘ゎࡢ)9002( ⏣ᒣ 
ேࠊࡣ࡜⚄ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀ᦬ᣦࡢ࡜࣒ࠖ࢖ࢲࣛࣃࡢࡘ୍ࡢࡵ
ࡵᐃࢆほ⏺ୡࡸᚨ㐨࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑࠊࡋᡂᙧࢆᏛୖ⪋ᙧ࡞ⓗㄽ⌮ྜ࡟ࡶ࡜࡜⚄⢭㛫
ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ࡜ࠖ⚄ࠕࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿࢀࡉ࡜࠺ᢸࢆࡅ࡙⨨఩ࡿ
࡜ᅾᏑ࡞ⓗ⌮ྜ୙ࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑࡿࢀࡽ࠼ᤣ࡚ࡋ࡜┙ᇶⓗ᝿ᛮࡢࡵࡓࡿㄒࢆᏛဴࡢᙼ
  ࠋ࠺ᚑ࡟ゎぢࡢࡇࡶ✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛㔘ゎࡢ࡜࠸࡞ࡋᙜጇࡣุᢈࡢ
58 
ࠊ࡚ࡋ࡜᭰௦ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟⏤⌮࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయ
࡛㡯ḟࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉ࡜᫝ࡀᵝࡾ᭷࡞ⓗ᮶ᮏࡢ㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡢ࡝
࠾࡟㔝ศ㸧Ꮫဴ㸦⌮ཎ⫱య࡟ࡵࡌࡣࠊࡅཷࢆ㉳ᥦࡢ㢟ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ
ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡑࠊࡋ᦬ᣦࢆࡾㄗࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ㌟ᚰࡓࡋ≢ࡢ⪅✲◊ㅖࡿࡅ
ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅ࢆᴗసࡢࡵࡓࡍࡔ࠸ぢࢆᵝࡾ᭷࡞ⓗ※᰿ࡢ㌟ᚰ࡚࠼
  ࠋ࠸ࡓ
 
  ぬឤࡢ࡚ࡋ࡜ࠖࡢࡶࡿᚓ࠸␲ࠕ 㡯 2 ➨
㡯ᮏࠋࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆㄽ㆟ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࡳ⤌ᯟ࡜Ⅼ║╔ࡢୗ௨ࡣ࡛㡯ᮏ 
㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡀ⪅✲◊ㅖࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ཎࡢ⫱య࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛
ࣝ࢝ࢹࢆ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏤⌮ࡓࡗ࠿࡞ᚓࡋᐃᥐࢆᥦ๓ⓗㄽ⌮ࡢಀ
ࠊࡕ࠺ࡢసⴭㅖࡢࢺࣝ࢝ࢹࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡋ༶࡟ゎぢࡢࢺ
ࢃ࠸ࠊࡿࡅ࠾࡟࠘II oitatideM ᐹ┬஧➨ࠗࡸㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟㢌ෑ࠘ᐹ┬ࠗ
  ࠋࡿࡍཬゝ࡟ࠖ႘ẚࡢ⻽⻤ࠕࡿࡺ
୺ࡢ✲◊⾜ඛ࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡋ㢗ಙࡃ࡞ᣐ᰿࡞☜᫂ࢆぬឤࡢࠎㅖࠊ࡚ࡉ 
ᕝࠊ࡚ࡋ࡜౛୍ࡢࡑࡤ࠼౛ࠊ࡚࠸ࡘ࡟᱌ᥦࡢ࡜ࡿ࠶ࡀ※ῡࡢㅸㄗࡿࡓ
  ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀᙇ୺ࡢḟࡿࡼ࡟ᮧ
 
⪃࡜యᐇࡢಶูࡣయ㌟࡜⚄⢭ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢయ୍㌟ᚰ᮶ᮏࡣ㛫ே  
ࡣືάࡢ㛫ேࡕ༶ࠊᛶయ඲ࡢ㛫ேࡓࡲࠊ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ࠼
ಶࡢࡑ࡟ࡡࡘࠊࡶ࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡢⓗ㒊ᒁ୍࣭ⓗ㠃୍ࡀࢀࡑ࠼࡜ࡓ
ᙳࡢయ඲ࡢேಶࡢࡑࡣືάࡢࡑ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡾ࠶࡛ᛂ཯ⓗయ඲ࡢே
ࡿࡺࢃ࠸ࡣ⫱యࠊᨾࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍࡰཬࢆ㡪
ࡉゎ⌮࡚ࡗࡼ࡟ࠎேࡢ࡚࡭ࡍ᪥௒ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⫱ᩍⓗே඲
 ࠋ1 ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ
 
ࢺࣝ࢝ࢹࡣㄽ㆟ࡢᮧᕝࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸࡜ㄽಀ㛵㌟ᚰ
ࢀࡑ㌟ᚰࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ᮶ฟ㔘ゎ࡜ࡿ࠶࡛ሙ❧ࡿࡍᐃྰࢆゎ⌮㌟ᚰࡢ
ⓗᩘࡀ᪉཮ࠊࡋᐃྰࢆᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛యᐇࡀࡽࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡒ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉฟࡕᡴࡀゎぢࡢ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞୍࡟
ࡢࡶࡓࢀࡉู༊ୖศ㌟ࡀ㌟ᚰࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࡞࡜⫱ᩍ࡞ⓗ᱁ே඲ࡀ⫱య
ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ゎぢࡢᮧᕝ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ᫂⾲ࡀሙ❧ࡿࡍ࡜࠸࡞ࡣ࡛
ᐇࢆ㌟ᚰࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆุᢈ཯࡞࠺ࡼࡢḟࡎࡲ
                                                 
1
  ࠋ㡫 48࠘ࠊ ⌮ཎ⫱యࠗ)9591/4691( ⏨ⱥᮧᕝ 
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࠺࠸࡜ࠖ㌟ࠕࡣࡓࡲࠖᚰࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࠖࡘ୍ࠕࡢ࡛࿡ព࡞ⓗᩘୖయ
࠺࠸࡜࠿ࡢࡿᚓࢀࡽࡅศ࠸౑࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆఱࡀࡽࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ⴥゝ
࿡ព࡞ⓗᩘࡓࡋᐃྰࢆู༊ࡢ㌟ᚰࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀุᢈ
ࠖయ㌟ࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᙇ୺ࢆᵝࡾ᭷ࡢ㌟ᚰ࡚ࡋ࡜୍ࠖࠕࡢ࡛
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡍฟࡕᣢࢆศ༊࠺࠸࡜ࠖᚰࠕ࡚ࡋࡑ
ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ⫱ᩍయ㌟ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛⫱ᩍே඲ࡀ⫱యࡓࡲ
య㌟ࠊࡣ࡜ࠖ⫱యࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࡵồ࡟ఱࡣᣐ᰿❧Ꮡ
ࠋࡿ᮶ฟ㉳ᥦࡶุᢈࡢ࡝࡞࠿ࡢࡿ࠶࡛⫱ᩍᚨ㐨ࡓࡋ࡜ᮦᩍࢆ໬ᩥື㐠
᪥ࡢ㌟⮬ᙼࡀゝ❧ࡢᙼࠊࡣ㡯஦࡞せ⫢࡚ࡋ࡜ุᢈࡿࡍᑐ࡟ᮧᕝࡋ࠿ࡋ
ᩍࠊࡀᙇ୺ࡢᥖୖࡿ࡭㏙ࡢᙼࠊࡾ࠶࡛ᐇ஦ࡓࢀࡲ⏕࡚࠸࡙ᇶ࡟㦂⤒ᖖ
࡛ᐇ஦ࡓࢀࡉฟࡁᘬࡽ࠿㦂⤒ㅖࡢ⫱ᩍయ㌟ࡓࡋຍཧࡢᙼࡢ࡚ࡋ࡜⪅⫱
୍࡞ⓗᩘࡢ㌟ᚰ࡚ࡋ࡜ゎぢࡃ࡙ᇶ࡟ឤᐇࡢࡽ⮬ࡣᮧᕝࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶
ࡋ࡜┙ᇶ࡞ⓗ⤊᭱ࡢㄽ❧ࡢࡽ⮬ࡀᮧᕝ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍᙇ୺ࢆᛶ
ࡣぬឤࡢࡽ⮬ࠕࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ぬឤㅖࡘᣢࡀࡽ⮬ࠊࡣࡢࡴᜄ࡚
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᣐㄽ࡞ⓗ㊶ᐇ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞࠼␲
 ࠋࡿࡍุᢈࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡶᕝ๓ࡢ᫇ ࡓࡲ
 
࠶࡛య㌟ࠊࡾ࠶࡛ᐁឤ࡟ⓗ➃ࠊ࡚ࡋ࡜ᕫ⮬ⓗື⾜ࠊࡣᕫ⮬ࡢᐇ⌧ 
࢝ࢹ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ᕫ⮬ⓗయ㌟࡚ࡋ࡜⪅ࡃ⪺ࡘ࠿ぢࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ
ࠊࡣࡢࡿ࠶࡛ᡃࡀᡃࠊ࡟㏫ࡣ࡜ ࠖࠋࡾ࠶ᡃ࡟ᨾࠊ࠺⪃ᡃࠕ࠺࠸ࡢࢺࣝ
࠸࡜ ࠖࠋࡾ࠶ᡃ࡟ᨾࠊࡍⅭ⾜ᡃࠕࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍⅭ⾜
㌟ⓗⅭ⾜࡜ࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡿࢀࢃ
 ࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃ࠸࡜࠸࡞ࡣᡃ࡚ࢀ㞳ࢆయ
 
ࢆᣐ᰿࡟ぬឤㅖࡿࡍ᭷ࡢࠎྛ࠺࠸࡜ࠖ ᐁឤࠕࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ゎぢࡢᕝ๓ 
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᙇ୺ࡀᣐ᰿ࡢᅾᏑ㛫ேࡿࡁ⏕ࢆᐇ⌧ࡽ࠿࡜ࡇࡃ⨨
ື⾜ࠊࡎࡽ࠾࡚ࡗᣢࢆ࠸␲ࡣᕝ๓࡟࡜ࡇࡿࡍぬឤ࡚ࡋ㏻ࢆぬどࡸぬ⫈
ࠋࡿ࡭㏙ࡣᙼ࡜ࡿ࠶࡛┙ᇶᅾᏑࡢ⮬ྛࡀࡑࡇᥱᢕ㸧ᡃ⮬㸦ᕫ⮬ࡓࡋ௓ࢆ
⾜ࡃከࡀㄽ㆟ࡓࡋ࡜ᣐ᰿ࢆぬឤㅖࡘᣢࡢࡽ⮬ࡣ࡛✲◊⾜ඛࠊ࡟ࡿࡍせ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ
ゎぢࡿࡌ᩿࡜ࡿ࠶࡛࠸㐪ᙜぢࡃ඲ࡀゎぢࡢ⪅✲◊ㅖࡢࡽࢀࡇ࡟࠿☜ 
Ꮫࠊࡣ࡟ㄽ⌮ࡢ⫱ᩍయ㌟ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿ࡞࡟㔜ៅࡣ࡟
ࠊࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍඖ㑏ࢆぢ▱ⓗㄽ⌮࡟ሙࡢࠖ㊶ᐇࠕࡿࡺࢃ࠸࡝࡞⫱ᩍᰯ
                                                 
1
  ࠋ㡫 12࠘ࠊ ∧ゞᨵ  ⌮ཎ⫱యࠗ)1891( 㞝ᓟᕝ๓ 
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࡜࠸࠺♫఍ⓗせㄳࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ࡽࡢឤぬⓗ
⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬ࡽࡢᏛၥⓗ❧ሙࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾
࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶወ␗࡞ぢゎ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸๓ྐࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ౛࠼ࡤ㛗㇂ᕝࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊ⮬ࡽࡢయ㦂ࡍࡿឤぬ
ⓗୡ⏺࡟᰿ᮏ࠿ࡽ␲⩏ࢆᕪࡋᣳࡴࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊࡇࡢព࿡࡛ᙼࡽ
ࡀឤぬ࡟ಙࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡶࠊⓗእࢀ࡞㆟ㄽ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋఱࡼ
ࡾࡶឤぬࢆㄆ㆑ࡢᇶ┙࡜ࡋࡓྂ௦ဴᏛࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤ 2ࠊᙼࡽ
ࡢ❧ሙ࡟ࡶఱ࠿⫯ᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ஦≀ࡢᮏ᮶ⓗ࡞࠶ࡾ᪉ࢆぢᴟࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊே㛫ࡢ᭷ࡘㅖឤ
ぬࡀ⏒ࡔ୙༑ศ࠿ࡘಙ㢗࡟㊊ࡾ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼ
ࡗ࡚᪤࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣဴᏛ◊✲⪅࠿ࡽࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ 3ࠊឤぬࢆ␲࠺࡜ࡇࢁ࡟ㄆ㆑ࡢ᪂ࡓ࡞ᇶ┙ࡀᣅࡅ࡚᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊㅖឤぬࡀ஦≀ࡢ┿⌮ࢆ
ே㛫࡟♧ࡍ࡜࠸࠺ㄝ࡬ࡢಙ㢗ࡀ᰿ᗏ࠿ࡽそࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ 
 ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠗ┬ᐹ࠘ࡢෑ㢌࡟࠾࠸࡚ࠊ㏻⛠ࠕ᪉ἲⓗ
᠜␲ࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿィ⏬ⓗ࡞␲࠸ࢆጞࡵࡿࠋࡇࡢ⟇࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑡࡋ࡛ࡶ
஦≀ࡢ↓ㅸᛶࡀ␲ࢃࢀࡿࡶࡢࡣ඲ࡃಙ㢗ࡍࡿ࡟㊊ࡾ࡞࠸࡜ࡋ࡚Რ༷ࡉ
ࢀࠊ␲࠺⪅ࡢ࿘ࡾ࡟Ꮡࡍࡿㅖ஦≀ࡀ␲࠸࡟࠿ࡅࡽࢀ㡰ḟ࡟ᤞ㇟ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣክ࡜⌧ᐇࡢ༊ูࢆ⏝࠸࡚⮬ࡽࡢ᭷ࡍࡿ
ㅖឤぬࢆ␲࠺㐨ࢆ㎺ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣḟࡢᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ 
 
  ࠸ࡲ⚾ࡣࠊࡓࡋ࠿࡟┠ぬࡵࡓ┠࡛ certe vigilantibus oculis ࡇࡢ⣬ࢆ
ぢ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡀື࠿ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡢ㢌ࡣ╀ࡗ࡚࠸࡞࠸ non sopitum est 
hoc caput quod commoveoࠋࡇࡢᡭࢆᨾព࡟ࠊព㆑ࡋ࡚ఙࡤࡋࠊឤぬ
manum istam prudens & sciens extendo & sentio ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡯࡝ุ
᫂࡞ࡇ࡜ࡣ╀ࡗ࡚࠸ࡿே࡟ࡣ㉳ࡇࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡔࡀࡑࢀࡣࠊ⚾ࡀ
ูࡢ࡜ࡁ࡟ࠊ╀ࡾࡢ࡞࠿࡛ࠊࡸࡣࡾྠࡌࡼ࠺࡞⪃࠼࡟ࡼࡗ࡚ࡔࡲࡉ
ࢀࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜࡛ࡶゝࢃࢇࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆὀព῝ࡃ⪃
                                                 
1
 㛗㇂ᕝ┿⌮Ꮚ (1999)ࠗ⛉Ꮫࡢ┠  ⛉Ꮫࡢࡇࡇࢁ ࠘ࠊ119 㡫ࠋ  
2
 ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ௨㝆ࡢㄆ㆑ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣึࠊ ࡵឤぬࢆ㏻ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡽࢀࡓ▱ぬࡀ
⢭㘐ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᢳ㇟ⓗᴫᛕࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛ࡣᒣ⏣ (1995)
࠾ࡼࡧᑠᯘ㐨ኵ (2008/1998)ࠗ ⛉ᏛဴᏛ࠘࡞࡝࡟ࡼࡾᣦ᦬ࡉࢀࠊᙜヱ▱ぢࢆ⥲⛠ࡋ࡚
ࣛࢸࣥㄒ࡛ࡣࠕࡣࡌࡵ࡟ឤぬࡢ࠺ࡕ࡟࡞࠿ࡗࡓ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢࡶࠊ▱ᛶࡢ࠺ࡕ࡟ࡣ࡞
࠸ Nihil est in intellutu, quod non prius fuerit in sensu 㸦ࠖᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦1995ࠊ145 㡫㸧
࡜ゝࢃࢀࡿࠋ  
3
 ᒾ⏣㟹ኵ (2006)ࠗ࠸ࡲဴᏛ࡜ࡣ࡞࡟࠿ ࠘ࠊ94-95 㡫ࠋ  
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࠼࡚ࡳࡿ࡟ cogito attentiusࠊ┠ぬࡵ࡜╀ࡾࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
☜࠿࡞ᶆ㆑ࡀࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⚾ࡣ᫂☜࡟ぢ࡚࡜ࡗ࡚㦫ࡃ࠶ࡲࡾࠊ
ࡇࡢ㦫ࡁ⮬యࡀࠊ⚾ࡣ╀ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ពぢࢆ࡯࡜
ࢇ࡝⚾࡟☜ಙࡉࡏࡿ tam plane video nunquam certis indiciis vigiliam a 
somno posse distingui, ut obstupescam, & fere hic ipse stupor mihi 
opinionem somni confirmet ࡯࡝࡛࠶ࡿ 1ࠋ 
 
ࢹ࢝ࣝࢺࡣ᪉ἲⓗ᠜␲ࢆ⾜࠺㝿ࠊ⮬ࡽࡢᣢࡘㅖឤぬࢆ␲࠸࡟࠿ࡅࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡢ᪉ἲⓗㄽᣐ࡜ࡋ࡚ᙼࡀᣲࡆࡿࡢࡣࠊ㉳ᗋࡋࡓࡢࡕ࡟ᐇ⏕ά
ࢆႠࡴ㝿ࡢឤぬ࡜ࠊᑵᐷࡋ╀ࡾࡢ୰࡛య㦂ࡍࡿክࡢ࡞࠿࡟࠾ࡅࡿឤぬ
࡜ࢆ᫂ᬓ࡟㆑ูࡍࡿᣦᶆࡀぢᙜࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ୖࡢ
ᘬ⏝࡟ぢࡽࢀࡿ㏻ࡾࠊ⌧ᐇ࡛࠶ࢀክࡢ୰࡛࠶ࢀࠊ㢌ࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡸᡭ
㊊ࢆఙࡤࡍ⾜Ⅽ࡞࡝ࡣྠࡌࡼ࠺࡟⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࢀ
ክࡢ୰࡛࠶ࢀࠊ┿ᐇ⮬ศࡀయ㦂ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜☜ಙࡍࡿࡇ࡜࡟
ྪ࠿࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࡢㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶࠎே
ࡀ⮬ࡽࡢᣢࡘឤぬࡑࢀ⮬యࡢጇᙜᛶࢆ␲࠸ᚓ࡞࠸࡜๓ᥦࡋࡓୖ࡛ࡢ㆟
ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊឤぬ࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿㅖ஦≀ࡢ┿⌮ᛶࡀ␲ࢃࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ẁ㝵࡛ࡣࠊㅖࠎࡢឤぬࡣ☜࠿࡞ㄆ㆑ㄽⓗ࡞ᇶ┙࡟ࡣ࡞ࡾᚓ࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢᮧୖࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊどぬ࠾ࡼࡧ⫈ぬࢆ᰿ᣐ࡟
ཷᐜࡋಙ㢗ࡋࡓㅖ▱ぢࢆࠕឤぬⓗពぢࠖ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠕୡ⏺ࡣ⚾ࡀឤࡌࡓ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡍࡿ❧ሙࡀឤぬࢆಙ
㢗ࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡛࠶ࡿ 2ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊእⓗ࡞ୡ⏺ࡀឤࡌࡽࢀ
ࡓ㏻ࡾ࡟ᐇᅾࡍࡿ࡜ぢ࡞ࡍ❧ሙࡀឤぬࢆಙ㢗ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡋ࠿ࡋ
⌧ᐇ࡛࠶ࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣክࡢ୰࡛࠶ࢀࠕឤぬࡍࡿ ࠖࡇ࡜࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࡞࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ┿ᐇ࡛࡞࠸ክࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶࠕឤぬࡍࡿࠖ࡞ࡽࡤࠊㅖឤぬࢆ
ࡋ࡚␲࠸ᚓ࡞࠸ㄆ㆑ࡢ᰿ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡜࡞ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
⌧ᐇୡ⏺ࡢ஦᯶࡛ࡣ࡞࠸ክࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕឤぬࡍࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⌧㇟ࡣ
❧ࡕ⌧ࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᐇᏑᅾ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ክ
ࡢ୰࡛ࡶே㛫࡟࠾ࡅࡿឤぬࡀᏑ❧ࡍࡿ௨ୖࠊឤぬ࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ
                                                 
1
 AT.VII.9㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008ࠊ36-37 㡫㸧 . 
2
 ᮧୖ (2006)ࠗ᪂ࢹ࢝ࣝࢺⓗ┬ᐹ ࠘ࠊ25 㡫ࠋ࡞࠾ࡇࡇ࡛ゝࢃࢀࡿࠕឤぬⓗពぢࠖ࡜
ࡣࠊᮧୖ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⌮⏤ࡀၥࢃࢀ࡚ࠊ⪺࠸ࡓ࠿ࡽࠊぢࡓ࠿ࡽ࡜⟅࠼ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺
࡟▱ࡗࡓ࡜ᛮࡗࡓ࡜ࡁࡢ▱ࡽࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡓࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
3
 ᮧୖ (2006)ࠊ25 㡫ࠋ  
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஦≀ࡀ┿࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡣ୺ᙇ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊே㛫ࡢᣢࡘㅖឤ
ぬࡣࠊ஦≀ࡢ┿⌮ᛶࢆಖドࡋᚓ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠿ࡽࠊ
ឤぬࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚⾜࠺ุ᩿ࡣࠊ஦≀ࡢ┿ഇุ᩿࡟࠾࠸࡚ࡣᴟࡵ࡚␲ࢃ
ࡋ࠸࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ 1ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠗࠊ ➨஧┬ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚ࠕ⻤⻽ࡢẚ႘ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㏙࡭࡚ࡁࡓ୺ᙇࡀලయⓗ࡞౛♧࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊឤぬⓗពぢ࡟ຍ࠼࡚ᩘᏛࡢጇᙜᛶࢆࡶ␲࠺ࢹ
࢝ࣝࢺࡣࠊ᠜␲ࡢᯝ࡚࡟࠾࠸࡚ࠊ␲࠸ᚓ࡞࠸Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᡃࢆⓎぢ
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢㄆ㆑ࡣ≀㉁ࡢᮏ㉁ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡟຾ࡗุ࡚᫂
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢド᫂࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢ౛ドࢆᣢࡕฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ≀㉁ࡢᮏ㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ௨๓࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⪃࠼ࡿ⚾ࠖࡢᏑᅾ
ࡣ␲࠸ᚓ࡞࠸࡜࠸࠺㆟ㄽࢆᙼࡣᒎ㛤ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࠕ⻤
⻽ࡢẚ႘ࠖ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ≀య
ࡢᮏ㉁ㄆ㆑ࡣࠊឤぬࡸ᝿ീࢆ᤼ࡋࡓ⣧⢋▱ᛶࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋⅆ࡟㏆࡙ࡅࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⁐ゎࡍࡿ⻤⻽ࢆ
๓࡟ࠊឤぬⓗ࡞ㄆ㆑ࡣ஦≀ࡢ┿⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ᙼࡢⓎゝࡀ
௨ୗࡢዴࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 ⻤⻽࡟࠾࠸࡚࠶ࢀ࡯࡝ุ᫂࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣ tam distincte 
comprehendebatur ఱ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿㸽ࡓࡋ࠿࡟⚾ࡀឤぬ࡛ᤊ࠼ࡓࡶࡢ
ࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ࿡ぬࠊႥぬࠊどぬࠊゐぬࠊ⫈ぬࡢ
ୗ࡟ឤࡌ࡜ࡽࢀࡓࡶࡢࡣࡳ࡞ࠊ࠸ࡲࡸኚࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ nam 
quæcunque sub gustum, vel odoratum, vel visum, vel tactum, vel 
auditum veniebat, mutate jam sunt ࡀࠊ⻤⻽ࡣṧࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 2ࠋ 
 
ࡇࡢ⟠ᡤࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤࠊே㛫ࡢ᭷ࡍࡿㅖឤぬࡣࠊ≀㉁࡟ᑐࡍࡿ☜
ᐇ࡞ㄆ㆑ࢆಖドࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡣࠊឤぬ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡀࡍ࡭࡚ྰᐃࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊࡑࢀ࡛ࡶࡸࡣࡾ⻤⻽ࢆㄆ㆑ࡋᚓࡿఱࡶࡢ࠿ࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠕឤぬⓗㄆ㆑ࠖ࡟௦ࢃࡿࠕ▱ᛶⓗㄆ㆑ࠖ
                                                 
1
 ᒣ⏣ (2009)ࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊឤぬࡋࡓ஦≀ࡢᏑᅾࡑࢀ⮬యࡀ␲ࢃࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
ࡣ࡞ࡃࠊឤぬჾᐁࢆ㏻ࡋ࡚ཷᐜࡋࡓㅖ᝟ሗ࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡽࡀ⌧࡟ࡑࡢ㏻ࡾ࡟ᐇᅾࡍ
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ␲ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊឤぬ࡜࠸࠺ᶵ⬟ࡑࢀ⮬యࡀ␲ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊឤぬࢆ௓ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡗࡓㅖ஦≀ࡀࠊឤぬࡍࡿಶࠎே࡟ᑐࡋࠊ஦≀ࡢ┿⌮ࢆ
ಖドࡋᚓࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬࡀ␲ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
2
 AT.VII.30㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧 (2008/2006ࠊ52 㡫 ) 
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࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᡭࡀ࠿ࡾࡀ┿⌮᥈ồࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢᵝᘧࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢయ⫱ཎ⌮◊✲⪅࡟ᑐࡍ
ࡿ᭷ຊ࡞཯㥍ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊඛ࡟ぢࡓ๓ᕝ࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ࢹ
࢝ࣝࢺࡢ᫬௦ே࠿ࡽྠᵝࡢᢈุࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ࡀࠗ┬ᐹ࠘ࢆⓎ⾲ࡋࡓ࡜ྠ᫬࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗ཯ㄽ࡜⟅ᘚ Objectiones & 
Responsiones࠘࡟࠾ࡅࡿࠗ➨஬཯ㄽ Objcetiones Quintæ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ᪤
࡟ḟࡢᢈุࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛ࡁࡿࠋ 
 
  ࡅࢀ࡝ࡶ࠶࡞ࡓࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ௚ࡢㄽᣐ࠿ࡽࡶ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚
☜࠿࡛࠶ࡗࡓࡋࠊࡲࡓ┿ᐇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐨ල
❧࡚ࡀ࠶࡞ࡓ࡟ᚲせ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡣᛮࢃࢀࡲࡏࢇ Attamen non video 
tibi opus fuisse tanto apparatu, quando aliunde certus eras, & verum erat, 
te esseࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶࡞ࡓࡣྠࡌࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡑࡢ࡯࠿ࡢ࠶࡞
ࡓࡢάື࠿ࡽࡶᑟࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡛ࡋࡻ࠺ࠋఱᨾ࡞ࡽࡤࠊ࠸࠿
࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀάືࡍࡿࡶࡢࡣᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⮬↛ⓗ࡞ග
࡟ࡼࡗ࡚᫂ⓑ cùm lumine naturali notum sit, quicquid agit, esse ࡞ࡢ࡛
ࡍ࠿ࡽ 1ࠋ 
   
 ၏≀ㄽ⪅࡛࠶ࡿ࢞ࢵࢧࣥࢹ࢕࠿ࡽࡢᢈุ࡛࠶ࡿࡀࠊせࡣே㛫ࡀ⮬ࡽ
ࡢᏑᅾࡢ᰿ᣐࢆ᥈ࡿ㝿ࠊ᪉ἲⓗ᠜␲࡜࠸ࡗࡓᡓ␎ࡣ୙せ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྛࠎࡀάືࡍࡿ࡜࠸࠺ࡑࡢࡇ࡜⮬యࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࠊ᪤࡟⮬ࡽࡢ
Ꮡᅾ᰿ᣐࡀ᫂ࡽ࠿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿぢゎ࡛࠶ࡿࠋᙼ࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝ
ࢺᢈุࡣࠊලయⓗ࡞⾜ື࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࡢᏑᅾࡀ☜ドࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ㆟ㄽ
࡛࠶ࡾࠊయ⫱ཎ⌮◊✲⪅࡛࠶ࡿ๓ᕝࡢ㆟ㄽ࡜Ṥ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕᡃ⾜Ⅽࡍࠊᨾ࡟ᡃ࠶ࡾࠖ࡜࠸࠺๓ᕝࡢ㆟ㄽ
ࡣࠊ࢞ࢵࢧࣥࢹ࢕࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡜㊃᪨ࢆྠࡌࡃࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุ࡟ᑐࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟⟅࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ࠗ⚾ࡣṌ⾜ࡍࡿࠊࡺ࠼࡟⚾ࡣ࠶ࡿ ego ambulo, ergo, sum ࠘ࠊ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆࠊṌ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡢព㆑ࡀᛮᝳ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺࠿ࡂࡾ࡟࠾࠸࡚࡛
࡞ࡅࢀࡤࠊ᥎᩿ inferre ࡍࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ࠊ⊂ࡾ
ᛮᝳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳࡇࡢ᥎᩿ࡣ☜ᐇ certa ࡛ࡍࠊࡀࠊ㌟యࡢ㐠ື࡟ࡘ࠸
                                                 
1
 AT.VII.259㸦ቑỌὒ୕ヂ㸧㸦2001ࠊ312 㡫㸧 . 
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࡚ࡣࠊࡑ࠺ࡣࡺࡁࡲࡏࢇ non de motu corporisࠋ㹙ఱᨾ࡞ࡽࡤࠊ㹛ክࡢ
࡞࠿࡛ࡣ㹙ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟㹛᫬࡜ࡋ࡚⚾࡟ࡣ㹙⮬ศࡀ㹛Ṍ⾜ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡑࡢሙྜ࡟ࡶࡋ࠿ࡋࡲࡓࠊ࠸࠿࡞ࡿ㌟యࡢ㐠ືࡶࠊ
㹙ᐇ㝿࡟ࡣ㹛࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡍ㹙࠿ࡽ㹛qui aliquando nullus 
est in somnis, cùm tamen etiam mihi videor ambulareࠋ࠿ࡃ࡚ࠊ⚾ࡣ⚾
ࡀṌ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊࡾࡗࡥ࡟⚾ࡣࠊࡑ
࠺⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡢ⢭⚄ࡢᏑᅾࢆ᥎᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡍࠊࡀࠊ
ࡋ࠿ࡋṌ⾜ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢ㌟యࡢᏑᅾࢆ᥎᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇ
ex hoc quòd putem me ambulare, optime inferam existentiam mentis quæ 
hoc putat, non autem corporis quod ambuletࠋࡋ࠿ࡿ࡟ࠊࡑࡢ௚ࡢሙྜ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ஦᝟ࡣྠᵝ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧 1ࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬ࡽࡀṌ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⮬ᕫࡢ᭷ࡍࡿព㆑ࡔࡅ
ࡣ☜࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ಖドࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣࠕṌ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜
࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡘ㝈ࡾࡢ⮬ᕫព㆑࡛࠶ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸ゝࠋ ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࠕṌ⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ព㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊࠕṌ࠸࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡉࢀ
ࡿ⮬ࡽࡢ㌟యࡀ☜࠿࡟ṌࡁࠊࡲࡓᏑᅾࡍࡿ࡜ゝ࠺஦ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜࠸
࠺୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡶ⤖ᒁࠊㅖឤぬ࡜ࡣ⊂❧ⓗ࡟ാࡃᛮ⪃ࡀ⮬
ᕫࡢᏑᅾ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ᤣ࠼ࡽࢀࠊឤぬⓗ࡞ㄆ㆑ࡣ஦≀ࡢ┿⌮ࢆ⌧ࡋᚓ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊே㛫ࡀ᭷ࡍࡿㅖࠎࡢឤぬࡣࠊ஦
≀ࡢ┿⌮ㄆ㆑࡟࠾࠸࡚ࡣಙ㢗࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿᖐ⤖ࡀ❧ࡕ⌧ࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࢆࠗ┬ᐹ࠘ࢆୖᱻࡍࡿ௨๓࡟ࡶಖᣢࡋ
࡚࠾ࡾ 2ࠊᙧ⪋ୖᏛⓗ࡟ᤊ࠼ࡓᙼࡢㅖឤぬ࡬ࡢぢゎࡣ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣឤぬ࡜┿⌮ㄆ㆑ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ḟࡢࡈ࡜ࡃ⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
                                                 
1
 AT.VII.352㸦ቑỌὒ୕ヂ㸧㸦2001ࠊ427 㡫㸧 . 
2
 1638 ᖺ 3 ᭶௜ࡅ᯾ᐄ᭩⡆ (AT.II.37)࡟࠾࠸࡚ࠊୖᥖᘬ⏝㒊࡜ྠ㊃᪨ࡢᩥゝࡀ௨ୗ
࡟♧ࡉࢀࡿࠋࠕ⚾ࡣ࿧྾ࡍࡿ , ᨾ࡟⚾ࡣᏑᅾࡍࡿ Je respire, donc je suis. ࡜ゝࡗࡓሙ
ྜࠊⱝࡋ࿧྾ࡣᡃࡢᏑᅾ↓ࡋ࡟ࡣᅾࡾᚓ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽࢃࢀࡢᏑᅾࢆ⤖ㄽࡋࡼ
࠺࡜ḧࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊఱࡢ⤖ㄽࡶୗࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ Si l’on veut 
conclure son existence de ce que la respiration ne peut estre sans elle, on ne conclud rienࠋ
࡞ࡐ࠿࡜࠸࠺࡟ࠊඛࡎேࡀ࿧྾ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ┿ᐇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ド᫂ࡀ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍ il faudrait aupravant avoir provée qu’il est vrai qu’on respire. ↛ࡿ
࡟ࠊேࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡢド᫂ࡀ↓࠸㝈ࡾࡑࢀࡣ୙ྍ⬟ cela est impossible, si ce n’est 
qu’on ait aussi prouvé qu’on existe ࡛ࡍ 㸦ࠖᕝཱྀ⠜ヂ㸧㸦1947/1940ࠊ169 㡫㸧ࠋ࡞࠾ࡇ
ࡢᚋ⮬ࡽࡢᛮᝳࢆ๓ᥦࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳࠊ⮬ᕫࡢᏑᅾ࠾ࡼࡧ࿧྾ࡍࡿࡇ࡜ࡢ☜
ᐇᛶࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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 ➨୍࡟ࠊㄞ⪅ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛⮬ศࡢឤぬࢆಙ㢗ࡋ࡚ࡁࡓ᰿ᣐࡀ࠸࠿
࡟ⷧᙅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡟⠏࠸ࡓࡍ࡭࡚ࡢุ᩿ࡀ࠸࠿࡟୙☜ᐇ࡛࠶ࡿ
࠿࡟ὀពࡋ advertant, quàm debiles sint rationes, oc quas sensibus suis 
hactenus crediderunt, & quàm incerta sint omnia judicia quæ illis 
superstruxreruntࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ㛗ࡃ࠿ࡘࡋࡤࡋࡤ⮬ࡽᛮ࠸ࡵࡄࡽࡍࡼ
࠺ࠊࡑࡋ࡚࠿ࡃࡋ࡚ࠊࡶࡣࡸឤぬࢆ࠶ࡲࡾከࡃಙ⏝ࡋ࡞࠸⩦័ࢆ⋓
ᚓࡍࡿࡼ࠺ tandem consuetudinem acquirant non ampliùs ipsis nimiùm 
fidendiࠊせㄳࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣᙧ⪋ୖᏛⓗ஦≀ࡢ☜ᐇ
ᛶ ࢆ ㄆ ㆑ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ ad certitudinem rerum Metaphysicarum 
percipiendum ᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࡜⚾ࡣุ᩿ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊᙧ⪋ୖᏛⓗ࡟஦≀ࡢ┿⌮ࢆ᥈ồࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊ
ྛࠎࡀᣢࡕ࠺ࡿឤぬࡣ┿⌮ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຊ࡞ᡭẁ࡜ࡣ࡞ࡾ࠼࡞
࠸ࠋゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬ࡽࡢ᭷ࡍࡿㅖឤぬ࡟౫ᣐࡍࡿ㝈ࡾࠊ┿
⌮ࡢ᥈✲ࡣ᣸ᢡ࡟⤊ࢃࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⪃ἲ࡟ᣐࡿࡢ
࡞ࡽࡤࠊయ⫱ཎ⌮ศ㔝࡟࠾ࡅࡿㅖ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ᥖฟࡉࢀࡓㅖ▱ぢࡣࠊ
࠸ࡎࢀࡶಙ㢗࡟㊊ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ  
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࠊே㛫ࡢᣢࡘㅖឤぬ࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬ࡟ࡼࡗ࡚᥈
ồࢆ㐍ࡵࡿᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋᚰ㌟㛵ಀࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࢆ✺ࡁṆ
ࡵࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊឤぬࢆ⏝࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ᡭẁࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊே㛫ࡢᣢࡘឤぬࡀಙ㢗ࡋᚓ࡞࠸࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᯝࡓࡋ
࡚࠸࠿࡞ࡿ௦᭰ࡢ᱌ࢆᡴࡕฟࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ
࡞ࡽࡤࠊឤぬࢆ⏝࠸࡞࠸࡜࠸࠺᮲௳ࡢࡶ࡜ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤᚰ㌟ࡢ
ᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᪂ࡓ࡟ᥖฟࡉ
ࢀࡓᚰ㌟ほࡀጇᙜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ࠸࠿࡞ࡿ᰿ᣐ࡟ᣐࡿ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ࠸࡟ᮏ◊✲ࡣ┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛㡯ࢆᨵࡵ࡚㆟ㄽࢆ⥆⾜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 
➨ 3 㡯 ᚰ㌟ࡢᏑᅾㄽⓗ㌟ศ  
๓㡯࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ஦≀ࡢ┿⌮ㄆ㆑ࢆヨࡳࡿ࡟㝿ࡋࠊྛࠎࡀᣢ
ࡘㅖឤぬࡣࡑࡢࡓࡵࡢ᭷┈࡞ᡭẁ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊឤぬ࡟౫ᣐࡋࡓุ᩿࡟ࡣㄗࡾࡢྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀࠊࢹ࢝ࣝ
                                                 
1
 AT.VII.162㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ138 㡫㸧 . 
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ࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲
ࡣᪧ᮶ࡢయ⫱ཎ⌮◊✲⪅ࡓࡕࡀ⏝࠸ࡓᡭἲ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪉ἲㄽ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊឤぬࡸ᝿ീࢆ᤼ࡋࡓ▱ᛶⓗㄆ㆑࡟╔┠ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋලయⓗ࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿࠗ➨භ⟅ᘚ Responsio ad sextas 
objectiones࠘࡟࠾ࡅࡿࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᅇ㢳ⓗゝཬࢆ୰ᚰⓗ࡞⪃ᐹᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡑࡋ࡚⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊ⠇ࡢゎ⟅࡜ࡋ ࡚ࠕᐇయࡢྜ୍ unio 
substantialisࠖ࠾ࡼࡧࡑࡢෆᐇࡀ♧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ᪉ἲⓗ᠜␲ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣឤぬ࡟
ᇶ࡙ࡃุ᩿ࢆᕪࡋ᥍࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ௚᪉࡛⢭⚄࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࠕ⪃
࠼ࡿ஦≀ res cogitansࠖࢆぢ࠸ࡔࡍ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ࡽࡢឤぬࡸ᝿ീຊࢆ
᤼ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳࠕ⚾ࡣ⪃࠼ࡿ ࠖࠊࡘࡲࡾࠕࢥࢠࢺ cogitoࠖࡀぢ
࠸ࡔࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ๓㡯࡛ぢࡓࠕ⻤⻽ࡢẚ႘ࠖࡣᛮ⪃ࡍࡿ⮬ᕫࢆ
☜ドࡍࡿࡓࡵࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⊂ࡾ▱ᛶⓗᛮ⪃ࡢࡳ
ࡀ஦≀ࡢ┿⌮ㄆ㆑ࢆᯝࡓࡍ᪉ἲ࡜ࡋ࡚᭱ᚋࡢᣐࡾฎ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓࠗ➨஬┬ᐹ Meditatio V࠘ࡢෑ㢌࡟࠾࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ≀
㉁ࡢᮏ㉁ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊㅖࠎࡢᙧ㇟ࢆ᩺ࡅࡿᛮ⪃άື࡟
ࡼࡗ࡚ࡢࡳࠊࡑࡢᮏ㉁ࡀࠕᣑࡀࡾࢆᣢࡘ஦≀ res extensa࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ⴭྡ࡞ࠕᚰ㌟ࡢᐇᅾⓗ༊ูࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ឤぬࡸ᝿ീ࡟ᜄࡲ࡞࠸ࠕ᫂ᬓ࡟ࡋุ࡚᫂ calrus et distinctusࠖ࡜࠸࠺┿
⌮ᇶ‽࡟༶ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ཮᪉ࡢᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢ༊ูࡀᥦၐࡉࢀࡿ
࡟⮳ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚஦≀ࡢ┿⌮ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ
࡜ࡇࢁࠊࡑࡇ࡟ࡣᖖ࡟≀㇟ࢆษࡾᤞ࡚ࡓᛮ⪃άືࡀㄆ㆑άືࡢ୺ࡓࡿ
ാࡁࢆ࡞ࡋࠊᮏ◊✲ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⪃࡟ᚑࡗ࡚ၥ㢟ࡢゎỴࢆᅗࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊᙼࡢ▱ᛶⓗᛮ⪃࡟ᣐࡿ⟇ࡀጇᙜᛶ࠶ࡿ㑅ᢥ⫥࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊᚰ㌟ࡢ᰿※ⓗ࡞᭷ࡾᵝ࡟ࡘ࠸࡚ᙼࡢᛮ⣴࠿ࡽࡑࡢㄽᣐࢆぢ࠸
ࡔࡍሙྜࠊ╔║Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ຊ࡞㑅ᢥ⫥ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠗ┬ᐹ࠘
࡟⥆ࡃࠗ➨භ⟅ᘚ࠘࡟࠾࠸࡚ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢ
ࡶࠊᙜヱࡢㅖ⟠ᡤ࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ≀ᚰ཮᪉ࢆ㐣ཤ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋ࡚
᮶ࡓࡢ࠿ࠊࡲࡓࠗ┬ᐹ࠘ࡢ᭩࠿ࢀࡓẁ㝵࡟࠾࠸࡚≀ᚰ཮᪉ࡢㄆ㆑ࢆ࠸
࠿࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅇ㢳ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛮ⣴ⓗ࡞ኚ㑄ࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚࿘▱ࡢㄆ㆑ㄽⓗぢᆅ࡬฿㐩ࡋࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠗ➨භ⟅ᘚ࠘ࡢᙜヱㅖᩥ⬦ࡣࠊᚰ㌟ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᑐࡍࡿࢹ
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࢝ࣝࢺㄆ㆑ㄽⓗ㌶㊧࡟ࡘ࠸࡚㔜せ࡞♧၀ࢆྵࡴࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡢᥦ᱌ࡍࡿゎ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭷ຊ࡞ㄽ⌮ࡀᣦ᦬
࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚௨ୗ࡛ࡣᙜヱࠗ➨භ⟅ᘚ࠘ࡢㅖ⟠ᡤ
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿ 1ࠋ  
 ࡲࡎࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ㌟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊゝཬࡀ㛤
ጞࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣḟࡢゝ࡛᫂࠶ࡿࠋ  
 
ே㛫ⓗ⢭⚄ࡀ㌟య࠿ࡽᐇᅾⓗ࡟༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜ mentem humanam 
realiter a corpore distinguiࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ㌟యࡼࡾࡶ࠸ࡗࡑ࠺Ⰻࡃ
㆑ࡽࢀࡿࡇ࡜ notiorem esse quàm corpusࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ௨እࡢࠝࡑࡇ࡛
ྲྀࡾᢅࢃࢀࡓࠞࡇ࡜ࠊࢆ⚾ࡀㄽỴࡋࡓࡑࡢ᭱ึࡢ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ⚾ࡣ࡞
ࡿ࡯࡝࠸ࡸ࡛ࡶࠝࡑࢀࡽ࡟ࠞྠពࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡑࢀࡽࡢࡶࡢࡢ࠺ࡕ࡟ࠊᩚྜⓗ࡞ࡽࡊࡿࡶࡢࠊࡋ
࠿ࡶ᫂ドⓗ࡞ㅖཎ⌮࠿ࡽㄽ⌮Ꮫࡢつ๎࡟๎ࡗ࡚⤖ㄽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࡢ࡟ࡣఱࡶࠊ⚾ࡣẼ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ nihil in ipsis non 
cohærens, atque ex enidentibus principiis juxta Logicæ regulasconclusum, 
persuasum ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧 2ࠋ  
 
ୖࡢゝཬ࡟ࡼࢀࡤࠊㄽ⌮ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡣᚰ㌟ࡢ༊ูࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ
ᝨ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪩ᮇ࠿ࡽ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕඛ
ࡢࠗᙧ⪋ୖᏛ⥴ㄽ࡛࠘ᙼࡀヨࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ⚄ࡢᏑᅾ࡜ᚰ㌟ࡢ༊ูࢆ⪃
ᐹࡋࡓ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᚰ㌟࡟࠾ࡅࡿᴫᛕୖࡢ༊ูࡣ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢㄆ㆑࡬⮳ࡿ᪉ἲⓗ࡞ど
ᗙ࡜ゝ࠼ࡤㄽ⌮Ꮫⓗ࡞▱ぢࠊࡍ࡞ࢃࡕᩘ⌮ⓗ࡞⪃ᐹ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ᚰ㌟
ࡢูࡀ᪤࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ஢ゎฟ᮶ࡿࠋ  
ࡇࡇ࡛␃ពࡍ࡭ࡁ஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢព㆑࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ㌟ࡀศ
࠿ࡕ㞴ࡃ⤖ྜࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ㄽⓗ࡞⌮ゎࡣࠊᙼࡢෆ࡟ⶶࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜
ࡍࡿⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤᆏ஭ࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗ┬ᐹ࠘
࡛⾜ࡗࡓᐇᅾⓗ༊ูࡢ㆟ㄽࡣࠊṇ࡟ᚰ㌟ࡀศ࠿ࡕ㞴ࡃ⤖ྜࡍࡿ࡜࠸࠺
஢ゎࢆ๓ᥦ࡟⾜ࢃࢀࡓ࡜ࡍࡿ 3ࠋࡲࡓ㏆⸨ࡢᣦ᦬࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣึᮇ
ࡢࠗつ๎ㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊✲ࡀᚋ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡢⴌⱆ
                                                 
1
 ࡞࠾௨ୗࡢ㆟ㄽ࡬ࡢ╔║࠾ࡼࡧ⪃ᐹ࡟ࡘ࠸࡚ࡣἙ㔝຾ᙪ (1986)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡜㏆௦
⌮ᛶ࠘࡟ྵࡲࢀࡿㄽ⪃࡟ከࡃࡢ♧၀ࢆཷࡅࡓࠋ  
2
 AT.VII.440㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ501 㡫㸧 . 
3
 ᆏ஭ (1996)ࠊ62 㡫ࠋ  
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ࢆ᪤࡟♧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡉࡽ࡟ᡤࡢゎ㔘ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟ᚰ
㌟⤖ྜࡣ⮬᫂࡞஦ែ࡜ࡋ࡚ணࡵᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿぢゎࢆᥦ♧ࡍࡿ
2ࠋࡑࡋ࡚ఱࡼࡾࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢព㆑࡟࠾࠸࡚ࡣࠊே㛫ࡣ⏕ᚓⓗ࡟ᚰ㌟ࡢ
⤖ྜࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿゝཬࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 3ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢేᏑࡑࡢࡶࡢ࡟ࡣ⮬ぬⓗ࡛࠶
ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡴࡋࢁᮏ㡯࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࠗ➨භ⟅ᘚ࡛࠘ࡣࠊᚰ㌟ࡢᐇ
య࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀᙼࡢၥ㢟ព㆑࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊୖࡢᘬ⏝࡟⥆ࡅࡿᙧ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡣゝཬࢆ⥆⾜ࡍࡿࠋ  
 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚾ࡣࠊࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊ⮬ศࡀ඲ࡃ plane ⣡ᚓࡋ
࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊኳᩥᏛ⪅ࡓࡕࡀࠊኴ㝧ࡀᆅ⌫ࡼࡾࡶ
ᩘಸࡶ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆࠝᙉຊ࡞ࠞ⌮⏤࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚☜ಙࡋࡓ࠶࡜࡛ࡶ
quod Astronomis, qui postquam Solem esse aliquoties Terrâ majorem 
rationibus eviceruntࠊ࡞࠾ࠊኴ㝧࡟┠ࢆ᣺ࡾྥࡅࡿ㝿࡟ࡣ dum in illum 
oculos convertuntࠊࡑࢀࡀ [ᆅ⌫ ]ࡼࡾᑠࡉࡃࡣ࡞࠸࡜ุ᩿ࡍࡿࡼ࠺࡟
ࡣ࡞ࡾ࠾࠾ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡢ࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌࡇ࡜ࠝࡀ ⚾
࡟ࠞ㉳ࡇࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡲࡍ 4㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᅇ㢳ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊඛࡢぢゎ࡟⮬ࡽ
཯㥍ࢆຍ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚⮬ᕫෆᑐヰࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊㄽ⌮ⓗ࡞ᐇドࢆ௨ࡗ࡚ࡍࢀࡤᚰ㌟ࡢᴫᛕⓗ࡞ព࿡࡟࠾ࡅ
ࡿ༊ูࡣᯝࡓࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀ࡛ၥ㢟ࡀゎỴࡉ
ࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊㄽ⌮ⓗ᥎ㄽࡑࡢࡶࡢࡢጇᙜᛶࡀ␲ࢃࢀࡿ࡜ࡇࢁࡲ
࡛⪃ᐹࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊୖࡢᘬ⏝࡟ぢࡽࢀࡿࠕᙉຊ࡞⌮⏤ࠖ
࡜ࡣࠊኳᩥᏛ⪅ࡓࡕ࡟ࡼࡿᏛၥⓗ᪉ἲࠊࡘࡲࡾㄽ⌮ⓗ᥎ㄽࢆᣦࡍࡢ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡓ࡜࠼ࡑࢀࡽࡢ㆟ㄽ࡬⫈ᚑࡍࡿ࡟ࡏࡼࠊࡑࢀ࡛ࡶᐇ㝿
ୖࡣどぬⓗุ᩿ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓឤぬⓗ࡞ㅖ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿࡬ഴ࠿ࡊ
                                                 
1
 ㏆⸨ὒ㐓ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛ീ࠘ (1978/1959)ࠊ189 㡫ࠋ  
2
 ᡤ (2004)ࠊ452 㡫ࠋ  
3
 ࢹ࢝ࣝࢺࡢゝཬ࡜ࡣࠗ➨ᅄ⟅ᘚ Reaponsio ad quartas objectiones࠘ (AT.VII.246)࡟
࠾ࡅࡿḟࡢゝཬ࡛࠶ࡿࠋࠕ…࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⚾ࡣࠊ⢭⚄ࡣᎾඣࡢ㌟య࡟ධࡾ㎸ࡴࡸࡍࡄ
ࡉࡲࠊᛮᝳࡋࡣࡌࡵࠊ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⮬ࡽࡢᛮᝳࢆ⮬ࡽ࡟ព㆑ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ␲࠸
ࡲࡏࢇ Quamobrem non dubito quin mens, statim atque infantis corpori insfusa est, 
incipiat cogitare, simulque sibi suæ cogitationis conscia sitࠖ࡜࠸࠺❶࡛ྃ࠶ࡿࠋ  
4
 AT.VII.440㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ501 㡫㸧 . 
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ࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋゝ࠸᪉ࢆኚ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡉ
࠼ࠊឤぬ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿࡬ࡢㄏᝨࡣᖖ࡟⏕ࡌ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌧࡟య
⫱ཎ⌮◊✲⪅ࡓࡕࡣࡇࢀࡽㅖឤぬࢆ௨ࡗ࡚஦≀ࡢ┿⌮ㄆ㆑ࢆ⾜࠺࡜࠸
࠺㐣ࡕࢆ≢ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊㄽ⌮ⓗ࡟⣡ᚓࡋ࠺ࡿࡇ࡜࠿ࡽ
┤ࡕ࡟ࠊ┿⌮ㄆ㆑ࡀᯝࡓࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣ࡞࠾ࡶ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࠊḟࡢࡼ࠺࡞ぢゎࢆ⾲᫂ࡍࡿࠋ  
 
ࡉࡽ࡟ඛ࡬࡜⚾ࡀ๓㐍ࡋ࡚ࠊࡑࡢྠࡌᇶ♏࡟ᣐࡾ࡞ࡀࡽ⮬↛Ꮫⓗ
࡞஦≀ࡢ⪃ᐹ࡬࡜ ⛣ࡗ࡚࠸ࡗࡓᚋ࡛ ࡣࡋ࠿ࡋ Postquam autem 
ulterius perrexi, & iisdem innixus fundamentis ad rerum Physicarum 
considerationem transiviࠊࡲࡎ࠾ࡢ࠾ࡢࡢ஦≀࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚾ࡢ࠺ࡕ࡟
࠾࠸࡚⚾ࡀぢࡘࡅฟࡋ࡚࠸ࡓほᛕ㹙࡝ࡶ㹛ࠊゝ࠺࡞ࡽ▱ぢ㹙࡝ࡶ㹛࡬
࡜ὀពࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ primò attendendo ad ideas, sive notions, 
quas de unâquâque re apud me inveniebamࠊࡑࡋ࡚ࠝḟ࡟ࡣࠞࡍ࡭࡚ࡢ
⚾ࡢุ᩿ࡀࡑࢀࡽ࡜ྜ⮴ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ୍᪉ࢆ௚᪉࠿ࡽධᛕ࡟༊ูࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ unas ab aliis diligenter distinguendoࠊ⚾ࡣࠊ㹙ḟࡢࡼ
࠺࡞࠸ࢁ࠸ࢁࡢࡇ࡜࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㹛ࠊ≀య㹙ࡀ≀యࡓࡿᡤ௨㹛ࡢ⌮ᣐ
࡟ࡣࠊࡓࡔࠊࡑࢀࡀ㛗ࡉ࡜ࠊᖜ࡜ࠊ῝ࡉࡢ࠶ࡿࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧ≧ࡢࠊ
࠾ࡼࡧࡉࡲࡊࡲ࡞㐠ືࡢྍ⬟࡞஦≀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜௨እ࡟ࡣࠊ඲
ࡃ௚ࡢఱࡶࡢࡶᒓࡉ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ adverti nihil plane ad rationem 
corporis pertinere, nisi tantùm quòd sit res longa, lata & profunda, 
variarum figurarum, variorumque motuum capax ࡟…Ẽ௜࠸ࡓࡢ࡛ࡍ
㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧 1ࠋ  
  
 ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⣧⢋ᛮᝳࡢⓎ᥹ࡉࢀࡿ᭷ࡾᵝࡀ㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊឤぬࡸ᝿ീࢆ᤼ࡋࡓ▱ᛶⓗάື࡟ࡼࡗ࡚ㄆ
㆑ࡉࢀࡿ஦≀ࡢᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡿᩥ⬦࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡀ≀㇟ࢆ᤼ࡋࡓᛮ⪃ࡢࡳࢆ⏝࠸ࡓ⤖ᯝࠊ≀㉁ⓗ஦≀ࡢᮏ㉁࡟ࡣ
ࠕᣑࡀࡾ extensioࠖࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠕᣑ
ࡀࡾࠖ࡜ࡣࠊࡑࡢᒓᛶ࡜ࡋ࡚㛗ࡉ longum ࠾ࡼࡧᖜ latumࠊࡑࡋ࡚῝ࡉ
profundum ࡀศ࠿ࡕ㞴ࡃ⤖ࡧࡘࡃᛶ㉁ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢࡼ࠺
࡞ㄆ㆑࡬ࢹ࢝ࣝࢺࡀ฿㐩ࡋᚓࡓࡢࡣࠊឤぬ࠾ࡼࡧ᝿ീຊࢆ⏝࠸࡞࠸▱
ᛶⓗᛮ⪃ࡢࡳ࡟ᣐࡿ࠿ࡽ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊㅖ஦≀࡟࠾ࡅࡿ
                                                 
1
 AT.VII.440㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ501-502 㡫㸧 . 
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ឤぬࡸ᝿ീ࡟┿⌮ุ᩿ࡢ᰿ᣐࢆồࡵࡿ㝈ࡾࠊࡑࡇ࡟஦≀ࡢ┿⌮ࡣ㛤♧
ࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴࡟ᚑ
࠺㝈ࡾࠊᙼࡢ▱ᛶⓗᛮ⪃࡟ೌ࠺ࡇ࡜࡛ᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ᭷ࡾᵝࢆぢ࠸ࡔࡍ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡓࡔࡋࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡇ࡛⮬ࡽࡢᅇ㢳ࢆᡴࡕษࡾࠊ⤖ㄽࢆᥦฟࡍࡿࢃ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊឤぬࡀಙ㢗࡟㊊ࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟௜ຍࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 
  ࠿࠿ࡿពぢ Quæ opiniones ࡣࠊඛ࡟ྠࡌ஦≀࡟ࡘ࠸࡚⚾ࡢࡶࡗ࡚
࠸ࡓࡶࡢ ab iis, quas prius de iisdem rebus habueram ࡜ࡣࠊⴭࡋࡃ┦␗
࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ࠿ࡽࠊ⚾ࡣḟ࡟ deindeࠊࡑࢀ௨๓࡜ࡣ㐪ࡗ࡚⚾ࡀಙ
ࡎࡿ࡟⮳ࡗࡓ⌮⏤ࢆ⪃ᐹࡋࡣࡌࡵ࡚ࠊࡑࡢ୺せ࡞ཎᅉࡀࠊ᭱ึ࡟Ꮚ
౪ࡢ㡭 primùm ab infantiâ࠿ࡽࠊࡉࡲࡊࡲࡢุ᩿ࢆ⮬↛Ꮫⓗ࡞஦≀㹙࡝
ࡶ㹛࡟ࡘ࠸࡚ de rebus Physicisࠊࡑࢀࡽࡀ⚾ࡢாࡅࡓࡇࡢ⏕࿨ࡢ⥔ᣢ
࡟ ㈉ ⊩ ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡗ ࡓ ࡀ ࡺ ࠼ ࡟ utpote quæ ad vitæ, quam 
ingrediebarࠊ⚾ࡣୗࡋ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ , ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊࡑࡢ㝿
࡟ࡑࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ඛධ୺ⓗ࡟ᴫᛕࡋࡓࡑࡢྠࡌពぢ postea opiniones, 
quas tunc de ipsis præconceperam,ࢆࠝࠊ ᖖ࡟ࠞ⚾ࡣಖᣢࡋ࡚ࡁࡓ
retinuissem ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࠊ࡟࠶ࡿ࡜⚾ࡣẼࡀࡘ࠸ࡓࡢ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆἙ
す㸧 1ࠋ  
 
ୖࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊឤぬ࡟༶ࡋุ࡚᩿ࡍࡿ⩦័ࡀ࡞ࡐ⮬ࡽ࡟ᑐࡋ㡹ᙉ࡟
௜╔ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ
ᗂᑡ᫬࠿ࡽࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ࠊឤぬⓗ࡞ㅖ஦≀࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࢆᖖ࡜ࡋࠊ
⮬ࡽࡢ⏕Ꮡࢆᕥྑࡍࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࡟❧ࡗ࡚ㅖ஦≀ࡢุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㝿࡟ᚓࡽࢀࡓㅖࠎࡢඛධぢࢆ⮬
ࡽࡢ࠺ࡕ࡟ᢪࡃࡇ࡜࡛ࠊ⮬ࡽࡀ⏕άࢆႠࢇ࡛ࡁࡓ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࢹ࢝ࣝࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⥲ᣓࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
 
⢭⚄ࡣࠊ⮬ࡽࡢᅛ᭷࡞ᮏᛶࢆព㆑ࡋ࡚ࡣ࠾ࡾ propriæ suæ naturæ 
sibi conscia essetࠊ⮬ࡽࡢ࠺ࡕ࡟࠾࠸࡚ᛮᝳࡢほᛕࢆᘏ㛗ࡢほᛕ࡜ྠ
ᵝ ࡟ ᣢ ࡗ ࡚ ࡣ ࠸ ࡓ nec minus apud se ideam cogitatinonis qùam 
extensionis haberet ࡟ࡋ࡚ࡶࠊࡋ࠿ࡋఱࡶࡢࢆࡶࠊྠ᫬࡟ࡲࡓࠝ≀య
                                                 
1
 AT.VII.440㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ502 㡫㸧 . 
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ⓗ࡞ࠞఱࡶࡢ࠿ࢆࡶ᝿ീࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࡣࠊ▱ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓ ࠿ ࡽ quia tamen, nihil intelligebat, quin simul etiam aliquid 
imaginareturࠊࡑࡢ୧⪅ࢆ୍ࡘࡢྠࡌࡶࡢ pro uno & eodem ࡜ゎࡋ࡚
࠸࡚ࠊ▱ⓗ࡞஦≀࡟ࡘ࠸࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡓ▱ぢࡢࡍ࡭࡚ࢆࠊ≀య࡟㛵ಀ
࡙ࡅ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡍ notionesque omnes, quas de rebus intellectualibus 
habebat, ad corpus referebatࠋࡑࡋ࡚ࠊᘬࡁࡘ࡙ࡁࡑࡢᚋࡢே⏕ in 
reliquâ vitâ ࡛ࡶࠊࡅࡗࡋ࡚⮬ศࢆࡇࡢඛධぢ࠿ࡽ⚾ࡣゎᨺࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࡢ࡛ࡍ࠿ࡽ nunquam me illis præjudiciis liberassemࠊఱࡶࡢࢆࡶ࠾
ࡼࡑ༑ศุ᫂࡟⚾ࡣㄆ㆑ࡋ࡚ࡣ࠸ࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡋ nihil omnino satis 
distincte cognoscebamࠊ⚾ࡀ≀యⓗ࡛࠶ࡿ esse corporeum ࡜᝿ᐃࡋ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡣఱࡶ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆἙす㸧 1ࠋ  
 
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ㌟཮᪉ࡢほᛕୖ࡟࠾ࡅࡿ༊ูࡣព㆑ࡉࢀ࡚࠸
ࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋඛ࡟ゎ㔘ࡋࡓࡈ࡜ࡃࠊ⏕άୖࡢ฼┈࡜࠸࠺ほⅬ࠿
ࡽᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢㄆ㆑ㄽⓗ༊ูࡣኻࢃࢀࠊࡍ࡭࡚ࡢ
஦≀ࢆ≀యⓗ࡞ㅖ஦≀࡜⤖ࡧࡘࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡓ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞┿⌮ㄆ㆑࡟⮳ࡽࡠࡲࡲ
⏕άࢆႠࡳ⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋ⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⢭⚄࡜࠸࠺ほᛕࢆᣢࡕࡘࡘ
ࡶࡑࡢㄆ㆑ࢆ၏≀ⓗ࡞ᛮ⪃࡬࡜ഴࡅࠊ௨ࡗ࡚ࡍ࡭࡚ࢆ≀㉁࡜ࡋ࡚ᢕᥱ
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿぢゎࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ᚰ㌟ࡀ▱ᛶⓗᛮ⪃࡟ࡼࡗ
࡚㌟ศୖ඲ࡃ␗࡞ࡿᐇయ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ▱ぢࡀ♧ࡉࢀࠊ࠿ࡘ཮᪉ࡀ୙ྍ
ศ࡟⤖ྜࡋࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢゎࡣࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿ 2ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⪃ࡣࠗ┬ᐹ࠘๓ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶ୍㈏ࡋ
                                                 
1
 AT.VII.441㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ502 㡫㸧 . ࡞࠾ụ㎶ၿᩍ (1988)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢㄗㅸ
ㄽ࠘ࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᖖⓗ࡞⏕ά࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ࡢほᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ⤖ྜࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ
࠺ࡕ࡟ࡶ⮬ぬࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ┿⌮ࡢ᥈✲ࢆ᪨࡜ࡋࡓ▱ᛶⓗᛮ⪃ࡢ
⤖ᯝ࠿ࡽࡍࢀࡤࠊࡍ࡭࡚ࢆ≀㉁࡟㑏ඖࡍࡿᛮ⪃ࡣㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿࠕᚰ㌟ࡢᐇᅾⓗ༊ูࠖ࡟ࡼࡾࠊᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞࠶ࡾ᪉
࠾ࡼࡧே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿ఩⨨࡙ࡅࡀ᫂♧ࡉࢀࡿ࡜ụ㎶ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
2
 ᒣ⏣ (1994)࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࡢ࠺ࡕ࡟ࡣᚰ㌟ࢆྠ✀ࡢ஦≀࡜ぢ
࡞ࡍࠕᮏᛶ࡟ࡼࡿ୍ᛶ unitas naturæࠖ࡜࠸࠺ᛮᝨࡀᨭ㓄ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ
ୖࡢᘬ⏝࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᚰ㌟ࢆ㌟ศୖ༊ูࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿุ᩿ࢆࢹ࢝
ࣝࢺࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ┬ᐹࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᚰ㌟ࡣ඲ࡃ␗✀ࡢ஦≀࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠶ࡿࠕ」ྜ≀ࡢ୍ᛶ unitas 
compositionisࠖ࡜ࡋ࡚㢧⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ㄽⓗ࡞㌿᥮ࡢ⾜ࢃࢀ
ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿὝᐹࡢព⩏ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࡢࡀᒣ⏣ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓᙼࡣ㏆ᖺࡢ◊✲ (2009)࡛ࡶᨵࡵ࡚ࡇࡢゎ㔘ࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟
ࢫࢺゎ㔘࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲ࡶᙼ࡟ࡼࡿᙜヱゎ㔘ࢆ᥇ࡿࠋ  
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࡚♧ࡉࢀ 1ࠊᙼࡢဴᏛࢆ᰿ᮏ࡛つᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⣧⢋࡞▱ᛶⓗᛮ⪃ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕᣑࡀࡾ
extensioࠖࢆᮏ㉁ⓗ࡞ᒓᛶ࡜ࡍࡿ≀㉁ⓗ஦≀࡛࠶ࡿ㌟యࠊ࠾ࡼࡧ㠀≀㉁
ⓗ஦≀࡛࠶ࡿ⢭⚄ࡀᐇయ㌟ศࢆಖᣢࡋࡘࡘᐦ᥋୙ྍศ࡞⤖ྜࢆᯝࡓࡍ
Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ᐃ఩ࡉࢀࡿࠋせࡍࡿ࡟ᚰ㌟ࡀ୙ྍศ࡞ྜ୍ࢆᯝࡓࡍࠕᐇయ
ࡢྜ୍ unio substantialis ࡜ࠖࡋ࡚ே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࡀ
᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿ௨ୖࡢᚰ㌟⌮ゎࡢᥐᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ
ࡣࠗ┬ᐹ࠘ᮏㄽ௨๓ࡢࠗᴫせ Synopsis࠘࡟࠾ࡅࡿࠊࠕ㌟య࡜࠸ࢃࡤ୍࡞
ࡿࡶࡢࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ ut unum quid cum ipsâ componat3ࠖ࡜࠸࠺グ㏙࡜
ࡢᩚྜᛶࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸┤ࡏࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᙜ
ヱ❧ሙࡣᮏ⠇➨ 2 㡯࡛ぢࡓᕝᮧ࡟ࡼࡿᢈุⓗぢゎ࡜ྠ୍ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᙼ࡜ྠࡌࡃయ⫱ཎ⌮ࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿὸ஭ࡢḟ
ࡢぢゎ࡜␗࡞ࡿ࡜ࡇࢁࡣぢࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 
  ⌧ᐇ࡟ࡣ㌟య࡜࠸࠺ᐇయࡸ⢭⚄࡜࠸࠺ᐇయࡀ⊂❧࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠶ࡿࡶࡢࡣே㛫ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌟య࡛ࡶ࡞ࡃ
⢭⚄࡛ࡶ࡞࠸ே㛫ࠊ㏫࡟㌟య࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟⢭⚄࡛࠶ࡿே㛫ࡢၥ㢟
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࠊ㌟యࢆ࠿ࢇࡀ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᯝࡓࡋ࡚ࠊࡇ
ࡢ┿ពࢆ▱ࡾ࠺ࡿࡶࡢ࠿࡝࠺࠿␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ…ࡶ࡜ࡶ࡜ࠊᚰ㌟ࡣ୍
య࡜ࡋ࡚୙ྍศ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ㟼ⓗ࡞ព࿡࡟࠾࠸୍࡚య
                                                 
1
 ࠗ┬ᐹ࠘࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓ 1641 ᖺࡢ᭩⡆ (AT.III.420)࡟ࡣࠊḟࡢゝ᫂ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࠕ⚾ࡓࡕࡢᏊ౪ࡢ᫬࠿ࡽ⚾㐩ࡀసࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ᭱ึࡢุ᩿ les premiers 
jugemensque nous avons faits dés nostre enfance ࡟ࡼࡾࡲࡋ࡚ࠊࡲࡓࠊࡑࡢᚋ㏻಑࡞
ဴᏛ la Philosophie vulgaire ࡢⅭ࡟ㄗࡲࡉࢀࡲࡋ࡚ࠊ⚾࡝ࡶࡣ㨦࡟ࡋ࠿ᒓࡋ࡚࠾ࡽࡠ
ᵝࠎ࡞㈨㉁ࢆ⫗య࡟࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡾࠊ⫗య࡟ࡋ࠿ᒓࡉࡠᩘࠎࡢ㈨㉁ࢆ㟋㨦࡟࠶ࡿ࡜ࡋ
ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟័ࡽࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ nous ont accoustumez à attributer au 
cors plusieurs choses qui n’appartiennent qu à l’ame, & d’attribuer à l’ame plusieurs 
choses qui n’appartiennent qu’au corpsࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊᬑ㏻ࠊ⫗య࡜㟋
㨦࡜࠸࠺஧ࡘࡢほᛕ ces deux idées du cors & de l’ame ࢆΰΆࡉࡏ࡚ࠊ⌧ᐇⓗ㈨㉁࡜
ᮏ㉁ⓗᙧែ࡜࡛సࡾୖࡆࡓほᛕࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡢ୰࡬཰ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊࡇ࠺࠸
࠺ほᛕࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣ඲ࡃᤞ࡚ཤࡽࢀࡡࡤ࡞ࡽࡠࡶࡢ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡲࡍ je croy 
devoir estre entierement rejettée 㸦ࠖΏ㑓୍ኵヂ㸧㸦1947ࠊ28 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧ࠋ  
2
 ᯇ⏣ඞ㐍 (1996)ࠗࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟㛵ಀㄽࡢᵓ㐀ㄽⓗ෌᳨ウ―ࠕᐇయⓗྜ୍ࠖࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚― ࠘ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢㄒࡀ⌧ࢀࡿࡢࡣࠗ ➨
ᅄ⟅ᘚ࠘(AT.VII.228)࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊࠕ⢭⚄ࡀ㌟య࡟ࠕᐇయⓗ࡟⢭⚄ࡀ
㌟య࡜ྜ୍ࡋ࡚࠸ࡿ substantialiter esse unitam 㸦ࠖᗈ⏣ᫀ⩏ヂ㸧㸦2001ࠊ277 㡫㸧࡜㏙
࡭ࡽࢀࡿࠋ  
3
 AT.VII.15㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ30 㡫㸧 . 
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࡛࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚰ࡜࠸࠸㌟࡜࠸࠺஧ࡘࡢ␗㉁ⓗ࡞⌧ᐇయ࡜ࡋ࡚ࠊ
஫࠸࡟ᑐ❧ࡋࠊ᢬ᢠࡋ࡞ࡀࡽࠊࡋ࠿ࡶ⥲ྜࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࠊே㛫ࡢᅾ
ࡾ᪉ࠊࡉࡽ࡟ே㛫ࡢ⾜ືࡀᡂࡾ❧ࡘࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ 
 
ᐇయࢆྰᐃࡍࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡜┦ᐜࢀࡠぢゎࢆᣢࡘࡶࡢ
ࡢࠊࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࡣᩥᏐ㏻ࡾࡢࠕ୍࡞ࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ே㛫Ꮡᅾࢆᤊ࠼
ࡿ▱ぢ࡟࠾࠸࡚ࠊὸ஭ࡢぢゎࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࡜㏆ఝࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟
ࡶゎ㔘ࡉࢀᚓࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ❧ሙ࡜ࡇࢀࡽࡢㄽ⪅ࡢ
❧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ᴫᛕⓗᩚ⌮ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎࢹ࢝ࣝࢺࡢሙྜࠊᚰ㌟ࡀᐇయୖ␗࡞ࡿ㌟ศࢆಖࡘ࡜࠸࠺఩⨨࡙
ࡅࡣᦂࡿࡀࡏ࡟ࡉࢀࡎࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚య⫱ཎ⌮◊✲⪅ࡽࡢㅖ▱ぢ࡜
ࡣ༊ูࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠗࠊ┬ᐹ ௨࠘ᚋࡢ᭩⡆ࢆ☜ㄆࡋ࡚ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡣᚰ㌟ࡢᐇయୖࡢྜ୍࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡓࡋ࠿࡟ࢃࢀࢃࢀࡣᛮᝳࡍࡿᐇయࡀᘏ㛗ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊ
ࡑ ࡋ ࡚ ᘏ 㛗 ᐇ య ࡀ ᛮ ᝳ ࡋ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ substantiam cogitantem non 
extensum, & extensam non cogitantem ࢆ᫂ᬓ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡲࡍ possumus 
autem clare intelligereࠋ…⚄ࡣ┠ୗ୧⪅ࢆ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ⤖ྜࡋྜ୍ࡋ
࡚ࡣ࠸ࡲࡍࡀ Iam coniungat & uniat illas Deus quantum potestࠊࡔ࠿ࡽ
࡜࠸ࡗ࡚ࠊ⚄ࡣࡑࡢ඲⬟ omnipotentiâ ࢆ⮬㌟࠿ࡽྲྀࡾཤࡗࡓࡾࠊ୧
⪅ࢆศ㞳ࡍࡿ⬟ຊࢆ⮬㌟࠿ࡽዣ࠸ྲྀࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ sibi facultatem 
adimere ipsas seiungendi ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࠊࡺ࠼࡟୧⪅ࡣ౫↛࡜ࡋ
࡚༊ูࡉࢀࡿࡢ࡛ࡍ 2ࠋ 
 
 ୖࡢ᭩⡆࡟ぢࡽࢀࡿゝཬ࡛ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸
࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ❧ሙ࡟ኚࢃࡾࡢ↓࠸ࡇ࡜ࡀ㏣ㄆ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊᛮ⪃άືࢆ⾜ࢃ࡞࠸≀㉁࡜ࠊᛮ⪃άືࡢࡳࢆ⾜࠺㠀≀㉁࡛࠶ࡿ
⢭⚄ࡢᐦ᥋୙ྍศ࡞ࡿ⤖ྜࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢㄪ೵ࡣ⚄࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࡇࡢぢゎ࡟ࡼࢀࡤࠊᮏ◊✲ࡀࡇࢀࡲ
࡛ᢈุⓗ࡟᳨ウࡋ࡚ࡁࡓయ⫱ཎ⌮◊✲⪅ࡽࡢࡼ࠺࡟ࠊᚰ㌟ࡀΰΆࡍࡿ
࡜࠸ࡗࡓᛮ᝿ࡣぢࡽࢀࡎࠊᚰ㌟┦஫ࡢ⊂❧ᛶࡀಖࡓࢀࡿࡇ࡜࡛ே㛫࡜
                                                 
1
 ὸ஭ὸ୍ (1964)ࠗయ⫱ࡢဴᏛ ࠘ࠊ73-74 㡫ࠋ  
2
 AT.III.567㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧 (2009ࠊ236 㡫 ). 
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᮶ฟㄆ☜ࡀᵝࡾ᭷ࡢᅾᏑ࠺࠸
࡜ಀ㛵㌟ᚰࢆᵝࡾ᭷࡞ⓗ᮶ᮏࡢ㛫ேࡣ✲◊ᮏࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᐹ⪃ࡢୖ௨
ࠊ࡜యᐇ࠺࠸࡜ࠖ⚄⢭ࠕࡣ㛫ேࠋ࠸ࡓࡋ⩏ᐃ࡟࠺ࡼࡢḟࡽ࠿㠃ഃ࠺࠸
ࡍᅾᏑࡀ⚄ࡣ᪉཮ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡃࡘࡽ࠿ࡘ஧ィࡢయᐇ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕ
࡜ࠖయ㌟ࠕࡧࡼ࠾ࠖ⚄⢭ࠕࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡅ௜ᣐ᰿࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
ࠊࡾ࠶࡛≀஦࡞ⓗ㉁≀㠀ࡣ࡜ࠖ⚄⢭ࠕࡢ᪉୍࡛ࡕ࠺ࡢయᐇࡢࡘ஧࠺࠸
௚࡟㉁≀ࡣ࡜ࠖయ㌟ࠕ࡛᪉௚ࠋ࠸࡞ࡓᣢࡶఱࢆ㉁ᛶࡿࡍ᭷ࡀࠖయ㌟ࠕ
⢭ࠕࡣ㛫ேࠋ࠸࡞ࡲྵࡶఱࡣ㉁ᛶࡿࡍ᭷ࡀࠖ⚄⢭ࠕ࡟ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡎࡽ࡞
ࡉࢃྜࡧ⤖࡟᥋ᐦࡀయᐇࡿ࡞␗ࡢศ㌟ࡃ඲࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࡧࡼ࠾ࠖ⚄
࠸࡚ࡋྜ⤖ࡲࡲࡢศ㌟࠺࠸࡜ࠖయᐇࠕࡀࢀࡒࢀࡑࡣయᐇ୧ࡶ࠿ࡋࠊࢀ
࠶ࡣ࡛㛫ேࡶ࡛ࡳࡢࠖయ㌟ࠕࠊࡎ࠼ࡾ࡞ࡣ࡜㛫ேࡣ࡛ࡳࡢࠖ⚄⢭ࠕࠋࡿ
ే࡟ⓗ᫬ྠࠊࡘࡘࡋྜ⤖ࡃࡓࡀࡕ࠿ศࡀࠖయ㌟ࠕ࡜ࠖ⚄⢭ࠕࠋ࠸࡞࠼ࡾ
ᅾᏑ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡤ࿧࡜ࠖ㛫ேࠕࡀᅾᏑࡿࡍᏑ
 ࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᵝࡾ᭷࡞ⓗ᮶ᮏࡢ㛫ேࠊࡀᵝࡾ᭷ࡢ
                                                 
1
ࡇࠊࡣ࡟ドഐࡢᙇ୺ࡢࡇࠊࡀࡓࡋ⩏ᐃࢆᵝࡾ᭷ࡢᅾᏑ㛫ே࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࡣ✲◊ᮏ 
ぬឤࠗ)9002( ୕຾ୖᮧࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾఅࡀྐ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡛ࡲࢀ
ᐇࡢ✀ูࡿࡍ࡟␗ࢆ㉁ᮏࡀ㌟ᚰࠊࡤࢀࡼ࡟࠘3 ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹ  Ꮫ⌮≀ࡢࡑ࡜ேࡿࡍ
࡞ࡋ┪▩ࡣ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆᛶᅾᏑࡢ㛫ேࡢே୍ࡀ୍ྜࡢ࡜య㌟࡜ᚰࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛య
ᐇ࠺࠸࡜య≀࡜యᐇ࠺࠸࡜⚄⢭ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜య୍ྜࡓࡲࠋࡿࢀࡉ࡜࠸
ࡇࡣ)6002( ୖᮧ࠾࡞ࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑ㛫ேࡑࡇ୍ྜࡢ⪅୧ࠊࡾ࠾࡚ࡋ୍ྜࡀ࡜య
ࡾ᭷ࡢᅾᏑ㛫ேࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡶ࡚࠸࠾࡟㔘ゎࡘ❧ඛ࡟ぢ▱ࡢ
࡛⦕↓ࡣ࡜ศ㒊࡞⬟ྍ ィࡣᚰࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࠖoge ⚾ࠕࢆᵝ
࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࢆయᶵ᭷ࡢࡘ୍ࡣయ㌟ࠊࡾ࠶࡛ࡘ୍ࡶࡑࡶࡑ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠶
ࢀࡑࠊ࡚࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡘ୍࡚ࡗࡉࢃྜࡀయ඲࡜㒊඲ࡀᚰࡢࡇ࡜య㌟ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍
  ࠖࠋ ࡿ࠶࡛⚾ࡀ
2
ࡉ⌧⾲࡜ࠖࡘ୍ࠕࡀ㌟ᚰࡣ࡛ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉぢᩓ࡟ࢺࢫ࢟ࢸ 
࡞ࡓ᪂ࠊࡓ࠼ຍ࡟ࠖయ㌟ࠕ࡟ࡧࡽ࡞ࠖ⚄⢭ࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿࢀ
ಖࢆᛶ᭷ᅛࡢࡽ⮬࡚ࡋ࡜↛౫ࡣ㌟ᚰࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋ⏕ㄌࡀయᐇ
ࢹࡿࡅ࠾࡟࠘ᐹ┬ ࠗࠊࡓࡲࡶ)4991( ⏣ᒣࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡜࡜ࡇࡘ
஧ࠕࡾࡼ࡜ࡶࠊࡣ୍ྜࡢ㌟ᚰࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࠊ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮㛫ேࡢࢺࣝ࢝
ࠎኵࠊࡾ࠶࡛ྜΰࡢయᐇ஧࡞㉁␗ࡣࢀࡑࠋ࠸࡞ࡁ࡛㍑ẚࡣ࡜࡝࡞…ࠖ ྜΰࡢయ≀ࡢࡘ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜)munu( య୍ࡋྜ⤖࡟ᐦ⥭࡟஫┦ࡽࡀ࡞ࡕಖࢆᛶ᭷ᅛࡀ
᪂࡚ࡋྜ⼥࡟஫┦ࡀయᐇ஧ࡢ㌟࣭ᚰࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࡢࡶࡢࡘ୍࠿࡜య୍…
࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡣᛕᴫ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠼୚ࢆ㇟༳ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡋᡂᙧࢆయᐇࡢ୕➨࡟ࡓ
ࡣ᝿ᛮࡢᙼࠊ࡚ࡋࡽ࠿ゎ⌮㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡓࡲࠖࠋ ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ
ࢹ࡟࠿ࡋࡓࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁู࡛༊ࡣ࡜ゎ⌮㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟࡝࡞ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔
࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠾࡚ࡋ⏝౑ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ┦ᙧⓗయᐇࠕ࡚࠸࠾࡟⡆᭩ࡣࢺࣝ࢝
ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳࡀぢ▱ࡢᏛဴࣛࢥࢫୡ୰࡚
࡜ࡇࡿᚓࡵồ࡟Ꮫဴࣛࢥࢫୡ୰ࢆࢶ࣮ࣝࡢࡑࡀ୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡿࢀࢃゝ࡛✲◊ᮏ࡚
ேࡢࡽ⮬ࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡶࢆࢀࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ᦬ᣦࡀ⪅✲◊ࡢࡃከࡣ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓࡋ೴┳࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ୍ྠ࡜ࢀࡑࡢᏛဴࣛࢥࢫࢆゎ⌮㛫
㸸⚄⢭ࠕࡿࡲጞࡽ࠿ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊࡣ୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋࡔࡓ
⏣㔝࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ゎぢࡍṧࢆᘧᅗᛂᑐ࠺࠸࡜ࠖᩱ㉁㸸┦ᙧ㸻య㌟
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ࡉ࡚ࠊୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᚰ㌟ࡢ཮᪉ࢆㄆࡵࡿ❧ሙࡀᮏ◊✲ࡢࡑࢀ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞▱ぢࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴࡟๎ࡾࠊ⣧⢋▱ᛶࡢάື࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡢࡳ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ
⮬ࡽࡢᣢࡕᚓࡿㅖឤぬࢆᜄࡴᪧ᮶ࡢయ⫱ဴᏛ㸦ཎ⌮㸧ศ㔝ࡢㅖ◊✲⪅
࡜ࡣ␗࡞ࡿぢゎࡀᮏ◊✲⊂⮬ࡢ▱ぢ࡜ࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆୖࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡿࡢ࡞ࡽ
ࡤࠊᚲ↛ⓗ࡟ḟࡢ␲ၥࡣṧࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᐇయ࡜ࡋ࡚␗
࡞ࡿ㌟ศࢆ᭷ࡍࡿᚰ㌟ࡢ୧ᐇయࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚┦஫స⏝ࢆ⾜࠺ࡢ
࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚰ㌟ࡢ┦஫స⏝ࡑࡢࡶࡢࡀᯝࡓࡋ࡚
ᡂ❧ࡋᚓࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡶࡲࡓࠊᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋᐇ㝿ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢᣦ᦬࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ 1ࠗࠊ ┬ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣ⌧ᅾ
ゝࢃࢀࡿࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡣ㢧ᅾ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ
࡞ࡽࡤࠊᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࢆ≉ᐃࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊᚰ㌟ࡢ┦㛵࡟ࡘ
࠸࡚ゝཬࡋࡓࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊయ⫱ဴᏛࡢ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚ᚰ㌟ࡢ㛵ಀࢆᤊ࠼ࡿሙྜࠊᩍ⫱ㄽⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࡶᚰ㌟ࡢ┦
஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚↛ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᚰ㌟ࡢ᥋
⥆࠾ࡼࡧࡑࡢྍྰ࡟ಀࡿၥ㢟ࡣู㏵࡟ㄽࡌࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽࡣ⠇ࢆᨵࡵࠊࠕయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦࡣ
ఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ᮏ◊✲ෑ㢌ࡢၥ࠸࡟⟅࠼ࡿ࡭ࡃࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡟↔Ⅼ໬ࡋ
࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡼ࠺ࠋ  
 
➨஧⠇ ᚰ㌟᥋⥆ࡢཎ⌮  
 
 
➨ 1 㡯 ࠕᐇឤ࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿࠖ᥋⥆  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞㌟ศ࠿ࡽᚲ↛ⓗ࡟ฟ᮶ࡍࡿ
ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࡢᥦฟࢆ┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣ
ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡟ᑐࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢゎ⟅ࢆ▌ぢࡋࠊㅖ◊✲⪅࡟࠾ࡅࡿ
ࢹ࢝ࣝࢺᢈุࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡲࡓ➨ 2 㡯࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀゝཬࡋࡓࠕຊ
                                                                                                                                          
(2005/1966)ࡢゎ㔘࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᐇᅾⓗ༊ู࡜ᚰ㌟ࡢ㸦ᚰⓗ㸧ᅉᯝⓗ⤖ྜ࡟ࡼࡿ
ྜ୍ࢆྠ᫬Ꮡ❧ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡋࡓࡓࡵࠊࠕྜ୍ࠖࡢㄝ᫂࡟㝿ࡋ࡚࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫㄝࢆ
ಖᏑࡋࡓ࡜ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛࢆయ⣔ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽᤊ࠼ࢀࡤࠊᙼ
ࡢゝ࠺ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ㸻ࢫࢥࣛဴᏛࡢࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚰ㌟ࡢᐇ
యᛶࢆࡵࡄࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟␃ពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ  
1
 ᒣ⏣ (1994)ࠊ408 㡫ࠋ  
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potentia, virࠖࡢᴫᛕࢆ᳨ウࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕࡀ᭱⤊ⓗ࡟᥋⥆ࡢཎ⌮
࡜ࡋ࡚ࡣ␲ࢃࡋ࠸࡜ࡍࡿぢゎࢆᥦฟࡍࡿࠋᮎᑿࡢ➨ 3 㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᥖࡆࡿᚰ㌟㛫ࡢࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖࢆ෌⪃ࡋࠊࡇࢀࡀ≀⌮ⓗᅉ
ᯝᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡿḟඖ࡜ࡋ࡚࡞࠾ᐃ❧ࡋ࠺ࡿ࡜ࡍࡿ୺ᙇࢆ⾜࠺ࠋ  
 ࡉ࡚ࠊᮏ⠇࡛ᢅ࠺ၥ㢟ࡣ㏻౛ࠕᚰ㌟ၥ㢟 ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊ
ጞࡵ࡟ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢὀ㔘ࢆຍ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡶࠊࡇࡢㄒࡀᚲࡎࡋࡶ୍⩏ᛶࢆᣢࡗ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸
࡜ࡢᣦ᦬ࡀᏑࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖ࡜࠸࠺ゝ
ⴥ࡟ࡣ኱ูࡋ࡚஧✀ࡢၥ㢟ᛶࡀྵࡲࢀࡿࠋ୍ࡘࡣᯝࡓࡋ࡚ᚰ㌟ࡀูಶ
ࡢᐇయ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ၏≀
ㄽࡶࡋࡃࡣ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࠕࡇࡇࢁࡢဴᏛ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿㅖ◊✲⪅ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ึࡵ࠿ࡽᚰⓗ࡞ㅖせ⣲ࢆ㠀≀㉁ⓗ࡞ᐇయ࡜ࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠸❧ሙࡀ࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⢭⚄ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢࡶ≀㉁࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡋࠊ≀㉁୍ඖㄽ
ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ᚰ㌟ࡢ㛵ಀࢆྲྀࡾᢅ࠺࡜࠸࠺ぢᆅ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊၥ㢟
ࡢᑐ㇟ࡣࡴࡋࢁᚰⓗ࡞ㅖせ⣲ࢆྖࡿ≀⌮ⓗ≀యࠊࡘࡲࡾࠕ⬻ࠖ࡜ࠕᚰࠖ
ࡀ࠸࠿࡟㐃⤡ࡋ࠶࠺࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡬⾲⌧ࡢኚ᭦ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋせࡍࡿ
࡟ࠕᚰ㌟
㸬㸬
ၥ㢟ࠖ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠕᚰ⬻
㸬㸬
ၥ㢟 mind-brain problemࠖ࡜ࡋ࡚㆟
ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ⪃ᐹࢆᮏ⩏࡜ࡍࡿ௨ୖࠊ
≀⌮ⓗ୍ඖㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊᚰⓗ࡞ㅖせ⣲ࢆ㠀≀
⌮ⓗ≀య࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡓୖ࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ≀⌮୺⩏ࡢ◊
✲⪅ࢆᩥ⬦࡟ᛂࡌ᳨࡚ウᑐ㇟࡜ࡋࡘࡘࠊᮏ⠇ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡲࡓⱝᖸࡢ
௜ゝࢆࡋ࡚࠾ࡃ࡞ࡽࡤࠊᚰ㌟㛵ಀࢆጞࡵ࠿ࡽ≀⌮ⓗḟඖ࡟㝈ᐃࡍࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࠕࡇࡇࢁ 㸦ࠖࡶࡋࡃࡣࠕ⢭⚄ 㸧ࠖࡀ≀㉁࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࠿
ࡽฟ❧ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡣㄽⅬඛྲྀ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᢈุࡀ
Ⓨ⏕ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡞ࡿ࡯࡝ࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㠀≀㉁ⓗ஦≀
ࡢせㄳࢆ⾜࠺࡜࠸࠺㆟ㄽ࡛࠶ࢀࡤࠊᮏ◊✲࡜ࡋ࡚ࡶ㝶᫬ࡑࡢぢゎ࡟⪥
┠ࢆഴࡅࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋᚭᗏࡋ࡚ᚰⓗㅖせ⣲ࡢ㠀≀㉁ᛶ࡜࠸࠺
ྍ⬟ᛶࢆษࡾᤞ࡚ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ゎ⟅ࡢ୍㒊
ࢆ᭱ึ࠿ࡽ᤼᩺ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮᝨࡣࠊᮏ
◊✲ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶ㆙㚝࡜ࡋ࡚␃ពࡉࢀࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ㌟ၥ㢟ࠖ࡜ࡣୖ࡟ᣲࡆࡓ஧✀㢮ࡢᤊ࠼᪉
ࡢ࠺ࡕࡢᚋ⪅࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ㌟ࡢ୧ᐇయࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿ㌟ศ࡛࠶
                                                 
1
 ᑠᯘ㐨ኵ (2007)ࠗᚰ㌟ၥ㢟 ࠘ࠊ࠾ࡼࡧᒣ⏣ (1994)ࡢᣦ᦬࡟ࡼࡿࠋ  
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ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ୧⪅ࡢ᥋⥆ࡀ࠸࠿࡟ࡋ࡚ྍ⬟࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍ
ࡿゎ⟅ࢆヨࡳࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋᑬࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟タᐃࡣဴᏛ࡟㝈ࡽ
ࡎᗈ⠊ᅖ࡟ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࡀἼཬࡋ࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤ⢭⚄་Ꮫ࠿ࡽࡣࠊ
୰஭ࡽࡢࡼ࠺࡟ࠕ୍ᯛࡢ⣬ࡢ⾲࡜⿬ࡢ㛵ಀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖ࡜ࡍࡿぢゎ
ࡶᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡲࡓ㏆᥋ࡢᏛၥศ㔝࡜ࡋ࡚ࠊ౛࠼ࡤᚰ㌟་Ꮫ࠿ࡽ
ࡶᙜヱၥ㢟࡬ࡢゝཬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ဴ
Ꮫྐⓗ࡞᥋㏆ࢆ᥇ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮ࢆ୹ᛕ࡟㏣࠺ࡇ࡜࡟୺║ࢆ⨨ࡃ
ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
ဴᏛྐⓗどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡟ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࢆၥ࠺ࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
㆟ㄽ┦ᡭ࡛࠶ࡗࡓ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪ࠿ࡽࡢḟࡢ᭩⡆ࢆࡑࡢᄏ▮࡜ࡍࡿࠋ  
 
㸦ᛮᝳᐇయ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ n’estant qu’une substance pensante㸧ே
㛫ࡢ⢭⚄ࡣࠊ࠸࠿࡟ࡋ࡚㌟యࡢ⢭Ẽࠝespritࠞࡀពᚿⓗ࡞㐠ືࢆࡍࡿ
ࡼ࠺Ỵᐃࡋᚓࡿࡢ࠿ 3ࠊ࡝࠺࠿࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸ comment l’ame de 
l’homme peut determiner les esprits du corps, pour faire les actions 
volontairesࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ㐠ືࡣࡍ࡭࡚ࠊື࠿ࡉࢀࡓࡶࡢ࠿ࡽᢲࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡲࡍ toute determination de movement se fait 
par la pulsion de la chose mue ࡀࠊࡑࢀࡣࠊࡑࢀࢆື࠿ࡍࡶࡢ࠿ࡽ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᢲࡉࢀࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣື࠿ࡍࡶࡢࡢ⾲㠃ࡢᛶ㉁ࡸᙧ la 
qualification & figure de la superficie de cette derniere ࡀ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆཎᩥ㸧 4ࠋ  
 
≀㉁ࡢᮏ㉁࡜ࡋ࡚ࡢࠕᣑࡀࡾ extensio ࠖࠊࡘࡲࡾ㛗ࡉ longum ࡸᖜ latum
ࡑࡋ࡚῝ࡉ profundum ࢆᣢࡓ࡞࠸⢭⚄ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚≀⌮ⓗ≀య࡛
࠶ࡿே㛫㌟యࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋḟ❶࡛ヲ
㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⌮ゎ࡟ࡼࢀࡤࠊ➽⫗ࢆసືࡉࡏࡿ┤᥋ⓗ࡞
                                                 
1
 ୰஭ஂኵࠊᒣཱྀ┤ᙪ (2005)ࠗ┳ㆤࡢࡓࡵࡢ⢭⚄་Ꮫ  ➨ 2 ∧ ࠘ࠊ13 㡫ࠋ  
2
 బࠎᮌ㞝஧ (1988)ࠗᚰ㌟ၥ㢟 --ᚰ㌟་Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽ ࠘ࠊ12 㡫ࠋ  
3
 ࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕ⢭Ẽ espritsࠖ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕື≀⢭Ẽ esprits animauxࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿࠊẼయ໬ࡋࡓ⾑ᾮࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⬻࠾ࡼࡧᯇᯝ⭢࠿ࡽⓎࡏ
ࡽࢀࡓࡇࡢ⢭Ẽࡀ඲㌟ࢆࡵࡄࡾ , ➽⫗࡟౪⤥ࡉࢀࡓ⤖ᯝ㐠ືࡀ㉳ࡇࡿ࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾
➉୰฼ᙪ (2007)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕ㧗㑌ࠖࡢᚨ࡜ே㛫ࡢ୍ᛶ࠘ࡣࡇࡢࠕື≀⢭Ẽࠖ࡜࠸
࠺࿧⛠࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜࠸ࠊࠕᚰⓗ⢭Ẽࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⢭⚄ⓗ⢭Ẽࠖ࡜ヂࡍྍ⬟
ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ➉୰ࡶ◊✲ྐⓗ࡞័౛ࡸື≀⢭Ẽࡢ➽⫗࡬ཬࡰࡍస⏝࠿
ࡽࠊ⮬㌟ࡢㄽ⪃࡛ࡣࠕື≀⢭Ẽࠖࡢヂࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣḟ❶௨㝆࡛➽⫗
ࡢసື㐣⛬ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡀࠊලయⓗ᳨ウࡣᚋẁ࡟ㆡࡾࠊࡇࡇ࡛ࡣᚑ᮶ࡢ◊✲ྐ࡟ೌࡗ
࡚ࠕື≀⢭Ẽࠖ࡜࠸࠺ヂฟ࡛⤫୍ࡍࡿࠋ  
4
 AT.III.661㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ14 㡫㸧 . 
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᰿ᣐࡣࠊẼయୖࡢ⾑ᾮ࡛࠶ࡿࠕື≀⢭Ẽ esprits animaux࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡢᩥゝࢆᩜ⾝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᙧࢆᣢࡓ࡞࠸⢭⚄ࡀ࡝࠺
ࡋ࡚ᚤ⣽࡞≀㉁࡟௚࡞ࡽ࡞࠸⾑ᾮ࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺
ၥ࠸࡜࡞ࡿࠋࡇࡢၥ࠸ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ≀㉁ࡀ㐠ືࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣ௚
ࡢᡈࡿ≀య࠿ࡽື࠿ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡘࡲࡾ௚ືᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
ึࡵ࡚⿕స⏝ࡢ≀㉁ࡶ㐠ືࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ゎࡀ࠶ࡿࠋ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡢ㏙࡭
ࡿぢゎࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕ≀⌮㸦Ꮫ㸧ⓗᅉᯝᛶ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿᛮ⪃ᵝᘧ࡛࠶ࡾࠊ
⌧௦ࡢ≀⌮୺⩏⪅ࡓࡕࡣᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢᛮ᝿ࢆ⮬ࡽࡢ㆟ㄽ
ࡢ᰿ᗏ࡟⨨ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡣ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋࠊᙼዪ࡟ࡼࡿ㉁ၥෆᐜ࡟ࡇࢀࡲ
࡛⮬ぬⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ㄆࡵࡓୖ࡛ 1ࠊḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࠋ  
 
ࢃࢀࢃࢀࡢ࠺ࡕ࡟ࡣ࠶ࡿ✀ࡢཎึⓗᴫᛕ notions primitives ࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋࡑࢀࡀ࠸ࢃࡤཎᆺ des originaux ࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࢆᆺ le patron ࡜ࡋ࡚
ࢃࢀࢃࢀࡣࡍ࡭࡚ࡢ௚ࡢㄆ㆑ࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡲࡍࠋࡑ࠺ࡋࡓᴫ
ᛕࡣࡁࢃࡵ࡚ࢃࡎ࠿ࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡲࡎᏑᅾ l’estreࠊ
ᩘ du nombreࠊᣢ⥆ la durée ࡞࡝ࠊࢃࢀࢃࢀࡀ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶ
ࡢࡍ࡭࡚࡟㐺ྜࡍࡿ᭱ࠊ ࡶ୍⯡ⓗ࡞ᴫᛕ les plus generales ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࢀ࡟ḟ࠸࡛ࠊಶࠎࡢ㌟య le corps en particulier ࡟ࡘ࠸࡚ࢃࢀࢃࢀࡣᘏ
㛗ࡢᴫᛕ la notion de l’extension ࢆᣢࡘࡢࡳ࡛ࡍࠋࡑࡇ࠿ࡽᙧࡸ㐠ືࡢ
ᴫᛕ celles de la figure & du mouvement ࡀฟ࡚ࡁࡲࡍࠋ⢭⚄ࡢࡳ l’ame 
seule ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿᴫᛕࡣᛮᝳ la pensée ࡔࡅ࡛ࡍࠋ
ᛮ ᝳ ࡢ ࠺ ࡕ ࡟ ࡣ ࠊ ▱ ᛶ ࡢ ㄆ ㆑ ࡸ ព ᚿ ࡢ ഴ ྥ les perceptions de 
l’entendement & les inclinations de la volonté ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡲࡍ᭱ࠋ ᚋ࡟ࠊ
⢭⚄࡜㌟యࢆྜࢃࡏࡓࡶࡢ l’ame & le corps ensemble ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢃࢀ
ࢃࢀࡣྜ୍ࡢᴫᛕ celle de leur union ࡋ࠿ࡶࡕࡲࡏࢇࠋࡇࡢᴫᛕ࡟ࠊ⢭
⚄ࡀ㌟యࢆື࠿ࡋࠊ㌟యࡀ⢭⚄࡟స⏝ࡍࡿຊࡢᴫᛕࡀ౫Ꮡ de laquelle 
depend celle de la force qu’a l’ame de mouvoir le corps, & le corps d’agir 
sur l’ame ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡀឤ᝟ࡸ᝟ᛕࡢཎᅉ࡟࡞ࡿ en causant ses 
sentimens & ses passions ࡢ࡛ࡍ 2ࠋ  
 
 ௨ୖ࡛ぢࡓㅖグ㏙ࡀࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡟ᑐࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢ᭱ึࡢゎ⟅࡛
                                                 
1
 AT.III.665㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ18 㡫㸧 . 
2
 AT.III.665㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ18-19 㡫㸧 . 
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࠶ࡿࠋࡲࡎᴫᛕ notion ࡜࠸࠺ぢᆅ࠿ࡽぢ࡚ࡑࢀ௨ୖศ๭࡛ࡁ࡞࠸㒊㢮
ࡀᏑࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࡶࠗཎ⌮࠘࠾ࡼࡧࠗ᥈ồ࠘࡞࡝࡛ゝ
ཬࢆ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ᚰ㌟ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࢀ௨ୖศ๭ࡉࢀ࠼࡞
࠸ᴫᛕࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡽࡀࠕཎึⓗᴫᛕ notions primitivesࠖ࡜࠸࠺
ゎ⟅࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᏑᅾࡸᩘ࡜࠸ࡗࡓㅖᴫᛕ࡟ຍ࠼ࠊே㛫
㌟య࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᘏ㛗 extensionࠖࡍ࡞ࢃࡕࠕᣑࡀࡾࢆᣢࡘᏑᅾࠖ࡜୺
ᙇࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠸┤ࡏࡤࠊࠕ㌟య࡜ࡣᣑࡀࡾࢆᣢࡘᏑᅾ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ௨ୖࡣᴫᛕࢆศ๭ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙜヱࡢグ㏙ࡑࢀ⮬
㌟ࢆ௨ࡗ࡚ࡋ࠿▱ࡽࢀ࡞࠸࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ⢭⚄ⓗᐇయ࡟࠾ࡅ
ࡿཎึⓗᴫᛕࡣࠕᛮᝳ la pensée࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ▱ᛶⓗᛮ⪃
࠾ࡼࡧㅖឤぬࠊࡶࡋࡃࡣ᝿ീຊ࡞࡝ࡀࡑࡢ࠺ࡕ࡟ໟྵࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
ࠕᛮᝳࠖࡍ࡞ࢃࡕࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡑࢀ⮬యࡣࡇࡇ࠿ࡽ᭦࡟㐳ࡗ
࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡎࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕᛮᝳࠖ࡞࠸ࡋࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺
ㄒࡑࢀ⮬య࡟ࡼࡿ஢ゎࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᚰ㌟ࡢ⤖ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࠕྜ୍ l’unionࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀཎึⓗᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾᚰ
㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕྜ୍ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡑࢀ⮬యࢆ௨ࡗ࡚ࡋ࠿▱
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸࡜ࡍࡿ୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᙜヱࡢࠕྜ୍ࠖࡣḟ㡯
࡛⪃ᐹࡍࡿࠊ┦஫స⏝ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢࠕຊࠖࡀ౫Ꮡࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ே㛫ࡀᣢࡘㅖឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᙜヱࡢࠕྜ୍ࠖ࡞࠸ࡋࡣࠕຊࠖࡢ
ᴫᛕࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚Ⓨ⌧ࡍࡿࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠕཎึⓗᴫᛕࠖࢆ⏝࠸ࡓㄝ
᫂ࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᚰ㌟᥋⥆࡟ᑐࡍࡿ᭱ึࡢ⟅ᘚ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡞࠾ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࢀࡽཎึⓗᴫᛕࢆ㐺⏝ࡍࡿ⠊ᅖ࡜᰿ᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡟௜ゝࡍࡿࠋ  
 
  ⚾ࡣࡲࡓࠊே㛫ࡢࡍ࡭࡚ࡢ▱㆑ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᴫᛕࢆࡼࡃ༊ูࡋࠊ
ࡑࢀࡽ࠾ࡢ࠾ࡢࡢᴫᛕࢆࡑࢀࡀᒓࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟ࡢࡳᖐᒓࡉࡏࡿࡇ
࡜࡟Ꮡࡍࡿ la science des homes ne consiste qu’a bien distinguer ces 
notions, & à attributer chacune d’elles qu’aux choses ausquelles elles 
appartiennent ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀ࠶ࡿᅔ㞴
࡞ၥ㢟ࢆࠊࡑࢀ࡟ᒓࡋ࡚࠸࡞࠸ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
quelque difficulté par le moyen d’une notion qui ne luy appartient pas ࡜
ࡁࠊࢃࢀࢃࢀࡣᚲࡎ㛫㐪࠺࠿ࡽ࡛ࡍࠋ…ࢃࢀࢃࢀࡢㄗࡾࡢ୺せ࡞ཎ
                                                 
1
 ࠗཎ⌮࠘➨୍㒊➨ 10 㡯 (AT.VIII-I.8)࠾ࡼࡧࠗ᥈ồ࠘ (AT.X.523-525)࡟࠾࠸࡚☜ㄆ
࡛ࡁࡿࠋ  
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ᅉ la principale cause de nos erreurs ࡣࠊᬑ㏻ࡇࢀࡽࡢᴫᛕࢆ౑ࡗ࡚ࡑ
ࢀ࡟ᒓࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ en ce que nous 
voulons ordinairement nous servir de ces notions, pour expliquer les 
choses à qui elles n’appartiennent pas ࡟࠶ࡾࡲࡍ 1ࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺࡢ୺ᙇࢆ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠕཎึⓗᴫᛕ ࡢࠖྛࠎࡣࡑࢀࡒ
ࢀ㐺⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡜ᑐ㇟࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡞࠸ሙྜࡣ⪃
ᐹࡢ⤖ᯝ࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡓࡍ࡜ࡍࡿ୺ᙇࡀㄞࡳྲྀࢀࡼ࠺ࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࡑࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠕ᝿ീຊࢆ౑ࡗ࡚⢭⚄ࡢᮏᛶࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
࡜ࡁ on se veut servir de l’imagination pour concevoir la nature de l’ameࠖ
࡛࠶ࡾ 2ࠊࡲࡓࠕ࠶ࡿ≀యࡀ௚ࡢ≀య࡟ື࠿ࡉࢀࡿ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⢭⚄
ࡀ㌟యࢆື࠿ࡍ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ on veut concevoir la façon 
dont l’ame meut le corps, par celle dont un cors est mû par un autre corsࠖ
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 3ࠋࡇࡢ࠺ࡕ๓⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⢭⚄ࡑࡢࡶࡢࡀ≀⌮ⓗ≀య
࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ᝿ീ࡜࠸࠺≀యࡢᙧ㇟ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ⪃ᐹࡀ᭷
ຠ㊊ࡾᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ⮬࡛᫂࠶ࡿࠋࡲࡓࠕྜ୍ l’unionࠖ࡜࠸࠺ࡑࢀ⮬య
ࢆ௨ࡗ࡚▱ࡽࢀࡿ஦㇟࡟ᑐࡋࠊ≀⌮ⓗ≀య┦஫ࡢ⾪✺ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ⪃
ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ↓┈࡛࠶ࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭ࡿࠋࡇࡢᙜヱࡢぢゎ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡀ⿵㊊ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊே㛫ࡢάື࡟㛵ࢃࡿࠕཎึ
ⓗᴫᛕࠖࡀ୕ࡘᏑᅾࡋࠊࡑࢀࡽࡣᏐ⩏㏻ࡾཎึⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
ࡑࢀ⮬㌟ࡣศゎࡉࢀ࡞࠸ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ஢ゎࡀồࡵࡽࢀࡿ 4ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚
⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿྛࠎࡀ࡝ࡢཎึⓗᴫᛕࢆ᰿※࡜ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡀ
㔜せ࡞ㄽⅬ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢࡼ࠺࡞୺ᙇࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟㝿ࡋࠊணࡵ⪃࠼
࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄽⅬࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࡟ᑐࡍࡿᛂ
⟅࡟ḟࡢࡼ࠺࡞ᩥゝ࡛࠶ࡿࠋ  
 
⢭⚄࡜㌟యࡢ༊ู࡜ࡑࡢྜ୍ la distinction d’entre l’ame &le corps
࡜ࢆࠊࡁࢃࡵุ࡚᫂࡟࠿ࡘྠ᫬࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ de concevoir bien 
distinctement, & mesme temps ࡣࠊே㛫⢭⚄ l’esprit humain ࡟ࡣ࡛ࡁ
                                                 
1
 AT.III.665㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ19 㡫㸧 . 
2
 AT.III.666㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ19 㡫㸧 . 
3
 AT.III.666㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ19 㡫㸧 . 
4
 ࡞࠾ᑠᯘ (1995)ࡣᙜヱࡢゎㄝ࡟࠾࠸࡚ࠕཎጞⓗᴫᛕ notions primitivesࠖ࡜㑥ヂࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢព࿡ෆᐜࡣࠕཎึⓗᴫᛕࠖ࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑠᯘࡢゎ㔘࡟
ᚑ࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠕཎึⓗᴫᛕࠖ࡜⾲グࢆ⤫୍ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ  
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࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡅࡔࡋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᚰ㌟ࢆࡓࡔ୍ࡘࡢ
ࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ஧ࡘࡢࡶࡢ࡜⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ
les concevoir comme une seule chose, & ensemble les concevoir comme 
deux ࡀࠊࡑࢀࡣ▩┪ࡍࡿ ce qui contraire ࠿ࡽ࡛ࡍ 1ࠋ  
 
 ୖ࡟ᘬ⏝ࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢゝⴥࡣ◊✲⪅㛫࡛ࡶ㆟ㄽࡢぢࡽࢀࡿ⟠ᡤ࡛
࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᮏ◊✲ࡢ๓⠇࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟
ࡢ఩⨨࡙ࡅࡣࠊᚰ㌟ࡢᐇᅾⓗ༊ูࢆ๓ᥦࡍࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣ
ᚰ㌟ࡢࠕྜ୍ࠖࡀࡑࢀ⮬య࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿࠊ࡜ࡍࡿཎึⓗᴫᛕࡢゎ
㔘ࡀྠࡌࢹ࢝ࣝࢺᮏே࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᚰ㌟ࡢ༊ู
࡜ྜ୍࡜ࢆྠ᫬࡟ᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ㄽ⌮▩┪࡟㝗ࡿ࠾
ࡑࢀࡣ࡞࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ᢈุࡀྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡇࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ᩚྜⓗ࡞ㄝ᫂ࡀᯝ
ࡓࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௨ୗ࡟ᙼࡽࡢ㆟ㄽࢆ᥼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ゎ⟅ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ  
⤖ㄽⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊᚰ㌟ࡢ᭷ࡾᵝ࡜᥋⥆ࡢཎ⌮࡟ಀࡿᕪ␗࡜ࡋ࡚ࡲ
࡜ࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉࡛ࡣᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝ࡜ࡋ࡚
ᚰ㌟཮᪉ࡢᏑᅾࢆㄆࡵࠊࡑࢀࡽࡀྠ᫬ⓗ࡞ేᏑࢆᯝࡓࡍᵝࡀே㛫࡛࠶
ࡾࠊࡇࢀࡀ๓⠇࡛♧ࡉࢀࡓࠋ௚᪉࡛ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡀ⪃ᐹࡉࢀࡿ㝿ࠊᚰ㌟
┦㛵࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽே㛫ࢆ═ࡵࡓሙྜ࡟ࡣࠊࠕྜ୍ ࡜ࠖ࠸࠺ཎึⓗᴫᛕ
ࢆ㐺⏝ࡏࡼ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⌮ㄽဴᏛ࡜ᐇ㊶ဴ
Ꮫ࡜࠸࠺ᚰ㌟ࡢࠕ༊ูࠖ࡜ࠕྜ୍ࠖ࡜࠸࠺ᗎ❶࡛ぢࡓࠕ஧ඖᛶㄽࠖࡢ
ᯟ⤌ࡳࢆ௨ࡗ࡚⌮ゎࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊᚰ㌟࡟࠾ࡅࡿࠕᏑ
ᅾㄽⓗ㌟ศ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ࡾᵝࠖ࡜ࠕ᥋⥆ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢ᭷ࡾᵝࠖ࡜࠸࠺༊
ู࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋᚰ㌟ࡢࠕྜ୍ࠖࡀࡑࢀ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿ஦
ែ࡜ࡣࠊᚰ㌟཮᪉ࡢᐇయᛶࢆㄆࡵࡓୖ࡛ࠊ᥋⥆ࡑࡢࡶࡢࡀᐇឤⓗ࡟▱
ࡽࢀࡿ஦ែࢆᣦࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡣୖ࡛ࠕཎึⓗᴫᛕࠖࢆᥦ♧ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺ࡟཯ㄽ
ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ⌧௦ࡢ≀⌮୺⩏࡜ࡶ㏻ᗏࡍࡿᢈุ࡛࠶ࡿࠋ  
 
  㠀≀㉁ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊ≀㉁ⓗཎᅉ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ㛵ಀࢆᣢࡕᚓࡎࠊ≀
㉁ࡢྰᐃ࡜ࡋ࡚ࡋ࠿⌮ゎ࡛ࡁࡲࡏࢇ je n’ay jamais pu concevoir que 
comme une negation de la matiere, qui ne peut avoir aucune 
communication avec celleࠋ⢭⚄࡟≀㉁ࡸᘏ㛗ࢆㄆࡵࡿ᪉ࡀࠊ㠀≀㉁
                                                 
1
 AT.III.693㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ31 㡫㸧 . 
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ⓗ࡞ࡶࡢ࡟≀యࢆື࠿ࡋࡓࡾື࠿ࡉࢀࡓࡾࡍࡿ⬟ຊࢆㄆࡵࡿࡼࡾࡶࠊ
⚾࡟ࡣᐜ࡛᫆࠶ࡿ il me seroit plus facile de conceder la matiere & 
l’extension a l’ame, que la capacité de mouvoir un corps  d’en estre 
emeu, a un estre immateriel ࡜ⓑ≧࠸ࡓࡋࡲࡍ 1ࠋ  
 
࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ㠀≀㉁ⓗ࡞ᐇయ࡛࠶ࡿ⢭⚄ࡀ≀య࡟స⏝ࢆཬ
ࡰࡍࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ≀㉁┦஫ࡢ㛵ಀᛶࡢ
ࡶ࡜࡛≀ᚰࡢᅉᯝ㛵ಀࡀᅗࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡢ▱ぢࡣᚭ
ᗏࡋࡓ≀⌮୺⩏ⓗ࡞ぢゎ࡛࠶ࡾࠊ≀㉁ⓗ஦≀ࡢ┦஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂
ࡀᯝࡓࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟
㏙࡭ࠊᛂ⟅ࡍࡿࠋ  
 
⢭⚄ࡣ⣧⢋▱ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡋ࠿⌮ゎࡉࢀࡲࡏࢇ l’ame ne se conçoit 
que par l’entendement purࠋ㌟యࡍ࡞ࢃࡕᘏ㛗ࠊᙧࠊ㐠ືࡣ⣧⢋▱ᛶ
ࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎࡉࢀࡲࡍ le corps, c’est à dire l’extension, les 
figures & les mouvemens, se peuvent aussi connoistre par l’entendement 
aide de l’imaginaiton seul ࡀࠊ᝿ീຊ࡟ຓࡅࡽࢀࡓ▱ᛶ l’entendement 
aide de l’imagination ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡿ࠿࡟ࡼࡃ⌮ゎࡉࢀࡲࡍࠋ᭱ᚋ࡟⢭
⚄࡜㌟య࡜ࡢྜ୍࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽ les choses qui appartiennent à 
l’union de l’ame & du corps ࡣࠊ▱ᛶࡔࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ᝿ീຊ࡟ຓࡅ
ࡽࢀࡓ▱ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ₍↛࡜ࡋ࠿ obscurement ⌮ゎࡉࢀࡲࡏࢇࡀࠊ
ឤぬ࡟ࡼࡗ࡚ࡁࢃࡵ࡚᫂ᬓ࡟⌮ゎ se connoissent tres-clairement par 
les sens ࡉࢀࡲࡍ 3ࠋ  
                                                 
1
 AT.III.684-685㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ26 㡫㸧 . 
2
 ⌧௦ࡢࠕࡇࡇࢁࡢဴᏛࠖศ㔝࡛ࡣࠊArmstrong, D, M. (1976/1968) ”A materialist 
theory of the mind”ࡀḟࡢࡼ࠺࡞ぢゎࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜࡛ࢹ࢝ࣝࢺࢆᢈุࡍࡿࠋࠕ஧ඖㄽ
a Dualist theory ࡣࠊே㛫ࡢ⢭⚄ⓗᡂศ࡜≀⌮ⓗᡂศࡢ㛫ࡢᐦ᥋࡞㛵㐃 close 
connection between the spiritual and the physical components of man ࢆ༑ศつᐃࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㏻ᖖᡃࠊ ࠎࡣᚰ࡜㌟యࡢ⤖ࡧ௜ࡁ the connection between the 
mind and the body ࢆᴟࡵ࡚ᐦ᥋࡞ࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋே㛫ࡣ⤫୍య a unity ࡞ࡢ࡛
࠶ࡿࠋ஧ඖㄽࡣࠊࡇࡢ⤫୍ࢆゎయࡍࡿ it breaks up the unity ࡀᨾ࡟ࠊ୙༑ศ
unsatisfactory ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ㕥ᮌⓏヂ㸧ࠋᙼࡣࡇࡢᚋᯇᯝ⭢࡟ࡶゝཬࡋࠊᚰ㌟஧ඖ
ㄽࡢ㝈⏺࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋᮏㄽ࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙧ⪋ୖᏛ
ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡢᚰ㌟ほ࡜᪥ᖖ⤒㦂ࡢୡ⏺࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ほࡣ኱ࡁࡃ┦㐪
ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ Armstrong ࡢࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࡞࠾෌⪃ࡢవᆅࡀ࠶ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ  
3
 AT.III.692 㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ29 㡫㸧 . ࡓࡔࡋࡇࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠕྜ୍ࠖࡀ
᫂ᬓ࡟▱ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊࡍࡄࡉࡲࠕᐇయࡢྜ୍ࠖࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡞࠸ࠋࡍ
࡞ࢃࡕࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠕࡲࡗࡓࡃဴᏛࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞ࡃឤぬࡋ࠿౑ࢃ࡞࠸ேࡣࠊ⢭
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 ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣࠊཎึⓗᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ⌮ゎࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟῝ࡵࢀࡤⰋ࠸
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢぢゎࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ㠀≀
㉁ⓗ஦≀࡜ࡋ࡚ࡢ⢭⚄ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣࠊ≀యࡢ᝿㉳ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸⣧
⢋▱ᛶ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎࡀᯝࡓࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋ௚᪉࡛ྠࡌཎึⓗᴫᛕ࡛࠶
ࡿࠕᘏ㛗 extensionࠖࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ᝿ീຊ࡟ຓࡅࡽࢀࡓ▱ᛶ
ࡀ᭷⏝࡞ᡭẁ࡜࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ▱ᛶస⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠕᣑࡀࡾ extensioࠖ࠾
ࡼࡧࡑࡢᮏ㉁ⓗ࡞ᒓᛶ࡛࠶ࡿࠕ㛗ࡉ longumࠖࡲࡓࠕᖜ latumࠖࡑࡋ࡚
ࠕ῝ࡉ profundumࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ௵ពࡢ≀యࢆ᝿㉳ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛᭦࡟ࡑࡢ⌮ゎࡀᅗࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕྜ୍ࠖᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⮬ࡽࡀഛ࠼ࡿࠕឤぬࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛᫂ᬓ࡞⌮ゎࡀᯝࡓࡉࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾᐇ㝿࡟⮬ࡽࡀ㌟యࢆࠊពᚿࢆ⏝࠸࡚ື࠿ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊཎึⓗᴫᛕ
࡛࠶ࡿࠕྜ୍ ࠖࡀᐇឤࡉࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⥲ᣓࡍࢀࡤࠊ
⣧⢋▱ᛶ࡞࠸ࡋࡣ᝿ീຊ࡟ッ࠼ࡿ▱ᛶάືࠊࡑࡋ࡚ឤぬࢆᐇ㝿࡟Ⓨ⌧
ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽཎึⓗᴫᛕࡀ▱ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡼ
࠺ࠋ  
 ࡓࡔࡋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢㄝ᫂࡟㛵ࡋࠊḟࡢ஧ࡘࡢၥ㢟ࢆゎ
ᾘࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ୍᪉࡛ࡣࠊ๓⠇࡟࠾࠸࡚ࡑࡢಙ㢗ᛶ
ࡀ␲ࢃࢀࡓࠕឤぬࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕྜ୍ࠖࡀ▱ࡽࢀࡿ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸┤ࡏࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ୍᪉࡛ᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞㌟
ศࡢᥦ♧࡟࠾࠸࡚ࠊឤぬ࡬ྰᐃⓗ࡞ホ౯ࢆୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ
௚᪉࡛ࡣࠕཎึⓗᴫᛕࠖࢆᥦฟࡍࡿ㝿ࠊᙜࡢࠕឤぬࠖࢆ඲㠃ⓗ࡟⫯ᐃ
ࡋࠊ࡞࠾࠿ࡘࡑࢀࢆㄽᣐ࡟ᤣ࠼ࡿ࡜ࡍࡿ▱ぢࡀᥖฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢㄽ⌮ⓗᩚྜᛶࡣ࠸࠿࡟ᯝࡓࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 ࡲࡓ௚᪉࡛ࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜࠸࠺ㄝ᫂࠿ࡽᐹࡍࡿ࡟ࠊࡑࡇ࡟ࡣఱ
࠿⢭⚄࡜ࡶ㌟య࡜ࡶ␗࡞ࡿࠕ➨୕ࡢᐇయࠖ࡞ࡿᴫᛕࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ
                                                                                                                                          
⚄ࡀ㌟యࢆື࠿ࡋ㌟యࡀ⢭⚄ࢆື࠿ࡍస⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆᑡࡋࡶ␲ࢃ࡞࠸ ceux qui ne 
philosophent jamais, & qui ne se servent que leurs sens, ne doutent point que l’ame ne 
meuve le corps, & que le corps n’agisse sur l’ame ࡢ࡛ࡍࠋᙼࡽࡣ୧⪅ࢆ୍ࡘࡢࡶࡢ une 
seule chose ࡜ࡳ࡞ࡋࡲࡍࠋࡘࡲࡾࡑࢀࡽࡢྜ୍ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ஧
ࡘࡢࡶࡢࡢྜ୍ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜ࡣࠊࡑࢀࡽࢆ୍ࡘࡢࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ concevoir 
l’union qui est entre deux choses, c’est les concevoir comme une seule ࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠖࠋ
(AT.III.692)㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ29 㡫㸧࡜࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ๓⠇࡛ᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣᚰ㌟ࡢほᛕⓗ༊ูࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࠕᮏᛶ࡟ࡼࡿ୍ᛶࠖ࡜࠸࠺ㄗࡾ࡟
㝗ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕᚰ㌟ࡢᏑᅾࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊࡑࢀࡽࡀᐇ
యୖ༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ┤⤖ࡋ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ဴᏛࢆࡋ࡞࠸⪅ࡶᚰ㌟࡜࠸࠺
ほᛕࢆᣢࡕࡣࡍࡿࡀࠊࡇࡇ࠿ࡽࡓࡔࡕ࡟ᚰ㌟ࡀᐇయୖ༊ูࡉࢀࡘࡘ⤖ྜࡍࡿᙧែࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕᐇయࡢྜ୍ࠖࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
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ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋᐇ㝿ࠊ᭷ຊ࡞ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢ୰࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᣢࡕฟࡍᙜࡢࠕឤぬࠖࢆㄽᣐ࡜ࡋ࡚ࠕࢹ࢝ࣝࢺⓗ୕ඖㄽ Cartesian 
Trialismࠖࢆ୺ᙇࡍࡿ◊✲⪅ࡶぢࡽࢀࡿ 1ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕྜ୍ࠖ࡟ಀࡿ
௨ୖ஧Ⅼࡢၥ࠸࡟ᑐࡋࠊ௨ୗ࡛⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿឤぬࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ┬ᐹ ࡢ࠘ᚋ༙㒊࡟࠾
࠸࡚ࡑࡢ᚟ᶒࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ➨୍┬ᐹ࠘௨㝆࡟࠾࠸࡚ࡣ
ࠕ᪉ἲⓗ᠜␲ࠖࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ㅖឤぬ࡟ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡣ␲
ࢃࡋ࠸࡜ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠗ➨୕┬ᐹ Meditatio III࠘௨㝆࡛⾜ࢃࢀࡓ⚄
ࡢᏑᅾド᫂࡟࠾࠸࡚ࠊ⚄⮬㌟ࡀㄔᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ
࡙ࡁࠗ➨භ┬ᐹ࡛࠘ࡣឤぬࡢ౯್ࡀᅇ᚟ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚⮬ࡽࡢ⏕Ꮡ࡟
࠾࠸࡚฼ᐖࡢᣦᶆࢆࡉࡋ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪥ᖖ⏕άࢆ⁫ࡾ࡞ࡃ⾜࠺ࡓࡵࡢᙺ๭࡜࠸࠺఩⨨
࡟࠾࠸࡚ࠊឤぬࡢ᭷⏝ᛶࡣㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊឤぬࡑࢀ⮬యࢆྰ
ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿぢゎࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡣ↓⦕ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆゝ࠸
┤ࡍ࡞ࡽࡤࠊၥ㢟ࡢᑐ㇟࡟ᛂࡌ࡚ឤぬࡢホ౯ࡣኚ໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥
ᖖⓗ⏕ࡢḟඖࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ㝿ࠊㅖឤぬࡣࡴࡋࢁ஦≀ุ᩿࡟࠾ࡅࡿ᭷⏝
࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ឤぬࢆ୍⩏ⓗ࡟ྰᐃࡍࡿぢゎ
ࡣ᥇ࡾ࠼࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 ࡲࡓ࡞ࡐឤぬⓗᐇឤ࡟ᇶ࡙ࡃ㺀ᚰ㌟ࡢྜ୍ ࠖࡀಙ㢗࡟㊊ࡾᚓࡿ࠿ࠊ࡜
࠸࠺ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ☜ᐇᛶࡢ⛬ᗘ ࡜࡛ࠖࡶ࠸࠺࡭ࡁᑻᗘ࡟ࡼࡗ࡚ᛂ
⟅ࡀྍ⬟࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤࠗࠊ ┬ᐹ࠘࡜ྠ᫬ᮇࡢࠗཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿḟ
ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᖖⓗ⏕࡟࠾ࡅࡿ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ⚄ ࡢ ⤯ ᑐ ⓗ ࡞ ຊ ࡜ ࡢ 㛵 ಀ ࠿ ࡽ ゝ ࠼ ࡤ ୙ ☜ ᐇ ࡛ ࠶ ࡗ ࡚ ࡶ ad 
absolutum Dei potentiam referantur, sint incertaࠊᐇ㊶ⓗ࡞ moraliter ព
࿡࡛ࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕே⏕ࡢᙺ࡟❧ࡘ ad usum vitæ ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ☜ᐇ
ࡔ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࠺ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ 4ࠋ  
                                                 
1
 ᚋ㏙ࡍࡿ Cottingham ࡣࡑࡢ௦⾲ⓗㄽ⪅࡛࠶ࡿࠋ  
2
 AT.VII.87-89 ࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿឤぬࡢ఩⨨࡙ࡅࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ  
3
 ᒣ⏣ᘯ᫂ (1983)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿឤぬࡢ஧㠃ᛶ ࠘ࠊ102 㡫ࠋ  
4
 AT.VIII-I.327㸦୕㍯ṇヂ㸧㸦2001ࠊ158 㡫㸧 . ࡞࠾ྠⴭస㞟ࡢ௖ㄒ∧࡛ࡣᩥ❶ࡀࢹ
࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃᨵኚࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪨ࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࡀኚ໬ࡍ
ࡿࠋࠕ⚾ࡣࡇࡇ࡛஧✀㢮ࡢ☜ᐇᛶ deux sortes de certitudes ࢆ༊ูࡍࡿࠋ➨୍ࡢ☜ᐇ
ᛶࡣᐇ㊶ⓗ morale ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ⩦಑ࢆつᚊయ❧࡚ࡿ regler nos mœurs ࡟ࡣ㊊
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⤯ᑐⓗព࿡࡛ࡣㄗࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀ࡞ࡀࡽࠊ᪥ࠎࡢ⾜
ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡩࡘ࠺␲ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸஦≀ࡢࡶࡘ☜ᐇᛶ࡜ྠ⛬ᗘࡢ☜ᐇᛶ࡛࠶
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 ࡘࡲࡾ☜ᐇᛶ࡟ࡣ⛬ᗘࡀ࠶ࡾࠊᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞┿⌮ࢆ⏝࠸ࡿ㝿ࡢ☜ᐇ
ᛶࡢ⛬ᗘ࡜ࠊே㛫Ꮡᅾࡀᐇ⏕άࢆႠࡴୖ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⛬ᗘࡢ☜ᐇᛶ
࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ஦≀ࡢࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ྠࡌ⛬
ᗘࡢ☜ᐇᛶࢆồࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᑐ㇟࡟ᛂࡌࡓ☜ᐇᛶࡢ⛬ᗘࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜࡛‶㊊ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽࡢせㄳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ๓ᥦࢆ㋃ࡲ
࠼ࢀࡤࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡶࡲࡓࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ၥ㢟ࡢ⏕ࡌ࡞
࠸㝈ࡾࠊࡑࢀ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚⣡ᚓࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀᣅࡅ࡚᮶ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 ࡲࡓᒣ⏣࡟ࡼࡿゎ㔘࡛ࡣࠊ᪥ᖖⓗ⏕άࡢᩥ⬦࡛ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ☜ᐇ
ᛶ࡜ࡣࠕᐇ㝿ⓗ࡞ಖド࡛ࠖ࠶ࡾ 1ࠊᐇ㝿ࡢ⏕ࡢせồࢆ‶ࡓࡍࡔࡅࡢ☜ᐇ
ᛶ࡛༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᚰ㌟ࡢྜ୍ࡣཝᐦ࡞ဴᏛⓗศᯒ࡟ࡼࡗ
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⏕ࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚┤᥋࡟♧ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ 2ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘࡟ᚑ࠼ࡤࠊᙧ⪋ୖᏛⓗ࡞┿⌮ࡢ☜ᐃ࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀ
ࡿỈ‽࡛ࡣࠊឤぬ࡟ಙ㢗ࢆ⨨ࡃࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ⏕άࢆ㏦
ࡿ࡟㊊ࡿࡔࡅࡢ☜ᐇᛶࡢỈ‽࡛࠶ࢀࡤឤぬࡶࡲࡓ᭷ព࿡࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖࡶྠࡌࡇࡢỈ‽࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᤊ
࠼᪉࡟ᇶ࡙ࡁࠊឤぬࢆಙ㢗ࡍࡿ᰿ᣐࡶぢฟࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ 3ࠋ  
ḟ࡟ࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᚰ㌟ࡢྠ཮᪉࡜
ࡶ␗࡞ࡿࠕ➨୕ࡢᐇయࠖࡀ⏕ࡲࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡍࡿぢゎ࡟ࡘ࠸࡚
ⱝᖸゐࢀ࡚࠾ࡃࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊⱥᅜࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛࠶ࡿ
Cottingham ࡀࠕࢹ࢝ࣝࢺⓗ୕ඖㄽ Cartesian Trialismࠖࢆᥦၐࡍࡿࡇ࡜
࡛ㄽ㝕ࢆᙇࡾࠊࡇࡢㄽ㢟ࢆࡵࡄࡾ◊✲⪅㛫࡛㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ  
                                                                                                                                          
ࡿ celle des choses dont nous n’avons point coustume de douter touchant la conduite de 
la vie, bien que nous sçachions qu’il se peut faire, absolument parlant, qu’elles soient 
fausses.ࠖ (AT.IX-II.323) 㸦୕㍯ṇヂ㸧  㸦2001ࠊ159 㡫㸧ࠋ  
1
 ᒣ⏣ (2010)ࡣࠗᗎㄝ࠘ࡢὀゎ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢㄒࢆࠕᐇ㝿ⓗ☜ಙࠖ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⤯ᑐⓗ࡞ព࿡࡛ࡣഇ࡛࠶ࡾ࠼࡚ࡶᐇ㝿ࡢ᪥ᖖࡢ⾜Ⅽࢆᚊࡍࡿ࡟㊊ࡿ
☜ಙ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚ཧ↷㡯࡟ᮏ◊✲࡛ࡶᣲࡆࠗࡓ ཎ⌮ ➨࠘ 4 㒊➨ 205 㡯ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ
࡞࠾ࡇࡢࠕᐇ㝿ⓗ☜ಙࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿㄒࡣࠊᒣ⏣ࡢヂ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᙧ⪋ୖᏛⓗ☜ᐇᛶࠖ
࡛࠶ࡾࠊࠕᐇ㝿ⓗ௨ୖ࡟⤯ᑐ࡟☜ᐇ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋ  
2
 ᒣ⏣ (1994)ࠊ405 㡫ࠋ  
3
 ࡞࠾ࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊஂಖ⏣㐍୍ (2000)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡣᚰ㌟ၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡋࡓࡢ࠿ ?࠘ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ㌟ศ㞳࡜ᚰ㌟ྜ୍ࡢḟඖ࡟༊ูࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ゎỴࡋࡓ࡜ࡍࡿ▱ぢࢆ⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾᚰ㌟ศ㞳ࡣᙧ⪋ୖᏛⓗḟඖ࡛࠶ࡾࠊᚰ
㌟ྜ୍ࡣ᪥ᖖ⏕άࡢḟඖ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᪥ᖖ⏕άࡢḟඖ࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ࡣྜ୍
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ⢭⚄࡜㌟యࡣ┦஫࡟స⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
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ᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕே㛫ࠖࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊࡑࡇ࡟୕ඖ
ㄽ Trialism ࡜ࡶ࿧ࡧ࠺ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀᡂ❧ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⢭⚄࡟ࡢࡳᒓࡍࡿ≉ᚩ࡜≀య࡟ࡢࡳᒓࡍࡿ≉ᚩࠊࡑࡋ࡚཮᪉ࡢΰ
✀࠿ࡽ࡞ࡿ≉ᚩ࡜࿧࡭ࡿ஦≀ࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡛ゝ࠺ΰ✀࠿
ࡽ࡞ࡿ≉ᚩ࡜ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿࠕ᝿ീࠖࡍࡿ⬟ຊ࠾ࡼࡧࠕឤぬࠖࡍࡿ
⬟ຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽࡣ⣧⢋࡟▱ᛶⓗ࡞ᛮ⪃ࡢ⠊ᅖ࡟཰
ࡲࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㌟య࡜࠸࠺≀㉁ࢆවࡡഛ࠼ࡓே㛫࡟≉᭷ࡢ⬟ຊ࡛
࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࠕ᝿ീࠖࡸࠕឤぬࠖ࡜࠸ࡗࡓ⬟ຊࡣࠕே㛫ࠖ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢ᭷┈࡞஦㇟࡛࠶ࡾࠊㅖឤぬࢆᣢࡘே㛫࡜࠸࠺➨୕ࡢ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ᇶ࡙ࡃࠕ୕ඖㄽࠖࡢయ⣔࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽ
ࡢᩚྜⓗ࡞ࢸ࢟ࢫࢺㄞゎࡀྍ⬟࡜ࡍࡿ❧ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠕᘏ㛗ࠖ࡜
ࠕᛮᝳࠖ࡟ຍ࠼⌧ᐇࡢே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬࠖࢆ➨୕ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࡟ᤣ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ᪂ࡓ࡞ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳ᪉ࢆᥦ᱌ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣࠊᙼࡢ㆟ㄽ࡟ᢈุⓗ࡞❧ሙࢆ᥇ࡿ◊✲࡜ࡋ࡚ᢈุࡢせⅬࢆࡲ
ࡎ㏙࡭ࠊࡘ࠸࡛ⱝᖸࡢ᳨ウࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓ࠸ࠋ  
ࡑࡶࡑࡶࠕឤぬ ࢆࠖ➨୕ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ࡜࠸࠺ Cottingham
ࡢどⅬࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡢ࡞࠿࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜࠸࠺ᚰ㌟ࡢᅉᯝⓗ࡞⤖ྜࡣࠊ࡞ࡿ࡯
࡝ࠕឤぬࠖ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟▱ࡽࢀࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋ࠿
ࡋࠊCottingham ࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞ࠊ㺀ឤぬ㺁ࢆ➨୕ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ᐃ
ࡵࡿពᅗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽࡑࢀࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ୙
ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡀ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ
ឤぬ࡟ࡼࡗ࡚᫂ᬓ࡟ㄆ㆑࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕឤぬ ࢆࠖ➨୕ࡢ
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚⊂❧ⓗ࡟ᤣ࠼ࡿ࡜࠸࠺ぢゎ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᮏ◊✲
࠿ࡽࡢᢈุ࡜ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊCottingham ࡢ୺ᙇࡣࠊ⮬ࡽࡀ஦๓࡟ᣛ࠼ࡓ
ᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊᙼ࡟ࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺࡢㄞࡳ᪉ࡣࠊᮏ◊✲ࡀ⮬ࡽ࡟ᡄ
ࡵ࡚࠸ࡿࠕព࿡௜୚ࠖࢆకࡗࡓㄞࡳ᪉࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢពᅗ࡟༶ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᙼࡢㄞゎ᪉ἲ࠾ࡼࡧ୺ᙇ
࡟ࡣ␲⩏ࡀ࿊ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
☜࠿࡟ࠊᚰ㌟ࡢ┤᥋ⓗ࠿ࡘᅉᯝⓗ┦㛵ࢆ♧ࡍࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ☜ド
                                                 
1
 Cottingham, J. (1991) “Cartesian Trialism”, p.241. 
2
 ᮏ◊✲ࡀඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓ 1643 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥௜ࡅ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ࡚᭩⡆ (AT.III.692)ࢆཧ
↷ࡢࡇ࡜ࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᚰ㌟ࡢ┤᥋ⓗᅉᯝᛶ㸦㸻ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ 㸧ࠖࡀឤぬ࡟ࡼࡗ࡚᫂
ᬓ࡟▱ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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ࡍࡿ㝿࡟ࠊே㛫ࡢ᭷ࡍࡿឤぬࡀࡇࡢࠕྜ୍ࠖࡢ┿⌮ᛶࢆಖドࡍࡿᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸࠺୺ᙇࡣ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ Cottingham ⮬㌟ࡶㄆࡵ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊᛮᝳ࡜ᘏ㛗࡟ຍ࠼࡚ࠕឤぬࠖ࡜࠸࠺⠊␪ࡀ࠶ࡿ࡜♧၀ࡍࡿ
ᩥ⬦ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ 1ࠋせࡍࡿ࡟ࠊCottingham
ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕே㛫ࠖࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠕ᝿ീࠖ࠾
ࡼࡧࠕឤぬࠖ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆᙉㄪࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ
࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢࡣᚰⓗᐇయ࡜≀⌮ⓗᐇయࡢ஧ࡘ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ᝿ീࠖࡶࠕឤぬࠖࡶᚰⓗᐇయ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ┬
ᐹ࠘࠾ࡼࡧࠗཎ⌮࠘࡞࡝࡟ࡑࡢ᪨ࡀ᫂ࡽ࠿࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ᛮᝳࡢ୍ᶵ⬟࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠕឤぬࠖࢆ➨୕ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ
ゎ㔘ࠊ࠾ࡼࡧᙼࡢ୺ᙇࡍࡿࠕ୕ඖㄽࠖ࡜࠸࠺ぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞࠾㆟
ㄽࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋせゝࡍࢀࡤࠊே㛫ࡀࠕ㌟యࠖ࠾ࡼࡧࠕ⢭⚄ࠖ
࡜࠸࠺஧ࡘࡢᐇయ࡜᥋⥆࡟࠾ࡅࡿࠕྜ୍ࠖ࡜࠸࠺せ⣲࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘࡢ
࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽࡢ஦ᐇ࠿ࡽ┤ࡕ࡟ࠕ୕ඖㄽࠖ࡜⛠ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ᪩ィ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡍࡿ␲ᛕࡀṧࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
௨ୖࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕᚰ㌟஧ඖㄽࠖ࡟ᑾࡁࡿࡶࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆࠕᚰ㌟
஧ඖㄽࡢဴᏛࠖ࡜ࡋ࡚୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡀ≀ᚰࡢ஧ඖㄽࢆ㉸࠼ࡓᣑࡀࡾࢆ᭷ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺☜ㄆࡀᮏ㡯࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ᙼࡢ㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡀࡇࢀ࡛ᑾࡃࡉ
ࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡀゝ᫂ࡋࡓࠕຊ potentia, virࠖ࡜࠸
࠺ᴫᛕࡢ᳨ウࡀᮍࡔ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᯝࡓࡋ࡚ࡇࡢᴫᛕࡣ
ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡜ࡋ࡚ጇᙜࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡟㛵ࡍ
ࡿ᪂ࡓ࡞▱ぢࡀࡇࡢᴫᛕࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࠿
ࡽࡣࠊ㡯ࢆᨵࡵ࡚⪃ᐹࢆ⥆⾜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 
➨ 2 㡯 ࠕຊࠖࡢᴫᛕࡣ㔘᫂㊊ࡾᚓࡿ࠿  
                                                 
1
 Cottingham (1991), p.246. 
2
 ࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿࠗㅖ᰿ᣐ࠘ࡢࠕᐃ⩏ࠖ➨ 1 㡯 (AT.VII.160)ࠊ࠾ࡼࡧࠗཎ⌮࠘➨
୍㒊➨ 9 㡯 (AT.VIII-I.7)ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋࡑࢀࡽࡢ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕឤぬࠖࡀᚰⓗ࡞
ᐇయ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ゝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
3
 ࡞࠾ Cottingham ࡢࠕ୕ඖㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥ⡿◊✲⪅ࡢ୰࡛ࡶ Rozemond, Marleen 
(1998) “Descartes’s Dualism”ࡀࡇࡢᏛㄝࢆ୙᥇⏝࡜ࡍࡿ࡯࠿ࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ◊✲⪅࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊඛ࡟ᣲࡆࡓஂಖ⏣ (2000)ࡀ Cottingham ࡢ୕ඖㄽ࡟ᑐࡋ࡚␲⩏ࢆ⾲᫂ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ  
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 ᮏ㡯࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ㌟᥋⥆ࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㔘᫂ࡋࡓㅖゝཬࡢ࠺
ࡕࠊࠕຊ ࡢࠖᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋᮏ㡯ࡢ⤖ㄽࢆඛྲྀࡾࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣᙜᴫᛕࢆ⏝࠸ࡓ㔘᫂ࢆ⮬ࡽࡢἐࡍࡿ┤๓ࡲ࡛⥆ࡅࡿ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎࠊᐇຠⓗ࡞ㄝ᫂ࢆࡘ࠸࡟࡞ࡋᚓ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲ࡣ
ࡑࡢ஦ᐇࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡟༶ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯࡟࠾ࡅࡿ
ࡇࡢ୺ᙇࢆཷࡅࠊḟ㡯ࡢࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡬㆟ㄽࢆᶫΏࡋࡍࡿᙺ๭ࢆᮏ
㡯ࡀᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ᮏ㡯࡛ᢅ࠺ࠕຊࠖࡢᴫᛕࡣࠊࡑࡶࡑࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⢭⚄࡜㌟యࡢ
ࠕྜ୍ࠖࢆㄽࡎࡿ㝿࡟⌧ࢀࡿࡇࡢᴫᛕࡣゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᴫᛕ࡟
ᚰ㌟ࡢ┦஫స⏝ࡀ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠕຊ ࡢࠖᴫᛕࡣࠊ
ឤ᝟ࡸ᝟ᛕࡢཎᅉ࡟࡞ࡿ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋせࡍࡿ࡟ࠊᙜᴫᛕࡣᚰ㌟
ࡢ⤖ྜ࠾ࡼࡧ┦஫స⏝ࢆㄽࡎࡿ࡟㝿ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡛ࡶ㔜せ࡞఩
⨨࡙ࡅࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉࡛ࠕຊࠖ࡜ࡣస⏝࠾ࡼࡧ⿕స⏝࡟㛵ࢃࡿ஧ࡘࡢ஦≀ࡀ
≀⌮ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦࡋ࡚ึࡵ࡚⌧ࢀࡿస⏝࡜ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋලయⓗ࡞౛࠼࡛ゝ࠺ࡢ࡞ࡽࡤࠊࠕᢲࡍࠖ࠾ࡼࡧࠕᢲࡉࢀ
ࡿࠖ࡜࠸࠺㛵ಀࡀᡂ❧ࡍࡿ࡟ࡣࠊᑐ㇟࡜࡞ࡿ஧ࡘࡢ≀㉁ࡢ㌟ศࡀ࡜ࡶ
࡟≀⌮ⓗᐇయ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࡌࡵ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕຊࠖࡢᴫᛕࢆᥦ᱌ࡋࡓ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㔜ࡉ
la pesanteurࠖࡢᴫᛕࢆ௜ࡅຍ࠼࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࢆゎㄝࡋ
࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢㄝ᫂ࢆཷࡅࡓ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡣࡑࢀ࡟⣡ᚓࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕ㔜ࡉࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕຊࠖࡢᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊᚰ㌟
ࡢ᥋⥆ࡣㄝ᫂ࡉࢀ࠼࡞࠸࡜཯ㄽࡍࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ཯ၥ࡟ᑐࡋࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣࠊࡑࢀࢆ㯲ẅࡍࡿᙧ࡛᭩⡆ࡢヰ㢟ࢆᗄఱᏛ࡬࡜⛣ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ 4ࠋࡘ
ࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽࠕຊࠖࡢᴫᛕࡢෆᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࡟♧ࡉ
                                                 
1
 AT.III.665㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ19 㡫㸧 . 
2
 AT.III.665 ࡟࠾ࡅࡿඛࡢᘬ⏝ᩥཧ↷ࠋ  
3
 ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ (AT.III.684)ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟཯ㄽࡍࡿࠋࠕ࠶࡞ࡓࡀ࠿ࡘ
࡚㔜ࡉ࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡶࡕ࡛࠶ࡗࡓほᛕ࡟ࡼࡗ࡚ par celle que vous avez eu autrefois de 
la pesanteur ࡣࠊ㸦ᘏ㛗࡛ࡣ࡞ࡃ㠀≀㉁ⓗ࡞ non etendue & immaterielle㸧⢭⚄ࡀ࠸࠿
࡟ࡋ࡚≀య le corps ࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆุ᩿ࡍ࡭ࡁほᛕࢆ⌮ゎࡍࡿ
comprendre ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡏࢇ 㸦ࠖᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ25 㡫㸧ࠋ  
4
 ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡣ 1643 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥௜ࡅࢹ࢝ࣝࢺᐄ࡚᭩⡆ (AT.IV.1-3)࡟࠾࠸࡚ࠊ࡞࠾
ᚰ㌟᥋⥆ࡢලయⓗ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ၥ࠸ࢆ㔜ࡡࡿࠋࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽࡢ㏉⟅࡜࡞ࡿ
1643 ᖺ 11 ᭶ࡢ᭩⡆ (AT.IV.37-42)࡛ࡣヰ㢟ࡀᗄఱᏛ࠾ࡼࡧᩘᏛ࡟⛣⾜ࡋࠊᚰ㌟㛵ಀ
ㄽ࡟ࡣゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ  
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ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜⥲ᣓ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡶࡗ࡜ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡀᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㛵ᚰࢆࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚ᡴࡕᤞ࡚ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡑࡢᚋࡶࡉࡲࡊࡲ࡞ㄽ⪅࡜
ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟㛵ಀࡀヰ㢟࡟౪ࡉࢀࡿࡈ࡜࡟ࠊᙼࡣゎ⟅ࢆ⾜࠺࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࡢゎ⟅ࡣ࠸ࡎࢀࡶࠊ௳ࡢࠕຊࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ
୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᙼࡣᬌᖺ࡟⾜ࡗࡓウㄽ࡟࠾
࠸࡚ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡍࡿ᭷ࡾᵝ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
ࡇࡢࡇ࡜ࡣㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡟ࡁࢃࡵ࡚ᅔ㞴 explicatu difficillimum ࡛ࡍ
ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ⤒㦂࡛ࡌࡹ࠺ࡪࢇ sufficit hîc experientia ࡛࠶ࡾࠊ⤒㦂
ࡣࡇࡇ࡛ࡣ࡝ࢇ࡞௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝᫂ᬓ clara est, ut 
negari nullo modo possit ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ࠸ࢁ࠸ࢁࡢ᝟ᛕ passionibus
࡞࡝࡟ࡣࡗࡁࡾ࠶ࡽࢃࢀࡲࡍ 1ࠋ  
 
ࡇࡢ⟠ᡤࢆゎ㔘ࡍࡿ㝈ࡾ࡛ࡣࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ࡚ࡢ᭩⡆࡜ẚ࡭࡚ࡶࠊ
ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢⓎᒎⓗㄝ᫂ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⤒㦂
ⓗ࡞ᐇឤ࡟ࡼࡗ࡚ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࢆ஢ゎࡍࡿࡋ࠿࡞ࡃࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⣡ᚓ
ࡏࡼ࡜ࡢゝ࡛᫂࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿࡇࡢ⟅ᘚࡣࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࢆᐇ㊶
ⓗ࡟ゎỴࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡀၥ࠸㉁ࡋࡓࡼ࠺࡞⌮ㄽⓗ
࡞ㄝ᫂࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋࡶࡕࢁࢇࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡀ⌮ㄽⓗ࡟ࡣㄝ᫂୙ྍ⬟
࡜ࡍࡿ❧ሙࡶ୍ࡘࡢぢゎ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋㄽ⌮ⓗ
ㄝ᫂ࡀ୙ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ␗ㄽࡀᑾࡁࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡢែᗘࡣୖ࡟ᣲࡆࡓᘬ⏝࡜᫬ᮇࢆྠࡌࡃࡍࡿ᭩⡆࡟࠾࠸࡚
ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ  
 
≀㉁࡛࡞࠸⢭⚄ࡀ㌟యࢆື࠿ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ mens, quæ incorporea est, 
corpus possit impellereࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ࡝ࢇ࡞᥎ㄽ ratiocinatio ࡟ࡼࡗ
࡚ࡶࠊࡲࡓ࡯࠿ࡢ஦≀࠿ࡽᘬ࠿ࢀࡓࠊ࡝ࢇ࡞ẚ㍑ comparatio ab aliis 
rebus petita ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࢃࢀࢃࢀ࡟ࡣ♧ࡉࢀࡎࠊ᪥ࠎࡢࡁࢃࡵ࡚☜࠿
࡛ ᫂ ド ⓗ ࡞ ⤒ 㦂 ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ♧ ࡉ ࢀ ࡿ certissima & evidentissima 
experientia quotidie nobis ostendit ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊᐇ㝿ࠊࡑࢀ⮬㌟
࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࠊࢃࢀࢃࢀࡀ࡯࠿ࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ
                                                 
1
 AT.V.163㸦୰㔝㔜ఙࠊ୕Ꮿᚨ჆ヂ㸧㸦2001ࠊ367 㡫㸧 . 
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࡜᭕᫕࡟࡞ࡿ஦᯶ࡢ୍ࡘ una est ex rebus per se notis, quas cùm 
volumus per alias explicare, obscuramus ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢ᭩⡆ࡶඛ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡣ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿ࡜
ࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ࠊ
᥎ㄽࡸẚ㍑ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ࠕ௚ࡢ஦᯶࡟ࡼࡿㄝ᫂ࠖࢆᣄ⤯ࡍࡿጼໃࡍ
ࡽ❚࠼ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࡇࡇ࡛ࡶ࡞࠾ࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕࡑࢀ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚▱
ࡽࢀࡿ per se notisࠖ࡜ࡍࡿᪧ᮶ࡢែᗘࢆᔂࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ᮏ◊✲ࡀᘬ⏝ࡋࡓㅖ⟠ᡤ࠿ࡽᐹࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᚰ㌟
ࡢ᥋⥆࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ࡞ㄝ᫂ࢆᨺᲠࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 ࡜ࡇࢁࡀࠊ᭱ᬌᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺࡣୖࡢែᗘࢆࡸࡸኚ໬ࡉࡏࡓࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊⱥᅜࡢဴᏛ⪅ࣔ࢔࡜ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚෌ࡧᚰ㌟᥋
⥆ࢆၥࢃࢀࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣࠊࠕຊ ࡢࠖᴫᛕࢆ⏝࠸࡚⟅ᘚࢆ⾜࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࣔ࢔࡟ᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡟ࡘ࠸࡚ၥࢃࢀࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣࠊḟࡢ㏉⟅ࢆ⾜࠺ࠋ  
 
ࢃࡓࡋࡣ༢࡟ࡑࢀࡽࠝ ⢭⚄ ࢆࠞ⬟ຊࡲࡓࡣຊࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ intelligo 
tanquam virtutes aut vires quasdam ࡜▱ゎࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡸຊࡣࠊ
ᘏ㛗≀࡟ࡣࡓࡽࡃ se applicent rebus extensis ࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ᘏ㛗ࡋ࡚
࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊⅆ ignis ࡀ㕲ࡢ࡞࠿ in ferro ࡟࠶ࡿ࠿
ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ࠊⅆࡀ㕲࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡢ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ 2㸦ᣓᘼෆヂ
ὀ㸧ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆ࡼࡾࡶලయⓗ࡞ゝཬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⢭⚄࡟ࡣ୍✀ࡢຊ࡞࠸ࡋ⬟ຊ࡜࠸
ࡗࡓࡶࡢࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡽࡣᘏ㛗ࢆᣢࡓࡎ࡜ࡶ≀య࡟స⏝ࡍࡿຊࢆ
ᣢࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ౫↛࡜ࡋ࡚⢭⚄࡟
≀㉁࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠶ࡃࡲ࡛㠀≀
㉁ⓗ࡞ᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢ⢭⚄ࡀ㌟య࡟స⏝ࢆཬࡰࡍ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᑐヰࡢ┦ᡭ࡛࠶ࡿࣔ࢔ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࠊࢹ࢝ࣝࢺ
࡟཯ㄽࡍࡿࠋ  
 
…ࡲࡓ⚾ࡀᘬࡁ⥆ࡁ࠾ᑜࡡࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊ࡝ࢇ࡞⌮⏤࡟ࡼࡗ࡚ࡶᶵ
                                                 
1
 AT.V.222㸦ᑠᯘ㐨ኵヂ㸧㸦2009ࠊ103 㡫㸧 . ࡞࠾ࡇࡢᑠᯘ࡟ࡼࡿ㑥ヂࡣࠊᑠᯘ㐨ኵ
(2009)ࠗ⛉Ꮫࡢୡ⏺࡜ᚰࡢဴᏛ  ᚰࡣ⛉Ꮫ࡛ゎ࡛᫂ࡁࡿ࠿࠘ᡤ཰ࡢ㑥ヂ࡛࠶ࡿࠋ  
2
 AT.V.270㸦㏆⸨ὒ㐓ヂ㸧㸦1978/1959ࠊ197 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧 . 
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Ეⓗ࡞ࡶࡢ࡟㑏ඖࡉࢀᚓ࡞࠸ఱ࠿ࡀࠊࡑࢀ⮬㌟ᮏᛶⓗ࡟ຊࢆ⾜౑ࡍ
ࡿࡢ࠿ྰ࠿ annon aliquid exerit se in naturâ, cuius nulla ratio Mechanica 
reddi potest ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋᡃࠎࡢෆ࡟ព㆑ࡉࢀࡓ࠶ࡢ⮬⏤ពᚿ
Illud αύτεζούσιον, cuius in nobis conscii sumus ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㉳ࡇ
ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚…࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡑࢀࡽࠝື≀⢭Ẽ spiritus 
animalesࠞࢆఱ࡟ࡏࡼ≀㉁ࡢ㒊ศ࡬㏦ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛ࡍ࠿㸦ᣓ
ᘼෆヂὀ㸧 1ࠋ  
 
ࣔ࢔ࡣ⢭⚄࡟ࡼࡿࠕຊࠖ࡜࠸࠺స⏝ࡢⓎ᥹ࢆ␲ၥ࡟ᛮ࠸ࠊࡑࡢࡇ࡜
ࢆࢹ࢝ࣝࢺ࡟㉁ၥࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᣑࡀࡾࢆᣢࡓ࡞࠸⢭⚄࡟࠾࠸࡚ࠊ
࡞ࡐ≀㉁ࢆᢲࡍ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡀ⢭⚄࡟ྍ⬟࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢၥ࠸࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࣔ࢔࡟ࡣ⢭⚄ࢆ≀㉁࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ᚰ㌟᥋
⥆ࢆᤊ࠼ࡿぢᆅࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ❧ሙ࡜ࡋ࡚ࡣࡴࡋࢁ࢚ࣜࢨ
࣋ࢺ࡟㏆࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ  
☜࠿࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ⟅ᘚ࡟ࡣ␲ၥࡀᥦ㉳ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎᙼ
ࡣ⢭⚄࡟ຊ vir ࡸ⬟ຊ virtus ࢆㄆࡵࡿࡀࠊᚰⓗᐇయࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ຊࢆ᭷
ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣࠊᙼࡢᛮ᝿࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡶ၈✺࡞ឤࡀྰࡵ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᛮ⪃ᐇయࡢᐃ⩏࡟ࡶࠕຊࠖࢆ
᭷ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡲࡓᙼࡣᚰ㌟᥋⥆ࡢㄝ
᫂࡟࠾࠸࡚ⅆ ignis ࡜㕲 ferrum ࡢ㛵ಀࢆᣢࡕฟࡍࡶࡢࡢࠊ๓ฟࡢ᭩⡆
࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡀẚ႘࡟ࡼࡗ࡚ࡣ▱ࡽࢀᚓ࡞࠸࡜ゝ᫂ࡋࡓࡢࡣࢹ
࢝ࣝࢺ⮬㌟࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺࠿ 3ࠋせࡍࡿ࡟ࠊẚ㍑ comparatio ࡟ࡼࡗ
࡚ࡣᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜㏙࡭ࡿࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࠊⅆࡸ
㕲ࢆ౛♧ࡋ࡚ᚰ㌟᥋⥆ࡢㄝ᫂ࢆヨࡳࡿࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡢ㛫ࡢㄽ⌮ⓗ࡞ᩚྜ
ᛶࡣ࠸࠿࡟ᯝࡓࡉࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿࡜ࡢ␲ၥࡣṧࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡲࡓᙼࡣࠕຊࠖࡢᘏ㛗ࢆᐇయࡢᘏ㛗࡛ࡣ࡞࠸࡜⧞ࡾ㏉ࡋࠊࣔ࢔࡟ᐄ
                                                 
1
 AT.V.313-314㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸹Sciscitorque subinde, annon aliquid exerit se in naturâ, 
cuius nulla ratio Mechanica reddi potest. Illud αύτεζούσιον, cuius in nobis conscii sumus, 
quo oritur modo? Et ratio imperii animæ nostræ in spiritus animales, quomodo potest eos 
amandare in quamlibet corporis partem?㸧 . 
2
 ౛࠼ࡤࠗㅖ᰿ᣐ࠘࡟࠾ࡅࡿᐃ⩏ (AT.VII.160)ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᛮ⪃
࡜࠸࠺ㄒ࡟ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡑࢀࢆ┤᥋࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ immediate conscii sumus ࡜࠸
࠺௙᪉࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚ࠊពᚿࠊ▱ᛶࠊ
᝿ീຊࠊឤぬࡢࡍ࡭࡚ࡢࡣࡓࡽࡁࡣᛮ⪃ omnes voluntatis, intellectûs, imaginationis & 
sensuum operationes sunt cogitationes ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ135 㡫㸧ࠋ
࠾ࡼࡧࠗཎ⌮࠘➨୍㒊➨ 9 㡯 (AT.VIII-I.7-8)࡛ࡶ࡯ࡰྠᵝࡢᐃ⩏ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭
ࡿࡀࠊᛮᝳࢆᮏ㉁࡜ࡍࡿᐇయ࡟ࠕຊࠖࡀྵࡲࢀࡿ࡜ࡢグ㏙ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ  
3
 AT.V.222 ࡢ๓ᥖᘬ⏝ᩥࢆཧ↷ࠋ  
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࡚࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
…⚾ࡢ⢭⚄ mens mea ࡣࠊ⮬ࡽࡢᐇయࡺ࠼ ratione substantiæ suæ ࡟ࠊ
…ࡑ ࢀ ⮬㌟ ᣑࡀ ࡗ ࡓࡾ ࠊ ⦰ࡲ ࡗࡓ ࡾ se modo extendere, modò 
colligere ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⢭⚄ࡀࡼࡾ኱ࡁ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡼࡾᑠࡉ
࠸≀య࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡑࡢຊࡢࡺ࠼࡟ ratione potentiæ ᣑࡀ
ࡾࠊࡲࡓ⦰ࡴࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ⢭⚄࡜࠸࠺ᐇయ࡟ࠕຊࠖࡀ
ᐟࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚≀㉁ࢆື࠿ࡍ࡜ࡢ᪨ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࡇࡢ
ゝཬࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊ㛗ࡉ࠾ࡼࡧᖜࡑࡋ࡚῝ࡉ࡜࠸ࡗࡓࠕᣑࡀࡾ extensioࠖ
ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡣࡎࡢ⢭⚄ࡀఙ⦰ࡍࡿࡼ࠺࡞༳㇟ࢆㄞ⪅࡟୚࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢᩥ㠃ࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊ⢭⚄ࡀ≀㉁ࢆື࠿ࡍ㝿࡟⢭⚄ࡀ
ఙ⦰ࡍࡿ≀య࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡣࡉࡽ࡟⚄ࡸኳ౑ࠊ࡞ࡽࡧ࡟⢭⚄࡜࠸ࡗࡓ㠀≀㉁ⓗ஦≀ࡣ
ຊࡢᘏ㛗ࢆᣢࡘࡢࡳ࡛࠶ࡾࠊᐇయࡢᘏ㛗ࢆᣢࡓ࡞࠸࡜⮬ࡽࡢ୺ᙇࢆ⧞
ࡾ㏉ࡍ 2ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࣔ࢔ࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚෌ࡧ཯ㄽࢆ⾜࠺ࠋ  
 
⢭⚄ࡑࡢࡶࡢࡀ࠸࠿࡞ࡿ௙᪉࡛ࡶᘏ㛗ࡋ࡚࠸࡞࠸ cum mens ipsa 
non sit extensa ullo modo ࡢ࡟ࠊ⢭⚄ࡢຊࡀᘏ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ quod potentia 
mentis sit extensa ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡣ▩┪ contradictio ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜
⚾ࡣ⪃࠼ࡲࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ⢭⚄ࡢຊ potentia mentis ࡜ࡣෆᅾⓗ࡟
⢭⚄ࡢᵝែ࡛࠶ࡾࠊ⢭⚄ࡑࡢࡶࡢࡣእ࡬࡜ྥ࠿࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ
࡛ࡍ 3ࠋ  
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࣔ࢔ࡣே㛫ࡢ⢭⚄ࡀࡑࡢእ㒊࡬࡜Ⓨࡍࡿࠕຊࠖࢆㄆࡵ࡞
࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ⢭⚄ࡑࢀ⮬య࡟ࠕຊࠖࡢᴫᛕࡑࡢࡶࡢࡣㄆࡵ࡚ࡶࠊࡑࡢ
                                                 
1
 AT.V.347. 㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸸 Nec verò mens mea potest se modo extendere, modò 
colligere, in ordine ad locum, ratione substantiæ suæ, sed tantùm ratione potentiæ, quam 
potest ad maiora vel minora corporea applicare.㸧  
2
 ᙜヱࡢࣔ࢔ᐄ᭩⡆࡟ࡼࢀࡤ (AT.V.342)ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝ᫂ࢆ⥆ࡅࡿࠋ
ࠕ⚾ࡣ⚄ࡸኳ౑㐩ࠊࡑࡋ࡚ᡃࠎࡢ⢭⚄ࡢ࠺ࡕ࡟ࡣᐇయࡢᘏ㛗ࢆỴࡋ࡚▱ゎࡋࡲࡏࢇࠋ
ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༢࡟ຊࡢᘏ㛗ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛ࡍ 㸦ࠖᣋヂࠊཎᩥ㸹nullam intelligo nec in 
Deo nec in Angelis vel mente nostrâ extensionem substantiæ, sed potentiæ dumtaxat.㸧ࠋ   
3
 AT.V.379㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸹Cùm ego potiùs putarem implicare contradictionem, quòd 
potentia mentis sit extensa, cùm mens ipsa non sit extensa ullo modo. Cùm enim potentia 
mentis sit modus mentis intrinsecus, non est extra mentem ipsam, ut patet.㸧  
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ࠕຊࠖࡀ≀㉁ⓗ஦≀࡞࡝⮬ࡽࡢእ㒊࡟స⏝ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡜ゎ
㔘ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡢᛮ᝿ⓗ❧ሙࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡽࢀ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㠀≀㉁ⓗ஦≀ࡀ≀㉁ⓗ஦≀࡟స⏝ࡍࡿࡣࡎࡣ࡞࠸࡜ࡍࡿぢ
ゎ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࣔ࢔࡟ࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࢆཷࡅࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ
⚄ࡸኳ౑ࠊࡲࡓ⢭⚄ࡢᘏ㛗࡟㛵ࡋ᭱ᚋⓗ࡟௨ୗࡢ㔘᫂ࢆ⾜࠺ࠋ  
 
  ⚄ࡣࠕຊࠖ࡜࠸࠺⌮⏤ࡢࡺ࠼ ratione Potentiæ ࡟ᘏ㛗ࡍࡿࠊ࡜⚾ࡣ
⏦ࡋୖࡆࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠿ࡢࠕຊࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀᘏ
㛗ࡍࡿ஦≀࡟࠾࠸࡚స⏝ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࠊ࡞࠸ࡋࡣཬࡰࡋ࠺ࡿࡇ࡜ illa 
potentia se exerat, vel exerere posit, in re extensâ ࡛ࡍࠋࡲࡓ⚄ࡢᮏ㉁
ࡣ Dei essentiam ⮳ࡿᡤ࡟⌧ᅾࡋࠊ࠿ࡢࠕຊࠖࡀࡇࡇ࡛స⏝ࢆཬࡰࡋ
࠺ࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⚄ࡀᅾࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ☜ᐇ࡞ࡇ࡜࡛ࡍࠋࡋ
࠿ࡋ⚾ࡣࡇࡇ࡛ࠕຊࠖࡀࠊᣑࡀࡾࢆᣢࡘ஦≀ࡢᵝែ࡜ࡋ࡚ᅾࡿࡇ࡜
esse per modum rei extensæ ࢆྰᐃࡋࡲࡍࠋࡘࡲࡾᑡࡋ๓࡟⚾ࡀᣑࡀ
ࡾࢆᣢࡘ஦≀ࢆグ㏙ࡋࡓ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࠕຊࠖࡢᅾࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍ 1ࠋ  
 
せⅬⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⚄ࡀᘏ㛗ࡍࡿࡢࡣࠕຊࠖ࡟ࡼࡿᘏ㛗࡞ࡢ࡛࠶ࡗ࡚
ᐇయ࡜࠸࠺ព࿡࡛ᣑࡀࡾࢆᣢࡘࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍ
ࢀࡤࠊ⚄ࡸኳ౑ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⢭⚄ࡀᘏ㛗ࡍࡿ஦ែ࡜ࡣࠕຊࠖࡀാࡃ࡜࠸
࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡾࠊ≀㉁ⓗ஦≀ࡀᅽ㏕࡟ࡼࡗ࡚ࠕຊࠖࢆⓎ᥹ࡍࡿ
஦ែ࡜ࡣḟඖࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࢁ࠺ 2ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢㅖゝཬࢆ⥲ᣓࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣゝⴥࢆ᥮࠼ࡘࡘ⮬ࡽࡢ❧ሙࢆ཯
᚟ࡋ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
௨ୖࡢࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿㄝ࡛᫂ࡣࠊᙼࡣ⮬ࡽ࡟⚗ࡌࡓࡣࡎࡢẚ႘ⓗ࡞
ㄝ᫂ࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊㄽ⪅ࢆ⣡ᚓࡉࡏࡿࡔࡅࡢゝཬࢆᯝࡓࡋᚓ࡚࠸࡞࠸ࡼ
࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓⅆ࡜㕲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⌮ゎ࡟ࡼࢀࡤ≀㉁ⓗ஦≀࡛࠶
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀẚ႘ࢆ౑⏝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⤖ᒁࡣ≀⌮ⓗ࡞ᅉ
                                                 
1
 AT.V.403㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸹Dixi Deum extensum ratione Potentiæ, quod scilicet illa potentia 
se exerat, vel exerere posit, in re extensâ. Certumque est Dei essentiam debere ubique 
esse paraesentem, ut eius potentia ibi possit se exerere; sed nego illam ibi esse per 
modum rei extensæ, hoc est, eo modo quo paulò antè rem extensam descripsi.㸧  
2
 1649 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥௜ࡅࣔ࢔ᐄ᭩⡆ (AT.V.275)࡟࠾࠸࡚ࡶᅛ᭷ࡢព࿡࡛⚄ⓗ࡞஦≀࡟
ᘏ㛗ࡣ௜୚ࡉࢀࡎࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
㠀≀㉁ⓗ஦≀࡟≀యࡀ᭷ࡍࡿᘏ㛗࡞࡝ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡍࡿ❧ሙࡣ᭱ᚋࡲ࡛ᙼࡀᅛ
ᇳࡋࡓᛮ᝿࡜ぢ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ  
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ᯝᛶ࡟⨨᥮ࡋ࡚⪃࠼ࡊࡿࢆ࠼࡞࠸࡜ࡍࡿᢈุࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢㅖゝཬࢆᤊ࠼ࠊ࠶ࡿゎ㔘࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⢭⚄࡟≀㉁࡜
࠸࠺㌟ศࢆ୚࠼ࡊࡿࢆᚓࡎࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᙼࡢဴᏛࡀ◚⥢ࡋࡓ࡜ࡍࡿ 1ࠋ 
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠊ⢭⚄࡟≀㉁ⓗ࡞せ⣲ࢆ♧၀ࡍ
ࡿᩥ⬦ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕຊࠖ࡟ᑐࡍࡿ᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࡀ⏕ࡎࡿవ
ᆅࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊୖ࡛ゝཬࡋࡓ⚄ࡸኳ౑࡟࠾ࡅࡿ
ຊࡢᘏ㛗ࢆ㏙࡭ࡿᩥ⬦ࡢ┤ᚋ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢⓎゝࢆ⾜࠺ࠋ  
 
࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡶࡋࠕ㌟యⓗ corporeumࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊఱࡽ
࠿ࡢ௙᪉࡟ࡼࡾ㌟యࢆゐⓎࡋ࠺ࡿ potest aliqio modo corpus afficere
ࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࢆᣦࡍ࡜ゎࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢព࿡࡛⢭⚄ࡶࡲࡓ㌟య
ⓗ࡜ゝࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡋࡻ࠺ 2ࠋ  
 
 ࡇࡇ࡛ࡣ≀㉁ⓗ஦≀࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕຊࠖࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺
⾜Ⅽࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⢭⚄࡟ࡶ≀㉁ⓗ࡞せ⣲ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿゎ
㔘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡶㄞࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢゝ᫂ࡣᚰ㌟࡜࠸࠺ᐇయ
㛫┦஫࡟඲ࡃ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺᚰ㌟ㄽࡢ๓ᥦ࡟⫼㥅ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡲࡓ๓㏙ࡢ࢔ࣝࣀ࣮ᐄ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿḟࡢࡼ࠺࡞
グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋ  
 
࡞ࡐ࡞ࡽࠊ௬࡟㌟యⓗ corporeum ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ࠸࠿࡟ᮏᛶࡀ␗
࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ㌟య㸦≀㉁㸧࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ࡜࠸࠺ព࿡࡟ࢃࢀࢃࢀࡀ
ゎࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⢭⚄ࡶࡲࡓࠊ㌟య࡜⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡟㐺ࡍࡿ࠿ࡂࡾ est 
apta corpori uniriࠊ㌟యⓗ㸦≀㉁ⓗ㸧࡜ゝࢃࢀ࠺ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆ
ヂ⪅㸧 3ࠋ  
 
 ࡇࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓࠊ⢭⚄ࡀ≀㉁࡜ᅉᯝస⏝ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺㝈ࡾ
࡟࠾࠸࡚ࠊ⢭⚄࡟ࡶ≀㉁ⓗ࡞せ⣲ࢆㄆࡵࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
                                                 
1
 ㏆⸨ (1978/1959)ࠊ199 㡫ࠋ  
2
 AT.III.424㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸹si enim per corporeum intelligatur id omne quod potest aliqio 
modo corpus afficere, mens etiam eo sensu corporea erit dicenda㸧 . 
3
 AT.V.223㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸹si enim per corporeum intelligimus id quod pertinet ad corpus, 
quamvis sit alterius naturæ, mens etiam corporea dici potest, quatenus est apta corpori 
uniri;㸧 . 
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ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚၏≀ㄽ
ⓗ࡞❧ሙ࡬ࡢഴᩳ࡜ࡶゎ㔘ྍ⬟࡞ࡇ࠺ࡋࡓゝཬࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍ
ࢀࡤⰋ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ඛ࡟ぢࡓ㏆⸨࡟ࡼࡿゎ㔘ࡣࠊỴࡋ࡚ࢹ࢝
ࣝࢺ◊✲ྐୖ࡟࠾࠸࡚⛥࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ⌧࡟᪥ᮏᅜෆࡢ◊✲
⪅࡛ࡣࠊ㢮ఝࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿぢゎࡀ☜ㄆฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
ᙼࡽ࡜❧ሙࢆ␗࡟ࡍࡿᮏ◊✲࡜ࡋ࡚ࡶࠊᙼࡽ࡟┦ᑐࡍࡿ❧ሙࢆ♧ࡍᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 ࡓࡋ࠿࡟ࠊゎ㔘ࡢ௙᪉ࡼࡗ࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢ⌮ㄽ࡟⍗⑅ࢆㄆࡵ
ࡓ࡜ࡢ୺ᙇࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀ࡛ࡍࡄࡉࡲࢹ࢝ࣝࢺࡀ⢭⚄࡟
≀㉁ࡢ㌟ศࢆ୚࠼ࡓ࡜ࡍࡿᒎ㛤ࡣ᪩ィ࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ဴᏛࡢ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࡶⴭྡ࡞࣓ࣝࣟ㸻࣏ࣥࢸ࢕࡟ࡼࢀࡤࠊ㌟య࡜⤖ྜ
ࡍࡿ㝈ࡾ࡛㨦ࢆࠕ㌟యⓗࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡘࡡ࡟␃ಖࡘࡁ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ྠࡌࡃ࣓ࣝࣟ㸻
࣏ࣥࢸ࢕࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ㨦ࡢ≀యᛶࢆㄆࡵࡿࡓࡧ࡟ࠊࡑࡢ㨦ࡀ
ࠕ≀య࡜࿧ࡤࢀࡿᐇయ࠿ࡽฟ᮶࡚࠸ࡿࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣ≀యⓗ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊ࡜ࡘࡅຍ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔║ࡍࡿ 2ࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⢭⚄ࡀ≀
㉁࡜ാࡁ࠶࠺ᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟࡟ࡼࡿ㆜࠼࡜ࡋ࡚ࡦ࡜ࡲࡎ⏝
࠸ࡽࢀࡓ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊᒁᡤⓗ࡞⾲⌧ࢆᤊ࠼࡚ᙼࡢဴᏛࡢᔂቯࢆ୺ᙇࡍ
ࡿ࡟ࡣៅ㔜࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
࠶ࡿ࠸ࡣ┤ᚋ࡟㏙࡭ࡿࠕ㔜ࡉࠖࡢᴫᛕࢆゎㄝࡍࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ
࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿḟࡢゝ᫂ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
 
ࡋ࠿ࡶࡲࡓ⢭⚄ mens ࡶࠊᐇ㝿࡟ᐇయ࡞ࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡍ revera 
substantia sit ࡀࠊࡼࡋࡑ࠺ࡔ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
ࡑࢀࡀ⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㌟యࡢᛶ㉁࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
corporis, cui adjuncta est, qualitas dici potest ࡢ࡛ࡍ 3ࠋ 
 
⢭⚄࡜㌟యࡀศ࠿ࡕ㞴ࡃ⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡿே㛫ࢆㄽࡎࡿ㝿ࠊ⾲⌧ࡢၥ
㢟࡜ࡋ࡚⢭⚄ࢆ㌟యࡢᛶ㉁࡜࿧⛠ࡍࡿࡇ࡜ࡶᩥ⬦࡟ࡼࡗ࡚ࡣྍ⬟࡛࠶
                                                 
1
 ⣽ぢ࿴ᚿ  (1984) ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿព㆑࡜㌟య―㨦ࡢ≀㉁ᛶࡢᴫᛕࢆࡵࡄࡗ࡚
―࠘ࡣࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋᙼࡣᮏ◊✲࡛ࡶᘬ⏝ࡋࡓ⟠ᡤ࡟╔┠ࡋࠊࠕ࠸ࢃࡤᮏ᮶୙ྍ
ศ࡛≀యⓗせ⣲ࢆ᤼㝖ࡉࢀࡓ⢭⚄ࡢ࠺ࡕ࡟㌟య࡜ࡢ⤖ྜࢆྍ⬟࡟ࡍࡿఱࡽ࠿ࡢ≀
యⓗዎᶵࡀྵពࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
2
 ࣓ࣝࣟ㸻࣏ࣥࢸ࢕࣭࣮ࣔࣜࢫ (2007)ࠗᚰ㌟ࡢྜ୍  ࣐࣮ࣝࣈࣛࣥࢩࣗ࡜ࣅࣛࣥ࡜
࣋ࣝࢡࢯࣥ࡟࠾ࡅࡿ 㸦࠘⁪ᾆ㟼㞝ࠊ୰ᮧᩥ㑻ヂ㸧ࠊ19 㡫ࠋ  
3
 AT.VII.442㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ503 㡫㸧 . 
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ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾᚰⓗᐇయ࡜≀⌮ⓗᐇయ࡜࠸࠺᩿⤯
ࡣㄆࡵࡘࡘࠊ⾲⌧ୖࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⢭⚄ࡢ㌟ศࢆ㌟యࡢࡑࢀ࡟㏆࡙ࡅࡿ
ゝ࠸ᅇࡋࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀㄆࡵ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᘬ⏝࠿ࡽᐹ
ࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟⢭⚄ࢆ≀㉁࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡿ୺ᙇࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸
࠺ࡇ࡜᪩ィ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡲࡓࠗ཯ㄽ࡜⟅ᘚ࠘࡟ྵࡲࢀࡿࠗ➨஬⟅ᘚ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢゝ᫂
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
 
⢭⚄ࡣ㌟యࡢ඲య࡜ྜ୍ࡋ࡚࠸ࡿ mens sit unita toti corpori ࡢ࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ…ࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊ⢭⚄ࡀ㌟యࢆ㏻ࡌ࡚ᘏ㛗ࡋ㹙ᣑࡀ
ࡗ㹛࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᖐ⤖ࡋ࡞࠸ non inde sequitur ipsam esse 
extensam per corpus ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ⢭⚄ࡢ⌮ᣐ࡟ࡣࠊ
ᘏ㛗ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᛮ⪃ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡢࡳࡀᒓ
ࡋ࡚࠸ࡿ non est de ratione ipsius, sed tantùm ut cogitet ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
࡞࠾ࠊ⢭⚄ࡣᘏ㛗ⓗ࡞ᙧ㇟࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࢆ▱ゎࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ Nec 
intelligent extensionem per speciem extensam in se existentem ࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊࡑࢀࡣࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧 1ࠋ 
 
 ࡇࡇ࡛ࡣࠕᐇయࡢྜ୍ࠖࡀ㏙࡭ࡽࢀࡓ࠶࡜࡛ࠊ⢭⚄ࡀỴࡋ࡚㌟య࡜
ྠࡌ㌟ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ┬ᐹ࠘ࡢẁ㝵
࡛ࡣࠊᐇᅾⓗ༊ู࠿ࡽᖐ⤖ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚௨ୖࡢᚰ㌟⌮ゎࡀ♧ࡉࢀࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀ࠶ࡃࡲ࡛⢭⚄࡟≀㉁ᛶࢆㄆࡵ࡞࠸㆟ㄽࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࡇࢀࡲ࡛ࡢゝ᫂ࢆぢ࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕຊࠖࡢᴫᛕࡣ
୙᫂░࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ࢚
ࣜࢨ࣋ࢺ࡟ᑐࡋࠕ㔜ࡉ ࡜ࠖࠕຊ ࢆࠖ⏝࠸࡚ᚰ㌟㛵ಀࢆㄝ᫂ࡋࡓ⟠ᡤࡣࠊ
ࠗ➨භ⟅ᘚ࠘࡟࠾ࡅࡿ㔜ࡉࡢ㆜࠼ࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡿ 2ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ➨භ⟅ᘚ ࡢ࠘ᙜヱ⟠ᡤ࡛ࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓ஦᯶ࢆ㆟ㄽ
ࡢᇶ┙࡜ࡋ࡚ࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ࡚࡟ྵࡲࢀࡿࠕ㔜ࡉࠖ࡜ࠕຊࠖࡢゎㄝࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᛮ᝿ⓗ࡞
୍㈏ᛶࡢ☜ಖ࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢᣦ᦬ࡣ㈗㔜࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀ㏙࡭ࡿࠕ㔜ࡉࠖ࡜ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࠕຊࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᩚྜⓗ
                                                 
1
 AT.VII.388-389㸦ቑỌὒ୕ヂ㸧㸦2001ࠊ464 㡫㸧 . 
2
 ᮧୖ (2009)㺂111-113 㡫ࠋ  
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ࠖࡉ㔜ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡂ㐣࡟႘ẚࡓࢀࡽ࠸⏝࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ᫂ㄝ࡟
ࠊୖ௨ࡿࡲ␃࡟♧౛ࡀࢀࡑࠊ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡌㄽ࡟ᐦ⢭࡝࡯ࢀ࡝ࢆᛕᴫࡢ
ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ᚓࡾ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍ᫂ゎࢆ⌮ཎ⥆᥋ࡢ㌟ᚰࡽ࠿᫂ㄝࡢࡇ
࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡽࢀゐࡶ࡛࠘ᘚ⟅භ➨ࠗࡢࡇࡓࡲ
ࡉ࡜㇟⌧ࡿࡌ⏕࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡋᥦ๓ࢆຊᅽࡿಀ࡟஫┦㉁≀ࡣ࡜ࠖࡉ㔜ࠕ
࠸⏝ࢆᯝᅉ࡞ⓗ⌮≀ࡣ࡚ࡗࡼ࡟᫂ㄝࡢࠖࡉ㔜ࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀ
ࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽ࠼ᤊࢆ㇟⌧࠿ࡋ࡛ࡳ⤌ᯟࡓ
᫂ゎ⌮ཎࡢ㛵┦㌟ᚰࠊࡀయ⮬␎ᡓࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿ࠸⏝ࢆ႘ẚ࠺࠸࡜ࡉ㔜
 ࠋࡃ࠸࡚ࢀ࠿ᑟ࡬ㄽ⤖࠺࠸࡜ࡿࢃ⤊࡟ᩋኻࡣ࡚ࡋ࡜᫂ㄝࡢࡵࡓࡢ
ࡢࠖຊࠕࡓࡋฟࡕᣢ࡚ࡋ࡜᫂ㄝࡢ㛵┦㌟ᚰࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࡓࡗࢃ⤊࡟ᩋኻࡣ࡚ࡋ࡜᫂ㄝ࡞ⓗྜᩚࡿࡍᑐ࡟ᛶᯝᅉࡢ㌟ᚰࠊࡣᛕᴫ
ࡣ࡚ࡋ࡜᫂ㄝࡿ࠸⏝࡚ࡋᑐ࡟⌮ཎ⥆᥋ࡢ㌟ᚰࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜
ࡀゎぢ࡟ࠎᵝ࡛㛫ࡢ⪅✲◊ࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡋ⬟ᶵ࡟ศ༑
ࡽ࠿ࡢᏛ↛⮬ࡀᛕᴫࡢࠖຊࠕࡣ࡛㔘ゎࡢ⏣Ṋࡢᖺ㏆ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᙇ୺
࢝ࢹ࡜࠺ࡼ࠼୚ࢆࡅ࡙♏ᇶ࡞ⓗᏛୖ⪋ᙧࠊ࡟ᚋࡓࡆୖ࠼㘫ࢆᐇෆࡢࡑ
࢝ࢹࡣᛕᴫࡢࠖຊࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ1 ࡿࢀࡽぢࡀㄽ㆟࠺࠸࡜ࡓࡳヨࡀࢺࣝ
ᚋࠊࡃ࡞࡛ࡢࡶࡓࢀࡽ࠼୚ࢆࡅ࡙♏ᇶ࡞ศ඘࡚ࡗࡼ࡟Ꮫୖ⪋ᙧࡢࢺࣝ
ࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᮌࡂ᥋࡟Ꮫୖ⪋ᙧࡢᙼ࡚ࡗ࡞࡟
ᙧࠊࡋᑐ࡟ࡢࡓ࠼ࡋ⠏ᵓࡀㄽ㆟࡞ⓗᚓㄝศ༑ࡣ࡛࢙ࣦࣝࣞࡢᯝᅉⓗ≀
ࡇࡿࡍ❧☜ࡀㄽ⌮࡞ⓗྜᩚࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡛࢙ࣦࣝࣞࡢᯝᅉ࡞ⓗᏛୖ⪋
࣮࣮ࣛࢩࢵ࢝ࡢ᫇ ࡓࡲࠋ2 ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛※ῡࡢ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
ࡍᏑࡀಀ㛵ࡿ࡞࠿࠸࡟ࡇࡑࠊྜሙࡿࡵㄆࢆᯝᅉ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡀ
ࣝ࢝ࢹ࡟ࡵࡓࡿ࠼㉺ࡾ஌ࢆ㞴ᅔࡢࡇࠊࡎࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ
ࡀ㔘ゎࡿࡍ࡜࠸࡞࠼ࢆࡿࡊ࠼ッ࡟᫂ㄝࡓࡋ⏝᥼ࢆᛕᴫࡢࠖࡉ㔜ࠕࡣࢺ
 ࠋ3 ࡿ࠶
⮬ࡢࡽ⮬ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠼ຍࡅ௜ࡀ࣮࣮ࣛࢩࢵ࢝ᚋࡢࡇࡓࡲ
࠾࡟⏺㉁≀ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡕᡴࢆ๎Ꮡಖᩱ㉁࡚࠸࠾࡟Ꮫဴ↛
ἲࡿࡍ࡜ᐃ୍࡚ࡋ࡜య⥲ࡣ㔞ື㐠ࡢ㉁≀ࡧࡼ࠾ࠊ⏝స཯࡜⏝సࡣ࡚࠸
⏝సࡢື㐠ࡣ⚄⢭࠸࡞ࡣ࡛㉁≀ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵㄆࢆ๎ἲࡢࡇࠋࡿ࠶࡛๎
࡜๎ἲ↛⮬ࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ᚓࡋ୚㛵᥋┤࡟㇟஦ࡓࡗ࠸࡜⏝స཯
                                                 
1
  ࠋ㡫 381࠘ࠊ Ꮫୖ⪋ᙧ࣭Ꮫ↛⮬࣭Ꮫᩘ  ㄽື㐠ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠗ)9002( ⣖⿱⏣Ṋ 
2
グ⾲୍⤫࡜࢙ࣦࠖࣝࣞࠕࠊࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜୍⤫ࡢୖグ⾲࠾࡞ࠋ㡫 971ࠊ)9002( ⏣Ṋ 
  ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
3
㡲㸦࠘ ࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⛉࡜Ꮫဴࡢ௦㏆―1 㢟ၥ㆑ㄆࠗ)0102( ࢺࢫ࢚࣭࣮࣮ࣥࣝࣛࢩࢵ࢝ 
  ࠋ㡫 354-254ࠊ㸧ヂ୍᫴ᒸᮧࠊ᫛Ṋᐑࠊᮁ⏣
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ࢀࡽࡅࡘࡁ✺࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡽ࠿ࡕࡓ⪅ㄽ≀၏ࡢᅾ⌧ࠊࡓࡲࡶಀ㛵ࡢ⚄⢭
 ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢุᢈࡓ
⌮ཎࡢ⥆᥋㌟ᚰࡣ࡚ࡗࡼ࡟ᛕᴫࡢࠖຊࠕࡓࡋ᱌ᥦࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊୖ௨
᦬ᣦࡶ㢌⨾ࡿ࠶࡛⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙᫂ゎࡣ
ᴫ࡞ࠖ᫂୙ࡣ⣽ヲࠕࡣ࡜ᛕᴫࡢࠖຊࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ
ᛕᴫࡢࠖຊࠕࠊ࡟࠺ࡼࡓࡌ᩿ࡀ࢕ࢸ࣏ࣥ㸻࣓ࣟࣝࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ1 ࡿ࠶࡛ᛕ
ࡀᙼ࡟≉ࠋ2 ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡜ᛕᴫ࡞ࠖⓗヰ⚄ࠕࡢ✀ࡿ࠶ࡣ࡜
ࠊࡣᛕほㅖࡍฟࡕᣢ࡚ࡋ㛵࡟ࠖ ୍ྜࡢ㌟ᚰࠕࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙
ࢆᐇ஦࠺࠸࡜࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍࡃࡘࡳỮࢆ㇟஦ⓗ㦂⤒ࡣ࡛ᯒศⓗᏛဴ
㌟ᚰࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡟ⓗゝせࠋ࠺ࢁ࡞࡜ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡏࡉ㉳᝿࡟ᡭࡁ⪺
࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡿࡍᲠᨺࢆ᫂ㄝ࡞ⓗ⌮ྜࡣ࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡍ᫂ㄝࢆಀ㛵⥆᥋ࡢ
ࡋ࡜ࡢࡶࡢࡑಀ㛵ࡢ㌟ᚰࢆಀ㛵ࡢ࡜య≀࡜ࠖຊࠕ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡢ⏣㔝ࡣ
ࡔ࠸࡞࠿ࡋࡿࡏࡉᜥ⤊ࢆㄽ㆟࡚ࡋ࡜ࡁ࡭ࡍㄆᢎ࡟௳᮲↓ࠊ࡟ⓗᴟ✚࡚
 ࠋ3 ࠺ࢁ
࠼ゝ࡜ࡓࡋ⥢◚ࡣㄽ㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡶࢆゎぢࡢࡽࢀࡇࠊࡋࡔࡓ
࡞ࡓᣢࢆຊᚓㄝ࡞඲༑ࡀᛕᴫࡢࠖຊࠕ࡛㡯ᮏ࡝࡯ࡿ࡞ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
ᚰࠕࡿࢀࢃゝࡽ࠿⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡉ♧ࡣ࡜ࡇ࠸
ࡃᑾ࡟ศ༑ࡔᮍࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇࡢࡑࠊࡣウ᳨ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖᛶᯝᅉⓗ
ᨭ࡛ᗏ᰿ࢆㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ
ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡢㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣᅾᏑࡢࠖ⚄ࠕࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠼
ࡣ✲◊ᮏࠊࡽ࠿Ⅼㄽ࡞࠺ࡼࡢࡇࡔᮍࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡋಀ㛵࡟࠺
ࢆⅬㄽࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ᚓࡋ⌮ᩚࢆㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹ
❧ࡢ✲◊ᮏࡿࡍᑐ࡟⥆᥋㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡟ⓗ⤊᭱ࠊୖࡓ࠼ࡲ㋃
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡜࡜ࡇࡍ♧ࢆሙ
 
 ᛶᙜጇࡢᯝᅉⓗᚰ 㡯 3 ➨
ࡢ⥆᥋㌟ᚰࠊࡣᛕᴫࡢࠖຊࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓぢ࡛㡯๓ 
ࡣ࡛㡯ᮏ࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ᚓࡾ㊊᫂ㄝ࡞ຠ᭷ࡣ࡚ࡋ࡜⌮ཎ
࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ▱࡟ᬓ᫂ࡽ࠿ぬឤࠊࡍ♧࡚࠸࠾࡟⡆᭩ࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡵᨵ
ᚰࠕ࡚࠸࠾࡟㛫⪅✲◊ࡣ᫂ㄝヱᙜࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ┠╔࡟ཬゝ
ࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ௦⌧࡜ᛶᙜጇࡢ㇟஦ࡢࡇࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖᛶᯝᅉⓗ
                                                 
1
ࡗࡄࡵࢆࡅ࡙⨨఩࡜┦ㅖࡢࡑ-- ㄽಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ ࠗࠊ)6991( ⨾୙༓㢌⨾ 
  ࠋ㡫 101࠘ࠊ ࡚
2
  ࠋ㡫 02ࠊ)7002( 㸧ヂ㑻ᩥᮧ୰ࠊ୍㝧ཎ◁ࠊ㞝㟼ᾆ⁪㸦࢕ࢸ࣏ࣥ㸻࣓ࣟࣝ 
3
  ࠋ㡫 701࠘ࠊ ௦᫬ࡢࡑ࡜ࢺࣝ࢝ࢹࠗ)1791( ኵཪ⏣㔝 
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≀⌮୺⩏ⓗ࡞▱ぢࡢ཮᪉ࢆྍ⬟࡞㝈ࡾ᳨ウࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠕᚰⓗᅉᯝ
ᛶࠖࢆ᧦ㆤࡍࡿᥦ᱌ࢆ⾜࠺ 1ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ≀⌮ⓗᅉᯝᛶ࠿ࡽ㐓⬺ࡋࡓㄝ᫂࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢ㆟ㄽࡣㄽ⌮ᛶࢆḞࡃ࡜ࡢ㆟ㄽࡀከࡃࡢ◊✲⪅࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᙜヱࡢㄝ᫂ࢆᨭᣢࡍࡿぢゎࡶ☜࠿࡟Ꮡᅾ
ࡋࠊࡇࢀࢆࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ❧ሙࡀࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࢆ୰
ᚰ࡟᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ๓ฟࡢ࢔ࣝࣀ࣮ᐄ᭩
⡆࡟╔┠ࡋࠊࡑࢀࢆゎ㔘ࡢゎ㔘࠿ࡽࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖࡢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ⢭⚄ࡀ㌟యࢆື࠿ࡍࠖ࡜࠸࠺⾜Ⅽࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࡑࡢࡶࡢ
ࡣࠊᙧ⪋ୖᏛⓗࠊ࡞࠸ࡋ⛉Ꮫⓗᴫᛕ࡟ッ࠼࡚▱ᛶⓗ࡟⌮ゎࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟ࠊ⭎ࢆୖࡆࡼ࠺࡜ពᚿࡋ࡚⭎ࢆ࠶ࡆࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚యᚓࡍࡿ࡯࠿࡞࠸࡜࠸࠺ 3ࠋࡇࡢㄝ᫂ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢཎጞⓗᴫᛕ
notions primitives ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓゎ㔘࡛࠶ࡿࡀࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࡑࢀࡀᩘ⌮ⓗ࡞ㄝ࡛᫂ࡣゎ㔘ࡉࢀᚓ࡞࠸࡜ࡍࡿゝཬ࡛ࡶ࠶ࡿࠋゝ࠸᥮
࠼ࢀࡤࠊࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡣྜ⌮ⓗ࡞ㄝ᫂ࢆᨺᲠࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊ≀
⌮ⓗᅉᯝᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௙᪉࡛ࡢㄝ᫂᪉ᘧࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡣࠊࠕ≀⌮ⓗᅉᯝᛶࠖࡢ┦
ᑐ໬ࢆᅗࡿᛮ⪃ᵝᘧ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⌧࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡟౫ᣐࡍࡿㄝ᫂ࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚௚࡟ࡶࠊ౛࠼ࡤḟ
ࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣᏑᅾࡍࡿࠋ 
 
⢭⚄ࡣࡓࡋ࠿࡟㌟య࡟ᑐࡋ࡚ᙉ࠸ຊ a sans doute beaucoup de force 
sur le corps ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᛣࡾࡸᜍᛧࡸࡑࡢ௚ࡢ᝟ᛕ
ࡀ㌟య࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ monsternt les grand changemens ࡇ
࡜ࡀࡑࢀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ⢭⚄ࡣࠊ┤᥋ directement ࡑࡢពᚿ
࡟ࡼࡗ࡚⢭Ẽࢆ᭷┈࠶ࡿ࠸ࡣ᭷ᐖ࡛࠶ࡾᚓࡿሙᡤ࡬㐠ࡪࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࢀࡣࡓࡔ⢭⚄ࡀ࠶ࡿ௚ࡢࡶࡢࢆពᚿࡋࡓࡾ⪃࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
                                                 
1
 ࡞࠾ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛࠶ࡿᑠᯘࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎࢆ⏝࠸࡚⌧௦ࡢ၏≀ㄽⓗ
❧ሙ࡟❧ࡘㅖ◊✲⪅࡜㆟ㄽࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣࡑࢀࡽࡢಶูⓗㄽத࡟ࡣ┤᥋࡟
ゐࢀࡎࠊᙼࡢぢゎࢆᛮ᝿ⓗᇶ┙࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋ  
2
 ࡇࡢࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖࡢᐃ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ၏≀ㄽࡢ❧ሙ࠿ࡽ⨾⃰ṇ (2004)ࠗᚰⓗᅉ
ᯝ࡜≀⌮୺⩏࠘ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᚰⓗ஦㇟࡞࠸ࡋࡣᚰ⌮ⓗ⌧㇟ࡀཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚
ࢃࢀࢃࢀࡢ㌟యⓗ⾜ືࡸูࡢᚰⓗ⌧㇟ࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦ែ࠶
ࡿ࠸ࡣ㛵ಀࠖ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᚰ㌟ᅉᯝࡢⓎ⌧ᙧែࡶࠊ⨾⃰ࡢᙜ
ヱゝཬ࡟༶ࡍࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ  
3
 ᑠᯘ (2009)ࠊ103 㡫ࠋ  
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ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ㌟యࡢࡘࡃࡾࡣࠊ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃
࠼ ࡿ ࡜ ⮬ ↛ ࡟ ㌟ య ࡀ ࠶ ࡿ ື ࡁ ࢆ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ la 
construction de nostre corps est telle, que certainses pensées ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊ⩈᜝ᚰ࠿ࡽ㢦ࡀ㉥ࡃ࡞ࡾࠊྠ᝟࠿ࡽᾦࡀฟࠊ႐ࡧ࠿ࡽ➗
࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ la rougeur du visage de la honte, les larmes de la 
compassion, & le ris de la joye ࡼ࠺࡟ 1ࠋ 
 
 ୖࡢᘬ⏝ࡣ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࠊᙼዪࡢ⑌⑓࡟ᑐࡍ
ࡿண㜵⟇࡜ࡋ࡚⠇㣗 la diete ࡸ㐠ື l’exercice ࡢຠ⬟ࢆㄝࡃ୍⠇࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣ㠀≀㉁ⓗ஦≀࡛࠶ࡿ⢭⚄ࡀ㌟య࡬ᅉᯝⓗ࡟స⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ㌟య࡟ᵝࠎ࡞ᵝᏊࡀ⌧ࢀࡿࡉࡲࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࡢ
⟠ᡤ࡛ࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ≀ᚰࢆ༊ูࡍࡿᛮ᝿ࡣ๓ᥦࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚰ
ⓗ⌧㇟ࡀ≀㉁࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ஦ᐇᛶࡀࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡟౫ᣐࡋ࡚ㄒࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ⢭⚄ࡀᡈࡿ஦᯶ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽ≀㉁ⓗ
஦≀࡛࠶ࡿ⢭Ẽࡀ⛣ືࡍࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟
࠾࠸࡚ࡶḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࢆ☜ㄆฟ᮶ࡿࠋ  
 
  ពᚿࡶ஧✀㢮 deux sortes ࠶ࡿࠋ➨୍ࡣࠊ⢭⚄ࡑࡢࡶࡢࡢ࠺ࡕ࡟⤊
⤖ࡍࡿ⢭⚄ࡢ⬟ື des actions de l’ame, qui se terminent en l’ame 
mesme ࡔࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡀ⚄ࢆឡࡑ࠺࡜ࡍࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ୍⯡࡟≀㉁ⓗ࡛࡞࠸ఱࡽ࠿ࡢᑐ㇟࡟ᛮ⪃ࢆྥࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿ
generalement appliquer nostre pensée à quelque objets qui n’est point 
materiel ሙྜࠋ➨஧ࡣࠊ㌟య࡟࠾࠸࡚⤊⤖ࡍࡿ⬟ື des actions qui se 
terminent en nostre corps ࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊᩓṌࡍࡿពᚿࢆᣢࡘࡇ࡜ࡔ
ࡅ࡛⬮ࡀືࡁṌ⾜ࡀ࡞ࡉࢀࡿ de cela seul que nous avons la volonté de 
nous promener, il fuit que nos jambes se remuent & que nous marchons
ሙྜ 2ࠋ 
 
ࡇࡢグ㏙ࡣே㛫ࡀᣢࡘ⏕⌮ⓗ࡞ㅖᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࡀᚰ㌟㛵ಀ
࡜⤡ࡵ࡚ㄽࡌࡽࢀࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚Ⓩሙࡍࡿࠋࡇࡢグ㏙࡟ࡼࢀࡤࠊពᛮ
࡟࠾࠸࡚ࡲࡎ஧✀㢮ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘࡣ⚄࡞࡝ࡢ㠀≀㉁ⓗ
࡞ㅖᑐ㇟ࢆ᝿㉳ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡾࠊ௚᪉࡛ࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖࡢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃ
                                                 
1
 AT.V.65㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ54 㡫㸧 . 
2
 AT.XI.342-343㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ21 㡫㸧 . 
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ၥ࡟⬟ᶵㅖࡢ⬮ࡽ࠿࡜ࡇࡿࡏࡉືⓎࢆᚿពࡿࡍ⾜Ṍࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࢀ
ᯝᅉⓗᚰࠕࡓࡲࡶ౛஦ࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉฟࡳ㋃ࡀ㊊ࡢ⪅࠸࡞ࡢ㢟
ᐇࢆ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⌧Ⓨⓗయලࡢࠖᛶ
࡟ሙ❧࠺࠸࡜ࡿࡍᅾᏑࡀᛶᯝᅉⓗ᥋┤ࡢ㌟ᚰ࠾࡞ࠊ࡛ୖࡓࡋู༊ୖయ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡘ❧ࡣࢺࣝ࢝ࢹ
᥋㌟ᚰࠊࡤࢀࡍࡽ࠿ࡕࡓ⪅⩏୺⌮≀ࡣ࠸ࡿ࠶⪅ㄽ≀၏ࠊࡋᑐ࡟ࢀࡇ
࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀධࡅཷࡣ᫂ㄝࡿࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡿࡍ㛵࡟⥆
ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡟ษ㐺ࡀᯝᅉⓗᚰ࡚ࡗࡼ࡟ᙇ୺ࡢࡽᙼࠊࡽ
యಶࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ᥇ࢆ⩏୺⌮≀ࡓࡋᗏᚭ
Ꮡࡢእ௨ࡢࡶ࡞ⓗ⌮≀ࠊࢀ࠶࡛㉁ᛶࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢀ࠶࡛஦᮶ฟࠊࢀ࠶࡛
ࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ᥇ࢆሙ❧࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡵㄆ࠸ࡉࡗ࠸ࡣᅾ
ࠊ2 ࡚ࡗ࠶࡛ሙ❧ࡿࡍᣢᨭ࡚ࡋ࡜ㄝ௬ᴗసࢆ⩏୺⌮≀ࡶࡽᙼࠊ࡜ࡇࡢㄽ໚
ࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀචࡶࡽ࠿ྲྀඛⅬㄽࡓࡗ࠸࡜ࡾྲྀඛࡢㄽ⤖࡞ⓗ⤊᭱
 ࠋࡿࢀ
ࡁ࡛ㄆ☜ࡶ࡟㔝ศ⌮ཎ⫱యࠊࡣゎぢ࡞ⓗ⩏୺⌮≀ࡓࡋ࠺ࡇࡾࡼ࡜ࡶ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆࢀࡑࡣุᢈࡢḟࡿࡼ࡟ࡽ஭ᯇࡤ࠼౛ࠋࡿ
 
ᚰࢆ࠼⪃ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵㄆࢆಀ㛵ᯝᅉ࡟㛫ࡢࡑࠊࡳ࡟ⓗඖ஧ࢆ㌟ᚰ  
࡚ࢀࡲࡃࡩࡀ┪▩࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࡣ࡟ࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡛ࢇࡼ࡜ㄝไ┦㌟
ࡘࠊࡣࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘࡶࡓࢆಀ㛵ࡢᯝ⤖ࠊᅉཎ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡿ࠸
㌟࡜⚄⢭ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ…ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶࡢ㉁ᛶ୍ྠ࡟ࡡ
⪃ࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀಀ㛵ࡢᯝᅉ࡟㛫ࡢࡑࠊࡳ࡜ࡢࡶࡢูࡓࡋ❧⊂ࢆ࡜య
  ࠋ3 ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ࠼
 
ᐇࡢ㌟ᚰࠊ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୖࡣࡽ஭ᯇࡿ᥇ࢆሙ❧࡞ⓗุᢈ࡟ࢺࣝ࢝ࢹ
ࡀ㛵┦ࡤࢀࡅ࡞࡛㉁ᛶࡌྠࡀ᪉཮࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᐃྰࢆู༊ࡢ࡚ࡋ࡜య
ྍ୙ࡣ⏕Ⓨࡢಀ㛵ᯝᅉࡤࢀࡅ࡞࡛㉁≀ࡓࡲࡶ⚄⢭ࠊୖ௨ࡿ࡞࡜⬟ྍ୙
࡞ⓗᐃྰࡋᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡶ࡛㔝ศ⌮ཎ⫱యࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿࡍᙇ୺࡜⬟
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚ぢ࡜ࡿࡍᅾᏑࡶᅾ⌧ࡣ⪅ㄽࡿ᥇ࢆゎぢ
࡞ࡳ࡜యᐇࡢูࢆ㌟ᚰࠊࡤࢀࡼ࡟ᮡ㔠ࡘ❧࡟ሙ❧࡞ⓗㄽ≀၏࡟ࡽࡉ
࡟ࢮ࣮ࢸ࠺࠸࡜ࠖᛶᯝᅉⓗᚰࠕ࡚ࡋ࡜ࡘᣢࢆࠖᅉཎࡢࡘ஧ࠕࠊࡣ࡜ࡇࡍ
                                                 
1
ࡕࡓ⪅⩏୺⌮≀ࢆぢ▱ࡢᙼࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡃ࡙ᇶ࡟ᙇ୺ࡢ)4002(  ⃰⨾ࡣゎぢࡢࡇ 
  ࠋࡿࡍ⏝᥇࡚ࡋ࡜ゎぢⓗᮏᇶࡿࡍᑐ࡟⥆᥋㌟ᚰࠊࡿࡅ࠾࡟
2
  ࠋ㡫 66ࠊ)4002( ⃰⨾ 
3
  ࠋ㡫 8࠘ࠊ ⥘せ⩏ㅮ  ⫱యᏛ኱ࠗ)0691( ࠿࡯㞝୕஭ᯇ 
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␲ၥࢆ㏙࡭ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ㌟ࡀูࡢᐇయ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊᚰࡢ≧ែ࡜
⬻≧ែࡣ␗࡞ࡿ஧ࡘࡢ≧ែࢆᣢࡘࠋࡑࡋ࡚ᚰࡢ≧ែ࡜⬻ࡢ≧ែࡀ࡜ࡶ
࡟㌟య㐠ືࡢཎᅉ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ㌟య㐠ືࡣᚰࡢ⬻࡜࠸࠺஧ࡘ
ࡢཎᅉࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㌟య㐠ືࡣᅉᯝⓗ࡟㐣๫Ỵᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ែࡣཷࡅධࢀࡿ࡟ᅔ㞴࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡢࡀᙼࡢ୺ᙇ࡛࠶ࡿ 1ࠋᙼࡢゝ᫂࠿ࡽࡍࢀࡤࠊᚰⓗᅉᯝ
ᛶ࡜࠸࠺❧ሙࢆ᥇ࡿ࡞ࡽࡤࠊᅉᯝⓗἲ๎࡜࠸ࡗࡓㄽ⌮ୖࡢつ๎ࡑࢀ⮬
య࡟ࡶ୙㒔ྜࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ᢈุࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࢀ࡞ࡽࡤ
௨ୖࡢ஦ែࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ  
⌧௦ဴᏛࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿࢧ࣮ࣝࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ≀⌮୺⩏ⓗ࡞ᚰ
㌟⌮ゎࡣࠊ⌧≧࡛ࡣඃໃ࡟㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᚲࡎࡋ
ࡶࠕᚰⓗᅉᯝᛶ ࢆࠖᅽಽࡍࡿໃ࠸࡛ㄝᚓຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊఏ⤫ⓗ࡞ࢹ࢝ࣝࢺⓗ࡞ࠕᚰⓗ࡞ࡶࡢ࡜≀⌮
ⓗ࡞ࡶࡢࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆᨺᲠࡍࢀࡤࠊᚰⓗᅉᯝ࡟ࡘ࠸࡚ၥ㢟ࡣ
ࡌࡘࡢ࡜ࡇࢁᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊᚰⓗᅉᯝࡀ⚄⤒⏕≀Ꮫⓗ
࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺㞴ၥࡣṧࡾࠊࡑࡋ࡚┠ୗࡑ࠺
ࡋࡓၥ㢟ࡢゎ᫂ࡢ┠ฎࡣ࡯࡜ࢇ࡝❧ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ 2ࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࠕᚰⓗᅉᯝࠖࢆ⫯ᐃࡍࡿ࡟ࡏࡼྰᐃࡍࡿ࡟ࡏࡼࠊ࡜ࡶ࡟Ỵᐃⓗ࡞ㄽᣐ
ࡣᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢧ࣮ࣝ⮬㌟ࡣ၏≀ㄽ࡟ࡶ஧ඖ
ㄽ࡟ࡶ୚ࡉ࡞࠸❧ሙ࡛࠶ࡾࠊ၏≀ㄽ࠿஧ඖㄽ࠿࡜࠸࠺ᅗᘧࡑࡢࡶࡢ࡟
␲⩏ࢆ௜ࡍ❧ሙࢆ᥇ࡿࠋࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᚰ㌟⌮ゎ࡟ࡣㄝ᫂࡜ࡋ
࡚ᅔ㞴ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡇ࠿ࡽ┤ࡕ࡟၏≀ㄽⓗ࡞ぢゎࢆᨭᣢࡍ
ࡿ❧ሙ࡟ࡣៅ㔜࡟࡞ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࢆᢈุࡍࡿㅖᏛㄝࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠊ㌟య࠿ࡽ⢭⚄࡬ࡢ୍᪉
ྥࡢࡳࡢᅉᯝ㛵ಀࢆㄆࡵࡿࠕ㝶క⌧㇟ㄝ epiphenomenalismࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰⓗ࡞ᶵ⬟ࡢⓎ⌧࠿ࡽ≀⌮ⓗ≀య࡬ࡢᅉᯝࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ
㏫࡟≀⌮ⓗฟ᮶஦࠿ࡽࡢࡳᚰⓗ࡞ㅖస⏝ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿᏛㄝ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࠿ࡽ཯ၥࡀ᪤࡟ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 3ࠊ
≀⌮ⓗ᪉ྥ࠿ࡽࡢ୍᪉ⓗ࡞ᅉᯝ㛵ಀࡀ࡞ࡐᡂ❧ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲ
ࡾࠊ࡞ࡐ⢭⚄࠿ࡽ㌟య࡬ࡢᅉᯝ㛵ಀࡣᡂ❧ࡋ࡞࠸ࠊ࡜ゝ࠼ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋᮏ◊✲ࡢ❧ሙ࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊࡇࡢᏛㄝ࡟ࡣ␲ၥࡀ⏕ࡌࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
ࡇࡢ❧ሙ࡟❧ࡘ࡞ࡽࡤ⢭⚄ࡶࡲࡓ≀㉁ⓗ஦≀࡜௓ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
                                                 
1
 㔠ᮡṊྖ (2008)ࠗᚰ࠿ࡽ⬻࡬―ᚰⓗᅉᯝࡣᮏᙜ࡟ᡂࡾ❧ࡘࡢ࠿㸽 ࠘ࠊ66 㡫ࠋ  
2
 ࢧ࣮࣭ࣝࢪࣙࣥ (2006)࣐ࠗ࢖ࣥࢻ  ᚰࡢဴᏛ 㸦࠘ᒣᮏ㈗ගࠊྜྷᕝᾈ‶ヂ㸧ࠊ271 㡫ࠋ 
3
 ᒣ⏣ (2009)ࠊ112 㡫ࠋ  
 031 
㉁≀࡛㛫ࡢ஫┦㉁≀ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟᦬ᣦࡢ࣮ࣝࢧࡢୖࡣ࡟ྜሙࡢࡑ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡜㢟ၥࡀ᪉ࡾ࠶ࡢື⛣
ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍㄆ☜࡚ࡵᨵࢆሙ❧ࡢ✲◊ᮏࠊ࡚ࡉ
࡞ㄽ㆟࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆゝᩥࡿࢀࡉㄆ☜࡛ࡇࡑࠊࡋᣐ౫࡚ࡋᗏᚭ࡟ࢺࢫ࢟
ࡿࡵ㐍ࢆㄽ㆟ࡘࡘࡋᏲ㑂ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ሙ❧࠺࠸࡜࠺⾜ࢆᙇ୺ࡋ࠸
࡞࠿ࡋሙ❧ࡿࡍ࡜ࡿࡌಙ࡟ⓗ௳᮲↓ࢆࠖᛶᯝᅉⓗᚰࠕࡾࡣࡸࠊࡤࡽ࡞
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠸
ࡢㄽ≀၏ࡧࡼ࠾⩏୺⌮≀ࠊࡋ㝿࡟ࡿࡎㄽࢆㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡛ࡇࡇ
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀⅬࡿ࠸࡚ࡋ࡜ⴠぢ࡚ࡋ࡜ኻ㐣ࡋ࠸࡞ⓗᅗពࡀ⪅ㄽ
ࢹ࡟࠿ࡋࡓࠊ࡟࠺ࡼࡿࡵㄆ࡟ᬯࡶഃ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ
ࠋ1 ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡓࡋᲠᨺࢆ᫂✲࡞ⓗㄽ⌮ࡿࡍᑐ࡟⥆᥋㌟ᚰࡣࢺࣝ࢝
ࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࡿࢀࡉᔂࡶࡋࡎᚲࡀሙ❧ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࡋ࠿ࡋ
࡝Ṥࡢ⪅ㄽࡿࡍุᢈࢆゎ⌮㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹࡧࡼ࠾⩏୺⌮≀ࠊࡽ࡞ࡐ࡞
࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡍጞ⤊࡟ࡿࡍุᢈࢆ㒊୍ࡢㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ
ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡶ࡛㢌ෑࡢ❶ᮏࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠶
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ❧Ꮡ࡚ࡋ࡜⣔యࡿࡍᥦ๓ࢆࠖ⚄ࠕ࡟※᰿ࡣㄽಀ㛵㌟ᚰࡢ
ࡣ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼ࡞࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿᦬ᣦࡿࡅ࠾࡟✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢᖺ㏆ࡣࢀ
࡚ࡋⓎࢆ※࡟ຊࡢ⚄࡟ࡶ࡜ࠊࢀ࠶࡛࡚࠸࠾࡟୍ྜࢀ࠶࡛࡚࠸࠾࡟ู༊
ࠖ⚄ࠕࠊᒁ⤖ࡣ࡜ㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛᰿ྠ࡟ⓗ※᰿࡛Ⅼࡿ࠸
ᅾᏑࡢ㌟ᚰࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡪ࿧࡜ㄽඖ୍ࡿࡍ࡜⌮ཎࢆ
Ꮡࡢࠎྛࡽࢀࡑ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᣐ౫࡟ຊࡢࡑࠊࡋᥦ๓ࢆ⚄ࡣᒁ⤖ࡶ
࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍどእᗘࢆ⚄ࡿ࡞࡜ᥦ๓࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ2 ࡿࢀࡉಖ☜ࡀᅾ
๓ࢆᙇ୺ࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠿⾜ࡕ❧ࡶయ⮬ㄽ㌟ᚰࢺࣝ
ྜᩚ୙࡞ⓗ⌮ㄽࠊࡣ࡛ゎぢࡢ⪅✲◊ㅖࡿࡍุᢈࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡍᥦ
ᚰࡓ࠼ᤊ࡟ⓗయ⥲ࢆᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆ
 ࠋ࠸࡞࠼ࡾ࡞ࡣ࡜ุᢈㄽ㌟
ࠊࡾ㏻ࡓࢀࡽ࡭㏙࡚࠸࠾࡟ࠖㄝ㐀๰ࠕࡢᙼࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡓࡲ
࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓࢀࡽ๰࡚ࡗࡼ࡟ᚿព࡞ⓗព᜛ࡢ⚄ࡶ⌮┿ㅖࡢᏛᩘ
ࢀࢃ⾜ࡀ✲᥈↛⮬ࠊࢀࡽㄒࡀᏛᩘࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆࢀࡇ
ࢆࠖ⚄ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ▱࿘ࡣ࡜ࡇࡿ
ㄽ㌟ᚰ࡟ࡽࡉゎ⌮↛⮬ࠊㄽ໚ࡣᏛᩘࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡤࢀࡅ࡞ࡋᥦ๓
ࢆ⨨఩ࡢḞྍ୙ࡀࠖ⚄ࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠼ࡾㄒࡶࢆ
                                                 
1
  ࠋ㡫 011ࠊ)9002( ⏣ᒣ 
2
  ࠋ㡫 501ࠊ)9002( ⏣ᒣ 
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๓ࢆ⚄࡟ࡿࡍせࠋ1 ࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍㄪᙉࡀ⪅✲◊ࡢᩘ」ࡣ࡜ࡇࡿࡵ༨
ࠊࡤࡽ࡞࠺⾜ࢆุᢈࡿᚓࡋቯ◚ࢆゎ⌮㌟ᚰࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠾࡞࡛ୖࡓࡋ࡜ᥦ
ⓗᮏ᰿ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉࡽࡓࡶࡀᛶᚓㄝ࡞ࡁ኱ࡣ࡟᝿ᛮⓗㄽ≀၏
ࡓࡋุᢈࢆ᪉௚ࡲࡲࡠࢀ㞳ࡽ࠿ሙ❧ࡢࡽ⮬࡟ඹࡀ᝿ᛮࡿ࠼㐪ࢆᥦ๓࡞
ሙࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ㄽ㆟࡞┈᭷ࡣࡽࢀࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜
ᨭ࡛ᗏ᰿ࢆᛶᅾᏑࡢ㌟ᚰࠊࡣ࡜ᥦ๓ᮏ᰿ࡿࡅ࠾࡟ㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊྜ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ࠖ⚄ࠕࡿ࠼
ᙜጇࡢㄽ㆟࡞ⓗᏛဴࠊࡤࡽ࡞ࡍฟࡕᣢࢆᅾᏑࡢ⚄࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡋࡔࡓ
⪅✲◊ࡢ⌮ཎ⫱యࡀ᦬ᣦࡢ࡜࠿ࡢࡿ࠺ࡕᣢࢆຊᚓㄝ࡚ࡋ࡜య⮬ࢀࡑᛶ
ࠊ࡜ࠖ ⚄ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈ࡚ࡗࡼ࡟
ࡽ࡞ࡤࡡ࠿࠾࡚ࡋ⌮ᩚࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇࡢ⏝㐺ࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ཎࡢ⫱య
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞
␌ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍỴゎࡀែ஦ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ⚄ࠕࠊࡣせ኱ࡢุᢈヱᙜ
ࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋࡣࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡗㄒࡶఱ❵
ࡅཷࡀࡢࡶࡢࡑㄽ㆟ࡴ㎸ࡕᣢࢆᅾᏑ࡞ⓗ㉺㉸࡟Ỵゎࡢ㢟ၥࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࣝ࢝ࢹࡾࡣࡸࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ุᢈࡢࡇࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺ࡢ࡜࠸㞴ࢀධ
Ỵ࡚ࡗࡼ࡟ᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛⚄ࡢドㄽ࡜ᛶ⌮ࡀࠖ⚄ࠕࡿࡅ࠾࡟᝿ᛮࢺ
ࡉᐜཷ࡟ⓗ௳᮲↓ࡣ⚄ࡿㄒࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡃࡘࡀ╔
ဴࠕࡿࢀࡉࡓᯝࡀ᫂ドᅾᏑ࡚ࡗࡼ࡟ㄽ㆟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛⚄ࡢᩍ᐀ࡁ࡭ࡿࢀ
㆟࡚ࡗࡄࡵࢆᛶྜ㐺ࡢࡢࡶࡢࡑ᫂ドࡢࡑࢇࢁࡕࡶࠋ3 ࡿ࠶࡛ࠖ⚄ࡢ⪅Ꮫ
ࢁࡋࡴࠊࡎࡓᣢࢆ᱁ᛶ࠺࠸࡜ࡿࡍᲠᨺࢆᛶ⌮ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿࡍ⏕Ⓨࡀㄽ
࠸࡜ࡍ࡞ࢆ┙ᇶࡢㄽ㆟࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛⚄ࡿࡍ㞀ಖࢆㄽ㆟࡞ⓗᏛဴ
ࡋࡑࠋ࠺ࡼࢀࡽࡵㄆࡀᛶᙜጇࡢᐃ୍ࡣ࡟᱌ᥦ࠺࠸࡜ࠖ⚄ࠕࡣ࡛࿡ព࠺
ࡡጤ࡟ุ᩿ࡢ⪅ㄽࡣ࠿ྰ࠿ࡿࢀධࡅཷࢆ┙ᇶⓗㄽ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖ ⚄ࠕࠊ࡚
ࣝ࢝ࢹࠊྜሙ࠸࡞ࢀධࡅཷࢆࡳ⤌ᯟ࠺࠸࡜ࠖ⚄ࠕࡢࡇࠊࡢࡢࡶࡿࢀࡽ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ຠ↓࡚࡭ࡍࡣุᢈㄽ㌟ᚰࡿࢀࡽ࠼ຍ࡚ࡋᑐ࡟ࢺ
࠼ࡋ❧ᡂࡣㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡃ࡞ࠖ⚄ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡍ㏉ࡾ⧞ࠊࡽ࡞ࡐ࡞
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞
࡜࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࢆ⥆᥋ࡢ㌟ᚰࡾࡣࡸࡣ࡛ㄽ㆟࠺࠸࡜ᛶᯝᅉⓗᚰࡓࡲ 
ࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽᅗࡀỴゎ࡚ࡗࡼ࡟᫂ㄝࡢḟࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ุᢈࡿࡍ
                                                 
1
ㄽ㆟ࡓࡋㄪᙉࢆᛶ↛ᚲࡢ⚄ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡟≉ࡀ࡝࡞)9002( ⏣ᒣࠊ)9002( ୖᮧ 
  ࠋ࠺⾜ࢆ
2
  ࠋ㡫 02࠘ࠊ ㄽయ㌟࡜ㄽᅾᏑࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢶ࣮࣏ࢫࠗ)9791( 㐍ᒣᮡ 
3
ぢ࡟ඛࠊࡀࡿࢀࡽぢ࡟ㄽ㆟ࡢ)9002( ⏣ᒣࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⌧⾲࠺࠸࡜ࠖ⚄ࡢ⪅Ꮫဴࠕ 
  ࠋࡿ࠶࡛⚄ࡢᏛ⚄ᛶ⌮ࡓࡆᣲࡶ)6691/5002( ⏣㔝ࡓ
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ࡶࡑࡶࠕᅉᯝᛶࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࠕఱ࠿࠶ࡿ஦≀ࡀูࡢ஦≀ࢆ⏕ࡳฟࡋࡓ
ࡾᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ஦≀㛫ࡢ⤖ࡧࡘࡁࠖࢆᣦࡍ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ
ࡿ 1ࠋࡘࡲࡾఱ࠿࠶ࡿ஦㇟ࢆᚲせ඘ศ᮲௳࡜ࡋ࡚௚ࡢ஦㇟ࡀ⥆Ⓨࡍࡿ஦
ែࠊ࡜ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚≀⌮୺⩏ࡢほⅬ࠿ࡽࡣ≀⌮Ꮫⓗ࡞ᅉᯝ
ᛶࡀୖࡢつᐃࢆ၏୍ࠊࡑࡋ࡚᭱ࡶ㐺ษ࡟ᯝࡓࡋࠊࡲࡓࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ
ᚓᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋᅉᯝᛶࢆ≀⌮ⓗཎᅉ࡟㝈ࡿ࡜࠸࠺どⅬࡑࢀ⮬యࡶࡲࡓࠊ┦ᑐ
ⓗ࡞ぢゎ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ㏆ᖺࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉ
ࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿࠕኻᩋࠖ࡜ࡑࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡃࠕ㏞ᝨࠖ࡜
ࢆ≀⌮ⓗ࡟㛵㐃࡙ࡅࡿᅔ㞴ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊேࡢኻᩋࡀ≉ᐃࡢேࡢ
㏞ᝨ࡟࡞ࡿ࠿ྰ࠿ࡣἲᚊ࡞࡝ࡢ♫఍ⓗ࣮ࣝࣝ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࢀࡽࡣỴࡋ࡚ࣔࣀ໬࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾᡈࡿ஦᯶࡟ኻᩋࡋ
ࡓሙྜ࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽ㛵ಀ⪅⏕ࡲࢀࡿ㏞ᝨឤ᝟ࡣከศ࡟ேⅭⓗ࡞せ⣲ࡀ
㛵ಀࡋࠊᚲࡎࡋࡶ≀⌮ⓗᅉᯝᛶ࡜ࡋ࡚⤖ㄽ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࡑࡇ࡟ࡣ≀⌮ⓗᅉᯝ࡜ࡣ␗࡞ࡿᙧ࡛ࡢᅉᯝᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ≀⌮ⓗ࡞స⏝཯స⏝࡜ࡣ␗㉁࡞ᅉᯝᛶࡢാࡃሙྜ
ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢᑠᯘࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ 3ࠊ
ࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࠕ≀⌮ⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡣ᰿ᮏⓗ࡟␗㉁࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ᚰⓗᅉᯝࡣࠕ⾜Ⅽ⪅ࠖࡀ⾜Ⅽ࡟㝿ࡋ࡚ෆⓗ࡟ᐇឤࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡣࠕ≀⌮ⓗୡ⏺ࠖ࡟Ⓩሙࡋ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣእ࠿ࡽ≀⌮Ꮫⓗ࡟ほᐹࡉࢀ
ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢほᐹ࡟ࡣ⌧ࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᚰⓗᅉᯝᛶ࡜
≀⌮ⓗᅉᯝᛶ࡜ࡣࣦ࢙ࣞࣝࡢ␗࡞ࡿ஦᯶࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆࢃࡁࡲ࠼ࠊΰ
ྠࡋ࡞࠸࠿ࡂࡾࠊࡑࢀࡽࡣ୧❧ࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡶࡲࡓࠊᙜヱ❧ሙࢆᨭᣢ
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⥲ᣓⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡟ᑐࡋ࡚≀⌮ⓗᅉᯝ࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢᅉᯝᛶࡢၥ
㢟࡟ᑐࡋࠊࠕ⚄ࠖࡢᏑᅾࢆ๓ᥦࡋࠊ≀⌮ⓗ࡞ᅉᯝᛶ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠕᚰⓗᅉ
ᯝᛶࠖࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᅉᯝᛶࡣᙼࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࠊᚰ㌟཮᪉ࡀഅ↛ⓗ࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜Ⅽ୺యࡢពᚿ࠿ࡽ
ᚲࡎ୍ᐃࡢ㌟య㐠ືࡢᖐ⤖ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 4ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢሙྜࡢᚰ㌟᥋
                                                 
1
 ᘅᯇ΅࡯࠿⦅ (1998)ࠗᒾἼဴᏛ࣭ᛮ᝿஦඾ ࠘ࠊ103 㡫ࠋᙜヱࠕᅉᯝᛶࠖࡢ㡯ᇳ➹ࡣ
⏣ᮧᆒ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
2
 ኴ⏣㞞Ꮚ (2010)ࠗᚰࡢ࠶ࡾ࠿―ᚰ㌟ၥ㢟ࡢဴᏛධ㛛 ࠘ࠊ171 㡫ࠋ  
3
 ᑠᯘ (2009)ࠊ174-175 㡫ࠋ  
4
 ౛࠼ࡤࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 18 㡯 (AT.XI.342-343)ࡲࡓ➨ 44 㡯 (AT.XI.361-362)࡞࡝
࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
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⥆ࡣഅ↛ⓗ࡞ᑐᛂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡈࡿពᚿࡢⓎ᥹࠿ࡽᚲࡎ௚᪉ࡢ㌟యⓗ⤖
ᯝࡶ⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ᚲ↛ⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ஦ᐇࡣࠕᅉ
ᯝᛶࠖࡢဴᏛⓗᐃ⩏ࢆ‶ࡓࡍ࡜ゝ࠼ࠊࠕᅉᯝᛶࠖࡢᐃ⩏࡟཰ࡲࡿࡼ࠺࡟
ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ୺ᙇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕᚰⓗᅉ
ᯝᛶࠖࡶࡲࡓࠊࠕᚰ㌟㛫ࡢᅉᯝᛶࠖ࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚㐨ᚨࡸே㛫ࡢㅖឤ᝟ࠊࡑࡋ࡚ⱁ⾡࡞࡝ࠊ஦≀ࡢ๓ᚋ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ᚲࡎࡋࡶ≀⌮ⓗㄝ᫂࡟཰ࡲࡽ࡞࠸஦౛ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᩘ㔞ⓗ
ᢕᥱࡢ୙ྍ⬟࡞㡿ᇦࡶ☜࠿࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡟ࠊᚰ㌟ࡢ
᥋⥆࡟ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ
ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿㄆ㆑࡜⾜ືࡀ෇⁥࡟㐍ࡴࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊ≀⌮ⓗ㛵ಀ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡟ࡶ୍ᐃࡢㄝᚓຊࡣ
୚࠼ࡽࢀࡿࠋఱࡼࡾࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢ୺ᙇࡍࡿᚰ㌟⌮ゎࡣࢃࢀࢃࢀࡢୡ⏺
ほ࡟ᗈࡃ⮊⅝ࡋࡓᛮ᝿࡛࠶ࡾࠊከࡃࡢேࠎࡢ⌮ゎࢆ຾ࡕᚓࡓ࡜࠸࠺ព
࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖࡣ࡞࠾ጇᙜ࡞୺ᙇ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ぢᆅ࠿ࡽࠊከࡃࡢே㛫Ꮡᅾࡢᢎㄆࢆᚓࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽ࡟ࡶ࡞࠾ṇᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࢆ᪉ἲ࡜ࡋࡓࠕᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮ࠖ࡟ಀࡿㄽ⪃ࡀᮏ◊
✲࠿ࡽࡦ࡜ࡲࡎᯝࡓࡉࢀࡓࠋḟ⠇࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎࡀ㌟యᩍ
⫱࡜࠸࠺ሙ࡟࠾ࡅࡿே㛫Ꮡᅾࡢ㋃ࡲ࠼ࡿ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᤣ࠼ࡽ
ࢀࡿ᰿ᣐࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽࠕ㌟యࡢᙧ
ᡂࠖㄽࢆㄽࡌ࠺ࡿᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚ᶍ⣴ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
➨୕⠇ ⤒㦂ୡ⏺࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽ  
 
➨ 1 㡯 ᪥ᖖ⤒㦂࡜࠸࠺ୡ⏺  
 ᮏ⠇࡛ࡣࠊ๓⠇ࡲ࡛࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡉࢀࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡿᚰ㌟⌮ゎ
ࡀࠊ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺ሙ࡟࠾࠸࡚࡞ࡐ㐺⏝ࡉࢀ࠺ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐ
ࡍࡿゎ⟅ࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢၥ࠸ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࡓࡋ࠿࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࠕ⏕࡜᪥ᖖ఍ヰ la vie & des conservation ordinaires ࡢࠖୡ⏺࡟࠾࠸ ࡚ࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ᫂ᬓ࡟▱ࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢⓎゝ࠿ࡽ┤ࡕ࡟㌟
యᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࡢሙᡤ࡬ࡇࡢࢸ࣮ࢮࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㆟ㄽࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⏕ࡁࡓ᫬✵࡜ࢃࢀࢃࢀࡢ
ࡑࢀ࡜ࡣᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃᕪ␗ࡀ࠶ࡾࠊ㆟ㄽ࡟ࡼࡿྫྷ࿡ࢆ⤒ࡿ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ
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ࡌࡵ࡚ᮏ◊✲ࡢ୺ᙇࡀጇᙜᛶࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ㌟యᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡟ࡏࡼࠊᮏ◊✲ࡢ௚᪉
ࡢ㛵ᚰ࡛ࡶ࠶ࡿࠕ㌟యᙧᡂࠖࡢ㆟ㄽ࡟ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿྍ
⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞᥋㏆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡣඛ⾜◊✲࡟
ࡼࡗ࡚ಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽ࠸ࢃࡤࠕ㌟యᩍ⫱ㄽ ࠖࠊ
ࡘࡲࡾࠕ㌟యᙧᡂࠖࢆᑟࡃ㆟ㄽࡀㄒࡽࢀ࠺ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ู࡟ぢ㏻ࡋࡢ♧ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ⠇࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᚰ㌟ㄽࡀ㌟యᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚㐺⏝ࡉࢀࡿᵝࢆぢᒆࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱ㄽࠖࡀᡂ❧ࡍࡿぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ▌ぢࢆ
ຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡑࡶࡑࡶ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺♫఍ⓗ㛵ಀࡢࡶ࡜࡟⾜ࢃࢀࡿᩍ
⫱ࡀᣐࡗ࡚❧ࡘୡ⏺࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞ᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ㄆ㆑ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ୍⯡࡟⛉Ꮫⓗ◊✲࡜ࡋ࡚ㄆ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿㄆ㆑ࡢᯟ⤌ࡳࡣࠊ㌟యᩍ⫱ࡢලయⓗᐇ㊶ࡢሙ࡟ᑐࡋ࡚࡝
ࢀ࡯࡝㐺⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ㌟యᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᚰ㌟࡟㐺⏝ྍ⬟࡜ࡍࢀࡤࠊ
ࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸࡚࡛࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᮏ㡯࡛ࡣࡇࢀࡽ
ࡢၥ࠸ࢆᛕ㢌࡟ࠊ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࡢㄆ㆑ᯟ⤌ࡳ࡜᪥ᖖ⤒㦂ୡ⏺ࡢࡑࢀ࡜ࡢ
ᑐẚࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⛉Ꮫⓗㄆ㆑ࡢᯟ⤌ࡳ࡛ࡣᤊ࠼ࡁࢀ࡞࠸ୡ⏺࡜ࡋ
࡚ࡢ᪥ᖖ⤒㦂ࡢ᭷ࡾᵝࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࡶࡲࡓ᪥ᖖ⤒
㦂ࡢୡ⏺࡟ྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ ࡢࠖయ⫱࡜࠸࠺
ሙ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿጇᙜᛶࡢ᫂♧࡟ྥࡅࡓ㊊ࡀ࠿ࡾࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
 ࡲࡎࠕ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࠖ࡜ࡣࠊලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌ࡳ࡜๓ᥦ࡛⾜ࢃ
ࢀࡿࡶࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ≉࡟ࠕ⛉Ꮫ science, scientiaࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡟ࡣከ⩏ᛶ
ࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࡇࡢࠕ⛉Ꮫࠖ࡜࠸࠺
ㄒ࡟ᑐࡋࡍࡿᐃ⩏࡙ࡅࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏ㡯࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ⠊ᅖࡢ
☜ᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷┈࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ㎡᭩ⓗ࡞ᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧௦࡟࠾࠸࡚᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿព࿡࡛ࡢ
ࠕ⛉Ꮫࠖ࡜ࡣࠊ୺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀ⏕ࡁࡓ 17 ୡ⣖๓ᚋ࡟࠾ࡅࡿࠊ⮬↛஦㇟
࡟㛵ࡍࡿᏛ▱ࢆᣦࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡲࡓࡇࡢㄒࢆᗈ⩏࡟
࡜ࢀࡤࠕᏛၥࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡾࠊࣛࢸࣥㄒࡢࠕࢫ࢚࢟ࣥࢸ࢕࢔ scientiaࠖ
࡟※ࢆⓎࡍࡿㄒ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊࠕ⮬↛⛉Ꮫ natural scienceࠖ
                                                 
1
 ᘅᯇ࡯࠿⦅ (1998)ࠊ220 㡫ࠋ㡯ࡢᇳ➹ࡣబࠎᮌຊ࡟ࡼࡿࠋ  
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࡟ໟᦤࡉࢀࡿㅖᏛࢆྲྀࡾධࢀࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⛉Ꮫ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࡀ⮬↛
◊✲ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿᏛၥࢆᣦࡍㄒ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓࡇ࡜ࡣ◊✲ྐࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ  
 ࡲࡓ⛉Ꮫྐⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽぢࡿ࡞ࡽࡤࠊ㏆௦௨㝆࡟࠾ࡅࡿࠕ⛉Ꮫࠖ࡜
ࡣࠊ⮬↛ࡢᨵኚ࠾ࡼࡧእⓗ⮬↛࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓᏛ▱࡜
࠸ࡗ࡚ࡶⰋ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྂ௦ࢠࣜࢩ࢔࠿ࡽ୰ୡࡲ࡛⥅⥆ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ࠊࡶࡗࡥࡽ⮬↛஦㇟ࡢ௙⤌ࡳࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟᭱⤊฿㐩Ⅼࢆ⨨ࡃ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡢ⮬↛࡬ேⅭⓗ᧯సࢆຍ࠼ࠊே㛫ࡢ⏕ά࡟ᐇ㝿ⓗ
࡞▱ࢆ㰼ࡍࡓࡵࡢ⌮ㄽ࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ 1ࠋ୍⯡࡟࢞ࣜࣞ࢖ࡸࢹ࢝ࣝࢺࠊࡲ
ࡓࢽ࣮ࣗࢺࣥ࡞࡝ᛮ᝿ⓗ࡞㌿᥮Ⅼࢆᣦࡋ࡚ࠕ⛉Ꮫ㠉࿨ scientific 
revolutionࠖ࡜࠸࠺࿧⛠ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ௨ୗ࡟ヲ㏙ࡍࡿᩘᏛⓗ
ୡ⏺࠾ࡼࡧ⮬↛᧯సࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ▱ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡑࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡶࡲࡓ⌧௦ⓗព࿡࡟࠾ࡅࡿࠕ⛉Ꮫࠖ࡞ࡿㄒࡢᐃ⩏
࡙ࡅ࡟ᑐࡋከ኱࡞㈉⊩ࢆⅭࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ๰㐀ㄝࠖ࡟
ࡼࡗ࡚⚄ࡣእⓗ⮬↛ࡀᩘᏛⓗἲ๎࡟ࡼࡗ࡚ືࡃ࡜࠸࠺Ỵᐃࢆ࡞ࡋࠊ⮬
↛ࡀᩘᏛⓗ࡞ㅖつ๎࡟ᇶ࡙ࡁ㐠ືࢆ⾜࠺࡜ᥐᐃࡍࡿࠋ௚᪉࡛ே㛫Ꮡᅾ
࡟ᑐࡋ࡚ࡣᩘᏛⓗほᛕࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀࢆ⏝࠸࡚⮬↛ࢆ᥈✲ࡍࡿ࡜࠸࠺⾜
Ⅽࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚄࡟ࡼࡿࡇࡢỴᐃࢆ᰿ᣐ࡜ࡋࠊே㛫ࡣᩘ
⌮ⓗᯟ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚⮬↛ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⥲
ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ≉࡟᩿ࡾࡶ࡞ࡃࠕ⛉Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿ࠊࡑࡢ
ㄒࡣ࠸ࢃࡺࡿࠕ⛉Ꮫ㠉࿨ࠖ௨㝆࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠊ⮬↛◊✲ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
Ꮫ▱࠾ࡼࡧࡑࡢ⌮ㄽయ⣔ࢆᣦࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ㡯࡛ࡶ
௨ᚋࡇࢀࢆ௨ࡗ࡚ࠕ⛉Ꮫࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢᐃ⩏࡜ࡍࡿࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࠕ⛉Ꮫⓗࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀᗈࡃ౑ࢃࢀ࡚ࡣ
࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡇ࡟⏕ࡁࡿேࠎࡣࠕ⛉Ꮫⓗୡ⏺ࠖ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊே㛫ࡣࠕ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿୡ⏺
࡟࠾࠸࡚⏕άࢆႠࡴࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠕ⛉Ꮫⓗୡ⏺ࠖ
࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵࡢㅖ᮲௳ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ࠕ⛉Ꮫⓗ᥈✲ࠖ࡜ࡣࠊ≀⌮㔞ࡢᐃ⩏࡜ᑐ㇟ࡢྠᐃ࠿ࡽ◊✲ࡀ㛤ጞࡉ
ࢀࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊணࡵᑐ㇟ࡢᯟ⤌ࡳࢆᇶ♏࡙ࡅࡿ㔞ⓗᏑᅾࡢ༢఩ࢆᐃ
ࡵࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ࡼࡾ⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿㅖ஦≀ࡢ㝈ᐃࢆ⾜࠺ᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢసᴗࡣࡍ࡭࡚ᩘᏛࡢグྕయ⣔ࢆ௨ࡗ࡚⾜ࢃࢀ
                                                 
1
 ఀᮾಇኴ㑻ࠊᗈ㔜ᚭࠊᮧୖ㝧୍㑻 (2002)ࠗ ᨵゞ᪂∧  ᛮ᝿ྐࡢ࡞࠿ࡢ⛉Ꮫ ࠘ࠊ14-15
㡫ࠋ  
2
 ௨ୗࡢ㆟ㄽࡣᑠᯘ (2008/1998)ࡢㅖ▱ぢ࡟ㄽᣐࡢከࡃࢆ㈇࠺ࠋ  
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ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡾཤ࡚ᤞ࡚࡭ࡍࡵணࢆ⣲せᐃ☜୙ࡿࢃ㛵࡟㇟ᑐࡾࡲࡘࠋࡿ
  ࠋࡿ࡞࡜ᥦ๓኱ࡢࠖ✲᥈ⓗᏛ⛉ࠕࡀ࡜ࡇࡍ᪋ࢆࠖ໬᝿⌮ࠕ
㇟ᑐⓗ⨾ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᏛୖ⪋ᙧࡸᚨ㐨ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡏࡉ㌿཯ࢆ᪉ぢࡢୖ
ᑐࡢ✲◊Ꮫ⛉ࠊࡣ㇟ᑐࡢࠎㅖ࠸࡞ࡤཬࡢᐃ≉ⓗ⌮ᩘࡓࡗ࠸࡜ᛕᴫㅖࡢ
௬ㄽ⌮ࡘ❧ඛ࡟ᴗసㅖ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษ㐺୙࡚ࡋ࡜㇟
᳨ࡧࡼ࠾ヨ㏣࡚ࡋࡑࠊ✲◊ࡿࡼ࡟⧢₇ⓗᏛᩘࡃ࡙ᇶ࡟ࢀࡑ࡜ධᑟࡢㄝ
↛⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᏑేࡘ࠿」㔜ࡀ௳᮲ࡢࠎㅖࡓࡗ࠸࡜ᛶ⬟ྍࡢド
↛⮬ࠊࡣᏛ⛉⌮≀ࡢ௦㏆ࠊࡤࢀ࡭㏙࡟ⓗ➃ࠋࡿࢀࡉ㐍᥎ࡣ✲᥈ⓗᏛ⛉
ࢀࢃ⾜࡛࡜ࡶࡢࢫࣥࢱࢫ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ✲᥈ࢆ㐀ᵓⓗᯝᅉⓗ㐢ᬑࡢ㇟⌧
௨ࡿࢀࢃ⾜ࡀ✲᥈࡚࠸⏝ࢆἲ᪉ⓗ⌮ᩘࡣ࡚࠸࠾࡟⛬㐣ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋ1 ࡿ
࡜ࡿࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ㯲ỿࡣ࡚ࡋᑐ࡟㇟ᑐ࡞⬟ྍ୙ࡀ᥮ኚࡢ࡬⌮ᩘࠊୖ
  ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ
ࢀࡎ࠸ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ሙࡿࢀࢃ⾜ࡀࡳႠ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࠊࡀࢁࡇ࡜ 
࡜ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉࡓ‶ࢆᥦ๓ㅖࡢ࡛࠼࠺࠺⾜ࢆ✲᥈ⓗ⌮ᩘࡶ
ࡍ⾝ᩜࠋࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆࠖᛶᅇ୍ࠕࡢᗘ㒔ࡢࡑࡣ࡜㇟஦⫱ᩍࠊࡶࡢ࠺࠸
ࡉ࡜ࠖᖌᩍࠕ౛㏻ࠊࡋᏑ౫࡟⬦ᩥࡸἣ≧ㅖࡓࢀࡽ࠼୚ࡵணࠊࡤࡽ࡞ࡿ
㡯య፹ࡿ࡞࡜ᮦᩍࡣ࡟ࡽࡉࠊ㡯⏝స⿕ࡿ࠶࡛ࠖ⪅⩦Ꮫࠕࡸ㡯⏝సࡿࢀ
୙࡟ⓗ⌮ཎࡣ⌧෌ࡓ࠼ഛࢆࡉ☜ṇ࡞ⓗᏛᩘࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᶵዎⓗⓗ┠ࡸ
㏣ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࡀ✲᥈ⓗᏛ⛉ࠊࡎࡉ࠾࡞ࡶࡾ࡜ࡣᐇ஦ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⬟ྍ
⛉ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡀ⫱ᩍయ㌟ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡅ㏥ࢆᛶ⬟ྍࡢド᳨ࡧࡼ࠾ヨ
  ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇ࠸࡞࡛ࡳႠࡿࡅ࠾࡟ࠖ⏺ୡⓗᏛ
௨ࢆ⌮ㄽ࡞ᐦཝࡀ⥆᥋ࡢಀ㛵ᯝᅉࠊࡣ࡛⏺ୡࡢࠖ✲᥈ⓗᏛ⛉ࠕࡓࡲ
ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀ✲◊࡚ࡗࡼ࡟⣔యྕグ࡞ⓗᏛᩘࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉᐃྠ࡚ࡗ
ࡵྵࢆ⫱ᩍయ㌟࡛᪉௚ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜ࡿࡍ⤖ᖐ࡟ⓗ↛ᚲࡽ࠿࡜
㛵ᯝᅉࠊ࡝࡞ἣ≧⌮ᚰࡢ⪅ຍཧࡣ࠸ࡿ࠶ೃኳࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ⫱ᩍࡓ
ࡉ࡞ࡀ ᠈࡞ⓗ↛⵹ࠊ࡚ࡗ࠶࡛౛㏻ࡀ࡜ࡇࡿࡵࢃࡁࢆ⥈㘒ࡣᐃྠࡢಀ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿࢀ
ࠖ✲᥈ⓗᏛ⛉ࠕࡀ⫱ᩍయ㌟ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖㄒゝࠕ࡟ࡽࡉ 
࡟✲᥈ⓗᏛ⛉ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿࢀࡉㄆ☜ࡀᐇ஦࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜⏺ୡࡢ
㛵↓ࡣ࡜✵᫬ࠊࡾ࠶࡛ㄒゝⓗ⌮ᩘࡃ࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࠖㄒゝࠕࡿࡅ࠾
࠸࠾࡟ሙࡿࢀࢃ⾜ࡀ⫱ᩍయ㌟࡛᪉௚ࠋࡿࢀࡉ⏝㐺ࡀᛶᙜጇࡢᯝ⤖࡟ಀ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡉ⌧ࢆᛶຠᐇࡢࡑ࡝ṤࡣㄒゝⓗᏛᩘ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡚
ࡑࠊࡾ࠶࡛ྡேಶࡢᐃ≉ࡣࡢࡿࢀࡽ࠸⏝࡚࠸࠾࡟⪅ຍཧࠊࡶࡢ࠺࠸࡜
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  ࠋ㡫 321-221ࠊ)8991/8002( ᯘᑠ 
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ࡍ♧ࢆⓗ┠ࡸ್౯ࠊࡾ࠶࡛ㄒ♧ᣦࡿࡍᙜጇࢀࡉ⏝㐺ࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ
࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶࡛ㄒゝᖖ᪥ࡿࢀࢃ౑࡟ࡵࡓ
୍⤫ࡢ≀஦ࠊࡾ࠶࡛ㄒゝࡿࡍᏑ౫ࡃ῝࡟⬦ᩥࡢᗘࡿࢀࢃ⾜ࡢ⫱ᩍࠊ࡟
ࠋࡿࡍ࡟␗ࡃ඲ࢆඖḟࡿࢀࡽ࠸⏝ࡣ࡜ㄒゝⓗᏛᩘࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㇟஦ⓗ
࠿࠾ࡀㄒゝᖖ᪥࡟⬦ᩥ࡞ࠎᵝࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡶୖᮧࡢᐙྐᏛ⛉ࡓࡲ
ඹࡢேࠎಶࡓࡲࠊ఍♫ࡸ௦᫬ࡿࢀ࠿⨨ࡢࢀࡑࡣㄒゝᖖ᪥ࡢᙜࠊ㝿ࡓࢀ
ࡿࢀࡉヰࡢㄒゝᖖ᪥࡛᪉௚ࠋ1 ࡿࡧᖏࢆࢀᦂࡢ࿡ពࡘࡘࢀࡉ᭷ඹ࡟యྠ
࡞ࡳࡶ࡜⏺ୡࡢぬ▱ࡓࢀࡉ໬⧊⤌࡟ⓗㄽ್౯ࡋ࠸࡞ⓗㄽ࿡ពࠊࡣ⏺ୡ
ⓗᏛ⛉ࡀඖḟࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡚ࡋ࡜⏺ୡࡢ㦂⤒ᖖ᪥ࠊࡣᐇ஦ࡢࡇࠋ2 ࡿࢀࡉ
ᚑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᕥドࡢ࡜ࡇࡿࢀ⌧ࡕ❧࡚ࡋ࡜⏺ୡࡢ㉁␗ࡣ࡜⏺ୡࡢ✲᥈
⛉ࠕ࡚ࡋỴࡀሙࡿࢀࢃ⾜ࡢືά࠺࠸࡜⫱ᩍయ㌟ࠊࡾࡣࡸࡶ࡛ࡇࡇ࡚ࡗ
  ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇ࠸࡞࡛ᇦ㡿ࡿࢀࡉ♧࡛⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖ✲᥈ⓗᏛ
ⓗ⌮ᩘࡿࡅ࠾࡟ࠖ Ꮫ⫱యࠕࠊࡣㄽ❧࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࡋࡔࡓ 
࡜✲᥈ⓗᏛ⛉ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍయ㌟ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡋ࿡ពࢆᐃྰࡢ✲᥈
ࡀᛶຊ↓ࡢ✲᥈ⓗ⌮ᩘࡿࡅ࠾࡟Ꮫㅖ⫱యࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ♧᫂ࢆ␗ᕪࡢ
ᯝᡂࡢࡑࡣ✲᥈ⓗᏛ⛉ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ᦬ᣦ
ୡᖖ᪥ࢆᯝᡂ✲◊ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟⌧ࡀ࡜ࡇࡿࡍඖ㑏࡟⏺ୡᖖ᪥ࢆ
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉࡽࡓࡶࡀᯝᡂࡢୖ㝿ᐇࠊ࡚࠸࠾࡟ᅖ⠊ࡿࡁ࡛⏝㐺࡟⏺
ࡧࡼ࠾ᯒゎⓗ⌮ᩘࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⛉⫱యࡣ౛஦ࡢࡇࠊ࡜ࡇࡢㄽ໚ࠋࡿ࠶࡛
⫱ᩍయ㌟ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀ₃࡟እ౛ࡢࡇࡶ✲᥈࡞ⓗᏛᩘ
ࠊࡼࡏ࡟࠸࡞ࡣ࡛ືάࡓࡋ༶࡟ᯝᡂࡢ✲᥈ⓗᏛ⛉ࡣ࡟ⓗ᥋┤ࡀሙ࠺࠸࡜
࡚ࡗࡼ࡟ᴗసㅖⓗᏛᩘࢆ⌮┿ࡢ≀஦ࠊࡣ✲᥈ⓗ⌮ᩘࡿࡅ࠾࡟Ꮫㅖ⫱య
ࡇࠋࡿࡍඖ㑏࡛ᙧࡿࡍྜ㐺࡟⏺ୡࡢ㦂⤒ᖖ᪥ࢆࢀࡑࠊࡘࡘࡋ࡟࠿ࡽ᫂
ྍࡣ⏝㐺ࡢ࡬⏺ୡ㦂⤒ࡢ✲᥈ⓗ⌮ᩘࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⫱యࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ពࡢ
ࡣࡽࢀࡑࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆᯝᡂ࡟⌧ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛⬟
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡉᐃ⫯
࠺ࡼࡢୖࠊࡣ࡛᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ⥆⥅ࡀ✲◊ᮏࠊ࡚ࡉ 
ࡓ࡭㏙ࢆูࠖ༊ࡢඖḟࠕ࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࡽ࠿ࡇࡑࠊࡋ㆑ㄆࢆู༊࡞
ࢀࡉ⾜㐙࡚ࡗࡶࢆືάⓗᛶ▱࡞⢋⣧ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
ࢀࡉ⾜㐙࡚ࡗࡼ࡟ᛶ▱ࡓࢀࡽࡅຓ࡟ຊീ᝿ࠊ࠼ຍ࡟⪃ᛮࡢᏛୖ⪋ᙧࡿ
ࠎಶ࡟᫬ྠ࡜ࡿࢀࡽ▱࡟ᬓ࡚᫂ࡗࡼ࡟ぬឤ࡚ࡋࡑࠊ✲᥈ⓗᏛᩘ⌮≀ࡿ
༊ࡿࡓࢃ࡟ඖḟࡢ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡿࡍ࡜ࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡗࡼ࡟ヰ఍ࡢ㛫ே
                                                 
1
  ࠋ㡫 601࠘ࠊ ⬦ᩥࡢᛶᖖ᪥࡜Ꮫ⛉ࠗ)9791( 㑻୍㝧ୖᮧ 
2
  ࠋ㡫 601ࠊ)9791( ୖᮧ 
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ู࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊྛࠎࡢḟඖࡢ༊ูࡢ᰿ᣐ࡟ࡣࠊ๓ᥦ࡜ࡍ
࡭ࡁཎึⓗᴫᛕࢆᓧูࡍࡿ㝈ࡾࠊ┦␗࡞ࡿḟඖࡶేᏑࡀྍ⬟࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ᮏ⠇࡛↔Ⅼ໬ࡍࡿ㌟యᩍ⫱ࡢ⾜ࢃࢀࡿḟඖ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᯟ
⤌ࡳ࡟↷ࡽࡏࡤᙧ⪋ୖᏛࡸᩘ⌮◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪥ᖖ⤒㦂ୡ⏺ࡢḟඖ࡜
࡞ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ゝ࠸┤ࡏࡤࠊయ⫱࡜ࡣ᪥ᖖࡢ⏕࡜఍ヰࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
⾜ࢃࢀࡿႠࡳ࡛࠶ࡾࠊே㛫ࡢᚰ㌟㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀࡑ
ࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡟ᤣ࠼ࡽࢀࡿḟඖ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ↓ㄽࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎ
ࡣ⌧ẁ㝵࡛ࡣ᥎ᐹ࡟ࡍࡂࡎࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㏙࡭ࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜ࡣ␗
࡞ࡿ⌮ㄽⓗ๓ᥦࡢᐃ♏ࡀ࡞ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶᾘ࠼࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡦ࡜ࡲࡎࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ぢ㏻ࡋࡢࡶ࡜ࠊḟ㡯࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢゝ࠺ࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ㌟యᩍ⫱࡟ཧຍࡍࡿே㛫ࡢᚰ㌟㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽⓗ๓ᥦ
࡜࡞ࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊぢᴟࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡼ࠺ࠋ  
 
➨ 2 㡯 ㅖឤぬࡢᡂ❧᮲௳  
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬࠖ⌮ゎ࡜ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀⓎ⌧
ࡍࡿ㛵ಀᛶ࡟㆟ㄽࢆ⤠ࡾࠊ୧⪅ࡢ㛵㐃࡟╔║ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ❧ㄽࢆᒎ㛤
ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀே㛫ࡢㅖឤぬࢆ␲ࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡓࡇ࡜ࡣඛ࡟ぢࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠗࠊ┬ᐹ ࡢ࠘ᚋẁ࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ
⚄࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢㄔᐇᛶ࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡿᙧ࡛ឤぬࡢᙺ๭࡟ᑐࡍࡿぢ┤ࡋ
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ 1ࠋࡲࡓᮏ㡯ࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊே㛫Ꮡᅾࡀ
᭷ࡍࡿឤぬࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ ࢆࠖ๓ᥦ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳⓎ⌧ࡍࡿࠋ
ぢ᪉ࢆ཯㌿ࡉࡏࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ ࢆࠖ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣㅖឤ
ぬࡀⓎ⌧ࡏࡎࠊឤぬࢆ⏝࠸࡚Ⴀࡲࢀࡿ᪥ᖖ⏕άࡢ᰿ᗏ࡟ࡣࠊே㛫࡟࠾
ࡅࡿࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ㢧ᅾࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ୺ᙇࡢᥦ♧࡟ྥࡅ࡚
㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬࠖ⌮ゎ࡟ࡣ୺࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞༊ู
ࡀ◊✲ྐୖᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨୍࡟ගࡸ㡢ࠊⰍࡸໝ࠸࡞࡝እ㒊ឤぬჾ
ࢆ㏻ࡌ࡚ᚓࡽࢀࡿឤぬ࡜ࡋ࡚ࡢࠕእⓗឤぬ sensus externusࠖࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋ➨஧࡟③ࡳࡸ㣚࠼ࠊࡲࡓῬࡁ࡜࠸ࡗࡓேయෆ㒊࡟┤᥋ឤࡌࡽࢀ
ࡿឤぬ࡜ࡋ࡚ࡢࠕෆⓗឤぬ sensus internusࠖࡀ࠶ࡿ 2ࠋࡑࡋ࡚ࠗ᝟ᛕㄽ࠘
                                                 
1
 ≉࡟ࠗ➨භ┬ᐹ 㸦࠘౛࠼ࡤ AT.VII.83 ࡞࡝㸧௨㝆ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ  
2
 ࡇࡇ࡟౑⏝ࡋࡓឤぬࡢ㢮ูࠊࡘࡲࡾࠕእⓗឤぬ sensus externusࠖ࠾ࡼࡧࠕෆⓗឤ
ぬ sensus internusࠖ࡜࠸࠺ྛ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤᮧୖ (2009)࡞࡝㏆ᖺࡢࢹ࢝ࣝ
ࢺ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⾲グ࡟‽ᣐࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࠋ࡞࠾ࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡣឤぬ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢᐃ
⩏࡙ࡅࢆྠࡌⴭస୰㸦ࠗ ཎ⌮ 㸧࡛࠘⾜࠺ࠋࠕ࠿ࡼ࠺࡟⚄⤒࡟ࡼࡗ࡚⬻㧊ࡢ୰࡟㉳ࡇࡉ
ࢀࡓ㐠ື Motus autem qui in cerebro à nervis excitantur, ࡣ , ⬻㧊࡜⥭ᐦ࡟⤖ࡧࡘ࠸
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࡟࠾ࡅࡿ୺せㄽ㢟࡛࠶ࡿㅖࠎࡢ᝟ᛕ passions ࡀ➨୕ࡢࡶࡢ࡜ᣦ᦬࡛ࡁ
ࡼ࠺ࠋࡇࡢ࠺ࡕእⓗឤぬ࠾ࡼࡧෆⓗឤぬࡀᮏ㡯࡛↔Ⅼ໬ࡉࢀࡿࠋ  
ࡲࡎእⓗឤぬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗࠊ ➨භ⟅ᘚ ࠘࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡀࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ
ࢆ๓ᥦࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢ♧ࡉࢀࡓ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࠋ
ᙜヱ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
 ➨୍ࡢẁ㝵࡟ࡣࠊ┤᥋࡟㌟యⓗჾᐁࡀእⓗ࡞ᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚ឤゐࡉ
ࢀࡿࡀࡓࡵ [࡟⏕ࡎࡿ࡜ࡇࢁ ]ࡢࡶࡢࡢࡳ tantùm illud quo immediate 
afficitur organum corporeum ab objectiis externis ࡀᒓࡋࡲࡍࠋࡀࠊࡇ
ࢀࡣࡑ࠺ࡋࡓჾᐁࡢ≉᭷ࡢ㐠ື motus particularum istius organiࠊ࠾
ࡼࡧࡑࡢ㐠ື࠿ࡽฟ᮶ࡍࡿᙧ≧࡜఩⨨࡜ࡢኚ໬ figuræ ac sitûs 
mutation ex illo motu procedens ௨እࡢఱࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡍ
㸦ᣓᘼෆヂᩥ㸧 1ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝㒊࡛ࡣࠊእⓗឤぬࡀⓎ⏕ࡍࡿࡓࡵࡢ➃ⴭࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ஬ᐁ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿㅖ่⃭ࡀேయࡢእ㒊ࡼࡾฟ᮶ࡋࠊேయ
⾲㠃ࢆ่⃭ࡍࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣ≀ᚰࡢ஧ඖㄽ࠿ࡽ᮶ࡿᖐ⤖࡜ࡋ࡚ࠊᚰⓗ
࡛࡞࠸ࡶࡢࡍ࡭࡚ࡢᮏ㉁ࢆᘏ㛗 extensio ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ௨ୖࠊ⓶⭵ࡸჾ
ᐁࢆ่⃭ࡍࡿཎᅉࡶ⤖ᒁࡣᘏ㛗≀࡟ࡼࡿ≀⌮ⓗ่⃭࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ่࡚⃭ࡀ⬻࡬⮳ࡿ࡟ࡣࠊேయ࡟࠾ࡅࡿཷᐜㅖჾᐁࡢ⾲㠃ࡀ≀⌮
ⓗᅽ㏕࡟ᇶ࡙ࡃ่⃭ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡀୖグࡢᘬ⏝㒊
࡛ゝࢃࢀࡿࠕ㐠ື࠿ࡽฟ᮶ࡍࡿᙧ≧࡜఩⨨࡜ࡢኚ໬ࠖࡢព࿡ෆᐜ࡛࠶
ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊⓎ➃࡜ࡋ࡚ࡢ≀య࡟ࡼࡿ่⃭࡟ࡼࡽࡎࡋ࡚ࠊእⓗឤ
ぬࡣ⏕ࡌ࡞࠸࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣእⓗឤぬࡢⓎ⏕ᶵᗎ࡟
ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ゎㄝࢆ⾜࠺ࠋ  
 
  ➨஧ࡢẁ㝵ࡣࠊ┤᥋࡟⢭⚄ࡢ࠺ࡕ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ឤゐࡉࢀࡓ㌟య
ⓗჾᐁ࡜ࡑࢀࡀྜ୍ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡼࡾࡋ࡚཯㡪ࡋ࡚ࡃࡿ࡜ࡇ
                                                                                                                                          
࡚࠸ࡿ㨦࠶ࡿ࠸ࡣ⢭⚄ animam sive mentem ࢆࠊࡑࡢ㐠ື⮬㌟ࡀከᵝ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᛂ
ࡌ࡚ከᵝ࡞௙᪉࡛ኚ໬ࡉࡏࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐠ື࠿ࡽ┤᥋ฟ࡚ࡃࡿከᵝ࡞⢭⚄༳㇟࠶ࡿ
࠸ ࡣ ᛮ ⪃ diversæ mentis affections, sive cogitationes ࡀ ࠊ ឤ ぬ ࡢ ぬ ▱ sensuum 
perceptiones ࠶ࡿ࠸ࡣࡩࡘ࠺ឤぬ sensus ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ (AT.VIII-I.316)㸦୕
㍯ṇヂ㸧㸦2001ࠊ146 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧ࠋᮏㄽ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺឤぬㄽ
࡛ࡣ㌟యࡢᶵᲔㄽⓗ࡞ᶵᵓ࡜⢭⚄ࡢ┦஫స⏝ࡀᙉㄪࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ヂฟ࡟㛵ࡋࠊ୕㍯
ヂ࡟࠾ࡅࡿࠕᚰ amimaࠖࢆࠕ㨦 animaࠖ࡜ᨵヂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ  
1
 AT.VII.436-437㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ498 㡫㸧 . 
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ࢁࡢࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢ continet id omne quod immediate resultat in mente ex 
eo quòd organo corporeo sic affecto unita sitࠊࢆྵࢇ࡛࠸࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ
③ࡳࠊᨏࡗࡓࡉࠊῬࡁࠊ㣹࠼ࠊⰍࠊ㡢ࠊ࿡ࠊ㤶ࡾࠊ⇕ࡉࠊ෭ࡓࡉࠊ
࠾ ࡼ ࡧ ࡇ ࢀ ࡟ 㢮 ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࠊ ࡢ ▱ ᚓ [ ▱ ぬ ]perceptiones doloris, 
titillationis, sitis, famis, colorum, soni, saporis, odoris, caloris, frigoris, 
& similium ࡀࡑ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡍࠋࡀࠊࡑࢀࡽࡀ⢭⚄ࡢ㌟య࡜
ࡢྜ୍࡜࠸ࢃࡤΰྜ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ oriri ex unione ac quasi permistione 
mentis cum corpore ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠗࠊ ➨භ┬ᐹ࠘ࡢ࡞࠿࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡲࡍ㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧 1ࠋ  
 
 ࡇࡇ࡛ࡣእⓗឤぬࡀෆⓗឤぬ࡜⥲ྜⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀࡿᙧ࡛ឤぬ࡜ࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖࡢ㛵ಀᛶࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ≀⌮ⓗ࡞ㅖ่
⃭ࡀ⬻࡬฿㐩ࡋࠊḟ࡟ᯇᯝ⭢࡜ᐦ╔ࡍࡿ⢭⚄࡬࡜ఏࢃࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ⢭
⚄࡟ㅖࠎࡢ▱ぬࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢឤぬⓎ⏕࡟ࡣ⢭
⚄ࡀ㛵୚ࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ఛ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚ពᚿⓗ
࡞ุ᩿࡟㛵ಀࡍࡿ➨୕ẁ㝵ࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ  
 
  ᭱ᚋ࡟➨୕ࡢẁ㝵ࡣࠊ㌟యⓗჾᐁࡢ㐠ື motuum organi corporei
ࢆᶵ఍࡜ࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡢእ࡟࠶ࡿ஦≀ de rebus extra nos ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢᗂᑡࡢ㡭࠿ࡽࢃࢀࢃࢀࡀ⾜࠺⩦័ࡢ࠶ࡗࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢุ᩿ omnia 
illa judicia ࢆໟྵࡋ࡚࠸ࡲࡍ 2ࠋ  
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊឤぬჾࢆ௓ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡗࡓㅖ่⃭࠾ࡼࡧឤぬࡢᡂ❧ࢆ
᮲௳࡜ࡋࠊࡑࢀࡽࡢ่⃭࡟ᑐࡍࡿุ᩿ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡓࡔࡋᚲࡎ
ࡋࡶࡇࡢ௙⤌ࡳ࡞࠸ࡋุ᩿࡟ࡼࡗ࡚஦≀ࡢᮏᛶࡀぢᴟࡵࡽࢀࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊឤぬࡢⓎ⏕ᶵᗎࢆᩥᏐ㏻ࡾᶵᲔㄽⓗ࡟ᅗ♧ࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖゝ᫂࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕእⓗឤぬࠖ࡜ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ཮᪉ࡀᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊୖ࡟㏙࡭ࡓㅖឤぬࡢ࠺ࡕࠊ③ࡳࡸ㣹࠼࡜࠸ࡗࡓࠕෆⓗឤぬࠖ
࡜ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣඛ⾜ྐࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ
ࡽ࡟ࡼࢀࡤ୧⪅ࡀᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࢪ
                                                 
1
 AT.VII.437㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ498 㡫㸧 . 
2
 AT.VII.437㸦Ἑす❶ヂ㸧㸦2001ࠊ498 㡫㸧  
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ࣝࢯࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ③ࡳࡣྛࠎࡢ⢭⚄௨እࡢ࡝ࡇ࡟ࡶ࠶ࡾ࠼࡞࠸࡜ᣦ᦬
ࡋ 1ࠊ୧⪅ࡢᐦ᥋࡞㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠗཎ⌮࠘➨ᅄ㒊➨ 197 㡯࡟࠾࠸࡚ࠊ๢࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࡀษࡾ⿣࠿
ࢀࡿ㝿ࡢឤぬ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡀⅭࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࡀࠊ③ࡳࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ
ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛Ⓨ⏕ࡍࡿࠋࡲࡓࡇࡢ஦ែࡣ㣚࠼ࡸῬࡁ࡛ࡶྠᵝ࡛
࠶ࡗ࡚ࠊ࠸ࡎࢀࡶᚰ㌟཮᪉ࡢᏑᅾࢆ๓ᥦ࡟Ⓨ⌧ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀࠕෆⓗឤ
ぬ ࡜ࠖࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࠋఱࡼࡾࡶࢹ࢝ࣝࢺࡀᙜࡢෆⓗឤぬ࡟ࡘ࠸࡚ࠗ ┬
ᐹ࡛࠘ḟࡢゝ᫂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
 ࡲࡓ㌟య corpus ࡀ㣧㣗≀ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡛ࡶࠊ⚾ࡣࡑࡢࡇ
࡜⮬యࢆ▱ᛶ࡛᫂░࡟ expresse ⌮ゎࡋ࡚ࡶࠊ㣚࠼ࡸῬࡁࡢ୙ศ᫂࡞
ឤぬ confusos famis & sitis sensus ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡶࠊࡓࡋ࠿࡟㣚࠼ࠊῬࡁࠊ③ࡳ࡞࡝ࡢឤぬ sensus sitis, famis, 
doloris ࡣࠊ⢭⚄࡜㌟య࡜ࡀྜ୍ࡋࠊ࠸ࢃࡤΰྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕
ࡌࡿࠊ࠶ࡿ୙ศ᫂࡞ព㆑ᵝែ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ niihil aliud sunt quàm 
confuse quidam cogitandi modi ab unione & quasi permixtione mentis 
cum corpore ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 3ࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟③ࡳ࡜㣚࠼ࠊࡑࡋ࡚Ῥࡁ࡜࠸ࡗࡓேయෆ㒊࡟┤᥋ឤࡌࡽ
ࢀࡿឤぬ࡜ࡣࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ ࢆࠖ๓ᥦࡍࡿࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢⓎゝ࡟
ࡼࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ඛ࡟ㄽࡌࡓእⓗឤぬ࡜ేࡏ࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ே㛫࡟࠾ࡅࡿㅖឤぬࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࠊୖࡢࡼ࠺࡟ឤぬⓎ⏕࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀࡑࡢ๓ᥦ࡟
                                                 
1
 ࢪࣝࢯ࣭࢚ࣥࢳ࢚ࣥࢾ (1976) ࠗ⌮ᛶࡢᛮ᝿ྐ  : ဴᏛⓗ⤒㦂ࡢ୍యᛶ ࠘ࠊ217 㡫ࠋ
ࢪࣝࢯࣥࡣࡇࡇ࡛ᮌ∦࡞࡝࡟ࡼࡿཷയࢆ౛♧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᙼࡢグ㏙ࡣḟࡢ⬮ὀ࡟
࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠗཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿࠋ  
2
 ᙜヱ⟠ᡤ (AT.VIII-I.321)࡟ࡣḟࡢゝཬࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࠕ๢࡛ࡶࡗ࡚㌟యࡀ✺࠿ࢀࡿ
࡜ࠊ㌟యࡣษࡾ⿣࠿ࢀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡔࡅ࠿ࡽⱞ③ dolor ࡀ⏕ࡌࡿࠋⱞ③ࡀ๢ࡢሙᡤ㐠
ືࡸษࡾ⿣࠿ࢀࡓ㌟యࡢሙᡤ㐠ື࡜ࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣࠊⰍ color ࡸ㡢 sonusࠊ
ໝ࠸ odorࠊ࿡ sapor ࡀሙᡤ㐠ື locali motu ࡜␗࡞ࡿࡢ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊࢃ
ࢀࢃࢀࡢ㌟యࡢఱࡽ࠿ࡢ㒊ศࡀ௚ࡢఱࡽ࠿ࡢ≀య࡜᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚ሙᡤⓗ࡟ື࠿ࡉ
ࢀࡿ localiter moveatur ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࠿ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡢෆ࡟ⱞ③ࡢឤぬࡀႏ㉳ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ぢࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄ࡣࡑࡢᮏᛶୖࠊఱࡽ࠿ࡢሙᡤⓗ㐠
ື࡟ࡼࡗ࡚ ab aliquibus etiam motibus localibus ⱞ③௨እࡢ࠶ࡽࡺࡿឤぬ༳㇟ࢆࡶཷ
ࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ࡜⤖ㄽࡋ࡚ࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ୕㍯ṇヂ㸧㸦2001ࠊ151 㡫㸧ࠋ  
3
 AT.VII.81㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ122 㡫㸧 . 
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఩⨨௜ࡃ࡜ࡉࢀࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡓࡔࡋࠊ
ே㛫࡟࠾ࡅࡿㅖឤぬࡀⓎ⏕ࡍࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜ࡣูࡢ᮲
௳ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡢ௚࡟ࡶㅖឤぬࡢ❧ࡕ⌧ࢀ
ࡿ᮲௳ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊఱࡶࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ≉➹ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ
ࡿᚲせࡶ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢゝ᫂
ࢆ௨ࡗ࡚ᛂ⟅ࡍࡿࠋ  
 
  ឤぬⓗぬ▱ࡣே㛫ࡢ㌟య࡜⢭⚄࡜ࡢ࠿ࡼ࠺࡞⤖ྜయ࡟࠿࠿ࢃࡿࡔ
㸬
ࡅ
㸬
࡛࠶ࡿ sensuum perceptiones non referri, nisi ad istam corporis 
humani cum mente conjunctionem ࡇ࡜ࠊࡲࡓឤぬⓗぬ▱ࡣእ㒊≀యࡀ
࡝ࢀ࡯࡝ࡇࡢ⤖ྜయ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࠶ࡿ࠸ࡣ᭷ᐖ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ♧ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡣࡍࡿࡀࠊእ㒊≀య externa corpora ࡀࡑࢀ⮬య࡛ in ipsis ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡓࡔ᫬࠾ࡾࠊࡑࢀࡶഅ↛ⓗ࡟
ࡋ࠿ nisi interdum & ex accidenti ᩍ࠼࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ഐⅬ㒊
ᘬ⏝⪅㸧 2ࠋ  
 
ୖࡢᘬ⏝࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿㅖឤぬࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢࡣࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ᥮ゝ
ࡍࢀࡤࠊᚰ㌟ࡢᐦ᥋࡞⤖ྜ࡛࠶ࡿࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕᚰ㌟ࡢྜ
୍ࠖࢆᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ሙྜࠊㅖឤぬࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࠋ௚
᪉࡛ே㛫ࡀ᪥ᖖ⤒㦂ࡢୡ⏺࡟⏕ࡁࡿ௨ୖࠊឤぬࢆ⏝࠸ࡎࡋ࡚᪥ᖖ⏕ά
ࡣᡂ❧ࡋᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡶࡲࡓࠊ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊே㛫࡟࠾
࠸࡚⏕άࢆႠࡴ㝿࡟ࡣㅖឤぬࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆ᰿ᣐ࡟ࠊࠕᚰ㌟ࡢ
ྜ୍ ࠖࡀᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡃ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊㅖࠎࡢឤぬࡣே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᭷┈࡞஦≀࡞ࡽࡧ࡟᭷ᐖ࡞஦
≀ࢆࡉࡋ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ஦≀ࡢ┿⌮ᛶࢆಖドࡋ࡞࠸௦
                                                 
1
 ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ࣭ࢪࣗࢾࣦ࢕࢚࣮ࣦ (1990)㸦ᑠᯘ㐨ኵࠊᕝῧಙ௓ヂ㸧ࠊ376 㡫ࠋ  
2
 AT.VIII-I.41㸦୕㍯ṇヂ㸧㸦2001ࠊ82 㡫㸧 . ࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ඛ࡟ゝཬࡋࡓᒣ
⏣ (1983)ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣࠊࡇࡢゝ᫂ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢឤぬほࢆ♧ࡍ᭱ࡶ➃ⓗ࡞⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜
ࡢぢゎࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊឤぬࡣᚰ㌟ࡢྜ୍ࡋࡓሙྜࠕࡢࡳࠖ⌧ࢀࡿ࡜࠸࠺⟠
ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊAT ∧ᡤ཰ࡢࠗཎ⌮࠘௖ヂ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ヂฟࡉࢀࠊ୺᪨ࡢኚࢃ
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  “nous remarquions seulement que tout ce que nous 
apprecevons par l’entremise de nos sens se rapporte à l’éstroite union qu’a l’ame avec le 
corps” (AT.IX-II.64). ࡲࡓⱥヂ (Cottingham, Vol,1, 2007)࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ヂฟࡉࢀ , 
ᮏㄽ࡜ྠᵝࡢ㊃᪨ࡀ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᙜヱ⟠ᡤࢆࡑࡢࡲࡲᘬ⏝ࡍࡿ . “sensory 
perceptions are related exclusively to this combination of the human body and mind
㸦p.224ࠊୗ⥺㒊ᘬ⏝⪅㸧 .” 
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ࢃࡾ࡟ࠊே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡢ฼ᐖࢆ▱ࡽࡏࡿ㌟ศࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢព࿡
࡛ឤぬࡣே㛫࡟࡜ࡗ ࡚ࠕ⏕Ꮡ࡬ࡢᣦᶆ ࡜ࠖࡢ࿧ࡪࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ 1ࠋ
⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ ࠖࡀ⮬ࡽࡢᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡟࠶ࡿ
஦ᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⮬ࡽࡢ⾜ື࠾ࡼࡧ⏕άࡢ฼ᐖࢆᶆࡍᙺ๭࡜ࡋ࡚ឤぬࡀ
❧ࡕ⌧ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌟యᩍ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶྥᚋࡣࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼࡧ
ࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ
ᖐ⤖࡟⮳ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊᮏ◊✲ࡀෑ㢌࡛ᥖࡆ࡚࠸ࡓၥ࠸ࡢ୍
ࡘ࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࡀᥦฟ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊே
㛫Ꮡᅾࡢᚰ㌟㛵ಀࡀᣐࡗ࡚❧ࡘ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ๓ᥦࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟
ᑐࡋࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟ᇶ࡙ࡃࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡀ
⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᤣ࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜ࡢゎ⟅ࡀᥖฟ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࢆ௨ࡗ࡚ᮏ◊✲ࡀ⤊ᜥࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ
ᮏ◊✲ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ᭦࡟ࠕ㌟యࡢᙧᡂࠖ㐣⛬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗᐃ♏࡟ᇶ࡙
ࡁࠊᐇ㝿࡟ே㛫㌟యࡢᙧᡂࡉࢀࡿ᭷ࡾᵝࢆ♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ᥮
ゝࡍࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽࠕ㌟యࡢᙧᡂࠖ࡞࡝ࡀㄽࡌࡽࢀ࡞
࠸ሙྜࠊᚰ㌟㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽⓗ๓ᥦࡶ⏬㣰࡟⤊ࢃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋせࡍ
ࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࠿ࡽࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㆟ㄽࢆ๕Ỵ
ࡋ࡚ࡇࡑࠊࡑࡢ⌮ㄽⓗ࡞๓ᥦࡓࡿࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕᚰ㌟ࡢྜ
୍ࠖࡶయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ຊࢆᣢࡕ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣලయ
ⓗ࡟➨ 3 ❶࡛㌟యࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆᥥࡁฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡦ࡜ࡲࡎࠕ㌟
యࡢᙧᡂࠖ㐣⛬ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄽࡌࡽࢀ࠺ࡿ࡜ࡍࡿㅖ᰿ᣐ
ࢆ᩿∦ⓗ࡟♧ࡋࠊḟ❶௨㝆ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
 
➨ 3 㡯ࠕᚰ㌟ྜ୍య࡬ࡢᩍ⫱ࠖ࡟ྥࡅ࡚  
 ᗎ❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᛮ᝿࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓඛ
⾜◊✲࡛ࡣࠊㅖࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᩓぢࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢಶࠎࡢゝཬ࡟╔┠ࡋࠊ
                                                 
1
 ࡇࡢ⾲⌧ࡣዟᮧᩄ (1987)ࠗ཯ࢹ࢝ࣝࢺⓗ┬ᐹ࠘࡟ࡼࡿࠕ⏕ࡢ฼┈ࠖ࡜ࡢ⾲⌧࠿ࡽ
╔᝿ࢆᚓࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕឤぬࠖ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘ࡣዟᮧࡢぢゎ࡟ᚑ࠺ࡶࡢࡢࠊㅖឤぬࡢ
ෆ࡟ࡣⱞ③ࡸ㣚࠼࡞࡝ࠕ฼┈ࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡜⤖ࡧ௜ࡅࡿ࡟ࡣᅔ㞴ࡢண᝿ࡉࢀࡿ㡿ᇦࡶ
ྵࡲࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊㅖឤぬࡀே㛫ࡢ⏕Ꮡ࡟฼ᐖ
㸬㸬
ࢆᶆࡍ࡜ࡢព⩏ࢆᙉㄪࡋࠊ
ୖグ⾲⌧ࢆヨ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕ᪥ᖖࢆ⏕ࡁࡿே㛫࡟࠾ࡅࡿࠊㅖ
ឤぬࡢ㌟ศࢆ⾲ࡍ⾲⌧ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ㐺ษ࡞ゝ࠸᥮࠼࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
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ࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡿࡆୗࡾ᙮ࢆᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟⫱ᩍࡢ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࡿࡍᅾ₯
ඛࡢࡽࢀࡇࠊࡣ࡚ࡋ࡜ሙ❧࡞ⓗᮏᇶࡶ✲◊ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓ᮶࡚ࢀࡽ᥇
యࠊࡣᛶ⮬⊂ࡢ✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢ✲◊⾜
ࡑࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟ㄽ⌮ཎࡢ⫱
ᙼࢆ⛬㐣ᡂᙧࡢసືㅖయ㌟ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆ♏ᐃⓗㄽ⌮ࡢ
ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࠋࡿ࠶࡟࡜ࡇࡿࡍᡂᵓ෌ࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡢ
㌟࡞ⓗ໬ᩥࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡵ㐍Ṍ୍࡟ࡽࡉࢆⅬど࡞ⓗㄽ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟
ࣝ࢝ࢹࠊㄽ↓ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠺≺ࡣ✲◊ᮏࡶࢆ᫂ゎࡢ⛬㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ
ࡅࢃࡓࡋ㛤ᒎࢆࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࠕ࡚ࡗ௨ࢆཬゝ࡞ⓗ᥋┤ࡋ࠸࡞సⴭࡀࢺ
࡟ࡕ┤ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆᡤ⟠ㅖࡀ✲◊ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛
࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ィ᪩ࡶ᫂ゝ࠺࠸࡜ࡿࡍ❧ᡂࡀࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࠕࢺࣝ࢝ࢹ
ᩍయ㌟ࠊୖ௨ࡿ࠶࡛⬟ྍ❧ᡂࡀࠖᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡚ࡋ࡜᝿ᛮ⫱ᩍࠕࠊࡋ
ࡾྲྀࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀㄽ㆟ࡿ࠼୚ࢆ၀♧ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ㄽ⌮ࡢ⫱
࡙♏ᇶࡢㄽ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏฟ
ࡉࡶ࡚࠸ࡘ࡟ㄽࠖ ᡂᙧయ㌟ࠕࠊୖ௨ࡓࢀࡉࡓᯝ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡀࡅ
ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡛ࡲࢀࡇࠊࡤ࠼౛ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛㛤ᒎ࡟ࡽ
᝟ࠗࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡃࡁ኱࡚࠸࠾࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ⓗㄽ⫱ᩍ
࡟ࡧࡽ࡞ㄽ⫱ᩍࡿࡍᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢ࡝࡞࠘ㄽᛕ
࡟ⓗ⣙せࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍࡀ᪉ࡳㄞ࡞ࡓ᪂ࡓࡅྥ࡬ㄽ⫱ᩍయ㌟
య㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕ࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆࡳࡢㄽ㆟ࡢ✲◊ᮏ࡟࠿☜ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࡭㏙
࠿ࡋࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜⋡㍍࠿ࡉࡉ࠸ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᙇ୺ࢆࠖ❧ᡂࡢㄽ⫱ᩍ
ྍࡢࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࡣ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙ヲ࡟ᚋࠊࡋ
ࡢࢺࣝ࢝ࢹࢆᡤ⟠ㅖࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡀ㏙グㅖࡿࡏࢃᛮࢆᛶ⬟
ࡘࢆㄽ⫱ᩍయ㌟ࡧࡼ࠾ㄽ⫱ᩍࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦ࡚ࡋ༶࡟ᅗព
ࡇࡣ㡯ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠺ࡾ࡞࡜ᴗసഛண࡞࠿☜ࡢࡵࡓࡿࡃ
఍♫ࠕࡿࢀࡉ࡜Ḟྍ୙せᚲ࡟ࡳႠ࠺࠸࡜⫱ᩍࠊ࡟ᥦ๓ࢆᝨᛮ࡞࠺ࡼࡢ
ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡋ┠╔࡟⣴ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖಀ㛵ⓗ
  ࠋࡃ࠾࡚ࡗ⾜ࢆᴗస♏ᇶࡓࡅྥ࡬
ࡶ✲◊ᮏ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗㄽ⫱ᩍࡿࡍᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ඛ
ࡿ࠶࡛ᥦ๓ࡢ㯲ᬯࠊࡤࡽ࡞࠺ᚑ࡟⌮ㄽࡢࡇࠋࡓࡋ࡜ࠊࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩
࠸࡚ࡵㄆ࡚ࡋ࡜ࠖᅾᏑࡿᚓࢀࡉ⫱ᩍࠕࢆᅾᏑ㛫ேࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡼࡏ࡟
⿕ࢆ㛫ேࡀ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ᙇ୺ࡀᥦ๓ࡢ࡜ࡓ
࠸ࡿ࠶ࠊㄽ⫱ᩍࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ࡞ぢ࡜ᅾᏑⓗ⫱ᩍ
⫱ᩍࢆ㛫ேࡣࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡶᑬࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡶᮃᒎࡢ࡬ㄽ⫱ᩍయ㌟ࡣ
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ྍ⬟࡞Ꮡᅾ࡜ぢ࡞ࡋࡓ࠿㸽 ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࡣᐜ࡛᫆࠶ࢁ࠺ࠋ
࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᪤࡟ࡑࡢၥ࠸ࡣㅖඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚⟅࠼ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ┦㤿ࡢᣦ᦬ࡍࡿ᪉ἲⓗ᠜␲࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞ព
⩏࡛࠶ࡾࠊࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡞ࠗᗎㄝ࠘࡜࠸࠺᭩≀ࡑࢀ⮬య
ࡀᣢࡘ⮬ᕫカ⫱ⓗ࡞ᛶ᱁࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡀࠕ⮬ᕫࢆ
ᩍ⫱ࡍࡿ m’instruireࠖព㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ஦ᐇ࡟╔║ࡋࠊࡇࡢ஦ᐇࢆ㋃
ࡲ࠼࡚ࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽࢆᶍ⣴ࡍࡿືࡁࡀ㝣⥆ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௚᪉ࠊᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࡢᮏ᮶ⓗ࡞ᇶ┙࠿ࡽ஢ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᩍ⫱
ࡣ♫఍ⓗ࡞㛵ಀᛶࡢࡶ࡜࡛❧ࡕ⌧ࢀࡿ஦㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⫯ᐃ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡀ௵ពࡢ♫఍ෆ࡛⏕ࢆႠࡴࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀ
ⅭࡶࡲࡓࠊேⅭⓗ࡞స⏝࠾ࡼࡧ⿕స⏝࡞ࡃࡋ࡚ࡣฟ⌧ࡋᚓ࡞࠸஦㇟࡛
࠶ࡿࠋ⌧࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠾࠸࡚ࠊ௚⪅㛵ಀ࡞ࡃࡋ࡚⾜࠸ᚓ࡞࠸
Ꮫᰯᩍ⫱ࢆㄽࡌࡓᩥ⬦ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠗࠊ つ๎ㄽ࡛࠘ḟࡢࡼ
࠺࡟㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ  
 
 ᐇ㝿ࡇࢀࡽ㸦ᘬ⏝⪅ὀ㸹ࢫࢥࣛဴᏛ࡟ᇶ࡙ࡃ㆟ㄽ㸧ࡣⱝ⪅ࡢ⢭⚄
ࢆ⦎☻ exercent puerorum ingenia ࡋࠊ୍✀ࡢ➇த quâdam æmulatione
࡟ࡼࡗ࡚ບࡳࢆ୚࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࠿ࡼ࠺࡞✀ࠎࡢពぢ࡟ࡼࡾ̿ࡑ
ࢀࡀᏛ⪅ࡢ㛫࡛தࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡟ࡣ୙☜ᐇ࡞ࡿࡇ࡜᫂ࡽ࠿࡛࠶
ࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ̿ⱝ⪅ࡢ⢭⚄ࢆ㝡෬ࡍࡿࡇ࡜ eiusmodi opinionibus 
informari ࡣࠊࡇࢀࢆ඲ࡃᨺ௵ࡋ࡚⨨ࡃ libera sibi relinquerentur ࡼࡾ
ࡶࠊ㐶࠿࡟ࡼ࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᣦᑟ⪅࡞ࡃ࡚ࡣ࠿ࢀࡽࡣᜍ
ࡽࡃῡ࡟ⴠࡕ㎸ࡴ ad præcipitia pergrent sine duce ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᩍᖌ
ࡢ㊊㊧ࢆ㏣࠺࡚㐍ࡴ㝈ࡾ quamdiu præceptorum vestigiis instituent ࡣࠊ
ࡓ࡜࠼᫬࡟┿⌮ࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࡜ࡶ࠿ࡃࡶࠊ୍ᒙศู࠶
ࡿேࡀࡍ࡛࡟ヨࡋࡓ quòd jam à prudentioribus fuerit probatum ࡜࠸࠺
ࡔࡅ࡛ࡶඛࡎ௚ࡼࡾࡣᏳ඲࡞㏵ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺࠿ࡽࠋࡑࡋ࡚ࢃ
ࢀࡽࡶࡲࡓ࠿ࡘ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡟Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆࡳࡎ࠿ࡽ႐
ࡧ ipsimet gaudemus, nos etiam olim ita in scholis fuisse institutos ࡜ࡍ
ࡿ 1ࠋ  
 
 ᩥ⬦࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢᚋࡍࡄ࡟Ꮫᰯᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗᩥ⬦ࡀ⥆ࡃࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡓ࡜࠼ྰᐃⓗホ౯ࢆ஺࠼ࡼ࠺࡜ࡶࠊᏛᰯᩍ⫱࠾ࡼࡧᑐேⓗ࡞
                                                 
1
 AT.X.363-364㸦㔝⏣ཪኵヂ㸧㸦2005/1950ࠊ14 㡫㸧 . 
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ᩍ⫱ⓗ㛵ಀ࡟ᑐࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿព࿡࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ஦ᐇࡣㄞ
ࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞ព⩏ࡀ
ᚲࡎࡋࡶ⮬ᕫᩍ⫱࡟⤊ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡲࡓࠗࠊ ᗎㄝ࠘➨୍㒊࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢᏛ⩦㐢Ṕࢆㄒࡿ㝿ࠊᏛ㝔
࡛ᏛࢇࡔㅖᏛ⛉ࡀิᣲࡉࢀࠊࡑࡢㅖ≉㛗ࡀㄒࡽࢀࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕྂ඾࡞
࠸ࡋṔྐࠊリస࠾ࡼࡧᩘᏛ࡞࠸ࡋ⚄Ꮫࡑࡋ࡚ဴᏛ࡟฿ࡿࡲ࡛⮬ࡽࡢ⵳
✚ࡋࡓᏛ㆑ࡢព࿡ࡀㄒࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ୖࡢࠗつ๎ㄽ࠘࡜ㄽ᪨ࢆྠࡌࡃ
ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᘢᐖࡀㄒࡽࢀࡿ࡟ࡏࡼࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢဴᏛయ⣔ࢆ
࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ࠾ࡼࡧࢫࢥࣛဴᏛࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡘࡘ⠏࠸ࡓ஦ᐇࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿ௨ୖࠊᏛᰯᩍ⫱ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᙧᡂ࡟ᑐࡋ࡚ᐤ୚ࢆ࡞ࡋࡓ࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓᮏ◊✲ࡢᗎ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࡼ࠺࡟ࠊ⮬ࡽࡢᏛࢇࡔ
Ꮫ㝔ࢆ௚⪅࡟᥎⸀ࡍࡿ᭩⡆ࡀṧᏑࡍࡿ 2ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖゝ᫂ࢆ⥲ᣓࡍࢀ
ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᑐே㛵ಀࢆ๓ᥦࡋࡓᩍ⫱࡟㛵ᚰࢆྥࡅ࡚࠸ࡓ஦ᐇࡣ᫂
ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡇ࠺ࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮ࡣࠗࠊ ᗎㄝ ࡟࠘࠾ࡅࡿ᭩≀ࡢᏛၥࢆ⬺ࡍࡿẁ
㝵࡛ࡉࡽ࡟᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕୡ㛫࡜࠸࠺᭩≀ࠖ࡟Ꮫࡪẁ㝵࡟
࠾ࡅࡿḟࡢグ㏙ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ♫఍ⓗ࡞㛵ಀᛶࢆᩍ⫱ᡭẁ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
࡚࠸ࡓドᕥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
  ࡇࢀ࠿ࡽࡣ⚾⮬㌟ࡢ࠺ࡕ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣୡ㛫࡜࠸࠺኱ࡁ࡞᭩≀ࡢ࠺
ࡕ࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺Ꮫၥࡔࡅࢆồࡵࡼ࠺࡜Ỵᚰ me resoluant 
de ne chercher plus d’autre science, que celle qui se pourrait trouver en 
moymesme, ou bien dans le grand livre du monde ࡋ࡚ࠊ⚾ࡢ㟷ᖺ᫬௦
ࡢṧࡾࢆ᪑ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟㈝ࡸࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᐑᘐࡸ㌷㝲ࢆぢࠊࡉࡲ
ࡊࡲ࡞Ẽ㉁ࡸ㌟ศࡢே࡜஺㝿ࡋࠊࡉࡲࡊࡲ࡞⤒㦂ࢆ✚ࡳࠊ㐠࿨࡟ࡲ
࠿ࡏࡓࡵࡄࡾ࠶࠸ࡢ࡞࠿࡛⮬ศ⮬㌟ࢆヨࡋ a recueillir diverses 
experiences, a m’esprouver moymesme dans les rencontres que la fortune 
me proposoitࠊ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ࡛❧ࡕ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀࡽ࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊ
࠸ࡘࡶࡑࡇ࠿ࡽఱ࠿฼┈ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
࡟㈝ࡸࡋࡓ 3ࠋ  
                                                 
1
 AT.VI.4 ௨㝆ࡢㅖグ㏙ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢཷࡅࡓᩍ⫱Ṕࢆዴᐇ࡟♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
2
 1638 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥௜ࡅ᯾ᐄ᭩⡆ (AT.II.377)࡟࠾࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾㑥ヂ᭩⡆㞟
࡛ࡣࡇࡢ᭩⡆ࡢᐄඛࡀࠕࢻ࣮࣎ࢾࠖ࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣ AT ∧ࡢ⾲グ
࡟ᚑ࠺ࠋ  
3
 AT.VI.9-10㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ27 㡫㸧 . 
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 ࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊ᭩≀࡟グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸Ꮫၥࢆồࡵࠊே㛫
ࡢ⏕άࡍࡿୡ⏺࡬㌟ࢆᢞࡌࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽࢆカ⫱ࡍࡿ࡜ࡢែᗘࡀ
ぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᛮᘚⓗ࡞ୡ⏺࡟ỿ₯ࡍࡿែᗘࢆ୍➃␃ಖࡋࠊ
ᑐேⓗࡲࡓ♫఍ⓗ࡞㛵ಀᛶࡢ୰࡛⮬ࡽࡢㄆ㆑ࢆ῝ࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ⾲࡛᫂
࠶ࡗ࡚ࠊேⅭⓗ࡞㛵ಀࡢ࡞࠿࡛⮬ࡽࢆᩍ⫱ࡍࡿ࡜࠸࠺ពᅗࡀㄞࡳྲྀࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ⌮⏤ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
  ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⮬ศࡢ฼ᐖ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀࡽ࡛ࠊุ᩿ࢆㄗࢀࡤࡓࡕ
ࡲࡕࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚⨩ࡏࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ྛேࡀ࡞
ࡍ᥎ㄽࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠊᏛ⪅ un homme de lettres ࡀ᭩ᩪ࡛ᐇ㝿࡟ࡣఱࡶ
⏕ࡲ࡞࠸ᛮᘚ des speculations qui ne produisent aucun effect ࡟ࡘ࠸࡚
࡞ࡍ᥎ㄽࡢ࠺ࡕࡼࡾࡶࠊࡣࡿ࠿࡟ከࡃࡢ┿⌮ beaucoup plus de verité
ࡀ࠶ࡾ࠺ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡘࡲࡾࠊᪧ᮶ࡢဴᏛయ⣔࡟࠾࠸࡚ࡣᐇୡ⏺࡜ྥࡁྜ࠺࡟㝿ࡋ࡚༑ศ
࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿࡟⏕άࡀႠࡲࢀ࡚࠸ࡿୡ⏺ࢆࡑࡢ㌟࡛య㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ☜࠿࡞ㄆ㆑ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢែᗘࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡇ
࠿ࡽࡶࡲࡓࠊ♫఍ⓗ㛵ಀᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⮬ᕫࢆᩍ⫱ࡍࡿ࡜࠸࠺ᙼࡢᛮ
ᝨࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋ  
ࡶࡕࢁࢇࠊᙼࡀᏛᰯᩍ⫱࡞࠸ࡋୡ㛫ࢆₔ㐟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱ୖࡢᩍ⫱ᡭ
ẁ࡜ぢ࡞ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᐇ㝿ࡢ⤒㦂ୡ⏺࡛ࡣ☜࠿࡞ㄆ㆑ࢆ
ᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡎࠊ⤖ᒁࡣ⮬ᕫ⮬㌟࡟❧ࡕ㏉ࡿࡇ࡜࡛ᛮ⣴ࢆ෌ࡧ㛤ጞ
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ 2ࠊࡇࡢព࿡࡛ୡ㛫࡜࠸࠺♫఍ⓗ㛵ಀ࡟Ꮫࡪ
ࡇ࡜ࡣ࠶ࡃࡲ࡛⮬ᕫ⮬㌟࡟☜࠿࡞ㄆ㆑ࢆᚓࡿࡓࡵࡢᶍ⣴㐣⛬࡟㐣ࡂ࡞
                                                 
1
 AT.VI.9-10㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ27 㡫㸧 . 
2
 㔝⏣ཪኵ (1971)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡑࡢ᫬௦࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬ᕫᩍ⫱
࡟ಀࡿ㌶㊧ࡣ୕ẁ㝵࡟༊ศࡉࢀᚓࡿ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔࡟࠾ࡅࡿᩍ
⫱ࢆ➨୍ࡢẁ㝵࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀ࡟୙‶㊊࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡣ᭩≀ࢆ㏻ࡌࡓᏛၥࢆ୍᪦
೵Ṇࡋࠊୡ㛫࡟Ꮫࡪẁ㝵ࢆ㔝⏣ࡣ➨஧ẁ㝵࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚♫఍ࢆ㏻ࡌࡓᏛ
ࡧ࡟࠾࠸࡚ࡶ┿⌮ࡢⓎぢ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣ෌ࡧ⮬ᕫ࡟ᅇᖐࡋ࡚⪃ᐹࢆ῝
ࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㔝⏣ࡣ⮬ᕫ⮬㌟ࡢ୰࡟❧ࡕᡠࡿࢹ࢝ࣝࢺࢆ➨୕ẁ㝵࡟ᤣ࠼
ࡿࠋ࡞࠾ᒣ⏣ (2010)ࡶ㔝⏣࡟ࡼࡿᙜヱゎ㔘ࢆࠗᗎㄝ࠘ゎ㢟࡟࠾࠸࡚ᘬ⏝ࡍࡿࡀࠊ≉
࡟➨୕ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ḟࡢὀ㔘ࢆ⾜࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ࡽࡀᮏ᭷ⓗ࡟ᣢࡘࠕ⮬↛ࡢගࠖ
࡟ࡼࡗ࡚┿⌮᥈ồࢆヨࡳࡿ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺࡢែᗘࡀࠊᏛᰯ࡜ୡ㛫ࢆඹ࡟㏥ࡅࡿࡇ࡜
࡛ࡣࡌࡵ࡚⏕ࡲࢀࡿ࡜ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࠋᒣ⏣࡟ࡼࡿゎ㔘ࡀጇᙜᛶ࠶ࡿࡶࡢ࡞ࡽࡤࠊࢹ
࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ♫఍ⓗ㛵ಀᛶ࡟ᇶ࡙ࡃᩍ⫱ࡶࡲࡓࠊ⮬ᕫ῝໬࡟࠾࠸࡚ᚲせ୙ྍḞ
࡞ẁ㝵࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ  
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࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ୡ㛫ࢆᕠࡾṌࡃࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡶ᭷┈࡞ㅖ▱ぢࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊᙼࡢゝⴥ࡟ࡼࢀࡤࠊ௚
ேࡢே⏕ࢆほᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚☜ᐇ࡞┿⌮ࡀᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓ࡟ࡏࡼࠊㅖ஦≀࡟ከᵝᛶࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿグ㏙ࡀぢ
ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀඛ౛࡜⩦័࡟ࡼࡗ࡚ㄆ㆑ࡋࡓࡶࡢ࡟ᅛᇳ
ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿᩍ࠼ࢆࠕୡ㛫࡜࠸࠺᭩≀ࠖ࠿ࡽᏛࢇࡔ࡜ࡍࡿグ
㏙ࡀぢࡽࢀࡿ 1ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ᭩ㄅ࡟グࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㢼಑࠾ࡼࡧ⩦័ࡢㄆ
㆑࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡾࠊ௨ࡗ࡚⮬ࡽࡢぢ㆑ࡀ῝ࡲࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢព࿡࡟࠾
࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱ࢆㄽࡌࡿ㝿ࠊ♫఍ⓗ㛵ಀᛶ࡜࠸࠺ഃ
㠃ࢆぢⴠ࡜ࡋ࡚࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡇ࠺ࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ㛵ಀᛶ࡬ࡢព㆑ࡣࠊᮏ◊✲࡛ࡶᚋ
࡟ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᚋࡢ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࠶࡚᭩⡆ࠊ࡞࠸ࡋࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟
࠾࠸࡚ࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⮬ศࢆᅜࡸ♫఍ࠊࡢ୍
㒊࡜ぢ࡞ࡋࠊ⠇ᗘࢆ௨ࡗ࡚⏕ࡁࡿࡇ࡜ࢆ᫂ゝࡍࡿⓎゝ࡛࠶ࡾ 2ࠊࡲࡓ⌮
᝿ⓗே㛫ീ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡀ఩⨨࡙ࡅࡓࠕ㧗㑌 générositéࠖ࡟࠾ࡅࡿ௚
⪅ㄆ㆑ࢆ♧ࡋࡓㅖ⟠ᡤ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ᩍ⫱࡜࠸࠺㛵ಀⓗ࡞Ⴀࡳ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶࠊࡇࢀࡲ࡛ᘬ⏝ࡋࡓㅖ⟠ᡤ࠿ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ♫఍ⓗ㛵ಀࢆ௨ࡗ࡚
ᩍ⫱ࡢᯝࡓࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡘࡲࡾே㛫⮬
㌟ࡀ௚⪅࡜ࡢ஺ࢃࡾࢆ㏻ࡌ࡚ᩍ⫱స⏝ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽᡂ⫱ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ
࡜ࡍࡿ୺ᙇࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢྛᡤ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᣦ᦬ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࡑࡇ࡛ᥥ࠿ࢀࡿே㛫ീࡣ⌧௦ࡢࡑࢀࢆ㇟ᚩⓗ࡟♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶
ࢁ࠺ 4ࠋゝ࠸┤ࡍ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᥥࡃே㛫ീ࡜ࡣᬑ㐢ⓗ࡟㐺⏝ࡉࢀ
ࡿே㛫Ꮡᅾࡢጼ࡛࠶ࡾࠊࢃࢀࢃࢀ⮬㌟ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡶጇᙜࡍࡿே㛫
ീ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱࠾ࡼࡧ㌟యᩍ⫱ࡀㄒࡾ
࠺ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡽࡢㄽ⪃ࡣ⌧௦ࢆ⏕ࡁࡿே㛫࡟ࡶጇᙜࡋᚓࡿࡶࡢ
                                                 
1
 AT.VI.10㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ28 㡫㸧 . 
2
 1645 ᖺ 9 ᭶ 15 ᪥௜ࡅ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆ (AT.IV.293)࡞࡝ࡀヱᙜࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
3
 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୕㒊➨ 154 㡯 (AT.XI.446-447)ࢆࡣࡌࡵࠊࠕ㧗㑌 générositéࠖࡢᴫᛕࢆ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀ㏙࡭ࡿ⟠ᡤ࡟ࡣ௚⪅࡟ᑐࡍࡿ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀⓏሙࡍࡿࠋᮏ◊✲
࡛ࡣ୺࡟➨ 3 ❶࡛ヲ⣽࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࠋ  
4
 ࢔ࣛࣥ (1978)ࡣࠗࢹ࢝ࣝࢺ࠘࡟࠾࠸࡚ࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢศᯒࢆ⾜࠺⤖ᯝࠊḟࡢゎ㔘ࢆ
ᥦ♧ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࢹ࢝ࣝࢺࡢᙜヱసရࢆศᯒࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ᝟ᛕࢆࠕ⏕⌮Ꮫࠖࡲ
ࡓࠕᚰ⌮Ꮫࠖࡑࡋ࡚ࠕ೔⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ྛഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡓ⤖ᯝࠊࠕ…ࡇࡢ୕ࡘࡢ⛛ᗎ
ࢆ୍ࡘࡢ඲య࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡟ࡣࠊὀព῝࠸ㄞ⪅ࡢ⮬ࡽ࡞ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡍࢀ
ࡤࡑࡢ඲యࡢ࠺ࡕ࡟ࠊㄞ⪅ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕άࡀᛅᐇ࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆぢฟࡍ࡛
࠶ࢁ࠺ࠖ࡜㏙࡭ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡿே㛫ࡣᬑ㐢ⓗ࡟ጇᙜࡍࡿே㛫
Ꮡᅾࡢ᭷ࡾᵝ࡜ゎ㔘ࡉࢀᚓࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢே㛫⌮ゎࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊ⌧௦ࡢே㛫ീࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡬┤⤖ࡍࡿ࡜ࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ  
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࢔ⓗㄽ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵ࡜ࡲ࡟ⓗ➃ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡜
ࡓࡋ║╔࡟ࠖ⫱ᩍᕫ⮬ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ㝿࡟ࡿࡳヨࢆࢳ࣮ࣟࣉ
ᒎࡢㄽ⫱ᩍࢺࣝ࢝ࢹࡓࡋ໬Ⅼ↔࡟ಀ㛵ⓗ఍♫ࠊ࠼ຍ࡟Ⅼどࡢ✲◊⾜ඛ
⫱ᩍࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀ✲◊ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀ࠿ᣅࡀᛶ⬟ྍ㛤
♫ࡢ࡜⪅௚࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࡽ࡞ࡿࡏࡉ❧ᡂࢆㄽ⫱ᩍయ㌟࡟ࡧࡽ࡞ࠊㄽ
࡟㠃๓࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟ࡢᚋྥࡾࡼࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜ᛶಀ㛵ⓗⅭேࡧࡼ࠾ⓗ఍
  ࠋ࠺ࢁ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍሙⓏ
࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࢀࡉᐹ⪃࡟ᚋྥࠊୖ௨ 
ᥦࡀ᱌ᥦࡿࡵ㐍ࡽ࠿ᗙど࠺࠸࡜ࠖಀ㛵ⓗ఍♫ࠕࢆ㏆᥋ⓗㄽ⫱ᩍࡿࡅ࠾
ᣐ᰿❧ᡂࡢㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡀ║╔ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡉฟ
㌟ᚰࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜Ⅼㄽ࡞せ㔜ࡢ࡚࠸ࡘ࡟
㆟࡜࡬࡜ࡇࡿࡵᴟぢࢆ⛬㐣ᡂᙧࡢయ㌟㛫ேࡽ࠿ࡅ࡙♏ᇶⓗㄽ⌮ࡢಀ㛵
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ┠╔࡟Ⅼㄽ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ⛣ࡀㄽ
㛫ேࡿ࠶࡛㇟ᑐ⫱ᩍ࡞ⓗయලࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍయ㌟ࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼどࡢࡘ୍
࠸࡜࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋᣢಖࢆぢ▱ࡿ࡞࠿࠸ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋᑐ࡟ࠖయேࠕࡢ
࡟ㄽ⌮ཎࡢ⫱యࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍୖᾋࡀ࠸ၥ࠺
ࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡓ᮶࡚ࢀࡉゎㄗࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡟༢ࡣ࡚࠸࠾
࠸࡞࠸࡚ࢀࡉࡓᯝࡔᮍࡀゎ⌮࡜ウ᳨࡞⣽ヲࡶ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࠖయேࠕࡿ
᱌᭰௦ࠊࡲࡲ࠸࡞ࡋ▱⇍ࢆ㇟ᑐࡁ࡭ࡍᐃྰࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
⫱యࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀࡉၐᥦ࡜ࠎḟࡀ
ࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚ࡋ࡜✲◊ᮏࡿࡵྵ࡟⛬ᑕࡶࢆ⪃෌ࢺࣝ࢝ࢹࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ
ୗ௨ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋ⌮ᩚ࡚ࡵᨵࡶ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࠖయேࠕࡢࢺ
㸧Ꮫ㸦↛⮬ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⫱య࡛❶ḟࠊ࠸⾜ࢆࡵ࡜ࡲࡢ❶ᮏࡎࡲ࡜ࡦࡣ࡛
ᯝ⤖ㅖࡢࡽࢀࡑࡓࡲࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࡅ࡙⨨఩ࡢయேࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ
 ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡌㄽࢆ⛬㐣ⓗయලࡢᡂᙧయ㌟ࡕࢃ࡞ࡍࠊ❶ 3 ➨࡚ࡗ௨ࢆ
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➨ 1 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ 
 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊࠕே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦࡣఱ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸
ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࢆ୺࡞⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋࠊᚰ㌟
ࡢᏑᅾㄽⓗ㌟ศ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐇయࡢྜ୍ unio substantialis ࠖࠊ࠾ࡼࡧᚰ㌟
┦㛵ࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ union de l’âme et du corpsࠖ࡜࠸࠺஧
ࡘࡢ⟅࠼ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢゎ⟅ᥦฟ࡟⮳ࡿ㆟ㄽࡢ኱せࡣࠊ௨ୗࡢ
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ  
 ➨୍⠇➨ 1 㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛ࠾ࡼࡧᙼࡢᚰ㌟㛵ಀ
ㄽࢆㄽࡎࡿࡓࡵࡢᛮ᝿ⓗ࡞๓ᥦࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡢᚰ㌟ㄽ࠾ࡼࡧᙼࡢᙧ⪋ୖᏛࡢᛮ᝿ⓗᇶ┙ࢆᡂࡍࡶࡢࡣࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ⮬㌟ࡢタᐃ࡟ࡼࡿࠕỌ㐲┿⌮๰㐀ㄝ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ࿨㢟ࡣே㛫ࡢ▱
ᛶࡀ᭷ࡍࡿᩘᏛⓗ࡞ㅖほᛕࡢඛኳᛶࠊ࠾ࡼࡧ⮬↛ἲ๎ࡢᩘᏛⓗ࡞ᵓᡂ
࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ≀㉁ࡢ᭷Ⅽኚ㌿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⚄ࡢ⮬⏤࠿ࡘ௵ពࡢỴᐃࢆ
ㄆࡵࡿᏛㄝ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᚰ㌟ࡢᐇయⓗ࡞༊ู࡜⤖ྜࡶࡲࡓࠊࡇࡢ⚄
ࢆ᰿※࡟ᥐࡃ୍ඖㄽⓗ࡞ᅗᘧࡢ࠺ࡕ࡛ᤊ࠼ࡿᚲせࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ
⚄࡞ࡃࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛࡣㄒࡾ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⚄࡜ࡣ⌮ᛶ࡜ㄽド࡟ᇶ࡙࠸࡚ド᫂ࡉࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ౛࠼ࡤၨ♧⚄Ꮫ࡞࡝࡛ㄽࡌࡽࢀࡿ⚄࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿ࡭ࡁᚲせᛶࢆ
ࡶᮏ◊✲ࡣేࡏ࡚ᣦ᦬ࡋࡓࠋ  
 ➨ 2 㡯࡛ࡣࠊᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࢆ๕Ỵࡍࡿ࡟㝿ࡋࠊయ⫱ࡢཎ⌮
ㄽ࡟࠾࠸࡚㢖ฟࡍࡿㄗㅸࡢ᰿ᮏⓗ࡞ཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡢ▱ぢࢆ
➃ⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬ࡽࡢᣢࡘㅖឤぬࢆ↓᮲௳ⓗ࡟ಙ㢗ࡍࡿ࡜ࡇࢁ
࡟࠾࠸࡚ࠊᪧ᮶ࡢㅖ◊✲⪅࡟࠾ࡅࡿㄗㅸࡢ᰿※ࡀᏑࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ⩻ࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ➨୍┬ᐹ࠘ࢆ⢭ㄞࡍࡿࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊឤぬ࡟ᇶ࡙ࡃㅖุ᩿ࡣࠊ஦≀࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┿⌮ㄆ㆑࡬⮳ࡿࡓࡵ
࡟ࡣ୙༑ศ࡞ᙺ๭ࡋ࠿ᯝࡓࡉ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊㅖࠎࡢឤぬ࡟ᣐࡽ࡞࠸ุ
᩿ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせ
࡟ᮏ◊✲ࡣ㏕ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ➨ 3 㡯࡛ࡣ௨ୖࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢᏑᅾㄽⓗ࡞㌟
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ศࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ㄽࢆ➃ⓗ࡟㏙࡭ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ≀㉁࡛ࡣ࡞
࠸ࠕ⢭⚄ࠖ࡜≀㉁࡛࠶ࡿࠕ㌟యࠖࡀඹ࡟ᐇయ substantia ࡜࠸࠺㌟ศࡢ
ࡲࡲ୙ྍศ࡟⤖ྜࡍࡿࠕᐇయࡢྜ୍ unio substantialisࠖ࡜࠸࠺஦ែࡀே
㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ᭷ࡾᵝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୺ᙇ࡟⮳ࡿࡓࡵ࡟ࡣㅖ≀
యࢆ⾲㇟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⣧⢋▱ᛶࡢάື࡟ᣐࡾ࡞ࡀࡽ⪃
ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡣ୺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ➨භ⟅ᘚ
Responsio ad sextas objectiones࠘࡟࠾ࡅࡿㅖ㆟ㄽࢆὀព῝ࡃㄞࡳࡍࡍࡵ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᐇయࡢྜ୍ ࡜ࠖ࠸࠺ୖグࡢ⤖ㄽࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࡓࠋ  
 ⥆ࡃ➨஧⠇࡛ࡣᐇయୖࡢ㌟ศࢆ␗࡟ࡍࡿᚰ㌟ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᅉᯝ
㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋ➃⥴࡜
࡞ࡿ➨ 1 㡯࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢㄝ᫂࡟ᇶ࡙࠸࡚ᚰ㌟ࡢ᥋⥆࡜┦㛵ࡢ᭷ࡾ
ᵝࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡣࠕཎึⓗᴫᛕ les 
notions primitives࡛ࠖ࠶ࡿࠕྜ୍ unionࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࡑࢀ⮬
㌟᫂ࡽ࠿࡟▱ࡽࢀࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟ゝ࠸┤ࡍ࡞ࡽ
ࡤࠊྛࠎࡀᣢࡘㅖឤぬࢆ㏻ࡌ࡚ᚰ㌟ࡢᅉᯝᛶࡀ▱ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟ࡢ┤᥋ⓗ࠿ࡘᅉᯝⓗ࡟⤖ྜࡍࡿ஦ែࡀࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣᩘ⌮ⓗ࡞ㄝ᫂࡟ࡼࡗ
࡚ࡣゎ᫂୙ྍ⬟࡞஦㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࡀᚲࡎ
ࡋࡶࠕᚰ㌟஧ඖㄽࠖ࡟⤊ጞࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶࡲࡓࠊࡇࡇ
࡟࠾࠸࡚ࡣࡗࡁࡾ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ➨ 2 㡯࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ㏙࡭ࡓᚰ㌟᥋⥆࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊᙼ
ࡢၐ࠼ࡓࠕຊ vires, potentiaࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀᚰ㌟┦㛵ࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ጇᙜ
࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡬᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ୍᪉࡛ࠕྜ୍ࠖ࡜࠸
࠺ཎึⓗᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡣ᫂ࡽ࠿࡟▱ࡽࢀࡿ࡜ࡢ୺ᙇࢆࢹ࢝
ࣝࢺࡣ㏙࡭࡞ࡀࡽࠊ௚᪉࡛ࡣ⮬ࡽࡢ᭱ᬌᖺ࡟ࠕຊࠖࡸࠕ㔜ࡉ poidsࠖ࡜
࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚ᚰ㌟┦㛵ࡢㄝ᫂ࢆヨࡳ࡚ࡶ࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊᚰ㌟┦㛵࡟ᑐࡍࡿ඘㊊ⓗ࡞ㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡽࠕຊࠖࡸࠕ㔜ࡉࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ㐺ษ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚⪃ᐹࡀຍ࠼ࡽࢀ
ࡓࠋ⤖ㄽⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡽࡢᴫᛕࡣᚰ㌟᥋⥆࡟ᑐࡍࡿ༑ศ࡞
ㄝ᫂࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᮏ◊✲࡟ࡼࡗ࡚⤖ㄽ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࠕຊࠖ
ࡸࠕ㔜ࡉ ࡜ࠖࡣ≀⌮ⓗ࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆㄽࡎࡿ㝿࡟㐺⏝ࡉࢀࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ
ᐇయ࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࢆ␗࡟ࡍࡿᚰ㌟ࡢ┦㛵࡟ᑐࡍࡿㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࡣࠊ୙༑
ศ࡞ㄝᚓᛶࢆࡋ࠿ᣢࡕᚓ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕຊࠖࡸࠕ㔜ࡉࠖ
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࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕࡑࢀ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࠊࢃࢀࢃࢀࡀ࡯
࠿ࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜᭕᫕࡟࡞ࡿ஦᯶ࡢ୍ࡘ una est 
ex rebus per se notis, quas cùm volumus per alias explicare, obscuramusࠖ
࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺ⮬ࡽࡀ㏙࡭ࡓゝ᫂࡟᢬ゐࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊࡇࡢⅬ࠿ࡽࡶࡲࡓࠊᙼࡢㄝ᫂࡟ࡣ㞴Ⅼࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ᮏ◊✲ࡣᣦ
᦬ࡋࡓࠋ  
 ➨ 3 㡯࡛ࡣ௨ୖࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮ࢆ෌ᗘ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⌧ᅾࡢ⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞ㅖ▱ぢ࠿ࡽ⪃࠼ࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࡿᚰ㌟᥋⥆ࡢㄝ᫂࡟ࡣ☜࠿࡟᭕᫕ࡉࡀṧࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖࡣࠕ≀⌮ⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡣㄽࡎ࡭ࡁḟඖ
ࢆ␗࡟ࡋࠊࠕ≀⌮ⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡢ༊ูࢆࢃࡁࡲ࠼ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠕᚰⓗ
ᅉᯝᛶࠖࡣ࡞࠾ᡂ❧ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࠕᚰⓗᅉᯝᛶࠖ࡜ࡣಶࠎேࡢෆ㒊࡟┤᥋ឤࡌࡽࢀࡿ஦㇟࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≀
⌮ⓗ࡞ᅉᯝస⏝࡟㛵୚ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྛே࡟
࠾ࡅࡿᛮᝳࡢⓎ㟢࡟ࡼࡗ࡚㌟యࡀືࡃࡇ࡜ࡶࡲࡓࠊ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊࠕᚰⓗᅉᯝᛶ ࡣࠖ☜࠿࡟ࢃࢀࢃࢀࡢ⤒㦂ⓗ᪥ᖖ࡟᰿ࢆୗࢁࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩘከࡢᢈุ࡟᭚ࡉࢀ
࡞ࡀࡽࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟㛵ಀㄽࡀ௒ࡶከࡃࡢேࠎࡢ⌮ゎࢆ຾ࡕᚓ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡣᣦ᦬ࡋࡓࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠺ࡢ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟
⌮ゎࡣ⫯ᐃࡋ࠺ࡿ࡜ࡢ❧ሙࢆᮏ◊✲ࡣ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ➨୕⠇࡛ࡣ௨ୖࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ㌟⌮ゎࡀ㌟యᩍ⫱࡜
࠸࠺ሙ࡟࠾࠸࡚㐺⏝ࡉࢀࡿ᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ➨ 1 㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
㌟యᩍ⫱ࡢ⾜ࢃࢀࡿሙࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㅖ᮲௳ࢆ๓ᥦ࡟ᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㌟యᩍ⫱ࡢ⾜ࢃࢀࡿ᫬✵࡜ࡣࠊᩘ
Ꮫࡢグྕయ⣔ࡔࡅ࡛ࡣゎ᫂ࡋᑾࡍࡇ࡜ࡢ୙ྍ⬟࡞ሙ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᙜ஦⪅ࡸẼ㇟ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᅉᯝ㛵ಀࡢ㘒⥈ࡸ᳨ド࠾ࡼࡧ
㏣ヨࡢ୙ྍ⬟ᛶ࡞࡝ࠊ⛉Ꮫⓗ᥈✲࡜ࡣ␗࡞ࡿḟඖ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿάື࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ௚᪉࡛᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢ᭷ࡾᵝ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࢀࡣࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜
ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢ୺ᙇ࡟ᇶ
࡙ࡁࡘࡘࠊ㌟యᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᚰ㌟㛵ಀࡀᣐࡿ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜
ࡋ࡚ࠊ࠸ࡲᣲࡆࡓ஧ࡘࡢᚰ㌟ほࡢᐃ❧ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ  
 ⥆ࡃ➨ 2 㡯࡛ࡣࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࡢ⤒㦂ୡ⏺࡟
࠾ࡅࡿᐃ❧࡟㝿ࡍࡿࠊㅖឤぬࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋே㛫
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ࡢ᭷ࡍࡿㅖឤぬ࡟ࡣㅖࠎࡢ᝟ᛕ Passions ࡢ࡯࠿ࠊゐᅽ෭ ࡞࡝ࢆྵࡴ
እⓗឤぬ sensus externus ࡜③ࡳࡸ㣚࠼ࠊࡑࡋ࡚Ῥࡁ࡞࡝ࢆྵࡴෆⓗឤ
ぬ sensus internus ࡀㅖ◊✲⪅࠿ࡽᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡣ
࠸ࡎࢀࡶࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࡞࠸ࡋࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓
ᥦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ
㸬㸬
❧ࡕ⌧ࢀࡿࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ୧
๓ᥦࢆே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡟ᤣ࠼࡞࠸㝈ࡾே㛫ࡢ᭷ࡍ
ࡿㅖឤぬࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ே㛫ࡀ᪥ᖖ⏕ά
ࢆႠࡴࡇ࡜ࡶ୙ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࡟ᇶ࡙ࡁࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿ
ᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡣࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍࡛ࠖ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ᮎᑿ࡜࡞ࡿ➨ 3 㡯࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࡟ᇶ࡙ࡃࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟⌮
ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᙼࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ㌟యᩍ⫱ㄽࡢᡂ❧ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ୍➃ࢆ
᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᚑ᮶ࡲ࡛ࡢࠕ⮬ᕫᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽ
࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞๓ᥦ࡟ຍ࠼ࠊ♫఍ⓗ࡞࠸ࡋேⅭⓗ࡞㛵ಀᛶ࡜࠸࠺ഃ㠃
࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺᩍ⫱ㄽ࠾ࡼࡧ㌟యᩍ⫱ㄽࡢᡂ❧ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ྥᚋࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ
࢟ࢫࢺ࠿ࡽࠕ㌟యㅖືసࡢ⩦ᚓ㐣⛬ ࠖࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿሙྜࠊᖖ࡟ࠕ♫
఍ⓗ㛵ಀᛶࠖ࡜࠸࠺๓ᥦࢆࡶࡗ࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡬ࡢ␃ពࢆᣦ᦬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱
ㄽࠖࡢᡂ❧࡬ྥࡅࡓㅖዎᶵࢆ᫂♧ࡍࡿࡓࡵࡢᛮ᝿ⓗ࡞ᇶ┙࡜࡞ࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ  
 ௨ୖ࠿ࡽࠊᮏ❶࡛ࡣ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺ሙ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢᚰ㌟㛵ಀࡀᣐ
ࡗ࡚❧ࡘ࡭ࡁ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࠕᐇయࡢྜ୍ unio substantialisࠖ࠾ࡼ
ࡧᚰ㌟᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡢࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ union de l’âme et du corpsࠖ
ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆ௨ࡗ࡚ḟ❶௨㝆ࡢ⪃ᐹࡀ㐍ࡵ
ࡽࢀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟ࡢ࠶ࡾ᪉࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యࠖ࡜ࡣࠊయ⫱Ꮫ
ⓗ࡟ࡳ࡚࠸࠿࡞ࡿព⩏ࢆ᭷ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ❶࡛ࡣయ⫱ࡢ┤᥋ⓗ࡞
ാࡁ࠿ࡅࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠊ࠸ࢃࡤ⮬↛Ꮫⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࠕ㌟యࠖࡢ᭷ࡾᵝ࡟
╔┠ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ  
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➨ 2 ❶ ⮬↛ᏛⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢࠕேయࠖ  
 
 
 
 
ᗎ⠇ ࢹ࢝ࣝࢺ࡜ேయ  
 
 
➨ 1 㡯 ࠕయ⫱ဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ㌟యࠖࡢၥ㢟ᛶ  
ᮏ◊✲ࡢၥ࠸ࡣࠊࠕᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏௜ࡅ࡟ᇶ࡙ࡁࠊே㛫ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚ࡺࡃ࠿࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇ
ࡢၥ࠸࡟඘㊊ࡋࡓゎ⟅ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀᮏ༤ኈㄽᩥࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᗎ
❶࡛㏙࡭ࡓㅖ⌮⏤࡟ᇶ࡙ࡁࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᛮ᝿◊✲ࢆどⅬ࡜ࡍ
ࡿࠋ➨ 1 ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗᐃ♏ࡀᯝ
ࡓࡉࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊே㛫ࡢᚰ㌟ࡣ཮᪉ࡀᐇయ࡜࠸࠺㌟ศࢆಖ
ࡕࡘࡘᐦ᥋୙ྍศ࡟⤖ྜࡍࡿࠕᐇయࡢྜ୍ unio substan t ial isࠖࡀ
ே㛫ᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝ࡛࠶ࡿ 1ࠋ௚᪉ࠊᚰ㌟ࡢ᥋⥆ࡣࠊឤぬ
࡟ࡼࡗ࡚▱ࡽࢀࡿࠕᚰⓗᅉᯝᛶ ࢆࠖ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ union 
de l ’ame et  du corpsࠖ࡜୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩚྜⓗ࡞ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
                                                                 
1  ࡇ ࡢࠕᐇ యࡢ ྜ୍ un io  sub s t a n t i a l i sࠖ ࡢ ព ࿡ ෆᐜ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣࠊᡤ ( 2 0 04 )ࡢ
ḟ ࡢ ゝ ཬ ࡀ ᮏ ◊ ✲ ࡢ ୺ ᙇ ࢆ ⢭ ☜ ࡟ ⾲ ⌧ ࡍ ࡿ ࡜ ゝ ࠼ ࡿ ࠋࠕ <ே 㛫 >࡟ ࠾ ࡅ ࡿ
< me ns>࡜ < co r p us >࡜ ࡢ < co mp o s i t i o >ࡣࠕ ᐇయ ⓗ ( sub s t an t i a l i s )ࠖ―ࡑ ࡢព ࿡࡛
ࡣ ᚲ ↛ ⓗ ―࡛ ࠶ ࡾ ୧ ⪅ ࡀ ࠕ ᐇ య ⓗ ࡟ ( sub s t an t i a l i t e r )ྜ ୍ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ <ே 㛫 >
ࡀ ᡂࡾ ❧ࡘ ࠖࠋ ࡍ࡞ ࢃࡕ ࠊ⢭⚄ me n s ࡜ ㌟ య co r p us ࡀ ᐇ యࡢ ㌟ศࢆ ಖࡕ ࡘࡘ
ྜ ୍ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ே 㛫ࡀ ⤌ ᡂ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ࡞ ࠾ୖ グ ᘬ ⏝ ࡟ ࠾ ࠸࡚ ᡤࡢ ♧ ࡋ ࡓ ᘬ ⏝
඾ ᣐ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡣ ๭ឡࡉ ࡏ࡚ ࠸ࡓ ࡔ࠸ ࡓࠋ  
2
 ࠕឤ ぬ࡟ ࡼࡗ ࡚ᚰ ㌟ࡢ ᥋⥆ ࡀ᫂ ᬓ࡟ ▱ࡽࢀ ࡿࠖ࡜࠸ ࠺୺ ᙇࡢ ᰿ᣐ ࡣࠊ➨ 1
❶ ➨ ஧ ⠇ ➨ 1 㡯 ࡛ ♧ ࡋ ࡓ 1 64 3 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥ ௜ ࡅ ࢚ ࣜ ࢨ ࣋ ࢺ ᐄ ࡚ ᭩ ⡆
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ാ࡞ⓗ᥋┤ࡢ⫱యࠊ࡚ࡋ࡜㡰ᡭࡿ⮳࡟㐙᏶ࡢ✲◊ᮏ࡟ḟࠊ࡚ࡉ
ሙ❧ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡅࡴࢆ┠࡬ࠖయ㌟ࠕࡢ㛫ேࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢࡅ࠿ࡁ
࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋᐃ☜ࢆศ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ㸧Ꮫ㸦↛⮬ࡢࡑࡽ࠿
ேࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⫱యࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡓࡗ⾜ࢆ၀♧ࡣ✲◊ᮏ࡟ඛ࡜ࡿ
ከࠊࡾࡄࡵࢆᐜෆ࿡ពࡢ㎡ྡࡸ᪉࠸ၥࡢࢀࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟య㌟㛫
ᩍࠊ࡛ࡲࡿ⮳࡟ᅾ⌧࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟ࡢࡃ
௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄽ㆟࠺ၥࢆ᪉ࡾ࠶࡞ⓗ↛⮬ࡢయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ⫱
ᩍࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ⟅ゎ࡞ⓗ㊊඘࡟㛫⪅✲◊࡚ࡗࡶ
ࡤࢀࡍᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ୖᛕᴫࢆయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜㇟ᑐ⫱
ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡀ╔Ỵࡢ࡬࠸ၥ࠺࠸࡜࠿࠸Ⰻ
๓࡞ⓗព᜛ࡀࠎ ྛࠊ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢయ⮬ࢀࡑయ㌟ࡿࡅ࠾࡟⫱య
ࡄࡵࢆಀ㛵ࡢ⫱ᩍ࡜య㌟ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡅ⥆ࢆㄽ㆟ࡶᚋ௒࡚࠼ᤣࢆᥦ
◊ᮏ࡛ࡲࢀࡇࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡅ⥆ࢆ⥈㘒࡚ࡋ࡜↛౫ࡣㄽ㆟ࡿ
ࡿ᥇ࢆሙ❧࡞ⓗᐃ ྰࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ほయ㌟ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡓࡋᐹ⪃ࡀ✲
࡟ࡿࡍᐹ⪃ࢆయ㌟㛫ேࡀ✲◊ᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡣ࡛⛥ࡶ⪅ㄽ
ࠖ࠿ࡢ࡞ࢺࣝ࢝ࢹࡐ࡞ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡆୖࡾྲྀࢆࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡓ࠶
  ࠋ࠺ࢁ࠶ࡶせᚲࡿ࠼⟅࡬࠸ၥ࠺࠸࡜
࡟࠺ࡼࡢḟࡣせ኱ࡢㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟❶ᮏࠊ࡜ࡶࡢᬒᚋ࡞࠺ࡼࡢࡇ
㌟ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⫱ᩍయ㌟ࠊࡀࡿ࠶࡛࠸ၥࡢ❶ᮏࡎࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞
ࡢࡿࡍ᭷ࢆศ㌟࡞ⓗ㸧Ꮫ㸦↛⮬࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ1 ࡣ࡜㸧యே㸻㸦య
㸻㸦య㌟ࡿࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢ⫱యࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍᥱᢕ࡚ࡋ࡜≀஦࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡎࡲࢆ㸧యே
ࡉࠋࡿ࡞࡜ⓗ┠✲◊ࡢ❶ᮏࡀฟᥦࡢ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢࡇ࡚ࡋࡑ
ෆࡢ㇟ᑐ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟⫱యࠊࡣฟᥦࡢ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢࡇ࡟ࡽ
࡟㆟ㄽయ㌟ࡎࡽ࡞ࡳࡢ㐙᏶✲◊ᮏࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࡿ▱ࢆᐇ
  ࠋ࠺ࢁ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ౪ᥦࢆ▱࡞Ḟྍ୙࡚࠸࠾
࡟ⓗయලࠊࡀࡓ࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀ⥈㘒ࡢㄽ㆟࡝࡯ඛࠊ࡚ࡉ
ࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮ཎࡢ⫱య࡛ࡲࢀࡇࡀㄽ㆟࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ
ࢀࡉุᢈࡀࢺࣝ࢝ࢹࡓࡁ࡚ࡆୖࡾྲྀࡀ✲◊ᮏࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ
⫱యࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓࡁ࡚ࢀࡉุᢈ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ
                                                                                                                                                                                      
  ࠋࡿ ࠶࡛ᙇ ୺ࡢ ࢺࣝ ࢝ࢹ ࠊࡿ ࡅ࠾ ࡟) 2 96 . I I I .TA (
➼ ࠺ ࠸ ࡜ ࠖ య ே 㸻 య ㌟ ࠕ ࡚ ࡋ ࡜ ᛕ ᴫ ࡣ ࡛ Ꮫ ဴ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ ࠊ ࡟ ࠺ ࡼ ࡿ ࡍ ㏙ ᚋ  1
ΰ ࡢ ࡜ ᛕ ᴫ ࠖయ ㌟ࠕ ࡓ ࡁ ࡚ ࢀ ࡽ ㄒ࡛ 㔝ศ Ꮫ ဴ ⫱ య ࡣ ࡛❶ ᮏࠋ ࡿ ࡍ ❧ ᡂ ࡀ ᘧ
ࠖ య ே ࠕ ࡣ ࡟㝿 ࡿࡍ ཬ ゝ ࡟ ࠖ య ㌟ࠕ ࡿࡅ ࠾ ࡟ Ꮫ ဴ ࢺ ࣝ࢝ ࢹࠊ ࡵ ࡓ ࡄ 㜵 ࢆ ྠ
≀ࡢ ࡕ࠺ ࡢࠖ య ୍ྜ ㌟ᚰ ࠕࠊ ࡤ ࢀ࠼᥮ ࠸ゝࠋ ࡿࡍ ⏝౑ ࡾ㝈࡟ ❶ᮏ ࢆㄒ ࠺࠸ ࡜
  ࠋ࠺ ⾜࡛ ❶ᮏ ࢆㄽ ㆟ࡓࡋ ᐃ㝈 ࡟㠃 ഃⓗ ㉁
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ဴᏛศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㐣ཤࡢ㆟ㄽࢆ▌ぢࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ  
᪁Ꮫ࡛ࡣࠊ ᫬࠿ࡽ㌟యᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢࠕ㌟యࠖࡢ㌟ศࢆ
ࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆ᖺࡶᮌᮧࡀࠕ㌟యࠖ࡟ᑐࡍࡿ
ᤊ࠼᪉ࡢከᵝᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᨵࡵ࡚య⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾
ࡅࡿࠕ㌟యࠖࡢၥ㢟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᭱㏆ࡢ᪁⏺
࡟࠾ࡅࡿㅖ◊✲⪅ࡢၐ࠼ࡿㅖぢゎࠊࡣゝ࠺࡞ࡽࡤ཯ࢹ࢝ࣝࢺⓗ࡜
ࡶᙧᐜࡉࢀࡿ❧ሙࡀྎ㢌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤయ⫱࡟࠾ࡅࡿே㛫ᙧᡂ
ㄽࢆᢈุⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿஂಖࡣࠊ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺ሙࢆయ㦂ࡍࡿࠕ㌟
యࠖࢆࠕୡ⏺ࡢ࡞࠿࡟㓄⨨ࡉࢀࠊࡑࡢ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀᛶࡢ࡞࠿
࡟Ꮡᅾࡍࡿࢃࡓࡋ㸻㌟య ࡜ࠖࡋࠊព㆑࡜ࡋ࡚ᐃ఩ࡉࢀࡿࠕࢃࡓࡋࠖ
࡜ࠕ㌟యࠖᴫᛕࢆ➼౯ⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㏻ᖖࡣࠕᛮ
ᝳࠖ࡞࠸ࡋࠕ⢭⚄ࠖ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿ⮬ᡃࠊࡘࡲࡾࠕࢃࡓࡋࠖࢆ
㌟య࡜➼౯࡟┳೴ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊఏ⤫ⓗ࡟ᓧูࡉࢀࡓᚰ㌟࡜࠸࠺
Ꮡᅾࡢྠ୍ᛶࢆᥦ᱌ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ㄞࡵࡿࠋࡲࡓஂಖ࡟ࡼࢀࡤࠊయ⫱
࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢࠕ㌟యࠖ▱ࡸᚨ࡜ศ㞳ࡉࢀࠊᑐẚࡉࢀࡿࡼ࠺࡞≀
㉁࡜ࡋ࡚ࡢ㌟య࡞ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺࡟㓄⨨ࡉࢀࡓே㛫ࡑࡢࡶࡢ࡜
ࡋ࡚ࡢ㌟య࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࠕ㌟యࠖࡣ
✵㛫࡜୙ྍศ࡞㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㓄⨨ࡉࢀࡓ✵㛫࡛௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢ
ேࠊ஦≀࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜ࡍࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊஂಖ࡟ࡼࢀࡤࠕయ㦂ࡍࡿࠗ㌟య࠘ࡣୡ⏺ࡢ
࡞࠿࡛ᐇయ࡜ࡋ࡚⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୡ⏺࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ࡞࠿
࡛Ꮡᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠖࡢ࡛࠶ࡿ 4ࠋ  
ஂಖࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡟୺ᙇࡋࠊே㛫ࡢ㌟యࢆ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㛵ಀᛶ
ࡢ୰࡛Ꮡᅾࡍࡿࠕࢃࡓࡋ㸻㌟య ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡿ❧ሙࢆ㩭᫂࡟ࡍࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣᚰ㌟ࢆᐇయ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᓧูࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺ
ဴᏛࢆ᰿ᮏ࠿ࡽ㏥ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡜ࡣࡑࡢ❧ሙࢆᑐᴟ࡟
ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡴࡋࢁࠊᮏ◊✲ࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦࢆྰᐃࡋࡓୖ࡟ᡂ❧
ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 5ࠋ  
                                                                 
1  ᮌ ᮧ (2 0 07 )ࡢ㆟ ㄽ࡟࠾ ࡅࡿࠕయ ⫱Ꮫ ࡟࠾ ࡅࡿ ㌟య ࠖࡢ 㡯ࢆ ཧ↷ ࡢࡇ ࡜ࠋࡲ
ࡓ ஂಖ ṇ⛅ ( 2 01 0 )  ࠗయ ⫱ဴ Ꮫࡢ ど⏺࠘࡟࠾ ࠸࡚ ࡶࠊయ ⫱ࡢ ဴᏛ ⓗၥ 㢟࡜ ࡋ
࡚ ࠕ㌟ యࠖ ࢆᤊ ࠼ࡿᚲ せᛶ ࡀႏ ㉳ࡉ ࢀ࡚࠸ ࡿࠋ  
2  ஂ ಖ ṇ ⛅ ( 2 0 0 9 a )  ࠗࠕ య ⫱ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ே 㛫 ᙧᡂ ࠖ ㄽ ࡢ ᢈ ุ ⓗ ᳨ ウ 7 - -ᩍ ⫱ ⓗ
㌟ య✵ 㛫࡜ ࠕᣦ ᑟ⪅ - -Ꮚ ࡝ࡶ ࡓࡕ ࡢ㛵 ಀᛶࠖ - - ࠘ࠊ 2 㡫 ࠋ  
3  ஂ ಖṇ ⛅ ( 2 0 08 ) ࠗࠕ య⫱ ࡟࠾ ࡅࡿ ே㛫 ᙧᡂࠖ ㄽࡢ ᢈุ ⓗ᳨ ウ 6―㌟ యࡢ ព
࿡ ࠶ࡿ ࠕయ 㦂ࠖ ― ࠘ࠊ 3 㡫 ࠋ  
4  ஂ ಖ ( 2 0 08 )ࠊ 3 㡫ࠋ  
5  ஂ ಖ ṇ ⛅ (2 0 09 b )ࠗ ព࿡ ⏕ ᡂ ࡜ ࡋ࡚ ࡢ ࠕࢫ࣏ ࣮ ࢶ 㐠 ືࠖ య 㦂ࡢព ⩏ ࠘ ࡣࢫ
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࡚ࡋࡓᯝࠊࡣᘧᅗ࠺࠸࡜ࠖయ㌟㸻ࡋࡓࢃࠕࡿ࠼ၐࡢᙼࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ ゝࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿᚓࡕᣢࢆᛶᙜጇࡢ࡚ࡋ࡜▱࡞ⓗᏛဴ
Ꮡ࡚ࡋ࡜㢟࿨ࡢᏛ ဴࠊ࠼㉸ࢆ㎡ゝ࡞ⓗ㎡ಟ࡟༢ࡀ㢟࿨ࡿ࠼ၐࡢᙼ
య㌟ࠕࡿ࠸⏝ࡀᙼࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍ❧
ࡍᥦ๓ࢆᅾᏑࡢయᐇ࡞ⓗᚰࡓࡗ࠸࡜⚄⢭ࡸᝳᛮࠊࡣㄒࡿ࡞ࠖydob
ࡽ࠿✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ࠸ၥࡢ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ㄒࡿ
ࢃࠕࡘᣢࢆศ㌟ࡿ࡞␗ࡣ࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ຍࢆุᢈ࡚࠼ᩒ
ࡼࡿࡍ❧ᡂࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡑࡇ࡚ࡵㄆࢆᥦ๓࠺࠸࡜ࠖࡋࡓ
యࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ุᢈ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࡃ࡚ࢀࢃᛮࡶ࡟࠺
ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ᣐㄽࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡀࡅ࡙⿬ࡶࡽ࠿ྐ✲◊ࡢᏛဴ⫱
࡚ࡗ⾜ࢆ᦬ᣦࡢḟࡀཱྀᵽࡿࡏᐤࢆᚰ㛵࡟ᬒ⫼ⓗྐṔࡢ⫱ᩍయ㌟
  ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆウ᳨࡞࠺ࡼࡢୗ௨࡟୺ࡣᙼࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ydob ࡣࡢࡿࡍ╔ᐃࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕ࡟ᮇึ἞᫂ࠊࡤࢀࡼ࡟ᙼ
ࢀࢃ⾜௦⌧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡚࠸࠾࡟ศ㌟࠺࠸࡜ㄒヂ⩻ࡿࡍᑐ࡟
඾ࡢㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜ㄒヂ⩻ࡢࡑࠊࡣࠖㄽయ㌟ࠕࡿ࠸࡚
࿡ពࠕࡸࠖయ㌟ࡓࢀࡽࡁ⏕ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋ1 ࡿࡍ᦬ᣦࡣᙼ࡜ࡿ࠶࡛ᆺ
ࡿࡌㄽࢆᛶయ୍ࡢయ㌟࡜⚄⢭࡟ࡽࡉࠊࡾㄒ࡚࠸ࡘ࡟ࠖయ㌟ࡢᡂ⏕
࠶࡟ࢫ࣮࣋ࡀㄽඖ஧㌟ᚰࡿࡍᐃ᝿ࢆయ㌟ࡢ≀ูࡣ࡜⚄⢭ࠊࡼࡏ࡟
⚄⢭ࡣ࡚ࡋ࡜ᣐㄽࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ࡜࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡿ
ⴥゝࡢࡘ஧࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠖࠕ ⚄⢭ࠕࠊࡼࡏ࡟࠺ゝ࡜ࡔయ୍ࡀయ㌟࡜
࡚ࡋ⬟ᶵࡀㄽඖ஧ࡣୖ௨ࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ࡟㢟ၥࢆಀ㛵ࡢࡑࠊ࠸⏝ࢆ
௨ᮇ἞᫂ࡣㄒ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࠊ࡟ࡿࡍせࠋ2 ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡎࡣࡿ࠸
ࡉ⏝౑࡛ୖࡓࡋᥦ๓ࢆ᝿ᛮ࡞ⓗඖ஧㌟ᚰࡣ࡟ⓗయලࠊㄒヂ⩻ࡢ㝆
ࠋࡿࢀࡉゎ࡜ࡿ࠶࡛ⴥゝ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡉ⏝౑ࡣࡋ࠸࡞ࠊࡿ࠺ࢀ
࡞౯➼࡜ࠖయ㌟ࠕࢆࠖࡋࡓࢃࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆ᦬ᣦࡢཱྀᵽ
㞴ᅔࠊୖᐃつࡘᣢࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
ᐃつࡘᣢࡢㄒ࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࡓࡋ࠺ࡇࠊࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
ࡓࡗ࠸࡜ࠖ㌟ࠕࡸࠖࡔࡽ࠿ࠕࡿࡺࢃ࠸࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࢆ⬺㉸ࡢࡽ࠿ᛶ
ࠊࡣ࡛ㄽ㆟ࡢಖஂ࡟⌧ࠋ3 ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡉၐᥦࡀᛕᴫㅖ
                                                                                                                                                                                      
ୖ ᛕ ᴫ ࢆ ㌟ ᚰࡕ ࢃ࡞ ࡍ ࠊ ほ య ㌟ ࡞ⓗ ࢺࣝ ࢝ ࢹ ࡶ ࡚ ࠸ ࡘ࡟ ࡁື ࡢ ື 㐠 ࢶ ࣮ ࣏
య ㌟ ⓗ 㛫 ✵ ࠕࢆ 㛫ே ࡽ ࡀ ࡞ ࡋ ⏝ ᥼ࢆ ㄽ㆟ ࡢ 㞝 ᩄ Ꮚ ᱓ ࠊࡋ ᤼ࢆ ᆅ ぢ ࡿ ࡍ ู ༊
  ࠋࡿ ࠸࡚ ࡋ᫂ ⾲ࢆ ሙ❧ࡿ ࠼ᤊ ࡜ࠖ ᅾᏑ ⓗ
  ࠋ㡫 2 2- 12 ࠊ) 50 0 2( ཱྀ ᵽ  1
  ࠋ 㡫 2 2 ࠊ) 50 0 2 ( ཱྀ ᵽ  2
ࡓ࠸ ⏝ࢆ ᛕᴫࠖ㌟ࠕࠊ ᬕᩄ ෆ➉ ࡣ࡚ࡋ ࡜⪅ ✲◊ ࡿࡍ ၐᥦ ࢆᛕ ᴫࠖ ࡔࡽ ࠿ࠕ  3
  ࠋ ࡿ࠶ ࡛⪅ ㄽⓗ⾲ ௦ࡢ ࡑࡀ ᾈᕝ ᕷࡣ࡚ ࡋ࡜ ✲◊ ㄽయ ㌟
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ศ㌟ࡢᛕᴫㅖࡿྖࢆ⬟ᶵㅖⓗᚰࡓࡗ࠸࡜ࠖ㨦ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ⚄⢭ࠕ
⾜ࡀㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆᛶᅾᏑ࡞ⓗ㛫✵ࡢయ㌟ࠊࡎࡽ࠾ࡣ࡚ࢀࡉ♧᫂ࡀ
㸻ࡋࡓࢃࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱య࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ
࡛ࢇࡽࡣࢆᛶ㢟ၥࡁ࡭ࡿࢀࡽࡌㄽ࡚ࡋ࡜↛౫ࡣᘧᅗ࠺࠸࡜ࠖ య㌟
  ࠋ1 ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸
ࡿ࠶࡛⪅✲◊ࡢᏛဴ⫱ᩍࡣぢ▱ࡢಖஂࡓࡋウ᳨࡛ ୖࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡀಖஂࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵồࢆἨ※ࡢࡑ࡟ㄽ㆟ࡢ㔝▮
࡚࠸࠾࡟ศ㌟ࡢయ㌟ࡓࡲࡶ㔝▮ࠊ࠼ຍ࡟ཬゝࡢࡽ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽ
࡜࡟ࢀࢃࢀࢃࠊࡤࢀࡼ࡟㔝▮ࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨
ࡽࡁ⏕࡚ࡗࡼ࡟ࡕࡓ⚾ࠊయ㌟ࡢ㌟⮬ࡕࡓ⚾ࡶࡾࡼఱࡣ࡜య㌟࡚ࡗ
ࢀࡽࡁ⏕࡚ࡗࡼ࡟ࢀࢃࢀࢃ࡚ࡋࡑࠋ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞௚࡟య㌟ࡓࢀ
ࠖయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࠖయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜యᐈࠕࠊࡣ࡜య㌟ࡓ
ࡾ࠶ࡢࠖయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜య୺ࠕࡢࡇࠊࡾ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡅ࡙ྡ࡜
ࡲࠋ3 ࡿ࠸࡚ࡋฟぢࢆᛶ㢟ၥࡢㄽࠖయ㌟ࠕ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡍồ㏣ࢆ᪉
ࡍ⨨఩࡟㛫✵ࢆయ㌟ࡢ㛫ே࡛ୖࡓࡗ⾜ࢆ㉳ᥦ㢟ၥࡢୖࡣ㔝▮ࡓ
ⓗ㇟ᢳࠕ࡞ⓗࢺࣝ࢝ࢹࡣ㛫ேࡿࡍᗙ࡟ᒇ㒊ࡢព௵ࠊ࠼ᤊ࡜ᅾᏑࡿ
యලࡓࢀࡽࡅ௜఩᪉࡟᪤ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ⨨఩࡟ࠖ㛫✵ⓗ㉁ᆒ࡛
࡚ࡋ࡜ᅾᏑࠊ࡚ࡋࡑࠋ4 ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ㛫ே࡟㛫✵ⓗ
ࡢࡿࡍ㦂⤒࡚ࡋ࡜⚄⢭ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ࠸㐲ࠕࡸࠖ࠸㧗ࠕࡣ㛫ேࡢ
ࠖ఩᪉ࠕࡸࣦࠖ࢕ࢸࢡ࣌ࢫ࣮ࣃࠕࡓࢀࡉᐃ㝈࡟ࠖࡇࡇࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛
ࡿࡍ㦂⤒࡚ࡋ࡜య㌟ࡢ࡚ࡋ࡜⚄⢭ࡓࡋ໬⫗ࠊ࡚ࡋ࡜య㌟ࡓࡗࡶࢆ
ษ࡜⚄⢭ࡣయ㌟ࠊࡤࢀࡼ࡟㔝▮ࠊࡽ࠿ㄝゝ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀࡉ࡜
                                                                 
⪅ ᢏ ➇ ࠊ ࠸ ྜ ࡅ ⁐ ࡟ ࡘ ୍ ࡀ య ㌟ ࡜ ⚄ ⢭ ࡶ ࠿ ࡓ ࠶ ࠊ ࡚ ࠸ ࠾ ࡟ ࡝ ࡞ ᢏ ➇ ື 㐠  1
ࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࢀ ࡽ▱ ࡃᗈ ࡀ ᐇ ஦ ࡿ ࢀ ࡉឤ యࡢ ࡁ ື ࡞ ⓗ ື ⮬ࡢ య㌟ ࡚ ࡋ ࡜ ឤ ᐇ ࡢ
➇ື 㐠ࡀ ㄝゝࡿ ࡞ࠖ య ㌟㸻 ࡋࡓ ࢃࠕࠊ ࡁ ࡙ᇶ ࡟ᛶ ᬓ᫂ ࡢぬឤ ࡘᣢ ࡀࠎ ྛࡓ ࡲ
ࠋ ࠸࡞ ࢀࡋ ࡶ࠿ࡿ ࠶ࡶ ࡜ࡇ ࡿࢀ ࡉᙇ ୺ࡓ ࡲࠊ ࢀࡲ ⏕࡚ ࠸࠾࡟ ㄽ㆟ ࡿࡄ ࡵࢆ ᢏ
ồ ࢆ ᛶ ྜ ᩚ ⓗ⌮ ㄽࡿ ࡅ ࠾ ࡟ Ꮫ ဴ ࠊ࡜ ▱࡞ ⓗ 㦂 య ࡿ ࡅ ࠾࡟ ⏺ୡ ᖖ ᪥ ࠊ ࡋ ࠿ ࡋ
ࡢ ㄽ ㆟ ࠾ ࡞ ࠊࡣ ࡚ࡋ ᑐ ࡟ ᙇ ୺ ࡢ ヱᙜ ࠊࡾ ࠶ ࡛ ࡁ ࡭ ࡍ ู༊ ࡟☜ ⢭ ࡣ ㄽ ㆟ ࡿ ࡵ
  ࠋ ࡿࢀࢃ ᛮ࡜ ࡿ࠶ ࡀᆅ వ
♫ ࡀ ⫱ ᩍ య ㌟ ࡓ ࡲ ࡶ ᙼ ࠊ ࡀ ࠺ ⾜ ࢆ ウ ᳨ ⓗ ุ ᢈ ࡿ ࡍ ᑐ ࡟ ゎ ぢ ࡢ 㔝 ▮ ࡛ ୗ ௨  2
ࡢ ᙼ ࡛ Ⅼ ࡢ ࡇࡣ ✲◊ ᮏ ࠊ ࡾ ࠾ ࡚ ࡋ᦬ ᣦࢆ ᐇ ஦ ࡿ ࢀ ࢃ ⾜࡟ ࡜ࡶ ࡢ ᛶ ಀ 㛵 ⓗ ఍
㛵 ࡞ ⓗ ఍ ♫ ࡀ⫱ ᩍయ ㌟ ࠊ ࡣ ᙇ ୺ ࡢḟ ࡿࡼ ࡟ ᙼ ࡟ ≉ ࠋ ࡿ᥇ ࢆሙ ❧ ࠺ ᚑ ࡟ ゎ ぢ
࡛ ࡢ ࡶ ࡿ ࡍ ᣢᨭ ࡀ✲ ◊ ᮏ ࠊ ࡚ ࡋ ࡜ㄝ ゝࡓ ࡋ ᦬ ᣦ ࢆ ࡜ ࡇࡘ ❧ࡾ ᡂ ࡟ ୖ ࡢ ᛶ ಀ
ࡋ ዴḞ ࡀែ ᙧື㐠 ࡞ⓗ ᚓ⏕ ࠺࠸ ࡜ࡿ࠸ ࡚ࡋ ᛂ㐺 ࡟࠿ ఱ࡟ ≉ࡣ ࡟㛫 ேࠕࠋ ࡿ ࠶
࠿ ࢃ ࡀ ࡜ ࡇ ࡿ࠸ ࡚ࡋ ᅾ Ꮡ ࡀ ᛶ ⬟ ྍື 㐠ࡢ ࡛ ࡲ ࡞ ᖖ ␗ ࡛᪉ ௚࡚ ࡋ ࡑ ࠊ ࡾ ࠾ ࡚
ࠊ ࡀ࠸ ࡞࠸ ࡚ࢀࡉ ໬Ṧ ≉࡟ ࠺ࡼ ࡢ≀⏕ ࡢ௚ ࡣయ ㌟ࡢ 㛫ேࠊ ࡤࢀ ࠼࠿ ࠸࠸ࠋ ࡿ
ᛶ ⬟ ྍ ⫱ ᩍ ࡿࡁ ࡛ᛂ 㐺 ࡶ ࡚ ࠸ ࠾ ࡟ቃ ⎔࡞ ࠺ ࡼ ࡢ ࡝ ࡀ ᛶᐃ ᅛ㠀 ࡜ ᛶ ረ ྍ ࡢ ࡇ
  ࠖࠋ ࡿ࠸ ࡚ࡗ ࡞࡜ ᣐ᰿ ࡢ
  ࠋ㡫 7 5 ࠘ࠊ ᝿ ᛮ࠺ ࠸࡜ ࠖࡶ ࡝Ꮚ ࠗࠕ ) 59 9 1 ( ྖᬛ㔝 ▮  3
  ࠋ 㡫 8 5 ࠊ) 59 9 1 ( 㔝 ▮  4
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ࡁ⏕࡚ࡗࡼ࡟⚾ࡣయ㌟ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡲ࡝࡜࡟Ეᶵࡓࢀࡉ㞳ࡾ
  ࠋ1 ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛య㌟ࡢ⚾ࡓࢀࡽ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࠺⾜ࢆ㆑ㄆ㛫✵ࡀయ⮬ࢀࡑ⚄⢭ࠊࡣ࡛ㄽ㆟ࡢ㔝▮
ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉࡀ㠃ഃ࠺࠸࡜⚄⢭ࡢ࡛ࡾ㝈ࡓࡋྜ⤖࡜య㌟
ࡀᛶ㞳ศ㠀ࡢ㌟ᚰࠊࡘࡘ࠸⏝ࢆㄒࡢయ㌟ࡧࡼ࠾⚄⢭ࠊࡣㄽ㆟ࡢᙼ
ࡽ࡛᫂❶ 1 ➨ࡢ✲◊ᮏࠊࡤࡽ࡞ࡴㄞ࡛ࡾ㝈ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᙇ୺
ࡔ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶ࡀ␗ᕪ࡞ࡁ኱ࠊࡶ࡚ࡋྜ↷࡜ぢ▱ࡓࢀࡉ࡟࠿
  ࠋ࠺ࢁ
ࡿࡏぢᛂ୍ࢆሙ❧ࡿࡵㄆ࡚ࡋ࡜ࠖᲔᶵࠕࢆయ㌟ࡣ㔝▮ࠊࡋ࠿ࡋ
୺ࡿࡍᐃྰࢆゎ⌮㛫✵࡞ⓗࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡘ❧࡟ᥦ๓ࡢࡑࠊࡀ
࠸࡜ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸Ⰻࡤࢀࡍ㔘ゎ࡟࠿࠸ࢆᛶྜᩚ࡞ⓗ⌮ㄽࡢ࡜ᙇ
࡞ぢ࡜ࠖᲔᶵࠕࡢಶ୍ࢆయ㌟ࡢ㛫ே࡚ࡗᚑ࡟ㄝゝࡢ㔝▮ࠊࡶࡢ࠺
⌮㛫✵ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣሙ❧ࡢࡑࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ㏙ᚋ࡛✲◊ᮏࠊࡾ㝈ࡍ
࡜ࠖᲔᶵࠕࡀᙼࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡽ࡞௚࡟࡜ࡇࡿࡍᐜཷࢆゎ
ࡢ࡞ࡢࡶࡓ࠼ഛࢆᐇෆ࡜ᐜෆ࿡ពࡿ࡞࠿࠸ࠊࡣయ㌟ࡢ㛫ேࡓ࡭㏙
ࡌ⥲ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ⾜ࢆㄽ㆟ࡔࢇ㎸ࡳ㋃ࡣ㔝▮࡚࠸ࡘ࡟ࢀࡑࠋ࠿
ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡢࡢࡶࡿࡍ៖㓄ࡶ࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ㔝▮ࠊࡤ࠼ゝ࡚
ࡢయ඲ㄽ㆟࡚ࡗ ༷ࠊࡵࡓࡔࢇ㎸ࡳ⤌࡟ㄽ㆟ࡢࡽ⮬࡛ᙧ࡞ⓗ⾺ᢡࢆ
㛵ࡀ㔝▮ࠊࡤࢀ࡭㏙࡟ⓗㄽ⤖ࠋࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࠸ࡽ࡙࠼ぢࡀᛶྥ᪉
ࡢࠖయ㌟ࠕࡁ࡭ࡍ࡜㇟ᑐࡢ⫱యࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࠖయ㌟ࠕࡿࡏᐤࢆᚰ
ࡽ࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚࠼୚ࢆࡋ㏻ぢ࡞ศ༑ࡔᮍࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᥱᢕⓗᛕᴫ
㌟ࠕࡓ࠼ᤊࡽ࠿ⅬどࡢᏛ⫱ᩍࡣࡋ࠸࡞Ꮫ⫱యࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿࢀ
☜᫂ࡢᛕᴫࡢࡇࠊࡎ࠼ᣔࢆࡉ᫕᭕ࡢ࡚ࡋ࡜ᛕᴫ࠿ࡇ࡝ࡣᛕᴫࠖయ
࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡾࡲࡘࠊᛶᅾᏑ࡞
  ࠋࡿࢀࢃᛮ
ࢀࡑయ㌟ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢయ㌟㛫ேࠊ௚ࡢࡇࡣ࡛Ꮫဴ⫱య
࠼౛ࠋࡿࢀࡽぢࡀሙ❧ࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼୚ࢆ⬟ᶵ⪃ᛮࡢ࠿ࡽఱ࡟య⮬
Ⴀࡢ㒊ྛࡢయ㌟ࠊ࡚࠸࠾࡟⪃ㄽࡿࡍ㛵࡟ㄽ㌟ᚰࡢᖺ㏆ࡣ೺ಖஂࡤ
ࠊ2 ࠼ࡲ㋃ࢆ≧⌧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀゎぢㅖࡿࡍ⌧⾲࡜ࠖ ࡿ࠼⪃ࠕࢆࡳ
                                                                 
  ࠋ 㡫 8 5 ࠊ) 59 9 1 ( 㔝 ▮  1
࡚ ࡋ ࡜ ౛య ලࡀ ೺ ಖஂ ࠋ 㡫 1 8 ࠘ࠊ ⫱ ᩍ ࡢయ ㌟ ࡜ ࢶ ࣮࣏ ࢫ ࠗ  ) 1 0 02 ( ೺ ಖ ஂ  2
ࡢჾ ぬឤ ࡸ⿄㠉 ࡴໟ ࢆయ ㌟ࡿ ࡞༢ࡣ ⭵⓶ ࠕࠊ ࡤ ࢀࡼ ࡟㏙グ ࡢᙼࠊ ࡣࡢ ࡿࡆ ᣲ
⾑ࠊ ࠿࡜ ࡿ࠶ࡶ ࡛※ ࡢᡃ ⮬㸻 㠃⏺ࡢ ௚⮬ ࡾ࠶ ࡛࠘ ⬻ ࡢ஧➨ ࠗࠊ ࡃ ࡞ࡣ ࡛➃ ᮎ
࠸ ࠶ ࡋ ࡰ ཬ ࢆ㡪 ᙳࡋ ᥮ ஺ ࡜ ሗ ᝟ ࡜⬊ ⣽ࡢ ㌟ ඲ ࠊ ࡃ ࡞ ࡣ࡛ ࣉ࢖ ࣃ ࡿ ࡞ ༢ ࡣ ⟶
࠺ ࡲ ࡿ ࡩ ࡟ ⓗື ⬟࡜ ࡾ ࡓ ࡗ ࡃ ࡘ ࢆࢫ ࣃ࢖ ࣂ ࡾ ࡓ ࡋ ࡤ ఙࢆ ⟶⾑ ⣽ ẟ ࠊ ࡽ ࡀ ࡞
య ⧊ ⤌ ࡞ ࢺ ࢙ࣥ ࢪࣜ ࢸ ࣥ ࢖ ࡣ Ꮚ ศ㧗 య⏕ ࠊ ࠿ ࡜ ࡿ ࠶ ࡛࠘ ࣒ࢸ ࢫ ࢩ ࡿ ࠼ ⪃ ࠗ
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ࡿ࠺࠼႘࡜ࠖᚿពࠕࡓࡲࠖࠊ ุ᩿ࠕࡸࠖ⪃ᛮࠕࡢ✀ࡿ࠶ࡣ࡟య㌟
࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡔࡢࡿ࠸࡛ࢇႠࢆືάⓗ❧⮬ࡴྵࢆⅭ⾜
၏ࡢࡽ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥࡢࡇࡣᙼ࡚ࡋࡑࠋ1 ࠺⾜ࢆ᱌ᥦࡿࡍ࡜࠿
࡟య㌟ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿᙇࢆ㝕ㄽࡓ࠼ࡲ㋃ࢆሙ❧࡞ⓗ≀
ࢆ᫂ドࡢࡑࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ែ஦࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࡣ࡜ࡿᐟࡀ⪃ᛮ
࡞ⓗ➃ඛࡢᏛ⛉⬻ࡣᅾ⌧࡟࠿ࡋࡓࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢ࠺⾜࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࡿ᥈ࢆ࠿ࡾ࠶ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࡢ⏝సㅖ࡞ⓗᚰࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆぢ▱
▱ࡿࡏࡉᚓ⣡ࢆ⏺Ꮫࡃᗈ࡟ࡔᮍࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ⥆ࡀࡳヨ
ࡵồࡀໃጼ࡞㔜ៅࡣ࡚ࡋᑐ࡟ゎぢࡢᙼࠊࡎࡽ࠾ࡣ࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆぢ
࡬㆟ㄽయ㌟ࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࡽ࠿ⅬほࡢᏛ㇟⌧࡟ࡽࡉࠋ࠺ࡼࢀࡽ
⪃ᛮࡢ✀ࡿ࠶࡟య㌟ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠊࡓࡲࡶ⃝℧ࡿࡅ⥆࠼୚ࢆ၀♧
ᛶせᚲࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟య㌟ࡣᙼࠋࡿ࠸࡚࠼ၐࢆゎぢࡿࡵㄆࢆຊ⬟
ࠋ2 ࡿࡍฟᥦࢆ㢟࿨࠺࠸࡜ࠖ ⪃ᛮⓗయ㌟࡚ࠕ ࠸࠾࡟⬦ᩥࡿࡍ㉳ᥦࢆ
ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃࡚ࡗ౑ࢆ] ࡔࡽ࠿[ ࡣ⪃ᛮࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ἑ⁪
࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡋ࡜] ࡔࡽ࠿[ ࠊࡾ࠶࡛ែ≧࠺࠸࡜ࡿ࠼⪃ࡀ] ࡔࡽ࠿[
⪃࡛ࠞసືࠝࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡛ⴥゝࠊࡓࡲࠋࡿࡍ࡜⬟ྍ⌧⾲ࡶ
Ⅼど࠺࠸࡜] ࡔࡽ࠿[ ࠸㈼ࡿ࡭㏙࡟ḟࠊ࡜ࡿ࠼ᤊࢆ⪃ᛮⓗయ㌟ࡿ࠼
ࡁ࡛㊶ᐇࢆᅗពࠊࡣ࡜] ࡔࡽ࠿[ ࠸㈼ࠊࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆ
ࠋࡿ࠶࡛] ࡔࡽ࠿[ ࡿࡁ࡛Ỵゎࢆ㢟ㄢ࡞ⓗయලࠊࡾ࠶࡛] ࡔࡽ࠿[ ࡿ
  ࠋ3 ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛Ⅽ⾜࡞㉁␗ࡣ࡜᫂ㄝࡢ࡛ⴥゝࡣỴゎࡢࡑ࡚ࡋࡑ
                                                                                                                                                                                      
⫶ ࠊ ࠿ ࡜ ࡿ ࠸࡛ ࢇႠ ࢆ ື ά ࡞ ࠘ ࣈ࢕ ࢸࢽ ࢢ ࢥ ࠗ ࡚ ࡋ ᭷ࢆ ⥙ሗ ᝟ 㛫 ⬊ ⣽ ࠊ ࡛
ྠ ࡜ ⬻ ࠊ ࡝ ࡞ࡿ ࡍ௧ ᣦ ࢆ ฟ ᤼ ࡢ ⣲ẘ ࠊࡋ ㆑ ㄆ ࡃ ࡸ ࡤ ࡍࢆ ศᡂ ࡢ ≀ 㣗 ࡣ ⭠ ࡸ
ࡆ ୖ ࡾ ྲྀ ࡛ ウ᳨ ⓗุ ᢈ ࡢ ඛ ࠾ ࡞ ࠋࡿ ࡞࡜ ࠖ ࡿ ࠸ ࡚ ࡋ ࢆࡁ ാ࡞ ጁ ⤯ ࡛ ⌮ ཎ ࡌ
࠸ ࡚ ࡏ ࡉ グ ⾲ࢆ ᪉୧ ࡢ ྡ ጣ ࡣ ࡚ ࡋ㛵 ࡟೺ ಖ ஂ ࠊ ࡵ ࡓ ࡿࡍ ู༊ ࡜ ⛅ ṇ ಖ ஂ ࡓ
  ࠋࡓ ࠸ࡔ ࡓ
  ࠋ㡫 18 ࠊ) 1 0 02 ( ೺ಖ ஂ  1
ࡇ ࡣᙼࠊ ࡤࢀࡼ ࡟࠘ ࠿ ࡜ࡇ ࠺࠸ ࠺࡝ࡣ ࡜ࡿ ࡍ⫱ ᩍࢆ య㌟ )ࠗ 70 0 2 ( 㞝ᩥἑ ⁪  2
⮬⊂ ࡢ⪃ ᛮࡢࡇ ࠕࠊࡕ ࢃ࡞ ࡍࠋ ࡿ࠸࡚ ࡵㄆ ࢆ⣲ せㅖ ࡢḟ࡟ࠖ⪃ᛮ ⓗయ ㌟ࠕࡢ
࡟ ヰ ᑐ ⓗ య ㌟ࡎ ࡲࠋ ࠺ ࢁ ࠶ ࡀ せ ᚲࡿ ࠼⪃ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ࡘ ୕ࡢ ḟࠊ ࡣ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ᛶ
ࠊ ࡾ࠶ ࡛࡜ ࡇࡿ᥈ ࠸ၥ ࡛‽ ᇶࡢ ࡽ࠿ࡎ ࡳࢆ ⌮ㄽ ࡢᡭ ┦ࡣ ࢀࡇࠋࡿ ࠶࡛ ࡚࠸ ࡘ
ࡇ ࠋ ࡿ ࠶ ࡀ ุ᩿ ⓗయ ㌟ ࡟ ḟ ࠋ ࡿ ࡁ࡛ ࡀ࡜ ࡇ ࡃ ⠏ ࢆ ಀ 㛵ⓗ ㊶ᐇ ࡚ ࡗ ࡼ ࡟ ࢀ ࡇ
᫬ ࠊ ࡟ ᥦ ๓ ࢆ࡜ ࡇࡿ ࡍ ㊶ ᐇ ࡀ ࡽ ࠿ࡎ ࡳࠊ ࡾ ࠶ ࡛ ᩿ ุ ࠺క ࢆ᩿ Ỵ ⓗ ᫬ ༶ ࡣ ࢀ
࠶ ࡀ ᠈ グ ⓗ య㌟ ࡟ࡽ ࡉ ࠋ ࡿ ࠶ ࡛ ࡜ࡇ ࡿࡅ ⥆ ࡾ ࡃ ࡘ ࢆ ಀ㛵 ࡢ࡛ ୰ ࡢ 㐣 ⤒ ⓗ 㛫
ᙼ ࡜ ࠖ ࡿ ࠶ ࡛ᐜ ෆ᠈ グ ࡢ ࡚ ࡋ ࡜ ࢺࣝ ࢱࣗ ࢩ ࢤ ࡢ ᐜ ෆ ぬ▱ ࡞ᵝ ከ ࡣ ࢀ ࡇ ࠋ ࡿ
ࡢ ᙼ ࡣ ࡛ 㡯 ᮏࠊ ࡋ࡜ ウ ᳨ ㏵ ู ࡣ ࡚࠸ ࡘ࡟ ࿡ ྫྷ ࡢ 㡯 ஦ ࡢࠎ ಶࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡭ ㏙ ࡣ
  ࠋࡿ ࡵ␃࡟ ♧ᥦ ࡢᐜ ෆ⣴ ᛮ
ࠊࡀ ࡿ࠶ ࡛ᛕ ᴫ] ࡔࡽ ࠿[ ࡿ ࢀࡽ ࡆୖࡾ ྲྀ࡛ ࡇࡇ ࠾࡞ ࠋ㡫 3 2 1 ࠊ) 70 0 2 ( ἑ ⁪  3
ࢆ] ࡔ ࡽ࠿[ ࡣࠎ ᡃࠕࠋ ࡿ ࠸࡚ ࡭㏙ ࡟࠺ࡼ ࡢḟ ࡛ᡤ ⟠ࡢ ูࡣ࡜ ⏝ᘬ ヱᙜ ࡣ⃝ ℧
ࢆ] ࡔ ࡽ ࠿[  ࡛ ẚ ᑐ ࡢ ࡜] ࢁ ࡇ ࡇ[ ࡣᖖ ㏻ ࠋ ࠿ ࠺ ࢁ ࠶ ࡛ ࡢࡿ ࠸ ࡚ ほ ࡟ ࠺ ࡼ ࡢ ࡝
ⓗᛕ ᴫࡢ ㌟ᚰࢆ ᛕᴫ ࡢヱ ᙜ࡟ ࠿ࡽ᫂ ࡣ࡛ ゎ⌮ ࡢᙼࠊ ࡕࢃ࡞ ࡍࠖࠋ ࡿ࠸ ࡚࠼ ᤊ
ࡇࡇ[ࠖࠊ య㌟ ࠕࢆ] ࡔ ࡽ࠿[ ࡚ࡗ ࡀࡓ ࡋࠋ ࡿࢀ ࢃᛮ ࡜ࡿ ࠸࡚࠼ ᤊ࡛ ୗࡢ ❧ᑐ ࡞
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ࡢసືయ㌟࠸ࡓࡀ࠼ᤊ࡚ࡗࡼ࡟ㄒ ゝࠊࡤࢀࡍ㔘ゎࢆゎぢࡢἑ⁪
ࡘᣢࢆᚿពࡽ⮬ࡀ] ࡔࡽ࠿[ ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆែ஦ࡿࡍᅾᏑ
ྍࡘᣢ࡟ⓗᅾ₯ࡀయ㌟࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍࡀ㔘ゎࡢ࡜
ࡢᛶ⬟ྍᒎⓎࡘᣢࡢయ㌟㛫ேࡣᙼࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆᛶ⬟
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ㆟ࡿࡳヨࢆ♧᫂
⬟ⓗᅾ₯࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟య㌟㛫ேࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ໬ᩥ࡟࠿ࡋࡓ
࡝࡞Ꮫ⫱యࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࢁࡇ࡜࠸↓ࡢ࠸␲ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵㄆࡀຊ
ࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅✲◊ࡢ㔝ศࡿࡍ࡜㇟ᑐࡢㄽ㆟࡟ⓗ᥋┤ࢆయ㌟ࡢ㛫ே
࡛㉁≀ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼୚ࢆ၀♧ࡢࡃከࡣㄽ㆟ࡢἑ⁪
࠿࠸ࡣ࡜ࠊࡿ࠼⪃࡛య⮬ࢀࡑࡀ] ࡔࡽ࠿[ ࡿࡵㄆࡢ⃝℧࡚ࡋ࡜ࡿ࠶
࠶࡛⪅ᢏ➇ື㐠ࡔࢇ✚ࢆ⦎⩦࡟௬ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡍᣦࢆែ஦ࡿ࡞
༟ࡿ࠺ࡋ⌧⾲ࡶ࡜ࡿࡍ⪃ᛮࡀయ⮬ࢀࡑ] ࡔࡽ࠿[  ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡤࢀ
ࡋ࡜㉁≀ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡿࡍ⾜㐙ࢆసືㅖయ㌟࡞ᢤ
๓ࡀ⬟ᶵㅖ࡞ⓗ⌮⏕ࡿࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆ⣔⤒⚄ࡾࡣࡸࠊࡣ࡜య㌟ࡢ࡚
ᚓ࠸␲ࠊࡓࡲࡶ࡜ࡇࡃືࡀయ㌟ࡢ㛫ே࡚࠸࡙ᇶ࡟ࡽࢀࡑࠊࢀࡉᥦ
࡜ࡿ࠼⪃ࡀ] ࡔࡽ࠿[ ࠕࡿࡍᙇ୺ࡢ⃝℧࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡿࢀࢃ⾜ࡣㄽ㆟ࡿ࡞᭦ࠊࡾᕠࢆᐇෆࡢࠖែ≧࠺࠸
࠺࠸࡜ࡿࡍ⪃ᛮࡀ] ࡔࡽ࠿[ ࡣࡃࡋࡶయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠊ࡟ࡿࡍせ
ࡣㄽ㆟ࡢ⃝℧ࠊࡾ࠶ࡀᆅవࡢㄽ㆟࠺࠸࡜࠿⬟ྍ࡚ࡋ࡟࠿࠸ࡀែ஦
ⓗᛕᴫࡢࠖయ㌟ࠕࠊࢀ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡿࡵ⛎ࡢయ㌟
  ࠋ1 ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆゎ⌮࡞
ᛕᴫࠖయ㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࡧࡼ࠾Ꮫဴ⫱ᩍࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
ㄽ⤖࡞☜᫂ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⥈㘒ศᗄࡣㄝゝࠊࡶ࡚ࡋぢ▌ࢆぢ▱ࡿಀ࡟
ᮍࡣ࡚ࡋᑐ࡟ᵝࡾ᭷ࡢᅾᏑࡢᛕᴫࠖయ㌟ࠕࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠸࡚ฟࡣ
࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡶᐇ஦࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼୚ࡢ⟅ゎ࡞☜⢭ࡔ
                                                                                                                                                                                      
࡞ ࡣ࡜ ែ஦ ࡍࡓࡁ ࢆ㞀 ᨭ࡞ ኱㔜 ࡟ㄽ㆟ ࡶ࡚ ࡋ࡜ ࡓࡋ ┤ࡳ ㄞ࡜ࠖ⚄ ⢭ࠕࢆ] ࢁ
ࡧ ࡼ ࠾] ࡔ ࡽ ࠿[ ࡿ ࠼ ၐ ࡢ ⃝ ℧ ࡶ ࡛ ✲ ◊ ᮏ ࡚ ࡗ ࡀ ࡓ ࡋ ࠋ ࡿ ࢀ ࡽ ࠼ ⪃ ࡜ ࠸ ࡞ ࡽ
  ࠋ ࡿࡵ 㐍ࢆㄽ ㆟࡛ ࡜ࡇ ࡿ࠼ ᭰ࡳㄞ ࡜ࠖ ⚄⢭ ࠖࠕ య ㌟ࠕ ࢀࡒࢀ ࡑࢆ] ࢁࡇ ࡇ[
ࠖࡔ ࡽ ࠿ ࠕ࡜ࠖ ࢁ ࡇࡇ ࠕࠊ ࡾ ࡓ ࠶࡟ࡍ ┤ ࠸ၥ ࢆ ⫱ ᩍ య㌟ ࡣ) 70 0 2 ( ἑ ⁪ ࠾ ࡞  1
㛵 ㌟ ᚰ ࠊ ࡕ ࢃ࡞ ࡍࠋ ࡿ ࡍ ᙇ ୺ ࢆ ᛶせ ᚲࡿ ࢀ 㞳 ࢆ ࡳ ⤌ ᯟ࠺ ࠸࡜ ࠺ ၥ ࢆ ಀ 㛵 ࡢ
ぢ ࡞ ࡓ ᪂ ࠊ ࡾᅗ ࢆ⪃ ෌ ࡢ య ⮬ ࢀ ࡑ㢟 ၥࡓ ᮶ ࡚ ࢀ ࡉ ࡜ ᥦ๓ ࡛ࡲ ࢀ ࡇ ࠺ ࠸ ࡜ ಀ
ࡅ ཷ ࡜ ሙ ❧ ࡿࡍ ࡜࠺ ࡼ ࡋ 㐍 ᥎ ࢆ ゎ⌮ ࠖయ ㌟ ࠕ ࡿ ࡅ ࠾ ࡟Ꮫ ⫱య ࡚ ࡗ ࡼ ࡟ ࡚ ❧
ࡓ ࠋ ࠸ ࡞ ࡓ ❧ࡣ ࡟ሙ ❧ ࡿ ࡍ ᐃ ྰ ࢆࡢ ࡶࡢ ࡑ ሙ ❧ ヱ ᙜ ࡢᙼ ࡣ✲ ◊ ᮏ ࠋ ࡿ ࢀ ྲྀ
ゝ ࠊ ᛶ ಀ 㛵 ࡢࠖ ࡔࡽ ࠿ ࠕ ࡜ ࠖ ࢁ ࡇࡇ ࠕࡿ ࡍ ᦬ ᣦ ࡢ ⃝ ℧࡟ ṇࡣ ✲ ◊ ᮏ ࠊ ࡋ ࡔ
ࡇ ࠊ ࡾ ࠶ ࡛ ✲◊ ࡍ┤ ࠸ ၥ ࢆ ⫱ ᩍ య㌟ ࡽ࠿ ࡳ ⤌ ᯟ ࡞ ⓗ ㄽඖ ஧ࡢ ㌟ ᚰ ࡤ ࡽ ࡞ ࠺
ࡗ ❧ ඛ ࡟ ✲ ◊ࡵ ணࡣ 㐪 ┦ ࡢ ࡜ ⃝ ℧ࠋ ࡿࡍ ࡟ ␗ ࢆ ゎ ぢ ࡜ᙼ ࡶ࡚ ࠸ ࠾ ࡟ Ⅼ ㄽ ࡢ
⤊ ࡢ ✲ ◊ ᮏ ࡣ㠀 ᫝ࡢ ᙇ ୺ ࡢ ᙼ ࠊ ࡚ࡗ ࠶࡛ 㐪 ┦ ࡢ ሙ ❧ ࡞ⓗ 㦂ඛ ࡓ ࢀ ࡉ ᐃ タ ࡚
  ࠋ࠺ࢁ ࡔࡿ ࡞࡟ ࡜ࡇ ࡿࢀࡉ ド᳨ ࡚ࡗ ಗࢆ ᒁ
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ࡣᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠕே㛫㌟యࡢᙧᡂࠖࡉࢀࡿ᭷ࡾᵝࢆᥥฟࡍ
ࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࠕ㌟యࠖ࡞ࡽࡧ࡟㺀ேయ㺁࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ
࠼ࡓୖ࡛◊✲ࢆ㛤ጞࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
୍ࡘࡢᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊඛ࡟ࡳࡓᵽཱྀࡢどⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ
࡞ࢃࡕࠊ⌧௦ୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࠕ㌟యㄽࠖࡀ⾜ࢃࢀࡿ㝿ࠊࡑࡇ࡛๓ᥦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㌟యࠖ࡜ࡣࠊᚰ㌟ࡢ஧ඖㄽࢆᬯ㯲⿹ࡢ๓ᥦ࡜ࡍࡿ㆟
ㄽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ㌟ࡢ஧ඖㄽ࡜࠸࠺Ꮫㄝ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞❧ሙࢆ᥇ࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࠊ◊✲⪅ࡢ❧ሙࡶ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ゝ࠼ࡼ
࠺ࠋࡲࡓ㌟యࢆㄽࡌࡿ࡞ࡽࡤࠊᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃࠊࡑࡢᑐ㋲Ⅼ࡜࡞ࡿ
⢭⚄ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ཮᪉ࡢ㛵ಀㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄒࡽࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟㛵ಀㄽࢆࡩࡃࡵࡓࠕ㌟యࠖᴫᛕࡢ
ῡ※ࢆᐃ♏ࡋࡓဴᏛ⪅ࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ᩍ⫱࡞࠸ࡋࡣయ⫱࡜࠸࠺㝈ᐃࡀࡘࡃ࡟ࡏࡼࠊࠕ㌟యࠖᴫᛕࡢ
ᢕᥱ࡞࠸ࡋࡣࡑࡢᏑᅾᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡟ࡣࠊᙜᴫᛕࢆࡵࡄࡿ㆟
ㄽࡢⓎ➃ࢆ࡞ࡍࢹ࢝ࣝࢺࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲ
ࡾࠊၥ㢟ࡢ⏕ࡌࡓཎⅬ࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡗ࡚⪃ᐹࢆ㛤ጞࡍࡿどⅬ࡛࠶ࡿ
1ࠋ  
 ௚᪉࡛ࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊయ⫱⛉Ꮫ࡛ࡣᩘ⌮ࢆ⏝࠸࡚஦㇟ࢆㄝ᫂
ࡍࡿᯟ⤌ࢆ᥇⏝ࡋࠊࡑࡢᇶᮏ⥺࡟ἢࡗ࡚࠸ࢃࡺࡿࠕࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫࠖ
ࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᛮ᝿ⓗᇶ┙ࢆࡘࡃࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢே
య࡟ᑐࡍࡿᛮ⣴ࢆయ⣔ⓗ࡟⪃ᐹࡋࡓ◊✲ࡣࠊయ⫱ㅖ⛉Ꮫ࡟࠾࠸࡚
ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⌧௦ࡢ⮬↛⛉Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㌟య⌮
ゎࢆᇶ♏௜ࡅࡓࢹ࢝ࣝࢺ௨㝆ࡢ㌟య㸦ேయ㸧ほ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༙ࡤ୙
ၥ࡜ࡉࢀ῝ࠊ ࠸Ὕᐹࢆᚓࡿࡇ࡜࡞ࡃ◊✲ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡗ࡚ࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺⓗ࡞㌟యほࠖࡣᚲࡎࡋࡶయ⫱㸦ဴ㸧Ꮫࡢ◊✲⪅
㛫࡛༑඲࡞⌮ゎࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊဴᏛࡢ
ᇶᮏⓗ࡞Ⴀࡳࡀࠕཎ⌮ㄽࡢᵓ⠏ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ⌧≧ᢈุࠖࢆ᪨࡜ࡍ
ࡿ࡞ࡽࡤ 2ࠊ୍ぢ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡣࡎࡢ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⛉Ꮫⓗ࡞
㌟య⌮ゎࢆࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢどⅬ࠿ࡽᨵࡵ࡚⪃࠼ࡿព⩏ࡶㄆࡵࡽ
ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 3ࠋ  
ᮏ◊✲ࡣ௨ୖࡢᛮᝨ࠿ࡽ᪉ἲⓗ࡞㑅ᢥ࡟㛵ࡋࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿◊
                                                                 
1  ᗎ ❶࡛ゝ ཬࡋ ࡓᑠ ᯘ (1 9 9 4 )ࡢ どⅬ ࡟ᇶ ࡙ࡃࠋ  
2  బ ⸨ ( 2 0 03 /1 9 93 )ࠊ 11 㡫 ࠋ  
3  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ᥇ ⏝ ࡢ ጇ ᙜ ᛶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ๓ ❶ ࡛ ࡶ ゝ ཬ ࡋ ࡓ ᑠ ᯘ (1 9 94 )ࡢ ぢ ゎ ࡟
ᇶ ࡙ ࡃ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃࡕ ࠊᡈ ࡿ ၥ 㢟 ࡟ ᑐ ࡍࡿ ࢔ࣉ ࣟ ࣮ ࢳ ࡜ ࡋ ࡚ࠊ ᙜヱ ၥ 㢟 ࡢ Ⓨ ⏕
ࡋ ࡓῡ ※࡟ 㐳⾜ ࡋࠊࡇ ࢀࢆ ጞⅬ ࡜ࡋ ࡚Ὕᐹ ࢆ㛤 ጞࡍ ࡿ᪉ ἲ࡛࠶ ࡿࠋ  
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✲ࢆ⥅⥆ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠕ㏆௦⛉Ꮫࡢᡂ❧௨ᚋᥦ㉳ࡉࢀࡿ
ࡍ࡭࡚ࡢၥ㢟ࡀࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀࠊࡇࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢ஧ඖㄽⓗ⮬↛
ほ࡟➃ࢆⓎࡋࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛ
ࡀᣢࡘ㇏࠿ࡉ࡟ຍ࠼ 1ࠊᙼࡢ⮬↛⛉Ꮫᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⌮ゎ
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣࠊᩘከ࠶ࡿࠕ㌟యࠖࡢㅖၥ㢟ࡢぢ❧࡚ࢆᢕᤊࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࡶ᭷┈࡛࠶ࡿ࡜ࡢᛮᝨ࡟ᇶ࡙ࡃࠋࡇࡢព࿡࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿
ࢆᨵࡵ࡚┬ࡳࡿ❧ሙࡣࠊỴࡋ࡚↓┈࡞ヨࡳ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ  
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ❶ࡣḟࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ඘㊊ⓗ࡞ゎ⟅ࡢᥦฟࢆ
◊✲┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊయ⫱ဴᏛ࡟࠾࠸ ࡚ࠕ㌟య ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࠊ
ே㛫Ꮡᅾࡢ࠺ࡕࡢ⏕≀Ꮫⓗ࡞ᇶ┙࡛࠶ࡿࠕேయࠖ࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞⮬↛㸦Ꮫ㸧ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࢆ᭷ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸᥮࠼
ࡿ࡞ࡽࡤࠊ㌟యᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠕ㌟య ࠖࠊゝ࠺࡞ࢀࡤࠕேయࠖ
ࢆᴫᛕୖ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ
࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࡢᥦฟࢆᮏ❶ࡢ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᤣ࠼ࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢゎ⟅ᥦฟ࡟⮳ࡿᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ဴᏛ࡟࠾࠸࡚≉࡟ேయ࡟ྥࡅࡽࢀࡓㅖࢸ࢟ࢫࢺ࡟╔┠ࡍࡿどⅬ
ࢆᮏ◊✲ࡣᥦ᱌ࡍࡿࠋ  
 ࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀࡽࡢぢゎࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢ࠺ࡕ࡛ࡶே㛫
ࡢேయ࡟ゝཬࡋࠊࡑࡢⅬ࡟╔┠ࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆぢ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡍ
ࡿࠋ  
 
➨ 2 㡯 ⏝ㄒࡢつᐃ࠾ࡼࡧඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ  
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ๓㡯࡛⾜ࢃࢀࡓグ㏙ࢆ⥅ࡂࠊ⪃ᐹᑐ㇟࡜࡞ࡿࢹ࢝ࣝ
ࢺᛮ᝿◊✲࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹどᗙࡢඛ㗦໬ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ◊✲どゅ࡟㛵
ಀࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆྫྷ࿡ࡋࠊᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜⊂⮬ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿసᴗࢆ⾜࠺ࠋ  
ᮏ❶࡛◊✲ᑐ㇟࡜࡞ࡿࢹ࢝ࣝࢺ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡀ⏕≀࡞ࡽࡧ࡟ே
య࡟ᑐࡋ࡚ᐤࡏࡓ㛵ᚰࡣࠊᙼ⮬㌟ࡢဴᏛయ⣔ࡢ࡞࠿࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᙼࡢ
ဴᏛయ⣔ࡢぢྲྀࡾᅗࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜ࡀゎ⟅࡬ࡢ᭷┈࡞ᡭࡀ࠿ࡾ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᙼ⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢᏛၥほࢆ㏙࡭ࡓ࡜ࡇ
ࢁࡢࠊ㏻⛠ࠕᏛၥࡢᶞࠖࢆᘬ⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜ࡾࢃ
                                                                 
1  ᮧ ୖ㝧୍ 㑻 ( 19 8 6 )ࠗ≀ ㉁࣭ ⏕࿨ ࣭ே 㛫 ࠘ࠊ 2 8 㡫ࠋ  
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ࡅḟࡢグ㏙ࡣᮏㄽࡢ㐍⾜࡟㛵ࡋ࡚ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࠋ  
 
  ࠿ࡃࡋ࡚඲ဴᏛࡣ୍ᮏࡢᶞࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ toute  l a  Phi losophie 
es t  comme un arbre ࡛ࡍࠋࡑࡢ᰿ࡣᙧ⪋ୖᏛࠊᖿࡣ⮬↛Ꮫࠊࡑ
ࡢᖿ࠿ࡽఙࡧࡿᯞࡣ௚ࡢㅖᏛ les  raciness  sont  la  Metaphys ique,  
le  t ronc es t  la  Phys ique,  & les  branches  qui  sortent  de ce t ronc  
sont  toutes  les  autres  sciences ࡛ࡍࠋࡑࢀࡽࡣ୕ࡘࡢ୺せ࡞Ꮫ
ၥࠊࡍ࡞ࢃࡕ་Ꮫ la  MedecineࠊᶵᲔᏛ la  Mechaniqueࠊࡑࡋ
࡚㐨ᚨ la  Morale ࡟ᖐ╔ࡋࡲࡍ 1ࠋ  
 
 ᮏ◊✲ࡣࠊᙼࡀㅖᏛࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡓࠕ་Ꮫࠖ࡟╔┠ࡋ
ࡓ࠸ࠋࡑࢀ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࡢ᫬௦ࡢ་Ꮫࡣ⌧⾜ࡢ⏕⌮Ꮫࡸゎ๗Ꮫ
ࢆࡣࡌࡵࠊே㛫Ꮡᅾ࡟㛵ࢃࡿ⏕⌮⌧㇟୍⯡ࢆໟᣓⓗ࡟᥈ࡿᏛၥ࡛
࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊᮏ❶ࡢ㛵ᚰ࡛࠶ࡿே㛫ࡢ⏕≀Ꮫⓗ
ᇶ┙ࢆ᥈ࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫᛮ᝿ࡣࠊᮏㄽ࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹ
ࡀ㔜Ⅼ໬ࡉࢀࡿ࡭ࡁ㡿ᇦ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ↓ㄽࡢࡇ࡜ࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡢయ⣔࠿ࡽ་Ꮫᛮ᝿ࡢࡳࢆ௚ศ㔝࡜ษࡾ㞳ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇ
࡜ࡣチࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ୙ྍ⬟࡛ࡶ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢹ
࢝ࣝࢺဴᏛࡣᛮ⣴ࡢㅖ᩿∦ࢆษࡾ㈞ࡾࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚᏶ᡂࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ๓❶࡛ࡳࡓࠕỌ㐲┿⌮๰㐀ㄝࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᙧ
⪋ୖᏛࡢᇶ♏௜ࡅࡸ⮬↛ࢆໟᣓࡍࡿㅖつ๎ࡢୖ࡟ᡂ❧ࡍࡿయ⣔
ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ་Ꮫ࡟╔║ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢᇶ♏࡙
ࡅ࡜࡞ࡿᙧ⪋ୖᏛࡢᛮ᝿࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊࡲࡓ௚
ࡢㅖᏛ࡜ࡢ㐃ᦠලྜࢆ☜࠿ࡵࡿᶵ఍ࡶ⏕ࡲࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
                                                                 
1  AT. I X-I I . 1 4㸦ᒣ ⏣ᘯ᫂ ヂ 㸧㸦 2 00 9ࠊ 2 5 㡫 㸧 .  
2  ᮏ ◊✲ࡣ B i tb o l -Hesp é r i è s  ( 2 0 0 0 )࡟ࡼࡿ ḟࡢ ゎ㔘 ࡟ᚑ ࠺ࠋ ᙼዪࡢ ⪃ド ࡟ࡼ
ࢀ ࡤࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣ་Ꮫ ⓗ▱ ぢ࡟ ゝཬ ࡍࡿ㝿 ࡢᏛ ၥⓗ ࡞⥲ ⛠࡜ࡋ ࡚ med ic ine
ࡢ ㄒࢆ ౑⏝ ࡍࡿ ࡀࠊࡇ ࡢㄒ ࡣ⌧ ⾜ࡢ ⏕⌮Ꮫ P hys io lo g y ࡟ ྵ ࡲ ࢀ ࡿ㡿 ᇦࡶ ໟ
ྵ ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ௚ ᪉ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ⏕ ⌮ Ꮫ l a  P h ys i o lo g ie ࠊ
P h ys io lo g ia ࡢ ㄒ ࡶ ᭩⡆ ࡛౑ ⏝ࡍ ࡿࡀ㸦 ౛࠼ ࡤ 16 4 0 ᖺ 7 ᭶ 22 ᪥ ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾ
ᐄ ᭩⡆ ࠊ  AT. I I I . 9 5ࠊࡲ ࡓ 16 4 5 ᖺ 7 ᭶ ࣞࢠ࢘ ࢫᐄ ᭩⡆ ࠊAT. I V.2 40㸧ࠊ࠸ࡎ ࢀ
ࡶ ་Ꮫ ⓗ▱ ぢ࡞ ▱ぢࢆ ㏙࡭ ࡿᩥ ⬦࡛ ౑ࢃࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࡘ ࡲࡾ ࠊࡇࡢ P h ys io lo g ieࠊ
p h yo lo g ia ࡞ ࡿ ㄒ ࡢୗ࡛ ་Ꮫ ⌮ㄽ ࡀㄒ ࡽࢀ࡚ ࠸ࡓ ࡢ࡛ ࠶ࡾࠊゎ๗Ꮫ ⓗ࡞ ▱ぢ
ࡶ ࡇࢀ ࡽࡢ ㄒ࡟ ྵࡲࢀ ࡿᙧ ࡛ㄒ ࡽࢀ ࡚࠸ࡓ ࡜ B i tb o l -Hesp é r i è s ࡣ ᤊ࠼ ࡿ ࠋࡲ
ࡓ B i tb o l -Hesp é r i è s ࡣ ࡇ ࢀࡽ ࡢ▱ ぢࢆ ㋃ࡲ࠼ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ ࡅࡿ⏕ ⌮Ꮫ ⓗ▱
ぢ ࡜ ࡣ ࠊ ே 㛫 ࡟࠾ ࡅࡿ ೺ ᗣ ࡟ ಀ ࡿ ◊✲ ࢆྵ ព ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ࡶ ゎ㔘 ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ࡋ ࡓࡀ ࡗ࡚ ࠊᮏ ◊✲ ࡛ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ ࡅࡿ་ Ꮫ࡜ ⏕⌮ Ꮫࡢ ぶ㏆ᛶ ࢆ⪃ ៖ࡋ ࠊ
཮ ᪉ࡢ ㄒࢆ ᩥ⬦ ࡟ྜࢃ ࡏ࡚ ౑࠸ ศࡅ ࡿ᪉㔪 ࢆ᥇ ࡿࠋࡘࡲ ࡾᮏ ㄽ࡟ ࠾࠸ ࡚ࡣ ࠊ
་ Ꮫ࡜ ⏕⌮ Ꮫࡣ ࡯ࡰྠ ⩏ⓗ ࡞ព ࿡࡛ ࠶ࡿ࡜ ࠸࠺ ࡢࡀ ᮏ◊ ✲ࡢ❧ ሙ࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
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ࡇࡢࡼ࠺࡞๓ᥦࢆ㋃ࡲ࠼ࡓୖ࡛࡞࠾ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ⏕≀Ꮫⓗ◊
✲࡟⪃ᐹࡢ║ࢆྥࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⾜ࡗࡓࠕேయࠖ࡟ᑐࡍ
ࡿ῝࠸Ὕᐹࠊࡑࡋ࡚ᮏ❶ࡢၥ࠸࡛࠶ࡿࠊ㌟యᩍ⫱ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ
ேయࡢᮏ᮶ⓗ࡞㌟ศ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡬ࡢゎ⟅࡟
㈨ࡍࡿ▱ぢࢆ⋓ᚓฟ᮶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡢᛮ᝿ࡢ
࠺ࡕ࡛ࡶேయ࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ㇏ᐩ࡟ྵࡲࢀࡿ་Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟⏕⌮
Ꮫⓗ▱ぢ࡟ಀࡿㄽ⪃࡟⪃ᐹᑐ㇟ࢆ⤠ࡾࠊㄽ㢟ࡢ᭦࡞ࡿ᫂☜໬ࡀ࡞
ࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊ㏆ᖺᗈࡃㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᙧ⪋ୖᏛ࡟
࠾࠸࡚ࡢࡳ㢧ⴭ࡞ᴗ⦼ࢆ㑇ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ 1ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼ
ࡢⴭసࠗᒅᢡගᏛ࠘࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ 2ࠊࣞࣥࢬࡢ〇స᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ᪥ᖖ⏕άࡢᐇ┈࡟༶ࡍࡿㅖ▱ぢ࡬῝࠸㛵
ᚰࢆᐤࡏࡿே࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ୖグⴭసࡢᗎㄽⓗ࡞
఩⨨࡙ࡅࢆᯝࡓࡍࠗᗎㄝ࡛࠘ࡣࠊ⑓Ẽࡸ⪁⾶ࡢཎᅉ࡜἞⒪ἲࢆ▱
ᜳࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽࢆචࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺೺ᗣㄽࢆ㏙࡭
࡚࠸ࡿ 3ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬↛◚ቯࢆ⫯ᐃࡍࡿᛮ᝿ࢆᥦၐࡋࡓࡢ࡛ࡣ
࡞࠸஦ᐇࠊ࠾ࡼࡧே㛫ࡢ೺ᗣ࡜⚟♴ࢆ⪃ᐹࡍࡿဴᏛ⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡣ᪤࡟☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢグ㏙ࡣࠊே
యࡢಖ඲࡬㛵ࢃࡿ་Ꮫࡀᙼࡢෆ࡛㧗࠸㛵ᚰ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡢドᣐ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࠊᙼࡀ་Ꮫࡸ⏕⌮Ꮫ࡟ᑐࡋ
࡚ኊᖺึᮇ࠿ࡽ⯆㊃ࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓ஦ᐇࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ 4ࠊ
                                                                 
1  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᙧ ⪋ ୖ Ꮫ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ព ⩏ ࡀ ≉ ➹ ໬ ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࡣ ࢻ ࢖ ࢶ ほ ᛕ ㄽ ௨ 㝆 ࠊ
࡜ ࡾࢃ ࡅ࣊ ࣮ࢤ ࣝ௨ᚋ ࡛࠶ ࡿࠋ  
2  ࡇ ࡢⴭస ࡢ➨ 8 ㅮ ௨ୗ㸦 AT.VI .1 6 5 ௨ ୗ㸧ࡣ ࣞࣥ ࢬ〇 స࡞ ࡝ࠊே 㛫ࡢ どぬ
ᶵ ⬟ ࢆ ⿵ ຓ ࡍ ࡿჾ ල࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ㆟ ㄽࡀ ᒎ㛤 ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡲ ࡓࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ど
ぬ ࡸ ࣞ ࣥ ࢬ ࡢ ᵓ 㐀 ࡜ ᶵ ⬟ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᪩ ࡃ ࠿ ࡽ 㛵 ᚰ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ౛ ࠼ ࡤ
1 6 2 9 ᖺ 6 ᭶ 1 8 ᪥ ௜ࡅࣇ ࢙ࣜ ࢚ Fer r i e r ᐄ ᭩⡆ ( AT. I .1 3 )࡟࠾࠸ ࡚ࡶ᪤ ࡟ࡇ ࡢ
ヰ 㢟࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡢ ゝཬࡀ ぢࡽ ࢀࡿ ࠋ   
3  ࠗ ᗎㄝ࠘ ➨භ 㒊 ( AT.VI .6 2 )ࡢグ ㏙࡟ ᇶ࡙ ࡃࠋ  
4  1 6 30 ᖺ࡟ ࠾ࡅ ࡿḟ ࡢ᭩ ⡆࡟ ࡣḟ ࡢࡼ ࠺࡞グ ㏙ࡀ ࠶ࡿ ࠋࠕ ⚾ࡣ ௚࡟ ࡶ㠀 ᖖ࡟
ከ ࡃ ࡢ ᴦ ࡋ ࡳ ࢆᣢ ࡗ࡚ ࠸ ࡲ ࡍ ࠋ ࡍ ࡞ࢃ ࡕࠊ ⚾ ࡣ ゎ ๗ Ꮫ ࢆᏛ ࡧጞ ࡵ ࡼ ࠺ ࡜ ࡋ
࡚ ࠸ࡿ ࡢ࡛ ࡍ ࠖࠋ ( AT. I .1 0 2 )㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ ;  J ’a y  t r o p  d ’au t r e s  d i ve r t i s se me nt s :  J e  
ve us  co mma nce r  à  e s t u d ie r  l ’ ana to mie .㸧  ࡞ ࠾ ᒣ⏣  ( 20 0 9 )ࡣ ࡇࡢ⟠ ᡤ࡟ ὀゎ
ࢆ ᐤ ࡏ ࠊ ࡇ ࡢ Ⓨゝ ࡀࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ゎ ๗Ꮫ ࡟ᑐ ࡍ ࡿ 㛵 ᚰ ࡢ ึฟ ⟠ᡤ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ௚
ࡢ 㠀 ᖖ ࡟ ከ ࡃ ࡢᴦ ࡋࡳ ࡜ ࡣ ᬑ 㐢 ゝ ㄒࠊ  ᗁ᪥ ⌧ ㇟ ࡢ ほ ᐹ ࠊኴ 㝧ࡢ 㯮 Ⅼ ほ ᐹ ࠊ
ᩘ Ꮫ ◊ ✲ ࠊ ࡑ ࡋ࡚ 㡢ᴦ ࡬ 㛵 ᚰ ࢆ ಖ ᣢࡋ ࡚࠸ ࡓ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ゎ
๗ Ꮫ࡬ ࡢ⯆ ࿡ࡣ ᚋᖺ࡟ ⮳ࡗ ࡚ࡶ ⥅⥆ ࡋ࡚࠾ ࡾࠊࡇࡢ ౛࡜ ࡋ࡚ 163 7 ᖺห ⾜ࡢ
ࠗ ᗎㄝ ➨࠘ 5 㒊 ࡟࠾ ࡅࡿ ᚰ⮚ ࡢᵓ 㐀ࢆ ヲ⣽࡟ ᥥ෗ ࡍࡿ グ㏙㸦 AT.VI .4 7 ௨ୗ 㸧ࠊ
ࡉ ࡽ࡟ 1 6 38 ᖺ 3 ᭶ 23 ᪥ ௜ࡅ ࣉࣞࣥ ࣆ࢘ࢫ P lemp i us ᐄ ᭩ ⡆㸦 AT. I I . 6 2 ௨ ୗ㸧
࡞ ࡝ࠊ ேయ ࡢㅖ ჾᐁ࡟ ᑐࡍ ࡿヲ ⣽࡞ ゝཬࢆ ☜ㄆ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ࡛ࡁ ࡿࠋ  
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ࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿឤぬㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊேయ࡬ࡢゎ๗Ꮫⓗㅖ⪃ᐹ࠿
ࡽᚓࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ▱ぢࡀ⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ぢࡽࢀࡿ 1ࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣேయ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㧗࠸㛵ᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟⏕ᾭᚋ༙ᮇࡢ 1645 ᖺ࡟ࡣࠊḟࡢグ㏙ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ  
 
  ೺ᗣࡢ⥔ᣢ La conservat ion de l a  santé ࡣఱ᫬࡛ࡶ⚾ࡢㅖ◊✲
ࡢ୺ࡓࡿ┠ᶆ l e  pr incipal  but  de mes études ࡛ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⚾ࡣࠊ
⌧ᅾࡲ࡛▱ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ་Ꮫ࡟࠿࠿ࢃࡿከࡃࡢㄆ㆑ࢆ⋓ᚓࡍ
ࡿᡭẁ moyen d’acqueri r  beaucoup de connoissances ,  touchant  la  
Medicine ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᑡࡋࡶ␲࠸ࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋ⚾ࡀ⪃ᐹࡋ
࡚࠾ࡾࠊ௚᪉ᮍࡔ᏶ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ື≀࡟㛵ࡍࡿㄽ⪃ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ
ㄆ㆑࡟⾜ࡁ╔ࡃධཱྀ࡛ࡋ࠿࠶ࡾࡲࡏࢇ࠿ࡽࠊ⚾ࡣࡑࢀࡽࡢㄆ㆑
ࢆࡶࡘࡇ࡜ࢆ㄂ࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࡍ 2ࠋ  
 
ࡇࡢグ㏙ࢆㄞࡴ࡞ࡽࡤࠊᙼࡀே㛫ࡢ೺ᗣ࠾ࡼࡧㅖ⏕≀ࡢ⏕⌮Ꮫ
ⓗഃ㠃࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿ஦ᐇࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᙧ
⪋ୖᏛ⪅ࢹ࢝ࣝࢺ ࡜ࠖ࠸࠺ᪧ᮶ࡲ࡛ࡢ࠸ࡃࡪࢇ೫ྥⓗ࡞⌮ゎࢆ㏥
ࡅࡿゝཬ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿ⏕⌮⌧㇟
࡬῝࠸⯆࿡ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ஢ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ᪤࡟◊✲⪅
                                                                 
1  ౛ ࠼ ࡤ ࠗ ➨ භ ┬ ᐹ ࠘ ᚋ ༙ 㒊 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ぬ ㄽ ࡸ ③ ࡳ ࠾ ࡼ ࡧ 㣚 ࠼ ࡬ ࡢ ゝ ཬ ࡣ
ᙼ ࡢ ゎ ๗ Ꮫ ⓗ ࡞ ࡽ ࡧ ࡟ ⏕ ⌮ Ꮫ ⓗ 㛵 ᚰ ࡢ ⾲ ࢀ ࡜ ゝ ࠼ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ᒣ ⏣ ( 2 0 1 0 )ࡣ ࡇ
ࡇ ࡟ࢹ ࢝ࣝ ࢺᙧ ⪋ୖᏛ ࡜་ Ꮫ࡜ ࡢ⿵ ᏶ྍ⬟ ᛶࢆ ᣦ᦬ ࡋ࡚ ࠸ࡿࠋ  
2  1 6 4 5 ᖺ 1 0 ᭶ ࢽ ࣗ ࣮ ࢟ ࣕ ࢵ ࢫ ࣝ ೃ ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. I V.3 2 9 )㸦 ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ ;  L a  
co nse r va t io n  d e  l a  sa n t é  a  e s t e  d e  to u t  t e mp s  l e  p r inc ip a l  b u t  d e  me s  é t ud es ,  & j e  
ne  d o u te  p o i n t  q u ’ i l  n ’ y  a i t  mo ye n  d ’acq u e r i r  b eauco up  d e  co n n o i s sa nces ,  
t o uc han t  l a  M ed ic i ne ,  q u i  o n t  é s t e  i gno r ée s  j usq u ’à  p r e sen t .M a i s  l e  t r a i t t é  d e s  
an i ma ux  q ue  j e  med i t e ,  & q u e  j e  n ’a y e nco r e  sc eu  ac he ve r,  n ’e t a n t  q u’ un e  en t r ée  
p o ur  p a r ven i r  à  c e s  co nno i s sa nces ,  j e  n ’a y ga r d e  d e  me  van te r  d e  l e s  avo i r㸧ࠋ ࡞
࠾ ࡇ ࡢ ᭩ ⡆ ࡛ ࡣࠊ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ⥅ ⥆ ࡋ࡚ ື≀ ࡢ ᵓ 㐀 ࡜ ᶵ ⬟࡟ 㛵ᚰ ࢆ ಖ ᣢ ࡋ ⥆
ࡅ ࡓ ஦ ᐇ ࡀ ḟ ࡢࡼ ࠺࡟ ㄒ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿࠋࠕ…࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡶ ࠊ 15 ᖺ ௨ୖ ࡶ ๓ ࠿ ࡽ
⚾ ࡀ ╔ ᡭ ࡋ ࡚ ࠾ࡾ ࡲࡍ ື ≀ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿㄽ ⪃ࡣ ࠸ ࡃ ࡘ ࠿ ࡢ ᐇ㦂 ࢆ๓ ᥦ ࡋ ࠊ ࡑ ࢀ
࡞ ࡋ ࡛ ࡣ ㄽ ⪃ ࢆ᏶ ᡂࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ୙ ྍ⬟ ࡞ࡢ ࡛ ࡍ ࡀ ࠊ ௚ ᪉ࡑ ࢀࡽ ࡢ ᐇ 㦂 ࢆ ⾜
࠺ ᫬ ᐅ ࡟ ᮍ ࡔ ᜨࡲ ࢀࡎ ࠊ ࠸ ࡘ ⾜ ࠺ ࠿ࡶ ࢃ࠿ ࡾ ࡲ ࡏ ࢇ ࡢ ࡛ࡑ ࡢㄽ ⪃ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚
㛗 ࠸㛫 ࠊ᪥ ࡢ┠ ࢆぢࡉ ࡏࡿ ⣙᮰ ࡀ࡛ ࡁ࡞࠸ ࡛࠸ ࡿࡢ ࡛ࡍ ࠖࠋ ( AT. I V.3 2 6 )㸦ᣋ
ヂ ࠊཎ ᩥ㸹 P o ur ce  q ue  l e  t r a i t e  d e s  a n i ma u x ,  a uq ue l  j ’ a i  co mme ncé  à  t r ava i l l e r  
i l  y  a  p lus  d e  q u inze  ans ,  p r e sup o se  p l us i e ur s  exp e r i ence s ,  s an s  l e sq ue l l e s  i l  
m’ e s t  i mp o ss ib l e  d e  l ’a che ve r,  &  q ue  j e  n ’a y  p o in t  e nco r e  e u  l a  co mmo d i t é  d e  
l e s  fa i r e ,  n i  ne  sa i s  p o in t  q ua nd  j e  l ’ au r a i ,  j e  n ’o se  me  p r o me t t r e  d e  lu i  f a i r e  
vo i r  l e  j o ur  d e  lo ng te m p s .㸧ࠋ  
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㔜࡟Ꮫ་ࡣ⏕༙ᚋࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ1 ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦ࡚ࡗࡼ࡟
ே࡟ࡧࡽ࡞㔝ศᏛ་ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ2 ࡃ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀⅬ
࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿㈏࡚ࡗࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࡣᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟య
ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵᐃࢆ㇟ᑐᐹ⪃࡚ࡋ༶࡟ᚰ㛵ࡢ✲◊ᮏ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ
ࡋ࡜ἲ᪉㏆᥋ࡢࡘ୍ࡀ࡜ࡇࡿ⤠ࢆ㔝ど࡟ぢ▱ⓗᏛ≀⏕Ꮫ་ࡢᙼ
  ࠋ࠺ࡼࡁ࡛៖⪃࡚
ࢫ࢟ࢸࡓࡋグࢆᐹὝ࡞Ꮫ≀⏕ࡧࡼ࠾Ꮫ་ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡽ࠿ୖ௨
࠸࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᏑࡀぢ▱ࡿࡍ㈨࡟㐙᏶ࡀ❶ᮏࠊ࡟ෆࡢࢺ
ࡇࡇࠊ࠼ᤣ࡟ᗘゅࡢࡇࢆゅど✲◊ࡎࡲ࡜ࡦ࡛ࡇࡑࠋࡘ❧ࡀ᝿ண࠺
᥮ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽᅗࡀᤖ㐍ࡿ࡞᭦࡛࡜ࡇࡃゎࡳㄞࢆ✲◊⾜ඛࡽ࠿
⪃࡟ᚰ୰ࢆ㔝ศࠖᏛ⌮⏕ࠖࠕ Ꮫ་ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡍゝ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡵᐃࡀ㔪᪉࠺࠸࡜ࡿࡵ㐍ࢆᐹ
࡜ࠖయேࠕࡓࡁ࡚ࡋ⏝౑ࡃ↓ࡶウ᳨࠸῝࡟≉࡛ࡲࢀࡇࠊࡋࡔࡓ
ࠖయ㌟ࠕ౛㏻ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ࠺࠸
࡟ⓗ୍⤫࡚ࡋ࡜ㄒࡍᣦࢆ≀஦ⓗ㉁≀ࡿࡍ᭷ࡢ㛫ேࡀㄒヂ࠺࠸࡜
ࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡓᯝࡀㄒࡿ࡞ࠖయேࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑
せᚲࡃ࠾࡚ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ᙡㄒࡿࡍᙜጇ࡚࠸࠾࡟✲◊᝿ᛮࢺ
ᑐࡢࡑࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠖᏛ⌮⏕ࠖࠕ Ꮫ་ࠕ࡟ࡕࡃ࡜ࡦࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀ
⤡ࡶ࡜㢟ၥࡢ୍ࠖྜ㌟ᚰࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ᅾᏑ㛫ேࡀ㇟
ࡶ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡏࡰཬࢆᐹ⪃࡛ࡲ࡟ᅖ⠊࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡳ
ࡢࡿ࠶ࡶせᚲࡃ࠾࡚ࡵᐃࢆ⏺㝈ࡢᅖ⠊ᐹ⪃ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍୖᾋ
ࡁ࠾࡚ࡵ࡜ࡲ࡟␎⡆࡚ࡋᑐ࡟Ⅼ஧ࡢࡇ࡛ࡇࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
  ࠋ࠸ࡓ
࡛⏺㝈ࡢᐹ⪃ࡿࡍ㛵࡟᝿ᛮᏛ⌮⏕࣭Ꮫ་ࢺࣝ࢝ࢹࡢ⪅ᚋࠊࡎࡲ
ࡿࢀࡉ㓄ᨭ࡚ࡗࡼ࡟๎ἲ↛⮬ࡿ࡭㏙࡛ㄽᮏࠊࡣ࡟ⓗㄽ⤖ࠊࡀࡿ࠶
ࠖ࡞ⓗㄽᲔᶵࠕࡿ࡭㏙࡛ㄽᮏࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿࡍᐃ㝈࡟㠃ഃⓗ㉁≀
࠸࡜ࠋࡿࡍ࡜⏺㝈ࡢᐹ⪃ࢆᅖ⠊ࡢ࡛ࡾ㝈ࡿࢀࡉ᫂ㄝ࡚ࡗࡼ࡟ᵓᶵ
ࢹࠊࡾࡓ࠶࡟࠺ᢅࡾྲྀࢆᗣ೺ࡢ㛫ேࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢᐃつࡢࡇࡶࡢ࠺
⟠ࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟ᗣ೺࡛⬦ᩥࡓࡋᥦ๓ࢆ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡀࢺࣝ࢝
ࡢᖖ㏻ࡶ࡜ࡗࡶࡢ⇕ᚤࠕࡣࢀࡑࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽぢࡀᡤ
                                                                 
  ࠋ㡫 8 2 1 ࠊ) 20 0 2 ( ᕝ ㇂  1
⣽ヲ ࡢ⌮ ⏕యே ࡿࡍ ࡜㇟ ᑐᐹ ⪃࡞ⓗ Ⅼ㔜 ࡶ࡛ ❶ᮏࠊ ࡟ᖺ 8 4 61 ࡣ ࢺࣝ࢝ ࢹ  2
᏶ ࡟ ᖺ ๓ ἐ ⑓ࡓ ࡲࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡋ 㑇 ࢆ࠘ ㏙グ ࡢ య ே ࠗ స ⴭࡢ ᏶ᮍ ࡿ ࠶ ࡛ ᯒ ศ ࡞
ࡉ㢮 ࡶ࡟ ᭩Ꮫ་ ࠊࡾ ㏻ࡿ ࠶࡟ ᦬ᣦࡢ) 90 0 2 ( ⏣ ᒣࡣ 㒊 1 ➨࠘ ㄽᛕ ᝟ࠗ ࡓࡋ ᡂ
  ࠋࡿ ࢀࡽぢ ࡀ㏙ グㅖ ࡿ࠺ ࢀ
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ཎᅉࡣᝒࡋࡳ la  t r i s tesse ࡛ࡍ 1 ࡜ࠖ࠸࠺ゝཬ࡛࠶ࡾࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ
ࢆ๓ᥦࡍࡿᩥ⬦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㏆ᖺࡢࢹ࢝ࣝ
ࢺ་Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ◊✲᭩࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢㅖゝཬࢆࡶྵ
ࡵ࡚ᗈ⩏ࡢࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࠕࢹ
࢝ࣝࢺ་Ꮫࠖ࡟⪃ᐹࢆᐃࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊᚰ㌟㛵ಀࡢ㘒⥈ࡍࡿ㡿ᇦࢆ
ࡶ⪃ᐹࡢ⠊ᅖ࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ  
ࡋ࠿ࡋᮏ◊✲࡛ࡣḟ❶ࡢ➨ 3 ❶࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ྜ୍యࡓࡿே㛫
㌟యࡢලయⓗ࡞⏕ᡂᶵᗎࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ௚᪉ࠊᮏ➨ 2 ❶ࡣࡑࡢ⪃ᐹ
࡬࡜ྥࡅ࡚⏕⌮ⓗ࡞ព࿡࡛ࡢ㌟యࡍ࡞ࢃࡕࠕேయࠖ࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹ
ࢆᑓࡽ࡜ࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ◊✲ᡓ␎ୖࡢほⅬ࠿ࡽࠊᚰⓗㅖせ⣲
ࡢ⤡ࡴࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫⓗ▱ぢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃ᐹࡢᑐ㇟እ࡜ࡍࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊḟ࡟ࠕேయࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆᮏ◊✲ࡀᩒ࠼࡚౑⏝ࡍࡿ⫼ᬒ࡜
ㄽᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ஧ࡘࡢㄽⅬࢆᣲࡆ࡚࠾ࡁࡓ࠸୍ࠋ ᪉ࡢ⌮⏤ࡣࠊ
ࠕ㌟యࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀከ⩏ⓗ࡟ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ▱ࡽ
ࡎ▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡜┦ᐜࢀ࡞࠸ࠕ㌟యࠖほࡢΰධࢆ
㜵ࡄࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ௚᪉ࡢ⌮⏤ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ྐ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ㌟
యࠖࢆࠕேయࠖ࡜ゝⴥࡢኚ᥮ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡣࠊ
୍ᐃࡢホ౯ࡀ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ  
᭱ึࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ඛ࡟ࠊᮏ◊✲ࡣᵽཱྀࡢᣦ᦬ࢆᘬ⏝ࡋࡓࠋᙼࡢᣦ᦬࡟࠾ࡅࡿせⅬࡔ
ࡅࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡞ࡽࡤࠊ⌧௦ࡢࢃࢀࢃࢀࡀㄽࡌࡿࠕ㌟యࠖㄽ㆟ࡢ⫼
ᚋ࡟ࡣࠊࠕᚰ㌟஧ඖㄽࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿᛮ᝿ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢᣦ
᦬ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ௒᪥ࠕ㌟యࠖㄽ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴㅖ◊✲⪅ࡶࠊ
ᵽཱྀ࡟ࡼࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦ᦬࡟ᑐࡋࠊ⮬ぬⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊᮏ❶ࡢෑ㢌࡛ⱝᖸゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ㌟యࠖࢆㄽࡎࡿ࡟
࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞๓ᥦࡢ㉸ඞࢆᅗࡿ◊✲⪅ࡶᏑᅾࡍࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠕ㌟యࠖ⌮ゎࢆ
ᣦ᦬ࡋࠊ୺ᙇࡍࡿㄽ⪅ࡶᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ྠࠊ ࡌࠕ㌟
యࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡣ␗࡞ࡿព࿡ྜ࠸
ࢆࡶࡗ࡚ࡇࡢゝⴥࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣ᪤࡟య⫱ဴᏛศ㔝ࡢඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊయ⫱
                                                                 
1  1 6 45 ᖺ 5 ᭶ 1 8 ᪥௜ࡅ ࢚ࣜ ࢨ࣋ ࢺᐄ ᭩⡆ (AT. I V.2 0 1 )㸦 ᒣ⏣ ᘯ᫂ヂ 㸧㸦 2 0 01ࠊ
7 1 㡫 㸧ࠋ  
2  ඛ ࡟ ᣲ ࡆ ࡓ ᮌ ᮧ ( 2 0 0 7 )ࡣ ࠊ య ⫱ Ꮫ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠕ ㌟ య ࠖ ࡀ ㄽ ࡌ ࡽ ࢀ ࡿ 㝿 ࠊ ḟ ࡢ ࡼ ࠺
࡞ ど Ⅼ ࡬ ࡢ ␃ ព ࢆ ಁ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋල య ⓗ ࡟ ࡣ ࠊࠕ ே 㛫 ࡞ ࡽ ࡔ ࢀ ࡛ ࡶ ⏕ ࠶ ࡿ 㝈 ࡾ ᖖ ࡟ࠗ ᣢ
ࡕ ࠘ࠗ ື ࠿ ࡋ ࠘ࠗ ࡑ ࡢ ≧ ែ ࢆ ឤ ࡌ ࡚ ࠸ ࡿ ࠘ ࠿ ࡽ ࡔ ࣭ ⫗ య ࡢ ࡇ ࡜ ࡀ ㄒ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ┤
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Ꮫ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యࠖㄽ㆟ࡢ㘒⥈ࢆ♧ࡍ୍ᅉ࡜ࡶࡳ࡞ࡏࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊᮏ❶࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢࠕ㌟యࠖࡀㄽ
ࡌࡽࢀࡿ㝿ࠊ▱ࡽࡎ▱ࡽࡎࡢ࠺ࡕ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡜ࡣ␗࡞ࡿ
ࠕ㌟యࠖ⌮ゎࢆ㆟ㄽ࡟ΰධࡉࡏࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡣ↓㛵ಀ
࡞ࠕ㌟య ㄽࠖࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠾ࡑࢀࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
                                                                                                                                                                                      
ࡕ ࡟ ஢ ゎ ࡍ ࡿ ࠿ ࡽ ࠊ ࡑ ࡇ ࡛ ㄒ ࡽ ࢀ ࡿ ㌟ య ࡣ ༙ ࡤ ⮬ ᫂ ࡢ ࡇ ࡜ ࡜ ཷ ࡅ Ṇ ࡵ ࡚ ࡋ ࡲ ࠺ ࠋ
ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࠊ య ⫱ Ꮫ ࡛ ㄽ ࡌ ࡿ ㌟ య ࡜ ࡣ ࡑ ࡶ ࡑ ࡶ ࠗ ఱ ࡞ ࡢ ࠿ ࠘ ࡜ ࠸ ࠺ ᰿ ᮏ ⓗ ࡞ ၥ ࠸ ࡀ
␯ ࠿ ࡟ ࡉ ࢀ ࡀ ࡕ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡜ ࡇ ࢁ ࡀ ࠊ య ⫱ Ꮫ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᵝ ࠎ ࡞ ㄢ 㢟 ࢆ ㄽ ࡌ ࡼ ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ
๓ ࡟ ࠊ୍ Ṍ ㋃ ࡳ ࡜ ࡝ ࡲ ࡗ ࡚ࠗࠕ ㌟ య ࠘࡜ ࡣ ఱ ࠿ ࠖࢆ ᡃ ࠎ ࡀ ၥ ࠺ ࡜ ࡁ ࠊࡑ ࡢ ⟅ ࡣ ༢ ⣧
࡞ ࡶ ࡢ ࡜ ࡞ ࡾ ࠼ ࡞ ࠸ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠖࠋ ࡜ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᙼ ࡢ Ⓨ ゝ ࢆ せ ⣙ ࡍ ࡿ ࡞ ࡽ ࡤ ࠊࡦ
࡜ ࡃ ࡕ ࡟ࠕ ㌟ య ࠖ࡜ ࠸ ࡗ ࡚ ࡶ ࠊࠕ ㌟ య ࠖࢆ ㄽ ࡌ ࡿ 㝿 ࡢ ࠸ ࢃ ࡤࠕ ◊ ✲ ࡢ 㝈 ⏺ ࠖࡢ ☜ ᐃ
ࢆ ࡵ ࡄ ࡾ ࠊ ㆟ ㄽ ࡢ ⏕ ࡲ ࢀ ࡿ వ ᆅ ࡀ ࠶ ࡿ ࡜ ࡢ ᣦ ᦬ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋ ࡇ ࡢ ㄽ Ⅼ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ
బ ⸨ ( 2 0 0 3 /1 9 9 3 )ࡀ 㺀ᩍ ⫱ 㺁࡜ ࠸ ࠺ Ⴀ ࡳ ࡟ 㛵 ࢃ ࡿ 㝈 ࡾ ࡛ ࡢࠕ ㌟ య ࠖㄽ ࢆ ㄽ ࡌ ࡿ ࡭ ࡁ ࡜
ࡍ ࡿ ୺ ᙇ ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ ࠊࠕ ᩍ ⫱ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ㌟ య ࡢࠖ ࡉ ࡽ ࡞ ࡿ ෆ ᐇ ࢆ ࡵ ࡄ ࡗ ࡚ ࡣ ࠊ
ࡉ ࡽ ࡟ ㆟ ㄽ ࡢ ⥆ ࠸ ࡚ ࠸ ࡿ ≧ ἣ ࡜ ゝ ࡗ ࡚ ࡼ ࠸ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋ ࡜ ࡇ ࢁ ࡛ ࠊ ᮌ ᮧ ࡣ ᚰ ㌟ 㛵 ಀ
࡜ ࠸ ࠺ ど Ⅼ ࠿ ࡽ ḟ ࡢ 5 ࡘ ࡢ ஦ ౛ ࢆ ᣲ ࡆ ࠊࠕ ㌟ య ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ゝ ⴥ ࡢ ከ ᵝ ࡞ ゎ 㔘 ࡢ ྍ ⬟ ᛶ
ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ (1 )ᡃ ࠎ ࡀࠕ ㌟ య ࠖࢆ ឤ ࡌ ࡓ ࡾ ព ㆑ ࡋ ࡓ ࡾ ࡍ ࡿ ࡜ ࡁ ࠊࡑ ࡢ ࡲ ࡲ ≀
⌮ ⓗ ࣭ ⏕ ⌮ Ꮫ ⓗ ࠕ ㌟ య ࠖ ࡀ ᡃ ࠎ ࡢ ࠕ ㌟ య ࠖ ࡜ ࡣ ᚲ ࡎ ࡋ ࡶ ゝ ࠼ ࡞ ࠸ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࡔ ࢁ
࠺ ࠿ ࠋ౛ ࠼ ࡤࠕ ᗁ ⫥ p h a n t o m l i mbࠖ࡜ ࠸ ࠺ ஦ ㇟ ࢆ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ゎ ࡍ ࡿ ࡭ ࡁ ࡔ ࢁ ࠺ ࠿ ࠋ
( 2 )  H a r r i s ,  D o r o t h y,  V.  ( 1 9 7 3 )  “ I n v o l v e me n t  i n  S p o r t  a  s o ma  p s y c h i c  r a t i o n a l e  fo r  
p h ys i c a l  a c t i v i t y ”ࡀ ㏙ ࡭ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ㌟ య ࡢ ఩ ⨨ ⓗ p o s t u r a lࠊ ✵ 㛫 ⓗ ࢖ ࣓ ࣮ ࢪ ࡜ ࡋ ࡚
ࡢ ࠕ ㌟ య ࢖ ࣓ ࣮ ࢪ b o d y  i m a g eࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ⪃ ࠼ ᪉ ࡀ య ⫱ 㸦 ᚰ ⌮ 㸧 Ꮫ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᥦ ᱌ ࡉ ࢀ
࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࠊ H a r r i s ࡣ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ࠕ ㌟ య ࢖ ࣓ ࣮ ࢪ ࠖ ࡀ ⮬ ᕫ ᴫ ᛕ s e l f  c o n c e p t
ࡢ ᙧ ᡂ ࡟ ᙳ 㡪 ࢆ ୚ ࠼ ࡿ ࡜ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ⮬ ᕫ ᴫ ᛕ ࡣ ࠊ ༢ ࡟ ㌟ య ࡢ ⾲ ㇟ ࡜ ࠿ ᫎ ീ
࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ 㐠 ື ⬟ ຊ ࡞ ࡝ ࡢ ຊ ⬟ ឤ ぬ ࢆ ྵ ࡴ ࡶ ࡢ ࡜ ࡋ ࡚ ᐃ ⩏ ࡙ ࡅ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ
࡚ ࠊ H a r r i s ࡢ ၥ 㢟 タ ᐃ ࡣ ࠊࠕ ㌟ య ࠖࡢࠕ ᚰ 㨦 ࠖ࡬ ࡢ ᙳ 㡪 ࡢ ၥ 㢟 ࡜ ࡋ ࡚ ⌮ ゎ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊయ ⫱ Ꮫ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿࠕ ㌟ య ࢆࠖ ⪃ ࠼ ࡿ ୖ ࡛ ♧ ၀ ⓗ ࡞ ㆟ ㄽ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ( 3 )  ࠕ ど
ぬ ࠖ࡞ ࡝ ࡢ ▱ ぬ ࡜ ㌟ య 㐠 ື ࡢ 㛵 ಀ ࠿ ࡽࠕ ㌟ య ࠖࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠊࠕ ㌟ య ࠖࡢ ᤊ ࠼ ᪉
࡟ ኚ ໬ ࡢ ⏕ ࡲ ࢀ ࡿ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ࠶ ࡿ ࠋ ල య ⓗ ࡟ ࡣ ࠊ ㄆ ▱ ⛉ Ꮫ ⪅ ࡢ బ ࠎ ᮌ ṇ ே ࡀ ࠗ ࠿ ࡽ
ࡔ㸸ㄆ ㆑ ࡢ ཎ Ⅼ ࠘࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ㏙ ࡭ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊࠕ ື ࡁ ࡀ ไ 㝈 ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ≧ ἣ ࡛ ࡣ ࠊぢ ࡿ
ࡇ ࡜ ࡢ ᡂ ❧ ࡀ 㐜 ࢀ ࡿ ࠖࠋࡘ ࡲ ࡾ ࠊே 㛫 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶࠕ ㌟ య ࠖࡢ ື ࡁ ࡢ ⬟ ື ᛶ ࡀ ど ぬ ࡞
࡝ ࡢ ᇶ ᮏ ⓗ ㄆ ▱ ⬟ ຊ ࡟ ୍ ᐃ ࡢ ᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡍ ྍ ⬟ ᛶ ࢆ ྰ ᐃ ࡋ ࡁ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࠋ
▱ ぬ ࡜ ㌟ య 㐠 ື ࡢ 㛵 ಀ ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡞ ࡽ ࡤ ࠊ బ ࠎ ᮌ ࡢ ᣦ ᦬ ࡣ య ⫱ Ꮫ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠕ ㌟ య ࠖ
ᴫ ᛕ ࢆ ᐃ ࡵ ࡿ ࡟ 㝿 ࡋ ࡚ ࠊ ♧ ၀ ⓗ ࡞ ㆟ ㄽ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ  ( 4 )ᕷ ᕝ ᾈ ࡣ ࠗ <㌟ >ࡢ ᵓ 㐀 ࠘ ࡟ ࠾
࠸ ࡚ ࠊ୍ ⯡ ⓗ ࡟ ஢ ゎ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ እ 㒊 ▱ ぬ ࡜ ࡣ ␗ ࡞ ࡿ ࠊࠕ ㌟ య ឤ ぬ ࠖࡢ Ꮡ ᅾ ࢆ
ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᕷ ᕝ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ࠕ ㌟ య ឤ ぬ ࠖ ࡣ ⮬ ศ ࡢ ឤ ぬ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ྠ
᫬ ࡟ ୡ ⏺ ࡢ ឤ ぬ ࡛ ࡶ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ ࠊࠕ ୧ ⩏ ᛶ ࠖࢆ ࡶ ࡗ ࡓ ᇶ ᒙ ࡢ ឤ ぬ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ௬ ࡟ ࠊᕷ
ᕝ ࡢ ㏙ ࡭ ࡿ ㌟ య ឤ ぬ ࡢ ࠕ ୧ ⩏ ᛶ ࠖ ࡢ ࡞ ࠿ ࡟ ࠊ ᚰ ⓗ ࡞ ㅖ ᶵ ⬟ ࡀ ྵ ࡲ ࢀ ࡿ ࡜ ゎ 㔘 ࡍ ࡿ
࡞ ࡽ ࡤ ࠊࠕ ㌟ య ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ゝ ⴥ ࡢ ఏ ⤫ ⓗ ࡞ ព ࿡ ࡣ ኱ ࡁ ࡞ ᦂ ࡽ ࡂ ࢆ ⿕ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡞ ࡿ ࠋ( 5 )
ࢻ ࢖ ࢶ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ᪥ ᮏ ࡢ య ⫱ Ꮫ ࡟ ┦ ᙜ ࡍ ࡿ 㡿 ᇦ ࡢ ◊ ✲ ⪅ ࡛ ࠶ ࡿ ࢢ ࣝ ࣮ ࣌ Gr u p e ࡢ
㆟ ㄽ ࡛ ࡣ ࠊࠕ ㌟ య ᛶ Le i b l i c h k e i tࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ᴫ ᛕ ࡣ ࠊ ឤ
ぬ ࡸ ឤ ᛶ ࡟ ࠶ ࡓ ࡿ ᚰ ⓗ ࡞ ㅖ ᶵ ⬟ ࡸ ㅖ ⌧ ㇟ ࢆࠕ ㌟ య ࠖࡢ ഃ ࡟ ᘬ ࡁ ධ ࢀ ࠊࠕ ㌟ య ࠖࡀ ࠶
ࡿ ព ࿡ ࡛ ࡢ ⢭ ⚄ ⓗ ㅖ ᶵ ⬟ ࢆ ࡶ ᢸ ࠺ ࡜ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ࠊ ᙼ ࡢ ㆟ ㄽ ࡛ ࡣ ࠸ ࢃ ࡺ ࡿ ࠕ ⢭
⚄ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ㄒ ࡟ ௦ ࠼ ࡚ ࠊࠕ ⚾ I c hࠖ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ ࢆ ⏝ ࠸ ࡚ ㌟ య 㐠 ື ࡸ ࢫ ࣏ ࣮ ࢶ ࡟ ⪃ ᐹ
ࢆ ຍ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᙼ ࡢ ㆟ ㄽ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ ࡿ ࡜ ࠊ య ⫱ Ꮫ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠕ ㌟ య ࠖ ࡣ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ㄒ
ࡽ ࢀ ࠊࡲ ࡓ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ࡢ ࡔ ࢁ ࠺ ࠿ ࠋ௨ ୖ ࠊᮌ ᮧ ࡀ ᣦ ᦬ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ
ࠕ ㌟ య ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ᴫ ᛕ ࡢ ㄒ ࡾ ᪉ ࡸ ⪃ ᐹ ⠊ ᅖ ࡢ 㝈 ᐃ ࡟ ࡣ ࠊ య ⫱ Ꮫ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ 」 ᩘ ࡢ ᤊ
࠼ ᪉ ࡀ Ꮡ ᅾ ࡍ ࡿ ࠋ ᮏ ◊ ✲ ࡛ ࡣ ࠊ ᮌ ᮧ ࡀ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࡁ ࡓ ࡉ ࡲ ࡊ ࡲ ࡞ ࠕ ㌟ య ࠖ ほ ࡢ ΰ ධ
ࢆ 㜵 Ṇ ࡍ ࡿ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ࠊࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿࠕ ㌟ య ࠖㄽ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊࠕ ே య ࠖࡢ ㄒ ࡢ ௦ ⏝
ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ࡞ ࠾ ࠊ ᮌ ᮧ ࡟ ࡼ ࡿ ୖ ࡢ ᣦ ᦬ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ᮏ ◊ ✲ ࠿ ࡽ ḟ ࡢ ᢈ ุ ࡀ
ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ( 2 )࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊᮏ ◊ ✲ ࡀ H a r r i s ࡢ ୺ ᙇ ࢆ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ 㝈 ࡾ ࡛ ࡣ ࠊᙼ ዪ ࡢ ㆟
ㄽ ࡣ ࠊ ᚲ ࡎ ࡋ ࡶ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ㌟ య ほ ࢆ ✚ ᴟ ⓗ ࡟ ྰ ᐃ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࡣ ᤊ ࠼ ࡽ ࢀ ࡞ ࠸ ࠋ ࡇ
ࡢ Ⅼ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ᮌ ᮧ ࡟ ࡼ ࡿ H a r r i s ⌮ ゎ ࡟ ࡣ ࡞ ࠾ ࠊ ㆟ ㄽ ࡀ ồ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ ࠋ  
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ΰࢆ᝿ᛮࡢ㉁␗ࡣ࡜ࢺࣝ࢝ࢹࠊྜሙࡓࢀࡽぢࡀࡾࡲワࡁ⾜࡟ㄽ㆟
ពὀࡣ✲◊ᮏࠊࡋᑐ࡟ࡾㄗ࠺࠸࡜ࡿࡆ࡞ࡘࢆㄽ㆟࡛࡜ࡇࡿࡏࡉධ
࡛≀஦ⓗ㉁≀㠀ࠊ࡟࠺ࡼࡢ❶ᮏ࡟≉ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ
ಀ㛵࡜᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟࠸࡞ࢀゐ࡟ࠖ⚄⢭ࠕࡿ࠶
ࡵồࡀぬ⮬࠸ᙉࠊࡋᑐ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡲ㎸ࡕᣢࢆゎ⌮ࠖయ㌟ࠕ࠸࡞ࡢ
࡟࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆㄒ࠺࠸࡜ࠖయேࠕ࡟ⓗᅗពࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋ࠺ࡼࢀࡽ
ᅗពࡄ㜵ࢆධΰࡢ࿡ពࡢࠖయ㌟ࠕࡿࢀࡽぢࡢἲ⏝࡞ⓗ⩏ከࠊࡾࡼ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀ
⾲࠺࠸࡜ࠖయேࠕࡿࡅ࠾࡟ྐ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽࡢ஧➨
ࠊ࡟࠿ࡋࡓࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇࡢ⌧
ฟヂ࡟░᫂ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖయேࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹ
࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࢀࡽぢࡣ㊧ᙧࡓࢀࡉ⏝౑ࡧࡼ࠾
ࡍ᮶ฟࡽ࠿ゎ⌮㉁≀ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㛫⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡶ
࠼౛ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡶᛶᙜጇࡿࡍ⏝౑ࢆㄒࡢࡇࠊ࡚ࡋ࡜⤖ᖐࡿ
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ஢ࡽ࠿ゎ⌮ⓗඖ஧ࡢ㌟ᚰࡓ࡭㏙ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ
࡛ᘧᅗ࠺࠸࡜ࠖయ㌟㸻య≀㸻㉁≀ࠕࡣ㉁≀࠸࡞ࡓᣢࢆ⣲せ࡞ⓗᚰ
ᣐ᰿ࡿࢀࡽࡌㄽ࡟ᚊ୍ࡀ㉁≀ࠊࡣᘧ➼ࡢࡇࠋ1 ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲
ࡢ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟㉁≀ࡶࠖయேࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜᦬ᣦࡓࡋ⌧⾲ࢆ
ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉྵໟ࡟ᘧᅗࡢୖࡶㄒࡿ࡞ࠖయேࠕࠊ࡚ࡗ࠶࡛
ࡿࡍ⏝㐺࡟㛫ேࢆゎ⌮㉁≀ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀ࡭㏙࡟ⓗ➃ࠋ࠺ࢁࡔ
ࡵㄆ࡟ศ඘ࡶᆅవࡿࢀࡉ⏝౑ࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖయேࠕ࡟ࡇࡑࠊྜሙ
ࢹࠊ࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣᡤࡿ࠶࡛⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡓࡲࠋࡿࢀࡽ
ᙇ୺ࢆᛶᙜጇࡿࢀࡉ⏝౑ࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖయேࠕ࡛࠿࡞ࡢᏛဴࢺࣝ࢝
  ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
 
"suproc" ࡣㄒཎࡢࡑࡓࡋฟヂ― ࡚ࡗ⿵― ࡜ࠖ] య㌟㸻[ య≀ࠕ  
࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖయ≀ࠕ㸧࠺ゝ࡛ㄒᮏ᪥㸦ࠊࡣㄒࡢࡇ…ࠊࡀࡿ࠶࡛
ศࡋヂ࡚ࡌᛂ࡟ྜሙࠋࡿ࡞ࡶ࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࠕࠊࡤࢀ࡞ࡶ
ࠊࡶ> య㌟< ࡢ> 㛫ே<ࠊࡣ࡟ⓗ setracseD ࡜ࡶ࡜ࡶࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿࡅ
> 㸧⯡୍㸦య≀< ࡕࢃ࡞ࡍࠊ> య≀㸧ⓗ㛫ே㸦< ࡟ࡿࡍせࢆࢀࡇ
ࠖయ㌟ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟"suproc"ࠊࡃ࡞࠿ࡋ࡛㒊୍ࡣࡋ࠸࡞ࠊ✀୍ࡢ
ࡳࡢ࡜ࠖయ≀ࠕࠊ࡚࠸࡚ࢀࡉពྵ࡟㔜஧ࡤࢃ࠸ࡀ࡜ࠖయ≀ࠕ࡜
࡜ࡿṧࡢࡌឤ࡞ษ㐺୙ࡣ࡚ࡋヂࡳࡢ࡜ࠖయ㌟ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡋヂ
                                                                 
  ࠋ ࡓࢀ ࡉ♧ ࡚ࡗࡼ ࡟) 5 9 91 ( ᕝ ㇂ࡣᘧ ➼࠺ ࠸࡜ ࠖయ ㌟㸻 య≀ 㸻㉁ ≀ࠕࡢ ࡇ  1
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࠸࠺ሙྜࡶࠊᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡑࢀࡺ࠼ࡋࡤࡋࡤࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ≀య
[㸻㌟య ]ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ㌟య [㸻≀య ]࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟ࠊ⿵࠸ࡘࡘヂ
ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢὀゎࡣᡤࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ┬ᐹ࠘ࢆヂゎࡋࡓ◊✲᭩࡟ぢࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊ㌟య࡜≀య࡜࠸࠺཮᪉ࡢㄒࡢព࿡ෆᐜࡀ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣྠ୍ࡢព࿡ࢆᖏࡧࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㺀≀య㺁࡜ࠕ㌟యࠖࡣᩥ⬦࡟ᛂࡌ࡚ヂࡋศࡅࡿࡇ࡜ࡀチ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟㝈ࡗ࡚ゝ࠺࡞ࡽࡤ┦஫࡟஫᥮ᛶࢆᣢࡘࡇ
࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᡤࡢゎ㔘࡛ࡣࠗࠊ ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅ
ࡿࠕே [㛫ⓗ≀ ]య corpus  humanumࠖ࡜ࡢㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢࠕே
[㛫ⓗ≀ ]యࠖࢆࠕேయࠖ࡜ㄞࡴࡇ࡜ࡢጇᙜᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋ
ࡘࡲࡾࠊே㛫ࡢ㌟యࢆ⏕⌮ⓗࡲࡓࡣ⮬↛Ꮫⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡿሙ
ྜࠊࠕ㌟యࠖࢆࠕேయࠖ࡜ࡋ࡚ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜࡟ၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡞࠸
࡜ࡢゎ㔘ࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋᡤࡣࡇࡢ௚࡟ࡶࠕேయࠖ࡞ࡿㄒࢆ᥇⏝
ࡍࡿ஦౛ࡀぢࡽࢀ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ྐ࡟࠾࠸࡚ࠕேయࠖ࡞ࡿ⾲グ
ࡣỴࡋ࡚ወ␗࡞⏝౛࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏㄽ࡛ࢹ࢝
ࣝࢺࡀ⏕⌮ⓗࡲࡓࡣゎ๗ᏛどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ㌟యࢆࠕேయࠖ࡜⾲グ
ࡋࠊᩥ⬦࡟ᛂࡌ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ 4ࠋ  
ࡲࡓᮏㄽ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ⌧ࢀࡿࠕᶵᲔㄽⓗࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡛࠶ࡿࡀࠊ
㎡᭩ⓗᐃ⩏ࡀᏛ⏺࡛ࡣ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ 5ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸
࡚౑⏝ࡍࡿሙྜࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛࠶ࡿ Kenny ࡀᐃࡵࡿࡼ࠺
࡟ࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿ⮬↛⌧㇟ࡀᗄఱᏛⓗ≀㉁ⓗ࡞㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉ
                                                                 
1  ᡤ ( 20 0 4 )ࠊ 6 7 -6 8 㡫 ࠋ  
2  ᡤ ( 20 0 4 )ࠊ 115 㡫ࠋ  
3  ౛ ࠼ࡤᡤ ( 1 9 96 /1 9 71 )ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢ⮬ ↛ဴᏛ ࢆゎ ㄝࡍ ࡿᩥ ⬦࡟࠾ ࠸࡚ ࠊࠕே
య ࠖ࡞ ࡿㄒ ࢆ౑ ⏝ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
4
 ࡇ ࡢ 㺀ேయ 㺁࡜࠸ ࠺ㄒࡣ ࠊయ ⫱ဴ Ꮫ࡛ ࡣబ⸨ ( 1 9 99 )ࡢᐃ ⩏࡟ࡼ ࡿࠕ ࠿ࡽ ࡔ ࠖ
࡟ ┦ ᙜ ࡍ ࡿ ࠋ ᙼࡢ ᐃ⩏ ࡛ ࡣ ࠕ ࠿ ࡽ ࡔࠖ ࡜ࡣ ࠕ ㄌ ⏕ ࡋ ࠊ ᡂ㛗 ࡋࠊ ⾶ ㏥ ࡋ ࠊ ࡘ
࠸ ࡟ࡣ Ṛ࡟ ⮳ࡿ ࡇ࡜࡟ ࡞ࡿ ⏕⌮࣭ゎ ๗Ꮫⓗ ࡞ࣞ ࣋ࣝ ࡛ࡢࠕᵓ㐀 -ᶵ ⬟ ࠖయ ࡛
࠶ ࡗ࡚ ࠊ⮬ ↛ⓗ Ꮡᅾ࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ  
5  ࠕ ᶵᲔ ㄽࠖࡢ㎡ ᭩ⓗ࡞ ᐃ⩏ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣఀᮾ ಇኴ 㑻ࡽ ( 1 98 3 )ࠗ ⛉Ꮫ ྐᢏ ⾡ྐ
஦ ඾ ࠘࡟ ࡼࡿ ḟࡢ ᐃ⩏࠾ ࡼࡧ ゎㄝ ࡀ┠ Ᏻ࡜࡞ ࡿࡼ ࠺࡟ ᛮࢃ ࢀࡿ ࠋࠕ ┠ ⓗㄽ ࡜
ᑐ ࢆ ࡞ ࡋ ࠊ ୡ ⏺ࡢ ኚ໬ ࠊ 㐠 ⾜ ࡀ ୍ ⩏ᚲ ↛ⓗ ࡟ Ỵ ᐃ ࡉ ࢀ ࡿ࡜ ࡍࡿ ୡ ⏺ ほ ࢆ ࡉ
ࡍ ࠋ… ⮬↛ ඲య ࢆ 1 ࡘ ࡢᶵ Ე࡜ ᤊ࠼ ࠊࡑࢀ ࢆ㈏ ࡃᚲ ↛ⓗ ࡞ἲ๎ ࢆぢ ฟࡑ ࠺
࡜ ࡍࡿ ⛉Ꮫ ⓗỴ ᐃㄽ de te r mi n i s m ࢆ ෆ ྵ ࡋ ࠊࡑ ࡢ㏆ ௦ⓗ ࡞඾ ᆺࡀࢽ ࣮ࣗ ࢺࣥ
ࡢ ྂ ඾ ຊ Ꮫ ࡟ ぢ࡚ ࡜ࡽ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ከ࠸ ࠋᶵ Ე ㄽ ࡣ ከ ࡃ ࡢሙ ྜࠊ ⮬ ↛ ⏺ ࡢ ✲
ᴟ ⓗ ࡞ ୙ ኚ ࡢ せ⣲ ⓗ≀ ㉁ ࢆ ๓ ᥦ ࡋ ࠊ」 㞧࡞ ⮬ ↛ ⌧ ㇟ ࡶ ࡇࡢ せ⣲ ࡢ 」 ྜ ⓗ స
⏝ ࡟ࡼ ࡿࡶ ࡢ࡛ ࠶ࡿ࡜ ࡍࡿ ࠖࠋ ࡞ ࠾ᇳ ➹ࡣἙ ᮏⱥ ኵ࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
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ࢀ࠺ࡿ⌮ㄽࠖ࡜ࡢᐃ⩏ࡀ✜ᙜ࡛࠶ࢁ࠺ 1ࠋᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛Ꮫ
࡟ᢈุⓗ࡞᳨ウࢆᐤࡏࡿ◊✲⪅࡛࠶ࡾࠊᮏㄽ࡛ࡶᙼ࡟ࡼࡿࢹ࢝ࣝ
ࢺ⮬↛Ꮫᢈุࢆ᳨ウࡍࡿࡀࠊㄒ⩏ⓗ࡞ព࿡࡙ࡅ࡟࠾࠸࡚ࡣᙼࡢᥦ
᱌࡟ࡼࡿᶵᲔㄽࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟
ᙼ࡟ࡼࡿࡇࡢᐃ⩏ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡟༶ࡋࡓᐃᘧ࡜ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢணഛⓗ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ་Ꮫ࠾ࡼ
ࡧ⏕⌮Ꮫᛮ᝿࡟㛵ࢃࡿඛ⾜◊✲ࢆ᳨ウࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ᮏ❶ࡢ⊂๰ᛶ࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿసᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊࢹ࢝ࣝࢺ
◊✲ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃୡ⏺ⓗ࡞つᶍ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ┦㤿࡟ࡼࢀ
ࡤࡶࡣࡸࠕ⏘ᴗࠖ࡜⛠ࡏࡽࢀࡿ࡯࡝ࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋぢ
᪉ࢆኚ࠼ࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟་Ꮫⓗ࡞ഃ㠃ࢆᢅ࠺◊
✲ࡀᙧ⪋ୖᏛࡸ㐨ᚨㄽ࡟ẚࡋ࡚ഹᑡ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊࡑࡢᩘࡣ⭾኱࡞
ᩘᏐ࡟ࡢࡰࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊඛ⾜◊✲ࢆ᥈ࡿほⅬ࡜ࡋ࡚ࡣඛ࡟ぢࡓ
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺ࢆ㋃ࡲ࠼᭱ࠊ ప㝈ᗘࡢᚲㄞᩥ⊩ࢆணࡵ௵ព࡟ᣦᐃࡋࠊ
ࡑࢀࢆ᪥ᮏᅜෆࠊⱥ⡿ᅪ࠾ࡼࡧ௖ㄒᅪ࡟୕ศ๭ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
཰ᣠࢆᅗࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 
୍ ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲  
ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ࡣࠊ◊✲ྐ࡟╔┠ࡋࡓᖺ௦グⓗ࡞
⪃ᐹ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛၥⓗ≧ἣࡢᩚ⌮ࡀᯝࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋ௚᪉
࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢศ㔝ูࡢ◊✲⵳✚࡛ぢࢀࡤࠊᙧ⪋ୖᏛࡸ⮬↛Ꮫࡑࡋ
࡚㐨ᚨㄽࡢ୕ศ㔝ࢆ㰓࡜ࡋ࡚ㅖ◊✲ࡀ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࢀ
࡜ࡣู࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡟ᑐࡍࡿ௵ពࡢࢸ࣮࣐ࢆタᐃࡋࡓୖ࡛య
⣔ⓗ࡞どᗙ࠿ࡽ㊊㊧ࢆṧࡍ◊✲ࡶぢࡽࢀ 4ࠊࡇࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸
                                                                 
1  Kenn y,  Ant ho n y ( 1 9 7 8 )  “Desca r t e s :  a  s t ud y o f  h i s  p h i lo so p h y”  p . 6 4㸦 ᣋヂ ࠊ
ཎ ᩥ㸹 M echan i s m i s  t h e  t heo r y th a t  a l l  na t u r a l  p heno mena  ca n  b e  exp la ined  b y  
the  mo t io n  o f  geo me t r i c a l  ma t t e r㸧 .  ࡞ ࠾ᩧ⸨ ஢ᩥ ( 1 99 8 )  ࠗ ࢹ࢝ࣝ ࢺࡢ ࠕᶵ
Ე ㄽ ࠖ࡜ ࡣఱ ࠿࠘࡟ࡼ ࡿࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢࠕᶵᲔ ㄽ ࠖ⌮ ゎࡢ ὀ㔘ࡣ Ken n y ࡟ ࡼ ࡿ
ᐃ ⩏ ࢆ ⿵ ᙉ ࡍ ࡿࡶ ࡢ࡜ ࡞ ࢁ ࠺ ࠋ ᙼ ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣࠕ ᶵᲔ ࠖ ࡢ ᛶ ㉁ ࢆ
ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⌮ ゎࡋ ࡚࠸ ࡓ ࡜ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡘ ࡲ ࡾ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡣ ࠕຊ ࡸ ఩ ⨨ ࡸ ᙧ
࡜ ࠸ ࠺ ࠸ ࢃ ࡺ ࡿ≀ ⌮ⓗ ࡞ ࠸ ࡋ ᗄ ఱ Ꮫⓗ ࡞ᛶ ㉁ ࡛ ࡑ ࡢ ື ࡁࡢ ࡍ࡭ ࡚ ࡀ Ỵ ᐃ ࡉ
ࢀ ࡿ࡜ ࠸࠺ ࡇ࡜ ࢆࠊᶵ Ეࡢ ᛶ㉁ ࡜ᤊ ࠼࡚࠸ ࡿࠋ➨஧ ࡟ࠊࠕ ᶵᲔࠖࡣ⏕ ≀ࡸ ᭷
ᶵ య ࡟ ࡶ 㐺 ⏝ ࡛ࡁ ࡿ⌮ ゎ ࡢ ௙ ᪉ ࡛ ࠶ࡿ ࡜୺ ᙇ ࡍ ࡿ ࠊ ๓ ⪅ࡣ ࠸ࢃ ࡺ ࡿ ຊ Ꮫ ⓗ
Ỵ ᐃㄽ ࡛࠶ ࡾࠊ ᚋ⪅ࡣ ᭷ᶵ యㄽ ᢈุ ࡛࠶ࡿ ࠖࠋ  
2  ┦ 㤿 ( 2 0 01 )ࠊ 1 7 7 㡫ࠋ  
3 ᒣ⏣ ᘯ᫂ ( 2 00 7 )ࠗ ᪥ᮏ ࡟࠾ ࡅࡿ ࢹ࢝ ࣝࢺဴ Ꮫࡢ ཷᐜ 1 83 6 -1 9 5 0 ࠘ࠊᑠ ᯘ㐨
ኵ ( 1 9 97 )ࠕ ࣇࣛ ࣥࢫ ᖺࢩ ࣏ࣥ ࢪ࢘ ࣒ሗ ࿌  ᪥ᮏ ࡟࠾ ࡅࡿ ࣇࣛ ࣥࢫဴ Ꮫ◊ ✲―
㐣 ཤ࣭ ⌧ᅾ ࣭ᮍ ᮶―ࢹ ࢝ࣝ ࢺ◊ ✲ࢆ ୰ᚰ࡟ ―ࠖ ࡞࡝ ࡀ࠶ ࡿࠋ  
4  ᗎ ❶࡛ゐ ࢀࡓ ㇂ᕝ ( 1 99 5 )ࠊࡲࡓ㏆ ⸨ ( 19 7 8 /195 9 )࡟ࡼ ࡿ◊ ✲࡞ ࡝ࡀᣲ ࡆࡽ ࢀ
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࡚ࡣㅖࠎࡢㄗㅸ࡟ࡼࡗ࡚ᢈุࡢⓗ࡜࡞ࡿࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫ࠾ࡼࡧ
ேయࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⪃ᐹࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ◊✲ࡣࡑࢀ
ࡽࡢㅖ◊✲࠿ࡽᏛࡪㅖ▱ぢࢆᇶ࡟ࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫⓗഃ㠃ࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ᢅࡗࡓ㆟ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
బ㔝ࡢ◊✲ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 1ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡢ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ
་Ꮫᛮ᝿࡬≉໬ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ◊✲ྐⓗどⅬ࠿ࡽぢࡿ࡟╔┠ࡍ
࡭ࡁㄽⅬࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
ᙼࡣ⮬ࡽࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࡀᚋ௦ࡢᛮ᝿ྐ࡟
ཬࡰࡋࡓᙳ㡪࡟ゝཬࡍࡿࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ๓ᮇࡢⴭసࠗே㛫ㄽ࠘࡬
ࡢゝཬࢆ㏻ࡌࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿࡬ࡢὀ┠࡟ᑐࡍࡿၥ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜
࠸ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕேయࠖࢆ࠸࠿࡟⪃࠼࡚࠸ࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚஦ᐇㄽⓗ
࡞⪃ᐹࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ 2ࠋࡇࡇ࡛ᙼࡢグ㏙ࡑࡢࡶࡢࡣሀᐇ࡞Ὕᐹࡀ
㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧ᅾࡢ◊✲≧ἣ࠿ࡽぢ࡚␲ၥどࡉࢀࡿど
Ⅼࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠗᗎㄝ࠘࡟࠾࠸࡚་Ꮫ
ᛮ᝿࡟㛵ಀࡍࡿㄢ㢟ࡀฟⓎࡍࡿ࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡋ࠿ࡋ
ᙼࡢࡇࡢ▱ぢࡣ᫖௒ࡢ◊✲≧ἣ࡛ࡣཷࡅධࢀ㞴࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞
ࡽࠊ㏆ᖺࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡼࢀࡤࢹ࢝ࣝࢺࡀ⏕ᾭ๓༙࠿ࡽ་Ꮫ࡬ࡢ㛵
ᚰࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀᙼࡢ᭩⡆࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 4ࠊ
ࠗᗎㄝ࡛࠘ࡣࡴࡋࢁࠊ₯ᅾⓗ࡟ぢ࠼㞃ࢀࡋ࡚࠸ࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫ
࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓ࡜ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊబ㔝ࡢ㆟ㄽ࡟ࡣ⤒ᖺࢆឤࡌࡉࡏࡿ୺ᙇࡶぢࡽࢀࡿ
                                                                                                                                                                                      
ࡼ ࠺ࠋ  
1  బ 㔝ḟ㑻 ( 1 9 49 )ࠗࢹ࢝ ࣝࢺ ࡜་ Ꮫ ࠘ࠋ  
2  ᮏ ㄽ ࡛ ᚋ ㏙ ࡍ ࡿ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ཯ ᑕ ᴫ ᛕ ࢆ ๰ ጞ ࡋ ࡓ ࠿ ྰ ࠿ ࡢ ㆟ ㄽ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚
ࡣ ࠊ బ 㔝 ࡣ ᫂ ☜࡟ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ࡑ ࡢ ⌮ㄽ ࢆᣢ ࡕ ࠼ ࡚ ࠸ ࡓ ࡜ࡢ ❧ሙ ࢆ ᥇ ࡿ ࠋ ල
య ⓗ࡟ ࡣḟ ࡢグ ㏙࡟ࡼ ࡗ࡚ ࡑࡢ ୺ᙇ ࡀ᫂ࡽ ࠿࡛ ࠶ࡿ ࠋࠕ ⌮ᛶ ⓗ⢭ ⚄࡜ ⫗య ࡢ
ᵓ 㐀 ࡜ ࡢ ࠶ ࠸ ࡔࡢ ┦㛵 ᛶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᙼࡢ 㔜せ ど ࡋ ࡓ ࡢ ࡣ ࠊ✀ ࠎ࡞ ࡿ ⮚ ჾ ࡢ 㛫
࡟ ࠶ ࡗ ࡚ ࠕ ື ≀⢭ Ẽࠖ ࡢ ௰ ௓ ࡟ ࡼ ࡿ୙ 㝶ព ࡟ ࡋ ࡚ ↓ ព ㆑ࡢ ࠕ཯ ᑕ 㐠 ື ࠖ ࡛
࠶ ࡿ ࠖࠋࡇ ࡢグ ㏙ࡣ ᙼࡢ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ ࡅࡿ཯ ᑕᴫ ᛕ࡟ ಀࡿ ㆟ㄽࡢ ❧ሙ ࢆ♧ ࡍ
࡜ ゝ࠼ ࡿࡔ ࢁ࠺ ࠋ  
3  బ 㔝 ( 1 9 49 )ࠊ 6 3 㡫 ࠋ  
4  ๓ ฟࡋࡓ 1 62 9 ᖺ ࡢ᭩ ⡆࡟ ຍ࠼ ࠊ 16 30 ᖺ 4 ᭶ 1 5 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾᐄ ᭩⡆
( AT. I . 1 37 )࡟ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ グ ㏙ ࢆ ☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋࠕ ⚾ ࡣ ┠ ୗ ࠊ ໬ Ꮫ ࡜ ゎ ๗ Ꮫ ࢆ ࡲ
ࡗ ࡓ ࡃ ྠ ᫬ ࡟ Ꮫࢇ ࡛࠾ ࡾ ࠊ ⚾ ࡀ ᭩ ≀ࡢ ୰࡛ ࡣ Ꮫ ࡤ ࡞ ࠸ ᗄࡘ ࠿ࡢ ஦ ᯶ ࢆ ẖ ᪥
Ꮫ ࢇ࡛ ࠸ࡲ ࡍ 㸦ࠖᣋ ヂࠊཎ ᩥ ;  J ’e s tud ie  ma i n t e n an t  e n  ch y mie  & e n  ana t o mie  to u t  
ense mb le ,  & ap p r ens  to us  l e s  j o ur s  q ue lq ue  ch o se  q ue  j e  ne  t r o uve  p a s  d ed ans  
l e s  l i v r e s .㸧  せ ࡍ ࡿ ࡟ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ࢆ Ⓨ ⾲ ࡍ ࡿ ௨ ๓ ࠿ ࡽ ゎ ๗ Ꮫ ࡞
ࡽ ࡧ࡟ ⏕≀ Ꮫ࡬ ࡢ㛵ᚰ ࢆᣢ ࡗ࡚ ࠸ࡓ ࡜ゝ࠼ ࡿࠋ  ࡞ ࠾ᚋ ㏙ࡍ ࡿᒣ ⏣ ( 20 1 0 )ࡢ
◊ ✲ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶࠊ ୖࡢ ᭩ ⡆ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡢ⏕ ≀ ◊ ✲ ࡟ ᑐ ࡍࡿ 㛵ᚰ ࢆ ♧ ࡍ ㄽ ᣐ
࡜ ࡋ࡚ ᘬ⏝ ࡉࢀ ࡚࠸ࡿ ࠋ  
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ࡶࡢࡢࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫᛮ᝿࡬ࡢඛ㠴ࢆ
௜ࡋࡓព⩏ࡣ኱ࡁࡃࠊ㛵㐃ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡟ᑐࡋ࡚␃ពࡉࢀࡿ
࡭ࡁ౯್ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓࡔࡋᙼࡢ㆟ㄽࡣࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᛮ⣴ᴫほ࠾ࡼࡧ≉ᚩࢆᴫ␎ࡋ࡚࡞ࡒࡿ࡟␃ࡲࡿࠋࡘࡲࡾࠊᮏ◊
✲ࡀᮇࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊேయෆ㒊ࡢᛮ᝿࡬㋃ࡳ㎸ࢇࡔὝᐹࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ  
ḟ࡟་Ꮫⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮ⓗഃ㠃࡟╔┠ࡋࡓ◊✲
࡛ࡣࠊἑ₲ࡢ㆟ㄽࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 1ࠋᙼࡣ་Ꮫࡢධ㛛ⓗ஦
㡯࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࡑࡢᴗ⦼࡟ゎㄝࢆຍ࠼ࡿᙧ
ᘧ࡛㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋࡇࡢ୍㐃ࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚ࠊᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ≀
㉁ࡢᮏ㉁ࢆᘏ㛗ᴫᛕ࡟࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓᶵᲔㄽⓗ࡞௙⤌ࡳ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ேయࡀసືࡍࡿ௙⤌ࡳࢆၐ࠼ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᙜヱᏛㄝ࡟
ᇶ࡙ࡃㅖ⚄⤒ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࠊࡉࡽ࡟⮬↛⛉Ꮫ࡟ᑐ
ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢ᪉ἲㄽⓗ࡞㠉᪂ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡀ⤒㦂ࡸᐇ㦂ࢆ㔜どࡋࠊ௬ㄝࡢᐃ❧ࡣ஦ᐇ࡟཯ࡋ࡞࠸࠿ࡂࡾ࡟
࠾࠸࡚ᵓ᝿ࡉࢀࡿ࡜ࡢ⛉Ꮫ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 2ࠋ  
ࡇࡢグ㏙ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛᥈✲࡟㝿ࡍࡿ᪉ἲㄽⓗどᗙࢆ♧ࡍࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗཎ⌮࠘࡟࠾࠸࡚᫂░࡟♧ࡉࢀࡿぢᆅ࡛࠶
ࡿ 3ࠋࡓࡔࡋࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺ἑ₲࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᙼ
ࡶࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࢆ་ᏛⓗほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿሙྜࡢ≉➹Ⅼࢆ⥲ⰼ
ⓗ࡟㏙࡭ࡿ㆟ㄽࡀᑓࡽ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛ
ࢆぢᤣ࠼ࡿయ⣔ⓗ࡞ᴫᣓࡇࡑ࠶ࢀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀேయ࡟ࡘ࠸࡚ྥࡅ
                                                                 
1  ἑ ₲ஂᩗ ( 1 9 66 )ࠗ་Ꮫ ᴫㄽ ࠘ࠋ  
2  ල యⓗ࡟ ࡣḟ ࡢグ ㏙࡛ ࠶ࡿ ࠋࠕ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣ༢ ࡟㢌 ࡛⪃ ࠼ࡽ ࢀࡓ௬ ㄝࢆ ❧࡚
ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊಶ ࠎࡢ ၥ 㢟 ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ࡣ ࡝ࡇ ࡲ ࡛ ࡶ ⤒ 㦂 ࠾ࡼ ࡧᐇ 㦂 ࡢ ♧ ࡍ ஦
ᐇ ࡟ ౫ ᣐ ࡋ ࡼ ࠺࡜ ࠸࠺ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡓࡔ ༢࡞ ࡿ ஦ ᐇ ࡢ ࡳ ࡔࡅ ࡛ࡣ ࡑ ࢀ ࡣ ᡃ ࠎ
ࡀ ๓ ࠿ ࡽ ㏙ ࡭ ࡚࠸ ࡿ༤ ㆑ ࡟ ␃ ࡲ ࡿ ࡢ࡛ ࠶ࡗ ࡚ ࠊ ࡑ ࢀ ࡛ ࡣᏛ ㄝࡓ ࡾ ᚓ ࡞ ࠸ ࠋ
ࡑ ࡢ ࡓ ࡵ ࡟ ࡑ ࢀࡽ ࢆ⤫ ୍ ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡜ࡋ ࡚௬ ㄝ ࢆ ❧ ࡚ ࡿ ࡢ࡛ ࠶ࡿ ࠋ ࡑ ࡢ ព ࿡
࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ௬ ㄝࡣ ࡝ࡇ ࡲ ࡛ ࡶ ஦ ᐇ ࡟཯ ࡏࡠ ࠿ ࡂ ࡾ ࡟ ࠾ ࠸࡚ ࡢࡳ ᵓ ᝿ ࡉ ࢀ ࡡ
ࡤ ࡞ࡽ ࡠ࡜ ࢹ࢝ ࣝࢺ⮬ ㌟ࡣ ࡗࡁ ࡾ࡜ ㏙࡭࡚ ࠸ࡿ ࠖࠋ  
3  ල యⓗ࡟ ࡣࠗཎ ⌮࠘➨ ୕㒊 ➨ 44 㡯 ( AT.VI I I - I . 9 9 )࡟ ࠾࠸ ࡚ἑ ₲ࡢᣦ ᦬ࡀ ࡼ
ࡃ ⌧ࢀ ࡚࠸ ࡿ࡜ ゝ࠼ࡿ ࡛࠶ ࢁ࠺ ࠋࠕ ࡇࢀ ࠿ࡽ ᭩ࡇ ࠺࡜ ࡋ࡚ ࠸ࡿࡇ ࡜ࡍ ࡭࡚ ࢆ
ࡓ ࢇ ࡞ ࡿ ௬ ㄝ ࡜ࡋ ࡚ᥦ ♧ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ࡋ ࡓ࠸ ࠋ ࡓ ࡜ ࠼ ࡑ ࢀࡽ ࡀഇ ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ ࡜
ࡳ ࡞ ࡉ ࢀ ࡼ ࠺ ࡜ࡶ ࠊࡑ ࡇ ࠿ ࡽ ₇ ⧢ ࡉࢀ ࡿࡇ ࡜ ࡍ ࡭ ࡚ ࡀ ⤒㦂 ࡜ྜ ⮴ ࡍ ࡿ ࡞ ࡽ
ࡤ ࠊ ⚾ ࡣ ༑ ศ ࡟ ࡸ ࡾ ⏥ ᩫ ࡢ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ࡞ ࡋ ࡓ Quæ sa t i s  mag n u m o p e r æ  
p r e t iu m me  fec i s se  e x î s t i me tu r ࡜ ᛮ ࠺ ࡛࠶ ࢁ࠺ ࠋ࡞ ࡐ࡞ ࡽࠊ ࡑࡢሙ ྜ࡟ ࡣࢃ
ࢀ ࢃࢀ ࡣࠊ ࡑࡢ ௬ㄝ࠿ ࡽࠊ ே⏕ ࡟࡜ ࡗ࡚ࡢ ᭷⏝ ᛶ ut i l i t a t i s  ad  v i t a m― ┿ ⌮
ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࡢ ㄆ ㆑࡟ ࡼࡿ ሙ ྜ ࡜ ࡲ ࡗ ࡓࡃ ྠ➼ ࡢ ᭷ ⏝ ᛶ ― ࢆᚓ ࡿ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠿ ࡽ
࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ㸦 ஭ୖ ᗉ୐ࠊ ᖹᯇ ᕼఀ Ꮚヂ 㸧㸦 1 98 8ࠊ 11 9 㡫 㸧  
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ࡓὝᐹ࡬ಶูⓗ࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡓ
ࡋ࠿࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛ᏛࡣᏱᐂ࡟㝈ࡽࡎᆅ⌫ࡸேయ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ጇᙜࡍࡿࡺ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫࡢໟᣓⓗ࡞⌮ゎࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊṧ
ࡾࡢㅖᑐ㇟ࢆࡑࢀࡽᑡᩘࡢᇶᮏཎ⌮࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿྛㄽ࡜ࡋ࡚୺
ᙇ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊✲ࡣࠕேయࠖ
ࢆ㞟୰ⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿᛶ᱁ࢆᣢࡘ௨ୖࠊᙼࡢ⥲ㄽⓗ࡞グ㏙࡛‶㊊ࡍ
࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊἑ₲ࡶࡲࡓࠊࢃࡀᅜ࡟
࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࡢᇶ♏ⓗ▱ぢࢆሀᅛ࡞ࡶࡢ࡜ࡋࡓ࡜࠸
࠺ᇦ࡟␃ࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡇࡢ௚࡟ࡣࠊ⏕࿨ㄽ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ࡬㛵ᚰࢆᐤࡏࡓㄽ⪅࡜
ࡋ࡚ࠊᒣཱྀࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ 1ࠋᙼࡶࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿ㌟యࢆ≀
㉁ⓗ஦≀ࡢ⤌⧊㞟ྜ࡜┳೴ࡍ㆟ㄽࢆ᥇ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㆟ㄽ㐣⛬࡛
Ẽయ໬ࡋࡓ⾑ᾮ࡛࠶ࡿື≀⢭Ẽࠊ᝟ᛕ࡜ேయෆ㒊ࡢㅖ⤌⧊࡜࠸࠺
⏕⌮ⓗഃ㠃࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢ㌟యほ࡟╔┠ࡍࡿ 2ࠋ≉࡟ᙼࡢ◊✲࡛
ὀ┠ࡍ࡭ࡁᣦ᦬ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺேయㄽ࡞ࡽࡧ࡟་Ꮫᛮ᝿ࡢព࿡ㄽ࡟
⪃ᐹࢆྥࡅࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗᗎㄝ࠘ࢆ
ᘬࡁࡘࡘࠊᙼࡢ་Ꮫᛮ᝿ࡢせㅉࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡇࡢ᫬ᮇࠕ㛗ᑑ࡜೺
ᗣࠖ࡟࠶ࡗࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ 3ࠋࡲࡓᮏ◊✲ࡀᮏㄽ࡛㔜Ⅼⓗ࡟⪃ᐹࡍ
ࡿࠗேయࡢグ㏙࠘࡟ࡶ┠ࢆྥࡅࠊࢹ࢝ࣝࢺ་ᏛࡀⓎᒎⓗ࡟ᒎ㛤ࡍ
ࡿ஦ᐇࡸᙜヱⴭస࡟ぢࡽࢀࡿ⫾⏕Ꮫࡢㅖ▱ぢ࠿ࡽ⑓ᅉㄽࠊ࡞ࡽࡧ
࡟἞⒪ᏛࡀⓎᒎࡍࡿㄽ⌮ࢆᣦ᦬ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⥲యࡀࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ
ࡢᵓᅗ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ་Ꮫ◊
✲ࢆ㏻ࡌ࡚┠ᣦࡋࡓᆅⅬࠊ࠾ࡼࡧ་Ꮫ⏕⌮Ꮫⓗ▱ぢࡢෆ㒊ⓗ࡞㐃
㛵ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓㄽ⪃࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ᒣཱྀࡢ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࡣࠊ௒㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࢆ
⮬↛Ꮫ඲య࡜࠸࠺ᕧどⓗどⅬ࠿ࡽࡉࡽ࡟୍Ṍ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛═ࡵࠊ་
Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿඲యⓗᵓᅗࢆᥦ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ
་Ꮫᛮ᝿࡜ࡣලయⓗ࡟࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ⌧௦ࡢ་⒪࡟ㄞࡳ᭰
࠼ࡿ㝿ࡢࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢᙳ㡪ࢆ㏙࡭ࡿ㆟ㄽ࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ
                                                                 
1  ᒣ ཱྀಙኵ ( 1 9 81 )ࠗすὒ ㏆௦ ࡢ⏕ ࿨ほ ―ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡜༑ ඵୡ ⣖ࣇࣛ ࣥࢫ ― ࠘ࠋ  
2  ᒣ ཱྀ ( 1 9 81 )ࡣྠ ᭩࡟࠾ ࠸࡚ ࠊ⏕ ࿨ㄽ࡜ ࡢ㛵㐃 ࠿ࡽ ࢹ࢝ ࣝࢺ ㌟యㄽ ࢆᤊ ࠼ࡿ
ࡀ ࠊලయ ⓗ࡟ ࡣ௨ ୗࡢ グ㏙ ࡟ࡑ ࡢㄽ ᣐࡀㄞ ࡳྲྀ ࢀࡿ ࠋࠕᙼ (ࢹ࢝ࣝ ࢺ )ࡢ ┠ⓗ
ㄽ ࡢ ≉ ᚩ ࢆ ⏕ ࿨ㄽ ࡜㛵 㐃 ࡙ ࡅ ࡿ ࡜ ࡝࠺ ࡞ࡿ ࡢ ࠿ ࠋ ࡑ ࢀ ࡣࠊ እⓗ ┠ ⓗ ࡢ ᤼ 㝖
࡟ ࡼࡾ ືࠊ ≀ ᶵᲔ ㄽ࡜ᶵ Ე࡜ ࡋ࡚ ࡢே 㛫ࢆ᝿ ᐃࡋ ࡓࡇ ࡜ ࠊෆ ⓗ┠ⓗ ࡟ࡼ ࡾࠊ
ே 㛫ࢆ ᭷ᶵ య࡜ ⪃࠼⏕ ⌮Ꮫ ⓗᚰ ⌮Ꮫ ࢆྍ⬟ ࡟ࡋ ࡓࡇ ࡜࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ  
3  ᒣ ཱྀ (1 9 8 1 )ࠊ 1 0 9 㡫 ࠋ  
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ᛮ᝿ྐ࡟࠾࠸࡚╔┠ࡉࢀࡿ࡭ࡁ◊✲࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋᙼࡢグ㏙ࡶ
ࡲࡓࠊయ⣔ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆゎㄝ࡞ࡽࡧ࡟ᣦ᦬ࡋࡓ
グ㏙ࡀᑓࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡿ࡯࡝ᛮ᝿ྐⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡣ᭷┈࡞♧၀ࢆ
୚࠼ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺࡢேయㄽࡑࡢࡶࡢ࡬㋃ࡳ㎸ࢇࡔ୺ᙇࢆ
⾜࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡞࠾ᙼࡢ◊✲ࡢ࠺࠼࡟⪃ᐹࡢ㔜ࡡࡽࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿◊✲ࡢ᭱ᚋ࡟ࠊᏛ⏺ྥᚋ
ࡢ◊✲ᣦ㔪ࢆ༨࠺ୖ࡛㔜せ࡞ࠊᒣ⏣࡟ࡼࡿ◊✲ࡀ࠶ࡿ 1ࠋᮏ◊✲
ࡢࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿࡟ᑐࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞ㅖ▱ぢࡶᙼࡢ◊✲ᡂᯝ࡟
㈇࠺࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃࠊࡇࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡸࡸ⣬ᖜࢆ๭࠸࡚ゐࢀ࡚
࠾ࡃࠋ  
ᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ་Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟ㅖື≀ࡢⓎ⏕࡟ᑐࡋ⤊⏕࡟ࢃࡓ
ࡿ㛵ᚰࢆಖᣢࡋ⥆ࡅࡓ࡜ࡢ❧ሙࢆ᥇ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿
ࢆ๓ᮇ࡜୰ᮇࡑࡋ࡚ᚋᮇ࡟ࢃࡓࡾ୕༊ศࡍࡿ 2ࠋࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸
࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿ࠺ࡕࠊ๓ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢ⪃ドᏛⓗ࡞ㄽᣐ
ࢆࡣࡌࡵࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ๓᫬௦࡟⏕ࡁࡓ་Ꮫᛮ᝿ᐙࡓࡕࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࡘࡘᛮ᝿ࢆᙧᡂࡋࡓ஦ᐇࢆ㏙࡭ࡿ 3ࠋࡲࡓ୰ᮇᛮ᝿࡛ࡣࠗᗎㄝ࠘
࡞࡝୺せ࡞ⴭస࡟࠾ࡅࡿ་Ꮫⓗ▱ぢࢆ▌ぢࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయㄽ
࡟࠾࠸࡚୙ྍḞࡢᇶ♏ࠊࡍ࡞ࢃࡕᶵᲔㄽⓗ࡞⮬↛⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࡘ
ࡘ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫᛮ᝿ࡢὶࢀࢆỮࡴᪧ᮶ࡲ࡛ࡢ་Ꮫᛮ᝿࡜ࡢᑐ
ẚࢆヨࡳࡿ 4ࠋࡉࡽ࡟ᚋᮇ༊ศ࡟࠾࠸࡚ࡣࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿ་Ꮫ
࡜ࡢෆⓗ㛵㐃ࡢㄆࡵࡽࢀࡿᣦ᦬ࡸࠗேయࡢグ㏙࠘ࡢࠊࢹ࢝ࣝࢺయ
⣔ෆࡢ఩⨨࡙ࡅ࠾ࡼࡧᬌᖺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿ་Ꮫⓗ▱ぢࢆ⥲
                                                                 
1  ᒣ ⏣ᘯ᫂ ( 2 0 09 )ࠗࢹ࢝ ࣝࢺ ࡜་ Ꮫ 㸦࠘ࠗ ࢹ࢝ ࣝࢺ ဴᏛ ࡢ᰿ ᮏၥ㢟 ࠘ᡤ ཰ 㸧ࠋ  
2  ᙼ ࡢ ༊ ศ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ⏕ ᾭ ( 1 5 96 -1 6 5 0 )ࡢ ࠺ ࡕ ࠊ ๓ ᮇ ( 1 59 6-1 6 3 1 )ࠊ
୰ ᮇ ( 16 3 2 -1 6 3 9)ࠊࡑࡋ ࡚ᚋ ᮇ (1 6 4 0 -1 6 49 )࡟ ศࡅ ࡽࢀ ࡿ࡜ ࡍࡿࠋᮏ ◊✲ ࡣ㆟
ㄽ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ࠕ ᚋ ᮇ ࠖ ་ Ꮫᛮ ᝿ࢆ 㔜 Ⅼ ⓗ ࡟ ᢅ ࠺ࡀ ࠊࡑ ࡢ ༊ ศ ࡶ ᒣ
⏣ ࡟ࡼ ࡿᙜ ヱ༊ ศ࡟♧ ၀ࢆ ᚓࡓ ࡶࡢ ࡛࠶ࡿ ࠋ  
3  ⥲ ᣓ ⓗ ࡟ ࡣ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ⮬ ࡽ ࡢ ๓ ᫬ ௦ ࡢ ᙳ 㡪 ࢆ Ⰽ ⃰ ࡃ ṧ ࡋ ࡞ ࡀ ࡽ ࡶ ་ Ꮫ
᭩ ࡢ◊ ✲࡜ ゎ๗ ᐇ㦂ࢆ ⢭ຊ ⓗ࡟ ⾜ࡗ ࡚࠸ࡓ ஦ᐇ ࢆ᫂ ࡽ࠿ ࡟ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
4  ᙼ ࡢ ⪃ ド ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᛮ ⣴ ᙧ ᡂ ᮇ ࡢ ་ Ꮫ ᛮ ᝿ ࡣ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ఩ ⨨
࡙ ࡅࡽ ࢀࡿ ࠋࡍ ࡞ࢃࡕ ࠊࠕ࢜ ࣛࣥ ࢲ࡟ ⛣ఫᚋ ࡢ 1 62 9 ᖺ࠿ ࡽᮏ ᱁ⓗ ࡟ゎ ๗Ꮫ
࡟ ྲྀ ࡾ ⤌ ࡴ ࡼ ࠺࡟ ࡞ࡿ ࠋ ᭱ ᪂ ࡢ ᭩ ࡛࠶ ࡿࣦ ࢙ ࢧ ࣜ ࢘ ࢫ ࠊࣂ ࢜ࣄ ࣥ ࠊ ࣇ ࢓ ࣈ
ࣜ ࢟࢘ ࢫ࡞ ࡝ࢆ ◊✲ࡋ ືࠊ ≀ゎ ๗ࡶ ⾜ࡗ ࡓࠋࡑࡢ ᡂᯝ ࡜ࡋ ࡚ࠗ ື≀ Ⓨ⏕ ㄽ ࠘ࠊ
ࠗ ゎ ๗ Ꮫ ᦬ せ ࠘࡜ ࠸࠺ ⭾ ኱ ࡞ ་ Ꮫ ◊✲ ࡢ᩿ ∦ ⓗ ⴭ స ࢆ ṧࡋ ࡓࠋ ࡑ ࡢ 㐨 ල ❧
࡚ ⮬ య ࡣ ࠊ ᅄ ඖࡸ యᾮ ࡞ ࡝ ᪧ ᘧ ࡢ ࡶࡢ ࢆṧ ࡍ ࡀ ࠊ ே య ࢆ࣑ ࢡࣟ ࣭ ࢥ ࢫ ࣔ ࢫ
࡜ ࡍ ࡿ ྂ ᮶ ࡢ ࣔࢹ ࣝࢆ ◚ Რ ࡋ ࠊ ㌟ యᶵ ⬟ࡢ ࡍ ࡭ ࡚ ࢆ ᶵ Ე࡜ ࡳࡿ ᪂ ࡋ ࠸ Ⓨ ᝿
࡟ ❧ࡘ ࠖ࡜ ࡍࡿ ࠋ  
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ᣓࡋ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࡢせㅉࢆḟࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࡿࠋ  
 
 ࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫࡀ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࠿ࠊ࡝࠺࠸࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪࡀ
࠶ࡿ࠿ࡣࠊࡶࡣࡸ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕ➨୍࡟ࠊே㛫㌟
యࡣᶵᲔ࡛࠶ࡾࡑࡢ௙⤌ࡳࢆ⛉Ꮫⓗ࡟▱ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࠋ➨஧࡟ࠊ
㌟య࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜⢭⚄࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡜ࢆ᫂☜࡟༊ูࡍ࡭ࡁ
ࡇ࡜ࠋ➨୕࡟ࠊ་Ꮫࡢ┠ⓗࡣ⑓ࢆ἞⒪ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊண㜵
ࡋࠊ௨ࡗ࡚ேࡀ೺ᗣ࡟㛗ࡃ࠿ࡘࡼࡃ⏕ࡁ࠺ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿⅬ࡟
࠶ࡿࡇ࡜ࠋ➨ᅄ࡟ࠊ་Ꮫࡣࡑࡢᇶ♏Ꮫ࡛࠶ࡿᙧ⪋ୖᏛ࡜⤖ࡧ
ࡘࡁࠊ࣓ࣥࢱࣝ࡞㠃࡛㐨ᚨ࡜ࡶ㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋࡇࢀࡽࡀ
ࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫࡢ᰿ᮏ⌮ᛕ࡛࠶ࡾࠊ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ 2ࠋ  
 
 ᙼ࡟ࡼࡿୖグ▱ぢࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ⌧ᅾࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫ⏕
⌮Ꮫᛮ᝿◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ࡜࠸ࡗ࡚ࡶᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲
ࡶࡲࡓࠊᙼ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓࡇࢀࡽㅖ▱ぢࢆඖᡭ࡟ᮏㄽ࡛
⪃ᐹࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡲࡓᒣ⏣ࡣୖグㄽᩥࡢᇳ➹ពᅗ࡜ࡋ࡚
ࠕࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫࡢᴫほࢆᚓࡿࡇ࡜ࠖࢆᥖࡆ࡚࠾ࡾ 3ࠊྥᚋࡢࢹ࢝
ࣝࢺ་Ꮫ࡞ࡽࡧ࡟⏕⌮⣔◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࡢ࠸ࢃࡤ㊊ࡀ࠿ࡾ
࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡶୖグࡢぢゎࢆ㋃
ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢ࠺ࡕ࡟ୖグࡢᛮ᝿ࢆ┳ྲྀࡋ
ࡘࡘࠊ㆟ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ  
 ࡇࡢ௚ࠊࢃࡀᅜ࡛⏕ࡲࢀࡓࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࡢ㔜せ࡞◊✲࡜ࡋ
࡚ࡣ㏆⸨ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ 4ࠋᙼࡣᏱᐂㄽ࠾ࡼࡧື≀Ꮫ࡜་Ꮫ࡟ࡘ࠸
                                                                 
1  ᮏ ◊ ✲ ࡛ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ ᒣ ⏣ ࡟ ࡼ ࡿ ࠗ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡜ ་ Ꮫ ࠘ ࡢ ࡯ ࠿ ࠊ ᙼ ࡣ ᙜ ヱ ㄽ ᩥ
࡜ ᐦ ᥋ ࡞ ࡘ ࡞ ࡀࡾ ࢆ᭷ ࡍ ࡿ ࠗ ᙧ ⪋ ୖᏛ ࡜་ Ꮫ ࠘ ࡜ 㢟 ࡍ ࡿࢹ ࢝ࣝ ࢺ ་ Ꮫ ᛮ ᝿
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡢ ◊ ✲ㄽ ᩥࢆ Ⓨ ⾲ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ㸦 ᒣ⏣ ࠗ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ဴᏛ ࡢ᰿ ᮏ ၥ 㢟 ࠘ ᡤ
཰ 㸧ࠋࡑࡢ࡞ ࠿࡛ ᙼࡣࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᙧ⪋ ୖᏛ࡜ ་Ꮫ ࡟ᐦ ᥋࡞ ⣣ᖏࡀ ㄆࡵ ࡽࢀ
ࡿ ஦ ᐇ ࠊ ࡲ ࡓ ᚰ㌟ ྜ୍ య ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ே㛫 ࢆᑐ ㇟ ࡜ ࡋ ೺ ᗣ ⥔ᣢ ࢆࡶ ⪃ ᐹ ⠊ ᅖ ࡟
ྵ ࡴ ་ Ꮫ ࢆ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡀ ⪃ ᱌ ࡋ ࡓ ࡇ ࡜ࠊ ࡑࡋ ࡚ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ་ Ꮫᛮ ᝿ ࡣ ᙼ ࡢ 㐨
ᚨ ᛮ ᝿ ࡜ ┤ ⤖ ࡍࡿ ஦ᐇ ࡞ ࡝ ࢆ ᣲ ࡆ ࡿࠋ ࡞࠾ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ་Ꮫ ᛮ᝿ ࡀ ࠕ ᚰ ㌟ ྜ
୍ య ࠖ ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ே 㛫 ࡟ 㛵 ࢃ ࡿ ၥ 㢟 ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ᚋ ㏙ ࡢ Aucan te ,  
Vince n te . ( 2 0 0 6 )  “La  p h i lo so p h ie  méd i ca l e  d e  Desca r t e s” .࡟ ࡼ ࡿゎ 㔘࡜ ࡶ୍ ⮴
ࡋ ࠊ◊ ✲⪅ 㛫ࡢ ඹ㏻ㄆ ㆑࡛ ࠶ࡿ ࡜ᛮ ࢃࢀࡿ ࠋ  
2  ᒣ ⏣ ( 2 0 09 )ࠊ 4 1 4 -4 1 5 㡫 ࠋ  
3  ᒣ ⏣ ( 2 0 09 )ࠊ 3 5 9 㡫ࠋ  
4  ㏆ ⸨ ( 1 9 78 /1 9 59 )ࠊ๓ᥖ ᭩ࠋ  
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ࡘ࡟✲◊ࡢ⸨㏆ࠊ࡚ࡋࡑࠋ1 ࡿࡍ᦬ᣦࢆᛶ㈏୍ࡢ᝿ᛮࢺࣝ࢝ࢹ࡚
ࢆぢ▱࡞┈᭷࡚࠸࠾࡟ᴗసࡿࡍᐃ☜ࢆ㡰ᡭ✲◊ࡢ✲◊ᮏࡣ࡚࠸
ᑐࡢウ᳨ⓗุᢈ࡚ࡵᨵ࡛ᡤ⟠ヱᙜࠊࡵࡓࡿࢀࡲྵࡀศ㒊ࡿࡍ౪ᥦ
  ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㇟
ᴫࡢ✲◊ࡿࡍ㛵࡟᝿ᛮᏛ་ࢺࣝ࢝ࢹࡢෆᅜ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠊ࡚ࡉ 
ࡀ᦬ᣦࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡿࢀࡉྲྀ┳ࡽ࠿ᯒศࡢࡽࢀࡇࠊ࡟ࡿࡍ▔ಠࢆほ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ
ⓗ♏ᇶࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ↛⮬ࡢᙼࠊࡣ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢෆᅜᮏ᪥ࡎࡲ
ᅗࡀゎ⌮࡞ⓗ㒌እࡶ࡚࠸ࡘ࡟᝿ᛮᏛ⌮⏕Ꮫ་ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ぢ▱ㅖ࡞
ࡍືసࡀయேࡾࡼ࡟ࡳ⤌௙࡞ⓗᲔᶵࡎࡲࡣㅉせࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ㄽἲ᪉ࡢ㝿ࡿࡍ࡜㇟ᑐᐹ⪃ࢆయேࡀࢺࣝ࢝ࢹࡓࡲࠊࡾ࠶࡛᦬ᣦࡿ
ࡗ࠸࡜㡪ᙳࡍࡰཬ࡟௦ᚋࡢ᝿ᛮᏛ་ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࠸ࡿ࠶ᗙどⓗ
◊ࡓࡗ⾜ࢆᐹὝ࡞ⓗ୰㞟࡬య⮬ࢀࡑయேࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ぢ▱ࡓ
ࡋ࡜⤖ᖐ୍ࡢᏛဴ↛⮬ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࢀࡽぢࢁࡇ࡜ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ✲
࡟ᣓ⥲ࡢᗘ⛬ࡓࡗ࠸࡜ࠊࡿࢀࡉ⏝㐺ࡀࡅ௜♏ᇶࡢᵝྠࡶ࡟యே࡚
ࡓ࠶࡟ࡿࡵጞࢆᐹ⪃ࡀ✲◊ᮏࡤࢀࡍゝ᥮ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃
࠿࠿ࡶ࡟ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚࡑࡼ࠾࠾ࡣゎ⌮ⓗ┙ᇶࡁ࡭ࡍᣐ౫࡚ࡗ
ࡵ㐍ࡋ᥎ࢆᐹ⪃ࡽ࠿⌮ㄽࡢ㒊ෆࢺࢫ࢟ࢸࡢࡑࡋᑐ࡟యேࠊࡎࡽࢃ
࡜⫱ᩍయ㌟ࡣ࡟ࡽࡉࠊⓗㄽ⫱ᩍ࡟࠺ࡼࡢ✲◊ᮏ࡚ࡋࡲࠊࡸ✲◊ࡓ
  ࠋ࠺ࢁࡔ࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜↓ⓙࡣ✲◊ࡓࡵྵ࡟㔝どࢆ⥆᥋ࡢ
࡚ࡋ࡜ἲ᪉✲◊ࠕࡤࢃ࠸ࠊ࡞࠺ࡼࡃ࠾࡟㢌ᛕࡀ✲◊ᮏࢇࢁࡕࡶ
⣙ไⓗྐ✲◊࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᑡᕼࡶࡑࡶࡑࡀⅬどࡿࠖ࡞ ࢺࣝ࢝ࢹࡢ
⫱య࡛࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆᐹ⪃ࡢᒙ୍࡜࡬యேࡀ✲◊ᮏࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶ࡀ
⊩㈉ࡋ࠸࡞✚⵳ࡢぢ▱ࡿ࡞ࡽࡉ࡬✲◊Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡟ࡽࡉᏛ
ࢹࡿࡅ࠾࡟ᅜࡀࢃ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ
࡟‽Ỉࡿࡵᅛࢆ┙ᇶⓗ᝿ᛮࡢ✲◊ᮏ࡝࡯ࡿ࡞ࠊࡣ✲◊Ꮫ་ࢺࣝ࢝
ࡍṧࢆᛶ⬟ྍࡢᐹὝࡿ࡞᭦ࡿࡍᑐ࡟యேࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛ศ඘
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡍṧࢆᆅవࡿࢀࢃ⾜ᚋྥࡀ✲◊ᮏ࡟Ⅼ
ぢᖸⱝࢆ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿ᅪ⡿ⱥࠊ࡟ḟࡣ࡛ࢀࡑ࡚ࡉ 
࡟ᬒ⫼ࡿࡅྥࢆ┠࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡢᅪ⡿ⱥ࡛ࡇࡇࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠾࡚
✚⵳ࡀᯝᡂ✲◊ࡃ࡙ᇶ࡟᦬ᣦㅖ࡞ᩄ㗦ࡶࢀࡎ࠸ࡣ࡟ᇦᆅヱᙜࠊࡣ
ࡀᙉ⿵ࡓࡋᐇ඘࡟ㄽ㆟ࡢ✲◊ᮏ࡚ࡗࡼ࡟ウ᳨ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠺ࢀࡉ࡞
                                                                 
  . 㡫 6 ࠊ) 95 9 1/ 87 9 1 ( ⸨ ㏆  1
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஧ ⱥ⡿ᅪ࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲  
 ⱥ⡿ᅪ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡶ」ᩘࡢ
◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚᪤࡟᳨ウᑐ㇟࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟ࡑࡢ᭷ຊ࡞ㅖㄽ
ᩥࡣ㑥ヂࡉࢀᢈุࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚᪥ᮏࡢㅖ◊✲⪅࠿ࡽᛂ⟅ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡓࡔࡋ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾ࡅࡿⱥ⡿ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊᅜෆࡢ◊✲ືྥ࡟ྜࢃࡏࡿᙧ࡛ࢹ࢝ࣝࢺᙧ⪋ୖᏛ࠾ࡼࡧᙼࡢ
ㄆ㆑ㄽⓗどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡓ◊✲ࡀ୺࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋ
࠸ࢃࡤⱥ⡿ᅪ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋ᪥
ᮏᅜෆ࡟࠾࠸࡚ᮏ᱁ⓗ࡞ศᯒࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ᫬ᮇ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊⱥㄒᅪࡢࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫ࠾ࡼࡧ⏕≀⣔◊✲ࡣ╔ᐇ࡟⵳✚
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⥲ᣓⓗ࡟ぢࡿ࡞ࡽࡤඛࡢ᪥ᮏᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ⤖
ᯝ࡜ྠࡌࡃࠊᛮ᝿ྐⓗ࡞どⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫ⏕⌮Ꮫࢆᤊ࠼ࡓ
◊✲ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣ≉࡟ࡑࢀࡽࡢㄽⅬ࡟
╔┠ࡋࠊᢈุⓗ࡞⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋ  
 ⱥㄒᅪ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢᙜヱศ㔝࡟ᑐࡍࡿ╔┠ࡣࡑࢀ࡯࡝
᪂ࡋࡃࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ᪤࡟ 19 ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣ Huxley ࡟ࡼࡿ᳨
ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 3ࠋᙼࡣ⮬ࡽࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ 17 ୡ⣖
࡟ேయࡀ⮬↛⌧㇟࡜ྠࡌᵝᘧ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ྍ⬟࡜࠸࠺₻ὶࡢ⏕
ࡌࡓ஦ᐇࢆᣦ᦬ࡋ 4ࠊࡇࡢ▱ぢࢆ᰿ᣐ࡟ᚰ⮚ᚠ⎔ࢆド᫂ࡋࡓࣁ࣮
ࣦ࢙࢖࡜୪ࡪ⏕⌮Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆᤊ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᙼ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ⚄⤒⏕⌮ࡢᇶ♏࡜ᮏ㉁ࢆᣦ᦬ࡋゎㄝࢆຍ࠼ࡓ⪅ࡀࢹ࢝ࣝࢺ
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 5ࠋHuxley ࡢ୺ᙇࡣࣁ࣮ࣦ࢙࢖࡜ࡢ
ẚ㍑࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫࡢព⩏࡜㠉᪂ᛶࢆㄝࡃㄽ⪃࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ⏕⌮Ꮫ⪅ࢹ࢝ࣝࢺࠖ࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓ㆟ㄽ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓᙼ
ࡣࡇࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡁㅖື≀࡜ே㛫ࡢ㐪࠸࡟㛵ࡋ࡚ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ
                                                                 
1  ⌧ ௦ࢹ࢝ ࣝࢺ ◊✲ ఍⦅ࠗ⌧ ௦ࢹ ࢝ࣝ ࢺㄽ㞟 I I  ⱥ ⡿⠍࠘࡟ⱥ ⡿ࢹ ࢝ࣝ ࢺ◊
✲ ࡟࠾ ࡅࡿ ୺せ ㄽᩥࡢ ඲ヂ ࠾ࡼ ࡧゎ 㢟ࡀ⾜ ࢃࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ  
2  ౛ ࠼ࡤ௒ ᣲࡆ ࡓࠗ ⌧௦ ࢹ࢝ ࣝࢺ ㄽ㞟 I I  ⱥ⡿ ⠍࡛࠘ࡣ ඲ 9 ⦅ࡢᥖ ㍕ㄽ ᩥࡢ
࠺ ࡕ ࠊ ㄆ ㆑ ㄽ ࡸỌ 㐲┿ ⌮ ๰ 㐀 ㄝ ࠊ ࠶ࡿ ࠸ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࡼࡿ ⚄ࡢ Ꮡ ᅾ ド ᫂ ࡸ
ᚰ ㌟ 㛵 ಀ ㄽ ࡀ ᥖ㍕ ࡉࢀ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ᮏ ❶ࡀ ୺࡟ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡿ ⏕≀ Ꮫⓗ ഃ 㠃 ࡟ ↔ Ⅼ
໬ ࡋ ࡓ ㄽ ᩥ ࡣ ᥖ㍕ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸ ࠋ ࡇࢀ ࡣࢃ ࡀ ᅜ ࡢ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ◊✲ ⪅ ࡢ ᭷ ࡍ ࡿ
㛵 ᚰࢆ ᥎ࡋ 㔞ࡿ ୖ࡛ࡢ ♧၀ ࢆ୚ ࠼ࡿ ࡔࢁ࠺ ࠋ  
3  Hux le y,  T,  H .  (1 8 8 4)  “On t he  H yp o the s i s  t ha t  an i ma l s  a r e  au to ma ta ” .  
4  Hux le y( 1 8 8 4 ) ,  p . 1 9 3 .  
5  Hux le y( 1 8 8 4 ) ,  p . 1 9 4 .  
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⌮࡟༶ࡋ࡚ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡀࠊேయࡑࡢࡶࡢࡢㅖᛶ㉁࡟㛵ࡋ࡚ࡣᴫᣓ
ⓗ࡞ゝཬ࡟␃ࡲࡾࠊᮏ◊✲ࡀヨࡳࢆ௻࡚ࡿேయෆ㒊࡟ぢࡽࢀࡿࢹ
࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺศᯒࢆ⾜࠺◊✲࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛
ᙼࡢ㆟ㄽࡣࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫ◊✲ࡢᄏ▮࡜ࡣ࠸࠼ࠊᮏ◊✲࡟ᑐࡋ࡚
ࡣ㆟ㄽࡢ┤᥋ⓗ࡞ㄽ㥍ᑐ㇟࡜࡞ࡿㄽ⪃࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ  
 ḟ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫ࠾ࡼࡧேయ࡟㛵ࡋ࡚⢭ᐦ࡞᳨ウࢆຍ࠼
ࡓ Hall ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿ 1ࠋᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺ๓ᮇࡢⴭసࠗே㛫ㄽ࠘࡟ヲ
⣽࡞ὀゎࢆ᪋ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయᛮ᝿ࡀ࢞ࣞࣀࢫࡣࡌࡵྂ௦ᮇ௨
㝆ࡢ་Ꮫᛮ᝿࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ஦ᐇࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡼࡾල
యⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊᙼࡢ㆟ㄽࡣဴᏛྐⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢேయᛮ
᝿࡬㏕ࡿ◊✲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓᙜヱ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫ
ⓗ◊✲࡟࠾࠸࡚⏬ᮇࢆ࡞ࡍ◊✲ࡺ࠼ࠊⱝᖸࢆ๭ࡃࡇ࡜࡛ゐࢀ࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ  
ඛ࡯࡝ Hall ࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ๓᫬௦ࡢⴭసᐙ࡟ከ
ࡃࢆ㈇࠺࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀእⓗ
ୡ⏺࡟Ꮡࡍࡿ≀㉁⌮ゎࡢ඲㠃ⓗኚ㠉ࢆᅗࡾࡘࡘࠊ௚᪉࡛ேయࡢᵓ
ᡂせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐣ཤࡢᛮ᝿ྐⓗ㑇⏘ࢆከศ࡟ཷࡅ⥅ࡄ❧ሙࢆ
᥇ࡗࡓ࡜୺ᙇࡍࡿ 2ࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺࡣᙼ⮬㌟࡟┤᥋ඛ❧ࡘ᫬௦ࡢ⏕⌮Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ
ⓗ࡞Ⓨᒎࢆᚭᗏⓗ࡟⇍▱ࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡣࡇࢀࡽࡢⓎᒎࡢ࡞࠿
࡛ࢠࣜࢩ࢔࡟ᑐࡍࡿᡈࡿᣮᡓࢆぢࡓࠋᙼࡀḧࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࡑ
ࡢᣮᡓࢆ᫂ゝࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࢠࣜࢩ࢔ࡢ⌮ᛕࢆᙼ⮬㌟ࡢࡑ
ࢀ࡜⨨᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢᣮᡓࢆỴᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙼࡢ┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢᙼࡢᡂຌࡣ඘ᐇࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᡃࠎࡀⓎぢࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ᏶඲࡞ࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋᙼࡀᒎ㛤ࡋࡓ⏕⌮Ꮫࡢయ⣔࡟࠾࠸࡚ࠊከࡃࡢఏ⤫
                                                                 
1  Hal l ,  T ho ma s ,  S t ee l e .  ( 1 9 7 2)  “Tr ea t i se  o n  M an  Re né  De sca r t e s  F r ench  Tex t  
wi th  Tr ans l a t io n  a nd  C o mmen ta r y” .  
2  ௨ ୗ࡛ ㏙࡭ ࡿ ࡼ࠺ ࡟ࠊ Hal l ࡣ ࢹ ࢝ࣝ ࢺ ⏕⌮ Ꮫ ᛮ᝿ ࡟࠾ ࡅ ࡿࠊࡑ ࢀ ࡲ࡛ ࡢ
᫬ ௦ ࡜ ࡢ 㐃 㛵 ࢆᙉ ㄪࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ࡚ ࠕࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ே య࡟ ࡘ࠸ ࡚ ㏙ ࡭ ࡓ ࡇ
࡜ ࡣ ࠊ ᙼ ࡀ ⮬ ࡽࡢ ⌮ㄽ ࡟ 㐩 ࡍ ࡿ ࡟ ࠶ࡓ ࡾᣏ ೉ ࡋ ࠶ ࡿ ࠸ ࡣᇶ ࡙࠸ ࡓ ࢠ ࣜ ࢩ ࢔
࠾ ࡼ ࡧ ࣝ ࢿ ࢧ ࣥ ࢫ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ࡢ ࡳ ṇ ࡋ ࡃ ホ ౯ ࡉ ࢀ ࠺ ࡿ ࠖ ࡜ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸ ࡿ
( p .xx x i )㸦 ᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ ;  W ha t  Desca r t e s  sa id  ab o u t  b o d y ca n  o n l y  b e  co r r ec t l y  
a s se ssed  i n  t e r ms  o f  Gr eek  a nd  Re na i s sance  theo r i e s  wh ic h  he  b o r r o wed ,  o r  
b u i l t  up o n ,  i n  a r r iv in g  a t  t heo r i e s  o f  h i s  o wn㸧 .  
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ⓗ࡞ㅖせ⣲ࡀṧᏑࡋࡓ 1ࠋ  
 
ࡘࡲࡾྂ௦ࢠࣜࢩ࢔௨㝆ࡢㅖᏛㄝࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ⮬ࡽࡢ⮬↛⌮
ゎ࡟ࡼࡗ࡚☜࠿࡟㏥ࡅ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࡣࡸࡣࡾࡑࡢ᰿※
࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࢀࡽྂ௦ⓗ࡞ㅖせ⣲ࢆ᤼㝖ࡋࡁࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡢᣦ
᦬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡿ࡯࡝ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ୰࡟ࡣලయⓗ࡞
ᛮ᝿ᐙࡢẶྡࡇࡑᣲࡀࡽ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊᙼࡀேయ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡓゝཬࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠕ⢭Ẽ le  espri tࠖ࡞࡝ྂ௦་Ꮫࡢᙳ㡪ࡀ᫂
░࡟ぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡲࡓ Hall ࡟ࡼࢀࡤࠊྂ௦௨㝆ࡢ་Ꮫᛮ᝿࡟࠾
࠸࡚ㄗࡾ࡜ࡉࢀࡓ▱ぢࡀ෌ࡧࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡶᘬࡁ⥆࠸࡚࠸ࡿ஦ᐇ
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ 3ࠊࡇࢀࡽࡢ⪃ᐹ࡟ᇶ࡙ࡁဴᏛྐⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢࠕேయࠖࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᙼࡣྠ᫬ᮇ࡟᭩
࠿ࢀࡓ⮬ࡽࡢㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊୖࡢ୺ᙇࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᩜ⾝ࡍࡿࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺࡀྠ໬స⏝࡟㛵㐃ࡋ࡚ᥖฟࡋࡓࡶࡢࡣࠊᙼ⮬㌟ࡢᏱ
ᐂㄽⓗ࡞࠸ࡋࡣ⮬↛Ꮫⓗ࡞ᩍㄝ࡬ྜ⮴ࡉࡏࡿ࡟┦ᛂࡋ࠸ྂࠊ ඾
ⓗ࡞ほᛕㄽࡢᢡ⾺ⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ㑏ඖⓗ࡞෌⾲࡛᫂࠶ࡿ 4ࠋ  
 
 せࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿேయࡢㅖᶵ⬟ࡶࡲࡓࠊྂ඾ᮇ௨㝆
ࡢㅖ◊✲⪅࡞࠸ࡋ་Ꮫ⪅࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓᛮ⪃ࢆ⮬ࡽࡢဴᏛ
࡟㐺ࡍࡿ㝈ࡾ࡛ྲྀࡾධࢀࡿဴᏛ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁྂ௦་Ꮫ⪅
ࡓࡕ࡜ࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡢ㛫࡟᫂☜࡞᩿⤯ࢆᘬࡃࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜
ࡢᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ  
                                                                 
1  Hal l  ( 1 9 7 2 ) ,  p . xxv i .  㸦 ᣋヂࠊཎᩥ㸹Desca r t e s  was  t ho r o u g h l y  co n ve r san t  wi t h  
t heo r e t i c a l  d e ve lo p me n t s  i n  t he  p h ys io lo g y  o f  t he  p e r io d  i mmed ia t e l y  p r eced ing  
h i s  o wn.  He  sa w i n  t he s e  d eve lo p me nt s  a  c ha l l en ge  to  t he  Gr eece .  He  wa n ted  to  
a r t i cu l a t e  t ha t  c ha l l e n g e  and  to  ma ke  i t  d ec i s i ve  b y r ep l ac i n g  Gr ee k  i d ea s  wi t h  
i d ea s  o f  h i s  o wn.  H i s  s ucces s  i n  ac h ie v i ng  h i s  go a l  was  s ub s t a n t i a l  b u t ,  a s  we  
sha l l  d i sco ve r,  no t  t o t a l .  I n  t he  p h ys io lo g ica l  s ys t e m t ha t  he  d eve lo p ed ,  ma n y  
t r ad i t i o na l  e l e me nt s  r e ma i ned㸧 .  
2  Hal l ( 1 9 7 2 )࡟ ࡼࢀ ࡤࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ࡟ ࡼࡿ ⏕⌮Ꮫ ⓗ▱ ぢ࡟ ࠾࠸ ࡚᤼㝖 ࡋࡼ ࠺࡜
ࡋ ࡓ Ꮫ ㄝ ࡣ ḟ ࡢ 5 ࡘ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ( 1 ) ࣄ ࣏ ࢡ ࣛ ࢸ ࢫ ࡢ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ ᅄ య ᾮ ㄝ
Hu mo r a l i s mࠊ ( 2 )ࢫ ࢺ࢔ ὴࡢ ᥦၐ ࡋࡓ ㌟య࡜ 㨦ࡢ ஧ඖ ㄽ Dua l i s m  o f  b o d y and  
sp i r i tࠊ ( 3 )࢞ ࣞࣀ ࢫࡢὶ ࢀࢆ Ữࡴ ⢭Ẽ ୺⩏ P neu ma t i s mࠊ ( 4 )࢞ ࣞ ࣀ ࢫ࡟ ࠾ࡅ
ࡿ ࠊ඲య ࡜ࡋ ࡚ࡢ ㌟యࢆ ≉ᚩ ࡙ࡅ ࡿࠕᶵ⬟ facu l t i e sࠖ⌮ ㄽ  ( 5 )ࢠ ࣜࢩ ࢔࠾ ࡼ
ࡧ ࣝࢿ ࢧࣥ ࢫ࡟ ᗈࡃ⮊ ⅝ࡋ ࡓ࢔ ࢽ࣑ ࢬ࣒ Ani mi s m㸦 ௖ u n  an i mis me㸧࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
3  Hal l  ( 1 9 7 2 ) ,  p . xx x i i .  
4  Hal l  ( 1 9 7 0 ) ,  p . 6 7 .  㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹W hat  Desca r t e s  ad va nces  i n  co nn e c t io n  wi th  
a s s i mi l a t io n  i s  an  ec l ec t i c ,  r ed uc t i ve  r e s t a t e m ent  o f  c l a s s i ca l  i d ea l i s m ad ap ted  
to  f i t  h i s  o wn co s mo lo g ica l  and  p h ys i ca l  d o c t r i ne㸧 .  
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ࡉ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣ Hall ࡟࠾࠸࡚௨ୖࡢࡈ࡜ࡃ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ▱
ぢࢆ྾཰ࡋࡘࡘ㆟ㄽࢆ⤌ࡴࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊᙼ࡜ࡣḟࡢⅬ࡟࠾࠸࡚
どᗙࡸ㛵ᚰࡀ␗࡞ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼┤᥋ⓗ࡟ᙼࡢᏛㄝࡢ᫝㠀ࢆㄽࡌࡿ
ࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡎ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲ࡣဴᏛྐ◊✲࡛ࡣ
࡞ࡃࠊࡴࡋࢁேయࢆဴᏛⓗ࡟⪃ᐹࡍࡿ㝿ࡢᛮ⪃᪉ἲࢆࢹ࢝ࣝࢺ࡟
ồࡵࡿㄽ⪃࡛࠶ࡗ࡚ࠊᛮ᝿ྐⓗ࡞ࢹ࢝ࣝࢺேయᛮ᝿ࡢ఩⨨࡙ࡅࡸ
᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࢆᥦฟࡍࡿᛶ᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ๪
ḟⓗ⏘≀࡜ࡋ࡚ဴᏛྐⓗゎ㔘ࡢᥖฟࡀᮇࡉࢀࡿ⛬ᗘࢆฟ࡞࠸ࠋࡴ
ࢁࢇ㆟ㄽࡢ㐍⾜࡟కࡗ࡚ Hall ࡢ㆟ㄽ࡟ㄽཬࡍࡿᶵ఍ࡣゼࢀࡼ࠺
ࡀࠊࡑࢀ࡜࡚ᙼ࡜஦ᐇㄽⓗ࡞᫝㠀ࢆᕠࡗ࡚த࠺ᶵ఍ࡣ↓࠸ࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ⪃ドⓗ࡞㆟ㄽࢆᮏ◊✲ࡀᙼ࡜த࠺࡜࠸࠺ࡼ
ࡾࠊṇ࡟ᙼ࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓㅖ▱ぢࡢୖ࡟ᮏ◊✲ࡀ㆟ㄽࡢ㦵
⤌ࡳ࡜⫗௜ࡅࡢసᡂࢆ⾜࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚࠶ࡃࡲ࡛ Hal l ࡢ
㆟ㄽࡣᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࡣཧ↷ᮦᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊᙼ
࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᑐỴࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
ḟ࡟ࠊᙼࡣࠗே㛫ㄽ࠘࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺࡢ๓ᮇⴭసࢆ◊✲ᑐ㇟࡜
ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡣḟ㡯࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺᬌ
ᖺࡢேయᛮ᝿࡟࡜ࡾࢃࡅ↔Ⅼ໬ࡋ࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ⓗ࡞㞟⣙ᆅⅬ࠿ࡽࡑࡢဴᏛࢆぢᴟࡵࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ᮏ◊✲ࡢពᅗࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼ᙼࡢྲྀࡾୖࡆࡿࠗே㛫ㄽ࠘࡟㝈ᐃ
ࡋࡓ⪃ᐹࢆ⾜࠺どᗙࡣ᥇ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓᮏㄽ࡛ࡣᚭᗏࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢࢸ࢟ࢫࢺㄽ⌮࡟ᚑ࠺᪉㔪࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟༶ࡍࢀࡤ Hall ࡢ㆟
ㄽࡣ࠶ࡃࡲ࡛ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࢆ⿵ᙉࡍࡿ఩⨨࡙ࡅ࡟␃ࡲࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࠊᙼࡀ≉໬ࡋࡓࠗே㛫ㄽ࠘ࡣᮏ◊✲࡛ࡣཧ↷㡯࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ
ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࡇࡢⅬ࡛ࡶᙼࡢ㆟ㄽ࡜ࡣࡲࡓ␗࡞ࡿ▱ぢࡀᮏ
◊✲࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡾࠊࡇࡇ࠿ࡽࡶᮏ◊✲ࡢ⊂⮬ᛶࢆ
୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚௒㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ Hall ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ≉ᐃⴭస࡟ⓗࢆ⤠ࡿど
Ⅼ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊ௚᪉࡛య⣔ⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽࢹ࢝
ࣝࢺࡢ⏕≀Ꮫⓗ◊✲ࢆ᳨ウࡋࡓࢻ࢘ࢩ࢙ࣀ࣮ࡢ㆟ㄽࢆぢ࡚࠾ࡃࠋ
࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡶࡲࡓ 17 ୡ⣖ࡢ⛉Ꮫ㠉࿨࡜࠸࠺Ṕྐⓗ⫼ᬒࢆ㋃
ࡲ࠼ࡘࡘࠊࡇࡢどⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫᛮ᝿ࢆᤊ࠼ࡿ
ㄽ⪃ࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡛ᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᏛㄝࢆ୍㈏
ࡋ࡚ᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⌮ㄽⓗ࡞Ḟ㝗ࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭
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  ࠋࡿ
 
࡞᱁ཝࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀࢀࡑࠊࡣ㝗Ḟ࡞せ୺ࡢㄽ⌮ࡢࢺࣝ࢝ࢹ
㢗ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠋࡿ࠸࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟ࠖᲔᶵື⮬ࠕ
ࠊᙅ⾶ࠊ㛗ᡂࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚ࡋ㛵࡟ຊࡢᚚไᕫ⮬ࠊࡣᲔᶵື⮬ࡓࡗ
ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ศ඘୙ࡣ࡚ࡋ㛵࡟⛬㐣ࡓࡗ࠸࡜⏕෌ࠊᏑಖ
⧄ࠋ࠸࡞ࡁ࡛᫂ㄝࢆ࡜ࡇࡘᣢࢆ࿨⏕࡟᭷ᅛࡀศ㒊ࠊࡣᲔᶵື⮬
࡞せ୺ࢆᶵືⓎࠊࡣㄽ⌮࠸ࡋṇࡢ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ⏕ࡀ⥔
ࡿࡍቯ◚ࢆࣝࢹࣔࡢࢺࣝ࢝ࢹࡓࢀࡽࡃࡘ࡚ࡋ࡜※࣮ࢠࣝࢿ࢚
㒊ෆࡢయ⮬ࢀࡑㄽ⌮ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇ
࡛ゎ⌮ࡣ࡟ࡎ࠼ッ࡟ㄽⓗ┠ࠊࡣ⌮ཎⓗἲ᪉ࡢᲔᶵ- ≀ືࠊࡣ࡛
  ࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡁ
 
␲࡟ࡢࡶࡢࡑゎ⌮↛⮬࡞ⓗㄽᲔᶵࡿ࠸⏝ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡟ⓗ➃ 
ࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡭㏙ࡶ࡟࠺ࡼࡢḟࡣᙼࡓࡲࠋࡿ࠶࡛㔘ゎࡿࡍ࿊ࢆ⩏
  ࠋࡿࡍุᢈ
 
Ḟࡿࡅ࠾࡟ᐹほࠖⓗ㙾ᚤ㢧ࠕࡸᏛ๗ゎࠊࡣㄽᲔᶵࡢࢺࣝ࢝ࢹ
Ḟࡘࡶࡢẚ㢮࡞ⓗㄽᲔᶵࠊࡎࡉ♧࠿ࡋᯝ⤖࠸ࡋ㈋ࠊ࡟ࡵࡓࡢ㝗
  ࠋ2 ࡓࡏࡉ࡜ࡾࡁࡗࡣࡾࡼࢆⅬ
 
Ꮫ⛉↛⮬ࡢ⾜⌧࡝࡞㙾ᚤ㢧ࠊࡽ࠿Ⅼど࡞ⓗㄽᐇ஦ࡣ࡛ᡤ⟠ࡢࡇ 
Ꮫ⛉࡞☜ṇࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡗࡼ࡟ᅾ୙ࡢලჾࡿࢀࡉ࡜㡲ᚲ࡟✲◊
࡜ࡢࡶ࡞ษ㐺ࡀ᝿ᛮ↛⮬ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠼ࡺࢀࡑࠊࡎ࠼ࡋ࡞ࢆ㏙グⓗ
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᙇ୺ࡿࡍ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠼ࡾᡂ
ࢻ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡽ࠿ሙ❧ࡢ✲◊ᮏࡿࡍᅗ௻ࢆ✲◊᝿ᛮࢺࣝ࢝ࢹ 
✲◊ᮏࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡀ⟅ᛂࡿ࡞࠿࠸ࡋᑐ࡟ᙇ୺ࡢ࣮ࣀ࢙ࢩ࢘
  ࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚࡭㏙ࢆⅬࡢḟ࡟▷ᡭࡣ࡛
ぢࡽ࠿Ⅼほࡢ௦⌧ࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡢࡾㄗ࡟㏙グⓗᏛ⛉ࡢࢺࣝ࢝ࢹ 
◊ᮏࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡽࡵㄆࡣయ⮬ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ⓑ᫂ࡤࢀ
ࡓ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆయேࡀ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࡣࡁ࡭ࡍព␃࡚ࡋ࡜✲
ࡢࠎಶࠊ࡚ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⣽ヲࡢ⣴ᛮࡢࡑࡤࢃ࠸ࠊ࠿
                                                                 
࡟ ㄽ Ე ᶵ ་ ࡜ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ  , ࢠ ࣮ ࣆ ࣝ ࣐ ࠗ  ) 5 8 91 ( ࣡ ࢯ ࣥ ࣛ ࣇ ࣭ ࣮ ࣀ ࢙ ࢩ ࢘ ࢻ  1
  ࠋ㡫 0 9 ࠘ࠊ 㢟ၥࡢ ୖㄽ ㆑ㄆ ࡿࡅ ࠾
  ࠋ 㡫 3 9 ࠊ) 5 89 1 ( ࣮ࣀ ࢙ࢩ࢘ ࢻ  2
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ᛮᏛ⛉࡝࡯ࡿ࡞ࠊࡣࡳヨࡿసࢆ⾲ㄗṇࡤࢃ࠸࡚ࡋ㛵࡟㡯஦ⓗᏛ⛉
࡟✲◊ᮏࡋ࠿ࡋࠊࢀ࠶ࡀ၀♧ࡿᚓࢆ┈฼ࡽࡋ࠿ఱࡣ࡛✲◊ࡢྐ᝿
ࠊࡣࡢࡍᣦ┠ࡀ✲◊ᮏࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡣ࡛㡯஦ࡁ࡭ࡍ࡜║୺࡚࠸࠾
ᬑࡓࡵㄆ࡟యேࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡚࠼㉸ࢆࡾㄗ࡞ⓗㄽᐇ஦࡞࠺ࡼࡢࡑ
ᢎ࡚ࡋ࡜✲◊ⓗᏛဴࡀࡑࡇࢀࡑࡓࡲࠊ࡚ࡗ࠶࡛Ỵ๕ࡢ㉁ᛶ࡞ⓗ㐢
ᛶᙜጇࡢయ⮬ࢀࡑㄽᲔᶵࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ᶆᚩࡿࡍ್࡟ࡿࢀࡉㄆ
ᐦ⢭ࡢ௦⌧ࡣ᝿ᵓࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ุᢈ࠺ၥࢆ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡵྰࡀほࡢᮔ⣲⣧༢ࡤࢀࡍẚ࡟✲◊Ꮫ⛉࡞
Ეᶵ࡞㠌ᙉࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡟ᗏ᰿ࡢ✲◊Ꮫ⛉↛⮬௦⌧ࡢᙜ
࡞ⓗᡤᒁࡿࡍ᦬ᣦࡀ⪅ㄽࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾఅࡀほ↛⮬ⓗㄽ
ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆ᥮㌿ࡢ࡬ほ↛⮬ⓗㄽⓗ┠࡟ࡄ┤࡛ࡇࡑࠊ࠼ᤊࢆࡾㄗ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࡞࡟㔜ៅࡣ࡟࡜
ᅛࡀศ㒊ࠕࠊ࡟࠺ࡼ࠺ゝࡀ࣮ࣀ࢙ࢩ࢘ࢻ࡚࠸࠾࡟ุᢈࡢୖࡓࡲ
࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡍᣦࢆែ஦࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ⓗయලࡣ࡜ࠖ ࡘᣢࢆ࿨⏕࡟᭷
ྍ୙࡜⚄⢭ࡣయ㌟ࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡣࡢࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍㄆ☜࡛ࡇࡇࠋ࠿
ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࡞ⓑ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡟ෆࡢ㦂⤒ᖖ᪥ࡘࡘࡋ୍ྜ࡟ศ
ࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂࠸࠾࡟࡛ࡲࢀࡇࡢ✲◊ᮏࡾࡲࡘ
࠾࡞ࡣ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕ࡟ࡧࡽ࡞୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡃ࡙ᇶ࡟᝿ᛮࡢࢺ
ᛮࡢࢀࢃࢀࢃࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡰཬ࡟⏺ୡ௦⌧ࢆ㡪ᙳ࡞⏒῝
ୖ௨ࡿࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ୚ᐤ࡞ࡁ኱ࡶ࡟⪃
࡟࿡ព࡞ⓗ㎡ಟ࡟༢ࡣ࡟ࡍそࡽ࠿ᗏ᰿ࢆほ㌟ᚰ࡟ࡧࡽ࡞ほ⏺ୡ
࡟ᐦཝࢆែ஦ࡿ࡞ࠖࡘᣢࢆ࿨⏕࡟᭷ᅛࡀศ㒊ࠕࡢヱᙜࠊࡎࡽࡲ␃
ࡏ࡟ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ᫂㔘࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟௬ࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ᫂ㄝ
࠸࡞࠿࠾ࡣ࡟ࡎ࠼ッ࡟ㄽᲔᶵࡓ࠼ၐࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡟⛬㐣ࡢࡑࠊࡼ
⮬࡞ⓗㄽᲔᶵࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡌ⏕ࡀㄝゝ
࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡢゎ⌮↛⮬ࡀ㛫ேࡿࡁ⏕ࢆ௦⌧ࡣ࡜ほ↛
ࢆᛶᙜጇࡀᙇ୺ࡢ࣮ࣀ࢙ࢩ࢘ࢻࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮࡶ࡟࠺ࡼࡿ
ࣝ࢝ࢹࡿࡼ࡟ᙼ࡚ࡗᚑࠋ࠺ࡼࢀࡽࡵồࡀㄽ㆟ᑦࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠺ࡕᣢ
ࢀࡽぢࠎከࡀᡤ⟠ࡁ࡭ࡍ║╔࡚ࡋ࡜ᩱ㈨✲◊࡝࡯ࡿ࡞ࡣุᢈࢺ
ࡓࡋุᢈࢆࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜㠃ഃ୍ࡢྐ᝿ᛮ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿ
ࡽぢࡣᐹ⪃࡞ᐦ⢭ࡔࢇ㎸ࡳ㋃࡟㒊ෆࡢయேࢇࢁࡴࠊࡾࡲ␃࡟ㄽ㆟
ࡿࡍ㊊‶࡟ุᢈࡢᙼࡣ✲◊ᮏࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ࡾ᥇ࢆሙ❧
ࡣ ࡚ ࡋ ࡜ ✲ ◊ ࡿ ㏕ ࡟ ᥋ ┤ ࡽ ࠿ 㠃 ഃ ࡞ ⓗ Ꮫ ་ ࢆ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ 
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Lindeboom ࡢ◊✲ࡀෆᐜࡢ඘ᐇᗘ࠿ࡽࡋ࡚㔜せ࡞ᩥ⊩࡜┳೴ࡉ
ࢀࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡇ࡛ᙼࡢ㆟ㄽࢆࡸࡸ⡆␎࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚࠾ࡃ
1ࠋ  
ᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫⓗ㛵ᚰࢆ㏻᫬ⓗ࡟㏣㊧ࡋࡘࡘ㆟ㄽࢆᒎ㛤
ࡍࡿ࡞࡝ࠊ๓㏙ࡢᒣ⏣࡟ࡼࡿ◊✲࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ
ࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫࢆㄽࡌࡿୖ࡛㔜せ࡞᭩⡆ࡸᙜ᫬ࡢ་Ꮫ⪅ࡓࡕ࡜ࡢ
㆟ㄽ࡬║ࢆྥࡅࡿ࡞࡝ࠊ⪃ドᏛⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡶ㈉⊩ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ≀㉁࡟ᑐࡍࡿᶵᲔㄽⓗ࡞ᛮ᝿ࡣࡑࡢᚋ
ࡢ་Ꮫศ㔝Ⓨᒎ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠾ࡾࠊࡴࡋࢁ་Ꮫᛮ᝿ྐࡢぢᆅ
࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁྍ⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ 2ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢ་Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ᪉ἲㄽࡀ୺࡜ࡋ࡚₇⧢ⓗ࡞ᡭἲ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟
ࡶゝཬࡋ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛయ⣔࡟࠾࠸࡚ࡶ་Ꮫᛮ᝿ࡀࡑࡢ୙ྍ
Ḟ࡞㒊ศࢆ࡞ࡍศ㔝࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆࠊඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࠋ  
 ࡉ࡚ Lindeboom ࡢ◊✲ࡣࡑࢀ⮬㌟ഴ⫈࡟್ࡍ࡭ࡁゝཬࡀከࡃ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᇶㄪ࡟࠶ࡿࡢࡣᚑ᮶ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᛮ᝿ྐ
ⓗ₻ὶࡢ࠺ࡕ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࢆ఩⨨࡙ࡅࡿ◊✲࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᶵ
Ეㄽⓗ⮬↛ほ࡞࠸ࡋࡣ⮬↛᥈ồࡢ᪉ἲࡀᚋ௦ࡢ⮬↛⛉Ꮫ࡬㔜せ
࡞♧၀ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠊ࡜ࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ་
Ꮫᛮ᝿ࢆໟᣓⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿ୰࡛ࢹ࢝ࣝࢺேయㄽࡢᵓᅗࡶ࠾ࡢࡎ
࠿ࡽᾋࡁ᙮ࡾ࡟ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿㄽㄪࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫᛮ᝿࡟≉໬ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣᚲㄞࡢᩥ⊩࡟
ࡶᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࡀࠊேయࡑࡢࡶࡢ࡟῝࠸Ὕᐹࢆຍ࠼ࡿヨࡳ࡜࡞ࢀ
ࡤࠊ࡞࠾ᙼࡢ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࢸ࢟ࢫࢺࡢ⢭ᐦㄞゎࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡼ
࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ᙼࡢ◊✲ࡶࡇࢀࡲ࡛࡟ᮏ◊✲ࡀゐࢀࡓㅖ◊✲࡜ྠ
ࡌࡃࠊ㆟ㄽࡢᇶ┙ࢆᅛࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭࢆ་
Ꮫ⏕⌮Ꮫⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽぢࠊḟ࠸࡛ࡑࡢ㌶㊧࡜ព⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
Ṕྐⓗ◊✲࡟␃ࡲࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
 ᭱ᚋ࡟ࠊ㏆ᖺࡢ◊✲࡛࡜ࡾࢃࡅࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ⮚ㄽ࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓ
Anstay ࡢ㆟ㄽࢆぢ࡚࠾ࡃ 4ࠋᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫ࡜ࡾࢃࡅேయ
ෆ㒊ࡢᚰ⮚ㄽ࡟╔┠ࡋࠊᙼࡢ㆟ㄽࡀࣁ࣮ࣦ࢙࢖ࡢᨾᅜ࡛ࡶ࠶ࡿⱥ
                                                                 
1  Li nd eb o o m,  G,  A.  ( 1 9 7 9 )  “Desca r t e s  a nd  M ed ic ine” .  
2  Li nd eb o o m( 1 9 7 9 ) ,  p . 10 1 .  
3  Li nd eb o o m( 1 9 7 9 ) ,  p . 68 .  
4  Ans ta y,  P e t e r  ( 2 0 00 ) .  “De sca r t e s ’ c a r d io lo g y a nd  i t s  r e cep t io n  in  E ng l i s h  
p h ys io lo g y” .  
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ᅜࡢ་⪅࡞࠸ࡋ⏕⌮Ꮫ⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷᐜࡉࢀࠊࡲࡓᣄྰࡉࢀࡓ
࠿࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫㄝࡀࢫ
ࢥࣛⓗ࡞ᚰ⮚⌮ゎࢆそࡋ࠼ࡓ஦ᐇࢆᣦ᦬ࡍࡿࡀ 1ࠊᢲࡋ࡞࡭࡚ⱥ
ᅜࡢ◊✲⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣᣄྰࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡋࠊᙼࡽࡀࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢㄝ᫂య⣔⮬య࡟ࡣ⌮ゎࢆ♧ࡋࡓࡶࡢࡢࠊ஦ᐇㄽⓗ࡞ㄝ᫂࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࡑࡢṤ࡝ࡍ࡭࡚ࢆᓧᣄࡋࡓⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ 2ࠋࡲࡓࠊⱥ
ᅜࡢ་Ꮫ⪅ࡓࡕࡢᣐࡿࡇࡢ❧ሙ࡟ࡣᏛၥⓗࡢࡳ࡞ࡽࡎ♫఍ⓗ࡞
⫼ᬒࡀ₯ᅾࡍࡿ࡜ Anstay ࡣᣦ᦬ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿
࡟㛵ࡍࡿ♫఍ㄽ࡞࠸ࡋᩥ໬ㄽⓗ࡞㆟ㄽࡢᒎᮃࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋ  
 ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ Anstay ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮏ◊✲ࡼࡾḟ
ࡢᛂ⟅ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎࠊᙼࡢ◊✲ࡣṔྐⓗഃ㠃࠿ࡽࡢ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ࡞ࡿ࡯࡝ࢹ࢝ࣝࢺࡢேయㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚰ⮚ࡢ
ᵓ㐀ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡞ゎㄝ࡜ゎ㔘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀேయࢆ࠸࠿࡟⪃࠼ࡓ࠿࡜࠸࠺ேయෆ㒊࡟ྵ
ࡲࢀࡿㅖᛶ㉁ࡢ㏣㊧࡟㛵ᚰࢆᐤࡏࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢹ
࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢ♫఍ⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ Anstay ࡢㄽ⪃ࡣࠊᮏ
◊✲࡟࡜ࡗ࡚ࡣ๪ḟⓗ࡞㛵ᚰ࡟␃ࡲࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ Cassi rer
ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ࡁࡓ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ⮚࠾ࡼࡧ
⾑ᾮࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ་Ꮫ࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞఩⨨ࢆ௜୚
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ Anstay ࡀ⪃ᐹࡢどゅ࡜ࡋ࡚ᚰ⮚࠾ࡼࡧ
⾑ᾮᚠ⎔࡟⪃ᐹࢆ↔Ⅼ໬ࡋࡓࡢࡣ្║࡜࠸࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⪃ᐹࡢ
୺║ࢆᚰ⮚ࡢ㆟ㄽ࡟⨨࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊ㏫࡟ேయࢆ୍ಶࡢ᭷ᶵⓗ㐃㛵
                                                                 
1  Ans ta y( 2 0 0 0 ) ,  p . 4 24 -4 2 5 .  
2  Ans ta y( 2 0 0 0 ) ,  p . 4 25 .  
3  Ans ta y( 2 0 0 0 ) ,  p . 4 39 .  
4  Cass i r e r,  E r ns t ( 2 0 0 5 )  “De sca r t e s :  Le hr e ,  P e r s ö n l i c hk e i t ,  Wi r ku n g’’ ࡟ ࡼࡿ ᣦ
᦬ ࡣ௨ ୗࡢ ㏻ࡾ ࠋࠕ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣࣁ ࣮ࣦ ࢙࢖ࢆ ࡋ࡚ ࡑࡢ ⾑ᾮ ᚠ⎔⌮ ㄽࡢ ࡺ࠼ ࡟ ࠊ
᭱ ึ ࡟ ࠕ ị ࢆ ๭ ࡗ ࡓ ࠖ ࡜ ࡋ ࡚ ㈹ ㈶ ࡍ ࡿ 㸦ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ AT.VI .5 0㸧ࠋ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ࡇ
ࡢ ⌮ ㄽ ࢆ ᡈ ࡿ ඲ࡃ ⤒㦂 ⓗ ࡞ ⤖ ᯝ ࡜ ࡋ࡚ ࡛ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ ᪂ ࡓ ࡞ࡿ ཎ⌮ ࡢ ຠ ᯝ ࡜ ࡋ
࡚ ぢ ࡓ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿࠋ ࡇࡢ ࡇ ࡜ ࡣ ୍ ⯡ ⓗ࡞ ⏕≀ Ꮫ ࡜ ࡇ ࡢ ᫬ ௦ࡢ ⏕⌮ Ꮫ ࡢ ど Ⅼ ࡟
ࡼ ࡾ ࠊ ⾑ ᾮ ࡀ ≉ᶒ ⓗ࡞ ᙺ ๭ ࢆ ༨ ࡵ ࡚࠸ ࡓࡇ ࡜ ࠊ ࡲ ࡓ ⏕ ࿨࡟ 㛵ࢃ ࡿ ㅖ ⌧ ㇟ ࡢ
┿ ࡢ ᢸ ࠸ ᡭ ࡜ ⪃࠼ ࡽࢀ ࡚ ࠸ ࡓ ࡢ ࡣ ⾑ᾮ ࡛࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ⮬ ࡽᛮ ࠸㉳ ࡇ ࡍ ࡇ ࡜ ࡛
஢ ゎࡉ ࢀࡼ ࠺ ࠖࠋ㸦ᣋヂ ࠊཎ ᩥ ;  Desca r t e s  d onn e  à  Ha r ve y l a  l o ua n g e  d ’avo i r  l e  
p r e mie r  ࠔr o mp u  l a  g l a ceࠓ p a r  sa  t héo r i e  d e  l a  c i r cu l a t io n  d u  sa ng .  I l  n e  r ega r d e  
p a s  ce t t e  t héo r i e  co mme  un  r é su l t a t  p ur e me nt  e mp i r iq ue ,  ma i s  co m me  l ’e f fe t  
d ’u n  no u veau  p r in c ip e .  On  l e  co mp r end r a  en  s e  r ap p e lan t  q ue ,  d u  p o in t  d e  vue  
d e  l a  b io lo g ie  gé né r a l e  e t  d e  l a  p h ys io lo g ie  d e  ce t t e  ép o q ue ,  l e  san g  t i en t  u n  
r o l e  p r iv i l ég i é ,  q ue  c ’e s t  l u i  q u i  e s t  co n s id é r é  co mme  l e  ve r i t ab l e  d ep o s i t a i r e  
d e s  p héno me nes  v i t au x .㸧࡞࠾ ᣋヂ ࡟㝿 ࡋࠊబ⸨ ୕ኵ ࡯࠿ ヂ (1 9 9 5)࡟ࡼ ࡿ᪤ Ꮡ
ࡢ 㑥ヂ ࢆཧ ↷ࡉ ࡏ࡚࠸ ࡓࡔ ࠸ࡓ ࠋ  
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ᒁࡢ✲◊ᮏ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡇࠊࢀࢃኻࡣⅬどࡿぢ࡚ࡋ࡜య⥲ࡘᣢࢆ
ࡢ yatsnA ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼࠸࡜✲◊ࡿࡍ㈨ࡳࡢ࡟ศ㒊࡞ⓗᡤ
࡜ᙉ⿵࡞┈᭷࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆㄽ㆟ࡢ✲◊ᮏࡣయ⮬ࢀࡑ✲◊
▱ㅖࡢ࡚࠸ࡘ࡟యேࡿࡵồࡢ✲◊ᮏ࡟ࡕ┤ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡼࡏ࡟ࡿ࡞
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉᚓ⋓ࡀぢ
▌୍ࢆྐ⾜ඛࡢ✲◊Ꮫ⌮⏕Ꮫ་ࢺࣝ࢝ࢹࡿࡅ࠾࡟ᅪ⡿ⱥࠊୖ௨ 
ࡔࡿࢀྲྀࡳㄞࡀྥഴࡢఝ㢮࡜✲◊ࡢෆᅜᮏ᪥ࡾࡣࡸࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ
ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࡶࢀࡎ࠸ࡣ✲◊ࡢࠎಶ࡝࡯ࡿ࡞ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁ
ࡁ࡭ࡍ⫈ഴࡣ࡛ࡾ㝈ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋ౪ᥦࢆぢ▱ࡍ࡞ࢆ┙ᇶࡢㄽ㆟
࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆゎぢࡿ࡞࡜ྎᅵ࡞ⓗㄽ㆑ㄆࡀ✲◊ᮏࡣࡋ࠸࡞ࠊ⪃ㄽ
ᐹ⪃ࡢయ⮬ࢀࡑయே࡞࠺ࡼࡿࡍྥᚿ࡟᥋┤ࡀ✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ
ࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ✲◊ࡿࢀධࢆࢫ࣓ࡤࢃゝࠊࡋᑐ࡟
ࢹࠊࡆୖࡾసࡘࡘࢀࡉ㡪ᙳ࡟᝿ᛮࡢ௦ඛࢆ⣔యᏛ↛⮬ࡢࡽ⮬ࡶࢺ
⬟ྍゎ⌮࡚ࡋ࡜౛஦୍ࡢᏛဴ↛⮬ࡢࡽ⮬ᙼࡶㄽࠖయேࠕࡢࢺࣝ࢝
࡜ᐇ஦ࠊࡣᙇ୺ࡢࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟㆑ㄆࡢᗘ⛬࠺࠸࡜
ㄽ⫱ᩍయ㌟࡟࠺ࡼࡢ✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗ㐪㛫ㄽ↓ࡣ࡚ࡋ
ࢀࡑࢆゎ⌮↛⮬ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡛ࡲࡃ࠶ࠊྜሙࡿ࠼ᤣぢࡶࢆ⥆᥋ࡢ࡬
⫱యࡀせᚲࡴ㐍࡬ゎ⌮ࡢࡢࡶࡢࡑయே࠾࡞ࠊࡶࡘࡘࡋㄆ᫝࡚ࡋ࡜
ࢀࡉㄳせࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᛶ㢟ၥࡢ㔝ศ࠺࠸࡜Ꮫ⛉ື㐠య㌟ࡧࡼ࠾Ꮫဴ
ゎ⌮࡞ⓗᣓᴫࡢᏛဴ↛⮬ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
ⓗゝせࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿࢀࡉ㊊඘ࡓࡲࡶ✲◊ᮏࡣ࡛≧⌧ࡿࡲ␃࡟
ࡉ⾜㐙ࡀㄽ㆟ࡢ❶ᮏࠊ࠾࡞ࡶ࡚࠼ࡲ㋃ࢆウ᳨ࡢࡽࢀࡇࠊࡤ࠼ゝ࡟
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡣᆅవࡿࢀ
࡛㊊ࡅ㥑ࢆ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡢ⡿ⱥࡧࡼ࠾ෆᅜᮏ᪥࡛ࡲࡇࡇࠊ࡚ࡉ 
࢝ࢹࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡣ✲◊ᮏࠊ࡟ᚋ᭱ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋ▔ಠ
ࡇࡇࠋࡿࡅྥࢆ┠࡬✲◊ࡿࡍᑐ࡟᝿ᛮⓗᏛ⌮⏕ࡧࡼ࠾Ꮫ་ࡢࢺࣝ
せ㔜ࡅࢃࡾ࡜ࡽ࠿ࡕ࠺ࡢ⊩ᩥ㐃㛵ࡿ࠶ከ ᩘࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ඛࡶ࡛
ࢆㄽ㆟࠸῝ࡢࡾࢃ㛵࡜ᐹ⪃ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊࡵᐃ࡟ព௵ࢆ⊩ᩥ࡞
  ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀ
 
  ✲◊⾜ඛࡿࡅ࠾࡟ࢫࣥࣛࣇ ୕
ၥࢆ㔝ศࠊࡣ࡛ࢫࣥࣛࣇࡿぢ࡟ᚋ᭱ࡢウ᳨ࡢ✲◊⾜ඛࡀ✲◊ᮏ 
ศᏛ⌮⏕ࡧࡼ࠾Ꮫ་࡟≉ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍ࡀ✲◊ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡎࢃ
⤯ࡀ⪃ㄽࡢ⪅✲◊ㅖࠊࢀࡽࡡ㔜ࡳ✚ࡀㄽ㆟ࡽ࠿᫇ ࡶ࡚࠸ࡘ࡟㔝
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࠼ࡎ⥅⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࡑࡢ୰࡛ࡶ≉࡟◊✲ྐⓗഃ㠃࠿ࡽ
ࡳ࡚㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿ◊✲ࢆᩘ⠍ྲྀࡾୖࡆࠊࡑࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ᢈุⓗ
࡞᳨ウࢆຍ࠼ࡿࠋ  
 ࡲࡎࢹ࢝ࣝࢺࡢయ⣔ⓗ◊✲࡛▱ࡽࢀࡿ Mesnard ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿ
ࡀ 1ࠊᙼࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡶࡲࡎࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᛮ᝿ྐⓗ⫼ᬒࢆᇶ
ㄪ࡜ࡋࡓ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᡭ࡟࡞ࡿ᭩⡆ࢆ
ㄽᣐࡢ୰ᚰ࡜ࡋࠊᙼࡢ་Ꮫⓗ▱ぢࡀᮏ㡯࡛ඛ࡟ぢࡓ࡜ྠࡌࡃ๓᫬
௦ࡲ࡛ࡢ⏕⌮Ꮫ࡜ぶ㏆ᛶࢆᣢࡕ࠼࡚࠸ࡓ஦ᐇࢆᣦ᦬ࡍࡿ 2ࠋࡑࡋ
࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠗேయࡢグ
㏙࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡶ❧ࡕධࡗࡓ᳨ウࢆຍ࠼ࠊᇳ➹ᖺ௦࡛㆟ㄽࡢぢࡽࢀ
ࡓᙜヱసရࡢᖺ௦≉ᐃ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࢆ⾜࠺࡞࡝ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࢹ࢝ࣝ
ࢺ ࡢ య ⣔ ࡞ ࡽ ࡧ ࡟ ᩥ ⊩ Ꮫ ⓗ ࡞ ⪃ ド ࢆ ᇶ ࡜ ࡋ ࡓ ㆟ ㄽ ࢆ 㐍 ࡵ ࡿ ࠋ
Mesnard ࡢᣦ᦬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ࠊ࢞ࣞࣀࢫࡢ་Ꮫᛮ᝿࡜ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢࡑࢀ࡜ࡢ㢮ఝᛶࡀ◊✲⪅㛫ࡢάⓎ࡞㆟ㄽࢆ࿧ࡧࠊࡑࡢ୍౛࡜ࡋ
࡚ࡣேయෆ㒊ࡢ⚄⤒ㅖᶵᵓ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫ࡬ࡢ᥋㏆ࢆヨࡳ
ࡿ Souques ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ 3ࠊ Mesnard ࡢᥦ㉳ࡋࡓᣦ᦬ࡀྲྀࡾୖ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 ௚᪉ࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿ࡢෆ㒊ⓗ࡞㐃㛵ࢆၥ࠺◊✲࡛ࡣ
Dreyfus-Le  Foyer ࡢㄽ⪃ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 4ࠋᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࡀ
ໟྵࡍࡿᛮ᝿ෆ㒊ࡢᵓ㐀࡟┠ࢆྥࡅࡿࠋࡑࡢᵓ㐀࡜ࡣᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀ⏕⌮Ꮫⓗ࡞ഃ㠃࡜⫾⏕Ꮫⓗ࡞ഃ㠃ࡢ཮᪉࡟╔┠ࡋࠊ⫾
⏕Ꮫࡢᘏ㛗ୖ࡟⏕⌮Ꮫࢆ఩⨨࡙ࡅࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡇࢀ
ࢆᙼࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡍࡿࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫⓗ࡞Ꮫㄝ࡜ࡣࠊ἞⒪Ꮫ࡟࠾࠸࡚᏶⤖ࡋ࠺ࡿ࡜
ࡇࢁࡢ⑓ᅉㄽ࡬࡜ᑟ࠿ࢀࡿࠊ⫾⏕Ꮫ࡟ᇶ♏࡙ࡅࡽࢀࡓ⏕⌮Ꮫࢆ
ࡑࡢෆ࡟ྵࡴࡼ࠺࡞⥲యࢆࡘࡃࡿ 5ࠋ  
 
ࡇࡢグ㏙࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫᛮ᝿ࢆయ⣔ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓ
                                                                 
1  M esna r d ,P ie r r e . ( 1 9 3 7)  “L 'e sp r i t s  d e  l a  p h ys io lo g ie  ca r t é s i e nne ” .  
2  M esna r d ( 1 9 3 7 ) ,  p .1 8 7 .  
3  So uq ue s ,  A. ( 1 9 3 8 )  “D esca r t e s  e t  l ’ a na to mo -p h ys io lo g ie  d u  s y t è me  n e r veu x” ,  
Rev ue  Ne ur o lo g iq ue .  
4  Dr eyf u s - Le  Fo ye r,  H . ( 1 9 3 7 )  “Les  co ncep t io ns  méd ica le s  d e  Desca r t e s” .  
5  Dr eyf u s - Le  Fo ye r,  H .  ( 1 9 3 7 ) ,  p . 30 1 .㸦 ᣋヂࠊ ཎᩥ 㸹 l a  do c t r ine  méd ica l e  d e  
Desca r t e s  fo r me  un  to u t  d a ns  l eq ue l  l a  P h ys i o lo g ie  fo nd ée  s u r  l ’E m b r yo lo g ie  
co nd u i t  à  une  P a tho lo g én ie  su scep t ib l e  d e  s ’a che ve r  d an s  une  T hé r ap eu t h iq u e .㸧 
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୺ᙇࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿ་Ꮫ⏕⌮Ꮫ
ᛮ᝿࡟ࡘ࠸୍࡚ࠊ ᪉࡛ࡣே㛫ࡢ೺ᗣ࡜㛗ᑑࢆᮇࡍࡿᏛၥ࡛࠶ࡾࡘ
ࡘࠊ௚᪉࡛ࡣ⫾ඣࡢᙧᡂࡸ⏕⌮ⓗㅖ⌧㇟ࡢゎ᫂࡟ຍ࠼࡚ࠊே㛫࡟
㛵ࢃࡿ⑓ᅉㄽࡸ἞⒪Ꮫࢆࡶྵࡴᛮ᝿࡛࠶ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࢆᙼࡣᥦ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡁࠊᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕≀
ⓗᛮ᝿඲యࡢぢ❧࡚ࡢ᫂♧ࢆヨࡳࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙼࡢ㆟ㄽ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࡉࡽ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫࡢ⥲యࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᖐ⤖ࢆ㏄࠼ࡿ࡜ࡍ
ࡿࠋ  
 
ࡶࡋࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ la  médecine  car tés ienne ࡀ᏶ᡂࡋ࡚࠸ࡓࡢ
࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣ⣧⢋࡞ᶵᲔㄽ un mécanisme ࡜ࡣ࡞ࡽࡎࠊ⏕
Ẽㄽ un vi tal isme ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ࢔ࢽ࣑ࢬ࣒ un animisme ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁ⢭⚄࡜㌟యࡢྜ୍࡜࠸࠺≉ᚩࡢୗ࡟⨨࠿ࢀࡓᡈࡿᏛㄝ
ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫࢆ⤫୍ⓗ࡟ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ๓ᥦ࡜
࡞ࡿࡢࡣே㛫ࡀᚰ㌟ࡢྜ୍య࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇ࡛࠶ࡾᶵࠊ Ეㄽⓗ
࡞௙⤌ࡳࡢㄝ᫂࡟⤊ࢃࡽࡠᣑࡀࡾࢆࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫ
ᛮ᝿ࡀ᭷ࡍࡿ࡜ᙼࡣ㏙࡭ࡿࠋࡇࡢどⅬࡣࢹ࢝ࣝࢺࢆయ⣔ⓗ࡞ဴᏛ
⪅࡜఩⨨࡙ࡅࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡲࡎ㋃ࡲ࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᣦ᦬࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋᙼࡢゎ㔘⮬య࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠸࡟ࡏࡼࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾
ࡾࠊᮏ❶ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿࡢࡣᶵᲔㄽⓗ࡞௙⤌ࡳ࡛ᢅ࠸ᚓࡿࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢேయ⌮ゎ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢቃ⏺⥺ࡣᮏㄽࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ࡟࠶ࡓࡾ␃ព
ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡉࡽ࡟㏆ᖺࠊάⓎ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫⓗഃ㠃࡟ゝཬࡍࡿࡢࡀ
Bitbol-Hespériès ࡛࠶ࡿࠋᙼዪࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫⓗഃ㠃࡟╔┠
ࡋࡓ◊✲ࢆ㞟୰ⓗ࡟⾜࠸ࠊࡑࡇ࠿ࡽᖐ⤖ࡍࡿㅖ▱ぢࢆࢹ࢝ࣝࢺ◊
✲⏺࡬㑏ඖࡍࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᮏ◊✲ࡀࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢ⪃ᐹどゅ࡜
ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࠕே㛫Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ࠖࢆࡶᥦၐࡍࡿ࡞
࡝ 2ࠊᮏ◊✲ࡀ౫ᣐࡍࡿ▱ぢࢆ」ᩘᥦ౪ࡍࡿ◊✲⪅࡛ࡶ࠶ࡿࠋ  
                                                                 
1  Dr eyf u s - Le  Fo ye r  ( 1 9 3 8 ) ,  p . 3 29 .  㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹 Si  l a  méd ec i ne  ca r t é s i e nn e  
ava i t  é t é  a che vée ,  e l l e  n 'a u r a i t  é t é  n i  un  méca n i s me  p ur,  n i  un  v i t a l i s me ,  n i  u n  
an i mi s me ,  ma i s  une  d o c t r ine  p l a cée  so us  l e  s ig ne  d e  l ' u n io n  d e  l 'A me  e t  d u  
Co r p s .㸧  
2  ᮏ ◊ ✲ ࡀ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ࠕ ே 㛫 Ꮫ ࠖ ࢆ ᥇ ⏝ ࡍ ࡿ ᰿ ᣐ ࡣ ࠊ ๓ ❶ ࡛ ぢ ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ ᒣ
⏣ ( 2 0 0 9 )ࡢ ୺ ᙇ ࡟ ᇶ ࡙ ࡃ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ ᙼ ࡶ ࡲ ࡓ ⮬ ࡽ ࡀ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ࠕ ே 㛫 Ꮫ ࠖ ⓗ
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ࡉ࡚ࠊᙼዪࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮ⓗ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࠊ↓ㄽࡢࡇ࡜ㅖ◊
✲⪅ࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼࡚㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣ࠸
ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺࡀ࠸࠿࡞ࡿⅬ࡛ࡇࢀࡲ࡛ࡢᛮ᝿࡜⿂ࢆศ࠿ࡕࠊࡲ
ࡓ࠸࠿࡞ࡿ㒊ศ࡟࠾࠸࡚ඛ⾜ᛮ᝿ࢆ⥅࠸ࡔ࠿࡜ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹ
ࢆ⾜࠺ࠋ☜ㄆࡶྵࡵ࡚グࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫࡢ⊂⮬ᛶ࡟
ࡘ࠸࡚ᙼዪࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ⏕ ⌮ Ꮫ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᡈ ࡿ 㔜 せ ࡞ ㌍ 㐍 a major  
breakthrough ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣ㌟యࡢᶵ⬟ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿ
ࡓࡵ࡟ᚑ᮶⏝࠸ࡽࢀࡓㅖ⬟ຊ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽാ࠸ࡓゎ㔘ࢆᣄ
ྰࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࡛࠶ࡿ 1ࠋ   
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀேయࢆࡋ୍࡚ಶࡢᶵᲔⓗ㐠ືࢆ⾜࠺≀⌮
ⓗ≀య࡛࠶ࡿぢ࡞ࡋྂࠊ ௦௨㝆ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᚰⓗ࡞ㅖせ⣲ࢆ
᏶඲࡟ᤞ㇟ࡋࡓ࡜࠸࠺Ṕྐⓗ⤒⦋ࡢᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋࡲࡓྠ᫬࡟ࡇࢀ
ࡲ࡛ᗄᗘ࠿ゐࢀࡓ࢞ࣞࣀࢫࡢࡳ࡞ࡽࡎࣦ࢙ࢧࣜ࢘ࢫࠊࣂ࢜ࣄࣥ࡜
࠸ࡗࡓྠ᫬௦ࡢ་Ꮫ⪅ࡓࡕ࠿ࡽࡶᑡ࡞࠿ࡽࡠᙳ㡪ࢆཷࡅࡓྐᐇ
ࢆ⪃ドᏛⓗ࡟ᣦ᦬ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫࡢ⊂๰ᛶࢆㄆࡵࡿࠋ୍᪉࡛
ࡇࢀࡲ࡛ࡢㅖ◊✲⪅࡟㐃࡞ࡿぢゎࠊࡘࡲࡾྂ௦௨㝆ࡢ་Ꮫᛮ᝿࡞
ࡽࡧ࡟ྠ᫬௦ࡢ་Ꮫ⪅ࡓࡕ࠿ࡽࡢㅖ▱ぢࡶ☜࠿࡟⥅ᢎࡋࡘࡘ⮬
ࡽࡢᛮ᝿ࢆὙ⦎໬ࡋࡓ࡜࠸࠺⌮ゎࢆࡶᙼዪࡣཷࡅධࢀࡿࠋ➃ⓗ࡟
ゝ࠼ࡤᙼዪࡣࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ◊✲࡟ࡘ࠸࡚᪁⏺࡛ࡣ╔ᐇ࡞◊✲ࢆ
㔜ࡡ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢෆᐇࡣ◊✲ྐࢆཷࡅ⥅ࡂ࡞ࡀࡽᩥ⊩Ꮫⓗ஦ᐇ
ࢆ㔜ࡡࡿ◊✲⪅࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࢀࡲ࡛ᮏ◊✲࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ
                                                                                                                                                                                      
ど Ⅼࢆ ၐ࠼ ࡿ࡟ ࠶ࡓࡾ ࠊB i tb o l -Hesp é r i è s ࢆ ཧ↷ ࡋ࡚ ࠸ࡿࠋࡋࡓ ࡀࡗ ࡚ᮏ ◊
✲ ࡶ㛫 ᥋ⓗ ࡟࡛ ࡣ࠶ࡿ ࡀ ࠊ B i t b o l - H e s p é r i è s ࡢ ❧ ሙ ࢆ ᨭ ᣢ ࡍ ࡿ ࡜ ゝ ࠼ ࡼ ࠺ ࠋ 
1  B i tb o l -Hesp é r i è s ( 2 0 0 0 ) ,  p . 3 5 1 㸦 ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ 㸹 Desca r t e s  ma kes  a  ma j o r  
b r eak th r o ug h  i n  p h ys i o lo g y b y r e j ec t in g  t he  in t e r p re t a t io n  whi ch  wo r ked  in  
t e r ms  o f  fa c u l t i e s  p r ev i o us l y  used  to  c ha r ac t e r i z e  t he  f u nc t io ns  o f  t he  b o d y.㸧 .  
࡞ ࠾ᙼ ዪࡀ ࡇࡇ ࡛⬟ຊ facu l t y ࡜ ࡋ ࡚ ᣲ ࡆ࡚ ࠸ࡿ ࡢࡣ ( 1 )⫢ ⮚ࢆᢅ ࠺᳜ ≀ⓗ
⬟ ຊ t he  vege ta t i ve  fac u l t y  d ea l i n g  wi t h  t he  l i ve rࠊ ( 2 )ᚰ⮚ ࢆᢅ ࠺⏕࿨ ⬟ຊ t he  
v i t a l  f a c u l t y  d ea l i n g  wi th  t he  hea r tࠊ  ( 3 )⬻ ࢆ ᢅ ࠺ ື ≀ ⓗ ⬟ ຊ t he  a n i ma l  
fac u l t y  d ea l i n g  wi t h  t he  b r a inࠊࡢ ௨ୖ ୕ࡘ ࡛࠶ ࡿࠋ࡞࠾ ୖグ  “an i m a l”࡜ ࠸ ࠺
ㄒ ࡟ 㛵 ࡋ ࠊ ࡇ ࡢ ㄒࡀ  “a n i ma”ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠕ 㨦 ࠖ  “ so u l ”࡜ 㛵 ಀ ࡙ ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ࡍ
ࡿ ゎ 㔘 ࢆ ᙼ ዪ ࡣྠ ࡌ⟠ ᡤ ࡛ ᥦ ♧ ࡍ ࡿࠋ ᮏ◊ ✲ ࡛ ࡣ ࡇ ࡢ ゎ㔘 ࡟ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ྥ ᚋ
ࡢ ᳨ウ ㄢ㢟 ࡜ࡍ ࡿࠋࡲ ࡓࠊ ୖ࡛ ᘬ⏝ ࡋ ࡓ B i tb o l -Hesp é r i è s ࡢ ୺ ᙇ ࡛࠶ ࡿࡀ ࠊ
௚ ࡟ ࡶ Hal l ( 1 9 7 0 )ࡀࣉ ࣛ ࢺ ࣥ ࠾ ࡼ ࡧ ࢔ࣜࢫ ࢺ ࢸ ࣞ ࢫ ࡜ ࡢ ᑐẚ࠿ ࡽ ྠ ㊃ ᪨ ࡢ
ᣦ ᦬ࢆ ࠊࡉ ࡽ࡟ An s ta y( 2 0 0 0 )ࡶᚰ ⮚ㄽ ࡛ྠࡌ ᣦ᦬ ࢆ⾜ ࠺࡞ ࡝ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ◊
✲ ⪅㛫 ࡟⮊ ⅝ࡋ ࡓ▱ぢ ࡜ゝ ࠺ࡇ ࡜ࡀ ࡛ࡁࡿ ࡔࢁ ࠺ࠋ  
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ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡜ྠᵝࠊᛮ᝿ྐⓗほⅬ࠿ࡽࡣᩘከࡃࡢ♧၀ࡀᚓࡽ
ࢀࡿࡀࠊ௚᪉࡛ᮏ◊✲ࡀྥᚋ࡟⮫ࡴேయ࡟㛵ࡍࡿಶูⓗゝཬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᙼዪࡢㄽ⪃࡟ຍ࠼ࡉࡽ࡟◊✲వᆅࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢ௚᭱㏆ࡢ㆟ㄽ࡛ࡣ Aucante ࡀࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿࡟㛵ࡍࡿ
኱㒊ࡢⴭసࢆⓎ⾲ࡋ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ⏕⌮Ꮫ◊✲࡟㊊㊧ࢆṧࡋ࡚
࠸ࡿࠋᙼࡢⴭ᭩࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫⓗゝཬࢆయ⣔ⓗ࡟Ὑ
࠸ฟࡋࠊ୺㢟ẖ࡟㆟ㄽࢆᵓ⠏ࡋࡘࡘ⤖ㄽ࡟⮳ࡿ⪃ᐹ᪉㔪ࢆ᥇ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚᭱ᚋⓗ࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ᪉ἲ࡜་Ꮫ࡜ࡢ㛵㐃ࠊࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝ
ࢺ་Ꮫࢆㄒࡾ࠺ࡿᆅᖹ࡟ࡣᚰ㌟ྜ୍ࡢၥ㢟ࡀᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜
⤖ㄽ࡙ࡅࡿࠋᙼࡣ⤖ㄽ㒊࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫࡢ୺㢟ࡣ༢࡟㌟య࡛࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ⢭⚄ࡀ⌧
ࢀࡿ࡜ࡇࢁࡢឤぬ⬟ຊࢆᣢࡘ㌟య࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᙜࡢឤぬࡍࡿ㌟యࡢᑐ㇟ࡣയࡳࡑࡢࡶࡢࡸ⑌⑓ࡑࡢࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ⊂ࡾ⢭⚄࡬③ࡳࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㌟యࡢㅖࠎࡢ⑌
⑓࡬࡜⮳ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
 ᮏ◊✲ࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊඛ࡟ぢࡓ Dreyfus-Le  Foyer ࡜ྠࡌࡃࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫ⏕⌮Ꮫᛮ᝿ࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣࡑࡇ࠿ࡽ┤᥋࡟ᚰ㌟ྜ
୍యࡢၥ㢟࡬࡜ᑟ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ⏕
≀Ꮫⓗㄽ⪃࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢே㛫⌮ゎ࡬᪂ࡓ࡞ゎ㔘ࡢ⏕ࡲࢀࡿྍ
⬟ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ୺ᙇ࡜ᛮࢃࢀࡿゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࢹ࢝ࣝࢺࡢㅖ⏕≀
࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓㄽ⪃ࡣࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁᚰ㌟ྜ୍య࡜ࡋ࡚ࡢே㛫Ꮡ
ᅾ࡟᥋⥆ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ Aucante ࡶࡲࡓࠊඛ
⾜◊✲ྐ࡟ೌ࠺ᙧ࡛ࢹ࢝ࣝࢺ་Ꮫᛮ᝿ࡀᚰ㌟ྜ୍࡟ಀࡿㅖၥ㢟
࡜୙༶୙㞳ࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿ஦ᐇࢆᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊAucante ࡢ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢෆᅾㄽ⌮࡟༶ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ
࡚᏶ᡂᗘࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊಶࠎࡢ⣽┠࡟ࡘ࠸࡚ಶูⓗ࡟཯ㄽࡍ
ࡿవᆅࢆᮏ◊✲ࡣᣢࡓ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁඛ࡟ぢࡓ Hall ࡢ◊✲࡜ྠᵝࠊ
ᙼࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ᨭ࠼ࡽࢀࡘࡘᮍࡔᯝࡓࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࢹ࢝ࣝࢺே
                                                                 
1  Aucan te ,  Vince n te . ( 2 0 0 6 )  “La  p h i lo so p h ie  mé d ica l e  d e  Desca r t e s” .  
2  Aucan te  ( 2 0 0 6 ) ,  p . 4 33 .  㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 Nous  a vo n s  mo nt r é  q ue  l e  su j e t  d e  
méd ec i ne  ca r t é s i e nne  n 'e s t  p a s  l e  co r p s  se u l ,  ma i s  l e  co r p s  se n s ib l e  t e l  q u ' i l  
ap p a r a î t  à  l ’ â me ;  p a r  a i l l eu r s ,  so n  o b j e t  n 'e s t  p a s  d e  ve n i r  à  b o u t  n i  d e  t o u te  
d o u leur  n i  d e  t o u te  ma l ad ie  ma i s  se u le me nt  d e s  ma lad ie s  d u  co r p s  q u i  c ause n t  l a  
d o u leur  à  l ' â me .㸧  
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యㄽ࡬ࡢ᭦࡞ࡿゎ㔘ࢆ┠ᣦࡍ఩⨨࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
 ᭱ᚋ࡟ࠊ୰ୡဴᏛࡢ☒Ꮫ࡛࠶ࡾࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ༟ᢤࡋ
ࡓㄽ⪃ࢆṧࡍ Gilson ࡟ࡘ࠸࡚௜ゝࡋ࡚࠾ࡃ 1ࠋ  
ᙼࡣࡑࡢⴭ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ୰ୡᛮ᝿ࡀࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᘓ❧࡟㝿ࡋ
࡚ᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡟ゝཬࡍࡿࠋ᪉ἲㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢫࢥࣛဴᏛࡢᛮ᝿
࡟཯㥍ࡍࡿࣁ࣮ࣦ࢙࢖ࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽᙼ࡜ࢹ࢝ࣝࢺ࡜ࡢᑐ
ẚࢆ㏻ࡌࢹ࢝ࣝࢺ⏕⌮Ꮫࡢ㠉᪂ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢ◊✲ࡶⴭసࡢ᏶ᡂᗘ࡜ࡣูࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᛮ᝿ྐⓗ
࡞ほⅬ࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊேయࡑࡢࡶࡢࢆ⢭ᰝࡋࡓ◊✲࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡴࡋࢁ Gilson ࡢᣦ᦬ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢᛮ᝿ᙧᡂࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ᙼࡢⴭస࡛࠶ࡿࠗẼ㇟Ꮫ࠘ࡸࠗே㛫ㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࢫࢥࣛဴᏛ
ࡢ⢋ࢆỮࡳࡘࡘࡶࠊ⮬ࡽࡢဴᏛࢆᵓ⠏ࡋࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ྥࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᙼࡢゎ㔘࡟ᚑ࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿேయ࡬ࡢ
Ὕᐹࡶࡑࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ゐࢀࡽࢀࡓ࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࢆ㋃
ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤᙼࡢ▱ぢࡶ࡞ࡿ࡯࡝ᮏ◊✲ࡢ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓ
ࡾ᭷┈࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿ㆟ㄽ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡀ┤ᡖ࡟ᢈุ࡜ࡍ
࡭ࡁᑐ㇟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁᙼࡢ◊✲࠿ࡽᏛࡧࡘࡘᮏ◊✲ࡀఱࢆࡑ
ࡢୖ࡟୺ᙇ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟ࡦ࡜ࡲࡎࡢ㛵ᚰࡀྥࡅࡽࢀࡼ
࠺ࠋ  
 ࡉ࡚ࡇࡇࡲ࡛ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ⌮ゎ࡟ᑐࡋ࡚
ྥࡅࡽࢀࡓㅖ◊✲⪅ࡢぢゎࢆಠ▔ⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ௨ୖࡢ
⪃ᐹ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡀᑟฟࡋ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⱝᖸࢆิ
ᣲࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ  
 ࡲࡎⱥ⡿ᅪ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ࡢ኱せ࡜ྠࡌࡃဴࠊ Ꮫྐⓗ࡞
ഃ㠃࠿ࡽぢࡓࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢࠊ 17 ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿ๓ᚋⓗ᥋⥆ࢆᣦ
᦬ࡍࡿ◊✲ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࠋ໚ㄽࡇࢀࡽࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟
༶ࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ྍ⬟࡞ㅖ▱ぢ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡜ࡋ࡚ࡶࡇࢀ
ࡽࡢྐᐇࢆ㋃ࡲ࠼ࡓㄽ㏙ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ Dreyfus-Le Foyer
ࡸ Aucante ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫࢆㄒࡿࡇ࡜ࡣ⌧⾜
ࡢ་Ꮫయ⣔࡟࠾ࡅࡿ἞⒪Ꮫࡸ⑓ᅉㄽ࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ」ྜⓗ࡟ㄽࡌ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ༢࡟ᶵᲔㄽⓗᛮ᝿ࡢ⌮ゎ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ
⏕≀⌮ゎࢆᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁᚰ㌟ྜ୍య࡛࠶ࡿே㛫Ꮡᅾ
࡬࡜་Ꮫ◊✲ࡀᑟ࠿ࢀࡿ࡜ࡢぢゎࡶࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡣᢲࡉ࠼ࡿᚲせ
                                                                 
1  Gi l so n( 1 9 6 7 /1 9 3 0 ) .  
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ࢆ㇟ᑐᐹ⪃ࡀࡽᙼࠊ࡟࠺ࡼ࠺⾜ࡽ࠿ࢀࡇࡀ✲◊ᮏࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ
࠿ゅど࠺࠸࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ⓗྐ᝿ᛮࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࡚ࡗ⤠࡟యே
࠶࡛⬟ྍࡀⅬど࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺కࢆ㞴ᅔࡶ࡚ぢࡽ
♫ࡢ᫬ᙜࡢ࡝࡞ㄽ⮚ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡢ sèirépseH-lobtiB ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ
ࡔࡿࢀࡽ㝈࡟ἲ᪉࠺⾜ࢆᐹ⪃࡟ᇶࢆཱྀࡾษࡓࡋᫎ཯ࢆᚰ㛵ⓗ఍
࡜ࡿࡍᐹ⪃ࢆࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡢ✲◊ࡀ✲◊ᮏࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠺ࢁ
ྠࢆ✲◊ࡢࡽᙼ࡜✲◊ᮏࠊୖ௨ࡘ❧࡟ሙ❧࡞㉁␗ࡣ࡜ࡽᙼࠊ࠺࠸
ࢫࣥࣛࣇࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿㄒ࡟ୖ⥺୍
ࡽᑓࡀ✲◊᝿ᛮࢺࣝ࢝ࢹࡓぢࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ྐ᝿ᛮࡶ࡚࠸࠾࡟
↔࡟㉁ᛶㅖࡿࢀࡉฟぢ࡟యே࡞࠺ࡼ࠺⾜࡟ᚋྥࡀ✲◊ᮏࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀᆅవࡿࢀࢃ⾜࠾࡞ࡣ✲◊ࡓࡵᐃࢆⅬ
◊ㅖࡓࡁ࡚ぢୖ௨ࡣ࡚ࡋ࡜✲◊ᮏࠊ࡟ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆㄽ㆟ࡢࡽࢀࡇ
ࡺ࡛ࢇ㐍࡜࡬࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࡟ᐦ⣽ࢆయேࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ៖⪃ࢆ✲
✲◊ᮏࡴㄽ┠ࢆࠖࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࠕ࡚ࡗᚑࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡃ
ಀ࡟ぢ▱ࡢᏛ་௦ྂࡓࡗ࠸࡜ࢫࢸࣛࢡ࣏ࣄࡸࢫࣀࣞ࢞ࠊୖ᱁ᛶࡢ
࠺ࢁ࠶࡛ࡿᚓࡋ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜ドഐࡾࡓ࠶࡟⾜㐍ࡢㄽ㆟ࡣぢ▱ㅖࡿ
ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ᣐㄽࡢ᥋┤࡟㝿ࡿࡍ❧ᐃࢆᙇ୺࡚࠸࠾࡟ㄽᮏࠊࡀ
࡜ࢺࣝ࢝ࢹ࡜ྡᩘᐙ᝿ᛮࡢព௵ࡣᚰ㛵ࡿࡓ୺ࡢ✲◊ᮏࠊࡽ࡞ࡐ࡞
ᛮᏛ་௦ྂࡓࡆᣲࢆྡ࡛ࡲࢀࡇࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᝿ᛮ㍑ẚࡢ
ࡢㄽయே࡟ࡧࡽ࡞ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ㅖࡢᐙ᝿
ㄽᅾෆࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠶࡛࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀఱ࡟࠿࡞
ᣐ᰿ࡣࡋ࠸࡞ᙇ୺ࡢᩥㄽࢆᐙ᝿ᛮ࠸࡞ࡉ᭷ࢆಀ㛵ⓗ᥋┤ࡣ࡜⌮
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ษ㐺୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜
࢝ࢹ࡟࠺ࡼࡢ✲◊ᮏࠊࡤࡽ࡞ࡿぢࢆ✲◊⾜ඛ࡟࠺ࡼࡢୖ௨࡚ࡉ 
ࡕ࠺ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡓࢀࡉグ࡚࠸ࡘ࡟యேࠊࡋ࡜ἲ᪉ࢆ✲◊᝿ᛮࢺࣝ
⬟ྍࡢ⾜㐙ࡔᮍࡣ࡟㔪ᣦ✲◊࠺࠸࡜ࡿࡍ᦬ᣦࢆ㉁ᛶㅖࡢࡑࡽ࠿
࠼ᩚࢆഛ‽ࡴ㐍࡬ㄽᮏ࡟ḟ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀᛶ
ㅖࡁ࡭ࡿࢀ࠿ゎࡋ㛵࡟ゎㄞࢺࢫ࢟ࢸ࡛Ⅼᆅࡢࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃࡿ
ࢹ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡶࡑࡶࡑࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡕ❧࡟࡛ࡍࡀ㢟ၥ
࡟ྐ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹ࡛ࡲࢀࡇࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿࡍᐃᣦࢆ✲◊᝿ᛮࢺࣝ࢝
ࡀㄽ๎つࡤࢃ࠸ࡁ࡭ࡪ࿧ࡶ࡜ᚊᩥ୙ࡣ࡟ゎㄞࡓࢀࡉ✚⵳࡚࠸࠾
࠸࡞ࢀࡉチࢀ࠶࡛⏤஦ࡿ࡞࠿࠸ࡣ᪉ࡳㄞࡓࡋど㛩➼ࢆࢀࡇࠊࡾ࠶
❧ඛ࡟ㄽ㆟ࡢ✲◊ᮏࡣุᢈㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࢀࡉ᝿ணࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿
ᮏ࡚ࡗ௨ࢆ◚✺ࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛㢟ㄢㅖࡿ࠶ࡢせᚲࡿࡍỴゎ࡚ࡗ
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࡞࠿࠸ࡣ࡜㢟ㄢㅖࡿಀ࡟ゎㄞࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡉጞ㛤ࡀㄽ
ࢀࡍ♧ᥦࢆ᱌Ỵゎࡿ࡞࠿࠸ࡋᑐ࡟ࡽࢀࡑࡣ✲◊ᮏࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ
࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆᐹ⪃࡚ࡵᨵࢆ㡯ࡎࡲ࡜ࡦ࡛ࡇࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤ
  ࠋࡿࡍ࡟
 
  ᐃタࡢᗙどᯒศ࡜࢔࣏ࣜ࢔ⓗἲ᪉ 㡯 3 ➨
ㅖࡢ࡛ୖࡿࡍゎㄞࢆࢺࣝ࢝ࢹࠊࡅཷࢆㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡣ࡛㡯ᮏ 
ࡿ࠼ᩚࢆ➽㐨ࡴ㐍࡬ㄽᮏࠊࡋ♧᫂ࢆ⟇Ỵゎࡿࡍᑐ࡟ࡽࢀࡑ࡜㢟ၥ
ࡋู኱ࡣ㢟ㄢࡿ࠶ࡢせᚲࡿࡍỴゎ࡛㡯ᮏ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ⥆⥅ࢆᴗస
⮬ࢺࣝ࢝ࢹࡿࢀࡲྵࡢࡾㄗ࡞ⓗᐇ஦ࠊ࡟୍➨ࠋࡿ࠶࡛ࡘ୕ࡢḟ࡚
ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃၥࢆ⩏ពࡿࡆୖࡾྲྀࢆぢ▱ࡿࡍ㛵࡟Ꮫဴ↛
࠸࡚ᚓࡋฟᥦࢆ⟅ゎ࡞ຠ᭷ࡣ✲◊ᮏ࡚ࡋᑐ࡟ุᢈࡢ✀ࡢࡑࠊࡽ࡞
ㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡚ࡋ༶࡟ᅗពࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟஧➨ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞
㐃࡚ࡋ೴ぢ࡜᝿ᛮࡌྠࢆࢺࢫ࢟ࢸࡿ࡞␗ࡢ௦ᖺ➹ᇳࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡴ
ุ࡜ᗘែࡿࡍど↓ࢆ໬῝ࡢ⣴ᛮࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ⤖
ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀ࡭㏙࡟ⓗ➃ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀࢀࡑ࠾ࡿࢀࡉᐃ
ࡤࡡ࠼⟅࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡴㄞࡽ࠿ศ༊௦᫬ࡸရస࡞࠺ࡼࡢ࡝ࢆ
࡜࠿࠸Ⰻࡤࢀࡍ࡟ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸ࢆ㐀ᵓࡢㄽ㆟ࠊ࡟୕➨ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡼࡢ࡝ࡓࡲࠊᥦ๓࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࡼࢀࡽࡏⓎࡶ࠸ၥ࠺࠸
ၥࡀ࠿࠸ࡼࡤࢀࡍᐹ⪃ࢆࠖయேࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡽ࠿Ⅼど࡞࠺
ࢹࠊࡣ࠸ၥࡢึ᭱ࠊࡤࢀࡵ࡜ࡲⓗ➃ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ
࠶࡛㢟ㄢ࠺ၥࢆ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ఝ⣽ヲࢆᏛဴ↛⮬ࡢࢺࣝ࢝
సࡿࡍᐃ☜ࢆᅖ⠊ᐹ⪃ࡢࡵࡓࡿࡍゎㄞࢺࣝ࢝ࢹࡣ࠸ၥࡢ஧➨ࠊࡾ
ࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺ၥࢆⅬどᐹ⪃ࡢ✲◊ᮏࡣ࠸ၥࡢ୕➨ࠊࡾ࠶࡛ᴗ
ࡢⅬ୕ୖ௨࡚ࡗ❧ඛࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿධ࡟ㄽ㆟࡞ⓗయලࡀ✲◊ᮏ࡚ࡋ
ࡍᑐ࡟ၥ␲ࡢࡽࢀࡇ࡟ୗ௨ࠊࡎࡽ࡞ࡤࡡ࠼୚ࢆ⟅ゎ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ
  ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍฟᥦࢆ⟅ゎࡿ
 
  ࡚࠸ࡘ࡟ࡾㄗࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ↛⮬ࢺࣝ࢝ࢹ  ୍ 
஦ࡓࡋෑࡢᙼ࡟ᖖࡣ࡟ࡇࡑࠊ㝿ࡿࡍウ᳨ࢆᏛဴ↛⮬ࡢࢺࣝ࢝ࢹ 
ㄝ௬⭢ᯝᯇ࡞ྡ᭷ࡤ࠼౛ࠋࡿ࠼ゝ࡜࠺కࡀุᢈࡢ࡬ㅸㄗ࡞ⓗㄽᐇ
ྐṌ㐍ࠊ1 ࡝࡞ㄝື ࡿࡅ࠾࡟ㄽᐂᏱࡸࡳ⤌௙ࡢộ₻ࠊࡵࡌࡣࢆ
                                                                 
ࡶ࡛ ୰ࡢ సⴭࡢ ୖᏛ ⛉ࡢ ࢺࣝ ࢝ࢹ ࠕ࡚ࡗ ࡼ࡟) 59 9 1 ( ᯘᑠࠊࡣ ࡚࠸ ࡘ࡟ộ ₻  1
ࡃ ࡜ ࠊ ࡾ ࠾ ࡚ࢀ ࡉ᦬ ᣦ ࡜ ࠖ ศ 㒊 ࠸ࡋ ࡔࡣ ࡞ ࡣ ࡶ ᭱ ࡀ ࠸ྜ ᗘࡢ ධ ௓ ࡢ ຊ ീ ᝿
₻ ࡢ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹࠊ ࡟࠺ ࡼ ࡿ ࡭ ㏙ ࡀ ᯘᑠ ࡓࡲ ࠋ ࡿ ࠶ ࡛ ᡤ ⟠࠸ ࡍࡸ ࡅ ཷ ࢆ ุ ᢈ ࡟
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ほࢆ᥇ࡿ◊✲⪅࠿ࡽࡳࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛⌮ゎࡣ ᫇ࡢ㑇≀࡜
ࡶゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡀࡋࡤࡋࡤ᥾ᥟࡢᑐ㇟࡜
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡽࡶᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡉ
ࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗே㛫ㄽ࠘࡞࡝ࡣࡑࡶࡑࡶᐯヰ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡀ
ᵓ᝿ࡋࡓసရ࡛࠶ࡾ 2ࠊࡇࢀࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕேయࠖᛮ᝿࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ᝿ീຊࡢ⹫ᵓ࡟ᣐࡿ㒊ศࡢᑡ࡞࠿ࡽࡎㄆ
ࡵࡽࢀࡿࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛ࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࢆᩒ࠼࡚⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ព⩏ࡣ࡝ࡇ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 ࡲࡎࠗே㛫ㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿᐯヰࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟ゎ
⟅࡛ࡁࡿࠋࡓࡋ࠿࡟ࡇࡢసရ࡟࠾ࡅࡿࠕே㛫 l ’hommeࠖࡣࠕᅵ <
ඖ⣲ >ࡢረീ࠶ࡿ࠸ࡣᶵᲔ une s tatue  ou machine de te rre࡛ࠖ ࠶ࡾ 3ࠊ
⌧ᐇୡ⏺ࡢே㛫ࢆᥥ࠸ࡓసရ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺࡀࡇࡢస
ရ࡛ㄒࡿࡢࡣே㛫࡟㢮ఝࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࡇࡢసရ
ࡣ᫬ᮇࢆྠࡌࡃࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓࠗᏱᐂㄽ࠘ࡢ⥆⦅࡛࠶ࡾ 4ࠊᙜࡢࠗᏱ
                                                                                                                                                                                      
ộ ㄽ ࡣ ᙼ ࡢ ฟ ࡋࡓ ⤖ㄽ ࡀ ஦ ᐇ ࡜ ࡣ ㏫࡜ ࡉࢀ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ Ᏹ ᐂㄽ ࡟࠾ ࡅ ࡿ   ື ㄝ
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ࣦ ࢛ ࣝ ࢸ ࣮ ࣝ ( 1 98 0 )ࠗ ဴ Ꮫ ᭩ ⡆ ࠘ ࡟ ࡼ ࡿ ᢈ ุ ࢆ ᚅ ࡘ ࡲ ࡛ ࡶ ࡞
ࡃ ࠊ✵᝿ ࡢ⏘ ≀࡜ ࡋ࡚ᢈ ุࡢ 㧗ࡲ ࡗࡓ ⤒⦋ࡀ ࠶ࡿ ࠋ࡞࠾ 18 ୡ⣖ࣇ ࣛࣥ ࢫ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ཷ ᐜ ࡜ ࡑ ࡢ ホ ౯ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᒣ ཱྀ ಙ ኵ (2 0 0 4 )ࠗ ␯ ࡲ ࢀ ࡋ ⪅ ࢹ
࢝ ࣝࢺ  ༑ඵ ୡ⣖ ࣇࣛࣥ ࢫ࡟ ࠾ࡅ ࡿࢹ ࢝ࣝࢺ ⚄ヰ ࡢ⏕ ᡂ࡜ ᒎ㛤 ࠘ࡀ ໟᣓ ⓗ࡞
ྐ ⓗ ◊ ✲ ࢆ Ⓨ ⾲ࡋ ࠊṔ ྐ ⓗ ഃ 㠃 ࠿ ࡽࢹ ࢝ࣝ ࢺ ᛮ ᝿ ࡀ ᚋ ୡ࡟ ࠾࠸ ࡚ ཷ ࡅ ࡓ ᢈ
ุ ࡢ ෆ ᐜ ࢆ ᫂ ࡽ࠿ ࡟ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢᒣ ཱྀࡢ ᳨ ウ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ࠊ ࣦ࢛ ࣝ ࢸ ࣮ ࣝ ࡣ
ࢹ ࢝ࣝ ࢺ࡟ ᑐࡍ ࡿᙉຊ ࡞ᢈ ุࢆ ⧞ࡾ ㏉ࡋࡓ ࡇ࡜ ࡀ♧ ࡉࢀ ࡚࠸ࡿ ࠋ  
1  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ၐ ࠼ ࡿ ࠕ ᶵ Ე ㄽ ࠖ ࡢ ヲ ⣽ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ࡑ ࢀ ࡀ ⌧ ᐇ ୡ ⏺ ࡟ ࠾ ࠸
࡚ ጇ ᙜ ࡋ ࠼ ࡞ ࠸ 㒊 ศ ࡀ ࠶ ࡿ ࠊ ࡜ ࡢ ᢈ ุ ࡀ ᩧ ⸨ ( 1 9 98 )࠿ ࡽ ᥦ ฟ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ᙼ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣ ᶵ Ე ㄽ ⓗ ࡞⮬ ↛⌮ ゎ ࢆ ࠕ ㄝ ᫂ ࡍࡿ ࠖ⌮ ㄽ ࢆ ᡴ ࡕ ❧
࡚ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡣ ᡂຌ ࡋ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ௚ ᪉࡛ స⏝ ࠾ ࡼ ࡧ ཯ స ⏝ࡢ ஦㇟ ࢆ ⪃ ៖ ࡋ ࡚
࠸ ࡞ ࠸ 㒊 ศ ࡞ ࡝ࠊ ᐇ㝿 ࡢ ᶵ Ე 〇 స ࡞࡝ ࡟㐺 ⏝ ྍ ⬟ ࡞ ⌮ ㄽ࡛ ࡣ࡞ ࡃ ࠊ ⌧ ⾜ ࡢ
ᕤ Ꮫ ࡀ ౫ ᣐ ࡋ ࠺ࡿ ⌮ㄽ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࡜ ࡋ࡚ ᢈุ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡓࡔ ࡋᩧ ⸨ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ
ࢺ ࡀ ᗄ ఱ Ꮫ ⓗ ࡞ୡ ⏺ほ ࢆ ᥦ ၐ ࡋ ࡓ ࡇ࡜ ࡟ࡼ ࡾ ≀ ㉁ ࡬ ୍ ᚊࡢ ἲ๎ ࡀ 㐺 ⏝ ࡉ ࢀ
ࡓ ࡇ࡜ ࡟ࡶ ὀ┠ ࡋ ࠊḟࡢ ࡼ࠺ ࡟ࡶ ㏙࡭ ࡚࠸ࡿ ࠋࠕࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᶵᲔㄽ ࡣ ࠊୡ ⏺
ࡢ ᗄ ఱ Ꮫ ⓗ ࡞ グ㏙ ࢆྍ ⬟ ࡟ ࡋ ࠊ ࡶ ࡢࡢ ಶᛶ ࡼ ࡾ ࡶ ᬑ 㐢 ᛶࢆ 㔜ど ࡍ ࡿ 㸦 ᭷ ᶵ
య ㄽ ᢈ ุ 㸧 ࡇ ࡜࡟ ࡼࡗ ࡚ ᐇ 㦂 ࡢ ྍ ⬟ᛶ ࢆ☜ ಖ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡑ ࡢព ࿡ ࡛ ࠊ ୡ ⏺
ࡢ ⌮ ゎ ࠊ ⛉ Ꮫ ⓗ᥈ ✲࡟ ࡜ ࡗ ࡚ ࠊ 㔜 せ࡞ ព࿡ ࢆ ࡶ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ㸦 ᣓᘼ ෆ ཎ ᩥ 㸧ࠖ ࠋ
せ ࡍ ࡿ ࡟ ࠊ ಶ ࠎࡢ ⣽┠ ࡟ ཬ ࢇ ࡛ ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢ ᶵ Ე ㄽ ࡟ ࡶ␲ ⩏ࢆ ࿊ ࡍ ࡿ ㅖ ⟠
ᡤ ࡶ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ࡣ ࠸࠼ ࠊ ᶵ Ე ㄽ ⓗ ࡞⮬ ↛ほ ࡜ ࠸ ࠺ ኱ ᯟ ࡟࠾ ࠸࡚ ⏬ ᮇ ⓗ ࡞ ព
⩏ ࢆ ᣢ ࡘ ࡜ ࠸ ࠺ゎ 㔘ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ࠋ ࡑࡢ ព ࿡ ࡛ ᩧ ⸨ ࡶࡲ ࡓࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ⮬
↛ Ꮫࡢ ព⩏ ࢆㄆ ࡵ࡚࠸ ࡿ࡜ ᛮࢃ ࢀࡿ ࠋ  
2  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ࠗ ே 㛫 ㄽ ࠘ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ グ ㏙ ࡋ ࡓ ࠕ ே 㛫 ࠖ ࡀ ࠊ ᐇ 㝿 ࡢ ୡ ⏺ ࡟ ࠾ ࡅ
ࡿ ே 㛫 ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸࠺ ゝ ཬ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊᙜ ヱ ⴭ స ࡢ ෑ 㢌 ( AT.XI .1 2 0 )࡛ ゝ ᫂
ࡀ ⾜ࢃ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
3
 ࡇ ࡢ⟠ ᡤࡢ ヂㄒ ࡣ㑥ヂ ࠗࢹ ࢝ࣝ ࢺⴭ స㞟࠘ ➨ 4 ᕳ࡟ ࠾ࡅ ࡿఀᮾ ಇኴ 㑻࡞
ࡽ ࡧ࡟ ሷᕝ ဴஓ ヂ࡟ᣐ ࡗࡓ ࠋ  
4  㑥 ヂ ࠗ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ⴭ స 㞟 ࠘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠗ ே 㛫 ㄽ ࠘ ࡢ ゎ ㄝ ࡛ ࡣ ࠊ ࡇ ࡢ ⴭ స ࡢ 〇
స ⤒ ⦋ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚グ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࢀ࡟ ࡼࢀ ࡤ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡀ ࠗᏱ ᐂ ㄽ ࠘ ࡢ ⥆
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ᐂㄽ࠘ࡀᙜ᫬ࡢ᐀ᩍ࡜ࡢ㌵㎚ࢆ⪃៖ࡋ࡚බหࢆ᩿ᛕࡋࡓ஦ᐇࡣ
ࠗᗎㄝ࠘ࡸㅖࠎࡢ᭩⡆࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊ⌧ᐇࡢே㛫ᥥ
෗ࢆᛕ㢌࡟࠾ࡁࡘࡘᇳ➹ࡉࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᫬௦≧ἣ࡜ࡢ㌵
㎚ࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟ே㛫࡜ࡼࡃఝࡓࠕረീࠖࢆྲྀࡾୖࡆࡓ࡜ࡶゎ㔘
࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠗࠊ ே㛫ㄽ࠘ࡣ⌧ᐇࢆ⏕ࡁࡿே㛫ࢆᥥ࠸ࡓ࡜ぢ࡚
ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠗே㛫ㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᵓ᝿࡟⤊ࢃ
ࡾࡘࡘࡶ㨦࡜ࡢ᥋⥆ࡀ♧၀ࡉࢀࡿ࡞࡝ 2ࠊ⌧ᐇࡢே㛫ࢆពᅗࡋ࡚
᭩࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠗே㛫ㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ேయࢆ
ᵓᡂࡍࡿㅖせ⣲ࡣᚋᖺࡢㅖⴭస࡜ࡢ㢮ఝⅬࡶከࡃ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ
⌧ᐇୡ⏺ࢆ⏕ࡁࡿே㛫ࡢ⪃ᐹࢆᛕ㢌࡟ࡇࡢⴭసࢆⴭࡋࡓ࡜ゎ㔘
ࡋ࡚ࡶၥ㢟ࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࡇ
ࡢⴭ᭩ࢆᐯヰ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓࡑࡢពᅗࢆỮࡴ࡞ࡽࡤࠗࠊ ே㛫ㄽ࠘
ࡶࡲࡓࠊ⌧ᐇୡ⏺ࢆ⏕ࡁࡿࠕேయࠖ࡟ྥࡅࡽࢀࡓᛮ⣴ࡢ⾲ࢀ࡜ゎ
㔘࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
 ௚᪉ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ㌟⤖ྜࡢᨭⅬ࡜ࡋࡓᯇᯝ⭢࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከ
ࡃࡢㄽ⪅࠿ࡽᢈุࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࢹ
࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛⛉Ꮫᛮ᝿ࡢጇᙜᛶࢆᤞ㇟ࡍࡿㄽ⪅ࡶ☜ㄆ࡛
ࡁࡿ 5ࠋࡋ࠿ࡋဴᏛ࡜ࡋ࡚ࡢᢈุࡀᶵ⬟ࡋ࠺ࡿࡢࡣࠊ஦ᐇ࡜ࡋ࡚
                                                                                                                                                                                      
⦅ ࡜ ࡋ ࡚ ࠗ ே 㛫ㄽ ࠘ࢆ ⴭ ㏙ ࡋ ࡓ ᙧ ㊧ࡀ ❶␒ ྕ ࡸ ゝ ཬ ࡞ ࡝࠿ ࡽ᫂ ࡽ ࠿ ࡛ ࠶ ࡿ
࡜ ࡉࢀ ࡿࠋ ᮏ◊ ✲ࡶࡇ ࢀ࡟ ೌ࠺ ❧ሙ ࡜࡞ࡿ ࠋ  
1  ౛ ࠼ࡤ 1 6 3 3 ᖺ 11 ᭶ᮎ ᪥௜ ࡅ࣓ ࣝࢭ ࣥࢾᐄ ᭩⡆ ( AT. I .2 7 0 )࡟ ࡣࠗ Ᏹᐂ ㄽ࠘
බ ห ࢆ ᩿ ᛕ ࡍ ࡿỴ ពࡀ グ ࡉ ࢀ ࠊ ␃ ពࡉ ࢀࡿ ࡭ ࡁ ஦ 㡯 ࡜ ࡋ࡚ 㑥ヂ ࠗ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ
ⴭ స 㞟 ࠘ ࡛ ࡶ ᣦ ᦬ ࡀ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ( AT.VI .4 1 ௨ ୗ )ࡣ
⮬ ↛ࡢ グ㏙ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࠗࠊ Ᏹᐂ ㄽ࠘ࡢ ᙳ㡪 ࢆ⥅ࡄ グ㏙ ࡀグ ࡉࢀ ࠊࡉ ࡽ࡟ࠗᗎ ㄝ࠘
➨ භ㒊 㸦 AT.VI .6 6 ௨ୗ 㸧࡛ ࡣࡇ ࡢⴭ సࡢබ ห᩿ ᛕ࡟ ಀࡿ ⤒⦋ࡀ ࡸࡸ ヲ⣽ ࡟
グ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ  
2  ࠗ ே 㛫 ㄽ ࠘ ෑ 㢌 ࡢ ḟ ࡢ ୍ ⠇ ࠊ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠕ ௨ ୗ ࡟ ㏙ ࡭ ࡿ ே 㛫 ࡣ ࠊ ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ
࡜ ྠᵝ ࠊ⢭ ⚄࡜ ㌟య une  Ame  & d ’ u n  Co r p s ࡜ ࠿ࡽ ᵓᡂ ࡉࢀ ࡿ࡛࠶ ࢁ࠺ ࠋ…
ࡲ ࡎ ㌟ య ࢆ ࠊ ḟ࡟ ⢭⚄ ࢆ ླྀ ㏙ ࡋ ࠊ ᭱ᚋ ࡟ࠊ ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡟ ఝ࠿ ࡼࡗ ࡓ ே 㛫 ࢆ ᵓ
ᡂ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ ࡣࠊ ࡇࢀ ࡽ ஧ ࡘ ࡢ ࡶ ࡢࡀ ࠊ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⤖ ྜࡉ ࢀࡡ ࡤ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸
࠿ co mme nt  ce s  d eu x  Na tu r e s  d o iven t  e s t r e  & u n ie s ࢆ ♧ ࡍ ࡘࡶࡾ࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ
( AT.XI .11 9 -1 2 0 )࡜ ࠸ ࠺ ㄒ ྃ ࡟ ࡣ ࡑ ࢀ ࡀ Ⰻ ࡃ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡓ ࡔ ࡋ 㑥 ヂ ࡢ ゎ
ㄝ ࡟࠾ ࠸࡚ ࡣ ࠗࠊ ே㛫ㄽ ࠘ᇳ➹ ᫬Ⅼ ࡛ࡣ ࠸ࢃࡺ ࡿᚰ ㌟ၥ 㢟࠾ ࡼࡧᚋ ᖺ࡟ Ⓩሙ
ࡍ ࡿ ࠕ ᚰ ㌟ ࡢ ྜ୍ ࠖ࡟ 㛵 ࢃ ࡿ ㅖ ၥ 㢟ࡣ ព㆑ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡞ ࠸࡜ ࡍࡿ ゎ 㔘 ࡀ ㏙ ࡭
ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
3  ౛ ࠼ ࡤ ື ≀ ⢭ Ẽ ࡸ ᯇ ᯝ ⭢ ࠊ ࡲ ࡓ ⚄ ⤒ ࡢ ௙ ⤌ ࡳ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ 㢮 ఝ ࡣ ᬌ ᖺ ࡢ ࠗ ᝟
ᛕ ㄽ࠘ ࡟㏙ ࡭ࡽ ࢀࡓᛮ ᝿ࢆ ᳨ウ ࡍࡿ ୖ࡛ࡶ ཧ↷ ࡉࢀ ࡿ࡭ ࡁ࡛࠶ ࢁ࠺ ࠋ  
4  య ⫱Ꮫ࡛ ࡣୗ ὠᒇ ( 1 97 0 )ࡀࡇ ࢀࢆ ᣦ᦬ ࡍࡿࠋ  
5ࠕ ဴᏛ ⓗே 㛫Ꮫ ࡢࠖ❧ሙ ࢆ᥇ ࡿ࡜ ࡉࢀ ࡿࢩ࢙ ࣮ࣛ ࣮ࠊ࣐ࢵ ࢡࢫ ( 19 7 7 ) ( Sche le r,  
M ax .  1 9 7 6 )ࡣࡑ ࡢⴭ సࠕ Ᏹᐂ ࡟࠾ ࡅࡿ ே㛫ࡢ ᆅ఩ Die  Ste l lun g  d e s  M ensc he n  
i m Ko s mo sࠖ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ḟ ࡢࡼ ࠺࡟ ㏙࡭ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢᯇ ᯝ⭢ ࢆᢈุ ࡍࡿ ࠋࠕࢹ
࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᝿ ᐃ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ ሙ ᡤ ⓗ ࡟ 㝈 ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ 㟋 㨦 ᐇ య es  e ine  ö r t l i ch  
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ࡢ᫝㠀ࢆᢈุࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙜヱᛮ᝿ࡢᯟ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿጇᙜᛶࠊ
࠾ࡼࡧᚋ௦࡟ཬࡰࡋࡓᛮ᝿ⓗᙳ㡪ࡢほⅬ࠿ࡽྫྷ࿡ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢほⅬࢆ๓ᥦ࡜ࡍࢀࡤࠊ౛࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢ
ᑠἨࡸᑠᯘࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊᯇᯝ⭢௬ㄝࡣ⌧௦ࡢ⬻⛉Ꮫ࡟࠾
ࡅࡿᛮ⪃ࡢ⠊ᆺࢆᥦ౪ࡋࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⌧௦࡟࠾ࡅࡿ⬻
⛉Ꮫ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿᯇᯝ⭢௬ㄝࢆὙ⦎໬ࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ⌧௦ࡢ⮬↛⛉Ꮫࡀ๓ᥦ࡜ࡍࡿࣔࢹࣝࢆ㑇ࡋࡓ࡜࠸
࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚ホ౯ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡢ཯ㄽࡀᡂ❧ࡍࡿࠋ⌧࡟ࡇࡢᢈ
ุࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࡟ᑐࡋ࡚ྰᐃⓗ࡞❧ሙࢆ᥇ࡿ◊✲⪅ࡶㄆࡵ
ࡿぢᆅ࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺᢈุ࡟㝿ࡋ࡚ࡶணࡵ⪃៖ࡉࢀࡿవᆅࡀ࠶
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
ࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢᥦၐࡋࡓᯇᯝ⭢ࡣ⌧௦ࡢ▱ぢ࡛ࡣᯇᯝయ࡜ࡋ
࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ 2ࠋࡑࡋ࡚୰ᮧࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢᯇᯝ⭢
ࡣேయࡢࣜࢬ࣒ࢆྖࡿ఩⨨࡙ࡅ࡜ᶵ⬟ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⌧௦ⓗ
࡞ᙺ๭ࡀ௜୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊ⌧௦ࡢᯇᯝ⭢࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁ
ᯇᯝయࡣ⏕యࡢᴫ᪥ࣜࢬ࣒ࢆ⥲ྜⓗ࡟ྖࡿࡶࡢ࡜┠ࡉࢀࠊࠕඹ㏻
ឤぬ sensus  communisࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜⤡ࡵ࡚෌⪃ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋ 
➃ⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊᯇᯝ⭢ࡣࡑࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ព࿡ㄽࢆኚ໬ࡉࡏࠊ⌧
௦࡟⏕ࡁࡿே㛫Ꮡᅾ࡬ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ஦ᐇࡢၥ㢟ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚᫝㠀ࢆㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣࠊဴ
                                                                                                                                                                                      
b es t i m mte  See l e ns ub s t a nz ࡜ ࠸ ࠺ ࡶࡢ 㸦ᯇᯝ⭢ Zi r b e ld r üse㸧 ࡀ Ꮡ ࡋ ࡞࠸ ࡇ࡜
ࡣ ࠊ ⬻ ࡢ ࡞ ࠿ ࡟ࡶ ࠊே 㛫 ࡢ ㌟ య ࡢ ࡝ࡇ ࠿࡯ ࠿ ࡢ ࡜ ࡇ ࢁ ࡟ࡶ ࠊ࠶ ࡽ ࡺ ࡿ ▱ ぬ
⚄ ⤒ ⥺ ⥔ ࡀ ྜ ὶࡋ ࠶ࡽ ࡺ ࡿ ⚄ ⤒ 㐣 ⛬ࡀ ฟ఍ ࠺ ࡼ ࠺ ࡞ ୰ ᯡⓗ ಶᡤ ࡜ ࠸ ࠺ ࡶ ࡢ
ࡀ Ꮡࡋ ࡞࠸ ࡜࠸ ࠺⌮⏤ ࠿ࡽ ࡋ࡚ ࠊࡍ࡛ ࡟⮬᫂ ࡢ⌮ se lb s tve r s t ä nd l i ch ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ
… ௒ ᪥ ࡩ ࡓ ࡓ ࡧᚰ ⓗฟ ᮶ ஦ ࡢ ⏕ ⌮ Ꮫⓗ ᖹ⾜ 㡿 㔝 ࡜ ࡉ ࢀ ࡿࡼ ࠺࡟ ࡞ ࡗ ࡓ ࡶ ࡢ
ࡣ ࠊ ே య ඲ య d er  ganze  Kö r p e r ࡞ ࡢ ࡛ ࠶ ࡗ ࡚ ࠊ ࡅ ࡗ ࡋ ࡚ ⬻ ࡔ ࡅ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸
ke i nes weg s  n ur  d a s  Ge h i r nࠋ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᝿ᐃࡋ ࡓࡼ ࠺࡞ ࠊ㟋 㨦ᐇయ ࡜≀ యᐇ
య ࡜ࡢ እ㠃 ⓗ࡞ ⤖ྜ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡣ ࠊࡶࡣ ࡸࡲࡌ ࡵ࡟ ㄽࡎ ࡿࡇ ࡜ࡣ࡛ ࡁ࡞ ࠸ ga r  
n i c h t  me hr  e r ns t l i c h  d i e  Red e  se i n ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠖࠋ㸦 ட஭ ⿱࡯ ࠿ヂ 㸧ࠋ  
1  ᑠ Ἠ ( 2 0 09 )࠾ࡼ ࡧᑠᯘ ( 2 0 09 )ࠊ 1 0 2 㡫 ࠋ  
2  ゎ ๗ Ꮫ ⓗ ࡟ ぢ ࢀ ࡤ ࠊ ᯇ ᯝ య ࡢ ᙺ ๭ ࡜ ࡣ ௨ ୗ ࡢ ࡼ ࠺ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ☜ ㄆ ࡉ ࢀ
࡚ ࠸ࡿ ࠋ  ࡍ ࡞ࢃ ࡕ ࠊᯇ ᯝయ ࡜ࡣ 㛫⬻ ࡟࠶ࡿ ෆศ Ἢ⭢ ࡛࠶ ࡾ ࠊ኱ࡁ ࡉࡣ ࠼ࢇ
࡝ ࠺ ㇋ ࡯ ࡝ ࡢ ኱ࡁ ࡉ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ୰ ⬻ ࡢࡍ ࡄୖ ࡟ ࠶ ࡾ ࠊ ᫂ ᬯࡢ ่⃭ ࡀ ᯇ ᯝ య ࡟
స ⏝ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀࢃ ࠿ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᮏ ᩥ࡟ ㏙࡭ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ᯇ ᯝయ ࡣࡇ ࡢ ᫂ ᬯ ࡢ ኚ
໬ ࡟ ཯ ᛂ ࡋ ࠊ ᫨ኪ ࣜࢬ ࣒ ࡟ క ࠺ ே యࡢ ㅖᶵ ⬟ ࢆ ㄪ ⠇ ࡋ ࡚࠸ ࡿྍ ⬟ ᛶ ࡀ ♧ ၀
ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡞ ࠾ ௨ ୖ ࡢ ▱ ぢ ࡣ ࢩ ࢙ ࣇ ࣛ ࣮ ࠾ ࡼ ࡧ ࢩ ࣗ ࣑ ࢵ ࢺ ⦅ ( 2 0 0 2 )ࠗ ࠿
ࡽ ࡔࡢ ᵓ㐀 ࡜ᶵ ⬟࠘ࡢ グ㏙ ࡟ᣐ ࡗࡓ ࠋ  
3  ୰ ᮧ㞝஧ 㑻ࠗ ඹ㏻ ឤぬ ㄽ࠘ ( 2 00 7 /2 0 00 )ࠊ 26 0 㡫௨ ୗࠋ  
4  ୰ ᮧ ( 2 0 07 /2 0 00 )ࠊ 262 -2 6 3 㡫 ࠋ  
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ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ษ㐺୙ࡣ࡚ࡋ࡜ุᢈࡿࡍᑐ࡟✲◊Ꮫ
ᅾ⌧ࡀഃࡿࡍุᢈࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢ࠺⾜ࢆุᢈ࡟ᣐ᰿ࢆᐇ஦࡞ⓗᏛ⛉
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ㥍཯ࢀࡎ࠸ࠊࡓࡲࡶぢ▱ㅖࡿࡍ᭷
ࡌྠࡿࡍุᢈࡀࡽ⮬ࢀࡎ࠸ࠊࡓࡲࡶぢ▱ࡿࡍᣢಖࡢࡽ⮬ࠊࡾࡲࡘ
ุᢈࡃ࡙ᇶ࡟ᛶᐇ஦ࡢ᯶஦ࠊࡾ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉそ࡚ࡗࡼ࡟⏤⌮
  ࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿࢃ⤊࡟⦡⮬⦖⮬ࡢ⪅ุᢈࠊ❵␌ࡣ
࡟ࡿ࠺ࡋ࡞ࡀㆤᘚ࡚࠸ࡘ࡟సⴭࡢᐃ≉ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡉ 
ࠋ࠸࡞ࡾ㝈ᩘࡣุᢈࢺࣝ࢝ࢹࡢఝ㢮ࡓࡆୖࡾྲྀࢆᐇ஦ࡿ࡞༢ࠊࡼࡏ
ࢀࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍㄽ཯୍㏲࡚࠸ࡘ࡟ࡽࢀࡑࠊࡓࡲ
⬟ྍࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆㄽ཯ࡓࡋᣓ୍ࠊࡋᑐ࡟ุᢈㅖࡢࡽࢀࡇࠊࡤࡽ࡞
⟇᪉࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍ࡟௬࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵồࡀ
ࡢ࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡣࡢࡿࢀࡽࡆᣲ࡚ࡋ࡜Ⅼㄽࡁ࡭ࡍពὀ 
ࡓぢࡽ࠿ሙ❧࠺࠸࡜ࠖ௦⌧ࠕ࡟ᖖࠊࡣุᢈࢺࣝ࢝ࢹࡃ࡙ᇶ࡟㠀᫝
ࡍ࡜㇟ᑐࡢุᢈࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡋุ࡛ᢈࢺࣝ࢝ࢹ
࡟࡜ࡇࡿ࠼ᤊࡽ࠿ࡳ⤌ᯟ࡞ⓗᏛ⛉↛⮬ࡢ௦⌧ࢆ᝿ᛮࡢ⪅Ꮫဴࡿ
⮬ࡢ௦⌧ࠊ࡟࠿☜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᵝ࠺⾜ࢆุᢈࠊ࡚ࡗࡼ
ࡃከࡣ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞࠺⾜ࢆุᢈ࡟ᡭඖࢆ㆑▱ⓗᏛ⛉↛
ุᢈࡿࡍᑐ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠿ࡘぢࡀ⑅⍗ⓗᐇ஦ࡢ
ゎ࡟௦᫬ࡓࡁ⏕ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡴṆࡶ
ࢹࡢࠎㅖࡓࡁ࡚ぢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡤࡽ࡞ࡿࡏࢃྜࢆⅬどࡢࡽ⮬ࡀ⪅㔘
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀゎぢࡿ࡞␗ࠊࡣ࡜ุᢈࢺࣝ࢝
࠸࡜Ꮫဴࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࢀ࠶ࡶ࡜ࡣഇ┿ࡢ࡚ࡋ࡜ᐇ஦ࠊࡣ࡟ⓗయල
ࢀࡽㄒ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ᝿ᛮᏛ⛉↛⮬ࡢヱᙜࠊ࡚࠸࠾࡟ෆ⣔యࡢࡑ࠺
ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡵồࡀぬ⮬ࡢ࡬ᛶせᚲࡘᣢࢆⅬど࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚
࡛࠿࡞ࡢᏛဴࡢࢺࣝ࢝ࢹࡀぢ▱ⓗᏛ⛉↛⮬ࡢヱᙜࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ
ጼ࠺⾜ࢆᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆࡅ࡙⨨఩ࡿ࡞࠿࠸
ࡓࡗ㝈࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡶఱࡣⅬどࡢࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵồࡀໃ
ሙࡿࡍㄽ㆟࡚ࡋ࡜㇟ᑐࡢ✲◊ࢆᏛဴୡ୰ࡸᏛဴ௦ ྂࠊࡃ࡞ࡣ࡛ヰ
ࢹࢆ㍈౯ホࡓࡳࡽ࠿Ⅼどࡢ௦⌧ࠊ࡜ࡿࡍゝせࠋࡿ࠶࡛᩿ྠࡶ࡟ྜ
௦᫬ࡢࡑࢆ⣔యᏛဴࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵࡣ࡚ᙜ࡟ࢺࣝ࢝
㐢ᬑࡿ࠺ࡋᙜጇ࡛ࡲ࡟௦⌧ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍゎࡁ࡙ᇶ࡟ᗘᑻࡢ
ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ᛶせ㔜ࡢሙ❧ࡍฟぢࢆ್౯ㅖ࡞ⓗ
࡞ⓗ㐢ᬑࡿࢀࡉฟぢ࡟ࡇࡑࠊࡾ⤠ࢆⅬ↔࡟ᐹ⪃ࡢయ⮬ࢀࡑ᝿ᛮࡢ
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㌟ࡢ௦⌧ࡣ⣲せㅖࡢࡽࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆ㉁ᛶㅖࡢ㒊ෆయே
ࡍ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜၀♧࡞┈᭷ࡶ࡚࠸࠾࡟ሙࡢㄽయ㌟࡟ࡧࡽ࡞⫱ᩍయ
యேࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡟✲◊ᮏࠕࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ
ࡣ࡛ࡢࡿࡍ౯ホࡽ࠿࣒࢖ࢲࣛࣃࡢ௦⌧ࠊࢆཬゝࡿࢃ㛵࡟≀⏕ࡸㄽ
࡛ࡢࠖࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᣅࡀ㐨ࡿࡍゎ⌮࡟ⓗྜᩚ࡚ࡋ࡜య⮬ࢀࡑࠊࡃ࡞
  ࠋ1 ࡿ࠶
ࡍᑐ࡟య඲⏺⾡Ꮫࡢ✲◊Ꮫ ဴࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍຍ௜Ⅼ୍࠾࡞ࢆ᦬ᣦ 
ࡀ๭ᙺ࠺࠸࡜ฟᥦࡢἲ⪃ᛮࡿࡍ⏝㏻࡚࠼㉸ࢆ✵᫬ࠊ࡚ࡋ࡜⊩㈉ࡿ
ࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆゎぢࡓࢀࡉฟᥦࡽ࠿㔝ศᏛဴࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡽࡆᣲ
ࡢ࡬㢟ၥࡿࡅ࠾࡟㔝ศࡢࢀࡒࢀࡑࠊࢀࡲ⏕࡟Ꮫㅖࡀㄽ㆟࡞ࠎᵝ࡚
ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞ᵝከ
ࡾ࡜ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡆୖࡾྲྀࢆㄽಀ㛵㌟ᚰࡸㄽయேࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ
㌟ᚰࠕࡸࠖయேࠕࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡅࢃ
Ꮫㅖ㐃㛵⒪་ࡶ࡚࠸࠾࡟ᅾ⌧ࠊࡣᡤ⟠ㅖࡓࡋཬゝ࡚࠸ࡘ࡟ࠖಀ㛵
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᯝ⤖ࡴ⏕ࢆㄽ㆟࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟
࡜࡟㛫ேࠊࡣぢ▱ࡿࡍ㛵࡟ࠖ㌟ᚰࠕࡸࠖయேࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ
࡚ࡋ࡜㡯↷ཧࡢ࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡵᐃࢆ⩏ᐃࡢࠖṚࠕࡸࠖ࿨⏕ࠕࡢ࡚ࡗ
ࡿࡄࡵࢆ‽ᇶࡢࠖᐃุṚ⬻ࠕࡿࡺࢃ࠸ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⏝᭷
                                                                 
ព ⓗ ௦ ⌧ ࡢ ㄽ య ㌟ ࡿ ࡅ ࠾ ࡟ Ꮫ ဴ ࣥ ࢺ ࣛ ࣉ ࡀ) 6 00 2 ( ᗞ ᮌ ࡣ ࡛ 㔝 ศ Ꮫ ဴ ⫱ య  1
ࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡗ ⾜ࢆ ㄽ㆟ ࡓ ࡋ ⏝ ᥼ ࢆ ㄽ࣒ ࢖ࢲ ࣛ ࣃ ࡢ ࣥ ࣮ ࢡࠊ ࡾࡓ ࠶ ࡟ ࡿ ᥈ ࢆ ⩏
ኚ ࡚ ࡋ ༶ ࡟ ᪨㊃ ࡢ✲ ◊ ᮏ ࢆ ྃ ㄒ ࡓ࠸ ⏝ࡢ ᗞ ᮌ ࠊ ࡣ ྃ ㄒࡓ ࡋ⏝ ᘬ ࡛ ᩥ ᮏ ࠾ ࡞
  ࠋࡿ ࠶࡛ ࡢࡶ ࡓࡋ ᭦
ୖ ࡾྲྀ ࢆᐹ ⪃ࡢ) 9 0 0 2( ⏣ ᒣࡣ ✲◊ ᮏࠊ ࡚࠸ ࠾࡟ ウ᳨ ࡢ✲ ◊⾜ ඛࡢ ඛࠊ࠾ ࡞  2
♧ ࡢ ࠎ ㅖ ࡞ ࠺ࡼ ࡢୗ ௨ ࠊ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟⩏ ពⓗ ௦ ⌧ ࡢ Ꮫ ་ ࢺࣝ ࢝ࢹ ࡣ ᙼ ࠊ ࡀ ࡓ ࡆ
ࡢ ௦ ⌧  ) 1 ( ࠊ ࡤ ࡽ ࡞ ࡍ グ ࡚ ࡋ ࡟ ࡁ ᭩ ᮲ ⟠ ࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡋ ᙇ ୺ ࡜ ࡿ ࡁ ࡛ ౪ ᥦ ࢆ ၀
࡛ ࡀ ࡜ ࡇ ࡍ ฟࡁ ᘬࢆ ࢺ ࣥ ࣄ ࡿ ࡚ ❧ࡕ ᡴࢆ ࠖ Ꮫ ဴ ࿨ ⏕ ࠕࡿ ࡍᛂ ᑐ ࡟ Ꮫ ⛉ ࿨ ⏕
ࡀ ࠖ Ꮫ ⏕ Ṛ ࠕ࡞ ⓗㄽ Ე ᶵ ࡟ ࡽ ࡉ ࠊ⩏ ᐃࡢ ࠖ Ṛ ࠕ ࡧ ࡼ ࠾ࠖ ⏕ࠕ ࡤ ࠼ ౛ ࠋ ࡿ ࡁ
ᐃ ࡢࠖ⚄ ⢭ࠕࠊ ࡣ ㄽ㆟ ࠺࠸ ࡜Ⅼ ᥋ࡢ㌟ ᚰࡸ ศ༊ ࡢ㌟ ᚰ  ) 2 ( ࠋࡿ࠶ ࡛⬟ ྍ᱌ ᥦ
ᥦ 㢟 ၥ ࡞ ࡓ ᪂࡚ ࡋᑐ ࡟ Ꮫ ဴ ࡢ ᚰ ࡸᏛ ⌮೔ ࿨ ⏕ ࠊ ࡾ ࡀ ࡞ࡘ ࡶ࡟ ࡜ ࡇ ࠺ ၥ ࢆ ⩏
ྍ ୙ࡀ ⌮೔ ࡧࡼ ࠾Ꮫ ဴ࡜ Ꮫ⛉ࠊ ࡣ᝿ᛮ Ꮫ་ ࡢࢺ ࣝ࢝ ࢹ  ) 3 (  ࠋ ࡿ ࠺ࡋ ࡞ࢆ ㉳
ࢣ࣭ࢫ ࣝ࣊ ࠕࠖࠊ ࢔ࢣ ࡢᚰ ࠕࠊ ࡽ࠿ ࡜ࡇࡢ ࡇࠋ ࡿ࠶ ࡛ࡢ ࡶࡍ♧ ࢆ࡜ ࡇࡿ ࠶࡛ ศ
ࡇࠊ ࡾ ࠶࡛ ⬟ྍ㉳ ᥦࡀ ㄽ㆟ ࡿࡍ 㛵࡟ ⌮೔ ⒪་ ࡢ࡝ ࡞ࠖ)LOQ ( ㉁ ࡢ࿨⏕ ࠖࠕ ࢔
ࠋ ࡿ ࠶ ࡀ ᛶ ⬟ ྍࡿ ࡀࢁ ࡦ ࡶ ࡟ 㢟 ㄢ ㅖࡢ ࡝࡞ ♴ ⚟ ே ⪁ ࡸ ࢫࣆ ࢫ࣍ ࡣ ㄽ ㆟ ࡢ ࡽ ࢀ
᪂ ࡢ ᆺ 㝿 Ꮫ ࠊࡣ ぢ▱ ࠺ ࠸ ࡜ ࡿ ࠶ ࡛ศ ྍ୙ ࡀ ⌮ ೔ ࡧ ࡼ ࠾Ꮫ ဴ࡜ Ꮫ ⛉ ࠊ ࡚ ࡋ ࡑ
࡚ ࠼ ຍ ࡅ ௜ ࠊ࠾ ࡞ࠋ ࡿ ࠼ ゝ ࡜ ࡿ ࠸࡚ ࡋ၀ ♧ ࡶ ࢆ ᛶ ⬟ ྍࡴ ⏕ࢆ 㔝 ศ ၥ Ꮫ ࠸ ࡋ
㌟ ࡞ᗘ 㐺ࡣ ࢺࣝ࢝ ࢹࠊ ࡟࠺ ࡼࡿ ࠸࡚ ࢀࡉ ♧࡛ 㡯 2 ➨ ⠇୍ ➨❶ 3 ➨ ࠊ ࡤ࠼ ゝ
ࡢ ࡇ ࡿ ࡼ ࡟ ᙼࠋ ࡿ࠸ ࡚ ࡗ ⾜ ࢆ ၀ ♧࠺ ࠸࡜ ࡿ ࠶ ࡛ ┈ ᭷ ࡚ࡗ ࡜࡟ ᗣ ೺ ࡀ ື 㐠 య
ࢆ ほయ ே࡞ ࠺ࡼ ࡿࡍ ᱌ᥦ ࡛❶ 2 ➨✲◊ ᮏࠊ ࡃ↓ ࡶ࡛ ࡲ࠺ゝ ࠊࡣ ゝⓎ ࡞࠺ ࡼ
࠺࠸ ࡜ࠖ ࠸ ࡼ࡟ᗣ ೺ࡀ ື㐠 య㌟ ࡞ᗘ 㐺ࠕࠊ ࡾࡲ ࡘࠋ ࡿ ࠶࡛࡜ ࡇࡢ ࡚ࡋ ࡜ᥦ ๓
࠶ ࡀ せ ᚲ ࡿ ࡍ࡜ ᥦ๓ ࢆ ほ య ே ࡞ ࠺ࡼ ࡿࡍ ᱌ ᥦ ࡛ ❶ ᮏ ࠊࡣ ࡟ࡵ ࡓ ࠺ ⾜ ࢆ ᙇ ୺
  ࠋ࠿ ࠺ࢁ ࡔ࠸࡞ ࡣ࡛ ࡢࡿ ᚓࡋ ࡞࡚ࡋ ࡜ሙ ❧୍ ࡢୖ Ꮫဴࡀ ᱌ᥦ ࠺࠸ ࡜ࠊ ࡿ
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ࢁ࠶࡛⬟ྍ❧ᐃ࡚ࡋ࡜ሙ❧ࡢࡘ୍ࡣᙇ୺ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋᑐ࡟ㄽ㆟
ࠖ⚄⢭ࠕࡢ᪉௚ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍཬゝ࡟ㄽయேࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡓࡲࠋ࠺
࠸࡚ࡋ࡞ࢆయ୍⿬⾲࡜࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆࡅ࡙⨨఩ࡢࠖ㨦ࠕࡣࡃࡋࡶ
᰿ࡢࡑࡧࡼ࠾ࠖࠊ 㨦ࠕࡸࠖ⚄⢭ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫ་௦⌧ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ
ၥㅖࡢ⒪་ᮇᮎ⤊ࡤ࠼౛ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡢࠖ⚄ࠕࡿ࠶࡟ᗏ
౛ࡢࡽࢀࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛᝿ணࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ၀♧ࡶ࡚ࡋᑐ࡟㢟
࠾࡟౪ᥦࡢゎぢࡿࡍ⏝㏻࡛࠸ࡓࡲࢆᏛㅖࠊࡤࢀ࡭㏙࡟ⓗ⣙せࢆ♧
ࡿ࠶ࡀ⩏ព࡞ⓗၥᏛᑐࡣࡋ࠸࡞ࠊⓗᏛ⛉↛⮬ᑐࡢ✲◊Ꮫဴࠊ࡚࠸
ぢࡿ࠼ゝࡶ࡜ⶶᑾ↓ࡣࡽ࠿ㄽయேࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜
ࠊࡣぢ▱ㅖࡓࢀࡲ⏕ࡽ࠿Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗ࠶࡛⬟ྍࡀ౪ᥦࡢゎ
ࡍ᭷ࢆ್౯࠸㧗ࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖᙺࡅ௜ⅆࡢㄽ㆟ࠕࡤࢃ࠸
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
ࡀ᝿ᛮࡿࡍ㛵࡟Ꮫ⌮⏕ࡧࡼ࠾ㄽయேࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡑࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡓಖࡢᛶຠᐇࡢࡑࠊ࠾࡞ࡶ࡚࠸࠾࡟௦⌧
ࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿಀ࡟ゎㄞࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ḟࡣ࡛ࢀ
  ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍウ᳨ࢆᛂᑐ࡜㢟ၥ
 
  ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥㅖࡿಀ࡟ゎㄞࢺࣝ࢝ࢹ  ஧ 
࡭ࡍᐹ⪃ࠊྜሙࡴㄞࢆᐹ⪃ࡓࡗ⾜࡚ࡋᑐ࡟ࠖయேࠕࡀࢺࣝ࢝ࢹ 
ඛࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅྥࢆ┠࡟⯡඲ᾭ⏕ࡢᙼࡣᅖ⠊ࡁ
ᶵࡧࡼ࠾㐀ᵓࡢ≀⏕ࡸయேࡣᙼࠊࡾ࠾࡜ࡓࡋㄆ☜ࡶ࡛✲◊⾜ඛࡢ
ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡕᣢࢆᚰ㛵࡟ᖖࠊࡋᑐ࡟⬟
                                                                 
ࢃ ࡿ ࠸ ࡚ ぢ ࢆ ⮴ ୍ ࡛ ࡔ ࠸ ࠶ ࡢ ⪅ ✲ ◊ ㅖ ࡶ ࡋ ࡎ ᚲ ࠊ ࡣ ࡚ ࡗ ࡄ ࡵ ࢆ Ⅼ ㄽ ࡢ ࡇ  1
࠸ ࡚ࢀ ࡉ ฟ ᥖࡀ ุᢈ ࡢ ḟ࡚ ࡗ ࡼ ࡟) 9 5 9 1/ 87 9 1 ( ⸨ ㏆ ࠊ ࡤ࠼ ࡜ࡓ ࠋ ࠸࡞ ࡣ ࡛ ࡅ
ࢁ ࡇᖺ 2 3 61 ࡓ࠸ ࡚ࡋ ᐹ⪃ ࢆㄽ ໬㐍ᐂ Ᏹࠊ ࡽ࠿ ࡚ࡗ ⛣࡟ࢲ ࣥࣛ ࢜ࡀ ᙼࠕࠋ ࡿ
ࡳ ࢆ ᡂ ᏶ ࡢ ᛂ୍ ࡀࢀ ࡑ ࠊ ࡀ ࡓ ࠸ ࡣ࡚ ࡋ✲ ◊ ࡛ ࢇ 㐍 ࡶ ࢆᏛ ຊࡸ Ꮫ ᩥ ኳ ࡣ ࡛ ࡲ
ࡗ ࠸ ࡜ Ꮫ ໬ ࡸᏛ ་ࡸ Ꮫ ≀ ⏕ ࠊ ࡣ ࡢࡓ ࡋ✲ ◊ ࡛ ࢇ ᮃ ࡽ ࠿ࡎ ࡳࡀ ᙼ ࠊ ࡣ ࡽ ࠿ ࡚
つ ࡿࠗ ࡆ࠿ ࠿ࢆ࣮ ࢹ࢖ ࡢᏛ ᩘ㐢 ᬑࠋ ࡿ࠶ ࡛㛛 㒊ࡢ Ꮫ⛉ ࡞ⓗᏛ ᩘ㠀 ࡽࡥ ࡗࡶ ࡓ
࡚ ࠸ ᢪ ࢆ ࣥ ࣛࣉ ࡞ⓗ ᚰ 㔝 ࡿ ࠼ ࡽ ࡜࡟ ⓗᒎ Ⓨ ࢆ ↛ ⮬ ඲ ࠊ࡜ ࢺࣝ ࢝ ࢹ ࡢ ࠘ ㄽ ๎
ᛂ ୍ ࠊ ࡣ ࡜ ࢺࣝ ࢝ࢹ ࡿ ࠸ ࡚ ࠸ ࠿ ࢆ࠘ ㏙グ ࡢ య ே ࠗ ࡸ ࠘⌮ ཎࠗ ࡸ ࠘ ㄽ ᐂ Ᏹ ࠗ
ᮇ ᫬ࡓ ࠸࡚ ࡋ✲◊ ࢆᏛ ຊࡸ Ꮫᩥ ኳࠊ ࡾ ࡲࡘࠖࠋ ࠺ ࢁ࠶ ࡛ࡁ࡭ ࡍู ༊ࡾ ࡁࡗ ࡣ
᫂ ࡚ ࠸ ࠾ ࡟ ᚰ㛵 ࡢࡑ ࠊ ࡣ ࡜ ࢺ ࣝ ࢝ࢹ ࡢᮇ ᫬ ࡓ ࡋ ⛣ ࢆ ᚰ㛵 ࡜࡬ ࡝ ࡞ Ꮫ ་ ࠊ ࡜
ࢹ ࠊ ࡾ ㏻ ࡿ ࡍ᦬ ᣦࡢ ᙼ ࡟ ࠿ ☜ ࠋ ࡿ࠶ ࡛ゎ ぢ ࡢ ࡜ ࡿ ࠶ ࡛ࡁ ࡭ࡿ ࢀ ࡉ ู ༊ ࡟ ☜
☜ ࡀ ࡾ ࡀ ᗈ ࡢᚰ 㛵࡜ ࡬ 㔝 ศ ࡿ ࡞ ␗ࡣ ࡜ࡽ ࢀ ࡑ ࡽ ࠿ 㔝 ศ࡞ ⓗᏛ ᩘ ࡣ ࡟ ࢺ ࣝ ࢝
ᖺ 㟷 ࡿ ࢀ ࡉ ┠࡜ ࠖ௦ ᫬ ⾜ ಟ ࠕ ࡢ ᙼࠊ ࡤࢀ ࡼ ࡟ ド ⪃ ࡢ ᖺ㏆ ࡋ࠿ ࡋ ࠋ ࡿ ࡁ ࡛ ㄆ
ࢀ ࡉ ࡟ ࠿ ࡽ ᫂ࡣ ࡜ࡇ ࡓ ࠸ ࡚ ࡏ ᐤ ࢆᚰ 㛵ࡀ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ ࡬ ぢ▱ ㅖ࡞ ⓗ Ꮫ ་ ࡶ ࡟ ᮇ
ࡴ ࠋ ࠺ ࢁ ࠶ ࡛㞴 ᅔࡣ ࡜ ࡇ ࡿ ࡍ ู ༊࡜ ↛ᡖ ࢆ ᚰ 㛵 ⓗ Ꮫ ࡢࢺ ࣝ࢝ ࢹ ࠊ ࡾ ࠶ ࡘ ࡘ
࢝ ࢹ ࡟ Ꮫ ་ ࡚ࡋ ㈏୍ ࠊ ࡶ ࡘ ࡘ ࡋ ♧ࢆ ࿡⯆ ࡀ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ ࡟㔝 ศၥ Ꮫ ࡢ ᩘ 」 ࢁ ࡋ
  ࠋ࠿ ࠺ࢁ ࡔ࠸ ࡞ࡣ࡛ ࡁ࡭ ࡿぢ ࡜ࡓ ࠸࡚࠼ ぬࢆ ㊃⯆ ࡣࢺ ࣝ
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ࡢࡇ࡜ࡣࢸ࢟ࢫࢺゎ㔘࡟㝿ࡋ࡚ᡈࡿၥ㢟ࢆ⏕ࡴࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡶࠊ␗࡞ࡿ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓᙼࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚⥅
ࡂ᥋ࡂࡍࡿ⾜Ⅽࡣࠊᡄࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
◊✲⪅ࡢゝⴥࢆ೉ࡾ࡚ゝ࠼ࡤࠊࠕྛⴭసࡢ㛫࡟ࡣࡑࢀࡀ᭩࠿ࢀࡓ
⫼ᬒࡢ┦㐪ࡀ࠶ࡾࠊᛮ᝿ࡢࣞ࣋ࣝࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊྠࡌ୺㢟࡛
ࡶࡑࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࢆ↓どࡋ࡚ࠊྠิ࡟ㄽࡌࡿࡇ࡜ࡣチࡉࢀ࡞
࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆙㚝ࡣࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ᡈࡿ௵ពࡢ
ࢸ࣮࣐タᐃࡢୗ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺㄞࡴ㝿ࠊᛕ㢌࡟⨨࠿ࢀࡿ࡭
ࡁ஦㡯࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫࡶ⪃ドᏛⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᙧ⪋ୖᏛࡢ῝໬࡟㛵ࡍࡿゎ㔘ࡢ␃ពⅬ࡟ࡘ࠸࡚ᣦ᦬
ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ 2ࠊⴭసࡢㄞࡳ᪉ࡸ㆟ㄽࡢࡘ࡞ࡂ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⣽ᚰ
ࡢὀពࢆᡶ࠺ࡇ࡜ࡀゎ㔘⪅࡟ࡣồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
 ࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢሙྜࠊ⏕≀࡟㛵ࡍࡿᛮ⣴࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᇶᮏⓗ
๓ᥦࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ 3ࠋලయⓗ࡟ࡣ⏕࿨ࡢⓎ⏕
࡟㝿ࡋࠊࠕ⢭ᾮ semina,  semenceࠖࢆ୺║࡟ᤣ࠼ࡿᬌᖺࡢࠗグ㏙࠘
࡜ࠊ⾑ᾮࡢΰྜࢆ➨୍࡟ᤣ࠼ࡿ๓ᮇⴭస࡜ࡢ㛫࡛グ㏙ࡢ୙⤫୍ࡀ
ぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゎ㔘ࡢ᫝㠀ࡣ
ู㏵ㄽࡌࡽࢀࡿᚲせࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚⏕
≀࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗぢゎࡢⅬ࡛ᕪ␗ࡀぢࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡢᏑࡍ
ࡿ௨ୖࠊᙼࡢᛮ᝿ࢆᏳ᫆࡟ࡘ࡞ࡄ᪉⟇࡟ࡣ␃ពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡲࡓᇳ➹᫬ᮇࡢ☜ᐃࡋ࠼࡞࠸ⴭసࢆ㆟ㄽ࡟⏝࠸ࡿሙྜࠊᙜヱⴭ
                                                                 
1  ࢹ ࢝ࣝࢺ ࠊࣝ ࢿ㸦 ᒣ⏣ ᘯ᫂ ヂ 㸧㸦 2 00 8 /2 0 06㸧ࠊ 8 㡫 㸦ヂ ⪅ゎ ㄝ㸧ࠋ  
2  ࣟ ࢹ࢕ࢫ 㸻ࣞ ࣦ࢕ ࢫ (1 9 9 9 /1 99 8 )࡟ ࡼࢀ ࡤ ࠊ16 3 7 ᖺ࡜ 16 4 1 ᖺ ࡢⴭస ࡢຓ ࡅ
ࢆ ೉ࡾ ࡚ࠊ16 2 9 ᖺ ࡢ᫬ Ⅼ࡟ ࠾ࡅ ࡿࢹ ࢝ࣝࢺ ࡢᙧ ⪋ୖ Ꮫࢆ ෌ᵓ⠏ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡣ
ㄆ ࡵࡽ ࢀ࡞ ࠸࡜ ࡍࡿࠋ࡞ ࡐ࡞ ࡽࠊࡑࢀ ࡣࠗᗎ ㄝ ࠘ࡢ Ⓨ⾲࡜ ࠗࠊ ┬ᐹ ࠘ࡢᇳ ➹
ࡢ ࠶࠸ ࡔ࡟ ࠾ࡅ ࡿᙼࡢ ᛮ᝿ ⓗ῝ ໬ࢆ ↓どࡍ ࡿࡇ ࡜࡟ ࡞ࡿ ࡜ࡍࡿ ࠋせ ࡍࡿ ࡟ࠊ
ᚋ ᖺ ࡢ ᛮ ᝿ ࢆ ᰿ᣐ ࡜ࡋ ࡚ ࡑ ࢀ ࡼ ࡾ ௨๓ ࡢᛮ ᝿ ࢆ ෌ ᵓ ᡂ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡣ ࠊ ࡑ ࡢ 㛫
࡟ ᶓ ࡓ ࢃ ࡿ ᖺ ௦࡟ 㛵ࡍ ࡿ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢᛮ ⣴ࢆ ➼ 㛩 ࡟ ࡍ ࡿ ࡇ࡜ ࡬ࡘ ࡞ ࡀ ࡿ ࡜ ࡍ
ࡿ ゎ 㔘 ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ࡞ ࠾ᘬ ⏝ ⟠ ᡤ ࡛ ࡣ ࠗ᪉ ἲླྀ ㄝ ࠘ ࡜ ⾲ グ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ᮏ ◊
✲ ࡢ ⾲ グ ୖ ࡢ ⤫୍ ࡞ࡽ ࡧ ࡟ ⾲ グ ࡢ ᕪ␗ ࡟㔜 ኱ ࡞ ゎ 㔘 ୖ ࡢ㐣 ࡕࡀ ⏕ ࡌ ࡞ ࠸ ࡇ
࡜ ࢆ㋃ ࡲ࠼ ࠗᗎ ㄝ࠘࡜ ࡉࡏ ࡚࠸ ࡓࡔ ࠸ࡓࠋ  
3  ල యⓗ࡟ ࡣ Hal l ( 1 972 )࡟ ࡼࡿḟ ࡢᣦ ᦬࡛ ࠶ࡿ ࠋࠕ⏨ ᛶ࡜ ዪᛶ ࡢ⢭ᾮ ࡀ┦ ஫
࡟ ␗ ࡞ ࡿ ᚲ せ ࡣ࡞ ࠸࡜ ࠸ ࠺ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡢ ㄽⅬ ࡣ ᙼ ࡀ ಖ ᣢ ࡋࡓ ึᮇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ḟ
ࡢ ⪃ ࠼ ࠊ ࡘ ࡲ ࡾ⫵ ࡜⫢ ⮚ ࡀ ࡲ ࡎ ⏕ ࡌࠊ ࡑࡋ ࡚ ๓ ⪅ ࠿ ࡽ ࡢ⢭ Ẽ࡜ ᚋ ⪅ ࠿ ࡽ ࡢ
⾑ ᾮ ࡀ ࡑ ࡢ ᚋ ⇕⏕ ᡂࡢ Ⅼ ࡛ ⤖ ྜ ࡋ ࠊᚰ ⮚ࢆ ࡘ ࡃ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟த ࠸࠶ ࠺ ┦ ஫ స ⏝
ࢆ ⾜ ࠺ ࡜ ࠸ ࠺ ⪃࠼ ࡟ࡲ ࡛ 㐳 ࡿ ࠋ ᙼ ࡣ⮬ ࡽࡢ ᛮ ⪃ ࢆ ኚ ࠼ ࡓࡢ ࡛࠶ ࡿ 㸦ࠖ ᣋ ヂ ࠊ
ཎ ᩥ㸹 Desca r t e s '  p o i n t  t ha t  t he  ma l e  and  fe ma le  se mi na  need  no t  b e  va r y  f r o m 
each  o t he r  ha r ks  b ac k s  to  an  ea r l i e r  i d ea  he  h ad  tha t  t he  l u n gs  a nd  l i ve r  fo r m 
f i r s t ,  and  t ha t  sp i r i t s  f r o m t he  fo r mer  and  b lo o d  f r o m t he  l a t t e r  t he n  mee t  i n  a  
hea t -p r o d uc i ng ,  Co mb a t ive  i n t e r ac t io n  to  fo r m the  h ea r t .  He  ha s  cha nged  h i s  
mi nd .㸧  
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స࡜ဴᏛ⪅ࡢᛮ᝿ⓗ㐃㛵ࢆ࠸࠿࡟ᩚ⌮ࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢၥ࠸ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿◊✲ࢆ⾜࠺㝿࡟ࡶヱᙜࡍࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡀேయࡸㅖື≀࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓグ㘓ࡣከࡃࢆᩘ࠼
ࡿࡀࠊᮍห⾜ⴭసࡢไసᖺ௦ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣ⌧ᅾࡶ㆟ㄽࡀ⥆⾜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤඛ࡟⬮ὀ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ㏆⸨ࡢᣦ᦬࡛࠶
࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀື≀Ꮫࡢ◊✲࡟⢭ຊࢆὀ࠸ࡔࡢࡣࠊ1629-30
ᖺࠊ1632-33 ᖺࠊ1637-38 ᖺࠊ1642-43 ᖺࠊ1647-48 ᖺ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡑ
ࡋ࡚ྠࡌࡃ㏆⸨࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡢⱝᖸࡢᡂᯝࡣࠊ1641 ᖺ࠿ࡽ 48 ᖺ
࡟ ࠿ ࡅ ࡚ ᭩ ࠿ ࢀ ࡓ ࣀ ࣮ ࢺ ࢆ 㞟 ࡵ ࡓ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠗ ື ≀ Ⓨ ⏕ ㄽ ࠘
(pr imae Cogi tat iones  ci rca Generat ionem Animal ium)࡟཰ࡵࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊᙼࡢ᭱ࡶ⮬ಙࢆࡶࡗࡓᡂᯝࡣ 1648 ᖺ࡟᭩࠸ࡓࠗேయࡢグ
㏙࠘ (La  descript ion  du corps  humain.  De la  fo rmat ion de l 'animal)
ࡢ➨ᅄ㒊ࠊ➨஬㒊࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 2ࠋ  
 
ࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡢ⪃ド⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊᙼࡢ୺ᙇ࡛ 1641 ᖺ࠿ࡽ 1648
ᖺ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗື≀Ⓨ⏕⪃࠘ࡣࠊࡇࡢⴭసࡢᇳ➹᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚
ぢ┤ࡋࡀ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ࡞ࡿ࡯࡝ࡇࡢⴭసࡣ㑥ヂࡢ
ࠗࢹ࢝ࣝࢺⴭస㞟࡛࠘ࡶ 1648 ᖺ࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓ࡜グࡉࢀ࡚࠾ࡾ 3ࠊ
ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᪧ᮶ࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲࡛ࡣᩥ⊩Ꮫⓗ࡟ぢ࡚ࡶ᭷ຊ
࡞ゎ㔘࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢⴭసࡢไసᖺ௦ࡣ 1628 ᖺ࠿ࡽ 1632
ᖺࡢླྀ㏙࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ᪧࠊ ᮶ࡢ▱ぢ࡟኱ࡁ࡞ಟṇࢆ㏕ࡿゎ㔘ࡀ᭱
㏆࡟࡞ࡗ࡚ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋ  
ୖࡢㄽதࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊ࠶ࡿⴭసࡢ〇సᖺ௦≉ᐃ࡟㛵ࡋࠊỴᐃ
ⓗ࡞ドᣐࢆḞࡃⴭసࢆྲྀࡾୖࡆࡓୖ࡛ࡑࢀࢆㄽᣐ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊ❧ㄽ࡟࠾࠸࡚༴㝤ࡀక࠺ࠋࡑࡋ࡚௬࡟౫ᣐࡋࡓ⪃ドⓗ▱ぢ
࡟኱ᖜ࡞ゞṇࡀవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓሙྜࠊ◊✲ࡢㄽ᪨඲య࡟ᑐࡍࡿᙳ
㡪ࡶ⪃៖ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ
᩿∦ࢆ㞟ࡵࡓࠗゎ๗Ꮫ᦬せ Anatomica࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢㅖ᩿∦ࡣ
␗࡞ࡿ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࡢ↓㐀స࡞㞟✚࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿ 5ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕᇳ➹᫬ᮇࡢ≉ᐃᅔ㞴࡞ⴭసࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕≀Ꮫⓗⴭస
ࡢ࠺ࡕ࡟Ꮡࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᙜヱࡢㅖࢸ࢟ࢫࢺࢆᮏ◊✲ࡢ
                                                                 
1  ㏆ ⸨ ( 1 9 78 /1 9 59 )ࠊ 8 㡫 ࠋ  
2  ㏆ ⸨ ( 1 9 78 /1 9 59 )ࠊ 8 㡫 ࠋ  
3  ୕ Ꮿᚨ჆ ௚ヂ ࠗࢹ ࢝ࣝ ࢺⴭ స㞟 ࠘➨ 3 ᕳ㸦 2 0 01㸧ࠊ 1 6 2 㡫 ࠋ  
4  ᒣ ⏣ ( 2 0 10 )ࠊ 3 1 7 -3 1 8 㡫 ࠾ࡼ ࡧ 37 1 㡫 ࠋ  
5  ᒣ ⏣ ( 2 0 10 )ࠊ 3 7 1 -3 7 2 㡫 ࠋ  
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  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࡞࡟㔜ៅࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝౑࡚ࡏࢃྜ࡟ྜ㒔
ㄽ㆟ࡿࡍࡾ㈞ࡾษࢆࢺࢫ࢟ࢸ࡚ࡋど↓ࢆ௦ᖺసไࠊࡤࢀࡍᣓ⥲
ࡶㄽ㆟ࡓࡋど↓ࢆ໬῝ⓗ᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࡓࡲࠋࡿ࠼࠸࡜ษ㐺୙ࡣ
ἣ≧ࡓࢀࡉㄢࡢ⣙ไ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡵᡄ࡟ᵝྠ
࠿࠺⾜ࢆࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢゎㄞࢺࣝ࢝ࢹ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ✲◊ᮏࠊࡅཷࢆ
  ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠿ࡔࡣࡕ❧࡚ࡵᨵࡀ㢟ၥࡢ࡜
ࢺࣝ࢝ࢹୖ௨ࢀࡑࡸࡣࡶࠊ࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ࡀᡭࡢࡘ୍ࡓࡅྥ࡬Ỵゎ
࢟ࢸ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍ⾜㐳ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡵᐃࢆⅬᆅ࠸࡞ࡋ໬ኚࡢ᝿ᛮ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍᐃ≉ࢆᅖ⠊ᐹ⪃ࡢࢺࢫ
ࡑࠊࡋᐃ☜ࢆసⴭ࠸࡞ࡏぢࢆ໬ኚࡀ᝿ᛮࡢ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹୖ௨ࢀࡑ
ᙼࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᐃᥐࢆᅖ⠊ゎㄞࡢࢺࢫ࢟ࢸ࡛ᙧࡿ㐳ࢆ௦ᖺࡽ࠿ࡇ
ࠊࡓࡲࡶ࠿࠸Ⰻࡤࢀࡍ࡜⏺㝈ࡢᅖ⠊ゎㄞࢆᡤ⟠ࡿ࡞࠿࠸ࡢᾭ⏕ࡢ
࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡍ᱌ᥦࡀ✲◊ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂
◊ࣥࢺࣛࣉࡀ୰⏣ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶ࡀ౛๓ࡿࡍ್࡟ࡿ㢗ࡣ࡟ࡳヨ
࡜⏝ᛂⓗࢺࣝ࢝ࢹࠊࡢ᪉ࡳㄞࡓࡋ⏝᥇࡚ࡋ࡜ἲ᪉ゎㄞࡿࡍᑐ࡟✲
  ࠋ࠸ࡓࡋ᱌ᥦ࡟ୗ௨ࢆ⟇᪉ࡿ࠼ゝࡶ
࡞࠺ࡼࡢḟࡋ㛵࡟ᐃỴᗙどᐹ⪃ࡿࡅ࠾࡟✲◊ࣥࢺࣛࣉࡣ୰⏣
࠘ᚊἲ ࡿࠗ࠶࡛సⴭࡢᖺᬌ᭱ࣥࢺࣛࣉࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍᙇ୺ࢆゎぢ
ࢆࢀࡇࠊ࡚ࡋฟࡾྲྀࢆ࠿ࡘࡃ࠸ࡢ᝿ᛮᏛဴ࡞せ୺ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟
௚ࢆࡢࡶࡿࡍ㏻ඹ࡜ࢀࡇࡓࡲࠊࡽ࡞ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡟ࡘ୍
ࡑࠊࡽ࡞ࡄ࡞ࡘ࡟ⓗయ඲ࢆࢀࡇࠊ࡚ࡵồ࡟ࡕ࠺ࡢရసࣥࢺࣛࣉࡢ
ࡿࡍせࠋ1 ࡿࡍ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆീయ඲ࡢᏛဴࣥࢺࣛࣉ࡟ࡇ
ᛮࡢᙼୖ௨ࢀࡑ࠺ࡶࠊ࡚ࡋ࡜ရస⤊᭱ࡢࣥࢺࣛࣉࡣ࠘ᚊἲ ࠗࠊ࡟
ࡉᐃᅛࢆⅬど࡟ࡇࡑࡀ⪅㔘ゎࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ໬ኚࡀ᝿
ࠋࡿࡍ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ໬ኚࡸྠ␗ࡿࡅ࠾࡟ရసࡢ௚ࠊ࡚ࡏ
ࡲྵ࡟ရసᮇ๓ࡢࣥࢺࣛࣉࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ᥇ࢆ᪉ぢ࡞࠺ࡼࡢࡇ
᪂ࡣ࡟ࡽࡉࠊ࠸ྜᗘࡢᢥ㑅ᤞྲྀࡿࡅ࠾࡟ရసᮇᚋࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀ
࡛ࡢࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂࡜ࡇࡿࡍ࡜ᗘᑻࢆ࠘ᚊἲࠗࡀ࡝࡞ぢ▱ࡢつ
  ࠋ2 ࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡣ୰⏣࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ
ࡍᙜጇࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣⅬど࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡼ࡟୰⏣
஦ࡿ࠶࡛ရస࡞ⓗ⤊᭱ࡢᙼࡣ࠘ᚊἲࠗࡢࣥࢺࣛࣉࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ
࠸࡚ࢀࡉᨺ㛤ࡽ࠿࠸ၥ࡞ⓗグ௦ᖺࠊ࠼ࡺࡿ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜ࡰ࡯ࡀᐇ
࡜Ⅼ㉳ࡢື୙ࢆရసࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡀ୰⏣࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ
                                                                 
  ࠋ 㡫 0 1 ࠘ࠊ ࣥࢺ ࣛࣉ ࠗ) 9 89 1 ( 㑻ኴ ▱⨾୰ ⏣  1
  ࠋ 㡫 0 1 ࠊ) 98 9 1 ( ୰ ⏣  2
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ࡋ࡚ࣉࣛࢺࣥᛮ᝿ࡢ඲యീࢆ᥎ࡋ㔞ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࡇ࠿
ࡽ㌿ࡌࠊᮏ◊✲ࡀ┤㠃ࡍࡿၥ࠸ࡶ⏣୰ࡢᛮ⣴࡟ೌ࠺ᙧ࡛ゎỴࡀᅗ
ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡘࡲࡾࠊࡶࡣࡸࡑࡇ࠿ࡽᚋ௦ࢆぢࡿᚲせࡢ
࡞࠸ࢹ࢝ࣝࢺࡢసရࢆᙼࡢᛮ᝿ⓗ฿㐩Ⅼ࡜ᤊ࠼ࠊࡑࡇ࠿ࡽすᬺࢆ
㐳⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮏ❶࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢㄞゎ⠊ᅖࢆ
Ỵᐃࡍࡿ⟇࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣㄞゎ⠊ᅖࡢ☜ᐃ࡟ᑐࡍࡿ᪉ἲㄽⓗ࡞ヨ
ࡳ࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢጇᙜᛶࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ 1ࠋࡲࡓయ⫱
ဴᏛ࡛ࡣࡍ࡛࡟๓ฟࡢᮌᗞࡀྠࡌ᪉ἲㄽࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾࠊ᪉ἲㄽ࡜
ࡋ࡚ࡢጇᙜᛶࡶ୍ᛂࡢホ౯ࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪉⟇ࡢࡶ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ࡬ྥࡅࡓᛮ⣴ࡢ
⪃ᐹ⠊ᅖ≉ᐃ࡬ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡀࡑࢀ௨ୖኚ໬ࡋ࡞࠸ᆅⅬ࡜ࡣ࡝ࡇ࡟
࠶ࡓࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゎ⟅࡜ࡋ࡚᭱ࡶ☜ᐇ࡜┳೴ࡉࢀ࠺ࡿࡢࡣࠊᙼ
ࡀἐࡍࡿ 1650 ᖺࢆ㉳Ⅼ࡜ࡍࡿ⟇࡛࠶ࡿࠋᙼࡣ᭱ᬌᖺ࡟ࢫ࢙࣮࢘
ࢹࣥ࡟ᣍ⪸ࡉࢀ⯙㋃๻ࢆసᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ 2ࠊࡇࡢ
సရࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊᙧ⪋ୖᏛࡸ⮬↛ဴᏛ࡜࠸ࡗࡓయ⣔ⓗᛮ᝿ࡢᵓ⠏
ࢆぢࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮍ᏶ࡢⴭసࠗ᥈ồ࠘ࡣࠊ Cassi rer
ࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࢆᣍ࠸ࡓࢡࣜࢫࢸ࢕࣮
ࢼዪ⋤ࡢࡓࡵࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ᙜヱⴭసࡀᇳ➹ࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡀ
࠶ࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢఏグ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡲ࡛Ỵᐃ∧࡜ࡢホ౯ࢆ
                                                                 
1  ࡇ ࡢ ᪉ ἲㄽ ࡣ ᮌᗞ ( 2 00 6 )ࡶ ⪃ ᐹࢆ 㛤 ጞ ࡍࡿᆅ Ⅼ ࡢ 㑅 ᐃ࡟ ࠾ ࠸࡚⏝ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ
ᮌ ᮧ ( 2 0 07 )ࡀ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᢈ ุ ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ⏣ ୰ ࡢ ᪉ ἲ ࢆ ᙉ ㄪ
ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡼ ࡗ࡚ ࣉࣛ ࢺ ࣥ ᑐ ヰ ⠍ ࡟ᗈ ࡀࡿ ⊂ ≉ ࡢ ゎ 㔘 ✵㛫 ࢆ⊃ ࡵ ࠊ ၥ ࠸ ࡢ
Ⓨ ⏕ ࢆ ᢚ Ṇ ࡍ ࡿࢻ ࢢ࣐ ࢸ ࢕ ࢵ ࢡ ࡞ ゎ㔘 ࡟㝗 ࡿ ༴ 㝤 ࢆ Ꮞ ࡴ࡜ ᮌᮧ ࡣ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸
ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ࣉ ࣛ ࢺࣥ ࡢึ ᮇ ࠾ ࡼ ࡧ ୰ ᮇࡢ సရ ࡟ ࡣ ࠗ ἲ ᚊ ࠘ࡢ ゝㄝ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ඲
㠃 ⓗ࡟ ⿬௜ ࡅࡿ ࡇ࡜ࡀ ᅔ㞴 ࡞⟠ ᡤࡀ ぢࡽࢀ ࠗࠊ ἲᚊ ࠘࠿ ࡽ㐳 ⾜ࡍ ࡿࡇ ࡜࡟ ࡼ
ࡗ ࡚ ࡣ ᮌ ᗞ ࡢ ⾜࠺ య⣔ ⓗ ⪃ ᐹ ࡀ ጇ ᙜࡋ ࠺ࡿ ࠿ ␲ ࢃ ࡋ ࠸ ࡜ࡍ ࡿᢈ ุ ࡀ ྠ ࡌ ࡃ
ᮌ ᮧ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⾜ࢃ ࢀ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᮌ ᮧ ࡢᢈ ุ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ࡣ ࠊ ᙼࡢ ㏙࡭ ࡿ ࠕ ⊂ ≉ ࡢ
ゎ 㔘 ✵ 㛫 ࠖ ࠾ ࡼࡧ ࠕၥ ࠸ ࡢ Ⓨ ⏕ ࢆ ᢚṆ ࡍࡿ ࢻ ࢢ ࣐ ࢸ ࢕ ࢵࢡ ࡞ゎ 㔘 ࠖ ࡢ ព ࿡
ෆ ᐜ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㆟ㄽ ࡀᚲ せ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋࡲ ࡓᮏ ◊ ✲ ࡢ ሙ ྜ ࠊ⏣ ୰ࡢ ᪉ ἲ ࢆ ⪃ ᐹ
᪉ ἲ ࡜ ࡋ ࡚ ⏝ ࠸ࡿ ࡜࠸ ࠺ ࡼ ࡾ ࡣ ࠊ ㄞゎ ࡢᑐ ㇟ ࡸ ❧ ㄽ ࡢ ㉳Ⅼ ࢆ᥈ ࡍ ࡓ ࡵ ࡟ ᙼ
ࡢ ㆟ ㄽ ࢆ ཧ ↷ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ᮏ ㄽ࡛ ࡶ㏙ ࡭ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ ๓ ᮇ ୰ ᮇ
ࡢ ᛮ ᝿ ࡣ ᬌ ᖺ ࡟㞟 ⣙࡛ ࡁ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࢸ࢟ ࢫࢺ ࠿ ࡽ ࡶ ☜ ㄆ ྍ⬟ ࡛࠶ ࡿ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀ
ࡗ ࡚ࠊ ᮌᮧ ࡢᢈ ุࡣᮏ ◊✲ ࡟࠾ ࠸࡚ ࡣጇᙜ ࡋ࡞ ࠸࡜ ゝ࠼ ࡿࠋ  
2  㑥 ヂࠗ ࢹ ࢝ࣝ ࢺⴭ స㞟 ➨࠘ 4 ᕳ ᡤ཰ ࡢࠗ ᖹ࿴ ࡢゼ ࢀ La  na i s sa nce  d e  l a  p a ix࠘
㸦 ⯙㋃ ๻ 㸧ࢆ ᣦࡍ ࠋࡋ࠿ ࡋࡇ ࡢస ရࡣ ◊✲ࡀ ❧ࡕ 㐜ࢀ ࠊCa mb r id g e  Uni ve r s i t y  
P r e ss ࠿ ࡽ Ⓨ⾜ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿⱥ ヂ∧ ࡟ࡶ ᮍ཰㘓 ࡛࠶ ࡿࠋ௚ ᪉ࠊࣟࢹ࢕ ࢫ㸻 ࣦࣞ
࢕ ࢫ ( 1 99 9 /1 9 98 )࡟ ࠾࠸ ࡚ ࡣ ෆᐜ ࡢ ᱾ᴫ ࡀ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ࡚ ࠸ ࡿࡶ ࡢࡢ ࠊ ㋃ ࡳ㎸ ࢇ
ࡔ ⪃ ᐹ ࡣ ࡞ ࡉ ࢀ࡚ ࠸࡞ ࠸ ࠋ ࡲ ࡓ ࢃ ࡀᅜ ࡛ࡶ ◊ ✲ ࡣ 㐍 ࡵ ࡽࢀ ࡚࠾ ࡽ ࡎ ࠊ ⌧ ᅾ
ࡢ ࢹ࢝ ࣝࢺ ◊✲ ࡟࠾࠸ ࡚ࡣ ᮍ㋃ ࡢ㡿 ᇦ࡛࠶ ࡿࠋ  
3  Cass i r e r ( 2 0 0 5 ) ,  S .9 9 ff .  ᙼ ࡣ ࡇࡢ ⴭస ࡀᑐヰ ࡜࠸ ࠺ᩍ ⫱ⓗ ࡞せ⣲ ࢆྵ ࡳᣢ
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ᚓࡿࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫࡢ⪃ド࡟࠾࠸࡚ࡶᙼࡢゎ㔘ࡣ᥇⏝ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ 1ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢᮍ᏶ⴭస࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏆ᖺࠗࠊ ᗎㄝ࠘௨๓ࡢస
࡜ࡉࢀࡿゎ㔘ࡶᥦฟࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊࠕᇳ➹ᖺ௦୙ᐃࠖ࡜ࡋ࡚⌧ᅾࡶ
㆟ㄽࡢྈ୰࡟࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᙜヱసရ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ⓗ⤊╔
Ⅼࢆ⨨ࡃጼໃ࡟ࡣៅ㔜࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡇࡢసရ࡟ࡣࡑ
ࡶࡑࡶ⏕≀Ꮫⓗ࡞グ㏙ࡀṤ࡝ྵࡲࢀ࡞࠸௨ୖࠊᮏ◊✲ࡢ⪃ᐹᑐ㇟
࡟ྵࡲࢀᚓ࡞࠸࡜ࡢᢈุࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ≧ἣࡀ௨ୖࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿ
࡜ࡍࢀࡤࠊᮏ◊✲ࡀ┠ࢆྥࡅࡿࡢࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢ་Ꮫⓗ㛵
ᚰࢆ᫂░࡟♧ࡋ࠼ࡓⴭస࡛࠶ࡿࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ
సရ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣጇᙜᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ࡜
࠸࠺ࡢࡶࠊࡇࡢసရ࡟グࡉࢀࡓᛮ᝿ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ᭱⤊฿㐩Ⅼ
࡜ࡋ࡚┠ࡉࢀࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᙼࡢ་Ꮫⓗ࡞ᛮ᝿ࡀ㇏ᐩ࡟┳࡚ྲྀࢀ
ࡿⴭస࡜ࡋ࡚ࡶ୺ᙇྍ⬟ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢసရࡣࢹ࢝ࣝ
ࢺࡀ᪥ᖖୡ⏺࡟⏕ࡁࡿே㛫Ꮡᅾࡢ࠶ࡾࡉࡲ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓⴭస
࡛࠶ࡾࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࠕே㛫Ꮫࠖⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿ࡜࠸࠺
ᮏ◊✲ࡢ๓ᥦ࡟ࡶ㐺࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟グࡉࢀ
ࡓᛮ᝿ࢆࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢ⤊╔Ⅼ࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡇࢀࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ㄞゎ
⠊ᅖࢆᐃࡵࡿసᴗ࡟╔ᡭࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆဴᏛయ⣔࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿሙྜࠊぢⴠ࡜ࡋ
                                                                                                                                                                                      
ࡘ ࡇ ࡜ ࠊ ࠾ ࡼ ࡧࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ᙧ ⪋ ୖ Ꮫࡀ ⡆␎ ࠿ ࡘ ⢭ ☜ ࡟ ᥥ෗ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜
ࢆ ㋃ࡲ ࠼ ࠊḟ ࡢࡼ ࠺࡟᥎ ᐃࡍ ࡿ ࠋࠕ ಶே ⓗ࡞ᩍ ᤵࢆ ⿵᏶ ࡋ ࠊ࠶ ࡿ࠸ࡣ ṇ࡟ ࡑ
ࡢ ᩍ ᤵ ࡢ ࡓ ࡵ ࡢィ ⏬ࢆ ᴫ ␎ ⓗ ࡟ ♧ ࡍ࠿ ࡶࡋ ࢀ ࡞ ࠸ ࠗ ᥈ ồ࠘ ࡀࠊ ࢡ ࣜ ࢫ ࢸ ࢕
࣮ ࢼ ⏝ ࡢ ධ 㛛 ᭩࡜ ࡋ࡚ ᣦ ᐃ ࡉ ࢀ ࡓ ࡜௬ ᐃࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ チ ࡉࢀ ࡞࠸ ࡔ ࢁ ࠺ ࠿ 㸽
ࡶ ࡋ ࡇ ࡢ ௬ ᐃ ࢆ᫝ ࡜ࡍ ࢀ ࡤ ࠊ ࡑ ࡢ ᫬ࡇ ࡢⴭ స ࡢ ෆ ᐜ ࡍ ࡭࡚ ࡣᡈ ࡿ ඲ ࡃ ᪂ ࡓ
࡞ ග ࡢ ୗ ࡬ ື ࡃࠋ ࡑࡋ ࡚ ࡑ ࡢ ୖ ࡛ ࢃࢀ ࢃࢀ ࡣ ࡲ ࡓ ࠊ ࡞ ࡐከ ࡃࡢ ⣽ ┠ ࡟ ࠾ ࠸
࡚ ࡑ ࠺ ࡛ ࠶ ࡿ ࡼ࠺ ࡟ࠊ ࡇ ࡢ స ရ ࡀ ࡑࡢ ඲య ࡢ ㄪ ࿴ ࡟ ࠾ ࠸࡚ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ௚ ࡢ
ࡍ ࡭ ࡚ ࡢ ⴭ స ࡜༊ ูࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࠿ ࢆ ⌮ゎ ࡍࡿ ࠋ ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡣࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡀ ࡇ ࡇ ࡛
༢ ࡟ ဴ Ꮫ ⪅ ࡜ ࡋ ࡚ ࡢ ࡳ ࡞ ࡽ ࡎ ࠊ ᩍ ⫱ ⪅ ࡜ ࡋ ࡚ ㄒ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᢕ ᥱ ࡍ ࡿ ࡢ ࡛ ࠶
ࡿ ࠖࠋ㸦ᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ㸹Dür f en  wi r  n i c h t  an ne h me n ,  d aß  ≫ d ie  Reche r c he  d e  l a  vé r i t é
≪ a l s  E in f u hr un gs sc hr i f t  fü r  C hr i s t i na  b e s t i m mt  wa r,  d i e  d en  p e rsö n l i c he n  
Unte r r i c h t  e rgä nze n  o d e r  d en  P lan  f ü r  eb end ie sen  Un te r r i ch t  s k i zz i e r en  so l l t e ?  
M ache n  wi r  d i e se  An n ah me ,  d ann  r ück t  d e r  ge sa mt e  I nha l t  d e r  Sch r i f t  i n  e in  
ga nz  ne ues  L ic h t -  u nd  d ann  b egr e i fe n  wi r  auc h ,  d aß  und  wa r u m s i e  s i ch  in  i h r e r  
Gesa mt ha l t u ng ,  wie  i n  v i e l e n  E i nze l he i t en ,  vo n  a l l e n  a nd e r en  Schr i f t e n  
Desca r t e s ’ un te r sc he id e t .  Wi r  b egr e i fen ,  d a ß  Desca r t e s  h i e r  n i c h t  nur  a l s  
P h i lo so p h ,  so nd e r n  a l s  P äd ago ge  sp r i c h t .㸧 .  
1  ࣟ ࢹ࢕ࢫ 㸻ࣞ ࣦ࢕ ࢫ (1 9 9 9 /1 99 8 )ࠊ 3 0 1 㡫ࠋ  
2  ࡇ ࡢ స ရ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᇳ ➹ ᖺ ௦ ࡛ ㆟ ㄽ ࡀ ⌧ ᅾ ࡲ ࡛ ⥅ ⥆ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ᒣ ⏣
( 2 0 0 9 )ࡢ ᣦ ᦬ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ᭱ ㏆ ࡛ ࡣ ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ௨ ๓ ࡟ ᇳ ➹ ࡉ ࢀ ࡓ ࡜ ࡢ ゎ 㔘 ࡶ ⌧
ࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ᮏ◊ ✲࡛ࡣ ࡦ࡜ ࡲࡎ ྂ඾ ⓗ࡜ࡉ ࢀ ࡿ Cass i r e r ࡢ ゎ 㔘 ࠾ࡼ ࡧୖ グ
ࣟ ࢹ࢕ ࢫ㸻 ࣦࣞ ࢕ࢫ࡟ ࡼࡿ ⪃ド ࡟౫ ᣐࡍࡿ ࠋ  
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࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ⴭసࡣࠊᙼࡀ⮬ࡽࡢᛮ᝿ࡢࡍ࡭࡚ࢆὀධࡋࡓసရ࡛
࠶ࡿࠗཎ⌮࡛࠘࠶ࡿࠋࡇࡢⴭస࡟ࡣ➨୍㒊ࡢᙧ⪋ୖᏛ࠾ࡼࡧ➨஧
㒊ࡢ⮬↛ဴᏛ࡟㛵ࢃࡿᇶ♏ⓗ▱ぢࢆࡣࡌࡵࠊ➨୕㒊ࡢᏱᐂㄽࡑࡋ
࡚➨ᅄ㒊ࡢᆅ⌫≀⌮࡜ᮎᑿࡢឤぬㄽ࡞࡝ᩥࠊ Ꮠ㏻ࡾ᳃⨶୓㇟ࡀᙼ
ࡢᛮ⣴࡟ᇶ࡙ࡁᒎ㛤ࡉࢀࡿⴭస࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡢဴᏛయ⣔ࢆಠ▔ࡍ
ࡿ࡟ࡣዲ㐺࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿ࡢ㐍ᒎ࡜࠸࠺どⅬ
࠿ࡽぢࢀࡤࠊࡇࡢⴭసࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓᚋࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀࡇࡢ᭩࡟グࡉ
ࢀࡓㅖ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᛮ⣴ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡍࡿ᥎ ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢドᕥ࡜ࡋ࡚ᮏ◊✲ࡀᚋ࡟ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡢ 1648 ᖺ࡟࠾ࡅ
ࡿⴭసࠗேయࡢグ㏙࠘࡟ࡣࠗཎ⌮࠘࡬ࡢゝཬࡀぢࡽࢀࡿ࡞࡝ 1ࠊ
ࡇࡢⴭసࡢᙳ㡪ୗ࡟㆟ㄽࡢ⤌ࡲࢀࡓㅖ⟠ᡤࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛
ࡇࡢࠗཎ⌮࠘ࡢไసᖺ௦࠾ࡼࡧⓎ⾲ᖺࡶࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡀ⪃ᐹᑐ㇟
ࢆ㝈ᐃࡍࡿ㝿࡟᭷┈࡞♧၀ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢⴭసࡣ 1644 ᖺ࡟ࣛࢸࣥㄒཎ඾ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡓࡢ
ࡕ 2ࠊ1647 ᖺ࡟ࡣ௖ㄒ࡟ࡼࡿ⩻ヂࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᙜヱ
ⴭసࡢබหࡀ 1644 ᖺ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ◊✲⪅㛫࡛☜࠿ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢసရ࡬ࡢᛮ⣴ࡣ᪤࡟ฟ∧ࡢᩘᖺ๓࡟ᙧ
ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᡈࡿ᭩⡆ࡢ
୰࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ⚾ࡣࠊࡓࡸࡍࡃᩍ࠼ࡽࢀ࠺ࡿ㡰ᗎ࡟࠾࠸࡚⮬ࡽ
ࡢဴᏛࢆᇳ➹ࡍࡿࡢ࡟᫬ࢆ㈝ࡸࡍࡇ࡜ࢆỴពࡋࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࡑ
ࡋ࡚⚾ࡀ┠ୗసᡂࡋ࡚࠸ࡿ➨୍㒊ࡣࠊ௨ୗࡢㅖⅬࢆ㝖࠸࡚㈗᪉
ࡀ࠾ᣢࡕࡢࠗ┬ᐹ࠘࡜Ṥ࡝ྠࡌㅖࠎࡢ஦᯶ࢆྵࡳࡲࡍ cont ient  
quasi  les  mesmes  choses  que les  Medi tat ions  que vous avezࠋࡑࡢ
౛እ࡜ࡣࠊࡇࡢ➨୍㒊ࡀ᏶඲࡟␗࡞ࡿ᭩ᘧ࡛࠶ࡿ est  ent i rement  
d’autre  s t i le ࡇ࡜ࠊࡑࡋ୍࡚᪉࡛ヲ⣽࡟᭩࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡀ௚᪉࡛
ࡣ୍ᒙ⡆␎࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ plus  abregé ࡇ࡜࡛ࡍ 3ࠋ  
                                                                 
1  AT.XI .2 47 -2 4 8 ,2 55 ࠾ࡼ ࡧ 2 7 5 ࡟ ࡣࠗ ཎ⌮ p r inc ip e࠘ ࡢ ྡ ࡀ┤᥋࡟ ゝཬ ࡉ
ࢀ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢᬌ ᖺ࡟ ᇳ ➹ ࡉ ࢀ ࡓ ࠗグ ㏙࠘ ࡀ ࠗ ཎ ⌮ ࠘ ࡢᙳ 㡪ࢆ ཷ ࡅ ࡓ స ရ
࡛ ࠶ࡿ ࡇ࡜ ࡀࢃ ࠿ࡿࠋ  
2  ࡇ ࡢ ⴭ స ࡢ ฟ ∧ ࡟ ಀ ࡿ ᖺ ௦ グ ⓗ ࡞ ≉ ᐃ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ࣟ ࢹ ࢕ ࢫ 㸻 ࣞ ࣦ ࢕ ࢫ
( 1 9 9 9 /19 9 8 )ࡢ⪃ ド ࡟ᣐ ࡿ ࠋ ᙼዪ ࡟ ࡼࢀ ࡤࠗ ཎ ⌮ ࠘ึ ∧ ࡢ༳ ๅࡀ ᏶ ஢ ࡋࡓ ࡢ
ࡣ 1 6 44 ᖺ 7 ᭶ 1 0 ᪥࡛࠶ ࡿ ࠋࡲ ࡓ 1 6 47 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥ ࢚ࣜ ࢨ࣋ ࢺᐄ᭩ ⡆ ( AT.V.6 0 )
࡟ ࡣ ࠗࠊ ཎ⌮ ࠘௖ヂ ∧ࡢ ༳ๅ ࡀ᏶ ஢ࡋ ࡓ᪨ࢆ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀ㏙ ࡭ࡿ࡞ ࡝ ࠊࡇ ࡢᖺ
࡟ ௖ヂ ∧ࡢ ᏶ᡂ ࡋࡓࡇ ࡜ࡀ ☜ㄆ ࡛ࡁ ࡿࠋ  
3  1 6 4 0 ᖺ 1 2 ᭶ 3 1 ᪥௜ ࡅ࣓ ࣝࢭ ࣥࢾ ᐄ᭩⡆ ( AT. I I I . 2 7 6)㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 J ’a i  
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 ୖࡢグ㏙࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ1640 ᖺࡈࢁ࡟ࡣ᪤࡟ᙼࡀࠗཎ⌮࠘
ࡢᵓ᝿ࢆ⦎ࡾࠊෆᐜࡢヲ⣽ࢆᅛࡵ࡚࠸ࡓ࡜ࡢᛮᝨࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡣ୺ⴭ࡛࠶ࡿࠗ┬ᐹ࠘ࡢ〇స᫬ᮇ࡜ࡶ㔜࡞ࡾࠊ
ࡑࡢゝཬࡣḟࡢᣦ᦬࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ  
 
  ⚾ࡣ┠ୗ࠶ࡿㄽᩥ un Discours ࡀᡭ୰࡟࠶ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࡇ࡛
⚾ࡣ௨๓ࡇࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸ࡓ஦᯶ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ດ
ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢㄽᩥࡣ༳ๅ࡟ࡋ࡚ 5,6 ᯛ࡛ࡋ࠿࠶ࡾࡲ
ࡏࢇࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣᙧ⪋ୖᏛࡢ኱㒊ศ une bonne part ie  de la  
Metaphysique ࢆྵࡴ࡛࠶ࢁ࠺࡜ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍ 1ࠋ  
 
 ୖグࡢᘬ⏝ࡢࡍࡄ࠶࡜࡟ࡣࠊᏛ⪅ࡓࡕ࡬ࡢཎ✏㏦௜ィ⏬ࡀᚋ࡟
ࠗ┬ᐹ࠘ᮏ⦅࡬௜ࡉࢀࡓࠗ཯ㄽ࡜⟅ᘚ࠘࡜࡞ࡿࡀࠊ࡜ࡶ࠶ࢀࠗ┬
ᐹ࠘࡜ࠗཎ⌮࠘࡜࠸࠺୧ⴭసࡀ㠀ᖖ࡟㏆ࡋ࠸᫬ᮇ࡟࡯ࡰྠࡌ఩⨨
࡙ࡅ࡟ࡼࡗ࡚〇సࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 2ࠋࡑࡋ࡚୧⪅ࡣෆᐜ
ࡢᚤ⣽࡞㐪࠸ࡇࡑ࠶ࢀࠊᴫ␎࡞ࡽࡧ࡟୺ᙇෆᐜࡣᙧ⪋ୖᏛ࡟㛵ࡋ
࡚㠀ᖖ࡞㢮ఝࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞཮᪉ࡢⴭస࡟࠾ࡅࡿᛮ⣴
ࡢぶ㏆ᛶࢆㄽᣐ࡜ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢ࡞࠿࡟ࡣࠗࠊ ┬ᐹ ࡢ࠘ಶࠎ
                                                                                                                                                                                      
r e so lu  d ’e mp lo ye r  à  é c r i r e  ma  P h i lo so p h ie  e n  t e l  o rd r e  q u ’e l l e  p u i s se  a i sé me n t  
e s t r e  en se i gné e .  E t  l a  p r e miè r e  p a r t i e ,  q ue  j e  fa i s  ma in t ena n t ,  co n t i e n t  q uas i  l e s  
mes me s  cho s e s  q ue  l e s  M ed i t a t i o n s  q ue  vo us  a vez ,  s i no n  q u ’e l l e  e s t  e n t i r e me nt  
d ’au t r e  s t i l e ,  & q ue  c e  q u i  e s t  mi s  e n  l ’ u n  to u t  a u  lo n g ,  e s t  p l us  ab r egé  e n  
l ’a u t r e ,… .㸧ࠋ  
1  1 6 3 9 ᖺ 11 ᭶ 1 3 ᪥௜ ࡅ࣓ ࣝࢭ ࣥࢾ ᐄ᭩⡆ ( AT. I I .6 2 2 )ࠋ㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 J ’a i  
ma i n t e na n t  en t r e  l e s  ma in s  un  D i sco ur s ,  o ù  j e  t a sche  d ’ec l a i r c i r  c e  q ue  j ’a y  
éc r i t  c i -d ev an t  su r  c e  s u j e t ;  i l  ne  se r a  q ue  d e  c inq  o u  s i x  fe ü i l l e s  d ’ i m p r e ss io n ;  
ma i s  j ’ e sp e r e  q u ’ i l  co n t i end r a  u ne  b o n ne  p a r t i e  d e  l a  M e tap h ys iq ue .㸧 ࡞ ࠾ 1 64 0
ᖺ 7 ᭶ 3 0 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝࢭ ࣥࢾ ᐄ᭩ ⡆ ( AT. I I I . 12 6 )࡛ࡣࠕ⚾ ࡢᙧ ⪋ୖᏛ ࡟㛵 ࡍࡿ
஬ ࠊ භ ᯛ ࡢ ᑠ ㄽᩥ ࡣࠊ ࡞ ࡿ ࡯ ࡝ ࡜ ࠺ࡢ ๓࡟ ‽ ഛ ࡛ ࡁ ࡚ ࠸ࡿ ࡢ࡛ ࡍ ࡀ ࠊ ࡋ ࠿
ࡋ ᮍࡔ ༳ๅ ࡛ࡁ ࡚࠸ࡲ ࡏࢇ ࠖࠋ㸦 ᣋヂ ࠊཎᩥ 㸹 J e  n ’a y  p a s  e nco r e  fa i t  i mp r i me  
mes  c i nq  o u  s i x  fe ü i l l e s  d e  M e tap h ys iq ue ,  q uo y q u ’e l l e  so i e n t  p r e s t e s  i l  y  a  
l o ng - t e mp s㸧࡜ ࡢグ ㏙ࡀ ぢࡽ ࢀࠊࡑࡢ ពᅗ ࡜ࡋ ࡚ࠊ᐀ᩍ ᙜᒁ ࡢᢎ ㄆࢆ ᮇࡍ ࡇ
࡜ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡇ ࡇ ࠿ ࡽ ࡶ ௨ୗ ࡢὀ 㔘 ࡟ ㏙ ࡭ ࡿ ᒣ⏣ ࡢ⪃ ド ࡀ ⿬ ௜ ࡅ
ࡽ ࢀࡿ ࠋ  
2  ࠗ ┬ ᐹ ࡢ࠘ᇳ ➹᫬ ᮇ࡟ࡘ ࠸࡚ ḟࡢ ゎ㔘 ࡀᒣ⏣ ( 2 0 09 )࡟ࡼ ࡗ࡚⾜ ࢃࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋ
ࡲ ࡎࠗ ཯ㄽ ࡜⟅ ᘚ࠘ࢆྵ ࡴࠗ ┬ᐹ࠘ࡢฟ ∧ࡣ 1 6 41 ᖺ 8 ᭶࡛ ࠶ࡿࡀ ࠊࡑ ࡢᮏ
ᩥ ࡀ᏶ ᡂࡋ ࡓࡢ ࡣࡶࡗ ࡜᪩ ࡃ 16 4 0 ᖺ 4 ᭶࡛ ࠶ࡿ ࡜ࡍ ࡿࠋ௚᪉ ࡛ᮏ ㄽ࡛ ࡶᘬ
⏝ ࡋࡓ 1 6 39 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥ ࡢ࣓ ࣝࢭࣥ ࢾᐄ ึ᭩ ⡆ ( AT. I I . 6 22 )࠿ࡽ ࡍࢀ ࡤ ࠊࡑ
ࡢ ๓ᖺ ࡢ෤ ࡟ࡣࠕᙧ⪋ ୖᏛ ࡢ኱ 㒊ศ ࠖࡀ᏶ ᡂぢ ㎸ࡳ ࡛࠶ ࡾ ࠗࠊ ┬ ᐹ࠘ࡢ㦵 ⤌
ࡳ ࡀ࡯ ࡰฟ ᮶࡚ ࠸ࡓ࡜ ᥎ᐃ ྍ⬟ ࡛࠶ ࡿࠋࡘ ࡲ ࡾ 16 3 9 ᖺ࠿ ࡽ 1 64 0 ᖺ ࡟࠿ ࡅ
࡚ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᛮ᝿ࡣ ࡯ࡰ ☜ᐃ ࡉࢀ ࡚࠸ࡓ ࡜ࡍ ࡿぢ ᪉ࡀ ྍ⬟࡛ ࠶ࢁ ࠺ࠋ  
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ࡢෆᐜࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࠗཎ⌮࠘ࢆ᥼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ
ゎ㔘ࢆ᥇ࡿ⪅ࡶ࠸ࡿ 1ࠋ௬࡟ࡇࡢゎ㔘࡟ᚑ࠺࡞ࡽࡤࠗࠊ ┬ᐹ࠘ࡢᙧ
⪋ୖᏛ࡜ࠗཎ⌮࠘ࡢࡑࢀࡣ࡯ࡰྠෆᐜ࡜ぢ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞ࡃࠊඛ࡟
ゐࢀࡓࠗグ㏙࠘࡜ࠗཎ⌮࠘ࡢ㛵ಀᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᑡ࡞ࡃ࡜
ࡶḟࡢࡇ࡜ࡣゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊୖグࡢࠗ┬ᐹ࠘࡜ࠗཎ⌮࠘
ࡀᵓ᝿࡞࠸ࡋᇳ➹ࡉࢀࡓ 1639 ᖺࡈࢁ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺࡢἐࡍࡿ 1650
ᖺࡲ࡛ࡢ࠶࠸ࡔ࡟኱ࡁ࡞ᛮ᝿ⓗኚ໬ࡣぢࡽࢀࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡢ
༑ᖺᙉࢆ୍ࡘࡢᛮ᝿ᅪ࡜ぢ࡞ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᮏ❶ࡢ⪃ᐹ⠊ᅖ࡜ᣦᐃ
ࡋ࡚Ⰻ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭ࡟࠾ࡅࡿᛮ᝿
ⓗ㞟⣙ࡀࠗཎ⌮࠘ࡢᵓ᝿௨㝆࡟ᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜ぢ࡞ࡍゎ㔘࡛࠶
ࡿࠋ  
௚᪉ࠊ 1649 ᖺ࡟බหࡉࢀࡓࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪤࡟ 1645
ᖺ࡟〇సࢆ㛤ጞࡋࡓ᪨ࡀ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆࡟࡚බ⾲ࡉࢀࠊ౛࠼ࡤ
ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ㏆ࡈࢁ⚾ࡣࠊࡑࡢᮏᛶ leur  nature ࢆࡶࡗ࡜ヲࡋࡃྫྷ࿡ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ᝟ᛕࡢᩘ࡜㡰ᗎࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ
୺㢟࡟㛵ࡋ࡚Ẋୗ࡟ᩒ࠼࡚࠾ᡭ⣬ࡍࡿ࡯࡝࡟ࡣࠊ⚾ࡢ⪃࠼ࡣࡲ
ࡔ༑ศᩚ⌮࡛ࡁ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ᪩ࡃࠊᚲࡎࡑࢀࢆ
ᯝࡓࡍᡤᏑ࡛ࡍ 3ࠋ  
 
ୖグࡢᘬ⏝㒊࡛ࡣࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟⤖ᐇࡍࡿㅖ᝟ᛕ࡬ࡢᛮ⣴ࡀ㐍
⾜ࡋ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⣽㒊ࡢᚤㄪᩚࢆ⤒࡞ࡀ
ࡽࡶࡑࡢ୺せᏛㄝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ኱ࡁ࡞ኚ᭦↓ࡃබห࡬࡜⮳ࡗ࡚࠸
ࡿ 5ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ᝟ᛕࡢ㛵ಀࡍࡿே㛫ࡢ⏕⌮Ꮫⓗ࡞ഃ㠃࡟ࡘ࠸
                                                                 
1  ᑠ ᯘ ( 1 9 95 )ࠊ 7 2 㡫 ࠋ  
2  1 6 4 8 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥௜ ࡅ࢔ ࣝࣀ ࣮ᐄ ᭩⡆ 㸦 AT.V.1 9 2 ௨ ୗ㸧 ࡟࠾ ࠸࡚ࡣ ࠕᣢ ⥆
d ur a t ioࠖࡸࠕ ᫬㛫 t emp usࠖࡢ ᴫ ᛕ ࢆࡵ ࡄࡗ࡚ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀࢫ ࢥࣛဴ Ꮫࡢ ⌮ゎ
ࢆ ྰ ᐃ ࡍ ࡿ ⟠ ᡤࡀ ぢࡽ ࢀ ࡿ ࡀ ࠊ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡀ ⮬ ㄝ ࡢ ᰿ ᣐ ࡜ࡋ ࡚᥇ ⏝ ࡍ ࡿ ࡢ ࡣ
ࠗ ཎ⌮ ࠘ࡢグ ㏙࡛ ࠶ࡿ ( AT.V.1 9 3 )ࠋࡲ ࡓ ࠊᮏㄽ ࡛ࡶ ゐࢀ ࡿ✵ ⹫ࡢྰ ᐃࡶ ྠ᭩
⡆ ࡛ ⾲ ࢀ ࡿ ࡀ ࠊ✵ ⹫ࢆ ྰ ᐃ ࡍ ࡿ ᰿ ᣐࡶ ࠗཎ ⌮ ࠘ ࡢ ᙜ ヱ 㡯ࢆ ཧ↷ ࡍ ࡿ ᣦ ♧ ࡀ
࡞ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ( AT.V.1 94 )ࠋ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ᭩ ⡆ ࠿ࡽ ࠗࠊ ཎ ⌮ ࠘ ࡛᫂ ࡽ ࠿࡟ ࡉ ࢀ ࡓ ࢹ
࢝ ࣝࢺ ⮬↛ Ꮫᛮ ᝿ࡀ ࠊࡇ ࡢ᭩ ⡆ࡢ ᭩࠿ ࢀࡓ 16 4 8 ᖺࡲ ࡛ࡣᑡ ࡞ࡃ ࡜ࡶ ⥆࠸ ࡚
࠸ ࡓ࡜ ࠸࠺ ゎ㔘 ࡢጇᙜ ᛶࡀ ⿬௜ ࡅࡽ ࢀࡿࠋ  
3  AT. I V.3 3 2㸦 ᒣ⏣ ᘯ᫂ヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 60 㡫㸧 .  
4  ᒣ ⏣ ( 2 00 1 )ࡢ⪃ ド ࡛ࡣ ࠗࠊ ᝟ ᛕ ㄽ࠘ ࡢ ᭱ึࡢ ⲡ ✏ ࡀ ࢚ࣜ ࢨ ࣋ࢺ⋤ ዪ ࡟ ᒆࡅ
ࡽ ࢀࡓ ࡢࡣ 1 64 6 ᖺ 3 ᭶ 7 ᪥ ࡛࠶ ࡾࠊ ฟ∧ࡣ 1 6 49 ᖺ 11 ᭶ ࡛࠶ࡿ ࠋ  
5  1 6 46 ᖺ 5 ᭶ ࢚ࣜ ࢨ࣋ࢺ ᐄ᭩ ⡆࡟ ࠾࠸ ࡚ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ ᙜึ ᥖࡆ࡚ ࠸ࡓ ࠕ↓
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࡚ࡶࠊ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆ࡢึฟ௨㝆ࡢᛮ⣴࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆ୍
ಶࡢᛮ᝿ᅪ࡜ᤊ࠼ࡿ⪃ᐹࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ
ἐࡍࡿ 1650 ᖺ࠿ࡽ㏫⟬ࡋ࡚᭱ᚋࡢ 10 ᖺࠊࡘࡲࡾ 1640 ᖺ௨㝆࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࢆ࡯ࡰྠ➼ࡢᛮ᝿ෆᐜࢆᣢࡘ᫬ᮇ࡜ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺ
ㄞゎ࡟ᛂ⏝ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 ࡓࡔࡋࡇࡇ࡛☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ࠶ࡿ᫬Ⅼࢆቃ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢᛮ⣴࡟᫂☜࡞㌿᥮ࡀぢࡽࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡀᛮ⣴ࢆ㔜ࡡࡓ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾ⥅⥆ⓗ࡟ᛮ᝿ࡀ῝໬ࡋࡘࡘ࠶ࡗࡓ࡜ぢࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢ␃ពࢆຍ࠼ࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆ௵ពࡢ᫬ᮇ
࡛༊ษࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ௨๓ࡢᙼࡢᛮ᝿ࡀษࡾᤞ࡚ࡽࢀࠊ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚య⣔ⓗ࡟ぢࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕேయࠖ࡞ࡽࡧ࡟⏕≀Ꮫⓗ࡞ᛮ
᝿ࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡀᾋୖࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭᚋᮇࡢᛮ᝿ࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀ
௨๓ࡢᛮ᝿ࢆά࠿ࡍࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ゎ⟅ࢆᥦฟࡋࡓ࠸ࠋලయ
ⓗ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ㄽᣐ࡟ࡼࡗ࡚ୖࡢゎ⟅ࡣᥦฟྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡎࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡀ㐃⥆ⓗ࡟୍㈏ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺❧ሙ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᙼࡢḟࡢⓎゝ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⿬௜ࡅࡽࢀࡿࠋ  
 
  ⚾ࡣ௒ูࡢⴭస un autre  ecr i t ࢆᇳ➹୰࡛࠶ࡾࠊ…ࡑࢀࡣື
≀ ࡜ ே 㛫 ࡜ ࡢ ㅖ ᶵ ⬟ ࡢ グ ㏙ la  descript ion des  fonct ions  de 
l ’animal  & de l ’homme ࡛ࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ༑஧ࠊ୕ᖺ๓࡟⚾ࡀ
ୗ᭩ࡁࡋࡓࡶࡢࢆẊୗ࡟ࡣࡈぴ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣከࡃ
ࡢேࡢᡭ࡟Ώࡿ࡟࠸ࡓࡗ࡚㛫㐪ࡗ࡚᭩ࡁ෗ࡉࢀࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ⚾
ࡣࡑࢀࢆࡁࡕࢇ࡜Ύ᭩ࠊࡘࡲࡾ᭩ࡁᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᛮ
ࡗࡓ࠿ࡽ࡛ࡍࠋ⚾ࡣᑡࡋෑ㝤ࢆࡋ࡚ࠊື≀ࡀࡑࡢⓎ⏕ࡢጞࡲࡾ
࠿ ࡽ ࠸ ࠿ ࡟ ࡋ ࡚ ᙧ ᡂ ࡉ ࢀ ࡿ ࠿ ࢆ ࠊ ࡑ ࡇ ࡛ ㄝ ᫂ ࡋ ࡚ ࡳ ࡓ ࠸
vouloir  expl iquer  la  façon  dont  se  forme l ’animal  dés  le  
commencement  de son origine ࡜ࡉ࠼ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸦ࡶࡗ࡜ࡶࡑ
ࢀࡣࠊࡇࡇ୍㐌㛫࡞࠸ࡋ༑᪥௨᮶ࡢࡇ࡜࡟ࡍࡂࡲࡏࢇࡀ㸧 1ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
Ẽ ຊ l ang ue urࠖ ࢆ ឤ ᝟ ࡢ ࠺ ࡕ ࡟ ᩘ ࠼ ࡚ ࠸ ࡓ ぢ ゎ ࢆ ᧔ ᅇ ࡍ ࡿ ࡀ (AT. I V.4 1 4 )ࠊ
ࡇ ࢀ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࠗ᝟ ᛕㄽ ࠘ ࡢ ㄽ ᪨ ࠾ ࡼࡧ ᵓ㐀 ࡟ ኱ ࡁ ࡞ ᙳ 㡪ࡀ ฟࡓ ࡜ ࡣ ゝ ࠼ ࡞
࠸ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋ ࡋࡓ ࡀࡗ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡢ ࠗ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ᵓ ᝿ ࡟ᑐ ࡍࡿ ኱ ᯟ ࡶ ኚ ࢃ
ࡽ ࡞࠸ ࡜ゎ 㔘࡛ ࡁࡿࠋ  
1  AT.V.11 2 㸦 ᒣ ⏣ ᘯ ᫂ ヂ 㸧㸦 20 0 1 ࠊ 2 6 2 㡫 㸧 .  ࡞ ࠾ ࠊ Ro d i s= Le wi s ( 1 9 7 8 )  
“L i mi t a t io ns  o f  t he  mec ha n ica l  mo d e l  i n  t he  Ca r t e s i a n  co ncep t i o n  o f  t he  
o rgan i s m”ࡶ ࡲ ࡓ ࡇ ࡢ ⟠ ᡤ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࠗࠊ グ ㏙ ࠘ ࡢ ᵓ ᝿ ࡀ ࡍ ࡛ ࡟ ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ࡢ ᇳ
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ୖࡢグ㏙ࢆㄞ࡞ࡽࡤࠊ 1648 ᖺࡢⴭస࡛࠶ࡿࠗேయࡢグ㏙࠘ࡢ
ᵓ᝿ࡣࠊ᪤࡟ 12ࠊ 3 ᖺ๓࡟ጞࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺᬌᖺࡢᛮ᝿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࢹ
࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࢆࡼࡾ᪼⳹ࡉࢀࡓᙧ࡛Ữࡳྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ᭩⡆ࡢ⿬࡙ࡅࡣḟࡢ㈨ᩱ࠿ࡽࡶ☜࠿ࡵࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿࠋ  
 
  ᪤࡟༑஧ࠊ୕ᖺ๓࡟⚾ࡣேయࡶࡋࡃࡣື≀ࡢ඲ᶵ⬟ toutes  
les  fonct ions  du  corps  humain,  ou de l ’animal ,ࢆグ㏙ࡋࡲࡋࡓࡀࠊ
ࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࢆグ㍕ࡋࡓᩥ᭩ࡣ㠀ᖖ࡟⢒㞧࡛ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ
ㄞࡴࡇ࡜࡟⮬ศ⮬㌟࡛ࡉ࠼኱࠸࡟ⱞປࡋࡲࡋࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶᅄࠊ
஬ᖺ๓ 4 ou 5  ans ࡟⚾ࡣࡑࢀࢆᡈࡿ᠓ព࡟ࡋ࡚࠸ࡿ཭࡟㐲៖࡞
ࡃ㈚୚ࡋࡲࡋࡓࠋᙼࡣࡑࡢᩥ᭩ࡢ෗ࡋࢆ୍㒊సࡾࡲࡋ࡚ࠊࡑࡢ
෗ࡋࡣࡑࢀ࠿ࡽ᭦࡟⚾ࡢチྍࡢୗࠊ஧ேࡢ௚ࡢ཭ேࡢᡭ࡛」෗
ࡉࢀࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ⚾ࡣࡑࢀࡽࢆㄞࡳ㏉ࡍࡇ࡜ࡶಟṇࡍࡿࡇ࡜
ࡶࡋࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝㒊࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊ1637 ᖺ࡟ୖᱻࡉࢀࠗࡓ ᗎ
ㄝ࠘ࡼࡾ௨๓࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ グ㏙࠘࡟ࡘ࡞ࡀࡿ⣲᱌ࡀ╔ᡭࡉࢀ࡚࠸
ࡓ஦ᐇࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ᭩⡆ࡢᥦ♧࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ
࡟࠾ࡅࡿ⏕≀ᛮ᝿࡬ࡢ㛵ᚰࡢ⥅⥆ࡀ♧ࡉࢀࡿࡤ࠿ࡾ࠿ࠊᙜ᫬ࡢᛮ
⣴ࢆᬌᖺࡢⴭస࡬ά࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿጼໃࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓᮏㄽ࡛
㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠗࠊ ᗎㄝ࠘➨ 5 㒊࡟࠾ࡅࡿᚰ⮚ࡢヲ⣽࡞グ㏙ࡣࡉࡽ
࡟ ෆ ᐜ ࢆ ඘ ᐇ ࡉ ࡏ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠗ ᚰ ⮚ ࡜ ⾑ ᾮ ࡢ ື ࡁ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ Du 
movement  du Cœur & du sang࠘࠸࠺⾲㢟ࡢࡶ࡜࡟ࠗグ㏙࠘➨஧㒊
࡬෌㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ᰿ᮏࡢෆᐜࡣṤ࡝ྠෆᐜ࡛࠶ࡿ࡜
ࡢᣦ᦬ࡀࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࠿ࡽࡶ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
➹ ᫬ᮇ ࡟╔ ᡭࡉ ࢀ࡚࠸ ࡓ࡜ ࡢゎ 㔘ࢆ ♧ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
1  AT. I V.5 6 6 -5 6 7㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹 Car  i l  y  a  d e s j a  1 2  o u  1 3  ans  q ue  j ’av o i s  d e sc r i t  
t o u t e s  l e s  fo nc t io ns  d u  co r p s  h u ma in ,  o u  d e  l ’a n i ma l ,  ma i s  l e  p ap ie r  o u  j e  l e s  a y  
mi se s  e s t  s i  b r o u i l l é  q ue  j ’a u r o i s  mo y  me s me  b ea uco up  d e  p e i ne  a  l e  l i r e ;  
t o u t e fo i s  j e  ne  p ûs  m’e mp esc he r,  i l  y  a  4  o u  5  ans ,  d e  l e  p r e s t e r  a  un  imt i me  a mi ,  
l eq ue l  en  f i t  une  co p ie ,  l aq ue l l e  a  enco r e  e s t é  t r ansc r i t e  d ep u i s  p a r  d eux  a u t r e s ,  
avec  ma  p e r mi ss io n ,  m a i s  sa ns  q ue  j e  l e s  a ye  r e l euës  n y  co r r igée s .㸧 .  
2  Co t t in g ha m,  e t ,  a l  ( 2 0 0 7 /1 98 5 )  “T he  p h i lo so p h ica l  wr i t i n gs  o f  Desca r t e s  
Vo l . 1 . ”  p . 3 1 6 .   
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ຍ࠼࡚ࠊேయෆ㒊ࡢᯇᯝ⭢࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙼࡣ୍㈏ࡋ࡚ࡑࡢᏑᅾ
ࢆ୺ᙇࡍࡿࠋࡇࢀࡣ๓ᮇࡢࠗே㛫ㄽ࠘ࡸࠗᗎㄝ ࠘ࠊࡑࡋ࡚ࡶࢁࡶ
ࢁࡢ᭩⡆ࡸࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟⮳ࡿࡲ࡛ᦂࡽࡄࡇ࡜࡞ࡃࠊࡇࡢⅬ࡛ࡶᙼ
ࡢ୺ᙇࡢ୍㈏ᛶࡣ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣᦂࡿ
ࡀࡠᛮ⣴ࡢ୍㈏ᛶࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᮏ◊✲
࠿ࡽࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᥦ᱌ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ  
ඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢᛮ⣴࡟࠾࠸࡚ᚤ⣽࡞ᦂࢀࡣㄆ
ࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆ῝໬ࡍࡿᛮ᝿య⣔࡜┳೴ࡍ࡞ࡽ
ࡤࠊពᅗⓗ࡞༊ษࡾ࡙ࡅ࡟ࡼࡿ⪃ᐹ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᢈุࡣጇᙜࡋᚓ
࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᚋᮇࡢᛮ᝿࡟ࡣ๓୰ᮇࡢᛮ᝿ࡀษࢀ┠ࡢ↓࠸ᙧ
࡛ྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ஦ᐇࡣᚋᮇㅖⴭసࡢෆ࡟☜ㄆฟ᮶ࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᚋᮇⴭసࢆㄞゎࡍࡿࡇ࡜ࡣྠ᫬࡟๓୰ᮇࡢㅖⴭస
࡟ࡶ║ࢆ㓄ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆពᅗⓗ࡟ษ᩿ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࢹ࢝ࣝࢺᚋᮇࡢᛮ᝿ࡣ๓ᮇ
ᛮ᝿ࡢ⢭㘐໬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚲせࡢㄆ
ࡵࡽࢀࡿ㝈ࡾ࡛ࡣᚋᮇࡢᛮ᝿ࢆᥦ♧ࡍࡿ๓ẁ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ๓
ᮇࡢᛮ᝿ࢆᘬ⏝ࡋࠊ㆟ㄽࡢㄽ⌮ⓗ࡞⿬࡙ࡅࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓࡇࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿ࡞ࡽࡤࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘ࡢグ㏙ࢆぢࡿ࡜ࠊ
ࠗᗎㄝ࠘࠾ࡼࡧࠗᒅᢡගᏛ࠘࡟ྵࡲࢀࡿᛮ᝿ࢆỮࢇࡔᙧ࡛㆟ㄽࡀ
ᒎ㛤࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ௨ୖ࠿ࡽࠊ⤖ㄽⓗ࡟ࡣ 1640 ᖺ௨㝆ࠊࡍ࡞
ࢃࡕࢹ࢝ࣝࢺࡢἐᖺ࠿ࡽ 10 ᖺࢆ㐳ࡿ᫬ᮇࡲ࡛ࢆ୺࡞⪃ᐹ⠊ᅖ࡜
ࡋࠊࡑࢀ௨๓ࡢⴭస࡟࠾ࡅࡿㅖグ㏙ࡣࠊഐド࡞ࡽࡧ࡟ཧ↷஦㡯ࡢ
㌟ศ࡟␃ࡵࡿ㝈ࡾ࡛㝶᫬ྲྀࡾᢅ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᥦ᱌ࢆᮏ◊✲ࡣ⾜࠺ࠋ 
ࡉ࡚ࠊᮏㄽ࡬㐍ࡴ࡟࠶ࡓࡗ࡚ゎỴࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ㄢ㢟ࢆྛࠎ
✺◚ࡋ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊṧࡿ୍ࡘࡢၥ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ࡟ᑐࡍࡿᛮ᝿ࢆㄞࡳ㐍ࡵࡿ㝿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞╔
║Ⅼ࠿ࡽ࡛ㄞࡵࡤࡼ࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶ࡾࠊㄞゎࡢどⅬỴᐃ࡟
                                                                 
1  ࠗ ᝟ᛕㄽ ࠘➨ 1 㒊 12 㡯 ( AT.XI .3 3 7 )࡟ ࠾࠸࡚ ࠗࠊ ᒅ ᢡග Ꮫ࠘ ࡢグ㏙ ࡢ෌ ᥖ
ࢆ ព ࿡ ࡍ ࡿ グ ㏙ࡀ ぢࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࢀ ࡣࠗ ᒅᢡ ග Ꮫ ࠘ ⴭ స ᫬ࡢ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᛮ ᝿
ࡀ ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ࡲ࡛ ᘬࡁ ⥆ ࠸ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ࡍ ࡿぢ ᪉ ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ࢁ ࠺ࠋ ࡇ ࡢ ୺ ᙇ ࡟
㛵 ࡋ ࡚ ࡣ ࡍ ࡛ ࡟ ㇂ ᕝ (2 0 0 8 )ࡀ ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ࡢ ゎ ㄝ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ゎ
㔘 ࡜ࡋ ࡚ࡢ ጇᙜ ᛶࡀಖ ドࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡿࠋࡉࡽ ࡟ᙜ ヱࡢ ゎㄝ ࡛ࡣ ࠗࠊ Ẽ㇟Ꮫ Les  
M e teo r e s࠘ ࡟ ࡼ ࡿ Ỉ ⵨ Ẽ ࡢ ㄝ ᫂ ࡀ ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ࡟ ᙳ 㡪 ࢆ ୚ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ᣦ
᦬ ࡸ ࠗࠊ ᝟ ᛕㄽ ࠘ࡀࠗே 㛫ㄽ ࡛࠘ ᒎ㛤 ࡉࢀࡓ ⏕⌮ Ꮫ࣭་Ꮫ ࡢ▱ぢ ࡟ᇶ ♏ࢆ ⨨
ࡃ ࡜ ࡢ ゎ 㔘 ࡀ ぢࡽ ࢀࠊ ᮏ ◊ ✲ ࡢ ୺ ᙇࢆ ⿬௜ ࡅ ࡿ ඛ ⾜ ◊ ✲ࡀ ࡍ࡛ ࡟ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚
࠸ ࡿࠋ  
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㛵ࢃࡿၥ࠸ࢆ᭱ᚋ࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿ 1ࠋ  
 
 ୕  ศᯒどᗙࡢỴᐃ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ  
 ᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭᚋᮇ࡟࠾ࡅࡿླྀ㏙ࢆ୺࡞⪃ᐹࡢᑐ㇟
࡜ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡀྲྀࡾୖࡆࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭసࡣ၏୍ࡘ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ」ᩘࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⪃ᐹࡋ࡞ࡀࡽ㆟ㄽࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡺ
࠼ࠊఱࡽ࠿ࡢ╔║Ⅼࢆᤣ࠼࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞࡢసᴗ࡜
࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢸ࢟ࢫࢺࢆㄞࡳゎࡃ㝿ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽⓗ࡞どᗙࡢ
Ỵᐃࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡶࡕࢁࢇࠊᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮࡟༶ࡋ࡚㐍ࡵࡽࢀࡿࡓࡵࠊ
᜛ពⓗ࡞ᯟࢆᙜ࡚ࡣࡵ࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺⾜Ⅽࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᮏព࡟཯
ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 2ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢグࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺㄽ⌮࡟
ᚭࡍࡿᙧ࡛⪃ᐹࡢ╔║Ⅼࢆᐃࡵࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᮏ◊✲ࡣࡇࡢㄢ㢟
࡟ᑐࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ  
య⫱ဴᏛศ㔝࡟࠾࠸࡚ࠊబ⸨ࡣࠕయ⫱ ᴫࠖᛕࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㝿ࠊ
ᑐ㇟ࡢᴫᛕⓗᢕᥱࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽⓗ࡞
᪉ἲࢆ⏝࠸ࡘࡘࠕయ⫱ࠖᴫᛕࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕయ⫱ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆศᯒࡍࡿ㝿ࡢඛ㦂ⓗ࡞どᗙ࡜ࡋ࡚ࠕᡓ␎࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࠖ࠾ࡼࡧࠕᡓ⾡࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖࡢྛ༊ศࢆ⏝࠸ࡓ⪃ᐹࢆ⾜
࠺ 4ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽⓗࠖ࡞ᯟ⤌ࡳ࡜ࡣࠊゎ㔘⪅⮬㌟࡟
ෆᅾࡍࡿ୺యⓗ⿦⨨࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊほᛕ ( Idée)࡜ࡋ
࡚Ꮡᅾࡍࡿࠕᴫᛕࠖࢆศᯒᑐ㇟࡟ࠊྠࡌࡃほᛕ࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠕ࢝ࢸ
ࢦ࣮ࣜ㸦⠊␪㸧ࠖ ࢆࡶࡗ࡚ศᯒ⿦⨨࡜ࡋ࡚᥼⏝ࡍࡿ᪉⟇࡛࠶ࡿ 5ࠋ
ࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽⓗ࡞⪃ᐹࡢᯟ⤌ࡳࡣ⮬↛⛉Ꮫ࡟࠾
ࡅࡿᐇ㦂⿦⨨ࡢࡈ࡜ࡁᐈほᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ
                                                                 
1  ࡇ ࡇ ࡛ ㏙ ࡭ ࡿ ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ࡜ ࡣ బ ⸨ ࡢ ㏙ ࡭ ࡿ ࡈ ࡜ ࡃ ࠊ ᑐ ㇟ ࢆ ศ ᯒ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ
ࡢ ࠕど Ⅼ࣭ どᗙ ࠖࢆព ࿡ࡍ ࡿࠋ  
2  ࡇ ࢀ࡟㛵 ࡋࠊᮏ◊ ✲ࡣ ௒㐨 ( 2 00 4 )ࡀࢲࣥ ࢸゎ 㔘࡟ ᑐࡋ ࡚⏝ ࠸ࡓࠕព ࿡Ⓨ ぢ ࠖ
ࡢ ぢᆅ ࡟❧ ࡘ࡜ ࠸࠼ࡿ ࠋ  
3  ල య ⓗ ࡟ ࡣ య ⫱ ᴫ ᛕ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠕ 㛵 ಀ ᛶ ࠖࠕ 㔜 ᒙ ᛶ ࠖࠕ ㉸ ㉺ ᛶ ࠖ ࡢ ྛ ど Ⅼ ࠿
ࡽ య⫱ ࢆᴫ ᛕⓗ ࡟⪃ᐹ ࡍࡿ ㆟ㄽ ࡛࠶ ࡿࠋ  
4  ࡇ ࡇ ࡛ ゝ ࠺ ࠕ ᡓ ␎ ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ࠖ ࡜ ࡣ బ ⸨ ࡢ ᐃ ⩏ ࡟ ᚑ ࠸ ࠊ ᴫ ᛕ ศ ᯒ ࢆ ヨ ࡳ
ࡿ 㝿 ࡢ ᭱ ࡶ ᇶ ᮏ࡜ ࡞ࡿ ኱ ᯟ ࡛ ࡢ ࢝ ࢸࢦ ࣮ࣜ ࢆ ᣦ ࡋ ࠊ ࡑ ࡢᡓ ␎࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ࡢ
ࡶ ࡜ ࡛ ࡢ ࡉ ࡽ ࡞ࡿ ศᯒ ࢆ 㐍 ࡵ ࡿ ࡓ ࡵ࡟ タᐃ ࡉ ࢀ ࡿ ࢝ ࢸ ࢦࣜ ࣮ࢆ ࠕ ᡓ ⾡ ࢝ ࢸ
ࢦ ࣮ࣜ ࡜ࠖ࿧ ࡪ ࠋᮏ◊✲ ࡛ゝ ࠼ࡤ ࠊࠕᡓ ␎࢝ࢸ ࢦࣜ ࣮ ࠖࡀ ❶ᵓ ᡂ࡟࠾ ࡅࡿࠕ ⠇ ࠖࠊ
ࠕ ᡓ⾡ ࢝ࢸ ࢦࣜ ࣮ࠖࡀ ྠࡌ ࡃࠕ 㡯ࠖ ࡟┦ᙜ ࡍࡿ ࠋ  
5  బ ⸨ ( 2 0 03 /1 9 93 )ࠊ 31 㡫 ࠋ  
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࡚ᙜヱࠕయ⫱ࠖᴫᛕࡢศᯒࡀᡂࡋ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
ᮏ◊✲ࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⪃ᐹࡋࡓேయ࡟ᑐࡍࡿᛮ⣴ࢆ㏣࠸ࠊ
ࡑࡇ࡟ぢฟࡉࢀࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᛶ㉁ࡢᣦ᦬ࢆㄢ㢟࡟ᤣ࠼ࡿゝࠋ ࠸᥮
࠼ࢀࡤࠊ≉ᐃࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽⓗ࡞どゅࢆ㏻ࡋ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓேయࡢ
᭷ࡍࡿㅖᛶ㉁ࢆࡲ࡜ࡵࠊ⮬↛ᏛⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢࠕேయࠖ࡜ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ゎ⟅ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀᮏ❶ࡢ┠ⓗ࡛࠶
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊబ⸨ࡀၐ࠼ࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽⓗ࡞⪃ᐹ᪉ἲࢆ⏝࠸
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᭷ຠ࡞㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊబ⸨ࡢሙྜࡣࠕᡓ␎࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠖࡑࡢࡶࡢࡀヨ⾜㘒
ㄗࡢᯝ࡚࡟⦅ࡳฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊศᯒどᗙࡢㄌ⏕࡟ࡣ◊✲⪅
⮬㌟ࡢᕤኵࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 2ࠋࡇࡢᣦ᦬ࡣ௒◊✲ࡀ
బ⸨ࡢ᪉ἲࢆ᥼⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡶᶵ⬟ࡋ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡢᛮ᝿࠾ࡼࡧㄽ⌮࡜࠸࠺つᐃࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴࡟ೌ࠺ᙧ࡛⪃ᐹゅᗘࠊࡘࡲࡾ࢝
ࢸࢦ࣮ࣜࢆタᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚
ྍ⬟࡜࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 ㋃ࡲ࠼ࡿ࡭ࡁどⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࢸࢦ࣮ࣜㄽࡢタᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ᰿ᣐ࡟⨨࠸ࡓ⪃ᐹどᗙࡢỴᐃࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡢ╔║Ⅼ
ࡀỴࡵࡽࢀࡡࡤ࡞ࡽࡎࠊᙼࡢဴᏛ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞どⅬࢆእ㒊࠿ࡽᙜ
࡚ࡣࡵࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣᡄࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ↓ࡃࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣேయࢆ≀㉁ⓗ஦≀ࡢ୍
ࡘ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿᙜࡢ≀㉁ࡣ⮬↛ဴᏛ
ࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚⪃ᐹࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ๓ᥦࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ
ࠗཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿḟࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 
 ≀యⓗ஦≀ࡢ㉁ᩱ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᗄఱᏛ⪅ࡀ㔞࡜࿧ࢇ࡛ᙼࡽࡢㄽ
ドࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲࡗࡓࡃྍศⓗࠊᙧ≧ⓗࠊྍືⓗ࡞㉁ᩱ
ࡋ ࠿ ㄆ ࡵ ࡞ ࠸ Profi teor  me nul lam al l iam rerum corporeum 
                                                                 
1  ࢝ ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ㄽ ⓗ ࡞ ᯟ ⤌ ࡳ ࡢ タ ᐃ ࡟ ࠶ ࡓ ࡗ ࡚ ࡣ ࠊ ⪃ ᐹ ࡢ ど Ⅼ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ࠊ ௵
ព ࡢ ᩥ ໬ ࡟ ᰿ ௜࠸ ࡓ౯ ್ ㄽ ⓗ ࡞ ど Ⅼࢆ ΰධ ࡉ ࡏ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ࠊ ࡲࡓ 㢮 ࡸ ✀ ࠊ ࡲ
ࡓ ✀ ᕪ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ࢝ ࢸࢦ ࣜ ࣮ ࡢ ศ 㢮 ࢆ㐣 ࡓ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ồ ࡵࡽ ࢀࡿ ࠋ ᮏ ◊ ✲ ࡶ
ࡇ ࡢ ど Ⅼ ࡟ ᚑ ࡗ࡚ ⪃ᐹ ࡢ ど ᗙ ࡛ ࠶ ࡿࠕ ࢝ࢸ ࢦ ࣜ ࣮ ࠖ ㄽ ⓗ࡞ どⅬ ࡢ Ỵ ᐃ ࢆ ⾜
࠺ ࠋ  
2  బ ⸨ ( 2 0 03 /1 9 93 )ࠊ 81 㡫 ࠋ  
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materiam agnoscere,  quàm i l lam omnimodè divis ibi lem, 
f igurabi lem,  & mobi lem,  quam Geomet ræ quant i ta tem vocant ,  & 
pro objecto  suarum demonstrat ionem assmunt ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
⚾ࡣࡇࡢ㉁ᩱࡢ୰࡛ࠊศ๭ࠊᙧ≧ࠊ㐠ື௨እࡢࡶࡢࡣఱࡶ⪃៖
ࡋ࡞࠸ nihi l  p lane in  ipsâ considerare,  præter  i s tas  divi s ions ,  
f iguras ,  motusࠋࡲࡓࡑࢀࡽ࡟࠾࠸࡚⚾ࡀ┿⌮࡜ࡋ࡚ᐜㄆࡍࡿࡢ
ࡣࠊࡓࡔࠊࡑࡢ┿⌮ᛶࢆ␲࠺ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ඹ㏻ほᛕ࠿ࡽࡁࢃ
ࡵ࡚᫂ドⓗ࡟₇⧢ࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝᩘᏛⓗㄽド࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡶࡼ࠸
࡯࡝ࡢ஦᯶ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚௨ୗ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࠶
ࡽࡺ ࡿ⮬ ↛⌧ ㇟ࢆ ࡇࡢ ࡼ࠺ ࡟ㄝ ᫂ࡍ ࡿࡇ ࡜ࡀ ྍ⬟ s ic  omnia 
Naturæ Phænomena possunt  expricar i ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ௚ࡢ࡝ࢇ
࡞⮬↛Ꮫཎ⌮ࡶㄆࡵࡿ࡭ࡁ࡛࡞࠸ࡋࠊࡲࡓせồࡍ࡭ࡁ࡛ࡶ࡞࠸ࠊ
࡜⚾ࡣᛮ࠺ nul la  al ia  Physicæ principia  puto esse admit tenda,  nec  
al ia  et iam optenda ࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊᙼࡢ⮬↛⌮ゎࠊࡘࡲࡾ≀㉁ⓗ஦≀࡟ᑐࡍࡿ᭱
ࡶᇶ♏ⓗ࡞⌮ゎࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢゝཬ࡛
ࡣእⓗ⮬↛஦㇟࡟๭ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡿ≀㉁ࢆࡘࡃࡿᮏ㉁ⓗㅖせ⣲
࡜ࡋ࡚ࠕᙧࠖ࡜ࠕ㐠ືࠖࡢࡳࢆㄆࡵࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬↛ࡢ୓
㇟ࡀ⌮ゎࡉࢀࡿ࡜ࡢㄝ᫂ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㉁ᩱࡢ
࠺ࡕ࡟ㄆࡵࡽࢀࡓᙧ≧ᛶྍࠊ ศᛶࡑࡋ࡚㐠ືᛶ࡜࠸࠺ㅖᛶ㉁ࡣ
ᮏ◊✲ࡀ⪃ᐹࡢゅᗘࢆタᐃࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ᭷┈࡞♧၀ࢆᚓࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢ୺ᙇࡣᚭᗏࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ᚋᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗཎ⌮࠘௖ヂࡢᮎᑿ࡛ࡶ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⧞ࡾ㏉
ࡉࢀࡿࠋ  
 
ࡲࡎ⚾ࡣࠊ≀㉁ⓗ஦≀࡟㛵ࡋ࡚⚾ࡢᝅᛶࡢ୰࡟࠶ࡾ࠺ࡿ࠶
ࡽࡺࡿ᫂ᬓุ᫂࡞ᴫᛕࢆ୍⯡ⓗ࡟⪃ᐹࡋࠊ࠿ࡼ࠺࡞ᴫᛕ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊ࡯࠿࡞ࡽࡠᙧࠊ኱ࡁࡉࠊ㐠ື࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ୕⪅ࡀ
ࡓࡀ࠸࡟ኚ໬ࡋྜ࠺᫬࡟ࡋࡓࡀ࠺つ๎࡜ࡔࡅࢆぢ࠸ࡔࡋࠊࡲ
ࡓࡇࡢつ๎ࡀᗄఱᏛ࠾ࡼࡧᶵᲔᏛࡢཎ⌮࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆぢ࠸
ࡔࡋࡓࡢ࡛ࠊ⚾ࡣࠊே㛫ࡀ⮬↛࡟ࡘ࠸࡚ᣢࡕ࠺ࡿࡍ࡭࡚ࡢㄆ
㆑ࡣᚲ↛ⓗ࡟ࡇࢀࡽࡢࡶࡢࡔࡅ࠿ࡽᘬࡁฟࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
                                                                 
1  AT.VI I I - I . 7 8 -7 9 .㸦୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 21 㡫 㸧 .  
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  ࠋ1 ࡓࡋุ᩿࡜࠸࡞ࡽ
 
࡜≧ᙧ࡚ࡋᗏᚭࡀほ㉁≀ࡧࡼ࠾ゎ⌮↛⮬ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡽ࠿ୖ௨ 
ࡇࡇࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶࡛㇟ᑐࡿࢀࡉᐹ⪃࡚࠸࡙ᇶ࡟ື㐠
ᐹ⪃࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡤࢀ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ࡢ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࡓࡋ⏝ᘬ࡛ࡲ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤣࢆⅬ║╔ࡢ
ࠖ≧ᙧࠖࠕ ศྍࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ཬゝࡢゎ⌮㉁≀ࡿࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡢඛ
ࡦࡀࡘ୕ࡢࡇࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࣮ࣜࢦࢸ࢝ྛ࠺࠸࡜ࠖື㐠ࠕ࡟ࡧࡽ࡞
ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽ࠼ᤣ࡚ࡋ࡜࣮ࠖࣜࢦࢸ࢝␎ᡓࠕࡿࡃࡘࢆ⠇ྛࡎࡲ࡜
ࠖᛶศྍࠕࡢ㉁≀ࡿࡍᡂᵓࢆయேࠊ࡚࠸ࡘ࡟⠇ྛࡢ❶ᮏࡾࡲࡘࠋ࠺
ࡢ⠇ྛࢆࢀࡇࠊࡁ⨨ࢆⅬ║╔࠺࠸࡜ࠖᛶື㐠ࠕ࡚ࡋࡑࠖᛶ≧ᙧࠕ
ࠖᛶศྍࠖࠕ ᛶ≧ᙧࠕࡢ㉁≀࡚࠸࠾࡟⠇ྛ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜㢟ㄢ✲◊
ほࡢࡽࢀࡇࠊࡵ㐍ࢆㄽ㆟࡚ࡋ┠╔࡟Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖᛶື㐠ࠕࡧࡼ࠾
ࡋࡑࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ㉁ᛶࡿࡁ࡛ㄆ☜࡟ࡕ࠺ࡢయே࡚࠸࡙ᇶ࡟Ⅼ
⮬ࡢࠖయேࠕࡿࡓ㇟ᑐࡢ⫱యࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᯝ⤖ㅖࡓࢀࡽᚓ࡛⠇ྛ࡚
ࡣ✲◊ᮏࢆぢㄽ┠࠺࠸࡜ࡿࡍ♧ᥦࢆศ㌟࡞ⓗ᮶ᮏ࡚ࡋ࡟ⓗᏛ↛
ࠊࡣ࡟ᥦ๓ࡢㄽ⤖ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉฟᥦ࡛ࡇࡇࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡍ᭷
ࠋࡿ࠶ࡀᥦ๓࠺࠸࡜ࠖ ほ↛⮬ⓗㄽᲔᶵࠕࡃ㈏ࢆᏛဴ↛⮬ࡢࢺࣝ࢝ࢹ
㉁ᛶ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸ࡘ࡟యே࡛ୖࡓ࠸ᩜࢆᥦ๓ࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ゎࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ࡞࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀ
ࠖᛶศྍࠖࠕ ᛶ≧ᙧࠕࡓࡆᣲ࡟ୖࡀࡢࡿ࡞࡜Ⅼ║╔ࡢࡵࡓࡢฟᥦ⟅
ࣜࢦࢸ࢝␎ᡓࡀ⸨బࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࣮ࣜࢦࢸ࢝ྛ࠺࠸࡜ࠖᛶື㐠ࠕ
ࣜࢦࢸ࢝⾡ᡓࠕࡿࡍ♧ᥦ࡚ࡋ࡜ศ༊఩ୗ࡟ୗࡢࡑ࡛ࢇࡽ࡞࡜࣮
どࡓࢀࡉฟᑟ࡚࠸࡙ᇶ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝␎ᡓࡢࠎྛࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟࣮ࠖ
࠸ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᐃタࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋ2 ࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ⏝౑ࢆⅬ
                                                                 
  . 㸧㡫 75 1 ࠊ1 0 0 2 㸦㸧 ヂṇ ㍯୕ 㸦1 2 3 . I I-X I .TA  1
࢟ ࢸ ࡢ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ ࠊ ࡟ ࠺ ࡼ ࡿ ࡭ ㏙ ࡛ ㄽ ᮏ ࠊ ࡣ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ࠖ ࣮ ࣜ ࢦ ࢸ ࢝ ␎ ᡓ ࠕ  2
ࢦࢸ ࢝⾡ ᡓ ࠕࠊ࡚ ࡋࡑࠋ ࡿ࠶ ࡛ࡳ ⤌ᯟᐹ ⪃ࡓ ࡋᐃ タࡀ ✲◊ᮏ ࡚࠸ ࡙ᇶ ࡟ࢺ ࢫ
࡛ ⬟ ྍ ࡀ ᫂ ㄝࡢ ᵝྠ ࡟ ⓗ ᮏ ᇶ ࠊ ࡢࡢ ࡶࡿ ࡞ ␗ ࡣ ᝟ ஦ ศᗄ ࡶ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ࠖ ࣮ ࣜ
࠸ࡘ ࡟ᛶ ᙜጇࡢ ࡑࡧ ࡼ࠾ ⏤⌮ ᐃタࡢࠖ ࣮ࣜ ࢦࢸ ࢝⾡ ᡓࠕࠊ ࡣࡢ ࠺࠸ ࡜ࠋ ࡿ ࠶
ࡋ ࡜ ࠖ ࣮ ࣜ ࢦࢸ ࢝⾡ ᡓ ࠕ ࡟ ࠿ ☜ ࠋࡿ ࠶࡛ ࡽ ࠿ ࡔ ⬟ ྍ ࡀ᫂ ㄝ࡞ ࠺ ࡼ ࡢ ḟ ࠊ ࡚
ᙜ ጇ ࡢ ᐃ タ ࡢࡑ ࡟᥋ ┤ ࡀ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹࠊ ࡣ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ Ⅼ ど ྛࡓ ࡋᐃ タ ࡀ ✲ ◊ ᮏ ࡚
Ⅼ ど ࡞ ⓗ ព ᜛ࠕ ࡽ࠿ ⪅ ✲ ◊ ㅖ ࠊ ࡃ࡞ ࡣ࡛ ࡅ ࢃ ࡿ ࠸ ࡚ ࡗ⾜ ࢆཬ ゝ ࡚ ࠸ ࡘ ࡟ ᛶ
ࠊ ࡋ ࠿ ࡋ ࠋ ࠺ࢁ ࡔࡿ ࠼ ゝ ࡜ ࠸ ࡞ ᚓࢆ ࡴࡸ ࡣ ࡜ ࡇ ࡿ ࡀ ᣲࡀ ุᢈ ࡢ ࡜ ࠖ ࡿ ࠶ ࡛
఩ ࡚ ࡋ ࡜ ࠖ ࣮ࣜ ࢦࢸ ࢝ ⾡ ᡓ ࠕ ࡀ ✲◊ ᮏࠊ ࡤ ࡽ ࡞ ࡴ ㄞ ࢆࢺ ࢫ࢟ ࢸ ࡢ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ
ࡅ ཷ ぢ ࡟ ࠿ ☜࡚ ࠸࠾ ࡟ ࠿ ࡞ ࡢ ࢺ ࢫ࢟ ࢸࡢ ᙼ ࠊ ࡣ 㸧 ㉁ ᛶྛ 㸦Ⅼ ど ྛ ࡓ ࡅ ࡙ ⨨
࡞ ⓗ ᚩ ≉ ࡟ Ꮫဴ ↛⮬ ࡿ ࡍ 㛤 ᒎ ࡢ ࢺࣝ ࢝ࢹ ࠊ ࡤ ࢀ ࠼ ᥮ ࠸ゝ ࠋ࠺ ࢁ ࠶ ࡛ ࡿ ࢀ ࡽ
ࡑࠋ ࡿ࠶ ࡛ࡢࡿ ࠼ゝ ࡜ࡓ ࡵᐃ ࡣ✲◊ ᮏ࡚ ࡋ࡜ࠖ ࣮ࣜ ࢦࢸ࢝ ⾡ᡓ ࠕࠊ ࢆ Ⅼど ㅖ
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࡜ㄽ㆟ࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆᐃタࡢⅬほࡓࡋ༶࡟ᅗពࡢࢺࣝ࢝ࢹࡶࢀࡎ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽᅗࡀᛶྜᩚࡢ࡚ࡋ
౪ᥦࢆ᪉࠼ᤊࡢࠖయேࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⫱య࡟༢ࠊࡣࡳヨࡓࡋ࠺ࡇ
ࢫ࢟ࢸࡿࡍ㛵࡟ࠖయேࠕࡓࡋ⣴ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡿࡍ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆ᪉ࡳㄞ࡞ࡓ᪂࡚ࡋᑐ࡟ࢺ
࠺ࡑࡀ㦂ᐇࡢᏛ⛉↛⮬ࠊࡣྰᡂࡢᐃタ࣮ࣜࢦࢸ࢝࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡲ
ࡁ࡭ࡿࢀࡉุ᩿࡟ࡕࡢࡓࡵᴟぢࢆ㠀᫝ࡢᯝ⤖✲◊ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛
࡞ࡓ᪂ࡢゎㄞࢺࣝ࢝ࢹࠊࡓࡲࡶ✲◊ᮏ࡛࿡ពࡢࡑࠋ1 ࡿࢀࢃᛮ࡜
࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᆅవࡿࢀࡉヨ࡚ࡋ࡜ࡳヨࡿ᥈ࢆᛶ⬟ྍ
  ࠋ࠿
⌮ㄽᅾෆࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡚࠸⥆ࡁᘬ࡟❶๓ࡣ✲◊ᮏࠊ࠼ࡲ㋃ࢆୖ௨
࠾ࠊ⌮ㄽ࡜࿡ពࡢ㒊ෆࢺࢫ࢟ࢸࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺⾜ࢆゎㄞࡓࡋ༶࡟
◊ᮏࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡍ⠏ᵓࢆㄽ㆟࡚ࡋ࡜ᣐ᰿ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ⬦ᩥࡧࡼ
࡜ࡾࡃࡃࡵ⥾ࡢ⠇ᗎ࡛࡜ࡇࡿ࡭㏙࡟▷ᡭࢆほᴫ࡜సⴭ⏝౑ࡢ✲
  ࠋࡿࡍ
                                                                                                                                                                                      
ពࠕࡓࡌ ⚗࡟ࡽ ⮬ࡀ ✲◊ ᮏ࡛ ❶ᗎࠊࡣ ᐃタ ࡢ࣮ ࣜࢦ ࢸ࢝ ࡞࠺ ࡼࡢ ࡇࠊ ࠼ࡺ ࢀ
ࢺ ࢫ ࢟ ࢸ ࡓ ࢀࡽ ࠼୚ ࡵ ண ࠊ ࡃ ࡞ ࡣ࡛ ࡢࡶ ࡿ ࡍ ᙜ ヱ ࡟ ᪉ࡳ ㄞ࠺ ࠸ ࡜ ࠖ ୚ ௜ ࿡
࡜ ࡓ ࢀ ࡉ ᐃ タࡘ ࡘࡁ ࡙ ᇶ ࡟ ᥦ ๓ ࡢࠖ ぢⓎ ࿡ ព ࠕ ࡿ ࡍ ࡜࠺ ࡼࡡ 㔜 ࢆ 㔘 ゎ ࡽ ࠿
ᙜ ጇ ࡀ ࠖ ࣮ ࣜࢦ ࢸ࢝ ⾡ ᡓ ࠕ ࡓ ࢀ ࡉᐃ タ࡟ ࠺ ࡼ ࡢ ࡇ ࠊ ࡚ࡋ ࡑࠋ ࠺ ࢁ ࡔ ࡿ ࠼ ゝ
࡭ ࡍ ᩿ ุ ࡚ ࡗ௨ ࢆᯝ ᡂ ࡢ ❶ ᮏ ࠊ ࡣ࡚ ࠸ࡘ ࡟ ࠿ ྰ ࠿ ࡿ ࠼ࡾ ㊊Ⅼ ど ࡿ ࡍ ᭷ ࢆ ᛶ
↷ ཧ ࡚ ࡋ ࡜ ౛ඛ ࡢᐃ タ ࣮ ࣜ ࢦ ࢸ ࢝ࡀ ✲◊ ᮏ ࡓ ࡲ ࠋ ࡿ ࢀࢃ ᛮ࡜ ࡿ ࠶ ࡛ ᯶ ஦ ࡁ
ࠊ ࡣ ࡚࠸ ࡘ࡟ ࠿࠺࡝ ࠿ࡢ ࡶ࡞ ᙜጇ ࡀ⨨⿦ ࣮ࣜ ࢦࢸ࢝ ࠕࠊ ࡣ) 3 9 91/ 3 0 0 2( ⸨ బࡓ ࡋ
ࡋ ᦬ ᣦ ࡜ ࠖ ࠸࡞ ࡁ࡛ ࡣ ࡜ ࡇ ࡿ ࡍ ド᳨ ࠿ࡋ ࡚ ࡗ ࡼ ࡟ ఱ ዴᛶ ᙜጇ ࡢ ᯝ ⤖ ᯒ ศ …
  ࠋ ࡿ࠸ ࡚
ࢆ ࢫ ࣞ ࢸ ࢺ ࢫ ࣜ ࢔ ࡚ ࡋ ࡜ ἲ ᪉ ✲ ◊ ࡣ ࡛ Ꮫ ဴ ⫱ య ࠊ ࡟ ࠺ ࡼ ࡓ ࢀ ゐ ࡶ ࡛ ❶ ᗎ  1
ࡎ࠸ࡀ) 6 0 02 ( ᗞᮌ ࡓࡋ ⏝౑ ࡚ࡋ ࡜ἲ᪉ ࢆࣥ ࢺࣛ ࣉࡧ ࡼ࠾ࠊ) 9 99 1 ( ⸨బ ࡓ࠸ ⏝
࠺ ࠸ ࡜ ࠖ ᯝ ⤖ࡢ ᩿Ỵ ⓗ ᢥ 㑅 ࠕ ࡣ ࡚࠸ ࡘ࡟ ⏤ ⌮ ࡢ ㇟ ᑐ ᐃ㑅 ࡢ✲ ◊ ᝿ ᛮ ࠊ ࡶ ࢀ
࡜ ࡇ ࡿ ࡍ ᢥ 㑅࡚ ࡋ࡜ ἲ ᪉ ࢆ ⪅ Ꮫ ဴࡢ ព௵ ࠊ ࡕ ࢃ ࡞ ࡍ ࠋࡿ ࠸࡚ ࡋ ♧ ᥦ ࢆ ᙇ ୺
ࢆ ሙ ❧ ࡿ ࡍ ࡜࠸ ࡞࠼ ࢀ ࡉ ド ᳨ ࠿ ࡋ࡚ ࡗࡼ ࡟ ᛶ ᙜ ጇ ࡢ ᯝ⤖ ✲◊ ࠊ ࡣ ᛶ ᙜ ጇ ࡢ
ࠊ ࡋ 㝿 ࡟ ᢥ 㑅ࡢ ⪅Ꮫ ဴ ࡿ ࡍ ࡜ ㇟ ᑐ✲ ◊ࡣ ᗞ ᮌ ࡸ ⸨ బ ࠊࡋ ࡔࡓ ࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡗ ᥇
ࡤ ࠼ ࡜ ࡓ ࠋ ࡿ࠸ ࡚ࡋ ♧ ᥦ ࢆ ㄝ ௬ ࡢ࠿ ࡘࡃ ࠸ ࡿ ࡀ ࡞ ࡘ ࡜࡬ ᛶᙜ ጇ ࡢ ᐃ 㑅 ࡢ ࡑ
⮬ࠕࡀㄽ య㌟ ࡢᙜࠊࡋ 㝿࡟ ࡴ⤌ ࡾྲྀ࡟ ㄽయ ㌟ࡢ ࢫࣞ ࢸࢺ ࢫࣜ ࢔ࠊ ྜሙ ࡢ⸨ బ
ࠊ ࡁ ࡙ ᇶ ࡟  ண ࠺࠸ ࡜ ࠿ ࠸ ࡞ ࡣ ࡛ࡢ ࡿ࠸ ࡚ ࢀ ࡉ 㛤 ᒎ ࡘࡘ ࡳྵ ࢆ ࠖ Ⅽ ே ࡜ ↛
࠸ ࡚ ࡚ ❧ ࢆ ᝿ண ࡢ࡜ ࡿ ࡍ 㐺 ࡀ ࢫ ࣞࢸ ࢺࢫ ࣜ ࢔ ࡚ ࡋ ࡜ ἲ᪉ ✲◊ ࡢ ㄽ ⫱ ᩍ య ㌟
ࢯࠕࡿ࠶ ࡛ㄒࡿ ࡍྵ ໟࡶ ࢆయ ㌟㛫 ேࠊ ࡚࠸ ࠾࡟ ࢔ࢩ ࣜࢠ ௦ྂ ࡣᗞ ᮌࡓ ࡲࠋ ࡿ
ࡵࢆ ್౯ ࡸ࿡ព ࡢయ ㌟ࠕ࡚ࡋ ࡑࠖ໬ศ ᮍࡢ ᇦ㡿 ၥᏛ ࠕࠊ ࡉᗈ ࡢᘏ እࡢ࣐ࠖ ࣮
ࣛ ࣉ ࢆ ᛶ ⬟ ྍࡿ ࡍ໬ ᑐ ┦ ࢆ ほ య ㌟ࡢ ௦⌧ ࠊ ࡚ ࠸ ࠾ ࡟ Ⅼࡓ ࡗ࠸ ࡜ ࠖ ㄽ ㆟ ࡿ ࡄ
ࢆ ᛶ ᙜ ጇ ࡿ ࠸⏝ ࡚ࡋ ࡜ ἲ ᪉ ࢆ ࣥ ࢺࣛ ࣉࡽ ࠿ ࡇ ࡇ ࠊ ࡋ ࡜ࡘ ᣢࡳ ྵ ࡀ ᝿ ᛮ ࣥ ࢺ
᰿ ࡢ ゎ ⌮ ㉁ ≀ࡢ ࢺࣝ ࢝ ࢹ ࠊ ࡾ ㏻ ࡓ࡭ ㏙࡟ ୖ ࡣ ྜ ሙ ࡢ ✲◊ ᮏࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡋ ฟ ぢ
ࠖ ศྍ ࠕ࡚ ࡋ࡜㉁ ᛶ࡞ ⓗ㉁ ᮏࡓ ࡌ‽࡟ ࢀࡑࠊࡤ ࢀࡍ ࡜ࡿ࠶ ࡛ࠖࡾ ࡀᣑ ࠕࡀ ※
ࡢᥦ ๓ࡢ ࡽࢀࡇࠊ ࡾࡼ ⴥゝ ࡢࢺ ࣝ࢝ࢹ ࠺࠸ ࡜ࡿ ࡵㄆ ࢆࡳ ࡢࠖ ື 㐠ࠖࠕ ≧ᙧ ࠕ
ࡢ ㄽ ㆟ ࡟ ୖ ࡢᐃ ௬ࡢ ࡜ ࠿ ࠸ ࡞ ࡣ ࡛⬟ ྍࡓ ࡲ ࡶ ᐹ ⪃ ࡢ ࠖయ ேࠕ ࡘ ❧ ࡾ ᡂ ࡟ ୖ
  ࠋࡿ ࡁ࡛ ࡀ࡜ ࡇ࠺ ゝ࡜ࡓ ࡋᐃ タࢆ ࡳ⤌ ᯟ
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 ᅄ  ᮏ❶ࡢᵓ㐀࡜ㄢ㢟  
 ᮏ❶ࡣ඲୕⠇࠿ࡽᡂࡾࠊྛ⠇࡟ࡘ࠸࡚ྛ 3 㡯࡛ᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨
୍⠇࡜࡞ࡿேయ࡟࠾ࡅࡿࠕྍศᛶ࡛ࠖࡣࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢ
ࠕศ๭ࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽぢࡿ࡞ࡽࡤࠊேయ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀぢ
ࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿࠋࡑࡋ࡚ྛ㡯࡟ࡣࠕ➼㉁ᛶࠖ
ࠕỌ⥆ศ๭ᛶࠖࡲࡓࠕ඘ᐇᛶࠖࡢᡓ⾡࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ⨨࠿ࢀࡿࠋ⥆
ࡃ➨஧⠇࡛ࡣேయ࡟࠾ࡅࡿࠕᙧ≧ᛶ ࠖࠊࡘࡲࡾྠࡌࡃேయࢆᵓᡂ
ࡍࡿ≀㉁ࢆࠊ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓ㝿࡟࠸࠿࡞
ࡿᛶ㉁ࡀぢࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋࡑࡋ࡚ྛ㡯࡟
ࠕ㐃㙐ⓗⓎ㐩ᛶ ࠖࠕ㐺ྜᛶࠖࡲࡓࠕᶵ⬟ᛶࠖࡢྛ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⨨
ࡃࠋࡉࡽ࡟➨୕⠇࡟࠾࠸࡚ࡣ෌ࡧேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢࠕ㐠ືᛶࠖ
࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆ⢭ᰝࡍࡿࠋ≉࡟ேయෆ㒊
࡟ࡣ⚄⤒⣔࡜࠸ࡗࡓࠊ᪥ᖖ⤒㦂ࡢୡ⏺ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ᚲせ୙ྍḞ
࡞ᶵᵓࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣᚰ㌟ྜ୍ࡢၥ㢟࡟ࡶᑟࡃၥ㢟
ᛶࢆࡣࡽࢇ࡛࠸ࡿࠋᡓ⾡࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕἲ๎ᛶ ࠖࠕᇶ┙ᛶࠖ
ࠕྥឤぬᛶࠖ࡜࠸࠺ྛどⅬࢆᤣ࠼ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࡢ࠶࡜࡟⥲ᣓ
ࢆู㏵࡟タࡅࠊ➨ 3 ❶࡟ᑟࡃᯫᶫࢆ⾜࠺ࠋ  
⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊᮏ◊✲ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ♧ࡍ⮬↛⌮ゎࡢᯟ⤌
ࡳ࠿ࡽ㋃ࡳฟࡿ୺ᙇࢆ୍ษ⾜ࢃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢࠕேయࠖᛮ᝿ࢆ㌟యᩍ⫱ㄽࡢどⅬ࠿ࡽࡲࡎㄞࡳ┤ࡋࠊḟ࡟❶ࡢ
⤖ㄽ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡓ⮬↛ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢேయࡢ㌟ศࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ேయࢆ᭷ࡍࡿே㛫ࡀࠊ࠸࠿࡟ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆయᚓࡋ
࡚ࡺࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ᒎ㛤࡟ḟ❶࡬ࡢ᥋⥆ࢆᅗࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࠶ࡿ࠸
ࡣࠊ➨ 1 ❶࠾ࡼࡧ➨ 2 ❶ࡢ⤖ㄽⓗ▱ぢࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ➨ 3 ❶ࡢ㆟ㄽࡀ
⾜ࢃࢀࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ➨ 3 ❶࡛⾜ࢃࢀࡿ
㌟యㅖືసࡢ⩦ᚓ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿㅖ㆟ㄽࡣࠊࡑࡢ࡝ࢀࡶࡀ➨ 1 ❶࡞
ࡽࡧ࡟➨ 2 ❶ࡢ▱ぢࢆᚲせ୙ྍḞ࡞ㄆ㆑ㄽⓗᇶ┙࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㌟యᩍ⫱ࡢᑐ㇟ࡓࡿேయࡢㅖ┦ࢆᨵࡵ࡚య⫱ဴᏛࡢど
Ⅼ࠿ࡽ᫂♧ࡋࠊࡑࡢୖ࡛ḟ❶࡬ࡢᩚྜⓗ࡞᥋⥆ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀᮏ
❶ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡞࠾ࠊ౑⏝ࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᚋᮇⴭసࡢ࠺
ࡕ᭱ᬌᖺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࠿ࡽ㐳⾜ࡍࡿ࡜ࠗேయࡢグ㏙ ࠘ࠊ1640 ᖺ௨
㝆ࡢྛ᭩⡆࡟࠾ࡅࡿㅖグ㏙ࠗࠊ ཎ⌮࠘࡞࠸ࡋࡣࠗ➨භ┬ᐹ࠘࡟࠾
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ࡅࡿேయ࡟㛵ࢃࡿグ㏙ࢆ౑⏝ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㆟ㄽࡢഐド࡜ࡋ࡚ࠗ Ᏹ
ᐂㄽ࠘࠾ࡼࡧࠗே㛫ㄽ࠘ࡲࡓࠗᗎㄝ࠘࡞࡝࡟ぢࡽࢀࡿㅖグ㏙ࡶཧ
↷ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊཎ඾ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛࡜
ྠᵝ࡟ AT ∧ࢆ౑⏝ࡋࠊᘬ⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡣࡑࡢᕳᩘ࡜㡫ᩘࢆ♧ࡍࠋ
ࡲࡓࠊ㑥ヂࡣⓑỈ♫∧ࠗࢹ࢝ࣝࢺⴭస㞟 㹙࠘ 1㹛 ~㹙 4㹛ࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠗࠊ ┬ᐹ࠘ࠗ ཎ⌮࠘➨ 1 㒊࠾ࡼࡧࠗᗎㄝ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ
࡭࡚ࠊ㏆ᖺห⾜ࡉࢀࡓᒣ⏣ᘯ᫂࡟ࡼࡿ᪂ヂࢆ౑⏝ࡍࡿࠋࡲࡓࠗ᝟
ᛕㄽ ࡟࠘ࡘ࠸࡚ࡶ᭱ࠊ ᪂ࡢ㇂ᕝከెᏊヂࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊྛࠎࡢヂฟ⟠ᡤࢆᘬ⏝ࡍࡿ㝿࡟ࡣ AT ∧ࡢᕳᩘ࡜㡫ᩘ࡟
ຍ࠼ࠊヂ⪅࠾ࡼࡧヂฟᙜヱࡢ㡫ᩘࢆ௜グࡍࡿࠋ  
ࡑࢀ࡛ࡣᮏ⠇ࡢ㆟ㄽ࡟ධࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ  
 
➨୍⠇ ேయ࡟࠾ࡅࡿࠕྍศᛶࠖ  
 
➨ 1 㡯 ➼㉁ᛶ  
 ᮏ⠇ࡢၥ࠸ࢆ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࠕ≀㉁ࡢࠗྍศᛶ࠘࡜࠸࠺ഃ㠃࠿
ࡽேయࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
ࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊࡦ࡜ࡲࡎࡇ
ࡢேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢ⤌ᡂ࡟ࡲ࡛❧ࡕᖐࡾࠊࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ▱
ぢࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚㆟ㄽࢆ⾜࠺⟇ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ࠶ࡿᑐ㇟
ࢆ⪃ᐹࡍࡿሙྜࠊࡑࡢᑐ㇟ࡀసࡽࢀࡿ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞㒊ศ࡟╔┠ࡋ
࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࠊ᭷┈࡞╔║Ⅼ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
◊✲⪅ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠗࠊ ཎ⌮࠘ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢ≀㉁⌮ゎ
࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞どᗙࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸ࢆᐜࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢⴭసࡢห⾜᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ✺↛࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀࡑࢀࡽࡢ
≀㉁⌮ゎࢆᥦၐࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠗࠊ Ᏹᐂㄽ࠘࡟࠾
࠸࡚ࠊࡍ࡛࡟≀㉁ࡢ⤌ᡂ࡟㛵ࡍࡿゝཬࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣḟࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ  
 
⚾ࡣࠊⅆࡢඖ⣲࡜ྡ࡙ࡅ࠺ࡿ➨୍ࡢඖ⣲ le  premier,  qu’on 
                                                                 
1
 ᑠ ᯘ (1 9 9 5)࡟ࡼ ࢀ ࡤ ࠗࠊ ཎ ⌮࠘ ࡣࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ⮬ ↛⌮ ゎ඲ ⯡ࢆ ㄽࡌ ࡿ ୖ࡛ 㔜
せ ࡞ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࢆᯝ ࡓࡍ ࡢ ࡳ ࡞ ࡽ ࡎ ࠊᙜ ヱⴭ స ࡀ ࢽ ࣗ ࣮ ࢺࣥ ࡞࡝ ᚋ ௦ ࡢ ྂ ඾
ຊ Ꮫ ᙧ ᡂ ࡟ ࡶ ᙳ㡪 ࢆ୚ ࠼ ࡓ ࡜ ୺ ᙇ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ᶵ Ე ㄽⓗ ࡞⮬ ↛ ほ ࢆ ඲ 㠃
ⓗ ࡟ ♧ ࡋ ࠊ ࡇ ࡢᛮ ᝿ࢆ ఩ ⨨ ࡙ ࡅ ࡓ సရ ࡜ࡋ ࡚ ⏬ ᮇ ࢆ ᡂ ࡍస ရ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ㄽ ࡌ
ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
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peut  nommer l ’Element  du Feu ࢆࠊᏱᐂ࡛᭱ࡶᚤ⣽࡛᭱ࡶᾐ㏱ຊ
ࡢ࠶ࡿὶືయ une l iqueue ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊὶືⓗ≀యࡢᮏ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ඛ࡟㏙࡭ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡢⅆࡢඖ⣲ࡢㅖ㒊ศࡣ
௚ࡢ≀యࡢㅖ㒊ศࡢ࡝ࢀࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ᑠࡉࡃ࡚ࠊࡣࡿ࠿࡟㏿
ࡃືࡃ se remuent  beaucoup plus  vi te ࡜᝿ീࡍࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡴࡋ
ࢁࠊ⮬↛ࡢ୰࡟┿✵ vuide ࢆཷࡅධࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡓ
ࡵ࡟ࠊⅆࡢඖ⣲࡟ࡣ୍ᐃࡢᙧࡸ኱ࡁࡉࢆᣢࡗࡓ㒊ศࡣ࡞࠸࡜⪃
࠼ࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊእⓗୡ⏺ࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡢ୍ࡘ࡟ࠕⅆࡢඖ⣲ࠖ
ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡇࡢඖ⣲ࡀ⮬↛ࢆᵓᡂࡍࡿ᰿※ⓗ࡞ㅖせ
⣲ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⾲᫂ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢඖ⣲ࡢྡ⛠࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊㅖ◊✲⪅ࡢὀゎ࡟ࡶ࠶ࡿࡈ࡜ࡃ 2ࠊ⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢⅆ⅖
ࡑࢀ⮬యࢆᣦࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾᡃࠎࡢ⪃࠼ࡿ⅖ࡀ✵୰ࢆ㣕
ࡧᅇࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⅖ࢆᵓᡂࡍࡿ๭ྜࡢ᭱ࡶ኱ࡁ࡞≀㉁ࢆࡇࡢྡ
⛠࡛࿧ࡪࡢ࡛࠶ࡿࠋୡ⏺ࢆᵓᡂࡍࡿㅖ≀㉁ࡢෆ࡛ࡶ࡜ࡾࢃࡅᚤ⣽
࡞⢏Ꮚ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࡇࡢඖ⣲ࡀᐃࡵࡽࢀࡿࠋ  
ࡲࡓࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢ஧✀㢮ࡢ⢏Ꮚࢆࡉࡽ࡟ୡ⏺ࢆ
ᵓᡂࡍࡿ᰿※ⓗ࡞≀㉁࡜ࡋ࡚௜ຍࡍࡿࠋ  
 
✵ Ẽ ࡢ ඖ ⣲ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ ➨ ஧ ඖ ⣲ le  second,  qu’on peut  
prendre l ’Element  de l ’Air ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ⚾ࡣࡑࢀࡶࡲࡓࠊ
➨ ୕ ࡢ ඖ ⣲ ࡟ ẚ ࡭ ࢀ ࡤ 㠀 ᖖ ࡟ ᚤ ⣽ ࡞ ὶ ື య une l iqueur  
t res-subt i le ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ…ࡇ࠺ࡋ࡚⚾ࡣࠊࡇࡢ➨஧ඖ⣲ࡣ
Ᏹᐂࡢ࡝ࡇ࡟࠾࠸࡚ࡶ᏶඲࡟⣧⢋࡛ࡣ࠶ࡾ࠼ࡎࠊᖖ࡟ከᑡ࡞ࡾ
࡜ࡶ➨୍ඖ⣲ࡢ≀㉁ࢆక࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧
ࡘࡢඖ⣲ࡢḟ࡟ࠊ⚾ࡀཷࡅධࢀࡿࡢࡣ➨୕ࡢඖ⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕᅵ
                                                                 
1
 AT.XI .2 4㸦 ୰㔝 㔜ఙヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 47 㡫㸧 .  
2
 ౛ ࠼ ࡤ ࠊ Hal l ( 1 9 7 2 )ࡣ ḟ ࡢ ᣦ ᦬ ࢆ ⾜ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠗࠊ Ᏹ ᐂ ㄽ ࠘ ࡟ ࠾
࠸ ࡚ࡑ ࢀࡒ ࢀࠕ ⅆࡢඖ ⣲ ࠖࠕẼ ࡢඖ ⣲ࠖࡑࡋ ࡚ࠕ ᆅࡢ ඖ⣲ࠖ࡜࿧ࡤ ࢀࡿ ᇶᮏ
ඖ ⣲ࡣ ࠗࠊ ཎ ⌮࡛࠘ࡣࡑ ࢀࡒ ࢀࠕ➨୍ ඖ⣲ ࠖࠕ ➨ ஧ඖ ⣲ ࠖࠕ➨ ୕ඖ⣲ ࠖ࡜ྡ ⛠
ࡀ ኚ ᭦ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡑ ࡋ ࡚ ྛ ࠎ ࡟ ᑐᛂ ࡍࡿ ඖ ⣲ ࡢ ᙺ ๭ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣ ኚ ࢃ ࡽ ࡞
࠸ ࡶࡢ ࡢ ࠊࠕⅆ ࠖࠕ Ẽ ࠖࠕ ᆅࠖࡑ ࢀࡒ ࢀࡢ ㄒ࡟ᑐ ࡋ࡚ ㄞ⪅ ྛࠎ ࡀணࡵ ᢪࡃ ඹ♧
co nno ta t io n ࡟ ࡼ ࡿ ㆟ㄽ ࡢΰ ஘ࢆ 㑊ࡅ ࡿࡓࡵ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀࠗ ཎ⌮ ࡛࠘ྡ ⛠ࢆ
ኚ ᭦ࡋ ࡓ࡜ ࡍࡿ ࠋࡓࡔ ࡋᮏ ◊✲ ࡛ࡣ ࢹ࢝ࣝ ࢺࡀ Hal l ࡢ ᣦ᦬ ㏻ࡾ ࠊఱ ࡽ࠿ ࡢ
ព ᅗ ࢆ ௨ ࡗ ࡚ ྡ⛠ ࢆኚ ᭦ ࡋ ࡓ ࠿ ྰ ࠿࡟ ࡘ࠸ ࡚ ࡣ ࢸ ࢟ ࢫ ࢺࡢ ᰿ᣐ ࢆ Ⓨ ぢ ࡍ ࡿ
ࡇ ࡜ࡣ ࡛ࡁ ࡞࠸ ࠋ  
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ࡢඖ⣲ࡔࡅ un t rois iéme,  à  sçavoir  celuy de la  Terre ࡛࠶ࡿࠋ⚾
ࡣࡇࡢඖ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡢㅖ㒊ศࡣ➨஧ඖ⣲ࡢㅖ㒊ศ࡟ẚ㍑
ࡋ࡚ࡼࡾ኱ࡁࡃࠊࡲࡓࡼࡾ㐜ࡃືࡁ se remuent  d ’autant  moins  
vis teࠊࡑࡢ๭ྜࡣ➨஧ඖ⣲ࡢㅖ㒊ศࡀ➨୍ඖ⣲ࡢㅖ㒊ศ࡟ẚ㍑
ࡋ࡚ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡢ࡜ྠࡌ๭ྜࡔ࡜ุ᩿ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢඖ⣲
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆ୍ࡘࡲࡓࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱ࡁ࡞࠿ࡓࡲࡾ une 
ou plusieurs  grosses  masses ࡜⪃࠼ࠊࡑࡢㅖ㒊ศࡣࡑࢀࡽࡢ఩⨨
ࢆ஫࠸࡟ኚ࠼ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞㐠ືࢆ࡯࡜ࢇ࡝࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡗࡓࡃ
ᣢࡓ࡞࠸࡜⪃࠼ࢀࡤ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ࡉ࠼ᛮ࠺ 1ࠋ  
 
ࡇࡇ࡛ࡣඛࡢࠕⅆࡢඖ⣲ࠖ࡟ຍ࠼ࠊ➨஧ඖ⣲࡜ࡉࢀࡿࠕẼࡢඖ
⣲ ࠖࠊࡉࡽ࡟➨୕ࡢඖ⣲࡛࠶ࡿࠕᆅࡢඖ⣲ࠖࡀᥦ♧ࡉࢀࡿࠋࡇࡢ
࠺ࡕࡢࠕẼࡢඖ⣲ࠖࡣࠊ✵Ẽࢆࡣࡌࡵ኱Ẽ୰࡟Ꮡࡍࡿ≀㉁ࢆᵓᡂ
ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ௚᪉ࡢࠕᆅࡢඖ⣲ࠖࡣᆅ⾲࡟ぢࡽࢀࡿᅛᙧ≀୍⯡
ࢆࡘࡃࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࢀࡽ஧✀㢮࡜ࠕⅆࡢඖ⣲ࠖ࡜ࢆేࡏࠊ୕
✀ࡢ≀㉁ࡀ↓㝿㝈࡞⤌ࡳྜࢃࡏࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚≀㉁ୡ⏺ࡀ
ᵓᡂࡉࢀࠊࡇࢀࡽࡢ஺㘒࡟ࡼࡗ࡚⮬↛⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡢ❧ሙࢆ
᥇ࡿ 2ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≀㉁⌮ゎࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛ဴᏛ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ
ⓗ఩⨨࡙ࡅࢆᣢࡕࠊ౛࠼ࡤࠗཎ⌮࠘ࡢᇳ➹┤๓࡟᭩࠿ࢀࡓ᭩⡆࡟
࠾࠸࡚ࡣḟࡢᣦ᦬ࡀぢࡽࢀࡿࠋ  
 
 ࡑࢀࡺ࠼㈗᪉࡟⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡣᆅୖࡢㅖ≀యࢆᵓ
ᡂࡍࡿ≀㉁ࡢ௚࡟ࠊ஧✀㢮ࡢ௚ࡢ≀㉁ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᝿ീ―࠶ࡿ
࠸ࡣࡴࡋࢁド᫂࡟ࡼࡾぢฟࡋࡓ࡜―ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢ୍᪉ࡣᴟ
ࡵ࡚ᚤ⣽࡛ࠊࡑࡢㅖ⢏Ꮚࡣ෇ᙧ࡞࠸ࡋࡣ෇ᙧ࡟㏆࠸ᙧࢆࡋ࡚࠾
ࡾࠊ◁⢏ࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋࡇࡢ≀㉁ࡣࠊ༢࡟ᆅୖࡢ≀యࡢ࠶ࡽࡺࡿ
㛫㝽ࢆ tous  les  pores  des  cors  te rres t res ‶ࡓࡍࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊኳ
✵ࡍ࡭࡚ࢆྠࡌࡃᵓᡂࡋࡲࡍࠋ௚᪉ࡣࡇࢀࡼࡾࡶ᭦࡟ẚ㍑୙ྍ
⬟࡞࡯࡝ᚤ⣽࡞≀㉁ l ’autre ,  imcomparablement  plus  subt i le ࡛ࠊ
ࡑࡢㅖ⢏Ꮚࡣᴟࡵ࡚ᑠࡉࡃࠊࡲࡓᴟࡵ࡚ᩄ㏿࡟ືࡃࡢ࡛ᐃࡲࡗ
                                                                 
1
 AT.XI .2 4 -2 5㸦୰ 㔝㔜ఙ ヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ 1 4 8 㡫㸧 .  
2
 ࡞ ࠾ᡤ ( 19 9 6 )࡟ ࡼࢀࡤ ࠊ≀య ༶㸦 ᘏ㛗 㸧✵㛫 ࡜࠸ ࠺༶ ᘏ㛗 ⓗ≀య ほࡢ ᭱ึ
ࡢ ᥦ ♧ ࡣ ࠗ Ᏹ ᐂㄽ ࠘࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⌧ ࢀ ࡓ࡜ ᣦ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡲࡓ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ⮬ ↛
◊ ✲ ࢆ ⥲ ྜ ⓗ ࡟ⴭ ㏙ࡋ ࡓ స ရ ࡣ ࠊ ᩿∦ ࡢࡳ ࡀ ṧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ࡿ ⏕≀ Ꮫ ࠾ ࡼ ࡧ ゎ
๗ Ꮫ ⓗ ⴭ స ࢆ 㝖ࡃ ࡜ࠗ Ᏹ ᐂ ㄽ ࠘ ࡀ ึฟ ࡜࠸ ࠼ ࡿ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀࡗ ࡚ࠊ ᡤ ࡢ ᣦ ᦬ ࡟
ࡣ ጇᙜ ᛶࡀ ࠶ࡿ ࡜ゝ࠼ ࡿࡔ ࢁ࠺ ࠋ  
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ࡓᙧࢆఱࡶ᭷ࡏࡎࠊ௚ࡢㅖ≀యࡀ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡢฟ᮶࡞࠸ᴟࡵ࡚
ᑠࡉ࡞ㅖ㛫㝸ࡍ࡭࡚ tous  les  pet i t s  in tervals  que  les  autres  cors  
n’occupent  point ࢆ‶ࡓࡍࡓࡵ࡟ࠊ㏲ḟ㞴࡞ࡃồࡵࡽࢀࡿᙧࢆ
࡜ࡾࡲࡍ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᆅୖࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀࡓࡢࡣ
ࠕᆅࡢඖ⣲ࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡑࡋ࡚௚᪉࡛ࠕ✵Ẽࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿࡢࡣ↓ㄽࡢࡇ࡜ࠕẼࡢඖ⣲࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕᚤ⣽࡞⢏Ꮚࠖ
࡜ࡋ࡚ゝཬࡉࢀࡿࡢࡣࠕⅆࡢඖ⣲ ࡟ࠖ௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢゎࡍࡿ⮬↛⌧㇟ࡢ⥲యࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୕✀㢮ࡢᇶᮏⓗ
≀㉁࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ≀㉁ࡢ⇞↝࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ
ࡇࡢ⌧㇟ࡣ⃭ࡋࡃᦂࢀືࡃⅆࡢඖ⣲ࡀ௚ࡢㅖ≀㉁࡟⾪ᧁࢆຍ࠼
ࡿࡇ࡜࡛௚ࡢඖ⣲ࢆ㏣࠸ฟࡋࠊⅆࡢඖ⣲ࡀࡑࡢሙᡤ࡟ᒃᗙࡾࡘࡘ
࡞࠾⮬ࡽࡢάືࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛ⅆࡢໃ࠸ࢆಖᣢࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ≀㉁ࡢ⇞↝ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡲࡓࡇࡢ⇞↝࡜࠸࠺άື࡟࠾࠸࡚ࡶື࠿ࡉࢀ࡞࠸≀
㉁ࡀᏑᅾࡋࠊࡇࢀࡽࡀ⅊࡜ࡋ࡚ṧᏑࡍࡿ 3ࠋ⡆₩࡟ゝ࠼ࡤࠊᚤ⣽
                                                                 
1
 AT. I I . 48 3㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 J e  vo us  d i r a y  d o nc  q ue  j ’ i mag ine ,  o u  p lu t o s t  q ue  j e  
t r o uve  p a r  d e mo n s t r a t io n ,  q u ’o u t r e  l a  ma t i e r e  q u i  co mp o se  l e s  co r s  t e r r e s t r e s ,  i l  
y  en  a  d e  2  so r t e s :  l ’u ne  fo r t  sub t i l e ,  d o n t  l e s  p a r t i e s  so n t  r o nd e s ,  o u  p r e sq u e  
r o nd es ,  a in s y q ue  d e s  g r a ins  d e  fab l e ;  & ce l l e  c y  no n  se u le me nt  o cc up e  to us  l e s  
p o r e s  d e s  co r s  t e r r e s t r e s ,  ma i s  au ss y  co mp o se  to us  l e s  c i e u x ;  l ’ a u t r e ,  
i mco mp ar ab le me nt  p lu s  sub t i l e  q ue  ce l l e  l a ,  & d o n t  l e s  p a r t i e s  so n t  s i  p e t i t e s ,  &  
se  me u ve n t  s i  v t e s ,  q u ’e l l e s  n ’o n t  auc u ne  f ig ur e  a r e s t eé ,  ma i s  p r ene n t  sa ns  
d i f f i c u l t é  a  chaq ue  mo me nt  ce l l e  q u i  e s t  r eq u i s e  p our  r e mp l i r  t o u s  l e s  p e t i t s  
i n t e r va l s  q ue  l e s  au t r e s  co r s  n ’o cc up e n t  p o in t㸧 .  
2  ⇞ ↝ࡢ௙ ⤌ࡳ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣ ࠗࠊ Ᏹᐂ ㄽ࠘࠾ ࡼࡧࠗཎ ⌮࡛࠘ࡑ ࢀࡒࢀ ḟࡢ ࡼ࠺
࡟ ㄒ ࡽ ࢀ ࠊ ཮ ᪉࡜ ࡶ≀ ㉁ ࡢ ᇶ ᮏ ඖ ⣲ࡀ ⛣ື ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ⏕ࡌ ࡿ࡜ ࠸ ࠺ ≀ ㉁ ୍
ඖ ㄽࡢ ❧ሙ ࡀ㈏ ࠿ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡲࡎ ࠗࠊ Ᏹ ᐂㄽ ࠘࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣḟ ࡢࡼ࠺ ࡟㏙ ࡭ࡽ
ࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ ⅖ࡀ ᮌࡸ࡞ ࡟࠿ ࡑࢀ ࡟ఝ ࡓ≀㉁ ࢆ⇞ ࡸࡍ ࡜ࡁ ࠊ⅖ࡣᮌ ࡢᑠ ࡉ࡞
ㅖ 㒊ศ ࢆື ࠿ࡋࠊࡑࢀ ࡽࢆ ஫࠸ ࡟ศ 㞳 l e s  sep a r e  l ’ u ne  d e  l ’a u t r e ࡉ ࡏࠊࡇ ࠺
ࡋ ࡚ ࡑ ࡢ ᭱ ࡶ ᚤ⣽ ࡞ࡶ ࡢ ࢆ ⅆ ࠊ ✵ Ẽࠊ ↮࡟ ኚ ࠼ ࠊ ᭱ ࡶ ⢒኱ ࡞ࡶ ࡢ ࢆ ⅊ ࡜ ࡋ
࡚ ṧࡍ t r ans fo r ma nt  a i ns i  l e s  p lus  s ub t i l e s  en  fe u ,  en  a i r ,  &  en  fu me ,  &la i s sa n t  
l e s  p lu s  g r o s s i e r e s  p o ur  l e s  c e nd r e s ࡢ ࢆ ࠊ⚾ 㐩ࡣ ║࡛ ぢࡿ ࡇ࡜ࡀ ࡛ࡁ ࡿࠖ
( AT.XI .7 )㸦 ୰ 㔝 㔜 ఙヂ 㸧㸦 20 0 1ࠊ 2 5 9 㡫 㸧ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ᮌ ᮦ ࢆᵓ ᡂ ࡍ ࡿ ᚤ ⢏
Ꮚ ࡀⅆ ࢆᵓ ᡂࡍ ࡿᚤ⢏ Ꮚࢆ ✺ࡁ ື࠿ ࡋࠊࡇࡢ ⾪✺ ࡟ࡼ ࡗ࡚ ⇞↝ࡀ Ⓨ⏕ ࡍࡿ ࠋ
௚ ᪉࡛ ࠗཎ ⌮࠘ ➨୕㒊 ➨ 2 1 㡯 ( AT.VI I I - I . 86 -8 7 )࡟ ࠾࠸ ࡚ࡣ ࠊ⅖ࡣ ⮬ࡽ ࢆᵓ
ᡂ ࡍ ࡿ ᚤ ⢏ Ꮚ ࡢാ ࡁ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࠊ ᥋ ゐࡍ ࡿ≀ య ࢆ ࡘ ࡃ ࡿ ᚤ⢏ Ꮚࢆ ศ ゎ ࡋ ࠊ 㐠
ࡧ ཤ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ୍㐃 ࡢὶ ࢀ ࡀ ⇞ ↝ ࡢ ᇶᮏ ⓗ࡞ ᭷ ࡾ ᵝ ࡜ ࡋ ࡚♧ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡉ
ࡽ ࡟ ⅆ ࢆ ᵓ ᡂ ࡍ ࡿ ➨ ୍ ඖ ⣲ ࡢ ㏿ ᗘ ࡟ ࡣ ᕪ ␗ ࡀ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ 㸦 ➨ ୕ 㒊 8 7
㡯 AT.VI I I - I . 1 42 -1 4 4㸧ࠊ ඖ ⣲ࡢ ⤖ྜ ࡀ➨ ஧ඖ ⣲ ࠾ࡼ ࡧ➨ ୕ඖ ⣲࡜ ࡞ ࡿ௨ ୖࠊ
≀ ㉁ࡢ ࡳ࡛ ⮬↛ ⌧㇟ࢆ ㄝ᫂ ࡍࡿ ぢᆅ ࡀᚭᗏ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿ࡜ ゝ࠼ࡿ ࡔࢁ ࠺ࠋ  
3
 ࠗ ཎ ⌮ ࠘ ࡛ ࡣ ࠊ ≀ ㉁ ୍ ඖ ㄽ ࡢ ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ≀ ㉁ ࡢ ࠕ ᅛ ࡉ so l id i t a sࠖ ࠾ ࡼ ࡧ ⇞
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≀㉁ࡢሙᡤⓗ࡞⛣ື࡟ࡼࡗ࡚⮬↛⌧㇟ࡢኚ⛣ࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡈࡃᑡᩘࡢᇶᮏⓗඖ⣲࡟ࡼࡗ࡚⮬↛ࡢᵓᡂࠊ࠾ࡼ
ࡧኚ㌿ࡀㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡇࡢᇶᮏⓗ࡞⌮ᛕࡣࠗཎ⌮࠘࡟࠾࠸࡚ࡶㄝ
᫂᪉ᘧࢆኚ࠼࡚⥅ᢎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ➨஧㒊ࡢෑ㢌࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢᐃ
⩏࡟⥆ࡁ 1ࠊࠕࡇࡢྍどⓗୡ⏺ࡢඖ⣲ࡣ୕ࡘ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜
Tria esse hujus  mundi  asperabi l is  e lementaࠖ࡜㢟ࡉࢀࡓ㡯┠࡟࠾࠸
࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⿬௜ࡅࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ  
 
 ࡑࡢ➨୍ࡣࠊᦂືࡢຊࡀࡦࡌࡻ࠺࡟኱ࡁ࠸ࡓࡵ࡟ࠊ௚ࡢ≀య
࡜⾪✺ al i i s  corporibus  occurrendo ࡍࡿ࡜ࠊ㝿㝈࡞ࡃᑠࡉ࡞ᚤ⢏
Ꮚ࡬࡜ศ๭ in  minut ias  indefini tæ parvi tat is  d ividatur ࡉࢀࠊ࠿ࡘ
ࡲࡓࠊ௚ࡢ≀య࡟ࡼࡗ࡚ṧࡉࢀࡓ࠶ࡽࡺࡿ⊃࠸㝮ࢆᇙࡵࡿ࡭ࡃࠊ
⮬ ศ ࡢ ᙧ ࢆ ㄪ ᩚ f iguras  suas  ad omnes angulorum ab i i s  
rel ic torum angust ias  implendas  accomodet ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢ≀㉁࡛
࠶ࡿࠋ➨஧ࡣࠊ⌫ᙧࡢ⢏Ꮚ࡬࡜ศ๭ࡉࢀࡓ≀㉁ divisa es t  in  
part iculas  sphæricas ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽ⌫ᙧࡢ⢏Ꮚࡣࠊࢃࢀࢃࢀ
ࡀ┠ุู࡛ࡋ࠺ࡿ≀య࡜ࡃࡽ࡭ࢀࡤࠊࡣࡿ࠿࡟ᑠࡉ࠸ࡅࢀ࡝ࡶࠊ
࠶ࡿ୍ᐃࡢ㔞 certæ  ac  determinatæ  quant i tas ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡉ
ࡽ࡟ᑠࡉ࡞ูࡢ⢏Ꮚ࡬࡜ศ๭ࡉࢀ࠺ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡲࡶ࡞ࡃࢃࢀࢃ
                                                                                                                                                                                      
↝ ᚋ ࡢ ≀ ㉁ ࡀ ⅊࡜ ࡞ࡿ ௙ ⤌ ࡳ ࡟ ࡘ ࠸࡚ グ㏙ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡇ ࡢ࠺ ࡕ ࠕ ᅛ ࡉ ࠖ
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ᇶᮏ ⓗ୕ ඖ ⣲ ࡢ ࠺ ࡕ ࡛᭱ ࡶ⢒ ኱ ࠿ ࡘ 㐠 ື ࡟୙ 㐺࡞ ➨ ୕ ඖ ⣲ ࡢ
㞟 ✚ ࡟ ࡼ ࡾ ࠊ ㅖඖ ⣲┦ ஫ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㛫㝽 ࡢࡼ ࡾ ᑡ ࡞ ࠸ ≀ ㉁࡛ ࠶ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ㏙ ࡭
ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ㸦➨୕ 㒊 12 1 㡯ࠊAT.VI I I - I . 1 7 0㸧ࠋࡲࡓࠗ ཎ⌮࠘➨ᅄ 㒊ࡢ グ㏙㸦➨
ᅄ 㒊 11 9 㡯ࠊ AT.VI I I - I . 2 6 8㸧 ࡛ࡣ ࠊ≀ ㉁࡜ࡋ ࡚ࡢ ᾮయ ࡣࠊ ࡑࢀࢆ ᵓᡂ ࡍࡿ
≀ ㉁ ࡀ ┦ ஫ ࡟ ษࡾ 㞳ࡉ ࢀ ࠊ 㐠 ື ≧ ែ࡟ ࠶ࡿ ⢏ Ꮚ ࠿ ࡽ ࡘ ࡃࡽ ࢀࡿ ࡜ ࡢ グ ㏙ ࡀ
☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࡢ ࡟ᑐ ࡋࠊ ὶ ື ⓗ ࡞ ⢏ Ꮚࡀ ⵨Ⓨ ࡉ ࡏ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ࠊ ␃ࡲ ࡿ ⢏ Ꮚ ࡣ ࡼ
ࡾ ⥭ ᐦ ࡟ ⤖ ྜ ࡋ ࠊ ሀᅛ ࡟ ⤖ ࡤ ࢀ ࡓ ⤖ ᯝ ࡜ࡋ ࡚ ≀ య ࡣ ᅛ ࡃ ࡞ ࡿ㸦 ➨ ᅄ 㒊 11 9
㡯 ࠊ AT.VI I I - I . 2 6 8㸧 ࡜ ྠ ࡌ ⟠ ᡤ ࡛ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡘ ࡲ ࡾ ࠊ ࡼ ࡾ ⢒ ኱ ࡞ ⢏
Ꮚ ࡛ ࠶ ࡿ ➨ ୕ ඖ⣲ ࡢሢ ࡀ ᙜ ヱ ࡢ ≀ ㉁࡟ ṧࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ᅛయ ࡀᙧ ᡂ ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ
࡛ ࠶ࡿ ࠋࡲ ࡓ➨ ᅄ㒊 12 4 㡯 ( AT.VI I I - I . 2 7 0 )࡟࠾ ࠸࡚ ࡣࠊ⇞࠼ ࡚࠸ ࡿ≀ ㉁࠿ ࡽ
ࡼ ࡾ ᚤ ⣽ ࡞ ⢏ Ꮚࡀ 㐃ࢀ ཤ ࡽ ࢀ ࠊ ཌ ࡃሀ ᅛ࡞ ⢏ Ꮚ ࡢ ࡳ ࡀ ⅆ࡟ ࡼࡗ ࡚ 㐃 ࢀ ཤ ࡽ
ࢀ ࡞࠸ ࡓࡵ ࡟ࡑ ࡢሙ࡟ ṧ␃ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ㏙࡭ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿࠋࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊ
ࡇ ࡢṧ ⁦ࡀ ⅊࡛ ࠶ࡿࠋ  
1
 ࠗཎ ⌮࠘➨஧㒊 ➨ 4 㡯 ( AT.VI I I - I . 4 2 )࡟ ぢࡽ ࢀࡿ ḟࡢ グ㏙ ࢆᣦࡍ ࠋࠕ ࠿ࡼ ࠺
࡟ ᝅ ᛶ ࡢ ࡳ ࢆ ⏝࠸ ࡿࡇ ࡜ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ࠊ≀ ㉁ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ᬑ 㐢 ⓗ࡟ ぢࡽ ࢀ ࡓ ≀ య ࡢ
ᮏ ᛶࡀ ࠊᅛ࠸ ≀ d ur aࠊ㔜 ࠸≀ p o nd e r o saࠊⰍ࠶ ࡿ≀ co lo r a t a ࡑࡢ ௚ఱ ࡽ࠿ ࡢ
௙ ᪉࡛ ឤぬ ࢆ่ ⃭ࡍࡿ ≀ a l io  a l i q uo t  mo d o  sen su s  a f f i c i en s ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ࡜ ࡟Ꮡ
ࡍ ࡿࡢ ࡛ࡣ ࡞ࡃ ࠊࡓࡔ 㛗ࡉ ࠊᖜ ࠊ῝ ࡉ࡟࠾ ࠸࡚ ᘏ㛗 ࡢ࠶ ࡿ≀ re s  e x t e nsa  i n  
l o ng u m,  l a t u m,  & p r o fu nd u m ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡢࡳ࡟ Ꮡࡍ ࡿࡇ ࡜ࡀ ぬ▱ࡉ ࢀࡿ ࡛࠶
ࢁ ࠺ ࠖࠋ㸦୕ ㍯ṇ ヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 8 3 㡫 㸧ࠋ  
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ࢀࡣ➨୕ࡢ✀㢮ࡢ≀㉁ࢆぢ࠸ࡔࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡑࢀࡣࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣࡶࡗ࡜ࡪཌ࠸࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ື࡟ࡑࢀ࡯࡝㐺ࡉ࡞࠸ᙧࢆ᭷ࡋ
ࡓㅖ㒊ศ࠿ࡽᡂࡗ࡚࠸ࡿ constans  par t ibus  vel  magis  crass is ,  vel  
f iguras  minus ad motum aptas  habent ibusࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ୕ࡘࡢ
ඖ⣲࠿ࡽࠊࡇࡢྍどⓗୡ⏺ࡢࡍ࡭࡚ࡢ≀యࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ex  his  t r ibus  omnia hujus  mundi  aspectabi l i s  corpora componi  ࡇ
࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊኴ㝧ࡸᜏᫍࡣ➨୍ඖ⣲࠿ࡽࠊࡶࢁࡶࢁࡢኳࡣ➨
஧ඖ⣲࠿ࡽࠊᆅ⌫࡞ࡽࡧ࡟㐟ᫍࠊᙟᫍࡣ➨୕ඖ⣲࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿ nempe Solem & Stel las  f ixas  ex  primo,  Cœlos  ex  secundo,  
& Teram cum Planet is  & Cometis  ex  ter t io ࡇ࡜ࠊࢆࢃࢀࢃࢀࡣ♧
ࡍ࡛࠶ࢁ࠺ 1ࠋ  
 
 Ⓨගࡋᩄ㏿࡟ືࡁᅇࡿ➨୍ࡢඖ⣲ࠊࡲࡓ♧ࡉࢀࡓඖ⣲ࡢ࠺ࡕ࡛
୰ࡄࡽ࠸ࡢ኱ࡁࡉࢆಖࡕࠊᏱᐂࢆྵࡵࡓㅖ✵㛫ࢆᵓᡂࡍࡿ➨஧ඖ
⣲ࠊࡑࡋ࡚ᅛయ≀ࢆᙧᡂࡍࡿ➨୕ඖ⣲࡜࡯ࡰ⢭☜࡞ᙧ࡛ࠗ Ᏹᐂㄽ࠘
࡟࠾ࡅࡿ≀㉁⌮ゎ࡜ࡢ୍⮴ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖ
◊✲⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡶ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊඛ࡟ぢࡓ Hall ࡢ௚ࠊ
᪥ᮏࡢ◊✲⪅࡛ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠗཎ⌮࡛࠘♧ࡉࢀࡓୖグࡢ⌮ゎࢆ
ࠗᏱᐂㄽ࡛࠘ࡣࡑࢀࡒࢀࠕⅆࡢඖ⣲ ࠖࠊࠕẼࡢඖ⣲ࠖࡑࡋ࡚ࠕᆅࡢ
ඖ⣲ࠖ࡜࿧ࡪࡀࠊ࿧ࡧ᪉ࡇࡑ㐪࠼୧ⴭసࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ෆᐜⓗ࡞ᕪ
␗ࡣ඲ࡃ↓࠸࡜ࡍࡿゎ㔘ࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋᮏ◊✲ࡶࡇࢀࡽࡢゎ
㔘࡟୚ࡍࡿ❧ሙࢆ᥇ࡾࠊ୧ⴭసࡢ࠶࠸ࡔ୍࡛᪉࡛ࡣᛮ⣴ࡢ῝໬ࡣ
ㄆࡵࠊࡲࡓ௚᪉࡛ࡣ≀㉁⌮ゎࡢ᰿※ࡣ୙ኚ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ❧ሙࢆ࡜
ࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ඛ࡟ᣲࡆࡓࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢᏱᐂࢆྵࡵࡓ✵㛫
ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣ௨ୖぢࡓ୕≀㉁ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ேయࡶࡲ
ࡓ୍ᚊ࡟ࠕ✵㛫㸻ᣑࡀࡾࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳ࡟ໟᣓࡉࢀࡿࡓࡵࠊᙜヱ
୕ᇶᮏせ⣲࡟ࡼࡾㄝ᫂ࡀᯝࡓࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ 4ࠋࡇࡢᶵᲔㄽⓗ
                                                                 
1
 AT.VI I I - I . 1 0 5㸦 ஭ୖᗉ ୐ࠊ ᖹᯇ ᕼఀ Ꮚヂ 㸧㸦 1 9 88ࠊ 12 2 -1 2 3 㡫㸧 .  
2
 ᑠ ᯘ (1 9 95 )ࠊ 31 3 㡫ࠋ  
3
 ᡤ ( 20 0 4 )ࡣࠗ┬ ᐹ ࠘ࡢ ὀゎ ࡟࠾ ࠸࡚ ࠊࢹ࢝ࣝ ࢺࡀࠕ ⚾ࡢ ࠸ࡗ ࡑ࠺⢒ ኱࡞ 㒊
ศ [࡝ࡶ ] q uo d  c r a s s io r ib us  me i  p a r t i b u sࠖ࡜ ㏙ ࡭ ࡓ⟠ ᡤ࡟ ╔┠ ࡋࠊࡇࡢ ゝཬ ࡀ
<㸦 ⚾ ࡢ㸧㌟య >࡛࠶ ࡿ࡜ ࡋ࡚ ⿵ὀ ࡟ࠗ Ᏹᐂ ㄽ࠘ࡢ ≀㉁⌮ ゎࢆ ᥦ♧ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ
ᡤ ࡢ ᣦ ᦬ ࡣ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡀ ࠗ Ᏹ ᐂ ㄽ ࠘ ௨㝆 ᛮ⣴ ࡢ ῝ ໬ ࢆ ࡞ ࡋ࠼ ࡚ࡁ ࡓ ࡇ ࡜ ࡢ ഐ
ド ࡞ࡿ ࡢ࡛ ࡣ࡞ ࠸ࡔࢁ ࠺࠿ ࠋ  
4
 ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ࠗ ཎ ⌮ ࠘ ࡢ ᚋ ༙ 㒊 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ✵ Ẽ ࡢ ᮏ ᛶ ࡸ ࡑ ࢀ ࡢ ᕼ ⷧ ໬ ࡜ ⃰
ᐦ ໬ ࠊ ࡉ ࡽ ࡟ ࡣⅆ ࡢᮏ ᛶ ࡸ ࡑ ࢀ ࡜ ✵Ẽ ࡢᮏ ᛶ ࡜ ࡢ ᕪ ␗ ࠊࡉ ࡽ࡟ ࡣ ⇞ ↝ ࡢ ࣓
࢝ ࢽ ࢬ ࣒ ࢆ ㏙ ࡭࡚ ࠸ࡿ ࡀ ࠊ ࡑ ࡢ ࠸ ࡎࢀ ࡟ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ࠗ Ᏹ ᐂㄽ ࠘࡜ ࡢ 㢮 ఝ ࢆ ᛮ
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⮬↛ほ࡟࠾ࡅࡿேయ࡜⮬↛ࠊࡑࡋ࡚Ᏹᐂࡢ⤌ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⤌⧊ⓗྠ
୍ᛶࡣࠊ᪤࡟ㅖ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
⮬↛ဴᏛࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿ࡢᇶᮏⓗ࡞▱ぢࡓࡾ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽ୕✀ࡢᇶᮏⓗ≀㉁ࡣࡑࢀࡒࢀࡀ඲ࡃ␗㉁࡞≀㉁
࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≀㉁ࡀ✲ᴟⓗ࡟ࡣ୍
✀࠿ࡽᡂࡿ࡜ࡢゝཬࡣࠗཎ⌮࠘࠾ࡼࡧࡑࢀ௨㝆ࡢⴭస࡛ࡶ㈏࠿ࢀ
࡚࠾ࡾࠗࠊ ཎ⌮࠘ࡢᵓ᝿ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ 1640 ᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼ
ࡿ᭩⡆࡟ࡣࠊㅖ㒊ศࡢ┦஫ࡀࡑࢀࡽࡢᙧࡢከᵝᛶ࡟ࡼࡗู࡚ᵝ࡟
␗࡞ࡽ࡞࠸᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾ≀㉁ࡢ୕ඖ⣲ࡀ✲ᴟⓗ
                                                                                                                                                                                      
ࢃ ࡏ ࡿ ᙧ ⟠ ᡤ ࡀぢ ࡽࢀ ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࠗཎ ⌮࠘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ୕ ✀㢮 ࡢ≀ ㉁ ⌮ ゎ ࡟ ༶
ࡋ ࡓ ㄝ ᫂ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⮬ ↛ ࡢ ㅖ ⌧ ㇟ ࢆ ㄝ ᫂ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ౛ ࠼ ࡤ ➨ ᅄ 㒊 4 5 㡯
( AT.VI I I - I . 2 3 1 )࡟ ࠾ࡅࡿ ✵Ẽ ࡢᮏ ᛶ࡟ ࡘ࠸࡚ ࠊ✵Ẽ ࡣ㠀 ᖖ࡟ ᚤ⣽࡛ ஫࠸ ࡟ษ
ࡾ 㞳 ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿࡓ ࡵ࡟ ࠊ ࡇ ࢀ ࡀ ➨ ୕ඖ ⣲ࡢ ⢏ Ꮚ ࡢ 㞟 ✚ ࡟࡯ ࠿࡞ ࡽ ࡞ ࠸ ࡜ ࠶
ࡾ ࠊࠕ ≀ ㉁ ༶ ᘏ 㛗 ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ཎ ⌮ ࡀ ☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ྠ ࡌ ࡃ ➨ ᅄ 㒊 4 6 㡯
( AT.VI I I - I . 2 3 1)࡛ ࡣ ✵ Ẽ ࡢ ᕼ ⷧ ໬ ࡜ ⃰ ᐦ ໬ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㄝ ᫂ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࠊ ྠ ࡌ ࡃ
ࠕ ≀ ㉁ ༶ ᘏ 㛗 ࠖ ࡜࠸࠺ ぢ ᆅ ࠿ ࡽ ㄝ ᫂ ࡀ⾜ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡉ ࡽ࡟➨ ᅄ 㒊 8 0 㡯
( AT.VI I I - I . 2 4 9 -2 5 0 )࡟࠾ ࡅࡿ ⅆࡢ ᮏᛶ ࡟ࡘ࠸ ࡚ࡣ ࠊ✵Ẽ ࡜ⅆ ࡜ࡢ୺ せ࡞ ┦㐪
ࡣ ࠊ ⅆ ࡢ ⢏ Ꮚ ࡀ✵ Ẽࡢ ⢏ Ꮚ ࡼ ࡾ ࡶ 㐶࠿ ࡟࡟ ㏿ ࡃ ᦂ ࡾ ື ࠿ࡉ ࢀࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ
࡜ ࡢㄽ ᪨ࡀ ☜ㄆ ࡛ࡁࡿ ࠋ࠶ ࡿ࠸ ࡣྠ ➨ 8 7 㡯 ( AT.VI I I - I . 2 5 3)࡟࠾࠸ ࡚ࡣ ⇞↝
ࡢ ௙ ⤌ ࡳ ࡀ ㏙ ࡭ࡽ ࢀ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ᆅ ࡢ ⢏Ꮚ ࡀ༑ ศ ࡟ ㏿ ࡃ ᦂ ࡾື ࠿ࡉ ࢀ ࡉ ࠼ ࡍ ࢀ
ࡤ ࠊ ࡑ ࢀ ࡔ ࡅ ࡛஫ ࠸࡟ ㏣ ࠸ ฟ ࡋ ࠶ ࠸ࠊ ࡲࢃ ࡾ ࡟ ఩ ⨨ ࡍ ࡿ➨ ஧ඖ ⣲ ࡢ ᑠ ⌫ ࡶ
㏣ ࠸ ฟ ࡋ ࡚ ➨ ୍ඖ ⣲ࡢ ୰ ࡟ ᾋ ࠿ ࡧ ࡣࡌ ࡵࠊ ࡘ ࠸ ࡟ ➨ ୍ ඖ⣲ ࡟ࡼ ࡗ ࡚ ࡳ ࡎ ࠿
ࡽ ࡢ 㐠 ື ࡀ ಖ Ꮡࡉ ࢀࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ࡇ ࢀࡽ ࡣ࠸ ࡎ ࢀ ࡶ ≀ ㉁ ࢆᵓ ᡂࡍ ࡿ ୕ ඖ ⣲ ࡟
ᇶ ࡙ࡃ ㄝ᫂ ࡜ࡋ ࡚ᛮ⣴ ࡢ୍ ㈏ᛶ ࡀಖ ࡓࢀ࡚ ࠸ࡿ ࡜⪃ ࠼ࡽ ࢀࡿࠋ  
1
 ౛ ࠼ࡤ Kee l ing  S ,  V.  “Ca r t e s i an  M echa n i s m”ࡢ ᣦ᦬ ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢ
Ᏹ ᐂ ⏕ ᡂ ㄽ ࡜ ேయ ࡢ⏕ ᡂ 㐣 ⛬ ࡟ ࡣ ከࡃ ࡢ㢮 ఝ Ⅼ ࡀ ࠶ ࡿ ࡜ࡉ ࢀࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࡑ
ࡢ ≉ ᚩ ࡜ ࡋ ࡚ ཮᪉ ࡀእ ᅾ ⓗ ࡞ ┠ ⓗ ࢆᚿ ྥࡋ ࡚ ⏕ ᡂ ࢆ ⥆ ࡅࡿ ࡢ࡛ ࡞ ࡃ ࠊ ࠶ ࡃ
ࡲ ࡛ ෆ ᅾ ⓗ ࠿ ࡘ⮬ ᚊⓗ ࡞ ௙ ⤌ ࡳ ࡛ ࡶࡗ ࡚ᶵ Ე ⓗ ࡟ ⏕ ᡂ ࢆ⾜ ࠺࡜ ࠸ ࠺ 㢮 ఝ Ⅼ
ࢆ ᣦ᦬ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡲࡓ Car t e r,  Ric ha r d ,  B .  ( 1 9 9 1 )  “Desca r t e s ' s  B io -P h ys i c s”
࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ᇶ ᮏⓗ ୕ඖ ⣲ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⫾ඣ ࡢࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ 㒊 ศࡀ ᙧᡂ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ࡍ
ࡿ ࠋ ල య ⓗ ࡟ ࡣࠊ ⫾ඣ ࡢ ᅛ య ⓗ ࡞ ㅖ㒊 ศࡣ ➨ ୕ ඖ ⣲ ࠿ ࡽ࡞ ࡿ࡜ ࡋ ࠊ ௚ ᪉ ࡛
⫵ ࡜࠸ ࡗࡓ ᾏ⥥ ≧ࡢჾ ᐁ sp o ng y o rgan s ࡣ ➨ ஧ඖ ⣲࠿ ࡽస ࡽࢀࡿ ࡜ࡍ ࡿ ࠋࡲ
ࡓ ⬻ ࢆ ྵ ࡵ ࡓ ⚄⤒ ⣔ࡣ ➨ ୍ ඖ ⣲ ࡀ ኱㒊 ศࢆ ༨ ࡵ ࡿ ≀ ㉁ ࡢὶ ㏻㊰ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡍ
ࡿ ࠋࡲࡓ ᙼࡣ ேయ ㄽ࡜Ᏹ ᐂㄽ ࡜ࡢ ぶ㏆ ᛶ࡜ࡋ ࡚ ࠗࠊ グ㏙ ࠘➨ᅄ 㒊ࡢ ᡈࡿ ヂฟ
⟠ ᡤ ( AT.XI .2 5 2 -2 5 3 )ࢆᣲ ࡆࡿ ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀࠕ ග l u miè r eࠖ࡜ࡢ ༢ㄒ
ࢆ ౑ ⏝ ࡋ ࡓ 㝿 ࠊࡇ ࢀࡀ ⮬ ↛ Ꮫ ࡟ ࠾ ࡅࡿ ࠕග ࠖ ࡢ ⌮ ㄽ ࢆ ᣦࡍ ࡜ࡋ ࠊ ࡇ ࡇ ࠿ ࡽ
ே యㄽ ࡜ࡢ 㢮ఝ ᛶࢆᣦ ᦬ࡍ ࡿࠋ௚᪉ ㏆⸨ ( 197 8 /1 9 5 9)ࡢヂ ࡛ࡣ ᙜヱ⟠ ᡤࡀࠕ᪂
ࡋ ࠸ ᐇ 㦂 ࡀ ࡉ ࡽ࡟ ⚾࡟ ග ᫂ ࢆ ୚ ࠼ ࡚ࡃ ࢀࡿ … ࠖ ࡜ ࠊ ࠶ ࡃࡲ ࡛ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ⮬
ࡽ ࡢ ◊ ✲ 㐍 ᤖ ࢆᮇ ࡍࡓ ࡵ ࡢ ẚ ႘ ࡜ ࡋ࡚ ࠕග ࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ㄒ ࢆ౑ ⏝ࡋ ࡓ ࡜ ࡍ ࡿ ゎ
㔘 ࢆ᥇ ࡿ ࠋᮏ ◊✲ ࡛ࡣࡇ ࡇ࡛ ヲ⣽ ࢆㄽ ࡌࡿࡇ ࡜ࢆ ᕪࡋ ᥍࠼ ࡿࡶࡢ ࡢ ࠊCar t e r  
( 1 9 9 1 )ࡢ ゝ ࠺ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ Ᏹ ᐂ ⏕ ᡂ ㄽ ࡜ ே య ࡢ ⏕ ᡂ ࡀ 㢮 ఝ ࡢ ᵓ 㐀 ࢆ ᭷ ࡍ ࡿ ࡜ ࡢ
ᣦ ᦬ࡣ 」ᩘ ࡢ◊ ✲⪅࡟ ࠾࠸ ࡚ぢ ࡽࢀ ࡿࠋࡋ ࡓࡀ ࡗ࡚ ࠊᮏ ◊✲࡛ ࡣ Car t e r ࡀ
ࠕ ග ࠖ ࡟ 㛵 ࡋ ࡚⾜ ࡗࡓ ゎ 㔘 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ࡣ ❧ሙ ࢆ ಖ ␃ ࡋ ࠊ Ᏹᐂ ㄽ࡜ ே య ㄽ ࡟ ࠾
ࡅ ࡿ≀ ㉁⌮ ゎࡢ ྠ➼ᛶ ࡢࡳ ࢆ⫯ ᐃࡍ ࡿࠋ  
2
 1 6 4 0 ᖺ 7 ᭶ 3 0 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾᐄ ᭩⡆ (AT. I I I . 1 31 )࡟࠾ ࠸࡚ ࠊḟ ࡢࡼ ࠺
࡟ ㏙࡭ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ࡞ ࠾⏦ ࡋୖ ࡆ࡚ ࠾ࡁࡓ ࠸ࡢ ࡣ ࠊ⚾ ࡣࡇ ࢀࡽࡢ ㅖ㒊 ศࡀ
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࡟ࡣྠ୍ࡢ≀㉁࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊᇶᮏⓗ
୕ඖ⣲ࡣࡓࡔࡦ࡜ࡘ࡟཰ᩡࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿぢゎࡣ௨ୗࡢࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࡿゝཬ࠿ࡽࡶ⿬௜ࡅࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
 
࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡶ ࠊ ⚾ ࡣ ࠶ ࡽ ࡺ ࡿ ≀ య ࡀ ྠ ࡌ ୍ ࡘ ࡢ ≀ ㉁ d’une 
mesme mat iere ࠿ࡽࡘࡃࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࠊࡲࡓࡑࢀࡽࡢ㛫࡟ከᵝ
ᛶ la  divers i té ࢆࡘࡃࡿࡶࡢࡣఱࡶ࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡓࡔࡑࢀࡽࢆᵓᡂࡍࡿࡇࡢ≀㉁ࡢᚤᑠ࡞ㅖ㒊ศࡀ
ㅖࠎࡢ␗࡞ࡿᙧࢆᣢࡘ࠿ࠊ࡞࠸ࡋࡣ௚ࡢ≀㉁ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡣูᵝ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ aut rement  ar rangées ࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡍ 2ࠋ 
 
 ࡇࡢ᭩⡆ࡢ๓ᚋᩥ⬦࡟ࡼࢀࡤࠊሷ sel ࡸỈ㖟 mercure ࡞࡝ࡀ≀
㉁࡜ࡋ࡚ࡢ➼㉁ⓗᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ㄒࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ≀㉁ࡀᇶ
ᮏⓗ࡟ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓ୕ࡘࡢඖ⣲ࢆᇶ࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
ࡑࡢᮏ※ࡣ➨஧ඖ⣲ࢆᇶㄪ࡜ࡋࠊࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ୡ⏺ࢆᵓᡂࡍ
ࡿ≀㉁ࡣࠕ➼㉁ࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ேయࡶࡇ࠺ࡋࡓ➼
㉁ᛶࢆᣢࡘ≀㉁⌮ゎࡢᯟ⤌ࡳ࡟ྵࡲࢀࡿ௨ୖࠊࡇࡢཎ⌮࡟ᇶ࡙࠸
࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
౛࠼ࡤࠊᚋ࡟ヲ㏙ࡍࡿẼయ≧ࡢ⾑ᾮࠊࡘࡲࡾࠕື≀⢭Ẽ les  espri t  
animaux ࡟ࠖᑐࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ  
                                                                                                                                                                                      
୙ ྍ ศ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ࡶ ࠊࡲ ࡓ ㅖ 㒊 ศ ࡢ ┦஫ ࡀࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ᙧ ࡢ ከᵝ ᛶ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ู ᵝ
࡟ ␗࡞ ࡿ࡜ ࡶ඲ ࡃ⪃࠼ ࡚࠾ ࡾࡲ ࡏࢇ㸦ᣋ ヂࠊཎ ᩥ㸹Au r e s t e ,  j e  ne  co nco y p o in t  
c e s  p a r t i e s  i nd i v i s ib l e s  n y a u t r e me nt  d i f fe r e n t e s  en t r ’e l l e s ,  q ue  p a r  l a  d ive r s i t é  
d e  l eu r s  f i gur e s㸧ࠖࠋ  
1
 Gau ko ge r,  S t ep he n  ( 2 0 0 0 )  “T he  r e so ur ce s  o f  a  mec han i s t  p h ys io lo g y  and  t he  
p r o b lem o f  go a l -d i r ec t e d  p ro cesse s”ࡢ ゎ 㔘 ࡛ࡣ ࠊ≀ ㉁࡜ ࡋ࡚ ࡢᾮయ ࠿ࡽ ⅆ࡬
࡜ ㌿ ⛣ ࡍࡿ 㐣⛬ ࡣ ༢࡟ ࠕ ᾮ యᛶ ࡢ⛬ ᗘ ࡢቑ ຍ an  inc r ea se  i n  t he  d egr ee  o f  
f l u id i t y࡛ࠖ ࠶ ࡿ ࡜ࡍࡿ ࠋࡲࡓ ⫾ඣ ⏕ᡂ ࡟࠾ ࠸࡚ ࡑࢀ ࢆᨭ ࠼ࡿ≀ ㉁ࡣࠕ ྍ⬟
࡞ 㝈ࡾ ࡢὶ ືయ as  f l u i d  a s  p o ss ib l e࡛ࠖ ࠶ ࡾࠊ≀ ㉁࡛ ࠶ࡿ⢭ ᾮࡣ࠸ ࠿࡞ ࡿᙧ
ࢆ ࡶ ྲྀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ࠋ ࡘࡲ ࡾ ࠊ ே య ࢆ ᵓᡂ ࡍࡿ ≀ ㉁ ࡶ ࡲ ࡓ ࠊᮏ ※ⓗ ࡟ ࡣ ୍ ᛶ ࢆ
ಖ ࡘ࡜ ࡍࡿ ゎ㔘 ࡛࠶ࢁ ࠺ࠋ  
2
 1 6 4 6 ᖺ 11 ᭶ 2 3 ᪥ ௜ࡅ ࢽࣗ ࣮࢟ ࣕࢵ ࢫࣝೃ M ar q ui s  d e  Ne wcas t l e ᐄ ᭩ ⡆
( AT. I V.5 7 0 )㸦 ᣋヂࠊཎᩥ㸹car,  j e  p ense  q ue  to us  l e s  co r p s  so n t  fa i t s  d ’ une  me s me  
ma t i e r e ,  & q u ’ i l  n ’ y  a  r i en  q u i  fa s se  d e  l a  d ive r s i t é  en t r ’e u x ,  s i no n  q ue  l e s  
p e t i t e s  p a r t i e s  d e  ce t t e  ma t i e r e  q u i  co mp o sen t  l e s  un s ,  o n t  d ’a u t r e s  f i gur e s ,  o u  
so n t  a u t r e me nt  a r r an gé es ,  q ue  ce l l e s  q u i  co mp o sen t  l e s  a u t r e s㸧  
3
 ࡞ ࠾ࡇ ࡢぢ ゎࡣ ࢃࡀᅜ ࡢ ࢹ࢝ ࣝࢺ ◊✲ ⪅࡟ ࠾ ࠸࡚ ࡣᡤ 㞝❶ ( 19 81 )  ࠗࢹ ࢝
ࣝ ࢺ ࠘ ࡶ ╔ ┠ ࡋ ࠗࠊ ཎ⌮ ࠘ ࡜ ࠗ Ᏹ ᐂ ㄽ࠘ ࡟࠾ ࡅ ࡿ ඖ ⣲ ྠ ኈࡢ ᑐᛂ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ ࠊ
ࠕ ᅛ ࡼ ࡾ ࡑ ࠺ ࡋࡓ ㉁ⓗ ࡞ ᕪ ␗ ࡣ ࡞ ࡃࠊ ࡓࡔ 㔞 ⓗ ࡞ ࠊ ࡍ ࡞ࢃ ࡕᙧ ≧ ࡜ 㐠 ື ࡟
࠾ ࡅࡿ ┦㐪 ࡀ࠶ ࡿ࡟ࡍ ࡂ࡞ ࠸ ࠖࠋ ࡜ ࡋ࡚ ྛඖ ⣲㛫 ࡢᇶ ᮏⓗ ࡞ྠ㉁ ᛶࢆ ㄆࡵ ࡚
࠸ ࡿࠋ  
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  ࢃࡓࡋࡀ⢭Ẽ des  espri ts ࡜ྡ࡙ࡅࡿࡶࡢࡣ≀య des  corps ࡛
ࡋ࠿࡞ࡃࠊᚤᑠ࡛ᩄ㏿࡟ືࡃ≀య des  corps  t res-pet i t s ,  & qui  se  
meuvent  t res-vis te ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺௨እࠊఱࡢ≉ᛶ proprie té ࡶᣢ
ࡓ࡞࠸ࠋᯇ᫂࠿ࡽฟࡿ⅖ࡢㅖ⢏Ꮚ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
⢭Ẽࡣ࠸࠿࡞ࡿሙᡤ࡟ࡶṆࡲࡽࡎࠊ࠶ࡿ⢭Ẽࡀ⬻ᐊ࡟ධࡿ࡟ࡘ
ࢀ࡚ࠊูࡢ⢭Ẽࡀ⬻ᐇ㉁ࡢෆ㒊ࡢᏍࢆ㏻ࡗ࡚ฟ࡚࠸ࡃࠋࡇࢀࡽ
ࡢ Ꮝ ࡣ ࠊ ⢭ Ẽ ࢆ ⚄ ⤒ ࡬ ࠊ ࡉ ࡽ ࡟ ⚄ ⤒ ࠿ ࡽ ➽ ⫗ ࡬ pores  les  
conduiscent  dans  les  nerfs ,  & de la  dans  l es  muscles ࡜ᑟࡃࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟⢭Ẽࡣ㌟యࢆࠊື࠿ࡋ࠺ࡿ㝈ࡾࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ࡋ࠿ࡓ en  
toutes  les  diverses  façons qu’i l  peu t  es t r e  meu ࡛ື࠿ࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋ 
 
ࡘࡲࡾࠊ㌟యࡀືࡃࡇ࡜ࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡣື≀⢭Ẽ࡜
࠸࠺≀㉁࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࠊᯇ᫂ࡢ⅖ࢆᵓᡂࡍ
ࡿ➨୍ඖ⣲࡜ྠ㉁࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࡿḟࡢᣦ᦬ࡣࠊேయࡀᩧ୍ⓗ࡞≀㉁࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺୺ᙇࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
 
 㟼⬦ les  venes ࡸື⬦ les  ar te res ࡢ࡞࠿࡛ࡣ⾑ᾮ le  sang ࡜࡞
ࡾࠊ⬻ le  cerveauࠊ⚄⤒ les  ner fsࠊ➽⫗ les  muscles ࡢ࡞࠿࡛ࡣ
                                                                 
1  AT.XI .3 35㸦 ㇂ ᕝ ከ ె Ꮚ ヂ 㸧㸦 20 0 8ࠊ 13 㡫 㸧 .  ࡇ ࡇ ࡛ ゝ ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ⢭ Ẽ ࡜
⅖ ࠊ࠾ ࡼࡧ ✵Ẽ ࡜ࡢᕪ ␗࡟ ࡘ࠸ ࡚ࠊ 1 6 43 ᖺ 6 ᭶ 1 9 ᪥௜ ࡅ Hal l ࢫ ࢸ࢕ ࢘ࢫ
ᐄ ᭩ ⡆ ࡟ ḟ ࡢ ゝཬ ࡀ࠶ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ ゝ ᫂࡟ ࠾࠸ ࡚ ࡶ ≀ ㉁ ࢆ ᵓᡂ ࡍࡿ ඖ ⣲ ࡢ ᮏ ㉁
ⓗ ࡞ྠ ୍ᛶ ࡀ☜ ㄆฟ᮶ ࡼ࠺ ࠋࠕࡑ ࡋ࡚ ࠊᚤ⣽ ࡞≀ ㉁࡟ ࡼࡗ ࡚㐃ࢀ ཤࡽ ࢀࡓ ㅖ
ศ Ꮚ ࡣ ࡇ ࠺ ࡋ ࡚✵ Ẽࡸ ⢭ Ẽ ࠊ ࡑ ࡋ ࡚⅖ ࢆᵓ ᡂ ࡋ ࡲ ࡍ ࠋ ࡋ࠿ ࡋ↍ ࢆ ᵓ ᡂ ࡍ ࡿ
ᆅ ୖ ࡢ ㅖ ศ Ꮚ ࡣ✵ Ẽࢆ ᵓ ᡂ ࡍ ࡿ ㅖ ศᏊ ࡼࡾ ࡶ 㠀 ᖖ ࡟ ㏿ ࡃື ࠿ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺
Ⅼ ࡛ ኱ ࡁ ࡞ 㐪 ࠸ࡀ ࠶ࡾ ࡲ ࡍ ࠋ ࡋ ࠿ ࡿ࡟ ⢭Ẽ ࡣ ୧ ⪅ ࡢ 㛫 ࡢ୰ 㛫࡜ ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛
ࡍ ࠋ ࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡶࡑ ࢀࡽ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⢭ Ẽࡣ 㟼࠿ ࡞ ✵ Ẽ ࡢ ᦂ ࢀࡼ ࡾࡶ ୍ ᒙ ࡟ ኱ ࡁ
ࡃ ࠊ ௚ ᪉ ࡛ ⅖ ࡟࠾ ࡅࡿ ࡑ ࢀ ࡼ ࡾ ࡣ ᑡ࡞ ࠸࡜ ▱ ゎ ࡉ ࢀ ࡲ ࡍࠋ ࡑࡋ ࡚ ⦆ ࡸ ࠿ ࡞
ື ࡁ ࠿ ࡽ ୍ ᒙ ㏿࠸ ືࡁ ࡲ ࡛ ↓ 㝿 㝈 ࡢ㛫 ࢆ⤒ ࡚ ⛣ ⾜ ࡀ ࡞ ࡉࢀ ࡿࡢ ࡛ ࡍ ࠿ ࡽ ࠊ
✵ Ẽ ࢆ ᵓ ᡂ ࡍ ࡿㅖ ศᏊ ࡼ ࡾ ୍ ᒙ ᦂ ࢀື ࡁࠊ ௚ ᪉ ⅖ ࢆ ᵓ ᡂࡍ ࡿࡑ ࢀ ࡼ ࡾ ࡣ ᦂ
ࢀ ࡀ ᑡ ࡞ ࡃ ࠊ ᚤ⣽ ࡞≀ ㉁ ࡀ ὶ ࢀ ㎸ ࡴ࡜ ࡇࢁ ࡢ ᆅ ୖ ࡢ ㅖ ศᏊ ࠿ࡽ ᵓ ᡂ ࡉ ࢀ ࡚
࠸ ࡿ ࡍ ࡭࡚ ࡢ ≀ యࠊࡇ ࢀ ࡀ ⢭Ẽ ࡜ ࿧ ࡤࢀ࠺ ࡿ ࡢ ࡛ࡍ ࠋ ( AT. I I I . 68 7 )㸦 ᣋ ヂࠊ
ཎ ᩥ㸹 Atq ue  i l l æ ,  q u æ s i c  a  ma te r i â  sub t i l i  ab r ip iu n t u r,  co mp o n u nt  Ae r e m,  
Sp i tu s  & F la mma m.  M a gn a  au te m d i f fe r en t i a  e s t  i n t e r  a e r e m & f l a m m a m,  in  eo  
q uo d  p a r t i cu læ  t e r r e s t r e s ,  q uæ f l a mma m co mp o n u nt ,  mul to  ce l e r i us  a gan tu r  
q uà m i l l æ  q u æ ae r e m c o nf l an t .  Sed  sp i r i t u s  s un t  q u id  med i u m i n t e r  u t r u mq ue ;  
ma io r  en i m in  ip s i s  a g i t a t i o  e s se  i n t e l l i ge n t u r,  q uà m i n  ae r e  q u ie to  &  q uà m i n  
f l a m mâ .  E t  q uo n ia m a  mo t u  t a r d o  ad  ve lo c io re m t r an s i t u r  p e r  i n f in i t a  med ia ,  
o mne  co r p us  co ns t an s  e x  p a r t i c u l i s  t e r r e s t r ib u s ,  ma te r i â  s ub t i l i  i n na t a n t ib us ,  & 
ma gi s  a g i t a t i s  q uà m q uæ ae r e m co mp o n un t ,  s ed  mi n us  q ua m q u æ f l a m ma m,  
Sp i r i t u s  d i c i  p o te s t .㸧   
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⢭Ẽ les  espri ts ࡜࡞ࡾࠊẼయ࡜࡞ࡗ࡚యእ࡟ฟࡿ࡜ࡁࡣ⵨Ẽ les  
vapeurs ࡜࡞ࡾࠊ᭱ᚋ࡟ࠊ㌟యࡸ║ࡢ⾲㠃 la  superf icie  du corps  
ou des  yeux ࡛จ⦰ࡋ࡚Ỉ࡜࡞ࡿ࡜ࡁờ la  sueur ࡲࡓࡣᾦ les  
larmes ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࡓࡔྠࡌ୍ࡘࡢ≀㉁ une mesme mat iere ࡛
࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࡇࡇ࡛ࡣேయࢆᵓᡂࡍࡿㅖ≀㉁ࡀࡑࡢෆ㒊࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧែ
ୖࡢኚ໬ࢆྲྀࡾ࠺ࡿ࠿ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀࡢከᵝᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊㅖື⬦࡞ࡽࡧ࡟ㅖ㟼⬦ࢆὶࢀࡿ㝿࡟ࡣ
ᾮయ࡜ࡋ࡚ࡢ⾑ᾮ࡛࠶ࡿࡀࠊ௚᪉࡛➽⫗࡟Ꮡࡍࡿ㝿ࡣẼయ≧ࡢ⾑
ᾮ࡜ࡋ࡚ࡢື≀⢭Ẽࠊࡑࡋ࡚యእ࡟᤼ฟࡉࢀࡿờࡸᾦ࡞࡝ࡶྵࡵ
ࡓࡍ࡭࡚ࡀྠࡌ≀㉁࠿ࡽసࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋせ
ࡍࡿ࡟ࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿㅖ㒊ศࡣᇶᮏⓗ࡞୕ඖ⣲ࡀࡑࡢ᰿※࡟࠾
࠸࡚➼㉁ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ஦ᐇࢆᇶ┙࡜ࡋ࡚ேయࡀసࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞❧ሙࡣࡇࡢ᫬ᮇ࡟ᚭᗏ
ࡋ࡚㈏࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟ඛ❧ࡕᇳ➹ࡉࢀࡓࠗグ㏙࠘࡟࠾
࠸࡚ࡶࡲࡓࠊ⾑ᾮ࡜ேయ⤌ᡂ࡜ࡢ㛵ಀࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ⏕࿨ࢆᣢࡕࠊࡑࡋ࡚ᰤ㣴࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࡿࡍ࡭࡚ࡢ≀య
tous  les  corps  qui  ont  vie ,  & qui  s’entre t iennent  par  la  nourr i tureࠊ
ࡘࡲࡾࡣㅖື≀ࡸㅖࠎࡢ᳜≀ࡢࡍ࡭࡚ࡢ㒊ศࡣ⤯࠼ࡊࡿኚ໬
ࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿࡇ࡜ sont  en cont inuel  changement ࡀ⪃៖ࡉࢀࡡࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ⤖ᯝࡓ࡜࠼ࡤ⾑ᾮࡸయᾮࠊ⢭Ẽ࡜࠸ࡗࡓὶయ࡜
࿧ࡤࢀࡿㅖ㒊ศ cel les  qu’on nomme f luids ,  comme le  sang,  l es  
humeurs ,  les  espri ts ࡜㦵ࡸ⫗ࠊ⚄⤒ࡸ⭷࡜࠸ࡗࡓᅛయ࡜࿧ࡤࢀ
ࡿㅖ㒊ศ cel les  qu’on nomme sol ides ,  comme les  os ,  l a  cha ir,  les  
nerfs ,  & les  peaux ࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊḟࡢࡇ࡜ࢆ㝖࠸࡚௚࡟㐪࠸ࡣ࡞
࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕ၏୍ࡢ౛እ࡜ࡣࠊಶయࡢㅖศᏊࡀᾮయࡢࡑࢀ࡟ẚ
࡭㐶࠿࡟ࡺࡗࡃࡾ࡜ືࡃࡇ࡜ se  meut  beaucoup  plus  len tement
࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
                                                                 
1
 AT.XI .4 2 4 .㸦 ㇂ᕝከె Ꮚヂ 㸧㸦 2 0 0 8ࠊ 1 09 㡫 㸧 .  
2  AT.XI .2 47㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹i l  f au t  co n s id e r e r  q ue  l e s  p a r t i e s  d e  to u s  l e s  co r p s  q u i  
o n t  v i e ,  & q u i  s ’e n t r e t i en nen t  p a r  l a  no ur r i t u r e ,  c ’e s t  à  d i r e  d e s  an i m au x  & d e s  
p l an t e s ,  so n t  en  co n t i nu e l  cha n ge men t ;  en  s o r t e  q u’ i l  n ’ y  a  a u t r e  d i f fe r e nce  
en t r e  c e l l e s  q u’o n  no mme  f l u id s ,  co m me  l e  s an g ,  l e s  h u meur s ,  l e s  e sp r i t s ,  &  
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ேయ࡟࠾࠸࡚ᅛయ㒊ࢆᙧᡂࡍࡿㅖ≀㉁࡜ࠊᾮయ㒊ࢆᵓᡂࡍࡿࡑ
ࢀ࡜ࡣ⛣ື㏿ᗘࢆ㝖ࡅࡤ┦㐪ࡢ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࡇࡇ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᅛయ࡜ᾮయࡢ཮᪉࡟࠾࠸࡚ࡣᮏ᮶
ⓗ࡞ᕪ␗ࡣ↓࠸࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ 1ࠋ  
௨ୖࠗࠊ ཎ⌮࡛࠘᫂☜࡟♧ࡉࢀࡓ୕✀㢮ࡢᇶᮏඖ⣲࡜ࡑࡢᮏ※
ⓗ࡞➼㉁ᛶࡣࠊேయࡢᵓᡂせ⣲࡛ࡶ࠶ࡾࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢㅖ⟠ᡤ࡟࠾
࠸࡚ࡑࡢㄽᣐࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢせ⣲ࡢࡳ࠿ࡽேయࡢ
ࡘࡃࡾ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ▱ぢࡣ Hall
ࡢゎ㔘࡟࠾࠸࡚࡜ࡾࢃࡅᙉㄪࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊேయ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ
୕ඖ⣲ࡢ㢧ᅾࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢᮏ㉁ⓗࠕ➼㉁ᛶࠖࡣேయࡢㅖᛶ㉁ࢆㄒ
ࡿୖ࡛ࡲࡎ⮬ぬࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦㡯࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡢྥ
ᚋࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≀㉁ࡢᮏ㉁ⓗ࡞➼㉁ᛶࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓ⪃ᐹࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
ce l l e s  q u ’o n  no mme  so l id e s ,  co mme  l e s  o s ,  l a  cha i r ,  l e s  ne r f s ,  & l e s  p eaux ;  
s ino n  q ue  c haq ue  p a r t i c l e  d e  ce l l e s - c y se  me ut  b ea uco up  p l us  l e n t e me nt  q ue  
ce l l e s  d e s  a u t r e s㸧 .  ᾮ య ࡜ᅛ యࡢ ┦㐪 ࡟ࡘ ࠸ ࡚ࡣ ࠗᏱ ᐂㄽ ࠘࡟ ࠾ ࠸࡚ ࡶゐ
ࢀ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕ ࠊࠕ⚾ ࡀᅛ ࠸≀య l e s  co r p s  d ur s ࡜ ὶ ືⓗ ࡞≀ య l e s  
co r p s  l i q u id e s ࡢ 㛫 ࡟ ┦ 㐪ࢆ ぢ࠸ ࡔࡍ ࡢࡣࠊ ࡓࡔ ࠊ୍ ᪉ࡢ ㅖ㒊ศ ࡣ௚ ᪉ࡢ ㅖ
㒊 ศ࡟ ẚ㍑ ࡋ࡚ ࡣࡿ࠿ ࡟ᐜ ᫆࡟ ඲య ࠿ࡽษ ࡾ㞳 ࡉࢀ ࠺ࡿ l e s  p ar t i e s  d e s  u n s  
p euve n t  e s t r e  sep a r ée s  d ’en se mb le  b eauco up  p lus  a i sé me nt  q ue  ce l l e s  d e s  au t r e s
࡜ ࠸࠺ ࡇ࡜ ࡢࡳ ࡛࠶ࡿ ࠖ ( AT.XI .1 3 )㸦୰ 㔝㔜 ఙヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ13 8 㡫㸧࡜ ࡋ࡚ ࠊ
≀ ㉁ ⢏ Ꮚ ࡢ ὶ ືᛶ ࡢほ Ⅼ ࠿ ࡽ グ ㏙ ࡀ⾜ ࢃࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡓ ࡔࡋ ᅛయ ࡜ ᾮ య ࡢ ➼
㉁ ᛶ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡣ ྠ᭩➨ ᅄ❶ ( AT.XI .17 )࡛ࡶࡍ ࡛࡟ ㄒࡽ ࢀࡿ ࡞࡝ࠊ≀ ㉁ࡢ ➼㉁
ᛶ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢሀ ᅛࡓ ࡿ Ꮫ ㄝ ࡜ ࡋ ࡚ᐃ ╔ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ ࡇ ࡜ ࡀࡇ ࡇ࠿ ࡽ ࡶ ☜ ㄆ ࡛
ࡁ ࡿࠋ  
1  ࡞ ࠾ࠗཎ ⌮࠘ ➨஧ 㒊➨ 5 4 㡯 ( AT.VI I I - I . 7 0-7 1 )࡛ ࡣ ࠊಶ య࡜ὶ యࡢ ᐃ⩏ ࡟
ࡘ ࠸࡚ ࠗࠊ グ ㏙ ࠘ࡢ ୖグ ᘬ⏝ ࢆඛ ྲྀࡾ ࡍࡿᙧ ࡛௨ ୗࡢ ࡼ࠺ ࡞グ㏙ ࡀ☜ ㄆ࡛ ࡁ
ࡿ ࠋࠕ ከࡃࡢ ᚤ⣽ ࡞㒊ศ ࡟ศ ࠿ࡓ ࢀ ࠊࡑ ࢀࡽࡢ 㒊ศ ࡀࡓ ࡀ࠸ ࡟␗࡞ ࡿࡉ ࡲࡊ
ࡲ ࡞ 㐠 ື ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ື ࠿ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ≀ య co r p us  d iv i sa  i n  mu l t a s  ex i g ua s  
p a r t i cu l a s ,  mo t ib us  à  se  mut uò  d ive r s i s  ag i t a t e s ࡣ ὶ య f l u id a ࡛ ࠶ࡾ ࠊࡑ ࡢ࠶
ࡽ ࡺ ࡿ 㒊 ศ ࡀ ࡓ ࡀ ࠸ ࡟ ⤖ ྜ ࡋ ࡓ ࡲ ࡲ 㟼 Ṇ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ≀ య ea  ve rò ,  q uo r u m 
o mne s  p a r t i c u l æ  j ux ta  s e  mut uò  q u ie sc u n t ࡣ ᅛ య ࡛࠶ ࡿ࡜ ࠖࠋ㸦 ୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ
11 3 㡫 㸧ࠋせ ࡍࡿ ࡟ࠊὶ ㏿࡟ ᚑ࠺ ≀㉁ ⓗ஦≀ ࡀᾮ య࡜ ࡞ࡾ ࠊὶࢀ ࡟ᢠ ࡋ࡚ ␃
ࡲ ࡿࡑ ࢀࡀ ᅛయ ࡜࡞ࡿ ࠋ➃ⓗ ࡟ゝ ࠼ࡤ ࠗࠊ ཎ ⌮ ࡛࠘ ᫂ࡽ ࠿࡟ ࡉࢀࡓ ࡇࡢ ᛮ᝿
ࡣ ࡑ ࡢ ࡲ ࡲ ࠗ グ㏙ ࠘࡟ ⥅ ᢎ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ࡿ ࡜ゝ ࠼ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞࠸ ࡔࢁ ࠺ ࠿ ࠋ ࡲ ࡓ
஭ ୖ ࡽ ( 1 97 9 )ࡢ ゎ 㔘 ࡛ ࡣ ࠊ ࡍ ࡛ ࡟ ே య ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ➼ ㉁ ᛶ ࡀ ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ࡢ ࠺ ࡕ ࡟
᫂ ░࡞ ᙧ࡛ ㄞࡳ ྲྀࢀࡿ ࡜ࡍ ࡿࠋ  
2  Hal l ( 1 9 7 2 ) ,  p . 3 .  ᙼࡣࠗ ே㛫 ㄽ࠘ ὀゎ ࡟࠾࠸ ࡚≀ ㉁ࡢ ➼㉁ ᛶ࡟ゐ ࢀࠊ ࡇࢀ
ࡽ ୕ࡘ ࡢ≀ ㉁ࡢ ΰྜ mi xed ࡀ ࢃ ࢀ ࢃࢀ ࡢ࿘ࡾ ࡟Ꮡ ᅾࡍ ࡿ᭷ ᶵ≀࡞ ࠸ࡋ ↓ᶵ
≀ ࢆ⤌ ᡂࡍ ࡿ co mp r i s e  t he  l i v i n g  and  no n l iv i ng  o b j ec t s  t ha t  we  see  e ve r y whe r e  
ab o u t  u s ࡜ ࡢ ゎ㔘 ࢆ♧ࡋ ࡚࠸ ࡿࠋ  
3  Cass i r e r ( 2 0 0 5)ࡶ ᘬ ⏝ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ✵ 㛫 ࡜ ே య ࢆ ࡘ ࡃ ࡿ
≀ ㉁࡜ ࡢ➼ ㉁ᛶ ࡟ࡘ࠸ ࡚ࡣ ࠗཎ ⌮࠘ ➨஧㒊➨ 22 㡯 ( AT. I X-I I . 7 5)ࡶ ཧ↷ ࡢࡇ
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ࡉ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ≀㉁ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⾪✺࡞
࡝࡟ࡼࡾศ๭ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋᮏ㡯࡛⪃ᐹࡋࡓ≀㉁ࢆᵓᡂࡍࡿᇶᮏඖ
⣲࡜⾪✺࡜ࡢ㛵ಀࠊࡲࡓࡇࡢ≀㉁ⓗ஦≀ࡢỌ⥆ⓗศ๭࡜࠸࠺ཎ⌮
ࡀேయෆ㒊࡛ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟ヲࡋࡃ⪃ᐹࡋ
࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ  
 
➨ 2 㡯 Ọ⥆ศ๭ᛶ  
ࡲࡎ≀㉁ࡢศ๭ྍ⬟ᛶࢆㄽࡎࡿ㝿ࠊ≉࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚☜ㄆ
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦᯶ࡀ࠶ࡿࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣྂ
௦ဴᏛ࡟ぢࡽࢀࡓཎᏊㄽ atomisum ࡜ࡢᕪ␗࡛࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ
ࡇࡢཎᏊㄽࡢ❧ሙࢆ୍ᗘ࡜ࡋ࡚᥇ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ㆟ㄽ࡟║ࢆྥࡅࡿ
⫼ᬒ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡟࠾࠸࡚ࡶᙼࡢᛮ᝿ࢆᴫㄝࡍࡿ㝿࡟
ࠕཎᏊㄽⓗࠖ࡜⾲⌧ࡍࡿ஦౛ࡀぢࡽࢀ 1ࠊᙜヱ஦㡯ࡢ⢭☜࡞⌮ゎ
ࡀᮏ㡯࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚≀㉁ࡀศ๭ࡉࢀᚓࡿ࡜ࡢグ㏙ࡣ᪤࡟ࠗᏱᐂ
ㄽ࠘࡟ࡑࡢⴌⱆࡀぢࡽࢀ 2ࠗࠊ ᪉ἲᗎㄝ Discours  de la  Methode㸦௨
                                                                                                                                                                                      
࡜ ࠋ ≀ ㉁ ࡢ ⤌ ᡂ࡟ ࡘ࠸ ࡚ ࡢ ➼ ㉁ ᛶ ࡢグ ㏙ࡀ ☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࡇࡢ ⟠ᡤ ࡛ ࡣ ࠊ ࡇ ࢀ
ࡽ ᇶ ᮏ ⓗ ࡞ ᵓ ᡂඖ ⣲ࢆ ᡂ ❧ ࡢ ๓ ᥦ ࡜ࡋ ࠊே య ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠕ➼ ㉁ᛶ ࠖ ࢆ ୺ ᙇ ࡍ
ࡿ ᰿ᣐ ࡀㄆ ࡵࡽ ࢀࡿࡢ ࡛ࡣ ࡞࠸ ࡔࢁ ࠺࠿ࠋ  
1  ᡤ ( 19 8 1 )ࡢ ࢸ࢟ ࢫࢺ࡟ ࡼࡿ ࠋࡓ ࡔࡋᡤ ࡀࢹ࢝ ࣝࢺ ࢆཎ Ꮚㄽ ⪅࡜ぢ ೴ࡋ ࡓࢃ
ࡅ ࡛ ࡣ Ỵ ࡋ ࡚ ࡞ࡃ ࠊࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ᛮ ᝿ ゎㄝ ࡢᑟ ධ ࡜ ࡋ ࡚ ࡇ ࡢࡼ ࠺࡞ ⾲ ⌧ ࢆ ⏝ ࠸
ࡓ ࡇ ࡜ ࡟ ὀ ព ࡋࡓ ࠸ࠋ ᙼ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡀ ୍ ㈏ ࡋ ࡚⮬ ↛ࡢ ඲ ஦ ㇟ ࢆ ᅉ
ᯝ -ᶵ Ე ㄽⓗ ࡞ㄝ ᫂ࢆヨ ࡳࡿ ࡇ࡜ ࡟╔ ┠ࡋ ࠊࡑ ࡢᐇ ㉁ࡀࠕ ࡯࡜ ࢇ࡝ཎ Ꮚㄽ ⓗ
࡛ ࠶ࡗ ࡓ࡜ ゝࡗ ࡚ࡼ࠸ ࠖࠋ ࡜㏙ ࡭ࡿ ࠋࡋ࠿ ࡋࡑ ࡢ┤ ๓࡟ ࡣḟ ࡢグ㏙ ࡀぢ ࡽࢀ ࠊ
ᙼ ࡀࢹ ࢝ࣝ ࢺࢆ ཎᏊㄽ ⪅࡜ ࡣ┳ ೴ࡉ ࡞࠸▱ ぢࡀ ࠺࠿ ࡀ࠼ ࡿ ࠋࠕ… ࡑࢀ ࡽ㸦ᘬ
⏝ ⪅ ὀ 㸸 ᇶ ᮏ ⓗ࡞ ୕✀ 㢮 ࡢ ඖ ⣲ 㸧 ࡣࡅ ࡗࡋ ࡚ 㸺 ཎ Ꮚ 㸼 ࡛ࡣ ࡞࠸ ࠋ ࡜ ࠸ ࠺ ࡢ
ࡶ ࠊ ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ࠺ࡕ ࡛᭱ ࡶ ⢒ ኱ ࡞ ➨ ୕ࡢ ඖ⣲ ࡜ ᭱ ࡶ ᚤ ⣽ ࡞➨ ୍ඖ ⣲ ࡢ 㛫 ࡟ ࡣ
ᐇ ࡣ ࠕ ↓ 㝈 ࡢ ࡉࡲ ࡊࡲ ࡞ ኱ ࡁ ࡉ ࠖ ࡢ⛣ ⾜ẁ 㝵 ࡀ ࠶ ࡿ ࡜ ࠸࠺ ࡤ࠿ ࡾ ࡛ ࡞ ࡃ ࠊ
᭱ ᚤ ⣽ ⓗ ඖ ⣲ ࡑࡢ ࡶࡢ ࡟ ࡋ ࡚ ࠿ ࡽ ࡀࠊࠕ ᫬ࠎ ้ ࠎ ࠖ ᙧ ࢆ ኚ࠼ ࡺࡁ ࡘ ࡘ ࠶ ࡾ ࠊ
ࡘ ࡲࡾ ࡣ㸺 ศ๭ 㸼ࡉࢀ ࡺࡁ ࡘࡘ ࠶ࡿ 㐣Ώⓗ ࡞ࡶ ࡢࠊ࡟ࡍ ࡂ࡞ ࠸࠿ ࡽ࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ
せ ࡍ ࡿ ࡟ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡣཎ Ꮚ ㄽ ⪅ ࡛ ࡣ ࡞࠸ ࡟ࡏ ࡼ ࠊ ࡑ ࡢ ≀ ㉁⌮ ゎ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ཎ
Ꮚ ㄽ ⪅ ࡜ ᑐ ẚ ࡉࢀ ࡿ࡭ ࡁ ㄽ Ⅼ ࡀ ☜ ࠿࡟ ぢࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ゎ㔘 ࡛࠶ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ࡇ
ࡢ ᑐẚ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣ Garb e r,  Dan ie l ( 1 9 9 2 )  “De s ca r t e s '  me tap h ys i ca l  p h ys ic s”ࡀ
ḟ ࡢࡼ ࠺࡞ ὀ㔘 ࢆຍ࠼ ࡚࠸ ࡿ ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ⏕ࡁ ࡓ 1 7 ୡ ⣖ࡢ ⮬↛
⛉ Ꮫ ྐ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ࡣ ࢹࣔ ࢡ ࣜ ࢺ ࢫ ࡸ ࢚ࣆ ࢡࣟ ࢫ ࠊ ࡑ ࡋ ࡚ ࣝࢡ ࣞࢸ ࢕ ࢘ ࢫ ࡞ ࡝
ྂ ௦ ཎ Ꮚ ㄽ ⪅ ࡓࡕ ࡢᛮ ᝿ ᚟ ⯆ ࡀ ぢ ࡽࢀ ࠊࡑ ࡇ ࡛ ᙼ ࡽ ࡢ ᛮ᝿ ࡶࡲ ࡓ ≀ య ࡢ ⤌
ᡂ ࢆ ᚤ ⣽ ࡞ ศ Ꮚࡢ ᖜࡸ ᙧ ࠊ ࡑ ࡋ ࡚ 㐠ື ࡟㑏 ඖ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࠿ࡽ ⌮ゎ ࡛ ࡁ ࡿ ࡜ ࡍ
ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ᙼ ࡽ ࡣ෭ ⇕ࡸ Ⰽ ࠊ ࿡ ࡞ ࡝ ࡢឤ ぬⓗ ࡞ ㅖ ᛶ ㉁ ࢆ ≀⌮ ⓗୡ ⏺ ࠿ ࡽ ᤼ 㝖
ࡍ ࡿᛮ ᝿ࢆ ᣢࡘ ࡜ Garb e r ࡣゎ 㔘ࡍ ࡿࠋ  
2  ࠕ ࡑࢀ ࡒࢀࡢ ≀య ࡀࡁ ࢃࡵ ࡚ᑠ ࡉ࡞ 㒊ศ࡟ ศ๭ ࡉࢀ ࠺ࡿ chaq u e  co r p s  p eu t  
e s t r e  d iv i sê  e n  d e s  p a r t i e s  ex t r é men t  p e t i t e s ࡇ ࡜ࢆ ⪃࠼ ࡚࠸ ࡓࡔࡁ ࡓ࠸ ࠋ⚾
ࡣ ࠊࡑ ࡢᩘ ࡀ↓ 㝈࡛࠶ ࡿ࠿ ࡞࠸ ࠿ i n f in y  o u  no n ࢆ Ỵ ࡵ ࡼ࠺ ࡜ࡣᛮ ࢃ࡞ ࠸ ࠋ
ࡋ ࠿ࡋ ࠊᑡ࡞ ࡃ࡜ ࡶ⚾ࡓ ࡕࡢ ㄆ㆑ ࡟࡜ ࡗ࡚ࡣ ↓㝿 㝈 i nd é f in y ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ⚾ ࡓ
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ୗࠗᗎㄝ࠘࡜␎ࡍ㸧࠘ ࡜ྠ᫬ᮇࡢⴭస࡛࠶ࡿࠗẼ㇟Ꮫ࠘࡟࠾࠸࡚
᫂ゝࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠗ┬ᐹ࡛࠘ࡶ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ
◊✲⪅ࡢ Garber ࡀ」ᩘ⟠ᡤࢆᣲࡆ࡚ᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ 2ࠊࡇࡢ୺ᙇ
ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᇳᣉ࡟཯᚟ࡉࢀࠊᙼࡢ⮬↛ဴᏛࢆ᰿ᮏ࡛ᨭ࠼
ࡿᇶ♏ⓗ࡞࿨㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ 1640 ᖺࡢ᭩⡆࡟ࡣḟࡢ
グ㏙ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ  
 
 ஧ࡘࡢ୙ྍศ࡞ࡶࡢ Deux indivis ibles ࡣࠊ࡝ࢀ࡯࡝ࡋ࡚ࡳࡓ
࡜ ࡇ ࢁ ࡛ ஧ ࡘ ࡢ 㒊 ศ ࡟ ศ ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ୍ ࡘ ࡢ ࡶ ࡢ une chose  
divis ibi le  en deux  part ies ࢆసࡾᚓࡿࡢࡳ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ↛ࡋࠊࡑࡢ
୙ྍศ࡞ࡿ஧ࡘࡀ୍ࡘࡢ≀యࢆసࡾᚓࡿ࡜ゝ࠺๓࡟ࠊ≀యࡢྡ
࡛⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㛗ࡉࠊᖜࠊ῝ࡉࢆᣢࡘᡈࡿ
ࡶࡢ une chose longue,  la rge,  & es tenduë ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣ୙ྍศ࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᵓᡂ࡛ࡁࡲࡏࢇࡀࠊࡑࢀ࡜࠸
࠺ࡢࡶᡈࡿ୙ྍศ࡞ࡿࡶࡢࡣ㛗ࡉࠊᖜࠊࡑࡋ࡚῝ࡉࢆ඲ࡃᣢࡕ
                                                                                                                                                                                      
ࡕ ࡢ ║ ࡟ ▱ ぬ ࡛ ࡁ ࡿ ᭱ ᑠ ࡢ ◁ ⢏ ࡢ ෆ ࡟ ࡶ ᩘ ⓒ ୓ ࡢ ᑠ ࡉ ࡞ 㒊 ศ ࡀ ࠶ ࡿ a  
p lus i e ur s  mi l l i o n s  d an s  l e  mo i nd r e ࡜ ௬ ᐃ ࡛ ࡁ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ☜ ࠿ ࡛ ࠶ ࡿ ࠖ
( AT.XI .1 2 )㸦 ୰㔝 㔜ఙヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 38 㡫㸧ࠋ  
1  㑥 ヂⴭస 㞟࡟ ࡼࢀ ࡤ ࠗࠊ Ẽ㇟ Ꮫ࠘➨ 1 ㅮ ( AT.VI .2 3 8 -2 3 9 )࡟ ࠾࠸࡚ ࠊ≀㉁ ࡀ
↓ 㝈 ศ ๭ ࡉ ࢀ ࡿ࡜ ࠸࠺ ᛮ ᝿ ࡀ ึ ฟ ࡋࡓ ࡜ࡢ ゎ 㔘 ࡀ ヂ ⪅ ࡼࡾ ᣦ᦬ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ࡲ ࡓ ࠗ ┬ ᐹ ࠘ ࡟࠾ ࡅࡿ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ グ㏙ ࡣࠊ ≀ ㉁ ࡢ ศ ๭ ᛶ࠾ ࡼࡧ ⢭ ⚄ ࡢ 㠀 ศ
๭ ᛶ㛵 ಀࢆ ᫂ゝ ࡋࡓグ ㏙࡜ ゝ࠼ ࡿ ࠋࠕࢃ ࢀࢃ ࢀࡣ ࠸࠿ ࡞ࡿ ≀యࡶ ྍศ ⓗ࡞ ࡶ
ࡢ d iv id ib i l e ࡜ ࡋ ࡚ ࡋ ࠿ ⌮ ゎ ࡏ ࡎ ࠊ ㏫ ࡟ ࠊ ࠸ ࠿ ࡞ ࡿ ⢭ ⚄ ࡶ ୙ ྍ ศ ࡞ ࡶ ࡢ
i nd i v i s ib i l e m ࡜ ࡋ ࡚ ࡋ ࠿ ⌮ ゎ ࡋ ࡞ ࠸࡜ ࠸࠺ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ࡜ ࠸࠺ ࡢ ࡶ ࠊ ࢃ ࢀ
ࢃ ࢀ ࡣ ࡝ ࢇ ࡞ ࡟ᑠ ࡉ࡞ ≀ య ࡛ ࡶ ࡑ ࡢ༙ ศࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ࡛ ࡁࡿ ࡀ ࠊ ࡝ ࢇ ࡞
⢭ ⚄ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ࡑ ࡢ ༙ ศ ࢆ ⪃ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ neq ue  en i m  p o ssu mu s  
u l l i u s  me n t i s  med ia m p a r t e m co nc ip e r e ,  u t  p o ssu mu s  c u iu s l ib e t  q ua n ta mv i s  
ex i g u i  co r p o r i s ࠿ ࡽ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ ( AT.VI I .1 3 )㸦ᒣ ⏣ᘯ ᫂ヂ 㸧㸦 2 0 0 8 /200 6ࠊ 27 -2 8
㡫 㸧ࠋ  
2  Gar b e r  ( 19 9 2 )ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ⪃ ࠼ ࡿ ≀ ㉁ ศ ๭ ᛮ ᝿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 」 ᩘ ࡢ ⟠ ᡤ ࢆ ᣲ
ࡆ ࠊ ࡇ ࡢ ᛮ ᝿ ࡢࢹ ࢝ࣝ ࢺ ⮬ ↛ ဴ Ꮫ ࡟༨ ࡵࡿ 㔜 せ ᛶ ࢆ ୺ ᙇࡍ ࡿࠋ ࡑ ࢀ ࡟ ࡼ ࢀ
ࡤ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ࡼ ࡿ≀ ㉁ ↓ 㝈 ศ ๭ ࡢᛮ ᝿ࡣ ⏕ ᾭ ࢆ ㏻ ࡌ ࡚ᚭ ᗏࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ
ࠗ Ᏹᐂ ㄽ ࠘࡟ ࠾ࡅ ࡿグ㏙ ࡢ࡯ ࠿ࠗẼ ㇟Ꮫ ࠘࠾ࡼ ࡧࠗ┬ ᐹ ࠘ࠗࠊ ཎ ⌮ ࠘ࠊࡲ ࡓࠗཎ
⌮ ࡟࠘┤ ᥋ゝ ཬࡋ ࡓ 164 5 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥ ࣓ ࣛࣥᐄ ᭩⡆ ( AT. I V.113 )ࠊࡉࡽ ࡟ࡣ ㅖࠎ
ࡢ ᭩⡆ ࡞࡝ ࡟⾲ ࢀ࡚࠾ ࡾ ᭱ࠊ ᬌ ᖺࡢ 16 4 9 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥ ௜ࡅ ࣔ࢔ᐄ ᭩⡆ ࡟ࡶ ḟ
ࡢ ࡼ࠺ ࡟㏙ ࡭ࡽ ࢀ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕྠࡌ ࡼ࠺ ࡟ࡲࡓ ࠊᘏ㛗 ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࡜ྠ᫬ ࡟ศ ๭୙
ྍ ⬟ ࡜ ゎ ࡉ ࢀ ࡿཎ Ꮚࡢ ᛶ ㉁ ࢆ ᣢ ࡘ ᡈࡿ ࡶࡢ ࡀ ୚ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚࠸ ࡿ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡟
ࡘ ࠸࡚ ࡣࠊ▩┪ ࡀྵ ࡲࢀ ࡚࠸ ࡿ࡜ ⚾ࡣ ㏙࡭ࡲ ࡍ ࠖࠋ ( AT.V.2 73 )㸦 ᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ 㸹
E o d em mo d o  e t i a m d ico  imp l i ca r e  co n t r ad ic t i o ne m u t  a l iq uæ d en tu r  a to mi ,  q u æ 
co nc ip i a n t u r  ex t e n sæ ac  s i mul  i nd i v i s ib l e s㸧ࠋࡲ ࡓ Gar b er ࡣ≀ ㉁ࡢ↓ 㝈ศ ๭࡟
ಀ ࡿ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢㄝ ᫂ࡀ ᚰ ㌟ ࡢ ᐇ ᅾ ⓗ༊ ู࡟ ಀ ࡿ ㄝ ᫂ ࡜ 㢮ఝ ᛶࢆ ᣢ ࡘ ࡜ ࡢ ᣦ
᦬ ࢆ ⾜ ࠺ ࡀ ࠊ ࡇࡢ ゎ㔘 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᮏ◊ ✲ࡢ ᛶ ᱁ ࢆ እ ࢀ ࡿࡓ ࡵࠊ ᙼ ࡢ ゎ 㔘 ࡢ
ᣦ ᦬ࡢ ࡳ࡟ ␃ࡵ ࡿࠋ  
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ᚓ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡴࡋࢁࠊࡶࡋ୙ྍศ࡞ࡿࡶࡢࡀ㛗ࡉ
ࡸᖜ࠾ࡼࡧ῝ࡉࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡞ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡣ᝿ീ࡟ࡼࡗ࡚
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࢀࢆศ๭ࡋ࠺ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾᙜࡢ
ࡶࡢࡀ୙ྍศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ドࡍࡿ࡟༑ศ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊࡶࡋࢃࢀࢃࢀࡀᙜࡢࡶࡢࢆࡇ࠺ࡋ࡚᝿ീ࡟ࡼࡾศ๭ฟ᮶
ࡿ ࡞ ࡽ ࠊ ୍ ே ࡢ ኳ ౑ ࡣ ᐇ 㝿 ࡟ ࡇ ࢀ ࢆ ศ ๭ ࡋ ᚓ ࡿ un Ange le  
pourroi t  d iviser  réel lement ࠿ࡽ࡛ࡍ 1ࠋ  
 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ≀㉁ศ๭ࡢྍ⬟ᛶࡣᐇ㝿ࡢ⤒㦂ⓗ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃ
☜ㄆ࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ᝿ീ⿹࡟ッ࠼࡚ࡲ࡛ᚭᗏࡉࢀࡿࠋࡲࡓ
ศ๭ࡀ↓㝿㝈࡟ྍ⬟࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡣ⤖ᒁࠊ୙ྍศࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿཎᏊࠊ
࠾ࡼࡧࡑࢀ࡜ᑐ࡛ㄒࡽࢀࡿ✵⹫ࡢྰᐃࢆព࿡ࡍࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ
≀㉁ศ๭ࡀᯝ࡚ࡋ࡞ࡃⅭࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊศ๭୙ྍ⬟࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ
ཎᏊࡣཎ⌮ⓗ࡟Ꮡ❧ࡍࡿవᆅࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣ
ࠗཎ⌮࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ✵⹫ࡢྰᐃࢆ㏻ࡋࡓཎᏊㄽࡢ༷ୗࢆḟࡢࡼ࠺
࡟ㄒࡿࠋ  
 
  ✵⹫࡜࠿↓࡜࠿࠸࠺ゝⴥ per  nomina vacui  & nihi l i ࡢ┿ࡢព
࿡࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ✵⹫࡜ゝࢃࢀࡿ✵㛫ࡢ୰࡟ࡣឤぬⓗ࡞
ࡶࡢࡢࡳ࡛࡞ࡃࠊ࡝ࢇ࡞஦≀ࡶࡲࡗࡓࡃྵࡲࢀ࡞࠸ࠊ࡜⪃࠼ࡿ
࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠊ✵Ẽ௨እ࡟ࡣධࡗ࡚࠸࡞࠸Ỉࡀࡵࡣ✵⹫࡛
࠶ࡿ࡜ゝ࠸័ࢃࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊࡑࡇ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ✵Ẽࢆࡑࢀ
⮬య࡛Ꮡ⥆ࡍࡿࡶࡢࠝᐇయࠞ esse rem subsis tentem ࡛ࡣ࡞࠸ࠊ
࡜ ุ ᩿ ࡍ ࡿ ࡢ ࡜ ྠ ࡌ ㄗ ࡾ ࡟ ࠾ ࡕ ࠸ ࡿ in  eundem errorem 
incidemus ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᣓᘼෆ୕㍯㸧 2ࠋ  
 
 ࡇࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡢ⮬↛ဴᏛ࡟࠾࠸࡚ࠊ✵
⹫࡞ࡿࡶࡢࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡓ࡜࠼✵㛫ⓗ࡞✵⹫
                                                                 
1  1 6 40 ᖺ 1 0 ᭶ 2 8 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾᐄ ᭩⡆ (AT. I I I . 2 13 -2 1 4 )㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹
Deu x  i nd i v i s ib l e s  ne  p o ur r o i en t  fa i r e ,  à  t o u t  r o mp er,  q u ’u ne  c ho se  d i v i s ib i l e  e n  
d eux  p a r t i e s ;  ma i s  av an t  d e  d i r e  q u ’ i l s  p u i s se n t  fa i r e  un  co r s ,  i l  f a u t  s çavo i r  c e  
q u’o n  e n te nd  p a r  l e  no m d e  co r s ,  à  sa vo i r  u ne  cho se  lo ng ue ,  l a rg e ,  &  e s t e nd uë ;  
c e  q u i  ne  p e u t  e s t r e  co mp o sé  d ’ i nd iv i s ib l e s ,  à  c au se  q u ’ u n  i nd i v i s ib l e  ne  p eu t  
avo i r  auc u ne  lo n ge ur,  l a rgeur,  n y p r o fo nd e ur ;  o u  b ien ,  s ’ i l  e n  avo i t ,  no u s  l e  
p o ur r io ns  d i v i se r  d u  m o ins  p a r  no s t r e  i mag ina t io n ,  c e  q u i  su f f i r o i t  p o ur  a s s ur e r  
q u’ i l  n ’e s t  p a s  i n id i v i s ib l e ;  c a r  s i  no us  l e  p o uv io n s  a in s i  d iv i se r,  un  An ge  l e  
p o ur r o i t  d iv i se r  r é e l l e me nt㸧ࠋ  
2  AT.VI I I - I . 4 9 -5 0㸦୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 90 㡫㸧 .  
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ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡼ࠺࡜ࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚✵⹫࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣୖグᘬ⏝ࡢ┤ᚋ࡟࠾࠸࡚ࠊᘬࡁ⥆ࡁཎᏊࡢ୙ྍ
⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
ࢃࢀࢃࢀࡣࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࢆ஧ࡘࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ in  duas  aut  
p lures ࡢ ࡼ ࡾ ᑠ ࡉ ࠸ 㒊 ศ ࡟ ᛮ ⪃ ࡢ ୖ ࡛ ศ ๭ ࡍ ࡿ cogi ta t ione 
dividere ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ྍศⓗ࡞ࡶࡢ esse divis ibi les
࡜ࡋ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊྠ᫬࡟ྍศⓗ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ
㆑ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢࢆࡶᛮ⪃ࡢୖ࡛ศ๭ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡶࡋࡑࢀࢆ୙ྍศ࡜ุ᩿ࡍࡿ࡞
ࡽࡤࠊࢃࢀࢃࢀࡢุ᩿ࡀᛮ⪃࡜㣗࠸㐪࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ…ࡋࡓࡀࡗ࡚⤯ᑐⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊ≀㉁ࡢ㒊ศࡣ
ࡑࡢᮏᛶୖྍศⓗ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚࡝ࡇࡲ࡛ࡶྍศⓗ࡛࠶
ࡾࡘ࡙ࡅࡿ i l la  div is ibi les  remanebi t ,  quoniam ex  natura  suâ es t  
ta l i s ࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡇ࡛ࡶඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊே㛫ࡢᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚ศ๭ࡀྍ⬟࡛࠶
ࡿ௨ୖࠊ୙ྍศࡢཎᏊ࡞࡝᝿ᐃ୙⬟࡛࠶ࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ୺ᙇࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᛮᝳᐇయࡣᘏ㛗ࢆ
ᣢࡓࡠ௨ୖࠊㄽ⌮ⓗ࡞ᖐ⤖࡜ࡋ࡚ศ๭࡞࡝⏕ࡌ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚≀㉁ࡣࠕᗈࡀࡾ extensioࠖ࡜࠸࠺ᮏ㉁ⓗᒓᛶࢆᣢࡘࡀࡺ࠼࡟ศ
๭ࡢྍ⬟ᛶࡀཎ⌮ⓗ࡟Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢ≀
ᚰ஧ඖㄽⓗ⌮ゎࢆ㛫᥋ⓗ࡟ᅛࡵࡿ୺ᙇ࡜ࡋ࡚ࠊ≀㉁ࡢྍศᛶࡣ఩
⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊศ๭୙ྍ⬟࡞≀㉁ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᚋ࡟
⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺࡟ㅖ≀㉁ࡀ⮬↛⏺࡟඘‶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀୖグᘬ⏝
ࡢグ㏙࠿ࡽㄆࡵࡽࢀࡿࠋ⤖ㄽⓗ࡟ࡣཎᏊㄽࢆ᏶඲࡟ྰᐃࡍࡿ❧ሙ
                                                                 
1  AT.VI I I - I . 5 1㸦୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 92 㡫㸧 .  
2  Ga r b e r ( 1 9 92 )࡟ࡼ ࢀࡤ ࠗࠊ ཯ㄽ ࡜⟅ ᘚ࠘࡟ྵ ࡲࢀ ࡿࠗ➨ ஧⟅ ᘚ࠘࡟ ࠾࠸ ࡚ࠊ
஧ ඖ ㄽ ࡢ ᰿ ᮏ ๓ᥦ ࡜≀ ㉁ ࡢ ↓ 㝈 ศ ๭࡜ ࡢᐦ ᥋ ࡞ 㛵 ಀ ࡀ ♧ࡉ ࢀ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࡢ ゎ
㔘 ࢆ ⾜ ࠺ ࠋ ᮏ ◊✲ ࡶ኱ ➽ ࡛ ᙼ ࡢ ゎ 㔘࡟ ୚ࡍ ࡿ ❧ ሙ ࢆ ᥇ ࡿࠋ ࡲࡓ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ
ᙜ ヱ⟠ ᡤ࡛ ௨ୗ ࡢࡼ࠺ ࡞ᣦ ᦬ࢆ ⾜࠺ ࠋࠕ ≀య ࡘࡲ ࡾᘏ 㛗ࡍ ࡿࡶࡢ ࡢᮏ ᛶ࡟ ࡣ
ྍ ศ ᛶ ࡀ ྵ ࡲ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࡢ ࡛ 㸦 ࡞ ࡐ ࡞ࡽ ࠊᑡ ࡞ ࡃ ࡜ ࡶ ᛮ ⪃࡟ ࡼࡗ ࡚ ศ ๭ ࡛ ࡁ
࡞ ࠸࡯ ࡝ᚤ ᑠ࡞ ᘏ㛗≀ ࡣఱ ࡽ⪃ ࠼ࡽ ࢀ࡞࠸ ࡢ࡛ 㸧ࠊ…ࡍ ࡭࡚ ࡢ≀ యࡣ ྍศ ⓗ
࡛ ࠶ࡿ ࡜࠸ ࠺ࡇ ࡜ࡣ┿ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ ( AT.VII . 1 63 )㸦ᒣ ⏣ᘯ ᫂ヂ 㸧㸦 2 0 08ࠊ1 39 -1 4 0
㡫 㸧ࠋ࡞ ࠾ Ro d i s= Le wis ( 1 9 9 0 )ࡶࡲ ࡓࠊ ศ๭ྍ ⬟ᛶ ࡀ≀ ㉁࡟ ࡜ࡗ࡚ ᮏ㉁ ⓗ࡞
఩ ⨨ࢆ ࡞ࡍ ࡜ᣦ ᦬ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
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ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࡑࢀ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡶࡲࡎࡣࡇࡢࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢ❧ሙࢆ୙ື࡜఩⨨࡙ࡅࠊࡇࡇ࠿ࡽேయ࡬ࡢ⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜
࡜ࡍࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ≀㉁⌮ゎࡣࠗཎ⌮࠘௨㝆࡟୍㈏ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࢀࡀᬌᖺࡢㅖⴭస࡟ࡘ࠸࡚ࡶ୍㈏ࡍࡿ஦౛ࢆ๓㡯࡛☜ㄆࡋࡓࠋࡑ
ࡇ࡛ᮏ㡯ࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ཎ⌮࠘➨୕㒊➨ 50 㡯࡟ぢࡽࢀࡿḟࡢ
グ㏙ࡀ㊊ࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 
௚ࡢ≀㉁⢏Ꮚ࠿ࡽ๤ࡂྲྀࡽࢀࡓࡇࡢ⣽∦ࡣࠊᑠࡉࡅࢀࡤᑠࡉ
࠸࡯࡝ࠊࡑࢀࡔࡅᐜ᫆࡟ື࠿ࡉࢀ fac i l iùs  moveriࠊࡉࡽ࡟⣽࠿
࠸ ู ࡢ ⢏ Ꮚ ࡬ ࡜ ○ ࠿ ࢀ ࠺ ࡿ in al ia  adhuc minut iora communi 
posseࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ὀពࡍ࡭ࡁࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ࠕࡇࡢࠊࡼࡾᚤ⣽࡞≀㉁⢏Ꮚࡣࡁࢃࡵ࡚ᐜ᫆࡟ศ๭ࡉࢀࡿࠊ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ Hujus  sub t i l ior is  mater iæ part iculas  faci l ime dividiࠖ࡜࠸
࠺⾲㢟ࡢ௜ࡉࢀࡓࡇࡢ㡯࡛ࡣࠊ≀㉁ࡀ⾪✺ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛᭦࡟
ᚤᑠ࡞⢏Ꮚ࡟ศ๭ࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࡑࢀࡽࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚↓㝿㝈ࡢ⤌
ࡳྜࢃࡏࢆ㏻ࡌࠊእⓗ⮬↛ࡢᵓᡂ⣲ᮦ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡘࡲࡾ㝈ࡾ࡞ࡃ○࠿ࢀࡓㅖ≀㉁ࡀ෌ᵓᡂࡉࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽ⮬↛
ࡢㅖ஦≀ࢆࡘࡃࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢゎ㔘ࡣேయ࡟
㐺⏝ࡉࢀࡿሙྜࠊḟࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ
1643 ᖺ࡟⥛ࡽࢀࡓ᭩⡆࡟࠾ࡅࡿᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ  
 
⮬↛Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⚾ࡀ⪃ᐹࡍࡿࡢࡣㅖศᏊࡢ኱ࡁࡉࠊᙧࠊ఩
⨨ࡑࡋ࡚㐠ື magni tudines ,  f iguras ,  & motus  part icularum―ࡇࢀ
ࡽ࠿ࡽㅖ≀యࡀᵓᡂࡉࢀࡲࡍࡀ―ࡔࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀὀ┠ࡉࢀ
ࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ࡞ࡿ࡯࡝࠶ࡽࡺࡿ≀㉁ࡀ↓㝿㝈࡟ศ๭ࡉࢀ
ࡲࡍ omne corpus  s i t  d ivis ible  in  inf ini tum ࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀࡽࡢෆ
ࡢ ᡈ ࡿ ㅖ ศ Ꮚ ࡣ ௚ ࡢ ≀ ㉁ ࡼ ࡾ ࡶ ୍ ᒙ ᐜ ᫆ ࡟ ศ ๭ ࡉ ࢀ ࠺ ࡿ
quædam eius  partes  in  quas  faci l ius  dividi  potes t  quàm in  al ias ࡇ
࡜ࡣ␲࠸ᚓ࡞࠸࠿ࡽ࡛ࡍࠋ་⪅ࡓࡕࡀࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶⰋ
ࡃ▱ᜳ Quod opt ime norunt  Medici ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙼࡽࡣḟࡢࡼ࠺࡟
ゝ࠺ࡇ࡜ࢆᖖ࡜ࡋࡲࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᡈࡿㅖ≀యࡣࡼࡾ୍ᒙ⣽࠸
                                                                 
1  AT.VI I I - I . 1 0 4  㸦஭ ୖᗉ ୐ࠊ ᖹᯇ ᕼఀ Ꮚヂ 㸧㸦 1 9 88ࠊ 12 3 㡫 㸧 .  
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ㅖ㒊ศ࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ quædam corpora  esse tenuiorum par t ium ࡛
࠶ࡾࠊࡲࡓ௚ࡢ࠶ࡿㅖ≀యࡣࡼࡾ୍ᒙཌ࠸ࡶࡢ࠿ࡽ࡞ࡿࠊ࡜࠸
ࡗࡓࡼ࠺࡟ 1ࠋ  
 
 ࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫࡢᇶᮏⓗ࡞ᛮ᝿ࡀ෌ㄆࡉࢀࡿᩥ⬦࡛࠶ࡿࡀࠊࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊ≀㉁ࡢᇶᮏඖ⣲࡜ศ๭ࡢᛮ᝿ࡀ་Ꮫⓗ▱ぢ࡟ᑐࡋ࡚㐺⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡢ⏕⌮ⓗᶵ
ᵓ࡟ᑐࡋࠊㅖඖ⣲࡜ࡑࡢྍศᛶࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊࡇࡢ⤖ᯝࡑࢀࡽࢆᇶ
࡜ࡋ࡚ேయෆ㒊ࡢㅖჾᐁᙧᡂࠊ࠾ࡼࡧேయࡢ⏕Ꮡ࡟㈨ࡍࡿാࡁࢆ
ㅖჾᐁࡀ⾜࠺࡜ࡢ୺ᙇࡀㄞࡳྲྀࢀࡼ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊඛ࡟ᣲࡆࡓࠕ➨
୍ඖ⣲ ࠖࠕ➨஧ඖ⣲ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ➨୕ඖ⣲ࠖࡀỌ⥆ⓗ࡟ศ๭ࡉࢀ
ࡿ୍᪉ࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢᡈࡿࡶࡢࡣศ๭ࡢ⛬ᗘ࡟ᛂࡌ࡚௵ពࡢჾᐁࢆ
ᵓᡂࡋࠊࡲࡓᡈࡿࡶࡢࡣศ๭ලྜ࡟ࡼࡾࡲࡓูࡢㅖჾᐁࡀసࡽࢀ
ࡿࠊ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋゝ࠺࡞ࢀࡤ≀㉁ࡢศ๭
ࡣ↓㝿㝈࡟࡞ࡉࢀࡿࡀࠊேయㅖჾᐁࡢ⤌ᡂࡶࡇࡢᛶ㉁ࢆ๓ᥦࡢୖ
࡛⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢᛮ᝿ࢆࡼࡾᚤどⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓゝཬࢆࠗ グ㏙࠘
ࡢ࠺ࡕ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿḟࡢゝཬ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  ᚰ⮚࡛⾑ᾮࢆᕼⷧ໬ࡋࡘࡘ raref iant  le  sang dans  le  cœurࠊࡑ
ࡢⅆࡣ⾑ᾮࡢᚤ⣽࡞ㅖ㒊ศࢆ஫࠸࡟ศ࠿ࡕࠊࡑࡋ࡚ྠ᫬࡟᝿ീ
ࡋ࠺ࡿ㝈ࡾࡢ࠶ࡽࡺࡿ௙᪉࡛ en toutes  les  facons imaginables
ᚤ⣽࡞ㅖ㒊ศࢆศ๭ࡋࠊࡑࡢᙧࢆኚ໬ࡉࡏࡿ 2ࠋ  
 
ࡇࡢグ㏙ࡣேయෆ㒊࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ᦤྲྀࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀㄽࡌࡿ⟠
ᡤ࡟࠶ࡿࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᚰ⮚ࢆ୍✀ࡢ⇕ᶵ㛵࡜⪃࠼ࡿᙼࡣࠊ
ᚰ⮚ࡀෆᅾⓗ࡟ᣢࡘ⇕࡟ࡼࡗ࡚⾑ᾮࡀᕼⷧ໬ࡉࢀࠊࡑࡇ࠿ࡽື⬦
ࢆ㏻ࡌ࡚⾑ᾮࡀ඲㌟࡬ὶධࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ᙜࡢ⾑ᾮࡣື≀
                                                                 
1  1 6 4 3 ᖺ 6 ᭶ 1 9 ᪥ ࣇ࢛ ࣝࢫ ࢸ࢕ ࢘ࢫ Vo r s t ius ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. I I I .6 8 6 )࡟ ࠾ࡅ ࡿḟ
ࡢ グ㏙ ࡛࠶ ࡿ㸦 ᣋヂࠊཎ ᩥ㸹 No s t i  me  i n  P h ys i câ  N ih i l  a l i ud  co n s id e r a r e  q uà m 
ma gn i t ud ine s ,  f i g ur a s ,  & mo t us  p a r t i cu l a r u m ex  q u ib u s  co r p o r a  co ns t an t ;  n a m 
q ua mvi s  o mn e  co r p u s  s i t  d i v i s ib l e  i n  i n f i n i t u m ,  no n  t a me n  d ub iu m e s t  q u i n  s i n t  
q uæd a m e i us  p a r t e s  i n  q uas  fac i l i u s  d i v id i  p o te s t  q uà m in  a l i a s .  Q u o d  o p t ime  
no r u n t  M ed ic i ,  q u i  d i ce r e  so l en t ;  q u æd a m co r p o r a  e sse  t en u io r u m p a r t i u m,  a l i a  
c r a s s io r u m.㸧ࠋ  
2  AT.XI .2 44㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 r a r e f i an t  l e  sa n g  d ans  l e  cœ ur,  i l  s ep a r e  s e s  p e t i t e s  
p a r t i e s  l e s  une s  d e s  a u t r e s ,  &  me me  l e s  d i v i se ,  & c ha n ge  l e u r s  f i g ur e s  en  to u te s  
l e s  fa co n s  i mag inab le s㸧 .  
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⢭Ẽࡢࡼ࠺࡟ࠊ༢࡞ࡿ≀㉁ⓗ஦≀ࡢ఩⨨࡙ࡅ௨ୖࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡶ≀㉁࡟࠾ࡅࡿ↓㝈ศ๭ࡢᛮ᝿ࡀ㐺⏝ࡉࢀࠊ᝿
ീࡋ࠺ࡿ㝈ࡾࡢ࠶ࡽࡺࡿ௙᪉࡛ en toutes  les  facons imaginables
⾑ᾮࡢㅖ㒊ศࡀศ࠿ࡓࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᙧ≧ࢆኚ໬ࡉࡏࠊ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ேయࡢᶵ⬟⥔ᣢࢆᢸ࠺ാࡁࢆ⾜࠺ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ≀㉁ࡢ↓
㝈ศ๭ࡀேయࡢᇶᮏⓗ࡞௙⤌ࡳࡢෆ࡟ࡶ┳ྲྀࡉࢀࠊ⏕⌮ⓗ⌧㇟ࡢ
ෆ࡟୙ྍḞࡢ఩⨨ࢆ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ≀㉁ࡢศ๭࡜ࡑࡢỌ⥆ᛶࡀேయ⤌ᡂ࡟࠾࠸࡚ᇶᮏ
ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺஦ᐇࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡇࡢ୺ᙇ
࡜ࡣ▩┪ࡍࡿ࡜ࡶゎ㔘ࡉࢀ࠺ࡿᩥ⬦ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
౛࠼ࡤࡑࢀࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡿḟࡢᩥ❶࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ⢭⚄ࡣ┿࡟㌟య඲య࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ⢭⚄ࡀ㌟యࡢ࠶ࡿ
㒊ศ࡟࠶ࡗ࡚௚ࡢ㒊ศ࡟࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣṇࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ⌮⏤
ࡢࡦ࡜ࡘࡣࠊ㌟యࡣ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿព࿡࡛୙ྍศ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
ࡔ
㸬
ࠋ㌟యࡢㅖჾᐁࡣࠊ࡝ࢀ࠿୍ࡘࡀ㝖࠿ࢀࡿ࡜඲㌟࡟Ḟ㝗ࢆࡁ
ࡓࡍ࡯࡝ࠊჾᐁ┦஫࡟ᐦ᥋࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛
࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤ࡣࠊ⢭⚄ࡢᮏᛶࡀࠊ㌟యࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ≀
㉁ࡢࠊᣑࡀࡾࠝᘏ㛗ࠞ࡟ࡶࠊḟඖ࡟ࡶࠊ௚ࡢ≉ᛶ࡟ࡶࠊࡲࡗࡓ
ࡃ㛵ࢃࡽࡎࠊࡓࡔ㌟యㅖჾᐁࡢ⥲య࡟ࡢࡳ㛵ࢃࡿ࠿ࡽࡔ㸦ഐⅬ
ᘬ⏝⪅ࠊᣓᘼෆ㇂ᕝ㸧 1ࠋ  
 
 ࡘࡲࡾୖࡢᩥ❶ࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊே㛫ࡢ㌟యࡀ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ
ᵓᡂࡍࡿㅖჾᐁࡀᐦ᥋࡟㐃㛵ࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊ㌟యࡀ୙ྍศ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ᩥゝࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣලయⓗ࡟࠸࠿࡞ࡿ஦ែࢆᣦࡋࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ゎ㔘ࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿ࠋࡶࡋ௬࡟ᡭ㊊ࡢษ᩿ࡀ⾜ࢃࢀࡓሙྜࠊ
ୖグࡢゝ᫂ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡉࢀࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ⱝᖸࡢὀ㔘ࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅㛫࡟࠾࠸࡚ࠕ㌟యࡢ୍ᛶࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇࡢၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㅖࠎࡢゎ㔘ࡀᥦฟࡉࢀ⌧௒࡟⮳ࡿࠋࡲࡎ⡿⹸ࡢゎ㔘
࡟ࡼࢀࡤ 2ࠊᙼࡣ㌟యࢆ≀㉁ⓗ஦≀୍⯡࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀ
ࡣ௚ࡢ≀㉁࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ศ๭ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿
                                                                 
1  AT.XI .3 51㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 2 9 㡫 㸧 .  
2  ⡿ ⹸ṇᕭ ( 1 9 97 )ࠗࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ ࡅࡿ ࠕຊࠖ ࡜ࠕ 㐠ື ࠖ࠘ࠋ  
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ࡋࠊே㛫ࡢ㌟య࡟ࡣ௚ࡢ≀㉁ⓗ஦≀࡜␗࡞ࡿ≉ᛶࡀ࠶ࡾࠊ㌟యࡢ
ࠕែໃ disposi t ion ࠖࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ே㛫㌟య࡟ࡣ㨦࡜ྜ୍ࡋ࠺ࡿ࡜࠸࠺௚ࡢㅖ≀య࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸
≉ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ᅛ᭷ࡢࠕែໃࠖࢆ᭷ࡍࡿ㌟యࡀ୍ࡘࡢ⤫
୍ᛶࢆಖᣢࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢹ࢝ࣝࢺࡢゝ࠺⢭⚄࡜ྜࢃࡉࡗࡓࠕ୍࡞
ࡿࡶࡢࠖ࡜࠸࠺㌟ศࢆ᭷ࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢ㏙࡭ࡿࠕ୙ྍศࠖ࡞㌟య࡜ࡣࠊᮏ◊✲࡛ぢࡓࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡢ୙ྍศᛶ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚
㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⢭⚄ࡢ୍ᛶ࡜ᑐᛂࡍࡿព࿡࡟࠾ࡅࡿ୙ྍศᛶ࡛࠶
ࡿ࡜ࡢゎ㔘࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
ࡲࡓ⚟ᒃࡢゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࡣࠗࠊ ➨භ┬ᐹ࠘ࡢゎ㔘࡟㝿ࡋ࡚㌟య
ࡢ୙ྍศᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࠊࠕே㛫ࡢ㌟యࡣᮏᛶୖࡣ≀య࡜ࡋ࡚ྍ
ศⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⢭⚄࡜㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿ࡂࡾ࡟࠾࠸࡚᭷ᶵ
ⓗ⤫୍ࢆ࡞ࡋࠊࡑࡢ⤫୍ᛶ ―ᡈࡿព࿡࡛ࡢ୙ྍศᛶ ―ࢆ⢭⚄ࡢ┿
࡞ࡿ୙ྍศᛶ࠿ࡽཷࡅ࡜ࡿࠖ࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయ
࡜ࡣ≀㉁࡛࠶ࡿ௨ୖࠊศ๭ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛
ඛࡢ⡿⹸ࡢゎ㔘࡜ྠᵝ࡟ࠊ⢭⚄࡜⤖ྜࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᛶࢆᣢࡘ࡜࠸
࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㌟యࡶࡲࡓ୙ྍศ࡞ࡿᐇయ࡜ࡋ࡚ゎࡉࢀࡿ࡭
ࡁ࡜ࡢどⅬࢆᥦฟࡍࡿࠋ  
ࡲࡓᯇ⏣ࡢ㆟ㄽࡶୖ࡟㏙࡭ࡓゎ㔘⪅ࡓࡕ࡜ྠᵝࡢᖐ⤖ࢆᑟࡃ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 3ࠋᙼࡣࢫࣆࣀࢨ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆẚ㍑ࡍࡿ
                                                                 
1  ⡿ ⹸ࡣ d i sp o s i t i o n ࢆࠕ ែ ໃࠖ࡜ヂ ฟࡍ ࡿࡀࠊⓑ Ỉ♫ ∧ࠗ ࢹ࢝ ࣝࢺⴭ స㞟 ࠘
࡟ ࠾ࡅ ࡿࠗ᝟ᛕ ㄽ ࠘➨ 1 㒊 ➨ 30 㡯㸦 ⰼ⏣ᆂ ௓ヂ 㸧࡛ࡣ ࠊᙜ ヱࡢㄒ ࡣࠕ㌟ య
ࡢ ㅖჾ ᐁࡢ 㓄⨨ l a  d i sp o s i t i o n  d e  se s  o rgane sࠖ ࡢࡼ ࠺࡟ ࠕ㓄 ⨨ࠖ࡜ ヂࡉ ࢀ࡚
࠸ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ᒣ ⏣ (2 0 0 9)࡟ ࡼ ࡿ ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ୍ 㒊 㑥 ヂ ( AT.XI .2 2 5)࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ
⢭ ⚄ ࡀ ㌟ య ࡟ ࠾࠸ ࡚㐠 ື ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇࡍ ཎᅉ ࢆ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ㏙ ࡭ࡿ 㝿 ࠊ ࡓ ࡜ ࠼
ࡑ ࢀ ࡀ 㝶 ព 㐠 ື࡛ ࠶ࢀ ࠊ ࡑ ࡢ Ⓨ ⏕ ࡟ࡣ ࠕࡇ ࠺ ࡋ ࡓ ჾ ᐁ ࡢ㓄 ⨨࡟ ⏤ ᮶ ࡍ ࡿ ࡇ
࡜ à  l a  seu le  d i sp o s i t i o n  d e s  o rgan s 㸦ࠖ ᒣ ⏣ᘯ᫂ ヂ㸧 ࡜ࠊ ྠࡌ ࡃࠕ㓄 ⨨ࠖ ࡢㄒ
ࢆ ඘࡚ ࡚࠸ ࡿࠋࡇ ࡢࡼ ࠺࡟ d i sp o s i t i o n ࡢ ヂ ฟ࡟ 㝿ࡋ ࡚ࡣ ゎ㔘࡟ ᕪ␗ ࡀぢ ࡽ
ࢀ ࡿ ࡀ ࠊ ⡿ ⹸ ࡀᥦ ᱌ࡍ ࡿ ࠕ య ໃ ࠖ ࡜࠸ ࠺ㄒ ࡣ ᪥ ᖖ ⏕ ά ࡟࠾ ࠸࡚ ┠ ど ࡟ ᇶ ࡙
ࡁ ☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࠊே 㛫ࡢ እ ⓗ ≧ ἣ ࢆ ᣦࡍ ஦౛ ࡀ ከ ࠸ ࡼ ࠺ ࡟ᛮ ࢃࢀ ࡿ ࠋ ௚ ᪉ ࠊ
ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡀ ၥ㢟 ࡟ࡍࡿ d i sp o s i t i o n ࡜ ࡣ ே 㛫 ࢆእ ⓗ࡟ ☜ㄆ ࡍࡿࡢ ࡳ࡞ ࡽࡎ ࠊ
ෆ ⶶ ㅖ ჾ ᐁ ࡞ ࡝ே 㛫ࡀ ୍ ಶ ࡢ ඲ య ࡜ࡋ ࡚⏕ ࢆ Ⴀ ࡴ ୖ ࡛ ඛኳ ⓗ࡟ ୚ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ
ᶵ ᵓ ࢆ ゝ ࠸ ⾲ ࡍࢽ ࣗ࢔ ࣥ ࢫ ࡀ ┳ ྲྀ ࡛ࡁ ࡿࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࡔ ࢁ࠺ ࠿ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ
⮬ ↛ ᮏ ᛶ ⓗ ࡞ ព࿡ ࡛ࡢ ㌟ య ࡢ ⥲ య ࢆᣦ ࡍ⏝ ౛ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿࡢ ࡛࠶ ࡿ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀ
ࡗ ࡚⡿ ⹸ࡢ ゎ㔘 ࢆ┤ࡕ ࡟㏥ ࡅࡿ ࡇ࡜ ࡣ᪩ィ ࡛࠶ ࡿ࡟ ࡏࡼ ࠊd i sp os i t i o n ࢆࠕ 㓄
⨨ ࠖ࡜ ヂฟ ࡋࡓ ᪉ࡀࡼ ࡾࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ┿ព࡟ ㏆࡙ ࡃ࡜ ᛮࢃ ࢀࡿࠋ  
2  ⚟ ᒃ⣧ ( 19 9 6 )ࠗ ࢹ ࢝ࣝ ࢺ࡟ ࠾ࡅ ࡿ≀࣭ᚰ ࡢࠕ ᐇᅾ ⓗ༊ ูࠖ࡜ࠕᐇయ ⓗྜ ୍ ࠖ
―ࠕ ➨ භ┬ ᐹࠖ ࡢศᯒ ヨㄽ ― ࠘ࠊ 2 35 㡫ࠋ  
3  ᯇ ⏣ ඞ 㐍 ( 1 99 4 )  ࠗ ே 㛫 ㌟ య ࡢ ㏻ ᫬ ⓗ ྠ ୍ ᛶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ―ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡜ ࢫ ࣆ ࣀ
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ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ㌟యࡢ୍ᛶ࡟╔┠ࡋࠊࠕேయࡢ㏻
᫬ⓗྠ୍ᛶࡣࠊேయࡀ⤖ྜ࠿ࡘྜ୍ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡇࢁࡢ㏻᫬ⓗྠ୍
ᛶ࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢ┿ព࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠸࠺㌟యࡢ୍ᛶ࡜ࡣேయࡀ⢭⚄࡜⤖ྜࡋࠊࡲࡓ
㌟యࡢ⥔ᣢ࡬㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀࡿ⢭⚄࡜௜╔ࡋࡓ࠿ࡂࡾ࡛ࡢ㌟యࡢ
஦ែࢆᣦࡍ࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊྠࡌ⢭⚄࡜⤖ྜࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ே
㛫ࡢேయ㸦㌟య㸧ࡶࡲࡓࠕ୍ࠖ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇࡢព࿡࡛
㌟యࡶࡲࡓ୙ྍศ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᅜෆ◊✲⪅ࡢㅖゎ
㔘ࡣᾏእࡢ◊✲⪅࡟࠾࠸࡚ࡶ࠾࠾ࡼࡑ୍⮴ࡀぢࡽࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊ㌟
యࡀ࠶ࡿព࿡࡛୙ྍศ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᩥゝࡣࠊᚰ㌟୧ᐇయࡢ୙ྍศ࡞
ྜ୍ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟せㄳࡉࢀࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊே㛫
㌟యࡀ㨦࡜⤖ྜࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢෆ㒊ᵓ㐀ࡀኚ໬ࡋࡼ࠺࡜ࡶ㌟య
࡜࠸࠺Ꮡᅾ⮬యࡣࠕ୍ࠖ࡜ࡋ࡚⢭⚄࡟ྜ୍ࡍࡿព࿡࡜ゎ㔘ྍ⬟࡛
࠶ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛ဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢ↓㝿㝈ศ๭ࡢᛮ᝿࡟
᢬ゐࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ 3ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
ࢨ ࡢሙ ྜ ࠘ࠋ  
1  ᯇ ⏣ ( 1 99 4 )ࠊ 68 㡫 ࠋ࡞ ࠾ ᯇ ⏣ ࡣ⮬ ࡽ ࡢ㆟ㄽ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ࠊ ࢹ ࢝ࣝࢺ ◊ ✲ ࡢ័
౛ ࡟ᚑ ࡗ࡚ࠕ㌟ యࠖࡢㄒ ࢆ౑ ⏝ࡋ ࠊࠕ ேయ ࠖࡢ ㄒࢆ ⏝࠸ ࡞࠸ ࠋࡋࡓ ࡀࡗ ࡚ᴫ
ᛕ ୖ ࡢ ᩚ ྜ ᛶ ࡜࠸ ࠺ほ Ⅼ ࠿ ࡽ ࡳ ࡚ ㆟ㄽ ࡀᥦ ㉳ ࡉ ࢀ ࡿ ࠿ ࡶࡋ ࢀ࡞ ࠸ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ
ࡇ ࡇ ࡛ ၥ 㢟 ࡜ ࡞ࡿ ࡢࡣ ≀ ㉁ ⓗ ஦ ≀ ࡜ࡋ ࡚ࡢ ㌟ య ࡀ ୍ ࡟ ࡋ࡚ ୙ྍ ศ ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ
࡜ ࡣ ࠸ ࠿ ࡞ ࡿ ஦ែ ࡛࠶ ࡿ ࠿ ࠊ ࡜ ࠸ ࠺ၥ ࠸࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀࡗ ࡚ᚰ ㌟ ࡢ ᮏ ᮶ ⓗ
࡞ 㛵 ಀ ᛶ ࠿ ࡽ ၥ㢟 ࢆᤊ ࠼ ࡓ ሙ ྜ ࠊ ࡇࡢ ⟠ᡤ ࡛ ࡣ ࠕ ே య 㸻㌟ యࠖ ࡜ ࡋ ࡚ ࡶ ᕪ
ࡋ ᨭ࠼ ࡞࠸ ࡜ゝ ࠼ࡼ࠺ ࠋ  
2  Car t e r,  Richa r d ,  B .  ( 1 9 8 3 )  “Desca r t e s '  med ic a l  p h i lo so p h y”࡟ ࠾ ࠸࡚ ࠊ୍ ⯡
ⓗ ࡟ ᤊ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓ≀ య࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ࡣ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᐃ ⩏ ࡟ ᚑ ࡗ ࡚௚ ࡢ≀ ㉁ ⓗ ஦ ≀ ࡜
ኚ ࢃ ࡽ ࡞ ࠸ ࡜ ࡍࡿ ࠋࡋ ࠿ ࡋ ே య ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡣ ⢭ ⚄ ࡜ ⤖ ࡧ ࡘࡃ ࡀࡺ ࠼ ࡟ ᩘ ⓗ ࡞
㺀୍ 㺁ᛶ ࢆ ಖ ࡘ ࡢ ࡛࠶ࡿ ࡜ ࡋ ࠊ ࡇ ࡇ ࡛㏙ ࡭ࡽ ࢀ ࡿ ㌟ య ࡢ ୍ᛶ ࡜ࡣ ࠊ ≀ ㉁ ࡢ↓
㝈 ศ๭ ᛶ࡜ ࡣ༊ ูࡉࢀ ࡓᛮ ᝿࡛ ࠶ࡿ ࡜ゎ㔘 ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
3  ⡿ ⹸ ࡣ ㌟ య ࡢ ୙ ྍ ศ ࡞ ࡿ ୍ ᛶ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊ ࡇ ࢀ ࡜ ࠗ ┬ ᐹ ࠘ ࡟ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ≀ ㉁
ࡢ ྍ ศ ᛶ ࡜ ࡢ ᕪ␗ ࡟ࡘ ࠸ ࡚ࠊࠗࠕ ┬ ᐹ ࠘඲య ࡢ ᇶ ᮏ ⓗ ࡞ ၥ㢟 タᐃ ࡜ ࠊ ≀ యࡢ
Ꮡ ᅾ ド ᫂ ௨ 㝆 ࡢࠗ ➨භ ┬ ᐹ ࠘ ࡢ グ ㏙ࡢ ᣦྥ ࡜ ࡢ ୙ ᩚ ྜ ࠿ࡽ ⌮ゎ ࡉ ࢀ ࡿ ࡭ ࡁ
࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠖ ࡜ ㏙࡭ ࡚࠸ ࡿ ࠋ ᮏ ◊ ✲ ࡣᙼ ࡟┤ ᥋ ཯ ㄽ ࢆ ၐ ࠼ࡿ ❧ሙ ࡣ ᥇ ࡽ ࡞ ࠸
ࡀ ࠊᙼࡢ ᘬ⏝ ࡍࡿ 1 645 ᖺ ࡢ࣓ ࣛࣥ M esland ᐄ ᭩⡆ ( AT. I V.1 66 )࡟ࡣࠕ ࡇ ࡢ≀
య ࡜࠸ ࠺ㄒ ࡣᴟ ࡵ࡚ከ ⩏ⓗ ࡛࠶ ࡿ ce  mo r t  d e  co r p  e s t  fo r t  eq u ivo q ueࠖ ࡜ ࠸
࠺ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢゝ ⴥࡀぢ ࡽࢀ ࡿ㸦 ᣋヂ 㸧ࠋ Car t e r ( 1 9 8 3 )ࡢⱥ ヂ࡛ ࡣ eq u i vo ca lࠊ
ࡲ ࡓ Ca mb r id ge ∧ ࡢ ⱥ ヂⴭ స㞟 ࡟࠾ ࠸࡚ࡣ amb i g uo u s ࡜ ࡑ ࢀࡒ ࢀ࡟ ヂฟ ࡉ
ࢀ ࡿ ࡀ ࠊ ᩥ ⬦ ࡟༶ ࡋ࡚ ⪃ ࠼ ࡿ ࡞ ࡽ ࡤࠊ ≀㉁ ࡢ ᛶ ㉁ ࢆ ㏙ ࡭ࡿ ሙྜ ࡜ ⢭ ⚄ ࡜ ⤖
ྜ ࡍࡿ ≀య 㸦ே య㸧࡟ ࡘ࠸ ࡚㏙ ࡭ࡿ ሙྜࡢ co r p s ࡢព ࿡ࡀ ␗࡞ ࡿ࡜ ࠸࠺ ⌮
ゎ ࡛࠶ ࢁ࠺ ࠋ᥮ゝ ࡍࢀࡤ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ≀ య co r p ࡜࠸ ࠺ㄒ ࢆே య࡟ᑐ ࡋ࡚ ⏝
࠸ ࡿ ሙ ྜ ࡜ ࡑ ࢀ௨ እࡢ ୍ ⯡ ⓗ ࡞ ≀ ㉁ⓗ ஦≀ ࡟ 㐺 ⏝ ࡍ ࡿ 㝿ࡢ ព࿡ ࡢ ᕪ ␗ ࡟ ⮬
ぬ ⓗ࡛ ࠶ࡾ ࠊᩥ ⬦࡟ᛂ ࡌ࡚ co r p s ࡟௜ ࡍࡿ ព࿡ ࢆ౑ ࠸ศ ࡅ࡚࠸ ࡿ࡜ ⪃࠼ ࡽ
ࢀ ࡿࠋࡋࡓ ࡀࡗ࡚ ᮏ◊✲ ࡶࡲ ࡓࠊࢹ࢝ࣝ ࢺ࡟࠾ ࡅࡿ co r p ࡜࠸ ࠺ㄒࡢ ከ⩏ ᛶ
࡟ ⮬ぬ ⓗ࡛ ࠶ࡿ ࡇ࡜ࡀ ồࡵ ࡽࢀ ࡼ࠺ ࠋ  
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ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣࢮ࣮ࢸ࠺࠸࡜⬟ྍ๭ศ࡟㝈㝿↓ࡀ஦ⓗ㉁≀ࠊୖ௨
ࢀࡽసࡀᐁჾㅖࡢయே࡟♏ᇶࢆ⌮ཎࡢࡇࠊࡧཬࡶ࡟యேࡤࢀࡼ࡟
ࡋ㏉ࡾࡃࢆ✺⾪ࡀ㉁≀࡞⣽ᚤࡶ࡚࠸࠾࡟㒊ෆయேࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ
ࡉ⬟ᶵ࡚ࡋ࡜యᶵ᭷ࡢಶ୍ࢆࡢࡶࡢࡑయேࠊࡕಖࢆᙧ࡞ᵝከࡘࡘ
㠃ഃ࠺࠸࡜ࠖᛶศྍࠕࢆయே࡛࿡ពࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡏ
ࡶ㉁ᛶ࠺࠸࡜ࠖᛶ๭ศ⥆Ọࠕࡢ㉁≀ࡿࡃࡘࢆ㒊ෆࠊ㝿ࡓࡵ═ࡽ࠿
㌟ࡢࡾ㝈ࡃࡘࡧ⤖࡜⚄⢭ࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵㄆࠊࡓࡲ
ྍ୙๭ศࢆయ㌟࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞୍࡟ⓗᩘࡣయ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉチࡶⅬどࡍ࡞ࡳ࡜ࠖࡢࡶࡿ࡞୍ࠕ࡞⬟
㉁➼ⓗ㉁ᮏࡢ⣲ඖࠊࡕ࠺ࡢࠖᛶศྍࠕࡿࡅ࠾࡟యே࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡓࡁ࡛᦬ᣦࡀࠖᛶ๭ศ⥆Ọࠕࡿࡅ࠾࡟๭ศࡢࡽࢀࡑ࡚࠼ຍ࡟ᛶ
᦬ᣦࢆⅬどࡢḞྍ୙ࡿಀ࡟ゎ⌮㉁≀ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡘ୍࠾࡞࡚ࡋࡑ
࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࠊࡾࡓ࠶࡟ᑿᮎࡢ⠇ᮏࢆ㉁ᛶࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ
  ࠋࡿࡍ࡟
 
  ᛶᐇ඘ 㡯 3 ➨
ⓗ㉁ᮏࡢ⣲ඖㅖ࡞ⓗᮏᇶࡿࡍᡂᵓࢆయேࠊ࡚࠸࠾࡟࡛ࡲ㡯๓ 
ࡋㄆ☜ࢆࠖᛶ⥆Ọࠕࡿࡅ࠾࡟๭ศࡢࡽࢀࡑࡧࡼ࠾ࠖࠊ ᛶ㉁➼ࠕ࡞
ࠖᛶᐇ඘ࠕ࡞ⓗ㛫✵ࡢ㉁≀ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡛㡯ᮏ࡚ࡋࡑࠋࡓ
ࡢ㡯ᮏࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆᙇ୺ࡢḟࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺⾜ࢆᐹ⪃ࡿࡄࡵࢆ
⣲ඖㅖⓗᮏᇶࡓࢀࡽ࡭㏙࡛㡯 1 ➨ࡢ⠇ᮏࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࡞࡜ᶆ┠
࡭ࡍࡢ㛫✵ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࢮ࣮ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜ࠖ㛗ᘏ༶㉁≀ࠕࡣ
ࠊࡓࡲࡶయே࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ‶඘ࡘࡘࡋ㏉ࡾ⧞ࢆ✺⾪࡚ࡗࡓࢃ࡟࡚
࡜ࡿࡍ‶඘࡟㛫✵ࡀ㉁≀ࠊୖ௨ࡿࢀࡲྵ࡟Ꮫဴ↛⮬࡞ⓗ୍⤫ࡢᙼ
  ࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ⏝㐺ࡶ࡟యேࡣ᦬ᣦ࠺࠸
ㄆ☜࡟ඛࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ሙ❧ࡿࡍᐃྰࢆㄽᏊཎࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡉ 
ྠ࡜‶඘ࡢ㉁≀ࡿࡅ࠾࡟㛫✵ࠊࡣ࡜ᐃྰࡢ⹫✵࡛᪉௚ࠊࡀࡓࢀࡉ
≀࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ1 ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡿ࠶࡛⩏
                                                                 
࡟ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ ࡣ ㄝ ࠺ ࠸ ࡜ ࡿ ࡕ ‶ ࡟ 㛫 ✵ ࡀ ㉁ ≀ ࠊ ࡟ ࠺ ࡼ ࡿ ࡍ ࡟ ࠿ ࡽ ᫂ ࡛ 㡯 ᮏ  1
⡆ ᭩ ᐄ ࢾ ࣥ ࢭ ࣝ ࣓ ࡅ ௜ ᪥ 9 ᭶ 1 ᖺ 9 3 61 ࡤ ࠼ ౛ ࠋ ࡿ ࠸ ࡚ ࡋ ㈏ ୍ ࡚ ࠸ ࠾
ሙࡢ ࡑࠊ ࡚࠸࠾ ࡟ᒇ 㒊ࡿ ᡈ࡟ ௬ࠕࠋ ࡿ ࠸࡚ ࢀࡽ ㄒ࡟ ࠺ࡼ ࡢḟ ࡣ࡛) 28 4 . I I .TA (
ࡁ 㝖 ࡀ ⚄ ࢆ Ẽ✵ ࡿࡺ ࡽ ࠶ ࡃ ࡞ ࡜ ࡇࡿ ࠼᥮ ࡁ ⨨ ࡟ ࡾ ࢃ ௦ࡶ య≀ ࡿ ࡞ ࠿ ࠸ ࡟ ᡤ
ࡿ ࡍ ྜ ⤖ ࡟ ࠸஫ ࡀቨ ࡿ ࡺ ࡽ ࠶ ࡢ ᒇ㒊 ࡢࡑ ࠊ ࡤ ࢀ ࡅ ࡓ ࠼⪃ ࡀࡓ ࡞ ࠶ ࡜ ࠊ ࡿ ᚓ
ࡍ ┪ ▩ ࡣ ࠼ ⪃ࡢ ࡓ࡞ ࠶ ࡤ ࢀ ࡅ ࡞ ࡛࠺ ࡑࠊ ࡎ ࡽ ࡞ ࡤ ࢀ ࡅ࡞ ࡋゎ ⌮ ࡣ ࡓ ࡞ ࠶ ࡜
ࡶ ࡟ ࢀ ࡑ ᪉ ௚ࠊ ࡋ࡟ ࡽ ᖹ ࡜ ࡬ ୖ ᆅࢆ ᒣࡿ ࡺ ࡽ ࠶ ࡀ ⚄ ࡽ࡞ ࡐ࡞ ࠋ ࠺ ࡻ ࡋ ࡛ ࡿ
࡟ ᵝ ྠ ࠊ ࡣ ࡢ࠸ ࡞࠼ ࡋ ീ ᝿ ࡟ ⯡ ୍ࡀ ࡜ࡇ ࡃ ࠾ ࡚ ࡋ ṧ ࢆ㇂ ࡢ࡚ ඲ ࡎ ࡽ ࢃ ࠿ ࠿
ࢆ 㛫 ✵ ࡀ ⚄ ࡎࡽ ࢃ࠿ ࠿ ࡶ ࡟ ࢀ ࡑ ᪉௚ ࠊࡁ 㝖 ࡾ ྲྀ ࢆ ㉁ ≀ࡢ 㢮✀ ࡿ ࡺ ࡽ ࠶ ࡀ ⚄
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㉁ศ๭ࢆㄒࡿࡇ࡜ࡣࠊ✵㛫ෆ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢ඘‶ࢆㄒࡿࡇ࡜࡛ࡶ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≀㉁ࡀ✵㛫ࡍ࡭࡚ࢃࡓࡗ࡚඘‶ࡍࡿ࡜࠸࠺ᛮ
᝿ࡣࠗᏱᐂㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿ」ᩘࡢಶᡤ࡛ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ 1ࠊᚋᖺ
ࡢࠗẼ㇟Ꮫ࡛࠘ࡶᨵࡵ࡚㏙࡭ࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛࡢᇶ
ᮏⓗ఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡲࡓࠗཎ⌮࡛࠘ࡣࠊୖ࡛ᣲࡆ
ࡓ⟠ᡤ࡟ຍ࠼ࠊ➨୕㒊➨ 49 㡯࡟ḟࡢ୺ᙇࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
 
  ࡲࡗࡓࡃ≀యࢆḞ࠸ࡓ✵㛫 spat ia  omni  corpore vacua ࡣ࡝ࡇ
࡟ࡶ࠶ࡾ࠼ࡎࠊࡲࡓࡇࢀࡽࡢ୸࠸≀㉁⢏Ꮚ rotundæ i l læ mater iæ  
part iculæ ࡣࠊ࠸ࡗࡋࡻ࡟㞟ࡵࡽࢀࡿ࡜ࠊ஫࠸ࡢ㛫࡟ࡁࢃࡵ࡚
⊃࠸㛫㝽 perex igua  quædam interval la ࢆṧࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢ㛫
                                                                                                                                                                                      
ṧ ࡋ ࡚ ࠾ ࡃ ࡇ ࡜ࡀ ୍⯡ ࡟ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡞࠸ ࡢ࡜ ྠ ࡌ ࡇ ࡜ ࡔ ࠿ࡽ ࡛ࡍ ࠋ ࡜ ࠸ ࠺ ࡢ
ࡣ ࠊ ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡀ≀ య࡞ ࠸ ࡋ ࡣ ୍ ⯡ ࡟≀ ㉁࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ᣢ ࡘ ほᛕ ࡣࠊ ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡀ
✵ 㛫 ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊࡍ ࡞ࢃ ࡕ 㛗 ࡉ ࡸ ᖜ ࡑࡋ ࡚῝ ࡉ ࢆ ᣢ ࡘ ᡈ ࡿࡶ ࡢࡢ ほ ᛕ ࡢ ෆ ࡟
ྵ ࡲ ࢀ ࡿ ࠿ ࡽ ࡛ࡍ ࠋࡕ ࡻ ࠺ ࡝ ᡈ ࡿ ᒣࡢ ほᛕ ࡀ ᡈ ࡿ ㇂ ࡢ ほᛕ ࡢෆ ࡟ ᵓ ᡂ ࡉ ࢀ
࡚ ࠸ࡿ ࡢ࡜ ྠᵝ ࡛ࡍ ࠖࠋ㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹 Si  vo us  vo u lez  co nce vo i r  q u e  D ieu  o s t e  
t o u t  l ’ a i r  q u i  e s t  d an s  u ne  c ha mb r e ,  s a ns  r e me t r e  auc un  a u t r e  co r s  e n  s a  p l ace ,  i l  
f a u t  p a r  me s me  mo ye n  q ue  vo u s  co nceu iez  q ue  l e s  mura i l l e s  d e  ce t t e  c ha mb r e  se  
v i e n nen t  j o ind r e ,  o u  b i en  i l  y  au r a  d e  l a  co n t r ad ic t io n  e n  vo t r e  p en sé e .  Ca r  t o u t  
d e  mes me  q u ’o n  ne  sça ur o i t  i ma g i ne r  q u ’ i l  ap p lan i s se  t o u te s  l e s  mo n ta ig ne s  d e  
l a  t e r r e ,  & q ue ,  no no b s t an t  c e l a ,  i l  y  l a i s s e  t o u te s  l e s  va l ée s ,  a in s y n e  p eu t -o n  
p ense r  q u ’ i l  o s t e  t o u t e  so r t e  d e  co r s ,  & q ue ,  n o no b s t an t ,  i l  l a i s se  d e  l ’e sp ace ,  à  
c ause  q ue  l ’ i d ée  q ue  no u s  avo ns  d u  co r s ,  o u  d e  l a  ma t i e r e  en  ge ne r a l ,  e s t  
co mp r i se  en  ce l l e  q ue  n o us  avo ns  d e  l ’e sp ace ,  a  sçavo i r  q ue  c ’e s t  u ne  cho se  q u i  
e s t  l o n gue ,  l a rge  &  p r o fo nd e ,  a in s y  q ue  l ’ i d ée  d ’u ne  mo nta i g ne  e s t  co mp r i se  e n  
ce l l e  d ’ u ne  va l ée .㸧ࠋࡲࡓ 1 6 47 ᖺ 6 ᭶ 6 ᪥௜ࡅ ࢩࣕ ࢽࣗ ᐄ᭩ ⡆ ( AT.V.5 2 )࡛ ࡶ
✵ ⹫ ࡢ ྰ ᐃ ࡜ ࠸࠺ ほⅬ ࠿ ࡽ ≀ ㉁ ࡢ ✵㛫 ⓗ඘ ᐇ ᛶ ࡀ ㄒ ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋ ල య ⓗ ࡟
ࡣ ḟ ࡢ ゝ ཬ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋࠕ ࡌ ࡗ ࡉ ࠸ ࡇ ࡢ ≀ ㉁ ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ ᮏ ᛶ l a  na tu r e  d e  ce t t e  
ma t i e r e ࢆ ྫྷ ࿡ ࡋ ࡚ࡳࡿ ࡟ࠊ ࡑࢀ ࡣࡓ ࡔࠊ㛗 ࡉ l o ngue urࠊ ᖜ l a rge urࠊ ῝ ࡉ
p r o fu nd eur ࡜ ࠸ ࠺ ᙧ࡛ᣑ ࡀࡾ l ’ é t end uë ࢆ ࡶ ࡗ ࡚࠸ ࡿ௨ እࠊ࠸ ࠿࡞ ࡿⅬ ࡟ࡶ
Ꮡ ࡋ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ศ ࠿ ࡾ ࡲ ࡍ ࠋ ࠸ ࠸ ࠿ ࠼ ࢀ ࡤ ࠊ ࡍ ࡭ ࡚ ࡇ ࡢ ୕ ḟ ඖ t r o is  
d i me nso ns ࢆ ව ࡡ ࡑ࡞࠼ ࡚࠸ ࡿࡶ ࡢࡣ ࠊ≀㉁ࡢ ୍㒊 ศ࡟ ࡯࠿ ࡞ࡾࡲ ࡏࢇ ࠋࡋ
࡚ ࡳࡿ ࡜ࠊ ᏶඲ ࡟✵⹫ ࡞✵ 㛫࡞ ࡝࡜ ࠸࠺ࡶ ࡢࡣ ࠊࡲ ࡗࡓ ࡃ࠶ࡾ ᚓ࡞ ࠸ i l  ne  
p eu t  y  avo i r  a uc u n  e sp ace  en t i e r e me nt  v u id e ࡜ ⏦ࡏ ࡲࡋ ࡻ࠺ ࠋ࡞ࡐ ࡞ࡽ ᏶඲
࡟ ✵ ⹫ ࡞ ࠊ ࡜ ࠸࠺ ព࿡ ࡣ ࠊ ࠸ ࠿ ࡞ ࡿ≀ ㉁ࡶ ྵ ࡲ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸࠺ ࡇ࡜ ࡛ ࡍ ࡀ ࠊ ௨
ୖ ୕ ࡘ ࡢ ḟ ඖ ࠊせ ࡍࡿ ࡟ ≀ ㉁ ࡀ ࠊ ࡑࡢ ࡞࠿ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ⪃ ࠼ࡽ ࢀ࡞ ࠸ ࡼ ࠺ ࡞ ✵
㛫 ࡣࠊ ࠸࠿ ࡟ᛮ ࠸ࡵࡄ ࡽࡋ ࡚ࡶ ࠊ࠶ ࢁ࠺ࡣ ࡎࡀ ࠶ࡾ ࡲࡏ ࢇ 㸦ࠖ➉ ⏣⠜ ྖヂ 㸧
㸦 2 0 01ࠊ 40 5 㡫 㸧ࠋ  
1
 ౛ ࠼ࡤࠗᏱ ᐂㄽ ࠘➨ᅄ ❶࡟ ࡣḟ ࡢᣦ ᦬ࡀ࠶ ࡿ ࠋࠕ …௨ ୖࡢ ࡍ࡭࡚ ࠿ࡽ ⚾ࡣ
ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ⤖ ㄽࡋ ࡓࠋ ࡇ ࡢ ✵ Ẽ ࡢ 㛫࡟ ࡲࡐ ࠶ ࢃ ࡉ ࢀ ✵ Ẽࡢ ㅖ㒊 ศ ࡢ 㛫 ࡟ ṧ
ࡗ ࡚࠸ ࡿᑠ ࡉ࡞ 㝽㛫 l e s  p e t i t s  i n t e r va l e s ࢆ ྍ ⬟࡞ ࠿ࡂ ࡾṇ ☜࡟‶ ࡓࡍ ࡼ࠺
࡞ ୍ࡘ ࡲࡓ ࡣ࠸ ࡃࡘ࠿ ࡢ௚ ࡢ≀ య q ue lq ue s  a u t r e s  co r p s ࡀ ᚲ ࡎ࠶ ࡿࠊ ࡜ ࠖࠋ
( AT.XI .2 3)㸦 ୰ 㔝 㔜 ఙ ヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ 1 4 6 㡫 㸧ࠋ ࡲ ࡓ ྠ ᭩ ➨ භ ❶ ( AT.XI .3 2 )࡟ ࠾
࠸ ࡚ࡶ ✵⹫ ࡢྰ ᐃ࡜┦ ༶ⓗ ࡟≀ ㉁ࡢ ✵㛫ⓗ ඘ᐇ ᛶࡀ ㄒࡽ ࢀ࡚࠸ ࡿࠋ  
2
 ࠗ Ẽ㇟ Ꮫ࠘➨ 1 ㅮ ( AT.VI .2 3 3 )࡟ ࠾࠸ ࡚ࠊ㛫 㝽࡟ ࠾ࡅ ࡿ✵ ⹫ࡀྰ ᐃࡉ ࢀࠊ
ᚤ ⣽࡞ ≀㉁ ࡀ඘ ‶ࡍࡿ ࡜ࡍ ࡿグ ㏙ࡀ ぢࡽࢀ ࡿࠋ  
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㝽ࡣࠊࡑࢀࢆࡳࡓࡍࡢ࡟㐺ࡋࡓᙧࢆࡶࡕࠊ༨ࡵࡿ࡭ࡁሙᡤ࡟ᛂ
ࡌ࡚ࡓ࠼ࡎᙧࢆኚ࠼ࡿ࡜ࡇࢁࡢࠊࡁࢃࡵ࡚ᑠࡉ࡞ูࡢ࡞ࢇࡽ࠿
ࡢ≀㉁⣽∦࡟ࡼࡗ࡚ࡳࡓࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿ࠊ୸ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ ࡃ ≀ ㉁ ⢏ Ꮚ ࡢ ゅ ࡀ ࡋ ࡔ ࠸ ࡟ ☻ ⪖ ࡋ ࡚ ࠸ ࡃ ୍ ᪉ dum earum 
mater iæ part i cularum, auæ f iunt  rotundæ,  angul i  paulat im 
at teruntur ࡛ࠊࡑࡇ࠿ࡽ๐ࡾ࡜ࡽࢀࡓࡶࡢࡣࠊࡁࢃࡵ࡚ᑠࡉࡃࠊ
ࡲࡓ⊛Ⅿ࡞㏿ࡉࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ tantam celer i ta tem acquir i tࠊ
ࡑࢀ⮬㌟ࡢࡶࡘ㐠ືࡢຊࡔࡅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ↓ᩘࡢ⣽∦࡟ศ๭ࡉࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋ࡚௚ࡢ≀㉁⢏Ꮚ࡟ࡣࡣ࠸ࡾࡇࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡍ࡭࡚ࡢ㝮ࢆࡳࡓࡍࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ୖࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊ≀㉁ࡢ⾪✺࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᖐ⤖ࡍࡿศ๭࡜࠸࠺
ഃ㠃࠿ࡽࠊㅖ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ࡞඘‶ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
≀㉁ࡢ⾪✺࡟ࡼࡗ࡚⤯࠼ࡎ≀㉁ࡀ◚○ࡉࢀࠊ○࠿ࢀࡓᙜࡢ≀㉁ࡣ
ࡉࡽ࡟⾪✺ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ࡽࡢᙧࢆኚ࠼ࡘࡘ௚ࡢㅖ≀㉁ࡢ
㛫㝽࡟࠾ࡉࡲࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ㐃⥆ⓗ࡞⾪✺ࢆ㏻ࡌ࡚✵㛫࡟࠾
ࡅࡿㅖ≀㉁ࡢ⤌ᡂ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡛⮬↛஦㇟ࡢኚ໬ࡀㄝ
᫂ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ࡟ᣲࡆࡓࠕ✵㛫㸻ᣑࡀࡾࠖ࡜࠸࠺๓ᥦࢆ
㋃ࡲ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊே㛫Ꮡᅾࡣㅖඖ⣲ࡢ඘ᐇ✵㛫ࡑࢀ⮬యࡢෆ࡟⏕
ࢆႠࡴ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ 2ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ✵㛫ࡢ⥲యࡀ≀㉁࡛‶ࡓࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊேయ࡟࡜ࡗ
࡚⏕Ꮡୖ୙ྍḞ࡞⮬↛஦㇟ࡶࡲࡓࠊ௒㏙࡭ࡓᏛㄝ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄒࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊගࡢఏ᧛࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂
ࡉࢀࡿ 3ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ≀㉁ࡢⓎග࡜ࡣ➨୍ඖ⣲ࡀ⊛Ⅿ࡞㏿ᗘ࡛㣕
                                                                 
1
 AT.VI I I - I . 1 0 4㸦 ஭ୖᗉ ୐ࠊ ᖹᯇ ᕼఀ Ꮚヂ 㸧㸦 1 9 88ࠊ 12 2 -1 2 3 㡫㸧 .  
2  ᡤ ( 20 0 4 )ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺࡢ ✵㛫 ⌮ゎ ࡟ࡘ ࠸࡚௨ ୗࡢ ゎ㔘 ࢆ⾜ ࠺ ࠋࠕ DE SC ART E S
ࡢ ୺ᙇ ࡍࡿ ࡜ࡇ ࢁ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊ<ឤぬ >࡟ゐࢀ ࡿࡶ ࡢࡀ ඲ࡃ ఱࡶ࡞ ࠸ <✵㛫 >࡜
࠸ ࠼࡝ ࡶ ࠊ<✵ 㛫 >ࡣࡍ ࡞ࢃ ࡕ <ᘏ 㛗ࡍ ࡿࡶࡢ >ࠊࡋ࠿ ࡿ࡟ <ᘏ㛗ࡍ ࡿࡶ ࡢ >ࡣ
ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ <≀ య >࡞ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠿ ࡽ ࠊ ࡑ ࡇ ࡟ ࡣ <ᘏ 㛗 ࡍ ࡿ ࡶ ࡢ >ࡀ ࡨ ࡗ ࡋ ࡾ ࡜ ࠊ
ࡘ ࡲࡾ ࡣ <≀ య >ࡀ ࡂࡗ ࡋࡾ ࡜ࠊ㝽 㛫ࡶ ࡞ࡃ ワࡲ ࡗ࡚ ࠸࡚ࠊ <✵⹫ >࡛ ࡣ࠶ࡾ
࠼ ࡞ ࠸ ―࠿ ࡃ ࡚ ࠸ ࢃ ࡺ ࡿ <┿ ✵ >ࡣ ࠶ ࡾ ࠼ ࡞ ࠸ ―࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡟ ࡞ ࡿ ࢃ ࡅ ࡞ ࡢ
࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ ᮏ ◊✲ ࡶᙼࡢ ゎ㔘 ࡟ᣐ ࡿࡢ ࡳ࡞ࡽ ࡎ ࠊᙼ ࡢゎ 㔘ࡣ ᭱ࡶᶆ ‽ⓗ ࡞⌮
ゎ ࡜ࡋ ࡚౫ ᣐࡉ ࢀࡿ࡭ ࡁ࡛ ࠶ࢁ ࠺ࠋ  
3  ග ࡢఏ᧛ ࡍࡿ ᭷ࡾ ᵝ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡣࠗཎ ⌮ ࠘➨ ୕㒊 1 30 㡯 ( AT.VI I I - I . 1 8 0 -1 8 2 )
࡛ ḟࡢ ࡼ࠺ ࡟ㄒ ࡽࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࠕࡑ ࢀࡒ ࢀࡢᫍ ࡢග l u me n  cu iu sq ue  s t e l l æ ࡜ ࡣ ࠊ
ࡑ ࡢᫍ ࡢᒓ ࡋ࡚ ࠸ࡿ  ࡢ඲ ≀㉁ t o t a  ma te r i a  vo r t i c i s ࡀ ࠊ ᫍ ࡢ ⾲㠃 ࡢ࠶ ࡽࡺ
ࡿ Ⅼ࠿ ࡽᘬ ࠿ࢀ ࡓ┤⥺ ࡟ἢ ࡗ࡚ ࠊࡑࡢ ᫍ࠿ࡽ 㐲ࡊ ࠿ࢁ ࠺࡜ ດࡵ ࠊ࠿ ࡃࡋ ࡚ࠊ
ࡲ ࢃ ࡾ ࢆ ྲྀ ࡾ ᅖࢇ ࡛࠸ ࡿ ࡶ ࢁ ࡶ ࢁ ࡢ  ࡢ≀ ㉁ ࡍ ࡭ ࡚ ࢆ ࠊྠ ୍ࡢ ┤ ⥺ ࠊ ࡶ ࡋ
ࡃ ࡣ ࠊ௚ ࡢ➼ ౯࡞ ┤⥺… ࡟ἢ ࡗ࡚ ᅽ㏕ ࡍࡿ ࠊ࡜ ࠸࠺ స⏝ ࡢࡇ ࡜࡛࠶ ࡿ 㸦ࠖ ᑠ
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ࡧ஺࠺ࡇ࡜࡛㉳ࡇࡾࠊࡑࡢ⛣ື࡟ࡼࡗ࡚ᅽ㏕ࢆཷࡅࡓ≀㉁ࡀ▐᫬
࡟≀㉁ࢆ㐃㙐ⓗ࡟ᢲࡋ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠕගࠖ࡜ࡋ࡚ఏ᧛ࡍࡿ 1ࠋ≉
࡟ࡇࡢගࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠗグ㏙࠘࡟࠾࠸࡚ࠊどぬᶵᵓࢆㄝ᫂ࡍ
ࡿ㝿࡟᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࡣࠗཎ⌮࡛࠘㏙࡭
ࡽࢀࡓ▱ぢࡀ᫂☜࡟ά࠿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ✵㛫࡟඘ᐇࡍࡿ
≀యࡀඖ⣲㛫ࡢᅽ㏕ࢆࡃࡾ࠿࠼ࡋࡘࡘ║࡟฿㐩ࡋࠊࡑࡢᚤᑠ≀య
ࡀどぬჾᐁ࡛࠶ࡿ║ࡢ⥙⭷࡟ಀࡿ⚄⤒ࢆⓎ➃࡜ࡋ่࡚⃭ఏ㐩ࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⢭⚄࡟ឤぬࡀⓎ⏕ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ
3ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ගࡢస⏝ࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ≀㉁ࡢ✵㛫
ⓗ඘ᐇᛶ࡜࠸࠺୍ඖⓗ࡞ㄝ᫂ࡢୖ࡟ᡂࡾ❧ࡘ஦㇟࡜ࡉࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓ௚᪉࡛ࡇࡢ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶࡣࠕ㔜ຊ gravi tasࠖࡢ⌮
ゎࡍࡿ㝿࡟ࡶྠ᩿࡛࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ≀㉁ࡀ✵㛫ෆ࡟඘ᐇࡍࡿ
࡜௬ᐃࡍࡿሙྜࠊㄽ⌮ⓗ࡞ᖐ⤖࡜ࡋ࡚㔜ࡉࡣḟࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀ
                                                                                                                                                                                      
ᯘ 㐨 ኵ ࠊ ᖹ ᯇ ᕼ ఀᏊヂ 㸧㸦 1 9 8 8ࠊ 17 5 㡫㸧ࠋ ࡇ ࡢ ఏ 㐩 㐠 ື ࡢ᰿ᣐ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ
➨ ୍ ඖ ⣲ ࡀ ᜏ ᫍ࡟ ࠾࠸ ࡚ ෇ ⎔ 㐠 ື ࢆᴟ ᗘࡢ ㏿ ࡉ ࡛ ⾜ ࠺ ࡇ࡜ ࡟ࡼ ࡿ ࡀ ࠊ ࡇ ࡢ
࣓ ࢝ࢽ ࢬ࣒ ࡟ࡘ ࠸࡚ࡣ ᮏ◊ ✲➨ ୕⠇ ➨ 1 㡯 ࠕἲ ๎ᛶ ࠖ࡟ ࠾࠸࡚ ゝཬ ࡍࡿ ࠋ  
1  ᒣ ⏣ ( 1 9 95 )ࡢゎ 㔘࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊࢹ ࢝ࣝࢺ ࡟ࡼࡿ ගࡢ ⌮ゎ ࡣࢫ ࢥࣛဴ Ꮫ࡟ ࠾ࡅ
ࡿ ගࡢ ศ㢮 ࢆ㋃ くࡍࡿ ࡶࡢ ࡛࠶ ࡿ ࠋࠕ ࢫࢥࣛ ࡢ⮬ ↛Ꮫ ࡛ࡣ ࠊኳయࡣ ග࡜ ࠸࠺
ࡶ ࡢ ࢆ ㍈ ࡟ ୕ ✀࡟ ศ㢮 ࡉ ࢀ ࡓ ࠋ ࡍ ࡞ࢃ ࡕࠊ ග ࢆ Ⓨ ࡍ ࡿ ࡶࡢ 㸦ኴ 㝧 ࣭ ᜏ ᫍ㸧ࠊ
ග ࢆ ఏ ࠼ ࡿ ࡶ ࡢ㸦 ኳ✵ 㸧ࠊග ࢆ ཯ ᑕ ࡍࡿ ࡶࡢ 㸦 㐟 ᫍ ࣭ ᙟ ࣭ᫍ ᆅ⌫ ࡛ ࠶ ࡿ㸧ࠋ
➨ ୍ ࡢ ࡶ ࡢ ࡣ ࠊග ࡗ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ➨ ஧ ࡢࡶ ࡢࡣ ㏱ ᫂ ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ➨ ୕ࡢ ࡶ ࡢ ࡣ ୙ ㏱
᫂ ࡛ ╔ Ⰽ ࡉ ࢀ ࡚࠸ ࡿࠊ ࡜ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡚࠸ ࡓࠋ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ࡇࡢ ศ㢮 ࢆ ㋃ く ࡋ ࡚
࠸ ࡿ ࠖ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋᮏ ◊✲ ࡛ ࡣ ဴ Ꮫ ྐ ⓗ࡞ ㆟ㄽ ࢆ ➨ ୍ ⩏ ⓗ ࡟ᤣ ࠼ࡿ ᛶ ᱁ ࢆ ᣢ ࡓ
ࡠ ࡓࡵ ࠊࡦ ࡜ࡲ ࡎ◊✲ ⪅࡟ ࡼࡿ ஦ᐇ ㄽⓗ࡞ ᣦ᦬ ࢆ⤂ ௓ࡍ ࡿ࡟␃ ࡵࡓ ࠸ࠋ  
2  ල యⓗ࡟ ࡣࠗ グ㏙ ࠘➨ 4 㒊 ( AT.XI .2 55 )࡟࠾ ࡅࡿ ḟࡢ グ㏙ ࡀࡑࡢ ドᕥ ࡜ゝ
࠼ ࡼ࠺ ࠋࠕࢃ ࢀࢃ ࢀ࡟ග ࢆぢ ࡉࡏ ࡿࡢ ࡣ ࠊ஫࠸ ࡟ゐ ࢀྜ ࠺ከ ࡃࡢᚤ ⣽࡞ ⌫య
࠿ ࡽᵓ ᡂࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡿ➨ ஧ඖ ⣲࡜ ࠸࠺ ≀㉁ l a  ma t i e r e  d u  seco nd  E le me nt ,  q ue  
j ’a y  d i t  e s t r e  co mp o sé  d e  p lus i eur s  p e t i t e s  b o u le s  q u i  s ’e n t r e to uc he n t ࡀ ༢࡟ ᢲ
ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ࢆ ⚾ࡀ ㄽ ド ࡋ ࡓ ࠿ ࡽ࡛ ࠶ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࢃ ࢀࢃ ࢀࡣ ࡇ ࡢ ⌫ య ࡢ
࠺ ࡕ஧ ✀㢮 ࡢ㐠 ື d eux  mo u ve men s ࢆ ឤ ぬ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ࡛ ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃ ࡕ୍ ᪉
ࡣ ࡇࡢ 㐠ື ࡟ࡼ ࡾ⌫య ࡀࢃ ࢀࢃ ࢀࡢ ║࡟┤ ⥺≧ ࡟ en  l i g ne  d r o i t e ᮶ ࡿ ࡢ ࡛
࠶ ࡗ ࡚ ࠊ ࡇ ࢀ ࡀࢃ ࢀࢃ ࢀ ࡟ ග ࡢ ឤ ぬࢆ ୚࠼ ࡿ ࠋ ௚ ᪉ ࡣ ࡇࡢ 㐠ື ࡟ ࡼ ࡾ ⌫ య
ࡀ ࢃࢀ ࢃࢀ ࡟㏆ ࡙ࡃ㛫 ࡟ࡑ ࢀ⮬ ࡽࡢ ୰ᚰࢆ ᅇࡿ ࡼ࠺ ࡞㐠 ື࡛࠶ ࡿ 㸦ࠖᣋ ヂ 㸧ࠋ 
3  ࠗ ཎ⌮࠘ ➨ᅄ 㒊➨ 28 㡯 ( AT.VI I I - I . 2 1 7 )࡟ࡶ ගࡢ ⮬↛ Ꮫⓗ ࡞㌟ศ ࡀ᫂ ࡽ࠿
࡟ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࡑ ࢀ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ග ࡜ࡣ ࠕኴ 㝧 ࠿ ࡽ ᆅ ⌫ ࡬࡜ ఙࡧ ࡿ ┤ ⥺ ࡟ ἢ
ࡗ ࡓ࠶ ࡿ✀ ࡢᅽ ຊ࡟࡯ ࠿࡞ ࡽ࡞ ࠸ 㸦ࠖᑠ ᯘ㐨 ኵࠊᖹᯇ ᕼఀ Ꮚヂ 㸧㸦 1 98 8ࠊ2 06
㡫 㸧 ࡜ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋ ≀ ㉁ ࡀ ✵ 㛫࡟ ඘‶ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࡍࢀ ࡤࠊ ࡇ ࡇ ࡛ ゝ ࢃ
ࢀ ࡿ ┤ ⥺ ࡜ ࡣ ≀㉁ ࡢ඘ ‶ ࡍ ࡿ ✵ 㛫 ࢆᣦ ࡋࠊ ≉ ࡟ ග ࡜ ⅆ ࡢ᰿ ᣐ࡜ ࡞ ࡿ ➨ ୍ ඖ
⣲ ࡀ ≀ ㉁ ┦ ஫ ࡢᅽ ຊ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ఏ ᧛ ࡉࢀ ࡿ࡜ ࡢ ゎ 㔘 ࡀ ྍ ⬟࡛ ࠶ࢁ ࠺ ࠋ ࡲ ࡓ ᖹ
ᯇ ᕼ ఀ Ꮚ ( 1 99 8 )ࠗ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ⮬ ↛ Ꮫ ―  ື ࡜ ග ࠘ ࡢ ゎ 㔘 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠊ ග ࡢ
ఏ 㐩 ࡀ ᡂ ❧ ࡍ ࡿ࡟ ࡣ፹ య ࡜ ࡞ ࡿ ㅖ ඖ⣲ 㛫㸦 ᘬ ⏝ ⪅ ὀ 㸹 ࡇࡇ ࡛ࡣ ୺ ࡟ ✵ 㛫 ࢆ
ᵓ ᡂ ࡍ ࡿ ➨ ஧ ඖ⣲ 㸧࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ✵ ⓑ ࢆㄆ ࡵ࡚ ࡣ ࡞ ࡽ ࡎ ࠊ ┿✵ ࠾ࡼ ࡧ ⹫ ✵ ࡢ ᣄ
ྰ ࡀᡂ ❧ࡍ ࡿ࡜ ࡍࡿࠋ ᮏ◊ ✲ࡶ ᖹᯇ ࡢぢゎ ࡟୚ ࡍࡿ ࠋ  
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ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 
  ኳࡢᑠ⌫ࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ᪉ྥ࡟↓ᕪู࡟ືࡃ s ine discr imine  
quaquaversus  feruntur ⮬ศ⮬㌟ࡢ㐠ືࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⁲ࢆࡘࡃࡿ⢏Ꮚࡍ࡭࡚ࢆ➼ࡋࡃ⁲ࡢ୰ᚰ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ᅽ㏕ࡋࠊ
࠿ࡃࡋ࡚⁲ࡑࡢࡶࡢࢆ୸ࡃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊᆅ
⌫࡜࠸࠺࠿ࡓࡲࡾ඲య࡜ࡪࡘ࠿ࡗ࡚ࠊ┤⥺࡟ἢࡗ࡚ືࡃࡇ࡜ࢆ
ጉࡆࡽࢀࡓኳࡢᑠ⌫ࡣࠊྠࡌ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅ⌫ࡢࡍ࡭࡚ࡢ㒊
ศࢆ୰ኸ࡬ྥ࠿ࡗ࡚࠾ࡋࡸࡿ omnes  eius  partes  versus  medium 
propel lunt ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡟ࠊᆅࡢ≀యࡢ㔜ࡉࡀᏑࡋ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㔜ࡉ࡜࠸࠺ᐇ㉁ࡀ≀㉁ࡢෆ࡟Ꮡࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඘
‶ࡍࡿㅖඖ⣲ྛࠎࡢ㐠ື࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㔜ຊ
ࡶࡲࡓࠊඛ࡟ぢࡓᇶᮏⓗ୕ඖ⣲ࡢ඘ᐇ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ㐠ື࡟ᇶ࡙࠸
࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ဴᏛࡀㄗㅸ࡜ࡉࢀࡿཎᅉࡢ୍➃
ࡣᙜヱࡢ㔜ຊ⌮ゎ࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ⪃࠼ࡿ㔜ຊ
ࡣᙼ௨㝆ࡢ≀⌮య⣔࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࢆ஋㞳ࡉࡏࡿ୍ᅉ࡛࠶ࡿࠊ
࡜ࡢ୺ᙇࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㔜ຊ⌮ゎࡀ࠶ࡃࡲ࡛௚
                                                                 
1  AT.VI I I - I . 2 1 2㸦 ᑠᯘ㐨 ኵࠊ ᖹᯇ ᕼఀ Ꮚヂ 㸧㸦 1 9 88ࠊ 20 2 㡫 㸧 .  ࡇࡢ ࠕ㔜 ࡉ ࠖ
࠾ ࡼࡧ ࠕ㔜 ຊࠖ ࡢㄝ᫂ ࡣୖ グࡢ ᘬ⏝ 㸦ࠗ ཎ⌮ ࠘ ➨ 4 㒊 ➨ 2 0 㡯 㸧ࡢ ┤ᚋ ࡢ➨
2 3 㡯 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ࡶ ḟ ࡢࡼ ࠺ ࡟ ᩜ ⾝ ࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࠕᆅ ࡢ ྛ ≀ య ࡢ㔜ࡉ ࡣ … ࡑ ࡢ
ࡲ ࢃ ࡾ ࢆ ὶ ࢀ ࡿࡍ ࡭࡚ ࡢ ኳ ࡢ ≀ ㉁ 㸦ᘬ ⏝⪅ ὀ 㸹 ➨ ஧ ඖ ⣲㸧 ࡟ࡼ ࡗ ࡚ ⏕ ࡳ ฟ
ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ࡃ ࠊࡑ ࡢ ࡢ ࠺ ࡕ ࡛ ࡲࡉ ࡋࡃ ࠊ ≀ య ࡀ ⴠ ୗࡍ ࡿ㝿 ࡟ ࡑ ࡢ ≀ య
࡜ ኱ ࡁ ࡉ ࡀ ࡲ ࡗ ࡓ ࡃ ➼ ࡋ ࠸ 㒊 ศ ࡢ ࡳ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⏕ ࡳ ࡔ ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠖ
( AT.VI I I - I . 2 1 3 -2 1 4 )㸦ᑠ ᯘ㐨 ኵࠊ ᖹᯇ ᕼఀᏊ ヂ 㸧㸦 1 98 8ࠊ 2 0 3 㡫 㸧ࠋ ࡲࡓ ࡑࡢ
ᚋ ࡢ ➨ 2 5 㡯 ( AT.VI I I - I . 2 1 5 )࡛ ࡣࠊ ➨୍ ඖ⣲ࡢ ≀㉁ ࡀ➨ ஧ඖ ⣲ࡢᑠ ⌫ࡼ ࡾࡶ
୍ ᒙ ࡢ ᦂ ࢀ ື ࡁࢆ ᭷ࡍ ࡿ ࡺ ࠼ ࠊ ᆅ ࡢ≀ య㸦 ➨ ୕ ඖ ⣲ 㸧 ࢆୗ ᪉࡬ ᢲ ࡍ ࡓ ࡵ ࡢ
ຊ ࢆࡼ ࡾከ ࡃᣢ ࡘࡇ࡜ ࡀ㏙ ࡭ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿࠋ  
2  ᑠ ᯘ㐨 ኵ ( 1 9 96 )ࠗ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢ⮬ ↛ဴ Ꮫ࠘࡟࠾ ࠸࡚ ࠊ඲ Ᏹᐂ ࡢ≀ ㉁⌮ ゎ࡜ ὶ
ື ࢆ ᇶ ᮏ ඖ ⣲ ࡜┦ ༶ⓗ ࡟ ᤊ ࠼ ࡞ ࡅ ࢀࡤ ࡞ࡽ ࡞ ࠸ ࡜ ࠸ ࠺ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀ ⮬ ࡽ ࡟ ㄢ
ࡋ ࡓไ ⣙ୖ ࠊ㔜 ຊࡢ ᐃᘧ ໬ࡀ ୙ྍ ⬟࡟ ࡞ࡗࡓ ࡜ࡍ ࡿゎ 㔘ࡀ ᒎ㛤ࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋ
ᑠ ᯘ ࡶ ᘬ ⏝ ࡍ ࡿࡼ ࠺࡟ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ㔜 ຊࡢ ୍ ᚊ ⓗ ࡞ ᐃ ᘧ໬ ࡟ࡣ ྰ ᐃ ⓗ ࡞ ぢ
ゎ ࢆ♧ ࡋ࡚ ࠾ࡾ ࠊ 16 38 ᖺ 7 ᭶ 1 3 ᪥ ௜ ࡅ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾᐄ ᭩⡆ ( AT. I I .2 2 5 )࡛ࡣ ࠊ
ࠕ 㔜ຊ ࡢῶ ᑡ l a  d imi n u t io n ࡸ ቑ ኱ l ’ a rgu men ta t io n ࡣ ࠶ ࡿ ࡟ࡋ ࡚ࡶࠊࡑࢀ ࡀ
࠸ ࡓ ࡿ ࡜ ࡇ ࢁ ࡛࠶ ࡿྠ ࡌ ẚ ⋡ ࡟ ᚑ ࠺࡞ ࡝࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡣ ࠶ࡾ ࡑ࠺ ࡟ ࡶ ࡞ ࠸ ࠖ  
㸦 ᑠᯘ 㐨ኵ ヂ㸧 ࡜㏙࡭ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡲࡓྠ ࡌࡃ 1 63 8 ᖺ 9 ᭶ 12 ᪥௜ ࡅ࣓ ࣝ
ࢭ ࣥ ࢾ ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. I I . 35 5 )࡛ ࡶ ࠕ 㔜 ຊ ࡜ ࡣ ᮏ ᙜ ࡢ ࡜ ࡇ ࢁ ఱ ࡞ ࡢ ࠿ ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜
ࢆ ㄝ᫂ ࡋࠊ ࡑࢀ ࡜࡜ࡶ ࡟ୡ ⏺ࡢ ඲య ⣔ ( t o ut  l e  s ys t è me  d u  mo nd e )ࢆ ㄝ᫂ ࡋࡓ
࠺ ࠼ ࡛ ࡞ ࡅ ࢀ ࡤࠊ ㏿ᗘ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ఱ ࡀࡋ ࠿❧ ὴ ࡛ ሀ ᅛ ࡞ ࡇ࡜ ࢆ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡣ ୙
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ࡢ≀㉁࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㔜ຊࡢᩘᘧⓗᐃᘧ໬ࡀ୙ྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ
ࡇࢀࡀࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫ࡟࠾ࡅࡿㄗㅸࡢཎᅉ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋࡲࡓ௚᪉࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡀ㉁㔞ᴫᛕࢆྰᐃࡋࡓࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾෆᅾ
ⓗ࡞≀㉁㔞ࡢྰᐃࡀᙼࡢ⮬↛Ꮫయ⣔ࢆᩘ㔞࡟ࡼࡗ࡚⾲ࡍ㝿ࡢ㊊
ᯬ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ࠶ࡿ 1ࠋࡇࡢ⤖ᯝࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮ࢆ㈏ᚭࡍ
ࡿ࡞ࡽࡤ㔜ࡉࡢ ᐃ࡟࠶ࡓࡗ࡚ከ኱࡞ࡿ᮲௳ࡢ⪃៖ࡀồࡵࡽࢀࠊ
ᩘ㔞໬ࡢ୙ྍ⬟࡜ྠ᫬࡟⌮ㄽⓗ࡞ΰ஘ࢆᣍ࠸ࡓ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛࡢ࠸ࢃࡤ࢔࢟ࣞࢫ⭝ࡀ≀
㉁ࡢ✵㛫ⓗ඘ᐇᛶ࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
ᮏ◊✲ࡶࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲⪅ࡢㅖᣦ᦬ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢ⌮ゎࡍࡿ✵㛫࡜≀㉁ࡢ㛵ಀࡀேయ࡟࠾࠸࡚ࡣ࠸࠿࡟㐺⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚⪃ᐹࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࠋࡲࡎ╔║Ⅼ࡜
ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣㅖ≀㉁㛫࡟࠾ࡅࡿࠕ௚ືᛶࠖ࡟␃ពࡋ࡞ࡀࡽ㆟ㄽ
ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ཎ⌮ ࡢ࠘グ㏙࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ 3ࠊ
✵㛫࡟ࡣㅖඖ⣲ࡀ඘‶ࡋࡘࡘࠊࡑࢀࡽࡢ┦஫⾪✺࡟ࡼࡗ࡚ேయ࡟
ࡶㅖస⏝ࡀཬࡪ࡜࠸࠺௬ᐃࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮࠿ࡽᖐ⤖ࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ≀㉁㛫ࡢ⾪✺࡟ࡼࡿ௚ືᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹࡣࠊ㆟ㄽࢆ
㐍ࡵࡿ㝿ࡢ᭷┈࡞どⅬ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
ࡲࡎࡇࡢ≀㉁⾪✺࠿ࡽ⤖ᯝࡍࡿࠕ௚ືᛶࠖ࡜࠸࠺どᗙ࠿ࡽぢࡿ
                                                                                                                                                                                      
ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ 㸦ࠖ ᑠ ᯘ㐨ኵ ヂ 㸧㸦 1 9 9 6ࠊ 1 5 0 㡫㸧 ࡜ ࡢ Ⓨ ゝ ࡶ ぢ ࡽࢀࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ᑠ
ᯘ ࡀ ᣦ ᦬ ࡍ ࡿ ࡼ࠺ ࡟ࠊ 㔜 ຊ ࡀ ᇶ ᮏ ⓗ࡞ ᚤ⢏ Ꮚ ࡢ ὶ ື ࡟ ࡼࡗ ࡚ᕥ ྑ ࡉ ࢀ ࡿ ࡞
ࡽ ࡤ ࠊ ᡈ ࡿ ≀ యࡀ ᚤ⣽ ≀ ㉁ ࡜ ඲ ࡃ ྠࡌ ㏿ᗘ ࡛ ⴠ ୗ ࡍ ࡿ ሙྜ ࠊ㔜 ຊ ࡣ ⏕ ࡌ ࡞
࠸ ࠋ ࡇ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ࠊ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ⮬ ↛ ⌮ゎ ࢆᚭ ᗏ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡟ࡣ ࠊ⌧ ௦ ୡ ⏺ ࡛ ᖖ
㆑ ࡜ࡉ ࢀࡿ ከࡃ ࡢ⮬↛ ⛉Ꮫ ⓗ▱ ぢࡢ ᤼㝖ࡀ ồࡵ ࡽࢀ ࡿࡢ ࡛࠶ࡿ ࠋ  
1  Ṋ ⏣ ( 20 0 9)࡟ ࡼ ࡿ ḟ ࡢ ᣦ ᦬ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ 㔜 ຊ ⌮ ゎ ࡜ ࡑ ࡢ 㝈 ⏺ ࢆ ⓗ ☜ ࡟ ⾲
ࡋ ࡓゝ ࡛᫂ ࠶ࢁ ࠺ ࠋࠕࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ཯ཎ Ꮚㄽⓗ ᛶ᱁ ࡣ࠸ ࡃࡽ ᙉㄪࡋ ࡚ࡶ ࡋࡍ ࡂ
ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࡞ ࠸ ࠋࡑ ࡋ࡚ ࡑ ࡢ ཯ ཎ Ꮚ ㄽⓗ ᛶ᱁ ࡣ ࠊ ┿ ✵ ࡢ ྰᐃ ࡜ศ ๭ ୙ ྍ ⬟ ࡞
ཎ Ꮚ ࡢ ྰ ᐃ ࡔ ࡅ࡛ ࡞ࡃ ࠊ … ≀ య ࡟ ෆᅾ ⓗ࡞ 㔜 ࡉ ࡢ ྰ ᐃ ࡟᭱ ࡶ⃰ ᐦ ࡟ ⌧ ࢀ ࡚
࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢ 㔜 ࡉࡢ ྰᐃ ࠊ ṇ ☜ ࡟ ࠸ ࠼ࡤ ≀㉁ ࡢ 㔞 ࡢ ᑻ ᗘ ࡜ࡋ ࡚ࡢ ㉁ 㔞 ᴫ ᛕ ࡢ
ྰ ᐃ ࠊ 㔜 ຊ ㉁ 㔞ࡸ ័ᛶ ㉁ 㔞 ࡢ ྰ ᐃ ࡜ẚ ౛ࡍ ࡿ ≀ ㉁ 㔞 ࡜ ࠸࠺ ᴫᛕ ࡢ ྰ ᐃ ࡀ ࠊ
ࢹ ࢝ࣝ ࢺ⮬ ↛Ꮫ య⣔ࡢ ᩘ㔞 ໬࡟ ࡜ࡗ ࡚ࠊ᭱ ኱ࡢ ㊊ᯬ ࡟࡞ ࡗࡓࡢ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ  
2  Ṋ ⏣ ( 2 0 09 )ࠊ 1 8 1 㡫ࠋ  
3  ࠗ ཎ⌮࠘ ➨୕ 㒊 15 7 㡯 ( AT.VI I I - I . 2 0 2)࡟࠾࠸ ࡚ḟ ࡢゝ ཬࡀ ぢࡽࢀ ࡿ ࠋࠕ Ᏹ
ᐂ ࡟ Ꮡ ࡍ ࡿ ࡍ ࡭࡚ ࡢ≀ య ࡣ ࠊ 㞄 ᥋ ࡋࠊ ࠿ࡘ ࡲ ࡓ ࠊ ஫ ࠸ ࡟స ⏝ࢆ ࠾ ࡼ ࡰ ࡋ ࠶
ࡗ ࡚࠸ ࡿ o mnia  co r p o r a ,  q uæ s u n t  i n  u n i ve r se ,  co n t ig ua  s in t ,  a tq ue  i n  se  mut uò  
aga n t ࡢ ࡛ ࠊ ࡑ ࢀ ࡒ ࢀ ࡢ ≀ య ࡢ 㐠 ື ࡣ ࠊ ௚ ࡢ ࡍ ࡭ ࡚ ࡢ ≀ య ࡢ 㐠 ື ࡟ ౫ Ꮡ à  
mo t ib us  a l i o r u m o mni u m d ep end e t ࡋ ࠊ ࡋ ࡓࡀ ࡗ࡚ ࠊ↓ ᩘࡢ ௙᪉࡛ ኚ໬ ࡍࡿ
i n nu mer i s  mo d i s  va r i a tu r ࠿ ࡽ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ 㸦ᑠᯘ 㐨ኵ ࠊᖹ ᯇᕼ ఀᏊヂ 㸧㸦 1 9 8 8ࠊ
1 9 3 㡫㸧ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕࠊ✵ 㛫࡟ ≀㉁ ࡀ඘ ‶ࡋࠊࡑࢀ ࡽࡢ ┦஫ స⏝࡟ ࡼࡗ ࡚≀ ㉁
ࡀ ὶ ື ࡍ ࡿ ࠋ ඲⮬ ↛࡟ ᙜ ヱ ཎ ⌮ ࡀ 㐺⏝ ࡉࢀ ࡿ ࡞ ࡽ ࡤ ࠊ ேయ ࡟ࡶ ࡲ ࡓ ྠ ࡌ ᯟ
⤌ ࡳࡀ 㐺⏝ ࡉࢀ ࡿ࡜⪃ ࠼ࡽ ࢀࡿ ࠋ  
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࡞ࡽࡤࠗࠊ グ㏙࠘࡟࠾ࡅࡿḟࡢ⟠ᡤࡣὀ┠࡟್ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
 ྑ ᚰ ᐊ ࠿ ࡽ ྠ ࡌ ື ⬦ ᛶ 㟼 ⬦ ࡬ ᮶ ࡿ ᪂ ᡭ ࡢ ⾑ ᾮ l e  nouveau 
sang ࡔࡀࠊᡈࡿຊ࡛ avec quelque  force ື⬦ᛶ㟼⬦࡟ධࡾࠊจ
⦰ ࡋ ጞ ࡵ ࡿ ⾑ ᾮ ࢆ ㏣ ࠸ ❧ ࡚ chasse  celui  qui  commence  à  se  
condenserࠊ㟼⬦ᛶື⬦㸦⫵㟼⬦㸧ࡢᯞ࡟࠾ࡅࡿࠊࡑࡢᯞࡢඛ
➃࡬࡜㏻㐣ࡉࡏࡿࠋࡇࡢ㟼⬦ᛶື⬦㸦⫵㟼⬦㸧࠿ࡽ⾑ᾮࡣࡁࢃ
ࡵ࡚ᐜ᫆࡟ᕥᚰᐊ࡬࡜ྥ࠿࠺ࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝㒊࡛ࡣࠊ⫵ᚠ⎔࡟㛵ࡍࡿゝཬࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ඲㌟࠿ࡽࡢ⾑ᾮࢆཷࡅࡓྑᚰᐊࡣ⌧௒ࠕ⫵ື⬦ࠖ࡜
࿧ࡤࢀࡿື⬦ᛶ㟼⬦ la  vene ar ter ieuse ࡬ᙜヱࡢ⾑ᾮࢆ㏦ࡿࠋ௚᪉
࡛⫵ࡢ୰࡞࠿࡛ࡣ࿧྾Ẽࡢධࢀ᭰࠼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫵ࡢస⏝
࡟ࡼࡗ࡚จ⦰ࡉࢀࡓ⾑ᾮࢆᅽຊ࡟ࡼࡗ࡚ᢲࡋฟࡋࠊྠࡌࡃ⌧ᅾ
ࠕ⫵㟼⬦ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ㟼⬦ᛶື⬦ l ’a r tere  veneuse ࡟஌ࡏ࡚ᚰ⮚
࡬࡜㐠ࡪࠋࡶ࡜ࡼࡾ⾑ᾮࡑࢀ⮬యࡀࡍ࡛࡟ぢࡓࡼ࠺࡟≀㉁࡟࡯࠿
࡞ࡽ࡞࠸௨ୖࠊ⾑ᾮࡢ⛣ືࡶ⤖ᒁࡣ⾑ᾮࢆᵓᡂࡍࡿㅖඖ⣲ࡢᅽ㏕ࠊ
ࡘࡲࡾ≀㉁ࡢ⬟ື࡜ཷື࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ
ேయ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ඘ᐇࡣ⫵࡟࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ࡉࢀࠊ⾑ᾮ࡜
࠸࠺≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ඘ᐇᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊேయࡢᰤ㣴ᦤྲྀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡽࢀࡓࠗグ㏙࠘➨୕㒊ࡢ
ෑ㢌࡛ࡣḟࡢゝཬࡀぢࡽࢀࡿࠋ  
 
 ࡇ ࠺ ࡋ ࡚ ⤯ ࠼ ࡎ ⾑ ᾮ ࡀ ᚰ ⮚ ࡛ ⭾ ᙇ le  sang es t  a ins i  
cont inuel lement  di l até  dans  le  cœur ࡋࠊࡲࡓࡑࡇ࠿ࡽຊࢆ㎸ࡵ
࡚ avec effort ື⬦ࢆ⤒⏤ࡋேయࡢ௚ࡢㅖ㒊ศ࡬࡜ᢲࡉࢀࠊࡇࡢ
ㅖ㒊ศ࠿ࡽ⾑ᾮࡀࡑࡢᚋ㟼⬦ࢆ㏻ࡌ࡚ᚰ⮚࡬ᡠࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽ
ࢀࡿ࡜ࡁࠊ⾑ᾮࡀ㟼⬦࡟࠶ࡿ᫬ࡼࡾࡶࡴࡋࢁື⬦࡟࠶ࡿ᫬ࡢ᪉
ࡀయ඲యࡢᰤ㣴࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡓࡸࡍࡃุ᩿ࡉࢀࡿ 2ࠋ  
                                                                 
1  AT.XI .2 36㸦 ᣋヂ ࠊཎᩥ㸹 l e  no uv eau  sa ng  q u i  v i e n t  d e  l a  c a v i t é  d r o i t e  d u  cœ ur  
d ans  ce t t e  mes me  ve ne  a r t e r i eu se ,  y  e n t r a n t  a v ec  q ue lq u e  fo r ce ,  c ha s s e  ce lu i  q u i  
co mmenc e  à  se  co nd ens e r,  & l e  fa i t  p a sse r  d e s  ex t r e mi t ez  d e  se s  b r anches  d an s  
l e s  b r anc hes  d e  l ’a r t e r e  vene u se ,  d ’o u  i l  co u le  t r e s  fa c i l e me nt  v e r s  l a  c av i t é  
ga uche  d u  cœ ur㸧 .  
2  AT.XI .2 45 -2 4 6 㸦 ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ 㸸 Lo r sq u 'o n  sç a i t  q ue  l e  sa ng  e s t  a i n s i  
co n t i nu e l l e me nt  d i l a t é  d ans  l e  cœ ur,  & d e  l à  p o uss é  avec  e ffo r t  p a r  l e s  a r t e r e s  
en  to u te s  l e s  a u t r e s  p a r t i e s  d u  co r p s ,  d ’o û  i l  r e to ur ne  ap r é s  p a r  l e s  ve nes  ve r  l e  
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ࡇࡢゝཬ࡛ࡣඛࡢ⫵ᚠ⎔࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊேయࢆࡃࡲ࡞ࡃᕠࡿ኱ᚠ
⎔ࡢグ㏙ࡀ⾜ࢃࢀࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡶඛ࡜ྠࡌࡃࠊ≀㉁
࡜ࡋ࡚ࡢ⾑ᾮ࡟࠾ࡅࡿ௚ືᛶࢆᇶ࡟ࡋࡓ୺ᙇࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ⾜࠺ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ⮚ࡢⓎࡍࡿ⇕࡟ࡼࡗ࡚ᕼⷧ໬ࡉࢀࡓᚤ⣽࡞⾑ᾮࡣᰤ
㣴ࢆྵࡳࡘࡘ඲㌟࡬⾜ࡁΏࡿࡀࠊࡇࡢ኱ᚠ⎔࡟࠾࠸࡚⾑ᾮࡣ┦஫
ⓗ࡞ᅽ㏕ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ⾑⟶ࢆ㏻㐣ࡋࠊᚠ⎔ࢆ⤒࡚ᚰ⮚࡬ᖐ㑏ࡍࡿ
ᵝࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➃ⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊ኱ᚠ⎔࡟࠾࠸࡚ࡶ≀㉁ࡢ
✵㛫ⓗ඘ᐇᛶ࡟ᇶ࡙ࡃ௚ືⓗ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀ 1ࠊ⾑ᾮࡢὶฟධ࡜࿘
ᅇࢆ⤒࡚ேయࡢ⥔ᣢࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢ⌮ゎࡣࠊᚰ⮚ෆ㒊ࡢᵓ㐀ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿ㝿
࡟ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ࠗཎ⌮࠘ࡢ▱ぢࢆᛂ⏝ࡍࡿᙧ࡛ᚰ⮚ࡢᣑᙇ
ᶍᵝࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏕≀ࢆసࡿᇶ
ᮏⓗせ⣲࡛࠶ࡿ⢭ᾮㅖศᏊ part ies  de  la  semence ࡣ⾑ᾮ࡜ࡢ㛫࡛
ΰࡐྜࢃࡉࢀࠊࡇࡢศᏊࡢ࿘ࡾ࡟࠶ࡿ➨஧ඖ⣲ࢆ㏣࠸❧࡚ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࡇࡢస⏝࡟ࡼࡿᦂࢀືࡁࡀ➨஧ඖ⣲࡟ఏࢃࡾࠊ⾑ᾮࡀ⭾ᙇࡍ
ࡿࡇ࡜࡛⾑ᾮࡣ⮬ࡽࡢ࠺ࡕࡢᡈࡿࡶࡢࢆ෌ࡧᚰ⮚ࡢ⫗ࡢᏍࡢ୰
࡬ᢲࡋ㎸ࡳࠊᚰᣑᙇ࡜࠸࠺ືࡁࡢཎᅉࢆసࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ 2ࠋࡘࡲ
ࡾࠊ≀㉁┦஫ࡢᅽ㏕࡜ࡑࡢ㐃㙐࡟ࡼࡗ࡚ᚰ⮚ࡀᙧᡂࡉࢀࠊ௚᪉࡛
ᚰ⮚ࡢ㐠ືࡶㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊඖ⣲ྠኈࡢ⾪✺ࢆ᰿ᣐ
࡜ࡋ࡚ඖ⣲㛫ࡢ᣺ືࡀఏࢃࡾࠊ≀㉁ࡀືࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ᚰᣑ
ᙇࡶᚰ཰⦰࡜࠸ࡗࡓ⏕࿨ࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍ㐠ືࡶ≀㉁ࡢ┦஫ᅽ㏕࡜
࠸࠺௚ືⓗ࡞㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊேయࡢෆ㒊࡟඘
                                                                                                                                                                                      
cœur,  i l  e s t  a i sé  j uge r  q ue  c ’e s t  p lu to s t  l o r s  q u ’ i l  e s t  d a ns  l e s  a r t e r e s ,  q ue  no n  
p a s  l o r s  q u ’ i l  e s t  d an s  l e s  ve ne s ,  q u ’ i l  s e r t  à  n o ur i r  t o us  l e s  me mb r es .㸧  
1  ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࡍ ࡛ ࡟ ≀ ㉁ ࡢ ✵ 㛫 ⓗ ࡞ ඘ ᐇ ࢆ ᛮ ࢃ ࡏ ࡿ グ ㏙ ࡀ ぢ ࡽ ࢀ
ࡿ ࠋ౛࠼ ࡤࡑ ࡢ୍ ౛࡜ࡋ ࡚ḟ ࡢ⟠ ᡤࡣ ࡑࢀࢆ ♧၀ ࡍࡿ ᣦ᦬ ࡜࡞ࢁ ࠺ ࠋࠕ⾑ᾮ
ࡀ ᕼ ⷧ ࡟ ࡞ ࡗ ࡚ᚰ ⮚࠿ ࡽ ື ⬦ ࡢ ᮎ ➃࡬ ࡜ὶ ࢀ ࡚ ࡺ ࡃ ຊ ࡟ࡼ ࡗ࡚ ࠊ ⾑ ᾮ ࡢ ࠶
ࡿ 㒊 ศ ࡣ ࡓ ࡲ ࡓࡲ ⾜ࡁ ࡘ ࠸ ࡓ ㌟ య ࡢ࠶ ࡿ⟠ ᡤ ࡟ ࡜ ࡝ ࡲ ࡾࠊ ௚ࡢ 㒊 ศ ࢆ ㏣ ࠸
ฟ ࡋ ࡑ ࢀ ࡟ ࡜ ࡗ࡚ ௦ࡿ 㸦ࠖᒣ ⏣ ᘯ ᫂ ヂ㸧㸦 20 1 0ࠊ 8 3 㡫㸧ࠋࡇ ࡢ ⟠ᡤ ࡛ ࡶ ⾑ ᾮ
ࡀ ┦஫ ᅽ㏕ ࢆ⤒ ࡚඲㌟ ࢆࡵ ࡄࡿ ᵝᏊ ࡀᥥ࠿ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࡇ࡜ ࡀ࠺࠿ ࡀ࠼ ࡿࠋ  
2  ල య ⓗ ࡟ ࡣ ࠗࠊ グ ㏙ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ( AT.XI .2 8 1 )ࡢ ḟ ࡢ グ ㏙ ࡟ ᇶ ࡙ ࡃ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ
ࠕ … ⢭ ᾮ ㅖ ศ Ꮚࡣ ࡇࡢ ⾑ ᾮ ࡜ ࡢ 㛫 ࡛ΰ ࡐྜ ࢃ ࡉ ࢀ ࠊ ࠸ ࡃࡘ ࠿ࡢ ࡇ ࡢ ศ Ꮚ ࡢ
࿘ ࡾ࡟ ࠶ࡿ ➨஧ ඖ⣲ l e  seco nd  E le me nt ࢆ ㏣ ࠸ ❧࡚ ࡿࠋ ࡇࢀ ࡟ࡼࡗ ࡚ࡑ ࡢᦂ
ࢀ ືࡁ so n  ag i t a t i o n ࡀ ➨஧ ඖ⣲ ࡟ఏ ࢃࡾࠊ ࠶ࡽ ࡺࡿ ࡇࡢ ⾑ᾮࡀ ⭾ᙇ ࡋࠊ ࡲ
ࡓ ⭾ ᙇ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜࡛ ⾑ᾮ ࡣ ➨ ୍ ඖ ⣲ ࡢ≀ ㉁ࡢ ࡳ ࠿ ࡽ ᅖ ࡲ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ⾑ ᾮ ㅖ ศ Ꮚ
ࡢ ࠺ ࡕ ࡢ ᡈ ࡿ ࡶࡢ ࢆ෌ ࡧ 㐠 ࢇ ࡛ ᚰ ⮚ࡢ ⫗ࡢ Ꮝ ࡢ ୰ ࡬ ࠊ ࡍ࡞ ࢃࡕ ㅖ ⥺ ⥔ ࡢ ࠶
࠸ ࡔࠊ ᚰᣑ ᙇ l a  d i a s to l e ࡜ ࠸࠺ ືࡁ ࢆ෌ ࡧ㉳ ࡇࡍ ࡇࡢ ⥺⥔ ࡢ㛫࡬ ධࡗ ࡚ࡺ
ࡃ ࠖࠋ㸦 ᣋヂ 㸧ࠋ  
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ᐇࡍࡿ≀㉁ࡀேయㅖᶵ⬟ࡢཎᅉࢆ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶
ࡿ 1ࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≀㉁ࡢ┦஫⾪✺ࢆㄽࡌࡿ㝿ࠊࡑࢀࡽࡢ≀㉁
ࡀ┦஫࡟ᾐ㏱ࡋ࠶࠺ྍ⬟ᛶࡣ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾဴᏛࡢ᧦ㆤ
࡛ゝ࠼ࡤࠕ୙ྍධᛶ impenetrabi l i tyࠖ࡞࠸ࡋࡣࠕ୙㏱ධᛶࠖ࡜࿧
ࡤࢀࡿ㆟ㄽ࡟࠺࠸࡚ࡣࠊ⡆␎࡟࡛ࡣ࠶ࢀᩚ⌮ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
≉࡟᭱ᬌᖺࡢࣔ࢔ᐄ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ୙ྍධᛶࠖ࡜≀㉁ࡢᮏ㉁ࢆ
ࡵࡄࡿ㗦࠸㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ≀㉁⌮ゎࢆㄒࡿୖ
࡛ࡇࡢㄽ㢟ࡣゝཬࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ≀㉁┦஫ࡢ୙ྍධᛶࡣࠊࠕᣑࡀࡾࠖࢆ᭷ࡍ
ࡿ≀㉁࡟࠾ࡅࡿᮏ㉁ⓗ࡞㒊ศ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
 
 ᣑࡀࡾ࠶ࡿ≀ࡢ୍㒊ศࡀࠊࡇࢀ࡜ྠ➼࡞௚ࡢ㒊ศ࡟㏱ධࡍࡿ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊࡲࡓྠ᫬࡟ࡑࡢ㒊ศࡢ࡞࠿ࡢ୍㒊ࡀྲྀࡾ㝖࠿ࢀ
ࡿࡀ↓࡟ࡉࢀࡿ to l l i  vel  annihi la r i ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤࠊ⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁ࡛↓࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡣࠊ௚ࡢࡶࡢ࡟㏱ධ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ
࡛ࡍࠋ࡛ࡍ࠿ࡽ…୙㏱ධᛶࡀࠊ௚ࡢ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢࡢᮏ㉁࡟࡛ࡶ
࡞ ࡃ ࡚ ࠊࠕ ᣑ ࡀ ࡾ ࠖ ࡢ ᮏ ㉁ ࡟ ᒓ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ❧ ド ࡉ ࢀ ࡿ
demonstratur  impenetrabi l i ta tem ad essent iam ex tensionis ,  non 
autem ul l ius  rei ,  per t inere ࡢ࡛ࡍ 2ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ୙㏱ධᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ≀㉁ࡢᮏᛶ࡜⤡
ࡵ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚≀㉁ࡢᮏ㉁ࢆ㛗ࡉ longum ࡜ᖜ la tum ࠾
ࡼࡧ῝ࡉ profundum ࠿ࡽ࡞ࡿࠕᣑࡀࡾ extensioࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ㝈ࡾࠊ
␗࡞ࡿ≀㉁㛫࡟࠾࠸࡚ࡣ┦஫ⓗ࡟᤼㝖ࡢཎ⌮ࡀാࡃࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
ࠕᣑࡀࡾ ࡜ࠖ࠸࠺ᮏ㉁࠿ࡽ୙ྍධᛶ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࡶㄆࡵࡽࢀࡿ࡜࠸
                                                                 
1  ࢝ ࣥ ࢠ ࣒ࣞ ࣭ ࢪࣙ ࣝࢪ ࣗ ( 1 98 8 )ࠗ ཯ᑕ ᴫ ᛕࡢ ᙧ ᡂ  ࢹ ࢝ࣝ ࢺ ⓗ⏕⌮ Ꮫ ࡢ ῡ
※ ࠘ ࡢ ゎ 㔘 ࡛ ࡣࠊ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᶵ Ე ㄽ࠾ ࡼࡧ ≀ ㉁ ࡢ ✵ 㛫 ⓗ඘ ᐇᛶ ࢆ ๓ ᥦ ࡍ ࡿ
࡞ ࡽࡤ ࠊேయ ࡟ࡘ ࠸࡚ḟ ࡢ୺ ᙇࡀ ྍ⬟ ࡛࠶ࡿ ࡜ࡍ ࡿ ࠋࠕ ࢹ࢝ ࣝࢺࡣ ⏕⌮ Ꮫⓗ
ᶵ ⬟ࢆ ༢࡞ ࡿᶵ Ეⓗ⌧ ㇟࡟ ྠ໬ ࡋ࡚ ᤊ࠼࡚ ࠸ࡓ ࡀࠊࡑࡢ ࡓࡵ ᙼ࡟ ࡜ࡗ ࡚ࡣ ࠊ
᭷ ᶵ య ࡢ ྛ 㒊 ศࡀ ┦஫ ࡟ ᣢ ࡕ ᚓ ࡿ ࠶ࡽ ࡺࡿ 㛵 ಀ ࡣ ࠊ ᥋ ゐࠊ ⾪ᧁ ࠊ ᅽ ㏕ ࠊ ≌
ᘬ ࡢᅄ ࡘ࡟ 㑏ඖ ࡛ࡁࡓ ࠊ࡜࠸ ࠺ࡇ ࡜࡛ ࠶ࡿ 㸦ࠖ 㔠᳃ ಟヂ 㸧ࡍ࡞ ࢃࡕ ᙼࡢ ゎ㔘
࡟ ᚑ ࠼ ࡤ ࠊ ᚤ ⣽࡞ ㅖඖ ⣲ ࡀ ඘ ‶ ࡍ ࡿே యෆ 㒊 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ 㐠ື ࠾ࡼ ࡧ ᶵ ⬟ Ⓨ ⌧
ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡿ ࡞ ࡽࡤ ࠊࡑ ࡢ ๓ ᥦ ࡜ ࡋ ࡚ୖ ࡟㏙ ࡭ ࡓ ≀ ㉁ ┦ ஫ࡢ ᥋ゐ ➼ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ
࡞ ࡅ ࢀ ࡤ ࡞ ࡽ ࡞࠸ ࡜ࡍ ࡿ ゎ 㔘 ࡛ ࠶ ࡿࠋ ᙼࡢ ゎ 㔘 ࡣ ᶵ Ე ㄽ࡟ ࠾ࡅ ࡿ 㐠 ື ⌮ ゎ
ࢆ ேయ ࡟ᛂ ⏝ࡋ ࡓ㐺ษ ࡞ゎ 㔘࡜ ᛮࢃ ࢀࡿࠋ  
2  AT.V.3 4 2㸦 ㇂ᕝ ከెᏊ ヂ 㸧㸦 1 99 5ࠊ 1 0 5 㡫㸧 .  
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࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ≀㉁ࡢࠕᣑࡀࡾࠖࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡣྠ᫬࡟ࠊ≀
㉁㛫ࡢ୙㏱ධᛶࢆࡶ⫯ᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢ㆟
ㄽ࡟ຍ࠼࡚⚄ࡸኳ౑ࠊࡉࡽ࡟ࡣே㛫ࡢ⢭⚄࡜࠸ࡗࡓ㠀≀㉁ⓗ஦≀
ࢆ㆟ㄽ࡟ືဨࡍࡿࡇ࡜࡛ୖࡢ⤖ㄽ࡟ᑟࡇ࠺࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 ࡓࡔࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀ୙ྍධᛶࢆ≀㉁ࡢᮏᛶ࡟ᒓࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࡞ࡐࢹ࢝ࣝࢺࡣᩒ࠼࡚ࠕ୙ྍධᛶࠖ
࡜࠸࠺ㄒࢆ≀㉁ࡢᮏ㉁ᥐᐃ࡟㝿ࡋ࡚⏝࠸࡞࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡇࡢၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㅖ◊✲⪅࠿ࡽࡶὀ㔘ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤ Rodis=Lewis ࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊ≀㉁ࡢ┦஫እᅾᛶࡣ」ᩘ࠶
ࡿ≀యࡢྠࡌሙᡤ࡟࠾ࡅࡿ୍⮴ࢆ᤼㝖ࡍࡿ࡜ࡋࠊ௚᪉ࢹ࢝ࣝࢺࡢ
≀㉁⌮ゎ࡟ࡣᙧ࡜㐠ືࡢࡳࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≀㉁ࡢᮏ㉁
ࢆ♧ࡍ㝿࡟ࡣ≉࡟୙ྍධᛶࢆᣢࡕฟࡍᚲせࡣ࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢࠕᣑࡀࡾࠖࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊ୙ྍධᛶࡶࡲࡓᑟࡁࡔࡉࢀࡿ࡜ࡢゎ㔘ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡲࡓ
Garber ࡢぢゎ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ୙ྍධᛶࢆ≀㉁ࡢᮏ㉁ⓗせ
⣲࡜ㄆࡵࠊࠕᣑࡀࡾࠖࢆᣢࡘᐇయ࡟ᐦ᥋࡞࠿࠿ࢃࡾࢆᣢࡘᛶ㉁࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫯ᐃࡋࡓ࡜ࡍࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅㛫࡛ࡣࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢᮏᛶࡀㄒࡽࢀࡿ㝿ࠊࡑࡇ࡟௜㝶ࡍࡿ࠿ࡢ
ࡈ࡜ࡃࡋ࡚୙ྍධᛶࡶࡲࡓ๓ᥦࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࢆ♧ࡍഴྥ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢゝཬ࡜ྜࢃࡏ࡚➃ⓗ࡞⥲ᣓࢆヨࡳࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊㅖඖ⣲ࡢ✵㛫ⓗ඘ᐇᛶࢆㄒࡿ࡜ࡁࠊࡑࡇ࡟ࡣࡍ࡛࡟≀㉁┦஫
ࡢ୙ྍධᛶࡶㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ゎ㔘ࡋ࡚ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ 4ࠋ
                                                                 
1  ㇂ ᕝ ( 1 9 95 )ࡣࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ࡟ ࠾ࡅ ࡿ୙ ㏱ධᛶ ࡢၥ 㢟ࢆ ⪃ᐹ ࡍࡿ࡟ 㝿ࡋ ࠊࢹ ࢝
ࣝ ࢺ ࡟ ࡼ ࡿ ḟࡢ ゝ ཬ (AT.V.2 7 0 )ࢆ ᣦ ᦬ࡋ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ ே 㛫 ࡢ⢭ ⚄ ࡜ࠊ ⚄ ࡜ ࠊ ࡉ
ࡽ ࡟ከ ࡃࡢ ኳ౑ ࡶ ྠࠊ ୍ ࡢሙ ᡤ࡟ Ꮡᅾ ࡋ࠺ࡿ ࡇ࡜ ࢆ ࠊ⚾ ࡣᐜ ᫆࡟⌮ ゎࡍ ࡿࠋ
ࡇ ࡇ ࠿ ࡽ ࠊ 㠀 ≀య ⓗᐇ య ࡀ ᮏ ᮶ ࠊ ᣑࡀ ࡾ㸦 ᘏ 㛗 㸧 ࢆ ࡶ ࡓ࡞ ࠸ࠊ ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜
ࡀ ᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡞ ࡿࠋ ࡑࢀ ࡣ ࡞ ࢇ ࡽ ࠿ ࡢᚨ ࡞࠸ ࡋ ຊ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜⚾ ࡣ⌮ ゎ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
ࡀ ࠊ ࡇ ࢀ ࡣ ᣑ ࡀࡾ ࠶ࡿ ஦ ≀ ࡟ ࠿ ࠿ ࢃࡗ ࡚ࡣ ࠸ ࡚ ࡶ ࠊ ᣑ ࡀࡾ 㸦ᘏ 㛗 㸧 ࡛ ࠶ ࡿ
ࢃ ࡅ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࠋ … ู ࡢ [✀ 㢮 ࡢ ]ᘏ 㛗 ࡀ ࠶ ࡿ ࡜ ࡋ ࡚ ࡶ ࠊ ࡑ ࢀ ࡣ 㢮 ẚ ⓗ ࡟ (p e r  
ana lo ga m)ᘏ 㛗 ⓗ ࡜ ࠸ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ 㸦 ᣓ ᘼ ෆ ヂ ⪅ 㸧ࠖࠋ 㸦 ㇂ ᕝ ከ ె Ꮚ ヂ 㸧
㸦 1 9 95ࠊ 1 05 㡫㸧ࠋࣔ࢔ ࡜ࡢ ࡇࡢ ㆟ㄽ ࡣࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀࠕᚰ ㌟ࡢྜ୍ ࠖᴫᛕ ࡢ⌮
ㄽ ⓗ ᩚ ྜ ᛶ ࢆ ၥࢃ ࢀࡿ ⟠ ᡤ ࡛ ࡶ 㢖 ฟࡍ ࡿ௨ ୖ ࠊ ㇂ ᕝ ࡟ ࡼࡿ ࡇࡢ ⟠ ᡤ ࡬ ࡢ ᣦ
᦬ ࡣ㔜 せ࡛ ࠶ࢁ ࠺ࠋ  
2  ࣟ ࢹ࢕ࢫ 㸻ࣞ ࣦ࢕ ࢫ (1 9 9 0 )ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ࡅ ࡿࡇ ࡢࠕ ୙ྍ ධᛶࠖ࡟ ࡘ࠸ ࡚
ゝ ཬ ࡋ ࠊ ୙ ྍ ධ ᛶ ࡜ ࡣ ศ ๭ ࢆ ๓ ᥦ ࡍ ࡿ ὴ ⏕ ⓗ ࡞ ᅛ ᭷ ᛶ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ㏙ ࡭ ࡿ
㸦 4 0 5 -4 0 6 㡫 㸧ࠋࡘ ࡲࡾࠊ ≀㉁ ࡢ✵ 㛫ⓗ ඘ᐇ ᛶࢆ ๓ᥦ ࡍࡿ ࡞ࡽࡤࠊ ࡑࡇ ࡟ࡣ
✵ ⹫ ࡢ ྰ ᐃ ࡀ ୪❧ ࡋࠊ ࡇ ࢀ ࢆ ዎ ᶵ ࡜ࡋ ࡚୙ ྍ ධ ᛶ ࡶ ࡲ ࡓㄆ ࡵࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ
ゎ 㔘࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
3  Gar b e r ( 1 99 2 ) ,  p . 1 4 6 .  
4  Ga r b e r ( 1 9 92 )ࡀ ే ࡏ ࡚ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࠕ ࠸ ࠿ ࡞ ࡿ ศ ๭ ࡶ ↓ ࡃ
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ࠕ✵㛫㸻ᣑࡀࡾࠖ࡜࠸࠺๓ᥦࢆㄆࡵࡿ㝿ࠊࡑࡇ࡟ࡣ᪤࡟୙ྍධᛶ
ࡀྵពࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ  
௨ୖࠊศ࠿ࡓࢀࡓㅖ≀㉁࡞࠸ࡋㅖඖ⣲ࡣࠊ✵㛫ෆࡣࡶ࡜ࡼࡾே
యෆ㒊࡟ࡲ࡛⁄ࢀ࠿࠼ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡀᅽ㏕࡞࡝ࡢ┦஫
⾪✺ࢆ⧞ࡾ࠿࠼ࡍࡇ࡜࡛ேయෆ㒊࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖ≀㉁ࡀὶ㏻ࡋࠊ
ㅖࠎࡢᶵ⬟ࡢ✌ືࡍࡿᵝࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀࡓゝࠋ ࠺࡞ࢀࡤ
ேయෆ㒊࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢ඘ᐇ✵㛫ࠊࡘࡲࡾேయෆ㒊ࢆᵓᡂࡍࡿ≀
㉁ࡢࠕ඘ᐇᛶࠖࡶࡲࡓࠊேయࢆࠕྍศᛶࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍ
ࡿ㝿ࡢ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡇࡢ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶࢆㄒࡿ㝿࡟
ࡣ≀㉁┦஫ࡢ୙ྍධᛶࡶ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᛶ㉁ࡀ≀㉁ⓗ஦≀
ࡢᅛ᭷ᛶࢆ⿬௜ࡅࡿせ⣲࡜࡞ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢ㇂ᕝࡀⓗ☜࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅ
ࡿ≀㉁࡜ࡣ✵㛫ⓗ࡞ࠕᗈࡀࡾ㸦ᘏ㛗㸧ࠖ ࡛࠶ࡾࠊ✵㛫ࡣ୙ྍどࡢ
ᚤ⢏Ꮚ࡛‶ࡕ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡑࢀࡺ࠼✵⹫ࡸ┿✵ࡣྰᐃࡉࢀࠊᏑᅾࡍ
ࡿᚤ⢏Ꮚࡢ㐠ືࠊ኱ࡁࡉࠊᙧែࠊ㓄ิ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡀ㔞ⓗ
࠿ࡘᶵᲔⓗ࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚⮬↛ࡢ⥲యࢆᶵᲔⓗ㐠ືࡢయ⣔
࡜ぢࡿࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊேయࡶࡲࡓࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍஦౛࡟ࡍࡂ
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊᮏ⠇ࡢၥ࠸ࡣࠕ≀㉁ࡢࠗྍศᛶ࠘࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽேయࢆ
⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺
࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᮏ⠇࡛♧ࡉࢀࡓ௨ୗࡢㅖ▱ぢ࡟
ᇶ࡙ࡁࠊ㺀ㅖ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶࠖ࡜࠸࠺⟅࠼ࡢᥦ᱌ࡀྍ⬟࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
➨ 1 㡯ࡢࠕ➼㉁ᛶࠖ࡟࠾࠸࡚ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊேయࡣࡑࡢᮏᛶࡀ୍
✀㢮࡛࠶ࡿ୕ࡘࡢᇶᮏඖ⣲࠿ࡽᡂࡾࠊࡑࢀࡽࡢ≀㉁ࡣ➨ 2 㡯ࠕỌ
⥆ศ๭ᛶࠖ࡟࠾࠸࡚ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ↓㝿㝈ࡢศ๭ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲ
                                                                                                                                                                                      
wi tho u t  a n y d i v i s io ns ࠖࠊࠕ ࠸࠿ ࡞ࡿ 㒊ศ ࡶᣢࡓ ࡎ wi tho u t  a n y p a r t s ࠖࠊࠕᙜ ࡢ≀
㉁ ࡢእ ഃ࡟ ࡣఱ ࡶ࡞࠸ wi t ho u t  a n y th in g  o u t s id e  o f  i tࠖ ࡜ ࠸ ࠺ ࡼ࠺ ࡞≀ ㉁ⓗ
஦ ≀ࡢ ⥲య t he  t o t a l i t y  o f  co r p o r ea l  sub s t a n ce ࢆ ⪃࠼ ࡓሙ ྜࠊ ࡘࡲ ࡾ࡝ ࡇࡲ
࡛ ࡶ ↓ 㝿 㝈 ࡟ ኱ࡁ ࡞၏ ୍ ࡘ ࡢ ≀ ㉁ ࢆ⪃ ࠼ࡓ ሙ ྜ ࠊ ࡇ ࡢ ஦≀ ࡣࠕ ᣑ ࡀ ࡾ ࠖ ࢆ
᭷ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡼࡗ ࡚≀ ㉁ ࡢ ᮏ ㉁ つ ᐃࢆ ‶ࡓ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡶ ࡢࡢ ࠊ௚ ᪉ ࡛ ௚ ࡟ ఱ
ࡢ ≀㉁ ࢆࡶ ⪃៖ ࡋ࡞࠸ ௨ୖ ࠊ⾪✺ ࡸ᥋ ゐࡣ࠶ ࡾ࠼ ࡞࠸ ࠋࡘࡲ ࡾࠕ୙ ྍධ ᛶ ࠖ
࡜ ࠸࠺ ஦ែ ࡑࡢ ࡶࡢࢆ ⪃៖ ࡋ࡞ ࠸≧ ἣࡀ᝿ ീྍ ⬟࡛ ࠶ࡿ ࠋࡘࡲࡾࠕ ᣑࡀ ࡾࠖ
ࢆ ᭷ ࡍ ࡿ ஦ ≀ ࡛࠶ ࡗ࡚ ࡶ ୙ ྍ ධ ᛶ ࡀ㐺 ⏝࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡜ ゝ ࠺஦ ౛ࡀ ᝿ ᐃ ࡉ ࢀ ࡿ
࡜ ࠸ ࠺ ព ࿡ ࡟ ࠾࠸ ࡚ࠊ ≀ ㉁ ࡢ ᮏ ㉁ ࡣࠕ ୙ྍ ධ ᛶ ࠖ ࡛ ࡣ ࡞ࡃ ࠕᣑ ࡀ ࡾ ࠖ ࡛ ࠶
ࡿ ࡜ゝ ࠼ࡿ ࠋ  
1  ㇂ ᕝ ( 2 0 02 )ࠊ 1 2 3 -1 2 4 㡫 ࠋ  
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ࡓศ๭ࡉࢀࡓᚤ⢏Ꮚࡣࠊேయෆ㒊࡛෌⦅ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྛ
ჾᐁࢆᙧᡂࡍࡿ᰿ᣐ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊྛࠎ
ࡢᚤ⢏Ꮚࡣ✵㛫࡟‶ࡕࠊ⾪✺ࢆࡃࡾ࠿࠼ࡍࡇ࡜࡛ேయෆ㒊ࡢㅖ≀
㉁ࡀᚠ⎔ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ேయࡢㅖᶵ⬟ࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ
࠼ࡤࠊᮏ㉁ⓗ࡞➼㉁ᛶࢆᣢࡘᇶᮏⓗ୕ඖ⣲ࡀศ๭ࢆ↓㝿㝈࡟⧞ࡾ
㏉ࡋࠊேయෆ㒊ࢆ඘‶࠿ࡘᚠ⎔ࡋ࡞ࡀࡽᵓ㐀࡜ᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ࠾ࡼࡧ
✌ືࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࡀ❧ࡕ⌧ࢀࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊேయࡢෆ㒊࡟ࡣࠕ≀㉁ㅖඖ⣲ࡢ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶࠖ࡜ࡶ࿧ࡪ࡭
ࡁᛶ㉁ࡀ☜ㄆฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᣦ᦬ࢆࡦ࡜ࡲࡎᮏ⠇ࡢ⤖ㄽ࡜
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ  
ࡉ࡚௨ୖࡢࡼ࠺࡟ேయࢆࠕྍศᛶࠖ࡜࠸࠺࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࠿ࡽ⪃ᐹ
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ≀㉁ㅖඖ⣲ࡢࠕ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶࠖ࡜ࡢᥦ᱌ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡜ࡣู࡟ࠊேయࢆ⤌ᡂࡍࡿ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ
࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡢ࡞ࡽࡤࠊேయ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ
㉁ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡇ࡛ࡦ࡜ࡲࡎ⠇ࢆᨵࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡼ࠺ࠋ  
 
➨஧⠇ ேయ࡟࠾ࡅࡿࠕᙧ≧ᛶࠖ  
 
➨ 1 㡯 㐃㙐ⓗⓎ㐩ᛶ  
ᮏ❶ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕேయࠖ࡬ྥࡅࡓᛮ⣴ࢆᙼࡢពᅗ࡟༶ࡋ࡚
෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕே
య ࡟ࠖᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ゎ
⟅ࢆヨࡳࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ⠇࡛ࡣࠊேయࢆ⪃ᐹࡍࡿどゅ࡛
࠶ࡿࠕᙧ≧ᛶࠖ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࡋࡓேయ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡑࢀࡢࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽぢࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ
㉁ࢆࢸ࢟ࢫࢺࡢ࠺ࡕ࡟☜ㄆฟ᮶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ᚰࢆ⨨ࡃࠋࡲ
ࡎ➨ 1 㡯࡛ࡣࠊேయࡢⓎ⏕ㄽⓗ࡞グ㏙ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ⏕≀ⓗᏑᅾ࡜ࡋ
࡚ࡢேయࡀⓎ⏕ࡍࡿᵝࢆࠗグ㏙࠘ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㅖࢸ࢟ࢫࢺ࡟ἢ࠸
ࡘࡘ⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯ࡢ୺ᙇ࡜ࡋ࡚ࡣࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿㅖ≀
㉁ࡀ㐃㙐ⓗ࡟స⏝ࡋ࡞ࡀࡽேయࡢᙧᡂࡉࢀࡿ㐣⛬࡟╔║ࡋࠊㅖ≀
㉁㸦ඖ⣲㸧࡟ࡼࡿ㐃㙐ⓗ࡞Ⓨ㐩ࡀேయⓎ⏕㐣⛬࡟☜ㄆฟ᮶ࡿ࡜ࡢ
ᣦ᦬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ  
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 ࢹ࢝ࣝࢺࡀ⏕≀ࡢⓎ⏕ㄽⓗ࡞ศ㔝࡟㛵ᚰࢆᣢࡕ⥆ࡅࡓࡇ࡜ࡣ
ᙼࡢ᭩⡆࡞࡝࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ 1ࠊᮏ㡯࡛ࡣࡑࢀࡽࡢグ
㏙ࢆ≉࡟ᙼࡢ⏕ᾭᚋᮇࡢᛮ᝿ࢆ୰ᚰ࡟ぢᒆࡅࡿ 2ࠋᡭጞࡵ࡟ࠊࠕே
యࠖ࡟ᑐࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆእ㒌ⓗ࡟ᢕᥱࡍࡿ࡟ࡣࠗࠊ ཎ⌮࠘
࡟࠾ࡅࡿᣦ᦬ࡀὀ┠࡟್ࡋࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊᶵᲔᏛࡢ⌮ㄽ
in  Mechanicâ rat iones ࡣࡍ࡭࡚⮬↛Ꮫ࡟ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡾࠊᶵᲔᏛࡣ
⮬↛Ꮫࡢ୍㒊࡞࠸ࡋ୍✀ pars  vel  species ࡜ࡍࡿᛮ᝿ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣṑ㌴࡛࡛࡚࠸ࡿ᫬ィࡀ᫬ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡣᶞࠊ ᮌࡀᯝᐇ
ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡜ྠᵝ࡟⮬↛࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡇࡇ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺ
ࡣ⮬↛ࡢ≀యࡢឤぬྍ⬟࡞స⏝ࡸ㒊ศࢆ௓ࡋ࡚ࠊࡑࡢ≀యࡢཎᅉ
ࡸឤぬ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศࡢෆᐇࡢ㏣ồࢆヨࡳࡓ࡜࠸࠺ 3ࠋ  
 
ࡘࡲࡾ⮬↛ဴᏛ࡜ᶵᲔᏛࡣࡑࡢ᰿ᮏࡢᛮ᝿࡟࠾࠸࡚ᆅ⥆ࡁ࡛
࠶ࡾࠊேయࡶࡲࡓࠊ⮬↛ဴᏛ࡜ᶵᲔᏛࢆ㈏ࡃᛮ᝿ࡢ୰࡛⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠺ぢゎ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮ᝿ࡣ⌧࡟ࢸ࢟ࢫࢺࡢ࡞࠿࡛
ࡶ᫂░࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠗࠊ グ㏙࠘ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊே
యࡢࡍ࡭࡚ࡀᶵᲔᏛࡢἲ๎࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀࡿ⟠ᡤ
ࡀ࠶ࡿ 4ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠗࠊ グ㏙࠘࡜࠸࠺ࢸ࢟ࢫࢺ඲యࡢᛮ᝿ࢆ㋃ࡲ
                                                                 
1  ᮏ ❶ᗎ⠇ ➨ 1 㡯࠾ ࡼࡧ ➨ 2 㡯ཧ ↷ࠋ  
2  ᮏ 㡯࡛ࡣ ேయ ෆ㒊 ࡢᶵ ᵓࡀ ヲ⣽ ࡟ㄽ ࡌࡽࢀ ࡿࠗ グ㏙ ࠘➨ 4 㒊ࠕ ⢭ᾮ ࡟࠾
࠸ ࡚స ࡽࢀ ࡿㅖ 㒊ศ࡟ ࡘ࠸ ࡚ Des  p a r t i e s  q u i  se  fo r men t  d ans  l a  se me nce 㸦ࠖ ᣋ
ヂ 㸧࠾ࡼ ࡧ➨ 5 㒊ࠕᅛయ ⓗ࡞ 㒊ศ ࡢᙧ ᡂ࡟ࡘ ࠸࡚ De l a  fo r ma t io n  d e s  p a r t i e s  
so l id e s 㸦ࠖ ᣋ ヂ㸧ࡢグ㏙ ࢆ୰ ᚰ࡟ ⾜࠺ ࠋᚋ࡟ ヲ㏙ ࡍࡿ ࡼ࠺ ࡟ࠊ๓ ⪅࡛ ࡣᚰ ⮚
ࡸ ⫵ ࡞ ࡝ ே య ࢆ⥔ ᣢࡍ ࡿ ୺ せ ჾ ᐁ ࡀ⢭ ᾮ࡜ ⾑ ᾮ ࠿ ࡽ ⏕ ᡂࡉ ࢀࡿ ᵝ ࡀ ᥥ ࠿ ࢀ ࠊ
ᚋ ⪅ ࡛ ࡣ ᚰ ⮚ ࡢᚰ ᣑᙇ ࠾ ࡼ ࡧ ᚰ ཰ ⦰ࠊ ࡉࡽ ࡟ ࡣ ⓶ ⭵ ࡢ ᙧᡂ ࡞࡝ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ
࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
3  AT.VI I I - I . 3 2 6㸦 ୕㍯ṇ ヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ 1 5 6 -1 57 㡫 㸧 .  
4  ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ᚰ ⮚ ࡜ ⤡ ࡵ ࡚ ⾑ ᾮ ࡢ ά ື ᵝ ែ ࢆ ㏙
࡭ ࡿ ⟠ ᡤ ࡀ ࠶ ࡾ ( AT.XI .2 7 9 )ࠊ ࡑ ࡇ ࡛ ࡶ ࡲ ࡓே య ࡀ ᶵ Ე Ꮫ ࡢ ㅖ つ๎ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚
ゎ ᫂ ࡉ ࢀ ࡿ ࡜ ࡢᛮ ᝿ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿࠋ ࡞࠾ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ᬌ ᖺࡢ ࡇࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ᛮ ᝿
࡟ ඛ❧ ࡕ ࠊࡍ ࡛࡟ࠗᗎㄝ ࡛࠘ࡣࠕ ⮬↛ࡢ つ๎࡜ ྠࡌ ࡛࠶ ࡿຊ Ꮫࡢつ ๎ se lo n  
l e s  r eg l e s  d e s  M e cha n inq u es ,  q u i  so n t  l e s  m e me s  q ue  ce l l e s  d e  l a  na t u r eࠖ
( AT.VI .5 5 )㸦ᒣ ⏣ᘯ ᫂ヂ 㸧㸦 2 01 0ࠊ 8 4 㡫㸧࡜ࡢ ゝཬ ࡀぢ ࡽࢀ ࡿࠋࡉ ࡽ࡟ࠗ ཎ
⌮ ࠘ᵓ ᝿ᮇ ࡟࠾ ࡅࡿ 16 3 9 ᖺ 2 ᭶ 20 ᪥௜ ࡅ࣓ ࣝࢭ ࣥࢾ ᐄ᭩ ⡆࡛ࡣ ࠊ௨ ୗࡢ
グ ㏙ࡀ ぢࡽ ࢀࡿ ࠋࠕ⚄⤒ ࠊ㟼⬦ ࠊ㦵 ࡑࡢ ௚ࡢື ≀ࡢ 㒊ศ ࡀከ ᩘ࠶ࡾ ࠿ࡘ ⛛ᗎ
ࡔ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡇ ࡜ࡣ ࠊ⮬ ↛ ࡀ ࡑ ࢀ ࡽ ࢆస ࡿࡢ ࡟ ୙ ඘ ศ ࡛ ࠶ࡿ ࡇ࡜ ࢆ Ỵ ࡋ ࡚ ♧
ࡍ ࡶ ࡢ ࡛ ࡣ ࠶ ࡾࡲ ࡏࢇ ࠋ ⮬ ↛ ඲ య ࡀᶵ ᲔᏛ ࡢ ṇ ☜ ࡞ ἲ ๎࡟ ࡋࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ື ࠸
࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ࡑ ࡢ ἲ๎ ࢆ⮬ ↛ ࡟ ㄢ ࡋ ࡓ ࡢࡣ ⚄࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ᝿ ᐃ ࡋࡉ ࠼ࡍ ࢀ ࡤ ࡼ ࠸ ࡢ
࡛ ࡍࠖ ( AT. I I .5 2 5 )㸦 ᒣ⏣ ᘯ᫂ ヂ 㸧㸦 2 00 9ࠊ 3 68 㡫 㸧ࠋ ᒣ⏣ ࡢᣦ ᦬࡛ࡣ 1 6 30 ᖺ
௨ ๓ ࡟ ᭩ ࠿ ࢀ ࡓ ࡜ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࠗ ື ≀ Ⓨ ⏕ ⪃ P r imæ co g i t a t i o ns  c i r ca  
ge ne r a t io ne m a n i ma l iu m࠘࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡍ࡛ ࡟ᶵᲔ ㄽⓗ ࡞⏕ ≀⌮ ゎ࡬ࡢ ⴌⱆ ࡀࢹ
࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ෆ ࡟ ぢࡽ ࢀࡿ ࡜ ࡍ ࡿ 㸦 ౛ ࠼ࡤ ᚰ⮚ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⅆ ࡀ⏕ ࿨ࡢ ཎ ⌮ ࡛ ࠶ ࡿ
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࠼ࡿ࡟ࠊࠕᶵᲔㄽⓗࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅ
ࡿ⮬↛ဴᏛࡢᇶ♏⌮ㄽ࠾ࡼࡧࡑࢀࡢᛂ⏝౛࡜ࡋ࡚ࡢேయ◊✲࡜
࠸࠺ᅗᘧࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ 1ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕேయࠖ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊ᪤࡟ㅖ◊✲⪅ࡢ㛫࡛ࡶᣦ᦬ࡀぢࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤ Gaukroger
࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿேయㄽ࡟ᚭᗏࡋࡓேయෆ㒊ࡢ⮬ᚊᛶࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ⌮ゎ࡛ࡣࠊࡑࢀ
ࡢ⏕⫱࡟㝿ࡋ࡚┠ⓗㄽⓗ࡞ពᅗࢆᚭᗏࡋ࡚᤼㝖ࡋࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶே
యෆ㒊ࡢ⮬ᚊⓗ࡞௙⤌ࡳ࡟ἢࡗ࡚ࡑࢀ⮬యࡢ⥔ᣢ࡜ಖ඲ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
ࡲࡓ Bitbol-Hespériès ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࡀࠊᙼዪࡢゎ㔘ࡶ௚ࡢ◊✲
⪅࡜኱➽୍࡛⮴ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయࡀ⤌ᡂࡉࢀࡿ┠ⓗⓗዎᶵ࡜
ࡋ࡚ࡢእᅾⓗ࡞ཎᅉ㸦┠ⓗᅉ㸧ࢆ㏥ࡅࠊேయࢆつᐃࡍࡿෆ㒊ⓗ࡞
ㅖἲ๎࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳேయࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ 3ࠋᚋ࡟ヲࡋࡃぢࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊேయࡣ⢭ᾮࡢΰྜ࡜ᚰ⮚⇕ࡢⓎ⏕࡟➃ࢆⓎࡋࠊࡑࢀࡽࡣ
ேయࡢෆ㒊ᵓ㐀ࡢ⥔ᣢ࠾ࡼࡧㅖᶵ⬟ࢆⓎ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟άືࡍ
                                                                                                                                                                                      
( AT.XI .5 0 9 )࡜ ࠸ࡗࡓ⟠ ᡤ 㸧ࠋᮏ ◊✲ ࡛ࡣ ⪃ᐹ ⠊ᅖ ࡢไ ⣙ୖ ࠊᙼ ࡢᣦ ᦬ࢆ ⤂௓
ࡍ ࡿ࡟ ␃ࡵ ࡿࠋ  
1  ᮏ ❶ ᗎ ⠇ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠕ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡢ ᳨ ウ ࠖ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ぢ ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ᙧ ⪋ ୖ Ꮫ ࡜ ᙼ ࡢ ་ Ꮫ ࠾ ࡼ ࡧ ゎ ๗ Ꮫ ࡜ ࡢ ┦ ⿵ ᛶ ࡀ ᒣ ⏣ ( 200 9 )࡟ ࡼ ࡗ ࡚
᫂ ࡽ ࠿ ࡟ ࡉ ࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ୍᪉ ࡛ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ゎ ๗࠾ ࡼࡧ ⏕ ⌮ Ꮫ ⓗ ◊
✲ ࡟ 㛵 ᚰ ࢆ ᐤ ࡏࡓ ⫼ᬒ ࡟ ࡣ ࠊ ⮬ ↛ Ꮫ࡟ య⣔ ⓗ ㄝ ᫂ ࢆ ୚ ࠼ࡿ ࡜࠸ ࠺ ௻ ᅗ ࡀ ࠶
ࡗ ࡓ ࠋ ௚ ᪉ ࡛ ⮬↛ Ꮫࡢ ᇶ ♏ ࡟ ࡣ ᙧ ⪋ୖ Ꮫⓗ ▱ ぢ ࡀ ㄆ ࡵ ࡽࢀ ࡿ࡜ ࡋ ࠊ ་ Ꮫ ࠾
ࡼ ࡧ ⏕ ⌮ Ꮫ ⓗ ▱ぢ ࡣ⮬ ↛ ඲ య ࢆ ᶵ Ეㄽ ⓗ࡟ ぢ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ᙧ⪋ ୖᏛ ࡢ ᇶ ᮏ ⌮ ᛕ
࡟ ᪉ ྥ ௜ ࡅ ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ➃ ⓗ࡟ ࡣࠕ ་ Ꮫ ⓗ ▱ ぢ ࢆࡶ ࡜࡟ ᙧ ⪋ ୖ Ꮫ ࢆ
ᵓ ⠏ ࡋ ࠊ ࡲ ࡓ ᙧ⪋ ୖᏛ ࡀ ᇶ ♏ ࡟ ࡞ ࡗ࡚ ᐇ㦂 ⓗ ࣭ ᶵ Ე ㄽ ⓗ⏕ ⌮Ꮫ ࡀ ࡛ ࡁ ࡚ ࠸
ࡿ ࠖ࡜ ࠸࠺ ⌮ゎ ࡀㅖ◊ ✲⪅ ࡟ồ ࡵࡽ ࢀࡿ࡜ ࠸࠺ ࠋ  
2  Gau kr o ge r  ( 2 0 0 0 )ࠊ p .3 8 5 .  ල యⓗ ࡟ࡣ ⫾ඣࡢ Ⓨ㐩 fo e t a l  d eve lo p me nt ࡟ ࠾
࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ┠ ⓗ ᚿ ྥ ⓗ ࡞ ࠶ ࡽ ࡺ ࡿ せ ⣲ ࢆ ᤼ 㝖 ࡍ ࡿ e l imina te s  a n y  
e l e me nt  o f  go a l -d i r ec t e d ness ࡜ ࡢ ゎ 㔘 ࢆᥦ ♧ࡋ ࡚࠸ ࡿࠋ  
3  B i tb o l -Hesp é r i è s  ( 1 9 9 0 )ࡣ ḟࡢゎ 㔘ࢆ ᥦ♧ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋࠕࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ㌟ యࡢ 㐠
ື ࡜ ⏕ ࿨ ࢆ ㄝ ᫂ࡍ ࡿࡓ ࡵ ࡟ ࠊ ࡑ ࡇ ࡟࠾ ࠸࡚ ୍ ษ ࡢ እ ⓗ ࡞ཎ ⌮ࢆ ᤼ ࡍ ࡿ ࠋ ᐇ
㝿 ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟࠾ ࠸࡚ ࠕ 㐠 ື ࡜ ⏕ ࿨ࡢ ཎ⌮ ࠖ ࡣ ㌟ య ࢆ ᚊࡍ ࡿෆ 㒊 ⓗ ࡞ ㅖ つ
๎ ࡛࠶ ࡿ 㸦ࠖᣋ ヂࠊཎᩥ㸹Desca r t e s  evac ue  to u t  p r inc ip e  ex t é r i e u r  a u  co r p s  p o ur  
exp l iq u e r  so n  mo ve me n t  e t  s a  v i e ,  L e  ࠓ p r inc ip e  d e  mo u ve men t  e t  d e  v i eࠔes t  en  
e ffe t ,  c hez  De sca r t e s ,  i n t é r i e u r  au x  lo i s  q u i  r é g i s se n t  l e  co r p s㸧ࠋ ࡞ ࠾ ᙼዪ ࡣࢹ
࢝ ࣝࢺ ࡢே య⌮ ゎࢆᙼ ࡢࢸ ࢟ࢫ ࢺ࠿ ࡽ㐺ᐅ ᘬ⏝ ࡍࡿ ᙧ࡛ ᩜ⾝ࡋ ࠊேయ ࡀࠕᶵ
Ე Ꮫࡢ ㅖつ ๎࡟ ࡼࡗ࡚ ࡢࡳ p a r  l e s  seu le s  r èg l e s  d e s  mecha n iq ues㸦 1 6 4 0 ᖺ 1 0
᭶ 2 8 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝ ࢭࣥࢾ ᐄ᭩ ⡆ࠊ AT. I I I . 2 13 ,  ᣋ ヂ㸧ࠊ࠶ ࡿ࠸ࡣ ࠕㅖ ჾᐁ ࡢ㓄
⨨ d i sp o s i t i o n  d e  se s  o rga nes㸦ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ࠘➨ ୍㒊 3 0 㡯 ࠊ3 8 㡯 ࠊ➨ ୕㒊 2 11 㡯ࠊ
࠾ ࡼࡧࠗᗎ ㄝ࠘➨ ஬㒊ࠊᣋヂ 㸧ࠖࠊ࡟ ࡼࡗ ࡚⌮ゎ ࡉࢀ ࡿ࡜ ࡋ ࠊࠕ᳜ ≀ⓗ ࡞࠸ ࡋ
ឤ ぬⓗ ⢭⚄ ࡟ッ ࠼ࡿࡇ ࡜࡞ ࡃ aucune  â me  v ege ta t ive ,  n i  s en s i t i ve 㸦ࠖࠗ ே㛫 ㄽ࠘
AT.XI .2 0 2ࠊ ᣋヂ 㸧ゎ᫂ ࡉࢀ ࡿ࡜ ࡢゎ 㔘ࢆ♧ ࡍࠋ  
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ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊእ㒊࡟Ꮡᅾࡍࡿ┠ⓗࢆᚿྥࡍࡿᛶ᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡽࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᙼዪࡢゎ㔘ࡶୖグࡢ Gaukroger ࡜࡯
ࡰ୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡳ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
᭱ᚋ࡟ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᒣཱྀࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ࠕேయࠖࢆࡤࡡ࡜ṑ㌴࡟ࡼࡗ࡚ືࡃࠕᶵᲔࠖ࡜ࡳࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࢹ
࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿேయࡢⓎ⏕ㄽⓗᛶ᱁ࡣࠊࠕ༢⣧࠿ࡽ」㞧࡬ࠖ࡜࠸
࠺ᙼࡢ᪉ἲㄽⓗ⌮ᛕ࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾᒣ
ཱྀࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ᪉ἲㄽⓗ࡞せㅉ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠕ༢
⣧࠿ࡽ」㞧࡬ ࡜ࠖ࠸࠺ᛮ⪃ࡀேయࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ࡶཝ࡜ࡋ࡚఩⨨
࡙ࡃ࡜࠸࠺ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡶ࡜ࡼࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⛉Ꮫ᪉ἲㄽ࡟࠾ࡅ
ࡿ₇⧢ⓗᛶ᱁ࡣࠊ᪤࡟ࡑࡢᏱᐂㄽࢆグ㏙ࡍࡿ㝿ࡢෑ㢌࡟ࡶぢࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊࡑࢀࡀேయࡢⓎ⏕࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡢ࡛
࠶ࡿ 3ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓㅖ◊✲⪅ࡢゎ㔘ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿே
య࡜ࡣࡑࢀ⮬㌟ࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟⥔ᣢࢆᮇࡋ࡚Ⓨ㐩ࡀ⥆ࡅࡽࢀࡿࡇ
࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢグ㏙࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ㔜ࢇࡌࡓ₇⧢ⓗ࡞ᛮ⪃ࠊࡍ
                                                                 
1  ᒣ ཱྀ  ( 1 98 1 )ࠊ 10 3 㡫ࠋ ࡞ ࠾ ᙼ ࡣࡇ ࡢ ⟠ᡤ࡛ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡢ ⏕ ⌮Ꮫⓗ ࡞ ⏕ ࿨ㄽ
࡟ 㛵 ࡋ ࠊ ࡑ ࢀ ࡀࠕ ㌟య ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ື ⓗ࡞ ࡶࡢ ࠊ ㌟ య ᢕ ᥱ ࢆࡵ ࡊࡍ ࠖ ࡜ ゎ 㔘 ࡍ
ࡿ ࠋ せ ࡍ ࡿ ࡟ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢ ⪃ ࠼ ࡿ ே యࡣ ᖖ࡟ ≀ ㉁ ࡢ ὶ ື ࡍࡿ ᭷ᶵ య ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ
ࡑ ࡢ ື ࡁ ࡢ ࣓ ࢝ࢽ ࢬ࣒ ࢆ ᤊ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ࡀ ࢹ࢝ ࣝ ࢺ ே య ㄽ ࢆㄽ ࡎࡿ ୖ ࡛ ᭷ ຠ ࡞
ど ᗙ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡢゎ 㔘࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋ ᑬ ࡶࠊ ⤒㦂 ୡ ⏺ ࡀ ᑡ ᩘ ࡢㅖ ඖ⣲ ࡟ ࡼ ࡿ ඘ ᐇ
✵ 㛫 ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡍࢀ ࡤࠊ ࡑ ࡢ ୰ ࡟ ⏕ ࡁࡿ ேయ ࡶ ࡸ ࡣ ࡾ ᖖ ࡟ὶ ືࡍ ࡿ ≀ ㉁ ⓗ ஦
≀ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ᫂ ⓑ࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ࡑ ࡢ ព࿡ ࡛ᒣ ཱྀ ࡢ ᣦ ᦬ ࡟ ࡣ␃ ពࡍ ࡭ ࡁ Ⅼ ࡀ ࠶
ࡿ ࡜ ᛮ ࢃ ࢀ ࡿ ࠋ࡞ ࠾ࡇ ࡢ ࠕ ༢ ⣧ ࠿ ࡽ」 㞧࡬ ࠖ ࡜ ࡍ ࡿ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᛮ ⪃ ᵝ ᘧ ࡣ
㏆ ⸨ ( 1 97 8 /1 95 9 ) ࡶ ྠ ࡌ ࡃ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ᙼ ࡶ ࡲ ࡓ ᮏ ㄽ ࡛ ྲྀ ࡾ ୖ ࡆ ࡓ
Gau kr o ge r ࡸ B i tb o l -H esp é r i è s ࡜ ྠ ࡌ ࡃ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀ୍ ษࡢ ┠ⓗㄽ ⓗ⪃ ᐹࢆ
㏥ ࡅࠊ ≀㉁ ⮬㌟ ࡢ㐠ື ࡟ࡼ ࡗ࡚ ⏕≀ ࡢⓎ⏕ ࢆグ ㏙ࡋ ࡓ࡜ ࡢ❧ሙ ࢆ᥇ ࡿࠋ  
2  ᒣ ཱྀ ( 1 9 81 )ࠊ 1 0 3 㡫ࠋ  
3  ࠗ ཎ⌮ ࠘➨ ୕㒊 ࡢ➨ 1 㡯 ࡣḟ ࡢグ㏙ ࡟ࡼ ࡗ࡚ 㛤ጞ ࡉࢀ ࡿ ࠋࠕ ࡶࡗ࡜ ࡶ୍ ⯡
ⓗ ࡛ ࠶ ࡗ ࡚ ࠊ ࡑࢀ ࡟௚ ࡢ ࡶ ࡢ ࡀ ౫ Ꮡࡋ ࡚࠸ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ ⌧ ㇟࠿ ࡽጞ ࡵ ࡿ ࡭ ࡁ ࡛
࠶ ࢁ ࠺ ࠋ … ┠ ࡟ぢ ࠼ࡿ ࡇ ࡢ ୡ ⏺ ඲ యࡢ ୍⯡ ⓗ ࡞ ᵓ 㐀 ࠿ ࡽࡣ ࡌࡵ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶
ࡿ ࠖ ( AT.VI I I - I . 8 0 )㸦 ୕ ㍯ ṇ ヂ 㸧㸦 2 0 01ࠊ 1 23 㡫 㸧ࠋ ࡘ ࡲ ࡾ ᭱ ࡶ ᬑ 㐢 ⓗ ࠿ ࡘ ཎ
⌮ ⓗ ࡞ ㄆ ㆑ ࠿ ࡽ⮬ ↛ࡢ ᥈ ✲ ࢆ ᥎ 㐍 ࡍࡿ ࡜࠸ ࠺ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢព ᅗࢆ ࡇ ࡇ ࡟ ㄞ ࡳ
ྲྀ ࡿࡇ ࡜ࡀ ฟ᮶ ࡿ ࠋࡲࡓ ➨ 4 㒊 1 87 㡯 ( AT.VI I I - I . 3 1 5 )࡛ࡶ ḟࡢ グ㏙ࡀ ぢࡽ ࢀ ࠊ
ᛮ ᝿ ⓗ ୍ ㈏ ᛶ ࡀ☜ ㄆࡉ ࢀ ࡿࠋࠕ ⮬ ↛ ඲⯡ ࡢ࠺ ࡕ ࡟ ࡣ ࠊ ࡓ ࢇ࡟ ≀య ⓗ ࡞ ཎ ᅉ ࠊ
ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ⢭ ⚄ࡸ ᛮᝳ స ⏝ ࢆ Ḟ ࠸ ࡓཎ ᅉ࡟ ᖐ ࡏ ࡽ ࢀ ࡿ ࡭ࡁ ࡶࡢ ࡛ ࠊ ࡑ ࡢ ⌮
⏤ ࡀ ࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ྠࡌ ཎ⌮ ࠿ ࡽ ₇ ⧢ ࡛ ࡁ࡞ ࠸ࡼ ࠺ ࡞ ࡶ ࡢ ࡣ ⓙ↓ ࡛࠶ ࡾ ࠊ ࡇ ࢀ ࡽ
ࡢ ཎ⌮ ࡟௚ ࡢࡶ ࡢࢆఱ ࠿௜ ࡅຍ ࠼ࡿ ᚲせࡣ ࡞࠸ ࠊ࡜࠸ ࠺ࡇ ࡜ࢆ 㸦ࠖ ᑠ ᯘ㐨 ኵࠊ
ᖹ ᯇ ᕼ ఀ Ꮚ ヂ㸧㸦 19 8 8ࠊ 2 8 9 㡫㸧ࠋ ࡇࡢ ᘬ ⏝ᩥ ࡢ ┤ ๓ ࡟ ࡣ ⮬ ↛ࡢ඲ ஦ ㇟ ࡀ ≀
㉁ ㅖ ⢏ Ꮚ ࡢ ᙧ ࠊ኱ ࡁࡉ ࠊ ఩ ⨨ ࡑ ࡋ ࡚㐠 ື࠿ ࡽ ₇ ⧢ ⓗ ࡟ ゎ᫂ ࡉࢀ ࡿ ᪨ ࡀ ㏙ ࡭
ࡽ ࢀ ࠊ ⚄ ⛎ ⓗ ࡞ㅖ ཎᅉ ࡟ ࡼ ࡿ ㄝ ᫂ ࢆㄆ ࡵ࡞ ࠸ ࡜ ࡢ ❧ ሙ ࡀ⾲ ᫂ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ≀ ㉁
୍ ඖ ㄽ ࢆ ๓ ᥦ ࡜ࡋ ࠊ₇ ⧢ ⓗ ᥎ ㄽ ࠿ ࡽ⮬ ↛ࡢ ⌮ ゎ ࡀ ྍ ⬟ ࡛࠶ ࡿ࡜ ࡢ ぢ ゎ ࡀ ㈏
࠿ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࡢ࡛ ࠶ࡿࠋ  
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࡞ࢃࡕࠕ༢⣧࠿ࡽ」㞧࡬ࠖ࡜࠸࠺᪉ἲㄽⓗពᅗࡢఅᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢㅖ▱ぢࢆᅵྎ࡟ᮏ◊✲ࡢ㆟ㄽࡀ⤌ࡳ
ୖࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊேయⓎ⏕ࡢ
ῡ※ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀࡿࠋ  
 
 ࡶࡋேయࡢ࠶ࡽࡺࡿ㒊ศࡀึࠊ ࡵ࡟⢭ᾮ࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕⏘
ࡉࢀࡓ࠿ en quel le  sorte  el les  ont  p remierement  été  produi tes  de  
la  semence ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡽㅖ㒊ศࡀᰤ㣴ࢆཷࡅ
ࡿ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍ᒙ᏶඲࡞▱ une p lus  parfai te  connaisance ࢆ
ࡉࡽ࡟⋓ᚓฟ᮶ࡼ࠺ 1ࠋ  
 
 ୖࡢᘬ⏝ࡣࠗグ㏙࠘➨ᅄ㒊ࡢෑ㢌࡟⌧ࢀࡿླྀ㏙࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝
ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ேయࡣ⏨ዪ୧ᛶࡢ஺᥋࠿ࡽⓎࡍࡿ⢭ᾮࡢΰྜ࡟ࡑ
ࡢ➃⥴ࢆᣢࡘࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⢭ᾮࡢΰྜ࡟ࡼࡗ࡚⇕ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ⇕ࡀ⏕࿨άືࡢ᰿ᮏཎ⌮࡜࡞
ࡿ 2ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ㌟యࡢჾᐁ⥲యࡣ⢭ᾮࡢΰྜ࡜⇕ࡢⓎ⏕࡟ࡲ
ࡎࡑࡢ⏕ᡂࡢ➃⥴ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⇕ࡢⓎ
⏕ࡣㅖჾᐁࢆసࡿཎືຊ࡜ࡋ࡚ㅖჾᐁᙧᡂࡢ┤᥋ⓗཎᅉ࡜࡞ࡿ
ࡀࠊࡑࡢᡭጞࡵ࡜࡞ࡿࡢࡀே㛫ࡢ⏕࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࠿ࡘ୙ྍḞ
࡞ჾᐁ࡜┠ࡉࢀࡿᚰ⮚ࡢᙧᡂ࡛࠶ࡿࠋ  
 
  ⢭ᾮࡢΰྜ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ᭱ึࡢ஦᯶ la  première chose  
                                                                 
1  AT.XI .2 5 2 㸦 ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ 㸹 On p o ur r a  enco r e  acq ue r i r  une  p l us  p a r fa i t e  
co nno i sa nce  d e  l a  fa ço n  d o n t  t o u te s  l e s  p a r t i e s  d u  co r p s  so n t  no ur r i e s ,  s i  o n  
co ns id e r e  e n  q ue l l e  so r t e  e l l e s  o n t  p r e mie r e me n t  e s t é  p r o d u i t e s  d e  l a  se me nce㸧 .  
࡞ ࠾ ࡇ ࡢ ⢭ ᾮ ࡟ ᇶ ࡙ࡃ Ⓨ ⏕ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᙜヱ ࠗ グ ㏙ ࠘ ࡢ ᚋ ༙ 㒊 (AT.XI .2 7 7 )࡟
ࡶ ྠ ㊃ ᪨ ࡢ グ ㏙ࡀ ぢࡽ ࢀ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡀ ⢭ᾮ ࠿ ࡽ ࡢ Ⓨ ⏕ ࢆ⌮ ㄽ࡜ ࡋ ࡚ ᙉ ㄪ ࡋ
ࡓ ࡇ࡜ ࡀ࠺ ࠿ࡀ ࠼ࡿࠋ  
2  ᚋ ㏙ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ಶ య ࡢ Ⓨ ⏕ ࡣ ⢭ ᾮ ࡢ ΰ ྜ ࠿ ࡽ ࡞ ࡉ ࢀ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ ࠊ ே య ࡢ
⏕ ⫱ ࡣ ᚰ ⮚ ࡟ ࠾ࡅ ࡿ⾑ ᾮ ࡢ ⭾ ᙇ స ⏝ࡀ ⇕※ ࡜ ࡞ ࡗ ࡚ ⾜ ࢃࢀ ࡿࠋ ࡇ ࢀ ࡟ ࡘ ࠸
࡚ ࡣ ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ஧ 㒊 (AT.XI .2 2 8 )࡛ ࢸ ࢟ ࢫ ࢺⓗ ࡞ ᰿ ᣐ ࡀ ᣦ ᦬ ྍ ⬟࡛ ࠶ ࡾ ࠊ ◊
✲ ⪅ 㛫 ࡛ ࡶ ☜ ㄆ ࡀ ࡞ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ౛ ࠼ ࡤ ㇂ ᕝ ( 2 0 08 )࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟
࠾ ࡅ ࡿ ⏕ ࿨ ࡢ ཎ⌮ ࡣ⇕ ࡛ ࠶ ࡗ ࡚ ࠊ ࡇࡢ ぢゎ ࡣ ࢫ ࢥ ࣛ Ꮫ ὴࡢ ဴᏛ ⪅ ࡓ ࡕ ࡢ ⏕
⌮ Ꮫ ࢆ ⥅ᢎ ࡋ ࡚࠸ ࡿ࡜ ࡉ ࢀ ࡿࠋ ࡲ ࡓ㏆ ⸨ ( 19 7 8 /1 9 59 )ࡣ ࡇࡢ ⇕ ࡢཎ ᅉ ࢆ ࠕᐦ
ᗘ ࡢ 㐪 ࠺ ⾑ ࡢ ΰྜ ࠖ࡜ ゎ 㔘 ࡍ ࡿ ࡀ ࠊᚰ ⮚࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⇕ ࡀ ᭷ᶵ యࡢ ά ື ※ ࡛ ࠶
ࡿ ࡇ࡜ ࡣ␲ ࠸ᚓ ࡞࠸࡛ ࠶ࢁ ࠺ࠋࡴ ࢁࢇ ࡇࡇ࡛ ㏙࡭ ࡽࢀ ࡿࠕ⇕ cha leur ࡜ࠖ ࡣࠊ
≀ ㉁ࡢ ᦂࢀ ືࡁ ࡟௚࡞ ࡽ࡞ ࠸ ࠋࡲ ࡓ  B i tb o l -He sp é r i è s  ( 1 9 9 2 )࡟࠾࠸ ࡚ࡶ ⢭ᾮ
ࡢ ΰ ྜ ࠿ ࡽ ᚰ ⮚ ࡢ ᙧ ᡂ ࡀ 㛤 ጞ ࡉ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ࢸ ࢟ ࢫ ࢺ
( AT.XI .2 5 3 -2 5 4 )ࢆ ᰿ ᣐ ࡟ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ᮏ ◊ ✲ ࡶ ᙼ ዪ ࡢ ゎ 㔘 ࡟ ୚ ࡍ ࡿ ❧ ሙ
ࢆ ᥇ࡿ ࠋ  
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qui  arr ive en ce mélange de la  semenceࠊ࠾ࡼࡧ࠶ࡽࡺࡿᾮయࡢ
⁲ࡀఝࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࡢࢆṆࡵࡉࡏࡿ᭱ึࡢ஦᯶࡜ࡣࠊΰྜ࡟࠾
࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ⇕ la  chaleur  s’y exci te ࡛࠶ࡿ࡜⚾ࡣಙࡌࡿࠋࡇࡢ
⇕ࡣΰྜ࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸࣡࢖ࣥࡀⓎ㓝ࡋἻ❧ࡘ࡜ࡁ࡟ࡑࡢෆ
࡟Ꮡࡍࡿࡢ࡜ྠࡌ௙᪉࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡲࡓ஝⇱ࡍࡿ๓࡟㛢ࡌ㎸ࡵ
ࡽࢀࡓᖸⲡ࡟㉳ࡇࡿ௙᪉࡛ാࡁ࠿ࡅࡿࠋࡇࡢ⇕ࡣࠊࡑࡢ⢭ᾮศ
Ꮚࡢᡈࡿࡶࡢ quelques-unes  de ses  par t ic les ࡀࡑࢀࡽㅖศᏊࢆ
ྵࡴ✵㛫ࡢ≉ᐃࡢሙᡤ࡬ྥࡅ࡚㞟ࡲࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓࡇ
ࡢሙᡤ࡛⢭ᾮศᏊࡣ⭾ᙇ se di latant ࡋࡘࡘࠊࡑࡋ࡚ࡲࡓࡇࡢሙ
ᡤ࡛ࡇࢀࡽࡣ⭾ᙇࡋࡘࡘ⮬ࡽࢆᅖࡴูࡢศᏊࢆᢲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࡋ࡚ᚰ⮚ࡀࡘࡃࡽࢀጞࡵࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊᚰ⮚ࡢᙧᡂࡉࢀࡿ㐣⛬ࡢ➃⥴ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⢭ᾮࡢΰྜస⏝࠿ࡽ⇕ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⇕ࡢⓎ⏕※ࡓࡿ⢭
ᾮࡀᐦ㞟ࡋࡘࡘ⮬ࡽࢆᅖࡴศᏊࢆᅽ㏕ࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊࡑࢀࡽ࡟✵㛫
ࡢ⛣ືࢆಁࡍࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞స⏝࡟ᇶ࡙ࡁᚰ⮚ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜
࠸࠺㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ྛࠎࡢ≀㉁⏕ᡂࡣㅖ≀㉁ࡢ
స⏝࡟ࡼࡗ࡚㛫᩿࡞ࡃ⾜ࢃࢀࠊ࠸ࢃࡤ㐃㙐ⓗ࡟⏕ᡂࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿᵝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡶࡕࢁࢇࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᇶ
ᮏⓗㅖඖ⣲࡟ࡼࡗ࡚⮬↛஦㇟ࡍ࡭࡚ࡢⓎ⌧ࡀ᰿ᣐ௜ࡅࡽࢀࡿ஦
ᐇࡣඛ࡟ぢࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢཎ⌮ࡣ⏕࿨ࡢⓎ⏕࡟࠾࠸࡚ࡶ
ㄆࡵࡽࢀࠊ⢭ᾮ࡜୕ඖ⣲࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚ேయࡀసࡽࢀ࡚ࡺࡃࠋ
ࡸࡸᩜ⾝ࡍࡿ࡜ࠗࠊ ཎ⌮࠘ࡢㄝ࡛᫂ࡣ⇕ࡢⓎ⏕ࡣ➨୍ඖ⣲࡟ࡼࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ゝࡉࢀ 2ࠊ௚᪉࡛⢭ᾮࡢᵓᡂศᏊࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑ
                                                                 
1  AT.XI .2 53 -2 5 4㸦ᣋ ヂࠊ ᮏᩥ 㸹 Or  j e  c r o i s  q ue  l a  p r e miè r e  c ho se  q u i  a r r ive  e n  
ce  mé la ng e  d e  l a  se mence ,  & q u i  fa i t  q ue  to u te s  l e s  go u te s  c e ss en t  d ’ê t r e  
se mb lab l e s ,  c ’e s t  q ue  l a  cha l e ur  s ’ y  e xc i t e ,  & q u’ y  a g i s sa n t  e n  mê me  faço n  q ue  
d ans  l e s  v i ns  no u vea ux  lo r s  q u’ i l s  b o u i l l e n t ,  o u  d ans  l e  so i n  q u ’o n  a  r en fe r mé  
ava n t  q u ’ i l  f û t  s ec ,  e l l e  fa i t  q ue  q ue lq ues - u n es  d e  se s  p a r t i c l e s  s ’a s se mb le n t  
ve r s  q ue lq ues  end r o i t  d e  l ’e sp ece  q u i  l e s  co n t i en t ,  &  q ue  l à  se  d i l a t an t ,  e l l e s  
p r e s sen t  l e s  a u t r e s  q u i  l e s  en v i r o nn en t ;  c e  q u i  co mmenc e  à  fo r mer  l e  cœur㸧 .  
2  ࠗ ཎ⌮࠘ ➨ᅄ 㒊➨ 80 㡯 ௨ୗ ( AT.VI I I - I . 2 49 )࡟ ࠾࠸࡚ ⅆࡢ ᮏᛶ ࠾ࡼ ࡧࡑ ࡢ
ά ື ᵝ ែ ࡀ ᇶ ᮏⓗ ࡞୕ ඖ ⣲ ࠿ ࡽ ㄝ ᫂ࡉ ࢀ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࢀ ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊ ᭱ ࡶ ⢒ ኱
࡞ ᆅ ࡢ ඖ ⣲ 㸦 ➨୕ ඖ⣲ 㸧 ࡢ 㛫 㝽 ࡟ ྵࡲ ࢀࡿ ✵ Ẽ ࢆ ࡘ ࡃ ࡿ➨ ஧ඖ ⣲ ࡀ ࠊ ఱ ࡽ
࠿ ࡢ ຊ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ࡲ ࡎ㏣ ࠸ ฟ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ⥆ ࠸࡚ ➨ ୍ ඖ ⣲ ࡢ 㐍ධ ࡟ࡼ ࡾ ࠊ ࡇ ࡢ ➨
୕ ඖ ⣲ ࡀ ⊛ Ⅿ ࡞ື ࡁࢆ ⾜ ࠺ ➨ ୍ ඖ ⣲ࡢ ୰ࢆ ᾋ 㐟 ࡋ ࠊ ⃭ ࡋ࠸ 㐠ື ࢆ ඹ ࡟ ࡍ ࡿ
ࡇ ࡜࡛ ⇞↝ ࡀⓎ ⏕ࡍࡿ ࡜ࡉ ࢀࡿ ࠋ௚᪉ ➨ 82 㡯 ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊᾘ ໬ࡀ㉳ ࡇࡿ ࡢࡣ
➨ ஧ ඖ ⣲ ࡀ ➨ ୍ඖ ⣲ࡢ ά ື ࡋ ࡚ ࠸ ࡓ✵ 㛫ࢆ ෌ ࡧ ༨ ᭷ ࡋ ࠊࡑ ࡢ⤖ ᯝ ➨ ୍ ඖ ⣲
ࡢ ຊ ࢆ ᙅ ࡵ ࡿ ࡇ࡜ ࡀཎ ᅉ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ⏕ ᾭ ᚋ ᮇࡢ ⮬↛ ⌮ ゎ ࡀ ࠗ ཎ
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ࡇ࡟⇕ࡢⓎ⏕ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࡇ࡟ࡣ➨୍ඖ⣲ࡢෆᅾ
ࡶ☜ㄆฟ᮶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊ௨ୖ࡛⡆␎࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ேయࡀᙧᡂ
ࡉࢀࡿጞཎࡣࡦ࡜࠼࡟୧ᛶ࡟ࡼࡿ⢭ᾮࡢΰྜ࡜ࡑࡇ࡟ฟ᮶ࡍࡿ
⇕ࡢⓎ⏕࡛࠶ࡿ 1ࠋࡲࡓࡇࡢⓎ⏕࡟క࠸ࠊᇶᮏⓗ୕ඖ⣲ࡀ㐃㙐ⓗ
࡟཯ᛂࡍࡿ⤖ᯝ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࠸ࢃࡤ⏕≀ࡢⓎ⏕࡟࠾࠸࡚
ࡣఱࡽࡢ⚄⛎ⓗ࡞స⏝ࡶㄆࡵࡽࢀࡎࠊ⊂ࡾ≀㉁ࡢస⏝࡟ᇶ࡙ࡃ₇
⧢ⓗࠊ㐃㙐ⓗⓎ⏕ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡣࡇࡢ➃⥴ࡀ⏕≀ࡢⓎ⏕ㄽ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅࢆᯝࡓ
ࡍ࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠾ࡾࠊ౛࠼ࡤࠗグ㏙࠘➨஧㒊࡛ࡣࠊࠕᚰ⮚ࡢ㐠ືࡢ
┿࡞ࡿཎᅉࢆ▱ࡿࡇ࡜ de connois t re  la  vraye cause du  movement  
du cœurࠖࡀ࡞ࡅࢀࡤ་Ꮫ⌮ㄽ࡟㛵ࡋ࡚ࡣఱ୍ࡘ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸࡜ࡲ࡛㏙࡭ࡿ 2ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊື≀࡟࠾
ࡅࡿ௚ࡢ඲ᶵ⬟ toutes  les  autres  fonct ions  de  l ’animal ࡣࡇࢀ࡟౫
Ꮡࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ 3ࠋ࠸ࢃࡤᚰ⮚ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ⇕స
⏝ࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ⭾ᙇࡀேయࢆ▱ࡿᇶ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾
ࡅࡿ⏕≀ᛮ᝿ࡢෆ࡟఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
                                                                                                                                                                                      
⌮ ࠘ ࡟ ࡼ ࡿ ࡇ ࢀࡽ ࡢㄝ ᫂ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ㈏ᚭ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ࡞ ࡽࡤ ࠊ ே య ࢆ ㄽ
ࡎ ࡿ࡟ ࠶ࡓ ࡗ࡚ ࡶࡑࡢ ㄽ⌮ ࡣ௨ ୖࡢ ௙⤌ࡳ ࡛ᶵ ⬟ࡍ ࡿ࡜ ⪃࠼ࡽ ࢀࡿ ࠋ  
1  ⢭ ᾮ ࡢ ΰ ྜ ࡜ ࡑ ࢀ ࡟ ᇶ ࡙ ࡃ ⇕ ࡢ ⌮ ㄽ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ࡣ ࠊ ᯝ ࡓ ࡋ ࡚ ࡇ ࢀ ࡀ ᡂ ຌ ࡋ
࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࿧ ࡭ ࡿ ࡢ ࠿ ྰ ࠿ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ⌧ ᅾ ࡶ ㆟ ㄽ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ౛ ࠼ ࡤ
Auca n te ( 2 0 0 6 )ࡣ ࡇࡢⓎ ⏕ㄽ ࡢㄝ ᫂࡟ ࡘ࠸࡚ ࠊࠕṇ ࡟ࡑࢀ ࡀᡂ ຌࡋ ࡚࠸ ࡞࠸ ࡇ
࡜ ࢆ࿌ ⓑࡋ ࡞ࡅ ࢀࡤ࡞ ࡽ࡞ ࠸ i l  f au t  b i en  l ’a vo ue r  sa ns  s ucce ss㸦 ᣋ ヂ 㸧ࠖ ࡜
㏙ ࡭ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡢ ㄝ᫂ ࡀ ⌮ ㄽ ࡜ ࡋ ࡚୙ 㤳ᑿ ࡟ ⤊ ࢃ ࡗ ࡓ ࡇ࡜ ࢆ♧ ၀ ࡍ ࡿ ࠋ ࡲ
ࡓ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣࠗ グ㏙࠘ ࡢᇳ ➹᫬ ᮇ࡟ ᭩࠿ࢀ ࡓ 1 6 4 8 ᖺ ࠶ࡿ ࠸ ࡣ 1 6 4 9 ᖺ᯾ ᐄ
᭩ ⡆ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋࠕ ⚾ ࡣ ື ≀ ࡢ ㅖ ᶵ ⬟ ࡟ 㛵 ࡋ l e s  
fo nc t io n s  d e  l ’an i ma lࠊ ୍ᒙ ☜ᐇ ࡟ㄆ ㆑ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࡜⪃ ࠼࡚ ࠸ࡓࡇ ࡜ࡔ ࡅࢆ Ύ
᭩ ࡍ ࡿ ࡘ ࡶ ࡾ ࡛࠶ ࡗࡓ ࠋ ࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡶࡑ ࢀࡽ ࡢ ᙧ ᡂ ࡢ ㅖ ཎᅉ ࢆⓎ ぢ ࡍ ࡿ ᕼ ᮃ
l ’ e sp e r ance  d e  t r o uve r  l e s  c au se s  d e  sa  fo r ma t io n ࢆ ࡯ ࡰኻ ࡗࡓ ࠿ࡽ࡛ ࠶ࡿ ࠖ
( AT.V.2 6 1 )㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹 J e  ne  m’es to i s  p r o p o sé  q ue  d e  me t t r r e  au  n e t  c e  q ue  j e  
p enso i s  co n no i s t r e  d e  p lus  ce r t a i n  t o uch an t  l e s  fo nc t io ns  d e  l ’an i ma l ,  p o ur  ce  
q ue  j ’a vo i s  p r e sq ue  p e r d u  l ’e sp e r a nce  d e  t r o u v e r  l e s  c a u se s  d e  sa  fo r ma t io n㸧ࠋ
ࡇ ࡇ ࡛ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡣ ື≀ ࡢ Ⓨ ⏕ ࡟ ࠾ ࡅࡿ ࠕᙧ ᡂ ࡢ ㅖ ཎ ᅉ ࢆⓎ ぢࡍ ࡿ ࠖ ᮃ ࡳ ࢆ
Ṥ ࡝ኻ ࡗࡓ ࡜㏙ ࡭࡚࠸ ࡿ ࠋࡋ ࠿ࡋ ᮏ㡯 ࡛♧ࡍ ࡼ࠺ ࡟ ࠊࠕ Ⓨ⏕ ㄽⓗ࡞ ཎᅉ ࠖ࡜
ࡋ ࡚ ⢭ ᾮ ࡢ ΰ ྜ࡜ ࡑࢀ ࡟ క ࠺ ⇕ ࡢ Ⓨ⏕ ࢆಶ య ᙧ ᡂ ࡢ ཎ ᅉ࡜ ࡋ࡚ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ
ࡇ ࢀࡽ ࢆ㋃ ࡲ࠼ ࡿ࡟ ࠊࡸ ࡣࡾ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ࡼࡿ ⢭ᾮ ࡜࠸ ࠺௬ ㄝࡣ ࠊ㇂ ᕝ ( 19 9 5 )
ࡀ ᣦ ᦬ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺࡟ ࠊ᫂ ᬓ ࡞ ⌮ ᛶ ࡢ 㐃㙐 ࡜࠸ ࠺ ࡼ ࡾ ࡣ ࠕ ᝿ീ ຊࡢ ୡ ⏺ ࠖ ࡟ ␃
ࡲ ࡿ ▱ ぢ ࡜ ࡶ ⪃࠼ ࡽࢀ ࡿ ࠋ ࡓ ࡔ ࡋ ࡇࡇ ࡛ࡶ ᮏ ◊ ✲ ࡢ ᗎ ⠇࡛ ㏙࡭ ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ
ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ⌮ ㄽ࡟ ₯ࡴ ᬑ 㐢 ᛶ ࡟ ╔ ║ࡋ ࡼ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ ᛶ ᱁ ࢆᮏ ◊✲ ࡣ ᭷ ࡍ ࡿ ࠋ
ࡑ ࢀࡺ ࠼ࠊ ஦ᐇ ࡢṇㄗ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣࡦ ࡜ࡲࡎ ㆟ㄽ ࢆ㑊 ࡅࡿ ࡭ࡁ࡛ ࠶ࢁ ࠺ࠋ  
2  ࠗ グ㏙࠘ ➨୕ 㒊 ( AT.XI .2 4 5 )ࡢゝ᫂ ࡟ࡼ ࡿࠋ  
3  ୖ ࡜ྠࡌ ࡃࠗ グ㏙ ࠘➨ ୕㒊 ( AT.XI .24 5 )࡟ࡼ ࡿࠋ  
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 ࡉ࡚ࠊேయࡣᚰ⮚ࢆࡑࡢಶయⓎ⏕ࡢ※࡟ᤣ࠼ࡿࡀࠊࡇࡇ࠿ࡽྠ
ࡌࡼ࠺࡟≀㉁㛫ࡢ㐃㙐཯ᛂ࡜ࡋ࡚ㅖჾᐁࡣⓎ⏕ࡋࠊேయࡀࡘࡃࡽ
ࢀ࡚ࡺࡃࠋࡲࡎ⾑⟶ࡀ⾑ὶ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࠊ௚᪉࡛⇕࡟ࡼࡗ࡚ᚤ
⣽࡟࡞ࡗࡓ⾑ᾮࡀຊᏛࡢἲ๎࡟ࡼࡗ࡚ୖ᪼ࡋࡘࡘࠊ⬻ࡀసࡽࢀࡿ
ᆅⅬ࡟ࡲ࡛❧ࡕ᪼ࡿࠋࡇࡢᥥ෗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚ල
యⓗ࡞ᥥ෗ࡀḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ᚰ⮚ࡀࡇ࠺ࡋ࡚ࡘࡃࡽࢀጞࡵࡿ࡜ࡍࡄ࡟ࠊᕼⷧ໬ࡉࢀ࡚ᚰ⮚
࠿ࡽฟࡿ⾑ᾮ le  sang raref ié  qui  en for t ࡣࠊ⾑ᾮ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ
⮬⏤࡟ືࡃሙᡤ l ’endroi t  où i l  lu i  es t  le  p lus  l ibre d’al le rࠊࡍ࡞
ࢃࡕᚋ࡛⬻ࡀࡘࡃࡽࢀࡿሙᡤ࡬ྥࡅ࡚┤⥺≧࡟ὶࢀࡿࠋࡕࡻ࠺
࡝ྠࡌࡃࠊ⾑ᾮࡢὶࢀࡿ㏻㊰ le  chemin qu’i l  prend ࡣ኱ື⬦ࡢ
ୖ㒊ࢆࡘࡃࡾጞࡵࡿࠋḟ࡟ࠊ⾑ᾮࡢฟ఍࠺⢭ᾮࡢ㒊ศࡀ⾑ᾮ࡟
ᑐࡋ࡚㉳ࡇࡍ᢬ᢠࡺ࠼ࠊ⾑ᾮࡣ⮬ࡽࡢ᮶ࡿྠࡌ㏻㊰ࢆ㏻ࡗ࡚ᚰ
⮚࡬ᢲࡋ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࡋ࡚ࡣୖࠊ ࡢࡼ࠺࡟┤⥺≧࡟㐶࠿㐲
ࡃࡲ࡛㐍ࡴࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࡇࡢ㏻㊰ࢆ㏻ࡗ࡚⾑ᾮࡀ㏫ὶࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢ㏻㊰ࡣᚰ⮚ࡀ⏕ࡳฟࡍ᪂ࡋ
࠸⾑ᾮ࡛‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࡇ࡜ࡣᚰ⮚࡟
᪂ࡋ࠸≀㉁ࡢධࡿഃ㠃࡜ࡣ཯ᑐࡢഃ㠃࡟ྥࡅ࡚⾑ᾮࡀୗ㝆ࡋ
࡞ࡀࡽᑡࡋࡎࡘ㐨ࢆࡑࢀࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡀᚋ࡟⬨ᰕ
l ’espine du dos ࡜࡞ࡿഃ㠃࡛࠶ࡾࠊࡇࡢഃ㠃ࢆ㏻ࡗ࡚⾑ᾮࡣⓎ
⏕࡟ᙺ❧ࡘㅖ㒊ศࡀࡘࡃࡽࢀࡿࡣࡎࡢሙᡤ࡬࡜ὶࢀࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿࠊ⾑ᾮࡀୖ᪼ࡋ⥆ࡅࡿ㏻㊰ࡣ⌧௒࡛
ゝࢃࢀࡿ㢕ື⬦࡟࠶ࡓࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓࠊ⢭
ᾮ࡜⾑ᾮࡀࡏࡵࡂ࠶࠸ࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀࡽࡀ஫࠸࡟ᅽ㏕ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡘ
                                                                 
1  AT.XI .2 56㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 Si  t o s t  q ue  l e  cœ ur  co mme nce  a i n s i  à  se  f o r mer,  l e  
san g  r a r e f i é  q u i  e n  fo r t  p r end  so n  co ur s  en  l i g ne  d r o i t e  ve r s  l ’ e nd r o i t  o ù  i l  l u y  
e s t  l e  p lu s  l i b r e  d ’a l l e r ,  &  c ’e s t  l ’ e nd r o i t  o ù  s e  fo r me  ap r è s  l e  c e r vea u ;  co mme  
aus s i  l e  c he mi n  q u ’ i l  p r end ,  co mme nce  à  fo r me r  l a  p a r t i e  sup e r f i c i e  d e  l a  g r and e  
a r t e r i e .  P u i s ,  à  c a use  d e  l a  r e s i s t e nce  q ue  l u y  fo n t  l e s  p a r t i e s  d e  l a  se me nce  
q u’ i l  r enco n t r e ,  i l  ne  v a  p a s  fo r t  l o in  a i ns i  en  l ig ne  d r o i t e ,  s an s  e s t r e  r ep o ussé  
ve r s  l e  c œur  p a r  l e  mes me  c he mi n  q u ’ i l  e n  e s t  ve nu ;  p a r  l eq ue l  t o u te s fo i s  i l  ne  
p eu t  d e sce nd r e ,  à  c ause  q ue  ce  che mi n  se  t r o u v e  r emp l y  d u  no u vea u  sa ng  q ue  l e  
cœur  p r o d u i t .  M a i s  c e l a  fa i t  q u ’e n  d e sce nd an t  i l  s e  d é to ur ne  q ue lq ue  p eu  ve r s  l e  
co s t e  o p p o sé  à  c e lu y p a r  l eq ue l  i l  en t r e  d e  no uve l l e  ma t i e r e  d an s  l e  cœur ;  & 
c ’e s t  l e  co s t e  o ù  se r a  p a r  ap r è s  l ’ e sp i ne  d u  d o s ,  p a r  l eq ue l  i l  p r end  so n  co ur s  
ve r s  l ’ e nd r o i t  o ù  se  d o i ve n t  d o r mer  l e s  p a r t i e s  q u i  se r ven t  à  l a  g éné r a t io n㸧 .  
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ࡘࠊ⾑⟶ࡢᙧᡂࡉࢀ࡚ࡺࡃ᭷ࡾᵝࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ 1ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࡑ
ࡢᵝᏊࢆ⥆ࡅ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࠋ  
 
  ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㢌㒊ࡀࡘࡃࡽࢀࡿ⢭ᾮࡢㅖ㒊ศ la  port ion de la  
semence,  de l aquel le  la  tes te  se  devoi t  former ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᚰ
⮚࠿ࡽ᮶ࡿ⾑ᾮ࡟ᢲࡉࢀࠊ㢌㒊ࡢ୰ᚰࡼࡾࡶࡑࡢ⾲㠃࡟࠾࠸࡚
࠸ࡲᑡࡋሀᅛ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢཎᅉࡣࠊࡑࡢ⢭ᾮࡢ㒊ศࢆᢲࡋࡘࡅ
ࡿ⾑ᾮ le  sang qui  la  poussoi t ࡟ࡼࡗ୍࡚᪉࠿ࡽᅽ㏕ࡉࢀࠊ௚᪉
࡛ࡑࡢ⢭ᾮࡢ㒊ศࡀᢲࡋ࡚࠸ࡓࠊ⢭ᾮࡢṧࡾ࡟ࡼࡗ࡚௚ࡢࡍ࡭
࡚ࡢഃ㠃࠿ࡽᅽ㏕ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᙜࡢ⾑ᾮࡀ
㢌㒊ࡢ୰ᚰ࡬ྥ࠿ࡗ࡚ࡲࡎ㏱㐣ฟ᮶࡞࠸ཎᅉ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚⢭Ẽࡔࡅࡣࡑࡇ࡟ධࡿࡢ࡛ࠊࡑࡇ࡛᪤࡟ㄝ᫂ࡋࡓ௙᪉࡛
⬻࡜࠸࠺✵㛫ࢆࡘࡃࡿ 2ࠋ  
 
ୖࡢᘬ⏝㒊ࢆ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
                                                                 
1  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ᚰ ⮚ ࡢ ᙧ ᡂ ࠿ ࡽ 㢕 ື ⬦ ࡀ ⥆ ࡅ ࡚ Ⓨ ⏕ ࡍ ࡿ ௙ ⤌ ࡳ ࢆ ࠊ ே య ࡑ ࢀ
⮬ య ࡀ ᣢ ࡘ ෆ ⓗ࡞ ᚲ↛ ᛶ ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼࡚ ࠸ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ ࡶ ᛮ ࢃࢀ ࡿࠋ ࡇ ࡢ ぢ ゎ ࡢ
ᡭ ࡀ࠿ ࡾ࡜ ࡋ࡚ ࠊ16 40 ᖺ 12 ᭶ 2 4 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾᐄ ᭩⡆ ( AT. I I I . 2 5 6 )࡟ ࠾
ࡅ ࡿḟ ࡢࡼ ࠺࡞ グ㏙ࡀ ࠶ࡿ ࠋࠕ ࡑࡋ ࡚㢁 ື⬦ ࡀࡇ ࡢሙ ᡤ࡟ ࠸ࡃࡘ ࡶࡢ ᯞࢆ ఙ
ࡤ ࡍ ࡇ ࡜ ࡶ 㦫 ࡃ࡟ ࡣ࠶ ࡓ ࡾ ࡲ ࡏ ࢇ ࠋ࡜ ࠸࠺ ࡢ ࡶ ࠊ ㅖ ࠎ ࡢ㦵 ࡸࡑ ࡢ ௚ ࡢ ㅖ 㒊
ศ ࢆ 㣴 ࠺ ࡓ ࡵ ࡟ࡶ ࠊ௚ ᪉ ࡛ ᭱ ࡶ ⢒ ኱࡞ ⾑ᾮ ㅖ 㒊 ศ ࢆ ᭱ ࡶᚤ ⣽࡞ ⾑ ᾮ ࡢ ㅖ 㒊
ศ ― ࡇ ࡢ ㅖ 㒊 ศࡔ ࡅࡀ 㢕 ື ⬦ ࡢ ࠺ ࡕ࡛ ᭱ࡶ ┤ ⥺ ≧ ࡢ ᯞ ࢆ㏻ ࡾࠊ ᯇ ᯝ ⭢ ࡢ ࠶
ࡿ ⬻ ࡢ ෆ ഃ ࡟ ࡲ࡛ ୖࡾ ࡲ ࡍ ― ࠿ ࡽ ศ㞳 ࡍࡿ ࡓ ࡵ ࡟ ࡶ ࠊ ࡇࡇ ࡟㢁 ື ⬦ ࡢ ᯞ ࡀ
࡞ ࡅ ࢀ ࡤ ࡞ ࡾ ࡲࡏ ࢇࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࠊ ࡇ ࡢศ 㞳ࡀ ࡓ ࡔ ᶵ Ე ㄽ ࡜ࡣ ูᵝ ࡟ ࡋ ࡚ ⾜ ࢃ
ࢀ ࡿ࡜ Ỵࡋ ࡚⪃ ࠼࡚ࡣ ࡞ࡾ ࡲࡏ ࢇ 㸦ࠖ ᣋヂࠊ ཎᩥ 㸹 E t  ce  n ’e s t  p a s  mer ve i l l e  
aus s i  q ue  l e s  c a r o t id e s  en vo ye n t  en  ce  l i e u - l à  p lus i eur s  b a r anc he s ;  c a r  i l  y  e n  
fa u t  p o ur  no ur i r  l e s  o s  & l e s  a u t r e s  p a r t i e s ,  & a us s i  p o ur  sep a r e r  l e s  p l us  
g r o ss i e r e s  p a r t i e s  d u  san g  d e s  p l us  sub t i l e s ,  q u i  mo nt en t  se u le s ,  p a r  l e s  
b r anche s  l e s  p l u s  d r o i t e s  d e  ca r o t id s ,  j usq u es  au  d ed an s  d u  ce r vea u ,  o ù  e s t  l e  
co na r iu m.  E t  i l  ne  fa u t  p o in t  co nce vo i r  q ue  ce t t e  sep a r a t io n  se  fa s se  a u t r e me nt  
q ue  mec ha n ice㸧ࠋࡘ ࡲ ࡾ ࠊேయ ࡣഅ ↛ⓗ࡞ 㓄⨨ ࡟ࡼ ࡗ࡚ Ⓨ⏕ ࠾ࡼࡧ ⏕ᡂ ࡉࢀ
ࡓ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊே యࢆ ⥔ ᣢ ಖ ඲ ࡍ ࡿࡓ ࡵ࡟ ᭱ 㐺 ࡞ ᙧ ࡛ ㅖჾ ᐁࡢ 㓄 ⨨ ࡀ ࡞ ࡉ
ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࡢ ㄞࡳ ᪉ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ࡔ ࢁ࠺ ࠿ ࠋ ↓ ㄽ ࠊ ேయ ࡢ⤌ ᡂ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚
ࡣ ⚄ ࡢ タ ᐃ ࡋ ࡓ┠ ⓗㄽ ⓗ ࡞ ព ྥ ࢆ ヮ⣴ ࡍࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡘ ࡞ ࡀࡿ ࡓࡵ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ
ࡣ ࡑ ࡇ ࡬ ᛮ ⣴ ࢆྥ ࡅࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࡞ ࠸ ࠋࡋ ࠿ࡋ ࠊ ୖ グ ࡢ ࢸ ࢟ࢫ ࢺ࡟ 㝈 ࡗ ࡚ ゝ ࠼
ࡤ ࠊ ே య ෆ 㒊 ࡟࠾ ࡅࡿ ఱ ࡽ ࠿ ࡢ ෆ ⓗᚲ ↛ᛶ ࢆ ᣢ ࡗ ࡚ ⏕ ᡂࡀ ⾜ࢃ ࢀ ࡿ ࡜ ࡢ ゎ
㔘 ࡶࡲ ࡓࠊ ㆟ㄽ ࡢవᆅ ࡀ࠶ ࡿࡔ ࢁ࠺ ࠋ  
2  AT.XI .2 69㸦 ᣋヂ ࠊཎᩥ㸹l a  p o r t i o n  d e  l a  se mence ,  d e  l aq ue l l e  l a  t e s t e  se  devo i t  
fo r mer,  a i ns i  p o u sée  p a r  l e  sa n g  q u i  ve no i t  d u  cœ ur,  s ’e s t  r end üe  u n  p eu  p lu s  
so l id e  en  sa  sup e r f i c i e  q u’e n  so n  mi l i e u ,  à  c ause  q u ’e l l e  a  e s t é  p r e s sée  d ’ un  
co s t é  p a r  l e  san g  q u i  l a  p o usso i t ,  &  d e  to u s  l e s  au t r e s  p a r  l e  r e s t e  d e  l a  se me nce  
q u’e l l e  p o usso i t  :  c e  q u i  e s t  c ause  q ue  ce  san g  n ’a  p û  p ene t r e r  d ’ab o r d  ve r s  so n  
mi l i eu  ;  & l e s  e sp r i t s  s eu l s  y  e s t a n t  en t r ez ,  i l s  y  o n t  fo r mé  l a  p l ace  d u  ce r veau  
en  l a  fa ço n  d e s i a  e xp l i q uée㸧 .  
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඘ᐇࡋࡓேయෆ㒊ࡢ✵㛫࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࠊࡍ࡞ࢃࡕ⢭ᾮ࡜⾑ᾮࡀ㐃
㙐ⓗ࠿ࡘ┦஫࡟ᢲࡋࡲࡃࡽࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝேయࡀḟ➨࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚
ࡺࡃ࡜ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᚰ⮚࡟ᖐ㑏ࡍࡿ⾑ᾮࡣᚠ⎔࡜࠸࠺
ேయ࡟ᮏ※ⓗ࡞௙⤌ࡳࢆ᭷ࡍࡿࡀࡺ࠼ࠊࡶ࡜᮶ࡓ㏻㊰ࢆ㏻ࡿࡇ࡜
ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⾑ᾮࡀ㏻㐣ࡋ࡚ࡁࡓ㏻㊰࡜ࡣูࡢὶ
㊰ࢆ㏻ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ㏵ୖ࡛ྠࡌࡃ⾑ᾮ࡜⢭ᾮࡢࡏࡵࡂ࠶
࠸࡟ࡼࡗ࡚኱ື⬦ࡸ኱㟼⬦ࠊ࡞ࡽࡧ࡟⫼㦵ࡸ㦵࠾ࡼࡧ➽⫗ࡀ⏕ࡌ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⾑ᾮࡢᅽ㏕ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽேయࡢ
ྛ㒊ࡢసࡽࢀࡿᵝࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊษࢀ┠ࡢ↓࠸ேయࡢ
ᙧᡂ㐣⛬ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ⮚ࡀᙧᡂࡉࢀࡓ࠶࡜ࡢேయࡀ
సࡽࢀࡿᵝࡣࠗࠊ グ㏙࠘ࡢྛ㒊࡟ࢃࡓࡗ࡚ヲ⣽࡟ㄽࡌࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊேయᙧᡂࡢ㐃㙐ᛶ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽࡳ࡚≉ᚩⓗ࡛࠶
ࡿࡢࡣḟࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ  
 
  ࡇ ࡢ ᕥ ᚰ ᐊ ࠿ ࡽ ฟ ࡓ ⾑ ᾮ le  sang qui  sort  de cet te  cavi té  
gauche ࡣࡲࡎ⬻ࡀᙧᡂࡉࢀࡿሙᡤ࡬࡜ὶࢀࠊḟ࡟⬻࠿ࡽ⏕Ṫ
ჾᐁࡀసࡽࢀࡿ཯ᑐࡢሙᡤ l ’endroi t  opposé,  où  se  forment  les  
part ies  de la  generat ion ࡬ὶࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡉࡽ࡟⬻࠿ࡽ⏕Ṫ
ჾᐁ࡬࡜⾑ᾮࡣୗ㝆ࡋࡘࡘࠊ୺࡟ᚰ⮚࡜⬨ᰕࡢసࡽࢀࡿሙᡤࡢ
㛫ࢆ㏻㐣ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᚋࠊୖ࠿ࡽࡶୗ࠿ࡽࡶ
⾑ᾮࡣᚰ⮚࡬ᡠࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟୍᪉࡛ᚠ⎔ࡀࡃࡾ࠿࠼ࡉࢀࠊࡲࡓ௚᪉࡛ࡑࢀࡽࡢ⟠
ᡤ࡟ࡣศ᩿࠾ࡼࡧ㛫᩿࡞ࡃࠊㅖ≀㉁ࡢ㐃㙐ⓗ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ேయࡢ
సࡽࢀ࡚࠸ࡃ᭷ࡾᵝࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ
⫵ࡢᙧᡂࡶྑᚰᐊ࠿ࡽ㏦ࡾฟࡉࢀࡿ⾑ᾮ⢏Ꮚࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚⤌
⧊ࡉࢀࠊ⾑ᾮࡢ⢏Ꮚ࡛࠶ࡿᚤ⣽≀㉁ࡢ኱ࡁࡉࡸ⁥ࡽ࠿ࡉ࡟࡜࠸ࡗ
ࡓᙧ≧࡟ᛂࡌ࡚⢏Ꮚࡢ㐍⾜᪉ྥࡀᐃࡲࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ
⤖ᯝࠊ⢭ᾮࡢ⾜ࡁ╔ࡃඛ࡟ឤぬჾᐁࡶࡲࡓྠࡌᶵᲔㄽⓗ࡞ཎ⌮࡟
                                                                 
1  AT.XI .2 58㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 l e  sang  q u i  so r t  d e  ce t t e  c av i t é  ga uc he ,  p r end  so n  
co ur s  p r e mie r e me nt  ve r s  l ’ e nd r o i t  o ù  se  fo r me  l e  c e r v eau ,  p u i s  d e  l à , ve r s  
l ’ e nd r o i t  o p p o sé ,  o ù  se  fo r me nt  l e s  p a r t i e s  d e  l a  gene r a t io n  :  & q u’ e n  
d e scand a n t  d u  ce r vea u  ve r s  l à ,  i l  p a s sé  p r inc ip a l e me nt  e n t r e  l e  cœ ur  & l ’e nd r o i t  
o ù  se  fo r me  l ’êp i ne  d u  d o s ;  & ap r è s  ce l a ,  q ue  t an t  d u  ha u t  q ue  d u  b a s  i l  r ev i e n t  
ve r s  l e  c œur㸧 .  
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ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿ 1ࠋ  
᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 2ࠊ୙つ๎࡞ᙧࢆᣢࡘ⾑ᾮࡢㅖ⢏Ꮚ
ࡀ⾑⟶࡟࠾ࡅࡿෆ㒊㏻㊰ࡢ⾲㠃࡟␃ࡲࡾࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚⾑⟶࡟⓶
⭷ࡀᙧᡂࡉࢀࡿ 3ࠋࡲࡓࡇࡢస⏝࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ⥆Ⓨⓗ࡟ὶࢀ᮶ࡿ
⾑ᾮㅖ⢏Ꮚࡀᙜヱ⟠ᡤ࡟ḟࠎ࡟௜╔ࡋࠊࡇࡢ⤖ᯝᅛయ㒊ศࡢᙧᡂ
ࡀ㐃⥆ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊேయ࡜࠸࠺ಶయࡢⓎ⏕࠾ࡼࡧࡑ
ࡇ࠿ࡽࡢேయ⏕ᡂࡣ㛫㝽ࢆ⨨࠿ࡎࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ௙⤌
ࡳࡣ๓⠇࡛ぢࡓࡈ࡜ࡃࠊேయෆ㒊࡟ᐦ㞟࠿ࡘ඘ᐇࡍࡿᇶᮏⓗ࡞ㅖ
ඖ⣲ࡀ㐃㙐ⓗ࡟Ⓨືࡍࡿ࠿ࡽ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎ⏕ㄽⓗ࡞グ㏙࡟㛵ࡋࠊCarter ࠿ࡽࡣᗄ
ศ␗࡞ࡿゎ㔘ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾
࠸ ࡚ ࡣ ⬇ ࡢ 㐀 ᆺ 㐣 ⛬ ࡢ ࡳ ࢆ ᢅ ࠺ ࠕ ⬇ ࡢ Ⓨ 㐩 embryonic  
developmentࠖ᫬ᮇ࡜ࠊࡑࡢ㐀ᆺࡀ᏶ᡂࡋࡓᚋࡢࠕ⫾ඣࡢᙧᡂ fetal  
developmentࠖ᫬ᮇࡢ୧⪅ࡀⓎ⏕ㄽⓗ࡞⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ཝᐦ࡟༊ู
ࡉࢀࡿ࡜ᙼࡣ㏙࡭ࡿ 4ࠋࡑࡋ࡚⫾ඣࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡣࠊ⬇ࡢᙧᡂࡀ᏶
඲࡟⤊஢ࡍࡿẁ㝵ࢆಗࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ
࡟࠾࠸࡚⫾ඣⓎ⏕࡜࠸࠺ேయࡢⓎ⏕ㄽⓗ⪃ᐹ࡜ࠊࡑࢀ௨ᚋࡢ⫾ඣ
ᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୧⪅ࡢ㛫࡟ཝᐦ࡞༊ูࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡋࠊ⫾ඣࡢᇶ
♏ⓗᙧᡂࡀ᏶ᡂࡋࡓẁ㝵࡛ጞࡵ࡚⫾ඣࡢᡂ㛗㐣⛬ࡣ㛤ጞࡉࢀࡿ
࡜ࡍࡿࠋ  
                                                                 
1  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡣ ࠗ グ ㏙ ࠘ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ㅖ ឤ ぬ ჾ ᐁ ࡢ ᙧ ᡂ ࢆ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ㏙ ࡭ ࡚ ࠸
ࡿ 㸦 AT.XI .2 6 2 ௨ୗ 㸧ࠋ ලయ ⓗ࡟ ࡣࠊ ྑᚰᐊ ࢆࡘ ࡃࡿ ⾑ᾮ ⢏Ꮚࡢ ࠺ࡕ ࠊ≉ ࡟
௚ ࠿ࡽ ศ㞳 ࡋࡸ ࡍ࠸Ẽ ୰ศ Ꮚ l e s  p a r t i cu l e s  a e r i en ne s ࡀ ჾ ᐁᙧ ᡂ࡟ ࠾࠸ ࡚୺
࡞ ᙺ ๭ ࢆ ᯝ ࡓ ࡍࠋ ࡲࡎ ࡣ ࡇ ࡢ Ẽ ୰ ศᏊ ࡀ๓ 㢌 㒊 ࡬ ὶ ࢀ ࡿࡇ ࡜࠿ ࡽ ឤ ぬ ㅖ ჾ
ᐁ ࡢ ᙧ ᡂ ࡀ 㛤 ጞࡉ ࢀࠊ ౛ ࠼ ࡤ ࡇ ࡢ Ẽ୰ ศᏊ ࡢ ࠺ ࡕ ࡛ ௚ ࡟ẚ ࡋ࡚ ᆒ ୍ ࠿ ࡘ ⁥
ࡽ ࠿ ࡞ ศ Ꮚ ࡣ どぬ ჾᐁ 㸦 ୧ ║ 㸧 ࢆ ࡘࡃ ࡿࠋ ࡲ ࡓ ࡇ ࡢ Ẽ ୰ศ Ꮚࡢ ࠺ ࡕ ࡛ ୙ つ
๎ ࠿ ࡘ ୙ ᆒ ➼ ࡞ᙧ ≧ࢆ ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ ࡀ ࡑࡢ ௚ࡢ ศ Ꮚ ࢆ ᘬ ࡁ 㐃ࢀ ࡚୧ ⪥ ࡢ ࡘ ࡃ ࡽ
ࢀ ࡿ ⟠ ᡤ ࡟ ὶ ࢀࠊ ࡑࡇ ࡛ ⫈ ぬ ჾ ᐁ 㸦୧ ⪥㸧 ࢆ ᙧ ᡂ ࡍ ࡿ ࠋࡲ ࡓࡇ ࢀ ࡽ ࡜ ࡣ ู
࡟ ᆒ ୍ ⓗ ࡞ ᙧ ≧ࢆ ᣢࡘ ㅖ ศ Ꮚ ࡣ ⬻ ᗏࢆ ㏻㐣 ࡋ ࡚ ဗ ႃ ࠾ ࡼࡧ ࿡ぬ ჾ ᐁ ࢆ స ࡿ ࠋ
ࡇ ࢀ ࡽ ୍ 㐃 ࡢ ᙧᡂ 㐣⛬ ࡶ ⢏ Ꮚ ࡢ ᙧ ≧࡜ 㐠ື ࡟ ᇶ ࡙ ࡃ 㐃 㙐ⓗ Ⓨ⏕ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜
ࡀ ࢸ࢟ ࢫࢺ ࠿ࡽ ㄞࡳྲྀ ࢀࡿ ࡢ࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
2  ㏆ ⸨ ( 1 9 78 /1 9 59 )ࠊ 68 㡫 ࠋ  
3  ≉ ࡟ḟࡢ ゝ᫂ ( AT.XI .2 7 5 )ࡣࡑࡢ ドᕥ ࡜࡞ ࢁ࠺ ࠋࠕ ⾑ᾮ ㅖศᏊ ࡣ௚ࡢ ⾑ᾮ ศ
Ꮚ ࡼ ࡾ ࡶ ື ࡃ ࡟㐺 ࡋ࡚ ࠾ ࡽ ࡎ ࠊ ࡲ ࡓ࡞ ࠾㏻ ᖖ ࡣ ศ Ꮚ ࡟ ࠸ࡃ ࡘ࠿ ࡢ ᯞ ࡀ ṧ ࡿ
ࡓ ࡵ ࠊ ㅖ ศ Ꮚ ࡣ⾑ ᾮࡢ ㏻ ࡿ ᑟ ⟶ ࡢ ⾲㠃 ࡟ᢠ ࡋ ࡚ Ṇ ࡲ ࢁ ࠺࡜ ࡍࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࠊ
ࡇ ࠺ࡋ ࡚ㅖ ศᏊ ࡣࡑࡢ ⭷ࢆ ࡘࡃ ࡾࡣ ࡌࡵࡿ ࡢ࡛ ࠶ࡿ 㸦ࠖᣋ ヂࠊཎ ᩥ㸹 à  cause  
q u’e l l e s  se  t r o uve n t  mo ins  p r o p r e s  à  se  mo u vo i r  q ue  l e s  a u t r e s  p a r t i cu l e s  s u  
san g ,  & q u ’ i l  l e u r  r e s t e  enco r e  o r d ina r e me n t  q ue lq ue s  b r anc hes ,  e l l e s  vo n t  
s ’a r r e s t e r  co n t r e  l a  su p e r f i c i e  d e s  co nd u i t s  p a r  o ù  i l  p a sse ,  & a ins i  e l l e s  
co mmenc en t  à  co mp o se r  l eu r s  p ea ux㸧 .  
4  Car t e r  ( 1 9 8 3 ) ,  p . 1 07 .  
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ᮏ◊✲ࡣᙼࡢゎ㔘࡟┤᥋ⓗ࡞཯ㄽࢆຍ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊḟ
ࡢࡼ࠺࡟ᣦ᦬ࢆຍ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗグ㏙࠘
࡞࡝ࢆぢࡿ࡟ࠊ⫾ඣࡢᡂ㛗ࡣ⢭ᾮࡢΰྜ࡜⇕Ⓨ⏕࠾ࡼࡧ⾑ᾮࡢࡏ
ࡵࡂ࠶࠸࠿ࡽ㏲ḟ᩿⤯࡞ࡃⓎᒎࡋࠊࡑࡢ㐣⛬࡟᫂☜࡞༊ูࢆタࡅ
ࡿࡇ࡜ࡣࢸ࢟ࢫࢺㄞゎࡢほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡟ࠊᯝࡓࡋ࡚ጇᙜ࡛࠶ࢁ࠺
࠿ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊCarter ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢேయㄽࢆᶵᲔㄽⓗ࡞௙⤌ࡳ
࡟࠾࠸࡚⪃ᐹࡍࡿどᗙࢆ᥇ࡾ 1ࠊࡇࡢⅬ࡛ᮏ◊✲࡜❧ሙࢆྠࡌࡃ
ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋᙼࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟⬇࠿ࡽࡢᙧᡂ࡜⫾ඣᡂ⫱ࡢ୧⪅࡟ᩒ
࠼࡚ẁ㝵ⓗ࡞༊ศࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ◊✲⪅㛫࡟㆟ㄽࡢ
⏕ࡲࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
ࡲࡓᙼࡢࡼ࠺࡟⬇࡜⫾ඣࡢᡂ㛗ࢆ᫂☜࡟༊ศࡍࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾ
୧⪅㛫࡟࠶ࡿ✀ࡢ᩿⤯ࢆㄆࡵࡿゎ㔘ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢᮏព࡟㐺࠺࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊ⢭ᾮࡢΰྜ࡜ࡑࢀ࡟ࡼࡿ⇕࠿ࡽᚰ⮚ࡀⓎ⏕ࡋࠊ
⾑⟶ࢆ㏻ࡌ࡚⬻࡜ㅖື⬦ࠊࡉࡽ࡟ࡣㅖ㟼⬦ࡸᅛయ㒊ศࡢᙧᡂ࡟⮳
ࡿࡲ୍࡛㈏ࡋ࡚ྠ㉁ࡢཎ⌮࡟ᇶ࡙ࡃ㐃㙐ⓗ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀࡿ஦ᐇ
ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ௨ୖࠊ⬇ࡢᒎ㛤࡜⫾ඣⓎ㐩࡜࡟㛵ࡍࡿ༊
ศ௜ࡅࢆタࡅࡿጇᙜᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡴࡋࢁ Carter ࡢ▱ぢ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊಶయࡢⓎ⏕࠿ࡽேయᙧᡂ
࡟⮳ࡿࡲ࡛ษࢀ┠ࡢ࡞࠸㐃⥆࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼ
ࡿ₇⧢ⓗ࡞ㄝ᫂࡟୍ᒙ㐺࠺ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
௨ୖࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃ᐹࡍࡿேయࡣⓎ⏕ㄽⓗ࡟ぢࡿ࡞ࡽࡤ⢭ᾮࡢ
ΰྜࢆⓎ➃࡜ࡋࠊ⢭ᾮࡣ⇕ࢆⓎࡋࠊ⢭ᾮࡀ┦஫࡟ᅽ㏕ࢆ⾜࠸ࡘࡘ
ᚰ⮚ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡇ࠿ࡽ⬻ࡸື⬦࠾ࡼࡧ㟼⬦࡜࠸ࡗࡓ
ㅖჾᐁࡀ≀㉁㐠ືࡢ㐃㙐ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࠊேయࡢᙧᡂࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚ࡺࡃࠋࡇࡇ࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡋࡓᶵᲔㄽⓗ࡞ཎ⌮
࡟ᇶ࡙ࡃ㡰ᗎࡸ₇⧢ⓗ⛛ᗎ࡞࡝ࡀྵࡲࢀࠊேయࡀ㏲ḟᙧᡂࡉࢀࡿ
ᵝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢグ㏙࠿ࡽࠊேయࢆ
ᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺࡞ࡽࡤࠊேయ
ࡢࠕ㐃㙐ⓗ࡞Ⓨ㐩ᛶࠖࡀ≀㉁ࡢᙧ≧ࢆ᰿ᣐ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡶࡕࢁࢇࠊಶࠎࡢ≀㉁ࡑࢀ⮬యࡣ⏕࿨ࢆᣢࡓ࡞࠸↓
ᶵ≀࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊேయ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢᙧ≧࡜✵㛫ⓗ࡞඘
ᐇᛶࡺ࠼ࠊࡇࢀࢆᇶ࡜ࡋ࡚ேయࡢ⏕ᡂࡀษࢀ┠࡞ࡃ㐃⥆ⓗࠊ㐃㙐
ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡶᥦ᱌࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
                                                                 
1  Ca r t e r  ( 1 9 8 3 ) ,  p . 1 0 6 .  
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ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ேయࡢⓎ⏕ㄽⓗ࡞ᙧᡂࢆぢᒆࡅࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
ࡇࡇ࠿ࡽࡉࡽ࡟ேయࡢ⏕⫱࡜⪁໬࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢゝཬࡋࡓ
⟠ᡤࡀࠗグ㏙࠘࡟ぢࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊேయෆ㒊ࡢㅖჾᐁࡀᰤ
㣴ࢆᦤྲྀࡍࡿ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࡓ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺
࡞ேయࡢ⏕⫱Ⓨ㐩࡜⪁⾶ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊேయࢆᵓᡂࡍ
ࡿ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ  
 
➨ 2 㡯 㐺ྜᛶ  
ᮏ⠇ࡢၥ࠸ࡣࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴
ࡋࡓࠕேయࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࢆࡘࡃࡿ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃
࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࢆ☜ㄆฟ᮶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯࡛ࡣඛࡢ㆟ㄽࢆ⥅ࡂࠊேయࡢ⏕⫱࡜⾶ᚤ࡟
㛵ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ⏕⌮ᏛⓗどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ᭱኱ࡢ㛵ᚰ
࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊேయࡢᡂ㛗࡜Ⓨ⫱ࡣᅛయ≧ࡢᚤ⣽ศᏊ࡛࠶ࡿ⣽
⣒ les  f i le ts ࡢὶືሁ✚࡜㝖ཤࠊࡑࡋ࡚ㅖჾᐁࢆ⤒⏤ࡍࡿᰤ㣴≀
ࡢᦤྲྀ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࠋ௚᪉ࠊ≀⌮ⓗ㐠ື࡟ࡼ
ࡗ࡚ᰤ㣴ᦤྲྀࡶㄝ᫂ࡉࢀࠊ⣽⣒࠾ࡼࡧᰤ㣴≀ࡣேయࡢᙧᡂࡸ⏕⫱
࡟㐺ྜࡋࡓᙧ≧ࢆㅖࠎࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ྲྀࡿ࡜ࡢ୺ᙇࢆ⾜࠺ࠋࡘࡲ
ࡾࠊேయࢆࡘࡃࡿㅖ≀㉁ࡢᙧ≧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡇ࡟ࡣࠕ㐺ྜᛶࠖ࡞
ࡿᛶ㉁ࡢ☜ㄆࡀྍ⬟࡜ࡍࡿᥦ᱌࡛࠶ࡗ࡚ࠊὶືࡍࡿㅖ≀㉁ࡣேయ
ࡢ⥔ᣢಖ඲࡟㐺ࡍࡿᙧ≧࡬࡜ࠊ≧ἣ࡟༶ࡋ࡚ࡑࡢጼࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
⪃ᐹࡢ㊊ࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊேయࡢ⏕⫱࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞௙⤌ࡳࢆ
ᴫほࡍࡿࠋ╔║Ⅼࡣḟࡢ஧ࡘࡢⅬ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୍ࡘࡣ⾑ᾮࡀேయ
ࡢ⥔ᣢಖ඲࡟㈨ࡍࡿㅖᰤ㣴≀ࢆྵࡳࠊ㌟యࡢྛࠎ࡬ࡑࡢᰤ㣴ࢆ㐠
ᦙࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚஧ࡘ┠ࡣ⣽⣒ࡢ㞟✚ࡀᡂ㛗ࡸ⪁໬࡞࡝
ㅖ⤌⧊ࡢ⏕Ṛࢆᕥྑࡍࡿ㐣⛬࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊᅛ
య㒊ࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓᡂせ⣲࡜࡞ࡿࡢࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠕ⣽⣒ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿᚤ⣽࡞≀㉁ⓗ஦≀࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ≀㉁ࡶ⾑ᾮࡢㅖ
ศᏊ࠿ࡽ㐀ࡽࢀࡿᵝࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࠗグ
㏙࠘࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
…࡞ࡐ࡞ࡽࡇࢀࡽᚤ⣽࡞⣽⣒ࡢᙧᡂ l a  format ion de ces  pet i t s  
f i le ts ࡬᭱ࡶᙺ❧ࡘࡶࡢࠊࡑࢀࡣ➨୍࡟ᚰ⮚࠿ࡽㅖື⬦࡬ྥ࠿
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࠺⾑ᾮࡢస⏝ l ’act ion dont  le  sang vien t  du cœur vers  les  a r teres
―ື⬦ࡢ⭷ࢆ⭾ࡽࡲࡋࠊ㛫㝸ࢆ࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࡢᏍࢆ⭾ᙇ࠶ࡿ࠸
ࡣ⦰ࡵࡓࡾࡍࡿస⏝―࡛࠶ࡾࠊ㟼⬦࡟࠾࠸࡚ࡣỴࡋ࡚㉳ࡇࡾ࠼
࡞࠸స⏝ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ୖグࡢᘬ⏝࡟࠾࠸࡚ࠊேయࡢᅛయ㒊ࢆ㐀ࡿ⣽⣒ࡀື⬦࡟࠾ࡅࡿ
⾑ᾮὶ࡟ᣐࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾ⾑ᾮ࡟ࡼࡗ࡚⣽⣒ࡢᙧᡂࡉࢀࡿᵝࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊື⬦ࢆὶࢀࡿ⾑ᾮㅖศᏊ࠿ࡽ⣽⣒ࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ேయࢆᵓᡂࡍࡿㅖ
≀㉁ࡀࡑࡶࡑࡶ➼㉁ⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵྠࠊ ࡌ≀㉁⤌ᡂࢆࡶࡘࡶࡢ࠿ࡽ
⣽⣒ࡀࡘࡃࡽࢀࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢᘬ
⏝㒊࡛ࡣࠊ⾑ᾮࡢὶࢀࢆ㏻ࡌ࡚ㅖჾᐁࡶࡲࡓࡘࡃࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ๓
㡯ࡢ▱ぢࡀぢ࡚ྲྀࢀࡼ࠺ࠋ๓⠇࡛ぢࡓ≀㉁࡟࠾ࡅࡿࠕ➼㉁ᛶࠖࡢ
ලయⓗฟ⌧ࡀࡇࡇ࡛ࡶぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡣࡉࡽ࡟ࠊேయࡢ࠺ࡕࡢಶయ㒊ศࡢලయⓗ࡞ᙧᡂ㐣⛬
࡟ࡘ࠸࡚グ㏙ࢆ㐍ࡵࡿࠋ  
 
  ࡉ ࡚ ᚤ ⣽ ࡞ ⣽ ⣒ ࡣ ࠊ ࡇ ࡇ ࠿ ࡽ ᅛ య ⓗ ࡞ ㅖ 㒊 ศ les  part i es  
sol ides ࡀᵓᡂࡉࢀࠊ㐨ࢆ㐓ࢀࠊᢡࢀ᭤ࡀࡾࡑࡋ࡚ᵝࠎ࡞௙᪉
࡛⤡ࡳ࠶࠺ࡺ࠼ࠊࡑࡢ⣽⣒ࢆᅖࡴὶయⓗ࡞࠸ࡋᅛయⓗ࡞ㅖ≀㉁
ࡢከᵝ࡞ὶࢀ les  d ivers  cours  des  mat ieres  f lu ides  & subt i l es  qui  
les  environnent ࡟ᚑ࠸ࠊࡲࡓ⣽⣒ࡀฟ఍࠺ࡶࢁࡶࢁࡢሙᡤࡢᙧ
࡟ᚑ࠺ 3ࠋ  
                                                                 
1  AT.XI .2 75㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 ce  q u i  co n t r ib uë  l e  p lus  à  l a  fo r ma t io n  d e  ce s  p e t i t s  
f i l e t s ,  c ’e s t ,  p r e mie r e m ent ,  l ’ a c t io n  d o n t  l e  sa ng  v i e n t  d u  cœ ur  ve r s  l e s  a r t e r e s ,  
l aq ue l l e  e n f l e  l e u r s  p eaux ,  & d i l a t e  o u  r e s se r e  l eur s  p o r e s  p a r  i n t e r va l l e s ,  c e  q u i  
n ’a r r ive  p o i n t  d an s  l e s  ve nes㸧 .  
2  ୖ グᘬ⏝ 㒊ࡢ ┤๓ ࡟࠾ ࠸࡚ ࠗࠊ ཎ ⌮࠘➨஧㒊 ࡛㏙ ࡭ࡽ ࢀࡓࠕ᭱ึ ࡢ஧ ࡘࡢ
ඖ ⣲ d es  d eux  p r e mie r s  E le me ns ࠖࠊࡍ ࡞ ࢃ ࡕ➨ ୍ඖ ⣲࡜ ➨஧ ඖ⣲࡟ ᇶ࡙ ࠸࡚ ࠊ
ᅛ య ᙧ ᡂ ࡢ ≀ ㉁࡜ ࡞ࡿ ⣽ ⣒ ࡢ ࡘ ࡃ ࡽࢀ ࡿ᪨ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡞ ࠾ ࡇ ࡢ ⣽
⣒ ࡛ ࠶ ࡿ ࡀ ࠊ ᚋ㏙ ࡍࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠗ ே 㛫ㄽ ࠘࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ே య࡟ ࠾ࡅ ࡿ ᅛ య 㒊 ᙧ
ᡂ ࡣ⣽ ⣒ l e s  p e t i t s  f i l e t ࡟ ࡼ ࡗ࡚⾜ ࢃࢀ ࡚࠸ࡿ ࠋࡓ ࡔࡋ 㑥ヂࠗ ࢹ࢝ࣝ ࢺⴭ స
㞟 ࠘ ࡢ ゎ ㄝ ࡟ ࡼࢀ ࡤࠊ ࡇ ࡢ ⣽ ⣒ ࡣ ⌧ᅾ ゝࢃ ࢀ ࡿ ẟ ⾑ ⟶ ࡟┦ ᙜࡍ ࡿ ࡶ ࡢ ࡢ ࠊ
ࡑ ࢀࡀ Ⓨぢ ࡉࢀ ࡿࡢࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢṚ ᚋ 16 61 ᖺ ࣐ࣝ ࣆ࣮ ࢠ࡟ ࡼࡗ࡚ ࡛࠶ ࡾ ࠊ
ᙜ ヱ⣽ ⣒ࡣ ᝿ീ ࡢ⏘≀ ࡛࠶ ࡿ࡜ ㏙࡭ ࡽࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡲ ࡓ Hal l ࡟ࡼ ࡿࠗ ே㛫 ㄽ ࠘
ὀ ゎ ࡛ ࡣ ࠊ ⣽ ⣒࡟ ࡼࡿ ᅛ య ᙧ ᡂ ࡞ ࡝ࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ᥥ ࡃ ே యࡢ ࣔࢹ ࣝ ࡣ ࠕ ㅖ ࠎ
ࡢ ᥎  ࡟ࡍ ࡂ࡞ ࠸ His  mo d e l s  a r e  o n l y  g ues s e sࠖ ࡜ ὀ㔘 ࡀ࡞ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ௚
᪉ ࡛ᙼ ࡣࠗグ ㏙࠘➨୕㒊 ( AT.XI .24 6 )ࢆཧ↷⟠ ᡤ࡜ ࡋ࡚ ᣲࡆ ࡿ࡞࡝ ࠗࠊ ே 㛫ㄽ ࠘
࡜ࠗグ ㏙࠘ࡢ㛵 㐃ࢆ ࡶ♧ ၀ࡋ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺே యㄽ ࡢᛮ ᝿ⓗ ⥅⥆ ᛶࢆᣦ ᦬ࡍ ࡿࠋ  
3  AT.XI .2 76㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹 d ’au tan t  q ue  l e s  p e t i t s  f i l e t s  d o n t  l e s  p a r t i e s  so l id e s  
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ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊேయࡢᅛయ㒊ࡀ⣽⣒࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢ෌⾲
᫂࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊࡇࡢ⣽⣒ࡀᰂ㌾ᛶ࡟ᐩࡳࠊฟ఍࠺ඛࠎࡢ≧ἣ࡟
ྜࢃࡏ࡚ኚᙧࡍࡿᵝࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊᅛ
య㒊ࡢ⏕ᡂ࡟㐺ࡍࡿᑐᛂࢆ⣽⣒ࡀྲྀࡾ࠺ࡿ஦ᐇࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡼ࠺ 1ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊㅖ≀㉁ᙧᡂࡢせᅉ࡜࡞ࡿ⣽⣒ࡣࠊㅖჾᐁࡢ⏕ᡂ࡟㝿ࡍࡿ
ࠕ㐺ྜᛶࠖࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⾲⌧࡛ࡁࡼ࠺ 2ࠋ  
ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢゝ᫂ࡣࠗグ㏙࠘ࡢ➨஬㒊࡟࠾ࡅࡿࠊேయࡢಶయ㒊
ᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿᩥ⬦࡛㏙࡭ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࠿ࡽ⏕⫱
ࡢᶵᗎࡶࡲࡓࠊྠࡌཎ⌮࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊὶື
ࡍࡿㅖ≀㉁ࡢ㏿ᗘ࡟ᛂࡌ࡚᧿ࡾ࠶ࢃࡉࢀࡿㅖศᏊࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞ືࡁࢆぢࡏࡿࠋ  
 
  ࠶ࡿேࡀⱝ࠸ jeune ᫬ศࠊᅛయⓗ࡞ㅖ㒊ศࢆᵓᡂࡍࡿᚤ⣽࡞
⣽⣒ les  pet i t s  f i le ts  qui  composent  les  part ies  sol ides ࡣᮍࡔ┦஫
࡟ᐦ᥋࡟⤖ྜࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ௚᪉࡛ὶయࡢㅖ㒊ศࡀ㏻ࡿㅖࠎࡢ
ᑠᕝ les  ruisseaux ࡀᖜᗈ࠸ࡓࡵࠊࡇࢀࡽᚤ⣽࡞⣽⣒ࡢືࡁࡣ⪁
ᖺ࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡼࡾࡶ୍ᒙ⦆ࡸ࠿ moins lent  que lors  qu’on es t  
v iei l ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡼࡾከࡃࡢ≀㉁ࡀ⣽⣒ࡢඛ➃࠿ࡽ㞳ࢀࡿ
ࡼࡾࡣࠊࡑࡢ᰿ඖ l eurs  racines ࡟௜╔ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚⣽⣒ࡣ᭦࡟㛗ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚୔ኵ࡟࡞ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ኱ࡁ
ࡃ i l s  s ’al longent  davantage ,  & se  for t i f ient ,  & se  gross issen t ࡞ࡾࠊ
௨ୖࡢࡇ࡜࡝ࡶ࠿ࡽேయࡣᡂ㛗ࡍࡿ 3ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
so n t  co mp o sées ,  s e  d é to ur ne n t ,  s e  p i l e n t ,  &  s ’e n t r e l ace n t  e n  d ive r se s  faço ns ,  
su i va n t  l e s  d i ve r s  co ur s  d e s  ma t i e r e s  f l u id e s  & sub t i l e s  q u i  l e s  en v i r o nne n t ,  &  
su i va n t  l a  f i g ur e  d e s  l i eu x  o ù  i l s  s e  r e nco n t r en t㸧 .  
1  ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ( AT.XI .2 8 5 )࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ື ⬦ ࡀ ⣽ ⣒ ࢆ ⛣ ື ࡉ ࡏ ࠊ ᚰ ⭷ ࢆ ᙧ
ᡂ ࡍࡿ ᵝᏊ ࡀḟ ࡢࡼ࠺ ࡟㏙ ࡭ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࠕ ᚰ⭷ ࢆᵓ ᡂࡍ ࡿ⢭ ᾮࡢ ㅖ㒊 ศࡀ
ᚰ ⮚ ࡬ ྥ ࡅ ࡚ ὶࢀ ฟࡿ ࡟ ࡘ ࢀ ࠊ ⢭ ᾮࡢ ㅖ㒊 ศ ࡀ ㏻ 㐣 ࡍ ࡿᵝ ࠎ࡞ ሙ ᡤ ࡢ ື ⬦
ࡣ ᚤ ⣽ ࡞ ⣽ ⣒ ࢆࡑ ࡢሙ ᡤ ࡬ ྥ ࡅ ࡚ ㏦ࡿ ࠋࡇ ࢀ ࡽ ࡢ ⣽ ⣒ ࡣ┦ ஫࡟ ⤖ ࡧ ࡘ ࡁ ࠊ
ࡑ ࡇ࠿ ࡽᚰ ⮚ࡀ ᙧᡂࡉ ࢀࡿ ⭷ࢆ ࡘࡃ ࡿ 㸦ࠖᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ㸹à  mes ur e  q ue  l e s  p a r t i e s  
d e  l a  se me nce  q u i  l e  co mp o sa ie n t  se  so n t  é co u lée s  ve r s  l e  c œur,  l e s  a r t e r e s  d e s  
d ive r s  l i e u x  p a r  o ù  e l le s  p a ss i e n t ,  o n t  en vo y é  d e  p e t i t s  f i l e t s  en  l e u r  p l ace ,  
l e sq ue l s  se  j o ig na n t  l e s  u ns  au x  au t r e s  o n t  fo r mé  l a  p eau  d o n’ t  i l  e s t  f a i t㸧ࠋ ࡇ
ࡢ ⟠ ᡤ ࡛ ࡣ ື ⬦ࡢ ࡞࠿ ࢆ ⾑ ᾮ ࡟ ᇶ ࡙࠸ ࡚ᵓ ᡂ ࡉ ࢀ ࡿ ⣽ ⣒ࡀ ὶື ࡋ ࠊ ࡇ ࡢ ≀
㉁ ࠿ࡽ ᚰ⭷ ࠾ࡼ ࡧ㌟య ࡢㅖ ჾᐁ ࡀࡘ ࡃࡽࢀ ࡿࡇ ࡜ࡀ ☜ㄆ ࡛ࡁࡿ ࠋ  
2  ↓ ㄽࡢࡇ ࡜ࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀࡇ ࠺ࡋ ࡓㅖ ≀㉁࡟ ⮬Ⓨ ⓗ࡞ ពᚿ స⏝ࢆ ㄆࡵ ࡚࠸
ࡓ ࢃࡅ ࡛ࡣ ࡞࠸ ࠋࡑ࠺ ࡛ࡣ ࡞ࡃ ࠊே యࡢᙧ ᡂ࡟ 㐺ࡍ ࡿᙧ ࡛ㅖ≀ ㉁ࡀ ࡑࡢ ጼ
ࢆ 㐠ື ࡢ࡞ ࠿࡛ 㐺ᐅኚ ࠼ࡿ ࡜࠸ ࠺⌮ ゎࡀᮃ ࡲࢀ ࡿࠋ  
3  AT.XI .2 49㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹 l o r s  q u’o n  e s t  j eu n e ,  à  c ause  q ue  l e s  p e t i t s  f i l e t s  q u i  
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ࡇࡢᘬ⏝㒊ࡣࠊேయࡢⓎ⫱ࢆ⏕⌮ⓗ࠿ࡘᚤどⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼
ࡓグ㏙࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ⾑⟶ࢆὶࢀࡿㅖࠎࡢ⣽⣒ࡣ┦஫࡟
᢬ᢠ↓ࡃ⟶ࡢෆࢆὶືࡍࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ⾑⟶ࡢᖜᗈࡉࡺ࠼࡟⣽⣒
ࡢὶࢀࡿ㏿ᗘࡶ⦆៏࡜࡞ࡿࠋ௚᪉ࠊࡇࡢ⦆ࡸ࠿࡞ὶື࡟ࡼࡗ࡚㏿
ᗘࡣḟ➨࡟ᙅࡲࡾࠊ⣽⣒ࡣ⾑⟶ࡢᗏ࡟௜╔ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚௜╔ࡋࡓ
ㅖࠎࡢ⣽⣒ࡣࡇࡢ⟠ᡤ࡛ఙ㛗ࡲࡓࡣ◳໬ࡍࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࡇࡢ୍㐃ࡢ㐣⛬ࡢ࡞࠿࡛ேయࡢᡂ㛗ࡍࡿ᰿ᣐࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋ➃ⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊ⣽⣒࡟ࡼࡿ≀⌮ⓗ࡞య✚ࡢቑຍࡀேయ⏕
⫱ࡢ┤᥋ⓗ࡞᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊேయࡢఙ㛗
ࡍࡿㄽᣐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽᚤ⣽࡞⣽⣒ࡢ࠶࠸ࡔࢆὶࢀࡿయᾮ les  humeurs
ࡣከ㔞࡛࡞࠸᫬ࠊࡇࢀࡽ඲࡚ࡣࠊ⮬ࡽྵࡴㅖࠎࡢᑠᕝࢆ㏻ࡗ࡚
⏒ࡔᩄ㏿࡟ὶࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾேయࡣ㛗ࡃ࡞ࡾ s ’al longeࠊ௚
᪉࡛⫧࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃᅛయⓗ࡞ㅖ㒊ศࡀ⏕⫱ࡍࡿ 1ࠋ  
 
ࡘࡲࡾࠊờࡸᾦ࡜࠸ࡗࡓయᾮࡢㅖ㒊ศ࡜ྠ᫬࡟⣽⣒ࡣ⾑⟶ࡢᚤ
⣽㒊ศࢆᛴ㏿࡟ὶࢀࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ேయࡶఙ㛗ࡍࡿ᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ேయࡢ⏕⫱ࡶࡲࡓࠊὶ㏿࡜ࡑࢀ࡟క࠺ᅽ㏕࠿ࡽ
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚⫧‶ࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ✀ࡢ
ཎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢸ࢟ࢫࢺ࡟༶ࡋ࡚㏙࡭ࡿ࡞
ࡽࡤࠊ୙つ๎࡞ᙧࢆࡋࠊᯞࡢᙧࢆ࡜ࡾࠊ࠶ࡽࡺࡿ⣽⣒ࡢ࡞࠿࡛ࡶ
㏻⾜࡟᭱ࡶᅔ㞴࡞⣽⣒ࡢㅖ㒊ศࡣᑡࡋࡎࡘ೵Ṇࡋࠊࡑࡇ࡛⬡⫫ࢆ
సࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᰤ㣴࡟ࡼࡗ࡚⬡⫫ࡀேయࡢ࠺ࡕ࡛ቑ኱
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ༢࡟⬡⫫ࡢ㒊ศࡢᗄࡘ࠿ࡀඹ࡟⤖ྜࡋࠊ
ࡇࡢ㒊ศࡀ┦஫࡟␃ࡲࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⬡⫫ࡀቑ኱ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ 
                                                                                                                                                                                      
co mp o sen t  l e s  p a r t i e s  s o l id e s ,  ne  so n t  p a s  e nc o r e  fo r t  é t r o i t e me nt  j o in t s  l e s  un s  
au x  au t r e s ,  & q ue  l e s  r u i s sea ux  p a r  o ù  co u le n t  l e s  p a r t i e s  f l u id e s  s o n t  a s sez  
l a rge s ,  l e  mo ve men t  d e  ce s  p e t i t s  f i l e t s  e s t  mo i ns  l en t  q ue  lo r s  q u ’o n  e s t  v i e i l ,  &  
i l  s ’a t t a c he  p l us  d e  m a t i è r e  à  l eu r s  r ac i ne s ,  q u ’ i l  ne  s ’e n  d é t ac he  d e  l e u r s  
ex t r e mi t ez ;  c e  q u i  fa i t  q u’ i l s  s ’a l l o ng en t  d ava n ta ge ,  & se  fo r t i f i en t ,  &  se  
g r o ss i s sen t ,  au  mo yen  d e  q uo y l e  co r p s  c r o i s t㸧 .  
1  AT.XI .2 49㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 E t  lo r s  q ue  l e s  hu me ur s  q u i  co u le n t  en t r e  c e s  p e t i t s  
f i l e t s  ne  so n t  p a s  e n  g r and e  q uan t i t é ,  e l l e s  p a sse n t  t o u te s  a s sez  v i s t e  p a r  l e s  
r u i s sea ux  q u i  l e s  co n t i en ne n t ;  a u  mo ye n  d e  q uo y l e  co r p s  s ’a l lo n ge ,  & l e s  
p a r t i e s  so l id e s  c r o i s se n t ,  s an s  s ’e n gr a i s se r㸧 .  
2  ࠗグ ㏙࠘➨୕ 㒊 ( AT.XI .  2 4 9 )ࡢ ௨ୗ ࡢグ ㏙࡟ᇶ ࡙࠸ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ㠀 ᖖ࡟ ୙つ ๎
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊேయ࡟⾜ࡁΏࡿᰤ㣴≀ࡑࡢࡶࡢࡣ⫧‶ࡢ┤᥋ⓗ࡞
ཎᅉ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡢゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⣽⣒
ࢆὶࡍㅖ㏻㊰ࡀㅖ⾑⟶ࡢෆ࡛⊃ࡲࡾࠊ⣽⣒ࡀࡑࡢ⟠ᡤ࡟య✚ࡍࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ⫧‶ࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ぢゎࡀ⏕ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡟ࡣ⣽⣒ࡀ┦஫࡟ỿẊࡋࡘࡘ⤖ྜࡋࠊάືࢆ⤊࠼
ࡓ㒊ศࡢ⵳✚ࡀ⬡⫫ࢆࡘࡃࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ
ࡇࡢ஦ែࢆ㏫࡟⪃࠼ࢀࡤࠊ⑭㌟࡜ࡣ⾑⟶୰ࢆὶࢀࡿయᾮࡀ⬡⫫ࡢ
ㅖ㒊ศࢆᤊ࠼࡚㐠ࡧཤࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡎࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ≀㉁ࡢ
ᙧ≧࡜㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ேయࡢᡂ㛗࡜⫧‶ࠊ࡞ࡽࡧ࡟⑭㌟ࡢㄝ᫂ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿ 1ࠋࡇࡢぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟ Aucante ࡀὀゎࢆຍ࠼࡚࠾
ࡾࠊேయࢆࡘࡃࡿㅖせ⣲ࡢᰂ㌾࡞ⱝᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ≀㉁ࡢㅖศᏊࡀ
┦஫࡟ᢡࡾ㔜࡞ࡿᙧ࡛ሁ✚ࡋࠊࡇࢀࡀᡂ㛗࡜࡞ࡿ 2ࠋ  
ୖ࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊேయࡢ⏕⫱ࡣ≀⌮ⓗ࡞ሁ✚࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ྍ⬟
࡛࠶ࡿࡀࠊ㏫ࡢ⌧㇟࡛࠶ࡿேయࡢ⾶ᚤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾
࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀࡿࠋ  
 
  ࡑࡋ࡚ேࡀ⪁໬ࡍࡿ on viei l l i t ࡟ࡘࢀࠊᅛయⓗ࡞ㅖ㒊ศࢆస
                                                                                                                                                                                      
࡞ ᙧ ࢆ ࡋ ࠊ ᯞ ࡢᙧ ࢆ࡜ ࡾ ࠊ ⤖ ᯝ ࡜ ࡋ࡚ ࠶ࡽ ࡺ ࡿ ⣽ ⣒ ࡢ ୰࡛ ࡶ㏻ ㊰ ࢆ ㏻ ࡿ ࡟
᭱ ࡶ ᅔ 㞴 ࡞ ⣽ ⣒ࡢ ㅖ㒊 ศ ࡣ ᑠ ᕝ ࡢ 㛫࡛ ᑡࡋ ࡎ ࡘ ೵ Ṇ ࡋ ࠊࡲ ࡓࡑ ࡇ ࡛ ⬡ ⫫ ࢆ
స ࡿ ࡇ ࡜ ࡟ ࡞ ࡿࠋ ⓗ☜ ࡟ ゝ ࠼ ࡤ ࠊ ⫗ࡀ ࡑ࠺ ࡛ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ࠊ ᰤ㣴 ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⬡
⫫ ࡀ ே య ࡢ ࠺ ࡕ࡛ ቑ኱ ࡍ ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ࡃ ࠊࡴ ࡋ ࢁ ༢ ࡟ ⬡ ⫫ࡢ 㒊ศ ࡢ ᗄ ࡘ ࠿ ࡀ
ඹ ࡟ ⤖ ྜ ࡋ ࠊ ࡇࡢ ㅖ㒊 ศ ࡀ ┦ ஫ ࡟ ␃ࡲ ࡿࡇ ࡜ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⬡⫫ ࡀቑ ኱ ࡍ ࡿ ࠋ Ṛ
ࢇ ࡔ ࡶ ࡢ ࡝ ࡶ ࡢ ㅖ 㒊 ศ ࡀ ࡑ ࠺ ࡞ ࡿ ࡢ ࡜ ྠ ᵝ ࡛ ࠶ ࡿ ࠖࠋ 㸦 ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ 㸹 ce l l e s
㸦 ᘬ ⏝ ⪅ ὀ 㸹 l e s  p e t i t s  f i l e t s 㸧  d e  l eu r s  p a r t i e s  q u i  o n t  d e s  f i g ur e s  fo r t  
i r r egu l i è r e s ,  e n  fo r me  d e  b r anche s ,  & q u i  p a r  co nseq ue n t  p a ss en t  l e  p l us  
d i f fc i l e men t  d e  to u te s  en t r e  c e s  f i l e t s ,  s ’a r r ê t en t  p a r mi  e u x  p e u  à  p e u ,  & y  fo n t  
d e  l a  g r a i s se ;  l aq ue l l e  ne  c r o î t  p a s  d an s  l e  co r p s ,  a in s i  q ue  l a  c ha i r ,  p a r  u ne  
no ur r i t u r e  p r o p r e me nt  d i t e ,  ma i s  seu le men t  p a r ce  q ue  p lu s i e ur s  d e  se s  p a r t i e s  s e  
j o ignen t  en se mb le ,  e n  s ’a r r ê t a n t  l e s  u nes  a ux  au t r e s ,  a in s i  q ue  fo n t  c e l l e s  d e s  
cho se s  mo r t e s㸧 .  
1  ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ( AT.XI .2 7 3 )࡟ ࡶ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ᦤ ྲྀ ࡉ ࢀ ࡿ ᰤ 㣴 ࡣ ჾ ᐁ ᙧ ᡂ
࡟ ┤ ᥋ ࡟ ࡣ 㛵 ୚ࡋ ࡞࠸ ࠋ ࡇ ࡢ ࡇ ࡜ ࡣே యࡢ ᅛ య ⓗ ࡞ ㅖ 㒊ศ ࡀస ࡽ ࢀ ࡿ 㝿 ࡢ
௨ ୗࡢ ゝཬ ࠿ࡽ ࡶ☜ㄆ ࡛ࡁ ࡿ ࠋࠕ ᚰ⮚ ࡸ⬻ࠊ➽ ⫗࡜ ࠸࠺ ⫗ࠊࡑࡋ࡚ ኱㒊 ศࡢ
⓶ ⭵ ࡞ ࠸ ࡋ ࡣ ⭷ࡀ ࡝ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ࡘ ࡃ ࡽࢀ ⤊ࢃ ࡿ ࠿ ࢆ ࡇ ࡇ ࡛ㄝ ᫂ࡋ ࡼ ࠺ ࠋ ࡜ ࠸
࠺ ࡢ ࡶ ௒ ㏙ ࡭ ࡓࡇ ࢀࡽ ࡣ ࠊ ࡘ ࡃ ࡽ ࢀࡿ ື≀ ࡀ Ꮚ ᐑ ࠿ ࡽ ཷࡅ ࡿᰤ 㣴 ≀ ࡟ ࡣ ඲
ࡃ ౫Ꮡ ࡋ࡚ ࠸࡞ ࠸࠿ࡽ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ㸦ᣋ ヂࠊཎ ᩥ㸹 j ’ exp l iq ue r a y  i c i  co mme nt  l e  
cœur,  l e  c e r vea u ,  l e s  cha i r s  d e s  mu sc le s ,  & l a  p lu s -p a r t  d e s  p eaux ,  o u  
me mb r ance s ,  a c heve n t  d e  se  fo r mer,  à  c ause  q ue  ce l a  ne  d ep end  p o in t  d e  l a  
no ur r i t u r e  q ue  l ’ an i ma l  q u i  se  fo r me  r eço i t  d e  l a  ma t r i c e㸧ࠋ ࡇ ࡢ ࠶࡜ື ⬦ࢆ ὶ
ࢀ ࡿ ⾑ ᾮ ࠾ ࡼ ࡧ⣽ ⣒ࢆ ᰿ ᣐ ࡟ ㅖ ჾ ᐁࡢ ࡘࡃ ࡽ ࢀ ࡿ ᵝ ࡀ ࢸ࢟ ࢫࢺ ࡛ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ
ࡿ ࡀࠊ せࡣ ≀⌮ ⓗ࡞㞟 ✚࡟ ࡼࡾ ჾᐁ ࡀᙧᡂ ࡉࢀ ࡿ࡜ ࠸࠺ ୺ᙇࡀ ⾜ࢃ ࢀࡿ ࠋ  
2  Aucan te ( 2 0 0 6 ) ,  p .4 2 1 .  ᰤ 㣴ࡣ ㅖ㒊 ศࡢ ⵳✚࡟ ࡼࡿ ࡢ࡛ ࡣ࡞ ࡃࠊ୙༑ ศ࡞ ㅖ
㒊 ศࡢ ௦᭰ ࡟ࡼ ࡗ࡚⾜ ࢃࢀ ࡿ࡜ ࠸࠺ ゎ㔘࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
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ࡿ ᚤ ⣽ ࡞ ⣽ ⣒ ࡣ ࡲ ࡍ ࡲ ࡍ ┦ ஫ ࡟ ᐤ ࡾ ῧ ࠸ ࠊ ࡲ ࡓ ௜ ╔ ࡍ ࡿ se  
serrent  & s ’at tachent  de plus  en plus  les  unes  aux  autres ࡺ࠼ࠊࡘ
࠸࡟⣽⣒ࡣḟࡢ⛬ᗘ࡟ࡲ࡛◳ࡃ࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕேయࡀⓎ⫱ࢆ඲
ࡃࡸࡵྠࠊ ࡌࡼ࠺࡟ࡶࡣࡸᰤ㣴ࢆாࡅࡿࡇ࡜ࡶࡋ࡞ࡃ࡞ࡿ⛬ᗘ
࡟ࡲ࡛◳ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝᅛయⓗ࡞㒊ศ࡜ὶయ㒊ศ࡜
ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ከࡃࡢ୙ᆒ⾮ࡀⓎ⏕ࡋࠊ⪁⾶ࡢࡳࡀ⏕࿨ࢆዣ࠺ࡢ࡛
࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ⣽⣒ࡣ⾑⟶࡟௜╔ࡋ࡚ࡑࡇࢆὶࢀࡿ⾑ᾮ࡟ྵࡲࢀࡿᰤ㣴ࢆཷ
ࡅྲྀࡾࠊேయࡢ⥔ᣢಖ඲࡟㈨ࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋࡑࡋ࡚ಶయ࡜ࡋ
࡚ࡢࠕṚࠖࡶࡇࡢࡼ࠺࡞≀⌮ⓗ௙⤌ࡳ࠿ࡽㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊື⬦ࢆྵࡵࡓேయࡢಶయ㒊ࢆࡘࡃࡿ⣽⣒ࡀ⾑ᾮ
࠿ࡽᰤ㣴ࢆཷᐜࡍࡿᶵ⬟ࢆኻ࠺ࡲ࡛࡟ࡇࢃࡤࡾࠊᰤ㣴ࢆ྾཰ࡍࡿ
ᶵ⬟ࢆᯝࡓࡉ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ேయྛ㒊ศࡢ◳໬࡟ຍ࠼ࠊ୙せ࡞
ㅖ㒊ศࡀ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㅖჾᐁྛࠎࡢṚࡀ฿᮶ࡍࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Carter ࡶὀ㔘ࢆࡃࢃ࠼࡚࠾
ࡾࠊᙼࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊேయࡢㅖჾᐁࡀṚࢆ㏄࠼ࡿࡢࡣࠊㅖࠎࡢ
⾑⟶ࡀ≀㉁ࡢ⵳✚࡟ࡼࡗ࡚ワࡲࡾࠊ⾑ᾮ࡜ᰤ㣴ࡢ౪⤥ᚠ⎔ࡀ୙඲
࡜࡞ࡿሙྜ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊ◳໬ࡋࡓ⣽⣒ࡀሁ✚ࡋ࡚≀㉁ࡢὶ
㏻ࢆ㜵ࡂࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⾑ᾮࡸࡑࢀ࡟ྵࡲࢀࡿᰤ㣴ࡀ඲㌟࡟⾜ࡁ
Ώࡽ࡞ࡃ࡞ࡿࡘࡲࡾࠊ≀⌮ⓗ࡞స⏝࡟ࡼࡗ࡚᱾ሰࡀⓎ⏕ࡋࠊ⾑ᾮ
࡜ᰤ㣴ࡀὶࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚⣽⣒ࡀ◳໬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚⾑ᾮ
ࡸᰤ㣴ࡢస⏝ࢆᣄྰࡍࡿࡇࡢῶᑡࡢ㐃⥆࡟ࡼࡗ࡚ேయࡢ⪁໬ࡀ
㐍ࡴࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶ≀⌮ⓗస⏝ࡢࡳ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡀ㈏࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡟ࡣὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⾑ᾮ࡟ྵࡲࢀࡿᰤ㣴≀ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⾑ᾮࡢෆ࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡛ேయྛᡤ࡬㐠ࡤࢀ
ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊேయෆ㒊ࡢᶵᵓ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
                                                                 
1  AT.XI .  2 50㸦ᣋ ヂ ࠊཎᩥ㸹E t  p o ur ce  q u’ à  me s ur e  q u ’o n  v i e i l l i t ,  l e s  p e t i t s  f i l e t s  
q u i  co mp o se n t  l e s  p a r t i e s  so l id e s ,  s e  se r r en t  & s ’a t t a c he n t  d e  p lu s  en  p lu s  l e s  
un es  a ux  a u t r e s ,  i l s  p a r v i e n nen t  en f i n  à  t e l  d e gr é  d e  d ur e t é ,  q ue  l e  c o r p s  ce sse  
en t i r e me nt  d e  c r o i s t r e ,  &  mes me  a u ss i  q u ’ i l  ne  p e u t  p l us  se  no ur r i r ;  en  so r t e  
q u’ i l  a r r ive  t a n t  d e  d i sp r o p o r t io n  en t r e  l e s  p a r t i e s  so l id e s  & l e s  f l u i d s ,  q ue  l a  
v i e i l l e se  se u le  o s t e  l a  v i e㸧 .  
2  ඛ ࡟ゝཬ ࡋࡓ Auca n t e ( 2 0 0 6 )ࡶ ேయ ࡢ⪁ ໬࡟ ࡘ࠸ ࡚ࠊࡑ ࢀࡣ ᫬㛫 ࡢ⤒ 㐣࡜
ඹ ࡟ჾ ᐁࢆ ᢸ࠺ ⥺⥔ࡀ ◳໬ ࡋࠊ ࡇࢀ ࢆཎᅉ ࡜ࡋ ࡚ᡂ 㛗ࡀ Ṇࡲࡿ ࡜ࡍ ࡿᣦ ᦬
ࢆ ⾜ࡗ ࡚࠸ ࡿࠋ  
3  Car t e r ( 1 9 8 3 ) ,  p . 2 11 .  
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ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ᮏ㡯࡟࠾ࡅࡿ୺ᙇࡢලయⓗ
࡞ㄽᣐࡀ♧ࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᰤ㣴࡜ࡑࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢゝཬࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࠋࡲࡎᙼࡢḟࡢゝཬࡀ㆟ㄽࡢᨭⅬ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
 
  ࡉ ࡚ ࠊ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ✀ 㢮 ࡢ ᰤ 㣴 ≀ ࡢ 㒊 ศ chaque por t ion de  
l ’al iment ࡑࢀࡒࢀࡀᮏ᮶ⓗ࡟ᰤ㣴࡜࡞ࡿேయࡢ⟠ᡤ࡬㉱ࡃ࠿
ࢆ≉࡟▱ࡿ࡟ࡣࠊ⾑ᾮࡣࠊᰤ㣴ࢆᦤࡿࡓࡵ࡟ᦤྲྀࡉࢀࡓᰤ㣴≀
ࡢ ࠸ ࡃ ࡘ ࠿ ࡢ ᚤ ⣽ ࡞ ᩿ ∦ ࡢ 㞟 ✚ ࡟ ௚ ࡞ ࡽ ࡞ ࠸ le  sang n’es t  
aut re  chose qu’un amas de  plusieurs  pe t i tes  parcel les  des  v iandes  
qu’on a pr ises  pour  se  nourr i r ࡇ࡜ࡀ⪃៖ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ⾑ᾮࡀᙧࡸᅛࡉࠊࡲࡓᔞ࡟࠾࠸࡚ en f igure qu’en  sol idi té  
& en  grosseur ┦஫࡟㠀ᖖ࡟␗࡞ࡿ㒊ศ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ␲࠸ᚓ࡞࠸ࡔࢁ࠺ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝⟠ᡤ࡟ࡼࢀࡤࠊ⾑ᾮࡑࡢࡶࡢࡀᰤ㣴ࢆྵࡴㅖ᩿∦࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ゝࡉࢀࠊࡑࢀࡽᰤ㣴≀ࡢ㐠ᦙࡉࢀࡿ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ⾑ᾮࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊ⾑ᾮࡣྛࠎ
ࡢᰤ㣴ᡂศ࡟ᛂࡌࡓᙧࡸᅛࡉࠊࡲࡓ኱ࡁࡉ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ᪨ࡀ㏙
࡭ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊྛࠎ㐺ࡍࡿ⟠ᡤ࡬ᰤ㣴ࢆ
ྵࡴ⾑ᾮࡀὶධࡍࡿ⌮⏤ࡣḟࡢ஧ࡘࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡣὶࢀ
࡟క࠺ᰤ㣴ᦤྲྀ⟠ᡤࡢ఩⨨࡛࠶ࡾࠊ௚᪉ࡣᰤ㣴ࢆྵࡴ⾑ᾮࡢධࡿ
Ꮝࡢ኱ࡁࡉ࡜ᙧ≧࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᰤ㣴ࡀྛࠎ㐺ࡋࡓ㒊ศ࡬
ὶࢀࡿ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣࡇࡢ⾑ᾮ࡞࠸ࡋᰤ㣴ࡢධࡿㅖ⟠ᡤࡢࠕ኱ࡁ
ࡉࠖࡸࠕᙧࠖࡢࡳ࡟㝈ࡽࢀࡿ 2ࠋᙼࡣࡇࡢ୺ᙇࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
                                                                 
1  AT.XI .2 50㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 M ais  p o ur  sçavo i r  p a r t i cu l i è r e me nt  e n  q ue l l e  so r t e  
chaq ue  p o r t io n  d e  l ’a l i me n t  se  va  r e nd r e  à  l ’ end r o i t  d u  co r p s  à  l a  no ur r i t u r e  
d uq ue l  e l l e  e s t  p r o p r e ,  i l  f a u t  co ns id e r e r  q ue  l e  sa n g  n ’e s t  a u t r e  c h o se  q u ’ un  
a ma s  d e  p lus i e ur s  p e t i t e s  p a r ce l l e s  d e s  v i a nd e s  q u ’o n  a  p r i se s  p o ur  s e  no ur r i r ;  
d e  faço n  q u ’o n  ne  p eu t  d o u te r  q u ’ i l  ne  so i t  co mp o sé  d e  p a r t i e s  q u i  so n t  fo r t  
d i f fe r e n te s  en t r e  c e l l e s ,  t an t  e n  f ig ur e  q u ’e n  s o l id i t é  & e n  g r o sse ur㸧 .  
2  ࢹ ࢝ࣝࢺ ◊✲ ⪅ࡢ ゎ㔘 ࡛ ࡣ Gaukr o ge r  ( 2 0 0 0 )ࡀࡇ ࡢ஦ ᐇࢆ ᣦ᦬ࡋ ࡚࠸ ࡿ ࠋ
ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ᰤ 㣴≀ ྛࠎ ࡀ 㐺 ษ ࡞ ሙ ᡤ࡬ ὶධ ࡍ ࡿ ࡓ ࡵ ࡢ せᅉ ࡜ࡋ ࡚ ࡣ ḟ ࡢ ஧
ࡘ ࠊࡍ ࡞ࢃ ࡕㅖ ჾᐁࡢ 㓄⨨ p o s i t i o n ࠾ ࡼࡧ ᰤ㣴 ≀ࡀ ㏱㐣 ࡍࡿ⭷ ࡟࠾ ࡅࡿ Ꮝ
ࡢ ᖜ࡜ ᙧ t he  s i z e  and  shap e  o f  t he  p o r e s  i n  t he  me mb r a nces ࡢ ࡳ ࡛ ࠶ࡿ ࡜ࡍ ࡿ ࠋ 
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⚾ࡣ௚ࡢ㒊ศࡼࡾࡶࡴࡋࢁேయࡢ≉ᐃࡢሙᡤ࡬ࡇࡢㅖ㒊ศ
ࡢྛࠎࡀ㉱ࡃ⌮⏤ࢆࠊࡓࡔ஧ࡘࡔࡅ▱ࡿࠋ➨୍ࡣㅖ㒊ศࡢྛࠎ
ࡀ ⥆ ࡃ ࠊ ࡑ ࡢ ὶ ࢀ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ ሙ ᡤ ࡢ ఩ ⨨ La premier  es t  l a  
s i tuatuon du l ieu  au  regards  du cours  qu’el les  suivent ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡋ࡚௚᪉ࡣࡇࡢᰤ㣴ࢆྵࡴ⾑ᾮࡀධࡿㅖࠎࡢᏍࡢ኱ࡁࡉࡸᙧ
࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢ⾑ᾮࡢㅖ㒊ศࡀ௜╔ࡍࡿㅖ≀యࡢ኱ࡁࡉ
ࡸᙧ autre ,  la  grandeur & la  f igure des  pores  où  el les  entrent ,  ou 
bien des  corps  ausquels  el les  s’at tachent ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊே
యࡢྛࠎࡢ㒊ศ࡟ㅖࠎࡢ≉ᛶ―ேయ࡟㐺ࡋࡓᰤ㣴≀࡟ಀࡿㅖ
ศ Ꮚ ࢆ ᘬ ࡁ ᐤ ࡏ ࠊ ࡲ ࡓ 㑅 ᢥ ࡍ ࡿ ㅖ ≉ ᛶ ― ࢆ ᝿ ᐃ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ de 
supposer  en chaque part ie  du corps  des  facul tez  qui  chois issent ,  & 
qui  at t i rent  les  part icules  de l ’al iment  qui  luy sont  propres ࡣࠊ⌮
ゎ ࡋ 㞴 ࠸ ✵ ᝿ ࢆ ᛮ ࠸ ᾋ ࠿ ࡭ ࡿ ࡇ ࡜ feindre des  chymères  
incomprehendsibles ࡛࠶ࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄ࡑࡢࡶࡢࡀᣢࡘ௨
ୖࡢ᭦࡞ࡿ▱ᛶࢆࡇࡢ✵᝿࡟๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄ࡣ࠸࠿࡞ࡿ௙᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡇ࠺ࡋࡓㅖ≉ᛶࢆ
ㄆ㆑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠊ࡞࡝࡜ࡣㄆࡵ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊᰤ㣴≀ࡢὶධ࡟㝿ࡋ࡚≀㉁ⓗ஦
≀ࡀពᚿస⏝ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡣ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ࡟
ぢࡓㅖ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ≀㉁ྠኈࡢ⾪✺ࠊ࠾ࡼࡧ
㐠ື࡟కࡗ࡚ᰤ㣴ࡢὶධ࡟㐺ࡋࡓᙧ≧࡟≀㉁ࡀኚ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺
஦ែࡢࡳࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽ஢ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࠊ≀㉁࡜ࡋ࡚ࡢேయ࡟ࡣពᚿⓗ࡞άືࡀ୍ษㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜࠸
࠺ゎ㔘ࡀᡂ❧ࡍࡿࡔࢁ࠺ 2ࠋ  
                                                                 
1  AT.XI .2 50 -2 5 1  㸦 ᣋヂ ࠊཎᩥ㸹 E t  j e  ne  sça che  q ue  d e ux  r a i so n s ,  q u i  p u i s sen t  
fa i r e  q ue  c hac une  d e  c e s  p a r t i e s  s ’a i l l e  r end r e  en  ce r t a in s  end r o i t s  d u  co r p s ,  
p lu to s t  q u  e n  d ’ au t r e s .  La  p r e mie r  e s t  l a  s i t ua t uo n  d u  l i e u  a u  r e ga r d s  d u  co ur s  
q u’e l l e s  s u i ve n t  ;  a u t r e ,  l a  g r a nd e ur  & l a  f i g u r e  d e s  p o r e s  o ù  e l l e s  e n t r e n t ,  o u  
b i en  d e s  co r p s  a u sq ue l s  e l l e s  s ’a t t a ch en t .  Ca r  d e  sup p o se r  e n  c haq ue  p a r t i e  d u  
co r p s  d e s  fac u l t e z  q u i  c ho i s i s se n t ,  &  q u i  a t t i r e n t  l e s  p a r t i c u l e s  d e  l ’a l i me n t  q u i  
l u y  so n t  p r o p r e s ,  c ’e s t  f e i nd r e  d e s  ch y mèr e s  i nco mp r e he nd s ib l e s ,  &  a t t r i b ue r  
p lus  d ’ i n t e l l i genc e  à  c e s  c h ymèr e s ,  q ue  no s t r e  a me  me s me  n ’en  a  ;  v eu  q u ’e l l e  
ne  co n no i s t  en  a uc u ne  f aço n ,  c e  q u ’ i l  f a ud r o i t  q u’e l l e s  co n nu sse n t㸧 .  
2  ㅖ ≀ ㉁ ࡀ ᛮ ⪃ ࢆ ⮬ ࡽ ࡢ ࠺ ࡕ ࡟ ᣢ ࡕ ࡘ ࡘ ┦ ஫ ࡟ ᘬ ࠿ ࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࠊ ࡲ ࡓ ᤼ 㝖 ࡋ
࠶ ࠺ ࡇ ࡜ ࡢ ୙ ྍ ⬟ ᛶ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ ࢀ ࡓ ᩥ ⬦ ࡣ ࠊ ௚ ࡟ ࡶ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ౛ ࠼ ࡤ 1 6 46
ᖺ 4 ᭶ 2 0 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝࢭ ࣥࢾ ᐄ᭩ ⡆ ( AT. I V.40 1 )ࡀᣲ ࡆࡽ ࢀࡿ ࠋࠕ Ᏹᐂ ࡟࠶ ࡿ
≀ ㉁ ࡢ ࡝ ࡢ ㅖ 㒊ศ ࡟࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠊ ࡑ ࢀࡽ ⮬㌟ ኚ ࢃ ࡿ ࡀ ࢃ ࡿ㐠 ࡤࢀ ࠊ ࡲ ࡓ 㐍 ࢇ
ࡔ ࡾ ᡠ ࡗ ࡓ ࡾ ࡋ࡚ ᘬ࠿ ࢀ ࠶ ࠺ ຊ ࢆ ᣢࡘ ࡼ࠺ ࡞ ᡈ ࡿ ≉ ᛶ ࡀෆ ᅾࡍ ࡿ ࠊ ࡞ ࡝ ࡜
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ࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊேయࡣ⮬ࡽࡢ⥔ᣢ࡟᭱㐺࡞ᙧ࡛⾑ᾮ࠾ࡼࡧᰤ㣴
⣲ࢆὶࡋࠊㅖ㒊ศࡢ⥔ᣢ⏕⫱࡟㐺ࡍࡿࡼ࠺࡟⾑ᾮࢆேయෆ㒊࡟྾
཰ࡉࡏࡿࠋࡑࡋ࡚⾑ᾮ࡜ࡑࡇ࡟ྵࡲࢀࡿᰤ㣴≀ࡀࡑࡢᙧࢆኚ໬ࡉ
ࡏࡘࡘὶືࢆ⥆ࡅࠊ↛ࡿ࡭ࡁሙᡤ࡛ᰤ㣴ࢆㅖჾᐁ࡟ㆡࡾΏࡍࡇ࡜
ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠕ≀㉁࡜㐠ືࠖ࠿ࡽ
඲⮬↛ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺኱ཎ๎ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡣᰤ
㣴ࢆᦤྲྀࡍࡿሙᡤ࡟╔┠ࡋࡓゝཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ᩿࡛࠶ࡾࠊඛࡢグ
㏙࡟⥆ࡃࢸ࢟ࢫࢺࡢ⟠ᡤࢆぢࢀࡤ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊື⬦࡛
⾑ᾮࡀ᭷ࡍࡿὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢሙᡤࡢ఩⨨ la  s i tuat ion  du  l ieu ࡶࡲ
ࡓࠊᰤ㣴ᦤྲྀ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᙧ࡜኱ࡁࡉࢆྠࡌࡃࡋ࡞
ࡀࡽࡶᅛࡉࡢ␗࡞ࡿ⾑ᾮࡢὶࢀࡿື⬦࡟࠾࠸࡚ྛࠊ ࠎ㐺ࡍࡿ⟠ᡤ
࡬ᰤ㣴࠶ࡿ⾑ᾮࡀ㐍ࡴ࡟ࡣࠊㅖჾᐁࡢ㓄⨨ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿ 1ࠋ  
➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊື⬦࡛ࡣ⾑ᾮ࡟ᵝࠎ࡞ᙧ≧ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ
≉࡟◳㉁࡞⾑ᾮࡣࡑࢀࢆཷᐜࡍࡿ↛ࡿ࡭ࡁ㒊ศ࡟ὶࢀࡿࠋࡑࡋ࡚
ሙᡤࠊᙧࡑࡋ࡚኱ࡁࡉ࡟ᛂࡌ࡚⾑ᾮ㸻ᰤ㣴ࡀ㐠ࡤࢀࠊࡑࡢሙᡤ࡛
                                                                                                                                                                                      
௜ ࡅ ຍ ࠼ ࡿ ࡇ ࡜ࡣ ᴟࡵ ࡚ ୙ ᮲ ⌮ ࡛ ࡍࠋ …࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡶ ࠊ ࡇࡢ ࡇ࡜ ࢆ ▱ ⓗ ࡟ ゎ
ࡍ ࡿ ࡟ ࡣ ≀ ㉁ ศᏊ ྛࠎ ࡀ 㨦 ࢆ ᣢ ࡘ ࡶࡢ ࡛࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᝿ ᐃࡋ ࡞ࡅ ࢀ ࡤ ࡞ ࡽ ࡞
࠸ ࡤ ࠿ ࡾ ࡛ ࡞ ࡃࠊ ௚᪉ ࡛ ☜ ࠿ ࡟ ࠊ ┦஫ ࡟ጉ ࡆ ྜ ࢃ ࡞ ࠸ 」ᩘ ࡢ␗ ࡞ ࡿ 㨦 ࡟ ࠾
࠸ ࡚ ࠊ ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ㨦 ࡣᛮ ⪃ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀฟ ᮶ࠊ ࡲ ࡓ ඲ ࡃ ⚄ ⓗ࡞ ࡿࡶ ࡢ ࡛ ࠊ ఱ ࡽ
ࡢ ፹ ௓ ࡶ ࡞ ࡃ ࠊ㞳 ࢀ࡚ ࠸ ࡿ ࡑ ࢀ ࡽ ⮬㌟ ࡟࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ࡑ ࡢ 㞳ࢀ ࡓሙ ᡤ ࡛ ఱ ࡀ ㉳
ࡁ ࡓ ࡢ ࠿ ㄆ ㆑ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡿ ࠊ ࠶ࡿ ࠸ࡣ ࡲ ࡓ ࡑ ࡇ ࡛ ⮬ࡽ ࡢຊ ࢆ ⾜ ౑ ฟ ᮶
࡞ ࡅࢀ ࡤ࡞ ࡽ࡞ ࠸ࡇ࡜ ࡟࡞ ࡿ࠿ ࡽ࡛ ࡍ  ࠖ㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹ab sur d i s i mu m es t  q uo d  
ad d i t ,  s i n gu l i s  p a r t i b u s  ma te r i æ  mu nd an æ i ne s se  q ua nd a m p r o p r i e t a t e m,  v i  
cu i us  ad  se  i n v ice m  se r an t u r,  & r ec ip r o ce  a t t r aha n t ;  … Na m  ad  ho c  
in t e l l i gend u m nece sse  e s t ,  no n  mo d o  sup p o ne r e  s in gu la s  ma te r i æ  p a r t i cu l a s  e s se  
an i ma te s ,  & q u id e m p l u r ib u s  an i mab us  d i ve r s i s ,  q uæ se  mu t uo  no n  i mp ed ian t ,  
s ed  e t i a m i s t a s  e a r u m  an i ma s  e s se  co g i t a t i v a s ,  & p lane  d iv ina s ,  u t  p o s s i n t  
co gno sce r e  q u id  f i a t  i n  i l l i s  l o c i s  l o n ge  a  se  d i s t an t ib us ,  s i ne  u l lo  i n t e r nu n t io ,  &  
ib i  e t i a m v i r e s  s ua s  ex e r ce r e㸧 せࡍ ࡿ࡟ ࠊ≀㉁ ࡟࠾ ࠸࡚ ┦஫ ࡟ᘬ࠿ ࢀ࠶ ࠺ᛶ
㉁ ࢆ ㄆ ࡵ ࡿ ࡞ ࡽࡤ ≀㉁ ࡟ 㨦 ࢆ ㄆ ࡵ ࡿࡇ ࡜࡜ ࡞ ࡾ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ⮬ࡽ ࡢ ≀ ᚰ ஧ ඖ
ㄽ ࡟ ⫼ 㥅 ࡍ ࡿ ⤖ᯝ ࢆᣍ ࡃ ௨ ୖ ࠊ ≀ ㉁࡟ ᛮ⪃ స ⏝ ࡣ Ỵ ࡋ ࡚ㄆ ࡵࡽ ࢀ ࡞ ࠸ ࡜ ࡍ
ࡿ ࠋ  
1  ࡇ ࡢゝཬ ࡣࠗ グ㏙ ࠘➨ ୕㒊 ࡢḟ ࡢゝ ཬ ( AT.XI .  2 5 1 )࡟ ᇶ࡙ ࡃ ࠋࠕື⬦ ࡛⾑ ᾮ
ࡀ ᭷ ࡍ ࡿ ὶ ࢀ ࡟㛵 ࢃࡿ ሙ ᡤ ࡢ ఩ ⨨ ࡶࡲ ࡓࠊ ᚲ せ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿࠋ ࡇࢀ ࡣ ྠ ࡌ ᙧ ࡜
኱ ࡁ ࡉ ࢆ ᣢ ࡘ ࡀᅛ ࡉࡢ ➼ ࡋ ࡃ ࡞ ࠸ ⾑ᾮ ㅖ㒊 ศ ࡢ ࠶ ࡿ ື ⬦ࡢ ࠶࠸ ࡔ ࡛ ࠊ ௚ ࡼ
ࡾ ࡶ ࡴ ࡋ ࢁ ≉ ᐃࡢ ሙᡤ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᭱ ࡶᅛ ࠸㒊 ศ ࡀ 㐍 ࡴ ࡼ ࠺࡟ ࡍࡿ ࡓ ࡵ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ
ࡑ ࡋ࡚ ື≀ ⢭Ẽ ࡢ⏘ฟ ࡀᕥ ྑࡉ ࢀࡿ ࡢࡣࠊ ୺࡟ ࡇࡢ ఩⨨ ࡟࠾࠸ ࡚࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ
㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹 l a  s i t u a t io n  d u  l i eu ,  au  r ega r d  d u  co ur s  q u ’a  l e  san g  d a ns  l e s  
a r t e r e s ,  e s t  au ss i  r eq u i se ,  p o ur  fa i r e  q u ’en t r e  c e l l e s  d e  se s  p a r t i e s  q u i  o n t  
mes me  f i g ur e  & gr o ss e ur,  ma i s  no n  p a s  mes m e  so l id i t é ,  l e s  p l us  so l i d e s  a i l l e n t  
en  ce r t a i n s  e nd r o i t s ,  p lu to s t  q ue  l e s  a u t r e s .  E t  c ’e s t  p r i nc ip a l e me n t  d e  ce t t e  
s i t ua t io n ,  q ue  d ép end  l a  p r o d uc t io n  d e s  e sp r i t s  an i ma u x㸧 .  
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⾑ᾮࡀ⮬ࡽࡢಖᣢࡍࡿᰤ㣴⣲ࢆ௜୚ࡍࡿࠋࡇࡢ㐣⛬࡛ࡶࠕᙧ࡜㐠
ື ࡜ࠖ࠸࠺ไ⣙ࡣ⥔ᣢࡉࢀྍࠊ ኚᛶࢆᣢࡘ⾑ᾮ࡜ᰤ㣴ࡀࡑࢀ࡟ࠕ㐺
ྜࠖࡋࡓሙᡤ࡬㉱ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௨ୖࠊேయࡢⓎ⫱Ⓨ㐩ࡢ⏕⌮Ꮫⓗ᰿ᣐࡶࡲࡓࠊ⮬↛ࡢㅖつ๎࡟
ᚑࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡣ≀㉁࡟ఱࡽᛮ⪃ࡢཎ⌮ࢆㄆࡵ࡞࠸ᶵᲔㄽ
ⓗ࡞⮬↛⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࡑࡢཎ๎࡟౫ᣐࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ேయ࡟ࡣ⮬ࡽࡢ⥔ᣢ⏕Ꮡ࡟᭱㐺࡞௙⤌ࡳࡀഛࢃࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙧ≧࡜㐠ືࡢ㐺ྜᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᰤ㣴ࡀ㐠ᦙࡉ
ࢀྛࠊ ࠎ㐺ࡍࡿㅖ⟠ᡤ࡛ᰤ㣴ఏ㐩ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ேయࡢෆ㒊ⓗ
࡞ྜ⌮ᛶࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 1ࠋࡲࡓࡑࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ⥔ᣢࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ⢭ᾮ࡜⾑ᾮࠊ࠾ࡼࡧࠗཎ⌮࡛࠘♧ࡉࢀࡓ୕✀㢮
ࡢᚤ⢏Ꮚ࡜⣽⣒࡜࠸࠺≀㉁ⓗ஦≀࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ேయࡢᵓᡂ
≀㉁ࢆࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ㝿ࠊேయࡢ⥔ᣢಖ඲࡟᭱
㐺࡞௙⤌ࡳ࡛≀㉁ࡀὶືࡋࠊㅖ≀㉁ࡢᤵཷࡀ⾜ࢃࢀࡿࠕ㐺ྜᛶࠖ
ࡀ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ᮏ㡯ࡀ≀㉁ᙧ≧ࡢࠕ㐺ྜᛶࠖࢆᥦ
᱌ࡍࡿㄽᣐࡀᏑࡍࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ேయࢆᙧ≧ᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ࡑࢀࡒࢀⓎ⏕ㄽⓗ࡞㐣⛬ࠊ࠾ࡼࡧ⏕⌮Ꮫⓗഃ㠃࠿ࡽࢸ࢟ࢫࢺࢆ᳨
ウࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᶵᵓࢆ๓ᥦ࡜ࡍࢀࡤࠊ⏕⫱ࡋࡓேయࡣࠊࡑࢀ࡛
ࡣ࠸࠿࡟㌟య㐠ື➼ࢆⓎ⌧ࡉࡏࡿࠕᶵ⬟ᛶ ࢆࠖ᭷ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
                                                                 
1  ࠗ ே 㛫 ㄽ ࠘ ࡟ ࡣ ᮏ 㡯 ࡛ ⪃ ᐹ ࡋ ࡓ ᰤ 㣴 ᦤ ྲྀ ࡢ ௙ ⤌ ࡳ ࡟ ᴟ ࡵ ࡚ 㢮 ఝ ࡋ ࡓ ḟ ࡢ
グ ㏙ ( AT.XI .1 2 7 )ࢆ☜ㄆ ࡛ࡁ ࡿ ࠋࠕ⭈ ⮚ࡢ ⫗ࢆ ㏻ࡾ ᒀ࡜ ࡞ࡗ ࡚᤼ฟ ࡉࢀ ࡿ⾑ ᾮ  
q ui  s ’éco u le n t  e n  u r i ne  au  t r ave r s  d e  l a  cha i r  d e s  r o gno ns ࡶ ࠶ ࢀ ࡤࠊ⓶ ⭵඲ య
࠿ ࡽờ ࡸࡑ ࡢ௚ ࡢศἪ ≀࡜ ࡋ࡚ Ⓨᩓ ࡉࢀࡿ ࡶࡢ en  sue ur  & au t r e s  exc r e me n s  
au  t r a ve r s  d e  to u t  l a  p eau ࡶ ࠶ ࡿ ࠋࡑ ࡋ࡚ ࡇࢀ ࡽࡢ ሙᡤ ࡍ࡭ ࡚࡛ࠊ ⾑ᾮ ࡢ࠶
ࡿ ⢏ Ꮚ ࡔ ࡅ ࡀ ㏻㐣 ࡋࠊ ṧ ࡾ ࡢ ⾑ ᾮ ࡀྲྀ ࡾṧ ࡉ ࢀ ࡿ ࡢ ࡣ ࠊ༢ ࡟ࠊ ⾑ ᾮ ࡀ ㏻ 㐣
ࡍ ࡿᑠ Ꮝࡢ ఩⨨ ࠊᙧࠊ࠶ ࡿ࠸ ࡣ኱ ࡁࡉ ࡢ㐪࠸ ࡔࡅ seu le me nt  ,  o u  l a  s i t ua t io n ,  
o u  l a  f i g ur e ,  o u  l a  p e t i t e s se  d e s  p o r e s  p a r  o ù  e l l e s  p a s se n t ࡟ ࡼ ࡿ 㸦ࠖఀ ᮾಇ ኴ
㑻 ࠊሷ ᕝᚭ ஓヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ 23 0 㡫㸧ࠋࡲ ࡓࡇࡢ ┤๓ ࡟ࡣ ⣽⣒ l e s  f i l e t s ࠿ ࡽ ᅛ
య ࡀᙧ ᡂࡉ ࢀࡿ ࡜ࡢᩥ ⬦ࡀ ぢࡽ ࢀࡿ ࡞࡝ ࠗࠊ グ ㏙ ࠘࡜ ࡢ㢮 ఝࢆ ᛮࢃ ࡏࡿ ླྀ㏙
ࡀ ࠶ࡿ ࠋ୍ ౛࡜ ࡋ࡚ ࡣḟ ࡢグ ㏙ ( AT.XI .1 2 6)ࡀ ᣲࡆ ࡽࢀ ࡿ ࠋࠕື ⬦ࡀ ⭾ᙇ ࡍࡿ
᫬ ࠊ ࡑ ࡢ ୰ ࡟ ࠶ࡿ ⾑ᾮ ࡢ ⢏ Ꮚ ࡣ ࠊ ࡑࡇ ࠿ࡋ ࡇ ࡛ ఱ ᮏ ࠿ ࡢᑠ ࡉ࡞ ⣽ ⣒ ࡢ ᰿ ࡟
⾪ ✺ ࡍ ࡿ ࠋ ࡜ ࡇࢁ ࡛ࠊ ࡇ ࡢ ⣽ ⣒ ࡣ ࠊື ⬦ࡢ ᑠ ᯞ ࡢ ᮎ ➃ ࠿ࡽ ฟ࡚ ࠊ ࡑ ࡢ ࡉ ࡲ
ࡊ ࡲ ࡞ ⤖ ࡧ ࡘ ࡁ᪉ ࠊ࠿ ࡽ ࡳ ࠶ ࠸ ᪉ ࡟ᛂ ࡌ࡚ ࠊ 㦵 ࣭ ⫗ ࣭ ⓶⭵ ࣭⚄ ⤒ ࣭ ⬻ ࣭ ࡑ
ࡢ ௚ ಶ య ࡢ ⫥ యࢆ ࡘࡃ ࡾ ୖ ࡆ ࡚ ࠸ ࡿ 㸦ࠖఀᮾ ಇ ኴ 㑻 ࠊ ሷ ᕝᚭ ஓヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ
2 3 0 㡫㸧ࠋ↓ㄽ ஧ࡘࡢⴭ సࡢ 㛫࡟ ࡣᛮ ᝿ⓗ࡞ ῝໬ ࡀぢ ࡽࢀ ࡿ௨ୖ ࠊ୍ᴫ ࡟⣣
ᖏ ࡀぢ ࡽࢀ ࡿ࡜ ࡋ࡚୧ సရ ࢆ⤖ ࡪࡇ ࡜࡟ࡣ ៅ㔜 ࡛࠶ ࡿ࡭ ࡁࡔࢁ ࠺ࠋࡋ࠿ ࡋࠊ
ࡇ ࡢ 㢮 ఝ ࡣ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ⮬ ↛ ဴ Ꮫ ࡀ ᫬ᮇ ࢆ᰿ ᣐ ࡟ ᩿ ⤯ ࡍ ࡿࡶ ࡢ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ ษ
ࢀ ┠ ࡢ ↓ ࠸ 㐃 ⥆ⓗ ࡞ᛮ ᝿ ⓗ Ⓨ ᒎ ࢆ ᡂࡋ ࡓ࡜ ࡍ ࡿ ୺ ᙇ ࡢ ഐド ࡜ࡶ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ ࡿ
ࡔ ࢁ࠺ ࠋ  
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ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ㡯ࢆᨵࡵ࡚⪃ᐹࢆ⥆⾜ࡍࡿࠋ  
 
➨ 3 㡯 ᶵ⬟ᛶ  
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿேయࢆࠕᙧ≧ᛶࠖ࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽぢᤣ࠼ࡓ⪃ᐹࡀࡉࡽ࡟㐍ࡵࡽࢀࡿࠋࡴࢁࢇࡑࡢ᰿ᗏ࡟
࠶ࡿࡢࡣࠊࠕேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࢆᙧ≧࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ
࡞ࡽࡤࠊேయࡢ࠺ࡕ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ
࠸࡛࠶ࡾࠊᮏ⠇ࡢ฿㐩┠ᶆࡣࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ᥦฟ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽேయࡢࠕᶵ⬟ᛶࠖ࡟╔┠ࡍࡿ࡞
ࡽࡤࠊࡲࡎᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸どⅬࡣࠊᶵ⬟Ⓨ⌧ࡢ᰿ᣐ࡜ࡶ࠸࠺࡭
ࡁ⏕࿨ࡢཎ⌮࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ྐ࠿
ࡽḟࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘࡜ᡂᯝࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ึ࡟ࡑࢀࢆ☜
ㄆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ⮚࡟ࡣࠕⅆ feuࠖࡀⅉࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
⾲⌧ࡀᩓぢࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢⅆࡣ୍⯡࡟ࠕග࡞ࡁⅆ feu sans  lumièreࠖ
࡜⾲⌧ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿ 1ࠋ≉࡟᭱㏆ࡢᒣ⏣࡟ࡼࡿࠗᗎㄝ࠘ὀゎ
࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊᚰ⮚࡟࠾ࡅࡿⅆࡢ⮬↛Ꮫⓗ࡞㌟ศ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠗࠊ ᗎㄝ࠘࡟࠾ࡅࡿグ㏙࡜ࠗグ㏙࠘ࡢࡑࢀ࡟࠾࠸࡚኱➽୍࡛
⮴ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᚰ⮚࡟
࠾ࡅࡿ⏕࿨ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢࠕⅆࠖ࡜࠸࠺ぢゎࡀ୍㈏ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞
ࡍࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⏕
࿨⌧㇟ࡀ୍㈏ࡋ࡚ᶵᲔㄽⓗ࡞ᙧ⪋ୗ⌧㇟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᒣ⏣ࡣᙉ
                                                                 
1  ᒣ ⏣ ( 2 00 9 )ࠊ 38 4 㡫ࠋ ᙼ ࡢ ゎ 㔘࡛ ࡣ ࠊࠕᚰ⮚ ࡢ ࠺ ࡕ ࡞ࡿ ⅆ ࡀࠕග ࡞ ࡁ ⅆࠖ
࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡣ ࠊ ≀⌮ ⓗ࡟ ⇞ ࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ⅆ࡛ ࡣ࡞ ࡃ ໬ Ꮫ ⓗ ࡞ Ⓨ㓝 ⇕࡟ ┦ ᙜ ࡍ ࡿ ࡶ
ࡢ ࠖ࡜ ࡉࢀ ࡿࠋ࡞࠾ ࡇࡇ ࡛ゝ ࠺Ⓨ 㓝⇕ ࡜ࡣࠗ ᗎㄝ ࠘➨ ஬㒊 ( AT.VI .4 6 )࡞࡝ ࡛
♧ ࡉࢀ ࡓ஦ ౛࡟ ༶ᛂࡍ ࡿࠊ≀㉁ ࡢࡳ ࠿ࡽ ㄝ᫂ ࡛ࡁ ࡿࠕ Ⓨ㓝 ࠖ࡟ ௚࡞ ࡽ࡞ ࠸ࠋ
ල య౛ ࡜ࡋ ࡚ࡣ ࠊࠕ ᖸࡋ ⲡࢆ ࡲࡓ ஝࠿ ࡞࠸࠺ ࡕ࡟ ᐦ㛢 ࡍࡿ ࡜ࡁ࡟ ࡑࢀ ࢆ⇕ ࡍ
ࡿ ⅆ 㸦ࠖ ᒣ ⏣ ᘯ ᫂ ヂ㸧㸦 2 0 1 0ࠊ 74 㡫㸧ࠊ ࡲࡓ ࠕ ᪂ ࡋ ࠸ ࣈ ࢻ࢘ 㓇ࢆ ࡋ ࡰ ࡾ ࠿ ࡍ
࡜ ࠸ࡗ ࡋࡻ ࡟Ⓨ 㓝ࡉࡏ ࡿ࡜ ࡁ࡟ ࡑࢀ ࢆἛ㦐 ࡉࡏ ࡿⅆ 㸦ࠖ ᒣ⏣ ᘯ᫂ ヂ 㸧㸦 2 0 1 0ࠊ
7 4 㡫㸧࡜ࡋ ࡚ㄝ ᫂ࡉࢀ ࠊࡲ ࡓࠗ グ㏙ ࠘࡟࠾ ࠸࡚ ࡶࠕ ΰྜ ࡟࠾࠸ ࡚᪂ ࡋ࠸ ࣡
࢖ ࣥࡀ Ἳ❧ ࡘ࡜ ࡁ࡜ྠ ࡌ௙ ᪉ (ࠖ AT.XI .2 5 4 )㸦 ᣋヂࠊཎᩥ㸹en  me s m e  faço n  q ue  
d ans  l e s  v i ns  no u veau x  lo r s  q u’ i l s  b o ü i l l en t㸧 ࠾ ࡼࡧ ࠕ஝ ⇱ࡍ ࡿ๓࡟ 㛢ࡌ ㎸ࡵ
ࡽ ࢀࡓ ᖸⲡ ࡟㉳ ࡇࡿ௙ ᪉ࠖ ( AT.XI .25 4 )㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 d ans  l e  so in  q u ’o n  a  
r en f e r mé  a va n t  q u ’ i l  f u s t  s ec㸧 ࡜ ࡋ ࡚ ྠᵝ ࡢㄝ ᫂ࡀ ࡞ࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡿࠋ ࡲࡓ 1 6 45
ᖺ 4 ᭶ ࢽࣗ ࣮࢟ ࣕࢵࢫ ࣝೃ ᐄ᭩ ⡆ ( AT. I V.18 9 )࡟࠾ ࠸࡚ ࡣࠕ ◪㓟ࡢ ୰࡟ ༑ศ
࡟ ከ 㔞 ࡞ 㗰 㕲 ࡢ ⢊ ᮎ ࢆ ධ ࢀ ࡓ 㝿 ࠊ ࡑ ࡇ ࡟ ⏕ ࡌ ࡿ ⇕ 㸦ࠖ ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ 㸹 ( feu) q u i  
s ’e xc i t e  d ans  l ’e a u  fo r t e ,  l o r sq u’o n  me t  d ed an s  a s sez  g r and e  q uan t i t é  d e  p o ud r e  
d ’ac i e r㸧 ࡜ ࡶ ⾲ ⌧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ᖸ ⲡ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ Ⓨ ⏕ ࡍ ࡿ Ⓨ 㓝 ⇕ ࡢ ヲ
⣽ ࡞௙ ⤌ࡳ ࡟ࡘ ࠸࡚ࡣ ࠗཎ ⌮࠘ ➨ᅄ 㒊 9 2 㡯 ( AT.VI I I - I . 2 5 6 -2 5 7)࡟ ࠾࠸ ࡚ㄝ
᫂ ࡀぢ ཷࡅ ࡽࢀ ࡿࠋ  
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ㄪࡋ࡚࠸ࡿࡀ 1ࠊࡶࡋࡶࡇࡢぢゎࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤḟࡢࡇ࡜ࡶ
ࡲࡓࠊゝ࠸࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮࡟
ࡋࡓࡀࡗ࡚㆟ㄽࢆᵓ⠏ࡍࡿ㝈ࡾࠊᮏ❶ᗎ⠇࡟࠾࠸࡚ゝཬࡋࡓࠕࢃ
ࡓࡋ㸻㌟యࠖ࡜ࡢ㌟య⌮ゎ࡟ᑐࡋࠊ෌᳨ウࢆᥦ᱌ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ 2ࠋ  
 ࡲࡓ஭ୖࡽࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡽࡢゎ㔘࡛ࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ
ᚰ⮚࡜ࡣࠊ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ⮬ാᶵᲔ࡜࠸࠺㌟ศ࡟࠾ࡅࡿཎືຊ࡟㐣
ࡂࡎࠊࡇࡢᚰ⮚ࡢⅆ࡟ᇶ࡙ࡁேయࡢㅖᶵ⬟ࡀⓎ᥹ࡉࢀࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿ 3ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᡤࡸ㏆ᖺࡢ㇂ᕝࡢゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ㌟యࡣ⮬ື
ᶵᲔ࡛࠶ࡿ᪨ࡀᨵࡵ࡚♧ࡉࢀࠊᚰ⮚ࡶ୍ಶࡢᶵᲔ㐠ືࢆ⾜࠺≀㉁
࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࢆฟ࡞࠸࡜ࡍࡿぢゎࡀぢࡽࢀࡿ 4ࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢ❧ሙ
ࡣᾏእࡢㅖ◊✲⪅࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊⱝᖸྡࡢิᣲ࡟␃ࡵࡿ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊKeel ing ࡟ࡼࡿゎ㔘 5ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ๓ฟࡢ Bitbol-Hespériès  
6ࠊ Smith 7ࠊᯝ࡚ࡣࢻࢗࢩ࢙ࣀ࣮࡟⮳ࡿࡲ࡛ 8ࠊ࡯ࡰࡍ࡭࡚ࡢㄽ⪅
ࡢ㛫࡛ḟࡢゎ㔘ࡢྠពࢆぢࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ⏕࿨
ࡢཎ⌮ࡣ⇕ᶵ㛵ࡓࡿᚰ⮚࡟ᡤᅾࡍࡿ࡜ࡢぢ᪉୍࡛⮴ࡍࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ᥎ᐹࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ⌮ゎ࡟࠾࠸࡚ࠊᚰ⮚⇕
                                                                 
1  ᒣ ⏣ ( 2 0 09 )ࠊ 3 8 4 㡫ࡲ ࡓ 40 9 㡫 ࠗࠋ ᝟ ᛕㄽ࠘ ࡢㄞ ゎ࡟ ࠾࠸ ࡚ࡶᙼ ࡣࡇ ࡢ୺
ᙇ ࢆ ᙉ ㄪ ࡍ ࡿ ࡀࠊ ࡇࢀ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢᛮ ⣴ࡀ ⤊ Ṇ ୍ ㈏ ࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡓ ஦ ᐇ ࢆ ⿬ ௜
ࡅ ࡿゎ 㔘࡛ ࡶ࠶ ࢁ࠺ࠋ  
2  㝶 ព㐠 ືࡣ ពᚿ ࡢⓎ⏕ ࢆ๓ ᥦ࡜ ࡍࡿ ࡢ࡛࠶ ࡿ࠿ ࡽ ࠊࠕ㌟య 㐠ື࡟ ⢭⚄ ࡣ↓
㛵 ಀ ࠖ ࡜ ࡍ ࡿ ゎ㔘 ࡟ᢈ ุ ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ࡿ ࠿ࡶ ࡋ ࢀ ࡞ ࠸ ࡀ ࠊࡇ ࡢᢈ ุ ࡟ ᑐ ࡋ ࡚
ࡣ ḟ ࡢ ᛂ ⟅ ࡀ ྍ⬟ ࡛࠶ ࡿ ࠋ ࡓ ࡋ ࠿ ࡟㝶 ព㐠 ື ࡟ ࡣ ព ᚿ ࡢⓎ ⌧ࡀ ᚲ せ ᮲ ௳ ࡜
࡞ ࡿ ௨ ୖ ࠊ ࡑ ࡢ㝈 ࡾ㌟ య 㐠 ື ࡟ ⢭ ⚄ࡀ 㛵୚ ࡍ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ⾲⌧ ࡶᡂ ❧ ࡍ ࡿ ࠋ ࡋ
࠿ ࡋ ࠊ ࡇ ࡇ ࡛ ⪃࠼ ࡽࢀ ࡚ ࠸ ࡿ 㐠 ື ࡜ࡣ ⏕⌮ Ꮫ ⓗ ࡟ ࡳ ࡓ 㐠ື ࡢ࣓ ࢝ ࢽ ࢬ ࣒ ࡛
࠶ ࡾ ࠊ ࡑ ࢀ ࡣ ࡍ࡭ ࡚≀ ⌮ ⓗ ୍ ඖ ㄽ ࡛ゎ 㔘ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ᥮ ゝࡍ ࢀ ࡤ ࠊ 㐠 ື
ࡢ Ⓨ ⏕ ࠿ ࡽ ᏶ ஢ࡲ ࡛ࡢ ୍ 㐃 ࡢ ື స ࡣ≀ ⌮ⓗ 㐃 㛵 ࡢ ࠺ ࡕ ࡟ㄝ ࡛᫂ ࡁ ࡿ ࡜ ゝ ࠼
ࡿ ࡔࢁ ࠺ࠋ  
3  ஭ ୖ ᗉ ୐࡯ ࠿ ( 19 8 1 )ࠗ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ᪉ ἲ ᗎㄝධ 㛛 ࠘ࠊ 1 90 㡫 ࠋᙼ ࡽࡣ ࡇ ࢀ ࡜ే
ࡏ ࡚ ⇕ ※ ࡟ 㛵 ࡍࡿ ㄝ᫂ ࡶ ௜ ຍ ࡋ ࡚ ࠾ࡾ ࠊᾘ ⅆ ჾ ࠿ ࡽ ྾ ཰ࡉ ࢀࡓ ᰤ 㣴 ศ ࡀ 㟼
⬦ ⾑࡟ ΰࡌ ࡾࡘ ࡘᚰ⮚ ࡟㐩 ࡋࠊⓎ㓝 స⏝ ࡟ࡼ ࡾ⇕ ࡀⓎ ⏕ࡍ ࡿ࡜㏙ ࡭࡚ ࠸ࡿ ࠋ 
4  ㇂ ᕝ ( 2 0 08 )ࠊ 2 0 6 㡫ࠋ ࡲࡓ ᡤ (1 9 8 1 )ࠊ 24 -2 5 㡫 ࠋ  
5  Kee l in g  ( 1 9 9 1 ) ,  p . 73 .  
6  B i tb o l -Hesp é r i è s  ( 1 9 9 2 )“ Le  p r inc ip e  d e  v i e  c hez  De sca r t e s”,  p . 2 11 ࢆ ཧ↷ ࠋ
ࡲ ࡓ B i tb o l -Hesp é r i è s  ( 2 0 0 0 ) ,  p . 36 6 .  ᙼ ዪࡣࡇ ࡢࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᚰ⮚⌮ ゎࡀ ࠗே
㛫 ㄽ ࠘ ࠿ ࡽ ࠗ ᝟ᛕ ㄽ࠘ ࡟ ⮳ ࡿ ࡲ ࡛ ୍㈏ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ࢸ ࢟ࢫ ࢺ ⓗ ࡞ ᰿ ᣐ
ࢆ ᣲࡆ ࡿࠋ  
7  S mi t h ,  No r ma n ,  Ke mp  ( 1 9 8 7 )  “Ne w s tud ie s  i n  t he  p h i lo so p h y  o f  D esca r t e s :  
Desca r t e s  a s  p io nee r ”ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ࡼ ࡿ 1 64 9 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥ ௜ࡅࣔ ࢔ᐄ ᭩⡆
( AT.VI .2 7 8 )ࢆ ඾ ᣐ࡟ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ⏕ ࿨ ࡢ ཎ ⌮ ࡀ ᚰ ⮚ ⇕࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ
ᣦ ᦬ࡍ ࡿࠋ  
8  ࢻ ࢗࢩ࢙ ࣀ࣮ ( 1 98 5 )ࠊ 7 9 㡫 ࠋ  
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࡜࠸࠺⏕࿨ཎ⌮࡜ࡇࡢ⇕࡟᰿ᣐ௜ࡅࡽࢀࡿ㌟యㅖືసࡣࠊ㆟ㄽࡢ
ᥦ࡜ࡋ࡚ேయ⌮ゎࡢⓎ➃࡟ᥐ࠿ࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ 1ࠋ  
 ࡉ࡚㌟య㐠ືࡶ୍ಶࡢᶵᲔⓗ࡞㐠ື࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜࠸࠺๓ᥦࡀ
♧ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ㌟యㅖჾ
ᐁࡢᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
≉࡟ಶࠎࡢჾᐁ࡜ࡑࡢ㐃㛵ࡢ࠶ࡾ᪉࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࢸ࢟ࢫࢺࢆ
ㄞࡴࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ  
ࡲࡎᡭጞࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ⡆␎࡞ᙧ࡛➽⫗ࡢసືࡍࡿ௙⤌ࡳࡀ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ⫥యࡢ㐠ືࡣࡍ࡭࡚➽⫗࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ tous  les  mouvemens  
des  nombres  dependent  des  musclesࠋ➽⫗ࡣࡓࡀ࠸࡟ᑐᢠࡋ࠶ࡗ
࡚࠸࡚ opposez  les  uns  aux  autresࠊ୍᪉ࡀ཰⦰ࡍࢀࡤࡑࡢ௜╔
ࡋ࡚࠸ࡿ㌟య㒊ศࢆᘬࡁᐤࡏࡿ s ’accourci t ࡜ྠ᫬࡟ࠊᑐᢠࡋ
࡚࠸ࡿ௚᪉ࡢ➽⫗ࢆఙࡤࡉࡏࡿࠋࡲࡓูࡢ᫬࡟ࡣࠊࡇࡢ௚᪉ࡢ
➽⫗ࡀ཰⦰ࡋ࡚ࠊࡉࡁࡢ➽⫗ࢆఙࡤࡉࡏࠊࡑࡋ࡚⮬ศࡢ௜╔ࡋ
࡚࠸ࡿ㒊ศࢆᘬࡁᐤࡏࡿ 2ࠋ  
 
ᘬ⏝࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ➽⫗ࡀ஫࠸࡟ᣕᢠࡋ࠶࠺ࡇ࡜࡛ືసࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ➽⫗ࢆື࠿ࡍ⏕⌮ⓗ࡞せᅉࡣẼయୖࡢ⾑ᾮࡍ
࡞ࢃࡕື≀⢭Ẽ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀ࡟ྵࡲࢀࡿᰤ㣴ศ࡛࠶ࡿࠋ
ୖࡢゝ᫂࡟௜ࡅຍ࠼ࡿᙧ࡛ࢸ࢟ࢫࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟⥆࠸࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࢀ࡟ࡼࢀࡤ➽⫗ࡢᣕᢠࡀ⫥యࡢ㐠ືཎᅉ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ
࠺࡞➽⫗ࡢᣕᢠࡀ⏕ࡌࡿࡢࡣࠊᙜヱࡢ➽⫗࡟ὶࢀࡿື≀⢭Ẽࡢከ
                                                                 
1  ࡞ ࠾ ᚰ ⮚ ࡢ ⇕ ࡀ 㐠 ື ࡢ ཎ ⌮ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ 1 㒊
( AT.XI .2 2 6 )࡟ ࠾ ࠸࡚♧ ࡉ ࢀ ࠊ ྠ ᫬ ࡟ 㟼 ⬦ࡀ ⾑ ᾮ ࢆ ᚰ ⮚ ࡟ ᑟ ࡃࡇ ࡜ ࡛ ࠊ ⾑ ᾮ
ࡀ ᚰ ⮚ ⇕ ࢆ ⥔ ᣢࡍ ࡿࡇ ࡜ ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡲ ࡓ 㟼 ⬦ ⾑ ࡀᚰ ⮚⇕ ࢆ ⥔ ᣢ ࡍ ࡿ
ࡇ ࡜ࡣ ࠗ᝟ ᛕㄽ ࠘➨ 1 㒊➨ 8 㡯 ( AT.XI .3 3 3 )࡛ ࡶゝ ཬࡉ ࢀ࡚ ࠸ࡿࠋ ࡞࠾ Ẽ⤯
p â mo iso n ࡟ ࡼ ࡾព ㆑ࢆ ኻࡗ ࡓሙ ྜ࡟ ࡣ㌟య ືస ࡶ೵ Ṇࡍ ࡿࡀࠊࡑࡢ ሙྜ ᚰ
⮚ ࡢ ⅆ ࡀ ࠸ ࠿ ࡞ࡿ ≧ἣ ࡟ ࠶ ࡿ ࠿ ࡜ ࠸࠺ ၥ࠸ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡶ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣ ⟅ ࠼ ࢆ ୚
࠼ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࢀ࡟ ࡼࢀ ࡤ ࠊ Ẽ ⤯ ࡣ Ṛ࡜ ࠿ࡅ 㞳 ࢀ ࡓ ࡶ ࡢ ࡛ࡣ ࡞࠸ ࡜ ࡋ ࡓ ୖ ࡛
ḟ ࡢࡼ ࠺࡟ ㏙࡭ ࡿ ࠋࠕࡦ ࡜ࡀ Ṛࡠ ࡢࡣ ࠊᚰ⮚ࡢ ࡞࠿ ࡟࠶ ࡿⅆ ࡀࡲࡗ ࡓࡃ ᾘ࠼
࡚ ࡋ ࡲ ࠺ ሙ ྜ ࡛࠶ ࡿࡀ ࠊ ࡓ ࡔ Ẽ ࢆ ኻ࠺ ࡔࡅ ࡜ ࠸ ࠺ ࡢ ࡣ ࠊࡑ ࡢⅆ ࡀ ࠿ ࡁ ᾘ ࡉ
ࢀ ࠊ ࡋ ࠿ ࡶ ࡞ ࠾వ ⇕ࡀ ࠶ ࡾ ࠊ ࠶ ࡜ ࡛ࡇ ࡢవ ⇕ ࡀ ෌ ࡧ ⅆ ࢆ࡜ ࡶࡏ ࡿ ࡼ ࠺ ࡞ ሙ
ྜ ࡛࠶ ࡿ࠿ ࡽࡔ ࠖࠋ ( AT.XI .4 1 8 )㸦 ㇂ᕝ ከెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 0 2 -1 03 㡫 㸧ࠋ ࡇࡢ
ࡼ ࠺ ࡟ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ࡟ ࠾࠸ ࡚ ࠊ Ẽ ⤯ ࡜ ࡣ୍ ᫬ⓗ ࡞ ࠕ Ṛ ࠖ ࡛ ࠶ࡿ ࡇ࡜ ࡀ ࢃ ࠿ ࡿ ࠋ
ࡓ ࡔࡋ ᚰ⮚ ࡢᶵ ᵓࡑࡢ ࡶࡢ ࡣ◚ ቯࡉ ࢀ࡚࠸ ࡞࠸ ࡢ࡛ ⸽⏕ ࡀྍ⬟ ࡛࠶ ࡿࠋ  
2  AT.XI .3 32㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 0 㡫 㸧 .  
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ᑡ࡟ᕥྑࡉࢀࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⫥యࡀఙ⦰ࡍࡿ࡜࠸࠺ 1ࠋせࡍࡿ
࡟ࠊᣕᢠࡍࡿ┦஫ࡢ➽⫗࡟ᇶ࡙࠸࡚㌟య㐠ືࡶㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚➽⫗ྛࠎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊάືࡢ⿵⤥※࡜࡞ࡿື≀⢭Ẽࡢὶධከ
ᐻ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ➽⫗ࡢసືᵝែࡀỴࡲࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣ≀⌮ⓗస⏝ࡢࡳ
࡟ࡼࡗ࡚ேయࡀືࡃ࡜࠸࠺≀⌮ⓗᅉᯝᛶࡢ㈏ᚭࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣఱࡶ➽⫗࡜࠸࠺㌟య㐠ື࡟┤᥋ⓗ
࡞௓ᅾࢆᯝࡓࡍჾᐁࡔࡅ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ෆ⮚ჾ࡟࠾࠸࡚ࡶㅖ≀㉁ࡀᶵ⬟ⓗ࡟ேయࢆ✌ືࡉࡏࡿᵝࢆ☜ㄆ
࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊCarter ࡢゎ㔘ࡀ㆟ㄽࢆ㐍ࡵ
ࡿ࡟࠶ࡓࡾ♧၀ⓗ࡞▱ぢࢆ୚࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ
㺀ෆ⮚ჾᐁ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟㢮ࡍࡿ୙㝶ពࡢㅖჾᐁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿෆ⮚ჾࡢㄝ࡛᫂ࡣࠊ⏕࿨࡜ࡣඖ᮶ࡀ┦஫࡟
⊂❧ࡋࡓ㐠ືࡢ༠ዌ a concert  of  mutual ly independent  mot ions
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢෆ⮚ჾࡣࠊ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢࡼ࠺࡟ࠊ⏕࿨࡟
㛵ಀࡍࡿㅖჾᐁ࡬⢭⚄ࢆศࡅ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋࢁ⏕࿨
࡜ࡣࡇࢀࡽࡢჾᐁࡀ࡞ࡍఱࡈ࡜࠿ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
 せࡍࡿ࡟ࠊ⏕࿨࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡛ㅖჾᐁࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⏕࿨
࡜ࡣಶࠎ⊂❧ࡋࡓᶵ㛵㐠ືࡢ┦஫స⏝࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ⮚⇕ࢆཎ⌮࡜ࡋࡘࡘࡶࠊෆ㒊ㅖჾᐁࡢ┦஫ⓗ
࡞㐃ືࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࡣࡌࡵ࡚⏕࿨ࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘࡛࠶
ࡿࠋᙼࡢ▱ぢࢆ㆟ㄽࡢᇶ࡟ᤣ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ≀㉁ࡢᙧ≧࡟ᇶ࡙࠸࡚
ᶵ⬟ⓗ࡟⮚ჾࡢ✌ືࡍࡿᵝࡀࡼࡾ㩭᫂࡟ぢ࠼࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡑࡢドᕥ࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⫢⮚࠾ࡼࡧ⭁⮚࡟ゝཬࡋࡓ⟠
                                                                 
1  ࡇ ࡢ ⟠ ᡤ ࡢ ゝ ᫂ ࡣ ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ➨ ୍ 㒊 ( AT.XI .3 3 5 -3 3 6 )࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ḟ ࡢ ゝ ཬ ࡟
ᇶ ࡙࠸ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ ࠶ࡽࡺ ࡿ⫥ య㐠 ືࡢ ၏୍ࡢ ཎᅉ l a  seu l e  ca use  d e  to us  l e s  
mo u ve me n s ࡣ ࠊ … ࠶ࡿ ➽⫗ ࡀ⦰ ࡳࠊ ࡑࢀ࡟ ᑐᢠ ࡍࡿ ➽⫗ ࡀఙࡧ ࡿࡇ ࡜࡛ ࠶
ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࠊ ࠶ࡿ ➽⫗ ࢆ ࠊ ࡑ ࢀ ࡟ ᑐᢠ ࡍࡿ ➽ ⫗ ࡼ ࡾ ࡶ ⦰ࡲ ࡏࡿ ၏ ୍ ࡢ ཎ ᅉ
ࡣ ࠊ⬻ ࠿ࡽ ࡑࡢ ➽⫗ࡢ ᪉࡬ ࠊ௚ ᪉ࡼ ࡾࢃࡎ ࠿࡛ ࡶከ ࡃࡢ ⢭Ẽ l e s  e sp r i t s ࡀ
ࡸ ࡗ ࡚ ࡃ ࡿ ࡇ ࡜࡟ ࠶ࡿ ࠋ … ⢭ Ẽ ࡀ ฟ࡚ ࠸ࡃ ᪉ ࡢ ➽ ⫗ ࡀ ఙࡧ ࡚ᘱ ࡴ ࠋ ⢭ Ẽ ࡀ
ධ ࡗ ࡓ ᪉ ࡢ ➽ ⫗ࡣ ᛴ㏿ ࡟ ⢭ Ẽ ࢆ ࡣ ࡽࢇ ࡛཰ ⦰ ࡋ ࠊ ࡑ ࡢ ௜╔ ࡍࡿ ⫥ య ࢆ ᘬ ࡗ
ᙇ ࡿ 㸦ࠖ ㇂ᕝ ከె Ꮚヂ㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 3 -1 4 㡫㸧 .  
2  Car t e r  ( 1 9 9 1 ) ,  p . 2 13㸦ᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ㸹 I n  Desca r t e s ' s  a cco u n t  o f  t he  v i sc e r a ,  l i f e  
i s  p r i mar i l y  a  co nce r t  o f  mu t ua l l y  i nd ep end e n t  mo t io ns .  T hese  v i sce r a  d o  no t ,  a s  
wi th  Ar i s to t l e ,  p r o v id e  the  o rga ns  o f  l i f e  fo r  t h i s  b o d y ' s  so u l㸧 .  
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ᡤࡀḟࡢࡼ࠺࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
 
⫢⮚ࡸ⭁⮚ࡢᙺ┠ l ’off ice du  foye  & de la  rate ࡣࠊ㟼⬦ࡢ࡞
࠿࡟࠶ࡿ⾑ᾮࡼࡾࡶ⣧໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ணഛࡢ⾑ᾮࢆᖖ࡟㈓ⶶ
contenir ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓᚰ⮚ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿⅆ le  feu  
qui  es t  dans  le  cœur ࡣࠊ⫶࠿ࡽ┤᥋ࡸࡗ࡚ࡃࡿ㣗≀ࡢỒ࡟ࡼࡗ
࡚࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࢀࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ㸦㟼⬦୰࡟࠶ࡿ௚ࡢ⾑ᾮࡣ
࠶ࡲࡾ࡟᪩ࡃ⭾ᙇࡍࡿࡢ࡛㸧ࠊࡇࡢணഛࡢ⾑ᾮ sang qui  es t  en  
reserve ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᖖ࡟⤯ࡸࡉࡠᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝⟠ᡤ࡛ࡣࠊ⫢⮚࡜⭁⮚ࡀணഛࡢ⾑ᾮࢆ㈓ⶶࡋࠊᚰ⮚࡟
ⅆࡀḞஈࡋࡓሙྜ࡟⏕యࢆ⥔ᣢࡍࡿᙺ๭ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಶࠎࡢჾᐁࡑࢀ⮬యࡣ⊂❧ⓗ࡟㐠⏝ࡉࢀ࡞
ࡀࡽ┦஫࡟౫Ꮡࡋ୍ࠊ ಶࡢᶵ⬟ⓗ࡞඲య࡜ࡋ࡚ேయࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚໚ㄽࡢࡇ࡜ࠊᚤどⓗ࡟ぢࡓ⾑
ᾮࡸㅖჾᐁࡢ⤌ᡂࠊࡲࡓᰤ㣴㐠ᦙࡢᶵᵓ࡞࡝ࡣᚑ๓࡟ぢࡓ㏻ࡾ࡛
࠶ࡿࠋせⅬⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊㅖ≀㉁࡟࠾ࡅࡿᙧ≧ࡀྜ⌮ⓗ࡞ᶵไࡢࡶ
࡜ࠊேయࡢ⥔ᣢಖ඲࡬ྥࡅ࡚ືࡃ᭷ࡾᵝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ேయࡢㅖせ⣲ࡀྛࠎࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋࡘࡘࠊேయࡢ⥔ᣢಖ
඲࡬ྥࡅ࡚ྜ⌮ⓗ࡞ᶵ⬟ᛶࢆⓎ᥹ࡍࡿᵝࡣḟࡢグ㏙࠿ࡽࡶㄞࡳ
ྲྀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㌟యࡢࡍ࡭࡚ࡢ㒊ศ࠿ࡽࡣከ㔞ࡢ⵨Ẽ quant i té  
de vapeurs ࡀ⤯࠼ࡎฟ࡚࠸ࡿࡀࠊ║࡯࡝ከ㔞ࡢ⵨Ẽࡀฟࡿ㒊ศ
ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋࡇࢀࡣࠊど⚄⤒ des  ner fs  opt iques ࡀኴ
࠸ࡇ࡜࡜ࠊ║࡟ࡃࡿ⵨Ẽࡀ㏻ࡿᑠࡉ࡞ື⬦ࡀከᩘ࠶ࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊờ la  sueur ࡀࠊ║௨እࡢ㌟య㒊ศ࠿ࡽฟ࡚㌟యࡢ
⾲㠃࡛Ỉ࡟ኚࢃࡗࡓ⵨Ẽ࠿ࡽࡢࡳᡂࡿࡼ࠺࡟ࠊᾦࡶࠊ║࠿ࡽฟ
ࡿ⵨Ẽ࠿ࡽ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ les  larmes se sont  des  vapeurs  qui  sortent  
des  yeux ࡇ࡜࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
                                                                 
1  AT. I V.4 0 7㸦 ᒣ⏣ ᘯ᫂ヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 85 㡫㸧 .  ࡞ ࠾ᣓ ᘼෆ ࡣཎ ᩥࠋ  
2  ᘬ ⏝ ࡋ ࡓ ᙜ ヱ ᭩ ⡆ ࡣ ᐄ ඛ ࡢ ࢚ ࣜ ࢨ ࣋ ࢺ ࡟ ᐄ ࡚ ࡚ ᙜ ᫬ ᵓ ᝿ ࢆ 㐍 ࡵ ࡚ ࠸ ࡓ
ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ࡟ ࠾ࡅ ࡿㅖ ཎ ⌮ ࢆ ゎ ㄝ ࡍࡿ ᩥ⬦ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ᙜ ヱᘬ ⏝ࡶ ࡑ ࡢ ࠺ ࡕ ࡢ
୍ ࡘ ࡟ ᣲ ࡆ ࡽ ࢀ࡚ ࠾ࡾ ࠊ ࡇ ࡢ ᫬ ᮇ ࠿ࡽ ࠗ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ࡲ ࡛ ࡣࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ᛮ ᝿ ⓗ
୍ ㈏ᛶ ࡀ࠺ ࠿ࡀ ࠼ࡿ࡜ ᛮࢃ ࢀࡿ ࠋ  
3  AT.XI .4 23㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 0 8 㡫㸧 .  
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 ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡶඛ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠊேయྛᡤࡢᣢࡘᶵ⬟ⓗ࡞ᙺ๭ࡀ
᫂♧ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⵨ẼࡢⓎᩓࡣ࡜ࡼࡾࠊⓎờస⏝࡟ࡘ࠸࡚
ࡶேయ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢ୙㝶ព㐠ື࡜ࡋ࡚⮬ືⓗ࡞ฎ⌮ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࡇ࠺ࡋࡓእⓗ࡟㛵▱ࡋᚓࡿㅖ⌧㇟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಶࠎேࡀෆⓗ
࡟ぬ▱ࡍࡿㅖ஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌㄽ⌮࡟ࡼࡗ࡚ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡿ 1ࠋ࠸ࢃࡤ୙㝶ព㐠ືࡣᖖ࡟≀㉁ࡢࡳ࠿ࡽᡂࡿㅖჾᐁ࡟࠾࠸
࡚ᯝࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࢀࡽࡢㅖ㐠ືࢆ⥲ᣓ
ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ⢭Ẽࡢ㐠ື࡟㉳ࡇࡿ࠶ࡽࡺࡿኚ໬ tous  les  changemens qui  
arr ivent  au movement  des  espri ts ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⢭Ẽࡀ⬻ࡢ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢᏍࢆ௚ࡢᏍࡼࡾ኱ࡁࡃ㛤࠿ࡏ࠺ࡿࠋࡲࡓ㏫࡟ࠊࡇࢀࡽࡢᏍࡢ
࡝ࢀ࠿୍ࡘࡀឤぬ⚄⤒ࡢస⏝ l ’act ion des  nerfs  qui  sevent  au  
sens ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑡࡋ࡛ࡶ࠸ࡘࡶࡼࡾ኱ࡁࡃ࠿ᑠࡉࡃ࠿㛤ࡃ࡜ࠊ
ࡑࢀࡣ⢭Ẽࡢ㐠ືࡢఱ࠿ࢆኚ໬ࡉࡏࠊ⢭Ẽࡣ㌟యࡢ㐠ືࢆ⏕ࡌ
ࡉࡏࡿ➽⫗ࡢ࡞࠿࡬ᑟ࠿ࢀࡿࠋ㌟యࡣࡇ࠺ࡋࡓస⏝ࠝ⬟ືࠞࢆ
ᶵ఍࡜ࡋ࡚ື࠿ࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡀពᚿࡢ㛵୚
࡞ࡋ࡟⾜࠺ࡍ࡭࡚ࡢ㐠ື㸦࿧྾ࠊṌ⾜ࠊ㣗ࠊࡑࡢ௚ࡍ࡭࡚ࢃࡓ
ࡋࡓࡕࡀື≀࡜ඹ㏻ࡢάືࢆࡍࡿከࡃࡢሙྜࡢࡼ࠺࡞㸧 tous  
les  mouvemens que nous faisons  sans  que nost re  volonté y 
contr ibutë(comme i l  arr ive souvent  que  nous respirons ,  que nous 
marchons,  que  nous mangeons,  & enfin  que nous  faisons  tou tes  les  
                                                                 
1  ౛ ࠼ ࡤ ⫶ ⿄ ࡜ 㣚 ࠼ ࡢ ឤ ぬ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ゝ ࠼ ࡤ ࠊ య ෆ ࡢ ≀ ⌮ ⌧ ㇟ ࢆ ㉳ Ⅼ ࡜ ࡋ ࡚
⚄ ⤒ ࡢ ఏ 㐩 ࢆ ㏻ࡌ ࠊ⢭ ⚄ ࡟ ᙜ ヱ ࡢ ឤぬ ࢆᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡍ ࠋ ࢸ࢟ ࢫࢺ ⓗ ࡞ ᰿ ᣐ ࡜
ࡋ ࡚ࡣ ࠊ1 64 5 ᖺ 1 0 ᭶ࡢ ࢽࣗ ࣮࢟ ࣕࢵ ࢫࣝೃ ᐄ᭩ ⡆ ( AT. I V.3 2 6 -3 28 )࡟ ࠾࠸࡚ ࠊ
㣚 ࠼ ࠾ ࡼ ࡧ Ῥ ࡁࡢ ⏕⌮ ⓗ ㄝ ᫂ ࡀ ⾜ ࢃࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࢀ ࡟ ࡼࢀ ࡤࠊ ⵨ Ẽ ࡀ ႃ ࡸ
⫶ ⿄ࢆ ஝⇱ ࡉࡏ ࡿࡇ࡜ ࡀ≀ ⌮ⓗ ཎᅉ ࡛࠶ࡾ ࠊ௚ ᪉࡛ ၚᾮ l ’ e au ࡀ ⫶⿄ ࡟⁀ ࡲ
ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ 㣚 ࠼ ࡢ Ⓨ ➃ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ࡓ ࡔ ࡋ 㣚 ࠼ ࡸ Ῥ ࡁ ࡜ ࠸ ࡗ ࡓ ෆ ⓗ ឤ ぬ
sen s us  i n t e r nu s ࡣ ே 㛫 Ꮡ ᅾ ࡟࠾ ࠸࡚ ࡣ ࠕᚰ ㌟ ࡢ ྜ୍ ࠖࢆ ๓ ᥦ࡜ ࡋ ࡚ ึࡵ ࡚
⏕ ࡌ ࡿ ឤ ぬ ࡛ ࠶ࡿ ࡇ࡜ ࡀ ␃ ព ࡉ ࢀ ࡡࡤ ࡞ࡽ ࡞ ࠸ ࠋ ࡋ ࡓ ࡀࡗ ࡚ࠊ ୖ ࡢ ⟠ ᡤ ࡛
ࡣ ࠶ ࡃ ࡲ ࡛ ࡑ ࡢ≀ ㉁ⓗ ཎ ᅉ ࡟ ╔ ┠ ࡋࡓ 㝈ࡾ ࡛ ࡢ グ ㏙ ࡜ ࠸࠼ ࡿࠋ ࡲ ࡓ ࡇ ࡢ 㣚
࠼ ࡸ Ῥ ࡁ ࡢ ⏕ ⌮ⓗ ௙⤌ ࡳ ࢆ ㄝ ᫂ ࡍ ࡿ⟠ ᡤ࡛ ࡣ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟㏙ ࡭ࡽ ࢀ ࠊ ே య ࢆ
⤌ ᡂࡍ ࡿ≀ ㉁ࡢ ➼㉁ᛶ ࡀ㏙ ࡭ࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࠕ Ῥ ࡁࢆ ⏕ࡎ ࡿࡇ ࡢ⵨Ẽ ࡜ ࠊ㣚 ࠼
ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡍ ၚᾮ ࡜ࡢ 㛫 ࡟ ࡣ ࠊ ờ ࡜ࠊ ឤぬ ࡉ ࢀ ࡞ ࠸ Ⓨ ờ࡟ ࡼࡾ ඲ ㌟ ࠿ ࡽ Ⓨ
ᩓ ࡍࡿ ࡶࡢ ࡢ㛫 ࡢ㐪࠸ ௨ୖ ࡢࡶ ࡢࡣ ࠶ࡾࡲ ࡏࢇ ࠖ( AT. I V.3 2 8)㸦ᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ 㸹
i l  n ’ y  a  p a s  p l us  d e  d i f f e r ence  e n t r e  c e t t e  vap e ur  q u i  e xc i t e  l a  so i f ,  &  l a  l i q u eur  
q u i  c a use  l a  fa i m,  q u ’ i l  y  a  e n t r e  l a  sue ur,  & c e  q u i  s ’e x ha le  d e  to u t  l e  co r s  p a r  
t r ansp i r a t io n  i ns en s ib l e㸧 .  
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act ions  qui  nous  son t  commiunes  avec les  bestes)  ࡣࠊࡓࡔࠊ⫥య
ࡢᵓ㐀 la  conformat ion de nos  membres ࡜⢭Ẽࡢὶࢀࠊࡘࡲࡾࠊ
ᚰ⮚ࡢ⇕࡟ࡼࡗ่࡚⃭ࡉࢀࡓ⢭Ẽࡀ⬻ࠊ⚄⤒ࠊ➽⫗ࡢ࡞࠿ࢆࡓ
࡝ࡿὶࢀࠊࡔࡅ࡟౫Ꮡࡍࡿ 1ࠋ  
 
㌟యㅖືసࡣࠊẼయ໬ࡋࡓ⾑ᾮ࡛࠶ࡿື≀⢭Ẽࡢὶฟධ࡟ࡼࡗ
࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ௚᪉࡛୙㝶ព㐠ືࡣఱࡽ⢭⚄ࡢ㛵୚࡞ࡃࠊ㌟యࡢ㐺
ṇ࡞㓄⨨࡜⢭Ẽࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⾜ࢃࢀࡿ 2ࠋ௨ୖ࡟ࡼࡗ࡚ࡦ
࡜ࡲࡎࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿேయࡢ୙㝶ព㐠ືࠊࡍ࡞ࢃࡕ≀㉁ㅖჾ
ᐁࡢ㐃㛵࡟ᇶ࡙ࡃࠕᶵ⬟ᛶࠖࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟ࠊჾᐁ┦஫ࡢ⮬ᚊⓗ࡞௙⤌ࡳࡣேయ඲య࡟ࢃࡓࡗ࡚⤌⧊ࡉ
ࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞᭷ᶵⓗ࡞㐃㛵ࢆぢࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ  
 
  ࡇࡇ࠿ࡽ♧ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡇࡢ㐠ື࡟せồࡉࢀࡿேయࡢჾᐁࡍ
࡭࡚ࡀ㐺ṇ࡟㓄⨨ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࠊ⢭⚄ࡣேయ࡟࠸࠿࡞ࡿ㐠ືࡶ
ᘬࡁ㉳ࡇࡉ࡞࠸ l ’ame ne  peut  exci ter  aucun  mouvement  dans  le  
corps ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ඲ࡃ཯ᑐ࡟ࠊ࠶ࡿ㐠ື࡟ᑐࡋ࡚ேయࡀࡑࡢ
ჾᐁࡍ࡭࡚ࢆ㓄⨨ࡋࡓ࡞ࡽࡤࠊ㐠ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡓࡵ࡟⢭⚄ࡣ
ᚲせ࡜ࡉࢀ࡞࠸ i l  n’a  pas  besoin de l ’ame pour le  produi re ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡀ⮬ࡽࡢᛮ⪃࡟౫Ꮡࡍࡿࡢࡀほ
ᐹࡉࢀ࡞࠸㐠ືࡍ࡭࡚ࡣ⢭⚄࡟ᖐᒓࡉࡏ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊࡴࡋࢁᙜ
ࡢ㐠ືࡍ࡭࡚ࡣ tous  les  mouvemens que nous n’experimentons  
point  dépendre de nost re  pensée ㅖჾᐁࡢ㓄⨨࡟ࡢࡳᖐᒓࡉࡏࡿ
࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ྠࡌࡃࠊࢃࢀࢃࢀࡀ㐠ືࡢពᚿࢆᣢࡘ
࡟ࡏࡼࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㐠ືࢆỴᐃࡍࡿࡢࡀ⢭⚄࡛࠶ࢀࠊㅖჾᐁࡢ㓄
⨨ ࡞ ࡃ ࡋ ࡚ ㅖ ࠎ ࡢ 㐠 ື ࡣ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡉ ࢀ ࡞ ࠸ ௨ ୖ ࠊ ព ᚿ ⓗ
volontai res ࡜ ࿧ ࡤ ࢀ ࡿ ㅖ ࠎ ࡢ 㐠 ື ࡶ ୺ ࡟ ㅖ ჾ ᐁ ࡢ 㓄 ⨨ cet te  
disposi t ion des  organes ࠿ࡽᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
                                                                 
1  AT.XI .3 41 -3 4 2㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 9 -2 0 㡫㸧 .  
2  Co t t in g ha m( 1 9 8 6 )  “Desca r t e s”࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊࡑࡢ ୍౛ ࡜ࡋ ࡚࿧ ྾ r e sp i r a t io nࠊ
▐ ࡁ b l ink in g  ࡑ ࡋ ࡚  ᄟ ୗ s wa l lo wi n g ࡀ ᣲ ࡆ ࡽࢀ ࡚࠾ ࡾࠊ ࡇࢀࡽ ࡢⓎ ⏕ࡣ
࠸ ࡎࢀ ࡶ࠸ ࠿࡞ ࡿព㆑ ⓗస ⏝ࡢ ௓ᅾ ࡞ࡋ࡟ ⾜ࢃ ࢀࡿ ࡜ࡍ ࡿࠋ  
3  AT.XI .2 25㸦ᣋ ヂࠊ ཎᩥ 㸹 Ce  q u i  mo n s t r e  q ue  l ’a me  ne  p e u t  e xc i t e r  auc un  
mo u ve me nt  d a n s  l e  co r p s ,  s i  c e  n ’e s t  q ue  to u s  l e s  o rga nes  co r p o r e l ,  q u i  so n t  
r eq u i s  à  c e  mo u ve me nt ,  so i en t  b i e n  d i sp o sez ;  ma i s  q ue ,  t o u t  au  co n t r a i r e ,  l o r s  
q ue  l e  co r p s  a  t o us  se s  o rgans  d i sp o sez  à  q ue lq ue  mo ve me nt ,  i l  n ’a  p a s  b e so in  d e  
l ’a me  p o ur  l e  p r o d u i r e ;  & q ue ,  p a r  co n seq ue n t ,  t o us  l e s  mo u ve me n s  q ue  no u s  
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㌟యࡢㅖჾᐁࡀ㐺ṇ࡟㓄⨨ࡉࢀࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊࡑࡇ࡟⢭⚄ࡢ௓ᅾ
ࡍࡿవᆅࡢ↓࠸ࡇ࡜ࡀ୺ᙇࡉࢀࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤ㌟యෆ㒊ࡢ୙㝶ព
㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡇ࡟ᛮᝳⓗ࡞స⏝ࡢᙺ๭࡞࡝ఱ୍ࡘᏑᅾࡋ࡞࠸
࡜ࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㝶ព㐠ື࡟࠾࠸࡚ࡶࠊேయㅖჾᐁ࡟㐺ṇ࡞
㓄⨨ࡀ࡞ࡉࢀࡿሙྜ࡟㝈ࡾ㐺ṇ࡞⛛ᗎ࡟ᇶ࡙ࡁ㌟య㐠ືࡀ㐙⾜
ࡉࢀࡿ 1ࠋࡇࡢゎ㔘ࢆ㏫࡟ᤊ࠼ࢀࡤࠊᙜヱࡢ㌟య㐠ື࡟࠾࠸࡚ᚲ
せ࡜࡞ࡿㅖჾᐁ࡟ఱࡽ࠿ࡢ୙ලྜࡀᏑࡍࢀࡤࠊࡶࡣࡸ⢭⚄ࡢពྥ
࡜㛵ࢃࡾ↓ࡃ㌟య㐠ືࡀ⌧ࢀ࡞࠸ᖐ⤖ࡀᑟ࠿ࢀࡿࠋ⥲ᣓⓗ࡟ゝ࠼
ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࠾࠸࡚ㅖື≀࡜ே㛫ࡢேయࡣᶵ⬟ୖྠ➼࡜ぢ࡚ࡼ࠸
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠕᶵ⬟ᛶࠖ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽேయࢆ⪃ᐹࡍࢀࡤࠊඛ࡟
ぢࡓ㐺ྜᛶ࡜࡯ࡰྠ୍ࡢᆅⅬ࡟ᖐ╔ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయ
ࡣ୍᪉࡛⮬ᚊⓗ࡞ෆ㒊⤌⧊ࡢㅖ㐠ື࡟ᚑ࠸ࠊ௚᪉࡛ពᚿⓗ࡞ㅖせ
⣲ࢆ୍ษ᤼ࡋ࡚ྜ┠ⓗⓗ࡟ྛࠎࡢᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿࠋࡲࡓࠊྛჾᐁ
ࡣ┦஫࡟⊂❧࠿ࡘ㐃㛵ࢆಖࡕ࡞ࡀࡽᶵ⬟ࡋࠊேయࡢ⥔ᣢ࡟᭱㐺࡞
௙⤌ࡳࢆసࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌮ゎࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗཎ⌮࠘ࡢᮎᑿ
࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊእⓗୡ⏺ࡢ⥲యࢆࠕࡲࡿ࡛ᶵᲔ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺
࡟ླྀ㏙ࡋࠊࡑࢀࡽࡢᙧ࡜㐠ືࡢࡳࢆ⪃ᐹࠖࡋࡓ⤖ᯝ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸
3ࠋࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ேయ࡟ᑐࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࠊ௚
ࡢㅖື≀࠾ࡼࡧእⓗ⮬↛࡟ᑐࡍࡿࡑࢀ࡜඲ࡃྠ୍࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸࠿࠼ࢀࡤࠊேయ࡜࠸࠺⮬ືᶵᲔ࡟㛵ࡍࡿ㝈
ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࢀࢆࡶࡲࡓࠊᚭᗏࡋ࡚ᶵᲔⓗ⮬↛≀࡜ࡳ࡞ࡍ࡜
ࡇࢁ࡟ᙼࡢேయ⌮ゎࡀᡂ❧ࡍࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡑࡢᛮ᝿ࡢ➃
                                                                                                                                                                                      
n ’exp e r i me nto ns  p o in t  d ép end r e  d e  no s t r e  p en sée ,  ne  d o i ven t  p a s  e s t r e  a t t r i b u tz  
à  l ’ a me ,  ma i s  à  l a  seu l e  d i sp o s i t i o n  d e s  o rgan es ;  & q ue  mes me  l e s  m o uve me ns ,  
q u’o n  no mme  vo lo n t a i r e s ,  p r o ced en t  p r inc ip a l e me nt  d e  ce t t e  d i sp o s i t i o n  d e s  
o rganes ,  p u i s  q u’ i l s  ne  p euve n t  e s t r e  e xc i t e z  sa ns  e l l e ,  q ue lq ue  vo lo n té  q ue  no us  
en  a yo ns ,  b i e n  q ue  c e  s o i t  l ’ a me  q u i  l e s  d e t e r mi ne㸧 .  
1  Ro d i s= L e wi s  ( 1 9 7 8 )ࡢぢ ゎ࡟ ࡼࢀ ࡤࠊேయ ࡟࠾ ࡅࡿ 㓄⨨ d i sp o s i t i o n ࡣ ༢ ࡟
⊂ ❧ࡋ ࡓㅖ せ⣲ ࡢ༢⣧ ࡞୪ ⨨ a  s imp le  j u x tap o s i t i o n ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ᭷ ᶵయ ࢆᐃ
⩏ ࡙ࡅ ࡿࠕ ⤌ࡳ ྜࢃࡉ ࢀࡓ 㓄ิ a  co o rd ina t ed  a r r ange me nt  whi ch  d e f i ne s  t h e  
o rgan i s mࠖ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ே య ࢆ ࡘ ࡃ ࡿ ㅖ ჾ ᐁ ࡣ ↓ స Ⅽ ࡞ ୪
ิ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ Ꮡ ᅾࡍ ࡿࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ ே㛫 Ꮡᅾ ࡢ ⏕ Ꮡ ࠾ ࡼ ࡧά ືࢆ ⾜ ࠺ ࡟ 㐺 ࡋ
ࡓ ⤌ᡂ ࢆᣢ ࡘ࡜ ゎ㔘ࡀ ྍ⬟ ࡛࠶ ࡿࠋ  
2  ࠗ ᗎㄝ ࠘➨஬ 㒊 ( AT.VI .4 6 )ࡢグ㏙ ࡟ࡼ ࢀࡤࠊே 㛫㌟ యࢆ ᳨ウ ࡋࡓ ⤖ᯝ ࡜ࡋ
࡚ ࠊ ㅖ ື ≀ ࡀ ࡑࡢ ෆ࡟ ᣢ ࡕ ࠺ ࡿ ᶵ ⬟ࡀ ே㛫 ࡢ ࡑ ࢀ ࡜ ኚ ࢃࡽ ࡞࠸ ࡜ ࡢ ୺ ᙇ ࡀ
⾜ ࢃࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡇࡢ▱ ぢࡣ ࠗே 㛫ㄽ ࠘ࢆ㋃ ࡲ࠼ ࡚ࡢ ࡶࡢ ࡛࠶ࢁ ࠺ࠋ  
3  ࠗ ཎ⌮࠘ ➨ᅄ 㒊➨ 1 88 㡯 ( AT.VI I I - I . 3 1 5 )㸦୕ ㍯ṇ ヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ 1 45 㡫 㸧ࠋ  
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ⓗ࡞⾲᫂ࡣࠗࠊ ᗎㄝ࠘࡟࠾ࡅࡿே㛫㌟య࡬ࡢゝཬ࡛࠶ࡾ 1ࠊࠕᶵᲔ
Ꮫࡢㅖつ๎࡟ᚑࡗ࡚ suivant  les  règles  des  Méchaniquesࠖᒎ㛤ࡉࢀ
ࡿேయࡢᙧᡂ㐣⛬࡛࠶ࡾ 2ࠊࡑࡋ࡚ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡞
ᚰ㌟ࡢᶵ⬟ⓗ࡞ᓧู࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㅖࢸ࢟ࢫࢺࢆ㏻ぴࡍࡿ㝈ࡾࠊ
ேయ࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ࡞ᙧ≧ࢆྲྀࡾ࠺ࡿㅖ≀㉁ࡣࠊ┦஫⊂❧ⓗ࡟ㅖჾ
ᐁࢆᙧᡂࡋࠊ஫࠸࡟ᰤ㣴ఏ㐩ࢆ⾜࠺᭷ࡾᵝ࡟ຍ࠼ࠊㅖჾᐁࡢ㐃ື
࡟ࡼࡾேయࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀࢸ࢟ࢫࢺࡢ」ᩘ⟠ᡤࡼࡾ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋேయ࡟ྵࡲࢀࡿ≀㉁ࡢᙧ≧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேయࡢ⥔ᣢಖ඲࠾ࡼ
ࡧㅖ ά ື࡟ ྥࡅ ࡓ ᶵ⬟ ⓗ ഃ㠃 ࢆᢸ ಖ ࡍࡿ ࡜ ࠸࠺ ព࿡ ࡟ ࠾࠸ ࡚ࠊ
ࠕᶵ⬟ᛶ ࠖ࡞ࡿせ⣲ࢆᣦ᦬ࡍࡿㄞࡳ᪉ࡶྍ⬟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺
࠿ࠋ  
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ᣐࡾࡘࡘࠊேయࢆᵓᡂࡍ
ࡿ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡓࠋ➨ 1 㡯࡛
ࡣ㐃㙐ⓗ࡟≀㉁ࡀᅽ㏕ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡘࡘ㐃⥆ⓗ࡟ㅖჾᐁࢆࡘࡃࡿ
᭷ࡾᵝࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ➨ 2 㡯࡛ࡣேయ࡟࠾ࡅࡿ⏕⫱Ⓨ㐩࠾ࡼࡧ⪁໬
ࡢ⏕⌮Ꮫⓗ᰿ᣐࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽᣦ᦬ࡋࠊㅖ≀㉁ࡀᰤ㣴ᦤྲྀ࡞ࡽࡧ
࡟Ⓨ⫱࡟㐺ࡋࡓ⟠ᡤ࡬ὶධࡍࡿᵝࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟ᰤ㣴ᦤྲྀ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢỴࡵᡭࡣᙜヱㅖჾᐁ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ࡢཷᐜᏍ࡟࠾ࡅࡿ
኱ࡁࡉ࡜఩⨨ࠊࡑࡋ࡚ᙧ≧࡟㝈ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢព࿡
࡛ேయࡢ⥔ᣢಖ඲࡟ዲ㐺࡞≀㉁ࡢᙧ≧ࢆ≧ἣ࡟༶ᛂࡋ࡚᥇ࡿ࡜
࠸࠺ࠕ㐺ྜᛶࠖ࡞ࡿᛶ㉁ࡀ୍ࡘࡢㄞࡳ᪉࡜ࡋ࡚ᥦ᱌࡛ࡁࡓࠋ  
➨ 3 㡯࡛ࡣࠊ⮬ືᶵᲔࡓࡿேయࡀ୺࡟ෆ㒊⮚ჾ࡟࠾࠸࡚⏕Ꮡ࡟
㐺ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆ⥔ᣢࡋࡘࡘࠊᶵ⬟ⓗ࡞㐃㛵ࢆ♧ࡍᵝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㆟ㄽࢆ㏻ࡌࠊᮏ⠇࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢ⤖ㄽࡀᥦ᱌࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࢆࠕᙧ≧ᛶࠖ࡜࠸
࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࡟ࡣᙧ࠶ࡿㅖࠎࡢ≀㉁ࡀ┦஫࡟
㐃ᦠࡋྜ࠸࡞ࡀࡽேయࢆ⥔ᣢ࠾ࡼࡧᶵ⬟ࡉࡏࡿࠊ࡜࠸࠺ࠕྜ⌮ⓗ
࡞⤌⧊ᛶࠖࡀࢸ࢟ࢫࢺㅖ⟠ᡤࢆ᰿ᣐ࡟ᣦ᦬ฟ᮶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ⪃ᐹ࡟࠾࠸࡚ேయࢆࠕྍศᛶࠖ࠾ࡼࡧࠕᙧ≧
ᛶࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ࡟ຍ࠼ࠊ᭦࡞ࡿ⪃ᐹ
ࡢ㡿ᇦ࡛࠶ࡿࠕ㐠ືᛶ ࡬ࠖ࡜㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
ᙜヱࠕ㐠ືᛶࠖ࡬ࡢ╔┠࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬↛⌮ゎࡢࡓࡵ࡟
                                                                 
1  ࠗ ᗎㄝ࠘ ➨஬ 㒊ࠊ ≉࡟ AT.VI .46 ௨ୗ ࡢグ㏙ ࢆ㋃ ࡲ࠼ ࡿࠋ  
2  ࡇ ࡢ ⾲ ⌧ ࡣ ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ( AT.XI .2 79 )࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ᚰ ⮚ ࡢ ⥺ ⥔ ࡟ ᇶ ࡙ ࠸ ࡚
ᘚ ⭷ࡀ ᙧᡂ ࡉࢀ ࡿ࡜㏙ ࡭ࡽ ࢀࡿ ⟠ᡤ ࡟⌧ࢀ ࡿࠋ  
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ᐃࡵࡓࠕ≀㉁ࠖ࡟ᘬࡁ⥆ࡃࠕ㐠ືࠖࡢෆᐇࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ᗘࠎゝཬࡉࢀࡓࠕᶵᲔㄽⓗ࡞ㅖἲ๎ࠖ࡟ᑐࡋ࡚
ࡶࠊලయⓗ࡞Ὕᐹࡀຍ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 
➨୕⠇ ேయ࡟࠾ࡅࡿࠕ㐠ືᛶࠖ  
 
➨ 1 㡯 ἲ๎ᛶ  
ᮏ㡯࡛ࡣࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁࡟࠾ࡅࡿࠕ㐠ືᛶࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ
࡚ࡓ⪃ᐹࢆ㛤ጞࡍࡿࠋၥ࠸࡜ࡋ࡚ゝ࠸┤ࡍ࡞ࡽࡤࠊࠕேయࢆᵓᡂ
ࡍࡿ≀㉁ࡢ㐠ືᛶ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽேయࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࡟
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋල
యⓗ࡟ࡣࠊ➨ 1 㡯࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ᝿ᐃࡋࡓ⮬↛ἲ๎ࡢୗ࡟ே
యࡶྵࡲࢀࡿㅖ஦ᐇࢆᴫ␎ⓗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࠋ⥆ࡃ➨ 2 㡯࡛ࡣࡑࢀࡽ
ࡢἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃ኱ᑠࡢᚠ⎔ࡀయෆ࡛⾜ࢃࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ேయ࡟࠾
ࡅࡿ≀㉁㐠ືࡀ⏕࿨⥔ᣢ࡟୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡢ▱ぢࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࠊேయෆ㒊ࡢㅖ㐠ື࡟࠾ࡅࡿࠊ⏕࿨⥔
ᣢ࡟ᑐࡍࡿࠕᇶ┙ᛶࠖࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋᮎᑿࡢ➨ 3 㡯࡛ࡣࠊேయෆ㒊
࡛⾜ࢃࢀࡿㅖ⚄⤒ࢆ௓ࡋࡓ่⃭ఏ㐩ࠊࡉࡽ࡟ࡣ཯ᑕ㐠ື࡜⚄⤒ࡢ
㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࠊㅖឤぬࡢⓎ⏕࡟⮳ࡿேయࡢࠕྥឤぬ
ᛶࠖࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋ௨ୖ୕ࡘࡢ㡯ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⠇࡜ࡋ࡚ࡢ⤖ㄽ࡛ࡣࠊ
่⃭ఏ㐩࠾ࡼࡧᚠ⎔ࢆ㏻ࡌ࡚ேయ࡟࠾ࡅࡿㅖឤぬࡢⓎ⏕ࢆᑟࡃ
ࠕㅖឤぬࡢㄏ㉳ᛶࠖ࡞ࡿᛶ㉁ࡢᣦ᦬࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊேయ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿㅖࠎࡢ㐠ືࡢ࠺ࡕࠊ⮬↛ᏛⓗᏑᅾ࡜ࡋ
࡚ぢࡓேయࢆᨭ㓄ࡍࡿㅖἲ๎࡟ࡘ࠸࡚ᮏ㡯࡛ᩚ⌮ࡋࠊࡇࢀ࡜ྠ᫬
࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀᵓ᝿ࡋࡓࡑࢀࡽࡢᏛㄝ࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡬ࡢ᳨ウ࡜཯
㥍ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡇ࡟ゝࢃࢀࡿ⮬↛ࡢㅖἲ๎࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ࡀእⓗ⮬↛ࡢグ㏙࡟㝿ࡋ࡚᥇⏝ࡋࡓ⛉Ꮫ᪉ἲㄽ࠿ࡽࡑࡢ᰿ᮏⓗ
࡞఩⨨࡙ࡅࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪤࡟᪥ᮏᅜෆࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅
࠿ࡽࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⛉Ꮫ᪉ἲㄽࡣᶵᲔࡢ
࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡘࡘࠊ≀㉁ࡢᇶᮏᴫᛕࡸ⮬↛ἲ๎ࢆ⌮ㄽ
ⓗ࡟ᵓᡂࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ⮬↛⌧㇟୍⯡ࢆᅉᯝⓗ࡟ㄝ᫂ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺
                                                                 
1  ᑠ ᯘ ( 1 9 96 )ࠊ 1 0 6 -1 0 7 㡫 ࠋ  
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ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡑࡢᛶ᱁ࡣ₇⧢ⓗ࡜࠸ࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡀࠊ
௚᪉࡛⤒㦂࡞࠸ࡋᐇ㦂ࡢᙺ๭ࡶホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➃ⓗ࡟ࡣ⌮ㄽ࡜⤒
㦂࡜ࡢ⤖ྜ࡜࠸࠺⛉Ꮫ᪉ἲㄽࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⮬↛᥈✲࡟ᑐࡍࡿ᪉
ἲㄽࢆ≉ᚩ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ⮬↛◊✲
࡟࠶ࡓࡾࠊᬑ㐢ጇᙜⓗ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿㅖἲ๎ࡢᑡᩘࢆணࡵ௬ᐃࡋࠊ
ࡑࢀࡽ࡟ᇶ࡙࠸࡚⮬↛◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ₇⧢ⓗ࡞᪉ἲㄽ
ࢆ⏝࠸ࡿࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ௬ㄝࢆ⿬௜ࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣㅖࠎ
ࡢᐇ㦂࡟ࡼࡿ᳨ドࡀᚲせ࡜ࡍࡿ❧ሙࢆᡴࡕฟࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝
ࣝࢺࡢᇶᮏⓗ❧ሙ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼ࡟࠾࠸࡚⮬↛ἲ๎࡜ࡣࠊ
ࡶࢁࡶࢁࡢ⮬↛஦㇟ࢆ⤫୍ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ᰿ᮏⓗ࡟୙ྍ
Ḟ࡜࡞ࡿ఩⨨࡙ࡅࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⮬↛ࢆ⤫ᣓࡍࡿㅖἲ
๎ࡢ➃⥴ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕỌ㐲┿⌮๰㐀ㄝࠖ࡟ᇶ࡙ࡃὶ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚄ࡀᏱᐂ࠾ࡼࡧእⓗ⮬↛
ࡢ୍ษࢆ๰㐀ࡋࡓ㝿࡟⮬↛ἲ๎ࢆࡶ௜୚ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢⴭస࡟࠾࠸࡚ࡣࠗᏱᐂㄽ࠘࡟࠾࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࢀࡽࡢᐃᘧࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭࢆ㏻ࡌ⧞ࡾ㏉ࡋ⌧ࢀࠗࠊ ཎ⌮࠘࡟࠾
࠸࡚ᨵࡵ࡚య⣔ⓗ࡞ጼࢆ࡜ࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠗࠊ ཎ⌮࠘➨஧㒊࡟࠾࠸࡚⮬↛ࢆ⤫࡭ࡿ➨୍ࡢἲ๎ࡀ㏙࡭
ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ᙜヱ㡯┠ࡢ⾲㢟࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠶
ࡽ ࡺ ࡿ ࡶ ࡢ ࡣ ᖖ ࡟ ࡛ ࡁ ࡿ ࡔ ࡅ ྠ ࡌ ≧ ែ ࢆ ಖ ࡜ ࠺ ࡜ ࡍ ࡿ quòd 
unaquæque res ,  quantum in  se es t ,  semper in  eodem statu  perseveratࠋ
ᚑ ࡗ ࡚ ୍ ᗘື ࠿ ࡉࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࡘࡲ ࡛ ࡶື ࡁ ࡘ ࡙ ࡅ ࡿ sicque quod 
semel  movetur,  s imper moveri  pergatࠖ 2ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢ⮬↛ἲ๎ࡢ
                                                                 
1  ࠗ Ᏹ ᐂ ㄽ ࠘ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡀ ⮬ ↛ ἲ ๎ ࢆ ᫂ ♧ ࡋ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ ぢ ゎ ࡣ ࠊ ㅖ
◊ ✲ ⪅ ࡢ ࠶ ࠸ ࡔ ࡛ ࡶ ࡯ ࡰ ୍ ⮴ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ゝ ࠼ ࡼ ࠺ ࠋ ౛ ࠼ ࡤ ᒣ ⏣ ( 2 0 1 0 )ࡢ ゎ
㔘 ࡛ ࡣ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡢᙜ ヱ ⴭ స ࡟ ࠾ ࠸࡚ ࠊୡ ⏺ ࡢ ㅖ ⌧ ㇟ ࡀ⮬ ↛ἲ ๎ ࠾ ࡼ ࡧ ᚤ
⢏ Ꮚ ࡢ ᙧ ࡜ 㐠 ື࠿ ࡽᶵ Ე ⓗ ࡟ ㄝ ᫂ ࡉࢀ ࠊே య ࡶ ྠ ୍ ࡢ ཎ⌮ ࡛ㄝ ᫂ ྍ ⬟ ࡛ ࠶
ࡿ ࡜ࡢ ぢゎ ࡀ♧ ࡉࢀ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡇ ࡢゎ 㔘࡟ࡘ ࠸࡚ࡣ B i t b o l - H e s p é r i è s  ( 2 0 0 0 )ࡶ
ྠ ᵝࡢ ぢゎ ࢆ♧ ࡋ࡚࠾ ࡾ ࠗࠊ Ᏹ ᐂㄽ࠘࠾ࡼࡧࠗே 㛫ㄽ࠘࡟࠾ ࠸࡚⚄ ࡢタ ᐃࡋ
ࡓ ⮬↛ ἲ๎ ࢆࢹ ࢝ࣝࢺ ࡀᑟ ධࡋ ࡓ࡜ ࡢᣦ᦬ ࢆ⾜ ࡗ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
2  AT.VI I I - I . 6 2㸦୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 03 㡫㸧 .  ࠗ Ᏹᐂ ㄽ࠘ ࡟ࡣ ௨ୗࡢ ⾲⌧ ࢆ
࡜ ࡾࡘ ࡘ࡯ ࡰྠ ㊃᪨ࡢ ෆᐜ ࡀぢ ࡽࢀ ࡿ ࠋࠕ➨ ୍ࡢ つ๎ ࡣ ࠊ≀ ㉁ࡢಶ ࠎࡢ 㒊ศ
chaq ue  p a r t i e  d e  l a  m a t i e r e ࡣ ௚ ࡢ㒊 ศ࡟ ฟ఍ ࡗ࡚ ࡑࡢ ≧ែ ࢆኚ࠼ ࡿࡼ ࠺࡟
ᙉ ไࡉ ࢀ࡞ ࠸࠿ ࡂࡾࠊ ࠸ࡘ ࡲ࡛ ࡶྠ ࡌ≧ែ ࢆಖ ࡘ co n t in uë  to u j o ur s  d ’e s t r e  
en  un  mes me  e s t a t ࡜ ࠸ ࠺ࡇ ࡜࡛ ࠶ࡿ ࠋ…ࡲ ࡓ୍ ᗘ㐠 ືࢆ ጞࡵࡓ ࡞ࡽ ࡤࠊ ௚
ࡢ ㅖ 㒊 ศ ࡟ ࡼ ࡗ࡚ Ṇࡵ ࡽ ࢀ ࡓ ࡾ 㐜 ࡽࡉ ࢀࡓ ࡾ ࡍ ࡿ ࡲ ࡛ ࡣ➼ ࡋ࠸ ຊ ࡛ ࠸ ࡘ ࡲ
࡛ ࡶ㐠 ືࡋ ࡘ࡙ ࡅࡿ e l l e  co n t i n uë r a  t o u j o ur s  avec  une  é ga l e  fo r ce ,  j u sq ue  à  c e  
q ue  l e s  a u t r e s  l ’ a r r e s t e n t  o u  l a  r e t a r d e n tࠊ࡜ ࠸ ࠺ࡇ ࡜࡛ ࠶ࡿ ࠖࠋ ( AT.XI .3 8 )㸦 ୰
㔝 㔜 ఙ ヂ㸧㸦 2 00 1ࠊ 1 58 㡫 㸧ࠋࡓ ࡔ ࡋ ࠊ ࢹ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ᛮ ᝿ ࡣ ῝ ໬ࡍࡿ య ⣔ ࡜ ࡋ
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せㅉࢆ㏙࡭ࢀࡤࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅᖖ࡟ྠࡌ≧ែ࡟Ṇࡲࡾࡘ࡙ࡅࠊእ㒊
ࡢཎᅉ࡟ࡼࡽࡎ࡟ࡣࡅࡗࡋ࡚ኚ໬ࡉࡏࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀ
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤᡈࡿ≀㉁ࡢᙧࢆኚ࠼ࡿࡼ࠺࡞ఱ࠿ࡀእ
㒊࠿ࡽฟ᮶ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢ㒊ศࡣỌஂ࡟ᅄゅ࡛࠶ࡾࡘ࡙ࡅࡿ࡜
ࡢゝ࡛᫂࠶ࡿࠋ㏫࡟ࠊࡑࡢ㒊ศࡀ㟼Ṇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊఱ
ࡽ࠿ࡢཎᅉ࡟ࡼࡗ࡚㐠ື࡬࡜ࡘࡁື࠿ࡉࢀࡿࡢ࡛࡞࠸࠿ࡂࡾࠊ㟼
Ṇࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ㒊ศࡀື࠿ࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡀ
ᙉไࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡋ࡟ࠊࡑࡢ㐠ືࢆ୰᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ື࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡣࠊྍ⬟࡞࠿ࡂࡾᖖ࡟ືࡁ⥆ࡅࡿࠊ࡜⤖ㄽࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
⌧௒ࡢ▱ぢ࡛ࡣࠊࡇࡢἲ๎ࡣࠕ័ᛶࡢἲ๎ࠖ࡜ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿ✵㛫࡜ࡣ≀㉁ࡢ඘ᐇࢆ๓ᥦࡍࡿᘏ㛗
✵㛫࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ≀㉁ⓗ஦≀ࡢ඘ᐇ✵㛫࡛࠶ࡿ௨ୖࠊ௚ືᛶ
ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㐠ືࡀᡂ❧ࡋࠊ᥋ゐࡢ↓࠸㐠ືࡣ⏕ࡌ࡞࠸ࠋ㏫࡟ゝ
࠼ࡤࠊ௚ືⓗస⏝ࡢ࠶ࡿ㝈ࡾ㐠ືࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺୺ᙇࡀྍ⬟࡛࠶
ࢁ࠺ 2ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
࡚ Ꮡ❧ ࡍࡿ ࡺ࠼ ࠗࠊ Ᏹᐂ ㄽ࠘࡜ࠗཎ ⌮࠘ࡢ ᛮ᝿ ࢆྠ ୍ど ࡍࡿ ぢゎ࡟ ࡣៅ 㔜࡟
࡞ ࡿ ᚲ せ ࡀ ࠶ ࢁ࠺ ࠋᚑ ࡗ ࡚ ཮ ᪉ ࡟ ࠾ࡅ ࡿ㢮 ఝ Ⅼ ࡢ ᣦ ᦬ ࡟࡜ ࡝ࡵ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᩥ
⊩ Ꮫ ୖ ࡣ 㐺 ษ ࡛࠶ ࢁ࠺ ࠋ ௨ ୗ ࡢ ➨ ஧࠾ ࡼࡧ ➨ ୕ ἲ ๎ ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࡶ ஦ ᝟ ࡣ ྠ ᩿
࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
1  ௨ ୖࡢグ ㏙ࡣࠗཎ ⌮࠘➨஧ 㒊 3 7 㡯 ( AT.VI I I - I . 6 2 )ࡢ グ㏙ ࡟ᇶ ࡙ࡃࠋ࡞࠾ ࡇ
ࡢ ➨୍ ἲ๎ ࡛࠶ ࡿࡀ ࠗࠊ ཎ⌮ ࠘ཎ ඾∧ ࡢห⾜ ࡉࢀ ࡿ┤ ๓ ࡢ 16 4 3 ᖺ 4 ᭶ 2 6
᪥ ௜ ࡅ ࣓ࣝ ࢭ ࣥ ࢾᐄ᭩ ⡆ ( AT. I I I . 6 4 9 )࡟ ࠾࠸ ࡚ ࡑ ࡢ኱ せ ࡀ ௨ୗࡢ ࡼ ࠺ ࡟♧ ࡉ
ࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ ௚᪉ ࡢཎ⌮ ࡣ ࠊࡑ ࡇ࡟ ᅾࡿ ࡶࡢࠊ࡞ ࠸ࡋ Ꮡᅾ ࡍࡿ ࡶࡢࡍ ࡭࡚ ࡣ
ఱ ࡽ ࠿ ࡢ እ ⓗ ࡞ཎ ᅉࡀ ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࢆ ኚ໬ ࡉࡏ ࡞ ࠸ 㝈 ࡾ ࠊ ᖖ࡟ ௒࠶ ࡿ ≧ ែ ࡟ ␃
ࡲ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࡍ ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕ ࠊ ࡇ ࡢ ⤖ ᯝ⚾ ࡣࡑ ࡇ ࡟ ⮬ ࡽ ⁛ ࡧࡿ ࡼ࠺ ࡞ ࡝ ࡢ ࡼ ࠺
࡞ ᛶ ㉁ ࡸ ᵝ ែ ࡶ⪃ ࠼ࡲ ࡏ ࢇ ࠋ ࡲ ࡓ ఱࡽ ࠿ࡢ ᙧ ࢆ ᣢ ࡘ ≀ యࡣ ࠊ௚ ࡢ ㅖ ≀ య ࡜
ࡢ ⾪ ✺ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ྲྀ ࡾ㝖 ࠿ ࢀ ࡞ ࠸ 㝈 ࡾࡑ ࡢ≀ ㉁ ࡟ ಀ ࡿ ᙧ ࢆኻ ࠸ࡲ ࡏ ࢇ ࡀ ࠊ ྠ
ᵝ ࡟ ࡶ ࡋ ࡑ ࡢ ≀య ࡀఱ ࠿ ື ࡃ ࡢ ࡛ ࠶ࢀ ࡤࡑ ࡢ ≀ య ࡣ ᖖ ࡟㐠 ືࢆ ಖ ࡘ ࡛ ࡋ ࡻ
࠺ ࠊ ௚ ࠿ ࡽ ฟ ᮶ࡍ ࡿఱ ࡽ ࠿ ࡢ ཎ ᅉ ࡀᙜ ࡢ≀ య ࢆ ጉ ࡆ ࡞ ࠸㝈 ࡾࠋ ࡇ ࢀ ࡣ ⚾ ࡀ
ᙧ ⪋ୖ Ꮫ࡟ ࡼࡗ ࡚ド᫂ ࡋࡓ ࡇ࡜ ࡛ࡍ 㸦ࠖ ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹 L’a u t r e  p r in c ip e  e s t  q ue  
to u t  c e  q u i ,  o u  e x i s t e ,  d e meur e  to u s j o ur s  e n  l ’e s t a t  q u’ i l  e s t ,  s i  q u e l q ue  ca use  
ex t e r i e u r e  ne  l e  cha n ge ;  en  so r t e  q ue  j e  ne  c ro i s  p a s  q u’ i l  p u i s se  y  avo i r  aucu ne  
q ua l i t é ,  o u  mo d e ,  q u i  p e r i s se  d e  so y- me s me .  E t ,  co mme  u n  co r p s  q u i  a  q ue lq ue  
f i g ur e  ne  l a  p e r t  j a ma i s ,  s i  e l l e  ne  l u y  e s t  o s t ée  p a r  l a  r enco n t r e  d e  q ue l q ue  a u t r e  
co r p s ,  a ins y,  a ya n t  q ue l q ue  mo u ve men t ,  i l  l e  d o ib t  t o us j o ur s  r e t e n i r ,  s i  q ue lq ue  
cause  q u i  v i en ne  d ’ a i l l e u r s  ne  l ’e mp esc h e .  Ce  q ue  j e  p r o uv e  p a r  l a  
M e tap h ys iq ue㸧ࠋ࡞ ࠾ࡇ ࡇ࡛ࠕ௚ ᪉ࡢཎ ⌮ࠖ࡜㏙ ࡭ࡽ ࢀ࡚࠸ ࡿࡢ ࡣࠊࡇࡢ ᘬ
⏝ ࡢ┤ ๓࡟ ࠾࠸ ࡚ࠊࢫࢥ ࣛဴ Ꮫ࡟ ࠾ࡅ ࡿᐇᅾ ⓗᛶ ㉁ q ua l i t a s  r e a l i s ࢆ ᣢ ࡕฟ
ࡉ ࡎ ࡜ ࡶ ⮬ ↛ ஦㇟ ࢆ⌮ ゎ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿࡇ ࡜ࠊ ࡘ ࡲ ࡾ ୰ ୡ ᮇࡲ ࡛ࡢ ⮬ ↛ ⌮ ゎ ࢆ
᤼ ࡋࠊ ᶵᲔ ㄽⓗ ࡞⮬↛ ほࡢ ⫯ᐃ ࢆ᪂ ࡓ࡞ཎ ⌮࡜ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡟ࡼࡿ ࠋ  
2  ࠗ ཎ⌮ ࠘➨ 3 㒊 ➨ 2 2 㡯 ( AT.VI I I - I . 8 7 )࡛ ࡣ័ ᛶࡢ ἲ๎ ࡢ୍ ౛࡜ࡋ ࡚⅖ ࡀᣲ
ࡆ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ ⮬↛ࡢ ἲ๎ ࡟ࡼ ࢀࡤ E x l eg ib us  e n i m na t u r æࠊ௚ ࡢ ࠸ ࠿࡞ ࡿ
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 ḟ࡟ࡇࡢἲ๎ࡢᥦ♧࡟⥆࠸࡚➨஧ࡢἲ๎ࡀ♧ࡉࢀࡿࠋ⾲㢟ࡣḟ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕࡍ࡭࡚ࡢ㐠ືࡣࡑࢀ⮬㌟࡜ࡋ࡚ࡣ┤⥺ⓗ quòd 
omnis  motus  ex  se ipso s i t  rectus ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚෇㐠ືࢆࡍࡿ
ࡶࡢ quæ ci rcular i t er  moventur ࡣࠊࡑࡢ⏬࠸෇ࡢ୰ᚰ࠿ࡽᖖ࡟㐲
ࡊ࠿ࢁ࠺࡜ࡍࡿഴྥࢆᣢࡘ tendere semper ut  recedant  à  centro  
ci rcul i  quem decribuntࠖ 1ࠋࡘࡲࡾࠊἲ๎ࡢୗ࡟࠾࠿ࢀࡓ≀㉁ࡣ┤
⥺ⓗ࡟ືࡁ⥆ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊ࡜ࡢἲ๎࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢἲ๎
ࡢῡ※࡟ࡣࠊ⚄ࡀ≀㉁ࡢෆ࡟㐠ືࢆಖࡕ⥆ࡅࡿస⏝ࡢ୙ኚᛶ࡜༢
⣧ᛶࡀ࠶ࡿࠋ⚄ࡣ㐠ືࡀಖᣢࡉࢀࡿ▐㛫࡟࠾ࡅࡿ≧ែࡢ࡜࠾ࡾ࡟
㐠ືࢆಖᣢࡍࡿ 2ࠋ⌧ᅾࡢ⏝ㄒ࡟࠾࠸࡚ᙜヱἲ๎ࡣ┤⥺㐠ືࡢἲ
๎࡜ࡶ࿧ࡤࢀࠊඛ࡟ぢࡓ័ᛶࡢἲ๎ࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡜ゎ㔘ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛࡢ◊✲ྐ࡛ࡣࡍ࡛࡟ࠊྂ௦௨
㝆ࡢ෇㐠ືࢆࡉࡽ࡟ຊᏛⓗ࡟ศゎࡋࡓἲ๎࡜ࡋ࡚஢ゎࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ㐠ືࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞ᙧᘧࢆ┤⥺㐠ື࡜ゎࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ྂࠊ ௦ဴᏛ௨᮶ࡢἲ๎⌮ゎ࡜୍⥺ࢆ⏬ࡍ࡜ࡢᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᙼࡢ⮬↛ἲ๎࡟࠾࠸࡚ၥ㢟ᛶࢆࡣࡽࡴࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⾪
✺ࡢἲ๎ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ➨୕ἲ๎ࠋ≀య unum corpus ࡣࡼࡾᙉຊ࡞࡯࠿ࡢ≀య࡜⾪✺
ࡍࡿ᫬ al ter i  for t ior i  occurrendo ࡟ࡣࠊ⮬ศࡢ㐠ືࢆఱࡽኻࢃ࡞
࠸ nihi l  amit tat  de suo motu ࡀࠊࡼࡾᙅ࠸≀య minus for t i ࡜⾪
✺ࡍࡿ᫬࡟ࡣࠊࡑࡢᙅ࠸≀యࢆ⛣ࡋࡓࡔࡅࡢ㐠ືࢆኻ࠺ 3ࠋ  
                                                                                                                                                                                      
≀ య࡟ ࡶຎ ࡽࡎ ࠊ↍ f l a mma ࡶ ࡲ ࡓࠊ࠸ࡗ ࡓࢇ Ꮡᅾ ࡍࡿ ࡜ࠊ࡞ࢇ ࡽ࠿ ࡢእ ⓗ
ཎ ᅉ࡟ ࡼࡗ ࡚◚ ቯࡉࢀ ࡞࠸ ࠿ࡂ ࡾ ab  a l iq uâ  causâ  e x t e r nâ  d e s t r ua t u rࠊࡎ ࡗ࡜
Ꮡ ᅾ ࡋ ࡘ ࡙ ࡅ ࡿ࠿ ࡽ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ↍ ࡣࡁ ࢃ ࡵ ࡚ ὶ ື ⓗ࡛ ືࡁ ࡸ ࡍ ࠸ ≀ ㉁
࠿ ࡽ ᡂ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿࡢ ࡛ࠊ ࡇ ࡢ ᆅ ⌫ ୖ ࡛ࡣ ࠊࡲ ࢃ ࡾ ࢆ ࡜ ࡾ ᅖࢇ ࡛࠸ ࡿ ≀ ㉁ ࡟ ࡼ
ࡗ ࡚ࡓ ࠼ࡎ ᣑᩓ ࡉࢀ ࠊࡋ ࡓࡀ ࡗ࡚ ⇞ᩱ ࢆᚲせ ࡜ࡍ ࡿ 㸦ࠖ ஭ୖ ᗉ୐ࠊᖹ ᯇᕼ ఀ
Ꮚ ヂ 㸧㸦 1 98 8ࠊ 1 0 8 㡫 㸧ࠋ  
1  AT.VI I I - I . 6 3㸦୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 04 㡫㸧 .  
2  ࡇ ࡢㄝ᫂ ࡣࠗཎ ⌮࠘➨஧ 㒊➨ 3 9 㡯 ( AT.VI I I - I . 6 3 )ࡢグ ㏙࡟ ᇶ࡙ ࡃࠋ࡞ ࠾ࠗᏱ
ᐂ ㄽ ࠘ ( AT.XI .4 3 -4 4 )࡛ ࡣ ⾪ ✺ ࡢ ἲ ๎ ࡟ ⥆ ࡃ ➨ ୕ ࡢ つ ๎ ࡜ ࡋ ࡚ ḟ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ㏙
࡭ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿ ࠋࠕ ⚾ࡣ➨ ୕ࡢ つ๎ l a  t r o i s i ème ࡜ ࡋ ࡚ ḟࡢ ࡇ࡜ ࢆࡘ ࡅຍ ࠼ࡓ
࠸ ࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ≀ యࡀ 㐠 ື ࡍ ࡿ ࡜ ࡁࠊ ࡑࡢ 㐠 ື ࡣ ከ ࡃ ࡢሙ ྜ᭤ ⥺ ࢆ ᥥ ࡁ ࠊ
ඛ ࡟ ㏙ ࡭ ࡓ ࡼ ࠺࡟ ࡞ࢇ ࡽ ࠿ ࡢ ௙ ᪉ ࡛෇ ⎔ࢆ ࡞ ࡉ ࡞ ࠸ ࡼ ࠺࡞ 㐠ື ࡣ ࡅ ࡗ ࡋ ࡚
㉳ ࡇ ࡾ ࠼ ࡞ ࠸ ࡅࢀ ࡝ࡶ ࠊ ࡋ ࠿ ࡋ ࠊ ࡑࡢ ≀య ࡢ ಶ ࠎ ࡢ 㒊 ศࡣ ࡳ࡞ ࠸ ࡘ ࡶ ┤ ⥺
≧ ࡟ en  l i g ne  d r o i t e 㐠 ືࢆ ࡘ࡙ ࡅࡼ ࠺࡜ࡍ ࡿࠊ ࡜࠸ ࠺ࡇ ࡜࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ㸦୰ 㔝
㔜 ఙヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 62 㡫 㸧 .  
3  AT.VI I I - I . 6 5㸦୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 05 㡫㸧 .ࠗ Ᏹᐂ ㄽ࠘ ( AT.XI .41 )࡛ ࡣ➨ ୕
ࡢ ἲ๎ ࡜ࡋ ࡚ࠗཎ ⌮࠘࡜ ࡢ㢮 ఝࢆ ᛮࢃ ࡏࡿḟ ࡢグ ㏙ࡀ ☜ㄆ ࡛ࡁࡿ ࠋࠕ࠶ ࡿ≀
య ࡀ ௚ ࡢ ≀ య ࢆᢲ ࡍ࡜ ࡁ ࠊ ࡑ ࡢ ≀ యࡀ ྠ᫬ ࡟ ⮬ ᕫ ࡢ 㐠 ືࢆ ྠࡌ ࡔ ࡅ ኻ ࠺ ࡢ
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 ࡇࡢἲ๎ࡣࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ⾪✺ࡢἲ๎࡜࿧ࡤࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢἲ๎ࡣࠊᙼࡀࡇࢀࢆⓎ⾲ࡋࡓ┤ᚋ࠿ࡽᐃᘧ࡜ࡋ࡚
ࡢㄗㅸࡀ⦷ࠎᣦ᦬ࡉࢀࠊࡲࡓ஦ᐇࡑࢀࡀㄗࡾ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝ
ࢺᛮ᝿ࡢṔྐⓗㄗㅸࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ㝿࡟㢖ฟࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽ
ࡢ୕ἲ๎ࡢᛮ᝿ⓗ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊᆅ⌫ࡶྵࡵࡓ඲Ᏹᐂࡢ≀㉁⥲㔞ࡣ
୙ኚ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㉁㔞ࡢಖᏑ๎ࡀᥐᐃࡉࢀࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ✵㛫
༶ᣑࡀࡾࠖ࡜ࡉࢀࡿᛮ᝿࡜㉁㔞ಖᏑࡢἲ๎ࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࢆᇶ┙
࡟ᤣ࠼ࡓୖグ୕ἲ๎ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚௬ᐃࡉࢀࠊ⮬↛ࢆつᐃࡍ
ࡿἲ๎࡜ࡋ࡚ࡢ㌟ศࢆᣢࡕࡘࡘ≀㉁ࡢᏑᅾᛶࢆつᐃࡍࡿࠋ↓ㄽࡇ
ࢀࡽࡢㅖἲ๎ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢጇᙜᛶࢆࡣࡌࡵࠊㅖ◊✲⪅࠿ࡽᵝࠎ࡞
␲ၥࡸ཯㥍ࡀ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ᄇฟࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ
                                                                                                                                                                                      
࡛ ࡞ ࠸ ࠿ ࡂ ࡾ ࠊ࡝ ࡢࡼ ࠺ ࡞ 㐠 ື ࢆ ࡶ௚ ࡢ≀ య ࡟ ୚ ࠼ ࡿ ࡇ࡜ ࡣ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡋ ࠊ
ࡲ ࡓ ⮬ ᕫ ࡢ 㐠 ືࡀ ྠࡌ ࡔ ࡅ ቑ ຍ ࡋ ࡞࠸ ࠿ࡂ ࡾ ࠊ ௚ ࡢ ≀ యࡢ 㐠ື ࢆ ዣ ࠺ ࡇ ࡜
ࡶ ࡛ࡁ ࡞࠸ ࡜௬ ᐃࡍࡿ ࠖࠋ㸦୰ 㔝㔜 ఙヂ 㸧㸦 20 0 1ࠊ16 0 㡫 㸧ࠋ࡞ ࠾ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣࠊ
ࡇ ࡢ ࠗ Ᏹ ᐂ ㄽ ࠘࡟ ࠾࠸ ࡚ ࡶ ࠗ ཎ ⌮ ࠘࡜ ྠࡌ ࡼ ࠺ ࡟ ⮬ ↛ ㅖἲ ๎ࢆ ḟ ࡟ ㏙ ࡭ ࡿ
≀ ⌮㔞 ࡢಖ Ꮡࠊ࠾ࡼ ࡧ᪤ ㏙ࡋ ࡓ୕ ࡘࡢ ἲ๎࡛ ඘㊊ ࡍࡿ ࡜ࡋ ( AT.XI .4 7 )ࠊࡇࢀ
ࡽ ࡢ ἲ ๎ ࡀ ࠸ ࡎࢀ ࡶ⚄ ࡢ Ọ 㐲 ┿ ⌮ ๰㐀 ㄝ࠿ ࡽ ฟ ᮶ ࡍ ࡿ ࡶࡢ ࡜ࡍ ࡿ ࠋ ࡘ ࡲ ࡾ
ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ᛮ᝿ ⓗ୍㈏ ᛶࢆ ࠺࠿ ࡀࢃ ࡏࡿせ ⣲࡜ ࡋ࡚ ␃ព ࡉࢀࡼ ࠺ࠋ  
1  ࠗ ཎ⌮࠘ ➨஧ 㒊➨ 36 㡯ࢆ ཧ↷ ࡢࡇ ࡜ࠋල యⓗ ࡟ࡣ ḟࡢ ゝཬ࡛ ࠶ࡿ ࠋࠕ⚄
ࡀ ࡣ ࡌ ࡵ ࡟ ≀ ㉁ ㅖ 㒊 ศ ࢆ ๰ 㐀 ࡋ ࡓ ᫬ ࡑ ࢀ ࡽ ࢆ ࡉ ࡲ ࡊ ࡲ ࡢ ௙ ᪉ d ive r s i mo d è
࡛ ື ࠿ ࡋ ࠊ ௒ ࡞࠾ ࡣࡌ ࡵ ࡟ ๰ 㐀 ࡋ ࡓ᫬ ࡜ࡲ ࡗ ࡓ ࡃ ྠ ࡌ ௙᪉ ࡛ࠊ ࡲ ࡓ ࡲ ࡗ ࡓ
ࡃ ྠࡌ ๭ྜ ࡛ࠊ≀㉁ ඲య ࢆಖ Ꮡࡋ ࡘ࡙ ࡅ࡚࠸ ࡿ t o t am i s t a m ma te r i a m co nve r t
࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡔ ࡅ࠿ ࡽ࡛ ࡶ ࠊ ⚄ ࡀ ≀ ㉁඲ యࡢ ෆ ࡟ ᖖ ࡟ ྠ 㔞ࡢ 㐠ື ࢆ ಖ ᣢ ࡋ ࡚
࠸ ࡿ eu m e t i a m t a n t un d e m mo t u s  in  i p sâ  s i m p e r  co nse r va r eࠊ ࡜ ⪃࠼ ࡿࡢ ࡀ⌮
ᛶ ࡟ ᭱ ࡶ ࠿ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡟ ࡞ ࡿ ࠖ ( AT.VI I I - I . 6 1 -6 2 )㸦 ୕ ㍯ ṇ ヂ 㸧
㸦 2 0 01ࠊ 10 3 㡫 㸧ࠋ ࡞࠾ ࡇࡢ ≀⌮ 㔞ಖ Ꮡ๎࡟ ࡘ࠸ ࡚ ࡣ 1 6 4 8 ᖺ 3 ᭶ ࡞࠸ ࡋ 4
᭶ ௜ ࡅ ࢽ ࣗ ࣮ ࢟ ࣕ ࢵ ࢫ ࣝ ೃ ᐄ ᭩ ⡆ ( AT.V.1 35 )࡟ ⾪ ✺ ࡢ ἲ ๎ ࡜ ⤡ ࡵ ࡚ グ ㏙ ࡉ
ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓࠗ Ᏹᐂ ㄽ ࠘ ࡛ ࡣ ḟ ࡢࡼ ࠺࡞ ஧ ࡘ ࡢ グ ㏙ ࢆ␃ ពࡍ ࡭ ࡁ ࡛ ࠶ ࢁ
࠺ ࠋࠕࡇ ࡇ࡛ ⮬↛ l a  Na tu r e ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ࡜ࡤ ࡟ࡼ ࡗ࡚ ࠊ… ⚾ࡣ ≀㉁ࡑ ࡢࡶ ࡢ l a  
M a t i e r e  me s me ࢆ ព ࿡ࡍ ࡿࡓ ࡵ࡟ ࡇࡢ ࡇ࡜ࡤ ࢆ⏝ ࠸࡚ ࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ ࡇࡢ ≀㉁
ࡣ ࠊ ⚾ ࡀ ࡑ ࢀ ࡟ᖐ ࡋࡓ ࡍ ࡭ ࡚ ࡢ ᛶ ㉁ࢆ ඲㒊 ྠ ᫬ ࡟ ᣢ ࡘ ࡶࡢ ࡜ࡋ ࡚ ⪃ ࠼ ࡽ ࢀ
࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ࡲ ࡓ ⚄ࡀ ࡑࢀ ࢆ ๰ 㐀 ࡉ ࢀ ࡓࡢ ࡜ྠ ࡌ ௙ ᪉ ࡛ ࡇ ࡢ≀ ㉁ࢆ ಖ Ꮡ ࡋ ࡘ ࡙
ࡅ ࡽ ࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺᮲ ௳ࡀ ௜ ࡏ ࡽ ࢀ ࡚ ࠸ࡿ ࠋ࡞ ࡐ ࡞ ࡽ ࠊ ⚄ ࡀࡇ ࡢࡼ ࠺ ࡟ ࡋ ࡚ ≀
㉁ ࢆ ಖ Ꮡ ࡋ ࡘ ࡙ࡅ ࡽࢀ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ୍ ஦࠿ ࡽࠊ ᚲ ↛ ⓗ ࡟ ࠊ ࡑࡢ ㅖ㒊 ศ ࡢ ࠺ ࡕ ࡟
ከ ࡃࡢ ኚ໬ ࡀ࠶ ࡿ࡭ࡁ i l  d o i t  y  a vo i r  p l us i eur s  c ha n ge men s  e n  se s  p a r t i e s ࡔ
࡜ ࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡀ ᖐ ⤖ ࡍࡿ ࠿ ࡽ ࡛ ࠶ ࡿ ࠖࠋ ( AT.XI .3 7 )㸦 ୰ 㔝 㔜 ఙ ヂ㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 57
㡫 㸧ࠋ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ḟࡢ グ㏙ ࡀ ཧ ↷ ࡟ ್ ࡋࡼ ࠺ࠋࠕ ⚄ ࡣ ≀ ㉁ ࢆ ๰㐀 ࡉࢀ ࡓ ᭱ ึ ࡢ
▐ 㛫 ࡟ ࡍ ࡭ ࡚ ࡢ ≀ ㉁ ୍ ⯡ ࡢ ෆ ࡟ ୍ ᐃ 㔞 ࡢ 㐠 ື ࢆ ⨨ ࠿ ࢀ ࡓ ce r t a ine  q ua n t i t é  
d ans  to u te  l a  ma t i e r e  e n  gene r a l ࡜ ௬ ᐃ ࡍ ࡿ࡞ࡽ ࠊ⚄ࡀ ࡑࡇ ࡟࠸ ࡘࡶྠ ࡌ㔞 ࡢ
㐠 ືࢆ ಖᏑ ࡉࢀ ࡿࡇ࡜ i l  y  e n  co n se r ve  to u j o ur s  au t a n t ࢆ ㄆ ࡵ ࡿ࠿ ࠊࡑ ࢀ࡜
ࡶ ⚄ ࡀ ࠸ ࡘ ࡶ ྠࡌ ௙᪉ ࡛ ࡣ ࡓ ࡽ ࡃ ࡜ࡣ ⪃࠼ ࡞ ࠸ ࠿ ࠊ ࡝ ࡕࡽ ࠿࡛ ࡞ ࡅ ࢀ ࡤ ࡞
ࡽ ࡞࠸ ࠿ࡽ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ (AT.XI .4 3 )㸦 ୰㔝 㔜ఙヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 1 61 㡫㸧ࠋ  
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࡞࠸ 1ࠋࡇࡇ࡛ࡣࡑࡢⴭྡ࡞ᢈุࢆᣲࡆࡓୖ᳨࡛ウࢆຍ࠼ࠊࡑࡢ
ୖ࡛ᮏ◊✲࠿ࡽ཯㥍ࢆຍ࠼࡚࠾ࡃࠋ  
 ࡲࡎ័ᛶࡢἲ๎࠾ࡼࡧ㉁㔞ಖᏑࡢἲ๎࡟ࡘ࠸࡚ࡣⱥ⡿ᅪࡢဴ
Ꮫ◊✲⪅࡛࠶ࡿ Kenny ࠿ࡽࡢᢈุ࡟ࡼࢀࡤ≀㉁ࡀ✵㛫࡟඘‶ࡋࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡀྛࠎࡢ㐠ືࢆ⤯࠼ࡲ࡞ࡃ㐃⥆ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢ㐠ື⌮ㄽ࡟␲ၥࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤ
ಶࠎࡢศᏊࡀ⊂❧ࡋ࡚ືࡃࡇ࡜ࡀ๓ᥦࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊㅖ≀
㉁࡛✵㛫ࡀ඘‶ࡋ࡚࠸ࡿ௨ୖࠊࡑࡇ࡟࡞ࡐ㐠ືࡀ⏕ࡌ࠺ࡿࡢ࠿࡜
࠸࠺ᢈุ࡛࠶ࡿࠋKenny ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㐠ື⌮ㄽ࡟ᚑ࠺࡞
ࡽࡤࠊㅖ≀㉁ࡀ✵㛫࡟඘‶ࡍࡿ௨ୖࠊ㌟ືࡁࡀ࡜ࢀࡎ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
㐠ືࡀ⏕ࡌ࡞࠸࡜ࡍࡿᢈุ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ✵㛫㸦㸻ᣑࡀࡾ㸧
࡜≀㉁ࡢ඘‶࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡢ㐠ືᢈุ࡛࠶ࡿ  
ࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊᙼࡢᢈุࡣࠕ⚄ࠖ࡟ࡼࡿ㐠ືࡢタᐃ࡜࠸࠺๓ᥦࢆ
ᗘእどࡋࡓᢈุ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ
                                                                 
1  ౛ ࠼ࡤ Kee l in g( 1 9 9 1 )࡟ ࡼࡿ ᢈุ ࡛ࡣ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ࡼ ࡿᶵ Ეㄽⓗ ࡞ㅖ ཎ⌮
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊࠕ ᶵ Ე ㄽ ࡟ ಀ ࡿ ཎ ⌮ ࡑ ࡢ ࡶ ࡢ ࡀ ᔂ ቯ ࡢ ✀ ࢆ ྵ ࢇ ࡛ ࠸ ࡓ t h i s  
p r inc ip l e  o f  mec ha n i s m ,… , i t s e l f  co n t a in s  t he  s eed  o f  i t s  d e s t r u c t io nࠖ ࡜ ࡢᢈ ุ
ࢆ ⾜ ࠺ ࠋ ࡋ ࠿ ࡋ ᮏ ◊ ✲ ࡢ ᗎ ❶ ࡛ ࡶ ゝ ཬ ࡋ ࠊ ࡲ ࡓ ᑠ ᯘ (1 9 9 8 )ࡀ ཯ ၥ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺
࡟ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢᏱ ᐂㄽⓗ ࡞≀ ⌮Ꮫ ࡣᚋ ௦ࡢ࠸ ࢃࡺ ࡿࠕ࣐ ࢵࣁ ཎ⌮ ࠖࠊࡍ࡞ ࢃ
ࡕ ≀ ㉁ ࡢ ⌮ ゎ ࢆᏱ ᐂㄽ ⓗ ࡞ つ ᶍ ࢆ ⪃៖ ࡟㋃ ࡲ ࠼ ࡓ ୖ ࡛ ⌮ゎ ࡏࡼ ࡜ ࡍ ࡿ ⛉ Ꮫ
ဴ Ꮫ ୖ ࡢ ❧ ሙ ࢆඛ ྲྀࡋ ࡓ ࡇ ࡜ ࡟ ຍ ࠼ࠊ ⌮ㄽ ≀ ⌮ Ꮫ ⪅ ࡢ ࢔࢖ ࣥࢩ ࣗ ࢱ ࢖ ࣥ ࡶ
ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ✵ 㛫⌮ ゎ࡟ ඹ 㬆 ࡍ ࡿ Ⓨ ゝࢆ ⾜࠺ ࡞ ࡝ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡢ᫬ ✵ ⌮ ゎ ࡣ ᚋ
௦ ࡢ ⛉ Ꮫ ᇶ ♏ ㄽ࡟ ࡶᙳ 㡪 ࢆ ཬ ࡰ ࡋ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡋ ࡓ ࡀ ࡗ ࡚ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ⌮ ㄽ ࢆ
ྲྀ ࡾୖ ࡆ࡚ ࡑࡢ 㝈⏺ࢆ ᣦ᦬ ࡍࡿ ᢈุ ࡟ࡣៅ 㔜࡛ ࠶ࡿ ࡭ࡁ ࡔࢁ࠺ ࠋ  
2  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ≀ ㉁ ࡢ ✵ 㛫 ⓗ ඘ ᐇ ࡜ ࡑ ࡢ ෆ ࡟ ࠶ ࡿ ≀ ㉁ ࡢ 㐠 ື ࠿ ࡽ ࠊ
ḟ ࡢ ୺ ᙇ ࡀ ᡂ ❧ࡍ ࡿ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠗࠋ ཎ ⌮࠘ ࡢグ ㏙ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤࠊࠕ࠶ ࡽࡺ ࡿ ሙ ᡤ ࡣ
≀ య࡛ ‶ࡓ ࡉࢀ ࡚࠾ࡾ l o ca  o mnia  co r p o r ib us  p l e na  e s seࠊ ྠ ୍ ࡢ≀ ㉁㒊 ศࡣ
ᖖ ࡟ ྠ ࡌ ኱ ࡁ ࡉ ࡢ ሙ ᡤ ࡟ ᑐ ᛂ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ semp er q ue  ea sd e m ma te r iæ  p a r t e s  
æq ua l ib u s  lo c i s  co æq u a r i ࡇ ࡜࠿ ࡽࠊ ࠸࠿ ࡞ࡿ ≀య ࡶ෇ ⎔ⓗ ࡟࡛࡞ ࡅࢀ ࡤື
࠿ ࡉ ࢀ ࠼ ࡞ ࠸ ࡇ ࡜ ࡀ ⤖ ㄽ ࡉ ࢀ ࡿ ࠖ ( AT.VI I I - I . 5 8 -5 9 )㸦 ୕ ㍯ ṇ ヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 9 9
㡫 㸧ࠋせࡍࡿ ࡟㐠 ື㔞ಖ Ꮡࢆ ๓ᥦ ࡜ࡍ ࡿ࡞ࡽ ࡤ ࠊࡑ ࢀࡽ ࡢ඲ య㔞ࢆ ୍ࡘ ࡢ෇
⎔ ࡜ ࡋ ࡚ ௬ ᐃ ࡋࠊ ࡑࡢ ࠺ ࡕ ࡛ ≀ ㉁ ࡀ┦ ஫࡟ 㐠 ື ࡋ ࡘ ࡘ ⥲ィ ࡢ㐠 ື 㔞 ࡣ ಖ ࡓ
ࢀ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ࠋ ࡲࡓ ࠗཎ ⌮ ࠘ ࡢ ௖ ヂ ∧࡟ ࠾࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺᙜ ⟠ᡤ ࡢ ⿵ ㊊ ㄝ ᫂
ࢆ ࠕ ≀ ㉁ ࡢ ෇ ⎔ ce r c l e  d e  ma t i è r eࠖ ࡞ ࠸ ࡋ ࠕ ≀ య ࡢ ⎔ anneau  d e  co r p sࠖ
( AT. I X .8 1 )㸦 ཮ ᪉ ࡜ ࡶ୕ ㍯ ṇ ヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ 100 㡫 㸧 ࡜ ࡋ ࡚ ⾲ ⌧ ࡋ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ
ࡢ ෇⎔ ࡟ࡼ ࡿ✵ 㛫࠾ࡼ ࡧ≀ ㉁ࡢ ⥲㔞 ⌮ゎ࡟ ࡘ࠸ ࡚ ࡣࠗ ཎ⌮ ࡟࠘ᗘ ࠎฟ ⌧ࡋ ࠊ
౛ ࠼ࡤ ⅖ࡢ ෆ㒊 ࡟࠾ࡅ ࡿ≀ ㉁⛣ ືࢆ ゎㄝࡋ ࡓ⟠ ᡤ ( AT.VI I I - I . 2 60 )࡛ ࠶ ࡿࠗ ཎ
⌮ ࠘➨ ᅄ㒊 9 8 㡯࡛ ࡣࠊ ḟࡢ グ㏙ ࢆ☜ ㄆ࡛ࡁ ࡿ ࠋࠕ ✵⹫ ࡣ࡝ ࡇ࡟ࡶ ࡞࠸ ࡢ࡛
࠶ ࡿ࠿ ࡽ ࠊࡶ ࡋࡇ ࡢ↮ࡀ ⅖࠿ ࡽฟ ࡚࠸ ࡃ࡟ࡘ ࢀ࡚ ࠊࡕࡻ ࠺࡝ ྠ㔞ࡢ ✵Ẽ ࡀࠊ
෇ ⎔ⓗ ࡞㐠 ື࡟ ࡼࡗ࡚ c i cur a r i  no t u ↍ ࡢ ࡯ ࠺࡬ ᡠࡗ ࡚ࡃ ࡿࡢ࡛ ࡞ࡅ ࢀࡤ ࠊ
ࡇ ࡢ ↮ ࡣ ࠊ ✵ Ẽ඲ యࡢ ୰ ࡟ ࠸ ࠿ ࡞ ࡿሙ ᡤࡶ ぢ ฟ ࡉ ࡞ ࠸ ࡔࢁ ࠺ 㸦ࠖ ᑠ ᯘ 㐨 ኵ ࠊ
ᖹ ᯇᕼ ఀᏊ ヂ 㸧㸦 1 9 88ࠊ2 4 0 -2 4 1 㡫 㸧ࠋKenn y ࡣ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ࡼ ࡿࡇࡢ ࡼ࠺ ࡞㐠
ື ࠾ࡼ ࡧ✵ 㛫⌮ ゎࢆᢈ ุᑐ ㇟࡜ ࡍࡿ ࠋ  
 682 
Ꮫࡢࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍウ᳨ࢆㄽ㆟ࡢᙼ࡚ࡗἢ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢ
࡞ᙜጇࡀయ⮬ࢀࡑุᢈ࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠶࡛⬟ྍ୙࡝࡞ື㐠㉁≀ࡣ࡛ㄝ
࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡏ࿡ྫྷࢆ࠿ࡢ
ࡾ࠾࡚ࢀࡉᐃタࡀᥦ๓኱࠺࠸࡜ࡓࡋᐃタࢆື㐠ࡀࠖ⚄ࠕࡣ࡟ࢺࢫ
ࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼ࡲ㋃࡚࠸࠾࡟✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡣ๭ᙺ࡜ᅾᏑࡢࠖ⚄ࠕࠊ1
ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛࡟ࡏࡀࡿᦂ࡚ࡋ࡜┙ᇶⓗ᝿ᛮ
ࡢື㐠ࡿࡅ࠾࡟㛫✵ᐇ඘ࡢ㉁≀ࠕࡣࡎࡲࠊࡤࢀ࠼ࡲ㋃ࢆⅬほ࡞࠺
ࡿࡍせࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡍጞ㛤ࢆㄽ㆟࡛ୖࡓࡵㄆࢆࠖᅾᏑ
࡟Ꮫ⊩ᩥࠊࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆㄽ㆟࡛ୖࡓࡋᐃ⫯ࢆ㏙グࡢࢺࢫ࢟ࢸࠊ࡟
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᗘែࡿࢀࡽࡵồ࡟⪅㔘ゎ࡚࠸࠾
⾜࡟ᵝከࢆື㐠࡞ⓗูಶࡀࠎྛ㉁≀ㅖࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡓࡲ
ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿࢀࡉᏑಖࡣయ⮬㔞ື㐠ࡢ࡚ࡋ࡜య⥲ࠊࡘࡘ࠸
୚ࢆື㐠࡞ᵝከ✀ከ࡬㉁≀ࠊ㝿ࡢ㐀๰⏺ୡࡀ⚄ࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡢࡇ࡚
ከ࡟࡝࡯࡞⬟ྍ୙ീ᝿ࡀ㉁≀ㅖࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀᥦ๓ࡿࡍ࡜ࡓ࠼
ㄪࡣィ⥲㔞ື㐠ࡢ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡀࡿࡅ⥆ࢆື㐠ࡋ㛤ᒎࢆࡁື࡞ᵝ
࠸࡞ࡋ❧ᡂࡣ㔘ゎࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲ⤌௙࠺ࡼࡘಖࢆ୍ᆒ࡞ⓗ࿴
ࡓࡋ⥈㘒ࡘ࠿㞧」࡝࡯ࢀ࡝ࠎྛࡀ㉁≀ࡢࠎಶࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࠋࡿࢀࡓಖ࡟ᐃ୍ࡣ㔞ື㐠ࡓぢ࡛ᶍつᐂᏱࠊࡶ࡜࠺ࡼࡏぢࢆࡁື
⏺ୡࡵࡌࡣࢆ≀⏕ࠊࡾ࡞␗࡜㉁≀ࡿࢀࡲྵ࡟ჾᐜࡓࢀࡉ㛢ᐦࡓࡲ
ࡋ‶඘ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠺ࡌ⏕ࡀ㇟஦ⓗⅭேⓗ↛⮬࡞ࠎᵝࡣ࡛ࡕ࠺ࡢ
ⓗ➃ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍᐃ᝿ࡣ఩㌿࡞ⓗ⨨఩ࡢ㛫⣲ඖㅖ࡛ෆࡢ㉁≀ࡓ
࠸࡞ࢀ࡜ࡶࡁື㌟࡟ࡄ┤ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ‶඘ࡀ㉁≀ࠊࡤ࠼ゝ࡟
ゎ⌮࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࡍ⤖ᖐࡀᙇ୺࠺࠸࡜ࡿࡍ⏕Ⓨࡀែ஦
࠸ࡣ࡜ࡿࡍᥦ๓ࢆᐇ඘ࡢ㉁≀ㅖࡿࡅ࠾࡟㛫✵࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛
ྍࡣゎぢࡿ࠼⪃ࢆື㐠࡞ࠎᵝࡿࡼ࡟Ꮚ⢏ㅖ࡚࠸࠾࡟㒊ෆࡢࡑࠊ࠼
ᥦ๓ࢆᐇ඘࡜✺⾪ࡢ㉁≀ࠊ࡟࠺ࡼࡢุᢈࡿࡼ࡟ ynnekࠋࡿ࠶࡛⬟
ࡽࡵㄆࡀุᢈࡁ࡭ࡍ⫈ഴࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆุᢈࢺࣝ࢝ࢹ࡟
                                                                 
⚄ࠊ ࡚ࡋ ࡜ᅉཎ ୍➨ ࡢື 㐠ࡣ ࡟) 2 6- 1 6 . I - I I IV.TA ( 㡯 63 ➨㒊 ஧➨ ࠘⌮ཎ ࠗ  1
࢟ ࣮ࣗ ࢽ ᭶ 01 ᖺ 5 4 61 ࡓ ࡲ ࠋࡿ ࡁ࡛ㄆ ☜ࡀ ㏙グ ࡿࢀ ࡉ࡜ࡓ ࡋ㐀 ๰ࢆ ື㐠 ࡀ
࡛ ࡜ ࡇ ࡿ ࡍ ཬ ゝ ࢆ 㒊 ஧ ➨ ࠘ ⌮ ཎ ࠗ ࡣ ࡚ ࠸ ࠾ ࡟) 8 2 3.V I .TA ( ⡆ ᭩ ᐄ ೃ ࣝ ࢫ ࢵ ࣕ
) 8 7 9 1 (  s iw eL =s i d oR ࠾ ࡞ࠋ ࡿ࠸ ࡚ࢀࡽ ࡌㄽ ࡀ⚄ ࡢ࡚ ࡋ࡜ᅉ ཎⓗ ⯡୍ ࡢື 㐠
࡟ ࡜ ࡇ ࡃ ᙎ ࢆ㉁ ≀ࡓ ࡋ Ṇ 㟼 ࡣ ⚄ ࠊ࡚ ࠸ࡘ ࡟ ୚ ௜ ࡞ ⓗ 㐢ᬑ ࡢື 㐠 ࡿ ࡼ ࡟ ⚄ ࡣ
๰ ࢆ ㉁ ≀ ㅖ ࡿࡍ ື㐠 ࡽ ࠿ 㛫 ▐ ࡢ 㐀๰ ࠊࡃ ࡞ ࡣ ࡛ ࡢ ࡓ ࡏࡉ ⏕Ⓨ ࢆ ື 㐠 ࡚ ࡗ ࡼ
⚄ ࡕ ࢃ ࡞ ࡍ ࠊ㏙ グࡢ 㡯 ヱ ᙜ ࡿ ࡼ ࡟ࢺ ࣝ࢝ ࢹ ࡣ ࢀ ࡇ ࠋ ࡿ࠸ ࡚ࡋ 㔘 ゎ ࡜ ࡓ ࡋ 㐀
ࠋ ࠺ ࢁ ࠶ ࡛ ࡢࡶ ࠺ἢ ࡟ ㏙ グ ࡢ ࡜ ࡓࡋ 㐀๰ ࡟ ᫬ ྠ ࡜ ㉁ ≀ࢆ Ṇ㟼 ࡧ ࡼ ࠾ ື 㐠 ࡀ
࠘ ㄽ ᐂ Ᏹ ࠗࠊ ࡣ ゎ ぢ ࡢ ࡜ ࡓ ࡋ ୚ ௜ ࡶ ࢆ ື 㐠 ࡟ ᫬ 㐀 ๰ ࡢ ㉁ ≀ ㅖ ࡀ ⚄ ࡓ ࡲ
  ࠋ ࡿࡁ࡛ ࡀ࡜ ࡇࡿ ࡍㄆ ☜ࡶ࡚ ࠸࠾ ࡟) 4 3. IX.TA (
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ࢀࡿࡶࡢࡢࠊ≀㉁ࡀ඘ᐇ✵㛫ࡢ࡞࠿࡛ࡶከᵝ࡞㐠ືࢆ⾜࠺࡜࠸࠺
ほⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞࠾㆟ㄽࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ḟ࡟ࠊ⾪✺ࡢἲ๎࡟㛵ࡍࡿㄗㅸ࡟ࡘ࠸࡚௜ゝࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇ
ࡢ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠸ࡎࢀࡶ⌧௒ࡢ▱ぢ࡟↷ࡽࡋ࡚ㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠗࠊ ཎ⌮࠘
࡟࠾ࡅࡿ⾪✺ἲ๎ࡣ஧ḟⓗᛶ㉁ࠊࡘࡲࡾឤぬⓗㅖせ⣲ࢆἲ๎ࡢㄝ
᫂࡟ᣢࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᶵᲔㄽⓗ࡞ἲ๎࡟༶ࡋ࡚ゎࡉࢀࡿ࡭
ࡁࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛Ꮫయ⣔࡟࠾࠸࡚ࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࡶᛮ᝿ⓗ࡟ࡶ㱈㱒ࢆ᮶
ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ≀㉁࡜㐠ືࡢࡳࢆ⮬↛
⌮ゎࡢ⣲ᮦ࡜ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊឤぬ࡟ッ࠼ࡿせ⣲࡛ࡶࡗ࡚
ㄝ᫂ࡉࢀࡿ⾪✺ἲ๎ࡣᛮ᝿ࡑࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚◚⥢ࡋ࡚࠸࡞࠸࠿࡜
࠸࠺␲ၥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᢈุ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢඛ⾜
◊✲࡟࠾࠸࡚ゎ㔘ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲ࡶࡇࢀࢆ᥼⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡛ᙜヱᢈุ࡬ࡢᛂ⟅࡟௦࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ  
ၥ㢟࡜࡞ࡿ⾪✺ࡢἲ๎࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺᮏேࡀࡑࡢ㐺⏝࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ⤖ㄽ࠿ࡽ㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢ⾪✺ἲ๎࡟ಀ
ࡿㅖᢈุࡣᅇ㑊࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ᭱ᬌᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺࡀ
⾪✺ࡢἲ๎࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
  ➨஧㒊ࡢ 46 ⠇௨ୗ࡟࠶ࡿ㐠ືࡢつ๎ les  movement ,  qui  sont  
en l ’a r t ic le  46 ࢆྫྷ࿡ࡋࡼ࠺࡜❧ࡕṆࡲࡿ࡟ࡣ࠾ࡼࡧࡲࡏࢇࠋ
࡞ ࡐ ࡞ ࡽ ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ つ ๎ ࡣ ṧ ࡾ ࡢ 㒊 ศ ࡢ ⌮ ゎ ࡟ ᚲ せ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸
el les  ne sont  pas  necessar ies  pour  l ’ in te l l igence  du res te ࠿ࡽ࡛
ࡍ 3ࠋ  
 
ୖグࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗཎ⌮࠘࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓ᭩⡆࠿ࡽࡢᘬ⏝࡛
࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ゝࢃࢀࡿࠕ 46 ⠇௨ୗ࡟࠶ࡿ㐠ືࡢつ๎ࠖ࡜ࡣ⾪✺
ἲ๎ࡀヲ㏙ࡉࢀࡿㅖ⟠ᡤ࡛࠶ࡾࠊ⛉Ꮫྐ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ
                                                                 
1  㑥 ヂࠗࢹ ࢝ࣝ ࢺⴭ స㞟 ࠘➨ ୕ᕳࠊ1 22 㡫ࠋᙜ ヱࡢ ᢈุ ⟠ᡤ ࡟ࡼࢀ ࡤࠊࢹ࢝
ࣝ ࢺ ࡀ ⮬ ࡽ ࡢ ὀព ࡟ࡶ 㛵 ࢃ ࡽ ࡎ ࠕ ᅛࡉ ࠖࠕ㌾ ࡽ ࠿ ࡉ ࠖࠕ 㐠 ືࡢ 㟼Ṇ ࡜ ᑐ ❧ ࠖ
ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ᚲ ࡎ ࡋࡶ ᫂ᬓ ุ ᫂ ࡛ ࡞ ࠸ ㅖᴫ ᛕ࡟ ౫ ᣐ ࡋ ࡓ ࡇ ࡜࡟ ࡼࡾ ࠊ ⤖ ᯝ ࡜ ࡋ
࡚ ⾪ ✺ ἲ ๎ ࡢ ㄗ ࡾ ࡀ ⏕ ࡌ ࡓ ࡜ ࠸ ࠺ ᣦ ᦬ ࡀ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ ➨ ஧ 㒊 4 6 㡯
( AT.VI I I - I . 6 8 )௨ 㝆 ࡢ ୐ ࡘ ࡢ つ ๎ ࡶ ࡍ ࡭ ࡚ ㄗ ࡾ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ᣦ ᦬ ࡀ ⾜ ࢃ ࢀ ࡚
࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ᮏ ◊ ✲ࡢ ᮏ㡯 ࡍ ࡄ ࠶ ࡜ ࡛ ᘬ⏝ ࡍࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ ࡇ ࢀ ࢆ 㝖 እ
ࡋ ࡚ࡶ ⮬ࡽ ࡢຊ Ꮫయ⣔ ࡣᡂ ❧ࡍ ࡿ࡜ ࡋࡓࠋ  
2࡞ ࠾௨ ୗ࡟ ㏙࡭ ࡿࡇࢀ ࡽ୍ 㐃ࡢ ᣦ᦬ ࡣᖹᯇ ( 1 9 98 )ࡢゎ 㔘࡟ᣐ ࡗࡓ ࠋ  
3  AT.V.2 9 1㸦 ᖹᯇ ᕼఀᏊ ヂ 㸧㸦 1 99 8ࠊ 1 0 7 㡫㸧 .  
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ࡢㄗࡾࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ㒊ศ࡟࠶ࡓࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࢹ࢝ࣝࢺᮏேࡣṔྐ
ୖㄗࡾ࡜ࡉࢀࡿ⾪✺ࡢㅖἲ๎ࢆᗘእどࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᙼࡢ
⮬↛⌮ゎࡢṧవࡣㄝ᫂ྍ⬟࡜ࡢ❧ሙࢆ᥇ࡿࠋࡇࡢグ㏙࡟ጇᙜᛶࡀ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⾪✺ࡢἲ๎࡟࠾ࡅࡿㄗࡾࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ࠊᙼࡢᛮ᝿ࡀ◚⥢ࡋࡓ࡜࠸࠺ᢈุࡣጇᙜᛶࢆᣢࡕᚓ࡞࠸
ࡔࢁ࠺ࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᙜヱゝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅࡛࠶ࡿᖹᯇࡢ⪃
ド࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢୖグゝ᫂࡟ࡣ☜࠿࡞ጇᙜᛶࡀぢࡽࢀࡿ࡜
ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠗࠊ ཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿ⾪✺ἲ๎ࡢึฟ௨㝆ࠊࡍ
࡞ࢃࡕࢹ࢝ࣝࢺࡀᏱᐂㄽࡸᆅ㉁Ꮫࡢゝཬࢆ⾜࠺ㅖ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚
⾪✺ࡢἲ๎ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ⟠ᡤࡣṤ࡝ぢࡽࢀ࡞࠸࡜ࡍࡿ 1ࠋࡲࡓഹ
࠿࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿య⣔࡟ㄽ⌮ⓗ࡞
㱈㱒ࢆࡁࡓࡍ࠾ࡑࢀࡣ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿ 2ࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ⾪✺
ࡢἲ๎ࡑࡢࡶࡢࡢグ㏙࡟ࡶ᭕᫕࡞⟠ᡤࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࿘▱
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࢀࡣ⾪✺ࡢἲ๎ࡑࡢࡶࡢࡀᙜึ࠿ࡽ⹫
ᵓⓗ࡞ᛶ᱁ࢆᖏࡧ࡚࠸ࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ⾪✺ࡢἲ๎ࡑ
ࢀ⮬యࢆศᯒࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࡟ࡣ⌧௒ࡢ⮬↛⛉Ꮫⓗ▱ぢ࠿ࡽぢ
࡚ㄗࡾࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࢹ࢝ࣝࢺࡀࡑࡢἲ๎ࢆ㝖እࡋ࡚ࡶయ
⣔ࡣᡂࡾ❧ࡘ࡜᩿ゝࡋࠊࡲࡓࠊ஦ᐇࡇࡢἲ๎ࢆᗘእどࡋࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶᙼࡢⴭస࡞࠸ࡋయ⣔ࡀᡂ❧ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࠾ࡼࡧ
ୖグࡢゎ㔘ࡣ࡜ࡶ࡟ጇᙜᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ◊✲
ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢゝཬ࠾ࡼࡧࢹ࢝ࣝࢺ◊✲⪅ࡢゎ㔘࡟౫ᣐࡋࠊࡇࢀࢆ
௨ࡗ࡚ࠕ⾪✺ࡢἲ๎ࠖ࡟ᑐࡍࡿᢈุࡢゎ⟅࡜ࡍࡿ 3ࠋ  
ୖグࡢࡼ࠺࡟⌧௦ⓗどⅬ࠿ࡽぢࢀࡤ␲ၥࡢᑾࡁ࡞࠸ࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࡿㅖἲ๎࡛࠶ࡿࡀࠊᙼࡢయ⣔ࡢ࠺ࡕ࡟ࡣ◚⥢࡞ࡃᶵ⬟ࡍࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖἲ๎ࡣᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃࠊேయࡢᵓ㐀࠾
ࡼࡧㅖᶵ⬟ࡢ᰿ᖿ࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡿ 4ࠋ  
                                                                 
1  ᖹ ᯇ ( 1 9 98 )ࠊ 1 0 7 㡫ࠋ  
2  ᖹ ᯇ ( 1 9 98 )ࠊ 1 0 7 㡫ࠊ 1 3 6 㡫 ࠋ  
3  ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ⴭ స ࡛ ࡣ ࠗ Ᏹ ᐂ ㄽ ࠘ ࡜ ࠗ ཎ ⌮ ࠘ ࡢ ཮ ᪉ ࡟ ⮬ ↛ ἲ ๎ ࡢ グ ㏙ ࡀ ぢ
ࡽ ࢀ ࡿ ࡀ ࠊ ᖹ ᯇ࡟ ࡼࢀ ࡤ ࡇ ࡇ ࡟ ࡶ ⾪✺ ἲ๎ ࡟ ᑐ ࡍ ࡿ ᢈ ุࢆ ᅇ㑊 ࡍ ࡿ ゎ 㔘 ࡀ
ྍ ⬟࡛ ࠶ࡿ ࡜࠸ ࠺ࠋࡍ࡞ ࢃࡕ ࠊࠕ 1 6 33 ᖺᮎ ࡟࡯ ࡰ᏶ ᡂࡋ ࡓࠗ Ᏹᐂ ㄽ࠘࡜ 1 6 44
ᖺ ࡟ ฟ ∧ ࡉ ࢀ ࡓࠗ ཎ⌮ ࠘ ࡟ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ஧ ࡘࡢ Ᏹ ᐂ ㄽ ࡢ 㛫 ࡟ࠊ ኱ࡁ ࡞ ⌮ ㄽ ⓗ ᩿
⤯ ࡣ Ꮡ ᅾ ࡋ ࡞ ࠸ࡢ ࡛࠶ ࡿ ࠋ ௨ ୖ ࠿ ࡽ⾪ ✺ࡢ つ ๎ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡢయ ⣔ ⓗ ࡞ ⮬ ↛
Ꮫ ࡢ ᵓ ⠏ ࡟ ୙ ྍḞ ࡢせ ⣲ ࡣ ࡞ ࠿ ࡗ ࡓ࡜ ⤖ㄽ ࡋ ࡚ ࡶ ࡼ ࠸ ࡔࢁ ࠺ࠖ ࡜ ᖹ ᯇ ࡣ ゎ
㔘 ࡍࡿ ࠋᮏ ◊✲ ࡶᙼዪ ࡢゎ 㔘࡟ ᚑ࠺ ࠋ  
4  Auca n te ( 2 0 0 6 )ࡢ ゎ 㔘 ࡛ ࡣ ࠊ ே య ࡀ ⮬ ↛ ἲ ๎ ࡟ ᇶ ࡙ ࡃ ≀ ㉁ ⓗ ஦ ≀ ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ
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ࡲࡎࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⮬↛ἲ๎ࡀᶵᲔࡢἲ๎࡜ࡋ࡚ேయ࡟㐺⏝ࡉࢀ
ࡿ᪨ࢆ᫂ゝࡋࡓ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗグ㏙࠘࡟ぢࡽࢀࡿḟࡢ❶
࡛ྃ࠶ࡿࠋ  
 
 ࡶࡋ౛࠼ࡤே㛫࡜࠸࠺ᡈࡿ≉ᐃࡢື≀✀࡟࠾ࡅࡿࠊ⢭ᾮ࡜࠸
࠺㒊ศࡢࡍ࡭࡚ࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆⰋࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡞ࡽࠊࡓࡔḟ
ࡢࡇ࡜ࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕ᏶඲࡟ᩘᏛⓗ࡛☜ᐇ࡞ㅖ⌮⏤࡟
ࡼࡾ par  des  raisons  ent i rement  mathemat iques  & certaines ྛࠎࡢ
ື≀ࡢᅄ⫥ࡢᙧࡸᵓ㐀ࡍ࡭࡚ࢆ᥎ㄽ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡕࡻ࠺࡝㏫
ࡶ ྠ ࡌ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ࡇ ࡢ ᵓ 㐀 ࡢ ࠸ ࡃ ࡘ ࠿ ࡢ ≉ ᛶ part icular i t ez  de 
cet te  conformat ion ࢆ▱ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡇࡇ࠿ࡽ⢭ᾮ࡜ࡣఱ
࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᥎ㄽ࡛ࡁࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡢ⟠ᡤࡣࠊேయ࡜࠸࠺ಶయࡢⓎ⏕※࡜࡞ࡿ⢭ᾮࡢΰྜ࠿ࡽᤊ
࠼ࡓேయᙧᡂࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ࡟ࡣඛ࡟㏙࡭ࡓ
⛉Ꮫ᪉ἲㄽࠊࡍ࡞ࢃࡕ⮬↛ࢆつᐃࡍࡿㅖἲ๎ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚₇⧢ⓗ
࡟᥎ㄽࡢᒎ㛤ࡉࢀࡿ᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢ⛉Ꮫ᪉ἲㄽ࡜⮬↛ἲ๎ࡢ㢧ᅾࡀேయ◊✲ࡢ᰿ᖿ㒊ศ
࡟ぢ࡚ྲྀࢀࡿグ㏙࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓྠࡌࡃࠗࠊ グ㏙࠘➨஬㒊
࡟࠾ࡅࡿᚰ⮚ࡢ⥺⥔࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿὝᐹࡀぢ࡚ྲྀࢀ
ࡿࠋ  
 
 ࡞ࡐ࡞ࡽࡇࢀࡽ኱㟼⬦ࡑࡋ࡚㟼⬦ᛶື⬦࡜࠸࠺஧ࡘࡢධࡾ
ཱྀ࠿ࡽ୰ኸࢆ㏻ࡗ࡚ᚰ⮚࡬࡜ⴠࡕ࡚᮶ࡿ⾑ᾮࡢάືࠊ࡞ࡽࡧ࡟
௒ࡢ࡭ࡓ஧ࡘࡢ⾑⟶ࡢ௜㏆ࢆ㏻ࡾᚰ⮚࠿ࡽฟࡿഴྥࡢ࠶ࡿ⾑
ᾮ ࡢ ά ື ࢆ ⪃ ᐹ ࡍ ࡿ ࡟ ࠊ ᶵ Ე Ꮫ ࡢ ㅖ つ ๎ les  reg les  des  
Mechaniques ࡟ᚑࡗ࡚ࡑࢀࡽ஧ࡘࡢάືࡢ࠶࠸ࡔ࡟ぢࡽࢀࡿᚰ
⮚ࡢ⥺⥔ࡣ⭷ࡢᙧࢆࡋ࡚ᗈࡀࡾࠊࡲࡓࡇ࠺ࡋ࡚ࡇࢀࡽᘚ⭷ࡢᣢ
                                                                                                                                                                                      
࡜ ࠊ ࡑ ࡋ ࡚ ࡑ ࡢἲ ๎ࡀ ே య ࡢ ㅖ ά ືࢆ ᰿ᮏ ࡛ つ ᐃ ࡍ ࡿ ࡜࠸ ࠺❧ ሙ ࡀ ㏙ ࡭ ࡽ
ࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ ᮏ◊ ✲ࡶᙼ ࡢ❧ ሙ࡟ ୚ࡍ ࡿࠋ  
1  AT.XI .2 77  㸦ᣋ ヂ ࠊཎᩥ㸹s i  o n  co nno i s so i t  b i en  q ue l l e s  so n t  t o u te s  l e s  p a r t i e s  
d e  l a  se me nce  d e  q ue lq ue  e sp ece  d ’a n i ma l  en  p a r t i c u l i e r,  p a r  ex e mp le  d e  
l ’ ho mme ,  o n  p o ur r o i t  d ed u i r e  d e  ce l a  se u l ,  p a r  d e s  r a i so ns  en t i r e me nt  
ma t he ma t iq ues  & ce r t a ine s ,  t o u t e  l a  f i gur e  &  co nfo r ma t io n  d e  chac un  d e  se s  
me mb r es ;  co mme  au ss i  r e c ip r o q ueme nt ,  en  co nno i sa n t  p lu s i e ur s  p a r t i cu l a r i t e z  
d e  ce t t e  co n fo r ma t io n ,  o n  en  p e u t  d ed u i r e  q ue l l e  e s t  l a  se mence㸧 .  
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ࡘᙧࢆ࡜ࡿ࡟㐪࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ஢ゎࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㟼⬦࠿ࡽᚰ⮚࡬ᡠࡿ⾑ᾮࡢὶࢀࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿᩥ⬦࡛
࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢグ㏙ ࡟ࡶྠࡌࡼ࠺࡟ᶵ ᲔᏛࡢㅖἲ๎ l e s  r eg l e s  d e s  
M echa n iq uesࠊࡘࡲࡾࡣᩘᏛⓗ࡟つᐃྍ⬟࡞⮬↛ἲ๎࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚
ேయࡀ㐀ᡂ࡞ࡽࡧ࡟⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿᛮ᝿ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟
ᮏ㡯ෑ㢌࡛ᣲࡆࡓἲ๎ࡀලయⓗ࡟⌧ࢀࡿ⟠ᡤࡀḟ࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢ⟠ᡤࡣࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ⥔ᣢᶵᵓࡢ᰿ᖿࢆ࡞ࡍ⟠ᡤ࡜ࡶゝ
࠼ࡿࠋ  
 
࡞ࡐ࡞ࡽࠊᚰ⮚࠿ࡽ኱ື⬦࡬ὶࢀࡿ⾑ᾮࡍ࡭࡚ tout  le  sang 
qui  vient  du  cœur  dans  la  grande  ar tere ࡣ⬻࡬ྥࡅ࡚┤⥺≧࡟ᢲ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⬻࡟ࡣ⾑ᾮࡍ࡭
࡚ࡀ⾜ࡃࡇ࡜ࡣฟ᮶ࡎ㸦⬻࡟ࡲ࡛᪼ࡿࡇࡢ኱ື⬦ࡢᯞࠊࡘࡲࡾ
㢕ື⬦ Carot ides ࡜࿧ࡤࢀࡿࡑࢀࡽࡢᯞࡣ⾑ᾮࡀ㏻ࡗ࡚᮶ࡿᚰ
⮚ࡢ㛤ཱྀ㒊࡟ẚ࡭࡚㠀ᖖ࡟⊃࠸ࡓࡵ㸧ࠊ᭱ࡶ㡹୔ࡲࡓ᭱ࡶάⓎ
࡛ࠊࡋ࠿ࡶᚰ⮚ࡢ⇕࡟ࡼࡾ᭱ࡶᦂࡉࡪࡽࢀࡓ⾑ᾮࡢㅖ㒊ศࢆྵ
ࡴᯞࡢࡳࡀ⬻࡬㐍ࡴࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
ୖグࡣᚰ⮚࡟࠾ࡅࡿ⾑ᾮࡀ┤⥺≧࡟⾑⟶ࢆ㏻ࡗ࡚⬻࡬㉱ࡁືࠊ
≀⢭Ẽࡀᙧᡂࡉࢀࡿ๓ẁ㝵࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ
࡛ࡶࡲࡓࠊ⮬↛ἲ๎ࡢ༢⣧࡞㐠ື࡛࠶ࡿ┤⥺㐠ື࡟ᇶ࡙ࡃୖ᪼㐠
ືࡀ⾜ࢃࢀࠊ⾑ᾮࡢ㑅ูࡀ⾜ࢃࢀࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ື≀⢭Ẽࡢ⏕ࠊᡂ
࡞ࡽࡧ࡟⢒኱࡞⾑ᾮㅖศᏊࡀ኱ື⬦࡬࡜ὶධࡋጞࡵࡿࠋ➃ⓗ࡟ࡲ
࡜ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬↛ἲ๎࠶ࡿ࠸ࡣᶵᲔㄽⓗ࡞ㅖἲ๎ࢆᇶ࡜ࡋ࡚ே
యࡢ⥔ᣢࡉࢀࡿ᭷ࡾᵝࡀࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆࡉࢀ
                                                                 
1  AT.XI .2 79  㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹Car  en  co ns id e r a n t  l ’ a c t io n  d u  san g  q u i  d e s cend  d an s  
l e  cœur  p a r  l e  mi l i e u  d e  ce s  en t r ée s ,  & d e  ce lu y  q u i  t e nd  à  en  r e s so r t i r  p a r  l eu r s  
en v i r o n s ,  o n  vo i t  q u e ,  su i va n t  l e s  r eg l e s  d e s  M echa n iq ues ,  l e s  f i b r e s  d u  cœur,  
q u i  se  so n t  t r o u vées  e n t r e  c e s  d eux  ac t io ns ,  o n t  d û  s ’é t e nd r e  en  fo r me  d e  p eaux ,  
& a i ns i  p r end r e  l a  f i g u r e  q u’o n t  c e s  va l v u le s㸧 .  
2  AT.XI .2 51  㸦 ᣋヂ ࠊཎᩥ㸹 i l  f au t  r e mar q ue r,  q ue  to u t  l e  sa n g  q u i  v i e n t  d u  cœur  
d ans  l a  g r a nd e  a r t e r e ,  es t  p o ussé  e n  l i g ne  d r o i t e  ve r s  l e  c e r veau ;  o ù  n e  p o uvan t  
a l l e r  t o u t  ( à  c au se  q ue  l e s  b r anch es  d e  ce t t e  g r and e  a r t e r e  q u i  vo n t  j usq ue - l à ,  
s çavo i r  c e l l e s  q u ’o n  no m mes  l e s  Ca r o t id e s ,  so n t  fo r t  é t r o i t t e s  à  co mp ar a s io n  d e  
l ’o uve r t u r e  d u  cœ ur  p a r  o ù  i l  v i en t ) ,  i l  n ’ y  a  q u e  ce l l e s  d e  se s  p a r t i e s  q u i ,  ê s t a n t  
l e s  p lu s  so l id e s ,  so n t  a us s i  l e s  p l us  v i ve s ,  & l e s  p lus  a g i t é e s  p a r  l a  cha l e ur  d u  
cœur㸧 .  
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ࡿࠋࡑࡋ࡚㝶ពⓗ࡞㐠ື࡛࠶ࢀ୙㝶ព㐠ື࡛࠶ࢀࠊࡑࡢཎ⌮ⓗ࡞
௙⤌ࡳࡣ඲ࡃྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㌟యㅖືసࡢከᵝᛶࢆ᰿ᣐ௜
ࡅࡿせᅉࡣ⮬↛ἲ๎࡟ᚑ࠺ࠕ⢭Ẽࡢືᦂࡢ୙➼ᛶ࡜⢭Ẽㅖ⢏Ꮚࡢ
ከᵝᛶࠖ࡟ᣐࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾ 1ࠊ≀⌮ⓗᅉᯝ࡟ᇶ࡙ࡃ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࡛࠘႑◚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
࠸࠿࡞ࡿ㌟యㅖືస࡛࠶ࢀࠕࡓࡔჾᐁࡢ㓄⨨࡟ࡼࡗ࡚㌟య࡟ᘬࡁ
㉳ࡇࡉࢀࠊ⢭⚄ࡢຓࡅࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ est re  exci tée dans  l e  
corps ,  par  la  seule  disposi t ion des  organs ,  & sans  que l ’ame y 
contr ibuëࠖࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 ௨ୖࡢ⪃ᐹ࠿ࡽࡶ஢ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿேయෆ
㒊ࡢ㐠ືࡣࠊᑡᩘࡢ⮬↛ἲ๎࡟ࡼࡗ࡚᫂☜࡟つไࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊ
ࢸ࢟ࢫࢺࢆ▌ぢࡋ࡚ࡶ⮳ࡿ⟠ᡤ࡟ࡑࡢㅖཎ⌮ࡣ㐺⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ⮬↛ἲ๎ࡣ⛉ᏛྐࡢほⅬ࠿ࡽࡣ⫯ᐃ
ࡍࡿ࡟ᅔ㞴࡞⟠ᡤࡶ」ᩘ࡟ࢃࡓࡗ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊయ⣔ୖࡢᩚྜ
ᛶࢆಖࡕࡘࡘࢹ࢝ࣝࢺࡢேయ⌮ゎࢆ᰿ᗏ࡛ᨭ࠼ࡿ఩⨨࡙ࡅࢆᢸ
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊேయࡀ≀㉁ⓗ⮬↛࡜࠸࠺⥲యࡢෆ࡟఩
⨨࡙ࡅࡽࢀࠊㅖ≀㉁ࢆつᐃࡍࡿ㐠ືㅖἲ๎ࢆ↓᮲௳ⓗ࠿ࡘ඲㠃ⓗ
࡟ཷᐜࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊேయࡶ⮬ࡽࡢᵓ㐀࠾ࡼࡧㅖᶵ⬟ࢆ⥔ᣢࡍࡿ࡜
ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡࡛ேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ
ࡽࢆࠕ㐠ືࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬↛ࡢㅖἲ๎࡟ᑐ
ࡋࠊᚭᗏࡋ࡚ࡑࢀࡽ࡟ᚑᒓࡍࡿ㐠ືࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࠕἲ๎ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺せ⣲ࡀேయෆ㒊ࡢㅖ㐠ື࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⮬↛ἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃㅖࠎࡢ㐠ືࡣࠊேయᏑ⥆
ࡢ⏕⌮ⓗᇶ┙ࢆ☜ᅛ࡜ࡋ࡚ᯝࡓࡋࠊࡑࡢ஦ᐇࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢㅖ⟠ᡤ
                                                                 
1  ࠗ ᝟ᛕ ㄽ ࠘➨ ୍㒊 ➨ 1 4 㡯 ( AT.XI .3 3 9)࡟࠾࠸ ࡚ ࠊື ≀⢭ Ẽࢆ ➽⫗ ࡟ከ ᵝ࡞
௙ ᪉ ࡛ ᑟ ࡃ ཎ ᅉࡢ ୍ࡘ ࡜ ࡋ ࡚ ࠊ ⢭ Ẽࡢ ᦂࢀ ື ࡁ ࡢ ୙ ᆒ ➼ࡀ ࠶ࡿ ࡇ ࡜ ࠊ ࠾ ࡼ
ࡧ ⢭Ẽ ࡢື ࡁࡢ ከᵝᛶ ࡀᣲ ࡆࡽ ࢀ࡚ ࠸ࡿࠋࡲ ࡓ⥆ ࡃ➨ 1 5 㡯 ( AT.XI .3 4 0 )࡛ࡣ
ࡇ ࡢ ື ≀ ⢭ Ẽ ࡢ୙ ➼ᛶ ࡢ ཎ ᅉ ࡜ ࡋ ࡚ࠊ ⢭Ẽ ࢆ స ࡿ ཎ ᩱ ࡀከ ᵝ࡛ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࠊ
࠾ ࡼ ࡧ ⢭ Ẽ ࡢ ⏘ฟ ࡟㛵 ࡍ ࡿ ㅖ ჾ ᐁ ࡢ≧ ែ࡟ ౫ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ㏙࡭ ࡽࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ
ࢀ ࡽ ࡣ ㅖ ⚄ ⤒ ࡢാ ࡁ࡜ ༠ ാ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜࡟ ࡼࡗ ࡚ ࠊ ㌟ య 㐠 ືࡢ ⏕⌮ ⓗ ࣓ ࢝ ࢽ ࢬ
࣒ ࢆ つ ᐃ ࡋ ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡲ ࡓ ⢭ Ẽ ࡀ ㅖ ⚄⤒ ࠾ࡼ ࡧ ㅖ ➽ ⫗ ࡬ ὶື ࡍࡿ 㝿 ࡢ ὶ ධ ල
ྜ ࡢ ┦ 㐪 ࡟ ࡘ ࠸࡚ ࡣࠊ ᪤ ࡟ ࠗ ே 㛫 ㄽ࠘ ࡟࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ⢭ Ẽ ⢏Ꮚ ࡀ୙ ᆒ ➼ ࡛ ࠶ ࡿ
࠿ ࡽ࡛ ࠶ࡿ ࡜࠸ ࠺ᣦ᦬ ࡀ࠶ ࡿ㸦 AT.XI .1 30ࠊ ࡲࡓ AT.XI .19 5 .  㑥ヂ ࠗⴭ స㞟 ࠘
➨ ᅄᕳ 2 32 㡫࠾ ࡼࡧ 28 2 㡫 㸧ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕᡈ ࡿ➽ ⫗ࡢ సື ࡜ࡑ ࢀࢆᘬ ࡁ㉳ ࡇࡍ
⢭ Ẽ ࡢ ୙ ➼ ᛶ ࡢ㛵 ಀ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ᪩ࡃ ࠿ࡽ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᛮ⣴ ࡟࠾ ࠸ ࡚ ᅛ ࡲ ࡗ
࡚ ࠸ࡓ ࡜ࡶ ゎ㔘 ࡛ࡁࡿ ࡔࢁ ࠺ࠋ  
2  AT.XI .3 58㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 3 8 㡫 㸧 .  
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࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋḟ࡟ࡑࢀࡽࢆ⪃ᐹ࡞࠸ࡋᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㐠ື
࡟㛵ಀࡍࡿ⮬↛ἲ๎࡜ேయ࡜ࡢᐦ᥋࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡉࡽ࡟᫂ࡽ࠿
࡟ฟ᮶ࡼ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊேయ࡜ࡑࢀࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢ㐠ືᛶ࡜ࡢ᭦
࡞ࡿ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㡯ࢆᨵࡵ࡚㆟ㄽࢆ⥆ࡅࡿࠋ  
 
➨ 2 㡯 ᇶ┙ᛶ  
 ᮏ㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ๓㡯࡛ᥦ♧ࡋࡓ㆟ㄽࢆᩜ⾝ࡍࡿᙧ࡛௨ୗࡢ
ࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ⮬↛ࢆつᐃࡍࡿᑡᩘࡢἲ๎
࡟ࡼࡗ࡚ேయ࡟࠾ࡅࡿㅖᶵ⬟࡞ࡽࡧ࡟㌟యάືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊࡑ
ࡢෆ࡟ࡣ⫵ᚠ⎔࠾ࡼࡧ඲㌟ࢆࡵࡄࡿ኱ᚠ⎔ࡶࡲࡓྵࠊ ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ௚᪉࡛ࡣ⾑ᾮࡢᚠ⎔ࡀ⾜ࢃࢀࠊᅛయ㒊ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟⾑ᾮ
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿㅖ≀㉁ࢆὶධࡉࡏࡿ⤖ᯝࠊ⓶⭵ࡢᙧᡂࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ඛ࡟ぢࡓ⮬↛ἲ๎ࡢᨭ㓄ࢆཷࡅࡘࡘ≀㉁ࡀὶືࡋࠊࡑࡢㅖ
స⏝࠿ࡽ⓶⭵ࢆࡣࡌࡵჾᐁྛࠎࡢᙧᡂࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋ⤖ㄽⓗ࡟㏙࡭
ࢀࡤࠊࡲࡎࡣ኱ᑠࡢ⾑ᾮᚠ⎔࡜⓶⭵ᙧᡂ࡟㝿ࡍࡿ≀㉁㐠ືࡢ᭷ࡾ
ᵝࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ㅖ≀㉁ࡢ㐠ືࡀேయࢆ⥔ᣢࡋࠊ
ㅖࠎࡢάືࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢᇶ┙ⓗᙺ๭ࢆᢸ࠺఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃ≀㉁㐠ືࡀேయᡂ❧ࡢࡓࡵࡢ
ᇶ┙ࢆᢸ࠺஦ᐇࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡲࡎᮏ㡯࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡢ➃⥴࡟㛵ࡋࠊࠕᚰ⮚ࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ
࠸࡚௒୍ᗘ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵࡓ࠸ࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᚰ⮚
࡟Ꮡࡍࡿ⇕ࡀேయࡢ⥔ᣢ࡟ಀࡿῡ※ࢆ࡞ࡋྠࠊ ᫬࡟ࡲࡓࡇࡇ࡟Ⓨ
ࡍࡿ⇕ࡀ⏕࿨ࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡃ஦ᐇࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊᚰ⮚࡟Ⓨࡍࡿ⾑ᾮࡢ㐃㙐ⓗ࡞ὶື࡟ࡼࡗ࡚ேయࡢᙧᡂࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿ஦ᐇࡶඛ࡟ぢᒆࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊඛࡢ㆟ㄽ࡛ࡣ⏕࿨ཎ⌮࡜ࡋ࡚
ࡢᚰ⮚ࢆ☜ㄆࡋࡘࡘࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ேయࡢㅖᶵ⬟ࡀ࠸࠿࡟ᒎ㛤
ࡉࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ࠊᶵ⬟ⓗ࡞ഃ㠃࡟╔┠ࡋࡓࠋ௚᪉ࠊᮏ㡯࡛ࡣᚰ⮚
࡟Ⓨࡍࡿ⾑ᾮࡢᚠ⎔㐣⛬࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟⮬↛ἲ๎ࡢᇶ♏௜
ࡅࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚰ⮚ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ᶵ
⬟ࢆㄽࡎࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊேయࢆὶࢀࡿ≀㉁ࡢὶືࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ
⮬↛ἲ๎ࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊேయࢆὶࢀࡿ≀㉁㐠
ື࡟࠾ࡅࡿࠊேయࡢ⥔ᣢಖᏑ࡟ᑐࡍࡿࠕᇶ┙ᛶࠖ࡜࠸࠺ᥦ᱌࡟ࡘ
࡞ࡆࡓ࠸ࠋ  
ࡉ࡚ࠊ◊✲⪅ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᚰ⮚ࡢ఩⨨
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࡙ࡅࡣ኱ࡁ࡞ၥ㢟ᛶࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ 1ࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊேయࢆㄽࡌࡿ
ୖ࡛ᚰ⮚࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢேయㄽ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞఩
⨨࡙ࡅࢆ༨ࡵࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ⮚ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠ᫬௦࡟⏕ࡁࡓ
ⱥᅜࡢ་ᖌࣁ࣮ࣦ࢙࢖࡜ࡢ┦ඞࡀ◊✲⪅㛫࡟࠾࠸࡚ᖖ࡟ᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ୧⪅࡜ࡶᚰ⮚ࢆ⾑ᾮᚠ⎔ࡢฟⓎⅬ࠾ࡼࡧ
ᖐ╔Ⅼ࡟ᤣ࠼ࡿぢᆅ࡛ࡣ୍⮴ࡍࡿࡶࡢࡢ୍ࠊ ᪉ࡢࢹ࢝ࣝࢺࡣᚰ⮚
ࢆ୍✀ࡢ⇕ᶵ㛵࡜ぢࠊࡑࡢⓎ⇕࡟ࡼࡗ࡚⾑ᾮࡀ඲㌟ࢆࡵࡄࡿ࡜ࡋ
ࡓ 2ࠋ௚᪉ࡢࣁ࣮ࣦ࢙࢖ࡣᚰ⮚ࢆ୍✀ࡢ࣏ࣥࣉ࡜ぢࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑ
ࢀࡽࡢᣑᙇ཰⦰࡟ࡼࡗ࡚⾑ᾮࡀ඲㌟࡟⾜Ώࡿ࡜ぢࡓࠋࡴࢁࢇ⛉Ꮫ
ྐⓗ࡞どⅬ࡛ࡣࣁ࣮ࣦ࢙࢖࡟㌷㓄ࡀୖࡀࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢᚰ⮚ㄽࢆゎ㔘ࡍࡿሙྜࠊ஦ᐇㄽ࡜ࡋ࡚ㄗࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௨ࡗ
࡚୙ẟ࡜᩿ࡎࡿᢈุ࡟ࡣៅ㔜࡟࡞ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡴࡋࢁ࢝ࢵࢩ
࣮࣮ࣛࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ 3ࠊ஦ᐇㄽ࡜ࡋ࡚ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛⮬᫂࡜ࡉࢀࡓཎ⌮ࡢ᰿
                                                                 
1  B i tb o l -Hesp é r i è s  ( 2 0 0 0 ) ,  p . 35 0 .  ᙼ ዪࡢ ゎ㔘࡟ ࡼࢀ ࡤࠊ⏕⌮ Ꮫࡢ ◊✲ ྐࢆ Ṕ
ྐ ⓗ ࡞ ど Ⅼ ࠿ ࡽᤊ ࠼ࡓ ሙ ྜ ࠊ ࡑ ࡢ Ꮫㄝ ྐ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᚰ ⮚ ࡢ⪃ ᐹࡀ ᖖ ࡟ 㧗 ࠸ 㛵
ᚰ ࢆ 㞟 ࡵ ࡓ ஦ ᐇ ࡀ ᣦ ᦬ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ࠋ ࡲ ࡓ ᙼ ዪ ࡣ ⮬ ࡽ ࡢ ⴭ ᭩ ( 2 0 02 )࡟
࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ဴᏛ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ 㔜 せ࡞ ╔║ Ⅼ ࡢ ୍ ࡘ ࡜ ࡋ࡚ ࠊࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᚰ
⮚ ⌮ ゎ ࡢ ⪃ ᐹ ࢆᣲ ࡆ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡑ ࡢ ドᕥ ࡜ࡋ ࡚ ࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ࠾ࡼ ࡧࠗ グ ㏙ ࠘ ࡜ ࠸
ࡗ ࡓ ⏕ ⌮ Ꮫ ࢆ ୺࡟ ྲྀࡾ ᢅ ࠺ ⴭ స ࡢ ࡳ࡞ ࡽࡎ ࠊ ㅖ ࠎ ࡢ ᭩ ⡆࡟ ࠾࠸ ࡚ ࡶ ᚰ ⮚ ࡢ
ヰ 㢟 ࡀ Ⓩ ሙ ࡍ ࡿࡇ ࡜ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿࠋ ࡞࠾ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ဴ Ꮫ࡟ ࠾ࡅ ࡿ ᚰ ⮚ ㄽ ࡢ
㔜 せᛶ ࡟ࡘ ࠸࡚ ࡣ Gi lso n( 1 9 6 7 /1 9 3 0 )ࡀ ᪤࡟ᣦ ᦬ࡋ ࡚࠸ ࡿࠋ ᚋ࡟෌ ᥖࡍ ࡿࡼ
࠺ ࡟ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ ࣁ࣮ࣦ ࢙࢖ ࡢၐ ࠼ࡓ ⾑ᾮᚠ ⎔ㄝ ࡟῝ ࡃඹ 㬆ࡋࡓ ࡀ ࠊGi l so n
࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠗ ᗎ ㄝ࠘ ➨஬ 㒊 ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᚰ⮚ ࡢヲ ㏙ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡑࢀ ࡀ᫂ ░ ࡟ ♧ ࡉ ࢀ
࡚ ࠸ࡿ ࡜ࡍ ࡿࠋ  
2  ᮏ ◊ ✲ ࡛ ㏲ ḟ ゝ ཬ ࡍ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᚰ ⮚ ⌮ ゎ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ≉ ࡟ ⾑ ᾮ
ᚠ ⎔ ࡟ 㛵 ࡍ ࡿ グ ㏙ ࡣࠗ ᗎ ㄝ ࠘ ➨ ஬ 㒊 ( AT.VI .4 7 ௨ ୗ )࠾ ࡼ ࡧ ࠗ グ㏙ ࠘ ➨ ஧ 㒊
( AT.XI .2 2 8 )ࡀ ཧ ↷ࡉࢀ ࡿ ࡭ ࡁ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋࡲ ࡓ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡜ ࣁ ࣮ࣦ ࢙ ࢖ ࡢ ぢ ゎ
ࡢ ┦ 㐪 ࡣ ከ ࡃ ࡢ◊ ✲⪅ ࠿ ࡽ ヲ ⣽ ࡟ ẚ㍑ ᳨ウ ࡉ ࢀ ࠊ ࠾ ࡼ ࡑḟ ࡢ▱ ぢ ࡀ ᐃ ╔ ࡋ
࡚ ࠸ࡿ ࠋ஭ୖ ᗉ୐ ࡯࠿ ( 1 9 7 9 )ࠗ ࢹ࢝ ࣝࢺ ᪉ἲᗎ ㄝධ 㛛 ࠘ࡀ ᣦ᦬ ࡍࡿࡼ ࠺࡟ ࠊ
ࢹ ࢝ࣝ ࢺ࡟ ࡼࢀ ࡤࠊ⇕⭾ ᙇ࡟ ࡼࡗ ࡚ᚰ ⮚ࡀ⫧ ኱ࡋ ࡓ㝿 ࡟⾑ ᾮࡀື ⬦࡬ ὶࢀ ࠊ
㏫ ࡟ ཰ ⦰ ࡋ ࡓ 㝿࡟ ⾑ᾮ ࡀ 㟼 ⬦ ࠿ ࡽ ὶධ ࡍࡿ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ௚᪉ ࡛ࣁ ࣮ ࣦ ࢙ ࢖ ࡣ
㏫ ࡟ᚰ ⮚ࡢ ⭾ᙇ ᫬࡟⾑ ᾮࡀ ὶධ ࡋࠊ཰⦰ ᫬࡟ ື⬦ ࡬⾑ ᾮࡀ ὶධࡍ ࡿ࡜ ࡋࡓ ࠋ
⌧ ᅾ ࡢ ஦ ᐇ ㄽ ࡜ࡋ ࡚ṇ ࡋ ࠸ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿࡢ ࡣࣁ ࣮ ࣦ ࢙ ࢖ ࡢ ୺ᙇ ࡋࡓ ▱ ぢ ࡛ ࠶ ࡿ ࠋ
࡞ ࠾ ࡇ ࡢ ᚰ ⮚ ࡢ⭾ ᙇ཰ ⦰ ࡜ ⬦ ᦇ ࡜ ࡢ㛵 ಀ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ ๓ ᮇ ࡢ ࠗ ே
㛫 ㄽ ࠘ ௨ 㝆 ࠊ ᚰ⮚ ࡢ⭾ ᙇ ࡜ ⬦ ᦇ ࡀ ᑐᛂ ࡍࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ⪃ ࠼ ࢆᬌ ᖺࡢ ࠗ グ ㏙ ࠘ ࡲ
࡛ ᘬ ࡁ ⥅ ࠸ ࡛ ࠸ࡿ ࠋࡋ ࠿ ࡋ 㑥 ヂ ࠗ ࢹ࢝ ࣝࢺ ⴭ స 㞟 ࠘ ࡢ ὀゎ ࡟࠶ ࡿ ㏻ ࡾ ࠊ ࢹ
࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ᙜ ヱ ▱ ぢ ࡣ ㄗ ࡾ ࡛ ࠶ ࡗ ࡚ ࠊ ⬦ ᦇ ࡣ ᚰ ⮚ ࡢ ཰ ⦰ ࡟ ᑐ ᛂ ࡍ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ
Auca n te  ( 2 0 0 6 )࡟ ࡼࢀࡤ ࠊࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ ࡅࡿ Ⓨ㓝 fe r me nta t io n ࡀ ᚰ ⮚ࡢ 㰘ື
ࡢ ཎ ᅉ ࡜ ࡍ ࡿ ゎ㔘 ࢆᥦ ฟ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋᙼ ࡢᣦ ᦬ ࡣ Ⓨ 㓝 ࡟ ࡼࡗ ࡚⇕ ࡀ ⏕ ࡌ ࠊ ࡇ
ࡢ స ⏝ ࡀ ᚰ ⮚ ࡢ⭾ ᙇ࡟ ࡘ ࡞ ࡀ ࡿ ⤖ ᯝࠊ 㰘ື ࡀ Ⓨ ⏕ ࡍ ࡿ ࡜ࡢ ᣦ᦬ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋ
ᮏ ◊✲ ࡶࡇ ࡢぢ ゎࢆᨭ ᣢࡍ ࡿࠋ  
3  ࢝ ࢵࢩ࣮ ࣮ࣛ ( 1 99 5 )㸦 బ⸨ ୕ኵ ௚ヂ 㸧㸦 1 99 5ࠊ 16 5 㡫㸧 .  
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ᮏⓗ࡞㌿᥮ࢆ௻࡚ࡓ⪅࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓ Smith ࡢゎ㔘࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ⮚ㄽࢆᒎ㛤
ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ྠ᫬௦ࡢࣁ࣮ࣦ࢙࢖࡟῝ࡃᙳ㡪ࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿぢ
ゎ 1ࠊࡲࡓ Kenny ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ⮚ࢆ㉳Ⅼ
࡜ࡍࡿᚠ⎔⣔ࢆྠࡌࡃࣁ࣮ࣦ࢙࢖࠿ࡽၨⓎࡉࢀࡓࡇ࡜࡞࡝ 2ࠋ஦
ᐇㄽ࡜ࡋ࡚ࡢᚠ⎔⣔ࡢド᫂ࡣ࣐ࣝࣆ࣮ࢠࢆಗࡘ࡜ࡣ࠸࠼ 3ࠊࡋ࠿
ࡋࢹ࢝ࣝࢺࡢᚰ⮚ㄽ࡟⪃ᐹࢆຍ࠼ࡿ㝿࡟ࡣࠊࡲࡎᚠ⎔࡟ᑐࡍࡿᙼ
ࡢὝᐹ࡟ᑐࡋ╔┠ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ 4ࠋ  
                                                                 
1  S mi t h  ( 1 9 8 7 )ࠊp .1 28 .  ࡞ ࠾ᙼ ࡢ▱ ぢ࡟ 㛵ࡋ ࠊ1 6 4 5 ᖺ 4 ᭶ ࡟࠾ ࡅࡿࢽ ࣮ࣗ ࢟
ࣕ ࢵ ࢫ ࣝ ೃ ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. I V.1 8 9 )࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ᚰ ⮚ ࡢ ⇕ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ㄝ ᫂ ࡀ ࡞ ࡉ ࢀ ࡿ ࡀ ࠊ
ࡑ ࡢ┤ ᚋ࡟ ḟࡢ ࡼ࠺࡞ ゝ᫂ ࢆ☜ ㄆࡍ ࡿࡇ࡜ ࡀ࡛ ࡁࡿ ࠋࠕ ࡇࡢ ⅆࡣ ⾑ᾮ ―ⱥ ᅜ
ࡢ ་ ⪅ ࣁ ࣮ ࣦ ࢙࢖ ࡀ㠀 ᖖ ࡟ ୖ ᡭ ࡃ Ⓨぢ ࡋࡓ ⾑ ᾮ ᚠ ⎔ ࡢ ཎ⌮ ࡟ᚑ ࠸ ࠊ ᖖ ࡟ ᚰ
⮚ ࡢ ࡞ ࠿ ࢆ ὶ ࢀ࡚ ࠸ࡿ ⾑ ᾮ ― ࡟ ࡼ ࡗ࡚ ಖᣢ ࡉ ࢀ ࡲ ࡍ ࠋ ࡑ࠺ ࡋ࡚ ࠊ ࡇ ࡢ ⾑ ᾮ
ࡀ ᚰ ⮚ ࡛ ⇕ ࡏ ࡽࢀ ࡲࡓ ᕼ ⷧ ࡟ ࡉ ࡏ ࡽࢀ ࡓᚋ ࠊ ࡑ ࡇ ࠿ ࡽ ᩄ㏿ ࡟ㅖ ື ⬦ ࢆ ㏻ ࡗ
࡚ ㌟ య ࡢ ௚ ࡢ 㒊ศ ࡍ࡭ ࡚ ࡟ ὶ ࢀ ࠊ ࡇࢀ ࡟ࡼ ࡾ ࠊ ࡇ ࢀ ࡽ ࡍ࡭ ࡚㒊 ศ ࢆ ⇕ ࡍ ࡿ
ࡢ ࡛ࡍ 㸦ࠖᣋ ヂࠊཎ ᩥ㸹Ce  fe u  e s t  e n t r e t e n u  p a r  l e  san g ,  q u i  co u le  à  t o us  mo men t s  
d ans  l e  cœ ur,  su iva n t  l a  C i r cu l a t io n  q u ’Her uæ u s ,  M ed ec in  An glo i s ,  a  
t r e s - he ur e se me nt  d éco u ve r t e ;  & ap r è s  q ue  ce  s an g  s ’e s t  é ch au fé  & r a r e f i é  d an s  
l e  cœur,  i l  co u le  d e  l à  p r o mp te me nt ,  p a r  l e s  a r t e r e s ,  en  to u te s  l e s  a u t r e s  p a r t i e s  
d u  co r p s ,  l e sq ue l l e s  i l  é cha uf fe  p a r  c e  mo ye n㸧ࠋ ࡇࡢ ᩥ㠃 ࢆㄞ ࡴ㝈ࡾ ࣁ࣮ ࣦ࢙
࢖ ࡀ ᚰ ⮚ ࡢ ᚠ ⎔ࢆ Ⓨぢ ࡋ ࡓ ࡜ ぢ ࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡀ ࡑ ࢀ ࡟ ᙳ 㡪ࡉ ࢀࡓ ࡜ ㄞ ࡵ ࡿ ࡛
࠶ ࢁ࠺ ࠋࡓ ࡔࡋ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡣᚰ ⮚ࡢ 㐠ື ࡟ࡘ࠸ ࡚ࡣ 1 6 39 ᖺ 2 ᭶ 9 ᪥ ௜ࡅ ࣓ࣝ
ࢭ ࣥ ࢾ ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. I I . 50 1 )࠾ ࡼ ࡧ 1 6 4 3 ᖺ 7 ᭶ 5 ᪥ ௜ ࡅ ࣋ ࣦ ࢙ ࣝ ࣦ ࢕ ࢵ ࢡ
B eve r wick ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. IV.4 )࡟ ࠾࠸ ࡚ ࠊࣁ ࣮ࣦ࢙ ࢖࡜ ࡢ㐪 ࠸ࢆ ḟࡢࡼ ࠺࡟ ㏙࡭
࡚ ࠸ࡿ  㸦ࠕ …ࡋ ࠿ࡋࠊᚰ ⮚ࡢ 㐠ື ࡟㛵 ࡋ࡚ࡣ ࠊ⚾ ࡣ඲ ࡃᙼ ࡟ྠ ពࡋ ࡲࡏ ࢇ ࠖࠋ
㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹 t a men  c i r ca  mo t u m co r d i s  o m ni no  ab  eo  d i s sen t io㸧ࠋ ࡋ ࡓࡀ ࡗ
࡚ ᚰ ⮚ ࡢ ᚠ ⎔ ࡟㛵 ࡋ࡚ ࡣ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡀ ࣁ࣮ ࣦ ࢙ ࢖ ࡢ ᚋ ሻࢆ ᣏࡍ ࡿ ᙧ ࡛ ୍ ⮴
ࡀ ぢ ࡽ ࢀ ࡓ ࡶ ࡢࡢ ࠊᚰ ⮚ ࡢ 㐠 ື ᵝ ែ࡟ ࡘ࠸ ࡚ ࡣ ᫂ ☜ ࡟ ┦㐪 ࡀ☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋ
ࡲ ࡓ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᚰ ⮚ ࡢ 㐠 ື ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ ➨ 1 㒊 ➨ 9 㡯
( AT.XI .3 3 3 -3 3 4 )࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࠊ ࡑ ࡢ ᭱ ⤊ ⓗ ࡞ ぢ ゎ ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ࡇ ࡇ ࡛ ࡶ ⾑
ᾮ ࡀ ⇕ ࡟ ࡼ ࡾ ⭾ᙇ ࡉࡏ ࡽ ࢀ ࠊ ࡑ ࡢ ⤖ᯝ ື⬦ ࡟ ὶ ධ ࡍ ࡿ ᪨ࡀ ⧞ࡾ ㏉ ࡋ ㄒ ࡽ ࢀ
࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
2  Ken n y( 1 9 8 7 ) ,  p . 2 01 .  ᙼ ࡢゎ 㔘࡛ ࡣࢹ ࢝ࣝࢺ ࡢᚰ ⮚ᚠ ⎔ㄝ ࡀࣁ࣮ ࣦ࢙ ࢖࡟
ࡼ ࡿࠕ ᚰ⮚ ࡢ㐠 ື࡟ࡘ ࠸࡚ De M o tu  Co r d i sࠖ ࡟ ከࡃ ࢆ㈇ ࠺࡜ ࡍࡿ どⅬ ࡀ㏙
࡭ ࡽࢀ ࡚࠸ ࡿࠋ  
3  ஭ ୖ ࡽ ( 19 7 9 )࡟ࡼ ࡿ⪃ ド ࡛ ࡣ ࠊ 1 6 6 1 ᖺ ࡟࣐ ࣝ ࣆ ࣮ ࢠࡀ 㢧 ᚤ 㙾ࢆ ⏝ ࠸ ࡚⺶
ࡢ ẟ ⣽ ⾑ ⟶ ࢆ Ⓨぢ ࡋࠊ ࡑ ࡇ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ື ⬦ࡢ ᮎ ➃ ࡜ 㟼 ⬦ ࡢᮎ ➃࡜ ࡀ 㐃 ⤖ ࡋ ࡚
࠸ ࡿ ࡇ ࡜ ࢆ ᐇ ドࡋ ࡓ㝿 ࡟ ࡣ ࡌ ࡵ ࡚ ᚠ⎔ ࡢ▱ ぢ ࡀ ☜ ド ࡉ ࢀࡓ ࡜ࡍ ࡿ ࠋ ࡑ ࡋ ࡚
ࡇ ࡢ ኱ ᚠ ⎔ ࡟ ࡼࡗ ࡚඲ ㌟ ࡟ ⇕ ࡜ ᰤ 㣴࡜ ࡀ౪ ⤥ ࡉ ࢀ ࠊ ⏕ ࿨࡟ 㛵ಀ ࡍ ࡿ ㅖ ᶵ ⬟
ࢆ ᨭ ࠼ ࡿ ࡶ ࡢ ࡀ ⾑ ᾮ ᚠ ⎔ ࡜ ࡉ ࢀ ࡿ ࠋ ࡉ ࡽ ࡟ ࠗ ᝟ ᛕ ㄽ ࠘ 㑥 ヂ ( 200 8 )ࡢ ㇂ ᕝ ࡟
ࡼ ࡿ ゎ ㄝ ࡟ ࠾ ࠸࡚ ࡶࠊ ⾑ ᾮ ࡀ ⫵ ᚠ ⎔࡟ ࡼࡗ ࡚ ஺ ᥮ ࡉ ࢀ ࡿࡇ ࡜ࠊ ࠾ ࡼ ࡧ ື ⬦
࡜ 㟼 ⬦ ࡢ ẟ ⣽ ⾑⟶ ࢆ㏻ ࡌ ࡚ ஫ ࠸ ࡟ ⾑⟶ ࡀ㐃 ⤖ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ஦ᐇ ࡣ๓ ㏙ ࡢ ࣐ ࣝ ࣆ
࣮ ࢠࡸ ࣦࣛ ࢛࢔ ࢪ࢚࡟ ࡼࡾ ☜ᐇ ࡟࡞ ࡗࡓ࡜ ࡢᣦ ᦬ࡀ ⾜ࢃ ࢀ࡚࠸ ࡿࠋ  
4  ᮏ ❶ ࡢ ඛ ⾜ ◊ ✲ ࡛ ࡶ ⱝ ᖸ ゐ ࢀ ࡓ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ Ans t e y ( 2 0 0 0 )ࡢ ᣦ ᦬ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ
ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ Ꮫ ㄝࡣ ⱥᅜ ࡛ ࡣ ୍ ᵝ ࡟ ᣄ⤯ ࡉࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊ ࡑࡢ せᅉ ࡣ ♫ ఍ ⓗ ࡞
せ ᅉ ࡀ 㛵 ಀ ࡍ ࡿ࡜ ࠸࠺ ࠋ ᙼ ࡢ ၥ 㢟 ᥦ㉳ ࡛ࡣ ཎ ᅉ ࡢ ヲ ⣽ ࡞≉ ᐃࢆ ௒ ᚋ ࡢ ᳨ ウ
࡜ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ ࡀ ࠊࡑ ࡢཎ ᅉ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣᛮ ᝿ྐ ⓗ ࡞ ࠸ ࡋ ♫ ఍ྐ ⓗഃ 㠃 ࡟ ❧ ࡕ ධ
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ▱ぢࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣᚠ⎔ࡸ⓶
⭵ࡢᙧᡂ࡟ᑐࡍࡿ」ᩘࡢ⟠ᡤࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡶࡑࡶ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⾑ᾮᚠ⎔ࡣࠊయෆࡢ୍㒊ࡢࡳ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡶࡇࡢ஦ᐇࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡓࠋ᭩⡆
࡟࠶ࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢḟࡢᣦ᦬ࡣࡑࡢドᕥ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
 ⾑ᾮࡢᚠ⎔ la  c i rculat ion du sang ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࡀ୧ᣦࡸ
୧㊊ࡢᮎ➃ bouts  des  doigts  & des  pieds ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ⾜ࢃࢀࡿ
࡜⪃࠼࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡴࡋࢁࡑࢀࡣேయ࡟࠾ࡅࡿ࡝ࡢሙᡤ࡛
ࡶ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ࠸ࡣேయࡢ⤊ࢃࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᚤ⣽࡞ㅖ㟼⬦ࡸㅖື
⬦࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡓ
࡜࠼ࡤᚠ⎔࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖ㟼⬦ࡸㅖື⬦ࢆ㏻ࡗ࡚⾑ᾮᚠ⎔ࡢ⾜
ࢃࢀࡿ⭎ࡢ୰ኸ࡟ぢࡽࢀࠊ⭎ࡢṧࡾࡀษ᩿ࡉࢀࡓ࡜ࡁࡣᡭ࡟ྥ
࠿࠺ㅖࠎࡢᯞࢆ㏻ࡗ࡚ᚠ⎔ࡢ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃࠊࡑࢀ࡜࠸࠺
ࡢ ࡶ ࡑ ࢀ ࡽ ࡢ ඛ ➃ ࡀ ሰ ࡀ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ leurs  ex tremitez  sont  
bouchées ࠿ࡽ࡛ࡍ 1ࠋ  
 
ࡇࡇ࡛ࡣ⾑ᾮࡢᚠ⎔ࡀᒁᡤⓗ࡟࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ඲㌟࡟㝰࡞ࡃ
ᗈࡀࡿᵝࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊㅖឤぬࡢᡂ❧ᇶ┙ࡓ
ࡿ⓶⭵⾲㠃ࡀ඲㌟ࡢ⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᩜタࡉࢀࠊࡑࡢ࡞࠿ࢆ≀㉁ࡀ㛫
᩿࡞ࡃὶࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿᣦ᦬࡛࠶ࡿࠋࡴࢁࢇࡇࢀࡽㅖ≀㉁ࡢὶື
ࡣ័ࠊ ᛶࡢἲ๎࡞ࡽࡧ࡟┤⥺㐠ືࡢἲ๎࡜࠸ࡗࡓ⮬↛ἲ๎ࡢ๓ᥦ
ࡢୖ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚑ๓ࡢ㆟ㄽ࠿ࡽࡢᖐ⤖࡜ࡋ࡚஢ゎࡉ
ࢀࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢ▱ぢࡣ᝟ᛕㄽ࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟⾲⌧ࢆ
ኚ࠼࡚㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ  
 
యෆࡢ㟼⬦ les  venesࠊື⬦ l es  ar teres ࡣࡍ࡭࡚ࠊ⾑ᾮࡀ⤯࠼
ࡎ࡜࡚ࡶ㏿ࡃὶࢀ࡚࠸ࡿᑠᕝ des  rui sseaux ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢὶࢀ᪉ࡣࠊࡲࡎྑᚰᐊ la  cavi té  dro i te ࠿ࡽື⬦ᛶ㟼⬦ࠝ㸻⫵
                                                                                                                                                                                      
ࡿ ࡜࠸ ࠺ᛶ ᱁ୖ ࠊᮏ◊ ✲࡛ ࡶヲ ⣽࡞ ᥈✲ࡣ ᕪࡋ ᥍࠼ ࡿࠋ  
1  1 6 4 0 ᖺ 6 ᭶ 11 ᪥௜ࡅ ࣓ࣝ ࢭࣥ ࢾᐄ ᭩⡆ (AT. I I I . 8 4)  㸦 ᣋヂ㸹ཎᩥ㸹P o ur  l a  
c i r cu l a t io n  d u  san g ,  i l  ne  fa u t  p a s  p ense r  q u’ e l l e  ne  s e  face  q u’a u x  b o u t s  d e s  
d o ig t s  & d es  p i ed s ;  ma i s  i l  f a u t  sçavo i r  q u ’ i l  n ’ y  a  au cu n  end r o i t  d a ns  l e  co r s ,  
o u  i l  n ’ y  a i t  p l u s i e ur s  p e t i t e s  ve ne s  & a r t e r e s  q u i  s ’ y  t e r mi ne n t ;  co m me ,  p a r  
exe mp le ,  i l  y  en  a  au  mi l i eu  d u  b r a s ,  p a r  l e sq ue l l e s  se  fa i t  l a  c i r cu l a t io n  d u  sa ng ,  
l o r sq ue  l e  r e s t e  d u  b r a s  e s t  co up p é ,  & no n  p lu s  p a r  l e s  b r anc hes  q u i  a l l o i en t  ve r s  
l a  ma i n ,  a  c a use  q ue  l e u r s  e x t r e mi t ez  so n t  b o u chées㸧 .  
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ື⬦ࠞ la  vene ar ter ieuse ࢆ㏻ࡗ࡚ὶࢀࡔࡍࠋື⬦ᛶ㟼⬦ࠝ㸻⫵
ື⬦ࠞࡢᯞ les  b ranches ࡣ⫵඲య࡟ᗈࡀࡗ࡚ࠊ㟼⬦ᛶື⬦ࠝ㸻
⫵㟼⬦ࠞl ’a r tere  veneuse ࡢᯞ࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾑ᾮࡣࡇࢀࢆ
㏻ࡗ࡚⫵ le  poulmon ࠿ࡽᚰ⮚ࡢᕥഃ࡟⛣ࡾࠊࡘࡂ࡟ࡑࡇ࠿ࡽ
኱ື⬦ la  grand ar te re ࡟࠸ࡃࠋ኱ື⬦ࡢᯞࡣ඲㌟࡟ᗈࡀࡾࠊ኱
㟼⬦ࡢᯞ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ les  branches ,  esparses  par  tout  le  
res te  du corps ,  sont  jo intes  aux  branches  de la  veneࠋࡑࢀࡀྠࡌ
⾑ᾮࢆࡩࡓࡓࡧྑᚰᐊ࡟㐠ࡪࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᚰ⮚ࡢ஧ࡘࡢᚰᐊࡣࠊ
඲⾑ᾮࡀ㌟యࢆᚠ⎔ࡍࡿࡈ࡜࡟㏻㐣ࡍࡿỈ㛛 des  escluses ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢࡔ 1ࠋ  
 
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲㌟ࢆ㝰࡞ࡃ⾑ᾮࡀࡵࡄࡿࡇ࡜࡛ᚠ⎔ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣࠊ㟼⬦⾑ࡀᚰ⮚ࡢⅆࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡶྜࢃ
ࡏ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ➃ⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊ඲㌟࡟⾑ᾮࡀᚠ⎔ࡍࡿࡇ
࡜࡛ᰤ㣴ࡶࡲࡓࠊඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ㝮ࠎࡲ࡛⾜Ώࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢ୺ᙇࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢᥐᐃࡋࡓ⮬
↛ἲ๎࡜࠸࠺㐠ືࡢ᰿ᣐࢆ๓ᥦ࡟⨨ࡁࠊࡑࢀࢆᇶ࡜ࡋ࡚≀㉁ࡢᚠ
⎔ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿୖグࡢゝ᫂┤
ᚋ࡟ࡣࠊ⾑ᾮࢆ㏦ࡾฟࡍㅖჾᐁࡢ⾑ᾮ㔞ࡢከᑡ࡟ࡼࡗ࡚ᚰ⮚ࡢ⭾
ᙇᶍᵝࡀ␗࡞ࡿ࡞࡝ࠊᚰ⮚࡜ㅖჾᐁࡀ┦஫࡟㐃㛵ࡍࡿᵝࡶぢ࡚ྲྀ
ࢀࡿ 2ࠋࡇࡇ࠿ࡽࡣ㐠ືἲ๎ࡢᗏᨭ࠼ࢆཷࡅࡓ≀㉁ࡀேయࢆὶࢀ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⏕࿨ࡢ⥔ᣢࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡲࡎࡣ⾑ᾮࡀᚠ⎔ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ேయࡢ඲య࡬
⾑ᾮ࠾ࡼࡧᰤ㣴≀ࡀࡵࡄࡾࠊࡑࢀࡽࡀㅖჾᐁࡢᙧᡂ࠾ࡼࡧㅖឤぬ
ࡢⓎ⏕ࢆ⏕⌮ⓗ࡟‽ഛࡍࡿ᭷ࡾᵝࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢどⅬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ Carter ࡢゎ㔘࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊேయࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡓࡵࡢ๓ᥦ
࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁ⮬↛ἲ๎ࠊ࠾ࡼࡧ≀㉁ࡢ㐠ືࡀேయ⏕⌮ࡢࡍ࡭࡚࡟
࠾࠸࡚ࠊࡑࡢᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
                                                                 
1  AT.XI .3 32㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 0 㡫 㸧 .  
2  AT.XI .3 32㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 0 㡫 㸧 .  
3  Car t e r  ( 1 9 8 3 )ࠊp ,1 9 9 .  ᙼ ࡢゎ 㔘࡟ ࡼࢀ ࡤࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡢ ࢸ࢟ ࢫࢺ࡟ ౫ᣐ ࡍࡿ
࡞ ࡽ ࡤ ࠊ ⾑ ᾮ ᚠ⎔ ࡟࠾ ࠸ ࡚ ḟ ࡢ ࡼ ࠺࡞ ศ㢮 ࡀ ྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࡿ࡜ ࠸࠺ ࠋ ල య ⓗ ࡟
ࡣ ⬻࡜ ⫵ࠊ ୧⭎ ࡜⏕Ṫ ჾࠊ ୧㊊ ࡜⓶ ⭵⾲㠃 㸦ᙼ ࡢ⾲ ⌧࡛ࡣ b o dy wa l l㸧ࠊ ࡑ
ࡋ ࡚ ⭠ ࡢ ࡑ ࢀ ࡒࢀ ࡟ᚠ ⎔ ࡢ 㐣 ⛬ ࡀ ㄞࡳ ྲྀࢀ ࡿ ࡜ ࡋ ࠊ ᙼ ࡣࡇ ࡢࡼ ࠺ ࡞ య ෆ ࡢ
⾑ ᾮ ᚠ ⎔ ࡢ 㐣 ⛬ࡢ ⪃ᐹ ࢆ ㋃ ࡲ ࠼ ࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ࠕ ேయ ࠖㄽ ࡜ Ᏹ ᐂ ㄽ ࡜
ࡢ 㢮 ఝ ᛶ ࢆ ᣦ ᦬ࡋ ࡚࠸ ࡿ ࠋ ࡞ ࠾ 㢦 㠃ࡢ Ⰽࡀ ⾑ ᾮ ࡟ ⏤ ᮶ ࡍࡿ ࡜ࡢ ᣦ ᦬ ࡣ ࠗ ᝟
ᛕ ㄽ ➨࠘஧ 㒊➨ 11 4 㡯 ( AT.XI .4 1 3 )࡛ ☜ㄆฟ᮶ ࡿ ࠋࠕ㢦 ࡢⰍ l a  co u leur  d u  v i sa ge
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ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᚰ⮚࠿ࡽⓎࡍࡿ⾑ᾮࡢ኱ᚠ⎔ࡀ඲㌟࡟㝰࡞ࡃ
ఙ㛗ࡍࡿ஦ᐇࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ⾑⟶ࢆ㏻ࡋ࡚ὶࢀࡿ
⾑ᾮࡣࡲࡓࠊேయࡢㅖ㒊ศࢆࡘࡃࡿࢃࡅ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢᙺ๭ࡢ࠺
ࡕ࡛⓶⭵ࡸឤぬჾࡢእ㒊⾲㠃ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ௨ୗࡢᣦ᦬࠿ࡽ☜ㄆ
࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠗࠊ グ㏙࠘࡟ぢࡽࢀࡿḟࡢᣦ᦬࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ  
 
ᚤ⣽࡞⣽⣒ࡣࠊࡇࡇ࠿ࡽᅛయⓗ࡞ㅖ㒊ศࡀᵓᡂࡉࢀࠊ㐨ࢆ㐓
ࢀࠊᢡࢀ᭤ࡀࡾࡑࡋ࡚ᵝࠎ࡞௙᪉࡛⤡ࡳ࠶࠺ sont  composées ,  se  
détournent ,  se  pl ient ,  & s’entrelacent  en diverses  façons ࡺ࠼ࠊࡑ
ࡢ⣽⣒ࢆᅖࡴὶయ ⓗ࡞࠸ࡋᅛయⓗ࡞ ㅖ≀㉁ࡢከᵝ࡞ὶ ࢀ les  
divers  cours  des  mat ieres ࡟ᚑ࠸ࠊࡲࡓ⣽⣒ࡀฟ఍࠺ࡶࢁࡶࢁࡢ
ሙᡤࡢᙧ࡟ᚑ࠺ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢグ㏙ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ๓⠇࡛ࡶゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⾑ᾮㅖศᏊ࠿
ࡽ⏕ࡲࢀࡓ⣽⣒ࡀேయࡢಶయ㒊ࢆᙧᡂࡍࡿ஦ᐇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡴ
ࢁࢇࠊࡇࢀࡽ⣽⣒ࡣື⬦ࢆὶࢀࡿ⾑ᾮ࡟ࡼࡗ࡚సࡽࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
┠どྍ⬟࡞⓶⭵⾲㠃ࡸㅖឤぬჾࡢᙧᡂ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⣽⣒ࡑࡢࡶࡢ
ࡣᅛయ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊࡑࡢᙺ┠ࢆᯝࡓࡍ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀ
ࡤࠊேయࡢᅛయ㒊ᙧᡂࡢᚲせ᮲௳࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡽ⣽⣒ࡢᙧ࡜㐠ື
ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋࠊἲ๎࡟ᇶ࡙࠸࡚ὶࢀࡿㅖ≀㉁ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋせࡍ
ࡿ࡟ࠊேయෆ㒊ࢆ㈏ࡃ⮬↛ἲ๎࡜⣽⣒ࢆጞࡵ࡜ࡍࡿㅖ≀㉁ࡀ⾑ᾮ
ࢆ௓ࡋ࡚⓶⭵ࠊࡑࡋ࡚ㅖ⚄⤒ࢆᙧᡂࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊឤぬ
ཷᐜჾ࡛࠶ࡿ⓶⭷ࡢᙧᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྠࡌࡃࠗグ㏙࠘ࡢࢸ࢟ࢫࢺ
ࡼࡾḟࡢᣦ᦬ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
   
  ᚰ⮚ࢆึࡵ࡟ᵓᡂࡍࡿ⢭ᾮࡢㅖ㒊ศ les  part ies  de l a  semence  
qui  composoient  au commencement  le  cœur ࡣᚰ⭷ࡸㅖഃ㠃ࢆᵓ
ᡂࡍࡿㅖ㒊ศ࡜⤖ྜࡍࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊࡍ࡭࡚ࡀேయࡢࡳࢆᙧᡂ
                                                                                                                                                                                      
ࡀ ⾑ ᾮ ࠿ ࡽ ࡢ ࡳ᮶ ࡚࠸ ࡿ ࡢ ࡣ ࠊ ☜ ࠿ࡔ ࠋ⾑ ᾮ ࡣ ⤯ ࠼ ࡎ ࠊᚰ ⮚࠿ ࡽ ື ⬦ ࢆ ㏻
ࡗ ࡚ࡍ ࡭࡚ ࡢ㟼 ⬦࡟ὶ ࢀࠊࡑࡋ ࡚ࡍ ࡭࡚ ࡢ㟼 ⬦࠿ ࡽᚰ ⮚࡟ ὶࢀ࡚ ࠸ࡿ ࡢ࡛ ࠊ
⾑ ᾮࡀ 㢦ࡢ ⾲㠃 ࡬ࡢ⣽ ࠸㟼 ⬦ࢆ ‶ࡓ ࡍ⛬ᗘ ࡟ᛂ ࡌ࡚ ࠊ㢦 ࢆⰍ࡙ ࡅࡿ co lo r e  
p lus  o u  mo i n s  l e  v i sa ge 㸦ࠖ ㇂ᕝ ከె Ꮚヂ 㸧㸦 20 0 8ࠊ 9 7 㡫㸧ࠋ  
1  AT.XI .2 76㸦ᣋ ヂࠊཎᩥ㸹 d ’au tan t  q ue  l e s  p e t i t s  f i l e t s  d o n t  l e s  p a r t i e s  so l id e s  
so n t  co mp o sées ,  s e  d é to ur ne n t ,  s e  p l i e n t ,  &  s ’e n t r e l ace n t  e n  d ive r se s  faço ns ,  
su i va n t  l e s  d i ve r s  co ur s  d e s  ma t i e r e s  f l u id s  & sub t i l e s  q u i  l e s  e n v i r o nne n t ,  &  
su i va n t  l a  f i g ur e  d e s  l i eu x  o ù  i l s  s e  r e nco n t r en t㸧 .  
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ࡋࡓ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝⟠ᡤ࡛ࡣࠊ⢭ᾮࡢㅖ㒊ศࡀᚰ⭷ࢆࡣࡌࡵయෆࡢㅖഃ㠃
࡜⤖ྜࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⾑ᾮ࡜ඹ࡟ேయࡢ⓶⭷⾲㠃ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢస⏝ࡢ㐃㙐ⓗⓎᒎ࡟ࡼࡗ࡚ேయ
ࡀࡘࡃࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿᩥ⬦࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ὶయ࡟௚࡞ࡽ࡞
࠸⢭ᾮࡶࡲࡓࠊ⮬↛ἲ๎࡞ࡽࡧ࡟ேయࢆᵓᡂࡍࡿㅖ≀㉁ࡢ➼㉁ᛶ
࡟ᇶ࡙ࡁࠊேయෆ㒊ࡢㅖ⤌⧊ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ㅖឤぬࡢⓎ⏕࡟ᚲせ࡞⾲㠃㒊ࢆἲ๎ࡢつᐃᛶ࡟
๎ࡿ⾑ᾮࠊࡑࡋ࡚⢭ᾮࡀసࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢព࿡࡟࠾
࠸࡚ࠊ⮬↛ἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃ≀㉁ࡢ㐠ືࡣࠊேయࡢ⏕Ꮡᇶ┙࡞ࡽࡧ࡟
ㅖჾᐁࡢᙧᡂせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊேయ⥔ᣢ࡟୙ྍḞࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ༨ࡵࡿ
࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
௨ୖࠊேయࡣᚰ⮚⇕ࢆᇶ࡜ࡋ࡚ᚠ⎔ࢆ⾜࠸ࠊ⾑⟶ࢆὶࢀࡿ⾑ᾮ
࡞ࡽࡧ࡟⢭ᾮ࡟ࡼࡗ࡚⓶⭷ࢆࡣࡌࡵឤぬࡢཷᐜయ࡛࠶ࡿ⓶⭵⾲
㠃ࡀసࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢάືࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢᇶ┙ࡣࠊ≀
㉁ࡢ㐠ືࢆつᐃࡍࡿ⮬↛ἲ๎ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ேయෆ㒊
ࢆὶືࡍࡿ≀㉁ࡢ㐠ື࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ㐠ືἲ๎࡟౫ᣐࡍࡿ
⾑ᾮࡣᚰ⮚࡟ᖐ㑏ࡍࡿ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᚠ⎔㐣
⛬࡛⓶⭵⾲㠃࡞ࡽࡧ࡟ேయࡢ⾲㠃ࡶᙧᡂࠊࡉࡽ࡟ࡣ⥔ᣢࡍࡿࠋࡲ
ࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ๓ᥦࢆཷࡅ࡚ᡂ❧ࡍࡿேయࡢㅖ⾲㠃࡟ࡣ⚄⤒ࡀ
ᙇࡾᕠࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ⚄⤒ࡀࠊḟ㡯࡛⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ឤぬⓎ⏕ࡢ⏕≀Ꮫⓗᇶ┙࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬↛ἲ๎ࡢୗ࡟ᒎ
㛤ࡉࢀࡿேయࡢㅖ㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡽࡢἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃ≀㉁ࡢ
ὶືࡀேయࡢᙧᡂ࠾ࡼࡧ⥔ᣢ࡟࠾ࡅࡿࠕᇶ┙ⓗࠖ࡞఩⨨࡙ࡅࢆᢸ
࠺ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㐠ືἲ๎࡜≀㉁
㐠ືࡣࠊேయࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊㅖ
ឤぬࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿ⏕⌮ⓗ๓ᥦ࡜ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢព࿡࡟࠾
࠸࡚ࠊ⮬↛ἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃேయෆ㒊ࡢㅖ㐠ື࡟ᑐࡋࠊேయ⥔ᣢ࠾ࡼ
ࡧឤぬⓎ⏕ࡢࡓࡵࡢࠕᇶ┙ᛶࠖ࡜࠸࠺ᛶ㉁ࡀ☜ㄆྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ࡢ㐠ື࡜ࡣࠊ⮬↛ἲ๎ࡢつ
ᐃࢆཷࡅࠊேయࡢᙧᡂ࡜⥔ᣢࠊ࠾ࡼࡧឤぬⓎ⏕ࡢ⏕⌮ⓗ࡞๓ᥦࢆ
                                                                 
1  AT.XI .2 85 㸦 ᣋ ヂ ࠊ ཎ ᩥ 㸹 l e s  p a r t i e s  d e  l a  se me nce  q u i  co mp o so ien t  au  
co mmenc e me nt  l e  cœ ur,  e s to i en t  j o in t e s  à  c e l l e s  q u i  co mp o so ie n t  l e  p e r i ca r d e  &  
l e s  co s t e s ,  en  so r t e  q ue  l e  t o u t  ne  f a i so i t  q u ’u n  se u l  co r p s㸧 .   
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࡞ࡍ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࠕᇶ┙ⓗࠖ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄞࡳ᪉ࡢ
ᥦ᱌࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊ௨ୖࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟ㡯࡛ࡣୖ࡛㏙࡭ࡓ⓶⭵࡟ᐦ╔ࡍ
ࡿㅖ⚄⤒ࡀࠊឤぬࡢⓎ⏕࡟ྥࡅ࡚ㅖ่⃭ࢆఏ㐩ࡍࡿ㐣⛬࡟㆟ㄽࡀ
ྥࡅࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊឤぬࡢⓎ⏕࡟ྥࡅࡓ≀⌮ⓗ࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡟⪃ᐹࡢ↔Ⅼࡀᐃࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 
➨ 3 㡯 ྥឤぬᛶ  
ᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ᚓࡽࢀࡓㅖ▱ぢࢆ⥅ࡂࠊ㌟యㅖືసࡢせᅉ
࡛࠶ࡿ➽⫗ࡢసື࡜୙ྍศ࡟㐃ືࡍࡿㅖ⚄⤒ࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟࡟╔
┠ࡋࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢࠕ㐠ືᛶࠖࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࡢ╔┠ࡢ
⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㌟య㐠ືࡢⓎ⌧ࡍࡿ௙⤌ࡳࢆㄽࡎࡿ㝿ࠊㅖ➽⫗࡜ྠ᫬
࡟ㅖ⚄⤒࡟ᑐࡍࡿ╔║ࡶࡲࡓ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠸࠺஦᝟ࡀ࠶ࡿ 1ࠋ
ࡑࡋ࡚ᮏ㡯ࡣḟࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢᒎ㛤ࢆ௻ᅗࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍᪉
࡛ேయෆ㒊ࢆ㉮ࡿㅖ⚄⤒ࡣ⮬↛ࡢㅖἲ๎࡟ᇶ࡙ࡁ≀⌮ⓗ࡞่⃭
ࢆ⬻࡬㏦ࡿࠋ௚᪉࡛⬻ෆࡢᯇᯝ⭢ࢆᇶⅬ࡜ࡋ࡚ㅖࠎࡢ㐠ື࡟㛵ࡍ
ࡿᣦ♧ࢆືࠊ ≀⢭Ẽࢆ௓ࡋ࡚㏦ࡾฟࡍࠋࡑࡋ࡚⚄⤒ㅖ⤌⧊ࡶࡲࡓࠊ
⮬ᚊⓗ࡞ᶵᵓ࡜ࡋ࡚㌟యᙧᡂ࡬ྥࡅࡓ⏕⌮ⓗഃ㠃ࢆᨭ࠼ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡇࢀࡽࡢ௙⤌ࡳࡣㅖ่⃭ࡢఏ㐩ࢆேయࡢᶵ⬟ࡍ
ࡿ㝈ࡾ⬻࡬࡜ఏ㐩ࡋ⥆ࡅࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊㅖࠎࡢ่⃭ࡣ࠸ࡎࢀࡶ⬻
ෆࡢᯇᯝ⭢࡬࡜᪉ྥ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽࠊேయࢆὶືࡍࡿ
≀㉁่⃭࡟ࡣឤぬࡢⓎ⏕ࢆㄏ㉳ࡍࡿព࿡࡛ࡢࠕྥឤぬⓗࠖ࡞᭷ࡾ
ᵝࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿ࡜ࡢᥦ᱌ࢆᮏ㡯ࡢ㆟ㄽࡣ௻ᅗࡍࡿࠋ  
ࡇࡇ࡛ࠊࠕ⚄⤒ࠖࡢᵓ㐀ࡸᶵ⬟ࢆ㏙࡭ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊᙜ↛ࡢ
ࡈ࡜ࡃࠊ⚄⤒ࡢ≀⌮ⓗ㐠ື࡟⤖ᯝࡍࡿࠕឤぬࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡶゝཬࡏ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⚄⤒ࡢ่⃭ఏ㐩࡜ࠕឤ
ぬࠖࡣᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅ࢆྠ᫬ⓗ࡟ㄽࡎࡿᚲせᛶࡶ
                                                                 
1  ே య ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ㅖ ➽ ⫗ ࡜ ㅖ ⚄ ⤒ ࡀ ᐦ ᥋ ࡞ 㛵 ಀ ࡟ ࠶ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ඛ ࡢ ࠕ ᶵ ⬟ ᛶ ࠖ
ࡢ 㡯࡟ ࠾࠸ ࡚ࡶ ♧ࡉࢀ ࡓࡀ ࠗࠊ ᝟ᛕ ㄽ࠘➨୍ 㒊➨ 7 㡯 ( AT.XI .33 2)࡟ ࡣ௨ ୗࡢ
ࡼ ࠺࡟ ㏙࡭ ࡽࢀ ࠊࡇࡢ୺ ᙇࢆ ⿬௜ ࡅࡿ ࡇ࡜ࡀ ฟ᮶ ࡿ ࠋࠕ ࡇࢀ ࡽࡢ➽ ⫗㐠 ືࡍ
࡭ ࡚ ࡀ ࠊ ࠶ ࡽ ࡺࡿ ឤぬ ࡀ ࡑ ࠺ ࡛ ࠶ ࡿࡼ ࠺࡟ ࠊ ⚄ ⤒ ࡢ స ⏝࡛ ࠶ࡿ ࡇ ࡜ ࡶ ▱ ࡽ
ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ ࠋ ⚄ ⤒ࡣ ࠊࡍ ࡭ ࡚ ⬻ ࠿ ࡽ ฟ࡚ ࡃࡿ ⣽ ࠸ ⣒ ࡞ ࠸ ࡋ⣽ ࠸⟶ ࡢ ࡼ ࠺ ࡞ ࡶ
ࡢ ࡛ ࠊ ࡑ ࡢ ෆ 㒊ࡣ ⬻࡜ ྠ ᵝ ࡟ ࠊ ᴟ ࡵ࡚ ᚤ⣽ ࡞ ࠶ ࡿ ✀ ࡢ ✵Ẽ ࡲࡓ ࡣ 㢼 ࢆ ᡂ ศ
࡜ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡑ ࢀࡀື ≀⢭ Ẽ࡜ ࡼࡤ ࢀࡿ 㸦ࠖ ㇂ᕝ ከె Ꮚヂ 㸧㸦 2 008ࠊ10 㡫㸧 .  
ࡲ ࡓ ࡇ ࠺ ࡋ ࡓ ⚄ ⤒ ᶵ ᵓ ࡢ ㄝ ᫂ ࡣ ࡍ ࡛ ࡟ ࠗ ཎ ⌮ ࠘ ➨ ᅄ 㒊 ➨ 1 8 9 㡯
( AT.VI I I - I . 3 1 5 -3 1 6 )࡟࠾ ࠸࡚ ឤぬ ࡜ࡢ ᥋⥆ࢆ ㄝ᫂ ࡍࡿ 㝿࡟ ⾜ࢃࢀ ࡚࠾ ࡾ ࠊࢹ
࢝ ࣝࢺ ࡢ⥅ ⥆ⓗ ࡞㛵ᚰ ஦㡯 ࡛࠶ ࡗࡓ ࡇ࡜ࡶ ࠺࠿ ࡀ࠼ ࡼ࠺ ࠋ  
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ண᝿࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬࠖࡢ
఩⨨࡙ࡅࡣᚰ㌟ࡢ࠶ࡾ᪉࡜⤡ࡲࡗ࡚ᗄศ」㞧࡞ᵝ┦ࢆ࿊ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ࡜ࡶࡍࢀࡤ㆟ㄽࡢΰ஘ࢆᣍࡁ຾ࡕ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ≀㉁
࡜ࡋ࡚ࡢ⚄⤒⣔ࢆㄽࡎࡿ๓࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬࠖࡢ఩⨨
࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢゝཬࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ  
ࡑࡶࡑࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬ ࡢࠖ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊ
ே㛫࡟࠾ࡅࡿㅖឤぬ࡜ࡣᛮ⪃࡟ᒓࡍࡿ஦≀࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀࡿ஦
౛ࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ౛࠼ࡤࠗ ཎ⌮ ࠘࡞࡝࡟ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ឤぬࡣ≀㉁ⓗ஦≀࡜ࡣ␗࡞ࡿ㡿ᇦ࡟㓄⨨ࡉࢀࡿሙྜࡀぢཷࡅࡽ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠕឤぬࠖ࡜ࡣ
ᮏ᮶ⓗ࡟ᛮᝳ㡿ᇦ࡟ᒓࡍࡿ஦≀࡛࠶ࡾࠊேయࡢ≀⌮ⓗᵓ㐀࡜ᶵ⬟
ࢆ᥈✲ࡍࡿᮏ❶࡟࠾࠸࡚ࠊࠕឤぬࠖࡣᮏ᮶ⓗ࡟⪃ᐹࡢᑐ㇟እ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜ࡢ␲⩏ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓ Cott ingham ࡟ࡼࡿᢈุ࡛ࡣࠊᮏ㉁ⓗ࡟▱ᛶࢆᣢࡕᚓ࡞࠸
ㅖື≀࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ✵⭡ hungerࠖ࡜࠸࠺ឤぬࡀⓎ⏕ࡍࡿ஦ᐇࢆ
᰿ᣐ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ≀ᚰ஧ඖㄽࡢḞ㝗ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋලయⓗ
࡟ࡣ㣚࠼ࡸ✵⭡࡜࠸ࡗࡓෆ㒊ⓗឤぬࡀࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖࢆ๓ᥦ࡟Ⓨ
⏕ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⢭⚄ࢆᣢࡓ࡞࠸ㅖື≀ࡀ✵⭡ࡸῬࡁࢆぬ࠼ࡿ࡜࠸
࠺஦ែࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ᢈุ࡛࠶ࡿࠋ໚ㄽࠊࡇ
ࡢᢈุ࡟ࡣࠕឤぬࠖࡀᛮᝳࡢഃ㠃࡟ྵࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟
ࡢゝ᫂ࢆྵពࡋࡓᢈุ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉࡽ࡟ឤぬࡢ఩⨨࡙ࡅࢆࡵࡄࡿᢈุ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊయ⫱ဴᏛศ㔝
࡟࠾࠸࡚ࡶឤぬࡢ఩⨨࡙ࡅࢆࡵࡄࡗ࡚㆟ㄽࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࠗࠕ ឤぬ࠘ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅࢀࡤࡼ࠸࠿ࠊࡲࡓ≀
⌮ⓗ୍ඖㄽ࡛ㄒࡽࢀࡿࡣࡎࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ ឤぬ࠘ࡣㄒࡾ࠺ࡿ
                                                                 
1  ල య ⓗ ࡟ ࡣ ḟ ࡢ ゝ ཬ ࡀ ㄽ ᣐ ࡜ ࡞ ࢁ ࠺ ࠋࠕ ᛮ ᝳ࡜ ࠸࠺ ㄒ࡛ ⚾ࡀ ⌮ゎࡋ ࡚࠸ ࡿࡶ
ࡢ ࡣࠊ ࢃࢀ ࢃࢀ ࡀព㆑ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࡜ࡁ ࡟ࢃࢀ ࢃࢀ ࡢ࠺ ࡕ࡛ ⏕ࡌ࡚ ࠾ࡾ ࠊࡋ ࠿
ࡶ ࡑࡢ ព㆑ ࡀࢃ ࢀࢃࢀ ࡢ࠺ ࡕ࡟ ࠶ࡿ ࠿ࡂࡾ ࡢࠊ ࡍ࡭ ࡚ࡢ ࡶࡢ࡛ ࠶ࡿ ࠋࡑ ࢀ
ࡺ ࠼ࠊ▱ ᛶ࡛ ㄆ㆑ ࡍࡿࡇ ࡜ i n t e l l i g e r eࠊḧࡍࡿ ࡇ࡜ ve l l eࠊ᝿ ീࡍࡿ imag i na r i
ࡇ ࡜ࡔ ࡅ࡛ ࡞ࡃ ࠊឤぬࡍ ࡿࡇ ࡜ࡶ sen t i r e ࡲ ࡓ ࠊࡇࡇ ࡛ࡣ ᛮᝳ ࡍࡿࡇ ࡜࡜ ྠ
ࡌ ࡛ i d em e s t  h î c  q uo d  c o g i t a r e  ࠶ ࡿ ࠖࠋ ( AT.V I I I - I . 7 )㸦 ᒣ ⏣ ᘯ ᫂ ヂ 㸧㸦 2 0 0 9ࠊ
7 6 㡫㸧 .  
2  ᮌ ᗞ ( 2 0 06 )ࡣྂ ௦ဴᏛ ࡟࠾ ࠸࡚ ࠊே㛫 ㌟యࢆ ྵࡴ ≀㉁ ⓗ஦ ≀࡛࠶ ࡿࢯ ࣮࣐
ࡢ ཎ⌮ ⓗ≉ ᛶ࡟ ࡘ࠸࡚ࠕ ឤぬ ᛶࠖࢆࡑ ࡢ୍ࡘ ࡜ࡋ ࡚ᤄ ධࡋ ࡓࡀ ࠊᮌ ᮧ ( 20 0 7 )
ࡣ ࡇ ࢀ ࡟ ᑐ ࡋ ḟࡢ ᢈุ ࢆ ᐤ ࡏ ࡚ ࠸ ࡿࠋ ࡑࡢ 㦵 Ꮚ ࡣ ࠊ ࢯ ࣮࣐ ࡢཎ ⌮ ⓗ ࡞ ᛶ ㉁
࡜ ࡋ ࡚ ࠕ ឤ ぬ ᛶࠖ ࢆຍ ࠼ ࡿ ࡞ ࡽ ࡤ ࠊᮌ ᮧࡢ ゝ ⴥ ࡛ ࠸ ࠺ ࠕ୙ ឤࠖ ࡞ ࡿ ࡶ ࡢ ࠊ
ࡘ ࡲ ࡾ ᚰ 㨦 ࢆ ᣢࡓ ࡞࠸ Ꮡ ᅾ ⪅ ࡟ ࡉ ࠼ࡶ ࠕឤ ぬ ࠖ ࢆ ㄆ ࡵ ࡿࡇ ࡜࡟ ࡞ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺
ᢈ ุࡀ ᣲࡀ ࡗ࡚ ࠸ࡿࠋ  
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࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅ࡀᮏ◊✲࡟ᑐࡋ࡚㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ  
ㅖ◊✲⪅࡟ࡼࡿඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗᗎㄝ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊ
ᙼࡀேయࡢ⪃ᐹ࡟㝿ࡋ࡚཯ᑕ⾜ືࡸឤぬ༳㇟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᛮᝳⓗ
グ᠈ࡸ᝿ീࡢㄒࡽࢀࡿᩥ⬦࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ゎ⟅࡜ࡋ࡚ࡣࠊ 
ࠕឤぬࠊ᝟ᛕ➼ࠎ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣពᅗⓗ࡟ព࿡ࢆ஧㔜໬ࡋ
࡚ࠊ࠸ࢃࡤ஧⩏ⓗ࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ே㛫࡟࡜ࡗ࡚ࡣឤぬࡸ᝟ᛕࠊ࡞࠸ࡋࡣグ᠈ࡸ᝿ീࡣព㆑ࢆకࡗࡓ
ᛮᝳࡢ୍ᵝែ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⢭⚄ࢆḞ࠸ࡓ⮬ືᶵᲔ࡛࠶ࡿື≀࡟
࠾ࡅࡿឤぬࠊ᝟ᛕ➼ࠎࡣ㌟యࡢෆ㒊ⓗ㐠ື௨እࡢ࡞࡟ࡶࡢ࡛ࡶ࡞
࠸࡜ࡍࡿ 2ࠋࡸࡸᩜ⾝ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡓࡋ࠿࡟▱ᛶⓗᛮ⪃ࢆᣢࡓ࡞
࠸࡜ࡉࢀࡿㅖື≀࡟ࡶឤぬჾᐁࡣ☜࠿࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝈ࡾ࡟
࠾࠸࡚ᶵᲔⓗ୍ඖㄽ࡛ゎ㔘ࡉࢀࡿㅖື≀࡟ࡶㅖឤぬࢆㄆࡵࡿ࡜
࠸࠺ゎ㔘࡛࠶ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊࠕឤぬࠖࡢㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺
ࡕ࡟ከ⩏ᛶࡀㄆࡵࡽࢀࠊ୍᪉࡛ࡣᛮᝳ㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⏝ἲࠊࡑࡋ࡚
௚᪉࡛ࡣㅖື≀࡟࠾ࡅࡿࡼ࠺࡟ෆ㒊ⓗ㐠ື࡜ࡋ࡚ឤぬࡢㄒࢆ౑
⏝ࡋ࡚ࡶᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡜ࡢゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ Huxley ࡢゎ㔘࡛ࡣࠊ
ື≀ࡀከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀព㆑ⓗ࡞࠸ࡋឤぬⓗ࡞⮬ືᶵᲔ conscious ,  
sensi t ive,  automata ࡛࠶ࡾ࠺ࡿ࡜ࡍࡿ▱ぢࢆᡴࡕฟࡋ࡚࠸ࡿ 4ࠋせ
ࡍࡿ࡟ࠊㅖື≀ࡣ㧗➼࡞▱ᛶࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶㅖឤ
ぬࢆಖᣢࡋ࡚⏕ࡁࡿࡇ࡜ࡣ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ▱ⓗᛮ⪃ࢆᣢࡓ
࡞࠸ㅖື≀࡟࠾࠸࡚ࡶࠕឤぬࠖࢆㄒࡾ࠺ࡿᆅᖹࡀ☜ಖࡉࢀࡿ࡜ࡢ
ぢゎ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࢀ࡜࡯ࡰྠ㊃᪨ࡢゎ㔘ࡀ Lindeboom ࠿ࡽࡶ
ᥦฟࡉࢀ 5ࠊᶵᲔ࡜ࡋ࡚ࡢື≀ࢆㄒࡾ࠺ࡿ㝿࡟ࡶឤぬࡢᏑᅾࡣㄆ
                                                                 
1  ஭ ୖࡽ ( 19 7 9 )ࠊ 1 96 㡫 ࠋ  
2  ஭ ୖࡽ ( 19 7 9 )ࠊ 1 96 㡫 ࠋ  
3  ౛ ࠼ࡤᒣ ⏣ ( 20 1 0 )ࡀື ≀ᶵ Ეㄽ ࡟ゝ ཬࡍࡿ 㝿࡟ ࡶࠊ࣒࢜࢘ ࡢ㬆ࡁ ኌࡣ ឤぬ
ჾ ᐁ ࡟ ࡼ ࡿ ࡶ ࡢ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ࠸ ࠺ ゎ 㔘 ࢆ ᥦ ♧ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ☜ ㄆ ࡛ ࡁ ࡿ ࠋ ࡞ ࠾
Ri tc h ie ,  A ,  M .  ( 1 9 9 1 )  “Can  a n i ma l s  see?  A Ca r t e s i a n  Q ue r y”ࡢ ゎ 㔘 ࡛ࡣ ࠊ ே 㛫
ࡀࠕぢࡿ ࡇ࡜ ࡀ࡛ ࡁࡿ can  seeࠖ࡜ ࠸࠺ ஦ែ ࡜ࠊㅖ ື≀ ࡟࠾ ࡅࡿ ࡑࡢ ࡼ࠺ ࡞
஦ ែ ࡣ ྠ ิ ࡟ ㄽࡌ ࡽࢀ ࡿ ࡜ ࡍ ࡿ ▱ ぢࢆ ♧ࡍ ࠋ ࡘ ࡲ ࡾ ࠕ ぢࡿ ࠖ࡜ ࠸ ࠺ ឤ ぬ ⓗ
࡞ ஦ ែ ࡀ ᛮ ᝳ ⓗ࡞ ㅖస ⏝ ࢆ ஺ ࠼ ࡞ ࠸≧ ἣ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ㄒ ࡾ࠺ ࡿࠊ ࡜ ࡍ ࡿ ゎ 㔘
࡛ ࠶ࡿ ࠋ  
4  Hux le y,  T ho mas ,  Henr y  ( 1 8 8 4 )  “O n the  H yp o t hes i s  t ha t  a n i ma l s  a r e  a u to ma ta”ࠊ
p .2 0 5㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹 T ho u g h  we  ma y see  r ea so n  to  d i sa gr ee  wi t h  Desca r t e s '  
h yp o t hes i s  t ha t  b r u t e s  a r e  unco ns c io u s  mach in es ,  i t  d o es  no t  fo l lo w t ha t  he  wa s  
wr o ng  in  r e ga r d i ng  th e m a s  au to ma ta .  T hey  ma y  b e  mo r e  o r  l e s s  co nsc io us ,  
s en s i t i ve ,  a u to ma ta㸧 .  
5  Li nd eb o o m ( 1 9 7 9 ) ,  p .8 3 .  ᙼ ࡣ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡢ ᶵᲔ ㄽ ࡀ ⚄ ⤒ ࡟ ࡶ 㐺 ⏝ࡉ ࢀ ࡿ ஦
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ࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ఱࡼࡾࡶࢹ࢝ࣝࢺᮏேࡀື≀࡟ㅖឤぬࢆ
ㄆࡵࡿグ㏙ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
 
࡞ࡿ࡯࡝ࠊ࠶ࡽࡺࡿື≀ࡣ⏒ࡔᐜ᫆࡟ᡃࠎ࡟ᑐࡋࠊᛣࡾࡸᜍ
ࢀࠊ㣚࠼ i ra ,  metus ,  famis ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᙼࡽࡢ⮬↛ⓗ࡞⾪ືࢆ
ኌ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢ㌟యⓗ࡞ㅖ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚♧ࡋࡲࡍ 1ࠋ 
 
 ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣᛣࡾࡸᛧࢀ࡜࠸ࡗࡓ᝟ᛕ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ஦㇟࡜୪
ࡧࠊ㣚࠼ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚▱ᛶⓗᛮ⪃ࢆᣢࡓ࡞࠸ㅖື≀
ࡶࡲࡓࠊࡇࢀࡽࢆ▱ぬࡋ࡚⮬ࡽࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㅖື≀࡜ࡑࡢ᰿ᮏཎ⌮ࡢኚࢃࡽ࡞࠸ேయࢆㄒࡿሙྜ
࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓࠊࡑࡢ⪃ᐹ⠊ᅖ࡟ឤぬࢆぢᤣ࠼ࡿどᗙࡣㄆࡵࡽࢀ
ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓඛࡢ Cott ingham ࡢᢈุ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶵᲔㄽࡢࡳ
࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿㅖື≀࡟࠾࠸࡚ࡶࠕឤぬࠖࢆㄒࡾ࠺ࡿᆅᖹ
ࡀ௨ୖࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡓ௨ୖࠊ⢭⚄ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡞ࡋ࡟㣚࠼ࡸῬࡁ
ࢆㄝ᫂ࡍࡿవᆅࡣ㛤ࡅ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏ◊
✲࡛ඛ࡟ྲྀࡾୖࡆࡓࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⾑ᾮࡀື≀
ࡢ㨦࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢゝㄝࡀㄆࡵࡽࢀࡓ 2ࠋせࡍࡿ࡟ࠊㅖື≀࡟࠾࠸
                                                                                                                                                                                      
ᐇ ࢆ ☜ ㄆ ࡋ ࡓ ୖࠊ ࢞ࣞ ࣀ ࢫ ࡜ ࡢ ᑐ ẚ࡟ ࠾࠸ ࡚ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺࡀ ឤぬ ⚄ ⤒ ࡜ 㐠 ື
⚄ ⤒ ࢆ ྠ ୍ ࡢ ࡶࡢ ࡜ࡋ ࡚ ᢅ ࡗ ࡚ ࠸ ࡓ࡜ ࠸࠺ ぢ ゎ ࢆ ♧ ࡋ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ
ࠕ ྛࠎ ࡢ⚄ ⤒ࡣ ឤぬ⚄ ⤒࡛ ࠶ࡾ ࠊ㐠ືࡢ⚄ ⤒࡛ ࠶ࡿ each  ne r ve  i s  s e nso r y  a s  
we l l  a s  mo to rࠖ ࡜ ࡢ ゝ ᫂ ࡛ ࠶ࡿ ࠋ ᙼࡢ ぢゎ ࡟ ⿵ ㊊ࡍ ࡿ ࡞ࡽ ࡤࠊ ่ ⃭ ࢆ┤ ᥋
ⓗ ࡟ ఏ 㐩 ࡍ ࡿ ࡢࡣ ⚄⤒ ࡢ ᙺ ┠ ࡛ ࠶ ࡿࡀ ࠊ㌟ య 㐠 ື ࡟ ࡘ ࠸࡚ ࡣ࠶ ࡃ ࡲ ࡛ ື ≀
⢭ Ẽ ࡀ ࡑ ࡢ ୺ ࡓࡿ ᙺ๭ ࢆ ᢸ ࠺ ࡢ ࡛ ࠶ࡾ ࠊᮏ ❶ ࡢ ඛ ⾜ ◊ ✲࡛ ぢࡓ ἑ ₲ ࡢ ゝ ࠺
ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ ⚄ ⤒ ࡣື ≀⢭ Ẽ ࢆ ఏ ࠼ ࡿ ࡓࡵ ࡢ⿵ ຓ ⓗ ࡞ ᙺ ๭ ࢆᯝ ࡓࡍ ࡢ ࡳ ࡜ ゝ ࠼
ࡿ ࡢ ࡛ ࡣ ࡞ ࠸ ࡔࢁ ࠺࠿ ࠋ ࡑ ࡢ ព ࿡ ࡛ࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡢ ⪃ ࠼ ࡿ ⚄⤒ ࡜ࡣ ឤ ぬ ⚄ ⤒ ࡟
㝈 ࡽ ࢀ ࡿ ࡔ ࢁ ࠺ ࠋ ࡞ ࠾ ࢝ ࣥ ࢠ ࣞ ࣒ ( 1 9 88 )ࡶ ྠ ᵝ ࡟ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ⚄ ⤒
࡜ ࡣ ឤ ぬ ⚄ ⤒ ࡛࠶ ࡿ࡜ ྠ ᫬ ࡟ 㐠 ື ⚄⤒ ࡛࠶ ࡿ ࡜ ࡢ ᪨ ࢆ ♧ࡋ ࡚࠾ ࡾ ࠊ ồ ᚰ ⓗ
࡞ ឤ ぬ ่ ⃭ ࡣ ⚄⤒ ࢆ㏻ ࡗ ࡚ ఏ ᧛ ࡍ ࡿఱ ≀࠿ ࡛ ࡣ ࡞ ࡃ ࠊ ⚄⤒ ⥺⥔ ࡑ ࢀ ⮬ ㌟ ࡀ
┤ ᥋ ඲ య ⓗ ࡟ ⣴ᘬ ࡉࢀ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ Ⓨ ⏕ࡍ ࡿ࡜ ࠸ ࠺ ࠋ ࡇ ࡢ ▱ぢ ࡟ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ሙ
ᡤ ⓗ 㐠 ື ௨ እ ࡢఱ ≀࠿ ࡀ እ 㒊 ឤ ぬ ჾ࠿ ࡽ⬻ ࡬ ⛣ ື ࡍ ࡿ ࡇ࡜ ࡣㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡞ ࠸
࡜ ࡍࡿ ゝ᫂ ࡀࢹ ࢝ࣝࢺ ࡟ࡼ ࡗ࡚ ⾜ࢃ ࢀ࡚࠾ ࡾ ࠊ㸦ࠗ ཎ ⌮࠘ ➨ᅄ㒊 ➨ 1 98 㡯ࠊ
AT.VI I I - I . 3 2 2㸧ࠊ ࢝ࣥࢠ ࣒ࣞ ࡢぢ ゎ࡟ ࡣㄝᚓ ᛶࡀ ㄆࡵ ࡽࢀ ࡿࠋ  
1  AT.V.2 7 8㸦 ᣋヂ ࠊཎ ᩥ㸹q ua mvis  o mn es  p e r fac i l e  no b i s  i mp e t u s  s uo s  n a tu r a l e s ,  
u t  i r a s ,  me t us ,  f a me m,  & s i mi l i a ,  vo ce  ve l  a l i u s  co r p o r i s  mo t ib us  s ig n i f i c e n t㸧 .
ࡲ ࡓ ᮧ ୖ ( 20 0 9 )ࡢ ゎ 㔘 ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡶ ࠊ ㅖ ື ≀ ࡟ ㄆ ࡵ ࡽ ࢀ ࡿ ឤ ぬ ࡜ ࡣ ㌟ య ⓗ ჾ
ᐁ ࡟ ౫ Ꮡ ࡍ ࡿ 㝈 ࡾ ࡛ ࡢ ឤ ぬ ࠊ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ୖ ࡟ ㏙ ࡭ ࡓ ࠕ ⮬ ↛ ⓗ ⾪ ື imp e t u s  
na t u r a l i sࠖ ࡜ ࡋ ࡚ࡢឤぬ ࡛࠶ ࡿࠋ  
2  1 6 4 3 ᖺ ࣎࢖ ࢹࣥ ࢹ࢕ࢡ B ui t e nd i j ck ᐄ ᭩ ⡆ ( AT. I V.6 5 )࡟࠾ ࠸࡚ㅖື ≀࡟ ࠾
ࡅ ࡿ 㨦 ࡢ ఩ ⨨ ࡙ࡅ ࢆࡵ ࡄ ࡾ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡣᪧ ⣙ ⪷ ᭩ ࠗ ⏦ ࿨グ ࠘ࢆ ᘬ ⏝ ࡋ ࡘ ࡘ
ࠕ ⾑ᾮ ࡀᙼ ࡽࡢ 㨦࡛ࡍ sang u i ne m e s se  i l l o r u m an i ma mࠖ࡜ ㏙ ࡭ࡿゝ ཬࡀ ☜ㄆ
࡛ ࡁࡿ ࠋ  
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࡚ࡣ⾑ᾮ࠿ࡽ㣚࠼ࡸ஝ࡁࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆㄝ᫂ࡋᚓࡿྍ⬟ᛶࡀᣅ
࠿ࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋඛ࡟ᥖࡆࡓၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ゎ
⟅ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ▱ᛶⓗᛮ⪃ࢆᣢࡓ࡞࠸ື≀࡟࠾࠸࡚ࡶࠕឤぬࠖࢆ
ㄒࡾ࠺ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊேయࡢࡼ࠺࡟ᶵᲔㄽⓗ࡞௙⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ㄽࡌ
ࡽࢀࡿ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࠕឤぬࠖࢆㄒࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟
࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊᮏ㡯ࡣࡇࢀ࠿ࡽ⬻ᐊࡢ୰ኸ࡟఩⨨ࡍࡿᯇᯝ⭢࡟่⃭ࢆఏ
㐩ࡍࡿ࡜࠸࠺ㅖ⚄⤒ࡢ㐠ືᛶ࡟㆟ㄽࡢ୺║ࢆ⨨ࡃゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
ᮏ㡯ࡢ㛵ᚰࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢឤぬㄽࡑࢀ⮬య࡛ࡣ࡞ࡃࠊឤぬࡢⓎ⏕࡟
⮳ࡿᶵᲔㄽⓗ࡞௙⤌ࡳ࡟╔┠ࡍࡿ㆟ㄽ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 ࡲࡎឤぬࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿ⏕⌮ⓗ᰿ᣐ࡛࠶ࡿ⚄⤒⣔࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ཎ
⌮ ࡟࠘⚄⤒ᶵᵓࡢᴫほࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ௨ୗࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ  
 
➨୍࡟ࠊ඲㌟ࡢ⓶⭵࡟ᮎ➃ࢆᣢࡘ⚄⤒ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⚄⤒ࡣ⓶
⭵ࢆ㏻ࡋ࡚ᆅୖࡢ࠸࠿࡞ࡿ≀య࡟ࡼࡗ࡚ࡶゐࢀࡽࢀ࠼ࠊࡲࡓࡑ
ࢀࡽࡢ඲య࡟ࡼࡗ࡚ࡶື࠿ࡉࢀ࠺ࡿࠋ⚄⤒ࡣࡇࢀࡽࡉࡲࡊࡲ࡞
௙᪉࡛࠶ࡿ࠸ࡣື࠿ࡉࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬ᕫᮏ᮶ࡢ㐠ືࢆጉࡆࡽࢀ
ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⢭⚄ࡢ୰࡟ࡑࢀࡔࡅࡢᩘࡢከᵝ࡞ឤぬࡀ่
⃭ࡉࢀࠊࡇࡢឤぬ࠿ࡽࡑࢀࡔࡅࡢᩘࡢゐぬⓗᛶ㉁ࡀྡ࡙ࡅࡽࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
                                                                 
1  ࡞ ࠾ ࠗ ➨ භ ⟅ ᘚ ࠘ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ឤ ぬ Ⓨ ⏕ ࡢ ࣓ ࢝ ࢽ ࢬ ࣒ ࢆ ㏙ ࡭ ࡓ ࠊ ࠸ ࢃ ࡺ ࡿ ୕
ẁ 㝵 ㄝ ࡟ ἢ ࡗ ࡚ゝ ࠼ࡤ ࠊ ᮏ 㡯 ࡀ ⪃ ᐹ⠊ ᅖ࡟ ྵ ࡵ ࡿ ࡢ ࡣ ࡑࡢ ➨୍ ẁ 㝵 ࡢ ࡳ ࡛
࠶ ࡿ ࠋࡍ ࡞ࢃ ࡕࠊࠕ ➨୍ ࡢẁ 㝵࡟ ࡣ ࠊ┤ ᥋࡟㌟ యⓗ ჾᐁ ࡀእ ⓗ࡞ᑐ ㇟࡟ ࡼࡗ
࡚ ឤ ゐ ࡉ ࢀ ࡿ ࡀ ࡓ ࡵ [࡟ ⏕ ࡎ ࡿ ࡜ ࡇ ࢁ ]ࡢ ࡶ ࡢ ࡢ ࡳ ࡀ ᒓ ࡋ ࡲ ࡍ ࠋ ࡀ ࠊ ࡇ ࢀ ࡣ
ࡑ ࠺ ࡋ ࡓ ჾ ᐁ ࡢ≉ ᭷ࡢ 㐠 ື ࠊ ࠾ ࡼ ࡧࡑ ࡢ㐠 ື ࠿ ࡽ ฟ ᮶ ࡍࡿ ᙧ≧ ࡜ ఩ ⨨ ࡜ ࡢ
ኚ ໬ ௨ እ ࡢ ఱ ࡶ ࡢ ࡛ ࡶ ࠶ ࡾ ࠼ ࡞ ࠸ ࡢ ࡛ ࡍ ࠖ ( AT.VI I .4 3 6 -4 3 7)㸦 Ἑ す ❶ ヂ 㸧
㸦 2 0 01ࠊ 49 8 㡫 㸧࡜ ࡍࡿ ≀㉁ ⓗẁ 㝵ࡢ ࡳࢆᮏ 㡯࡛ ࡣ⪃ ᐹᑐ ㇟࡜ࡍ ࡿࠋ  
2  AT.VI I I - I . 3 1 8㸦 ୕㍯ ṇヂ 㸧㸦 2 0 0 1ࠊ1 48 㡫㸧.  ࡞ ࠾඲ ㌟࡟ ⚄⤒ ࡀࡵࡄ ࡽࡉ ࢀࠊ
ࡑ ࢀ ࡽ ࡍ ࡭ ࡚ ࡀ่ ⃭ࡢ ཷ ᐜ ჾ ᐁ ࡛ ࠶ࡿ ࡇ࡜ ࡣ ࠊ ୖ グ ࠗ ཎ⌮ ࠘ึ ∧ ห ⾜ ┤ ᚋ
ࡢ 1 6 45 ᖺ 1 0 ᭶ࢽ ࣮ࣗ࢟ ࣕࢵ ࢫࣝ ೃᐄ ᭩⡆ (AT. I V.3 2 6 -3 2 7 )࡛ࡶ☜ㄆ ࡛ࡁ ࡿ ࠋ
ඛ ࡟ 㣚 ࠼ ࡸ Ῥ ࡁࡢ Ⓨ⏕ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ≀ ⌮ⓗ ࣓࢝ ࢽ ࢬ ࣒ ࡀ ྠ ᭩⡆ ࡟ᥦ ♧ ࡉ ࢀ ࡓ ࡇ
࡜ ࢆ ᣦ ᦬ ࡋ ࡓ ࡀࠊ ௨ୗ ࡢ ᩥ ❶ ࡣ ࡑ ࢀࡢ ┤๓ ࡟ ࠶ ࡓ ࡿ ࠊ ࠸ࢃ ࡤឤ ぬ ཷ ᐜ ࡟ ಀ
ࡿ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢໟ ᣓⓗぢ ゎ࡜ ࡶ࿧ ࡪ࡭ ࡁ⟠ᡤ ࡛࠶ ࡿ ࠋࠕ㣚 ࠼࡜ Ῥࡁ ࡣㅖ ࠎࡢ Ⰽ
ࡸ 㡢 ࠊ ໝ ࠸ ࠊ ࡑࡋ ୍࡚ ⯡ ࡟ ⬻ ࠿ ࡽ ㌟య ࡢ௚ ࡢ ඲ 㒊 ศ ࡲ ࡛ᚤ ⣽࡞ ⣽ ⣒ ࡜ ࡋ ࡚
ఙ ࡧ ࡿ ࠊ ㅖ ⚄ ⤒ࡢ ௰❧ ࡕ ࢆ ௓ ࡍ ࡿ እⓗ ឤぬ ࡢ ㅖ ᑐ ㇟ ࡜ ྠࡌ ௙᪉ ࡛ ឤ ࡌ ࡽ ࢀ
ࡿ ࡜⚾ ࡣ☜ ಙࡋ ࡲࡍ ࠋࡑ ࡢ⤖ ᯝ ࠊࡇ ࡢㅖ 㒊ศࡢ ᡈࡿ ࡶࡢ ࡀື ࠿ࡉࢀ ࡿ᫬ ࡣࠊ
ㅖ ⚄ ⤒ ࡀ ࡑ ࡇ ࠿ࡽ ᮶ࡿ ࡜ ࡇ ࢁ ࡢ ⬻ ࡢሙ ᡤࡶ ࡲ ࡓ ື ࠿ ࡉ ࢀࡲ ࡍࠋ ࡑ ࡋ ࡚ ࡑ ࡢ
㐠 ືࡀ ࠊᙜ ࡢ㒊 ศ࡬ ᖐᒓ ࡍࡿ ឤ᝟ ࢆ㨦 ࡟࠾࠸ ่࡚ ⃭ࡋ ࡲࡍ ࠋࡇ ࢀࡣ ⚾ࡀࠗᒅ
ᢡ ග Ꮫ ࠘ ࡟ ࠾ ࠸࡚ 㠀ᖖ ࡟ ヲ ࡋ ࡃ ㄝ ᫂࡟ ດࡵ ࡓ ࡇ ࡜ ࡛ ࡍ ࡀࠊ ࡑࡇ ࡛ ࡣ Ⰽ ࡸ ග
ࡢ ࠶ ࡽ ࡺ ࡿ ከ ᵝࢆ 㨦࡟ ឤ ࡌ ࡉ ࡏ ࡿ ࡢࡣ ࠊど ぬ ⚄ ⤒ ࡢ ᵝ ࠎ࡞ ືࡁ ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ㏙
࡭ ࡲ ࡋ ࡓ ࠋ ࡑ ࢀ࡜ ྠࡌ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊ 㣚 ࠼ࡢ ឤ᝟ ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡍࡢ ࡣ⫶ ࡢ ᗏ ࡟ ྥ ࠿
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 ࡇࡢ⟠ᡤ࡛㏙࡭ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ⚄⤒ࡢ⌮ゎ࡛ࡣࠊ
⣧↛ࡓࡿᶵᲔⓗㅖ㒊ရ࡜ࡋ࡚ㅖ่⃭ࢆ⬻࡬ᑟࡃࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇ
ࡢゝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪤࡟ඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ୍ࠊ
౛࡛ࡣ Lindeboom ࡢゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿࡟࠾ࡅࡿㅖ⚄
⤒ࡢࡍ࡭࡚ࡣᶵᲔㄽࡢㅖཎ⌮࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ྍ⬟࡜ࡍࡿ 1ࠋࡲࡓ௚
᪉࡛ Souque ࡢゎ㔘࡛ࡣࠊ⚄⤒ࡢㅖᶵᵓࡀࡑࡢఏ㐩ඛ࡜࡞ࡿ⬻࡜
ᐦ࡟㐃ᦠࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᯇᯝ⭢ࡢືࡁࡸ⢭Ẽ㐠ື࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆㅖ⚄
⤒ࡀᐦ᥋࡟ᣢࡘ஦ᐇࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋᙼࡢゎ㔘࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⚄
⤒ᵓ㐀ࡀḟࡢ௙⤌ࡳࢆᡂࡍ࡜ࢸ࢟ࢫࢺ࡟☜ㄆࡉࢀࡿ௨ୖࠊ✜೺࡞
ゎ㔘࡜ゝ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿḟࡢゝཬ࡛࠶ࡿࠋ  
 
  ⚄⤒࡟ࡣὀពࡍ࡭ࡁ୕ࡘࡢࡶࡢ t rois  choses ࡀ࠶ࡿࠋ➨୍ࡣࠊ
⚄⤒ࡢ㧊ࠊࡍ࡞ࢃࡕෆ㒊ᐇ㉁ leur  moël le ,  ou substance in ter ieure
ࡔࠋࡇࢀࡣ⬻࡟※ࢆࡶࡕࠊ⣽࠸⣒≧ de pet i t  f i le ts ࢆ࡞ࡋ⬻࠿
ࡽⓎࡋ࡚ᡭ㊊ࡢᮎ➃࡟ࡲ࡛ࡢࡧࠊࡑࡇ࡟௜╔ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨஧ࡣࠊ
ࡇࡢ⣽⣒ࡢࡲࢃࡾࡢ⭷ les  peaux ࡛ࠊ⬻ࢆໟࡴ⭷࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚
࠸࡚⣽࠸⟶ de pet i t s  tuyaux ࡜࡞ࡾࠊࡉࡁࡢ⣽⣒ࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋࡢ➨୕ࡣࠊື≀⢭Ẽ les  espri ts  animaux ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ⟶࡟
ࡼࡗ࡚⬻࠿ࡽ➽⫗࡟ࡲ࡛㐠ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢື≀⢭Ẽࡢ࠾࠿ࡆ
࡛⚄⤒ࡢ⣽⣒ࡣ⟶ࡢ࡞࠿࡛ࡲࡗࡓࡃ⮬⏤࡞≧ែ࡜࡞ࡗ࡚ࠊఙࡧ
࡚࠸ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⣽⣒ࡢ୍➃ࡀ௜╔ࡋ࡚࠸ࡿ㌟య㒊ศࢆ
ࢃࡎ࠿࡛ࡶື࠿ࡍࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢ⣽⣒ࡀ࡛
࡚࠸ࡿ⬻ࡢ㒊ศࢆື࠿ࡍࠋࡑࢀࡣࠋ⣣ࡢ୍➃ࢆᘬࡅࡤࠊ௚ࡢ୍
                                                                                                                                                                                      
࠺ ㅖ ⚄ ⤒ ࡢ 㐠 ື࡛ ࠶ࡾ ࠊ Ῥ ࡁ ࡢ ឤ ᝟ࢆ ᘬࡁ ㉳ ࡇ ࡍ ࡢ ࡣ ྠࡌ ㅖ⚄ ⤒ ࡢ ู ࡢ 㐠
ື ࠊ ࡑ ࡋ ࡚ ႃ ࡟ ྥ ࠿ ࠺ ⚄ ⤒ ࡢ 㐠 ື ࡛ ࠶ ࡿ ࡜ ಙ ࡌ ࡲ ࡍ 㸦ࠖ ᣋ ヂ ࠊཎ ᩥ 㸹 j e  me  
p e r suad e  q ue  l a  fa i m & l a  so i f  s e  se n te n t  d e  l a  mes me  faço n  q u e  l e s  co u le ur s ,  l e s  
so ns ,  l e s  o d e ur s ,  & gen e r a l e me nt  t o us  l e s  o b j e t s  d e s  sen s  e x t e r i e u r e s ,  à  sça vo i r  
p a r  l ’ en t r e mise  d e s  ne r f s ,  q u i  so n t  é t e nd us  c o mme  d e  p e t i t s  f i l e t s  d ep u i s  l e  
c e r vea u  j usq ue s  à  t o u t e s  l e s  au t r e s  p a r t i e s  d u  co r p s ;  en  so r t e  q ue ,  l o r s  q ue  
q ue lq u ’ u ne  d e  ce s  p a r t i e s  e s t  mu ë ,  l ’ end r o i t  d u  ce rvea u  d uq u e l  v i e nn en t  c e s  
ne r f s  se  me ut  au ss i ,  &  so n  mo uv e ment  e xc i t e  en  l ’a me  l e  se n t i m en t  q u ’o n  
a t t r i b uë  à  c e t t e  p a r t i e .  Ce  q ue  j ’a i  t a c hé  d ’e xp l ique r  b i e n  a u  lo ng  en  l a  
D io p t r iq ue ,  & co m me  j ’a y  d i t  l à  q ue  ce  so n t  l e s  d i ve r s  mo uv e me nt s  d u  ne r f s  
o p t iq ue ,  q u i  so n t  se n t i r  à  l ’ a me  to u t e s  l e s  d ive r s i t e z  d e s  co u le ur s  & d e  l a  
l u mie r e ,  a i n s i  j e  c r o i y  q ue  c ’e s t  u n  mo u ve me n t  d e s  n e r f s  q u i  vo n t  ve r s  l e  fo nd s  
d e  e s to mac ,  q u i  c a use  l e  sen t i men t  d e  l a  fa i m,  & u n  a u t r e  d e s  me s me s  ne r f s ,  &  
aus s i  d e  ceu x  q u i  vo n t  ve r s  l e  go s i e r,  q u i  c au s e  ce lu y  d e  l a  so i f㸧ࠋ  
1  Li nd eb o o m ( 1 9 7 9 ) ,  p ,8 3 .  
2  So uq ue  ,  A .  “D esca r t e s  e t  L’a na to mo -P h ys io lo g ie  d e  s ys t è me  
ne r ve u x”   ( 1 9 3 7 ) ,  p .2 23 .  
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➃ࢆື࠿ࡏࡿ on t i re  l ’un des  bouts  d’une corde,  on fai t  mouvoir  
l ’autre ࡢ࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄⤒ᶵᵓࡀୖࡢࡼ࠺࡟඲㌟࡬ᙇࡾᕠࡽࡉࢀ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ⬻ࢆໟࡴ⚄⤒ࡢ㧊࡜ࡑࡢそ࠸࡟࠶ࡓࡿ⭷ࠊࡑࡋ࡚ື
≀⢭Ẽࡀ༠ാࡋࡘࡘ่⃭ࢆ⬻࡬࡜ఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢࢸ࢟ࢫࢺ
࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋ↓ㄽࡢࡇ࡜⮬↛⛉Ꮫࡢ஦ᐇㄽ࠿ࡽぢࡿ࡞ࡽࡤ
                                                                 
1  AT.XI .3 37㸦㇂ ᕝከ ెᏊ ヂ 㸧㸦 2 00 8ࠊ 1 5 㡫㸧 .  ࡞ ࠾ࠗ ᝟ᛕ ㄽ࠘➨ ୍㒊 ➨ 3 4
㡯 ( AT.XI .3 5 4 )࡟ ࠾࠸࡚ ࡣ ⣽ ⣒ ࡜ ㌟ య 㐠 ືࡢ 㛵 ಀ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࠊ ḟࡢ ゝ ཬ ࡀ ぢ ࡽ
ࢀ ࡿ ࠋࠕ ⚄⤒ ࡢ⣽⣒ l e s  p e t i t s  f i l e t s  d e  no s  n e r f s ࡣ ㌟ య ࡢ࠶ ࡽࡺ ࡿ㒊 ศ࡟ ࡺ
ࡁ ࢃࡓ ࡗ࡚ ࠸࡚ ࠊឤ ぬᑐ ㇟࡟ ࡼࡗ ࡚ከ ᵝ࡞㐠 ືࡀ ࡑࡇ ࡛ᘬ ࡁ㉳ࡇ ࡉࢀ ࡿ࡜ ࠊ
⚄ ⤒ ࡢ ⣽ ⣒ ࡣ ⬻ࡢ Ꮝࢆ ከ ᵝ ࡞ ࡋ ࠿ ࡓ࡛ 㛤ࡃ ࡼ ࠺ ࡟ ࡞ ࡗ ࡚࠸ ࡿࠋ ࡑ ࡢ ⤖ ᯝ ࠊ
⬻ ᐊ࡟ ྵࡲ ࢀ࡚ ࠸ࡿື ≀⢭ Ẽࡀ ከᵝ ࡞ࡋ࠿ ࡓ࡛ ➽⫗ ࡟ධ ࡾࠊࡇࢀ ࡟ࡼ ࡗ࡚ ࠊ
ື ࠿ࡋ ࠺ࡿ ࠶ࡽ ࡺࡿከ ᵝ࡞ ࡋ࠿ ࡓ࡛ ⫥యࢆ ື࠿ ࡍࡇ ࡜ࡀ ࡛ࡁࡿ i l s  p euve n t  
mo u vo i r  l e s  me mb r es  e n  to u te s  l e s  d i ve r se s  fa ço ns  q u ’ i l s  so n t  c ap ab le s  d ’ e s t r e  
me us 㸦ࠖ ㇂ ᕝ ከె Ꮚヂ㸧㸦 2 00 8ࠊ 3 3 -3 4 㡫㸧 .ඛ ࡟㏙ ࡭ࡓ ࡼ࠺ ࡟ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣ
⚄ ⤒ ࢆ ồ ᚰ ᛶ ࠊࡘ ࡲࡾ ⬻ ࡬ ྥ ࠿ ࠺ ୍᪉ ྥࡢ ࡳ ࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ࡿ ࠋࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ ➽
⫗ ࢆ ື ࠿ ࡍ ල యⓗ ࡞᰿ ᣐ ࡣ ື ≀ ⢭ Ẽ࡟ ጤࡡ ࡽ ࢀ ࡿ ࡢ ࡛ ࠶ࡗ ࡚ࠊ ⚄ ⤒ ࡣ ᙜ ヱ
ື స ࡟ ᑐ ࡋ ࡚ ┤᥋ ⓗ࡟ 㛵 ୚ ࡋ ࡞ ࠸ ࠋࡲ ࡓࠗ ᒅ ᢡ ග Ꮫ ࠘ ➨ᅄ ㅮࡢ ୰ ࡟ ࡣ ࠊ ⓶
⭵ ⾲ 㠃 ࡟ ᙇ ࡾ ᕠࡽ ࡉࢀ ࡓ ⚄ ⤒ ⥺ ⥔ ࡟ㅖ స⏝ ࡀ ຍ ࠼ ࡽ ࢀ ࡓሙ ྜࠊ ┤ ࡕ ࡟ ่ ⃭
ࡀ ⬻ ࡬ ࡜ ఏ 㐩 ࡉࢀ ࡿ࡜ ࠸ ࠺ ௨ ୗ ࡢ ❶ྃ ࡀぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ࡇ ࡢᩥ 㠃ࢆ ㄞ ࡴ 㝈 ࡾ ࡛
ࡣ ୖグ ᘬ⏝ ࡢࠗ ᝟ᛕㄽ ࠘࡜ ㄽ᪨ ࡀ㢮 ఝࡍࡿ ࠋࠕ …ࡍ ࡞ࢃ ࡕࠊࡑࡇ ࢆ‶ ࡓࡋ ࡚
࠸ ࡿ⢭ Ẽ࡟ ࡼࡗ ࡚ࡓ࠼ ࡎࡩ ࡃࡽ ࡲࡉ ࢀࡓ㛤 ࠸ࡓ ≧ែ ࡟࠶ ࡿ⟶ l e s  t u ya u x ࡟
ୖ ㏙ࡢ ࡼ࠺ ࡟ໟ ࡲࢀࡓ ࡇࢀ ࡽࡢ ⣽࠸ ⧄⥔ ces  p e t i t s  f i l e t s ࡣ ࠊ ࡅࡗ ࡋ࡚ ஫࠸
࡟ ᅽ ㏕ ࡋ ࠶ ࡗ ࡓ ࡾ ጉ ࡆ ࡓ ࡾ ࡏ ࡎ ࠊ ⬻ ࠿ ࡽ ࡞ ࢇ ࡽ ࠿ ࡢ ឤ ぬ ⬟ ຊ cap ab le s  d e  
q ue lq ue  sen t i men t ࢆ ࡑ ࡞࠼ ࡓࡍ ࡭࡚ ࡢ㌟య ࡌࡹ ࠺ࡢ ᮎ➃ ࡲ࡛ࡢ ࡧ࡚ ࠸ࡿ ࡜
࠸ ࠺ ࡇ ࡜ ࡛ ࠶ ࡿࠋ ࡔ࠿ ࡽ ࡑ ࡢ ⧄ ⥔ ࡢ୍ ࡘࡀ ࡘ ࡞ ࡀ ࡗ ࡚ ࠸ࡿ ㌟య ࡢ ⟠ ᡤ ࡟ ᑡ
ࡋ ࡛ ࡶ ゐ ࢀ ࡓ ࡾື ࠿ࡋ ࡓ ࡾ ࡍ ࢀ ࡤ ࠊࡓ ࡔࡕ ࡟ ࡑ ࡢ ⧄ ⥔ ࡢ㉳ Ⅼ࡜ ࡞ ࡗ ࡚ ࠸ ࡿ
⬻ ࡢ⟠ ᡤࢆ ࡶື ࠿ࡍࡢ ࡛࠶ ࡿ ࠖࠋ ( AT.VI .111)㸦㟷 ᮌ㟹 ୕࣭Ỉ 㔝࿴ ஂヂ 㸧㸦 2 0 01ࠊ
1 3 5 㡫㸧ࠋࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟࠾ ࡅࡿ ᛮ᝿ ⓗ࡞ ⥅⥆ᛶ ࡀࡇ ࡇ࠿ ࡽࡶ ࠺࠿ࡀ ࠼ࡿ ࡛࠶ ࢁ
࠺ ࠋ  
2  ㅖ ◊✲⪅ ࡢゎ 㔘࡟ ࠾࠸ ࡚ࡣ ࠊἑ ₲ ( 1 9 67 )ࡀ⚄ ⤒ࡢ ⭾ᙇ ࠶ࡿ ࠸ࡣ཰ ⦰࡜ ࠸࠺
ഃ 㠃 ࠿ ࡽ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡢ⚄ ⤒ ⌮ ゎ ࡜ ㌟ య㐠 ືࢆ ゎ ㄝ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿࠋ ࡇࡢ ෆ ࠊ ᙼ ࡣ ḟ
ࡢ ゎ㔘 ࢆ⾜ ࡗ࡚ ࠸ࡿ ࠋࠕ ⚄⤒ ࡣࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ࡟ࡼ ࢀࡤ ࠊ୍ ࡘࡢ ⟶࡛࠶ ࡿࡀ ࠊࡑ
ࡢ ⟶ࡢ ୰࡟ ࡣࡉ ࡽ࡟ከ ࡃࡢ ⣽࠸ ⣒ f i l e t ࡀ ㏻ ࡗ࡚ ࠸ࡿ ࠋࡇ ࡢ⣒ ࡢࡣ ࡓࡽ ࡁࡣ
ࡑ ࡢ ୍ ➃ ࡟ ่ ⃭ࢆ ୚࠼ ࡓ ᫬ ࠊ ࡑ ࢀ ࢆ௚ ➃࡟ ఏ ࠼ ࡿ ࡟ ࠶ ࡿࠋ ࡜ࡇ ࢁ ࡀ ⚄ ⤒ ࡢ
⟶ ࡣ ࡇ ࡢ ⣒ ࡢ ௚࡟ ࡑࡢ 㛫 ࡟ ື ≀ ⢭ Ẽࢆ ‶ࡓ ࡋ ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ࡑࢀ ࡢ㏻ 㐣 ࢆ チ ࡍ ࡢ
࡛ ࠶ ࡿ ࠋ ࡑ ࡇ ࡛ࡓ ࡜࠼ ࡤ ║ ࡢ ⥙ ⭷ ࡟ఱ ࡽ࠿ ࡢ ่ ⃭ ࡀ ࠶ ࡾࠊ ࡑࢀ ࡀ ⬻ ࡟ ఏ ࢃ
ࡾ ࡑ ࡢ ࡓ ࡵ ࡟ ື≀ ⢭Ẽ ࡀ ║ ࡢ ⚄ ⤒ ෆ࡟ ከࡃ ὶ ࢀ ㎸ ࡴ ࡞ ࡽࡤ ⚄⤒ ࡢ ⭾ ᙇ ࡣ ᙜ
↛ ࡑ ࡢ ⚄ ⤒ ࡢ ▷⦰ ࡜࡞ ࡾ ࠊ ࡑ ࢀ ࡣ ║ࢆ ࡑࡢ ≀ య ࡢ ᪉ ྥ ࡟ྥ ࡅࡿ ࡇ ࡜ ࡜ ࡞ ࡿ
࡜ ゎ ࡍ ࡿ ࡢ ࡛ ࠶ࡿ ࠋ➽ ⫗ 㐠 ື ࡣ ࡍ ࡭࡚ ࡇࡢ ᶵ ᵓ ࡟ ࡼ ࡿ ࠋ࿧ ྾స ⏝ ࡶ ࡓ ࡔ ⬚
➽ ࡸᶓ 㝸⭷ ࡀࡑ ࡢࡼ࠺ ࡟ࡋ ࡚ື ࠿ࡉ ࢀࡿ࠿ ࡽ࡟ ௚࡞ ࡽ࡞ ࠸ ࠖࠋࡇ ࡢ⚄ ⤒ࡢ ⭾
ᙇ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ࠗ ᒅ ᢡ ග Ꮫ ࠘ ➨ ᅄ ㅮ ( AT.VI .111 )࡟ ࡑ ࡢ ୺ ᙇ ࡀ ぢ ࡽ ࢀ ࡿ ࠋ ල య
ⓗ ࡟ࡣ ḟࡢ グ㏙ ࡛࠶ࡿ ࠋࠕ⢭ Ẽ l e s  e sp r i t s ࡀ ➽⫗ l e s  M usc le s ࡢ ࡞ ࠿ࡢ ⚄⤒
l e s  Ne r f s ࢆ ㏻ ࡗ ࡚ ㉮ࡾ ࠊ⬻ ࡀࡑ ࢀࢆ ࡉࡲࡊ ࡲ࡞ ࡸࡾ ᪉࡛ 㓄ศࡍ ࡿࡢ ࡟ࡘ ࢀ
࡚ ࠊ ࠶ ࡿ ࡜ ࡁ ࡣࡇ ࡢ⚄ ⤒ ࢆ ࠊ ࠶ ࡿ ࡜ࡁ ࡣ௚ ࡢ ⚄ ⤒ ࢆ ከ ᑡࡢ ᕪࢆ ࡘ ࡅ ࡚ ࡩ ࡃ
ࡽ ࡲ ࡏ ࠊ ࡑ ࢀ ࡟ ࡼ ࡗ ࡚ ⢭ Ẽ ࡀ ㌟ య ྛ 㒊 ࡢ 㐠 ື ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡍ cause n t  l e  
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ࢹ࢝ࣝࢺࡢᵓ᝿ࡍࡿࡇࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡣ✀ࠎࡢᢈุࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽேయ࡟࠾ࡅࡿᶵᲔㄽࡢ㈏ᚭ࡜ࡋ࡚⌧௦ࡢேయࣔࢹࣝ࡟ᑐ
ࡍࡿ♽ᙧࢆᥦ♧ࡋࡓ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࠊᙼࡢᵓ᝿ࡶࡲࡓホ౯ࡢᑐ㇟
ࡓࡾ࠺ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
ࡲࡓࡇࡢㄽⅬ࡟㛵ࡋࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿᑠἨ࡟ࡼࡿࢹ࢝
ࣝࢺ⚄⤒ㄽࡢゎ㔘ࡶከࡃࡢ♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙼ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊゐぬჾᐁ࡟㉳ࡇࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊゐぬჾᐁࡢᙧࡀṍࡵࡽࢀ࡚ኚ␗
ࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࡛࠶ࡾࠋឤぬⓗ▱ぬࡢฟⓎⅬࡣࠊ≀యࡢ㐠ື
ࡀゐぬჾᐁ࡟ཬࡰࡍᙧࡢኚ␗࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟
࠾࠸࡚ࡣࠊ௚ࡢឤぬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡇ࡜ࡀᡂࡾ❧ࡘ࡜ࡋࠊゐᅽ෭
 ③࡜࠸ࡗࡓឤぬⓗ▱ぬࡀᡂ❧ࡍࡿࡓࡵࡢฟⓎⅬ࡟࠾࠸࡚᭷ព
࿡࡞ኚ໬ࡣࠊゐぬჾᐁࡢᙧࡢኚ␗ࡔࡅ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ≀㉁ࡢ
✵㛫ⓗ඘ᐇᛶ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟ᚑ࠼ࡤࠊேయࡢ⓶⭵⾲㠃ࡶࡲࡓእ㒊ㅖ
≀య࠿ࡽᅽ㏕ࢆཷࡅࡘࡘㅖ่⃭ࢆཷᐜࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡟ㄆࡵࡽ
ࢀࡿࡢࡣࠊస⏝࡜⿕స⏝ࢆ࡞ࡍ≀㉁ྛࠎ࡜ࡑࢀࡽࡢ㐠ືࡢࡳ࡛࠶
ࡿࠋせࡍࡿ࡟่⃭ࡢཷᐜ࡜ࡑࡢఏ㐩ࡣ≀㉁ࡢ㐠ື㐃㙐ࡢࡳ࡟ࡼࡗ
࡚⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ஦ᐇࡣ✵⭡ࡸῬࡁࡢⓎ⏕࡟࠾ࡅࡿ≀⌮
ⓗㅖస⏝ࡢⓎ⏕ 3ࠊ࠾ࡼࡧእⓗ࡞ㅖឤぬࢆཷࡅࡿㅖゝཬ࠿ࡽࡶ᫂
ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ≀㉁ⓗ㐃㙐࡜⚄⤒่⃭ࢆ௓ࡋࡓఏᑟᶍᵝࡣࢹ࢝
ࣝࢺࡢ᭱ᬌᖺ࡟⮳ࡿࡲ࡛ሀᏲࡉࢀࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࡛࠘ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋ  
 
どぬᑐ㇟ࡀࠊᑐ㇟࡜ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㛫࡟࠶ࡿ㏱᫂࡞≀యࡢ፹௓
࡟ࡼࡗ࡚ par  l ’entremise des  corps  t ransparens  qui  sont  entre  eux 
                                                                                                                                                                                      
mo ve me nt  d e  to u s  l e s  me mb r es ࡜ ࠸ ࠺ ࡇ࡜ ࠊࡑ ࡋ࡚ ࠊឤ ぬ࡟ ᙺ❧ࡘ ࡢࡣ ࡇࢀ
ࡽ ࡢ⚄ ⤒ࡢ ෆ㒊 ࢆᵓᡂ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ⣽࠸ ⧄⥔࡞ ࡢࡔ ࡜࠸ ࠺ࡇ ࡜࡛࠶ ࡿ 㸦ࠖ㟷 ᮌ㟹
୕࣭Ỉ㔝 ࿴ஂ ヂ 㸧㸦 2 00 1ࠊ 1 35 㡫 㸧ࠋ௜ ຍⓗ࡟ ゝ࠼ ࡤ ࠗࠊ ே 㛫ㄽ ࠘࡟ ࠾࠸ ࡚ࡇ
ࢀ ࡽ ࡢ ᛮ ᝿ ࡣ ࡍ ࡛ ࡟♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠾ ࡾ ( AT.XI .14 3 )ࠊ ᙼ ࡢ ᛮ ᝿ ⓗ ῝ ໬ࢆ ㏻ ᫬ ⓗ ࡟
⪃ ᐹ ࡍ ࡿ 㝿 ࡢ ୍஦ ౛࡜ ࡋ ࡚ ᤊ ࠼ ࡿ ࡇ࡜ ࡶྍ ⬟ ࡛ ࠶ ࢁ ࠺ ࠋࡓ ࡔࡋ ࡇ ࡢ ࠗ ே 㛫
ㄽ ࡛࠘ ࡣ ࠊᚋᮇ ࡢᛮ ᝿࡟ ࠾࠸ ࡚➽ ⫗ࢆ ື࠿ࡍ ⏕⌮ ⓗ᰿ ᣐ࡛ ࠶ࡿື ≀⢭ Ẽࡀ ࠊ
⚄ ⤒ ่ ⃭ ࢆ ఏ ࠼ࡿ ࡓࡵ ࡟ ⚄ ⤒ ⟶ ࢆ ⭾ࡽ ࡲࡏ ࡿ ᙺ ๭ ࢆ ᢸ ࠺ࡇ ࡜ࡀ ♧ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸
ࡿ ࠋ ࡘ ࡲ ࡾ ࠗ ே㛫 ㄽ࠘ ࡛ ࡣ ࠊ ヂ ⪅ ゎㄝ ࡟ࡶ ࠶ ࡿ ࡼ ࠺ ࡟ ࠊື ≀⢭ Ẽ ࡀ ⫥ య ࢆ
ື ࠿ ࡍ ᙺ ๭ ࢆ ᢸ࠺ ࡜ྠ ᫬ ࡟ ࠊ ㅖ ⥺ ⥔࡟ ࡼࡿ ่ ⃭ ఏ 㐩 ࢆ ಁ㐍 ࡋࠊ ⬻ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ
ឤ ぬ Ⓨ ⏕ ࢆ ⿵ ຓࡍ ࡿᙺ ┠ ࢆ ࡶ ᢸ ࠺ ࡜࠸ ࠺஧ 㔜 ࡢ ᙺ ๭ ࢆ ᣢࡘ ࡇ࡜ ࡀ ␃ ព ࡉ ࢀ
ࡼ ࠺ࠋ  
1  ᑠ Ἠ⩏ அ ( 2 0 09 )ࠗࢹ࢝ ࣝࢺ ࡢဴ Ꮫ ࠘ࠊ 2 18 -2 1 9 㡫ࠋ  
2  ᑠ Ἠ ( 2 0 09 )ࠊ 2 1 8 -2 1 9 㡫 ࠋ  
3  1 6 45 ᖺ 1 0 ᭶ࢽ ࣮ࣗ࢟ ࣕࢵ ࢫࣝ ೃᐄ ᭩⡆ (AT. I V.3 2 6 -3 2 7 )ཧ↷ࠋ  
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& nousࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡢ║ᗏ࡟࠶ࡿど⚄⤒ࡢ⣽⣒ࢆࠊࡘ࠸࡛ࡇࢀ
ࡽど⚄⤒ࡢฟ࡚ࡃࡿ⬻ࡢሙᡤࢆࠊᒁᡤⓗ࡟ localemement ື࠿ࡍ
ࡇ࡜ࡔࠋࡘࡲࡾࠊᑐ㇟ࡣࠊど⚄⤒ࡸ⬻ࡢᒁᡤࢆࠊᑐ㇟ࡀࢃࡓࡋ
ࡓࡕ࡟஦≀ࡢ࡞࠿࡟ぢศࡅࡉࡏࡿከᵝࡉ࡜ྠࡌࡃࡃࡽ࠸ከᵝ
࡞ࡸࡾ᪉ en autant  de diverse façons,  qu’i ls  nous  sont  voir  de 
divers i tez  dans  les  choses ࡛ࠊື࠿ࡍࠋ࡞࠾ࠊࡑࢀࡽࡢどぬᑐ㇟
ࢆࠊ⢭⚄࡟⾲㇟ࡍࡿࡢࡣࠊ┤᥋࡟ࡣࠊ║࡟㉳ࡇࡿ㐠ື࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊ⬻࡟㉳ࡇࡿ㐠ືࡔࠋ…୍⯡࡟ࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡢ௚ࡢእⓗឤぬ
sens  ex ter ieurs ࡞ࡽࡧ࡟ෆⓗḧồ nos appet i tes ࡢᑐ㇟ࡶࠊࡍ࡭
࡚ࠊ⚄⤒࡟ఱࡽ࠿ࡢ㐠ືࢆ㉳ࡇࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀ⚄⤒࡟ࡼࡗ࡚⬻࡟
ࡲ࡛㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡔࠋࡇࢀࡽ⬻ࡢከᵝ࡞㐠ື divers  mouvemens du  
cerveau ࡣࠊ⢭⚄࡟ከᵝ࡞ឤぬࢆ୚࠼ࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ࠺࠼⢭
⚄ࡢ௓ධ࡞ࡋ࡟⢭Ẽࢆ࠶ࡿ≉ᐃࡢ➽⫗ࡢ࡯࠺࡬ὶࢀࡉࡏ࡚ࠊ⫥
యࢆື࠿ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ 1ࠋ  
 
ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿどぬࡢⓎ⏕ᶵᗎࡣࠗグ㏙࠘࡟࠾ࡅࡿࡑࢀࡢ
ㄝ᫂࡟ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࡀ 2ࠊࡇࡇ࡛ࡶ≀⌮ⓗ୍ඖㄽ࡟ࡼࡗ่࡚⃭
ࡢఏࢃࡿ᭷ࡾᵝࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ Aucante ࡣࡇࡢ⟠ᡤ࡟㛵
ࡍࡿゎ㔘࡟࠾࠸࡚ࠊ⚄⤒ࡢ᣺ື ébran lement ࡘࡲࡾ≀㉁ⓗ᥋ゐࡀ
⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ่⃭ࢆ⬻࡟ఏ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ≀⌮ⓗ࡞ㅖ㐠ືࡢࡳ
࡟ࡼࡗ࡚⚄⤒⣔ࡶࡲࡓㄝ᫂ྍ⬟࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 3ࠋせゝࡍ
ࢀࡤࠊ≀⌮ⓗ࡟⥲ᣓࡋ࠺ࡿ⚄⤒⣔ࡣㅖឤぬⓎ⏕ࡢ⏕⌮ⓗ࡞Ⓨ⏕᰿
ᣐ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࠺ࡿ఩⨨࡙ࡅ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊㅖ⚄⤒ࡢ㐠ື࡟㛵ࡋ࡚୙ྍ㑊ⓗ࡟᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ㄽⅬ࡜ࡋ࡚ࠊ཯ᑕᶵᵓࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ㐠ື
࡟㛵ࡍࡿㅖᶵ⬟ࡀ⚄⤒⤌⧊ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ୙㝶ព
                                                                 
1  AT.XI .3 38㸦 ㇂ ᕝ ከ ె Ꮚ ヂ 㸧㸦 20 0 8ࠊ 16 㡫 㸧 .  ࡞ ࠾ ࡇ ࡢ ᘬ ⏝ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ᮎ ᑿ
ࡢ グ ㏙ ࡟ ࡘ ࠸ ࡚ࡣ ࠊ཯ ᑕ ᶵ ᵓ ࢆ ᛮ ࢃࡏ ࡿグ ㏙ ࡜ ࡋ ࡚ ࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ཯
ᑕ ᶵᵓ Ⓨぢ ࡢ᫝ 㠀ࢆࡵ ࡄࡿ ㆟ㄽ ࡟࠾ ࠸࡚␃ ពࡉ ࢀࡿ ࡭ࡁ ࡛࠶ࢁ ࠺ࠋ  
2  ࠗ グ ㏙ ࠘ ➨ ᅄ 㒊 ( AT.XI .2 5 5 )࡟ ࡣ஦ ≀ࡢ Ⰽࢆ▱ ぬࡍ ࡿ௙ ⤌ࡳ ࡜ࡋ࡚ ࠗཎ ⌮࠘
࡬ ࡢゝ ཬࡀ ぢࡽ ࢀࡿࠋ  
3  Aucan te ( 2 0 0 6 ) ,  p . 4 2 1 .  ࡇ ࡢ ゎ 㔘 ࡟ 㛵 ࡋ ࡚ ࡣ ⱥ ⡿ ᅪ ࡛ ࡶ Co t t ing ha m( 1 9 8 6 )
ࡀ ྠ ᵝ ࡢ ゎ 㔘 ࢆ♧ ࡋ࡚ ࠾ ࡾ ࠊ ࢹ ࢝ ࣝࢺ ࡢ⚄ ⤒ ⌮ ゎ ࡀ ᶵ Ეㄽ ࡟⤊ ጞ ࡍ ࡿ ࡜ ࡢ
ぢ ゎ ࡣ ◊ ✲ ⪅ 㛫࡟ ඹ㏻ ⓗ ࡞ ஦ 㡯 ࡜ ࠸࠼ ࡿࠋ ࡲ ࡓ ே 㛫 ࡟ ⌧ࢃ ࢀࡿ ㅖ ឤ ぬ ࡢ ከ
ᵝ ᛶ ࡢ ཎ ᅉ ࡟ ࡘ࠸ ࡚ࠊ ࡑ ࢀ ࡣ ⬻ ࡜ ࡘ࡞ ࡀࡿ ⚄ ⤒ ࡢ ከ ᵝ ᛶ࠾ ࡼࡧ ⚄ ⤒ ࡑ ࢀ ⮬
య ࡢ㐠 ືࡀ ከᙬ ࡛࠶ࡿ ࡇ࡜ ࢆࢹ ࢝ࣝ ࢺࡣᣲ ࡆ࡚ ࠸ࡿ㸦ࠗ ཎ ⌮ ࠘➨ ᅄ㒊 ➨ 19 0
㡯 ࠊ AT.VI I I - I . 3 1 6 -3 1 7㸧ࠋ  
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㐠ື࡛࠶ࡿ཯ᑕ㐠ື࡟ࡘ࠸࡚ࡶⱝᖸゐࢀ࡚࠾ࡁࠊᮏ◊✲ࡢ❧ሙࢆ
㩭᫂࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
ᙜヱࡢ㆟ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࢆ཯ᑕ㐠ືࡢⓎぢ⪅࡜ぢࡿㅖ
ぢゎࡀᥦฟࡉࢀࡿ୍᪉࡛ࠊୗ࡟ぢࡿ࢝ࣥࢠ࣒ࣞࡢࡼ࠺࡟⛉Ꮫ⪅࠿
ࡽࡢ཯ㄽࡶᥦฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ㏆ᖺࡢ◊✲࡛ࡶ㆟ㄽࡢవᆅࡀṧ
ࡉࢀࡿၥ㢟࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡞࡝ 2ࠊᮍࡔ㆟ㄽࡢ⤊ᜥࡍࡿẼ
㓄ࢆぢࡏ࡞࠸஦ᐇࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ◊✲ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ேయ⌮ㄽࢆ◊✲ᑐ㇟࡟ᤣ࠼ࡿ௨ୖࠊఱࡽ࠿ࡢែᗘ⾲᫂ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡲࡎࢹ࢝ࣝࢺࡀṧࡋࡓㅖグ㏙ࡢ࠺ࡕࠊ᫂ࡽ࠿࡟཯ᑕ⌧㇟ࢆᛮࢃ
ࡏࡿグ㏙ࡀ౛࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡿࠋ  
 
 ࡶࡋㄡ࠿ࡀ✺↛ࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡢ║ࡢ๓࡟ᡭࢆ✺ࡁࡔࡋ࡚ࠊᡴ
ࡕ࠿࠿ࡿࡼ࠺࡞ࡩࡾࢆࡍࡿሙྜࠊࡇࡢேࡀ཭㐩࡛ࠊࡑࢀࡀࡓࡔ
ࡢᡙࢀ࡛࠶ࡗ࡚ࡅࡗࡋ࡚③ࡃ࡞࠸ࡼ࠺༑ศẼࢆࡘࡅ࡚࠸ࡿ࡜
ࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊ║ࢆ㛢ࡌ࡞࠸࡛࠸ࡿࡢࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋࡇࡢ౛
ࡣࠊ║ࡀ㛢ࡌࡿࡢࡣࠊ⢭⚄ࡢ௓ධ l ’entremise de nost re  ame ࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⢭⚄ࡢ၏୍ࡢస⏝ࠊ࠶ࡿ࠸
ࡣ ᑡ ࡞ ࡃ ࡜ ࡶ ⢭ ⚄ ࡢ ୺ せ ࡞ స ⏝ ࡛ ࠶ ࡿ ࠊ ࢃ ࡓ ࡋ ࡓ ࡕ ࡢ ព ᚿ
nostre  volonté,  laquel le  es t  la  seule  ou du moins  sa p r inciple  
act ion ࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔࠋ║ࡀ㛢ࡌࡿࡢࡣࠊ║ࡢ᪉࡟ྥ࠿࠺
ᡭ ࡢ 㐠 ື ࡀ ⬻ ࡟ ࡶ ࠺ ୍ ࡘ ࡢ 㐠 ື ࢆ ᘬ ࡁ ㉳ ࡇ ࡋ ࡚ ࠊ ║ ▛ les  
paupieres ࢆࡉࡆࡿ➽⫗ࡢ࡞࠿࡬ື≀⢭Ẽࢆᑟ࠸࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ
ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ㌟యᶵᲔࡀసࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
 
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤୖࠊ グࡢ⌧㇟ࡀ⏕ࡎࡿ࡟ࡣ⢭⚄ࡢ௓ධ࡞ࡃ⢭
Ẽࢆ≉ᐃࡢ➽⫗࡬ὶධࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚
                                                                 
1  ࡇ ࡇ࡛ゝ ࠺ࠕ ᮏ◊ ✲ࡢ ❧ሙ ࠖ࡜ ࡣࡍ ࡞ࢃࡕ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺࢆ ཯ᑕ㐠 ືࡢ Ⓨぢ
⪅ ࡜ࡍ ࡿぢ ࡿ࡭ ࡁ࠿ྰ ࠿࡜ ࠸࠺ ㆟ㄽ ࡟ᑐࡋ ࠊᮏ ◊✲ ࡀ࠸ ࠿࡞ࡿ ఩⨨ ࡟❧ ࡘ
࠿ ࡜࠸ ࠺㉁ ␲࡟ ᑐࡍࡿ ❧ሙ ࢆព ࿡ࡍ ࡿࠋ  
2  ㇂ ᕝ ( 2 0 08 )ࠊ 1 8 7 㡫ࠋ  
3  AT.XI .3 38 -3 3 9㸦 ㇂ᕝከ ె Ꮚヂ 㸧㸦 2 0 08ࠊ 16 -1 7 㡫㸧 .  ࡞࠾ ᙜヱ ヂ⪅ ࡛ ࠶ࡿ
㇂ ᕝࡣ ࡇࡢ グ㏙ ࡢグࡉ ࢀࡿࠗ ᝟ᛕ ㄽ ࠘➨ ୍㒊 ➨ 13 㡯ὀ ゎ࡟ ࠾࠸࡚ ࢝ࣥ ࢠࣞ
࣒ ࡟ ゝ ཬ ࡋ ࠊ ࢹ࢝ ࣝࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ཯ ᑕ⌧ ㇟ࡢ ၥ 㢟 ᛶ ࢆ ᣦ ᦬ࡍ ࡿࠋ ࡍ ࡞ ࢃ ࡕ ࠊ
ୖ グ ᘬ ⏝ ⟠ ᡤ ࡣࢹ ࢝ࣝ ࢺ ࡟ ࠾ ࡅ ࡿ ཯ᑕ ၥ㢟 ࢆ ㄽ ࡌ ࡿ ୖ ࡛ࡢ ≉ᚩ ⓗ ࡞ ⟠ ᡤ ࡜
⪃ ࠼ࡽ ࢀࡿ ࠋ  
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⫥య㐠ືࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ 1ࠋࡓࡋ࠿࡟ୖ࡛ぢࡽࢀࡿグ㏙ࡢ⌧㇟㠃ࢆ
ᤊ࠼ࢀࡤࠊ᫂ࡽ࠿࡟ᙜヱ஦㇟ࡣ཯ᑕ㐠ື࡜ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀ࡜㢮ఝࡋࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢグ㏙ࡣ௚࡟ࡶ」ᩘぢࡽࢀ 2ࠊ
⌧࡟ࡇࢀࡽࡢㅖ⟠ᡤࢆㄽᣐ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࢆ཯ᑕ㐠ືࡢ㛤♽࡜
ぢࡿゎ㔘ࡶࠊࢃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ ᫇࠿ࡽぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶
ࡿ 3ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋࠊࣇࣛࣥࢫࡢ⏕⌮Ꮫ⪅࢝ࣥࢠ࣒ࣞࡣࡇࢀࡽ୍㐃ࡢㄽ⪃࡟
ᑐࡋ཯ㄽࢆᐤࡏ࡚࠸ࡿࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᥥ෗࡜཯ᑕ⌮ㄽࠊ
ࡑࡋ࡚ᶵᲔㄽⓗ࡞Ꮫㄝࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿぢゎ࡟୍ᐃࡢྍ⬟ᛶࢆぢฟ
ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ཯ᑕ㐠ືࡢ♽࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ▱ぢࢆ᫂☜࡟
ྰᐃࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢㄽᣐ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡀᵓ⠏ࡋࡓ⮬ࡽ
ࡢゎ๗Ꮫ࡜⏕⌮Ꮫࡢᇶᗏࢆᡂࡍᗄࡘ࠿ࡢⓎ᝿ࡺ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟཯
ᑕᴫᛕࢆ㐀ࡾ࠶ࡆࡿࡢࡣ↓⌮࡛࠶ࡗࡓ࡜୺ᙇࡍࡿ 4ࠋࡉࡽ࡟ᙼࡢ
ぢゎ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᣲࡆࡿㅖࠎࡢ౛ドࡣࠊ⌧௦ࡢ▱ぢ࠿ࡽ
ぢࢀࡤ཯ᑕ࡜ゎ㔘ࡉࢀ࠺ࡿ⾜ືࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ 5ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑ
ࢀࡽࡢ஦౛࠿ࡽ┤ࡕ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࢆࡋ࡚཯ᑕ㐠ືࡢⓎぢ⪅࡜ぢ೴
ࡍぢゎࢆᙼࡣ᥇ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ୺ᙇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ཯ᑕ࡜࠸
࠺஦㇟ࡀㄆᐃࡉࢀࡿࡓࡵࡢ᮲௳ࢆၥ࠺ጼໃࡀᏑࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡑࢀࡣලయⓗ࡟ࡣḟㄽᣐࡀᣲࡆࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ࠋ  
ᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊ཯ᑕ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢᮏ㉁ࡣࠊࡑࢀࡀ➽⫗㐠ືࡢᶵᲔ
ⓗㄝ᫂ࡢせ⣲ࡸせ⣙ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡢࡳ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋ཯ᑕ⌧㇟࡜࠸࠺ㄆᐃࡣࠊ᭷ᶵయࡢ᢯ᾘ㒊࠿ࡽฟⓎࡋࡓᛶ㉁
ࡀ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀయࡢ୰ᚰ࡛཯ᑕࡋ࡚෌ࡧྠࡌ᢯ᾘ㒊࡟ᖐ㑏
ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆࡶࡑࡢෆᐇ࡜ࡋ࡚ྵࡴ࡜ᙼࡣゎ㔘ࡍࡿ 6ࠋࡑࡋ࡚
ࡇࡇ࡟୙㝶ព㐠ື࡜㝶ព㐠ືࡢᕪ␗ࡀ⏕ࡎࡿ࡜ᙼࡣ୺ᙇࡋࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡀㄝࡃ➽⫗ࡢᶵᲔⓗ㐠ືࡣࠊ཯ᑕ⌧㇟࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿࡓࡵ
ࡢᚲせ᮲௳࡛ࡣ࠶ࢀࠊ༑ศ᮲௳࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊ཯ᑕ⌧㇟
ࡢᡂ❧࡟ࡣ㐲ᚰᛶ࡜ồᚰᛶࡢ཮᪉ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࢹ
                                                                 
1  AT.XI .3 38 ࡞࡝ ࡢグ㏙ ࡟ࡑ ࡢド ᕥࡀ ☜ㄆࡉ ࢀࡿ ࠋ  
2  ౛ ࠼ࡤ ࠗࠊ ே 㛫ㄽ (࠘ AT.XI .1 4 1 )࡟ ࡶ཯ ᑕ⌧ ㇟ࢆ ᛮࢃ ࡏࡿ グ㏙ ࡀ☜ㄆ ࡛ࡁ ࡿ ࠋ
ࡓ ࡔ ࡋ 㑥 ヂ ࠗ ࢹ࢝ ࣝࢺ ⴭ స 㞟 ࠘ ࡢ ゎㄝ ࡛ࡣ ࢝ ࣥ ࢠ ࣞ ࣒ ࡢ❧ ሙࢆ ᥇ ࡾ ࠊ ࢹ ࢝
ࣝ ࢺࡢ ⌮ㄽ ࡣᶵ Ეㄽ࡛ ࡣ࠶ ࡗ࡚ ࡶ཯ ᑕ⌮ㄽ ࡛ࡣ ࡞࠸ ࡜ࡍ ࡿࠋ  
3  ౛ ࠼ࡤ஭ ୖ࡯ ࠿ (1 9 7 9)ࢆ ࡣࡌ ࡵ࡜ ࡋ࡚ ἑ₲ (1 9 6 6 )࡞ ࡝ࡶ ྠࡌ ࡃ ࠊࢹ ࢝ࣝ ࢺ
ࡀ ཯ᑕ ᶵᵓ ࡢᡂ ❧࡬㔜 せ࡞ ᙺ๭ ࢆᯝ ࡓࡋࡓ ࡜ࡍ ࡿぢ ゎࢆ ᡴࡕฟ ࡋ࡚ ࠸ࡿ ࠋ  
4  ࢝ ࣥࢠࣞ ࣒ ( 19 8 8 )㸦㔠 ᳃ಟ ヂ 㸧ࠊ 5 1 -5 2 㡫ࠋ  
5  ࢝ ࣥࢠࣞ ࣒ ( 19 8 8 )㸦㔠 ᳃ಟ ヂ 㸧ࠊ 37 㡫ࠋ  
6  ࢝ ࣥࢠࣞ ࣒ ( 19 8 8 )㸦㔠 ᳃ಟ ヂ 㸧ࠊ 50 㡫ࠋ  
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཯ࠊ1 ࡋ᦬ᣦࡣᙼࡶ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ៖⪃࠿ࡋࡳࡢ⪅๓ࡣࢺࣝ࢝
⪃࡟ᐦཝࡾࡼࠕࠊ2 ୖࡢᐃ≉ࢆ௦ᖺࡿࢀࡽぢࡀᐃྠ࡞☜᫂ࡢᛕᴫᑕ
ࡽࡓᙜぢࡶᛕᴫࡶⴥゝ࠺࠸࡜ᑕ཯ࡣ࡟సⴭࡢᙼࠊࡤࢀࡵࡍࡍࢆᐹ
  ࠋ3 ࡿࡍ࡜ࠖࡁ࡭ࡍ࡜࠸࡞
࡜ุᢈࡢࡽ࠿⪅Ꮫ⛉↛⮬ࠊࡋᑐ࡟ุᢈ࡞࠺ࡼࡢࡇࡢ࣒ࣞࢠࣥ࢝
ᙼࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶ࡶุᢈ࠸࡞ࢀᐜ┦ࡣ࡜ゎ⌮ࡢ⪅✲◊Ꮫဴࠊ࡚ࡋ
᥈ࢆ㠀᫝ࡢୖᐇ஦࡜Ꮫဴࡢ࡚ࡋ࡜ㄽ⌮ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ࿡ྫྷࢆุᢈࡢ
࡛✲◊ᮏ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡍ၀♧ࢆⅬ᥋ࡢ࡜Ꮫ⛉↛⮬ࡿ
  ࠋࡃ࠾࡚ࡋゝ௜ࡽࡀ࡞ᖸⱝࡋᑐ࡟ㄽ㆟ࡢࡽࢀࡇࡣ
࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛♽ࡢᛕᴫᑕ཯ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖
࠺࠸࡜ࡿ࠼᥍ࡋᕪࢆᗘែࡿࡍ୚࡟ⓗ᫬༶࡬ഃࡢ᪉ ୍ࠊࡋᑐ࡟࠸ၥ
࠺࠸࡜ࠖᑕ཯ࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ሙ❧ࡢ✲◊ᮏࡀሙ❧
⏕ࡀỿᾋࡶ࡟ຊᚓㄝࡢ᪉཮࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠼ᤊ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ㇟஦
᪉཮ྰ㈶ࡿࡄࡵࢆᵓᶵᑕ཯ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡌ
ሙ❧ࡢ୕➨ࢁࡋࡴࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡁ࡭ࡍᐃ⫯ࡶ࡟ࡽࡕ࡝ࡣ࡟Ⅼどࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜᫂㈼ࡀゅどࡘ❧࡟ᡤ⟠ࡁ࡭࠺࠸ࡶ࡛࡜
㋃ࢆぢ▱࡞ⓗᏛド⪃ࡽ࠿Ⅼどࡢ⪅Ꮫ⛉ࡣ࣒ࣞࢠࣥ࢝࡟࠿ࡋࡓ
⌧ࡕ❧࡚ࡗࡶࢆຊᚓㄝ࠸ࡓࡀࡋㄽ཯ࡣ࡟᫆ᐜࠊࡾ࠶࡛ㄽ㆟ࡓ࠼ࡲ
ࢀࡽぢ࡟⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡤࢀぢࡽ࠿㠃㇟⌧࡛᪉௚ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀ
ࡢᑕ཯࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࢀࡽぢࡶ㏙グ࠺⣮ぢ࡜㇟⌧ᑕ཯ࠊ࡟࠺ࡼࡓ
ᑕ཯ࡣࢺࣝ࢝ࢹ࡟࠿☜ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵᐃࡃ࡜ࡈࡢ࣒ࣞࢠࣥ࢝ࢆ⩏ᐃ
␗ࡓࡲࠊࡋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋ෗ᥥࢆ㇟஦ࡿ࡞␗ࡓࡲࡣ࡜㇟⌧࠺࠸࡜
࠶࡛⪅ぢⓎࡢᛕᴫᑕ཯ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠺ࢀࡉⅭࡀ⩏ᐃࡿ࡞
ࡶࡾࡼఱࠋࡿࡁ࡛᝿ணࡀ࡜ࡇࡍቑࢆຊᚓㄝࡓࡲࡶ࡟ゎぢࡿࡍ࡜ࡿ
࡟ᛕᴫᑕ཯ࡢ࡚ࡋ࡜⩏ᐃⓗ௦⌧ࡀ㌟⮬࣒ࣞࢠࣥ࢝ࠊࡣࡁ࡭ࡍពὀ
ᑕ཯࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼ຍࢆุᢈ࡬ࢺࣝ࢝ࢹࡁ࡙ᇶ
ゝࡣ࡜ࡓࡋጞ๰ࢆᑕ཯ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡍࡽ࠿࿡ពⓗ௦⌧ࡢᛕᴫ
ࢃኚࡀࡁྥ㢼ࡢㄽ㆟࡛➨ḟ᪉࠼ᤊࡿࡍᑐ࡟ᑕ཯ࠊࡢࡢࡶ࠸ࡓࡀ࠸
  ࠋ࠺ࢁ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ࡢ⪅୧ࡽࢀࡇࡣ࡛✲◊ᮏ
                                                                 
཯ ࡀ ࢺ ࣝ ࢝ ࢹ ࡣ ࡛ ゎ ⌮ ࡢ ᙼ ࠊ ࡓ ࡲ ࡶ ౛ ࡿ ࡆ ᣲ ࡀ ᙼ ࡚ ࡋ ࡜ እ ౛ ࡢ ᗘ ୍ ࡔ ࡓ  1
  ࠋࡿ ࡍ࡜ ࠸࡞ ࡣ࡛ ࡢࡶࡓ ࡋጞ ๰ࢆ ㄽ⌮ ᑕ
ࢫ ࣜ ࢖ ࢘ ࡣ ࡢ ࡿ ࢀ ࡉ ࡟ ࠿ ࡽ ᫂ ࡀ ࠖ ᑕ ཯ ࠕ ࡢ ࡛ ࿡ ព ࡞ ⓗ ௦ ⌧ ࠊ ࡤ ࢀ ࡼ ࡟ ᙼ  2
1 ࡢ࡛ ࡲࡿ⮳ ࡟㸧ᖺ 33 8 1 㸦࠘ ⪃ㄽ ࠗࡢ l laH ࡽ࠿㸧ᖺ 07 61 㸦࠘ ㄽື 㐠⫗ ➽ࠗࡢ
  ࠋࡿ ࠸࡚ ࡋ㔘 ゎ࡜ࡓ ࡗ࠶ ࡛せ ᚲࡀ 㛗ᘏⓗ ௦᫬ ࡢࡶ ༙⣖ ୡ
  ࠋ㡫 46 ࠊ㸧 ヂ ಟ᳃ 㔠㸦) 8 8 91 ( ࣒ ࣞࢠࣥ ࢝  3
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ࡗ࡚᮲௳཯ᑕ࡟ಀࡿ㆟ㄽࡢ‪ฟࡍࡿࢸ࢟ࢫࢺࢆṧࡋࡓ࡜࠸࠺Ṕ
ྐⓗព⩏ࢆᙉㄪࡍࡿ❧ሙࢆ᥇ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୍ᴫ࡟཯ᑕᴫᛕࢆ㛤
ጞࡋࡓ࠿ྰ࠿୍࡛᪉ࡢㄽ㝕࡟ཧධࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ㆟
ㄽࢆᥦ౪ࡋࡓゝࢃࡤࠕၥ㢟ᥦ㉳⪅ ࡜ࠖࡋ࡚ࡢࢹ࢝ࣝࢺ࡟╔┠ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ୍⩏ⓗ࡞Ỵᐃࢆᕪࡋ᥍࠼ࡓୖࠊ࠶ࡃࡲ࡛
ࢸ࢟ࢫࢺࡑࢀ⮬య࡟༶ࡋ࡚㆟ㄽࢆ㐍ࡵࡿ࡜࠸࠺ጼໃࢆ⥔ᣢࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ❧ࡕ఩⨨࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡣ୎ᗘᯇᯝ⭢࡞࠸ࡋᚰ㌟ၥ㢟࡟ᑐࡍ
ࡿㅖᢈุ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟㢮ࡍࡿㅖ㆟ㄽ࡜ࡣูḟඖ࡟ࠊᙼࡀᯇᯝ⭢࡜
ᚰ㌟㛵ಀ࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᥦฟࡋࡓဴᏛ⪅࡞࠸ࡋ⛉Ꮫ⪅࡜ࡋ࡚ホ౯
ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ṕྐⓗㅖ஦ᐇࢆ㔜どࡍࡿ❧ሙ࡜ྠ୍࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ୍ᴫ࡟཯ᑕᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᫝㠀ࢆㄽࡎࡿ❧ሙࢆ
␃ಖࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢṔྐⓗព⩏ࢆホ౯ࡍࡿ❧ሙࢆሀᣢࡍࡿࠋࡑࡋ
࡚ᙼࡢㄽ⌮࡟༶ࡋ࡚࠸࠿࡟ࢸ࢟ࢫࢺࡀゎ㔘ࡉࢀᚓࡿ࠿࡜࠸࠺ㄢ
㢟࡟㞟୰ࡍࡿ❧ሙࢆ᥇ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ⬻ෆࡢᯇᯝ⭢࡬⮳ࡿㅖ⚄⤒ࡢ௙⤌ࡳࡣࠊື≀⢭
Ẽ࡜ྠࡌࡃࠊ≀㉁࡜ࡋ࡚ࡢேయࢆᵓᡂࡍࡿ୙ྍ㑊ࡢせ⣲࡜ぢࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ㡯࡛ࡣࠊ⬻ෆ࡬ྥ࠿࠺⚄⤒ఏᑟࡢ௙⤌ࡳࢆ
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊேయ࡟࠾ࡅࡿឤぬⓎ⏕࡬⮳ࡿ⏕⌮ⓗ࡞ㅖዎ
ᶵࢆ᫂♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊே
యࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⚄⤒ఏᑟ࡟ࡼࡿឤぬⓎ⏕࡬ྥࡅ
ࡓ㐠ື࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡓሙྜࠊࡑࡇ࡟ࡣㅖឤぬࡢⓎ⏕ࢆႏ㉳ࡍ
ࡿࠕྥឤぬᛶࠖࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡜ゝ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே
య࡟࠾ࡅࡿእⓗឤぬ࠾ࡼࡧෆⓗឤぬࡣ≀⌮่⃭࡛࠶ࡿ⚄⤒ࡢ㐠
ື࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢࡍ࡭࡚ࡣ่⃭࡜ࡋ࡚⬻ෆࡢ
ᯇᯝ⭢࡟స⏝ࢆཬࡰࡍࡶࡢࡢࠊࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚⓶⭷ࡸ⚄⤒ࡢ㧊࡜
࠸ࡗࡓ≀⌮㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ཎᅉࡀㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋࡲࡓࡇࢀࡽࡢ㐣⛬ࢆ
᰿ᗏ࡛ᨭ࠼ࡿࡢࡣࠊேయࡢㅖάືࢆつᐃࡍࡿ⮬↛ἲ๎࡛࠶ࡾࠊே
యෆእࡢከᵝ࡞่⃭ࡀேయ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ฼ᐖࢆ♧ࡍᣦᶆ࡜ࡋ࡚ࠊ⬻
࡬ఏ࠼ࡽࢀࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊᚰⓗ࡞ㅖᛶ㉁ࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡀ≀㉁࡜
ࡋ࡚ゎࡉࢀࡿ௨ୖࠊឤぬࡢᡂ❧࡟⮳ࡿࣉࣟࢭࢫࡣ≀㉁ࡢ㐠ື࠿ࡽ
ㄝ᫂ࡉࢀࡿࠋࡘࡲࡾᮏ㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊឤぬࢆㄏⓎࡍࡿ఩⨨࡙ࡅ࡜
ࡋ࡚≀㉁㐠ືࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ேయㅖჾᐁ࡟ຍ
࠼ࡽࢀࡿㅖ่⃭ࡢࠊឤぬⓎ⏕࡬ྥࡅࡓ㐠ື࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࠕྥឤ
ぬࠖⓗ࡞ᛶ㉁ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
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௨ୖࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢࠕ㐠ືᛶࠖࢆ
⥲ᣓࡍࡿሙྜࠊࠕㅖឤぬࡢⓎ⏕࡬ྥࡅ࡚⏕ࡲࢀࡿㅖ่⃭ࡢồᚰⓗ
㐠ື ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕㅖឤぬࡢㄏ㉳ᛶࠖࡀࡑࡇ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊேయ࡟࠾࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢ㐠ືࡀⓎ⏕ࡍࡿ
ሙྜࠊෆእࡢឤぬࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓㅖ่⃭ࡀᯇᯝ⭢࡬ྥࡅ࡚ఏ㐩ࡉ
ࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ឤぬࡀᡂ❧ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ே㛫Ꮡᅾ
࡜ࡋ࡚ࡢ⏕ࡀႠࡲࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᐇ࠿ࡽࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀
㉁ࢆࠕ㐠ືࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊឤぬࡢⓎ⏕࡬࡜㞟⣙
ࡍࡿࠕㅖឤぬࡢㄏ㉳ᛶࠖ࡜ࡢㄞࡳ᪉ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣே
యෆ㒊࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ㐠ື࡜࠸࠺ษࡾཱྀ࠿ࡽぢࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠸ࡎࢀࡶㅖ
ឤぬࡢⓎ⏕࡟ᖐ⤖ࡍࡿάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜ࡍࡿㄞࡳ᪉ࡶᥦ᱌ྍ
⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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➨ 2 ❶ࡢࡲ࡜ࡵ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿◊✲ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋࠊᮏ◊✲ࡣࠕᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ
♏࡙ࡅࡢࡶ࡜ࠊே㛫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓ
ࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㌟
యᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿാࡁ࠿ࡅࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࠕேయࠖࡢ⮬↛Ꮫⓗ࡞㌟ศ
ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⪃ᐹࡢ⤖ᯝࠊᗎ⠇௨ୗ࡟࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡞
ㅖࠎࡢ⤖ᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ  
ᗎ⠇➨ 1 㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊయ⫱ဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ㏆ᖺࡢࠕ㌟యࠖ⌮ゎ
࡟ᑐࡋ࡚ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟タᐃࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ᫖௒
ࢹ࢝ࣝࢺࡢ୺ᙇࡋࡓ㌟యほࢆྰᐃࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊࠕࢃࡓࡋ㸻㌟యࠖ
࡜࠸࠺୺ᙇࡀ⌧ࢀࡿ࡞࡝ࠊே㛫ࡢ㌟యࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡀయ⫱ဴᏛศ
㔝࡟࠾࠸࡚άᛶ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࢆ
ᢈุⓗ࡟⪃ᐹࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏ❶ࡢ◊✲┠ⓗࢆḟࡢࡼ࠺࡟ᐃࡵࡿࡇ࡜
࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⮬↛ᏛⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢேయ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸࡬ࡢゎ⟅ࢆᮏ❶ࡢ◊✲┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࡣᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏࡙ࡅ࠿ࡽฟ᮶ࡍࡿࠕ㌟యࠖ
ᴫᛕࡢయ⫱Ꮫⓗ࡞ព⩏ࢆ᥈ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺ㌟యᩍ⫱ㄽࠖ
ࡢᡂ❧ࢆᮇࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏సᴗ࡜ࡋ࡚ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ  
ࡘ࡙ࡃ➨ 2 㡯࡟࠾࠸࡚ࡣୖࠊ ࡛ᣲࡆࡓࡼ࠺࡞㛵ᚰ࡟ᇶ࡙ࡃඛ⾜
◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡞⪃ᐹࡢᡭ㡰ࢆ㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊࢃࡀ
ᅜࡢ◊✲ྐ࡟ຍ࠼࡚ⱥ⡿ᅪ࡜௖ㄒᅪ࡟࠾ࡅࡿㅖ◊✲ࢆ᳨ウ⠊ᅖ
࡜ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ་Ꮫ⏕⌮Ꮫⓗᛮ᝿࡟㔜Ⅼ໬ࡋࡓ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕேయࠖ⌮ゎ࡟࠾ࡅࡿྂ௦ဴᏛ࠾ࡼࡧ୰ୡ
ဴᏛ࡜ࡢᐦ᥋࡞㛵ಀᛶࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ⮬↛ဴᏛࡢ㠉᪂ᛶࡣ⧞
ࡾ㏉ࡋᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟㺀ேయ㺁ࡑࢀ⮬యࢆ
⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢ᳨ウࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱ㄽⓗ࡞ᒎ㛤ࢆ࡟
ࡽࡴ◊✲ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ᮏ❶ࡢ⊂⮬ᛶࡀ୺ᙇ࡛ࡁࡿ
࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࡇࡢࡼ࠺࡞⪃ᐹᑐ㇟࡜ᒎᮃ࡟࠾࠸࡚ྍ⬟࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
⥆ࡃ➨ 3 㡯࡛ࡣᮏ❶ࡢ㆟ㄽᒎ㛤࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿ᪉ἲㄽⓗ࡞ㅖ
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࡚ࡆᣲࢆ౛୍ࡢࡑࠋࡓࡋウ᳨ࢆ⟇Ỵゎࡢ࡬ࡽࢀࡑࠊࡋ᦬ᣦࢆ㢟ၥ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㅸㄗࡿࡅ࠾࡟ぢ▱࡞ⓗᏛ⛉↛⮬ࢺࣝ࢝ࢹࡎࡲࠊ࡜ࡃ࠾
ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡘࡘ࠼ࡲ㋃ࢆᛶྜᩚࡢ࡚ࡋ࡜⣔యࡸᛶ௦⌧ࡢᏛဴࡢᙼ
ࡘ࡟ᅖ⠊ᐹ⪃ࡢࢺࢫ࢟ࢸ࡟ḟࠋࡓࡋ᱌ᥦࢆ⩏ពࡢ࡜ࡇࡿࡍㄞ෌ࢆ
ᚋ࡟୺ࠊࡅཷࢆ၀♧࡟ゎㄞࣥࢺࣛࣉࡿࡼ࡟㑻ኴ▱⨾୰⏣ࠊࡣ࡚࠸
ࠊ࠼ຍ࡟ࡽࢀࡇࠋࡓࡋᐃỴ࡟࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆᏛဴ↛⮬ࡢࢺࣝ࢝ࢹᮇ
᥇ࢆᐹ⪃ࡃ࡙ᇶ࡟Ⅼど࡞ⓗࠖㄽ࣮ࣜࢦࢸ࢝ࠕ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ᯟࡢ✲◊
ࠖᛶ≧ᙧࠖࠕ ᛶศྍࠕࡘࡘࡾᣐ࡟ᙇ୺ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ⏝
  ࠋࡓࡋᐃタࢆᗙどࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖᛶື㐠ࠕࡧࡼ࠾
╔࡟㉁ᛶ࡞ⓗࠖศྍࠕࡢ㉁≀ࡿࡍᡂᵓࢆయேࡣ࡛⠇୍➨ࡢㄽᮏ
࡜ࡾ࠿ࡀᡭࢆཬゝࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡚࠸ࡘ࡟㡯 ྛࠊ࠸⾜ࢆᐹ⪃࡚ࡋ┠
➨ࠋࡓ࠸⨨ࢆⅬど࠺࠸࡜ࠖᛶᐇ඘ࠖࠕ ᛶ๭ศ⥆Ọࠖࠕ ᛶ㉁➼ࠕ࡚ࡋ
⪃ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟ゎぢࡓࢀࡉ♧࡚࠸࠾࡟ࠖᛶ㉁➼ࠕࡢ㡯 1
ࡘ୍ࡢࡑࢆࢀࡑࠊࡋ࡞࡜ᇶࢆ⣲ඖࡢ㢮✀୍࡟ⓗᴟ✲ࡣ࡜㉁≀ࡿ࠼
➃ࢆᚩ≉ࡢࠎྛ⣲ඖࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓࡽ࠿⣲ඖᮏᇶࡢࡘ୕ࡿࡍ࡜
ඖ஧➨ࠕࡿࡃࡘࢆẼ኱ࠖࠊ ⣲ඖ୍➨ࠕࡿࡍᡂᙧࢆ⅖ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ
ඖㅖࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜ࠖ⣲ඖ୕➨ࠕࡿࡍᏑᩘከ࡟ෆయᅛ࡚ࡋࡑࠖ⣲
㝿↓ࡀ⣲ඖࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ⣲
ࡉᡂᵓࡢ㉁≀඲ࡓࡵྵࢆయேࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ㝈
⤫ࡀ࡚࡭ࡍࡢ㉁≀ࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆᐇ஦ࡿࢀ
ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍᥱᢕ࡚ࡗࡼ࡟ゎ⌮↛⮬࡞ⓗ୍
ᙜࠊࡶࡽ࠿ᛶఝ㢮ࡢᡂ⤌㉁≀ࡿࡅ࠾࡟ㄽయே࡜ㄽᐂᏱࡢࢺࣝ࢝ࢹ
  ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ㡯஦ヱ
࡟࠸஫ࡀ⣲ඖࡢ✀୕ࡓ࡭㏙࡟ୖࠊࡣ࡛ࠖᛶ๭ศ⥆Ọࠕࡢ㡯 2 ➨
࡙ᇶ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡀᵝࡾ᭷ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ๭ศ࡟㝈㝿↓ࡽࡀ࡞ࡋ✺⾪
ࡃࡘࢆᐁჾㅖࡢ㒊ෆࡀ⣲ඖㅖࡿࡍᡂᵓࢆయேࡓࡲࠋࡓࢀࡉ♧࡚࠸
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧࡚᫂ࡋ༶࡟ࢺࢫ࢟ࢸࢆࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ꮚᵝࡿ
ᇶࡶ᭱ࡿࡅ࠾࡟ほ㉁≀ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ๭ศࡢ㝈㝿↓ࡿࡅ࠾࡟㉁≀
ᵝࡌྠࡢ⌮ཎࡢࡑࡶ࡚ࡋᑐ࡟యேࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ぢ▱࡞ⓗ♏
࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ࡚᫂ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢᐹ⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝㐺࡟
  ࠋࡿ࠶
ࡀᣑ㸻㛫✵ࠕࡿࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࠖᛶᐇ඘ࠕࡢ㡯 3 ➨
ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠋࡓࡋ㛤ᒎࢆㄽ㆟࡚࠸࡙ᇶ࡟᝿ᛮ࠺࠸࡜ࠖࡾ
ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜⏺ୡࡓࡋ‶඘ࡢ⣲ඖ୕ⓗᮏᇶࡓ࡭㏙࡟ඛࡣ࡜㛫✵
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ྛࠎࡢ≀㉁ࡣ✵⹫࡞ࡁ඘ᐇ✵㛫࡟࠾࠸࡚ࠊ
┦஫୙ྍධⓗ࡞㌟ศࡢࡶ࡜࡛Ꮡᅾࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓேయ࡟࠾࠸
࡚ࡶࡲࡓࠊ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶ࡜࠸࠺ཎ⌮ࡢ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊேయෆ㒊࡟Ꮡࡍࡿ≀㉁⢏Ꮚࡀ⾪✺ࡋࡘ
ࡘ஫࠸࡟㐠ືࡍࡿᵝᏊ࠿ࡽࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ࢸ࢟ࢫࢺෆࡢㅖ⟠ᡤ࡟ᣐࡾࡘࡘࠊேయ࡟࠾ࡅࡿㅖ≀㉁ࡢ✵㛫ⓗ࡞
඘‶ࢆ⿬௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ➼㉁ᛶ ࠖࠕỌ⥆ศ๭ᛶ ࠖࠕ඘ᐇᛶࠖ࡜࠸࠺ྛどⅬ࠿
ࡽࡢ⪃ᐹࢆ㋃ࡲ࠼ࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࢆࠕྍศࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿
ࡽᤊ࠼ࡓሙྜࠊࡑࡇ࡟ࡣ➼㉁ⓗ࡞ᇶᮏⓗ୕ඖ⣲ࡀ↓㝿㝈࡟ศ๭ࡋ
ࡘࡘࠊࡑࢀࡽࡢ඘ᐇࡍࡿ✵㛫࡟࠾࠸࡚άືࡍࡿ࡜࠸࠺ࠕ✵㛫ⓗ࡞
඘ᐇᛶࠖ࡜ࡢᛶ㉁ࡀேయࡢ࠺ࡕ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⥆ࡃ➨஧⠇࡛ࡣࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࡢࠕᙧ≧ࠖ࡟╔┠ࡋ࡚⪃
ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 1 㡯ࡢࠕ㐃㙐ⓗⓎ㐩ᛶ࡛ࠖࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⪃࠼ࡿே
యࢆⓎ⏕ㄽⓗ࡞どᗙ࠿ࡽᤊ࠼ྛࠊ ჾᐁࡀ㐃㙐ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿᵝࢆぢ
ᒆ ࡅ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ࡛ ࡁ ࡓ ࠋ ே య ࡢ ಶ య ⓗ ࡞ Ⓨ ⏕ ࡟ ࠾ ࠸ ࡚ ࡣ ࠊ ⢭ ᾮ
semence ࡢΰྜ࠿ࡽ⇕ࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀࡀ⏕࿨ཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢᚰ⮚ࡢᙧ
ᡂ࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡞࡝ࠊ⾑ᾮ࠾ࡼࡧ⢭ᾮ࡟ࡼࡿྛჾᐁࡢ㛫᩿࡞
ࡁⓎ⏕࡜⏕ᡂࢆࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
➨ 2 㡯࡛ࡣࠕ㐺ྜᛶࠖ࡜࠸࠺ᶆ㢟ࡢࡶ࡜ࠊேయࡀⓎ⫱Ⓨ㐩࠿ࡽ
⪁⾶࡜Ṛ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢㅖ㐣⛬ࢆ⏕⌮Ꮫⓗぢᆅ࡟ᇶ࡙࠸࡚⪃ᐹࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊಶయࢆᵓᡂࡍࡿ⣽⣒ࡀ≀⌮ⓗ࡟ሁ✚࠾ࡼ
ࡧఙ㛗ࡍࡿࡇ࡜࡛ேయࡢ⏕⫱ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢸ࢟ࢫࢺ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊᰤ㣴ᦤྲྀࡀ୙⬟࡜࡞ࡿࡲ࡛࡟⣽⣒ࡀ◳໬ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡗ࡚ேయࡢㅖ㒊ศࡣ⪁⾶ࡋᶵࠊ ⬟ⓗ࡞Ṛ⁛࡬ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ
ࢸ࢟ࢫࢺࡢㅖ⟠ᡤ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ᰤ㣴ᦤྲྀࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊㅖࢸ࢟ࢫࢺࢆ᰿ᣐ࡟ゝཬࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊᰤ㣴ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ⾑ᾮࡣ≀㉁ࡢ኱ࡁࡉ la  grandeur ࡸᙧ la  
f igureࠊࡑࡋ࡚ᰤ㣴ࢆཷࡅࡿᏍࡢ㓄⨨࡟㐺ࡍࡿሙᡤ࡬࡜ὶࢀࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢグ㏙࠿ࡽࠊྛࠎࡢᰤ㣴ศࡀ⾑
ᾮ࡟ྵࡲࢀࡘࡘேయࡢ↛ࡿ࡭ࡁ⟠ᡤ࡬࡜㐍ࡳྛࠊ ࠎ࡟㐺ࡍࡿሙᡤ
࡟࠾࠸࡚ཷᐜࡉࢀࡿ࡜࠸࠺㐣⛬ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ேయ
ෆ㒊ࡢ┒⾶ࡀྛ㒊ࡢᙧࠊ኱ࡁࡉࠊࡑࡋ࡚఩⨨࡜࠸࠺ᗄఱᏛⓗ࡞ㅖ
せ⣲ࡢࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿᵝࢆᮏ◊✲ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶
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ࡿࠋ  
➨ 3 㡯ࡢࠕᶵ⬟ᛶ࡛ࠖࡣࠊ㌟య㐠ືࡢ⾜ࢃࢀࡿ௙⤌ࡳ࡜࠸ࡗࡓ
┠どྍ⬟࡞ேయࡢㅖάື࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎࠊᚰ⮚࡟
࠾ࡅࡿ⇕ཎ⌮ࢆᇶ࡜ࡋ࡚ື≀⢭Ẽࡀㅖ➽⫗࡟ὶධࡋࠊࡇࢀ࡟ᇶ࡙
࠸࡚➽⫗ࡀືຊࢆᚓࡿࡇ࡜࡛ேయࡢືࡃ௙⤌ࡳࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓ
ࡇࡢࡼ࠺࡞㐠ືࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ㌟యㅖჾᐁࡢ㐺ṇ࡞㓄⨨࡜┦஫ࡢ
ㄪ࿴ⓗ࡞㐃㛵ࡀ࡞ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ㏆ᖺࡢࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ྐࡢᡂᯝ࡟ぢࡿዴࡃࠊே
యࡣ᭷ᶵⓗ࡞ᶵᵓయ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁࠕᶵᲔ la  machineࠖ࡜ࡋ࡚ゎ㔘
ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ㌟య㐠ືࡢ୍ษࡣᶵᲔㄽⓗ࡟ㄝ᫂ྍ⬟࡛࠶
ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟➨ 2 㡯ࡢࠕ㐃㙐ⓗⓎ㐩ᛶ ࠖࠕ㐺ྜᛶ ࠖࠕᶵ⬟ᛶࠖ࡟࠾
࠸࡚ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ࠾࠾ࡼࡑḟࡢᣦ᦬ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
ேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࢆࠕᙧ≧ࠖ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ㝿ࠊ୍᪉
࡟࠾࠸࡚ࡣ㐃㙐ⓗ࡟┦஫཯ᛂࢆᯝࡓࡍㅖ≀㉁ࡀ஫࠸࡟㐃ᦠࡋ࡚
ືࡃ᭷ࡾᵝࡀࡣࡗࡁࡾ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ௚᪉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊேయ
ࡢసື࡟㐺ษ࡞ㅖ㐠ືࢆ᭷ᶵⓗ࡞㐃㛵࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜࠺ᵝࡶࢸ࢟
ࢫࢺ࠿ࡽ┳ྲྀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢᒎ㛤࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ᶵᲔㄽⓗ࡞⮬↛ほࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿࠕྜ⌮ⓗ࡞⤌⧊ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ᛶ㉁ࡀࠊ
ேయࡢ᭷ࡍࡿㅖᛶ㉁ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚❧ࡕ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
➨୕⠇࡛ࡣࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࢆࠕ㐠ືࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ᳨
ウࡋࡓࠋ➨ 1 㡯ࡢࠕἲ๎ᛶ࡛ࠖࡣእⓗ⮬↛ࡢ㐠ືࢆつᐃࡍࡿ⮬↛
ἲ๎ࡀิᣲࡉࢀࠊேయ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡑࢀࡽࡢἲ๎ࡢ㐺⏝ࡉࢀࡿ஦ᐇ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋලయⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊேయࡶࡲࡓ⮬↛ἲ๎ࡢ㐺⏝ࡉ
ࢀࡿ⮬↛஦㇟ࡢ୍㒊࡟࡯࠿࡞ࡽࡎࠊேయࢆ↓᮲௳ⓗ࡟つᐃࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚⮬↛ἲ๎ࡀ❧ࡕ⌧ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
➨ 2 㡯ࡢࠕᇶ┙ᛶࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡲࡎேయ࡟࠾ࡅࡿᚰ⮚ࡢព⩏
௜ࡅࢆ෌ㄆࡋࠊ⓶⭵⾲㠃ࡢᙧᡂ㐣⛬࡟╔┠ࡋ࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚⮬↛ἲ๎࡜≀㉁ࡢ㐠ືࠊ࡞ࡽࡧ࡟ேయࡢ⥔ᣢಖ඲࡜࠸࠺㛵ಀ
ᛶ࡟╔║ࡋࠊ⾑ᾮᚠ⎔࡜⓶⭵⾲㠃ࡢᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁㐠ືࡢ᭷ࡾ
ᵝ࡟⪃ᐹࢆ↔Ⅼ໬ࡋࡓࠋ⮬↛ἲ๎࡜≀㉁㐠ືࡣேయࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓ
ࡵ࡟୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ཮᪉ࡣே㛫ࡢ᭷ࡍࡿㅖឤぬࢆⓎ⏕ࡉࡏ
ࡿࡓࡵࡢ⏕⌮ⓗ࡞๓ᥦ࡜ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
➨ 3 㡯ࡢࠕྥឤぬᛶࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊேయ࡟࠾ࡅࡿࠕឤぬࠖࡢ఩
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⨨࡙ࡅࢆᴫほࡋࡓࡢࡕࠊㅖ⚄⤒ࡢ่⃭ఏ㐩࠿ࡽឤぬⓎ⏕࡟⮳ࡿ࣓
࢝ࢽࢬ࣒ࠊࡉࡽ࡟཯ᑕᶵᵓ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆຍ࠼ࡓࠋࡑࢀࡽࡢ᳨
ウ⤖ᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊㅖ⚄⤒ࡣ㧊ࡸ⭷ࠊࡑࡋ࡚ື≀⢭Ẽࡢὶື࠿ࡽ࡞
ࡿ≀㉁࡛࠶ࡾᶵࠊ Ე࡜ࡋ࡚ࡢ௙⤌ࡳࢆಖࡘᵝᏊࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺࡣ཯ᑕᴫᛕࡢⓎぢ⪅࡛࠶ࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺
 ᫇࠿ࡽ⥆ࡃၥ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡶᮏ◊✲ࡣゝཬࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡀ཯ᑕᶵᵓࡢⓎぢ⪅࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺᫝㠀ㄽ࡜ࡣู࡟ࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡢᯝࡓࡋࡓၥ㢟ᥦ㉳ࡢព⩏ࢆㄆࡵࡿ❧ሙࢆᮏ◊✲ࡣ♧ࡋ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᮏ◊✲ࡣࠕၥ㢟ᥦ㉳⪅࡜ࡋ࡚ࡢࢹ࢝ࣝࢺࠖ࡜࠸࠺
஦ᐇࡢ෌⪃ࢆᥦ㉳ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟➨୕⠇ࡣࠕἲ๎ᛶ ࠖࠕᇶ┙ᛶ ࠖࠕྥឤぬᛶࠖࡢྛどⅬ
࡟ࡶ࡜࡙ࡁࠊேయࢆᵓᡂࡍࡿ≀㉁ࢆࠕ㐠ືࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹ
ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊḟࡢᥦ᱌ࡀྍ⬟࡜࠸࠼ࡿࠋ⮬↛ἲ๎ࡣேయෆ㒊
࡟࠾ࡅࡿㅖ㐠ືࢆ⤫ไࡋࠊࡇࡢἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃேయෆ㒊ࡢㅖάືࡣ
ேయࡢ⥔ᣢಖ඲࡟ᑐࡋ࡚ᇶ♏ⓗ࠿ࡘ୙ྍḞ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊ⮬↛ἲ๎࡟ᇶ࡙ࡃ⾑ᾮᚠ⎔࡜࠸ࡗࡓ≀
㉁ࡢ㐠ືࡣࠊឤぬⓎ⏕ࡢ⏕⌮ⓗ๓ᥦ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ேయࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟ࡢࡶ࡜ࠊேయ࡟ฟ᮶ࡍࡿㅖ่⃭ࡣ
≀⌮ⓗ㐠ື࡟⤊ጞࡋࡘࡘឤぬࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣឤぬ
ࢆㄏⓎࡍࡿᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊ≀㉁ࡢㅖ㐠ືࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ௨
ୖࡢㅖ▱ぢ࠿ࡽேయࢆᤊ࠼ࡓሙྜࠊࡑࡇ࡟ࡣឤぬࡢⓎ⏕ࢆᮇࡍࡿ
ࠕㅖឤぬࡢㄏ㉳ᛶ ࡜ࠖ࠸࠺ᛶ㉁ࡀ❧ࡕ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ✵㛫ⓗ࡞඘ᐇᛶ ࠖࠕྜ⌮ⓗ࡞⤌⧊ᛶࠖࡑࡋ࡚ࠕㅖ
ឤぬࡢㄏ㉳ᛶࠖ࡜࠸࠺ேయࡢ᭷ࡍࡿㅖᛶ㉁ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᮏ❶ࡢ
⤖ㄽⓗ୺ᙇ࡜ࡋ࡚ḟࡢぢゎࡀᣅࡅ࡚ࡃࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊࠕேయࠖ࡜ࡣ௒㏙࡭ࡓ୕ࡘࡢᛶ㉁ࢆࡑࡢ࠺ࡕ࡟ྵࡳࠊ⮬↛
ἲ๎࡟ᚑ࠺≀㉁ⓗ஦≀࡛࠶ࡿࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬↛ἲ
๎࡟ᚑࡗ࡚ືࡃ➼㉁ⓗ࡞≀㉁ࡀ⾪✺ࡋ࡞ࡀࡽ↓㝿㝈ࡢኚ໬ࢆ⧞
ࡾ㏉ࡋࠊ┦஫࡟⛣ືࡍࡿ௙⤌ࡳࢆᣢࡘ≀య࡜ゝ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ྛ⠇
ඹ㏻ࡢ▱ぢ࡜ࡋ࡚ࠊேయࡢ࡞࠿࡟ᚰⓗ࡞ㅖせ⣲ࡣఱ୍ࡘぢ࠸ࡔࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࡑࢀࡽࡢ᰿ᮏⓗ࡞ㅖ๓ᥦࢆᐜࢀࡘࡘࡶࠊேయ
ࡣᕫࡢ⥔ᣢ࡟୙ྍḞ࡞ᵓ㐀࡜ᶵ⬟ࢆ≀㉁ࡢ┦஫ⓗ࡞㐃㛵ࡢ࠺ࡕ
࡟᭷ࡋࠊㅖឤぬࡀసືࡍࡿ௙⤌ࡳࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ
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  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ேࡿࡓ㇟ᑐࡢ⫱ᩍయ㌟ࠊࡤࡽ࡞ࡢࡃ࡙ᇶ࡟ᯝ⤖ᐹ⪃ࡢ࡛ࡲグୖ
ࡼࡢࡇࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜㉁≀ࡿࡍ᭷ࢆ㉁ᛶㅖ࡞ⓗᲔᶵࡣ࡜య
ぢࢆࡾࡲ㧗ࡢ㐠ᶵ࡚࠸࠾࡟㔝ศᏛဴ⫱య௒᫖ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ゎぢ࡞࠺
ࡋ࡜㇟ᑐࡢㄽ㆟࡞ࡁ኱ࡧ෌ࠊࡣㄝゝ࠺࠸࡜ࠖయ㌟㸻ࡋࡓࢃࠕࡿࡏ
ࡽ࡞ࡢࡿ࠼ᤊࡽ࠿ሙ❧ࡢ✲◊ᮏࠋ࠺ࢁ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚
ྜ⤖ࡢ⚄⢭ࡿ࠶࡛㉁≀㠀ࠊ࡟యேࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࡣ࡜⫱ᩍయ㌟ࠊࡤ
ぢ▱࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡳႠࡿࡍ⫱ᩍࡽ࠿㠃ഃⓗ㉁≀ࢆ㛫ேࡓࡋ
ࡽ࠿ᆅぢ࡞ⓗᏛ↛⮬ࠊࡣ࡜㸧యே㸦య㌟ࡿࡅ࠾࡟⫱యࠊࡁ࡙ᇶ࡟
ࢁࡔࡿࡁ࡛ฟᥦࡀᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㉁≀ⓗᲔᶵ࡟࠼࡜ࡦࠊࡤࢀࡍ
ࡔ࠸ࡼ࡚ࢀࡉㄪᙉࠊࡓࡲࡶ㡯஦ࡢḟࡁ࡭ࡍព␃࡟≉ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺
  ࠋ࠺ࢁ
య㌟ࡿࡅ࠾࡟య୍ྜ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜࠿ࡽ࡛᫂❶ 3 ➨ࡢḟ
⩦ࡢసືㅖయ㌟࡞ᵝከ࡚࠸࠾࡟࠿࡞ࡢ↛⮬ⓗእࠊࡓࡲࡣ㸧యே㸦
ࡘࡧ⤖࡜⚄⢭ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࠼ഛࢆ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆᚓ
ࢀࡽࡌㄽ࡟ⓗᚊ୍ࡶࡋࡎᚲࡣ࡜≀ᶵ↓ࡢ௚ࠊࡣయ㌟㛫ேࡢࡾ㝈ࡃ
ㄽ⤖ࡢ❶ᮏ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ᙇ୺࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞
␃࠺࠸࡜ 㸧ࠖయே㸦య㌟ࡢ࡛ࡾ㝈ࡿ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗᏛ↛⮬ࠕࡣ
࡜ࠖయே࡞⬟ྍ᫂ㄝ࡟ⓗㄽᲔᶵࠕࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࢀࡉ࡞ࡢಖ
࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ᭷ࢆ್౯࡚ぢ࡟ⓗᏛ⫱యࠊࡀぢ▱ࡿࡼ࡟❶ᮏ࠺࠸
ࡇࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ィ᪩ࢇࡪࡃ࠸ࠊࡣุᢈࡢ࡜࠸
࠼ࡺࡀࡍ࡞ぢ࡜㉁≀࡞ⓗㄽᲔᶵࢆయேࡣ࡚࠸࠾࡟❶ 3 ➨ࡢᚋࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࡞࡜⬟ྍࡀㄽ㆟࡞⩏ព᭷࡚ࡳࡽ࠿Ⅼほࡢㄽ⫱యࠊ࡟
ࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡿࡅ࠾࡟❶ 1 ➨ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍࢆ᪉࠸ゝࡢู
ほయேࡓࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟❶ᮏࠊ࠼ຍ࡟ほ㌟ᚰ࠺࠸࡜㺁୍ྜࡢ㌟ᚰ㺀
ࠖ⛬㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟❶ 3 ➨ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆ
୺ࡿࡅ࡙⌮ㄽࢆᛶ⬟ྍࡢࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡧࡼ࠾ࠊ᫂ゎࡢ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ⌧ࡕ❧࡚ࡗࡶࢆຊᚓㄝࡾࡼࡀᙇ
ࡍ᭷ࢆయ㌟ࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟᝿ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ኚ࡜࡬ᅾᏑࡓࡋᚓ⩦ࢆసືㅖ࡞ⓗ໬ᩥ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡀ㛫ேࡿ
ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡘࡘ࠼⟅࡟࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡍㇺ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡃ࡚࠼ぢࡀᶵዎㅖࡢࡵࡓࡿࡏࡉ❧ᡂࢆࠖ ㄽ⫱ᩍయ㌟
  ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇ࠺⾜࡛❶ḟࢆ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇ
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➨ 3 ❶ ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡜ࠕ㌟యᩍ⫱ࠖ࡟࠾ࡅࡿ
ㅖዎᶵ 
 
 
ᗎ⠇ どᗙⓗ࡞ㅖၥ㢟࡜ࡑࡢ✺◚  
 
ࠕᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏௜ࡅ࡟ᇶ࡙ࡁࠊே㛫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࡞㌟
యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࡀᮏ◊✲ࡢၥ࠸࡛࠶ࡾࠊࡇࡢၥ࠸
࡟ᑐࡍࡿ඘㊊ⓗ࡞ゎ⟅ᥦฟࡀᮏ༤ኈㄽᩥࡢ◊✲┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙜ
◊✲ࡀᡂຌ⿹࡟ᯝࡓࡉࢀࡿࡢ࡞ࡽࡤࠊ༢࡟◊✲┠ⓗࡢ᏶㐙ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ㄞࡳ᪉ࢆᥦ᱌ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡶ࡞
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼࡢ㆟ㄽࡢ࠺ࡕ࡟㌟యᩍ⫱ㄽࡢᡂ❧࡬ྥࡅࡓㅖዎᶵࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᥦ᱌ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࡲࡓࠊࠕࢹ
࢝ࣝࢺ㌟యᩍ⫱ㄽࠖᏑ❧࡬ࡢྍ⬟᰿ᣐࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡉ࡚ࠊࡇࡢ➨ 3 ❶࡛ࡣே㛫ࡢ㌟యࡀ♫఍ⓗ࡞㛵ಀࢆ㏻ࡌ࡚ᩥ໬ⓗ࡞
㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ㐣⛬ࢆࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟༶ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋᗎ⠇࡟࠾ࡅࡿணഛⓗ࡞⪃ᐹ࡟⥆ࡁࠊ➨୍⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ࡢ┠ᶆࠖࢆၥ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡢᛮ᝿࠿ࡽ㌟యᩍ⫱ㄽࡀᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࢀࡣఱࢆ┠ᣦࡋ
࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ᩍ⫱ࡢ┠ⓗⓗዎᶵ࡟㛵ࢃࡿ㆟ㄽࢆ⾜࠺ࠋ⥆ࡃ
➨஧⠇࡛ࡣࠊ᝟ᛕ࡜㌟యࡢ㛵ࢃࡾ࠿ࡽே㛫ࡢ㌟యࡀᚋኳⓗ࡟ᨵኚࡉࢀ
ࡿཎ⌮ⓗ࡞᰿ᣐࢆ♧ࡋేࠊ ࡏ࡚⌮ᛶⓗ࡞ㅖุ᩿ࡀ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟
ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋᮎᑿࡢ➨୕⠇࡛ࡣࠊே㛫Ꮡᅾࡀ⏕ᚓⓗ࡟ಖᣢ
ࡍࡿㄆ㆑ࡢཎ⌮ࡸゝㄒ⬟ຊ࡟╔║ࡋࠊ㌟యࢆᙧᡂࡍࡿ㝿ࡢ௚⪅࡜ࡢ㛵
ಀࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓᡂ࡛ᮏ❶ࡢ㆟ㄽ࡟㐍ࡴ๓࡟ࠊ๓❶ࡲ࡛ࡢ㆟
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ඛࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡣ⌮ㄽࡢ❶ᮏ࡜ㄽ
ࡑࠋࡓ࠼ຍࢆᐹ⪃࡞ⓗ⌮ཎࡿࡍᑐ࡟యேࡣ✲◊ᮏࠊ࡚࠸࠾࡟❶ 2 ➨ࡢ
࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᗎࡢ❶ 3 ➨ࡿࡍ㛤ᒎࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡚ࡋ
㆟ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠺⾜ࢆㄽ㆟࠺ၥࢆᛶ⬟ྍࡢ࡜ࡇࡿࡍ❧ᡂࡀㄽ⫱ᩍయ㌟
ᇶ࡟⥆᥋ⓗ⌮ㄽ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢࡇࡀ⾜㐍ࡢㄽ
ࡴ㐍࡬ࠖᛶ⬟ྍࡢ࡬ㄽ⫱ᩍయ㌟ࠕࡽ࠿ㄽ㆟ࡿࡍᑐ࡟ࠖయேࠕࠊ࡚࠸࡙
⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡛❶ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇ
࢝ࢹࠊࡣࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࡓぢ࡛❶ 1 ➨ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡁ࡛၀♧ࡀㄽ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡃ࡚ࡋಀ㛵࡟࠺ࡼࡢ࡝࡬ㄽ⫱ᩍయ㌟ࡢࢺࣝ
ࡿࢀࢃ⾜࡛❶ 3 ➨ࠊ࡜ࡃ࠾࡚࡭㏙࡟ඛࢆㄽ⤖ࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢࡽࢀࡇ
࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࢆㄽ⤖ࡢ❶ 2 ➨ࡧࡼ࠾❶ 1 ➨ࡢඛࠊࡣㄽ㆟
ࠊࡣ᯶஦ࡓࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂❶ 2 ➨ࡧࡼ࠾❶ 1 ➨ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᥮࠸ゝࢆ
➨ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡍ࡞ࢆ┙ᇶⓗ᝿ᛮࡢㄽ㆟ࡿࢀࢃ⾜࡛❶ 3 ➨
3 ➨ࠊ࡚ࡵึ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆㄽ⤖ࡓࢀࡽᚓ࡛❶ 2 ➨࡜❶ 1
ᙇ୺ࡢࡇࡿࡼ࡟✲◊ᮏࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜⬟ྍ❧ᡂࡣㄽ㆟ㅖࡿࡅ࠾࡟❶
  ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢḟࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ⓗయලࢆ
࠶࡛ಀ㛵ࡿࡍᑐ࡟ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡢㄽ㌟ᚰࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࡲ 
ືㅖయ㌟ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠕ࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ࡀᡭࢆᏛဴࢺࣝ࢝ࢹࡣ❶ᮏࠊࡀࡿ
࠼ຍ࡟ⓗ┠ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆࠖ⛬㐣ᚓ⩦ࡢస
࡞࡜ᣐㄽࡢ࡜ࡇࡿࡍ❧ᡂࡀࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࠕ࡟ࡕ࠺ࡢ᝿ᛮࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚
ဴࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟᫬ྠࡣ஢᏶ⓗ┠ࡢ✲◊ᮏࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆㄽ㆟ࡿ
ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࡶࢆ᪉ࡳㄞ࡞ࡓ᪂ࡢᏛ
ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᥦ๓ࡢࠎㅖࡿ࡞࡜ᥦ๓ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡍࡓᯝࢆⓗ┠ㅖ࡞࠺ࡼ
ࡀぢ▱ࡿ࡞࡜ᥦ๓࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚
Ꮫ↛⮬࠺క࡟♏ᐃࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᵝࡾ᭷ࡢಀ㛵㌟ᚰࡓࢀࡉ♧࡛᫂❶ 1 ➨
➨ࠊ࡚࡭ࡍࡣㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟❶ᮏࠋࡿ࠶࡛ᵝࡾ᭷ࡢయேࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ
ࡇࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᥦ๓ࢆぢ▱ࡓࢀࡽᚓ࡛❶ 2 ➨ࡧࡼ࠾❶ 1
ᐇࠕࠊ࡚࠸࠾࡟⏺ୡࡢ㦂⤒ᖖ᪥ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ♧౛ࠋࡿ࡞࡟࡜
୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡿࡍ࿡ពࢆಀ㛵ᯝᅉ࡞ⓗ᥋┤ࡢ㌟ᚰࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢయ
せ㔜࡛❶ᮏࠊࡓࡲࠋ1 ࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᥦ๓࡞ⓗ᝿ᛮࢆ
                                                           
ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡚࠸࠾࡟࡚࠘࠸ࡘ࡟࠘ㄽᛕ᝟ࠗࡢࢺࣝ࢝ࢹࠗ )0991( Ꮚెከᕝ㇂ 1
㛫ேࡿࡅ࠾࡟⏺ୡࡢ㦂⤒ᖖ᪥ࡣ࠘ㄽᛕ᝟ࠗࡿ࡞࡜㇟ᑐᐹ⪃࡞⣽ヲ࡛❶ᮏࠊ࡟࠺ࡼ
ཎᏛဴࠗࡸ࠘ᐹ┬ࠗࡿ࠶࡛సⴭࡢࢺࣝ࢝ࢹࡌྠࠊࡾ࠶࡛ရసࡓࡋ㏙グࢆᵝࡾ᭷ࡢ
࡚࠸࠾࡟࠘ㄽᛕ᝟ࠗࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡋู༊ࢆᥦ๓࡞ⓗ᝿ᛮࡣ࡜࠘⌮
ࡽ࠼⪃࡜୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡣᥦ๓ࡢಀ㛵㌟ᚰࡢ㛫ேࡿࢀࢃᢅ
)153.IX.TA( 㡯 03 ➨㒊୍➨ࠊࡓࡆᣲࡶ࡛❶ 2 ➨ࡢඛࠊࡣࡢࡿ࡞࡜ᣐㄽࡢࡑࠋࡿࢀ
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యᐇࠕࡣࡁືࡢẼ⢭≀ື࡚ࡋࡑࠊࠖᛶ⩦ࠕࡸࠖᛕ᝟ࠕࡿ࡞࡜ᛕᴫ㘽࡞
ࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜♏ᇶࢆ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕ୍ࠖྜࡢ
ࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛⬟ྍࡀㄽ⫱ᩍ㸧య㌟㸦࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗ
ࡀせᚲࡿࡍ࡜ᥦ๓࡞ⓗ᝿ᛮࢆ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡣ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶
ᦠ㐃࡟஫┦ࡀᐁჾㅖࡢ㒊ෆࡣ࡜యேࠊࡤࢀࡼ࡟ㄽ⤖ࡢ❶ 2 ➨ࠊ᪉௚ 
ࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ1 ࡿ࠶࡛≀஦ࡁ࡭ࡪ࿧ࡶ࡛࡜ࠖయᵓᶵࠕࡤࢃ࠸ࠊ࠺࠶ࡋ
ࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟㉁≀ࡣ㸧య㌟㸦యேࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡢ
ࠊྜሙࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⛬㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࡽ࠿⌮ㄽࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ
ࡴࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉಖ☜ࡀศ㌟࠺࠸࡜ࠖయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠕࡢࡇ
࠼ゝ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ᫂ㄝ࡞ⓗ⌮ྜ࡚ࡋᑐ࡟⠏ᵓࡢㄽ㆟ࢁࡋ
☜᫂ࡿࡅ࠾࡟ୖศ㌟ࡢ㌟ᚰࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡚࠸○ࡳჶࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋ࠺ࡼ
࠾ㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᥦ๓ࢆᯝᅉⓗ᥋┤ࡢ᪉཮࡜ูᓧ࡞
ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᫂ㄝ࡞░᫂ࡾࡼࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࡧࡼ
ᛶ⌮ࠊࡸᛕᴫࠖᛶ⩦ࠕࡿࡍሙⓏ࡛㝆௨⠇஧➨❶ᮏࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛㉁≀ࡀయேࠊࡣ࡝࡞⌧Ⓨࡢື㐠య㌟࡜෬㝡ࡢᛕ᝟ࡿࡼ࡟
࡞࠺ゝࡽ࠿᪉ぢࡢ㏫ࢆ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ᫂ㄝࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ᥦ๓
࠺ࡼࡿࡍ㛤ᒎ࡛❶ᮏࠊࡤࢀࡵㄆࢆ⏝స⪃ᛮ࡟యேࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠊࡤࡽ
࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡍ㛤ᒎࢆ❶ 3 ➨ࠊࡵࡓࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ᚓ࠸⾜ࡣㄽ㆟࡞
࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡜యேࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ࠕࠊࡣ
ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡃ࠾࡚ࡵ࠿☜ࢆ┙ᇶ࡞ⓗㄽ㆑ㄆࡿࡍᑐ
࠾࡟❶ 3 ➨ࠊ࡚ࡗ௨ࢆᐃ☜ࡢほయேࡿࡅ࠾࡟❶ 2 ➨ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛
ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠺ࡾㄒ࡟ⓗᚓㄝࡾࡼࠊࡓࡲࡶ࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢయ㌟ࡿࡅ
  ࠋ࠺
࠾࡟❶ 3 ➨ࠊࡣㄽ⤖ࡿࡅ࠾࡟❶ 2 ➨ࡧࡼ࠾❶ 1 ➨ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄒ⤖
ࡅ࠾࡟❶ 3 ➨ࠊ࠼ゝ࡜ࡍ࡞ࢆ♏ᇶ࡞ⓗㄽ㆑ㄆࡢ࡛ୖࡿࡃࡘࢆㄽ㆟ࡿࡅ
1 ➨ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡍ࡞ࢆ┙ᇶⓗ᝿ᛮࡢḞྍ୙࡚ࡋᑐ࡟ㄽ㆟ㅖࡿ
࠾࡟❶ 2 ➨࡚ࡋࡑࠊ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡿࡅ࠾࡟❶
❶ 3 ➨ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᵝࡾ᭷ࡢయேࡢ࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ↛⮬ࡿࡅ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡵ࡜ࡲ࡜ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡶㄽ㆟ㅖࡿࡅ࠾࡟
                                                                                                                                                                    
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛㏙グࡢಀ㛵㌟ᚰࡿࢀࡽぢ࡟
ࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡚ࡋ࡜ࠖ య඲ࡘᣢࢆᵓᶵࡢಶ୍ࠕࢆయ㌟ࡢ㛫ேࡣ)6002( ୖᮧ࠾࡞ 1
ࠋ࠸ࡓࡾ᥇ࢆሙ❧ࡍ࡞ぢ࡜ᵓᶵࡢಶ୍ࢆయ㌟ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ㄽ㆟ࡢ❶๓ࠊࡓࡲࡶ✲◊ᮏ
࠘ⱌ㎡ᗈࠗ)5591/8002( ⦅ฟᮧ᪂ࠊྜሙࡿ࠸⏝ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖᵓᶵࠕࡀ✲◊ᮏ࠾࡞
⤌௙ࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡟ⓗᲔᶵࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶୍࡛ྠ࡜࿡ពࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟
  ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿ࠸⏝࡛࠸ྜ࿡ព࠺࠸࡜ࠖ⧊⤌ࡢ࡚ࡋ࡜఩༢ືάࠕࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡳ
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ࡉ࡚ࠊᮏ❶࡟࠾࠸࡚᭱ึࡢㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛ࡟࠾࠸
࡚ࠊࠕ㌟యᩍ⫱ࠖ࡜࠸࠺㆟ㄽࡀᯝࡓࡋ࡚ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡛࠶
ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿࠿ࡽᩍ⫱ㄽⓗ࡞ᒎ㛤ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜
ࡣࠊᗎ❶࡛ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊ୍ᐃࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ
࢝ࣝࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜࠸ࡗࡓྍ⬟ᛶࡍࡽⴌⱆᮇࢆฟ
࡞࠸࡜࠸࠺◊✲ྐࡢ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ㌟యᩍ⫱ㄽࠖ࡞࡝࡜࠸࠺ヰ㢟ࡀ
ᒎ㛤ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸ࢆᩒ࠼࡚ࡇࡇ࡛ᥦ㉳ࡍࡿ⫼ᬒ࡟
ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡀᩍ⫱ㄽⓗ࡞ⴭసࢆṧࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸ࡗࡓ஦ᐇ࡟ຍ
࠼ࠊ㌟య࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ㄽⓗ࡞ᛮ⣴࡞࡝ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜
࠸࠺␲ၥࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠸┤ࡏࡤࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢ㌟యᩍ⫱ㄽࠖ࡜࠸࠺ㄽ⌮ࡢᡂ❧ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽ⌮࡟ᇶ࡙࠸࡚㌟యᩍ⫱ㄽࢆᒎ㛤ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺┠ㄽぢࢆ᭷ࡍࡿ࡜࡞ࢀࡤࠊࡲࡎࡇࢀࡽࡢ␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚ゎ⟅ࢆ
୚࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ  
ࡓࡋ࠿࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡜㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺ྲྀࡾྜࢃࡏࡣࠊ⪺ࡃ⪅ࡢ⪥࡟
ወጁ࡞㡪ࡁࢆ୚࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ᩘࠋ ⓒᖺࡢṔྐࢆᣢࡘࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ྐ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄽ㢟ࡣⓙ↓࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀ⮬ࡽࡢ㌟య࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ⓗ⤒㦂ࢆ⏕ᾭ࡟࠾࠸࡚඲ࡃయ㦂
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠊ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᙼࡣ๢⾡࡟
ࡘ࠸࡚࠿࡞ࡾࡢ⭎๓ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ᭩ㄅⓗ࡟☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࡋ 1ࠊ
ᩓ㐓ࡋࡓㅖⴭసࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠕ๢⾡ㄽ Art de l’escrimeࠖ࡞ࡿⴭసࡢᏑᅾ
ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢఏグࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚᩿∦ⓗ࡟
ࡋ࠿▱ࡽࢀᚓࡠ࡟ࡏࡼ 2ࠊᙼࡀ༢࡞ࡿ᭩ᩪே࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
                                                           
1 ࣂ࢖࢚ (1979)࠾ࡼࡧࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ (1999/1998)࡞࡝ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭࡢ⪃
ドⓗグ㘓ࢆᘬ⏝ࡍࡿ㝿࡟◊✲⪅㛫࡛ᘬ⏝ࡉࢀࡿఏグ࡛ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢ๢
⾡࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 AT ∧ࡢᣦ᦬ (AT.X.533-538)㏻ࡾࠊࡇࡢసရࡢཎ✏ la manuscript ࡣࠕྲྀࡾ㏉ࡋࡢ
ࡘ࠿࡞࠸࡯࡝࡟ኻࢃࢀ࡚࠸ࡿ irrémediablement perduࠖࠋࡋ࠿ࡋࠊAT ∧࡛ࡣ࡞࠾
ࡇࡢⴭసࢆ▱ࡿ⦕࡜ࡋ࡚ࠊBaillet, Adrien “La vie de monsieur Des-cartes” ࡟ぢࡽࢀ
ࡿグ㏙ࢆᘬ⏝ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢኻࢃࢀࡓసရࡢෆᐇ࡟㏕ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋAT ∧ࡢཧ
↷࡟ࡼࢀࡤࠊ Baillet ࡣࡇࡢࠕࣇ࢙ࣥࢩࣥࢢࡢᢏἲ࡟㛵ࡍࡿᑠㄽ un petit traité 
touchant la manière de faire des armesࠖ㸦ᣋヂ㸧࡛࠶ࡿࠗ๢⾡ㄽ࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢ
グ㏙ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᙼࡣࡇࡇ࡛୚࠼ࡓㅮ⩏ࡢ኱㒊ศ la plûpart des leçons qu’il y 
donne ࡀᙼᅛ᭷ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ sont appuyées sur sa proper expérience ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ๢ࡢᛶ㉁ la qualité de l’épée ࡸࡑࢀࡢ౑⏝ἲ la maniére de s’en servir
࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦᯶ࢆ㏙࡭ࡓࡢࡕࠊᙼࡣࡇࡢⴭసࢆ஧ࡘࡢ㒊࡟ศࡅࡿࠋ➨୍
㒊࡛ࡣ࠸࠿࡟ࡋ࡚ᩛࡢ࠶ࡽࡺࡿᨷᧁࢆ㜵ࡂࠊ௚᪉ࡑࡇ࠿ࡽ㛗࠸ᑕ⛬࡟ᒃྜࢃࡏࡿ
࠶࠸ࡔ࡟຾฼ࢆᘬࡁฟࡍ࠿ comme on peut s’assûrer contre tous les efforts de 
l’adversaire, & en tirer de l’avantage pendant qu’on est en mesure longueࠊࡲࡓ▷࠸㛫
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ࢆ≀ㄒࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫࡢ◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡀᏛ❺ᮇ௨㝆ࢆ㐣ࡈࡋࡓࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔࡟࠾࠸࡚ࠊṇつࡢᤵ
ᴗࡸᗙᏛ࡟ຍ࠼ࠊయ⫱࡟ᙜ࡚ࡽࢀࡓ᫬㛫ࢆຍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑ
ࡢ࡞࠿࡟ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ㛗ᮇ㛫ບࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿ⌫ᡙࡸࣇ࢙ࣥࢩࣥࢢࡀ
ࡍ࡛࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᏛ
ಟ᫬௦࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ⓗពᅗࡢྵࡲࢀࡓㅖࠎࡢ㐠ືࡢ⩦ᚓᶵ఍ࢆ୚࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡼ࠺ 2ࠋࡲࡓࡑࡢලయⓗෆᐇࡣࠊ஑ᰕᡙࠊ⌫㐟
ࡧࠊேྲྀࡾ㐟ࡧࠊࣛࢣࢵࢺ㐟ࡧࡢࡓࡵ࡟タࡅࡽࢀࡓ✵㛫ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
㤿⾡ࡢᩍᖌ࡜ࣇ࢙ࣥࢩࣥࢢࡢᩍᖌࡀ࠸ࡓ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣ࢜ࣛ
ࣥࢲ࡟⾜ࡗ࡚ࡶ࡞࠾ࠊࡑ࠺ࡋࡓᩍᖌࡢࡦ࡜ࡾ࡟ᖌ஦ࡍࡿ࡜ࡢぢゎࢆ♧
ࡋ࡚࠾ࡾ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᩥᏐ㏻ࡾࡢࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࢆཷࡅࡓ࡜ࡶᛮࢃࢀ
ࡿゎ㔘ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⪃ドⓗ࡞◊✲ࡣࢃࡀᅜࡢ◊✲⪅
࡟ࡶᙳ㡪ࡀཬࢇ࡛࠾ࡾࠊ㏆ᖺࡢ◊✲࡛ࡣࡇࡢࣛࣇ࣮ࣞࢩࡢ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡣࣇ࢙ࣥࢩࣥࢢ࡟ຍ࠼࡚ࠊࢸࢽࢫࠊ㤿⾡ࠊయ᧯࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ㞷ྜᡓ
ࡸ㐲㊊ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿ 5ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ከᒱ࡟ࢃࡓࡿᩍ⫱ෆᐜࢆぢࡿ࡞
                                                                                                                                                                    
ྜ࠸ࡢ࡞࠿࡛ en mesure courte ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚☜࠿࡟ sûrement ຾฼ࢆᚓࡿ࠿࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ➨஧㒊࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ▷࠸㛫ྜ࠸࡟ධࡗࡓ㝿࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚㛫㐪࠸࡞ࡃ຾฼ࢆᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿ il examine comment 
étant entré en mesure courte, on peut infalliablement vaincreࠖ㸦ᣋヂ㸧ࠋ࡞࠾ࡇࢀࡽ
ࡢ┤ᚋ࡟᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿグ㏙ࡣࢃࡀᅜࡢ◊✲⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡶࡍ࡛࡟ゝཬࡀぢࡽࢀࡿࠋ
౛࠼ࡤΏ㒊᠇୍ (2003) ࠗே㛫࡜ࢫ࣏࣮ࢶࡢṔྐ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊḟࡢゝཬࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋࠕࡇࡢㄽᩥ㸦ᘬ⏝⪅ὀ㸹ࠗ๢⾡ㄽ࠘㸧࡛ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ୺㢟ࡣࠊࠕ➼ࡋ࠸㌟㛗
࡜ຊ࡜๢࡜ࢆᣢࡘ஧ேࡢ๢ኈࢆᡓࢃࡏࡿ࡜ࡁ࡝ࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࡀຍࢃࢀࡤ຾ᩋࡀࡘ
ࡃ࠿ࠖࠊ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢࣇ࢙ࣥࢩࣥࢢࡣࠊࡁࢃࡵ࡚⢭ᐦ࡟㝈ᐃࡉ
ࢀࡓྠ୍ࡢ᮲௳ࡢࡶ࡜࡛ᡂᯝࢆ➇࠸ྜ࠺㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶࡢጼ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏆௦ࢫ࣏
࣮ࢶࡣࠊ19 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫ࡛ㄌ⏕ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣࠊྠ୍ࡢ᮲௳ࡢ࡞࠿࡛ᡂᯝࡢከᐻ
ࢆ➇࠸ྜ࠺ࡇ࡜ࢆᵝᘧ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢㄽᩥࡣࠊࡲࡉ࡟ 19 ୡ⣖࢖ࢠ
ࣜࢫࡢ㏆௦ࢫ࣏࣮ࢶࡢඛྲྀࡾ࡛࠶ࡗࡓࠖࠋ ࠋ࡞࠾Ώ㒊ࡢᘬ⏝ࡍࡿ๢⾡ㄽࡢゎㄝࡣࠊ
ᘬ⏝ࡢグ㏙ࢆ↷ྜࡍࡿ࡟ࠊ㔝⏣ (2005/1966)࡟ࡼࡿゎㄝࢆཧ↷ࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
1 ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ㸦㣤ሯ຾ஂヂ㸧 (1999/1998)ࠊ42 㡫ࠋ  
2 ࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔ࡢ඲ᬒࢆᥥ࠸ࡓ⤮⏬࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾࡢࢢࣛࣥࢻ࡟┦ᙜࡍࡿᗈ኱
࡞✵ࡁᆅࡀᏛ㝔ࡢ୰ኸࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ (1999/1998)࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡇࡢ✵ࡁᆅࡣࠊᙼዪࡢゝⴥ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕయ⫱ࠖࡢ⾜ࢃࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ  
3 ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ㸦㣤ሯ຾ஂヂ㸧㸦1999/1998㸧ࠊ356 㡫ࠋ  
4 ᙼࡀࣛࣇ࣮ࣞࢩ࡛ཷࡅࡓࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࡢᙳ㡪ࡣࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢⴭస࡟ࡶ཯ᫎࡉ
ࢀࠊᙼࡢဴᏛⓗᛮ⣴࡟㈨ࡍࡿయ㦂࡛࠶ࡗࡓ࡜ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫࡣグࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊࠗᒅᢡගᏛ࠘࡟࠾ࡅࡿࣛࢣࢵࢺࢆᵓ࠼ࡿே㛫ࡢᤄ⤮ࡣ㑥ヂࡢⴭస㞟
➨ 1 ᕳ 120ࠊ123 ࠾ࡼࡧ 126 㡫࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
5 ᒣ⏣ (2009)ࠊ453 㡫ࠋ࡞࠾ᒣ⏣ࡣࣛࣇ࣮ࣞࢩ࡛ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮫㄢࡢពᅗ࡜ࡋ ࡚ࠕᏊ
౪ࡢ㌟య⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿࠖࡇ࡜࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡢゎ㔘ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡇࡢ⪃ドࡀጇ
ᙜ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⌧௦࡟ゝࢃࢀࡿࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࡀࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ
࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡞࠾ࡇࡇ࡛ゝࢃࢀࡿࠕࢸࢽࢫࠖ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ⌧௦ࡢࡑࢀ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢཎᆺ࡟࠶ࡓࡿࠕ࣏࣮࣒ le jeu de paume࡛ࠖ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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ཷ࡟ᵝྠࠊࡓࡲࡶࢺࣝ࢝ࢹࢆᴗᤵࡢࠖ⫱యࠕ࡞⬟ྍ㉳᝿࡟᫆ᐜࠊࡤࡽ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡍୖᾋࡀᝨᛮࡿࡍ࡜ࡓ࠸࡚ࡅ
ࠖ⫱యࠕࡿ࡭㏙ࡀ⪅✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟ぢ▱ࡢᏛဴ⫱యࠊࡋ࠿ࡋ
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃࡿྲྀࡅཷࡲࡲࡢࡑࢆゝⓎ࠺࠸࡜
యࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ᰯᏛࡢ௦⌧ࠊ࡜ᴗᤵࡢࠖ⫱యࠕࡓࡅཷࡢࢺࣝ࢝ࢹ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡲ⏕ࡀၥ␲࠺࠸࡜࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼ࡚ࡋど୍ྠࢆࠖ⫱
ࠖ⫱యࠕࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ྐ✲◊ࡢᏛဴ⫱యࠊࡤ࠼࠸࡟ⓗయල
࡛㝆௨࣮ࢯࣝᐙ᝿ᛮⵚၨࡢࢫࣥࣛࣇࡣࡢࡓࢀࡽ࠼ᩚࡀ┙ᇶⓗ᝿ᛮࡢ
࡟ࢩ࣮ࣞࣇࣛࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋ1 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ゝࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⫱యࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ᅾ⌧ࠊ࡜ࠖ⫱యࠕࡓࡋಟᒚ࡚࠸࠾
ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡟⣧༢࡛⏤⌮࠺࠸࡜ࡽ࠿ࡔࡌྠࡀⴥ
໬ᩥື㐠య㌟ࡿࡺࢃ࠸࡚࠸࠾࡟ά⏕㝔Ꮫࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺
ࡿ࡞␗ࡃࡓࡗࡲࡣ࡜ࢀࢃࢀࢃࡢᅾ⌧ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡼࡏ࡟ࡓࡋ㦂యࢆ
࠶࡛࠺ࡼࡢࡇࡀ᝟஦࡚ࡋࡑࠋࡿࡃ࡚ฟࡀᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࡅཷࢆࠖ⫱యࠕ
࡛ࡅࡔ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿⬟ྍࡣㄽ㸧⫱య㸦⫱ᩍయ㌟ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡟༢ࠊࡤࢀ
ㄒࢆఱయ୍ࠊࡣㄝゝ࠺࠸࡜ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡃ࡞
ࠊࢁࡋ࡟࡞ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡕ❧ࡶ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ
ᇶⓗ᝿ᛮࡣ࡜ࢀࡑࡿࡅ࠾࡟⫱యᰯᏛࡢ௦⌧ࡣࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࡓࡅཷࡢᙼ
␗ࡶ࠸ྜ࿡ពࡢࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࡿࢀࡽㄒ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊୖ௨ࡿࡍ࡟␗ࢆ┙
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟ၥ㞴࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ✲◊ᮏࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡃ࡚ࡗ࡞
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸ࡼࡽࡓ࠼⟅
࠸࠾࡟ࠖ⫱యࠕࡢ࡛࿡ពࡿࢀࢃ⾜࡛㛵ᶵ⫱ᩍࡢ࡝࡞ᰯᏛࠊ࡟࠿ࡋࡓ
࡜ࠖ⫱యᰯᏛࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿ࠶ࡀࡾࡓ㝸ࡣ࡟᪉཮ࠊ࡚
ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ㆟ࡽ࠿Ⅼほ࡞࠺ࡼࡿࢀࢃゝ
࠾࡟㛵ᶵ⫱ᩍࡶఱࡣㄒ࠺࠸࡜ࠖ⫱యࠕࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ぢ▱ࡢᏛဴ⫱య
ࠊ2 ࡣ࡟ⓗయලࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡉ⏝㐺࡚ࡗ㝈࡟ᴗㄢࡿࢀࡉ㛤ᒎ࡚࠸
⧊⤌࡛㛵ᶵ⫱ᩍࠊࢀࡽࡵㄆࡀู༊࡞ⓗᒙ㔜ࡣ࡟Ⅼどࡿࡌㄽࢆࠖ⫱యࠕ
ࡶࡓࡋ໬ᅾ㢧ࡀ㒊୍ࡢࡳႠ࠺࠸࡜⫱ᩍయ㌟ࠊࡣࠖ⫱యࠕࡿࢀࢃ⾜࡟ⓗ
Ꮡⓗ఍♫ࡀ㛫ேࡣ࡜㸧⫱య㸦⫱ᩍయ㌟ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡢ
                                                           
ࣝࡣࡢࡿࢀࡽぢ࡜ࡓࡋഛ‽࡟ⓗ᝿ᛮࢆ❧ᡂࡢ⫱య௦㏆ࠊࡤࢀࡼ࡟)9002( ᮌࠎబ 1
  ࠋࡿ࠶࡛࣮ࢯ
࡝࡞⾜Ṍ❧┤ࡣ࡟ⓗ➃ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀゐࡶ࡛ㄽᮏࠋୗ௨㡫 032ࠊ)3991/3002( ⸨బ 2
ᐇࠕࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟ࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍᏑ⏕࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ఍♫ࡀ㛫ே
࡟㌟ࢆసືㅖ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍά⏕࡛఍♫ࡿࡁ⏕࡛࠿࡞ࡢࡑࡀேಶࠊࠖ⫱యⓗᏑ
యࠕࡿ࠶࡛⫱ᩍ࡞ⓗయලࡃ࡙ᇶ࡟ᛶᅇ୍ࡢࠎಶ࡚ࡋࡑࠊࠖ⫱యᗘไࠕࡢࡵࡓࡿࡅ௜
  ࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡟ಀ㛵࠺࠶ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟஫┦ࠊࢀࡉู༊ࡀ✀୕ࡢࠖ㊶ᐇ⫱
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ࡅࡃ௜⨨఩࡚ࡋ࡜⫱ᩍ࡞Ḟྍ୙࡚ࡗࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࠊࡵࡓࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜ᅾ
࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ
ࢩ࣮ࣞࣇࣛࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࡍ᥈ࢆㄽ㆟ࡢࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ
ࢀࡽࡵồ࡟⪅㔘ゎࡀ࡜ࡇࡍ᥈ࢆ⬦ᩥࡿ࡞␗ࡣ࡜ࠖ⫱యࠕࡓࡅཷ࡛㝔Ꮫ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ
࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊ࡜ࡃ࠾࡚࡭㏙ࢆ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡓࡋฟᥖ࡛ୖ
ゝ࡟Ꮫဴ⫱యࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗ࠶࡛⬟ྍࡣ❧ᡂࡢࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾
࡜ࡇࡍ࡞ࡳ࡜ࡓ࠸࡚ࡅཷࢆࠖ⫱యᗘไࠕࡧࡼ࠾ࠖ⫱యⓗᏑᐇࠕࡿࢀࢃ
ⓗಀ㛵ࡋ࠸࡞ⓗ఍♫ࡀ㛫ேࡣ࡜ࠖ⫱యⓗᏑᐇࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛ࡀ
యᗘไࠕࠊࡾ࠶࡛ࠖ⫱యࠕࡿࢀࡉ࡜せᚲࡎᚲ࡟ࡵࡓࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜ᅾᏑ
ᅪά⏕ヱᙜࠊࡵࡓࡿࡁ⏕࡟ෆ఍♫ࡿࡍᏑࡢࡽ⮬ࡀேಶࡢព௵ࡣ࡜ࠖ⫱
࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࠖ⫱యࠕࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟ࡓࢀࡉㄆ᫝࡟
࠿࠸ࡣ࡜࠺ၥࢆ⫱ᩍయ㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆⅬど࡞
ࡿࡍせࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀฟᥖ⟅ゎࡢᐃ୍࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࡞
ࡣ࡚ᙜ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࢆࠖ⫱యࠕࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛ᰯᏛࡢ௦⌧࡝࡯ࡿ࡞ࠊ࡟
࠶࡛ぢ▱ࡢᏛဴ⫱యࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡶ࡛⬟ྍ୙ࠊࡾ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡜ࡇࡿࡵ
࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ᤊࡽ࠿࠺࠸࡜ࠖ⫱యᗘไࠕࡧࡼ࠾ࠖ⫱యⓗᏑᐇࠕࡿ
ᛮࡀᙼࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࠿ࡁാ࡞ⓗ⫱ᩍࡿࡍᑐ࡟య㌟㛫ேࡶ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆᡤ⟠ㅖࡿ࠸࡚ࡋࡽࡄࡵࢆ⣴
ࡀⅬど࠺࠸࡜ࠖ⫱యᗘไࠕ࡚ࡋࡑࠊࠖ⫱యⓗᏑᐇࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖
 ࠋ࠺ࢁ࡞࡜ᯟ኱ࡢ㝿ࡿࡎㄽࢆࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕ
ࡽ࠼ᩚࡣ㒌እࡢ❧ᡂࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ᇶࡢࡵࡓ࠺ၥࢆ⫱ᩍయ㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀ
⫱ᩍయ㌟ࡣ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡵᐃࡣࡳ⤌ᯟ࡞ⓗ♏
ࢀࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡎࢀࡽぢࡣ࡝࡞㏙ㄽࡓࡗࡲ࡜ࡲࡢ࡚࠸ࡘ࡟
ࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ✲◊࠺࠸࡜࡝ࠖ࡞ ㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕ࡟࡛ࡲ
ဴ↛⮬ࡸᏛୖ⪋ᙧࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡏᐹࡶࡽ࠿ᐇ஦ࡢࡽࢀࡇ
ࢆ㢟ㄽ࠺࠸࡜ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡣ࡟࠺ࡼࡿࡎㄽࢆᏛ
ᛮ⫱ᩍࠕࡓࢀࢃ⾜࡟࡛ࡲᅾ⌧ࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡆᗈࡾ⧞
ࠊࡃࡋஈࡣ㏙ㄽࡿࡍ㛵࡟⫱ᩍయ㌟ࡶ࡚࠸࠾࡟✲◊ࠖ ࢺࣝ࢝ࢹࡢ࡚ࡋ࡜᝿
◊ᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡶ⪃ㄽ࠺࠸࡜࡝࡞✲◊࡞ⓗ⣔యࡑࡼ࠾
ࡢࡿࡌㄽࢆ⫱ᩍయ㌟࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡓࡲࡶ࡛ࡇࡇࡣ✲
ࡶ࡜ࡾᕠࠎᇽࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡌྠ࡜ඛ࠺࠸࡜ࠊ࠿
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀ࠿ᣅ࡟✲◊ᮏࡣ㐨ࡿࡍ◚✺ࢆ㢟㞴ࡓࡋ࠺ࡇࡿࢀྲྀ
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࠿࡜ࡇࡿࡍᖐᅇ࡟ᮏ᰿ࡢⴥゝ࠺࠸࡜⫱ᩍయ㌟ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡢࡇ
⪃࡚࠸ࡘ࡟ⓗ┠࡜࿡ពࡢ㺁⫱ᩍ㺀ࡾࡲࡘࠋ࠺ࡼࢀࡽࡳヨࡀ㛤ᡴࡢἣ≧ࡽ
ࡎࡲࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜⟇ᑐࡀ࡜ࡇࡿᅗࢆ◚✺ࡢ㢟ㄢࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠼
࡟ࡳႠ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࠕࡀࢀࡑࠊୖ௨ࡿࡍෙࢆ⛠ྡ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕ
࡜ࢀࡑࡀࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࠊࡤࢀࡍゝ᥮ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡿࢀࡲྵ
ࢀእࡽ࠿ࡳႠ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࠕࡀࢀࡑࡶ࡚ࡋ࡜ఱࠊࡣ࡟ࡿࢀࡉㄆ᫝࡚ࡋ
ㄽ⫱యࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ࠖㄽ⫱ᩍࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡍ❧ᡂࡀ⪃ㄽࡿ࡞
ࡾᡂࡀ ᥎࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࢀᐜࢆ࠸␲ࡣ࡜ࡇࡿࡍ╔ᖐ࡜࡬
࠿ࡀᡭࢆ᝿ᛮࡿࡍᑐ࡟ࠖ⫱ᩍࠕࡿ࠼⪃ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣࡎࡲࠊࡤࡽ࡞ࡘ❧
㎸ࡾ⤠ࢆⅬ↔࡬ࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕ࡟ⓗ㐍₞ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡵጞࢆ⣴ᶍ࡚ࡋ࡜ࡾ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀἲ᪉㏆᥋࠺࠸࡜ࡃ࠸࡛ࢇ
ᐹ⪃࡚࠼ᤊࡽ࠿♏ᇶ࡞ⓗ᝿ᛮࡢࡑࢆࡳႠ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࠕࠊ࡛ࢁࡇ࡜
ࡏࢃ࠿ྥ࡟ᶵዎⓗⓗ┠ࡢ࠿ࡽఱ࡚ࡋࢆ⪅⫱ᩍ⿕ࡀ⪅⫱ᩍࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ
≧ࡿᡈࡢᅾ⌧ࡀ⪅⫱ᩍ⿕ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳႠࡿ
⾜ࡾ᪼࡜࡬㝵ẁࡢḟ㧗ࡾࡼࠊࡋࡇ㉳ࢆ໬ኚ࡞ⓗㄽ㆑ㄆࡢ࠿ࡽఱࡽ࠿ἣ
ࢁࡔࡿࡁ࡛ᐹ᥎࡚ࡋࡽ࠿⩏ཎࡢㄒ࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࠕࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡳႠࡃ
࡟ࡇࡑࠊࡾ㝈ࡿࢀ࠿ᣅࡀᖹᆅࡿࢀࡽࡌㄽࡢࠖ⫱ᩍࠕࠊࡤࢀࡍゝせࠋ࠺
ࡀᅾᏑࡢࠖᶵዎⓗⓗ┠ࠕ࡞࠺ࡼࡿࡵࡋ࠿ᑟ࡜࡬ࡇࡑ࡚ࡋࢆ⪅⫱ᩍ⿕ࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡋ࡟᪤ࡣᝨᛮࡢࡇࡿࡍฟᥦࡢ✲◊ᮏࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ྐ᝿ᛮ⫱ᩍ࡛ࡇࡑ
ࡢ⣖ୡ஬๓ඖ⣖ࡣ࡜ࠖ⫱ᩍࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂
㆑ព㢟ၥ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࠖࡃၿࠕࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛㛫ࡢࡕࡓே࢔ࢩࣜࢠ
ࡁാࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡃၿࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡜ࡓࡌ⏕࡟ࡶ࡜࡜
⪅Ꮫဴࡢព௵ࡿᡈࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ1 ࡿࢀࡽࡅ࡙ㄽ⤖࡜ࡓࡋ࿡ពࢆࠖࡅ࠿
ࡍ࡜ࡵࡌࡣࢆࡶ࡝Ꮚࡣ࡟※ῡࡢࡑࠊ㝿ࡿࢀࡽࡌㄽࡀࠖ⫱ᩍࠕ࡚࠸࠾࡟
ࡿࡍᏑࡀࡢࡶࡃ࡙ᇶ࡟ồḧ࡜ᶵື࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࠖࡃၿࠕࢆ⪅⫱ᩍ⿕ࡿ
ᒎⓗྐṔࡢ᝿ᛮ⫱ᩍࠊ࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚ぢ࡜
ࡓࡁ࡚ࡋㇺኚࡀᐇෆࡢࠖࡉၿࠕࡓࢀࡉᣦ┠ࡓࡲࠊࢀࡽࡌㄽ࡚ࡗἢ࡟㛤
ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ቃ⎔ࡸᗘไㅖⓗ఍♫ࡢព௵ࢁࡋࡴࠋ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ゝࡣ࡜ࡇ
᝿࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡓࡋ໬ኚࡀᛕ⌮࡞ⓗᮏᇶࡸࠖࡉၿࠕࡍ♧ࡋᣦࡢ⪅⫱ᩍ
                                                           
ࡢྜሙ࠺࠸࡜᝿ᛮ⫱ᩍࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ẁᚋࡄࡍࡢࡇࡣᙼ࠾࡞ࠋ㡫 02ࠊ)5891( ஭ᮧ 1
ࡿࢀࡉ㔘ゎ࡜ࡿ࠶࡛ࠖࡅ࠿ࡁാࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࡃၿࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠕࠊࡣ࡜ࠖ⫱ᩍࠕ
  ࠋࡿ᥇ࢆሙ❧࠺ೌ࡟ぢ▱ࡢᙼࡶ✲◊ᮏࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࢆ᪨ࡁ࡭
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ീ࡛ࡁࡼ࠺ 1ࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᛮ᝿ࡀ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊࡑ
ࡢ᰿※࡟ࡣே㛫Ꮡᅾࢆࡋ࡚ࠕၿࡁࠖࡶࡢ࡞ࡽࡋࡵࡿពᅗࡢᏑࡍࡿࡇ࡜
ࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱⪅ࡢ⿕ᩍ⫱
⪅࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊࠕே㛫Ꮡᅾࢆၿࡃࡍࡿࠖ
࡜࠸࠺᪉ྥ࡟ᇶ♏࡙ࡅࡽࢀࡓႠࡳࡀᩍ⫱ࡢᇶ♏ࢆ࡞ࡍ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩍ⫱
ᛮ᝿ࡢせㅉࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㆟
ㄽ࡜ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᛮ᝿࡜ࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑ௨ୗࡢࡼ࠺࡞㛵ಀᛶࢆ
ᣢࡕ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᮏ◊✲ࡢᗎ❶࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣ⮬ᕫᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄽ
㏙ࡀᙼࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ᩓぢࡉࢀࠊ౛࠼ࡤࠕ⮬ࡽࢆᩍ⫱ࡍࡿ
m’instruireࠖ࡜࠸࠺ᩥゝࡣࡑࡢドᕥ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠗᗎㄝ࠘ࡢ⾲㢟࡛
࠶ࡿࠕ⌮ᛶࢆࡼࡃᑟࡁࠊᏛၥ࡟࠾࠸࡚┿⌮ࢆ᥈ồࡍࡿࡓࡵࡢ Pour bien 
conduite sa raison et chercher la vérité dans les sciencesࠖ࡜࠸࠺⾲᫂ࡣࠊ
⮬ᕫࢆ㧗ḟࡢẁ㝵࡟㐍ࡲࡏࡿࡓࡵࡢỴពᐉゝ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ 2ࠋ
௚᪉ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣᬌᖺ࡟㐨ᚨㄽ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࠕၿࠖ࡟ࡘ࠸࡚㠀ᖖ࡟ከ
ࡃࡢゝ᫂ࡀぢࡽࢀࠊㅖ◊✲⪅ࡀ⌮ㄽⓗ࡞⪃ᐹࢆ࡞ࡋ࠺ࡿ⛬ᗘࡢゝ᫂ࡀ
㑇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊ1645 ᖺࡈࢁ࠿ࡽᛴ⃭࡟ቑຍࡋࡓࠕၿࠖ
࡟㛵ࡍࡿᛮ⣴ࡣࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟⮳ࡿࡲ࡛㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ⥆࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ 3ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡃࡢ࡞ࡽࡤࠊ
௨ୗࡢ㆟ㄽࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡓࡋ࠿࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⴭస࡟ᩍ⫱ㄽࡸయ⫱ㄽ࡞࡝ࡣ↓ࡃࠊసရㄽ࡜
࠸࠺ほⅬ࠿ࡽᩍ⫱ㄽⓗ࡞㆟ㄽࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍ
⫱ᛮ᝿ྐࡢぢゎ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࡢ᰿ᗏ࡟ࡣࠕே㛫ࢆၿࡃࡍ
ࡿࠖ࡜࠸࠺ᛮ᝿ࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕே㛫ࢆၿࡁࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠖࡇ࡜࡟ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ࡞࠸ࡋ┠ᶆࡀᏑࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕၿࡢ
⋓ᚓࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕၿ࡬ࡢ฿㐩ࠖ࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ┠ⓗⓗዎᶵ
                                                           
1 ᮧ஭ (1985)࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ※ὶ࡟ࡣࢯࢡࣛࢸࢫࠊࣉࣛࢺࣥࡑࡋ࡚࢖ࢯࢡ
ࣛࢸࢫࡢ୕⪅࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃ୕ࡘ࡟㢮ูࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᮧ஭࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡑࢀࡒࢀࠕே㛫୺⩏ࠖࠕ⌮᝿୺⩏ࠖࡑࡋ࡚ࠕ⌧ᐇ୺⩏ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸
࠺ࠋࡲࡓࡇࢀࡽ୕⪅࡟➃ࢆⓎࡍࡿᩍ⫱ᛮ᝿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀ௨ᚋࡢ࠸࠿࡞ࡿᩍ⫱
ᛮ᝿ࡶࠊࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀ᫬௦≧ἣࡸ♫఍ⓗㅖ⎔ቃ࡟ἢࡗ࡚ὴ⏕ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
2 ࠗᗎㄝ࠘࡟࠾ࡅࡿᙜヱゝ᫂ࡢཎᩥ⾲グࡣࠊAT ∧➨ 6 ᕳ 1 㡫ࡢ⾲グ࡟ࡼࡿࠋ  
3  Cassirer, Ernst (2005) “Über Bedeutung und Abfassungszeit von Descartes’s ࠔ
Recherche de la vérité par la lumière naturelleࠓ  Eine kritische Betrachtung”ࡢᣦ᦬࡟
ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕဴᏛⓗ೔⌮ࡢ᭱ึࡢᵓ᝿ Der erste Entwurf einer 
philosophischen Ethikࠖࡣ 1645 ᖺ࠿ࡽ 1646 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪ࡜ࡢ ᚟᭩
⡆࡟ぢฟࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
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࠸࡞ㄽ⫱ᩍ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍᏑࡀ
ࠊࡓࡲࡶᶵዎ࡞ⓗⓗ┠ࡿࡅ࠾࡟ࡇࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ❧ᡂࡀㄽ⫱ᩍయ㌟ࡋ
ࡍ࡜ࡿ࠶࡟ࠖ㐩฿ࡢ࡬ၿࠕ࠿࡜ࡿ࠶࡛ࠖᚓ⋓ࡢၿࠕࡿࡅ࠾࡟⪅⫱ᩍ⿕
⋓ࡢၿࠕࡿࡅ࠾࡟⪅⫱ᩍ⿕ࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡋࡣࡕ❧ࡀࡋ㏻ぢࡿ
ࢹࠊࡓࡲࡣぢᐃࡢྐ᝿ᛮ⫱ᩍ࠺࠸ࡿ࠶࡟ࠖ㐩฿ࡢ࡬ၿࠕࡣࡋ࠸࡞ࠖᚓ
Ⅼほ࡞┈᭷ࡢࡵࡓࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᶵዎⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝
ࡿࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠺ࡾ࡞ࡶ࡜
฿ࡢ࡬ၿࠕࡧࡼ࠾ࠖᚓ⋓ࡢၿࠕ࡟≉ࠊࡶ࡛ࡕ࠺ࡢ⣴ᛮࡢ࡚࠸ࡘ࡟㺁ၿ㺀
ࡅ࠾࡟ㄽ⫱ᩍࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡛࡜ࡇ࠺⾜ࢆᐹ⪃ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆⅬど࠺࠸࡜ࠖ㐩
ዎⓗⓗ┠ࡢ⫱యࡓࡲࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࢆᶵዎ࡞ⓗⓗ┠ࡿ
࡜ࡢࡶࡓࡋ໬≉ࡽ࠿㠃య㌟ࢆᶵዎⓗⓗ┠ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᶵ
࠾࡜ࡍ♧ࡀᙡㄒ࠺࠸࡜ࠖ㸧⫱య㸦⫱ᩍయ㌟ࠕࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊ
࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡃ↓ࡣᆅవࡢ࠸␲࡟࡜ࡇ࠺ᢸࢆ㒊୍ࡢ⫱ᩍࡶ⫱యࠊࡾ
ⓗ⏕ὴࡽ࠿ࡇࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛࡟࠿ࡽ᫂ࢆᶵዎⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍࡿࡅ
 ࠋ࠺ࡼࡁ࡛♧᫂ࡶࢆᶵዎⓗⓗ┠ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍయ㌟࡟
࠸࡜࡝࡞ࡿ࠶࡛ᚓ⋓ࡢၿࡀᶵዎⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍࡣࢺࣝ࢝ࢹࢇࢁࡕࡶ 
ࡣ࡟᱌ᥦࡢⅬど࡞࠺ࡼࡢࡇࡢࡽ࠿✲◊ᮏࠊୖ௨࠸࡞࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᫂ゝ࠺
࠺ࡼࡢୖࡿࡅ࠾࡟✲◊ᮏࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶࡁྥࡿ࠼ぬࢆឤ࿴㐪
ࠖ⨨⿦㦂ᐇࠕࡓࡋ࡟ᇶࢆᥦ๓ࡓࢀࡉㄆᢎ࡚࠸࠾࡟᝿ᛮ⫱ᩍࠊࡣⅬど࡞
ᐃ௬ࡢୖࡿࡍฟᥦࡀ✲◊ᮏࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡟ࡅ࡙⨨఩ࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜
✲◊ࡣྰᡂࡢゅどᐹ⪃࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋᙜ┦࡟࡚ࠖ❧ල㐨ࠕࡢ๓㦂ᐇࡣ
࠺ࡼࡢࡇࡢ✲◊ᮏࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗಗࢆᯝ⤖࡞ⓗ⤊᭱ࡢ
࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃ࡢ⪅స࡟㝿ࡿࡍ㔘ゎࢆရసࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡚❧ぢ࡞
ࡶሙ❧ࡿࡵㄆࢆᛶᙜጇ࡟࡜ࡇࡿࢀ⌧ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࡟㆑ពࡢ⪅సࡸ
ᅜឡࡢே࢔ࢩࣜࢠࡣရసࡢࢫ࣮࣓ࣟ࣍ࡤ࠼౛ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࡑࠋ1 ࡿ࠶
࣮ࣞ࢟࢔ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡀࡿ࠶࡛リ஦ླྀ࡞ⓗ᪘Ẹࡓࢀࡽస࡛ⓗ┠࠺㣴ࢆᚰ
ⓗ㐢ᬑ࡟㢮ேࠊ࡝࡞ࡾࡸ࠸ᛮࡢ࡬ࢫࣔ࢔ࣜࣉ⋤࢔࢖ࣟࢺࡸ᝟཭ࡢࢫ࢘
ࡽ࠸⏝ࡀᛶዪ࡚ࡋ࡜ရ฼ᡓ࡛᪉௚ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡍฟぢࢆ್౯࡞
ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃ࢆ※㉳ࡢᚨ㐨୙ࡿࡅ࠾࡟⪅᭹ᚁ࠺࠸࡜࡝࡞ࡿࢀ
࡜✲◊ရసࢆࠖぢⓎࡢ࿡ពࠕࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋᅗពึᙜࡀ⪅సࠊࡋ࡜ࡿ
㑂ࢆ㛤ᒎ࡞ⓗ⌮ㄽࡢရసࠊࡾࡲࡘࠋ2 ࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡍࡓᯝࡀ㔘ゎࡢ࡚ࡋ
ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋᅗពࡢ⪅సࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾࡂ࠿࠺࠸࡜ࡿࡍᏲ
                                                           
  ࠋ㡫 162ࠊ)4002( 㐨௒ 1
  ࠋ㡫 162ࠊ)4002( 㐨௒ 2
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ࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿࡃ࡚ࡋୖᾋࡀゎぢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉチࡶ᦬ᣦࡢ᪉ࡳㄞ࡞ࡓ᪂
୚௜࿡ពࡣ࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎࢆရస࡚ࡗࡶࢆᅗពࡿ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡢ✲◊ᮏࡓ
௨ࡣ㐨௒࠺⾜ࢆㄽ㆟ࡢࡇࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ㝤༴ࡿࡕⴠ࡟
ࢫ࢟ࢸࡽ࠿Ⅼほࡢᐃ≉ࡀ⪅ㄞࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆཬゝࡢୗ
㆑ព㢟ၥࡸᅗពࡢព௵ࠊ࡚࠸࠾࡟ࡾ㝈ࡿࡍᣢ⥔ࢆᗘែ࠺࠸࡜ࡪᏛ࡟ࢺ
ࠋࡿࡍ࡜࠸ࡋṇ࡚ࡋ࡜ㄽἲ᪉ࡢ㔘ゎရసࠊࡣ࡜ࡇࡴㄞࢆࢺࢫ࢟ࢸࡽ࠿
࠿࡞ᚓࡅࡘぢࡀேࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊࡧᏛ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡽ࠿Ⅼほࡿ࠶ࠊࡾࡲࡘ
ጇ࡚ࡋ࡜౛୍ࡿࡍ㔘ゎࢆࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍ᦬ᣦࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡓࡗ
࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡽ࠿ࢀࡇࡣ✲◊ᮏ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡞ぢࡣᙼ࡜ࡿ࠶ࡀᛶᙜ
ࡢࡿࡍᏑࡀᶵዎⓗⓗ┠࠺࠸࡜ࠖᚓ⋓ࡢၿࠕࡣ࡚࠸࠾࡟Ⅽ⾜ࡢ㛫ேࠊ࡟
ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟࡟࡜ࡶࡢᛶಀ㛵ࡢ࡜ⓗ┠ࡢࡇࠊࡋᐃ௬࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛
ࡋ࡜ࠖ⫱ᩍࠕࢆࢀࡑ࡟ⓗ⩏୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ⾜࡚ぢࢆᵝࡾ᭷ࡿࢀࡉ
࡚࠸࠾࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࠖᚓ⋓ࡢၿࠕࠊ࡜࠺ࢁ࠶ࡀㄽ㆟ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍᙇ୺࡚
ࡳㄞ࡞ࡓ᪂ࡿࡍᑐ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡜ࡇࡿࡎㄽࢆ⛬㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟
㌟ࡽ࠿⌮ㄽࡢࢺࣝ࢝ࢹ࡟௬ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝ࡜᱌ᥦࡢ᪉
ࡿࢀࡉ♧ࡀ㐃㛵࠺࠸࡜ࠖ㐩฿ࡢ࡬ၿࠕࠖᚓ⋓ࡢၿࠕ࡜ᚓ⩦ࡢసືㅖయ
ࡢ᪥ࡀࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕ࡟ࡧࡽ࡞ࠖㄽ⫱ᩍࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡤࡽ࡞
ࡿࢀࡉࡓᯝ࡟⿹ຌᡂࡀࡳヨࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿぢࢆ┠
ࢺࢫ࢟ࢸࡶ࡚࠸࠾࡟ྐ✲◊ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢᏛဴ⫱యࠊࡤࡽ࡞
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡘᣢࢆᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ౯ホ࡚ࡋ࡜᪉ࡳㄞ࡞ࡓ᪂ࡢ
ࠖ❧ᡂࡢㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕ࡟ࡕ┤࡚ࡋ࡚ࡗ௨ࢆ✲◊ᮏࠋ࠿࠺ࢁࡔ
ࡳㄞ࡞ࡓ᪂ࡿࡍᑐ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡼࡏ࡟࠸࡞ࡁ࡛ᙇ୺ࡣ࡝࡞
ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃᣅࢆᮃᒎ✲◊ࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡋ࡜᱌ᥦࡢ᪉
  ࠋ࠺
ࠖၿࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᐹ⪃࡞ⓗഛணࡢࡵࡓࡢㄽ㆟ࠊୖ௨ 
ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡇࠋࡃ⨨ࢆᶆ┠ࡢ⠇୍➨࡟࡜ࡇࡿࡍᡂᵓ෌ࢆཬゝࡿࢃ㛵࡟
ࡇࡿࡵ㐍ࢆᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼど࠺࠸࡜ࠖ㐩฿ࡢ࡬ၿࠕ࡟ࡧࡽ࡞ࠖᚓ⋓ࡢၿࠕ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏฟぢࡀᶵዎⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡛࡜
ࡵᐃぢࢆࠖᶆ┠ࡢ⫱ᩍࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀᝨᛮ࠺࠸
࢝ࢹࠕ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆㄽ㆟ࡿࡍ࡜࠺ࡼ
᫂ࢆㄽ㆟ࡿࡵᐃぢࢆಀ㛵ࡿࡍᑐ࡟ࠖၿࠕ࡜ࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ
ㄽ㆟࡚ࡵᨵࢆ㡯ࠊୗ௨ࠋࡿ࠶ࡀᝨᛮ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛࡟࠿ࡽ
 ࠋࡿࡍ⾜⥆ࢆ
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➨୍⠇ ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱ࠖ 
 
➨ 1 㡯 ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜㺀ၿ㺁 
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࠕၿࠖ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟ࡣࠊᐇ⏕ά࡟༶ࡋࡓㄢ㢟࡛
࠶ࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌮ㄽⓗ࡞࠸ࡋほ᝿ⓗ࡞ቃᆅ࡟Ꮡࡍ
ࡿࠕၿࠖ࡬ࡢ฿㐩ࢆ⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟༶ࡋࡓ᭷┈࡞⾜ື
ᣦ㔪࡟༶ࡍࡿᐇ㊶ⓗ࡞⋓ᚓ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕၿࠖࢆぢᤣ࠼࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓᙼࡢࡇࡢࡼ࠺࡞᪥ᖖ⤒㦂࡟༶ࡋࡓែᗘࡣࠗᗎㄝ࠘➨୕㒊࡟
ぢࡽࢀࡿࠊࠕᬻᐃⓗ provisoireࠖ࡜಑࡟࿧ࡤࢀࡿ⾜ືࡢㅖつ๎ࡸࠗ᝟
ᛕㄽ࠘࡟ぢࡽࢀࡿே㛫࡜ࡋ࡚ࡢ⌮᝿ⓗ࠶ࡾ᪉ࡢᣦ᦬࡞࡝ࠊ᪥ᖖⓗ⏕ࢆ
⏕ࡁࡿே㛫࡟⿻┈ࡍࡿㅖせ⣲࡛‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ  
௚᪉ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕၿࠖࡢ㆟ㄽ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟ࡶᣦ᦬ࡉ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊ㐨ᚨࡢㄽࡌࡽࢀࡿୡ⏺ࡣࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ l’union de l’ame et 
du corpsࠖࢆ๓ᥦࡍࡿୡ⏺࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᛮ⣴ࡢከࡃࡣ⏕ᾭᚋ༙
ᮇࡢᩥ㏻┦ᡭ࡜࡞ࡿ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪࡢ㌟㎶࡟⥆Ⓨࡍࡿㅖࠎࡢ୙㐝ࢆ
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡶ␃ពࡉࢀࡿ࡭ࡁ࠶ࢁ࠺ࠋせࡍ
ࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚㐨ᚨ࠾ࡼࡧࠕၿࠖ⌮ㄽࡢㅖၥ㢟ࡣࠊ᪥ᖖ⤒㦂
ୡ⏺ࡢே㛫ࡢ⏕࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ඃඛⓗ࡞஦㡯࡜ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ௒㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕၿࠖࡢᛮ᝿ࡀ㢧ⴭ࡟
⌧ࢃࢀࡿࡢࡣࠊCassirer ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿ㏻ࡾࠊ1645 ᖺ௨㝆࡛࠶ࡿ 2ࠋ
ࡲࡓࢢ࢖࢚࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㐨ᚨᛮ᝿ࡣ኱ูࡋ࡚ᅄࡘࡢ᫬ᮇ࡟༊
ศࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ 3ࠋᮏ◊✲࡛ࡣᙼࡽࡢ▱ぢࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ࡜ࡾࢃࡅࠕၿࠖ
                                                           
1 ఀ⸨຾ᙪ (1974/1970)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢே㛫ീ࠘ࠊ134 㡫ࠋࡲࡓ Mesnard, Pierre (1936) 
“Essai sur la morale de Descartes”, p.224. 
2 Cassirer(2005) , S, 87. ࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿ㇂ᕝヂ (2008)ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ1645 ᖺ࡟࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪࡀ✵တ࡜ᚤ⇕࡟ᝎࡲࡉࢀࠊࢹ࢝ࣝࢺ
࡟་Ꮫⓗᡤぢࢆồࡵࡓ᫬ᮇ௨㝆ࠊ୧⪅ࡢ㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡓ ᚟᭩⡆࡟೔⌮ᛮ᝿࡟ࡘ
࠸࡚ࡢᡤぢࡀ⌧ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢぢゎࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ Cassirer ࠾ࡼ
ࡧ ㇂ ᕝ ࡢ ⪃ ド Ꮫ ⓗ ᡂ ᯝ ࢆ ㈨ ᩱ ⓗ ࡞ ඾ ᣐ ࡜ ࡋ ࡚ ㆟ ㄽ ࢆ ᵓ ᡂ ࡍ ࡿ ࠋ ࡲ ࡓ
Rodis=Lewis(1998/1957) “ La morale de Descartes” ࡟ࡼࢀࡤࠊ1643 ᖺ࠿ࡽ 1650 ᖺ
ࡢἐᖺ࡟࠸ࡓࡿࡲ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ೔⌮ⓗᛮ᝿࡟ࡣ୍㈏ᛶࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡶ Rodis=Lewis ࡢゎ㔘ࢆ᥇ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢࢹ࢝ࣝࢺ೔⌮ᛮ᝿ࢆ
୍ᣓⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ  
3 ࢢ࢖࢚࣭࢔ࣥࣜ㸦୰ᮧ㞝஧㑻ࠊཎ⏣ెᙪヂ㸧 (1981)ࠗே㛫ࢹ࢝ࣝࢺ࠘ࠊ174-175
㡫ࠋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㐨ᚨᛮ᝿ࡣ௨ୗࡢᅄࡘ࡟༊ศࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ(1)
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࡜⮳⚟ béatitude ࡢᴫᛕࡀ㔜Ⅼⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀࡿ➨୕ᮇ࠾ࡼࡧ➨ᅄᮇࢆ
⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀၿࡸ⮳⚟࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡲࡗࡓᛮ᝿ࢆ㏙࡭ࡿࡢࡣࠊ
1645 ᖺ 8 ᭶ 18 ᪥௜ࡅ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ඛ❧ࡘ༙᭶
࡯࡝๓ࡢ 8 ᭶ 4 ᪥௜ࡅ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿၿࡢ⋓ᚓ࡬ྥࡅ
ࡓㅖつ๎ࡀ⾲᫂ࡉࢀࡿࠋ  
 
  ➨୍ࡣࠊ⏕ࡢ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃 en toutes les occurrences de la vie ࡛ࠊ
ఱ ࢆ ࡞ ࡍ ࡭ ࡁ ࠿ ࠶ ࡿ ࠸ ࡣ ࡞ ࡍ ࡭ ࡁ ࡛ ࡞ ࠸ ࠿ ࢆ ▱ ࡿ ࡓ ࡵ pour 
connoistre ce qu’il doit faire ou ne pas faire ࡟ࠊᖖ࡟⮬ศࡢ⢭⚄ࢆ࡛
ࡁࡿࡔࡅࡼࡃ౑࠺ࡇ࡜ de se server, le mieux qu’il luy est possible, de 
son esprit ࡛ࡍࠋ➨஧ࡣࠊ⌮ᛶ la raison ࡀ່ࡵ࠺ࡿࡇ࡜ࢆࠊ᝟ᛕࡸ
ḧᮃ࡟ጉࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㐙⾜ࡍࡿ࡜࠸࠺ᅛࡃኚࢃࡽࡠỴᚰ une 
ferme & constante resolution ࢆࡶࡘࡇ࡜࡛ࡍࠋᚨ la vertu ࡜ࡍ࡭ࡁࡔ
࡜ᛮࢃࢀࡿࡢࡣࡇࡢỴᚰࡢᅛࡉ࡛ࡍࠋ…➨୕ࡣࠊ࡛ࡁࡿ࠿ࡂࡾ⌮ᛶ
࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⮬ศࢆᑟࡁ࡞ࡀࡽ pendant qu’il se conduit ainsy, autant 
qu’il peut, selon la raisonࠊ⮬ศࡢᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ၿࡣ࡝ࢀࡶ඲ࡃ⮬
ศࡢຊࡢእ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ tous les bien qu’il ne possede point sont 
aussy entierement hors de son pouvoirࠊࡇ࠺ࡋ࡚ࡑࢀࢆỴࡋ࡚ḧࡋࡀ
ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟⩦័࡙ࡅࡿ s’accoustume ࡇ࡜࡛ࡍ 1ࠋ  
 
ୖグࡢ୕つ๎ࡣࠗᗎㄝ࠘➨୕㒊࡟࠾ࡅࡿㅖつ๎ࢆᨵⰋࡋࡓ᱁⋡࡜ࡉ
ࢀࠊㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠗᗎㄝ࠘ࡢᬻᐃⓗᛶ᱁࡜ᑐẚࡉࡏࡿព࿡࡟࠾࠸࡚
ࠗỴᐃⓗ㐨ᚨ la morale définitive࠘࡜࿧⛠ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿ 2ࠋලయⓗ࡟
                                                                                                                                                                    
㟷ᖺᮇࡢぬ᭩࡟㢮ࡍࡿグ㏙࡛࠶ࡾࠊ1619 ᖺ࠿ࡽ 1622 ᖺࡲ࡛ࡢࡶࡢࠊ(2)1637 ᖺࡢ
ࠗᗎㄝ࠘➨୕㒊࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨ࡟ಀࡿㅖつ๎ࠊ(3)ࠗ ᗎㄝ࠘➨භ㒊࠾ࡼࡧ 1647 ᖺࠗཎ
⌮࠘௖ㄒヂึ∧࡟࠾ࡅࡿᗎᩥ࡟ぢࡽࢀࡿᛮ᝿ (4)᝟ᛕㄽ࠾ࡼࡧ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪࠊࢡ
ࣜࢫࢸ࢕࣮ࢼዪ⋤࠾ࡼࡧࢩࣕࢽࣗᐄࡢࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ᭩⡆ࠊࡢᅄࡘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
࠺ࡕ➨୕࠾ࡼࡧ➨ᅄࡣ᫬ᮇⓗ࡟㔜」ࡋࠊྠෆᐜ࡜ࡶゎ㔘ࡋ࠺ࡿᛮ⣴ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚➨୕࠾ࡼࡧ➨ᅄࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆ୍ᣓࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ
࡜ࡶチᐜࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
1 AT.IV.265-266㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ98 㡫㸧 .  
2 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠗỴᐃⓗ㐨ᚨ la morale définitive࠘࡜࠸࠺࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲
⪅࡟ࡼࡗ࡚ゎ㔘ࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢㄒࡣ」ᩘࡢ◊✲⪅ࡀ㆟ㄽ࡛⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
1645 ᖺ࡟ᙜヱㅖつ๎ࢆ⾲᫂ࡋ࡚௨㝆ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ㐨ᚨㄽ࡟ࡣ㢧ⴭ࡞ᛮ᝿ⓗ㌿ᅇࡀ
ぢࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏㄽ࡛ᣲࡆࡓ 1645 ᖺࡢ㐨ᚨ୕つ๎௨㝆࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢ೔⌮ᛮ᝿ࢆࠊᙼࡢ᭱⤊ⓗぢゎ࡜ࡋ࡚ࠗỴᐃⓗ㐨ᚨ࠘࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ጇᙜᛶࡣㄆ
ࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
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ࡣࠕഅ↛ⓗ㑅ᢥ࠿ࡽ⌮ᛶⓗ㑅ᢥ࡬ࠖ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀ㏆ᖺᥦฟࡉࢀࡓࡼ࠺
࡟ 1ࠊ⮬ࡽࡀ᭱ၿ࡜ุ᩿ࡍࡿㄆ㆑࡬฿㐩ࡍࡿࡓࡵࠊ⮬ࡽࡢᛮ⪃ࢆ᭱኱
㝈࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝ฿㐩ࡋࡓᛮ⣴ࡢ⤖ᯝࢆ
ኚ࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ௚᪉࡛ㅖࠎࡢㄏᝨࡸㅖ᝟ᛕ࡟ᅃࢃࢀࡎࠊỴ↛ࡓࡿጼ
ໃ࡛ㅖ஦ែࢆ஌ࡾษࡿែᗘࡀせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ࠼࡚⮬ຊࡢཬࡤࡠ஦
㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᏶඲࡟⮬ࡽࡢ⬟ຊࡢᇝእ࡟࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡋࠊᙜヱࡢㅖ஦㇟
࡟ᑐࡍࡿ㛵୚ࢆᕪࡋ᥍࠼ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ๓ᥦࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚↓᮲௳ⓗ࡟┠ᣦ
ࡉࢀࡿࠕ⮳⚟ la béatitudeࠖ࡜ࠕၿࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ゝ᫂
ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 
➨୍࡟Ẽ࡙࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ⮳⚟ la béatitude ࡜᭱ࠊ 㧗ၿ le souverain 
bien ࡜ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⾜Ⅽࡀྥ࠿࠺࡭ࡁ✲ᴟ┠ⓗ࡞࠸ࡋ┠ᶆ la 
derniere fin ou but auquel doivent tender nos actions ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ┦㐪ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊ⮳⚟ࡣ᭱㧗ၿ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᭱㧗ၿࢆ๓ᥦ
࡜ࡍࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ la beatitude n’est pas le souverain bien; mais elle le 
presupposeࠋ⮳⚟ࡣ᭱㧗ၿ࠿ࡽ᮶ࡿ⢭⚄ࡢ‶㊊࡞࠸ࡋ඘㊊ elle est le 
contentment ou la satisfaction d’esprit qui vient de ce qu’on le 
possede.࡛ࡍࠋࡋ࠿ࡋࢃࢀࢃࢀࡢ⾜Ⅽࡢ┠ⓗ࡜࠸࠺ゝⴥࡣࠊ⮳⚟ࡢ
ព࿡࡟ࡶ᭱㧗ၿࡢព࿡࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡲࡍࠋࡅࡔࡋࠊ᭱㧗ၿࡣࠊ␲࠸ࡶ
࡞ࡃࢃࢀࢃࢀࡢࡍ࡭࡚ࡢ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬
࡛࠶ࡾ le souverain bien est sans doute la chose que nous 
nous devons proposer pour but en toutes nos actionsࠊ᭱㧗ၿ࠿ࡽ᮶ࡿ
⢭⚄ࡢ‶㊊ le contentment d’esprit qui en revient ࡣࠊࢃࢀࢃࢀ࡟ࡑ
ࢀࢆồࡵࡉࡏࡿ㨩ຊ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊṇᙜ࡞⌮⏤ bon droit ࢆࡶࡗ
࡚ࢃࢀࢃࢀࡢ┠ⓗ nostre fin ࡜࿧ࡤࢀࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ㸦ഐⅬᘬ⏝⪅㸧 3ࠋ  
 
 ࡇࡢゝ᫂ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮳⚟ࠖ࡜ࠕၿࠖ࡜ࡢ㛵ಀࡀ➃ⓗ࡟
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠕ⮳⚟ࠖ࡜ࡣࠕၿࠖࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜࡜ྠ୍࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢ࠺ࡕ࡟ࠕၿࠖࢆಖᣢࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࠿ࡽࡶࡓࡽࡉࢀࡿ‶
㊊࡛࠶ࡿࠋゝ࠸࠿࠼ࢀࡤࠊࠕ⮳⚟ࠖ࡜ࡣྛࠎ࡟࠾࠸࡚ၿ࡜ุᐃࡉࢀࡿ
                                                           
1 ᒣ⏣ (2010)ࠊ157 㡫ࠋ  
2 Marshall , John (1998)ࡣᙼࡢⴭస  “Descartes’s moral theory”࡟࠾࠸࡚ࠊ⮳⚟࡬࡜
⮳ࡿࡓࡵ࡟㡰Ᏺࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡣࡇࡢ୕ࡘࡢࡳ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
3 AT.IV.275㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ110 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧 . 
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࡭ࡁㅖࠎࡢ⾜ືࢆ⌮ᛶࡢᑟࡁ࡟ᚑࡗ࡚Ỵ↛࡜⾜ࡗࡓ஦ᐇ࡟⏤᮶ࡍࡿ
‶㊊ࢆᣦࡍ 1ࠋ௚᪉ ࡛ࠕ᭱㧗ၿ le souverain bien ࠖ࡞ࡿᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࡢࠕၿࠖࡢ⋓ᚓࡀே㛫ࡢάື࡟࠾ࡅࡿࡍ࡭࡚ࡢάື┠ᶆ࡜ࡋ࡚┠ᣦ
ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᩍ⫱άືࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡋ࡚ே㛫ࡀ᪥ᖖ⤒㦂ࡢሙ࡟࠾࠸࡚⾜࠺ゝື࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡽࡣ࠾
ࡋ࡞࡭࡚ࠕ᭱㧗ၿࠖ࡬࡜ࡑࡢᚿྥࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕၿࠖ
ࢆ⋓ᚓࡋࡓ࡜ࡢㄆ㆑࠿ࡽࠕ⮳⚟ࠖ࡜࠸࠺⢭⚄ࡢ‶㊊ࡀ฿᮶ࡍࡿ࡜࠸࠺
ゎ㔘ࡀฟ᮶ࡿࠋࡲࡓᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿᚋẁ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠕၿࠖ࡜ࡣࠊே㛫࡟࡜ࡗ࡚ᖖ࡟┠ᣦࡉࢀࡿ࡭ࡁዎᶵ
࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ⮳⚟ࠖࡶࠕ᭱㧗ၿࠖࡶ
ྠ᫬࡟┠ⓗⓗ࡞ዎᶵ࡜ࡋ࡚┠ᣦࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࢀࠊ๓⪅ࡣᚋ⪅ࡢᘏ
㛗⥺ୖ࡟Ꮡࡍࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡺ࠼࡟୧⪅࡜ࡶࡀ␲࠸࡞ࡃ┠ⓗⓗ࡞
ዎᶵ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡞࠾ࡇࡢᩥ⬦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ㄽⓗ࡟ࡶ㔜せ࡞ព⩏ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ➃ⓗ࡟㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕ⮳⚟ࠖࡣᩍ⫱ࡢࠕ┠
ⓗ la fin࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ᭱㧗ၿࠖࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿࠕၿࠖࡢ㏣ồࡣᩍ⫱ࡢ
ࠕ┠ᶆ le butࠖ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊලయⓗ࡞⋓ᚓ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖ
࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࢆ㏻ࡋࡓ⌮ᛕⓗ࡞┠ⓗⓗዎᶵ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⮳⚟ࠖࢆ☜ㄆ
࡛ࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ᭱㧗ၿࠖࡀே㛫ࡢ⾜Ⅽࡍ࡭࡚ࡢ┠ᶆ࡛࠶
ࡿ࡞ࡽࡤࠊᩍ⫱ࡢලయⓗ࡞┠ᶆࡣࡲࡎࡶࡗ࡚ࠕၿࠖࡢ⋓ᚓ࡟࠶ࡿ࡜ゎ
㔘࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࡇࡢࠕ᭱㧗ၿࠖࡢලయⓗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ᚑࡗ
࡚ࠕ▱ᜨ  la sagesseࠖ࡜ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ
࡟㏙࡭ࡓࠕ⮳⚟ࠖ࡟⮳ࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡀ┠ࢆྥࡅࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡟㛵
ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢゝཬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
ே⏕ࢆ⮳⚟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣఱ࠿ࠊࡘࡲࡾࡇࡢ᭱㧗ࡢ‶㊊ࢆࢃࢀࢃ
ࢀ࡟୚࠼ࡿࡶࡢࡣఱ࠿ࢆ⪃ᐹࡋࠊ⚾ࡣࡑࢀ࡟ࡣ஧✀㢮 de deux fortes
࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᚨࡸ▱ᜨࡢࡼ࠺࡟ࢃࢀࢃࢀ
࡟౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ celles qui dependent de nous, comme la vertu & la 
sagesse ࡜ࠊྡ㄃ࡸᐩࡸ೺ᗣࡢࡼ࠺࡟ࢃࢀࢃࢀ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ࡶࡢ
celles qui n’en dependent point, comme les honneurs, les richesses, & 
                                                           
1 ࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᝏព࠶ࡿゝື࡞࡝࠿ࡽᚓࡿ‶㊊ࡣࠕၿࠖ࡜ࡣㄆᐃࡉࢀࡎࠊ
ᚑࡗ࡚⮳⚟ࡢ⋓ᚓࡶⅭࡉࢀ࠼࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
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la santé ࡜࡛ࡍ 1ࠋ  
 
 ୖ࡛ᘬ⏝ࡋࡓゝཬࡣ᭱ࠊ 㧗ၿ࡜⮳⚟࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿ᭩⡆ࡢ
┤๓ࡢࠊඛ࡟ᥦ♧ࡋࡓ୕ࡘࡢ㐨ᚨㅖつ๎ࡀ♧ࡉࢀࡓ᭩⡆࡟࠾ࡅࡿゝཬ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ᭱㧗ၿࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡍ࡞ࢃࡕᗈ⩏࡟ᤊ
࠼ࡓୖ࡛ࡢᩍ⫱ࡢ┠ᶆࡀఱ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ♧၀ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊே⏕ࢆ⮳⚟࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ᭱㧗ࡢ
‶㊊ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡣࠊ๓㏙ࡢᘬ⏝࡟ᚑ࠸ࠊ᭱㧗ၿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࡇࡢ᭱㧗ၿࡢ㢮ู࡜ࡋ࡚஧✀㢮ࡀᣲࡆࡽࢀࠊே㛫ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢ
άື࡟౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓྛࠎࡀᚿྥࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᚨ
la vertuࠖࡸࠕ▱ᜨ la sagesseࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿ 2ࠋ≉࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣ୺ⴭࡢ
୍ࡘ࡛࠶ࡿࠗཎ⌮࠘௖ㄒ∧ࡢᗎᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊဴᏛࡢ┠ⓗࢆࠕ▱ᜨࡢ◊
✲ l’estude de la sagesseࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࠕ▱ᜨࠖࡀࠕ᭱㧗ၿࠖ
࡜ྠ୍どࡉࢀ࠺ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࠕ᭱㧗ၿࠖࡀே㛫ࡢ࡜ࡿ⾜ືࡢ┠ᶆ࡛
࠶ࡿ࡜ࡢゝ᫂࡟ࡶ୍⮴ࡍࡿࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫ࡀ┠ᣦ
ࡍ࡭ࡁࠕ᭱㧗ၿࠖ࡜ࠕ▱ᜨࠖࡣ➼౯ⓗ࡟ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊࡑࢀ
ࡽࡢ⋓ᚓ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⮳⚟ࠖࡢ‶㊊ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠿ࡽࠊே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿ⾜ືࡢ┠ᶆ࡜ࡣࠕ᭱㧗ၿ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࡣ࡜ࡾࡶ࡞࠾ࡉࡎ⮬⏤ពᚿ࡛ᣢࡗ࡚⋓ᚓࡉࢀࡿࠕ▱ᜨ࡛ࠖ࠶ࡾ
ࠕᚨ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢゝ࠺ࡼ
࠺࡟ࠊே㛫ࡢ⾜ືࡍ࡭࡚ࡢ┠ᣦࡍ࡭ࡁ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࠕ᭱㧗ၿࠖࠊ࡞ࡽࡧ
࡟ࠕ▱ᜨࠖࡸࠕᚨࠖࡢ⋓ᚓࡀ┠ᣦࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊࡲࡉ࡟᪥ᖖ⤒㦂ୡ⏺
ࡢႠࡳ࡛࠶ࡿᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿάື࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ✲ᴟⓗ࡞┠ᶆࡣࠕ᭱
㧗ၿࠖࡢ⋓ᚓࠊࡘࡲࡾࠕ▱ᜨࠖ࠾ࡼࡧࠕᚨࠖࡢ⋓ᚓ࡜ࡋ࡚୺ᙇࡍࡿࡇ
࡜ࡶྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ 3ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࡢ࡞࠿࡟ࠕᩍ⫱ࡢ┠ᶆࠖ
                                                           
1 AT.IV.264㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ97 㡫㸧 . 
2 ᱇ᑑ୍ (1982/1966) ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡜ࡑࡢⓎᒎ ࡟࠘࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᭱㧗ၿࡢෆᐜࡣࠊ
ᡃ༶ࡕ⢭⚄⮬㌟ࡢ᏶ᡂ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᚨ ௨ࠖእ࡟࠶ࡾᚓ࡞࠸ ࡜ࠖࡢゝཬࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ᙼࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿ࡜࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ᭱㧗ၿ࡜ࡣྠ᫬࡟ࠕᚨ࡛ࠖࡶ࠶ࡾࠕ▱
ᜨ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕᚨࠖࡸࠕ▱ᜨࠖ࡜ࡣࠊ┠ᣦࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠕၿࠖࡀே㛫ࡢ⋓ᚓ
࠾ࡼࡧ฿㐩┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡇࡇ࠿ࡽࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
3 ࡇࡢㄽⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢢ࢖࢚ (1981)ࡀḟࡢὀゎࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ⮳⚟࡜ࡣ᭱㧗ၿ
ࢆಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄ࡢ‶㊊ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ…ᮏ᮶ࡢព࿡࡛᭱㧗ၿ࡜ࡣᚨ࡛࠶ࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᖖ࡟᭱ၿ࡟║ࢆྥࡅ࡚᣺⯙࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡲࡓ⢭⚄ࡢ඲ຊࢆᑾࡃࡋ࡚᭱ၿࡢ
ㄆ㆑ࢆ㏣ồࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ⚾ࡀ⮬⏤࡟Ỵពࡍࡿෆⓗែᗘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢែᗘࡣࠊࡑࢀ
⮬㌟࡛ࠊ⚾ࡢෆ࡟‶㊊ࡢ≧ែࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࠖ㸦୰ᮧ㞝஧㑻ࠊཎ⏣ెᙪヂ㸧ࡘࡲࡾ
ᙼࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢゝ࠺ࠕ᭱㧗ၿࠖࡀᚨ࡜ྜ⮴ࡍࡿࠋᮏ◊✲ࡶᙼࡢゎ
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࡞ࡿࡶࡢࡀᐃࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠕ᭱㧗ၿ࡬ࡢ฿㐩࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ࠕၿࡢ⋓ᚓࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕၿ࡬ࡢ฿㐩ࠖ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᒎ㛤ࢆぢࡏࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕၿࠖ࡜ࠕ⮳⚟ࠖࡢ㛵ಀࡣࠊ
ඛ࡟ぢࡓㅖゝ᫂࠿ࡽᩘᖺࢆ⤒ࡓ᭩⡆ࡢㄽ㏙࡟ࡼࡗ࡚⿬࡙ࡅࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡇࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ᭱㧗ၿࠖࡢෆᐇ࡜ࡋ࡚ࠕၿࢆ࡞
ࡑ࠺࡜ࡍࡿሀᅛ࡞ពᚿ࡜ࡑࡇ࡟⏕ࡲࢀࡿ‶㊊࡟ࡢࡳᏑࡍࡿ il ne 
consiste qu’en une ferme volonté de bien faire, & au contentement 
qu’elle produitࠖ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭ࡓୖ 1ࠊḟࡢࡼ࠺࡟⥆ࡅࡿࠋ  
 
  ࢃࢀࢃࢀࡀ⤯ᑐⓗ࡟ᕥྑࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿࡶࡢࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢព
ᚿ ࡋ ࠿ ࡞ ࠸ il ne reste que nostre volonté, don’t nous puissons 
absolument disposer ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚⚾ࡣࠊ⮬ศ
ࡀ᭱ၿ࡜ಙࡌࡓ஦᯶ࢆࠊࡍ࡭࡚☜ᐇ࡟ᐇ⾜ࡋࠊ࠿ࡘࡑࢀࡽࢆṇࡋࡃ
▱ࡿࡇ࡜࡟ࠊ⢭⚄ࡢ඲ຊࢆഴὀࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࠊሀᅛ୙ᢤࡢỴᚰࢆࡘ
ࡡ࡟࠸ࡔ࠸࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡶࡲࡋ࡚ࠊ⮬ᕫࡢពᛮࢆ⮬⏤࡟࡞ࡋᚓࡿᶵ
఍ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣᏑࡌࡲࡏࢇ je ne voy point qu’ il soit possible d’en 
disposer mieux, que si l’on a tousjours une ferme & constante 
resolution de faire exactement toutes les choses que l’on jugera estre 
les meilleurs, & d’employer toutes les forces de son esprits à les bien 
connoistreࠋ࠶ࡽࡺࡿᚨ toutes les vertus ࡀᡂ❧ࡘࡢࡣࠊࡲࡉࡋࡃࡇ
ࡇ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡾࠊ㐺ษ࡟⏦ࡋ࠶ࡆࢀࡤࠊ㈹㈶࡜ᰤ㄃ la loüange & la 
gloire ࡟್ࡍࡿࡢࡣࠊࡇࡢ୍஦ࢆ࠾࠸࡚࡞ࡃࠊせࡍࡿ࡟ࠊே⏕࡟࠾
࠸࡚᭱ࡶ኱ࡁࡃࠊ࠿ࡘ᭱ࡶሀᅛ࡞‶㊊ le plus grand & le plus solide 
contentment de la vie ࡣࠊࡇࡢ୍Ⅼ࠿ࡽࡢࡳ⏕ࡌ࡚ࡁࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࡋ࡚⚾ࡣࠊ⮳㧗ࡢၿ le souverain bien ࡜ࡣ௨ୖࡢⅬ࡟ࡇࡑᏑࡍࡿ
ࡶࡢ࡜ಙࡌ࡚࠸ࡲࡍ 2ࠋ  
 
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿୖグゝ᫂ࡣࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡿ⌮᝿ⓗே㛫ീࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠕ㧗㑌 générogitéࠖࡢ᝟ᛕࢆయ⌧ࡋࡓே㛫ࡢ᭷ࡍࡿᛶ㉁࡜ࡋ
࡚ࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊୖࡢᘬ⏝࡟ぢࡽࢀࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢグ㏙
ࡣࠊࠕၿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᙼࡢᛮ᝿ࢆ฿㐩ⓗ࡟♧ࡋࡓぢゎ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶
                                                                                                                                                                    
㔘࡟ೌ࠺ࠋ  
1 AT.V.83㸦➉⏣⠜ྖヂ㸧㸦2001ࠊ415 㡫㸧 . 
2 AT.V.83㸦➉⏣⠜ྖヂ㸧㸦2001ࠊ415 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧 . 
3 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୕㒊➨ 153 㡯 (AT.XI.445-446)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࠋ  
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ࡑࠊ࠸⏝ࡾ㝈ࡢຊ⬟ࡿࡍ᭷ࡢࡽ⮬ࢆᛶ⌮ࡿࡍᣢಖࡢࡽ⮬ࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ
ᙇ୺࠺࠸࡜࠺⾜ࢆື⾜ࡿࡓ↛Ỵࡽ࠿㆑ㄆࡢุ᩿ࡓࢀࡽᚓ࡚ࡗࡼ࡟ࢀ
ࡼࡵồࢆࠖ⚟⮳ࠕࡢ࡛ࡾ㝈࠺㐺࡟ໃጼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ᫂ゝᗘ෌ࡀ
ᶆ┠ࡢⅭ⾜ࡢ㛫ேࡓࡲࡶ࡛ᡤ⟠ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀ᫂⾲࠺࠸࡜
ⓗ┠ࠕ࡟ඛࡢᶆ┠ࡢࡇ࡞⬟ྍ㐩฿࡟㝿ᐇࠊࢀࡉ♧ࡀࠖၿ㧗᭱ࠕ࡚ࡋ࡜
᭱ࠕࡢࡇ࡛᪉௚ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࠊࡿࡍᏑࡀࠖ⚟⮳ࠕࡢ࡚ࡋ࡜ࠖnif al
࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ᶆ┠ࡢ࡚࡭ࡍືάࡢ㛫ேࡀࠖၿ㧗
ࢁࡔࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡉྵໟ࡟ࠖၿ㧗᭱ࠕࡢࡇࡣᒁ⤖ࡶᶆ┠ࡢ⫱ᩍࠊ࡟
ࡢࠖၿ㧗᭱ࠕࡣ࡜ࠖᶆ┠ࡢ⫱ᩍࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺
ࠋࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡕ❧ࡀゎぢࡿࡍ࡜㐩฿ࡢ࡬ࠖ ᚨࠕࡣࡓࡲࠖ ᜨ▱ࠕ࠺㈇࡟ྡ
⾜࡚ࡋ࡜↛Ỵࢆᯝ⤖ࡢ⣴ᛮࠊࡋ౑⾜ࡾ㝈ࡢຊ⬟ࡢᕫࢆᛶ⌮ࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡢ⫱ᩍࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡀᚓ⋓ࡢࠖ᪉ࡾ࠶ࡁၿࠕࡢ㛫ேࡍ⛣࡟ື
࡜ࡿ࠶࡛⫱ᩍࡓࡲࡶ⫱య࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࠖᶆ┠
ࠊࡣ⟅ゎࡢ࡬࡜ࡇ࠺ၥࢆࠖ ᶆ┠ࡢ⫱ᩍయ㌟࡚ࠕ ࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡍ
⫱ᩍࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆぢ▱࠺࠸࡜ࠖᚓ⋓ࡢၿࠕ
యࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᕪ✀ࡓࡲࡣࠖ ᶆ┠ࡢ⫱ᩍࠕࠊୖ௨࠸࡞ࡋᏑࡀ⫱య࡚ࢀ㞳ࢆ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡎࡣࡿࡍᐃつࡶࢆࠖᶆ┠ࡢ⫱
ࢀࡉ᫂⾲࡟ᖺ 5461 ࡿࢀࡉ࡜ᖺᬌࡶ࡛ᾭ⏕ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࡟ᚓ⋓ࡢࡑࡧࡼ࠾ࠊ㆑ㄆ㺁ၿ㺀ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ㝆௨๎つㅖࡢᚨ㐨ࡓ
ᛶ⌮ࡘᣢࡢࡽ⮬ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡽࡵㄆࡀᛶ㈏୍࡞☜᫂ࡣ࡟⛬㐣ࡿ⮳
౑⾜ࡿࡓᅛ☜ࡢᚿព⏤⮬ࡘᣢࡢࡽ⮬࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡋ⏝ά࡟㝈኱᭱ࡢ
ࠖᜨ▱ࠕࡋ࠸࡞ࠖᚨࠕ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡍ࡞ࢆㅉせࡢࡑࡀ
ࠊ࡜ࡇࡢㄽ໚࡛ࡇࡇࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᚓ⋓ࢆࠖ ၿ㧗᭱ࠕࡿࢀࡤ࿧ࡶ࡜
Ꮫࡣ㐩฿ࡢ࡬ࠖၿ㧗᭱ࠕࠊୖ௨ࡿࢀࡉᥦ๓ࡀᛶಀ㛵࡟ⓗ㉁ᮏࡣ࡟⫱ᩍ
ࡿࡅ࠾࡟ேࠎಶࠊ᪉௚ࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ᚓࡾ࠶ࡣ࡛ᴗస࡞⊂Ꮩࡿࡼ࡟⪅⩦
࢝ࢹ࡚ࡋ㈏୍ࡀᗘែࡢᅾᏑ㛫ே࠺࠸࡜⌧Ⓨࡢᚿព⏤⮬࡜⏝౑ࡢᛶ⌮
ࡍᑟᣦࢆ㌟⮬ᕫ⮬ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉㄳせࡽ࠿ࢺࣝ
ゝ࡜ࡿࡍᏑࡀ㘽ࡓࡅྥ࡬ᚓ⋓ࡢၿࠊ࡚࠸࠾࡟ᚿពࡘᣢࡀࠎྛ࠺࠸࡜ࡿ
  ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼
ࡶぢ▱ࡿࡍ㛵࡟⫱ᩍయ㌟ࡧࡼ࠾ࠊㄽ⌮⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑ
ࡿࢀࡽࡆୖࡳ⤌࡚ࡋ࡜ᇶࢆ⣴ᛮࡿࢃ㛵࡟ࠖၿ㧗᭱ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲ
ࢆ᪉ࡾ࠶ࡢീ㛫ேⓗ᝿⌮ࡀࠖၿ㧗᭱ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛᝿ணࡀ࡜ࡇ
ࡽ࠿ࢺࣝ࢝ࢹࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆᚿព⏤⮬࡜ᛶ⌮࡚ࡅྥ࡟ࢀࡑࠊࡋ♧ࡋࡉ
ⅭႠࡿࡺࡽ࠶ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧
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ᘬࢆᥦ๓ࡢࡽࢀࡇࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋᮇࢆ㺁ၿ㧗᭱㺀࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ
࠾࡟⫱ᩍయ㌟ࡧࡼ࠾ࠊᶆ┠ࡢ⫱ᩍࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡅཷࡁ
ࡕ❧࡚࠸࠾࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࠖၿࠕࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᶆ┠ࡿࢀࡉᐃᣦ࡚࠸
㛫ேࡀࠖၿࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡽ࠿ࡇࡇࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡟࠺ࡼࡿࢀ⌧
࠶࡛⬟ྍࡶ㔘ゎࡿࡍ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ᶆᣦࡁ࡭ࡍᣦ┠ࡢ
ࢆࠖၿࠕࡀ㛫ேࠊ࡟࠺ࡼ࡞⬟ྍㄆ☜ࡶ࡛࠘ㄽᛕ᝟ࠗࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡀ࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡋᣦ┠
  ࠋࡿ࠶
࠿࡞ࡢᛶಀ㛵࡞ⓗ఍♫ࠊࡣ㛫ேࡿࡵồࢆ㺁ၿ㺀࡟࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜
఍♫ࡿ࡞࠿࠸ࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠺࠶ࡾࢃ㛵࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜ࠖၿࠕ࡛
ࡵࡌࡣࢆࠖၿ㧗᭱ࠕࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࡏࡉ❧ᡂࢆᛶಀ㛵ⓗⅭேࡣ࠸ࡿ࠶ⓗ
఍♫ࠊࡣ࡛㝆௨㡯ḟ࡛ࡇࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡍᣦ┠ࢆᚓ⋓ࡢࠖၿࠕࡿࡍ࡜
♫ࠕࡧࡼࠖ࠾ ⪅௚ࠕࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜᫂⮬࡚࠸࠾࡟㛫ேࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ
  ࠋࡿࡍ࡟࡜ࡇࡿࡍ⾜⥆ࢆㄽ㆟ࠊࡘࡘࡋධᑟࢆⅬど࠺࠸࡜ࠖಀ㛵ⓗ఍
 
  ᛶಀ㛵ࡢ࠿࡞ࡢ఍♫ 㡯 2 ➨
࡜ࡵࡌࡣࢆࠖၿ㧗᭱ࠕࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋㄆ☜࡛⠇๓
࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ࡜ᶵዎ࡞ⓗⓗ┠࡚࠸࠾࡟࠸⾜ࡢ㛫ே࡟ᖖࡣࠖၿࠕࡿࡍ
࡜ࡇࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡋᮇࢆࠖၿࠕ࡚࡭ࡍࡣື⾜ࡢ㛫ேࠊࡾ
㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡿ࠶࡛࠸ၥࡢయ඲⠇ᮏࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ
࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ఱࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡉฟぢࡀᶵዎⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍయ
࡛᝿ணࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧ฟ࡚࠸࠾࡟ಀ㛵ࡢ࡜ࠖၿࠕࠊࡓࡲࡶ࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟
╔࡟ಀ㛵ࡢࠖయ㌟ࠕ࡜ࠖၿࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡛㡯ᮏ࡛ࡇࡑࠋࡿࡁ
ࡽぢࡀ⬦ᩥࡿࡍಀ㛵࡟㛤ᒎⓗయලࡢ⫱ᩍయ㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ┠
࡜࠿࠺ࢁࡔࡿࢀࡉฟぢ࡚࠸࠾࡟ᡤ⟠࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀ
ㄽࢆ⫱ᩍయ㌟࡟௬࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ㉳ᥦࢆ࠸ၥ࠺࠸
ࢀࡽㄒ࡛࡜ࡶࡢᥦ๓࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀᖹᆅࡿࡌ
ၥࡢࡇࡣ࡛㡯ᮏࠋࡿ࠶࡛ᐃタࡢ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ
 ࠋ࠸ࡓࡋ᱌ᥦ࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡢㄽ㆟ࢆⅬど࡞࠺ࡼࡢḟࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠼⟅࡟࠸
ồ㏣࡛ᆅቃࡓࡗࡓ㝸࡜⪅௚ࡀࠎྛࠊࡣồ㏣ࡢࠖၿࠕࡿࡅ࠾࡟ேࠎಶ
࢝ࢹࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồ࡛࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗ఍♫ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ
ࡋ࠸࡞ⓗ఍♫ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ
ࠊࡣⅬど࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡟࠿࠸ࠖࡀ ၿ࡛ࠕ ࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗேᑐ
  ࠋ࠺ࢁ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭࡿ⮳࡟ฟᥦ⟅ゎࡢ⠇ᮏ
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ࡶࡕࢁࢇࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡢᯟ⤌ࡳࢆࢸ࢟ࢫࢺࡢ࡞࠿࡟
ṧࡋࡓ࡜᩿ࡎࡿࡇ࡜ࡣ᪩ィ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡣࠕ⮬ࡽࢆᩍ⫱
ࡍࡿ m’instruireࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮ࢮࡀぢࡽࢀࠊ௚⪅㛵ಀࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓព㆑
ࡀᗄศᕼ࡛ⷧ࠶ࡿࡇ࡜ࡣゎ㔘⪅ࡢഃ࡛ࡶㄆ㆑ࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 1ࠋࡋ
࠿ࡋࠕၿࠖࡢ㏣ồࡸᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࢆ⪃࠼ࡿ࡟ࠊࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛♫఍
ⓗ࡞࠸ࡋேⅭⓗ㛵ಀᛶࡢࡶ࡜࡛⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣ
౛࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺࡀࣛࣇ࣮ࣞࢩᏛ㝔࡛ṇ࡟ࠕᩍ⫱ࠖࢆཷࡅࡓࡼ࠺࡟ࠊᩍ
⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࡣᖖ࡟ᩍ⫱⪅࠾ࡼࡧ⿕ᩍ⫱⪅ࠊࡑࡋ࡚ᩍᮦࡸ┠ⓗⓗዎᶵ
࡜࠸ࡗࡓᚲせ᭱ᑠ㝈ᗘࡢᡂ❧せ⣲ࢆᣢࡘ㛵ಀⓗ࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ
␲࠸ᚓ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ᕫᩍ⫱ࠖ࡟࠾࠸࡚
ࡉ࠼ࠊࡑࢀࡣࡸࡣࡾ♫఍ⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡟⮬ࡽࢆ⨨ࡁࡘࡘ㐙⾜ࡉࢀࡿ⾜
Ⅽ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ࢚ࣜࢨ࣋ࢺࡸࢡࣜࢫࢸ࢕࣮ࢼ࡜
஺ࢃࡋࡓ᭩⡆࠿ࡽᐹࡋ࡚ࡶࠊࠕၿࠖ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡸ㏣ồࡀே㛫┦஫ࡢ
㛵ಀᛶࡢ࠺ࡕ࡟᥈ồࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞どⅬ࠿ࡽࠊ♫఍ⓗ㛵ಀ࡜࠸࠺⪃ᐹࡢ╔║Ⅼࢆᤣ࠼ࠊࡑࡢ࡞࠿࡛
ࠕၿࠖ࡜ே㛫ࡢ㌟యࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺どゅࡣࠊᮏ
⠇ࡢゎ⟅ᥦฟ࡟⮳ࡿ᭷ຊ࡞どⅬ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝࡢ࡞࠿࡟ࡣே㛫ࡢ㌟యࢆ㍍どࡋ࡚࠸ࡓ࡜
ࡶゎ㔘ྍ⬟࡞ゝ᫂ࡀ」ᩘᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ⟠ᡤࢆ᰿ᣐ࡟
ࢹ࢝ࣝࢺ࡜㌟యᩍ⫱ㄽࡢ↓⦕ᛶࢆ୺ᙇࡍࡿ㆟ㄽࡶྍ⬟࠿ࡶࢀ࡞࠸ࠋ౛
࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ೧኱࡞⢭⚄ࢆᣢࡘ⪅ les plus grandes ames
ࡢᛮ⪃ࡢ᭷ࡾᵝ࡜ࡋ࡚ḟࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀぢࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
 
೧኱࡞⢭⚄ࡣࠊ୍᪉࡛⮬ࡽࡀ୙Ṛ࡛࠶ࡾࠊࡁࢃࡵ࡚኱ࡁ࡞‶㊊ࢆ
ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡳ࡞ࡋࠊࡉࡽ࡟௚᪉࡛Ṛࡍ࡭ࡁ㌟యࠊࡘࡲ
ࡾከࡃࡢ⑓Ẽ࡟࠿࠿ࡾࡸࡍࡃࠊࢃࡎ࠿ࡢᖺ᭶ࡢ࠺ࡕ࡟Ṛࢆචࢀ࡞࠸
㌟య des cors mortels & fragiles, qui sont sujets à beaucoup d’infirmitez, 
& qui ne peuvent manquer de perir dans peu d’années ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓ
                                                           
1 ࠗᗎㄝ࠘➨୍㒊 (AT.VI.4)࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ
ࡀ⮬ࡽࡢ᪉ἲࢆㄞ⪅࡟ᥦ᱌ࡍࡿ㝿࡟㏙࡭ࡿᩥ⬦࡛࠶ࡿࠋࠕࡇࡢᗎㄝ࡛⚾ࡀ࡝࠺࠸
࠺㐨ࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࢆ♧ࡋࠊ୍ᯛࡢ⤮ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡇ࡟⚾ࡢே⏕ࢆᥥࡁฟࡍࡇ࡜
ࢆࠊ⚾ࡣ႐ࡧ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊே࠿ࡽࡑࢀࢆุ᩿ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࡋࠊ
ୡ㛫ࡢホุ࠿ࡽࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢேࠎࡢពぢࢆ⪺ࡅࡤࠊ⮬ศࢆᩍ⫱ࡍࡿ m’instruire
᪂ࡋ࠸ᡭẁ࡜࡞ࡾࠊࡇࢀࢆ⚾ࡀࡩࡔࢇ⏝࠸࡚ࡁࡓᡭẁ࡟ຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ 㸦ࠖᒣ
⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ20 㡫㸧ࠋ  
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࠸࡜ࡳ࡞ࡋࡲࡍ 1ࠋ  
 
 ୖࡢᘬ⏝ࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿグ㏙࡛࠶ࡿࡀ୍ࠊ
᪉࡛୙Ṛ࡜ࡉࢀࡿ㨦ࡢ≉ᛶࢆ㏙࡭ࡓᚋ࡟ࠊࡑࢀ࡜ᑐ↷ࢆ࡞ࡍே㛫ࡢ㌟
య࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢ⨯ᝈࡋࡸࡍ࠸ᛶ㉁ࡀ♧ࡉࢀࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊṚࡍ࡭ࡁ
ᐇయ࡜ࡋ࡚ᾘᴟⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕᖖ࡟ࡼࡃุ᩿ࡍ
ࡿᚰᵓ࠼࡛࠸ࡿࡓࡵ࡟せồࡉࢀࡿࡇ࡜ qui soyent requises pour estre 
tousjours disposé a bien jugerࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ┿⌮ࡢㄆ㆑ la connoissance de la 
veritéࠖ࡜ࠕ⩦័ l’habitude࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢࡓࡵ࡟▱ࡿ࡭ࡁ
᭷┈࡞஦᯶ࡢ࠺ࡕ࡛ḟࡢゝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ➨஧࡟▱ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⢭⚄ࡢᮏᛶ la nature de nostre 
ame ࡛ࡍࠋ⢭⚄ࡀ㌟య࡞ࡋ࡟ࡶᏑ⥆ elle subsiste sans le cors ࡋࠊ㌟
యࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟㧗㈗࡛࠶ࡾ est beaucoup plus noble que luyࠊࡇࡢ
ୡ࡛ࡣぢฟࡉࢀ࡞࠸↓㝈࡟ከࡃࡢ‶㊊ࢆࠝ᮶ୡ࡟࠾࠸࡚ࠞாཷࡋᚓ
ࡿ࠿ࡂࡾ࡟࠾࠸࡚࡛ࡍ㸦ᣓᘼෆヂ⪅㸧 2ࠋ  
 
ୖ࡟ᘬ⏝ࡋࡓࡇࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡶࠊே㛫ࡢ㌟యࡀ⢭⚄࡜ᑐẚࡉࢀࠊ
౯್㝵ᒙㄽⓗ࡞どⅬ࠿ࡽぢ࡚ຎࡗࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡢゝ᫂ࢆㄞࡴ㝈ࡾࠊ⢭⚄࡜㌟యࡀ➼఩ࡢ఩⨨࡙ࡅ
࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡳ࡞ࡏࡿࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶ
ࠕ㌟యࡣࢃࡓࡋࡓࡕࡢࡼࡾຎࡗࡓ㒊ศ࡟ࡍࡂ࡞࠸ d’autant qu’il n’est 
que la moindreࠖ࡜ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀே㛫ࡢ㌟య࡟ᑐࡋ࡚⫯
ᐃⓗ࡞ព⩏ࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖゝཬ࠿ࡽ⪃
࠼ࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢ㌟య࡟ᑐࡍࡿ✚ᴟⓗ࡞ព⩏࡛࠶ࡿ࡜
࠿ࠊࡲࡋ࡚㌟యᩍ⫱ࡢᩥ⬦ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡇࡇ࡛␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ஦ᐇㄽ࡜ࡋ࡚㌟యࢆ⶜ど
ࡋࡓ࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡜ࠊᐇ㝿࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀᙼࡢ⏕ࡁࡓ♫఍࡟ㄆࡵࡽࢀ
ࡓ㌟యㅖືసࢆయᚓࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡣ༊ูࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ゝࠋ
࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ㌟యࢆㄆ㆑ㄽⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࠿࡜
ࡣู࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ⌧ᅾ࡟ゝࢃࢀࡿ㌟య㐠ືᩥ໬ࢆ⩦ᚓ࠿ࡘ⾜౑ࡋ࡚
࠸ࡓ஦ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㌟య࡟ᑐࡍࡿ౯್ㄆ㆑࡜ࡣู㏵࡟ぢᐃࡵࡽࢀࡡ
                                                           
1 AT.IV.202㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ72 㡫㸧 . 
2 AT.IV.292㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ130 㡫㸧 .  
3 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 139 㡯 (AT.XI.432)ࠋ࡞࠾㑥ヂࡣ㇂ᕝከెᏊヂ (2008)࡟ࡼࡿࠋ  
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࡚ࡋᑐ࡟య㌟㛫ேࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣព␃࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
࡞ࡶ࡟࡜ࡇࡄ㜵ࢆࡕ㐣ࡿࡍ㔘ゎ࡟ⓗ㠃୍ࢆࡽࢀࡑࠊࡋᑐ࡟⣴ᛮࡓࡅྥ
ព࡞ⓗㄽ್౯ࡶࡾࡼࠖ㸧⚄⢭㸦㨦ࠕࢆࠖయ㌟ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃ࠋ࠺ࢁ
ᑐ࡟ືάⓗ໬ᩥࡿࡍ㛵࡟ື㐠య㌟ࠊࡼࡏ࡟ࡓࡋ⨨Ꮡ࡟఩ຎ࡚࠸࠾࡟࿡
ࡇࡣࢀࡑࠋ࠺ࢁࡔ⬟ྍウ᳨࠾࡞ࡣᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ⩏ពࡸ࿡ព࡚ࡋ
ࡕᡴ⿬ࢆⅬどࡢୖࡀヰᤄ࡞ᐩ㇏ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࡍᑐ࡟໬ᩥື㐠య㌟ࡢ
  ࠋ1 ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍ
ᙼࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ゎぢࡿࡍ࡜ࡓ࠸࡚ࡋど⶜ࢆయ㌟ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ࡽࡉ
࣋ࢨ࢚ࣜࡤ࠼౛ࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡣㄽ཯࡟ᣐ᰿ࢆࢺࢫ࢟ࢸࡢ
  ࠋࡿࢀࡽぢࡀ⌧⾲࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⡆᭩ᐄࢺ
 
࡜ ecicrexe’l ື㐠࡜ eteid al 㣗⠇ࡓࡗ࡞࡟ࡧ㑅࠾࡟ࡵࡓࡢࡑࡀୗẊ 
ࡶࡢⰋ࡛᭱ࡕ࠺ࡢἲ⒪἞ࡢ࡚࡭ࡍࠊࢁࡇ࡜ࡿぢࡢ⚾ࠊࡣἲ⒪἞࠺࠸
  ࠋ2 ࡍ࡛ἲ⒪ࡢ⚄⢭ࡣࡢ࠸Ⰻ࡜ࡗࡶࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢ
 
ࡓࢀࡽ࡭㏙ࡀἲ⒪ࡿࡍᑐ࡟⑓ࡢ⫶࠺ᝈࡀࢺ࣋ࢨ࢚ࣜࠊࡣ࡛⏝ᘬࡢࡇ
࡚ࡗ࡞࡜㏙グࡓࢀ࠿⨨ࡀࡁ㔜࡟⚄⢭࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⬦ᩥ
ࡁാ࡟ⓗ᥋┤࡚ࡋᑐ࡟య㌟࠺࠸࡜ࠖື㐠ࠕ࡜ࠖ㣗⠇ࠕࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ
ࡘࠋ࠺ࡼ᮶ฟ㔘ゎ࡜㏙グࡿࡵㄆࢆ⩏ពࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋᑐ࡟⏝సࡿࡅ࠿
ᖖ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋ೴ぢ࡜≀㛗ࡢ⏝↓ࢆయ㌟ࡣࢺࣝ࢝ࢹࡾࡲ
࡟ඛࡓࡲࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ࿡ពࡢ࠿ࡽఱ࡟య㌟࡚࠸࠾࡟ά⏕
                                                           
ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࢁࡇ࡜ࡿࡍ⅝⮊࡛㛫⪅✲◊ࡣヰᑍࡿࡍ㛵࡟⾡๢ࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼౛ 1
ࡢࡑࡣ㏙グࡢḟࠊࡤࢀࡼ࡟࠘ࡕࡓᛶዪ࡜ࢺࣝ࢝ࢹࠗ)9791( ࣝࣝࣕࢩ࣭ࣥࢲ࢔ࡢḟ
ᣮࢆ㜚Ỵ࡟ᙼ࡛㐨⾤ࣥ࢔ࣞࣝ࢜ࡀௐᜊࡢே୍ࠊ୰㏵ࡿᡠࡽ࠿ࣜࣃࠕࠋࡿ࠶࡛౛୍
፬ࡢ࠶ࡣྩࠊࡓࡗゝࡘࡘࡋ㏉ࢆ๢࡚ࡋࡑࠊࡋⴠࡁ྇ࢆ๢ࡢᡭ┦ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠋࡔࢇ
ࡋ᭚࡟㝤༴ࢆ࿨⏕ࡢศ⮬࡟ࡵࡓࡢዪᙼࡶ㌟⮬ᙼࠋ࡜ࡔࡢࡿࡍ࠸ᣠ࿨࡛ࡆ࠿࠾ࡢே
࡚ࡉࡣ๓⭎ࡢᡭ┦ࡓࡋ฼຾ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠋ㸧ヂཌᛅ஭▼㸦ࠖ࡟ࡢ࠺࠸࡜ࡔࡾ࠿ࡤࡓ
᭷ࢆ㔞ᢏࡢ࡝࡯ࡿᚓࢆ฼຾࡛ࡇࡑࠊࡌᛂ࡟㜚Ỵࡢ⾡๢ࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡃ⨨
஦ࡓࢀࡽ▱ࡃࡼ࡛㛫⪅✲◊ࡶ㏙グࡢḟࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡣᐇ஦࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ
࠶࡛Ẽᮏࡀࢀࡑࠊࡣࢺࣝ࢝ࢹࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡚ࡗࡼ࡟)9791( ࢚࢖ࣂࠊࡾ࠶࡛౛
ࢆ๢࡚ࡗࡶࢆཝጾࡠࡽࡼࡶ࠸ᛮࠊࡵᨵࢆᗘែࠊࡾࡀୖࡕ❧↛✺ࠊࡸࡿ࡜࡚ぢ࡜ࡿ
↓࡚࠼࠶ࠊࡅ࠿ࡾㄒ࡛Ꮚㄪࡠࡉࢃ࠸ࢆ↓᭷ࠊ࡚࠸⏝ࢆⴥゝࡢᅜࡢࡽᙼࠊࡕᨺࡁᢤ
ࢹࡣ⬦ᩥࡢࡇࠋ㸧ヂ୐ᗉୖ஭ࠊ㞝⩏ἑ஭㸦ࠖࡓࡋᄐ࡜ࡒࡍẅࡋ่ࡤࡽ࡞ࡃാࢆ♩
グࡢ㠃ሙࡘᨺࡁᢤࢆ๢࡚ࡋไࢆඛᶵࠊࡋ㐝㐼࡟ࡂࡣ࠸㏣࡛ୖ⯪࡟୰⾜᪑ࡀࢺࣝ࢝
ࢹࠊࡀࡿࡓ࠶࡟)㡭ᖺ 0261(┙ᗎࡢࡕ࠺ࡢᾭ⏕ࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ஦᮶ฟࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㏙
ࡆᣲ࡚ࡋ࡜౛஦ࡓ࠸࡚ࡋᚓయࢆ໬ᩥື㐠య㌟࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡿࡁ⏕࡟ෆ఍♫ࡀࢺࣝ࢝
๢ࠗࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟ド⪃ࡢ)8991/9991( ࢫ࢕ࣦࣞ=ࢫ࢕ࢹࣟࠊࡓࡲࠋ࠺ࡼࢀࡽ
ࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ࡜㛫ࡢᖺ 3261 ࡽ࠿ᖺ 0261 ࡣࡢࡓࡋ➹ᇳࢆ࠘emircse’l ed trA ㄽ⾡
  ࠋ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡅྥࢆព⇕ࡢࡽ⮬࡬⦎⩦ࡢ⾡๢ࡣࢺࣝ࢝ࢹࡢᮇ᫬ࡢ
 . 㸧㡫 45ࠊ1002㸦㸧ヂ᫂ᘯ⏣ᒣ㸦56.VI.TA 2
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ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕ㌟యࡀࡼࡾຎࡗࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࠖ࡜᩿ゝࡋࡓࡣࡎࡢࠗ᝟
ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᝟ᛕ࡟క࠺㐺ᗘ࡞㐠ືࡣ೺ᗣ࡟᭷⏝࡛࠶ࡿ᪨ࡀ㏙
࡭ࡽࢀࡿ࡞࡝ 1ࠊே㛫ࡢ㌟య࡟ᑐࡍࡿᙼࡢホ౯ࡣ୍⩏ⓗ࡟ᐃࡲࡾ㞴࠸
࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࢀࡽࡢグ㏙ࢆ௨ࡗ࡚ࡋ࡚༶᫬࡟ᙼࡢ㌟య
ᩍ⫱ㄽ࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ㌟యࢆ⶜どࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿぢゎ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ཯ㄽࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࡜ࡇࢁ୍࡛ࠊ ⯡࡟ᩍ⫱ࡀ♫఍ⓗ࡞㛵ಀࡢ࡞࠿࡛⾜ࢃࢀࡿႠࡳ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣ࿘▱ࡢ㏻ࡾࡔࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠕ♫఍ la sociétéࠖ
࡜࠸࠺ሙࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࠊࡑࡢ࡞࠿࡟⏕ࡁࡿே㛫ࡢ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞⏕ࡁ᪉࡬㔜ࡁࢆ⨨࠸ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ๓⠇࡛ぢࡓࠕၿࠖࡢ
⋓ᚓ࡟௚⪅࡜ࡢ஺ࢃࡾࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡴࢁࢇࡇࡢ
ၥ࠸࡟㛵ࡍࡿయ⣔ⓗ࡞ඛ⾜◊✲ࡣࠊᮍࡔⴌⱆⓗࢆฟ࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚㐣ゝ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ♫఍Ꮫ⪅࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤᨻ἞Ꮫ⪅࡛ࡶ࡞࠸ࢹ࢝ࣝࢺࡣࠊ♫఍
ࢆໟᣓⓗ࡟ᤊ࠼ࡓㅖ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡲࡗࡓᛮ⣴ࢆṧࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸ࠋࡓࡋ࠿࡟ᙜ᫬ࡢᨻ἞≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚࢚ࣜࢨ࣋ࢺ⋤ዪ࡟ලయⓗ࡞
㐍ゝࢆ⾜ࡗࡓ᭩⡆ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊ௚᪉ࢢ࢖࢚ࡸ Guenancia ࡢᣦ
᦬࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᨻ἞ⓗែᗘ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆຍ࠼ࡓ◊
✲ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟ࡢ♫఍ࡸᨻ἞≧
ἣ࡟ᑐࡍࡿླྀ㏙ࡣ᩿∦ⓗ࡞ࡶࡢ࡟␃ࡲࡾࠊయ⣔ⓗ࡞ㅖ◊✲ࡶྥᚋࢆᮇ
ࡍࡿᏛⓗ≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ♫఍࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ
࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓゝཬࡣࠗᗎㄝ࠘➨୕㒊ࡢ㐨ᚨつ๎࡟࠾࠸࡚᩿∦
ⓗ࡟࡛ࡣ࠶ࢀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢゝཬࡣ◊✲⪅㛫࡛࿧ࡤࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ࠕᬻᐃⓗ㐨ᚨࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ┿⌮ࡢ᥈✲ࢆ㐍ࡵࡿே㛫࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ࠸ࢃࡤ௬ఫࡲ࠸ࡢዴࡁ఩⨨࡙ࡅࢆ௜୚ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚
                                                           
1 AT.XI.434㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ120 㡫㸧 . ᙜヱࡢᩥ⬦࡛ࡣࠊே㛫࡟ෆᅾࡍ
ࡿ᝟ᛕ passion ࡜ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࢀࡽࡢ᝟ᛕ࡟࡜ࡶ࡞࠺㌟
య㐠ື mouvemens corporels ࡣࠊ࠶ࡲࡾ⃭ࡋ࠸࡜ࠊࡍ࡭࡚೺ᗣ࡟᭷ᐖ violens ࡟࡞
ࡾ࠺ࡿࡋ tous estre nuisibles à la santéࠊ཯ᑐ࡟ࠊࡓࡔ㐺ᗘ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࠊ೺ᗣ࡛᭷
⏝࡛࠶ࡾ࠺ࡿ luy estre utiles, lors’qu’ils ne sont que moderezࠖࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ゝࢃ
ࢀࡿࠕ㌟య㐠ືࠖࡣࠊᮏ◊✲ࡀㄽࡌ࡚࠸ࡿࠕ㌟యㅖືసࠖ࡜࡯ࡰྠ⩏࡟ᤊ࠼ࡽࢀ
࠺ࡿࡶࡢࡔࡀࠊཎᩥࢆᑛ㔜ࡍࡿほⅬ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᨵヂࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ  
2 ౛࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺࡀ࣐࢟ࣕ࣋ࣜࡢࠗྩ୺ㄽ࠘ࢆᢈุⓗ࡟⪃ᐹࡋࡓ᭩⡆ (1646 ᖺ 9
᭶࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆ࠋAT.IV.486-494)࠾ࡼࡧ୕༑ᖺᡓதࡢ⤊⤖࡟㝿ࡋ࡚㛤ദࡉࢀ
ࡓ࢚࢘ࢫࢺࣇ࢓ࣜ࢔᮲⣙࡟࠾ࡅࡿ㡿ᅵศ๭࡟㛵ࡍࡿᥦゝ (1649 ᖺ 2 ᭶ 22 ᪥࢚ࣜࢨ
࣋ࢺᐄ᭩⡆ࠋAT.V.280-289)࡞࡝ࡣࡑࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ  
3  ࢢ࢖࢚ (1981)๓ᥖ᭩ࠊ࠾ࡼࡧ Guenancia(1983) “Descartes et l’ordre politique. 
Critique cartésienne des fondements de la politique”ࡢ◊✲࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ  
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ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ 1ࠊᖖ࡟ᨵኚࡉࢀࡿ࡭ࡁ఩⨨࡙ࡅࢆ㉸࠼࡞࠸ࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ᙜヱࠗᗎㄝ࠘ࡢゝཬࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ෆ
Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣៅ㔜࡟࡞ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀ♫఍ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚
ࡢே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉࡟↔Ⅼ໬ࡋࡓゝ᫂ࡣㅖᡤ࡟☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ᙼࡢ೔⌮ᛮ᝿࡜᫬ᮇࢆྠࡌࡃࡍࡿ᭩⡆ࡢ࠺ࡕ࡟ࠊḟࡢゝཬࢆ☜ㄆ࡛ࡁ
ࡿࠋ  
 
 ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡢ ྛ ࠎ ࡣ ௚ ே ࠿ ࡽ ศ 㞳 ࡉ ࢀ ࡓ ಶ ே une personne 
separéedes autres ࡛࠶ࡾࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ฼ᐖࡣ௚ேࡢ฼ᐖ࡜࠶
ࡿព࿡࡛༊ูࡉࢀࡿ࡟ࡏࡼࠊࡋ࠿ࡋேࡣ୍ே࡛ࡣᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸࡜ᖖ࡟⪃࠼ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ on doit toutefois penser qu’on ne 
sçauroit subsister seul ࡇ࡜࡛ࡍࠋᐇ㝿ࠊேࡣᏱᐂ l’univers ࡢ୍㒊࡛
࠶ࡾࠊࡼࡾヲࡋࡃゝ࠼ࡤࠊࡇࡢᆅ⌫ terre ࡢࡲࡓ୍㒊࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ
ᅜ Estat ࡢࠊࡇࡢ♫఍ societé ࡢࠊࡇࡢᐙ᪘ famille ࡢ୍㒊࡛࠶ࡾࠊ
ேࡣࡑࢀ࡜ఫᒃ sa demeureࠊㄋ⣙ son sermentࠊ⏕ࡲࢀ sa naissance
࡟࠾࠸࡚ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡡࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࡋ࡚ேࡣࠊ୍
ಶேࡢ฼┈ࡼࡾࡶࠊ⮬ศࡀࡑࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ඲యࡢ฼┈ࢆ࠸ࡘࡶඃ
ඛࡉࡏࡿ࡭ࡁ࡛ࡍࠋࡓࡔࠊࡑࢀࡶ࠶ࡃࡲ࡛⠇ᗘ࡜ៅ㔜ࡉ࡜ࢆࡶࡗ
࡚ avec mesure & discretion ࡢࡇ࡜࡛ࡍ 2ࠋ  
 
 ୖࡢᘬ⏝࡟ࡼࢀࡤࠊ୍᪉࡛ಶࠎே࡜ࡋ࡚ࡢᏑᅾᛶࢆ☜ಖࡋࡘࡘࠊ௚
᪉࡛ྛࠎࡀࡑࡢ୍㒊ࢆ࡞ࡍㅖせ⣲࡜ࡋ࡚ᐙ᪘࡞࠸ࡋࡣ♫఍ࠊ࠾ࡼࡧᅜ
ࡢᵓᡂ㒊ศࢆࡘࡃࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ⠇ᗘ࡜ៅ㔜ࡉࠖ࡜࠸࠺ᑐே㛵ಀ࡟
࠾࠸࡚ᑛࡤࢀࡿ࡭ࡁㅖ౯್ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⏕άࢆႠࡴࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ୍ಶேࡼࡾࡶ඲యࡢ฼┈ࢆඃඛࡉࡏࡿࡇ࡜࡛฼ᕫ୺⩏ࢆ
ᡄࡵࠊ♫఍ࡢ࡞࠿࡛ㄪ࿴ⓗ࡟⏕ࡁࡿே㛫ീࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢෆ࡟᝿ᐃࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣ௨ୗࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢグ㏙࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⿵ᙉ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ⚾࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⚾ࡢே⏕ࡢ⾜Ⅽࡢࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚᭱ࡶࡼࡃ㑂Ᏺࡋࡓ
                                                           
1 ᒣ⏣ (2009)ࠊ158 㡫ࠋ  
2 AT.IV.293㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ131 㡫㸧 .  
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᱁⋡ la maxime que j’ay le plus obseurée en toute la conduite de ma vie
ࡣࠊࡓࡔࡓࡔ኱㐨 le grand chemin ࢆ⾜ࡁࠊ⟇␎ finesse ࢆ⏝࠸ࡼ࠺
࡜ࡣࡲࡗࡓࡃᛮࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ୺せ࡞⟇࡛࠶ࡿ࡜ಙࡌࡿࡇ࡜࡛ࡋࡓࠋ
♫఍࡟ඹ㏻ࡢἲ Les loix communes de la societé ࡣࡍ࡭࡚ࠊ஫࠸࡟ၿ
ࢆ࡞ࡍࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶỴࡋ࡚ᝏࢆ࡞ࡉ࡞࠸ se faire du bien les 
uns aux autres, ou du moins à ne se point faire de mal ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ┠
ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࢀࡣࡁࢃࡵ࡚ࡼࡃ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡲࡍ
ࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟ഇࡾࡶᢏᕦࡶ࡞ࡃ⣲┤࡟ࡋࡓࡀ࠺ே quiconque les suit 
franchement, sans aucune dissimulation ny artifice ࡣࡔࢀ࡛ࡶࠊࡑࢀ࡜
ࡣูࡢ㐨࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢ฼┈ࢆ㏣࠸ồࡵࡿேࡼࡾࡶࠊࡣࡿ࠿࡟⮳⚟
࡛☜࠿࡞ே⏕ une vie beaucoup plus hereuse & plus assurée ࢆ㏦ࡾࡲ
ࡍ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ♫఍࡟ᩜ࠿ࢀࡓㅖࠎࡢἲᚊ࡟ᚑࡗ࡚⏕ࡁࡿࡇ
࡜࡛⏕ά࡟࠾ࡅࡿᖹ✜ࡀ⣙᮰ࡉࢀࠊ௚⪅࡜ࡢㄪ࿴ࡀᅗࡽࢀࡿ࡜ࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣぢ࡚࠸ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᙜ᫬ไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓἲᚊ࡟ᑐࡋࠊ
࠸࠿࡞ࡿဴᏛⓗᛮ⣴ࢆࡵࡄࡽࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢸ࢟ࢫࢺⓗ࡞
୙㊊ࡶ࠶ࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௵ពࡢ♫఍ෆ㒊࡛⏕
ࡁࡿே㛫ࢆᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤྛࠊ ࠎࡀ⮬ࡽࡢ⏕ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡢ♫఍ࡢ⛛ᗎ࡟
ᚑࡗ࡚⏕ࡁࡿ᭷ࡾᵝ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣ౯್ࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣே᱁ⓗᏑᅾ࡟࠾ࡅࡿ⌮
᝿ീࢆࠕ㧗㑌 générositéࠖࡢ᝟ᛕࢆయ⌧ࡍࡿே≀࡜ࡋ࡚ࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢ
࠺ࡕ࡟ᥦ♧ࡋࡓ 2ࠋࡑࢀࡣඛ࡟ࡶࡩࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⮬ᕫࡢᣢࡘ⌮ᛶࢆ᭱
኱㝈࡟౑⏝ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡓㅖㄆ㆑࡟ᇶ࡙ࡁỴ↛ࡓࡿ⾜ື
ࢆ᥇ࡿ࡜ࡍࡿே≀ീ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ⌮᝿ീࢆᥦ♧ࡍࡿ┤๓࡟࠾࠸
࡚ࠊ♫఍ⓗ࡞㛵ಀ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࡢ஺ࢃࡾ࡜ࠕၿࠖࢆᤊ࠼ࡓḟࡢゝཬࡀ
ぢࡽࢀࡿࠋ  
 
 ៮ࡋࡳࡀᝒࡋࡳ Tristesse ࢆ࡜ࡶ࡞ࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࡅࡗࡋ࡚࡞࠸ࠊ࡜
ࡶࢃࡓࡋࡀゝ࠺ࡢࡣḟࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿࠋᝏࡣࠊ࠶ࡿḞዴ࡟ࡍࡂ࡞࠸ le 
mal n’estant qu’une privation ࠿ࡽࠊࡑࢀࡢᖐᒓࡍࡿᐇᅾⓗ୺య sujet 
                                                           
1 AT.IV.357㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ177 㡫㸧 .  
2 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୕㒊➨ 153 㡯 (AT.XI.445)௨ୗࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ  
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reel ࡞ࡋ࡟ࡣ⌮ゎࡉࢀ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊᐇᅾⓗ࡞ࡶࡢࡀᏑᅾࡍࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊᚲࡎࡳࡎ࠿ࡽࡢ࠺ࡕ࡟࡞ࢇࡽ࠿ࡢၿࡉࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ il n’y a 
rien de reel qui n’ait en soy quelque bontéࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢃࡓࡋࡓࡕࢆ
࡞ࢇࡽ࠿ࡢᝏ࠿ࡽ㐲ࡊࡅࡿ៮ࡋࡳࡣࠊྠࡌࡃࠊࡑࡢᝏࡀ⤖ྜࡋ࡚࠸
ࡿၿ࠿ࡽࡶࢃࡓࡋࡓࡕࢆ㐲ࡊࡅࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ nous éloigne par 
mesme moyen du bien auquel il est joint1ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝࡛ࡣࠊ௚⪅㛵ಀ࡜ࡑࢀ࡟క࠺ே㛫ࡢㅖឤ᝟࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᝟ᛕ
࡜ࡢ㛵㐃ࢆ஺࠼࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ៮ࡋࡳ࡟ࡣᖖ࡟ᝒ
ࡋࡳࡀక࠺࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢឤ᝟ࢆᣢࡘᐇᅾⓗ୺య sujet réelࠊࡘ
ࡲࡾಶࠎேࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢᐇᅾⓗ୺య࡜࠸࠺ಶࠎࡢே
㛫ࡀ⮬ࡽࡢ࠺ࡕ࡟ఱ࠿ࡋࡽࡢࠕၿ la bontéࠖࢆಖᣢࡍࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᝏ࠿ࡽࡢ㝸㞳ࡣྠ᫬࡟ࡑࡢᝏࡀ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿ
ࠕၿࠖࠊࡘࡲࡾᩛᑐࡍࡿே㛫ࡀᮏ᮶ᣢࡘࡣࡎ࡛࠶ࡿࠕၿࠖ࠿ࡽࡶ㊥㞳
ࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢ㺀ၿ㺁ࡢḞዴࡺ࠼ࠊࡑࢀࢆឤ▱ࡍࡿᙜே
ࡢ⢭⚄࡟ࠕᝒࡋࡳࠖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀಶࠎ
ேࡢ࠺ࡕ࡟ࠕၿ ࡢࠖෆᅾࢆㄆࡵࠊ௚⪅㛵ಀࢆ㏻ࡌࡓ஺ࢃࡾ࡟ࡼࡗ ࡚ࠕၿࠖ
࡜ࡢ┤㠃࡞࠸ࡋࡣ⮬ᕫ࠾ࡼࡧ௚⪅ࡢᣢࡘࠕၿࠖ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆྵពࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࡿ┤ᚋࡢゝཬ࠿ࡽࡉࡽ࡟⿬ᡴࡕࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
 
  ࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࡿேࡢ୙ရ⾜࠿ࡽࢃࡓࡋࡓࡕࢆ㐲ࡊࡅࡿ៮ࡋࡳ la 
Haine qui nous éloigne des mauvaises mœurs de quelqu’un, ࡣࠊྠࡌ
ࡃࠊࡑࡢே࡜ࡢ஺ࢃࡾ࠿ࡽࢃࡓࡋࡓࡕࢆ㐲ࡊࡅࡿࠋࡑࢀࡀ࡞ࡅࢀ
ࡤࠊࡑࡢ஺ࢃࡾ࡟࡞ࢇࡽ࠿ࡢၿࢆぢ࠸ࡔࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓ࠿ࡶࡋࢀ
ࡎࠊࡇࡢၿࢆዣࢃࢀࡓࡇ࡜࡟ࢃࡓࡋࡓࡕࡣ࠸ࡽࡔࡘࡢ࡛࠶ࡿ nous 
pourrions sans cela trouver quelque bien, duquel nous sommes faschez 
d’estre privezࠋྠᵝ࡟ࠊ௚ࡢࡍ࡭࡚ࡢ៮ࡋࡳ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᝒࡋࡳࡢ
ཎᅉࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 3ࠋ  
 
ࡇࡢᩥ⬦ࡣࠊඛࡢᘬ⏝㒊ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀᩜ⾝ࡋࡓᩥ⬦࡛࠶ࡿࠋ➃ⓗ࡟
㏙࡭ࢀࡤࠊே㛫ྠኈࡢ஺ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢᙜேྠኈࡢᣢࡘࠕၿࠖ࡜
                                                           
1 AT.XI.433㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ118-119 㡫㸧 . 
2 AT.XI.433㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ118-119 㡫㸧 . 
3 AT.XI.433㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ119 㡫㸧 . 
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ࡢ┤㠃ࡀ࠶ࡾࠊᑐே㛵ಀ࠿ࡽ࡞ࢇࡽ࠿ࡢࠕၿࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕே㛫Ꮡᅾࡢ
⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗⓗዎᶵ࡬┤⤖ࡍࡿせ⣲࡜ࡢᑐ㠃ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡑࡢࡺ࠼࡟ࠊࠕၿࠖ࡜ࡢ┤㠃ࢆ㜼ࡴせ⣲࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠕᝒࡋࡳࠖࡸࠕ៮
ࡋࡳࠖࡢ᝟ᛕࡀἛࡁ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࡇࡇ࡟ࡣᑐேⓗ㛵ಀ࡜࠸
࠺࠶ࡾ᪉ࡀே㛫ྠኈ࡟࠾ࡅࡿࠕၿࠖ࡜ྥࡁྜ࠺ሙᡤ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼ࠊࢹ
࢝ࣝࢺࡀே㛫♫఍࡟࠾ࡅࡿ஺ࢃࡾࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘
ࡀᡂࡾ❧ࡘࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋせࡍࡿ࡟ࠊே㛫┦஫ࡢ஺ࢃࡾࡣ┠ⓗ
ⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖࢆồࡵྜ࠺ሙᡤ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࡺ࠼ࠊேⅭⓗ࡞㛵ಀ
ࡢᡂ❧ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ⫯ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ᪥ᖖ⤒㦂ࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡶ♫఍ⓗ㛵
ಀ࡜࠸࠺ே㛫┦஫ࡢ஺ࢃࡾࢆ⫯ᐃࡋࠊࡑࡢ஺ὶࡢ࠺ࡕ࡟ࠕၿࠖࡢ㏣ồ
ࢆぢࡿㄽ⌮ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠕၿࠖࡢ㏣ồࡣಶࠎே࡟
ࡼࡿᏙ⊂࡞సᴗ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࠗᗎㄝ࠘➨஬㒊࡛㏙࡭ࡓࡼ
࠺࡟ࠊ⌮ᛶ࡜ゝㄒࢆేࡏᣢࡘಶேࡀ♫఍ⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛஺ࢃࡾࢆᣢࡘ
ࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊே㛫ࡢ⾜ື┠ᶆ࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖࡢ⋓ᚓ࡬ࡢᚿྥࡀ⌧ࢀࡿ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐே㛵ಀࡢ୰࡛ே㛫ࡀ⏕ࢆႠࡴࡢ࡛
࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡟ࠕᩍ࠼ࡿࠖ࡜㺀ᩍࢃࡿࠖ࡜࠸࠺㛵ಀࡀぢ࠸ࡔࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࢁ࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊୖࡢゝཬ࡜ྠࡌࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟
࠾࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᩍ⫱ institutionࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆࢹ࢝ࣝ
ࢺࡀ┤᥋⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 1ࠊᙼࡣ♫఍ⓗ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢᏑᅾ࡜
ព⩏ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ㛵ಀ࡜ࡣ
ࠕᚰ㌟ྜ୍యࠖ࡜࠸࠺ᚰ㌟ࢆేࡏᣢࡘே㛫┦஫ࡢ஺ࢃࡾ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ
࡟ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ே㛫ࡢ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௵ពࡢ♫఍࡛ㄆࡵࡽࢀࡓ㌟య
ㅖືసࡢ⩦ᚓࡶࡲࡓࠊᚲ↛ⓗ࡟せㄳࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡜࠸
࠺ࡢࡶࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㌟యㅖືసࡢ⩦ᚓࢆ๓ᥦ࡜ࡋࠊྛࠎࡢ♫఍ⓗ⏕ά
ࡶᡂ❧ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 ௨ୖࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚┤᥋࡟ࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࡢㄒࢆ౑⏝
ࡋࡓ㊧ࡣࡶࡕࢁࢇぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ♫఍ෆᏑᅾ࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿ࡟㐺ࡋ
ࡓ㌟యㅖືసࡢ⩦ᚓᚲせᛶࡸࡑࢀࡽࡢ㌟యㅖືసࢆࠕᩍ࠼ࡿࠖ࡞࠸ࡋ
㺀ᩍࢃࡿࠖ࡜࠸࠺㛵ಀᡂ❧ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣᬯ㯲⿹࡟ᢎㄆࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ
                                                           
1 ᮏ◊✲࡛ࡶᚋ࡟෌ࡧ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୕㒊➨ 161 㡯 (AT.XI.453)࡟࠾࠸
࡚ࠊᚨࡢㄆ㆑࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠕⰋ࠸ᩍ⫱ la bonne institutionࠖࡀ⏕ࡲࢀ࡞ࡀࡽࡢḞ㝗ࢆ
ṇࡍࡢ࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡘ sert beaucoup, pour corriger les defauts de la naissance ࡜ࡢゝ
ཬࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ࡞࠾㑥ヂࡣ㇂ᕝከెᏊヂ (2008)࡟ᣐࡗࡓࠋ  
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ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᥦ๓ࡢእゝࡘ࠿ⓗ㯲ᬯ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾࡲࡘࠋ1 ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡁ⏕࡚ࡋ࿴ㄪ࡟ෆࡢయྠඹࡀ㛫ே
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀ⌧ࡀ㔘ゎࡢḟࠊࢁࡇ࡜ࡿࡌ⏕ࡢᝨᛮ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑ
ㄆࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࢆ⩏ពᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟࡞せᚲ࡟㛫ேࡿࡁ⏕࡛ෆ఍♫
㌟ࠊୖ௨ࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ఍♫ࡀ㛫ேࠋࡿ࠶࡛㔘ゎࡿࡍ࡜ࡓ࠸࡚ࡵ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡽࡵồ࡟ⓗ↛ᚲࡶᚓ⩦ࡢసືㅖయ
ࡇ࠺⾜ࢆ⟅ゎ࡬࠸ၥࡓࡆᥖ࡟㢌ෑ㡯ᮏࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ♧ᥦࢆ㔘ゎࡢୖ
ࠖᛶಀ㛵ⓗⅭேࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖᛶಀ㛵ⓗ఍♫ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜
ࡿࢀ⌧ࡀᖹᆅࡿ࠺ࡾㄒࢆࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕ࡟࡜ࡶࡢᥦ๓࠺࠸࡜
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡾㄒࢆ⫱ᩍయ㌟ࡽ࠿ࡕ࠺ࡢࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡃ࡜ࡈࡢグ ୖࠊ࡚ࡉ 
ᩍయ㌟ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡓࡅᣅࡀᆅవࡿ࠺
࢟ࢸࡣࢀࡑࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࡢࡑࠊࡢ⫱
ㄽ㆟ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡍ⛣ࢆ㡯࡛ࡇࡇࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛᦬ᣦ࡟࠿࠸࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ
  ࠋࡿࡍ⾜⥆ࢆ
 
  ࡚ࡅྥ࡬㆑ㄆ࡜ᚓ⋓ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕ 㡯 3 ➨
ࠖၿ㧗᭱ࠕࡀᶵዎⓗⓗ┠ࡢືάㅖࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊࡽ࠿ㄽ㆟ࡢ࡛ࡲࡇࡇ
ࡢ࡚ࡋ࡜ᶆ┠ᚓ⋓ࠊࡋᏑ࡟ࠖၿࠕ࠺࠸࡜㺁ᚨ㺀ࡣ࠸ࡿ࠶ࠖᜨ▱ࠕ࠺࠸࡜
ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠺ࢀࡽᚓ࡛࠿࡞ࡢࡾࢃ஺ࡢ࡜⪅௚ࡣࠖၿࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟⬦ᩥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜
ࠋࡓࡋ♧ᥦࢆ㔘ゎࡿࡍ࡜ࡿࢀࡽࡵㄆࡶᆅవࡿࡍ❧Ꮡࡢࠖ⫱ᩍయ㌟ࠕࡿ
య㌟ࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠼ࡲ㋃ࢆぢ▱ࡢࡽࢀࡇࡣ࡛ࢀࡑ
࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀ⌧ࡕ❧ࡀࠖ⫱ᩍ
࡛ఱࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡉฟぢࡀᶵዎ࡞ⓗⓗ┠ࡢᡂᙧయ㌟ࠊ࡚࠸࠾
  ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺⾜࡛㡯ᮏࢆ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶
ᯝ⤖ࡓࡋᚓ⋓ࢆࠖၿࠕࡢࠎㅖ࡞࠺ࡼࡓࡋㄆ☜࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
‶ࠕࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉࡽࡓࡶࠖࡀ tnemetnetnoc el ㊊‶ࠕ࡟㛫ே࡚ࡋ࡜
 al ᛶ඲᏶ࠕࡣ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋ࡜ᅉཎࡍࡽࡓࡶࢆࠖ㊊
᏶ࠕࡢࢁࡶࢁࡶࠊࡤࡏ┤࠸ゝࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖnoitcefrep
ࢹࠊࡣ⬦ᩥ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽᚓࡀ㊊‶ࡣ࡟㛫ே࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿᚓࢆࠖᛶ඲
࠸࠾࡟⬦ᩥࡢḟࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ᮶ฟㄆ☜ࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝
                                                           
ࡢࠖ⫱యᗘไࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋ༶࡟ぢ▱ࡢᏛဴ⫱య 1
  ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡜ࡿ࠶ࡀᆅవࡿࢀࡽࡵㄆ
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࡚᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ࡑࢀࡒࢀࡢࡶࡢࡀࠊ࡝ࢀ࡯࡝ࢃࢀࢃࢀࡢ‶㊊ឤ nostre contentment
࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆṇ☜࡟▱ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ‶㊊ឤࢆ⏕ࡴཎ
ᅉࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ quelles sont les causes qui le produisent
ࢆ⪃ᐹࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣྠ᫬࡟ࠊᚨࡢ㐠⏝ࢆᐜ᫆࡟ࡍ
ࡿ ࡢ ࡟ ᙺ ❧ ࡕ ᚓ ࡿ ࠊ ୺ せ ࡞ ㄆ ㆑ ࡢ ୍ ࡘ l’une des principales 
connoissances ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢃࢀࢃࢀ࡟ఱࡽ࠿ࡢ᏶඲
ᛶ perfection ࢆ⋓ᚓࡉࡏࡿ⢭⚄ࡢࡍ࡭࡚ࡢ⾜Ⅽ toutes nos actions de 
nostre ame ࡣ᭷ᚨⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢃࢀࢃࢀࡢ‶㊊ឤ tous nostre 
contentment ࡣࡍ࡭࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡀఱࡽ࠿ࡢ᏶඲ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࠊࢃࢀࢃࢀࡢෆⓗ࡞ドゝ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᏑࡍࡿ ne consiste qu’ au 
tesmoignage interieur que nous avons d’avoir quelque perfection ࠿ࡽ࡛
ࡍ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝㒊ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࡟඘࡚࡚ࠕၿࠖ࡜ࠕ⮳⚟ la 
beatitudeࠖࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓᩥ⬦࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ゝࢃࢀࡿ‶㊊ឤ
࡜ࡣඛ࡟ㄽࡌࡽࢀࡓࠕ⮳⚟ béatitudeࠖ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࠊࠕၿࠖࡢ⋓ᚓ࡟
ᇶ࡙ࡃ⢭⚄ࡢ‶㊊࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ᏶඲ᛶࠖࡢ⋓ᚓ࠾ࡼࡧࡑࢀࢆ⮬ࡽ
ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ࡼࡗ࡚‶㊊ࡀᚓࡽࢀࡿࠊ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୍ࡘࡢࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡣྠ᫬࡟୍ࡘࡢࠕၿࠖ࡜ࡋ࡚
ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢ᰿ᣐࡣࡍ࡭࡚ࡢࠕ᏶඲ᛶࠖࢆಖᣢࡍࡿ
࡜ゝࢃࢀࡿࠕ⚄ Dieu, Deusࠖࡀ✲ᴟࡢࠕၿࠖ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫ
ࢺ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ 2ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢ
ࠕ᏶඲ᛶࠖࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣఱࡽ࠿ࡢࠕၿࠖࡢ⋓ᚓ࡜ྠ⩏࡟ゎ㔘ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢᘏ㛗⥺ୖ࡟࠶ࡿࠕ⮳⚟ࠖ࡬ࡘ࡞ࡀࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠿ࡽࠊࠕ᏶඲ᛶ ࢆࠖ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ே㛫ࡢ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿࠕ┠ᶆ le butࠖ࡜ࡋ࡚ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞‶㊊ࢆࡶࡓࡽࡍࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡣࠊලయⓗ࡟࡝
                                                           
1 AT.IV.283-284㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ120-121 㡯㸧 . 
2 ౛࠼ࡤࠗཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿḟࡢグ㏙ࡣࠊࡇࡢ୺ᙇࡢഐドࡓࡾ࠺ࡿࠋࠕࢃࢀࢃࢀࡣ
⚄ࡀỌ㐲࡛ࠊ඲▱࡛ࠊ඲⬟࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢၿ࡜┿⌮࡜ࡢ※Ἠ࡛࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ࡢ
ࡶࡢࡢ๰㐀⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⤖ᒁࠊࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ఱࡽ࠿ࡢ↓㝈࡞᏶
඲ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕ࠸࠿࡞ࡿ୙᏶඲ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᏶඲ᛶࡀ᫂ᬓ࡟ㄆ
ࡵࡽࢀ࠺ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࢆࠊ⚄ࡣ⮬ࡽ࡟࠾࠸࡚ࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ
(AT.VIII-I.13)㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2009ࠊ131-132 㡫㸧ࠋ  
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ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ෆᐜࢆᣢࡘࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ◊✲ྐ
࡟࠾࠸࡚ࠊᙜヱࡢࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞⌮ゎࡀ◊✲⪅㛫࡛⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ 1ࠋ  
㎡᭩ⓗ࡞ᐃ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢࠕ᏶඲ᛶࠖ࡟ࡣ୺࡞ព࿡ෆᐜࡀ஧ࡘ࠶
ࡾࠊ┦஫࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡣ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢဴ
Ꮫ࡟ゝࢃࢀࡿࠕ⌧ᐇែࠖ࡟ࡶẚࡏࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ஦≀ࡢᮏᛶࢆ
᏶඲࡟Ⓨ⌧ࡋࡓࡶࡢࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᡤᮇࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡋࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾
࠸࡚ࠕ᏶඲࡛࠶ࡿࡇ࡜ completenessࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡀ࠶ࡿࠋ௚᪉ࠊㅖࠎ
ࡢḞዴ deficiency ࠿ࡽචࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡢ⏝ἲ
ࡀ࠶ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡛ࡣࡇࡕࡽࡢព࿡࡛ࠕ᏶඲ᛶࠖ࡞ࡿㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ 2ࠋ㏆ᖺࡢ◊✲ᡂᯝ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡣ୰
ୡࢫࢥࣛဴᏛ௨᮶ࡢ⏝ㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕࡶࡢ resࠖࡢ᭷ࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᛶ
㉁ࢆᣦࡋࠊ⛬ᗘࡢ኱ᑠࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓඛ⾜◊✲⪅࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢࠕ᏶඲
ᛶࠖࡣࠕᙉᗘࠖࡸࠕᗘྜ࠸ࠖ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᐃᛶⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡘᴫ
ᛕ࡜ࡋ࡚ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿ஦≀ࡀᏑᅾࡋࠊ࡞࠾࠿
ࡘ⫯ᐃⓗ࡞ᛶ㉁ࢆࡼࡾᙉ኱࡟ᣢࡘࡇ࡜ࡀ୍ᒙ⛬ᗘࡢ㧗࠸᏶඲ᛶ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋලయⓗ࡞஦౛ࢆ୍ࡘᣲࡆࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠶ࡿ஦≀ࢆ▱㆑࡜ࡋ࡚▱ࡿ
ࡇ࡜ࡣ୍ࡘࡢࠕ᏶඲ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ㏫࡟஦≀ࢆ␲࠺࡜ࡣ☜ᐇ࡞ㄆ㆑࡟
㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜࠸࠺㠃࡛ຎࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚⚄ࡣ᭱㧗ࡢ᏶඲⪅࡛࠶ࡾࠊ↓㝈ࠊỌ㐲ࠊ୙ኚࠊ඲▱ࠊ඲
⬟࡞࡝࠶ࡽࡺࡿࠕ᏶඲ᛶࠖࢆ⮬ᕫࡢ࠺ࡕ࡟ᣢࡘ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡇࡢࠕ᏶඲ᛶࠖࡣࠕᐇᅾᛶࠖࡸࠕ⫯ᐃᛶࠖࡲࡓࡣࠕᏑᅾ⪅ᛶࠖ࡜ࡶ⾲
グࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡾ 4ࠊᡈࡿ஦≀ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᴫᛕ࡜
ࡋ࡚ࡢ᰿※ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡣ࠶ࡿ஦≀ࡢ᭷ࡍ
ࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᛶ㉁࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡶࡢࡀᣢࡘ᭷⬟ᛶࢆᣦࡋ♧ࡍᴫᛕ࡜ࡋ࡚
ࡶゎ㔘ฟ᮶ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 5ࠋ  
                                                           
1 ௨ୗࡢࠕ᏶඲ᛶࠖᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣ⏣ (2010)࠾ࡼࡧ㇂ᕝ (2006/1997)࡟ࡼࡿࠗᗎ
ㄝ࠘ὀゎࢆᇶ♏࡟࠾ࡃࠋ  
2  ࡇࡇ࡟ᣲࡆࡓ㎡᭩ⓗᐃ⩏ࡣ  Edwards, Paul (Ed.)(1972/1967) “Encyclopedia of 
Philosophy”࡟࠾ࡅࡿࠕ᏶඲ᛶ Perfectionࠖࡢᐃ⩏࡟ࡼࡿࠋ࡞࠾ᙜヱࡢ㡯┠࡛ࡣᮏㄽ
࡟࠾ࡅࡿᚋ⪅ࡢព࿡ࡀඛ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ཮᪉ࡢព࿡ࡀࠕᐦ᥋࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊࡋ
ࡤࡋࡤ㔜」ࡍࡿព࿡ closely allied and often overlapping meanings ࢆࠖᣢࡘ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ᐀ᩍⓗ࡞ࡽࡧ࡟೔⌮ⓗ࡞ព࿡ྜ࠸࡛ࡶ౑⏝ࡉࢀࡿ⏝౛ࡀ࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡾࠊ
ဴᏛ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ゝⴥ࡜ࡋ࡚ࡢᣑࡀࡾࢆᣢࡘ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
3 ᮧୖ຾୕ (2006)ࠗᩘᏛ࠶ࡿ࠸ࡣᏑᅾࡢ㔜ࡳ࠘ࠊ255 㡫ࡲࡓࡣ 264 㡫࡞࡝ࠋ  
4 ⚟ᒃ⣧ (2005) ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕほᛕࠖㄽ࠘ࠊ97 㡫ࠋ  
5  ᡤ (2004)࡟ࡼࢀࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆ
DESCARTES ࡣࠊ…஦≀ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣦ࡞ᛶ㉁ࠊ࡞࠸ࡋࡣࡑ࠺࠸࠺ᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿ<
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ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕ᏶඲ᛶࠖ࡞ࡿᴫᛕࡣࠊ஦≀ࡢ✚ᴟⓗ࠿ࡘ⫯ᐃⓗ
࡞ᛶ㉁ࢆᣦࡋ♧ࡍ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕ⚄ࠖࡢ஦
౛࡟࠾࠸࡚ࡶ஢ゎࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊຊ⬟ࡢほⅬ࡟࠾࠸࡚Ḟࡅࡿ࡜ࡇࢁࡢ
࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡲࡓ࠶ࡿၥ㢟࠾ࡼࡧᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀ࡟ᑐฎࡋ࠺ࡿㅖ⬟
ຊ࡞࠸ࡋࡣㅖᛶ㉁ࢆᣦࡍᴫᛕ࡜ࡋ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࠕ⬟ຊࠖ࡜࠸࠺
ゝཬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡶゝཬࡀ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡾ 1ࠊࠕ᏶
඲ᛶࠖᴫᛕࡢᩜ⾝࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ษ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ◊✲
⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡶୖグࡢᐃ⩏ࢆ㋃くࡍࡿᙧ࡛㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊࢹ
࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ᏶඲ᛶࠖᴫᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡦ࡜ࡲࡎ௨ୖࡢ⌮ゎ࡟࠾
࠸࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟⋓ᚓ࠾ࡼࡧಖᣢ࡟ࡼࡗ࡚ᙜே࡟‶㊊ࢆ⏕ࡴ࡜ࡉࢀ
ࡿࠕ᏶඲ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡞ゝ᫂࡟࠾࠸࡚
ࡶࡑࢀࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
 
⚾ࡣࠊᚨࡢᐇ㊶ l’exercice de la vertu ࡟Ꮡࡍࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㸦ྠࡌࡇ
࡜࡛ࡍࡀ㸧ࢃࢀࢃࢀࡢ⮬⏤ពᚿࡀ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ࠶ࡽࡺࡿၿࡢᡤ᭷࡟Ꮡ
ࡍࡿ᭱㧗ၿ le souverain bien ࡜ࠊࡑࡢ⋓ᚓ࠿ࡽ⏕ࡌ࡚ࡃࡿ⢭⚄ࡢ‶
㊊ la satisfaction d’esprit qui suit de cette acquisition ࡜ࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡲ
ࡍࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࡑࢀࡀ୙฼┈࡛࠶ࡗ࡚ࡶ┿⌮ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࢆ
▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡼࡾࡶࡼࡾ኱ࡁ࡞᏶඲ᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚ voyant 
                                                                                                                                                                    
஦≀>ࡢ࠸ࢃࡤ<஦≀ⓗෆᐜ>ࠊࢆᣦࡍ࡭ࡃ౑⏝ࡋࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࡑࢀࡣࠊ<஦≀>ࡢ<
஦≀ᛶ>―<ࣞࢫ (res)>ࡢ<ࣞࢫᛶ (realitas)>―࡜ࡋ࡚ࡢ<ࣞ࢔ࣜࢱࢫ (realitas)>࡜ࠊࡋ
ࡓࡀࡗ࡚ࡲࡓ<Ꮡᅾ>ࡢ<Ꮡᅾᛶ>࡜ࡋ࡚ࡢ<Ꮡᅾᛶ (entitas)>࡜ࡶࠊ┦そ࠺࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࠖࡘࡲࡾᡤ࡟ࡼࡿゎ㔘࡛ࡶࠊࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜ࡣ࠶ࡿ஦≀ࡢࠕᏑᅾࠖࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡑࡢ୺࡞ព࿡㸦ព⩏㸧ࡀᏑࡍࡿ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
1 1642 ᖺ 3 ᭶᯾ᐄ᭩⡆ (AT.V.546)࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⬟ຊࢆࡋ࡚
ఱ࠿ࡋࡽࡢ᏶඲ᛶࢆᣦࡋ♧ࡍࡇ࡜ࡀᖖ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛ࡍ Per facultatem enim solemus 
designare aliquam perfectionemࠖ࡜ࡍࡿゝཬࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢゝ᫂ࡣ⚄࡟࠾ࡅࡿ᏶
඲ᛶࡢዴఱࢆࡵࡄࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࠊࡇࡢᐃ⩏࡟ᑐࡍࡿ␲⩏ࡣᕪࡋᣳࡲࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡶࡲࡓࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡟ᑐࡍࡿࡇࡢ⏝
ἲ࡟ጇᙜᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ  
2 ౛࠼ࡤᒣ⏣ (2010)࡟࠾ࡅࡿࠕ᏶඲ᛶࠖࡢὀ㔘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㇂ᕝࡢゎㄝࢆ࡯ࡰ㋃
くࡍࡿḟࡢゝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ᏶඲ (parfait)࡞࠸ࡋ᏶඲ᛶ (la perfection)࡜ࡣࠊ
ࢫࢥࣛࡢ⏝ㄒ࡛ࠊࡶࡢࡢᣢࡘ⫯ᐃⓗᛶ㉁࡛࠶ࡿࠋᐇᅾᛶ (la réalité)࡜ࡶゝࢃࢀࡿࠋ
ࡑࡇ࡟ࡣࠊ⛬ᗘࡢ኱ᑠࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⚾ࡀࡶࡢࢆ▱ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡣ୍ࡘࡢ᏶඲ᛶࡔࡀࠊࡶࡢࢆ␲࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡀ☜ᐇ࡞ㄆ㆑࡟㐩ࡋ࡚
࠾ࡽࡎࠊࡋࡓࡀࡗ࡚᏶඲ᛶ࡟࠾࠸࡚ຎࡿࠊࡘࡲࡾ୙᏶඲࡛࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⚄ࡣ
᭱㧗ࡢ᏶඲⪅㸦ᐇᅾ⪅㸧࡛࠶ࡾࠊ↓㝈ࠊỌ㐲ࠊ୙ኚࠊ඲▱ࠊ඲⬟࡞࡝ࠕ࠶ࡽࡺࡿ
᏶඲ᛶࢆ⮬ᕫࡢ࠺ࡕ࡟ࡶࡘࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸦㔝⏣ 1966 pp.115-116㸧ࠖࠋ࡞࠾ᙼࡀ
ゎㄝࡢ࡞࠿࡛ゝཬࡍࡿ㔝⏣ (2005/1966)ࡢᣦ᦬࡛ࡶ࡯ࡰྠ㊃᪨ࡢㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀࠊ
ಶࠎேࡢᣢࡘ▱㆑㔞ࡢ኱ᑠࡀࠊ᏶඲ᛶࡢ኱ᑠ࡟ẚ౛ࡍࡿ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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que c’est une plus grande perfection de connoistre la verité, encore 
mesme qu’elle soit a nostre desavantage, que l’ignorerࠊ⚾ࡣᴦࡋࡉࡀࡼ
ࡾᑡ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡼࡾከࡃࡢㄆ㆑ࢆࡶࡘ᪉ࡀࡼ࠸࡜ㄆࡵࡲࡍ 1ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡗ࡚ࠕၿࠖࡢᡤ᭷ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ
᭱㧗ၿࢆྵࡵࡓࡶࢁࡶࢁࡢࠕၿࠖࡢᡤ᭷࠿ࡽฟ᮶ࡍࡿ‶㊊ࡢ㔘᫂࡟ຍ
࠼ࠊ᏶඲ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊᡈࡿ஦≀࡟ࡘ
࠸࡚☜࠿࡞ㄆ㆑ࡀᚓࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ౛࠼ࡑࡢ▱ࡀே㛫࡟࡜ࡗ࡚୙
฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⫯ᐃⓗᛶ㉁ࡢᨾ࡟
᏶඲ᛶ࡟࠾࠸࡚ୖᅇࡿ࡜ࡍࡿゝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ⏕ά
࡟࠾ࡅࡿ฼౽࡜ࡣ㛵ࢃࡾ࡞ࡃࠊㄆ㆑ㄽⓗ࡟ぢ࡚ࡼࡾ☜ᐇ࡞ㅖ▱㆑ࡢ⵳
✚࡟ࠊ᏶඲ᛶࡢ⛬ᗘࡶẚ౛ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ⟠ᡤࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊே㛫㌟యࢆ⏝࠸ࡓㅖάື࠿ࡽࠕၿࠖ
ࢆ᥈✲ࡍࡿヨࡳࡶྠࡌࡼ࠺࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡢㅖ๓ᥦࢆ㋃ࡲ࠼
ࡿ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿḟࡢゝཬࡣ␃ពࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
  ࡑࡇ࡟⮳⚟ࡢᡂࡾ❧ࡘ⢭⚄ࡢᛌᴦ le plaisir de l’ame auquel 
consiste la beatitude ࡀࠊ㝧Ẽࡉࡸ㌟యࡢࡃࡘࢁࡂ la gayetè & de 
l’ayse du cors ࡜ษࡾ㞳ࡏ࡞࠸ࡇ࡜ࢆド᫂ࡍࡿࡢࡣᐜ࡛᫆ࡍࠋࡓ࡜࠼
ࡤᝒࠊ ๻ࡀࢃࢀࢃࢀࡢ࠺ࡕ࡟኱ࡁ࡞ᝒࡋࡳࢆᘬࡁ㉳ࡇࡏࡤ㉳ࡇࡍ࡯
࡝ࠊࡑࢀࡔࡅࢃࢀࢃࢀࢆᴦࡋࡲࡏࡿ࡜࠸࠺౛࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ⊁ࡾࡸࢸ
ࢽࢫࡸࡑࡢ௚ྠᵝࡢ㌟యࡢ㐠ື des exercices du cors, comme la 
chasse, le jeu de la paume & autres semblables ࡣࠊ࡜࡚ࡶࡘࡽ࠸ࡶࡢ
࡛ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾᛌ㐺 agreables ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿ᛌᴦࢆ
ቑᖜࡍࡿࡢࡣ en augmente le plaisirࠊࡋࡤࡋࡤ⑂ປࡸປⱞ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡉ࠼ぢཷࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺౛࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣᐜ᫆࡟ド᫂
ࡉࢀࡲࡍࠋ⢭⚄ࡀࡇࢀࡽࡢ㐠ື࠿ࡽཷࡅྲྀࡿ‶㊊ࡢཎᅉ la cause du 
contentment que l’ame reçoit en ces exercices ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㐠ື࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ⢭⚄ࡀࡑࢀ࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿ㌟యࡢຊࡸჾ⏝ࡉࡸࡑࡢ௚ఱࡽ࠿ࡢ
᏶඲ᛶ la force, ou l’adresse, ou quelque autre perfection du cors auquel 
elle est jointe ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜࡟Ꮡࡋࡲࡍ 2ࠋ  
                                                           
1 AT.IV.305㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ140-141 㡫㸧 . 
2 AT.IV.309㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ144 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧 . ࡞࠾ࠊࡇࡢᘬ⏝㒊࡟࠾
ࡅࡿࠕ⢭⚄ࡢᛌᴦ le plaisir de l’ameࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊࠗࢹ࢝ࣝࢺ
ⴭస㞟࠘࡟࠾ࡅࡿ➉⏣ヂ࡛ࡣࠕ㨦ࡢ႐ࡧࠖ࡜ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  ၥ㢟࡜࡞ࡿ “ame”࡜
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┠ࡿ࠶࡟㛗ᘏࡢࠖၿ㧗᭱ࠕ࠺࠸࡜ࠖ⚟⮳ࠕࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㒊⏝ᘬࡢୖ
グࡢ࡜ࡿࡍᏑࡀࠖema’l ed risialp el  ᴦᛌࡢ⚄⢭ࠕ࡚࠸࠾࡟ᶵዎ࡞ⓗⓗ
฿࡬ࠖ⚟⮳ࠕࠊࡣ࡜ࠖᴦᛌࡢ⚄⢭ࠕࡢ࡛ࡇࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆ㏙
ࠊࡣ࡛⬦ᩥࡢࡇࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼ᤊࡶ࡜ࠖ㊊‶ࠕࡿࡍཷா࡟㝿ࡓࡋ㐩
ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡟⩏ྠ࡜ࠖ⚟⮳ࠕࡢ࡚ࡋ࡜㊊‶ࡀࠖᴦᛌࡢ⚄⢭ࠕ
⚄⢭ࠕ࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟໬ᩥື㐠య㌟ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼
㐠ࡿࢀࢃ⾜࡛ࡇࡇࠋ1 ࠸ࡓࡋ┠ὀ࡟ゝⓎ࠺࠸࡜ࡿ࠺ࡋ㐩฿࡬ࠖᴦᛌࡢ
ࠖemuap ed uej el ࢫࢽࢸࠕࡸ  ࠖ essahc al ⊁ࠕࡣ࡚ࡋ࡜౛஦࡞ⓗయලࡢື
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ┠✀ࡿࡍᙜ┦࡟໬ᩥື㐠య㌟ࡢ௦⌧ࠊ2 ࢀࡽࡆᣲࡀ
                                                                                                                                                                    
㆟ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡍヂ࡜ࠖ㨦ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿ࡍヂ࡜ࠖ⚄⢭ࠕࢆㄒ༢࠺࠸
ᩍ᐀ࡢᙼࡧࡼ࠾ἲ⏝ࡢㄒ࠺࠸࡜ࠖ⚟⮳ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡟≉ࠊࡾ࠶ࡀᆅవࡢㄽ
࡟༢ࡣㄒ࠺࠸࡜ࠖ⚟⮳ࠕࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨ᚋ௒࡚ࡏే࡜ゎ⌮
⪃࡜ࡿ࠶ࡀ౛⏝ࡴྵࡶࢆឤᝮᜌ࡞ⓗᩍ᐀ࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ࡿࡍ࿡ពࢆᴦᛌ࡞ⓗぬឤ
࡟࠿ࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ᝿ᛮᩍ᐀ࡿ࡞࠿࠸ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࢀࡽ࠼
࠶࡛ࡿࡌ⏕ࡀ㡪ᙳ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡍヂ࡜ࠖ㨦ࠕ࠿ࡍヂ࡜ࠖ⚄⢭ࠕࢆศ㒊ヱᙜࠊ࡚ࡗࡼ
ࠋࡃ࠾࡚ࡗᚑ࡟ヂ⏣ᒣࡿ࠶࡛ヂ᪂࡚ࡋ࡜᩿Ỵ࡞ⓗᢥ㑅ࠊࡎࡲ࡜ࡦࡣ࡛✲◊ᮏࠋ࠺ࢁ
ࡿ࠸࡚ࡋฟヂ࡜ࠖࢶ࣮࣏ࢫࠕࢆࠖsroc ud secicrexe sed ື㐠య㌟ࠕࡣ࡛ヂ⏣➉࠾࡞
ࡢ௦⌧ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡀㄽ㆟㏵ูࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᛶᙜጇࡢㄒヂࡢࡇࠊࡀ
ࡉど୍ྠࡀࠖື㐠య㌟ࠕࡿࢀࡽぢ࡟⬦ᩥࡢࡇࠊ࡜ࠖࢶ࣮࣏ࢫࠕࡿ࠼⪃ࡀࢀࢃࢀࢃ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡍ್࡟ࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜㢟ၥࠊࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿࠸Ⰻ࡚ࢀ
㏻ࢆ࡝࡞ࡾ⊁࡜ࠖᛌࡢ๻ᝒࠕࡓࡌ㏻ࢆ๻ほࠊ࡚࠸࠾࡟ᡤ⟠ࡢࡇࡣ)9991( ᕝ㡲ྡ 1
࡚ࢀࢃ⾜ࡢู༊࡞ᐦཝ࡟㛫ࡢᛌࡢ᪉཮ࠊࡋ┠╔࡟ิ୪ࡢ࡜ࠖᛌࡢື㐠య㌟ࠕࡓࡌ
ᓧ࡟ᛌࡢ᪉཮࡚ࡵึ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽᛕ᝟ࠗࡣᕝ㡲ྡࠋࡿࡍ㉳ᥦࢆ㢟ၥ࡟࡜ࡇ࠸࡞࠸
㌟ࠕ࡜ࠖᛌⓗ⚄⢭ࠕࡶࡑࡶࡑࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋウ᳨ࢆㄝࡢ᮶ᪧ࠺࠸࡜ࡓࢀࡉ࡞ࡀู
ࡢࡑࡣᙼࠋࡿࡍ᦬ᣦࢆᐇ஦࠸࡞࠸࡚ࡋᙇ୺ࡣ࡜ࡿࡌ⏕࡟ⓗ❧⊂ࡃ඲ࡣ࡜ࠖᛌⓗయ
࢙ࣦࣞࡢ୍ࠖྜ㌟ᚰࠕࠊࡶ࡜᪉཮ࡣ>ᛌ<ࡢࡽࢀࡇࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡛ୖ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅉ㉳࡟>ື㐠<ࡢ࠿ࡽఱࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁច࡟ෆࡢࠎᡃ࡚࠸࠾࡟ࣝ
ࡶࡿ࡞࡜ᅉཎࡢึ᭱ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼほ࠺࠸࡜ิ⣔㛫᫬ࡢ⏕Ⓨࡢࡑࠊࡣ>ᛌ<ࡢࡽࢀࡇ
㌟ࠕࡣ࡟⯡ ୍ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ⚄⢭࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ⓗ] య≀㸻[ య㌟ࡀࡢ
ࠊࢁࡇ࡜ࡢ㝿ᐇࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉู༊ࢀࡉ⛠࡜ࠖᛌⓗ⚄⢭ࠕࡣ࠸ࡿ࠶ࠖᛌⓗయ
࡚ࡗ࡞࡜ᅉཎࡀࢀࡑࠊࡋ㉳⏕ࡀ>ື㐠<ࡢ࠿ࡽఱࡿࡅ࠾࡟࢙ࣦࣝࣞࡢ୍ࠖྜ㌟ᚰࠕ
ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ୍ྠࡃ඲ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁច
ࢆ๻ほࡀࢀࡑࠊࡋᑐ࡟᪉࠼ᤊࡢᴦᛌࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᐹࡽ࠿㔘ゎࡢᕝ㡲ྡ
ࢆຎඃ࡞ⓗㄽ್౯࡟⪅୧࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࡌ㏻ࢆື㐠య㌟࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓࡌ㏻
ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍࡀ᪉ぢࡢ࡜ࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡟ⓗᣓ୍ࢆᛌࡿࢀࡉࡽࡓࡶ㛫ேࠊࡎ࠿࠾
  ࠋ࠿࠺
ᩥཎࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࢫࢽࢸࡢ࡛࿡ព࡞ⓗ௦⌧ㄽ↓ࡣࢫࢽࢸࡿࢀࢃゝ࡟ࡇࡇࠊࡋࡔࡓ 2
࡚ࡵ㞟ࢆ┠⾗࠸㧗࡚ࡌ㏻ࢆ௦᫬ࡽ࠿᫬ᙜࠊࡾ࠶࡛ࠖemuap al ed uej el ࣒࣮࣏ࠕࡣ
࡟࠘ྐṔࡢᡙ㐟࡜ࢶ࣮࣏ࢫࠗ)6002( ࣮ࣝࣗࢪ㸻ࣥࣕࢪ࣭ࣥࣛࢫࣗࢪࡣࢀࡑࠋࡿ࠸
ࣛࣇࡢ࡚ࡘ࠿ࠊࡕ࠺ࡢᡙ㐟ࡢ᱁ᛶ࡞ⓗ஦㌷㠀ࠕࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶࡽ࠿᦬ᣦࡢḟࡿࡼ
࣮࣏࣭ࢻ࣭࣮ࣗࢪࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡓࡵ༨ࢆ఩ᆅ࠸ࡋࢃࡉࡩ࡟⪅⋤ࡶ࡚᭱࠸࠾࡟ࢫࣥ
ᩥ࠸ྂࡶ᭱ࠊ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀࢀࡑࡣ࡛ࢫࣥࣛࣇࡃ࡞ูࡢ௦᫬ࠋࡓࡗ࠶࡛࣒
ࡀ㏙グࡿࡍ㛵࡟ᡙ⌫ࡓࡗ࠸࡜ࢻࣥ࣎ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢺ࣮ࣟࣉࠊ࣒࣮࣏ࠊࡶ࡟࠿࡞ࡢ⊩
ࠖࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࡃࡼࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ༤ࢆẼேࡽ࠿᫇࠸㐲࡟࡛ࡍࡀࡽࢀࡑࠊࢀࡽぢ
ࡢࡶ࡞኱⭾ࡣᩘࡢሙ࣒࣮࣏ࡓࢀࡽ࡚ᘓ࡛ࢫࣥࣛࣇ࡟⣖ୡ୐༑࡜⣖ୡභ༑ࠕࠊࡓࡲ
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ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟ࢺࢫ࢟ࢸ࡜ࠖselbalbmes sertua sel &ࡢ௚ࡢࡑࠕࡓࡲ
ࢆ emircse al ⾡๢ࡓࡋ࡜ពᚓࡀᙼࠊࡎࡽ㝈࡟┠✀஧ࡓࡆᣲࡢࢺࣝ࢝ࢹ
ࡉᐃ᝿ࡀ໬ᩥື㐠య㌟ࡢࠎㅖࡓࢀࡽࡵㄆ࡟⣖ୡ 71 ࡓࡁ⏕ࡢᙼࡵࡌࡣ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛㔘ゎ࡜ࡓ࠸࡚ࢀ
⾜ࢆ┠✀ື㐠ྛࡿࡍ㢮࡟໬ᩥື㐠య㌟ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲ࡛ࡇࡇࠊ࡚ࡉ
ࠊࢀ࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶࢆⱞປࡸປ⑂ࡀື㐠ࡢࡽࢀࡑࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺
ពࡢࠎㅖ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛᪉௚ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࡿᚓࢆࠖ㊊‶ࠕࡀ⚄⢭
ࡢᴦᛌࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿࢀࢃ⾜ࡀࠖᖜቑࡢᴦᛌࠕ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆື㐠
ࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡍ⤖┤࡟ࠖ㊊‶ࠕ࡚ࡋⓎࡽ࠿࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ㌟ࡣࠖᖜቑ
⢭ࠕࡿࡍᏑࡢࠖ⚟⮳ࠕࠊࡣ࡜ᴦᛌࡿࡅ࠾࡟ࠖᖜቑࡢᴦᛌࠕࡓࡲࠋ࠺ࢁ
య㌟ࡢࡽ⮬ࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᴦᛌࡌྠ࡜ࢀࡑࡿࡅ࠾࡟ࠖᴦᛌࡢ⚄
ࠖ㊊‶ࠕ࠺ゝࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡽ࠿ࠖᖜቑࡢᴦᛌࠕࡃ࡙ᇶ࡟࡜ࡇࡍ࠿ືࢆ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡜࡬ࠖ⚟⮳ࠕࡢ࡚ࡋ࡜
ࠊ࡚ࡋ࡜ᅉཎࡍࡽࡓࡶࢆࠖ㊊‶ࠕࡓࡌ㏻ࢆ⾜㐙ࡢ໬ᩥື㐠య㌟࡟ࡽࡉ
ࡍ᭷ࡢయ㌟ࡢ࡝࡞ࠖesserda’l ࡉ⏝ჾࠕࡸࠖecrof al ຊࠕࠊࡣࢺࣝ࢝ࢹ
᏶ࠕࡓࡋㄆ☜࡚ࡋ࡜ࠖၿࠕ࡟ඛࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࠖᛶ඲᏶ࠕࡿ
ࡀேࠎಶࢆࠖsproc ud noitcefrep al ᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡶ࡛࠿࡞ࡢࠖᛶ඲
⏕Ⓨࡀࠖ㊊‶ࠕࠊࢀࢃ⾜ࡀࠖᖜቑࡢᴦᛌࠕ࡛࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡧࡼ࠾ᚓ⋓
ࡵồࠊࡣ࡜ᚓ⋓ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡢྜሙࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ
ࡶ࡜ࡇࡍ೴┳࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࡢ࡜ࡇࡍ࠿ືࢆయ㌟ࠊ࡚ࡋ࡜ࠖၿࠕࡿࢀࡽ
  ࠋ࠺ࡼ᮶ฟ
ࠖၿࠕ࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡽ࠿ື㐠ࡿࡼ࡟య㌟࡛᪉୍ࠊ࡟ࡿࡍせ
ࢀࡽᚓࡀࠖ㊊‶ࠕࡓࡋ௓ࢆࠖᖜቑࡢᴦᛌࠕࠊࡋ㏻ࢆ㆑ㄆࡧࡼ࠾ᚓ⋓ࡢ
ࡢయ㌟ࠕࡿ࠶࡛ࠖၿࠕࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࠖ⚟⮳ࠕࡧࡼ࠾ࠖ㊊‶ࠕ࡛᪉௚ࠋࡿ
࡚ࡋ࡜ᶆ┠ࡿࡍᮇࡢ㛫ேࡍ࠿ືࢆయ㌟ࡢࡽ⮬ࠊࡣ㆑ㄆ࡜ᚓ⋓ࠖᛶ඲᏶
య㌟ࡣ㆑ㄆ࡜ᚓ⋓ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࠊࡤࡽ࡞ࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡅ௜⨨఩ࡶ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩ࡶ࡚ࡋ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࡢ⫱ᩍయ㌟ࡓࡲࠊᡂᙧ
ᶆ┠ࡢ⫱ᩍయ㌟ࡧࡼ࠾ᡂᙧయ㌟ࡽ࠿Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ
                                                                                                                                                                    
࡞ࡓࡲࡶᕷ㒔࠸࡞࠼ഛࢆࡾ࠿ࡤ༑ࠊࡃ࡞࡟ࡔࡘ୍ࡣᇛᒃ࠸࡞࠼ഛࢆࢀࡑࠋࡿ࡞࡟
࡚࡭ࡍࡣぢពࡢ⪅⾜᪑ࡿࡍ㛵࡟Ⅼࡢࡇࠊࡾ࠶ࡀሙ࣒࣮࣏࠼ࡉ࡟ᮧࡓࡧ㒥ࠋࡓࡗ࠿
࡚ࡗࡼ࡟)6002( ࣥࣛࢫࣗࢪࡶ࡚࠸ࡘ࡟ࠖessahc al ⊁ࠕࠊࡓࡲࠖࠋࡿ࠸࡚ぢࢆ⮴୍
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡶྩᬯࡶྩ᫂ࡢ௦⛥ࠕࠋࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ▱࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆᏊᵝࡢ᫬ᙜ
࡚ࡋ㛵࡟⊟⊁࡜ࡇࠊ࡚࠸㝖ࢆእ౛࡞࠿ࡎࢃࡃࡈࠊࡶ⋤࡞ᙅ⹫ࡶ⋤࠸࡞ୖࡢࡇ೺ኊ
ࠊ࡛ࡲࡿࡓ࠸࡟㹛ୡ 4 ࣜࣥ࢔㹙⋤ࡋࡽࡓዪ…ࠋࡓࡗ࠶࡛୺ࡕᣢࡢぢពࡌྠ࡞ࡳࡣ
ே୍ࡣ⪅࠸࡞ࡆୖࢆ⇕࡟ᴦፗࡢࡇࠊ࡚ࡵࡿࡃࡗࡦࡶ⋤ࡢᚋ௨ࡶ⋤ࡢ๓௨ࡽᙼࡓࡲ
  ࠋࡿࡼ࡟ḟಙ⬟Ᏺࡶࢀࡎ࠸ࡣヂ㑥࠾࡞ࠋࠖࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶ
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ࢆㄒࡾ࠺ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣࠊࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶ la perfection du corpsࠖ
ࡢ⋓ᚓ࠾ࡼࡧㄆ㆑࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ࡓࡋ࠿࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢព㆑࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࠕ᏶඲ᛶࠖ࡟ࡶ㝵ᒙⓗ࡞౯
್௜ࡅぢࡽࢀࠊୖ࡛㏙࡭ࡓࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶࠖࡣప࠸఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣḟࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝࢆぢ࡚ࡶ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ  
 
…⏕ࡢ⾜Ⅽࡢࡓࡵ࡟ࢃࢀࢃࢀࡢ⌮ᛶࢆ┿࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ le vray 
usage de nostre raison pour la conduite de la vie ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ⾜Ⅽ࡟
ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡉࢀᚓࡿ⢭⚄ⓗ࠾ࡼࡧ㌟యⓗ࡞࠶ࡽࡺࡿ᏶඲ᛶࡢ౯್
la valeur de toutes les perfections tant de cors que de l’esprit ࢆࠊ᝟ᛕ
࡞ࡋ࡟ྫྷ࿡ࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡢࡳ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡣᬑ
㏻ࠊ௚ࡢ᏶඲ᛶࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ᏶඲ᛶࢆ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡀ࠸ࡘࡶ᭱㧗ࡢ᏶඲ᛶࢆ㑅ࡪࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛ࡍࠋ
ࡑࡋ࡚㌟యࡢ᏶඲ᛶࡣ᭱ୗ➼ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡺ࠼ࠊࡑࢀ࡞ࡋ࡟ࡶ⮳⚟
࡟࡞ࡿᡭ❧࡚ࡀ࠶ࡿࠊ࡜୍⯡ⓗ࡟ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ Et pour ce que 
celles de cors sont les moindres, on peut dire generalement que, sans 
elles, il y a moyen de se render hureuxࠋࡋ࠿ࡋ⚾ࡣࠊ㌟యࡢ᏶඲ᛶࢆ
ࡲࡗࡓࡃ㍍⶜ࡍ࡭ࡁࡔ࡜࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣ᝟ᛕࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆࡸࡵࡿ࡭ࡁ
ࡔ࡜ࡍࡿពぢ࡟ࡣ㈶ᡂ࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ᝟ᛕࢆ⌮ᛶ࡟ࡋࡓࡀࢃࡏࡿࡇ
࡜ࡔࡅ࡛༑ศ il suffit qu’on les rende sujettes a la raison ࡛࠶ࡾࡲࡍ 1ࠋ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣࠊ㌟య࡟ഛࢃࡿࠕ᏶඲ᛶࠖࢆ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶࠖࡢ౯್ࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜
ࡶㄆࡵ࡞࠸ࠋࡇࡢⓎゝࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᡓதࡸ⾨⏕≧ἣ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚⮬ࡽ
ࡢ㌟యࡀ୙⮬⏤࡟࡞ࡗࡓே㛫ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊゎ㔘ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ஬య‶㊊ࡢே㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶࠖࡢ⋓ᚓࡸㄆ㆑࡟
ࡶ౯್ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊே㛫ࡢ㌟య࡟ࡶࠕ᏶඲ᛶࠖ
ࢆㄆࡵࠊࡑࢀࡽࡶࡲࡓࠕၿࠖ࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࢆࢹ࢝ࣝࢺࡀ♧
၀ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ౯್ㄽⓗ࡞఩⨨࡙ࡅࡣప࠸࡟ࡏࡼࠊ♫఍ⓗ࡞㛵ಀᛶ
ࡢ࡞࠿࡛㌟య㐠ືᩥ໬ࢆ㐙⾜ࡋࠊࠕ‶㊊ࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ࠺ࡿࠕ㌟యࡢ᏶
඲ᛶ ┠ࠖⓗⓗዎᶵ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡿྍ⬟ᛶࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣࢸ࢟ࢫࢺ࡟ṧࡋ࡚
࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽ࠿ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢ㌟యࢆ
                                                           
1 AT.IV.286-287㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ123-124 㡫ࠊ୍㒊ᨵヂ㸧 .  
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ぢࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࢆ࿡ពࡿࡍ࡜㇟ᑐ⫱ᩍࢆయ㌟ࡣࡋ࠸࡞ࠊ࿡ពࡿࡍᡂᙧ
ࡍᚓ⋓ࢆࠖၿࠕ࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࡑฟ
࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼ࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡿࢀࡽࡵồ࡟࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡣࡋ࠸࡞ࠊ࡜ࡇࡿ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
࡜ⓗ┠ࡿࢀࡉᡂᙧࡢయ㌟㛫ே࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ࠊ࡚ࡉ
฿ࡢ࡬ᶆ┠࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࿡ព
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀࡅ࠿ࡁാ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ⓗయලࠊ࡚ࡅྥ࡟㐩
࠿Ⅼどࡢ⪅⩦Ꮫࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆసືㅖయ㌟ࡣࡎࡲࢆᵝࡾ᭷ⓗయලࡢࡑ
  ࠋ࠺ࡼࡋ࡟࡜ࡇࡿࡳ࡚ぢ࡛⠇ḟࠊࡽ
 
  ኚᨵࡢసືㅖయ㌟ ⠇஧➨
 
  ║╔ࡢ࡬ࠖᛕ᝟ࠕ 㡯 1 ➨
ࡓࡁ࠾࡚࡭㏙ࢆࡋ㏻ぢࡢㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟㡯ᮏࡧࡼ࠾⠇ᮏࠊ࡟ࡵࡌࡣ 
ືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࡀ㛫ேࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࡅ௜♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰࡣ✲◊ᮏࠋ࠸
ࡋ࡜࠸ၥ࡞ࡁ኱ࡶ᭱ࡢᩥㄽࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᚓ⩦࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆస
ศ㒊ࡿࡓ࠶࡟ᚰ᰾ࡢ⟅ゎࡢࡑࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⠇ᮏࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋᐃタ࡚
య㌟ࡀ㛫ேࡿ࠶࡛య୍ྜ㌟ᚰࠊࡣ࡛⠇ᮏࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡃ࠸࡚ࡋㄽ㆟ࢆ
ࠊࡅཷࢆᯝ⤖ࡢ⠇ᮏ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ♧ࡀ⛬㐣ⓗయලࡿࡍኚᨵࢆసືㅖ
୕➨ࡢ⠇ḟࡀ᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵⪅௚࠺క࡟ⓗḞྍ୙࡟ኚᨵࡢసືㅖయ㌟
ࡽ࠿ࢺࢫ࢟ࢸࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㡯ᮏࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽࡌㄽ࡛⠇
╔࡞ຠ᭷ࡓࡅྥ࡬ࢀࡑࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ᥈ࢆ⟅ゎࡢ࡬࠸ၥࡓ࡚❧ࡢ✲◊ᮏ
࡚ࡗࡓ࠶࡟㛤ᒎㄽ㆟ࡢ⠇ᮏࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡵᐃࢆⅬ║
ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ┠╔࡟ᛕᴫࡿ࡞࡜Ḟྍ୙
࡟໬ኚࡸ⾜㐙ࡢసືㅖయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࠎ ྛࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᐃỴࡢⅬ║╔
࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟௬ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ㇟஦࡞࠺ࡼࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࠸῝࡚ࡋ㝿
ࡇࡍฟࡁᥥࢆ⛬㐣ኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࡀ✲◊ᮏࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ┠ὀ࡟Ⅼㄽ
ࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃࡘࢆㄽ㆟ࡿ࠶ຊᚓㄝࡾࡼࠊ࡚࠸࠾࡟࡜
ࡀࡽࢀࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ぢ▱ㅖࡓࢀࡽᚓ࡛❶ 2 ➨ࡧࡼ࠾❶ 1 ➨ࠊࡓࡲࠋࡿ
ྜࡢయᐇࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ά࡛࠿࡞ࡢㄽ㆟ࡢᚋྥ࡟࠺ࡼࡢ࡝
ࠖぬឤࠕࡢࠎㅖࡿࡅ࡙ド☜ࢆࡽࢀࡑ࡚ࡋࡑࠊ୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡧࡼ࠾୍ࠖ
ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ࠖኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࠕࠊࡣ
࠺࠸࡜ࠖయேࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀ⓗᲔᶵࠕࡓࡳ࡛❶ 2 ➨ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁࡔ
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ゎ㔘ࡣࠊᮏ❶ࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព⩏ࢆ௨ࡗ࡚❧ࡕ⌧ࢀ࡚ࡃ
ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓㅖࠎࡢ␲ၥ࡟ᑐࡋ࡚⮬ぬⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࠊᮏ
◊✲࡟ࡣồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ㌟య࡜࠸࠺≀⌮ⓗ≀యࢆ⏕⌮ⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟Ḟ࠿ࡏ࡞࠸せ௳ࢆ┤ࡕ࡟ぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ᝟ᛕ passion࡛ࠖ࠶ࡿࠋᬌᖺ࡟ᙼ
ࡢ኱ࡁ࡞㛵ᚰ࡜࡞ࡿ᝟ᛕࡣࠊ㌟యㅖືసࡢ㐙⾜࡜୙༶୙㞳ࡢ㛵ಀࢆᣢ
ࡘ࡜ゝࡗ࡚ࡶⰋ࠸ࡔࢁ࠺ 1ࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎࠕ᝟ᛕࠖ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㆟ㄽࡢᅵྎࢆᅛࡵࠊࡋ࠿ࡿᚋ
࡟ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞᝟ᛕࡀ῝ࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿసᴗࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ
ࡘࡲࡾࠊ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡜᝟ᛕࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏᵓ㐀ࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊ
ᚋ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ᝟ᛕ࡜㌟యㅖືసࡢⓎ⌧ࡣ஫࠸࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆಖࡘ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࠶ࡽࡺࡿ᝟ᛕࡀ㌟యㅖືసࡢ㐙⾜ࡸኚ໬࡟➼ࡋࡃ㛵୚ࡍࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁࡇࡇ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࡀ㌟యㅖ
ືస࡟ᐦ࡞㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⢭☜࡟ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᝟ᛕ ࡜ࠖࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ᝟ᛕࢆ୍⯡ⓗ࡟ḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⢭
⚄ࡢ▱ぬࠊឤぬࠊ᝟ື Des perceptions, ou des sentimens, ou des 
émotions de l’ame ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࡣࠊ≉࡟⢭⚄࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࠊࡑ
ࡋ࡚⢭Ẽࡢఱࡽ࠿ࡢ㐠ື࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࠊ⥔ᣢࡉࢀࠊᙉࡵࡽ
ࢀࡿ sont causées, entretenuës & fortifiées par quelque movement des 
esprits2ࠋ  
 
 ࡇࡢᐃ⩏࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠕ᝟ᛕࠖ࡜
ࡣ⢭⚄ࡢ▱ぬ࡛࠶ࡾࠊឤぬ࡛࠶ࡾࠊ᝟ື࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕఱࡽ࠿ࡢእ
ⓗ࡞స⏝࡟ࡼࡗ࡚⢭⚄ࡀཷࡅྲྀࡿཷືⓗ࡞≧ែࢆᣦࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋࢹ࢝
                                                           
1 ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ᝟ᛕࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞㛵ᚰ஦࡜࡞ࡿࡢࡣ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ࡜
ࡢ ᚟᭩⡆ࢆ㏻ࡌ࡚࡛࠶ࡾࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢᵓ᝿ࡶࡑࡢ᭩⡆ࡢ࡞࠿࡛ࡘࡲࡧࡽ࠿࡟
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ (1999/1998)ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣ᫇࠿ࡽ᝟ᛕ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢฎዪస࡛࠶
ࡿࠗ㡢ᴦᥦせ࠘ࡢෑ㢌࡟ࡶ᝟ᛕ࡜ே㛫ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
2 AT.XI.349㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ27 㡫㸧 .  
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ࣝࢺࡣୖグࡢᘬ⏝࡟ᘬࡁ⥆࠸࡚ࡉࡽ࡟ࡇࡢ᝟ᛕࡢᐃ⩏ࢆᩜ⾝ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡑࢀࡽࢆㄞࢇ࡛ࡳࢀࡤࡉࡽ࡟ࡇࡢ᝟ᛕ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࡿࠋ౛࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ᝟ᛕࢆ▱ぬ࡜࿧࡭ࡿࡢࡣࠊࠕ⢭⚄ࡢ
⬟ືࡸពᚿ࡛࡞࠸ࡍ࡭࡚ࡢᛮ⪃ࢆព࿡ࡍࡿ signifier toutes les pensées 
qui ne sont point des actions de l’ame, ou des volontezࠖሙྜ࡛࠶ࡿ࡜ࡍ
ࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⢭⚄ࡢ⮬Ⓨⓗ࡞స⏝࡜ࡉࢀࡿពᚿࡢⓎື௨እ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࡑࢀࡽࡍ࡭࡚ࢆࠕ▱ぬࠖ࡜࠸࠺ྡ࡛࿧ࡧ࠺ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡇࡢព
࿡࡟࠾࠸࡚ࠕ᝟ᛕࠖࡶࡲࡓࠕ▱ぬࠖࡢྡ࡛࿧ࡪࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࡣࠕ⢭⚄࡜㌟యࡢᐦ᥋࡞⤖ྜࡢࡓࡵ࡟₍↛
࡜ࡋ࡚୙᫂░࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ▱ぬࡢ࡞࠿࡟ᩘ࠼ࡽࢀࡿ elles sont du 
nombre des perceptions que l’estroite alliance qui est entre l’ame & le 
corps rend confuses & obscures࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠊ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣゝ࠺ 2ࠋࡲࡓ
᝟ᛕࢆࠕ᝟ື des émotionsࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡉࡽ
࡟᝟ᛕࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚฼࡟㐺ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᝟ື࡜ࡣࠕ⢭
⚄ࡢ࠺ࡕ࡟⏕ࡌࡿኚ໬ࡢࡍ࡭࡚ࠊࡘࡲࡾ⢭⚄࡟⌧ࢀࡿࡉࡲࡊࡲ࡞ᛮ⪃
ࡢࡍ࡭࡚࡟࠶࡚ࡽࢀࡿ peut estre atribué à tous les changmens qui 
arrivent en elle, c’est à dire à toutes les divers pensées qui luy viennentࠖ
ࡇ࡜࡟ຍ࠼ 3ࠊ⢭⚄ࡢᣢࡘᛮ⪃ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚᝟ᛕࡀ᭱ࡶ⢭⚄࡟ᙉ࠸
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
 ௚᪉ࠊࡇࡢ᝟ᛕࡢ⏕⌮ⓗᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡣゝཬࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ᛕࡀ⢭⚄࡟㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀࡿ࡜࠸࠺㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
᝟ᛕࡀᬬࡉࡸ㡢࡞࡝ࡢእⓗᑐ㇟࡟㛵ಀ௜ࡅࡽࢀࡿࠕእⓗឤぬ sensus 
externus࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊ③ࡳࡸ㣚࠼࡞࡝ࡢࠕෆⓗឤぬ sensus internusࠖ࡜
ࡶ␗࡞ࡿ▱ぬ࡛࠶ࡾࠊ⢭⚄ࡑࡢࡶࡢ࡟┤᥋㛵ಀ௜ࡅࡽࢀࡿ▱ぬ࡛࠶ࡿ
࡜ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤ 4ࠊᆅ㟈ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡸὠἼࢆ▱ぬࡍࡿࡇ
࡜⮬యࡣࠊእⓗឤぬ࡟ࡼࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ
ᜍᛧࡸ୙Ᏻ࡜࠸ࡗࡓ⢭⚄ࡢⓎ㟢ࡣ᝟ᛕ࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞᝟ᛕࡣࠊẼయ≧ࡢᚤ⣽࡞⾑ᾮ࡜ࡋ࡚௨๓࡟ᥦ♧ࡋࡓࠕື≀⢭Ẽ
esprits animauxࠖࡢὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚ច㉳ࡉࢀࠊ⥔ᣢࡉࢀࠊᙉࡵࡽࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊどぬࡢᑐ㇟ࡀど⚄⤒ࢆఏࡗ࡚⬻࡟࠶ࡿᯇᯝ⭢࡟
                                                           
1 AT.XI.349㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ28 㡫㸧 .  
2 AT.XI.350㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ28 㡫㸧 .  
3 AT.XI.350㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ28 㡫㸧  
4 ௨ୗࡢẚ႘ࡣ㔝⏣ (2005/1966)ࡢ౛♧࡟ᇶ࡙ࡃࠋ㔝⏣ࡣ᝟ᛕࢆᣦࡋ࡚ࠕࡘࡼ࠸ឤ
᝟ࠖࠕཷືⓗ≧ែࠖࠕཷືⓗព㆑ࡢ୰࡛ព㆑≧ែࡑࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࠖ࡞࡝
࡜ࡑࡢ≉ᚩࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ  
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ീࢆᫎࡋ 1ࠊࡑࢀࡽࡀ⢭⚄࡟ఱࡽ࠿ࡢ᝟ᛕࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢ᝟ᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚ື≀⢭Ẽࡀࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ㌟యㅖືసࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍࡓࡵ࡟㌟యྛᡤ࡟ὶࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ⢭Ẽࡀ㌟యྛ㒊࡟ὶࢀ
ࡿࡇ࡜࠿ࡽᯇᯝ⭢࡟≉Ṧ࡞㐠ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊࠕ⮬↛ࡢタᐃ࡟ࡼࡗ࡚
institué de la nature ⢭ࠖ⚄ࡀࡉࡽ࡟᝟ᛕࢆឤࡌࡿ௙⤌ࡳࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ 2ࠋ
ࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡟㌟యྛᡤ࡟ὶࢀࡿ⾑ᾮࡣ⇕ᶵ㛵࡛࠶ࡿᚰ⮚࡟࠾࠸࡚
㏻ᖖ࡜␗࡞ࡿ௙᪉࡛⇕࡟ࡼࡗ࡚ᕼⷧ໬ࡉࢀࠊ≉ᐃࡢ᝟ᛕࢆ⥔ᣢࡋᙉࡵ
ࡿࡢ࡟㐺ࡋࡓື≀⢭Ẽࢆ⬻࡟㏦ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊື≀⢭Ẽࡢ㐠ື࡟⏤᮶ࡍࡿ᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡣࠊࠕᐇయࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼ
ࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡟ࡼࡗ࡚᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋඛࡢ➨ 2 ❶࡛♧ࡋࡓ
ࡼ࠺࡟ 3ࠊ᝟ᛕࢆ⮬ࡽࡢ࠺ࡕ࡟Ⓨ⏕ࡉࡏࡿே㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⢭⚄ࡣ
┿࡟㌟య඲య࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿ l’ame est veritablement jointe à tout le 
corpsࠖࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ➨ 1 ❶࡛☜ㄆࡋࡓࠕᐇయࡢྜ୍ࠖࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊᚰ㌟ࡣࡑࢀࡒࢀࡀᐇయࡢ㌟ศࢆಖࡕࡘࡘᏑ❧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ᝟ᛕ࡜࠸࠺ࠕ⢭⚄ࡢ▱ぬࠊឤぬࠊ᝟ື Des perceptions, ou des 
sentimens, ou des emotions de l’ameࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜࠸࠺
ᚰ㌟ࡢᅉᯝⓗ┤᥋ⓗ࡞⤖ྜࡀ᫂ࡽ࠿࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠗࠊ᝟
ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚᝟ᛕࡢ᭷ࡾᵝࢆㄝ᫂ࡍࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢ㆟ㄽ࡟ࡣࠊࠕᐇయ
ࡢྜ୍ࠖ࠾ࡼࡧࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ࠖ࡜࠸࠺ᛮ᝿ⓗ๓ᥦࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿ 4ࠋ  
௨ୖࢆ➃ⓗ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ᝟ᛕ࡜ࡣࠊᗈ࠸ព࿡࡛ࡣពᚿ࡜␗࡞ࡿ▱
ぬస⏝඲⯡ࢆࡉࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚࡜ࡾࢃࡅࠊ⢭⚄ࡑࢀ⮬య࡟㛵ಀ
ࡋ࡚Ⓨࡍࡿ⮬Ⓨⓗឤ᝟࡜࡛ࡶゝ࠺࡭ࡁࡶ࡜ゝ࠼ࡿ 5ࠋࡲࡓࠊ⢭⚄࡟㛵
                                                           
1 ど⚄⤒ࡀእ㒊ࡢㅖ่⃭ࢆ⬻࡟ఏ࠼ࡿ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗཎ⌮࠘➨ᅄ㒊 190 㡯
(AT.316-318)࡟ࡸࡸヲࡋ࠸グ㏙ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ௙⤌ࡳ࡜ࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘
࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿㅖグ㏙࡜ࡣ኱ࡁ࡞ᕪ␗ࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠗཎ⌮࠘࠿ࡽࠗ᝟
ᛕㄽ࠘ࡲ࡛ࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕⌮Ꮫᛮ᝿ࡣ኱➽࡛୙ືࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ
࠺ࠋ  
2 ࡇࢀࡽࡢグ㏙ࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 36 㡯 (AT.XI.356-357)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࠋ  
3 ➨ 2 ❶➨୍⠇➨ 2 㡯ࠕỌ⥆ศ๭ᛶ ࡟ࠖ࠾ࡅࡿࠗࠊ᝟ᛕㄽ ➨୍࠘㒊➨ 30 㡯 (AT.XI.351)
ࡢグ㏙ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ  
4 1643 ᖺ 6 ᭶ 28 ᪥௜ࡅ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ࡚᭩⡆࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢḟࡢゝཬࡣࠊཧ
↷ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕ᭱ᚋ࡟⢭⚄࡜㌟య࡜ࡢྜ୍࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀࡽࡣࠊ…ឤ
ぬ࡟ࡼࡗ࡚ࡁࢃࡵ࡚᫂ᬓ࡟⌮ゎࡉࢀࡲࡍࠖ㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ29 㡫㸧ࠋ  
5 ᱇ (1982/1966)ࡣ㏻౛ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡜࠸࠺㑥ヂࡢ඘࡚ࡽࢀࡿᙜヱసရ࡟ࠗឤ᝟ㄽ࠘
࡜࠸࠺ヂㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢヂㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࡶ࠶ࢁ࠺ࡀࠊ᝟ᛕࡀ⢭⚄࡟
Ⓨࡍࡿឤ᝟ࢆᣦࡍࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣㅖ◊✲⪅ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ࡶ␗ㄽࡀ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡇ࡛ᣲࡆࡓࡼ࠺࡞ࠕ⮬Ⓨⓗឤ᝟ࠖ࡜࠸࠺⥲ᣓࡶㄗࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺ࠋ  
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ಀ௜ࡅࡽࢀࡿ᝟ᛕࡣࠊື≀⢭Ẽ࡟ࡼࡗ࡚⥔ᣢࡉࢀࠊᙉࡵࡽࢀࠊᘬࡁ㉳
ࡇࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀືࠊ ≀⢭Ẽࡣ㌟యㅖືసࡢⓎ⏕ࡍࡿ⏕⌮ⓗ᰿ᣐ
࡛ࡶ࠶ࡿ௨ୖࠊࠕ᝟ᛕࠖ࡜ࠕ㌟యㅖືసࠖࡣື≀⢭Ẽࢆ௓ࡋ࡚㛵ಀ௜
ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᝟ᛕࡀඛࡢᘬ⏝࡟࠶ࡿ
ࡈ࡜ࡃࠕ⢭⚄ࡢឤぬ
㸬㸬
࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡇࡢ᝟ᛕࡀ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟῝࠸ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊឤぬ࡜ࡣࠕ㌟యㅖືసࡢᨵኚࠖࡀ⾜ࢃ
ࢀࡿࡇ࡜ࡢせᅉ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋゝ࠸┤ࡍ࡞ࡽࡤࠊ᝟ᛕ࡜࠸࠺ࠕ⢭
⚄ࡢឤぬࠖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡺ࠼࡟ࠊ㌟యㅖືసࡢᨵኚࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୺ᙇࡣࠊእⓗឤぬࢆ㏻ࡌ࡚᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽࡶ஢ゎ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡦ࡜ࡲࡎࡣࠊ௨ୖࡀ᝟ᛕ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢᇶ
ᮏⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ᝟ᛕࡣࠊே㛫ࡀㄆ▱ࡍࡿࡍ࡭
࡚࡟ᑐࡋ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ☜࠿࡟
ࠕ⢭⚄ࡢ᝟ᛕࠝཷືࠞdes passions de l’ameࠖࡢ┤๓ࡢ᭱ࡶ㏆࠸ཎᅉ la 
derniere & plus prochaine cause ࡣࠊࠕ⢭Ẽࡀ⬻ࡢ୰ᚰ࡟࠶ࡿᑠࡉ࡞⭢
ࢆື࠿ࡍࡑࡢືᦂ l’agitation, dont les esprits meuvent la petite glande 
qui est au milieu du cerveau࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ౯್ㄽⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽᤊ
࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢゝ᫂ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠸᥮࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ᝟ᛕࡢᑐ㇟ࡣࠕឤぬࢆື࠿ࡍᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ estre 
excitée par les objets qui meuvent les sensࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢᑐ㇟ࡀ
᝟ᛕࡢࠕ࠸ࡗࡑ࠺ᬑ㏻࡛୺せ࡞ཎᅉ leur causes plus ordinaires & 
principales࡛ࠖ࠶ࡿ 2ࠋせࡍࡿ࡟ࠊே㛫ࡀㄆ▱ࡍࡿ㝈ࡾࡢ࠶ࡽࡺࡿᑐ㇟
ࡀᢲࡋ࡞࡭࡚᝟ᛕࡢⓎ⏕ཎᅉ࡜ࡋ࡚⠊ᅖࡢ☜ᐃࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡉ
ࡽ࡟ࡇ࠺ࡋ࡚ឤぬࢆື࠿ࡍᑐ㇟࠿ࡽ᝟ᛕࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵ࡟ࡣࠕᑐ㇟ࡀࢃ
ࡓࡋࡓࡕࢆᐖࡋࡓࡾ┈ࡋࡓࡾࡋ࠺ࡿከᵝ࡞ࡋ࠿ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୍⯡࡟ࡑ
                                                           
1 ࡞࠾ࠊ1645 ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆ (AT.IV.310)࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡟᝟ᛕࡢᐃ
⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿᐃ⩏ࡶࡇࡢ᭩⡆࡟ࡼࡿࡇࡢᐃ⩏ࢆཷࡅ࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࠕ…ពᚿࡢ༠ຊ࡞ࡋ࡟㸦ࡋࡓࡀࡗ࡚⢭⚄࠿ࡽ᮶ࡿ࠸࠿࡞ࡿ⬟ື
ࡶ࡞ࡋ࡟ sans aucune actions qui viene d’elle㸧ࠊࡓࡔ⬻ࡢ࡞࠿࡟࠶ࡿ༳㇟ࡔࡅ les 
seules impressions ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⢭⚄ࡢ࠺ࡕ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢᛮ
⪃ toutes les pensées qui sont ainsy excites en l’ame sans le concours de sa volonté ࢆࠊ
୍⯡࡟᝟ᛕࠝpassionࠞ࡜ྡ࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣ⬟ື࡛࡞࠸ࡶࡢࡣ
ࡍ࡭࡚ཷືࠝpassionࠞࡔ࠿ࡽ࡛ࡍࠋࠖ㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ145 㡫ࠊᣓᘼෆᒣ
⏣㸧ࠋ࡞࠾ࡇࡢ┤ᚋ࡟᝟ᛕ࡜࠸࠺ゝⴥࡀࠕ⢭Ẽࡢ࠶ࡿ≉ู࡞ືࡁ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳
ࡇࡉࢀࡿᛮ⪃࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ on restraint ordinairement ce nom aux pensées qui sont 
causées par quelque particuliere agitations des espritsࠖ࡜ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 ௨ୖࡢグ㏙ࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 51 㡯 (AT.XI.371-372)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋ࡞࠾㑥ヂࡣ㇂ᕝヂ (2008)࡟ᣐࡗࡓࠋ  
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ࢀࡽᑐ㇟ࡀࢃࡓࡋࡓࡕ࡟㔜せ࡜࡞ࡿከᵝ࡞ࡋ࠿ࡓ des diverses façons 
qu’ils nous peuvent nuire ou profiter, ou bien en general estre importansࠖ
࡟ᇶ࡙ࡃ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊឤぬ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢࡍ࡭࡚࡟᝟ᛕ
ࡀ‪ࡁ❧ࡘࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡿ࠿᭷ᐖ࡛࠶ࡿ࠿࡜࠸
࠺ᇶ‽ࡸ㔜せ࡛࠶ࡿ࠿ࡑ࠺࡛࡞࠸࠿࡜࠸࠺౯್ⓗ࡞ഃ㠃ࡀ᝟ᛕࡢⓎ
⏕࡟኱ࡁࡃ㛵୚ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋゝ࠸࡞࠾ࡍ࡞ࡽࡤࠊఱ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ᝟
ᛕࡀ‪ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ▱ぬࡢᑐ㇟࡛࠶ࡗ࡚ࠊಶࠎே࡟࡜ࡗ࡚౯್௜ࡅ
ࡢྍ⬟࡞஦≀࡟ᑐࡋ࡚᝟ᛕࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࡣᗄ✀㢮ࡶࡢᯛᣲࡀࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚
ࡣ⾜ࢃࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡢ᭱ࡶᇶᮏⓗ࡞᝟ᛕ࡛࠶ࡿࠕᇶᮏ᝟ᛕ passions 
primitivesࠖࡣḟࡢභࡘࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ㦫ࡁ l’Admirationࠖࠊ
ࠕឡ l’Amourࠖࠊࠕ៮ࡋࡳ la Haineࠖࠊࠕḧᮃ le Desirࠖࠊࠕ႐ࡧ la Joyeࠖ
ࡑࡋ࡚ࠕᝒࡋࡳ la Tristesseࠖࡢභࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௚ࡢ᝟ᛕࡣࡍ࡭࡚ࡇ
ࢀࡽᇶᮏ᝟ᛕࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭ࡿ 3ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࡣே㛫ࡢ⏕ά࡟࡜ࡗ࡚⏒኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ
࡜ࡣ⏝ព࡟᝿ീ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖࠎࡢ᝟ᛕ࡜⌮
ᛶⓗᛮ⪃ࡢࡏࡵࡂ࠶࠸ࡢ࡞࠿࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫ࡢ᪥ᖖ⏕άࡀᏑ❧ࡍࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ᝟ᛕࡢຠ⏝ࡣࠕ⢭⚄ࡢ࡞࠿࡟ᛮ⪃
ࢆᙉ໬ࡋᣢ⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜ elles fortifient & sont durer en l’ame des 
pensées, lesquelles il est bon qu’elle conserveࠖࡢࡳ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ 4ࠊ㏫࡟
᝟ᛕࡢࡶࡓࡽࡍᐖ࡜ࡣࠕࡑࢀࡽࡢᛮ⪃ࢆ᝟ᛕࡀࠊᚲせ௨ୖ࡟ᙉ໬ࡋಖ
ᣢࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡜࡝ࡵࡿ࡭ࡁ࡛࡞࠸ูࡢᛮ⪃ࢆᙉ໬ࡋಖᣢࡍࡿࡇ࡜ elles 
fortifient & conservent ces pensées plus qu’il n’est besoin ; ou bien 
qu’elles en fortifient conservent d’autres, ausquelles il n’est pas bon de 
s’arresterࠖ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ 5ࠋせࡍࡿ࡟ၿᝏࢆၥࢃࡎࡋ࡚ᵝࠎ࡟⢭⚄ࡢ
࠺ࡕ࡟ᾋ࠿ࡪᛮ⪃࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡽࢆ⥔ᣢࡋᙉࡵࡿࡇ࡜࡟᝟ᛕࡢ୺ࡓࡿ
ᶵ⬟ࡀᏑࡍࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣぢࡿࠋࡑࡋ࡚ᙜ↛ࡢࡈ࡜ࡃࠊࡑࢀࡽࡀ㌟య
ㅖືసࡢⓎ⏕࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ே㛫ࡢゝື࡟ࡶᙳࢆⴠ࡜
                                                           
1 AT.XI.372㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ52 㡫㸧 .  
2 Voss, Stephen(1989)࡟ࡼࡿࠗ᝟ᛕㄽ Les passions de l’ame࠘ὀゎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᝟
ᛕࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣࠕࢃࢀࢃࢀ࡟࡜ࡗ࡚ఱ࠿ࡋࡽၥ㢟࡜࡞ࡿࠊ▱ぬࡉࢀࡓእⓗ࡞
ㅖᑐ㇟ Perceived external objects that somehow matter to usࠖ࡜ࡢゎㄝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡀࠊ㐺ษ࡞ᣦ᦬࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
3 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 69 㡯 (AT.XI.380)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࠋ࡞࠾ࡑࢀࡒࢀࡢᇶᮏ᝟ᛕ
࡟ᑐࡍࡿ㑥ヂࡣ㇂ᕝヂ (2008)࡟ᣐࡗࡓࠋ  
4 AT.XI.383㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ65 㡫㸧  
5 AT.XI.383㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ65 㡫㸧  
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ࡍ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖࠎࡢ᝟ᛕࡣ⌮ᛶ࡜ᑐẚࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
Ỵࡋ࡚᝟ᛕࡑࢀ⮬యࡀྰᐃⓗ࡞఩⨨࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢᚋ༙㒊࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⌮ᛶⓗᛮ⪃ࢆ௨ࡗ࡚᝟ᛕ
ࢆつไࡍࡿࡇ࡜࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣ౯್ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ⢭⚄ࡀ㌟య࡜ඹ᭷ࡍࡿᛌᴦࡣࡍ࡭࡚᝟ᛕ࡟౫Ꮡࡍࡿ௨ୖࠊࠕ᝟
ᛕ࡟᭱ࡶື࠿ࡉࢀࡿே㛫ࡣࠊே⏕࡟࠾࠸࡚᭱ࡶࡼࡃᚰᆅࡼࡉࢆ࿡ࢃ࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ les hommes qu’elles peuvent le plus emouvoir, sont 
capables de gouster le plus de douceur en cette vieࠖ࡜ࡍࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᝟ᛕ࡜௜ࡁྜ࠺ࡍ࡭ࢆᏛࡧࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚᝟ືࡢ㇏࠿࡞⏕ࢆ㏦ࡿࡇ࡜
࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㧗࠸౯್࡙ࡅࢆ୚࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
௨ୖ࠿ࡽࠊ᝟ᛕ࡜ࡣᚰ㌟ྜ୍య࡛࠶ࡿே㛫ࡢ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍḞ
࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌟యㅖືసࡢⓎ⌧࡜ࡶᐦ᥋࡞㛵ಀࢆಖࡘࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ࡑࢀࡽࡢ㐺ษ࡞ᑐฎἲࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᭷ព⩏࡞⏕ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ
ฟ᮶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࠊ᝟ᛕ࡟ᑐࡍࡿ୍ᛂࡢᇶᮏⓗ⌮ゎ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛
ḟ࡟ࡇࢀࡽࡢᴫせࢆᮏ◊✲ࡢ㛵ᚰ࡟ࡦࡁࡘࡅࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࡀ㌟య
ㅖືసࡢᨵኚ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡜࡞ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟╔┠ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕ㌟యㅖືస࡜᝟ᛕࡢලయⓗ᭷ࡾᵝࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡜
࠸࠺ၥ࠸ࢆࡇࡇ࡛タᐃࡋࠊࡇࢀ࡟ゎ⟅ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠕ㌟యㅖືసࡢ
ᨵኚ㐣⛬ࢆ᫂♧ࠖࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡑࡢ╔║ࢆ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊඛ࡟ᣲࡆࡓභࡘࡢᇶᮏ᝟ᛕࡢ࠺ࡕ࡛ࡶ
ࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࢆ㔜Ⅼⓗ࡟⪃ᐹࡋࠊḟ࠸࡛ḧᮃࡢ඘㊊࡜ྠ᫬࡟⌧ࢀࡿ
ࠕ႐ࡧࠖࡢ᝟ᛕ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷┈࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ཮᪉ࡢ
᝟ᛕࡣ๓⠇࡛ぢࡓࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶ la perfection du corpsࠖ࡜ᐦ᥋࡞㛵
ಀࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡲࡎḧᮃࡢ᝟ᛕ࡟ᑐࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⌮ゎࢆᅛࡵ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࢀࡤࠊ᝟ᛕࡀ⌧ᅾ le present ࡸ㐣ཤ le passé ࡟ࡶࡲࡋ࡚ᮍ᮶
                                                           
1 ᡤ (1981)ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ᝟ᛕࡣ⢭⚄࡟ࡢࡳ⤊⤖ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㌟య࡟
ࡶస⏝ࢆཬࡰࡍࠋ౛࠼ࡤ➨୍㒊 40 㡯 (AT.XI.359)࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ
᝟ᛕࡣࡑࡢႏ㉳ཎᅉ࡜࡞ࡗࡓ஦≀࡟ᑐࡋࠊ㌟యࡢ⥔ᣢ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⾜ືࢆྲྀࡿ
ࡼ࠺⢭⚄ࢆಁࡍࡣࡓࡽࡁࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᚰ㌟ྜ୍యࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚᝟ᛕࡣⓎ⏕ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
2 AT.XI.488㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ181 㡫㸧  
3  ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡍ࡛࡟ Cassirer(2005)ࡀᣦ᦬ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㇂ᕝ
(2004)ࡢᣦ᦬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ᝟ᛕࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ⌮ᛶ࡜ᑐࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࣔ
ࣛࣝ࡜⤡ࢇ࡛㌟యࡢ೺඲ࢆಖࡕࠊࡼࡃ⏕ࡁࡿࡇ࡜ࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡢᣦ᦬
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
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l’avenir ࡟ྥࡅ࡚ಶࠎேࢆྥ࠿ࢃࡏࡿ࡜ࡋࠊࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡣࡑࡢ࡞
࠿࡛ࡶᖖ࡟ᮍ᮶࡬ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢḧᮃࡢ᝟ᛕࡣ
ࠕࡲࡔᡭ࡟ධࢀ࡚࠸࡞࠸ၿࢆᚓࡼ࠺࡜ḧࡋࡓࡾࠊ௒ᚋ㉳ࡇࡾ࠺ࡿᝏࢆ
㑊ࡅࡼ࠺࡜ḧࡋࡓࡾࡍࡿሙྜ lors qu’on desire acquerir un bien qu’on 
n’a pas encore, ou bien eviter un malࠖ࡟ຍ࠼ 2ࠊၿࡢಖᏑ la conservation 
d’un bien ࡸᝏࡢ୙ᅾ l’absence d’un mal ࢆ㢪࠺㝿ࡢࡍ࡭࡚࡟ཬࡪ࡜ࡍ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊḧᮃࡢ᝟ᛕࡣၿࡢ㏣ồ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢጞືᅉ࡜ࡶゝ࠺࡭
ࡁᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢࠕḧᮃࠖ
ࡢ᝟ᛕࢆḟࡢࡈ࡜ࡃᐃ⩏ࡍࡿࠋ  
 
  ḧᮃࡢ᝟ᛕ La passion du Desir ࡣࠊ⢭Ẽ les esprits ࡀᘬࡁ㉳ࡇࡍ
⢭⚄ࡢືᦂ agitation de l’ame ࡛ࠊ⢭⚄ࡀ⮬ศ࡟㐺ࡍࡿ࡜ࡳࡎ࠿ࡽ⾲
㇟ࡍࡿࡶࡢࢆᮍ᮶࡟ྥ࠿ࡗ࡚ពᚿࡍࡿࡼ࠺ࡋࡴࡅࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ḧᮃ
ࡍࡿࡢࡣࠊ௒ࡣ୙ᅾࡢၿࡢ⌧๓ la presence du bien absent ࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ௒࠶ࡿၿࡢಖᣢ la conservation du present ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡲ
ࡓࠊࡍ࡛࡟࠶ࡿᝏࡢ୙ᅾ l’absence du mal ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀ࠿ࡽ⿕ࡿ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ᝏࡢ୙ᅾ celuy qu’on croit pouvoir recevoir au temps à 
venir ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
 
௨ୖࡀࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡢᐃ⩏࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊၿ࡜ᝏࡢ୧㠃࠿ࡽグ㏙ࡀ⾜ࢃࢀࠊᮍ᮶࡬ྥࡅࡿ
࡜࠸࠺๓ᥦࡢࡶ࡜࡛グ㏙ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢḧᮃࡢ᝟ᛕࡣ㌟యㅖື
సࡢⓎ⌧࡟ࡶ኱ࡁ࡞㛵୚ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡦ࡜ࡓࡧḧᮃࡢ᝟ᛕ
ࡀⓎࡏࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊື≀⢭Ẽࡀ⬻࠿ࡽ➽⫗࡬⛣⾜ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠕឤ
ぬࡍ࡭࡚ࢆ࠸ࡗࡑ࠺㗦ࡃࡋࠊ㌟యࡢࡍ࡭࡚ࡢ㒊ศࢆືࡁࡸࡍࡃࡍࡿ
rendent tous les sens plus aigus, & toutes les parties du corps plus 
mobilesࠖ᝟ᛕ࡛ࡶ࠶ࡿ 4ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢグ㏙࡟༶ࡋ࡚⏕⌮Ꮫⓗഃ㠃࠿ࡽ
ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋ࡚ၿࢆồࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᝏࢆ㑊ࡅࡿḧᮃࡢ᝟ᛕࡣࠊ
ࠕࡑࡢࡓࡵ࡟ᚲせ࡞άື࡟ᙺ❧ࡘࡍ࡭࡚ࡢ㌟య㒊ศ tutes les parties 
du corps qui peuvent server aux actions requises pour cet effect࡛ࠖ࠶ࡿᚰ
                                                           
1 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 57 㡯 (AT.XI.374-375)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࠋ  
2 AT.XI.375㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ55 㡫㸧 .  
3 AT.XI.392㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ75 㡫㸧 .  
4 AT.XI.403㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ86 㡫㸧 .  
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⮚ le cœur ࡞࡝࡟⢭Ẽࢆከ㔞࡟㏦ࡾ㎸ࡴ 1ࠋࡘࡲࡾࠊḧᮃࡢලయⓗⓎ⌧
࡜࡞ࡿ㌟యㅖືసࢆⓎ᥹ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡿㅖჾᐁࡸ➽⫗࡬࡜ࠊ
⾑ᾮࢆ㏦ࡿാࡁࢆ࡞ࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ḧᮃ࡜㌟యㅖືసࡢ
㛵ಀࡣ┦஫ⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⢭⚄ࡀఱ࠿ࢆḧࡍࡿ࡜
ࡁࠊ඲㌟యࡀࠊḧᮃࢆᣢࡓ࡞࠸࡜ࡁࡼࡾࡶᶵᩄ࡛ືࡁࡸࡍࡃ࡞ࡿ lors 
que l’ame desire quelque chose, tout le corps deveant plus agile & plus 
dispose à se mouvoir qu’il n’a coustume d’estre sans celaࠖ࡜࠸࠺ 2ࠋࡑࡋ
࡚㌟యࡀࡑ࠺ࡋࡓ≧ែ࡟࡞ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡀࠕ⢭⚄ࡢḧᮃࢆ࠸ࡗࡑ࠺
ᙉࡃ⃭ࡋࡃࡍࡿ cela rend les desires de l’ame plus forts & plus ardensࠖ
ࡇ࡜࡜࡞ࡾ 3ࠊࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࠕḧᮃࠖ࡜ࠕ㌟యㅖືసࠖࡢ┦஫ⓗ
࡞స⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ◊✲⪅ࡢᣦ
᦬࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⾜Ⅽࡢᐇ⌧࡟࠾࠸࡚ࡣ᫬㛫࡜㌟య⾜Ⅽ࡟⤖ࡧࡘࡃ
ࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡀ୙ྍḞ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 4ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ࡜ࡾࢃࡅࠕၿࠖ࡟㛵ࡍࡿ㏣ồ࡜ಖᏑ࡜࠸࠺ࢹ
࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࡇ࡛ゝ࠺ࠕၿࠖ࡜ࡣ➨୍⠇࡛⪃
ᐹࡋࡓࠕၿࠖ࡜ྠ୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡣ␲࠸ࢆᐜࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡘࡲࡾࠊࠕၿࠖࡢ㏣ồ࡜ಖᏑ࡟ᑐࡋ࡚ḧᮃࡢ᝟ᛕࡀാࡃ࡜࠸࠺グ㏙ࡣ
๓⠇࡟࠾ࡅࡿ⾜ືࡢ┠ⓗⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢၿࢆ⋓ᚓ࡞࠸ࡋࡣㄆ㆑ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟࠾ࡅࡿ㐣⛬࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊே㛫ࡀ
⮬ࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࠕၿࠖ࡜⾲㇟ࡉࢀࡿࡶࡢࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬ࡽࡢᡭࡢ
ᒆࡃ⠊ᅖ࡟ᑐ㇟ࡀ࠶ࡿ㝈ࡾ 5ࠊࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ᑐ㇟ࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣධᡭࡋࡓၿࢆಖᏑࡍࡿࡇ࡜࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊྠࡌࡼ࠺࡟ࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡣⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾ๓
⠇࡛ぢࡓே㛫㌟యࡢᙧᡂࠊࡘࡲࡾᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ┠ⓗ
                                                           
1 AT.XI.406㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ89 㡫㸧 .  
2 AT.XI.406㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ89 㡫㸧 .  
3 AT.XI.406㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ89 㡫㸧 .  
4 ᑠᯘ (1995)ࠊ454 㡫ࠋ  
5 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 120 㡯 (AT.XI.417)࡟ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢḧᮃࡢ
᝟ᛕࡣ⮬ࡽࡀ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ᝟ᛕ࡟ᑐࡋ࡚ࡋ࠿‪ࡁ❧ࡘࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ
⮬ศࡢ⬟ຊࡢཬࡤ࡞࠸ㅖᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḧᮃࡢ᝟ᛕࡣ↓ຠ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿḟࡢグ㏙࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࢁ࠺ࠋࠕࢃࡓࡋࡣࠊ㌟యࢆື
ࡁࡸࡍࡃࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᛶ la proprieté ࢆḧᮃ࡟ᖐࡋࡓࡢࡔࡀࠊࡇࡢ≉ᛶࡣࠊḧᮃࡢ
ᑐ㇟ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡘఱ࠿ࢆࡍࡄ࡟࡛ࡶ࡛ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ሙྜ࡟ࡔࡅࠊ࠶࡚ࡣࡲ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡶࡋ཯ᑐ࡟ࠊ⋓ᚓࡢࡓࡵ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡣࡔࡋ࠶ࡓࡗ
࡚ఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮ࠺ሙྜࡣࠊḧᮃࡢືࡁࡍ࡭࡚ࡀ⬻ෆ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚⚄⤒࡟ࡣᑡ
ࡋࡶ⛣ࡗ࡚࠸࠿ࡎࠊ⬻ෆ࡛ࡓࡔḧᮃࡢᑐ㇟ࡢほᛕ l’idée de l’objet desiré ࢆᙉࡵࡿ
ࡇ࡜࡟ࡔࡅ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ㌟యࡢ࡯࠿ࡢ㒊ศࢆ↓Ẽຊ࡞ࡲࡲ࡟ࡋ࡚࠾ࡃ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࠖ㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ101-102 㡫㸧ࠋ  
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᝟ࡢᮃḧࡢࡇࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᚓ⋓ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡿ࠶࡛࿡ពࡣࡋ࠸࡞
య㌟ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ1 ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸࡙ᜥ࡟ᗏᇶࡢࡑࡀᛕ
ࢆၿ࡚ࡗࡶࡎࡲࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᛕ᝟ࡢேࠎಶࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᚓ⋓ࢆసືㅖ
ࡇࡍ೴┳࡜ࡿ࠶࡟ᗏ᰿ࡀᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᏑಖࡋ࠸࡞ồᕼ
ၿࡳࡢ࡚ࡋ௓ࢆᮃḧࠕࠊࡓࡲࡣ࡜ࡇࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜
 ࠋ2 ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶ࠺㐺ࡶ࡟᦬ᣦࡢ✲◊⾜ඛࡿࡍ࡜ࠖࡿ࠺࠸࠿ྥ࡟ồ㏣ࡢ
࠸࠾࡟ኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࡓࡋᮇࢆᚓ⋓ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ
࠼ຍ࡟ࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ୚㛵ࡃ῝ࡀᛕ᝟ࡢᮃḧࠊࡣ࡚
ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᙉ⿵࡟ㄽ㆟ࢆᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕ࡚
ࢁࡔࡿ࡞࡜ࡢࡶ࡞░᫂ࡾࡼࡀࡳ⤌௙ࡢᛕ᝟ࡿࢃ㛵࡟㆑ㄆࡧࡼ࠾ᚓ⋓
  ࠋ࠺
࠸࡚ࡋᣢಖᅾ⌧࡟ࡧࡽ࡞ồ㏣ࡢၿࡣᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࠊ᮶௨࡝࡯ࡁࡉ
࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋㄆ☜ࢆㄽ㆟ࡢ࡜ࡿࡍືⓎ࡟ࡵࡓࡢᏑಖࡢၿࡿ
ࡿࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᒓ࡟ࢀࢃࢀࢃࡢᅾ⌧ࡀᝏࡣࡃࡋࡶၿࠊࡤࢀࡼ
ࡕ࠺ࡢࢀࢃࢀࢃࡣࠖneib ud noitaredisnoc al ៖⪃ࡢၿࡢᅾ⌧ࠕࠊࡤࡽ࡞
ࠋ3 ࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆࡳࡋᝒࡣ៖⪃ࡢᝏ࡟㏫ࠊࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆࡧ႐࡟
ࡋ࡜ᛕ᝟࡚ࡗࡼ࡟㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᣢಖࢆၿࡀࡽ࠿ࡎࡳࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࡍ⏝㏻ࡀ㔘ゎࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ㔘ゎ࠺࠸࡜ࡿࡎ⏕ࡀࡧ႐ࡢ࡚
࡚ࡋ࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࠊୖ௨ࡍࡽࡓࡶࢆࡧ႐ࡣᣢಖࡢၿࠊࡤࡽ࡞ࡿ
ၿࡿࢃ㛵࡟య㌟࠺࠸࡜ࠖesserda’l ࡉ⏝ჾࠕࡸࠖecrof al ຊࠕࡿࢀࡉ┠
࡜ࡿࡍ⏕Ⓨࡀᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕࠊ4 ࡓࡲࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍᣢಖࢆ⣲せㅖࡢ
                                                           
࡛ㄆ☜࡛)493.IX.TA( 㡯 88 ➨㒊஧➨࠘ㄽᛕ᝟ ࠗࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬ᣦࡶ)0891/6991( ᡤ 1
ࡍู༊ࢆᮃḧ࡟㢮✀࡞ᵝከࡢᩘྠ࡜ࢀࡑ࡚ࡌᛂ࡟ᛶᵝከࡢ㇟ᑐồ㏣ࠊࡃ࡜ࡈࡿࡁ
ឡࡀ㢮✀ࡢᮃḧࡣ࡛ࡇࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ษ㐺ࡣ࡜ࡇࡿ
ࡿ࠶࡛ᮃḧࡿࡌ⏕ࡽ࠿ᝏ᎘࡜ᛌࡣᮃḧࡢᙉ࡚᭱ࡋࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡅࡔᩘࡢࡳࡋ៮ࡸ
࠶ࡀูࡢᮃḧࡅࡔᩘࡢ㇟ᑐࡿࡍḧࡢ㛫ேࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᦬ᣦࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛⬟ྍ㔘ゎ࡜ࡿ
⮬ࡣ࡚ࡋ㝿࡟Ⅽ⾜ࠊ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ)6991( ᕝ‮࠾࡞ࠋ㡫 454ࠊ)5991( ᯘᑠ 2
࡟࠘ㄽᛕ᝟ࠗࡶ)8991( ᯘᑠ࡛᪉௚ࠊࡋᙇ୺࡜ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ⓗື㉳ࡢࡑࡀᚿព⏤
ࢀࡽࡵồࡀ⏝సᚿពࡢ⪅Ⅽ⾜࡚࠼ຍ࡟ぬ▱ࡢᝏၿࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᅉཎࡢⅭ⾜ࡿࡅ࠾
ࡢᛕ᝟ࡢᮃḧ࡟༢ࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟Ⅽ⾜ࡢேࠎಶࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜ࡿ
ゎ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞せ㔜ࡀᚿព⏤⮬ࡢேᮏ⪅Ⅽ⾜࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠊࡎࡽ࡞ࡳ
  ࠋ࠺ࡼࡁ࡛㔘
  . 㸧㡫 75ࠊ8002㸦㸧ヂᏊెከᕝ㇂㸦673.IX.TA 3
ࡓࢀゐ࡛㡯 2 ➨⠇஧➨❶ 1 ➨ࡢ✲◊ᮏࠊࡀࡿ࠶࡛ࠖຊࠕࡓࡋཬゝ࡛ࡇࡇࠊ࠾࡞ 4
࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡛ㄽ㆟ࡢୖࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋព␃࡟࡜ࡇࡿ࡞␗ࡢ࠸ྜ࿡ពࡣ࡜ࠖຊࠕ
ࡗ࠶࡛ࠖຊࠕࡢ࡚ࡋ࡜㺁étlucaf al ຊ⬟㺀ࡤࢃ࠸ࡣ࡜ࠖຊࠕࡿ࠺ࡕᣢࡀయ㌟㛫ேࠊࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡚࠸࠾࡟࠸ྜ࿡ព࠺࠸࡜ࠖຊ⬟ࠕࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆ⏝సⓗ⌮≀ࠊ࡚
ࢃゝ࡟ୗࡢᛶಀ㛵࠺࠸࡜⏝స⿕ࡧࡼ࠾⏝సࠊࡣ࡜ࠖຊࠕࡿࡅ࠾࡟୍ྜ㌟ᚰࠊ᪉௚
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜ࠖ㇟⌧ࠕ࠺࠸࡜⏝స⿕ࡧࡼ࠾⏝సࠊࡾ࠶࡛ࠖຊࠕࡿࢀ
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࠸࠺ゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ௨ୗࡢ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡼࡾ᫂░࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ႐ࡧ La Joyeࠖ࡜ࡣࠕ⢭⚄ࡢᛌ࠸᝟ື une 
agreeable emotion de l’ame࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕ⢭⚄࡟ࡼࡿၿࡢாཷ la joüissance 
qu’elle a du bienࠖࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊၿࢆ⋓ᚓ
ࡋࠊᕫࡢࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚႐ࡧࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡢゎࡉࢀࡿࠋࢹ࢝
ࣝࢺࡣࡇࡢ஦ែࢆࡉࡽ࡟ᩜ⾝ࡋࠊࠕၿ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ႐ࡧࢆᣢࡓ࡞࠸࠶࠸
ࡔࡣࠊ⢭⚄ࡣၿࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ྠᵝ࡟ࠊၿࢆாཷࡋ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓࠊఱࡽ࠿ࡢၿࢆாཷࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ
႐ࡧࡢ᝟ᛕࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࠕ႐ࡧࠖࡢ
᝟ᛕࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣࠊಶࠎேࡢ࠺ࡕ࡟ၿࢆ⋓ᚓ࡞࠸ࡋࡣㄆ㆑ࡋࡓ࡜࠸࠺
ド࡜ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢ႐ࡧࡢ࡞࠿࡛ࡶࠕ⣧⢋࡟
▱ⓗ࡞႐ࡧ la joye purement intellectuelleࠖ࡜௒㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞᝟ᛕ࡜ࡋ
࡚ࡢ႐ࡧࢆ༊ูࡍࡿࡶࡢࡢ 2ࠊࠕ⢭⚄ࡀ㌟య࡟⤖ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ㝈ࡾࠖ
ࡇࡢ▱ⓗ႐ࡧࡶࠊ᝟ᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ႐ࡧࢆక࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ႐ࡧ࡟
ࡣ✀࡜ࡋ࡚ࡢᕪ␗ࡀ࠶ࡾࡣࡍࡿࡶࡢࡢࠊᚰ㌟ྜ୍య࡜ࡋ࡚ࡢே㛫࡟࠾
࠸࡚ࡣ࡝ࡕࡽࡶྠ᫬࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞႐ࡧࡣ࡝ࡕ
ࡽࡽ࡟ࡏࡼࠕఱࡽ࠿ࡢၿࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼࠿ࡽ de opinion 
qu’on a d’avoir quelque bienࠖ⏕ࡌࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊࠕၿࠖࡢᡤ᭷࠿ࡽ႐
ࡧࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ㄽ⌮ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟୍㈏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜
ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇ࠺ࡋࡓࠕ႐ࡧࠖࡢ᝟ᛕࡣࠊ㌟యࡢࡳ࡟㛵
ಀࡍࡿၿ࡟ࡼࡗ࡚ࡶᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᮏ㡯ࡀၥ
㢟࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞ே㛫㌟యࢆື࠿ࡍࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿၿࡢ⋓ᚓ࡟ᑐࡋ࡚
ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 4ࠋࡲࡓඛ⾜◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ㌟యࡢಖᏑ࡜㌟య
                                                                                                                                                                    
ࡓࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡀ๓⪅ࡢࠕຊ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
ᚰ㌟ࡢ⤖ྜࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢࠕຊࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀࠊࠕ᏶඲ᛶࠖ࡜࠸࠺ᩥ⬦࡛⏝࠸
ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ⏕ࡌ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟⤖ྜ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕຊࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆࠊ᏶඲ᛶ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡜㛵ಀࡉࡏ࡚ㄽࡌࡓ⟠ᡤࡣぢᙜࡽ࡞࠸
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
1 AT.XI.397㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ79 㡫㸧 .  
2 ࡇࡇ࡛࠸ࢃࢀࡿࠕ▱ⓗ࡞႐ࡧࠖ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⢭⚄⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚⢭
⚄ࡢ࠺ࡕ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿᛌ࠸᝟ື une agreeable emotion excite en elle mesmeࠖ࡜
ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᝟ᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ႐ࡧࡀே㛫ࡢ㌟యࢆక࠺႐ࡧ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ᑐẚࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
3 AT.XI.398㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ81 㡫㸧 .  
4 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 94 㡯 (AT.XI.398-400)࡟ࡣ⢭Ẽࡢ㐠ື࠿ࡽయㄪࡢࡼࡉ࡞࡝ࢆ
♧ࡍࡓࡵ࡟⮬↛࡟ࡼࡗ࡚タࡅࡽࢀࠊ⢭⚄ࡀ㌟య࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑ
ࡢ้༳ࢆ⢭⚄࡟ᒓࡍࡿၿ࡜ࡋ࡚⢭⚄࡟♧ࡍࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ႐ࡧࡢ᝟ᛕࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣඛࡢࠕ⣧⢋࡟▱ⓗ࡞႐ࡧࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ႐ࡧࡢ᝟ᛕࡢⓎࡍࡿᵝࡀ⏕⌮ⓗ㛵
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࠸࡜ࡿࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟ࡧ႐ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸ၿࡀఱ࡟ࡵࡓࡢ໬඲᏶ࡢ
࠸࡜ࡿࡁ⏕ࡃࡋࡤ႐ࡣ࡜ࡿࡁ⏕ࡃၿ࡟ⓗయ㌟࡚ࡋࡑࠋ1 ࡿ࠶ࡀ᦬ᣦ࠺
႐ࠕࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡁ࡭ࡍື⾜࡟࠿࠸࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡾ࠶࡛࡜ࡇ࠺
ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡤࢀ࠼ࡲ㋃ࢆ㏙グࡢࡽࢀࡇࠋ࠺࠸࡜ࡿࡲỴ࡚ࡗࡼ࡟ࠖࡧ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡇࡢḟ
ࠖᛶ඲᏶ࠕࡢࡑࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ㆑ㄆࡧࡼ࠾ᚓ⋓ࢆࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕ
ゝࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ⌧Ⓨࢆᛕ᝟ࡢᮃḧࠊୖ௨࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ࠖၿࠕࡀ
ࠖၿࠕࡿࢀࡉ࡜ࡿࢃල࡟య㌟㛫ே࠺࠸࡜ࠖ ࡉ⏝ჾࠕࡸࠖ ຊࠕࠊࡤࢀ࠼᥮࠸
ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜ⅬⓎฟࡢࡑࡀᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࠊࡣ࡟ࡵࡓࡢᚓ⋓ࡢ
ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡌឤࢆᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕ࡚ࡌ㏻ࢆồ㏣
࠺ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࡣࡋ࠸࡞ᚓ⋓ࢆࠖၿࠕࡢ࠿ࡽఱ࡚࠸࠾࡟ࡕ࠺ࡢᕫ
ࡶồ㏣ࢆၿ࡚ࢀࡉ࠿ືࡁ✺࡟ᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
⋓ࢆၿࡿ࠶࡛㇟ᑐⓗⓗ┠࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡋᏑಖࢆၿࡿࡍ᭷ᡤୗ┠ࡣࡃࡋ
ᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕࡣ࡟ࡇࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ಖࡋ࠸࡞ᚓ
࡜ࡇࡿࡵ࠿☜ࢆᅾᏑࡢࠖၿࠕࡿࡅ࠾࡟ࡽ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀ⌧ࡕ❧ࡀ
ࠖࢫࢽࢸࠕࡸࠖࡾ⊁ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡅࡘࡁࡦ࡟ᚰ㛵ࡢ✲◊ᮏࠋࡿࡁ࡛ࡀ
ࡁ࡛ᚓ⋓ࢆᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕ࡚ࡌ㏻ࢆ⾜㐙ࡢ໬ᩥື㐠య㌟ࡿࡍ࡜ࡵጞࢆ
࡚ࢀࡉᣢಖࡀࠖၿࠕ࡟ࡕ࠺ࡢேࠎಶࡿࡌឤࢆᛕ᝟ࡢࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡓ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸ࡼ࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸
ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࠊࡋኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ
య㌟ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ㐀ᵓᮏᇶࡢᛕ᝟ࡿࡍ⏕Ⓨ࡟㝿
ࡿࡍồᕼࢆࠖၿࠕ࡟ࡕ࠺ࡢ⪅Ⅽ⾜ࡎࡲࠊࡣ࡟ྜሙࡿᅗࢆኚᨵࡢసືㅖ
ࡢࢁࡇ࡜ࡍᣦ┠࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜௳᮲せᚲࡀࢀࢃ⌧ࡢᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕ
ドࡢᚓ⋓ࡣ࡟ࡇࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᚓ⋓࡚ࡋ௓ࢆ໬ᩥື㐠య㌟ࠊࢆࠖၿࠕ
࡜㇟ᑐࡢᮃḧ࡟ྜሙࡢࡇ࡟ࡽࡉࠋࡿࡍ⌧ฟࡀᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕࡢ࡚ࡋ࡜
య㌟㛫ேࠊୖ௨ࡿࢀࡲྵࡶࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡓぢ࡟ඛࡣ࡟ࠖၿࠕࡿ࡞
㐺ࡣࢀὶࡢ㐃୍࡞࠺ࡼࡢࡇࡢᛕ᝟ࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ồ㏣ࡢᛶ඲᏶ࡿࢃල࡟
࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡚࠸࠾࡜ࡇࡿࡵồࢆࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍ⏝
࠼᥮࠸ゝ࡛ㄒ⾡ࡢ㔝ศᏛဴ⫱యࢆࢀࡇࠊࡾ࠶࡚ࡋ࡜ᥦ๓ࡀࢀὶࡢᛕ᝟
ࠖၿࠕࡓࡌ㏻ࢆᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠊࡤࡽ࡞ࡿ
ࠖ໬㛫ேࡢࡽ࠿㠃య㌟ࡢࢺࣄࠕ࡚ࡗࡼ࡟⌧㢧ࡢࠖࡧ႐ࠕࡧࡼ࠾ࠊồ㏣ࡢ
ືㅖయ㌟ࡀࠖぬឤࡢ⚄⢭ࠕ࠺࠸࡜ᛕ᝟ࠊࡓࡲࠋ2 ࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀ
                                                                                                                                                                    
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿ಀ
  ࠋ㡫 871ࠊ࠘ࡵࡍࡍࡢᏛဴ㸻ࢺࣝ࢝ࢹࠗ)6991( அ⩏Ἠᑠ 1
)3991/3002( ⸨బࠊ࡟࠺ࡼࡍ㏉ࡾ⧞ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ໬㛫ேࡢࡽ࠿㠃య㌟ࡢࢺࣄࠕ 2
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స࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡞ࡽࡤࠊ᝟ᛕ࡜ࡋ࡚ࡢࠕឤぬࠖࡣࠊ㌟యㅖືసࡀᨵ
ኚࡉࢀࡿࡇ࡜ࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࡶ఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊಶࠎே࡟࠾ࡅࡿ᝟ᛕࡢࡇࡢࡼ࠺࡞࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ㋃ࡲ࠼࡞
ࡀࡽࠊ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠾࠸࡚୙ྍḞ࡞せ⣲ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ
ࡢ࠺ࡕ࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀࡣࠕ⩦ᛶ habitudeࠖᴫᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ḟ㡯࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ  
 
➨ 2 㡯 ほᛕࡢ㐃⤖࡜ࠕ⩦ᛶࠖ  
 ᮏ㡯࡛ࡣࠊ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠶ࡓࡗ࡚Ỵᐃⓗ࡞⏕⌮Ꮫⓗ᰿ᣐࢆ♧
ࡍࠕ⩦ᛶࠖᴫᛕࢆ୰ᚰ࡟⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືస
ࢆ⩦ᚓࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㔜せ࡜࡞ࡿࠕ⩦ᛶࠖᴫᛕ࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡾࠊࡑࡢࠕ⩦ᛶࠖᴫᛕࡀே㛫ࡢ㌟యㅖືసᨵኚ࡜࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀࢆᣢࡘ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ࠸࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜ࢆᮏ㡯ࡢ୰ᚰⓗ࡞ㄢ
㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ  
 ணࡵせ᪨ࢆඛྲྀࡾࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊே㛫Ꮡᅾࡣ௵ពࡢእⓗ่⃭࡟ᑐࡋ࡚
ᚰ㌟ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀணࡵᐃࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆᚋኳⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ
ேⅭⓗ࡞ㅖస⏝࡟ࡼࡗ࡚ኚᨵࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺ
ࡢゝཬ࠿ࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᚰ㌟ࡢ᜛ពⓗ࡞⤖ྜࡢኚ᭦ࢆྍ
⬟࡟ࡍࡿാࡁ࠿ࡅࢆࠕ⩦ᛶࠖ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࡀᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡢᚰ㌟ࡢ┦㛵࡟㛵ࡍࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠊᮏ᮶ⓗ࡟ㅖື≀࡟ᑐࡋ࡚㐺
⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏕⌮
Ꮫⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽぢࢀࡤࠊ࡜ࡾࢃࡅே㛫ࡢ㌟య࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊࡑࡢ⮬↛
ⓗ࡞᭷ࡾᵝࡣື≀ࡢࡑࢀ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊື≀࡟㐺⏝ࡉࢀ
ࡿ⏕≀Ꮫⓗ࡞స⏝ࡣࡲࡓࠊே㛫ࡢ㌟య࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋᮏ㡯࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ᒎ㛤ࡋࡓㅖグ㏙ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊୖࡢࡼ࠺࡞ᯟ⤌
ࡳࢆព㆑ࡋࡘࡘ⾜ࢃࢀࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㌟యㅖືసᨵኚ࡟㛵ಀࡍࡿグ㏙
ࡀ⌧ࢀࡿᩥ⬦ࡣࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡇ࡛ヲࡽ࠿
࡟ㄒࡽࢀࡿグ㏙ࡢ♽ᙧࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࡢึᮇ࠿ࡽᙧసࡽࢀ࡚࠸ࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ1630 ᖺ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࡀᮏ᱁ⓗ࡟㛤ጞࡉ
ࢀጞࡵࡿ᫬ᮇࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡎࠕᡈࡿேࠎ࡟㋀ࡾࡢḧồࢆ㉳ࡇࡉࡏࡿ fait envie  de danser à 
                                                                                                                                                                    
ࡀᥦၐࡍࡿయ⫱ࡢ┠ⓗⓗዎᶵ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡶయ⫱ဴᏛࡢᛮ᝿ⓗᇶ┙ࡣబ⸨࡟ࡼ
ࡿඛ⾜◊✲ࢆୗᩜࡁ࡜ࡍࡿࠋ  
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quelques-uns ࡑࡢྠࡌ஦᯶ࡀࠊูࡢேࠎ࡟ࡣἽࡁฟࡋࡓ࠸Ẽศࢆ㉳ࡇ
ࡉࡏ࠺ࡿ peut donner envie de pleurer aux autresࠖሙྜࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋ
ࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡑࡢཎᅉࡣࠕࢃࢀࢃࢀࡢグ᠈ࡢ࠺ࡕ en 
nostre memoire ࡟࠶ࡿㅖほᛕ les idées ࡀ㥑ࡾ❧࡚ࡽࢀࡿ sont excitées
ࡇ࡜࠿ࡽࡢࡳ⏕ࡌࡿࠖ࡜࠸࠺ 2ࠋࡑࡢ┤ᚋࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋ  
 
  ࠿ࡘ࡚ᡈࡿᴦ᭤ࡀ₇ዌࡉࢀࡓ㝿࡟㋀ࡿࡇ࡜࡛ᴦࡋࢇࡔேࠎࡣࠊఝ
ࡓࡼ࠺࡞᭤ࢆ⪺ࡃࡸ࠸࡞ࡸ㋀ࡿࡇ࡜࡬ࡢᮃࡳࡀᙼࡽ࡟❧ࡕᡠࡾࡲ
ࡍࠋࡇࢀ࡜ࡣ཯ᑐ࡟ࠊࡶࡋ࠶ࡿேࡀ⯙㋃᭤ gaillardes ࡢ₇ዌࢆ⪥࡟
ࡍࡿ࡜ࡁྠ᫬࡟ᚲࡎᙼ࡟ఱࡽ࠿ࡢჃࡁ quelque affliction ࡀ㉳ࡇࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊḟᅇᙼࡀࡑࢀࢆ⪺ࡃ࡜ࡁ࡟ࡣ㛫㐪࠸࡞ࡃᝒࡋࡴࡇ࡜࡛
ࡋࡻ࠺ࠋࡇࢀࡣ㠀ᖖ࡟☜ドࡢᣢ࡚ࡿࡇ࡜ Ce qui est si certain ࡛ࠊࡶ
ࡋࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡢ㡢࡟ྜࢃࡏ࡚ᡈࡿ≟ࢆ஬ࠊභᅇࡋࡓࡓ࠿࡟㠴ᡴࡘ
࡞ࡽࡤࠊ≟ࡣูࡢᶵ఍࡟ࡇࡢ㡢ᴦࢆ⪺ࡃ࡜┤ࡕ࡟ྭ࠼ጞࡵࠊ㏨ࡆฟ
ࡍ il commenceroit à crier & s’enfuir ࡇ࡜ࡔࢁ࠺࡜⚾ࡣุ᩿ࡋࡲࡍ 3ࠋ 
 
ࡇࡢグ㏙ࡣࠗ᝟ᛕㄽ࡛࠘⌧ࢀࡿ㛵㐃ࡢㅖグ㏙࡜࡯ࡰྠ㊃᪨ࡢࡶࡢ࡛
࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡋ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ 4ࠋࡘࡲࡾࠊᑐ㇟ࡀே㛫࡟ࡋ࡚ࡶ≟࡟ࡋ
࡚ࡶࠊᚋኳⓗ࡞ㅖస⏝ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ่࡚⃭ࡢฟධຊࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ
ኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊእ㒊่⃭࡜ࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ཯ᛂࢆኚ໬
ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᛌά࡞㡢ᴦࢆ⫈ࡃ࡜ྠ᫬
࡟ⱞ③ࡀく࠺ሙྜࠊࡑࡢᚋྠࡌᛌά࡞ᴦ᭤ࢆ⫈ࡃࡓࡧ࡟ⱞ③ࡢ▱ぬࡀ
⏕ࡳฟࡉࢀࠊ┦஫࡟┤᥋ⓗ࡞㛵㐃ࢆᣢࡓ࡞࠸ࡣࡎࡢ୧⪅ࡀ௨ᚋ⤖ࡧྜ
ࢃࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ᙜࡢே㛫࡟ᙜヱ஦㇟ࡀ⌧ࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣᴦჾࡢ㡢࡟ྜ
                                                           
1 AT.I.133㸦ᣋヂ㸧 .  
2 AT.I.133-134㸦ᣋヂ㸧 .  
3 AT.I.134㸦ᣋヂࠊཎᩥ㸹 ceux qui ont pris autrefois plaisir à danser lors qu’on joüoit 
un certain air, si-tost qu’ils en entendent de semblable, l’envie de danser leur revient ; 
au contraire si quelque’un n’avoit jamais oüy joüer de gaillardes, qu’au mesme temps il  
ne luy fust arrivé quelque affliction, il s’attristeroit infalliablement, lorsqu’il en oiroit 
une autre fois. Ce qui est si certain, que je juge que si on avoit bien foüetté un chien 
cinq ou six fois, au son du violin, si-tost qu’il oiroit une autre fois cette musique, il 
commenceroit à crier & s’enfuïr.㸧  
4 Lodis=Lewis (1998/1957)ࡣᮏ◊✲ࡀୖ࡟ᣲࡆࡓࡇࡢ⟠ᡤ࡟ὀゎࢆ⾜࠸ࠊࡇࡢグ㏙
࡜ࠗ ᝟ᛕㄽ ➨୍࠘㒊➨ 50 㡯 (AT.XI.368-370)࡟࠾ࡅࡿグ㏙࡜ࡢ㛵㐃ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊே㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࠕࡑࡢᵓ㐀࡬ࡢ⌮ゎࡢࡓࡵ grâce à la compréhension du 
mechanismeࠖࠊࡇࡢ௙⤌ࡳ࡟㞔ᚑࡉࢀ࠼࡞࠸࡜ࡍࡿࠋ  
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ࢃࡏ࡚≟ࢆᡴࡘ࡞ࡽࡤࠊ௨ᚋྠࡌᴦჾࡢ₇ዌࡀ⾜ࢃࢀࡓ㝿࡟ࡣ≟ࡀᡴ
ࡓࢀࡿࡇ࡜ࢆணᮇࡋ࡚㏨ࡆฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࡢ஦౛࡟࠾࠸
࡚ࡶᴦჾࡢ㡢Ⰽ࡜≟ࡢẀᡴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┤᥋ⓗ࡞㛵ಀࡣ↓࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊឤぬ▱ぬ࡟࠾ࡅࡿ⤖ࡧࡘࡁࡀ⾜ࢃࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ࡇࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀே㛫ࡸື≀ࡢ⾜ືࢆつไࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ 1ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ᚋኳⓗࡲࡓࡣ᜛ពⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡬ࡢ╔┠ࡀࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᙧᡂ
ᮇ࡟࠾࠸࡚᪤࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㊃᪨ࡢグ㏙ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ⏕ᾭࡢᚋ༙ᮇ࡟ࢃࡓ
ࡗ࡚㢧ⴭ࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤ 1644 ᖺ 7 ᭶ࡢ࢚ࣜࢨ࣋ࢺ
ᐄ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢ௙⤌ࡳࡀ➃ⓗ࡟♧၀ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ
ࠕࢃࢀࢃࢀࡢ㌟యࡢࡘࡃࡾࡣࠊ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜⮬↛࡟㌟యࡀ࠶ࡿ
ືࡁࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ la construction de nostre corps est telle, 
que certains mouvemens suivent en luy naturellement de certaines 
penséesࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡇࡢ㝿ࡢලయ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ
஦᯶ࡣࠕ⩈᜝ᚰ࠿ࡽ㢦ࡀ㉥ࡃ࡞ࡿ la rougeur du visage suit de la honteࠖ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜࠿ࠊࠕྠ᝟࠿ࡽᾦࡀฟࡿ les larmes de la compassionࠖࡇ
࡜ࠊࡲࡓࡣࠕ႐ࡧ࠿ࡽ➗࠺ le ris de la joyeࠖࡇ࡜࡞࡝ࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⏕⌮ⓗ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡣឤぬ࡜㌟యࡢ┦஫స⏝࡟㛵ࡍ
ࡿᐦ᥋࡞⤖ࡧࡘࡁࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢ࡞࠿࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ぢࡽࢀࡿࠋࡲ
ࡓ 1646 ᖺ 5 ᭶ࡢ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ᫬ᮇᵓ᝿ࡢ᭱
୰࡛࠶ࡗࡓࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊḟࡢⓎゝ
ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
 
 ࢃ ࢀ ࢃࢀ ࡀ⏕ ࡲ ࢀࡓ ࡜ ࡁ࠿ ࡽ㌟ య ࡢ࠶ ࡿ 㐠ື ࡟క ࠺ ᛮ⪃ les 
pensées qui ont accompagné quelques mouvemens du corps ࡣࠊ௒ࡶ࡞
࠾ࡑࡢ㐠ືࢆక࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ྠࡌ㐠ືࡀఱ࠿እⓗ࡞ཎᅉ࡟ࡼࡗ࡚
㌟యࡢ࡞࠿࡛෌ࡧᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ࡜ࠊ⢭⚄ࡢ࡞࠿࡟ࡶྠࡌᛮ⪃ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍ si les mesme mouvemens sont excitez derechef dans le corps 
par quelque cause exterieure, ils excitent aussi en l’ame les mesme 
penséesࠋ཯ᑐ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡀྠࡌᛮ⪃ࢆᣢࡘ࡜ࠊࡑࢀࡣྠࡌ㐠ື
                                                           
1 ୕㍯ṇ (1985)ࠗ⩦័࡜⌮ᛶ̿㏆௦ࣇࣛࣥࢫဴᏛ◊✲࠘ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡣ࠸
ࢃࡺࡿࠕࣃࣈࣟࣇࡢ≟ ࡢࠖ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡒࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཝᐦ࡞ᑐᛂ㛵ಀࡢ≉ᐃࡣᅔ㞴࡛࠶ࢀࠊ୧⪅࡟ࡣ㢮ఝࡢస⏝ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟
␲࠸ࡣ↓࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
2 AT.V.65㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ55 㡫㸧 . 
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ࢆ⏕ࡴࠋࡑࡋ࡚⤖ᒁࠊࢃࢀࢃࢀࡢ㌟య࡜࠸࠺ᶵᲔ la machine du nostre 
corps ࡢࡘࡃࡾࡣࠊ႐ࡧࠊ࠶ࡿ࠸ࡣឡࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ࡢࡑࢀ࡟ఝࡓࡶ
ࡢࡢᛮ⪃ࢆᑡࡋ࡛ࡶᣢ࡚ࡤࠊ᝟ᛕ࡟క࠺࡜⚾ࡀゝࡗࡓ⾑ᾮࡢࡉࡲࡊ
ࡲ࡞㐠ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡢ࡟ᚲせ࡞ື≀⢭Ẽ les esprits animaux par 
les nerfs en tous les muscles qui sont requis pour causer les divers 
mouvemens du sang ࢆࠊ⚄⤒ࢆ௓ࡋࡓ඲➽⫗ࡢ࡞࠿࡟㏦ࡿࡢ࡟༑ศ
࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 1ࠋ  
 
 ࡘࡲࡾࠊே㛫ࡢᚰ㌟࡟ࡣ࠶ࡿ✀ࡢ⤖ྜ㛵ಀࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍᪉
ࡢഃ࡟่⃭ࡀ㉳ࡇࡿ࡞ࡽࡤࠊ௚᪉࡟ࡣࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓ่⃭ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢ஦㇟ࡣᚰ㌟ࡢ┦஫స⏝ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊఱࡽ࠿ࡢ
≀⌮ⓗ่⃭ࡀ⬻࡟ࡲ࡛ఏࢃࢀࡤࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓ᝟ᛕࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊࡑࢀ࡟㐺ᛂࡋࡓ㌟యㅖືసࢆྲྀࡿ࡭ࡃື≀⢭Ẽࡀ➽⫗ࢆࡵࡄࡿࠋ
㏫࡟⢭⚄ࡀྠࡌᛮ⪃ࢆᣢࡘ࡞ࡽࡤࠊᯇᯝ⭢࡜ື≀⢭Ẽࢆ௓ࡋࠊࡑࢀ࡟
㐺ᛂࡋࡓ㌟యㅖືసࡀ⌧ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾
࠸࡚ࠕᚰ㌟ྜ୍యࠖ࡜ࡉࢀࡿே㛫Ꮡᅾ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞▱ぬ࡜㌟యࡢ
┦஫స⏝࡟㛵ࡍࡿཎ⌮ࡀ⏕ᚓⓗ࡟ഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡣࡉࡽ࡟ᚋᖺࡢ᭩⡆࡛ࡶ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠾ࡾ 2ࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣ☜ᅛࡓࡿ఩⨨࡙ࡅࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ㌟㛵ಀࡢഅ↛ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࡣ㌟యㅖືసࡢᨵኚ
࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡼ࠺ࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᝟ᛕ࡜㌟యㅖືసⓎ⏕ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ࡣഅ↛ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࡀ
Ꮡᅾࡍࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾࠊࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣ␗࡞ࡗࡓ㌟యⓗάື⩦័
ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᚰ㌟㛵ಀࡢ⮬ᕫኚ㠉ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࡢཎ⌮ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࢀࡣࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘
                                                           
1 AT.IV.408㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ185 㡫㸧  
2 1647 ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥ࢩࣕࢽࣗᐄ᭩⡆ (AT.IV.602-603)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⏕⌮Ꮫⓗ࡞ほⅬ࠿
ࡽᚰ㌟ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ஦≀ࡀឤぬ࡟ゐࢀࡿ㝿ࠊ⚄
⤒ࢆ௰❧ࡕ࡟ࡋ࡚⬻㧊ࡢ࠶ࡿ㒊ศࢆື࠿ࡋࠊࡑࡇ࡟ぁࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆࡘࡃࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࡑࡢぁࡣఝࡓࡼ࠺࡞஦≀ࢆࡢࡕ࡟ឤぬࡍࡿ㝿࡟ࡶ෌⏕⏘ࡉࢀࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ྠ
ࡌ᝟ᛕࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆ⌮ᛶ
ⓗ࡟ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜࡛஢ゎࡋࠊព㆑ⓗ࡞ኚ᭦ࢆດࡵࡿࡇ࡜࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞⩦័ⓗᛮ⪃
ࡣ㏵ษࢀࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
3 ᑠᯘ (2006)ࠗࢹ࢝ࣝࢺධ㛛࠘ࠊ175 㡫ࠋࡲࡓ Marshall(1998)ࡶࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊
➨ 44 㡯 (AT.XI.361-362)ࡢ஦౛ࢆᘬ⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ྠ㊃᪨ࡢぢゎࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ  
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ࡢᩥ⬦࡟༶ࡋ࡚⏕⌮ⓗഃ㠃࠿ࡽ௨ୗࡢࡼ࠺࡟⪃ᐹ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 ๓㡯࡟࠾࠸࡚ࡸࡸゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⬻ෆࡢᯇᯝ⭢࡟ど⚄⤒࠿ࡽఏࢃ
ࡗࡓእⓗ࡞஦≀ࡢᫎീࡀᫎࡉࢀࡿࡇ࡜࡛⢭⚄࡟᝟ᛕࡀႏ㉳ࡉࢀࡿ 1ࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢᙧ㇟ figure ࡀࡑࢀࢆぢࡿᮏே࡟࡜ࡗ࡚᭷ᐖ࡛࠶ࡿሙྜࠊ୙
Ᏻ la crainte ࡸ኱⫹ la hardiesseࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᜍᛧ la peur ࡸᛧࢀ l’
espouvante ࡢ᝟ᛕࡀ⢭⚄࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡢᕪ␗ࡣಶࠎேࡢయ㉁ temperaement ࡸ⢭⚄ࡢ
ຊ la force de l’ame ࡜ࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊྠ୍ࡢᑐ㇟ࢆぢࡓ㝿࡟࠶ࡽࡺࡿ
ே㛫࡟࠾࠸࡚ྠ୍ࡢ᝟ᛕࡀ⏕ࡌࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣಶࠎேࡀࡇࢀ
ࡲ࡛࡟⤒㦂ࡋ࡚ࡁࡓ⾜ືࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ᝟ᛕࡶ␗࡞ࡿ࡜
ࡉࢀࡿ 2ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㐣ཤࡢ⤒㦂ࡀಶࠎே࡟࠾ࡅࡿ᝟ᛕࡢⓎ⏕࡟ᙳ㡪
ࢆཬࡰࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ࡟ᣲ
ࡆࡓ᭷ᐖ࡞஦≀࡬ࡢᑐฎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡑࡢ✀ࡢᑐ㇟࠿ࡽ㏨㉮
ࡋࡓ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㌟ࢆᏲࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ලయⓗ⤒㦂ࡀ᝟ᛕࡢⓎ⏕࡟኱ࡁ
ࡃᙳ㡪ࡋࠊື≀⢭Ẽࡢືࡁ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ⤖ᯝࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ㌟య
ㅖືసࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊእⓗ࡞ㅖ่⃭࠿ࡽ
▱ぬࢆཷࡅ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿ᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡍࡿ࠶ࡾ᪉ࢆᨵኚࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᝟ᛕ
࡟ྜࢃࡏ࡚ືࡁࢆኚ࠼ࡿື≀⢭Ẽ࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚⏕ࡲࢀࡿே㛫ࡢㅖືస࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㌟యㅖືసࡀ᝟ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃື≀⢭Ẽࡢࡵࡄࡾ࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ⏕
ࡍࡿ࡜࠸࠺グ㏙ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼
ࡤᜍᛧࢆឤࡌ࡚㏨㉮ࢆ௻ᅗࡍࡿ࡜࠸࠺ඛࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⢭Ẽࡢ୍
㒊ࡀࠕ㏨ࡆࡿࡓࡵ࡟⫼ࢆྥࡅ⬮ࢆື࠿ࡍࡓࡵࡢ⚄⤒࡟ὶࢀࡿ se rendre, 
…dans les nerfs qui servent à tourner le dos & remuer les jambs pour s’en 
fuïrࠖࡇ࡜࡟࡞ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾື≀⢭Ẽࡀ㌟యㅖືస㐙⾜ࡢ㘽ࢆᥱࡾࠊࡇ
ࡢື≀⢭Ẽࡣ᝟ᛕ࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
                                                           
1 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 35 㡯 (AT.XI.355)࡛ࡣࠊࠕᑐ㇟ࡢ้༳ࠝ༳㇟ࠞࡀࠊ⬻ࡢ୰ᚰ
࡟࠶ࡿ⭢࡟࠾࠸࡚ྜ୍ࡍࡿࡋ࠿ࡓࡢ౛ Exemple de la façon que les impressions des 
objets s’unissent en la glande qui est au milieu de cerveauࠖࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2  Alquie, Ferdinand(1973) ࡟ ࡼ ࡿ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡢ ࢸ ࢟ ࢫ ࢺ ᰯ ゞ  “Œuvres 
philosophiques㸹Tom. 3”࡟ࡼࢀࡤࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘ὀゎ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ࠕ㐣ཤࡢᙳ㡪 l’influence du passeࠖࢆ⪃៖ࡍ࡭ࡁせᅉ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
Sutton, John (2000) “The body and the brain”࡟࠾ࡅࡿࡇࡢ⟠ᡤ࡬ࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࠕࢃࢀࢃࢀࡢ㌟యࡀᩥ໬ⓗ࡞ㅖᙧែࢆ⥔ᣢࡍࡿ our bodies thus hold cultural formsࠖ
࡜ࡋ࡚㌟యㅖືసࢆᚋኳⓗ࡞స⏝࡟ࡼࡗ࡚㌟࡟ࡘࡅࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ  
3 AT.XI.356㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ36-37 㡫㸧 . 
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௚᪉ࠊእⓗ࡞ㅖ่⃭࡟ᑐࡍࡿ᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡣࠊᚋኳⓗ࡞ᨵኚࡀྍ⬟࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡣඛ࡟ぢࡓ㏻ࡾࠊࠕேࡢ⬻ࡀࡍ࡭୍࡚ᵝ࡟࡛ࡁ࡚ࡣ࠸࡞࠸
tous les cerveaux ne sont pas disposez en mesme façon ࡇ࡜࡛࠶ࡾ 1ࠊ࠶ࡿ
ேࠎࡢ⬻ෆ࡟ᜍᛧࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⭢ࡢྠࡌ㐠ື le mesme movement de la 
glande, qui en quelques une excite la peur ࡀࠊ௚ࡢேࠎ࡛ࡣࠊ⬻ෆࡢᏍ
࡟⢭Ẽࢆὶධࡉࡏࡿࠖࡇ࡜࡜࡞ࡿ 2ࠋ᝟ᛕࡢⓎ⏕ලྜ࡟ࡼࡗ࡚⢭Ẽࡢ
㐍⾜ࡀኚࢃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ಶࠎேࡢ⤒㦂ḟ➨࡛ࡣࠊ᝟ᛕࢆឤࡌࡓ
ᮏேࡣ㏨㉮࡛ࡣ࡞ࡃᐖ࡟ᑐࡍࡿ㜵ᚚࡢጼໃࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞୍㐃ࡢ᭷ࡾᵝ࠿ࡽࡶ஢ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ᝟ᛕࡢⓎ⏕
ࡍࡿ᭷ࡾᵝࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡛ື≀⢭ẼࡢⓎ⏕࡟ࡶᙳ㡪ࡀ⏕ࡌࠊࡇࡢ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ㌟యㅖືస࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ
㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᝟ᛕ࡜ື≀⢭Ẽࠊࡑࡋ࡚㌟యㅖືసࡢ
Ⓨ⏕ࡍࡿࡘ࡞ࡀࡾ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢ࠺ࡕ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞㌟యㅖືసࡢᨵኚࡀ᝟ᛕ
࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚⌧ࢀࡿࡢࡣࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿ⊟≟ un chien ࡢ౛
࠼ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿグ㏙࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊື≀ࡣ⌮ᛶ
ࡸᛮ⪃ࢆᣢࡕᚓ࡞࠸ࡀࠊ᝟ᛕࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⭢࠾ࡼࡧ⢭Ẽࡢ㐠ືࢆഛ࠼
ࡿ࡜ࡉࢀ 3ࠊ᝟ᛕ࡟క࠺⚄⤒ࡸ➽⫗ࡢ㐠ືࢆ⥔ᣢࡋᙉࡵࡿᙺ๭ࢆᙜヱ
⢭Ẽࡸ⭢ࡢ㐠ືࡀᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠊ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖ๓
ᥦࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡍࡿࠋ  
 
  ࡓ࡜࠼ࡤ≟ un chien ࡣ⏕᮶ࠊ࣐ࣖ࢘ࢬࣛ une perdrix ࢆぢࡿ࡜ࡑ
ࢀࢆ㏣ࡗ࡚㉮ࡾࡓࡀࡾࠊ㖠ኌࢆ⪺ࡃ࡜㏨ࡆࡓࡀࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ
㏻ᖖࠊ⊟≟ࢆカ⦎ࡋ࡚࣐ࣖ࢘ࢬࣛࢆぢࡿ࡜࡜࡝ࡲࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊḟ࡟
࣐ࣖ࢘ࢬࣛࢆᧁࡘ࡜ࡑࡢ㡢ࢆ⪺࠸࡚㫽ࡢ࡯࠺࡬㥑ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ mais neantmoins on dresse ordinairement les chiens couchans 
                                                           
1 Morgan, Vance, G. (1994) “Foundations of Cartesian Ethics”࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕࡇࢀࡲ
࡛ࡢ⤒㦂 previous experienceࠖࡀ᝟ᛕࡢⓎ⏕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡏࡼࠊ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠾࠸࡚᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
2 AT.XI.358㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ38-39 㡫㸧 .  
3 ࠗཎ⌮࠘➨୍㒊➨ 50 㡯 (AT.XI.368-370)࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࡣࡑࡢドᕥ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ 1646 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥௜ࡅࢽ࣮ࣗ࢟ࣕࢵࢫࣝೃᐄ᭩⡆ (AT.IV.573-574)࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ㅖື≀࡟᝟ᛕࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ୍㐃ࡢࢹ
࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿⓎゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᒣ⏣ (2010)ࡀࠗᗎㄝ࠘ὀゎ࡟࠾࠸࡚㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ື≀ࡀⱁࢆ⾜࠸ࠊ࣒࢜࢘ࡀே㛫ࡢゝⴥࢆヰࡍࡢࡣࠊᜍᛧࡸᮇᚅࡸ႐ࡧࡢ᝟ᛕࡢ⾲
ࢀ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࣔ࢔ᐄ᭩⡆ (AT.V.278)࡟࠾࠸࡚ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡣㅖ
ື≀࡟ឤぬჾᐁࡢᏑࡍࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ື≀࡟࠾ࡅࡿ᝟ᛕࡢᏑᅾ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ⫯ᐃࡍࡿⓎゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
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en telle sorte, que la veuë d’une perdrix fait qu’ils s’arrestent, & que le 
bruit qu’ils oyent apres, lors qu’on tire sur elle, fait qu’ils y accourentࠋ
ࡉ ࡚ ௨ ୖ ࡢ ࡇ ࡜ ࡣ ࠊ ྛ ே ࡟ ࡳ ࡎ ࠿ ࡽ ࡢ ᝟ ᛕ ࢆ ⤫ ᚚ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜
d’estudier à regler ses passions ࢆᏛࡪຬẼࢆ୚࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ▱ࡗ࡚࠾
ࡃࡢࡀ᭷┈࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
᝟ᛕ࡜࠸࠺ഃ㠃࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ≟ࡣ㏻ᖖ࣐ࣖ࢘ࢬࣛࢆぢࡿ࡜ࡑ
ࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ᝟ᛕࡀ⮬ࡽࡢ࠺ࡕ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࠊ↛ࡿ࡭ࡁ⾜ືࢆ࡜ࡿ
ࡓࡵ࡟ື≀⢭Ẽࡀ≟ࡢయෆࢆࡵࡄࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㫽ࢆ㏣࠺࡜ඹ࡟㖠࡟
ᑐࡋ࡚㏨㉮ࡍࡿ࡜࠸࠺▱ぬ࡜࠿ࡽࡔࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊேⅭⓗ࡞
㛵ಀᛶࡢୗ࡟ពᅗⓗ࡞カ⦎ dresser ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ᝟ᛕࡢⓎ⌧ࡍ
ࡿ࠶ࡾ࠿ࡓࢆᨵኚࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣐ࣖ࢘ࢬࣛ࡜࠸
࠺ᑐ㇟ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ᝟ᛕࠊ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟క࠺ື
≀⢭Ẽࡢ㐠ືᶵᗎࡣேⅭⓗ࡟⤌ࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊᚑ᮶࡜ࡣ␗࡞ࡿ⾜ືࢆྲྀࡿ࡭ࡃ⢭Ẽࡢὶࢀࡀ෌⤌ᡂࡉࢀࠊ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚㌟యㅖືసࡢᨵኚࡀᡂ❧ࡍࡿࠋࡇࡢ஦౛ࢆே㛫Ꮡᅾ࡟⨨ࡁ᥮࠼
ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠶ࡿᑐ㇟ࢆ▱ぬࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏕ࡎࡿ᝟ᛕࢆࠊ♫఍ⓗ㛵ಀࢆ
๓ᥦ࡜ࡍࡿカ⦎࡟ࡼࡗ࡚ᨵኚࡍࡿྍ⬟ᛶࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ
࠺ࠋࡘࡲࡾࠊே㛫┦஫ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡼࡗ࡚㌟యㅖືసࡢᨵኚࡉࢀࡿྍ⬟
ᛶࡀ⏕ࡲࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊே㛫㌟యࡢᣢࡘᙜヱ⏕
⌮ⓗ࡞ᶵᵓ࡟ࡼࡾࠊே㛫ࡢ㌟యㅖືసࢆ᝟ᛕ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࠿ࡽ௵ពࡢື
స࡬࡜ᨵኚࡋ࠺ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣࠊࡇࢀࡽ୍㐃ࡢ
ᶵᗎࡀே㛫࡟ࡶ㐺⏝ࡉࢀࡿ᪨ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ  
 
 ⌮ᛶࢆḞ࠸ࡓື≀ les animaux depourveus de raison ࢆࠊࢃࡎ࠿ࡢ
ᕤኵ࡛⬻ࡢ㐠ືࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊே㛫࡛ࡣࡑࢀࢆࡉ
ࡽ࡟Ⰻࡃ࡛ࡁࡿࡢࡣ᫂ࡽ࠿ࡔ il est evident qu’on le peut encore 
mieux dans les hommesࠋࡑࡋ࡚ࠊ᭱ࡶᙅ࠸⢭⚄ࡢᣢࡕ୺ les plus 
foibles ames ࡛ࡶࠊ⢭⚄ࢆカ⦎ࡋᑟࡃࡢ࡟༑ศ࡞ᕤኵࡢ✚ࡳ㔜ࡡࢆ
⏝࠸ࡿ࡞ࡽ si on employoit assez d’industrie à les dresser, & à les 
conduireࠊ࠶ࡽࡺࡿ᝟ᛕ࡟ᑐࡋ࡚ࡲࡉ࡟⤯ᑐⓗ࡞ᨭ㓄 un empire 
tres-absolu ࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
                                                           
1 AT.XI.370㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ50 㡫㸧 . 
2 AT.XI.370㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ50 㡫㸧 .  
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 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊㅖࠎࡢ᝟ᛕ࡟ᑐฎࡍࡿ௙᪉ࢆ཯᚟ⓗ࡟カ⦎ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊே㛫࡟࠾࠸࡚ࡶ㌟యㅖືసࢆᚋኳⓗ࡟ᨵኚࡍࡿྍ⬟ᛶࢆࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㅖ⏕≀࡟࠾࠸࡚ᵓ㐀ࡸᶵ⬟㠃࡟㛵ࡍࡿ⬟
ຊ࡟ඃຎࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊே㛫࡜ㅖື≀ࡢ཮᪉࡟࠾ࡅࡿ≀㉁ⓗഃ㠃ࡣ
ᇶᮏⓗ࡟ྠ㉁ࡢཎ⌮࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊື≀ࡢືస
ᨵኚ࡟㝿ࡋ࡚㐺⏝ࡉࢀࡿཎ⌮ࡣࠊே㛫ࡢ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ᛂ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊㅖࠎࡢ᝟ᛕࡀ㌟య
ㅖືసࡢⓎ⏕࡟ᑐࡋ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊே㛫ࡢሙྜࡣḟ㡯࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟⢭⚄ࢆ⏝࠸ࡓ⩦័ⓗ࡞カ
⦎࡟ᇶ࡙࠸࡚᝟ᛕࡢ⤫ᚚࢆ࡞ࡋࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ㌟యㅖືస࡟ࡶኚ໬ࡀ
⏕ࡌࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ♫఍ⓗ࡞㛵ಀᛶ࡟ᇶ࡙
ࡃ㌟యㅖືసࡢᨵኚྍ⬟ᛶࡀࡲࡎࡶࡗ࡚⏕⌮Ꮫⓗ࡞ഃ㠃࠿ࡽᢸಖࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊே㛫㌟యࡣࠊ⢭⚄ࡢ௓ධࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ཯᚟ⓗ࡞カ⦎
࠾ࡼࡧᕤኵࢆ㏻ࡋ࡚㌟యㅖືసࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࢆᨵኚࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࢆᣢ
ࡘ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ᝟ᛕࢆ௓ࡋࠊ⏕⌮ⓗഃ㠃࠿ࡽ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟ྥࡅࡓ
ᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕ⩦ᛶ habitudeࠖࡢព⩏ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ୍ࠊ ᪉࡛ᡈࡿ⤒㦂ࢆዎᶵ࡜ࡋ࡚ᑐ㇟ㄆ㆑࡟క࠺᝟ᛕ࡟ኚ໬
ࡀ⏕ࡌࠊ௚᪉࡛᝟ᛕ࡜⢭Ẽࢆ௓ࡋ࡚㌟యㅖືస࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡎࡿ௨ୖࠊ
ᚋኳⓗㅖస⏝ࢆ๓ᥦࡍࡿࠕ⩦ᛶࠖࡶࡲࡓࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ྛࠎࡢ㌟యㅖື
సኚ᭦࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠊ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣࡳࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡣࠕඛ࡟
ᘬ⏝ࡋࡓ⟠ᡤ࡜ྠ୍ࡢ࡜ࡇࢁ࡛௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  ⭢ࡢ㐠ື࡛࠶ࢀ⢭Ẽࡸ⬻ࡢ㐠ື࡛࠶ࢀ les mouvemens, tant de la 
glande que des esprits & du cerveauࠊ⢭⚄࡟୍ᐃࡢᑐ㇟ࢆ⾲㇟ࡍࡿ㐠
                                                           
1 ⌮ᛶ࡟ࡼࡿ᝟ᛕࡢつไࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢ୺ࡓࡿㄽ㢟࡛࠶ࡾࠊᮎᑿࡢ➨୕㒊➨ 211
㡯 (AT.XI.485-488)࡞࡝࡟ࡑࡢᛮ᝿ࡀ㢧ⴭ࡟ぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋ  
2 ᑠἨ⩏அ (1995)ࠗරኈࢹ࢝ࣝࢺ㸸ᡓ࠸࠿ࡽ♳ࡾ࡬࠘ࡣᮏ◊✲ࡢ஦౛࡛ᣲࡆࡽࢀ
ࡿ࣐ࣖ࢘ࢬࣛ࠾ࡼࡧ㣗≀ᦤྲྀࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚋ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡇࢀࡽࡀ➨୕
⪅࡟ࡼࡿつᚊ࠾ࡼࡧカ⦎ࡢ౛࡟㏆࠸࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋᙼࡢゎ㔘ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡢᙜヱゝཬࡣேⅭⓗస⏝࡟ࡼࡿ㌟యᨵኚࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿゝ᫂࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋᑠἨࡣࡲࡓࠊே㛫ࡢつᚊࡸカ⦎ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡟ࡣࠊಶࠎࡢே㛫ࡀ⾜࠺ᛮ⪃
࡜ၿᝏࡢㄆ㆑ࢆྜࢃࡏ࡚⪃៖ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ㛵ᚰ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ゎ㔘ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᙼࡢゝ᫂ࡣࠊ㌟యㅖືసࢆᨵኚࡍࡿே㛫ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
┠ⓗࡲࡓࡣ┠ᶆࢆᐃࡵ࡚㌟యㅖືసࡢᨵኚࢆ⾜࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟㛵ಀࡋ࡚ࡃࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋ௬࡟ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡽࡢၥ㢟ࡀ᥈ࡽࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ┠ⓗⓗ࡞ዎᶵ
࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖࠊࡑࡋ࡚㌟యㅖືసࢆኚ໬ࡉࡏࡿ⪅㸦Ꮫ⩦⪅㸧ࡀ᭷ࡍࡿ⮬⏤ពᚿ
ࡀᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
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ືࡣࠊ⮬↛ⓗ࡟ naturellementࠊ⢭⚄ࡢ࠺ࡕ࡟୍ᐃࡢ᝟ᛕࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡍ㐠ື࡜⤖ࡧࡘࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ⩦ᛶ࡟ࡼࡗ
࡚ par habitudeࠊࡑࡢ㐠ື࠿ࡽศ㞳ࡋ࡚ࠊࡲࡗࡓࡃ㐪ࡗࡓูࡢ㐠ື
࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡇࡢ⩦ᛶࡣࡓࡔ୍ᗘࡢ⾜Ⅽ࡟
ࡼࡗ࡚⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ cette habitude peut estre acquise par une 
seule actionࠊ㛗ᮇࡢ㥆ࢀ un long usage ࢆせࡋ࡞࠸ 1ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝㒊࡛☜ㄆࡉࢀࡿࡈ࡜ࡃࠊ≀㉁࡜ࡋ࡚ࡢ⭢ࡢືࡁ࡜⢭Ẽࡢὶ
ࢀࡣྛࠊ ࠎࡢ㐠ື࡟ᛂࡌࡓ᝟ᛕࢆ⢭⚄ࡢ࠺ࡕ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡍ௙⤌ࡳࢆഛ
࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ඛ࡟ぢࡓࡼ࠺࡟ࠊྛே࡟࠸࠿࡞ࡿ᝟ᛕࡀច㉳ࡉࢀࡿ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶࠎேࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ♫఍ⓗ⤒㦂ࡀ㛵୚ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ே
Ⅽⓗ࡞ㅖస⏝࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ⢭Ẽ㐠ື࠾ࡼࡧ⭢㐠ື࡟ᑐᛂࡍࡿ᝟ᛕࡢ
⤖ࡧࡘࡁࡣኚࢃࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡀୖࡢグ㏙࡛♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣ㣗
≀ࡢᦤྲྀࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ஦㇟ࡣே㛫ࡀ⾜࠺㌟యㅖື
స࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠ᩿࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠶ࡿᑐ㇟࡟ࡘ࠸࡚ே㛫ࡀ▱
ぬࡋࠊࡑࢀ࡟ᛂࡌࡓ᝟ᛕࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ື≀⢭Ẽࡢὶࢀࡀ
⏕ࡌࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᡈࡿ㌟యㅖືసࡀᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࠊ
ேⅭⓗ࡞ࡽࡧ࡟ᚋኳⓗ࡞ᨵኚ㐣⛬ࠊࡘࡲࡾࠕ⩦ᛶ habitudeࠖࡢస⏝࡟
ࡼࡗ࡚ࡶྛࠎ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿㅖ᝟ᛕࡣኚ໬ࡋືࠊ ≀⢭Ẽࡢὶࢀࡶࡇࢀ࡟ᚑ
ࡗ࡚ኚࢃࡿ௨ୖࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡌࡿ㌟యㅖືస࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ
ண᝿࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽ୍㐃ࡢᨵኚ㐣⛬ࡣࠊゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ⤒
㦂ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ㛵ಀࡢ࠺ࡕ࡟㐙⾜ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡇࡇ࡛㌟యㅖືస࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠶ࡿ᝟ᛕࡀࠕ⩦ᛶࠖ࡜῝ࡃ⤖ࡧࡘࡁࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟ࡶᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕලయ
ⓗ࡟ࡣࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ⱝᖸࡢ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠾
ࡁࡓ࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊඛ࡟ぢࡓゝཬ࡟࠾࠸࡚ࠊ⩦ᛶࡀࠕ㛗ᮇࡢ㥆ࢀࢆ
せࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ㦫ࡁ
l’Admirationࠖࡢ᝟ᛕࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡟ࡑࡢෆᐇࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡿࠋࡑࢀࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊࡇࡢࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕ࡜ࠕ⩦ᛶࠖ㛵ಀᛶࡣࠊ㌟
యᩍ⫱࡟࠾࠸࡚୙ྍḞ࡜࡞ࡿព㆑ⓗ࡞ࠕ⩦័࡙ࡅࠖࡢၥ㢟࡬࡜㆟ㄽࢆ
ᒎ㛤ࡍࡿዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡾ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ㦫ࡁ࡜ࡣࠕᑐ㇟ࡀࢃࡓࡋࡓࡕ࡟㐺ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡑ
࠺࡛࡞࠸࠿ࡲࡗࡓࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸࠺ࡕ࡟㉳ࡇࡿ peut arriver avant que 
                                                           
1 AT.XI.369㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ49 㡫㸧 . 
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nous connoissons aucunement si cet objet nous est convenable, ou s’il ne 
l’est pas ᝟ࠖᛕ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕ࠶ࡽࡺࡿ᝟ᛕࡢ࠺ࡕ࡛᭱ึࡢࡶࡢ la premiere 
de toutes les pssionsࠖ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ㦫ࡁࡣᑐ㇟࡜┠ࡉࢀࡿ
஦≀ࡢ⛬ᗘࡢ኱ࡁࡉ࡟ᛂࡌ࡚㔜ど࡞࠸ࡋ㍍どࡀ⥆ࡁࠊࡑࡇ࠿ࡽࠕ኱ᗘ
Magnanimitéࠖࡸࠕ㧗៏ Orgueilࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕㅬ⹫ Humilitéࠖࡸࠕ༝ᒅ
Basseseࠖ࡟⥆࠸࡚ᮏ㡯ࡀၥ㢟࡜ࡍࡿࠕ⩦ᛶࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ
㦫ࡁ࡟⥆࠸࡚ᑐ㇟ࡢ㔜せᛶ࡟ࡼࡗ࡚௒㏙࡭ࡓᵝࠎ࡞᝟ᛕࡀ㉳ࡇࡾࠊࡑ
ࢀࡀ⩦ᛶ࡜ࡋ࡚᰿௜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕ࡜
ࡣࠊㅖࠎࡢ᝟ᛕࢆᑟࡃࡓࡵࡢᑟධ࡜ࡶ࡞ࡿ᝟ᛕ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀࡇࡢࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕࢆᐃ⩏ࡋ࡚ࠕ⢭⚄ࡢ࠺ࡅࡿ✺↛ࡢ
୙ពᡴࡕ une subite surprise de l’ameࠖ࡜ゝ࠺ࡼ࠺࡟ 3ࠊ✺Ⓨⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᚋࡢ᝟ᛕࢆつᐃࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ
ඛ࡟ᣲࡆࡓ㣗≀࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏ࠿ࡽ⩦ᛶࡀⓎࡍࡿ࡜࠸࠺஦ែࡣࠊࠕ㦫ࡁࠖ
ࡢ᝟ᛕ࠿ࡽ⩦ᛶࡢⓎࡍࡿ඾ᆺ౛࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕࡀࡶࡓࡽࡍຌ⨥࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ
࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎࠊࠕ㦫ࡁࠖ࡜ࡣ୍㠃ⓗ࡟ぢ
ࢀࡤᏛ⩦ࡢዎᶵ࡜ࡋ࡚᭷┈࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ↓࠸ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ㦫ࡁࡢຠ⏝࡜ࡣࠕࡑࢀࡲ࡛▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜ࢆࢃࡓࡋࡓࡕ࡟Ꮫࡤࡏࠕグ᠈ࠖ࡟࡜࡝ࡵࡉࡏࡿ elle fait que nous 
apprenons & retenons en nostre memoire les choses que nous avons 
aupravant ignoréesࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿ 4ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㅖ◊✲⪅ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕࡣ▱ᛶࡢⓎືࢆಁࡋࠊ⏕࿨ࡢ฼ᐖࡢࡳ࡞ࡽࡎ
▱㆑ࡸே᱁ⓗ౯್ࡢ᪉࡬ࡶⓎᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ 5ࠋࡇࡢព࿡
࡛ࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕࡣᩍ⫱ⓗ౯್ࡍࡽᣢࡕྜࢃࡏࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕ㦫ࡁࡢ᝟ᛕ࡬ࡢഴྥࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ
ࡶࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿࡢࡣࠊ▱㆑ࡢ⋓ᚓ࡟ࢃࡓࡋࡓࡕࢆྥࡅࡿࡓࡵ࡟Ⰻ࠸ il 
soit bon d’estre né avec quelque inclination à cette passion, pource que 
cela nous dispose à l’acquisition des sciencesࠖ࡜ࡍࡿゝཬ࠿ࡽࡶ☜ㄆ࡛
                                                           
1 AT.XI.373㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ53 㡫㸧 .  
2 AT.XI.374㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ54 㡫㸧 .  
3 AT.XI.380㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ62 㡫㸧 .  
4 AT.XI.384㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ65 㡫㸧 .  
5 㔝⏣ (2005/1966)ࠊ167 㡫ࠋࡲࡓ Morgan(1994)ࡢᣦ᦬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ㦫ࡁ࡜ࡣ▱
ⓗ࡞᝟ᛕ Wonder is an intellectual passion࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕㄆ㆑ࡢቑ኱࡬ྥࡅࡓ่⃭ a 
stimulus to increasing one’s knowledge࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᏛ⩦ዎᶵ࡜ࡋ࡚
ࡢࠕ㦫ࡁࠖࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㅖ◊✲⪅࡛࠾࠾ࡼࡑࡢྜពࡀᯝࡓࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
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ࡁࡿ 1ࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ᙼࡀࡍࡄ࡟ࠕ㦫ࡁࠖ࡟ᑐࡋ࡚␃ಖࢆࡘࡅࡿࡼ࠺
࡟ࠊࠕ㦫ࡃ ഴࠖྥ࠿ࡽࡣ㏨ࢀࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ
㐣๫࡞㦫ࡁࡸྲྀࡿ࡟㊊ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡟ࡲ࡛㦫ࡃࡇ࡜ࡣࠕ⌮ᛶࡢ౑⏝ࢆ᰿
ࡇࡑࡂྎ࡞ࡋ࡟ࡋࡓࡾṍࡵࡓࡾࡋ࠺ࡿ cela peut entierement oster ou 
pervertir l’usage de la raisonࠖ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡉࡽ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㦫ࡁࠖ
࡬ࡢഴྥࡣࡑࡢࡲࡲᨺ⨨ࡋ࡚࠾ࡅࡤࠕ⩦ᛶ ࡟ࠖࡍࡽ࡞ࡾ࠺ࡿ࡜࠸࠺ 3ࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌮ᛶࡢ౑⏝ࢆ኱ࡁࡃጉࡆࡿࠕ⩦ᛶࠖࡀ㐣๫࡞㦫ࡁ࡟ࡼࡗ࡚
ಶࠎே࡟ᰁࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ᝟ᛕࡀ㌟యㅖືసࡢ࠶ࡾ᪉ࢆつ
ᐃࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⌮ᛶࡢ౑⏝ࢆጉࡆࡿࡶࢁࡶࢁࡢືసࡶྠࡌࡼ࠺࡟ࠊ㦫
ࡁࡢ㐣๫࡟➃ࢆⓎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࠕ㦫ࡁࠖࡢ᝟ᛕ
࡟ᢚไࢆຍ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡣ⌮ᛶࡢ౑⏝ࢆጉࡆࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ᝟ᛕ࠿ࡽ
⤖ᯝࡍࡿ㌟యㅖືసࡢⓎ⏕࡟ࡶࠊぢቃࡢ↓ࡉࢆ୚࠼ࡿ㐲ᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡀண᝿࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 ࡓࡔࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㦫ࡁࡢ㐣๫࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇ࡀఱࡶ࡞࠸
࡜㏙࡭࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㐣๫࡞㦫ࡁࡣࠕ┤ࡉ࡞࠸࡛࠾ࡃ࡜ lors 
qu’on manque de le corrigerࠖ⩦ᛶ࡟࡞ࡾ࠺ࡿࠊ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊఱࡀࡋ࠿ࡢᑐ⟇ࢆᡴࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ୖ࡛☜ㄆࡋࡓࡼ
࠺࡞㐣๫࡞㦫ࡁ࡟ᑐࡍࡿ▹ṇࡣᅗࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ㦫ࡁࡢ
㐣๫ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢ⟇࡜ࡋ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢ᪉⟇ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
  㐣๫࡟㦫ࡃࡇ࡜ࢆ᥍࠼ࡿࡓࡵࡢ἞⒪ἲ remede ࡜ࡋ࡚ࡣࠊከࡃࡢ
ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆᚓ࡚ acquerir la connoissance de plusieurs 
chosesࠊࡁࢃࡵ࡚␗౛࠿ࡘወ␗࡟ぢ࠼ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹ
ࡍࡿカ⦎ࢆ✚ࡴ de s’exercer en la consideration de toutes celles qui 
peuvent sembler les plus rares & les plus estranges ࡯࠿ࡣ࡞࠸ 4ࠋ  
 
 ࡘࡲࡾࠊ㐣๫࡟㦫ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⌮ᛶࡢ౑⏝ࡀጉࡆࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀ┦ᛂࡢᑐ⟇ࢆ⏝࠸ࡓ἞⒪ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤ
ࠕ⪃ᐹࡍࡿカ⦎ࢆ✚ࡴ s’exercer en la consideration ࠖࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
ࡘࡲࡾ༢࡞ࡿࠕ⩦ᛶࠖࢆ㉸࠼ࠊே㛫ࡢࡳࡀᣢࡕ࠺ࡿࠕ⌮ᛶ raisonࠖ࡟
ࡼࡿពᅗⓗ࡞ᨵኚసᴗࡢྍ⬟ᛶࡀࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ
                                                           
1 AT.XI.385㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ66-67 㡫㸧 . 
2 AT.XI.385㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ66 㡫㸧 .  
3 AT.XI.386㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ68 㡫㸧 .  
4 AT.XI.385㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ67 㡫㸧 .  
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ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢヲ⣽ࡀḟ㡯࡛ㄽࡌࡽࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
ࡦ࡜ࡲࡎᮏ㡯࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࡣḟࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟
ࡼࢀࡤࠊࠕᚰ㌟ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢ≉ᛶࡣࠊࡦ࡜ࡓࡧ࠶ࡿ㌟యㅖືస quelque 
action corporelle ࡜࠶ࡿᛮ⪃ quelque pensée ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ࡜ࠊࡑࡢ࠶࡜
ࡣࠊ୧⪅ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀࢃࡓࡋࡓࡕ࡟⌧ࢀࢀࡤᚲࡎࡶ࠺୍᪉ࡶ⌧ࢀࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࠖࡀே㛫ࡢㅖືస࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࠕᚲࡎࡋࡶྠࡌ
⾜ືࡀྠࡌᛮ⪃࡟࠸ࡘࡶ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ ce ne sont pas 
tousjours les mesmes actions qu’on joint aux mesmes penséesࠖࡇ࡜ࡶࢹ
࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾᡈࡿ≉ᐃࡢ㌟యㅖືస࡜ࡑ
ࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿㅖ᝟ᛕࠊࡑࡋ࡚㌟యㅖືసࡣ㏲ḟⓗ࡞ᑐᛂ㛵ಀ࡜࠸࠺Ⅼ
࡟࠾࠸࡚⣣ᖏࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡑࡋ࡚ᚰ㌟ࡢᑐᛂⓗ㛵ಀᛶࡣὶື
ⓗ࡛࠶ࡾࠊ௵ពࡢ♫఍ⓗ㛵ಀࡢྈ୰࡟࠶ࡿே㛫ࡣࠊ♫఍ⓗ஺ࢃࡾࢆ௓
ࡋ࡚Ⓨࡍࡿ᝟ᛕࡸࠊࡑࡇ࠿ࡽ⤖ᯝࡍࡿ㌟యㅖືసࢆᨵኚࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡲࡓࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱ⓗ㛵ಀ࡞࡝ே㛫࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡾࠊ
௵ពࡢ♫఍࡟ㄆࡵࡽࢀࡓ㌟యⓗㅖᩥ໬ࢆ⩦ᚓࡍࡿྍ⬟ᛶ࡟ࡶ㐺⏝ྍ
⬟࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶே㛫㌟యࡢ⏕⌮ᶵᵓ࡜࠸࠺ほⅬ࡟
࠾࠸࡚ࠊ㌟యㅖືసᨵኚ࡟⮳ࡿ☜࠿࡞᰿ᣐ࡜࿧࡭ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ືసᨵኚࡢ௙⤌ࡳࡣࠊ㌟య࡜࠸࠺⣧ᶵᲔㄽࡢ⠊
ᅖ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㌟యㅖືస࡟㛵ࡋ࡚ࡣື≀ࡶே㛫ࡶ
ኚࢃࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡞ࡃࠊඛ⾜◊✲࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟⩦ᛶࡀࠕ≉ᐃࡢ
ᛮ⪃࡜㌟యࡢ≉ᐃࡢ≧ែ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊ㌟యࡢ࠺ࡕ࡟᰿ᣐࢆᣢ
ࡘࠖࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠕ⩦ᛶࡢಶேⓗ᫬㛫ⓗᕪ␗ࡢ᰿ᣐࡶ㌟యࡢ≧ែࡑࡢ
ࡶࡢ࡟ồࡵࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࡀ␃ពࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸
4ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㌟యㅖືసᨵኚࡢ௙⤌ࡳࢆ༢࡟♧ࡋࡓࡔࡅ
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢ௙⤌ࡳࡣㅖື≀ࡢㄪᩍ࡜ኚࢃࡽ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ
ࠕ㦫ࡁ ࡢࠖ᝟ᛕࡢࡼ࠺࡟ᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡛ᝏࡋࡁ⩦ᛶࢆ⏕ࡴ ᗋ࡟ᑐࡋ
                                                           
1 AT.XI.428-429㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ113 㡫㸧.  ࡞࠾ヂฟୖࡢ⤫୍࠿ࡽࠊࠕ㌟
య⾜ືࠖ࡜࠸࠺ㄒࢆࠕ㌟యㅖືసࠖ࡜ᨵヂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᮏ◊✲ࡢ㆟ㄽᒎ㛤
ࡼࢀࡤࠊ཮᪉ࡢព࿡ෆᐜࡣྠ୍࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
2 AT.XI.428-429㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ113-114 㡫㸧 .  ࡞࠾ヂㄒࡢ⾲グ⤫୍ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࠊࠕ㌟య⾜ື ࢆࠖࠕ㌟యㅖືస ࡜ࠖᨵヂࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓᑠᯘ (1995)
ࡶࠗ᝟ᛕㄽ࠘ࡢゎㄝㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢ⟠ᡤ࡟╔┠ࡋࠊᚰ㌟㛵ಀ࡟ಀࡿㅖືసࡢᚋ
ኳⓗྍኚᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ  
3 ㇂ᕝ (1995)ࡶࡲࡓࠊࠕ⩦ᛶࠖࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚⣧⢋࡞ᶵᲔㄽ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉ
ࢀࡿ᪨ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ๓ฟࡋࡓ 1646 ᖺ 11 ᭶ 23 ᪥ࢽ࣮ࣗ࢟ࣕࢵࢫࣝೃᐄ᭩
⡆ (AT.IV.573-574)࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢグ㏙ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ  
4 ᣢ⏣㎮㑻 (1992)ࠗ㟼࠿࡞᝟ᛕ̿ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿᚨ࡜᝟ᛕ̿࠘ࠊ106 㡫ࠋ  
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ࢆኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ᡶࡀព␃ࡶ࡚
⣲せ࠸࡞ࡽࡲ␃࡟ࡿࡍ♧ᥦࢆࡳ⤌௙ࡢኚᨵసື࡞⣧༢ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡎㄽ
ࡌㄽࢆ␗ᕪࡢ࡜≀ືㅖ࡜㛫ேࡀࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆ
࡚࠸ࡘ࡟ᛶⓗ┠ࡢࠖᛶ⩦ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗⅬせࠋ1 ࠺ࢁ࡞࡜せᚲ࡛ୖࡿ
ࡢࡇ࡟௬࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡶᐹ⪃ࡢ
ᛶ⩦ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋྥᚿࢆࠖၿࠕࡀኚᨵసືࡿࡼ࡟ࠖᛶ⩦ࠕ
ࠖၿ࡛ࠕ ࡇࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᶆ┠ࡸⓗ┠ࡿ࠼࠿ࡅྥࢆసືㅖయ㌟࡚ࡗࡼ࡟
ࠖᛶ⩦ࠕࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞࠼ᨭࡋᕪ࡚ࡳ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᣦ┠ࡀ
ඛࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࡢࡽ⮬ࡀ㛫ே࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢬࢽ࣓࢝ࡢ
ࢃ⾜࡚ࡋ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࢆࠖၿࠕ࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡓࡆୖࡾྲྀ࡟
ㅖయ㌟࡚ࡗࡼ࡟ࠖᛶ⩦ࠕࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࠋ࠺ࢁࡔࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࢀ
ࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜ࠖၿࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼᭰ࡳ⤌࡚ࡅྥ࡟ᚓ⋓ࡢࠖၿࠕࢆసື
ᶵዎⓗⓗ┠ࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࠊࡓࡲࡶࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡿ࠸࡚ࢀ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡲྵ࡟ࡇࡑ࡚ࡋ࡜
ࠖᛶ⩦ࠕ࡚ࡋࡑࠊẼ⢭≀ື࡜ᛕ᝟ㅖࡀኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࠊࡣ࡛ࢀࡑ
ㅖయ㌟ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㛫ேࡿ࡞␗ࡣ࡜≀ືㅖࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ໬ኚ࡚ࡋ௓ࢆ
࠺ࢁࡔࡢࡿࡃ࡚ࡋධ௓࡟ࡽࡉࡀᅉせ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡟ᚓ⩦ࡸኚᨵࡢసື
  ࠋ࠺ࡼࡅ⥆ࢆᐹ⪃࡚ࡵᨵࢆ㡯ࠋ࠿
 
  ᛶ⌮࡜⦎⩦ 㡯 3 ➨
☜࡛ࡲࢀࡇࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࡀᅾᏑ㛫ேࠊࡣ࡛㡯ᮏ 
࡚࠸ࡘ࡟ࡲࡉࡾ࠶ࡢ⏝సㅖࡍࡰཬ࡟ⓗⅭேࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࠖᛶ⩦ࠕࡓࡋㄆ
ࡏࡉ໬ኚࢆసືㅖయ㌟ࡢࡽ⮬ࡀᅾᏑ㛫ேࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋࡿࡍᐹ⪃
ࡢసື࡞ⓗᅗពࡓ࠸⏝ࢆࠖᛶ⌮ࠕࡎࡽ࡞ࡳࡢࠖᛶ⩦ࠕ࡟༢ࠊࡋ㝿࡟ࡿ
࡟ⓗయලࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡣ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ᭦ኚ
ࢆ㡪ᙳ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞࠿࠸ࡣࢀࡑ
ࡀⓗ┠ࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡍࡰཬ
ゎ࡟࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣ࡛㡯ᮏࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ఱࡣࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᅾᏑ
  ࠋࡿࡍ㛤ᒎࢆㄽ㆟ࠊࡃ࡭ࡿ࠼୚ࢆ⟅
                                                           
࡚ࡋ༶࡟ᚰ㛵ࡢ✲◊ᮏࡾࡲࡘࠊࠖᚰ᰾ࡢ㓄ᨭᛕ᝟ࠕࡤࢀࡼ࡟᦬ᣦࡢ)8891( ㎶ụ 1
࡟ᚿពࠕࡣࡢࡿࢀࡉ࡜せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟࡟ⓗᅗពࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝ
ࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࠖྜ⤫ࡢἲ᪉ࡿࡼ࡟㸧ࡌྠ࡟ࠖᛶ⩦ࠕ㸹ὀ⪅⏝ᘬ㸦័⩦࡜ἲ᪉ࡿࡼ
సືㅖయ㌟ࡢࡽ⮬ࡀኵ༉ࠊࡣ࡛ࡅࡔࡿࡍ⏝฼ࢆ㸧ᛶ⩦㸻㸦័⩦࡟༢ࠊࡣᙼ࡚ࡋࡑ
⩦ࠕࡿ࠶࡛ࡳ⤌௙࡞ⓗㄽᲔ ᶵࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡜࠸ࡋ➼࡟ࡅࡔࡿࡍ᭦ኚࢆ
࡜ࡇࡿࡍ⏝ేࢆẁᡭ࠸࡞ᚓࡕᣢࡢ≀ືࡓࡗ࠸࡜ᚿព⏤⮬ࡣ㛫ேࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࠖᛶ
  ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ㔘ゎࡢ࡜ࡿ࠶࡛せᚲ࡟ኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࡀ
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 ඛ࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ㌟యㅖືసࡢⓎ⌧࡟ࡣࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡋࡓㅖ᝟ᛕࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㌟యㅖືసࢆࡑ
ࡢ♫఍࡟ཷᐜࡉࢀࡿࡶࡢ࡬࡜ኚ࠼⾜ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ㌟యㅖືసࡢཎᅉ࡜
࡞ࡿ᝟ᛕ࡟ᑐࡍࡿつไࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ
㌟యㅖືసࡢཎᅉ࡛࠶ࡿ᝟ᛕࡢ㝡෬ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀྛࠊ ே࡟ồࡵࡽࢀࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺࡣ᝟ᛕࢆ⤫ไࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲࢆ᭩⡆ࡸⴭసࡢ࠺ࡕ
࡟ከࠎグࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡢグ㏙ࢆᮏ㡯࡛ࡶὀ┠ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ  
᝟ᛕࡢ⤫ᚚ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᡈࡿ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᮏᙜ
ࡢ୙ᛌࡢ✀ veritables sujets de déplaisirࠖࢆ⪃࠼ࡿࡢࡣᚲせ࡟㏕ࡽࢀࡓ
ሙྜࡢࡳ࡟㝈ࡿ࡜ࡋࠊࠕࡑࡇ࠿ࡽ᝿ീຊࢆࡑࡽࡏࡿࡼ࠺ὀព῝ࡃດࡵ
s’étudieroit avec tant de soin à en détourner son imaginationࠖࠊ௚ࡢࡍ࡭
࡚ࡢ᫬㛫ࢆࠕ‶㊊࡜႐ࡧࢆࡶࡓࡽࡍࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡟⏝࠸ࡿ
elle employast tout le reste de son temps à ne considerer que des objets qui 
luy pussent apporter du contentement & de la joyeࠖࡇ࡜࡛᝟ᛕ࡟ᤕࢃࢀ
࡞࠸どゅࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ 1ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠕ⮬ศ࡟㛵ࢃࡿࡇ
࡜ࢆࡼࡾ೺඲࡟ุ᩿ࡍࡿࡢ࡟ᴟࡵ࡚᭷┈࡛࠶ࡿ outre que cela luy 
seroit grandement utile, pour juger plus fainement des choses qui luy 
importeroientࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢேࡣࡑࢀࡔࡅ࡛೺ᗣࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ cela seul ne fust capable de la remettre en santeࠖ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ
㏙࡭࡚࠸ࡿ 2ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ୙ᛌ࡞ឤ᝟ࡢཎᅉ࡜ࡶ࡞ࡿ஦᯶ࡣ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࢆᚲせ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵࠊព㆑ⓗ࡟⮬ࡽࡢᛮ⪃ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᝟ᛕࡢ⤫ไࡀಶࠎே⮬ࡽࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ 3ࠋࡲࡓูࡢ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㐣ᗘࡢ᝟ᛕ࡟ᑐࡍࡿᩆ἞⟇ les remedes contre les excez des passionsࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊࠕᐇ㝿࡟㉳ࡇࡗ࡚ࡃࡿࡶࡢࡼࡾࡶࠊࡉࡽ࡟ᅔࡗࡓࡇ࡜ࢆ୍⯡
ⓗ࡟᝿ീࡋࠊࡑࢀ࡟⪏࠼ࡿ‽ഛࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛༑ศ c’est assez d’en 
                                                           
1 AT.IV.219㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ83 㡫㸧 . 
2 AT.IV.219㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ83 㡫㸧 . 
3 ࢹ࢝ࣝࢺࡣྠࡌ᭩⡆ࡢ࡞࠿ (AT.IV.221)࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ࡶ㏙࡭ࠊ⮬ࡽࡢయㄪࢆㄪᩚ
ࡍࡿ⾡ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ…ࡋ࠿ࡋࠊ⌧ࢀ࡚ࡃࡿࡶࡢࡈ࡜ࢆ⚾࡟᭱ࡶᛌ࠸ࡶࡢ le plus 
agreables ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿゅᗘ࠿ࡽ═ࡵࠊ⚾ࡢ୺せ࡞‶㊊ࡣ⚾࡟ࡢࡳ౫Ꮡࡍࡿࡼ࠺࡟
ࡍࡿ mon principal contentement ne dependist que de moy seul ࡜࠸࠺ࠊᖖ࡟⚾ࡀࡶࡗ
࡚࠸ࡓᛶྥ indisposition ࡢ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ⚾࡟ࡣ⏕ࡲࢀࡘࡁ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓ
ࡇࡢ୙ㄪࡣࠊᑡࡋࡎࡘ᏶඲࡟ᾘ࠼ཤࡗࡓ à peu entierement passée ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡲ
ࡍࠋࠖࡘࡲࡾᕫࡢព㆑ᨵ㠉࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ࡽࡢయㄪ⟶⌮࡟ࡶᙳ㡪ࡀฟࡿ࡜ࡢᣦ᦬࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᚰ㌟ྜ୍య࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ᝟ᛕ
ࡢ㝡෬࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮ⓗാࡁ࠿ࡅࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ  
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avoir imagine en general de plus fascheux que ne sont ceux qui arivent, & 
de s’estre preparé à les souffrir࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ 1ࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊ㌟యㅖືసࡢⓎ⏕ཎᅉ࡜࡞ࡿ᝟ᛕࡢస⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࢆே
㛫ࡢ⌮ᛶⓗᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚ᢲࡋ␃ࡵࠊ⮬ࡽࡢᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚᝟ᛕ࡜ᑐᓖࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢ❧ሙࡣࠗ᝟ᛕㄽ࡛࠘
ࡶ኱ࡁࡃኚࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊḟࡢࡼ࠺࡞Ⓨゝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
  ࢃࡓࡋࡓࡕࡢ᝟ᛕࡶࠊពᚿࡢస⏝࡟ࡼࡗ࡚┤᥋ⓗ࡟ directement
ᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡾྲྀࡾཤࡗࡓࡾࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᣢ࡜࠺࡜ពᚿࡍࡿ᝟ᛕ࡟
⩦័ⓗ࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ⾲㇟ࡋࡓࡾ par la representation des 
choses qui ont coustume d’estre jointes avec les passionsࠊ᩺ࡅࡼ࠺࡜
ព ᚿ ࡍ ࡿ ᝟ ᛕ ࡜ ┦ ᐜ ࢀ ࡞ ࠸ ࡶ ࡢ ࢆ ⾲ ㇟ ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡛ ࠊ 㛫 ᥋ ⓗ
indirectment ࡟ࠊᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡾྲྀࡾཤࡗࡓࡾ࡛ࡁࡿࡢࡔ 2ࠋ  
 
᝟ᛕࡢᇶᮏⓗ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟࠾࠸࡚☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᝟ᛕࡣពᚿ࡜ࡣ
␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊពᚿ࡟ࡼࡗ࡚᝟ᛕࢆ┤᥋ᘬࡁ㉳ࡇࡍ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡋࠊ᝟ᛕ࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ⬟ືⓗ࡞ពᚿ࡟ᑐࡍࡿཷືⓗ࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ≉ᐃࡢ᝟ᛕ࡟ᑐࡋ࡚ࡣⓎ⏕
ࡢࡢࡕ࡟ពᚿ࡟ࡼࡿᨵኚࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ≉ᐃ
ࡢ᝟ᛕࢆᣢࡘࡓࡵ࡟ᚓᚰࡉࡏࡿࡓࡵࡢࠕ⌮⏤ࠊᑐ㇟ࠊᐇ౛ࢆࠊᠱ࿨࡟
⪃࠼ࡿ s’appliquer à considerer les raisons, les objets, ou les exemplesࠖ
ᚲせࡀ࠶ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊಶࠎேࡢពᅗⓗ࡞స⏝࡟ࡼࡗ࡚㛫᥋ⓗ࡟ࡏࡼ
᝟ᛕࡢே㛫࡟ཬࡰࡍ⤖ᯝࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ
㌟యㅖືస࡜㛵ࢃࡾࢆᣢࡘ᝟ᛕࢆᨭ㓄ࡍࡿ࡟ࡣࠊ᝟ᛕࢆぬ▱ࡍࡿᮏே
ࡢ⮬ࡽ࡟ᑐࡍࡿពᅗⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࡀᚲせ࡛࠶ࡾྛࠊ ࠎ࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄ࡢ
⏝࠸᪉࡟ࡶ㛵ࢃࡿၥ㢟࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 4ࠋࡲࡓࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᛮ⪃
࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢᚋࡢ᝟ᛕࡢⓎ⏕࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕ࡌࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿ㌟య
                                                           
1 AT.IV.411㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ188 㡫㸧 .  
2 AT.XI.362-363㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ42-43 㡫㸧 . 
3 AT.XI.363㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ43 㡫㸧 .  
4 ୖ࡛ᘬ⏝ࡋࡓࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 45 㡯 (AT.XI.363)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ࡽࡢ࠺ࡕ࡟኱
⫹ࡉࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ࠿ࡘᜍᛧࢆྲྀࡾཤࡿ࡟ࡣࡑࡢពᚿࢆᣢࡘࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠕ༴㝤ࡀ኱ࡁࡃ࡞࠸࡜࠿ࠊ㏨ࡆࡿࡼࡾࡶ㜵ࡄ࡯࠺ࡀࡘࡡ࡟Ᏻ඲࡛࠶ࡿ
࡜࠿ࠊ຾࡚ࡤ㄂ࡾ࡜႐ࡧࢆᚓࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀ㏨ࡆࢀࡤᚰṧࡾ࡜᜝ࡋ࠿ṧࡽ࡞࠸ 㸦ࠖ㇂
ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ43 㡫㸧࡞࡝࡜࠸ࡗࡓㅖ஦⏤ࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡇ࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㌟యㅖືసࡢⓎ⌧࡟ࡣ᝟ᛕࡢⓎ⏕ࡀᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ  
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ㅖືస࡟ࡶᙳ㡪ࡀฟࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘࡬࡜⾜ࡁ╔ࡃ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾಶࠎ
ேࡀ⌮ᛶ࡜ពᚿ࡟ࡼࡗ࡚㌟యㅖືసࢆᨵኚࡍࡿྍ⬟ᛶࡀࢸ࢟ࢫࢺࡢ
࠺ࡕ࡟♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇࡢ
✀ࡢពᅗⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࢆලయⓗ࡟ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡢ࡞࠿࡛࠸࠿࡟ᥥ࠸࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡲࡎࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ᝟ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃ㌟యㅖືస࡟ᨵኚࢆຍ࠼ࡿ࡟
ࡣࠊ⢭⚄ࡢᣢࡘㅖస⏝ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕពᚿ volontéࠖࡢⓎືࡀ୙ྍḞ
࡞࡜࡞ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ⢭⚄ࡣࠕ࡯ࢇࡢᑠࡉ࡞᝟ᛕ les moindres passionsࠖ
ࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛ࡶࠊࠕࡁࢃࡵ࡚⃭ࡋ࠸ᙉ኱࡞ les plus violontes 
& les plus fortesࠖ᝟ᛕࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ࠶࠸
ࡔࡣ᝟ᛕࡢⓎ⏕せᅉ࡜࡞ࡿ⾑ᾮࡸ⢭Ẽࡢ⯆ዧ࡟ྠពࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ
ࠕ⯆ዧࡀ㌟య࡟ಁࡍ㐠ືࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࢆไṆࡍࡿ de retenir plusieurs des 
mouvemens ausquels elle dispose le corpsࠖࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽせồࡉ
ࢀࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ⏕⌮ⓗ࡞せᅉ࠿ࡽⓎࡍࡿ⃭᝟ࢆࠊពᚿࡢຊ࡛ࡶࡗ࡚
ฎ⌮ࡍࡿ᪉⟇࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㛫࡟࠸ࢃࡺࡿ⢭⚄ࡢࠕⴱ⸨ࠖ
࡜࿧ࡤࢀࡿ஦㇟ࡶࡲࡓࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⏕⌮ⓗ௙⤌ࡳ࠿ࡽㄝ᫂ࡉ
ࢀࡿࡶࡢࡢ 3ࠊඛ࡟⪃ᐹࡋࡓࡼ࠺࡟ពᚿࡣ᝟ᛕࢆ┤᥋࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡍ⬟
ຊࢆᣢࡓ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ពᚿ la volonté ࡣࠕᕤኵࢆ⏝࠸࡚ḟࠎ࡟ࡉ
ࡲࡊࡲࡢࡶࡢࢆὀどࡍࡿࡼ࠺࡟ᙉ࠸ࡽࢀࡿ elle est contrainte d’user 
d’industrie, & de s’appliquer à considerer successivement diverses chosesࠖ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿ 4ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ௵ពࡢ㌟యㅖືసࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ᝟
ᛕ࡜ពᚿ࡜ࡢࡏࡵࡂ࠶࠸ࡀⓎ⏕ࡋࠊࡑࡇ࡛ពᚿ࡟ࡼࡿ᝟ᛕࡢつไࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ពᚿ࡜᝟ᛕࡢ┦ඞࡀ㌟యㅖືసࡢᨵኚ
࡟࠶ࡓࡗ࡚␃ពࡍ࡭ࡁほⅬ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
ࡇࡇ࡛ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊ௒ࡢ࡭ࡓᘬ⏝㒊࡟࠾ࡅࡿࠕᕤኵ industrieࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢゝⴥࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊពᚿ࡟ࡼࡿ᝟ᛕࡢつไ࡜
ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ㌟యㅖືసࡢⓎ⌧࡟ࡣࠊ᝟ᛕࢆឤࡌࡿಶࠎேࡢࠕᕤኵࠖ
ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ 5ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ᛕࢆ⤫ᚚࡍࡿࡓࡵࡢࠕᕤኵࠖࡢవᆅ
                                                           
1 AT.XI.364㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ44 㡫㸧 .  
2 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 46 㡯 (AT.XI.364)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࠋ  
3 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 47 㡯 (AT.XI.364-366)ཧ↷ࠋࡑࡇ࡛ࡣ㠀≀㉁ࡢ⢭⚄࡜≀㉁࡛
࠶ࡿື≀⢭Ẽࡀᚰ㌟⤖ྜࡢⅬ࡜ࡉࢀࡿᯇᯝ⭢ࢆྠ᫬࡟ᦂࡽࡋ࠶࠺ࡇ࡜࡛ࠕⴱ⸨ࠖ
ࡀ⏕ࡌࡿࠊ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
4 AT.XI.365-366㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ46 㡫㸧 . 
5 Sutton(2000)࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢࠕᕤኵࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿㄒ “industrie”ࡣⱥㄒ  “artifice”࡜
ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢㄒࡣࠕᢏ⾡ ࠖࠕᢏᕦ ࠖࠕ⪃
᱌ࠖࠕᡭ⟶ࠖࠕ⾡⟇ࠊ⟇␎ࠖ࡞࡝ࡢព࿡ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊே㛫࡟࠾࠸࡚⌮ᛶⓗᛮ⪃
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ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡎࡿ㌟య
ㅖືసࡢ⌧ࢀ࡟ᑐࡍࡿࠕᕤኵࠖ࡜ࡶゎ㔘࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓඛ⾜◊
✲ࡢᣦ᦬࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᕤኵࠖ࡜ࡣࠕ㏥ࡅࡓ࠸᝟ᛕ࡟ṇ㠃࠿ࡽ
❧ࡕྥ࠿࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸᫬࡟ࠊࡲࡎᾘ⁛ࡉࡏࡿ࡭ࡁ᝟ᛕ࡜཯ᑐࡢ᝟
ᛕࢆᙉࡵࡿࡼ࠺࡞ࠊ᪂ࡓ࡞㐃ྜࢆႏ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㛫᥋ⓗ࡟❧
ࡕྥ࠿࠺ࠖࡇ࡜࡟Ꮡࡍࡿ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ᝟ᛕࢆᢚไࡋᮃ
ࡲࡋ࠸⾜ືࢆྲྀࡿࡓࡵࡢពᅗⓗ࡞ດຊࡀྛே࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡜࠸ࡗ࡚
ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠕᜍᛧࠖࡢ᝟ᛕ࡟ᑐᛂࡍࡿሙྜࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ゝ᫂ࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࡗࡁࡾ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ  
 
 ᜍᛧࡢ୺せཎᅉ la principale cause de la Peur ࡣࠊ୙ពࢆ✺࠿ࢀࡿ
ࡇ࡜ࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࢆචࢀࡿ᭱Ⰻࡢ⟇ࡣࠊணࡵ⇍៖ࢆࡇࡽࡋࠊᜍᛧࢆ
⏕ࡴ୙Ᏻࡢ࠶ࡿ࠶ࡽࡺࡿ⤖ᯝ࡟ഛ࠼ࡿࡇ࡜ d’user de premeditation, 
& de se preparer à tous les evenemens, la crainte desquels la peut causer
࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
ࡇࡢᘬ⏝㒊࡛ࡣࠊୖ࡛ࡳࡓࠕᕤኵࠖࢆලయⓗ࡟ᩜ⾝ࡋࡓᩥ❶࡜ࡶゎ
㔘࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ᛕࡢ⃭ືࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ồࡵࡽࢀࡿ⟇࡟ࡘ࠸
࡚ࠊලయⓗ࡞ㄝ᫂ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ≧ἣ࡟
ᑐࡋ࡚⇍⪃ࡋࠊᜍᛧ࠿ࡽᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿㅖࠎࡢ⤖ᯝ࡟ഛ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ✺Ⓨⓗ࡞᝟ᛕࡢⓎ⌧࡟ᑐࡋ࡚ࡶ୰ᗤࢆᚓࡓ⾜ືࢆ⾜࠸࠺ࡿ࡜ࢹ
࢝ࣝࢺࡣࡳࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ⇍៖࡜‽ഛࢆจࡽࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᝟ᛕ
࡜ࡑࡇ࠿ࡽ⤖ᯝࡍࡿ㌟యㅖືస࡟ᑐࡍࡿᕤኵ࡜ᨵၿࡀ⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ➃ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊ᝟ᛕ࡜㌟యㅖືసࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣ༢࡟ࠕ⩦ᛶࠖ࡟
ࡼࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊពᚿ࡟ࡼࡿࠕᕤኵࠖ࡜࠸ࡗࡓேⅭⓗ࠿ࡘពᅗⓗ࡞
స⏝࡟ࡼࡗ࡚ࡶኚ໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
                                                                                                                                                                    
ࡀ㛵୚ࡍࡿవᆅࡣ␲࠸ᚓ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
1 ࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ (1990)㸦ᑠᯘ㐨ኵ࣭ᕝῧಙ௓ヂ㸧ࠊ424 㡫ࠋ  
2 AT.XI.463㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ153 㡫㸧 . 
3 㔝⏣ (2005/1966)࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᝟ᛕࡸឤぬࡸ㌟య㐠ືࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡢᗂᑡࡢ࡜ࡁ
࠿ࡽࡢ⩦័ⓗ㐃ྜ࡟ࡼࡗ࡚ከศ࡟അ↛ⓗ࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺᮲
௳࡙ࡅࢆព㆑ⓗ࡟ᨵ᪂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡇࡇ࡛ぢࡓࡼ
࠺࡞ࠕᕤኵࠖࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 113 㡯
(AT.XI.412-413)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㢦ࡸ║ࡢാࡁࢆ⢭⚄࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡉࡏ࠺ࡿ࡜ࡍࡿḟ
ࡢグ㏙ࡀぢࡽࢀࡿࠋࠕࡑࡋ୍࡚⯡࡟ࠊ㢦ࡢാࡁࡶ║ࡢാࡁࡶࡍ࡭࡚ toutes les actions,  
tant du visage que des yeuxࠊ⢭⚄࡟ࡼࡗ࡚ኚ࠼ࡽࢀ࠺ࡿࠋ⢭⚄ࡀ᝟ᛕࢆ㞃ࡑ࠺࡜ࡋ
࡚ࠊ཯ᑐࡢ᝟ᛕࢆᙉࡃ᝿ീࡍࡿ imagine fortement une contraire ࡜ࡁࡔࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࡇࢀࡽࡣࠊ᝟ᛕࢆ⾲ࡍࡢ࡟ࡶࠊ㞃ࡍࡢ࡟ࡶࠊ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࠖ㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧
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ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗࡣࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘ࡢᮎᑿ࡛ࡉࡽ࡟᫂░࡟☜
ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᝟ᛕࡑࢀ⮬యࡣࠕࡑࡢᮏᛶୖࡍ࡭࡚
ၿ࠸ toutes bonnes de leur natureࠖࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢᝏ⏝ἲ leurs 
mauvais usages ࡸ㐣๫ leur exces ࢆ㑊ࡅࡿࡔࡅ࡛ࡼ࠸࡜㏙࡭ࡓୖࠊࡑ
ࡢ἞⒪ἲ les remedes ࡜ࡋ࡚ࠕ⏕᮶ࡢḞ㝗ࢆṇࡋ࠺ࡿࡓࡵࡢணഛ⩦⦎
࡜ᕤኵ la premeditation, & l’industrie par laquelle on peut corriger les 
defauts de son naturelࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡇࡇ࡛ࡶᚋኳⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡟
ࡼࡗ࡚᝟ᛕ࡟ᑐฎࡍࡿ⾡ࢆᏛࡪព⩏ࡢ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⩦⦎ࡢලయ౛࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⮬ศࡢ࠺ࡕ࡟࠾࠸࡚
⾑ᾮ࡜⢭Ẽࡢ㐠ືࢆࠊࡑࢀࡀࡩࡔࢇ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿᛮ⪃࡜ࠊศ㞳ࡋ࡚
࠸ࡃカ⦎ࢆࡘࡴ en exerçant à separer en soy les mouvemens du sang & 
des esprit, d’avec les pensées ausquelles ils ont coustume d’estre joinsࠖࡇ
࡜ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣᣦ᦬ࡍࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ཯᚟ⓗ࠿ࡘ⥅⥆ⓗ࡞カ⦎࡜ព㆑
ⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚ືࠊ ≀⢭Ẽ࠿ࡽฟ᮶ࡍࡿ᝟ᛕࡢⓎ⏕࣓࢝ࢽࢬ࣒
࡟ᨵኚࢆຍ࠼ࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡌࡿ㌟యㅖືస࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ゝ
࠼ࡼ࠺ 3ࠋࡲࡓࡇࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࡟ࡣࠊே㛫ࡢ⌮ᛶⓗ
ᛮ⪃ࢆせồࡍࡿゝཬࡀ」ᩘ࡟ࢃࡓࡗ࡚☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ୙ព࡟᝟
ᛕ࡟くࢃࢀࡓ㝿ࠊ᥇ࡿ࡭ࡁ⾜ືࡲ࡛࡟᫬㛫ⓗవ⿱ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊ⾑ᾮ
ࡢືᦂࡀ㙠ࡵࡽࢀࡿࡲ ࡛ࠕ௚ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚Ẽࢆ⣮ࡽࢃࡉࡡࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ se divetir par d’autres penséesࠖ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ 4ࠋࡇࡇ࡛ࡣ
ពᅗⓗᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚㌟యㅖືసࡢⓎ⏕࡟ᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௚᪉ࠊ⮬ࡽࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚཯┬ࡍࡿ⩦័࡙ࡅࢆᣢࡘ
ேࠎ࡞ࡽࡤ 5ࠊ୙ពࡢᨷᧁࢆཷࡅ࡚ᜍᛧ࡟࡜ࡽࢃࢀࡓ࡜ឤࡌࡿሙྜࠊ
                                                                                                                                                                    
㸦2008ࠊ96-97 㡫㸧ࠋ  
1 AT.XI.486㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ178 㡫㸧 . 
2 AT.XI.486㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ178 㡫㸧 . 
3 ᣢ⏣ (1992)࡟ࡼࢀࡤࠊ㌟య≧ែࡢኚ᭦ࡣᛮ⪃࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟క࠺⾜Ⅽࡢࠕࡃࡾ㏉
ࡋࠖ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓᛮ⪃ࡢ⩦ᛶࡢኚ᭦ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮ⪃⮬㌟࡟
ࡼࡗ࡚ࡋ࠿࡞ࡉࢀ࡞࠸࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᣢ⏣࡟ࡼࡿࡇࡢᣦ᦬࠿ࡽࡣࠊ㌟
యㅖືసࡢᨵኚ࡟ࡘ࠸࡚ࠊಶࠎேࡢព㆑ᨵ㠉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡀ࡛ࡁࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ  
4 AT.XI.487㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ180 㡫㸧 . 
5 ࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣࠕ⮬ศࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚཯┬ࡍࡿ⩦ࢃࡋࢆࡶࡘேࡓࡕ ceux qui sont 
accoustumez à faire reflexion sur leurs actionsࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ୰ᮧ㞝஧
㑻࡯࠿ (1975)࡟ࡼࢀࡤࠊ᝟ᛕᨭ㓄ࡢၥ㢟ࡣࡲࡓࠊ⩦័ࡢၥ㢟࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺
ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᝟ᛕ࠿ࡽ㌟యㅖືసࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ⩦័࡙ࡅ࡟ࡼࡿ
᝟ᛕࡢ㝡෬࡜㌟యㅖືసࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡞࠾ࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡜⩦័ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢㄽ⪃࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ
ḟࡢ஧Ⅼࡔࡅ௜ࡅຍ࠼࡚࠾ࡃࠋࡲࡎ⚟ᒃ (2005)ࡣࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺࡢ⩦
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㏨㉮ࡍࡿࡼࡾࡣ᢬ᢠࡍࡿࡇ࡜࡟Ᏻ඲࡜ྡ㄃ࡢ࠶ࡿ⌮⏤ࢆ᝿㉳ࡋࠊࠕ⮬
ศࡢᛮ⪃ࢆ༴㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃៖࠿ࡽ㐓ࡽࡏࡿࡼ࠺ດࡵࡿ ils tacheront 
à detourner leur pensée de la consideration du dangerࠖࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜ࢹ࢝
ࣝࢺࡣᤊ࠼࡚࠸ࡿ 1ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢㅖゝཬ࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀゝ
࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿ㌟యㅖືసࡢᨵኚࡣࠊࡑࡢཎ
ᅉ࡜࡞ࡿ᝟ᛕࢆྛࠎࡢពᚿస⏝ࡸ⌮ᛶࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓணഛ⩦⦎ࠊࡉࡽ࡟
ᕤኵࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ྍ⬟࡜࡞ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊ᝟ᛕࢆពᚿࡢຊ࡟
ࡼࡗ࡚つไ࡞࠸ࡋࡣ⤫ᚚࡋࠊಶࠎேࡀ⩦⦎ࡸᕤኵࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛ࠊ⤖
ᯝ࡜ࡋ࡚ࡢ㌟యㅖືసᨵኚࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞㌟యㅖືసࡢᨵኚ㐣⛬ࡣࠊ┠ⓗ
࡞࠸ࡋࡣ┠ᶆ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࢀࡤࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋᮏ◊✲ࡢ㛵ᚰ࡟༶ࡋ࡚ゝ࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ㌟య
ㅖືసࢆᨵኚࡍࡿ㐣⛬ࡣࠊࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶࠖࢆ㏣ồࡍࡿႠࡳ࡜ࡋ࡚ࡶ
㐺⏝ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟⫯ᐃⓗ࡞ゎ⟅ࢆ୚࠼ࡿ࡟
                                                                                                                                                                    
័⌮ゎࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕᚲせࡢᗘ࡟ㄆ㆑ࢆ᝿㉳ࡋࠊㄗࡽ࡞࠸⩦័ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ே㛫ࡢ᏶඲ᛶࡀᏑࡍࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㐺ṇ࡞⩦័ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍ࡘࡢࠕ᏶඲ᛶࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕၿࠖ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⩦័ࠖࡶࡲࡓࠕၿࠖ࡜⤖ࡧࡘࡁࢆ᭷ࡍࡿ㝈ࡾ࡟࠾࠸
࡚ࠊ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ୕㍯ (1985)࡟ࡼࢀࡤࠊ⩦័࡜ࡣࠕື≀࡟
ࡶඹ㏻ࡍࡿ᮲௳཯ᑕⓗ⾜ືࡸⒷࠊ⩦ᛶࡢࡓࡄ࠸࠿ࡽࠊពᚿⓗヨ⾜㘒ㄗⓗ࡟ᙧᡂࡉ
ࢀࡓ⾜ື⩦័ࠊ័⩦ࠊᛶ᱁ࡲ࡛ࡶࡩࡃࡵ࡚ࠊᚋኳⓗ⤒㦂ⓗ࡟⋓ᚓࡉࢀࡓ⬟ຊࡢࡍ
࡭࡚ࢆໟྵࡋᚓࡿゝⴥ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀࡿࠋ௚᪉࡛ᙼࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ᝟ᛕࡢ
ᨭ㓄࡟╔║ࡋࠊᕤኵ࡜ࡑࡢ⤖ᯝࡀ⩦័࡜࡞ࡾ࠺ࡿ᪨ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⩦័
ࡣ㠀ᖖ࡟ᗈỗ࡞ព࿡ࢆᣢࡕ࠺ࡿࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᕤኵࠖࡸࠕ⩦⦎ࠖ࡜࠸
ࡗࡓㄒᙡ࡜ࡶ㔜࡞ࡿព࿡ࢆᣢࡘ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚୕㍯ࡢᣦ᦬࡟ᚑ࠼ࡤࠊ
ࠕ⩦ᛶࠖࡶࡲࡓ⩦័࡟ྵࡲࢀࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࠕ⩦័ࠖࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣඛ
ධぢࡢᩥ⬦࡟ࡶ㛵㐃ࡋ࡚ྰᐃⓗ࡟ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸㸦౛࠼ࡤࠗཎ⌮࠘➨୍㒊 71
㡯ࠊAT.VIII-I.35 ௨ୗ࡞࡝㸧ࡀࠊ㌟యㅖືసࡢᨵኚ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᚨࠖࡸࠕၿࠖ࡟
⮳ࡿព㆑ⓗ⩦័࡜ࡋ࡚⫯ᐃⓗ࡟ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ  
1 AT.XI.487㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ180 㡫㸧 . 
2 Morgan(1994)ࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᭷ᚨ࡞⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⌮ᛶࡢ୺せ࡞ᙺ๭ࡢ୍ࡘ
one of the primary roles of reason in the virtuous lifeࠖࡣࠕ㐺ṇ࡞⩦ᛶࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ
࡜ to identify the proper habitsࠖ࡟࠶ࡿ࡜ࡋࠊၿࢆồࡵࡿୖ࡛⌮ᛶࡀ⩦ᛶ࡞࡝ࡢ㌟
యㅖືస࡟㛵୚ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ  
3 Voss(1989)ࡢὀゎ࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ணഛ⩦⦎ࡣࠕඛぢ forethoughtࠖࠕᢏ⾡ᨵኚ
skill alteringࠖ࡜ࡶ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡿ‽ഛ long-terms preparationࠖ
࡜ᙼࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⥅⥆ⓗ࠿ࡘ཯᚟ⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣ⩦ᛶࡀࡓࡔ୍ᗘ࡛ࡶே㛫࡟࠾࠸࡚ኚ᭦ࡢዎᶵࢆࡶࡓࡽࡍ㸦㣗≀ᦤྲྀࡢ౛㸧࡜
࠸࠺グ㏙࡜ᑐࢆ࡞ࡍ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓ Freierson, Patrick, R. (2002) “Learning to Love: 
From Egoism to Generosity in Descartes”ࡢᣦ᦬࡛ࡣࠊ᝟ᛕࡢ▹ṇ correction ࡀ⌮ᛶ
౑⏝ࡢ┠ⓗ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ᝟ᛕࢆ⨨᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ➨୍⩏࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊ᝟
ᛕࡢኚ᭦ࡀ┠ⓗ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊఱࡽ࠿ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚᝟ᛕࡢኚ᭦
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕၿࠖ࡜࠸࠺┠ⓗᛶࡢୗ࡟ㅖ᝟ᛕ
࠾ࡼࡧ㌟యㅖືసࡢኚ᭦ࢆ⪃࠼ࡿ❧ሙ࡛࠶ࡿࠋ  
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ࡣࠊḟࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡲࡎࠊᚿྥࡍ࡭ࡁᑐ㇟࡜
ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖࡀࠊពᚿࡢ┠ᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ
ࢆ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ࡜࠾ࡾࠊே㛫࡟
࠾ࡅࡿ⮬⏤ពᚿࡀ㌟యㅖືసࡢ⾜Ⅽ㐙⾜࡟࠾ࡅࡿཎືຊ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ࢸ࢟ࢫࢺࢆ⢭ᰝࡍࡿ㝈ࡾࠊࡑࢀ࡯࡝ᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓ
࡜࠼ࡤᮏ❶ࡢ➨୍⠇࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫ࡢ⾜Ⅽࡢ┠ⓗ࡞࠸ࡋ┠ᶆࡣࠕၿࠖ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ⌮ᛶ࡜ពᚿࢆᣢࡘே㛫ࡣ⮬ࡽࡢព
ᚿ࡟ࡼࡗ࡚ࠕၿࠖࢆ⋓ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᩥ⬦ࡣ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࡣ᝟ᛕࢆྲྀࡾᢅ࠺ᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂ࡽ
࠿࡛࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤᡈࡿ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕࢃࢀࢃࢀࡢ᝟ᛕࡣࡍ࡭࡚ࠊ
ࢃ ࢀ ࢃ ࢀ ࡀ ࡑ ࢀ ࢆ ㏣ ࠸ ồ ࡵ ࡿ ࡼ ࠺ 㥑 ࡾ ❧ ࡚ ࡿ ၿ les biens, a la 
recherche desquels elles nous incitent ࢆࠊᐇ㝿ࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟኱ࡁ࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ࢃࢀࢃࢀ࡟♧ࡍࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊ
᝟ᛕ࡜ே㛫࡜ࡢ㛵㐃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕၿࠖࡀ㏣ồ┠ᶆ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࢆᣢࡘே㛫ࡀၿࢆồࡵࡿ
࡜ྠ᫬࡟ᝏࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡟ 2ࠊࡲࡓㅖ᝟ᛕࡀࢃࢀࢃࢀ࡟㐺ษࡉࢆ㉸࠼
ࡓ⇕ព࡜㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚ࢃࢀࢃࢀࢆಁࡍࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡣࠊ
⤒㦂࡜⌮ᛶࢆ⏝࠸࡚ࠊၿࢆᝏ࠿ࡽ༊ูࡋࠊၿ࡜ᝏࡢṇࡋ࠸౯್ࢆㄆ㆑
ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ nous devons nous server de l’experience & de la 
raison, pour distinguer le bien d’avec mal, & connoistre leur just valeurࠖ
࡜ࡉࢀࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡣࠕၿࢆᝏ࡜ྲྀࡾ㐪࠼࡞࠸ࡓࡵ ne prendre pas 
l’un pour autre࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕఱࡈ࡜࡟ࡶ⾜ࡁ㐣ࡂ࡞࠸ࡓࡵ ne nous porter 
à rien avec exces࡛ࠖ࠶ࡿ 4ࠋࡇࢀࡽࡢゝཬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊಶேࡢ⤒㦂࡜
⮬ࡽࡢഛ࠼ࡿ⌮ᛶࡀၿᝏࢆ༊ูࡍࡿᇶ‽࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ࠾ࡼ
ࡧ౯್ㄆ㆑ࢆ㏻ࡌ࡚ၿᝏࡢΰྠࢆៅࡴࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⫼
ᬒ࡟ࡣࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࢆᣢࡕฟࡍࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊၿࡀ┠ⓗⓗዎᶵ࡜ࡋ࡚
ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜Ꮡࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ  
ࡲࡓࡇࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࠕၿࠖࢆồࡵࡿࠕḧᮃࠖࡢ⤫ᚚ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽ௨ୗࡢࡼ࠺࡞␃ಖࡀ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
                                                           
1 AT.IV.294-295㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ133 㡫㸧 . 
2 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 86 㡯 (AT.XI.392)࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡣᮍ
᮶࡬ྥࡅ࡚ၿࢆḧࡋࠊᝏࡢ୙ᅾࢆ㢪࠺᝟ᛕ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕၿࠖࢆồࡵࠕᝏࠖ
ࢆ㑊ࡅࡿே㛫ࡢ࠺ࡕ࡟ࡣࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡀ࠶ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
3 AT.XI.431㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ116 㡫㸧 . 
4 AT.XI.431㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ116-117 㡫㸧 . 
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⮬ࡽࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡗ࡚⋓ᚓྍ⬟࡞ࠕၿࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳḧᮃࡢ᝟ᛕࢆ
ྥࡅࠊ⮬ຊ࡛⋓ᚓ୙⬟࡞ࡶࡢࡸഅ↛ⓗ㐠࡟౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏣
ồࢆᕪࡋ᥍࠼ࡿࡇ࡜ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࠿ࡽせㄳࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡑࡢࡼ࠺࡟
ḧᮃࡍ࡭ࡁࠕၿࠖࢆḧࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠕḧᮃࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢၿࡉࢆࡌࡹ
࠺ࡪࢇ᫂ᬓ࡟ㄆ㆑ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆὀព῝ࡃ⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺ດࡵࡿ de 
tascher de connoistre bien clairement, & de considerer avec attention, la 
bonté de ce qui est à desirerࠖࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋせࡍࡿ࡟ࠊḧồ
ࡢᑐ㇟ࢆぢᐃࡵࡿሙྜ࡛ࡶࠊே㛫ࡣ⮬ࡽࡢ⌮ᛶࢆ⏝࠸࡚ᑐ㇟ࡢㄆ㆑࡟
ດࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢᡭࡢᒆࡃ⠊ᅖࡢࡶࡢ࡟ࡔࡅ
ලయⓗ࡞⾜ືࢆཬࡰࡍࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀࠕḧᮃࠖ
࡜࠸࠺᝟ᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕ࡎࡿ㌟యㅖື
సࡶࡲࡓࠊၿᝏࡢㄆ㆑࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊ⌮
ᛶ࡟ࡼࡿㄆ㆑࡜ุ᩿ࡶࡲࡓࠊ㌟యㅖືసࡢኚ໬࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ゝ࠼
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ᛶⓗㄆ㆑࡟ᇶ࡙࠸࡚┠ᣦࡉࢀࡿᑐ㇟
ࡶࡲࡓࠊࠕၿࠖ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣࢹ࢝ࣝࢺ
࡟ࡼࡿḟࡢⓎゝࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㐠࿨ࢆഅ↛ⓗ㐠࠿ࡽ༊ูࡍࡿ⩦⦎ࢆࡘࡴ s’exerce à 
distinguer ainsi la Fatalité, de la Fortune ࡜ࡁࠊḧᮃࢆ⤫ᚚࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ࡓࡸࡍࡃ⮬ࡽ⩦័࡜ࡋ on s’accoustume aysement à regler ses Desirࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊḧᮃࡢ㐩ᡂࡣࢃࡓࡋࡓࡕ࡟ࡢࡳ౫Ꮡࡍࡿࢃࡅࡔ࠿
ࡽࠊḧᮃࡣࡘࡡ࡟ࢃࡓࡋࡓࡕ࡟᏶඲࡞‶㊊ une entiere contentement
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ☜࠿࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
 ࡇࡇ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⮬ࡽࡢຊ࡛⋓ᚓྍ⬟࡞ࡶࡢ࡜୙ྍ⬟
࡞ࡶࡢࢆᓧูࡍࡿ⩦⦎ࢆ✚ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⮬ࡽࡢ᭷ࡍࡿḧᮃࡢ᝟ᛕࢆ
⤫ᚚࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⮬ࡽࡀ⋓ᚓࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡟ᑐࡋ
࡚ࡔࡅࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡀⓎ⏕ࡋࠊ♧ࡉࢀࡓၿࡢ㏣ồ࡬࡜ྥ࠿࠺ࡇ࡜࡜
࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡀ⌮ᛶⓗᛮ⪃࡟ࡼࡗ࡚つไࡉࢀࠊ┠ᣦࡉ
ࡍ࡭ࡁࠕၿࠖ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳ㌟యㅖືసࢆ㏻ࡌ࡚ࡑࡢࠕၿࠖࡢ⋓ᚓ࡟ྥ
࠿࠺ࠋᮏ◊✲ࡢ㛵ᚰ࡟ࡦࡁࡘࡅ࡚ゝ࠼ࡤࠊࠕ⊁ࡾ la chasseࠖࡸࠕࢸࢽ
ࢫ le jeu de la pomme ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ⮬ࡽࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ࡼࡗ࡚⾜࠸࠺ࡿάື
                                                           
1 AT.XI.437㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ123 㡫㸧 . 
2 AT.XI.440㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ126 㡫㸧  
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ࡼࡢࡇࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡶ࡚ࡋᑐ࡟ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡿࢀࡽᚓࡽ࠿
య㌟ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛⏝㐺ࡣᛶಀ㛵ࡢᮃḧ࡜ࠖၿࠕ࡞࠺
ࢆࠖᮃḧࠕࠊࡶ࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡵồࢆࠖၿࠕ࡞⬟ྍồ㏣࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢ
࠸࡜ࠖᮃḧࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍᚚ⤫࡚ࡗࡼ࡟⪃ᛮⓗᛶ⌮
฿࡬ࠖၿࠕࡢ࡚ࡋ࡜ⓗ┠ࠊࡋኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࡿࢀ⌧࡚ࡗࡼ࡟ᛕ᝟࠺
᝟ࡿࡼ࡟ධ௓ࡢ⪃ᛮⓗᛶ⌮ࡓࡗ࠸࡜ࠖኵᕤࠕࡸࠖ⦎⩦ࠕࠊࡣ࡟ࡿࡍ㐩
࡜࡟ࡽ⮬ࠊᯝ⤖ࡢኵᕤⓗⅭேࡢࡽࢀࡑ࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀస᧯ࡢᛕ
⾜ࢆືάㅖࡓࡋᮇࢆᚓ⋓ࡳࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࠖၿࠕࡓࡋุ᩿࡜⬟ྍᚓ⋓࡚ࡗ
㛫ே࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡣࢀὶࡢ㐃୍࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠺
࠶࡛ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ᵝྠࡶ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡿࡍồ㏣ࢆࠖၿࠕࡿࢃ㛵࡟య㌟
ࠖၿࠕࡿࡍ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࢆࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋ࠺ࢁ
ࡢ⪃ᛮࠊࡋᚚ⤫ࢆᛕ᝟ࡢᮃḧࡘᣢࡀࡽ⮬ࡣ㛫ேࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ồᕼࡢ࡬
ㅖయ㌟ࡢࡽ⮬࡜࡬ࠖၿࠕ࡞⬟ྍᚓ⋓ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ᚿព࡚ࡋࡑᛶ⌮࡜⦎⩦
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠺ࡋኚᨵࢆసື
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡑࡼ࠾ࠊ࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆㄽ㆟ࡓࢀࢃ⾜࡛⠇ᮏࠊ࡚ࡉ 
ࡿࡏࢃྜࡕᣢ࡟ⓗᚓ⏕ࡀࠎྛࠊࡣసືㅖయ㌟ࡿࡍ⾜㐙ࡀ㛫ேࠋ࠺ࢁࡔ
࡝࡞ࡳࡋᝒࡸࡧ႐ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠸࡚ࡗಖࢆಀ㛵࡞᥋ᐦ࡜ᛕ᝟ࡢࠎㅖ
㛫ேࢆసືㅖయ㌟ࡓࡋᛂ༶࡟ࢀࡑࡀẼ⢭≀ ືࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᛕ᝟ࡓࡗ࠸࡜
ࢃ⾜ࡀసືㅖయ㌟࡛࡜ࡇࡿࢀὶࡀẼ⢭≀ື࡬⫗➽ ྛࠊࡵࡓࡿࡏࢃ⾜࡟
ᛕ᝟ࡿࡍồᕼࢆၿ࡟ࡧࡽ࡞Ꮡಖࡢၿࡣᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿࢀ
࡟ᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࡢࡇࠊࡕᣢࢆಀ㛵࡞ᐦ࡜⌧Ⓨࡢసືㅖయ㌟ࠊ࡚ࡋ࡜
ᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕࡣ࡟ࡇࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍᚓ⋓ࢆၿࡀ㛫ேࡓࢀࡉ࠿ືࡁ✺
ࢆࢀࡑࠊࡵồࢆၿ࡚ࡗࡼ࡟ᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗ➃ࠋࡿࢀ⌧ࡀ
ࡢࠖࡧ႐ࠕ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡋ㆑ㄆࢆࠖၿࠕࡢᙜ࡟ࡕ࠺ࡢࡽ⮬ࡧࡼ࠾ᚓ⋓
ࠊẼ⢭࡜ᛕ᝟ࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࢆࡳ⤌௙࠺࠸࡜ࡿࡍ⏕Ⓨࡀᛕ᝟
ⓗ⌮⏕ࡢ㝿ࡿࡍồ㏣ࢆࠖၿࠕ࡚࠸࠾࡟㛫ேࡀ⛬㐣ࡢసືㅖయ㌟࡟ࡽࡉ
࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࠊࡣࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࡭࿧࡜㐀ᵓ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ᵝྠࡶ࡟㝿ࡿࡵồࢆࠖၿࠕ
ࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡽࡵᐃ࡟ⓗᚓ⏕ࡣࡁࡘࡧ⤖ࡢ㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊ࡟ḟ
ࡘ࠿ⓗኳᚋࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ↛അࡣ⤖㐃ࡢࡑࠊࡢࡢ
ࢺࣝ࢝ࢹࡀᛶ⬟ྍࡿࡍኚᨵࢆࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡾࡼ࡟⏝స࡞ⓗⅭே
ᐹ⪃ࢆᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖᛶ⩦ࠕࡣᚩ≉ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡗࡼ࡟
ࡽ࠿ࡇࡑ࡜⏝సⓗእࡣࠖᛶ⩦ࠕࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿࡍ
ࡃࡼࢆᛶኚྍⓗኳᚋࡧࡼ࠾ࠊࡁࡘࡧ⤖࡞ⓗព᜛ࡢసືㅖయ㌟ࡿࡍᯝ⤖
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࠿࡜ࡇࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆࠖᛶ⩦ࠕࡢࡇࡓࡲࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡢࡶࡍ♧
ࡿࡍゎ⌮࡟ุ᫂ࢆᣐ᰿ⓗ⌮⏕ࡢ࡜ࡇࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࡣ㛫ேࠊࡽ
ࡶ࡞㏻ඹࡶ࡟≀ືࡶ࡟㛫ேࡣࠖᛶ⩦ࠕࡢࡇࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࡼ᮶ฟࡀ࡜ࡇ
ࡓࡢኚᨵࡿ࡞ࡽࡉࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࡀ㛫ேࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢ
㛫ேࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋㄆ☜࡚ࡵᨵ࡛㡯ᮏ࡛ࡇࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ⣲せㅖࡢࡵ
ࡗ࠸࡜ࠖ⦎⩦ഛணࠕ࡜ࠖኵᕤࠕࡿࡼ࡟ࡃ࡙ᇶ࡟ᚿព࡜⪃ᛮⓗᛶ⌮ࡣ࡟
ⓗయලࠋࡿࢀࡽ࠼ຍࡀࡅ࠿ࡁാࡿࡍධ௓࡟⌧Ⓨࡢసືㅖయ㌟ࡀᛶ⌮ࡓ
ࠊࡋᑐ࡟⌧Ⓨ࡞ⓗⓎ✺ࡢᛕ᝟ࡿ࡞࡜ᣐ᰿ⓗ⌮⏕ࡢసືㅖయ㌟ࠊࡤ࠼ゝ࡟
ព୙ࡢᛕ᝟ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍᐃ᝿ࢆἣ≧ㅖࡿ࠺ࡾࡇ㉳࡚ࡋࡽจࢆ៖⇍ࡵண
సືㅖయ㌟࠺㐺࡟⪃ᛮⓗᛶ⌮࡚ࡗࡶࢆ౑⾜ࡢᚿពࡶ࡚࠸࠾࡟⏕Ⓨ࡞
ࡗࡓ࠶࡟ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟࡞࠺ࡼࡢࡇࡓࡲࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿ᥇ࢆ
ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢀࡉ៖⪃ࠖࡀ ၿࠕࡢ࡚ࡋ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࠊࡣ࡚
ࡋᚓ⋓࡛ຊ⮬ࡀࠖၿࠕࡢヱᙜࠊࡣ࡜ྜሙ࠸ࡼ࡚ࡋồ㏣ࢆࠖၿࠕࡀ㛫ே
ࡿࡍูุࢆఱዴࡢ㇟ᑐᚓ⋓࡚ࡗࡶࢆ㆑ㄆⓗᛶ⌮ࠊࡾ࠶࡛ࡳࡢྜሙࡿ࠺
ࢆධ௓ࡢ⪃ᛮⓗᛶ⌮ࡓࡗ࠸࡜ࠖ⦎⩦ࠕࡸࠖኵᕤࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲ
సືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥ࡚࠸࠾࡟࡜ࡇࡿࡍồ㏣ࢆࠖၿࠕ࡞⬟ྍᚓ⋓ࠊࡋ㏻
సືㅖయ㌟ࡓࢀࡉᐜཷ࡟఍♫ࡢព௵ࠊ࡟ࡿࡍせࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡶᚓ⩦ࡢ
඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡓࡗ࠸࡜ࠖࡉ⏝ჾࠕࡸࠖຊࠕࡾࡲࡘࠊࡣ࡟ࡿࡅ௜࡟㌟ࢆ
ࡽ⮬࡚ࡗࡼ࡟⪃ᛮⓗᛶ⌮ࡓ࠼ຍ࡟ࠖᛶ⩦ࠕࡢேࠎಶࠊࡣ࡟ࡿᚓࢆࠖᛶ
ࡢࡽࢀࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࡍồ㏣ࢆࠖၿࠕࡢࡾ㝈ࡪཬࡢ
ᣅࡀ㐨ࡢ࡬ᚓ⋓ࡢసືㅖయ㌟ࡿࢀࡤ࿧࡜ⓗ໬ᩥ࡚ࡌ㏻ࢆື⾜࡜⪃ᛮ
  ࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜ࡿࢀ࠿
                                                           
ࡣ๭ᙺࡍࡓᯝࡢぬឤࠊࡋ㝿࡟ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟㢌ෑࡢ⠇ᮏࠊ࠾࡞ 1
࠾࡟ゝⓎࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㉳ᥦࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡅ࡙⨨఩࡚ࡋ࡜ࠖぬឤࡢ⚄⢭ࠕࡣᛕ᝟ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ㄆ☜࡚࠸
ࠖᣐ᰿࡞ⓗ⌮ཎࡿࡍ࡟⬟ྍࢆᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠕࠊࡣ࡜ࠖぬឤࠕࠊ࡚࠸࠾࡟࿡ព
ᶵࡀぬឤㅖࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆᛕ᝟ࠊࡤࢀ࠼᥮࠸ゝࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ࡶ᪉࠸ゝ࠺࠸࡜
ࡓࠋ࠺ࢁࡔࡿࡁ࡛ࡀᙇ୺࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟⬟ྍࡶᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿࡍ⬟
⌧Ⓨࢆື㐠య㌟ࠊ࠼ఏ࡟⬻ࢆ่⃭ㅖࡢእෆయேࠊࡣぬឤ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋࡔ
ࡿࡍ᭷ࡢ㛫ேࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟ࡅ࡙⨨఩࠺࠸࡜ࡿࡏࡉ
ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣㄽ㆟࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟᫆ᐜࡀᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠊࡁ࡙ᇶ࡟ぬឤࡢ✀ࡿ࠶
࠿ࡋࡀఱࡘᣢࡢ㛫ேࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࡣ࡟ࡕ࠺ࡢㄽ㆟ࡿࡼ࡟
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࡶ㏙グࡓࡗ࠸࡜ࠊࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ᚓ⋓ࡢసືㅖయ㌟ࡀぬឤࡢ
ᩥࡿࢀࡉཬゝࡀࠖsra ⾡ᢏࠕࡣ࡚࠸࠾ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋ㐃㛵࡟ࢀࡇࡓࡲࠋ࠸࡞
ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢ࡟࡝࡞㢌ෑࡢ࠘ㄽ๎つࠗࠊࢀࡽぢᖸⱝࡀ⬦
ࡇࡿྲྀࡳㄞࢆ㏙ㄽࡓࡏࡉಀ㛵࡜ぬឤࡢ㛫ே࡜ᚓ⩦ࡢ⾡ᢏࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠘ㄽ๎つࠗ
࠸࠾࡟ᐹ⪃ࡿࡍᑐ࡟ㄽ⾡ᢏࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࡼ࡟)1002( 㤿┦ࠊ࡟ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜
࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ㏙グ࠺࠸࡜ࡿࡍ୚ᐤࡃ῝࡟ᚓ⩦⾡ᢏࡀぬឤࡿࡍ᭷ࡢ㛫ேࠊࡓࡲࡶ࡚
ಀ㛵㌟ᚰࡸ㢟ၥࡢ㆑ㄆࠊࡣ࡜ࠖぬឤࠕ࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡟ⓗ➃ࠋ࠸
῝࡚࠸࠾࡟⬦ᩥ࠺࠸࡜ࡅ࠿ࡁാⓗⅭேࡸ⾡ᢏࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡌㄽ࡚࠸࠾࡟ㄽ
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࡞ࠖኵᕤࠕࡣ࡟ࡽࡉࠊࠖ⦎⩦ࠕࡸࠖᛶ⩦ࠕୖࡢᚚ⤫ࢆᛕ᝟ㅖࠊୖ௨ 
᫂ࡀᙇ୺ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜ࡿࡍồᕼࢆၿࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ⣲せㅖࡓࡗ࠸࡜࡝
ࡲࡶࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡿࢀࡲྵ࡟ࡕ࠺ࡢࠖၿࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ
ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡎ‽࡟ࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡓ
᪉ࡾ࠶ࡢேಶࡿࡍ㝿࡟ኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࠊࡣ᫂ゎࡢ࣒ࢬࢽ࣓࢝࡞࠺ࡼ
ⓗ఍♫ࡣㄽ㆟ࡢ࡛⠇ᮏࠊࡾࡲࡘࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟
࡟᫂ㄝ࡞ⷧᕼࡢ⣲せࡓࡗ࠸࡜ಀ㛵⪅௚ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛ᛶಀ㛵࡞
ᨵࡢసືㅖయ㌟ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ኚࢆ᪉࠸ゝࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡋጞ⤊
௙ࡢኚᨵసືࡿࡅ࠾࡟ேࠎಶ࡟࠺ࡼࡓࡋᐹ⪃࡛⠇ᮏࠊࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ኚ
࡜⪅௚ࡿࢀࡉ࡜Ḟྍ୙࡟㝿ࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ᫂ࡀࡳ⤌
ࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡽ࠼ຍࡀᐹ⪃ࠊࡓࡲࡶ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢ
ⓗ఍♫ࠊࡣࡳႠࡓࡗ࠸࡜⫱ᩍࡸኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࡿࡏᐤࢆᚰ㛵ࡀ㡯ᮏ
࠶࡛ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡿࡍ❧ᡂ࡚ࡵࡌࡣ࡛࠿࡞ࡢᛶಀ㛵࡞ⓗⅭேࡣࡋ࠸࡞
ᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࡛⠇ḟ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ
࡜࡜ࡇࡿ࠼ຍࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵ࡢ࡜⪅௚ࠊࡢ࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡍ
  ࠋࡿࡍ
 
  ⪅௚࡚ࡋࡑࠊㄒゝࠊᛶ⌮ ⠇୕➨
 
  ᛶ⌮ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᅾ㐢ࡿࡅ࠾࡟㛫ே 㡯 1 ➨
ᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࡀ㛫ே࡚࠸࡙ᇶ࡟ಀ㛵㌟ᚰࠊࡣ࡛⠇ᮏ 
యලࠋࡿࡍ໬Ⅼ↔ࢆᐹ⪃࡟ಀ㛵⪅௚ࠊࡿ࡞࡜ᥦ๓࡞ⓗḞྍ୙࡟㝿ࡿࡍ
࡛ఱࡣ࡜ᣐ᰿࡞⬟ྍࡢ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ㏻␯ᛮព࡜⪅௚ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࡟ⓗ
Ꮡ㛫ே࡚ࡅཷࢆࢀࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ㉳ᥦ࡟ࡵࡌࡣࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶
ࡼࡢ࡝ࡣ⏺㝈࡜ᛶ⬟ྍࡢࡑࠊ࡚࠸ࡘ࡟ㄒゝࡿ࠶࡛ຊ⬟ࡿࡍ᭷ࡀࡳࡢᅾ
࠺ࡼࡢࡇ࡟ࡽࡉࠊ࠸⾜ࢆ⟅ゎࡢࡑ࡜࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡽࡵᐃぢ࡟࠺
ືㅖయ㌟ࠊࡌ㏻ࢆಀ㛵⪅௚࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㛫ேࡘᣢࡏేࢆㄒゝ࡜ᛶ⌮࡞
ࡼࡢࡇࡣ⠇ᮏࠋࡿࡍ⣴ᶍࢆ⟅ゎࡢ࡬࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡃࡺ࡚ࡋᚓ⩦ࢆస
  ࠋࡿࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟࡛࡜ࡶࡢ㒌እ࡞࠺
ࡶ࡟㔘ゎࡢⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ㸧⫱య㸦⫱ᩍయ㌟ࠕ࡟࠺ࡼࡓぢ࡟ඛࠊ᪉௚ 
ࡿࡍ᝿㐃ᖖ㏻ࡀࢀࢃࢀࢃࡢ௦⌧ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸ࡓࡁ࠾࡚ࡋពὀᗘ୍௒
㛫ேࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ᤊࢆⴥゝࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ࡳ⤌ᯟࡢ⫱యᰯᏛ࡞࠺ࡼ
                                                                                                                                                                    
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿࢀࡽㄒࡃ
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ࡀ⏕Ꮡࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡞Ⴀࡳ࡜ࡋ࡚ࡢయ⫱ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜヱ♫఍
ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ㅖືసࢆ㌟࡟௜ࡅࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࠕ㌟యᩍ⫱ࠖ
࡜࠸࠺ㄒࡢゎࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠕ㌟య
ᩍ⫱ࠖࢆၥ࠺࡜ࡣࠊయ⫱ဴᏛ࡟ゝࢃࢀࡿࠕᐇᏑⓗయ⫱ࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕไ
ᗘయ⫱ ࡜ࠖ࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛⪃ᐹࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊ௚⪅࡜ពᛮ␯㏻ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟࡞᰿ᣐ࡜
ࡣࠊ࡝ࡇ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿゎ⟅࡬ྥࡅ࡚ࠊ
᭷ຊ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡢࡀࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬↛ࡢග la lumière 
naturelleࠖ࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࡇࡢᴫᛕࢆ⡆␎࡟⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ
㆟ㄽࢆጞࡵࡓ࠸ࠋࡲࡎࠊࠕ⮬↛ࡢගࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ
࡛ࡣึᮇࡢసရ࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤึᮇࡢసရ࡜ぢ࡞
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗつ๎ㄽ࠘࡟ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ 1ࠊࠗ┬ᐹ࠘ࡸࠗཎ⌮࠘
࡟ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓไసᖺ௦ࡣᮍࡔỴࡋ࡞࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ
ࠗ᥈ồ࠘ࡣࡑࡢ⾲㢟࡟ࠕ⮬↛ࡢගࠖ࡟㛵ࡍࡿලయⓗㄝ᫂ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ 2ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࡣᖖ
࡟୺ࡓࡿ㛵ᚰ஦㡯࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࡣලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ෆᐜࢆ௜୚
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠗ┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿゝཬࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡞ゝཬࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ⚄ Deus ࡣ⌧࡟⚾࡟୚࠼ࡓࡼ
ࡾࡶࠊࡶࡗ࡜኱ࡁ࡞⌮ゎࡍࡿຊ vis inetlligendi ࢆࠊࡘࡲࡾࡶࡗ࡜኱ࡁ
࡞⮬↛ࡢග majus lumen naturale ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀ࡞࠿ࡗࡓࠊ࡜୙ᖹࢆゝ
࠺࠸࠿࡞ࡿ⌮⏤ࡶ࡞࠸ࠖ࡜ࡢグ㏙ࡀ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾࠊࠗ┬
ᐹ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࡀ᰿ᣐ࡜࡞ࡗ࡚஦≀ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜
                                                           
1 ࠗつ๎ㄽ࠘➨୍ (AT.X.361)࡛ࡣࠕࡍ࡭࡚ࡢᏛၥࡣ┦஫࡟⤖ࡧࡘ࠸࡚࠾ࡾࡲࡓ౫
Ꮡࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ omnes inter se conjunctæ & à se invicem dependentesࠖ࡜࠸࠺୺ᙇࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊࠕே⏕ࡢಶࠎࡢฟ᮶஦࡟࠾࠸࡚ࠊ࡞࡟ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࢆ
▱ᛶ intellectus ࡀពᚿ࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵ♧ࡏࡿࡼ࠺࡟ࠊேࡣ⌮ᛶࡢ⮬↛ࡢගࢆቑࡍࡇ
࡜ࡔࡅࢆ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ cogitet tantùm de naturali rationis lumine augendoࠖ㸦኱
ฟ᫫ࠊ᭷ാ໅ྜྷヂ㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࠗࢹ࢝ࣝࢺⴭస㞟࠘࡟࠾ࡅࡿࠗつ
๎ㄽ࠘➨୍ࡢὀゎ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⮬↛ࡢගࠖ࡜ࡣ┿ഇࡢᘚู⬟ຊࡢព࡛࠶ࡾࠊ⌮ᛶ
࡜࡯࡜ࢇ࡝ྠ⩏࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ⏕᮶ࡢࠖ࡜࠸࠺Ⅼࢆᙉㄪࡋ࡚ࠕ⮬↛
ⓗ⌮ᛶࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࡜ࡢゎㄝࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 ࠗ᥈ồ࠘ࡢᶆ㢟ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ⮬↛ࡢග࡜࠸࠺ࡶࡢࡣࠊ᐀ᩍࡢ
ຓࡅࡶဴᏛࡢຓࡅࡶ೉ࡾࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡓࡔࡑࢀࡔࡅ࡛ࠊศู࠶ࡿே un honeste 
homme ࡀࠊ⮬ศࡢᚰࢆ༨ࡵ࠺ࡿࡇ࡜ࡀࡽࡍ࡭࡚࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡶࡘ࡭ࡁ࡜ࡇࢁࡢࠊព
ぢࢆỴᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘࡲࡓࠊࡁࢃࡵ࡚⛎⾡ⓗ࡞Ꮫၥࡢࠊ⛎ᐦࢆ✲᫂ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ (AT.X.495)㸦஭ୖᗉ୐ヂ㸧㸦2001ࠊ299 㡫㸧ࠋ  
3 AT.VII.60㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ94 㡫㸧 . 
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ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ▱ᛶⓗㄆ㆑ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚
ࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡲࡓඛ⾜◊✲࡟
ࡼࢀࡤࠊࠕࢃࢀࢃࢀ࡟ࡶࡢࡀศ࠿ࡾࠊࡶࡢࡀ▱ࡽࢀࡿࡢࡣࡇࡢග࠶ࡗ
࡚ࡢࡇ࡜ࠖ࡜ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢᣦ᦬࠿ࡽࡶఛ࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ≀஦ࡢ▱ⓗㄆ㆑ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ᰿ᣐࢆࠕ⮬↛ࡢගࠖ࡜ࡋ୍࡚ᛂ
࡟ࡏࡼᐃ⩏࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊே㛫࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞⬟
ຊࢆ୚࠼ࡓࡢࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ௚࡞ࡽࡠࠕ⚄࡛ࠖ ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ
ࠗཎ⌮࠘࡟࠾ࡅࡿḟࡢグ㏙ࡀࡑࢀࡢドᕥ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
 
  ⮬↛ࡢගࡘࡲࡾ⚄࠿ࡽࢃࢀࢃࢀ࡟୚࠼ࡽࢀࡓㄆ㆑⬟ຊ lumen 
naturæ, sive cognoscendi facultatem à Deo nobis datam ࡣࠊࡑࡢග࡟ࡼ
ࡗ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡂࡾࠊࡘࡲࡾ᫂ᬓุ᫂࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡂ
ࡾࠊ┿࡛࡞࠸ࡼ࠺࡞ᑐ㇟ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࡶࡋ⚄ࡀࠊഇࢆ┿࡜ཷࡅ࡜ࡵࡿࡼ࠺࡞ṍࢇࡔ⬟
ຊࢆࢃࢀࢃࢀ࡟୚࠼࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࠊ⚄ࡣᙜ↛ࠊḭ▇⪅࡜ゝ࠺࡭
ࡁࡔࢁ࠺࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
 
ୖࡢᘬ⏝㒊࡛ࡣࠊ⮬↛ࡢගࡀ⚄࡟ࡼࡗ࡚୚࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡀ᫂ᬓุ᫂
࡞ㄆ㆑ࢆ᰿ᣐ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ┿⌮࡜ࡋ
࡚ぢ࡞ࡉࢀࡿᇶ‽࡛࠶ࡿࠕ᫂ᬓุ᫂ clara et distinctaࠖ࡞ㄆ㆑ࡶࡲࡓࠊ
ࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾ 4ࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣㄔᐇ࡞
                                                           
1 ✄ᇉⰋ඾ (1986)ࠗࠕே㛫ࡢᩍ⫱ࠖ࡜ࡑࡢ࣮ࣘࢺࣆ࢔ⓗᵓ᝿࡛࠘ࡣࠊᩍ⫱ဴᏛࡢ
ぢᆅ࠿ࡽࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࡀᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢ▱㆑ࡀ
ࡑࡇ࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿࡼ࠺࡞※Ἠࢆࡶࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡋࠊࡑࢀࡀ✄ᇉ࡟
ࡼࢀࡤࠕ⌮ᛶࡢගࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ⌮ᛶࡢ⮬↛ᮏᛶⓗ࡞ග࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ  
2 ᒣ⏣ᘯ᫂ (1996)ࠗ┿࡛࠶ࡿ࡜ࡣఱ࡛࠶ࡿ࠿̿ࢹ࢝ࣝࢺ࡜⮬↛ࡢග̿࠘ࠊ76 㡫ࠋ
ࡲࡓᒣ⏣࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢࠕ⮬↛ࡢගࠖࡣ▱ⓗ࣭⢭⚄ⓗ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ㌟యࡢ
ಖᏑࡸḧồࡢ඘㊊ࡢࡓࡵࡢື≀ⓗᮏ⬟࡛࠶ࡿ⮬↛ࡢࠕ⾪ື impulsionࠖࡸࠕ⮬↛ⓗ
ഴྥ impetus naturalesࠖ࡜ࡣ᰿ᮏⓗ࡟␗࡞ࡿ࡜ࡍࡿࠋ  
3 AT.VIII-I.16㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2009ࠊ153 㡫㸧 . 
4 Morris, John. (1991) “Descartes’s Natural Light” ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ⮬↛ࡢගࠖࡣḟࡢ
ࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊࠕㄆ㆑ࢆᑟࡃᶵ⬟ࡶࡋࡃࡣຊ  a faculty or power 
which leads to cognition(cognitio, connaisance)ࠖ  ࠶ࡿ࠸ࡣࠕ▱㆑ࡸㄆ㆑࡜࠸࠺ព࿡
࡛ࡢ▱  'knowledge' in the sense of acquaintance or recognitionࠖࡲࡓࠕㄆ㆑ࡍࡿຊ࡜
࠸ ࠺ ᶵ ⬟  a function of 'the power of cognition' (vis cognoscens, puissance de 
connaitre)࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡢᶵ⬟  a function of the understanding࡛ࠖ࠶
ࡾࠊࡇࢀࡣࠕཷᐜࡍࡿຊ  'the power of conceiving' (vis intelligens, puissance de 
concevoir) ࡜ࠖࡣ༊ูࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ≉࡟๓⪅ࡀࠕほᛕࢆㄆ㆑ࡍࡿ  recognises 
ideas (or makes me recognise them)ࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᚋ⪅ࡣࠕㅖほᛕࡸㅖᴫ
ᛕࢆᙧᡂࡍࡿ  forms ideas or concepts( the Latin is formare, not facere, which is the 
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⚄ࡢᏑᅾࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟⚄ࡢᏑᅾ
࡜ㄔᐇ࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡿᙧ࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫ࡢ⌮ᛶ࡟ࡣ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺
࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞ᛮ⪃ࡢⓎ㟢ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౛࠼ࡤࠗ➨஧┬ᐹ࠘
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⪃࠼ࡿࡶࡢ res cogitansࠖࡢព࿡ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠕ␲࠸ࠊ⌮
ゎࡋࠊ⫯ᐃࡋࠊྰᐃࡋࠊḧࡋࠊḧࡉࡎࠊࡲࡓ᝿ീࡋࠊឤぬࡍࡿࡶࡢ
dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quoque, 
& sentiensࠖ࡜࠸࠺ᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡲࡓྠࡌࠗ┬ᐹ࠘ࡢࠗ➨஧
⟅ᘚ࠘ᮎᑿ࡛ࡣࡇࡢゝ᫂ࡀࡉࡽ࡟ᩜ⾝ࡉࢀࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏ࡀ♧ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ  
 
 ᛮ⪃࡜࠸࠺ㄒ࡟ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀࡑࢀࢆ┤᥋࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
௙᪉࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡶࡢࡀྵࡲࢀࡿࠋ࠿ࡃࡋ࡚ࠊ
ពᚿࠊ▱ᛶࠊ᝿ീຊࠊឤぬࡢࡍ࡭࡚ࡢࡣࡓࡽࡁ omnes voluntatis, 
intellectus, imaginationis, & sensuum operationes ࡣᛮ⪃ cogitatinones
࡛࠶ࡿ 2ࠋ  
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ༢࡟▱ᛶⓗᛮ⪃࡟࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ≀యࡢ㐃᝿ࢆ⾜
࠺᝿ീຊࡸᚰ㌟ࡢྜ୍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⌧ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿㅖࠎࡢឤぬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᛮ⪃࡟ྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠗཎ⌮࠘
࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᛮᝳ cogitatioࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡛⌮ゎࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕ▱ᛶ
࡛ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࠊḧࡍࡿࡇ࡜ࠊ᝿ീࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊឤぬࡍࡿࡇ
࡜ࡶࡲࡓࠊࡇࡇ࡛ࡣᛮᝳࡍࡿࡇ࡜࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ non modò iintelligere, 
velle, imaginari, sed etiam sentire, idem est hîc quod cogitareࠖ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 3ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㅖᶵ⬟ࢆేࡏᣢࡘᏑᅾࡀࡦ࡜ࡲࡎே㛫࡟࠾ࡅࡿᛮ
⪃⬟ຊࡢ⠊ᅖ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡉ࡚ࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊ⮬ᕫ⮬㌟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊពᛮ
␯㏻ࢆ⾜࠺ᑐ㇟࡛࠶ࡿ௚⪅ࡶࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ᛶࢆᣢࡕྜࢃࡏࡿࡇ
࡜ࡀ๓ᥦ࡜࡞ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊྠࡌ⌮ᛶࢆ᭷ࡍࡿ௚⪅࡜஺ࢃࡿࡇ࡜࡟
                                                                                                                                                                    
process of creating factitious or factitious ideas)ࠖࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ .  ࡲࡓࡼࡾලయ
ⓗ࡟ࡣࠕ┿ഇࢆㄆ㆑ࡍࡿຊ  the power of recognising truth and falsehoodࠖ࡜ࡋุ࡚
᩿ࡢຊ࡜㢮ఝࡋࡓព࿡ྜ࠸࡛ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
1 AT.VII.28㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ49 㡫㸧.  ࡞࠾㑥ヂ⪅ࡢᒣ⏣࡟ࡼࡿὀゎ࡛
ࡣࠊྠ㊃᪨ࡢⓎゝࡀぢࡽࢀࡿ⟠ᡤ࡜ࡋ࡚ࠗཎ⌮࠘➨୍㒊➨ 9 㡯 (AT.VIII-I.7)ࠊࡲ
ࡓࠗ➨୕⟅ᘚ࠘ (AT.VII.176)ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
2 AT.VII.160㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ135 㡫㸧 . 
3 AT.VIII-I.7㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2009ࠊ76 㡫㸧 . 
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ࡼࡗ࡚♫఍ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢே㛫ࡣ௚⪅㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿࠋࡇࡢ๓ᥦࢆ
ཷࡅࡿ࡞ࡽࡤࠊୖ࡛ぢࡓࡼ࠺࡞ෆᐇࢆࡶࡘࢹ࢝ࣝࢺࡢࠕᛮᝳࠖࡀ୓ே
࡟➼ࡋࡃඹ᭷ࡉࢀࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡜ࡍࡿ᰿ᣐࡣ࡝ࡇ࡟ồࡵࡽࢀࡿࡢࡔࢁ
࠺࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡇ࠿ࡽពᛮ␯㏻ࡢྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚
ゝ࠸࠺ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⮬ࡽ࡜ࡣ␗࡞ࡿ௚⪅࡟
࠾࠸࡚ࠊ௵ពࡢᴫᛕࡸほᛕࢆྠ୍ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
࠿ྰ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟⪃ᐹࡢ↔Ⅼࡀ⤠ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⮬ᕫ࡜௚
⪅࡛ᴫᛕࡸほᛕࢆྠ୍ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿
࡜࠸࠺Ⅼࡀୖࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿᡂྰࢆศࡅࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋ
ࡑࢀࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤྠࠊ ࡌほᛕࢆ➼ࡋࡃྠࡌࡶࡢ࡜⌮ゎࡍࡿᆅᖹ
ࡀᣅ࠿ࢀࡿ௨ୖࠊࠕ௚⪅࡜ྠࡌࡶࡢࢆ⌮ゎࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡢ௚⪅
㛵ಀࡢᡂ❧᰿ᣐࡀᢸಖࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 1ࠋ  
࿘▱ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ⌮ᛶ raisonࠖ࡜࠸ࢃࢀࡿࡶࡢࡀ୓ே࡟௜
୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠗࠊ ᗎㄝ ࡢ࠘ෑ㢌࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࠕⰋ㆑ Le bons sens ࡣࡇࡢୡ࡛᭱ࡶබᖹ࡟㓄ศࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
ࡉࢀ 2ࠊࡑࢀࡣࠕࡼࡃุ᩿ࡋ࡚┿࡜ഇ࡜ࢆ༊ูࡍࡿ⬟ຊ la puissance de 
bien jugerࠊࡍ࡞ࢃࡕᮏ᮶Ⰻ㆑ le bons sens ࠶ࡿ࠸ࡣ⌮ᛶ raison ࡜࿧ࡤ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢே࡟࠾࠸࡚⏕ࡲࢀࡘࡁᖹ➼࡛࠶ࡿࡇ࡜ est 
naturellement esgale en tous les hommesࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡑࡋ࡚ࡇ
ࡢᖹ➼࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ゝ᫂ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࠕ⮬↛ࡢගࠖࡶࡲࡓ୓ே࡟௜୚
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 4ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚄ࡢᏑᅾ࡟ࡼ
ࡗ࡚୚࠼ࡽࢀࡓࠕ⮬↛ࡢගࠖࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ே㛫Ꮡᅾ࡟ࠕⰋ㆑ࠖࡀഛࢃ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚௒㏙࡭ࡓࠗᗎㄝ࠘࡟࠾ࡅࡿⓎゝ௨
                                                           
1 ࡞࠾ࠊࠗᗎㄝ࠘➨භ㒊࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࡇ࠺ࡋࡓㄆ㆑ࡢ
ཎ⌮ࡣࠕ┿⌮ࡢ࠶ࡿ✀Ꮚ les certaines semences de véritéࠖ࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕே㛫ࡢ⢭⚄ࡀ⏕ᚓⓗ࡟ࠕ▱㆑ࡢཎ⌮ࠖ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡿࠕ┿⌮ࡢ✀Ꮚࠖࢆ᭷
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ✀Ꮚࢆእ㒊࡬ᘬࡁฟࡋ࡚㣴࠺ࡇ࡜࡛ࠊ┿⌮ࡀ㢧ࢃ࡟࡞ࡿࠋᒣ⏣
(2010)ࡣࡇࢀࡀே㛫࡟࠾ࡅࡿࠕᛮ⪃ࠖ࡞࠸ࡋࠕ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ᙼࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣࡇ࠺ࡋࡓඛኳⓗ࡞ㄆ㆑ࡢཎ⌮ࢆⱝᖺࡢ࠺ࡕ࠿ࡽ
ᵓ᝿ࡋ࡚࠾ࡾࠊึᮇࡢࠗᛮ⣴⚾グ (࠘AT.X.217)࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࡞࠾ࠊㄆ㆑ࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⏕ᚓⓗ࡞ཎ⌮ࢆ୺ᙇࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࠊᩍ⫱㛵ಀㅖᏛ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑ㄽࡸᏛ⩦㐣⛬ㄽࢆㄽࡌࡿ࡟㝿ࡋ࡚㔜せ࡞▱ぢ࡜
࡞ࢁ࠺ࠋ  
2 AT.VI.1㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ18 㡫㸧 . 
3 AT.VI.2㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ18 㡫㸧 . 
4 ㇂ᕝ (1995)ࡢᣦ᦬࡛ࡣࠊ⌮ᛶࡀᬑ㐢ⓗ࡛࠶ࡿࡢࡣࡑࢀࡀே㛫࡟࠾࠸࡚⏕ᚓⓗࠊ
ඛኳⓗࠊ⮬↛ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࡢࠕ⌮ᛶࠖ raison
ࡢྠ⩏ㄒ࡜ࡋ࡚ࠕⰋ㆑ bon sensࠖࠊࠕ▱ᛶ entendementࠖࠕ▱ᜨ sagesseࠖࡉࡽ࡟
ࡣࠕ⮬↛ࡢග lumière naturelleࠖࢆ㇂ᕝࡣᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ  
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ᚋ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣྠᵝࡢⓎゝࡀ᭩⡆࡞࡝࡛⧞ࡾ㏉ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ 1639 ᖺࡢ᭩⡆࡛ࡣࠊࠕࡦ࡜ࡣࡳ࡞ྠࡌ⮬↛ࡢගࢆ
ᣢࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡳ࡞ྠࡌᴫᛕࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡣࡎࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿ tous 
les hommes ayant une mesme lumiere naturelle, ils semblent devoir tous 
avoir les mesmes notionsࠖ࡜ࡍࡿグ㏙ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊ⏕ᚓⓗ
࡟ྠࡌㄆ㆑⬟ຊࢆ᭷ࡍࡿ௨ୖྠࠊ ࡌᴫᛕࡸほᛕࢆᣢࡕ࠺ࡿ࡜ࡍࡿⓎゝ
࡜஢ゎ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠗ᥈ồ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊඃࢀࡓ⢭⚄ࢆࡶࡘ⪅
ࡣࠊ⮬↛ࡢග௨እࡢගࢆࠊᣢࡓ࡞࠸࡟ࡏࡼࠊࢃࢀࢃࢀ࡜㐪ࡗࡓពぢࢆ
ࡶࡘࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 2ࠋせࡍࡿ࡟ࠊᴫᛕࡑࢀ⮬య
࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡞ࡶࡢࢆ⤫୍ⓗ࡟ཷࡅྲྀࡿྍ⬟ᛶࠊ࠶ࡿ࠸ࡣㅖࠎࡢᴫᛕ
ࡸほᛕࢆྠࡌࡶࡢ࡜ࡋ࡚୓ேࡀྠࡌព࿡࡟ཷᐜࡍࡿྍ⬟ᛶࢆࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ➃ⓗ࡟㏙࡭ࢀࡤࠊ୓ே࡟ᑐࡍࡿ➼ࡋ࠸⌮ᛶ
㈿୚ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ␲ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟⏕ᚓⓗ࡞⌮ᛶ࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃㅖ⬟ຊࡢⓎ᥹ྍ⬟ᛶࡀ୓
ே࡟ഛࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊᴫᛕࡸほᛕࡢඹ᭷࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅ㄽ࡬
ࡢᒎᮃࡀᣅࡅࡿ࡜࠸࠺ゎ㔘ࡣࢃࡀᅜ࡛ࡇࢀࡲ࡛࡟ࡶ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕᚰ㌟ྜ୍యࠖ࡜ࡋ࡚ே㛫Ꮡᅾࢆᤊ࠼ࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡟࠾࠸࡚᪤࡟ࠕ௚ࡢࢃࢀࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕ௚⪅ࡢᏑᅾࡢᢎㄆࢆྵࢇ࡛࠸
ࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᚰ㌟ࡢྜ୍
ࢆㄆࡵ࡚ゝㄒ࡜⌮ᛶࢆே㛫ࡢ≉㉁࡜ㄆࡵࡓ㝿ࠊ㌟యࢆ⮬ᕫࡢእഃ࠿ࡽ
═ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ㌟యࡣ⌮ᛶⓗ⢭⚄ࡢ⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡶぢ࡚࠸ࡓ࡜ࡍࡿࠋࡑ
ࡋ࡚ࡇࡢእ࠿ࡽே㛫ࡢ㌟యࢆᤊ࠼ࡓሙྜࠊࡑࡇ࡟ࡣࠕ௚ࡢࢃࢀࠖࡀぢ
ࡽࢀࡿࠊࡘࡲࡾ௚⪅ㄽࢆㄒࡾ࠺ࡿ࡜ࡍࡿゎ㔘ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿ 3ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ⢭⚄ࢆࡑࡢෆ࡟ྵࡵࡓࠕᚰ㌟ྜ୍యࠖ࡜ࡋ࡚ࠕ⏕ࡁ
ࡿࢃࢀࠖࢆㄆࡵࡓ㝿ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ௚⪅ࢆㄒࡿᆅᖹࢆᣅ࠸ࡓ࡜ࡍࡿゎ㔘
ࡀ᪤࡟ᥦฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ᭱㏆ࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊ⚄ࡀே㛫
࡜ࡋ࡚ࡢ୍ಶே࡟ຍ࠼࡚௚⪅࡟ࡶྠࡌㄆ㆑⬟ຊࡸ⌮ᛶࢆ୚࠼ࡓ࡜࠸
                                                           
1 AT.II.598㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2009ࠊ25 㡫㸧࡞࠾ᒣ⏣ࡣࡇࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࡟࠾࠸
࡚ࠊே㛫ࡀྠࡌほᛕࡸᴫᛕࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ᰿ᣐࡀ࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ  
2 ヱᙜ⟠ᡤ (AT.X.506)ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋࠕ…ࡍࡄࢀࡓ⢭⚄ࢆᣢࡘ
ே un bon esprit ࡣࠊࡓ࡜࠼↓ேࡢⲨ㔝࡛⫱࡚ࡽࢀࠊ⮬↛ࡢග௨እࡢගࢆࠊࡅࡗࡋ
࡚ࡶࡓࡠ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⚾ࡢᣲࡆࡿ⌮⏤ࡢࡍ࡭࡚ࢆ࡜ࡃ࡜⪃࠼࡚ࡳࡿ࡞ࡽࡤࠊࢃࢀࢃ
ࢀ࡜ࡕࡀࡗࡓពぢ sentimens ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡣࡎࡔࠊ࡜ุ᩿ࡋ࡚ࡃࡔࡉࡿ
࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ⚾ࡣᮇᚅࡍࡿࡢ࡛ࡍ 㸦ࠖ஭ୖᗉ୐ヂ㸧㸦2001ࠊ308 㡫㸧 ࡞
࠾ᒣ⏣ (2009)ࡣࢥࢠࢺ࡜௚⪅ࡢၥ㢟ࢆㄽࡌࡿ࡞࠿࡛ࠊඛ࡟࠶ࡆࡓ 1639 ᖺࡢ᭩⡆࡜
ࠗ᥈ồ࠘࡟࠾ࡅࡿᙜヱグ㏙࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
3 㔝⏣ (2005/1966)ࠊ176 㡫ࠋ  
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ࢆㄽ⪅௚ࡀᅾ㐢ࡢᛶ⌮ࡧࡼ࠾ගࡢ↛⮬ࡿࡅ࠾࡟㛫ேࠊ࠼ࡲ㋃ࢆᐇ஦࠺
⢭ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗయලࠋ1 ࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ᱌ᥦࡢ࡜ࡿ࠶࡛ࡾ࠿ࡀᡭࡿㄒ
ᅾᏑࡀ≀஦࡞ⓗ㐢ᬑ࠺࠸࡜ࠖගࡢ↛⮬ࠕࡋ࠸࡞ࠖᛶ⌮ࠕࡣ࡟ᗏ᰿ࡢ⚄
⪅௚ࡀ⚄⢭ࡢᕫ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼ࠺࠸࡜ᛶ㐢ᬑࡢᛶ⌮ࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿࡍ
࡜ࡿ࠶ࡀ┙ᇶࡢゎ⌮஫┦ࡢ㛫ேࠊࡾ࠶ࡀᣐ᰿ࡢ࡜ࡇࡿ࠺ࡋ㐩࡟⚄⢭ࡢ
࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀᛶ⌮ࡃ࡙ᇶ࡟ࠖගࡢ↛⮬ࠕࡌྠ࡟ே୓ࠊࡾࡲࡘࠋ2 ࡿࡍ
ேࡀᛶ⬟ྍࡿ࠺ࡋゎ஢஫┦࡟ⓗ⩏୍࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡌྠࢆࡢࡶࡌ ྠࠊࡾ࠾
࡟ㄒゝ࡞࠺ࡼࡿ࡭㏙࡛㡯ḟࡣ࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ࠿㛤࡟㛫
⚄ࡀ㞀ಖࡿࡁ࡛ゎ஢ࢆࡢࡶࡌྠࡣ࡟ⓗᛶᮏࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠶ࡀ⣙ไࡿࡼ
࠿ࡽ᫂ࡀᕝ㇂ࡓࡲࠋ3 ࡿࡍ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆ࡟㛫ேࡘࡘࡁ࠾࡟ᗏ᰿ࢆ
⬟ྍࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡢࡶ࡞ⓗඹබࡣᛶ⌮ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ࡟
ඹࡀࡢࡶࡢࡑᛕほࡿྲྀࡅཷࡀ㛫ேࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࡼ࠼ゝࡶ࡜ࡘᣢࢆᛶ
ࡶ㔘ゎࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ゎ⌮ࡢ࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟ⓗ㐢ᬑࡋ࠸࡞ⓗ㏻
ࡶࡿࡅ௜⿬ࢆᛶ⬟ྍ᭷ඹࡢᛕᴫㅖࡧࡼ࠾ᛕほㅖࡿࡅ࠾࡟࡚࡭ࡍ㛫ே
࡟ே୓ࡀᛶ⌮ࡃ࡙ᇶ࡟ࠖගࡢ↛⮬ࠕࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋ4 ࠺ࢁ࠶࡛ࡢ
࠶ࡋゎ஢࡟ⓗ⩏୍ࢆᛕᴫࡸᛕほࠊࡁ࡙ᇶ࡟ゎぢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼୚
ಀ㛵⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠊࢀࡉ㞀ಖࡀᛶ⬟ྍࡢ࡜ࡇ࠺
  ࠋ5 ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡲጞࡀ❧ᡂࡢ
                                                           
ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࢀࡉドㄽ࡟ᐦཝࡣᅾ㐢ࡢᛶ⌮࠾࡞ࠋ㡫 52ࠊ)9002( ⏣ᒣ 1
ࠋࡿࡍ᦬ᣦࡣ⏣ᒣ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡍ࡜ᥦ๓࡚ࡋ࡜୚ᡤ࡞ⓗ※᰿ࡢࡽ࠿⚄ࡣࢀࡑ
  ࠋ࠺ᚑ࡟᦬ᣦࡢᙼࡶ✲◊ᮏ
୙ࡢ⪅௚ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࠗ)7991( ᕭṇ⹸⡿࠾࡞ࠋ㡫 62-52ࠊ)9002( ⏣ᒣ 2
᭷ඹ࡜⪅௚ࡀࠖotigoc ࢺࢠࢥࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀࡼ࡟㔘ゎࡢ࠘࿡ពࡢࠖᅾ
ࡶ㔘ゎࡢࡇࠋࡿࡍ࡜ࡿ࠶ࡀ㐀ᵓࡢㄽ⪅௚࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛యᐇ࡞ⓗ㐢ᬑࡿ࠺ࡋ
  ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶ࡀࡢࡶࡿࡍᗏ㏻࡜ࢀࡑࡢ⏣ᒣ
ࡽぢ࡟)8.I-IIIV.TA( 㡯 01 ➨㒊୍➨࠘⌮ཎࠗࠊࡼࡏ࡟࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡜ᣐㄽ࡞ⓗ᥋┤ 3
ࡍሙⓏ࡟࡝࡞⡆᭩ᐄࢺ࣋ࢨ࢚ࣜࡸᛕᴫㅖࡿࢀࡽ▱࡚ࡗࡼ࡟㌟⮬ࢀࡑࠊ࡞࠺ࡼࡿࢀ
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿࡅ௜⿬ࢆࢀࡑࡣ࡝࡞ࠖsevitimirp snoiton sel ᛕᴫⓗึཎࠕࡿ
  ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
ࠊᛕほࡢࠖ⾗බࠕࡿࡳ࡟ࢺࣝ࢝ࢹ㸸ᛶඹබ࡜㆑▱ )ࠗ3991( 㑻ኴ᭶ᮃࠊࡋ㛵࡟ࢀࡇ 4
ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ┠╔࡟ཬゝࡢࢺࣝ࢝ࢹࡿࡅ࠾࡟࠘ㄝᗎࠗࡣ࡚࠘ࡋⓎฟࡽ࠿ㄝᗎἲ᪉
ࡓ࠸࡚ࡅ࡙⨨఩ࢆ⾗බ࡚ࡋ࡜⪅ุᑂⓗ⤊᭱ࡿࡍุ᩿ࢆࡉࡋṇࡢ᪉ࡾ࠶ࡢࠖ▱ࠕࡣ
⮬ࠕࡿࡅ࠾࡟⾗බࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ᙜጇࡀゎぢࡢࡇ࡟௬ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ㔘ゎࡢ࡜
ࡼࢀ࠿ᣅࡀ㐨ࡶ࡟ᙇ୺ࡿࡍ࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᚅᮇࡋ࠸࡞ᐃ᝿ࢆࠖගࡢ↛
  ࠋ࠸ࡓ࠼᥍ࡣ࡛ࡇࡇࡣドㄽ࡞ᐦཝࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼㄽࡢࡇࡋࡔࡓࠋ࠺
࠺࠸࡜⫱ᩍࡸほ⫱ᩍࡢ௦⌧ࠊࡀ᪉࠼⪃ࡿ࡞ࠖගࡢ↛⮬ࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 5
࠸ゝࠋ࠿࠺ࢁࡔࡿ࡞࡟ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿࢀࡉᫎ཯࡚࠸࠾࡟ࡳႠ
ࢁࡔࡿࢀࡉ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟⫱ᩍࡢ௦⌧ࠊࡣࠖගࡢ↛⮬ࠕࡢࡇࠊࡤࢀ࠼᥮
ࠖ㆑ㄆࠕࡸࠖ㆑▱ࠕࠊ࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆ࠘඾㎡ᑠ⫱ᩍ  Ἴᒾࠗ⦅௚㢧ᔒ༑஬࡟ࡳヨࠋ࠿࠺
ࡿࡅࡘぢࢆ㏙グ࡞࠺ࡼࡿࡏࢃᛮࢆࠖගࡢ↛⮬ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚࠸࠾࡟㡯ࡢ
࡞ࡋᅾᏑࡶ㡯ࡓࡗ࠸࡜ࠖගࡢᛶ⌮ࠕࡋ࠸࡞ࠖගࡢ↛⮬ࠕࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ
࡟㔝ศᏛ⫱ᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⌮ཎࡢ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࠖගࡢ↛⮬ࠕࠊࡤࢀ࠼⪃࡟ⓗ➃ࠋ࠸
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୚࡟ⓗᚓ⏕ࡀࠖගࡢ↛⮬ࠕ࡚ࡗࡼ࡟⚄ࡿ࡞ᐇㄔࡣ࡟ᅾᏑ㛫ேࠊୖ௨
ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀᣐ᰿ࡢຊ⬟㆑ㄆ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼
ࠋࡓࢀࡽ࠼୚ࡀᣐㄽࡿࡍ࡜ࡿࡁ࡛᭷ඹࢆᛕほࡧࡼ࠾ᛕᴫࡌྠ࡜⪅௚࡚
ᚓ⋓ࢆၿࡋ⏝౑ࡃࡋṇࢆᛶ⌮ࡓࢀࡽ࠼୚࡟ⓗᚓ⏕࡟࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑ
㊊‶ࡢ⚄⢭ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ㄆ☜࡟⡆᭩ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡧࡼ࠾
  ࠋ1 ࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡜࡬ືάࡿࡀ࡞ࡘ࡟ᚓ⋓ࡢᚨࡸ
ά⏕ⓗ఍♫ࡢ㝿ᐇࡣ㛫ேࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆㄽ㆟ࡢୖ௨ࡣ࡛ࢀࡑ
ㄽ໚ࡣࢀࡑࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿᅗࢆ㏻␯ᛮព࡜⪅௚࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚࠸࠾࡟
ㄒゝࡓࡋ࡞ぢ࡜ືά࡞ⓗᚩ≉ࡢ㛫ே࡟ࡶ࡜࡜ᛶ⌮ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡜ࡇࡢ
ࡋ࡞ぢ࡜ຊ⬟ࡢ᭷ᅛ࡟㛫ேࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟ືά
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡓ࠸࡚ࡵᐃぢࢆ⏺㝈࡜ᛶ⬟ྍ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋᑐ࡟ㄒゝࡓ
  ࠋ࠺ࡼࡋウ᳨࡚ࡵᨵࢆ㡯࡛ࡇࡇ
 
  ⏺㝈࡜ᛶ⬟ྍࡢㄒゝ 㡯 2 ➨
άㄒゝࡿ࡞࡜⣲せ࡞Ḟྍ୙࡚ࡗࡓ࠶࡟⠏ᵓࡢಀ㛵⪅௚ࠊࡣ࡛㡯ᮏ 
                                                                                                                                                                    
ᾋࡀ ᥎࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜㢟ၥ࡞ࡁ኱ࡾࡲ࠶ࡣ࡚࠸࠾
㐣ᚓ⋓ࡢ㆑▱ࡸㄽ⩦Ꮫ࡟୺ࠊࡣ࡛ㄽ㆟ࡢ)6891( ᇉ✄ࡓぢ࡟ඛࠊ᪉௚ࠋࡿࡀୖࡧ࠿
ࢆᙇ୺࠺࠸࡜ࡍࡓᯝࢆ๭ᙺ࡞ࡁ኱ࡀࠖගࡢ↛⮬ࠕࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ㄽ㆟ࡿࡅ࠾࡟⛬
ಖ࡟ⓗ⬟ྍࢆ㆑▱ࡿࡺࡽ࠶ࡣ⪅⩦Ꮫࠊࡤࢀࡼ࡟ㄽ㆟ࡢᙼࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡳㄞ
⌧ࠕࢆ㆑▱ࡿ࠶࡚ࡋᣢಖࡵணࠊ࡚ࡗࡼ࡟ࡅ࠿ࡁാ࡞ⓗຓ⿵ࡿࡼ࡟ᖌᩍࠊࡾ࠾࡚ࡋᣢ
ࡿࡍ᭷ࡀ⪅⩦Ꮫࠊࡣ㆑▱࡞࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ࡿࡍᚓయ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࠖᐇ
ࢀࡲྵ࡛᪉௙࡞᫂ศ୙ࡘ࠿↛₍࡟ࡕ࠺ࡢ㸧ගࡢ↛⮬㸻㸦⌮ཎࡢ㆑ㄆⓗ▱࡞ⓗ⯡୍
⢶ᶍ᫕᭕ࡘ࠿↛₍ࡴ₯࡟ෆ⪅⩦Ꮫࠊ࠸⾜ࢆࡅ࠿ࡁാࡀᖌᩍ࡚ࡋᑐ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࡣᇉ✄࡜ࠊࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡏࡉ໬㌿࡟㆑▱࡞ุ᫂ࡘ࠿☜᫂ࢆ㆑▱ࡓࡋ࡜
ࡘᣢࢆ㆑▱ࡢ࡚࡭ࡍ࡟ⓗ⬟ྍࡵணࠊࡣ㇟஦࠺࠸࡜ࠖ⫱ᩍࠕࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡟ⓗゝせ
ࡶࡢࡽ⮬ࢆ㆑▱ࡴ₯࡟ࡕ࠺ࡢࡽ⮬࡚ࡌ㏻ࢆࡅ࠿ࡁാ࡞ⓗຓ⿵ࡢࡽ࠿⪅௚ࠊࡀ㛫ே
⮬ࠕ࡚ࡋ࡜⌮ཎࡿࡍ㞀ಖࢆࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛㇟஦ࡃ࠸࡚ࡋ࡜ࡢ
࡞ࢫࢾ࢕ࢸࢫࢢ࢘࢔࡟୺ࡣᇉ✄ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡽࡅ࡙⨨఩ࡀࠖගࡢ↛
࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾ࠾࡚ࡋ㛤ᒎࢆㄽ㆟ࡽࡀ࡞ࡋ⏝᥼ࢆゎぢࡢᏛဴୡ୰ࡧࡼ࠾௦ྂࡢ࡝
࡞ࡢࡶࡿࡍ⮴ྜ࡛ࡲࡇ࡝࡟ㄽ㆟ࡢᇉ✄࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡓᯝࡀࠖගࡢ↛⮬ࠕࡿࡅ࠾
ᛶ⌮ࠊࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜せᚲࡀㄽ㆟࡟ࡽࡉࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢ
࡟௦⌧ࠊࡀㄽ㆟ࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜ࡿࡍドಖࢆࠖගࡢ↛⮬ࠕࡀࠖ⚄ࠕࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ⚄
࡛ୖࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࢀࡉṧࡣ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࢀࡉᐜཷ࡚࠸࠾
௦⌧ࠊࡣ࡜ࠖගࡢ↛⮬ࠕࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࢀ࡭㏙ࢆ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡓࡆᣲ
ࢆሙ❧ࡢࡘ୍࡚࠸࠾࡟ㄽ♏ᇶࡢ㆑ㄆࡧࡼ࠾ࠊㄽ㸧⛬ㄢ㸦⩦Ꮫࡿࡅ࠾࡟Ꮫㅖ⫱ᩍࡢ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡃࡘ
࠼ࡲ㋃ࢆ㏙グࡢḟࠊࡿࡅ࠾࡟)762.VI.TA( ⡆᭩ᐄࢺ࣋ࢨ࢚ࣜࡅ௜᪥ 4 ᭶ 8 ᖺ 5461 1
 enu ㆑ㄆࡢ┿ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ၿࠊࡣ nosiar al ed egasu tiord el ⏝౑࠸ࡋṇࡢᛶ⌮ࠕࠋࡿ
ࢆᚨࠊࡂ㜵ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡟ഇࡀᚨ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ neib ud ecnassionnoc eyarv
ࡑࠋࡍࡲࡋ࡟᫆ᐜࢇ࡬࠸ࡓࢆ egasu’l ⏝㐠ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࠼ࡉࡏࡉ⮴୍࡟ᴦᛌ࡞ⓗἲྜ
㸧ヂ᫂ᘯ⏣ᒣ㸦ࠖࠋࡍࡲࡋ㝈ไࢆᮃḧࠊ࡛ࡢࡿࡏࡽ▱ࢆែ≧ࡢᛶᮏࡢࢀࢃࢀࢃࡣࢀ
♧ࡽ࠿ゎὀ࠘ㄝᗎࠗࡿࡼ࡟)0102( ⏣ᒣࠊࡣゎぢࡢࡇࡢㄽᮏ࠾࡞ࠋ㸧㡫 001ࠊ1002㸦
  ࠋࡓᚓࢆ၀
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ື࡟ᑐࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝཬࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ㝈⏺ࢆ࠸࠿࡞ࡿࡶ
ࡢ࡜ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡍ
ࡿゎ⟅ࢆᮏ㡯ࡢ฿㐩┠ᶆ࡜ࡍࡿࠋࡇࡢၥ࠸ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ♫఍ⓗ㛵ಀᛶ
ࡢ࡞࠿࡛Ⴀࡲࢀࡿᩍ⫱࡜࠸࠺஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡇ࡟ᚲ↛ⓗ࡟⌧ࢀࡿゝ
ㄒ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡢồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࠋࡲࡓᡤࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ゝㄒࡢၥ㢟ࡣ௚ᡃㄆ㆑ࡢၥ㢟࡛ࡶ࠶ࡿ 1ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊゝㄒࡣ௚⪅ࡀ☜
࠿࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡗ࡚Ⓨヰࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᮏ㡯࡛ࡶ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢពᅗ࡟༶ࡋࡘࡘࠊ௚⪅㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿゝㄒࡢᙺ๭࡜఩⨨࡙ࡅ
࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓ࠸ࠋ࡞࠾ඛ⾜◊✲ࡢᣦ᦬࡟ࡶぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣྛⴭస࡟ࢃࡓࡗ࡚ᩓᅾⓗ࡟ゝㄒ࡟ᑐࡍࡿゝཬࢆṧࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢ 2ࠊࡋ࠿ࡋ┦㤿ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ 3ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢゝㄒㄽ࡞ࡿ◊
✲ㄢ㢟ࡣ⌧ᅾࡶⴌⱆᮇࡢẁ㝵࡟࠶ࡿୖࠊᮏ◊✲࡛ࡶ୺せ࡞ㄽ㢟࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛⵳✚ࡉࢀࡓඛ⾜◊✲ࢆ஺࠼ࡘࡘࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝࢆᛅᐇ࡟෌ᵓᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ᮏ㡯ࡢ㛵ᚰࡣ⤠ࡽࢀࡿࡔ
ࢁ࠺ࠋ  
 ࡉ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣゝㄒ࠾ࡼࡧࡑࡢάື࡟ᑐࡋࠊே㛫ࡢពᚿࢆఏ㐩ࡍ
ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࡣ☜࠿࡟୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᭱ࡶ
ⴭྡ࡞ㄽᣐࡣࠗࠊ ᗎㄝ࠘➨஬㒊࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ≉㉁ࢆ㏙࡭ࡿࡃࡔࡾ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࡣே㛫ࢆㅖື≀࡜ศ࠿ࡘ࣓ࣝࢡ࣐࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊゝㄒࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬ືᶵᲔ࡜ࡳ࡞ࡉࢀࡿㅖື≀ࡣࠕࢃ
ࢀࢃࢀࡀ௚ே࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⾲᫂ࡍࡿ࡜ࡁࡢࡼ࠺࡟ゝࠊ ⴥࢆ౑࠺ࡇ࡜
ࡶ௚ࡢグྕࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚౑࠺ࡇ࡜ࡶỴࡋ࡚࡛ࡁ࡞࠸ jamais elles ne 
pourroient user de paroles, ny d’autres signes en les composant, comme 
nous faisons pour declarer aux autres nos pensées ࡜ࠖࡉࢀࡿ 4ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ே㛫ࡣ௚ࡢㅖື≀࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ⮬ࡽࡀᣢࡕྜࢃࡏࡿゝㄒ⬟ຊࢆ⤌ࡳྜ
ࢃࡏ࡚௚⪅࡟⮬ศࡢ⪃࠼ࢆఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࡢ࡛
࠶ࡿ 5ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢゝཬࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢື≀ᶵᲔࡀࠕ┠ࡢ
                                                           
1 ᡤ (1996/1971)ࠊ55 㡫ࠋࡲࡓࡇࢀ࡟㛵ࡋᒣཱྀಙኵ (1978)ࠗࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ
ࢥࢠࢺ࡜௚⪅࡟ࡘ࠸࡚࠘࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ௚⪅☜ドࡢᇶ‽ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣゝㄒ࡜⌮ᛶ࡟
ồࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊゝㄒࡀ⌮ᛶ࡟ࡼࡿ௚⪅࡬ࡢ⮬ᕫ⾲ฟ࡜࠸࠺ほⅬ
࠿ࡽ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ᝟ሗఏ㐩ࠖ࡜⮬ᕫ☜ド࡜࠸࠺ゝㄒࡀᣢࡘᛶ㉁ࡢ࠺ࡕ࡟ࠕࢹ
࢝ࣝࢺ௚⪅ㄽࠖࡢせⅬࡀᏑࡍࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ  
2 ㇂ᕝከెᏊ (1993)ࠗ ࢹ࢝ࣝࢺ࡜ゝㄒ㸸஧ඖㄽࠊᬑ㐢ゝㄒࠊࣛ࢖ࣉࢽࢵࢶ㸦ୖ㸧࠘ࠊ
31 㡫ࠋ  
3 ┦㤿 (2001)ࠊ167 㡫ࠋ  
4 AT.VI.56㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ86 㡫㸧 . 
5 ࡞࠾ΎỈ᫂ (1996)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿே㛫ࡢ⮬↛࡜⌮ᛶ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ
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๓࡛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜ࡢព࿡࡟ᛂࡌ࡚ཷࡅ⟅࠼ࢆࡍࡿࡓࡵ
࡟ respondre au sens de tout ce qui se dira en sa presenceࠊゝⴥࢆࡉࡲࡊ
ࡲ࡟㓄ิࡋ࡚࠸ࡿ les arrange diversement ࡜ࡣ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠖ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 1ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ゝㄒࢆ㥑౑ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊே㛫
࡟ࡢࡳ୚࠼ࡽࢀࡓᶵ⬟࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺࡣゝㄒ࡟ᑐࡋࠊࡑࢀࡀ௚⪅࡜ࡢពᛮ␯㏻ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜
ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆྲྀࡾ
ᣢࡘୖ࡛ゝㄒࡀ᭷┈࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇࡢ
ほⅬࡣࠗ᥈ồ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ㊃᪨ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 2ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࠾
஫࠸ࡢពᚿࢆྲྀࡾ஺ࢃࡍᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢᑐヰάື࡟╔║ࡋࠊࡇࡢぢゎ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ᙜヱⴭసࢆⴭࡋࡓࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞ㅖⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣே㛫࡟࠾ࡅࡿពᚿఏ㐩ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒ
άື࡟୍ᐃࡢホ౯ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝࡗ࡚Ⰻ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ゝⴥࢆࡲ࡜ࡵ࡚㓄ิࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ୍ࡘࡢヰࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚⮬ศ
ࡢ⪃࠼ࢆே࡟ศ࠿ࡽࡏࡿ d’arranger ensemble diverses paroles, & d’en 
composer un discours par lequel ils facent entendre leurs penséesࠖࡇ࡜࡟
ࢹ࢝ࣝࢺࡣゝㄒ࡟ᑐࡍࡿ఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ 3ࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠗࠊ ᗎㄝ࠘ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣゝㄒ࡟ᑐࡋ࡚ୖࡢࡼ࠺࡞఩⨨
࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡢᚋࢹ࢝ࣝࢺࡣゝㄒ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⪃
ᐹࢆྥࡅ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊពᚿఏ㐩ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚
ࡢゝㄒࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣኚࢃࡿ࡜ࡇࢁࡀ࡞࠸࡜⤖ㄽ࡛ࡁࡿࡔࢁ
࠺ࠋ౛࠼ࡤ࢚ࣜࢨ࣋ࢺᐄ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࣐࢟ࣕ࣋ࣜࡢࠗྩ୺ㄽ࠘ࢆ
ᢈุⓗ࡟᳨ウࡋࡓ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ゝࠊ ㄒࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ᑐࡍࡿゝཬࡀ⌧ࢀ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕఱࡀṇࡋ࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢุ᩿ࢆ␗࡟ࡍࡿ஧ࡘࡢඪὴ
                                                                                                                                                                    
ࡣゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛グྕࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜ྠ⩏࡟ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࡣே㛫ࡀࠕグྕࢆ᧯ࡿື≀ࠖ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿ
࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋ  
1 AT.VI.56-57㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ86 㡫㸧 . 
2 ࠗ᥈ồ࠘ᗎᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ┿⌮ les veritésࠖࢆࡦ࡜ࡋࡃࡍ࡭࡚ࡢே࡟ᙺ❧ࡘࡶࡢ
࡟ࡋࡼ࠺࡜ດࡵࡓ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡿゝ᫂ࡢᚋࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᩥゝࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
ࠕࡑࡋ࡚ࡇࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊྛேࡀ⮬ศࡢᛮ᝿࡟࠾ࡅࡿ᭱ୖࡢࡶࡢࢆぶࡋࡃ཭ே࡟ᡴ
ࡕ࠶ࡅࡿࠊ㣭ࡾẼࡢ࡞࠸఍ヰࡢᵝᘧࡀ᭱ࠊ ࡶ㐺ࡋࡓ plus commode ླྀ㏙ᵝᘧ stile de 
ces conversations ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࡗࡓࠋࠖ㸦஭ୖᗉ୐ヂ㸧㸦2001ࠊ301 㡫㸧ࠋࡇࡢⓎゝ
ࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒάື࡟ᑐࡍࡿ୍ᐃࡢホ౯࡜ぢ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
3 AT.VI.57㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ87 㡫㸧 .  ࡞࠾⚄㔝 (2007/2002) ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢ㐨
ᚨㄽ࠘ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢゝㄒࢆࠕ㆟ㄽࢆྍ⬟࡟ࡍࡿゝㄒࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࣟࢹ࢕ࢫ㸻ࣦࣞ࢕ࢫ (1974/1967)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡜ྜ⌮୺⩏࠘ࡣࠕ௚ே࡜஺΅
ࢆᣢࡘࡓࡵࡢグྕࠖ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿゝㄒࢆᤊ࠼ࠊື≀ࡣࠕព࿡ࠖࢆ⌮ゎ
ࡋ࡞࠸࡜ὀゎࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ  
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ࢆ࡜ࡶ࡟‶㊊ࡉࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ሙྜ lorsqu’on est oblige de satisfaire à 
deux parties qui jugent differemment de ce qui justeࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ⌮ᛶ
࡟࠶ࡲࡾ⪥ࢆഴࡅࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ே ceux qui ne sont pas accoutumez de 
l’entendreࠖࢆࠕබࡢ᭩≀ des écrits publicsࠖࡸࠕㄝᩍᖌࡢゝⴥ les voix 
des Predicateursࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕࡑ࠺ࡋࡓ௚ࡢᡭẁ tels autres moyens࡛ࠖ
ᑡࡋࡎࡘᙼࡽ࡟ࡶࡢࢆศ࠿ࡽࡏࡿࡼ࠺ດຊࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢゝཬࡀ
ぢࡽࢀࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊே㛫ࡀ௚⪅࡟⮬ࡽࡢぢゎࢆఏ࠼ࡿሙྜࠊゝㄒࡀ
ࡑࡢࡓࡵࡢ᭷┈࡞ᡭẁ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡛
ࢹ࢝ࣝࢺࡢ❧ሙࡣࠗᗎㄝ࠘࡟࠾ࡅࡿ❧ሙ࡜ኚࢃࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜࠸ࡗ࡚
ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ゝⴥ࡜ព࿡ࡢ᜛ពⓗ࡞⤖ࡧࡘ
ࡁࢆ㏙࡭ࡿ⟠ᡤࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࡀ 2ࠊࡇࡇ࡟࠾ࡅࡿゝཬࡶ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ
ゝㄒࡀពᚿఏ㐩ࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࠺ࡿ
ࡶࡢ࡜ࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡗ࡚ᡂࡾ❧ࡘゝㄝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊពᚿఏ㐩
ࢆᯝࡓࡋ௚⪅㛵ಀࢆྲྀࡾ⤖ࡪࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒࡢព⩏࡜ᙺ๭ࡣࠊࢹ࢝
ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚☜ᅛࡓࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ  
ࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉࡛ࡇࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿグ㏙࡟ぢࡽࢀࡿゝⴥ࡜ព࿡
ࡢ᜛ពⓗ࠿ࡘഅ↛ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡜࠸࠺≉ᛶࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ゝㄒ
άືࡀᣢࡘᅛ᭷ࡢ㝈⏺࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿᆅⅬ࡛ࡶ࠶ࡿࠋḟ࡟ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚
㆟ㄽࡢ↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ࡳࡼ࠺ࠋ  
 ୖ࡛ぢࡓ༢ㄒ࡜ព࿡ࡢ᜛ពⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ᪩ࡃ
࠿ࡽࡑࡢၥ㢟ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤ๓ᮇⴭసࡢࠗᏱᐂㄽ࡛࠘ࡣࠊ
ࡑࡢෑ㢌࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢグ㏙ࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ  
 
  ࡇ࡜ࡤ les paroles ࡣࡑࢀࡀព࿡ࡍࡿ஦≀࡜ࡣ࠸࠿࡞ࡿ㢮ఝᛶࡶᣢ
ࡓ࡞࠸ n’ayant aucune ressemblance ࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶ⚾ࡓࡕ࡟ࡑࡢ஦≀
ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࠋ୍ࡘ୍ࡘࡢ༢ㄒࡢ㡢 son des mots ࡸ㡢⠇ syllables ࡟
ὀពࢆᡶࢃ࡞࠸ࡢ࡟ࠊࡑࢀ࡛ࡶ஦≀ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡍࡽࠊ⚾
                                                           
1 AT.IV.491㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ202 㡫㸧 .  
2 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 44 㡯 (AT.XI.362)࡟࠾࠸࡚ࠊḟࡢゝㄝࡀぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࠕࢃ
ࡓࡋࡓࡕࡀゝⴥࢆヰࡍ࡜ࡁࠊゝ࠾࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢព࿡ sens ࡔࡅࢆ⪃࠼ࡿࡀࠊࡇࡢ
࡯࠺ࡀࠊྠࡌゝⴥࢆฟࡍࡢ࡟せࡍࡿ⯉ࡸ၁ࡢ࠶ࡽࡺࡿື࠿ࡋ᪉ࢆ⪃࠼ࡿࡼࡾࡶࠊ
ࡣࡿ࠿࡟ᩄ㏿࡟࠺ࡲࡃࠊ⯉ࡸ၁ࢆື࠿ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࢃࡓࡋࡓࡕࡀヰࡍࡇ࡜ࢆᏛ
ࢇ࡛⋓ᚓࡋࡓ⩦ᛶ l’habitude ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⭢ࢆ௓ࡋ࡚⯉ࡸ၁ࢆື࠿ࡋ࠺ࡿ⢭⚄ࡢാ
ࡁࢆࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡣ⯉ࡸ၁ࡢ㐠ືࡑࡢࡶࡢ࡟࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ㐠ື࠿ࡽ⏕ࡌࡿゝⴥࡢ
ព࿡ la signification des paroles qui suivent de ces mouvemens ࡟⤖ࡧࡘࡅࡓ࠿ࡽࡔࠖ
㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ42 㡫㸧ࠋ࡞࠾ࡇࡢ⟠ᡤ࡛ࡣ๓⠇࡛ࡳࡓࠕ⩦ᛶࠖࡢస⏝
ࡀാ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ  
 004 
ࡑ࡚࠸⪺ࢆ sruocsid nu ヰࡿ࠶ࠊ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡤࡋࡤࡋࡣࡕࡓ
ゝࢆ࠿ࡓࢀࡽ࡭㏙࡛ㄒఱࡀヰࡢࡑࠊ࡛࡜࠶ࡓࡋゎ⌮࡟ศ༑ࢆ࿡ពࡢ
  ࠋ1 ࠺ࢁࡔࡿ࠺ࡾࡇ㉳ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠼
 
ࡿࢀࡲ⏕࡚ࡗࡼ࡟ㄒゝࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿㒊⏝ᘬࡢୖ
ࡃ඲ࢆ㐃㛵࡞ⓗ↛ᚲ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ࡜≀஦ࡍ♧ࡋᣦࡀࢀࡑ࡟㝿ᐇࠊ࡜㡢Ⓨ
↛അࡢㄒ༢࡜࿡ពࠕࡿࢀࡉ࡜㆑ᖖᅾ⌧࡛Ꮫㄒゝࡾࡲࡘࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵㄆ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿྲྀ࡚ぢࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡽ࠿ࡃ᪩ࢆࠖࡁࡘࡧ⤖ⓗ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡟░᫂ࡶ࡚ࡗ⮳࡟ᖺᬌࡣሙ❧ࡢࡇࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡚ࡋࡑ
 te setracseD ヰᑐࡢ࡜࣐ࣥࣝࣗࣅࠗࡓࢀࢃ⾜࡟ᖺᬌࠊࡤ࠼౛ࠋࡿࡁ࡛
࡞ⓗព᜛ࡢ࿡ព࡜ㄒ༢ࡶ࡚࠸࠾࡟࠘㸧ࡍ␎࡜࠘ヰᑐࠗୗ௨㸦namruB
࠾࡟ືάㄒゝࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ2 ࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀࡁࡘࡧ⤖
࡞ᙅ࡚ⷧࡵࢃࡁࡀࡁࡘࡧ⤖ࡢࡔ࠸࠶ࡢ࡜࿡ពࡍ⾲ࡀࢀࡑ࡜ㄒ༢ࡿࡅ
ࡢࡑࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ
ᵓࡢࠖㄒゝ㐢ᬑࠕࡢࡵࡓࡿࡍ᭹ඞࢆ㝗Ḟࡢ᭷ᅛࡘᣢࡀືάㄒゝ࡞࠺ࡼ
ᣦࡀ✲◊⾜ඛࠊࡋ࠿ࡋࠋ3 ࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡽ࠿⡆᭩ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࠸ᢪࡶ᝿
ࡗࡶ࠿ࡋࡋ㏻ぢ࡞ⓗᐇ⌧㠀ࡣ㌟⮬ࢺࣝ࢝ࢹࡶࡳヨࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍ᦬
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᚅᮇࢆࡳ㎸ぢࡿ࡞࡜ࡢࡶࡢᐇ⌧ࡀࢀࡑࠊࡎࡽ࠾࡚
ព࡜ㄒゝࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟᦬ᣦࡢ✲◊⾜ඛࡃࡌྠࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑࠋ4
                                                           
 . 㸧㡫 131ࠊ1002㸦㸧ヂఙ㔜㔝୰㸦4.IX.TA 1
࠺࠸࡜ࠞ⋤ࠝX-E-R ࡤ࠼࡜ࡓࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡟࠺ࡼࡢḟࠊࡣ࡛࠘ヰᑐࠗࡢࡇ 2
᠈グ࡟ࡂࡘࠊࡡጤ࡟᠈グࢆࢀࡑࠊࡁ⪺ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆຊᶒࡢ㧗⮳ࡀࡤ࡜ࡇ
࡚ࡗࡼ࡟᠈グ࡞ⓗ▱࡟࠿ࡋࡓࡣࢀࡑࠊ࡟࠸ࡉࡍ࠼࠿ࡧ࿧ࡀ⚾ࢆ࿡ពࡢࡇ࡚ࡗࡼ࡟
ฟỮࡽ࠿ࡇࡑࢆ࿡ពࡢࡇࠊࡣ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ࿡ពࡢࡑ࡜Ꮠᩥࡢࡘ୕ࡢࡇࠋࡍࡲࢀࡉ࡞
ࡇࡣ⚾࡚ࡗࡼ࡟᠈グ࡞ⓗ▱ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡶࡘ࡜ࡦࡣ satinriffa ᛶ࿴ぶ࡞࠺ࡼࡿࡏ
୕ࠊఙ㔜㔝୰㸦)051.V.TA( ࠖࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼᠈ࢆ࡜ࡇࡍ♧ࢆࢀࡑࡀᏐᩥࡢࡘ୕ࡢ
  㸧㡫 543ࠊ1002㸦㸧ヂ჆ᚨᏯ
ၥࡢㄒゝ࡚ࡗࡓࢃ࡟⦅඲ࡣ)28-67.I.TA( ⡆᭩ᐄࢾࣥࢭ࣓ࣝࡅ௜᪥ 02 ᭶ 11 ᖺ 9261 3
࡜ࡵࡌࡣࢆᛶ⬟ྍ⌧ᐇࡢㄒゝࡿࡍ⏝㏻࡟ⓗ㐢ᬑ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀ㢟
  ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀ㢟ၥㅖࡿࡍ
ࡍ⏝㏻࡟ⓗ㐢ᬑࠊ࡚࠸࠾࡟)28-18.I.TA( ⡆᭩ᐄࢾࣥࢭ࣓ࣝࡅ௜᪥ 02 ᭶ 11 ᖺ 9261 4
ࡇ࡞せ⫢ࡀஅࠊ࡚ࡋࡑ…ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙ࡀᛶ⬟ྍ୙ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓࢆㄒゝࡿ
≀஦ࡢษ୍ࠊ࡟ุ᫂ศ༑࠸ࡽࡃ࡞⬟ྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿㄗ࡝Ṥ࡚ࡋᑐ࡟ุ᩿ࠊࡀࡍ࡛࡜
ࠊࢆ ellesrevinu eugnal enu ㄒ㏻ඹ⏺ୡ࡞࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡅຓࢆุ᩿࡚ࡗ௨ࠊࡋ♧ᥦࢆ
୙ࡣㄒࡿ࠸࡚ࡗᣢࡢࢀࢃࢀࢃࠊ࡟ᑐ཯ࡃ඲ࡣ࡜அ᪉୍ࠋ࠺ࡻࡋ࡛ࡿࡍᮃᕼ࡚࠼ᩒ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀ័ࡽ࠿๓௨࠸ࡋஂ࡟ࢀࡑࡣ⚄⢭ࡢࠎேࠊࡎࡓᣢ࡝Ṥ࠿ࡋ⩏ព࡞᫂ศ
ࠋࡍ࡛ᅉཎࡿࡍ࡟࠺ࡼࡠࡉゎ࡟඲᏶ࡶࢆ≀ఱ࡝Ṥࡀ⚄⢭ࠊࡀ࡜ࡇࡢࡇࠊࡾ࠶࡛ࡢ
Ꮡ౫ࡀㄒゝࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ elbissop tse eugnal ettec ⬟ྍࡀㄒゝࡿ࠿࠿ࡣ⚾࡛ࢁࡇ࡜
ࡃࡼࡾࡼࡶࡾࡼࡿ࠸࡚ࡋࡀࡕࡓ⪅Ꮫဴࡢᅾ⌧ࡶ࡛ጣⓒࠊࡤࢀࡼ࡟ࢀࡑࠊ㆑▱ࡿࡍ
ࡲࡌಙ࡜ࡢࡶࡿᚓࡋฟぢࡣேࠊࢆ㆑▱࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿ࢆ⌮┿ࡢ≀஦
ࡿࡉ࡞ᚅᮇࡣ࡜ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠸⏝࠿᪥ࡢ᫬ఱࡀㄒゝࡿ࠿࠿ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡍ
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࿡ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡣࡲࡎࡶࡗ࡚⩦័ࡸつ⣙ࠊࡑࡋ࡚ไᗘࡢࡼ࠺࡟እ㠃ⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ෆᅾⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡞࡝ࡶࡕᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ 1ࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࠿ࡽᘬࡃ࡞ࡽࡤࠊࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡢゝⴥ les 
nostres ࡣⓎ᫂ࡇࡢ࠿ࡓ esté ainsi inventez au commencement, ont esté 
depuisࠊ⏝ἲ࡟ࡼࡗ࡚᪥ࠎಟṇࡉࢀࠊ☻࠿ࢀ࡚ࡁࡓ sont corrigez & 
adoucis par l’usageࠖࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊゝⴥ࡜ព࿡࡜ࡢ୍⩏ⓗ࡞⣣ᖏ࡞࡝ᣢ
ࡕᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࢪࣝࢯࣥࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ᬑ㐢ⓗ࡟㏻⏝ࡍࡿᬑ㐢ゝㄒ࡜ࡣࠕほᛕࡢ᏶඲࡞㎡඾ࠊྛࠎࡢグྕࡀࡇ
ࢀࡽࡢほᛕࡢ୍ࡘࡢࠊࡋ࠿ࡶࡓࡔ୍ࡘࡢほᛕࢆᖖ࡟୍⩏ⓗ࡟♧ࡍࡼ࠺
࡞グྕయ⣔ࡢ⿬࡙ࡅࡢ࠶ࡿ㎡඾ࢆసࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࡀ࡞ࡅࢀࡤᡂຌࡣ
ぬ᮰࡞࠸ࠖࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ゝㄒ࡜ព࿡ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡀᮏᛶⓗ࡟
അ↛࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠊே㛫ࡢ౑⏝ࡍࡿゝㄒ࡟࡜ࡗ࡚ᬑ㐢ゝㄒࡣྔࢃ࡞࠸ヨ
ࡳ࡛ࡋ࠿࡞࠸࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ 3ࠋせࡍࡿ࡟ࠊࡇ࠺ࡋࡓゝ
ㄒ࡜ព࿡ࡢᐃࡲࡽ࡞࠸㛵ಀࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ⮬㌟࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬ࡽࡢᛮ᝿
ࢆ᫂ᬓ࡟ㄒࡾ࠼࡞࠸࡜࠸࠺୍ࡘࡢ㞴ၥ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㏻ᖖ
ࡢゝㄒ࡟࠾ࡅࡿ᭕᫕ࡉࡸ୙᫂░ࡉࢆྲྀࡾ㝖࠿࡞࠸࠿ࡂࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ
ဴᏛⓗ┬ᐹࡢṇ☜ࡉࡸ☜ᐇࡉࢆ௚⪅࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿ
ゝㄝࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀゝㄒ
άື࡜࠸࠺஦㇟࡟ᑐࡋ࡚ᢪ࠸ࡓၥ㢟ᛶࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜ࡶᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ 4ࠋ  
                                                                                                                                                                    
࡞ Mais n’esperez pas de la voir jamais en visageࠋࡑࢀ࡟ࡣඛࡎ஦≀ࡢ⛛ᗎࡢ࠺ࡕ࡟
㠀ᖖ࡞ኚ໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ඲♫఍ࡀ୍ࡘࡢᆅୖᴦᅬ un paradis terrestre ࡟࡞ࡽࡡࡤ
࡞ࡽࡠ࡛ࡋࡻ࠺ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜≀ㄒࡢᅜ le pays des romans ࡛࡞ࡅࢀ
ࡤゝ࠸ฟࡋ࡚ࡶጞࡲࡽࡠࡇ࡜࡛ࡍࠋࠖ㸦బ⸨ṇᙲヂ㸧㸦1947/1940ࠊ 14-15 㡫㸧ࠋ
࡞࠾ᘬ⏝⪅࡛ヂㄒࢆ᪂Ꮠయ࡟ಟṇࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᩥពࢆ᭤ࡆ࡞࠸⠊ᅖ୍࡛㒊ᨵヂ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋ  
1 ㇂ᕝከెᏊ (1982)ࠗゝㄒ࡜ࢹ࢝ࣝࢺ࠘ࠊ44 㡫ࠋ࡞࠾ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୍㒊➨ 50 㡯
(AT.XI.369)ࡢ௨ୗࡢグ㏙ࡣࡑࡢᣦ᦬ࢆ⿬௜ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕࡓ࡜࠼ࡤゝⴥ࡟
ࡘ࠸࡚⤒㦂 l’experience ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊゝⴥࡣ⭢࡟࠶ࡿ㐠ືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ
ࡀࠊࡇࡢ㐠ືࡣ⮬↛ࡢタᐃ l’instituion de la nature ࡟ᚑࡗ࡚ࠊゝⴥࡀኌ࡛ฟࡉࢀࡓ
࡜ࡁࡣ㡢ࢆࠊ᭩࠿ࢀࡓ࡜ࡁࡣᩥᏐࡢᙧࢆ⢭⚄࡟⾲㇟ࡍࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࡢ
㡢ࢆ⪺ࡁࡑࡢᏐࢆぢ࡚ゝⴥࡢព࿡ࢆᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜࡛㌟࡟ࡘࡅࡿ⩦ᛶ࡟ࡼࡗ࡚ par 
l’habitudeࠊᩥᏐࡢᙧࡸ㡢⠇ࡢⓎ㡢ࡼࡾࡶࠊព࿡ࢆᛮ⪃ࡉࡏࡿ⩦ࢃࡋ࡜࡞ࡿࠋ 㸦ࠖ㇂
ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ49 㡫㸧ࠋ  
2 ࢪࣝࢯ࣭࢚ࣥࢳ࢚ࣥࢾ (1974)ࠗ ゝㄒᏛ࡜ဴᏛ㸸ゝㄒࡢဴᏛᐃ㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢヨㄽ ࠘ࠊ
68 㡫ࠋ࡞࠾㑥ヂࡣἙ㔝භ㑻࡟ࡼࡿࠋ  
3 ⡿┒⿱ྖ (1993)ࠗ཯ࢹ࢝ࣝࢺⓗㄽ⪃̿ゝㄒࡢၥ㢟ࢆࡵࡄࡗ࡚̿࠘࡟ࡼࢀࡤࠊே
ᕤゝㄒࡶࡲࡓ≀㉁ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿグྕ⾲⌧࡜ࠊ⢭⚄ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿほᛕࡸព࿡ࡢࠊ
୍ᐃࡢྲྀࡾỴࡵࡸ⩦័࡟ᇶ࡙ࡃ⤖ྜ࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊᙼࡢᣦ
᦬ࡶࡲࡓᬑ㐢ゝㄒ࡜࠸࠺ヨࡳࡀኻᩋ࡟⤊ࢃࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
4 ዟᮧᩄ (1976)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡜ゝㄒ࠘ࠊ118 㡫ࠋ  
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☜࠿࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠕ⮬↛ⓗ࡞⾪ື࡛
ࡣ࡞ࡃゝࠊ ⴥࡸពᚿ⾲♧࡟ࡼࡗ࡚၏୍ᛮ⪃࡟࠾ࡅࡿᡈࡿࡶࡢࢆᣦࡋ♧
ࡍ ࡶ ࡢ ut aliquid vel voce vel nutibus inidicaret, quod ad solam 
cogitationem, non autem ad impetum naturalem࡛ࠖ࠶ࡾࠊࠕࡑ࠺ࡋࡓゝ
ㄒࡔࡅࡀ㌟య࡟㞃ࡉࢀࡓᛮ⪃ࡢ☜࠿࡞ࡋࡿࡋ Hæc enim loquela 
unicum est cogitationis in corpore latentis signum certum࡛ࠖ࠶ࡿ 1ࠋࡋ࠿
ࡋ๓ᮇࡢⴭస࠿ࡽゝⴥ࡜ព࿡ࡢ᜛ពⓗ࡞⤖ྜࢆ⮬ぬࡋ࡚࠸ࡓࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊゝㄒࡀ⢭☜࡞ᛮ⣴ࢆఏ㐩ࡋᚓ࡞࠸௨ୖࠊゝㄒ࡟ᑐࡍࡿಙ
㢗ࡶࡲࡓࠊỴࡋ࡚㧗࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠿ࡗࡓࡢ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡘࡲࡾࠊゝㄒࡢ㝈⏺ࢆ᪩ࡃ࠿ࡽぢᐃࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࢹ࢝ࣝࢺ
ࡣゝࠊ ㄒ࡟ᑐࡍࡿྰᐃⓗぢゎࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡑࢀࡣ௨ୗࡢྛࢸ࢟ࢫࢺࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
ࡲࡎࠗ➨஧┬ᐹ࠘࡟࠾ࡅࡿ㏻⛠ࠕ⻤⻽ࡢẚ႘ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊゝㄒ࡟ᑐ
ࡍࡿྰᐃⓗホ౯ࡀ᪤࡟⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࿘▱ࡢࡼ࠺࡟▱ᛶⓗㄆ
㆑࡟ࡼࡗ࡚⻤⻽ࡢᮏ㉁ࡀࠕᣑࡀࡾࠖ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ドࡉࢀࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡑࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ⢭⚄ࡢὝᐹࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠶࠸ࡔࡶゝㄒ࡟ᑐࡍࡿྰ
ᐃⓗ࡞ホ౯ࡀㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕࡓ࡜࠼⚾ࡢ࠺ࡕ࡛㯲ࡗ
࡚ኌ࡟ฟࡉࡎ࡟⪃ᐹࡋ࡚ࡶࠊࡸࡣࡾゝⴥࡑࡢࡶࡢ࡟࡜ࡽࢃࢀࠊࡓ࠸࡚
࠸ࡢሙྜࠊ᪥ᖖⓗ࡞ヰࡋ᪉ࡑࡢࡶࡢ࡟ࡼࡗ࡚ḭ࠿ࢀࡿ quamvis hæc 
apud me ad tactius & sine voce considerem, hæreo tamen in verbis ipsis, & 
fere decipior ab ipso usu loquendiࠖࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝
ࣝࢺࡀࡇࡢⓎゝ࡟ࡼࡗ࡚ព࿡ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡣ᫂░࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘ
ࡲࡾࠊゝⴥ࡟࡞ࡽ࡞࠸ほᛕ࡜ࡋ࡚᫂ᬓ࡟ᛮ⪃ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀ
࡜അ↛ⓗ࡟⤖ࡧࡘࡁࠊ┤᥋ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁ࡞࡝ࡶࡓ࡞࠸≉ᐃࡢゝⴥ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᛮ⪃ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡀࡺ࠼࡟⮬ࡽࡢᛮ⪃ࢆ┤ᡖ࡟ࡑࡢࡲࡲఏ࠼ࡿࡇ
࡜࡞࡝୙ྍ⬟࡜࠸࠺ゎ㔘ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿࠋࡘࡲࡾࠕ⻤⻽ࡀࡑࡇ࡟࠶ࡿ࡞
ࡽࠊࢃࢀࢃࢀࡣ⻤⻽ࡑࡢࡶࡢࢆぢࡿ࡜ゝ࠸ Dicimus enim nos videre 
ceram ipsammetࠊⰍࡸᙧ࠿ࡽࡋ࡚⻤⻽ࡀࡑࡇ࡟࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡍࡿ࡜ࡣゝ
ࢃ࡞࠸ࠖࠋࡇࡇ࡛ࡶࡸࡣࡾࢃࢀࢃࢀࡀ⏝࠸ࡿ᪥ᖖⓗ࡞ゝⴥࡢ⏝ἲ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⣴ࡋࡓෆᐜࢆ⢭ᐦ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ᛶࡀ࡟ࡌࡳ
ฟ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ 3ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ࡝ࢀ࡯࡝ဴᏛⓗ࡟⢭ᐦ࡞
                                                           
1 1649 ᖺ 2 ᭶ 5 ᪥௜ࡅࣔ࢔ᐄ᭩⡆ (AT.V.278)㸦ᣋヂ㸧ࡢグ㏙࡟ࡼࡿࠋ  
2 AT.VII.31-32㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ54 㡫㸧 . 
3 ࡞࠾ࡇࡢᚋࢹ࢝ࣝࢺࡣࠕ୍⯡ࡢேࡼࡾࡶ㈼ࡃ࠶ࡾࡓ࠸࡜㢪࠺ேࡣࠊ୍⯡ேࡢⓎ
᫂ࡋࡓヰࡋ᪉ࡢᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚᠜␲ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜ࢆ᜝ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ pudeat supra 
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ᛮ⪃ࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡟ࡏࡼࠊࡑࢀࡣྠ᫬࡟᪥ᖖⓗ࡞ゝㄒࢆ౑࠺ᛮ⣴࡛ࡶ࠶
ࡿ௨ୖࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ᫂ᬓ࡞ᛮ⪃ࡑࢀ⮬యࢆ⾲ࡍࡇ࡜࡞࡝࡛ࡁ࡞࠸࡜ゝ
࠺ゎ㔘ࡀᡂࡾ❧ࡘࡔࢁ࠺ࠋ  
ࡇࢀࡽࡢグ㏙࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ⮬ࡽࡢᛮ࠸ࢆゝㄒ࡟
ࡼࡗ࡚ࡑࡢࡲࡲఏ࠼ࡽࢀࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡚࠾ࡽࡎࠊࡴࡋࢁㄗㅸࡢཎᅉ࡜ぢ
࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ᪤࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ㄽⅬ࡛࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤ Alquie ࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠕ┿࡞ࡿᛮ⪃ Penser vrai,ࡘ
ࡲࡾ┿࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ c’est penser vraimentࠊࡑࢀࡣゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡣ
࡞ࡋ࡟ㅖほᛕ࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ c’est penser par idées, non par motsࠖ
ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣᮃࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 1ࠋࡲࡓ⡿┒ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ
࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣゝⴥࢆ௓ᅾࡉࡏࡎ࡟⢭⚄ࡢࡳ࡛ᛮ⪃࠾ࡼࡧㄆ㆑ࡋࡓ
࠸࡜ᮃࢇ࡛࠾ࡾࠊ⢭⚄ࢆゝⴥ࠿ࡽษࡾ㞳ࡍࡇ࡜࡛⢭⚄࡟ᒓࡍࡿ᫂ᬓ࡞
ᴫᛕࡢࡳ࡟ࡼࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ 2ࠋࡲࡓࠗ➨୕
⟅ᘚ Responsio ad tertiæ objectiones࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⌮ᛶࡢ㡿ᇦ࡜ゝⴥ
ࡢ㡿ᇦࡀ⏬↛࡜ศ࠿ࡓࢀゝࠊ ⴥࡢᣦࡋ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡑࢀࡀ⾲ࡍព࿡࡜ࡢ
᜛ពᛶࡀᨵࡵ࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 3ࠋࡲࡓ⥆ࡃࠗ➨஬⟅ᘚ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶ
ྠ㊃᪨ࡢⓎゝࡀ☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡿ࡞࡝ 4ࠊࡇࢀࡽࡢ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࢀ
                                                                                                                                                                    
vulgus sapere cupienetm, ex formis loquendi quas vulgus invenit dubitationem 
quæsivisseࠖ (AT.VII.32)㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2008/2006ࠊ55 㡫㸧࡜㏙࡭ࠊ୍⯡࡟⏝࠸
ࡽࢀࡿゝㄒ࡟ᑐࡍࡿఏ㐩ࡢ㠀⢭ᐦᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
1  ࡇࡢ Alquie(1973)ࡢὀゎࡣᮏㄽ࡛ࡶ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠗཎ⌮࠘➨୍㒊➨ 74 㡯
(AT.VIII-I.37-38)ࡢὀゎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ᙼࡢᣦ᦬࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ
ࠕゝⴥࡀほᛕ࡟ᚑᒓࡉࡏࡽࢀࡿ le mot soit soumis à l’idéeࠖࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡍ
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊゝⴥࡀ᫂ᬓ࡞ᛮ⪃ࡢ⤖ᯝ⏕ࡲࢀࡿㅖほᛕ࡟௜ࡁᚑ࠺ࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸
ࡓ࡜ὀゎࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ  
2 ⡿┒ (1993)ࠊ38 㡫ࠋ  
3 ࠗ➨୕⟅ᘚ࠘ (AT.VII.178-179)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊḟࡢグ㏙ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࠕ᥎⌮ࡢ࠺
ࡕ࡟࠶ࡿࡢࡣࠊྡ⛠ࡢ⤖ྜ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊྡ⛠࡟ࡼࡗ࡚ᣦࡋ♧ [ព࿡ ]ࡉࢀࡿ஦≀ࡢ
⤖ྜ࡛࠶ࡾࡲࡋ࡚ Est autem in ratiocinatione copulatio, non nominum, sed rerum 
nominibus significatarumࠊ⚾ࡣࠊࡇࢀ࡜཯ᑐࡢࡇ࡜ࡀ࡝࡞ࡓ࠿ᡈࡿ࠾ேࡢ⢭⚄࡟ᛮ
࠸ᾋ࠿ࢇ࡛ࡁ࠺ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㦫࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࣇࣛࣥࢫே࡜ࢻ
࢖ࢶே࡜ࡣྠࡌ஦≀࡟㛵ࡋ࡚඲ࡃྠࡌࡇ࡜ࢆࠊ඲ࡃูಶࡢゝⴥࢆᴫᛕࡋ [ᚰ࡟ᥥ
࠸ ]࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ᥎⌮ࡋ࠺ࡿ Gallus & Germanus eadem plane iisdem de 
rebus possint rartiocinari, cùm tamen verba concipiant plane diversa ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊㄡ
ࡀ␲࠺ࡇ࡜࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋࠖ㸦⚟ᒃ⣧ヂ㸧㸦2001ࠊ216 㡫㸧ࠋࡲࡓࠕᡈࡿࡶࡢࡀゝ
ⴥ࡟ࡼࡗ࡚ᣦࡋ♧㹙ព࿡㹛ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᐜㄆ࡞ࡉࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊఱᨾ࡟ᙼ
㸦ᘬ⏝⪅ὀ㸹ウㄽࡢ┦ᡭ㸧ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ᥎⌮ࡀ⊂ࡾゝⴥ࡟ࡢࡳ࠿࠿ࢃࡿ࡜࠸࠺
ࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁ㹙ゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚㹛ᣦࡋ♧㹙ព࿡㹛ࡉࢀࡿᙜࡢᡈࡿࡶࡢ࡟࠿࠿ࢃࡿࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆㄆࡵࡼ࠺࡜ࡣࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ  
4 ࠗ➨஬⟅ᘚ (࠘AT.VII.355-356)࡟࠾࠸࡚ࡣḟࡢグ㏙ࡀࡑࡢドᕥ࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࠕࡑ
ࢀ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ⚾ࡣࡓࡔࠊྡ⛠㹙࡝ࡶ㹛nomina ࡣ஦≀࡟ࡓ࠸࡚࠸ࡣ↓Ꮫࡢ⪅࡟ࡼࡗ
࡚ㄢࡏࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡺ࠼ࠊࡑࢀࡽࡣᖖ࡟༑ศ࡟ⓗ☜࡟஦≀࡟ᑐᛂࡋ࡚
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ࡲ࡛࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᛮ⪃ࡸほᛕࡢ㡿ᇦ࡜ゝࠊ ⴥࡢ㡿ᇦࡢ᜛ពⓗ࡞ࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆ෌ㄆࡍࡿᩥ⬦ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢゝㄒఏ㐩࡟࠾ࡅ
ࡿ⢭ᐦᛶ࡬ࡢ୙ಙࡣࠗࠊ ཎ⌮࠘➨୍㒊ࡢグ㏙࡟ࡼࡗ࡚Ỵᐃⓗ࡟♧ࡉࢀ
ࡿࠋࡑࢀࡣḟࡢゝཬ࡛࠶ࡿࠋ  
 
 ࢃࢀࢃࢀࡣヰࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ propter loquelæ usumࠊࢃࢀࢃࢀࡢࡍ࡭
࡚ࡢᴫᛕ conceptus omnia nostros ࢆࠊࡑࢀࢆ⾲⌧ࡍࡿゝⴥ࡟⤖ࡧࡘ
ࡅࠊࡑࡢゝⴥ࡜࠸ࡗࡋࡻ࡟࡛࡞ࡅࢀࡤグ᠈࡟␃ࡵ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࡣ஦≀ࡼࡾࡶゝⴥࡢ᪉ࢆࠊࡼࡾᐜ᫆࡟ᛮ࠸㉳ࡇࡍ
faciliùs postea verborum quàm rerum recordemur ࡢ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࠊ
ゝⴥࡢ࠶ࡽࡺࡿព࿡ෆᐜ࠿ࡽษࡾ㞳ࡏࡿ࡯࡝࡟ุ᫂࡞஦≀ࡢᴫᛕ
ࢆࡶࡘࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡍ࡭࡚ࡢேࡢᛮᝳࡣ஦≀ࡼࡾ
ࡶゝⴥࢆ஦࡜ࡋ࡚࠸ࡿ cogitationesque hominum fere omnium circa 
verba magis quàm circa res versantur ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ࠿ࢀࡽ
ࡣࡋࡤࡋࡤ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ゝⴥ࡟ྠពࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ
ࡣࠊ࠿ࡘ࡚⮬ศࡣࡑࢀࢆ⌮ゎࡋࡓ࡜ᛮ࠸㎸ࡴ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࡑࢀࢆ
ṇࡋࡃ⌮ゎࡋࡓ௚ࡢேࡓࡕ࠿ࡽ⪺࠸ࡓ࡜ᛮ࠸㎸ࡴ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ 1ࠋ  
 
 ୖࡢᘬ⏝㒊ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀㄗㅸ࡟㝗ࡿཎᅉࢆᯛᣲࡋࡓ㝿࡟⌧ࢀࡿᩥ
❶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢹ࢝ࣝࢺࡢゝཬ࠿ࡽࡶศ࠿ࡿ࡜࠾ࡾࠊゝⴥࡣಶࠎேࡢ
⢭⚄࡟ᾋ࠿ࢇࡔᴫᛕࡸ஦≀ࠊࡲࡓࡣㅖࠎࡢほᛕࢆ⢭☜࡟⾲ࡍᶵ⬟ࢆᚲ
ࡎࡋࡶᯝࡓࡉ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊゝㄒࡣヰ⪅ࡀ᭷ࡍࡿほᛕࡸ஦≀ࢆ⢭☜
࡟௚⪅࡬ఏ࠼ࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࠼࡞࠸࡜ࡍࡿゝཬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛
࠶ࡿ 2ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡢࡇࡢពᅗ࡟༶ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊ࡞ࡿ࡯࡝௚⪅㛵
                                                                                                                                                                    
࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ non semper satis apte rebus respondereࠊ࡜ࡢࡳゝࡗ࡚࠾ࡁ
ࡲࡋࡻ࠺ࠋࢃࢀࢃࢀ࡟ࡣࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢྡ⛠ࡀ័⩦࡟ࡼࡗ࡚ྲྀࡾධࢀࡽࢀࡓᚋ
ࡣ postquam usu recepta suntࠊࡑࢀࡽࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ mutare ࡣチࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊチࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࢀࡽࡢព࿡ࢆࠊ௚ࡢேࡧ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡀṇࡋࡃ▱ゎࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ࢃࢀࢃࢀࡀẼ࡙࠸ࡓሙྜ cùm advertimus illas ab aliis non recte 
intelligi ࡟ࠊಟṇࡍࡿ emendare ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡍࠋࠖ㸦ቑỌὒ୕ヂ㸧㸦2001ࠊ
431 㡫㸧࡞࠾ୖࡢࠗ➨୕⟅ᘚ࠘࠾ࡼࡧࠗ➨஬⟅ᘚ࠘࡟࠾ࡅࡿゝཬࡣᒣ⏣ (2009)ࡀࠗཎ
⌮࠘ὀゎ࡟࠾࠸࡚ࡶཧ↷ࡍ࡭ࡁ⟠ᡤ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ  
1 AT.VIII-I.37-38㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2009ࠊ274 㡫㸧 . 
2 ㇂ᕝ (1982)ࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀಙ㢗ࢆ⨨ࡃࡢࡣゝⴥ࡛ࡣ࡞ࡃ஦≀ࡢ
᫂ᬓ࡞┤ほ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᮏ᮶ⓗ࡟㠀≀㉁ⓗ஦≀ࡢഃ࡟ᒓࡍࡿࠕᛮ᝿ࠖࡸࠕほ
ᛕࠖࠊࡑࡋ࡚ࠕព࿡ࠖ࡟ᑐࡋ࡚≀㉁ⓗ஦≀ࡢഃ࡟ᒓࡍࡿࠕゝⴥࠖࡸࠕྡ㎡ࠖࠊࡑ
ࡋ࡚ྛᅜࡢゝⴥࡣࡑࢀࢆⓗ☜࡟⾲♧ࡋᚓ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠࡌࡃ㇂
ᕝ (1979)ࡀࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢື≀ᶵᲔㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࠕே㛫⌮ᛶࡍ࡞ࢃࡕ⢭⚄ࡀゝㄒ
ࢆ㉸㉺ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊゝㄒࡑࢀ⮬యࡀ⢭⚄ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣࡅࡗࡋ࡚࡞࠸ࠖ
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ẁᡭ࡞┈᭷ࡢࡑࡎࡲ࡜ࡦࡣࡢࡶࡢࡑືάㄒ ゝࠊࡋ㝿࡟ࡿࡏࡉ❧ᡂࢆಀ
ㅸㄗࡣⴥゝ࡚࠸࠾࡟ሙࡢ㆑ㄆⓗㄽ⌮ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠺ࡾ࡞ࡣ࡜
࠸࠾࡟⏺ୡࡢ㦂⤒ᖖ᪥ࡿࡁ⏕࡚ࡋ࡜య୍ྜ㌟ᚰࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶࡛ᅉཎࡢ
ࡢព௵ࠊࡋ࠿ࡋࠋ1 ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠺ࡾ࡞࡜ල㐨࡞⏝᭷ࡣⴥゝࠊ࡟㏫ࡣ࡚
ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡬⪅௚࡟ࡎࡓ㐣࡚ࡋ࡜ㄒゝࢆᛕᴫࡢ࡚࠸ࡘ࡟≀஦
㡯ḟࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿ㊊࡟㢗ಙࡔ⏒ࡣㄒゝࠊࡣ࡚
㏙グㅖࡓࡗ⾜ࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ㛵࡟ಀ㛵⪅௚ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࡟࠿ࡽ࡛᫂
࡛↓ⓙ࡝Ṥࡀཬゝࡿᣐ࡟ືάㄒゝ࡟ࡵࡓࡢ❧ᡂࡢಀ㛵⪅௚ࠊ࡚࠸࠾࡟
ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ࠿ࡋ౯ホ࡞ⓗᐃ㝈࡚ࡋᑐ࡟ㄒゝࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠶
ಙࡢࡃከ࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜ㄒゝࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡋ㏉⿬ࡢ࡜
࡭㏙࡟ⓗㄽ⤖ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝࡶ࡜ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡏᐤࢆ㢗
ࢀࡑ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢ㐩ఏᚿពࠊ࡚࠸ࡘ࡟ືάㄒゝࡣࢺࣝ࢝ࢹࠊࡤࡽ࡞ࡿ
᭷࡞ⓗᖖ᪥ࡢㄒゝࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠼ゝࡣ࡜ࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ್౯ࡢᛂ୍࡟
ࡣ࡜ࡇࡿࡅྥࢆ࠸␲࡟್౯ࡢᅾᏑࡢࡑࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟㐩ఏࡢ࿡ពࡸᛶ⏝
ࡣ࡚ࡗ␲ࡣ್౯ࡢ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢ㏻␯ᛮពࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞
ᐦ⢭ࡘ࠿☜⢭ࢆᛕᴫࡸ≀஦࡛ࡲࡃ࠶ࡣࡽࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸
ࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠶࡛࡚࠸࠾࡟௳᮲࠺࠸࡜࠸࡞࠼⪃ࢆⓗ┠࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏ࡟
ࡢㄒゝࠊࡶ࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡎㄽࢆㄽ⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀ
ㄽ࡛ᥦ๓࠺࠸࡜ࡿࡍどእᗘࢆࡉᐦཝ࡞ⓗᏛဴ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡣ๭ᙺࡍࡓᯝ
࡟ㄒゝࠕࠊ࡜ࡇࡢㄽ໚࡚ࡋࡑࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡽࡌ
࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡶ⬦ᩥ࠺࠸࡜࡝ࠖ࡞ ࡿ࠼ྜࡾ࠿ศ࡜⪅௚࡚ࡗࡼ
ㄆࢆ್౯ࡢࡑ࡚࠸ࡘ࡟ᛶ⏝᭷ⓗᖖ᪥ࡢㄒゝࠊࡔࡓࡣᙼࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡓࡵ
ㄒゝ࡜ᛶ⌮ࡓࡋ࡟࠿ࡽ࡚᫂ࡋ࡜⬟ᶵࡢ᭷≉࡟㛫ேࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊୖ௨ 
ࡀ࡞ࡵㄆࢆᅾ㐢ࡢᛶ⌮ࡿࡅ࠾࡟㛫ே࡚ࡋࡑࠋࡓࡋᐹ⪃࡟␎⡆࡚࠸ࡘ࡟
࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ⬦ᩥ࠺࠸࡜❧ᡂࡢಀ㛵⪅௚ࡓࡌ㏻ࢆㄒゝࠊࡶࡽ
ゝ࡜ᛶ⌮࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࢀࡉㄆ☜ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛↓ⓙࡰ࡯ࡣ
ྲྀࢆᛶಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜⪅௚࡚ࡋ࡜ᅾᏑⓗ఍♫ࠊࡣ㛫ேࡘᣢࡏేࢆㄒ
࡟ಀ㛵⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ീ㛫ே࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࠸ࡿ࠶ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡪ⤖ࡾ
ࡍ࡟࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋᐹ⪃ࢆࢀࡑ࡟ᚋ ᭱ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓぢࢆ᝿⌮ࡢࡘ୍
  ࠋࡿ
 
                                                                                                                                                                    
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ᦬ᣦࢆᅗពࡢࢺࣝ࢝ࢹ࠺࠸࡜
  ࠋ㡫 941ࠊ)8891( ㎶ụ 1
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➨ 3 㡯 ⮬ᕫࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ௚⪅࡜ࡢ஺ࢃࡾ  
 ᭱⤊㡯࡜࡞ࡿᮏ㡯࡛ࡣࠊே㛫ࡀᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡍࡿ㝿࡟
࠾ࡅࡿࠊ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊㅖࠎࡢ♫
఍ⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛ࠊ௚⪅࡜࠸࠿࡞ࡿ㛵ಀᛶࢆಖࡕࡘࡘᵝࠎ࡞㌟యㅖື
సࢆ㌟࡟௜ࡅ࡚ࡺࡃࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ❧࡚ࠊࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕ㧗
㑌ࠖࡢ᝟ᛕࢆどⅬ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚௚⪅࡜ࡢ஺ࢃࡾࡢ
࡞࠿࡛ᮃࡲࢀࡿே㛫ࡢឤ᝟ࡢᅾࡾᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᥦ᱌ࢆࠊᮏ㡯ࡢ฿㐩┠
ᶆ࡜ࡍࡿࠋ  
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿ௚⪅㛵ಀ࡟╔┠ࡍࡿヨࡳ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡴࡋ
ࢁࡑࡢࡼ࠺࡞╔║Ⅼࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ೔⌮ᛮ᝿඲యࡢ࡞࠿࡛ࡶ࿘⦕ⓗ࡞఩
⨨࡙ࡅ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙼࡢᛮ᝿࡟࠾ࡅࡿࠕၿࠖ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ὀពࡋ࡞ࡀࡽ
ᣦ᦬ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ⾜◊✲࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ⮬௚ࡢᏑᅾࡀᇶᮏⓗ࡞஦ᐇ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡞࠸࡜ࡇࢁ࡟ࡣ㐨
ᚨࡶᡂ❧ࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ 1ࠋࡘࡲࡾࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅࡜࠸࠺Ꮡᅾࢆ๓
ᥦࡋࠊࡑࡢୖ࡛௚⪅㛵ಀࢆၥ࠺࡜ࡇࢁ࡟㐨ᚨ࡞࠸ࡋ೔⌮ᛮ᝿ࡶᡂ❧ࡍ
ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ௚⪅㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࡢ࡞࠸೔⌮ᛮ᝿࡞࡝ࡣ
ᡂ❧ࡋᚓ࡞࠸࡜ࡶゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿࢹ࢝ࣝࢺ೔⌮ᛮ
᝿◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟╔┠ࡍࡿ◊✲ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡼ࠺ 2ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ඛ⾜ㅖ◊✲ࡀጇᙜᛶࢆ᭷
ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡲ࡛ࡸࡸ❧ࡕ㐜ࢀ࡚ࡁࡓࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜
ࡢ㛵ಀᛶ࡜࠸࠺ㄽ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ㆟ㄽࡢవᆅࡣ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺
3ࠋ  
 ࡲࡎࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣே㛫Ꮡᅾ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᙼࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ゝཬࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ◊✲⪅
㛫࡟࠾࠸࡚ࡍࡄࡉࡲ᝿㉳ࡉࢀࡿゝཬࡣࠊࠗᗎㄝ࠘➨୕㒊࡟࠾ࡅࡿࠕ௬
ࡢ㐨ᚨ la moral provisoireࠖ࡟ぢࡽࢀࡿḟࡢゝཬࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ⚾ࡢᅜࡢ
ἲᚊ࡜⩦័࡜࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ obeir aux lois & aux coutumes de mon païsࠖ࡜
                                                           
1 ⚄㔝  (2007/2002)ࠊ4 㡫ࠋ  
2 Kambouchner, D. (1995) “L’homme des passions Commentaires sur Descartes II  
Canonique” ࡞࡝ࡣࡑࡢ㢧ⴭ࡞஦౛࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
3 ⡿⹸ṇᕭ (1997)ࠗࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿࠕ௚⪅ࡢ୙ᅾࠖࡢព࿡࠘ࡢᣦ᦬࡛ࡣࠊ
ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࠾ࡼࡧ㛵㐃ࡢ᭩⡆࡟࠾࠸࡚ࠕᚰ㌟ྜ୍ࠖࡢ⤒㦂ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ
࠿࠿ࢃࡾࡢㅖ┦ࡀලయⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࠊᬌᖺ௨እ࡛ࡶࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿࢹ࢝
ࣝࢺࡢ㛵ᚰࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣྍ⬟࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢゎ㔘ࡀጇᙜ࡞ࡽࡤࠊⴭస໬
ࡉࢀ࡞࠸࡞ࡀࡽࡶࠕ௚⪅ࠖ࡬ࡢ㛵ᚰࡣࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟అᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜ぢࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
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࠸࠺Ⓨゝ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ⮬ࡽࡢဴᏛࢆᡴࡕ❧࡚ࡿ࠶࠸ࡔ௚⪅࡜ࡢ
✜౽࡞㛵ಀࢆಖࡘ࡭ࡁ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝ࡛࠶ࡿ 1ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢⓎゝࡣᬻᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᖖ࡟ኚ᭦ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺๓ᥦࡢࡶ࡜࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅ㄽ
ࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢ
ࠗᗎㄝ ࡢ࠘ゝཬࢆࢹ࢝ࣝࢺࡢ௚⪅㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞❧ሙ࡜ぢ࡞ࡍ
ࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᙼࡢᛮ᝿ࢆ┤ࡕ࡟༷ୗࡍ
ࡿࡇ࡜ࡶ᪩ィ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊᙼࡢ௚⪅࡟ᑐࡍࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᛮ
᝿ࡣࠊᙧࢆኚ࠼࡚⏕ࡁᘏࡧ࡚࠸ࡿ࡜ࡶゎ㔘ฟ᮶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢഐ
ド࡜ࡋ࡚ࠊ1645 ᖺࡢ᭩⡆࡛ࡣࠊࠕ୍ಶேࡢ฼┈ࡼࡾࡶࠊ⮬ศࡀࡑࡢ
୍㒊࡛࠶ࡿ඲యࡢ฼┈ࢆ࠸ࡘࡶඃඛࡉࡏࡿ࡭ࡁ il faut tousjours 
preferer les interest du tout, dont on est partie, a ceux de sa personne en 
particuilierࠖ࡜ࡋࠊࠕ⠇ᗘ࡜ៅ㔜ࡉࢆࡶࡗ࡚ avec mesure & discretionࠖ
ࡑࢀࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡜ࡢゝཬࡀぢࡽࢀࡿ 2ࠋࡘࡲࡾࡇࡢ᭩⡆࡟ᣲࡆࡽࢀࡓ
ࠕ⚄ࡢၿᛶ la bonté de Dieu ࡜ࠖࠕ⢭⚄ࡢ୙Ṛ l’immortalité de nos amesࠖ
ࡑࡋ࡚ࠕᏱᐂࡢᗈ኱ࡉ la grandeur de l’universࠖ࡜࡞ࡽࢇ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞
௚⪅࡜ࡢㄪ࿴ⓗ࡞㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡶࡲࡓࠊࠕ┿⌮ࠖࡢ࠺ࡕ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௚⪅࡜ࡢ⼥࿴ࢆồࡵࡿ⪃࠼᪉ࡀࢹ࢝ࣝࢺࡢ࠺ࡕ࡟ࡣᜥ
࡙࠸࡚࠸ࡓ࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᨻ␎࡟࠾ࡅࡿࠕࡔࡲࡋᡴࡕ
tromperieࠖࢆᡄࡵࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡀࠕ♫఍࡟ࡁࢃࡵ࡚┤᥋࡟
཯ࡍࡿࡶࡢ si deirectement contraire à la societéࠖࠊࠕ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
チࡉࢀࡿ࡜ࡣỴࡋ࡚ᛮࢃࢀࡲࡏࢇ je ne croy pas qu’il soit jamais permis 
de s’en servirࠖ࡜㏙࡭ࡿᩥ⬦ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ 3ࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ୍᪉
࡛ࡔࡲࡋᡴࡕ࡜ࡣࠕ⁛ࡰࡋࡓ࠸࡜ᛮ࠺┦ᡭࢆࡼࡾᕦࡳ࡟୙ពᡴࡕ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࡢ཭ே࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟⿦࠺ࡇ࡜ feindre d’estre amy de 
ceux qu’on veut perdre, afin de les pouvoir mieux surprendre࡛ࠖ࠶ࡾࠊ௚
᪉࡛ࠕ཭᝟࡜ࡣࡁࢃࡵ࡚⚄⪷࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡼ࠺࡟℃⏝ࡉࢀࡿ࡭
ࡁ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ L’amitié est une chose trop sainte pour en abuser de la 
                                                           
1 ࡇࡢ❶ྃࡣḟࡢࡼ࠺࡟⥆ࡁࠊᙼࡢಖᏲⓗ࡞௚⪅㛵ಀ࡞ᛮᝨࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡼ࠺ࠋࠕࡑ
ࡢࡉ࠸ࠊ⚄ࡢᜨࡳ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ౪ࡢ㡭࠿ࡽᩍ࠼ࡽࢀࡓ᐀ᩍ la religion en laquelle Dieu 
m’a fait la grace d’estre instruit dés mon enfance ࢆࡘࡡ࡟ࡶࡕ⥆ࡅࠊࡑࡢ௚ࡢࡍ࡭࡚
ࡢⅬ࡛ࡣࠊ⚾ࡀඹ࡟⏕ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ேࡓࡕࡢ࠺ࡕ࡛ࠊ᭱ࡶⰋ㆑࠶ࡿேࡓࡕ
ࡀᐇ㝿࡟ᗈࡃཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࠊ᭱ࡶ✜೺࡛ᴟ➃࠿ࡽ㐲࠸ពぢ les opinions les plus 
moderées, & les plus estoignées de l’excés ࡟ᚑࡗ࡚⮬ศࢆᑟࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋࠖ
(AT.VI.23)㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2010ࠊ43-44 㡫㸧ࠋ  
2 AT.IV.293㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ131 㡫㸧 .  
3 AT.IV.488㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ198 㡫㸧 .  
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forteࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋせࡍࡿ࡟ࠊ௚⪅㛵ಀࢆᡂ❧ࡉࡏࡿୖ࡛ᇶ
ᮏⓗ࡞᮲௳࡜ࡶゝ࠼ࡿࠕ཭᝟ࠖࢆ㔜どࡋ 2ࠊࡑࢀ࡟⫼㥅ࡍࡿࡼ࠺࡞⾜
Ⅽࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣᓧᣄࡋࡓ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ
࢝ࣝࢺࡢᛮᝨࡣࠗࠊ ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࡶ☜࠿࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࡑࢀࡀ௨ୗ࡟ぢࡿࡼ࠺࡞ࠕឡࠖࡢ᝟ᛕ࡜ࠕ㧗㑌ࠖࡢ᝟ᛕ࡟࠾
ࡅࡿ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࠿ࡽࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡼ࠺ࠋ  
 ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ௚ᡃࠖၥ㢟ࠊࡘࡲࡾ௚⪅ㄽࡀ⪃ᐹࡉࢀࡿ㝿ࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣࠕឡࠖࡢ᝟ᛕ࡟╔┠ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ
ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ 3ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࡢ᝟ᛕ࡟࠾࠸࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢ௚⪅࡟ᑐ
ࡍࡿゝཬࡀࡣࡗࡁࡾ࡜⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡎࠕឡࠖ࡜ࡣࠕ࠶ࡿ
ࡶࡢࡀࢃࡓࡋࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ၿ࠸ lors qu’une chose nous est representée 
comme bonne à nostre égard ࠊ ࡘ ࡲ ࡾ ࢃ ࡓ ࡋ ࡓ ࡕ ࡟ 㐺 ࡋ ࡓ ࡶ ࡢ
convenable ࡜ࡋ࡚⾲㇟ࡉࢀࡿ࡜ࡁࠖ࡟ಶࠎேࡢ࠺ࡕ࡟⏕ࡲࢀࡿ᝟ᛕ࡛
࠶ࡿ 4ࠋࡑࡋ࡚ᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ⢭⚄ࢆಁࡋ࡚ࠊࡳࡎ࠿ࡽ࡟㐺ࡋ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿᑐ㇟࡟ࠊពᚿ࡛⤖ྜࡋࡼ࠺࡜ࡉࡏࡿ l’ incite à se 
joindre de volonté aux objets qui paroisssent luy estre convenablesࠖ᝟ᛕ
࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ 5ࠋࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࡀࠕၿࠖࢆᚿྥࡍࡿ᝟ᛕ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣඛ࡟☜ㄆࡋࡓࡀࠊࡑࡢព࿡࡛ࠕឡࠖࡢ᝟ᛕࡣၿࢆồࡵࡿ
ࠕḧᮃࠖࡢ㉳ືཎᅉ࡜ࡶ࿧ࡪ࡭ࡁ఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ 6ࠋࡲࡓࡇ
ࡇ࡟࠾ࡅࡿࠕពᚿࠖ࡜ࡣࠕឡࡍࡿࡶࡢ࡜௒ࡍ࡛࡟⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡉࡏࡿྠពࡢࡇ࡜ consentement par lequel on se considere des à present 
comme joint avec ce qu’on aime࡛ࠖ࠶ࡾ 7ࠊ࠶ࡿ୍ࡘࡢ඲యࡢ࡞࠿ࡢ
୍㒊ࡢࡳࢆ⮬ศࡀ༨ࡵࠊឡࡍࡿᑐ㇟ࢆࡶ࠺୍᪉ࡢ㒊ศ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚ࡑ
ࢀ࡜ྜ୍ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពᚿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕឡ ࡢࠖ᝟ᛕ࠿ࡽࠕḧ
                                                           
1 AT.IV.488㸦ᒣ⏣ᘯ᫂ヂ㸧㸦2001ࠊ199 㡫㸧 .  
2 ᰠᮏె⨾ (2003)ࠗࢹ࢝ࣝࢺ࡜࣐ࣝࣈࣛࣥࢩࣗ࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖࡢᴫᛕࡢྍ⬟ᛶ̿
ࠗ᝟ᛕㄽ࠘ (1649)࡜ࠗ㐨ᚨㄽ࠘ (1684)ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟࠘࡟࠾ࡅࡿゎ㔘࡛ࡣࠊࠕ཭᝟ࠖ
ࡀ⮬ᕫ࡜ᑐ➼࡞౯್ࢆᣢࡘᏑᅾ࡟ᑐࡋ࡚ᣢࡓࢀᚓࡿ᝟ᛕ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊ┦஫ࡢ㌟ศ
ࡀᑐ➼࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ྍ⬟࡞┦஫ⓗឡ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᰠᮏ࡟ࡼࡿࡇࡢゝ᫂ࡣࠊ
ࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖࡢ᝟ᛕࡢグ㏙࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ  
3 ᑠᯘ (1998)࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅࡜ࡢ♫఍ⓗ࡞࠸ࡋே᱁ⓗ㛵ಀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࢆࠕឡࠖࡢ᝟ᛕࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
4 AT.XI.374㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ54 㡫㸧 .  
5 AT.XI.387㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ68 㡫㸧 .  
6 ࡓࡔࡋᑠἨ (2009)ࡢᣦ᦬࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕឡࠖ࡜ࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕࢆྠ୍どࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࢹ࢝ࣝࢺࡶ୧⪅ࢆ༊ูࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ๓⪅ࡣಶࠎே࡟࡜ࡗ
࡚ࠕၿ࠸ࠖ࡜ᛮࢃࢀࡿᑐ㇟ࢆᣦࡋ♧ࡍ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊ⾜ືࡸᑐ㇟ࡢᡤ᭷࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ാࡁ࡟㛵ࢃࡿ᝟ᛕࡀࠕḧᮃࠖࡢ᝟ᛕ࡛࠶ࡿࠋ  
7 AT.XI.387㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ69 㡫㸧 .  
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ᮃࠖ࡟ࡼࡗ࡚ၿࡢ㏣ồ࡬ྥ࠿࠺࡜࠸࠺ᅗᘧࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ
⮬ࡽࡀᣢࡓ࡞࠸ࠕၿࠖࢆồࡵࡿࡓࡵ࡟ࠕឡࠖࡢ᝟ᛕࡣᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢ
࡛࠶ࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ඛ࡟☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ௚⪅࡜࠸࠺ᐇᅾⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡣ
ࠕᚲࡎࡳࡎ࠿ࡽࡢ࠺ࡕ࡟࡞ࢇࡽ࠿ࡢၿࡉࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ il n’y a rien de 
reel qui n’ait en soy quelque bontéࠖࡢࡔ࠿ࡽ 2ࠊ௚⪅㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ᮃ
ࡲࢀࡿ㛵ಀᛶࢆࡘࡃࡿୖ࡛ࡶࡇࡢ᝟ᛕࢆࡑࡢᇶᗏ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ⌧࡟ࠊࠕឡ ࡢࠖ᝟ᛕࡀⓎ㟢ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡣḟࡢ஦౛ࢆࠕឡࠖ࡟࠾ࡅࡿ᭱ࡶዲࡲࡋ࠸஦౛࡜ࡋ࡚ᥥ࠸࡚
࠸ࡿࠋ  
 
  ࡼࡁ∗ un bon pere ࡀᏊ౪ࡓࡕ࡟ᣢࡘឡࡣࠊࡁࢃࡵ࡚⣧⢋ si pure
࡞ࡢ࡛ࠊ∗ࡣᏊ౪ࡓࡕ࠿ࡽఱࡶᚓࡼ࠺࡜ࡣḧࡏࡎࠊ௒࡜㐪࠺ࡼ࠺࡟
Ꮚ౪ࡓࡕࢆᡤ᭷ posseder ࡋࡼ࠺࡜ࡶࡋ࡞࠸ࡋࠊ௒௨ୖ࡟Ꮚ౪ࡓࡕ࡜
㏆ࡃഐ࡟࠸ࡼ࠺࡜ࡶࡋ࡞࠸ࠋࡓࡔᏊ౪ࡓࡕࢆ➨஧ࡢ⮬ᕫ⮬㌟ autres 
soy-mesme ࡜⪃࠼࡚ࠊᏊ౪ࡓࡕࡢၿࢆ⮬ศࡢࡈ࡜ࡃ࡟ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑ
ࢀ௨ୖࡢẼ㐵࠸ࢆࡶࡗ࡚ࠊồࡵࡿ il recherche leur bien comme le sien 
proper, ou mesme avec plus de soin ࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋ  
 
ୖ࡛ᣲࡆࡓᘬ⏝㒊ࡣࠕឡࠖࡢ᝟ᛕࡀᑐ㇟ࡢࠕᡤ᭷ la possessionࠖ࡜
࠸࠺ពᅗࢆ㞳ࢀࠊࠕᑐ㇟ࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ pour objets mesmes ឡࠖ࡜ࡋ࡚
㏙࡭ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊࡇࡇ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡀ
⌮᝿࡜ࡍࡿᩍ⫱㛵ಀࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡶ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ 4ࠋࡲࡓ
ࡇࡢᩥ⬦࡟ࡼࢀࡤࠊࡼࡁ∗ࡣࠕ⮬ศ࡜Ꮚ౪ࡓࡕ࡜ࡣ୍య un tout ࢆ࡞
ࡋࠊࡋ࠿ࡶ⮬ศࡣࡑࡢ᭱Ⰻࡢ㒊ศ la meilleur partie ࡛ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠸ᥥ
ࡃࠖࡢ࡛ࠊࠕࡋࡤࡋࡤ⮬ศࡢ฼ interests ࡼࡾࡶᏊ౪ࡓࡕࡢ฼ࢆ㑅ࡧࠊ
Ꮚ౪ࢆᩆ࠺ࡓࡵ࡟ࡣ࿨ࢆ࠺ࡋ࡞࠺ࡇ࡜ࡶᜍࢀ࡞࠸ ne craint pas de se 
                                                           
1 ࢢ࢖࢚ (1981)࡟ࡼࢀࡤࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖࡢⓎ⏕࡟ࡣḟࡢ᮲௳ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡉࢀࡿࠋࠕឡ࡟ࡣ୕ࡘࡢ᮲௳ࡀ࠶ࡿࠋ᭱ึࡢุ᩿ࡣᝅᛶ࡟ࡼࡗ࡚▱ぬࡉࢀࡓၿࢆ
⫯ᐃࡋࠊ➨஧ࡢุ᩿ࡣࡇࡢၿࡀ⚾ࡢၿ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫯ᐃࡍࡿࠋࡇࡢ஧㔜ࡢྠព࡟ࠊ
ḟࡢࡼ࠺࡞⤫୍ⓗ࡞ពᚿࡀࡘࡅຍ࠼ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࡑࡢࠕᮏᛶࡣࠊ…ឡࡍࡿࡶࡢ
࡜୍య໬ࡋ࡚⮬ศࢆࡑࡢ඲యࡢ୍㒊࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠊ࡜ぢ࡞ࡍࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊ
ࡩࡔࢇ⮬ศ⮬㌟ࡢࡓࡵ࡟ࡋ࡚࠸ࡓ㓄៖ࢆࠊࡇࡢ඲యࡢ⥔ᣢ࡟ࡉࡋྥࡅࡉࡏࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ⮬ศ୍ಶࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊឡࡍࡿ඲యࡢ࠺ࡕ࡛⮬ศࡀ༨ࡵ࡚࠸ࡿ࡜ಙࡌࡿࡢ࡜
ྠࡌࡃࡽ࠸኱ࡁࡃ࠶ࡿ࠸ࡣᑠࡉ࠸ࡑࡢ୍㒊ࡔࡅࢆ⪃៖ࡍ࡭ࡁࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠖ㸦୰ᮧ㞝஧㑻ࠊཎ⏣ెᙪヂ㸧ࠋ  
2 AT.XI.433㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ118-119 㡫㸧  
3 AT.XI.389㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ71 㡫㸧 .  
4 ┦㤿 (2001)ࠊ274 㡫ࠋ  
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perdre pour les sauverࠖ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ 1ࠋࡘࡲࡾ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉
࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡇࡢᩥ⬦ࢆᤊ࠼࡞࠾ࡍ࡞ࡽࡤ୍ࠊ ᪉࡛ᡤ᭷ࡸᨭ㓄࡜࠸
࠺ពᅗࢆ᤼ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௚᪉࡛┦ᡭࡢၿࢆ㢪࠺⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⮬ศࡶࡲ
ࡓࠊ⮬ࡽࡀࡑࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ඲యࡢၿ࡟㡸࠿ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ 2ࠋゝ࠸᥮
࠼ࢀࡤࠊ┦ᡭࢆᚑᒓ࡞࠸ࡋᒅ᭹ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ほⅬࡢᑐᴟ࡟ࢹ࢝ࣝࢺࡣ
௚⪅࡜ࡢ⌮᝿ⓗ㛵ಀࢆぢ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊ
ᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚ឡࡢ✀ูࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡶࠊே㛫ࡢࡳ࡟ྥࡅ
࠺ࡿឡ࡜ࡋ࡚ࠕ཭ឡ l’Amitiéࠖࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡇࢀࡀ⌮᝿ⓗே㛫ീ࡜
ࡉࢀࡿࠕ㧗㑌 la générositéࠖࡢ᝟ᛕࢆయ⌧ࡋࡓே≀ࡢࠊ௚⪅࡟ྥࡅࡿ
ឡࡢ࠶ࡾ᪉࡛࠶ࡿ࡜ࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ 3ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࢆᮏ◊
✲ࡢ㛵ᚰ࡟ࡦࡁࡘࡅ࡚ゝ࠼ࡤࠊ♫఍ⓗ㛵ಀᛶࡢ࡞࠿࡛ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖ
ືసࢆྲྀᚓࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊᮃࡲࢀࡿே㛫㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡢつ⠊ࡣࡇࡢ
ࠕ㧗㑌 ࡢࠖே᱁࡟࠾ࡅࡿ᣺ࡿ⯙࠸᪉ࢆཧ↷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊ
ே᱁ീ࡜ࡋ࡚᭱ࡶᮃࡲࢀࡿࠕ㧗㑌ࠖࡢ᝟ᛕࢆయ⌧ࡋࡓே≀ࡢ௚⪅㛵ಀ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ㏻ࡋࠊ㌟యㅖືస⩦ᚓ࡟㝿ࡍࡿ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ᮏ◊✲ࡢᛮᝨ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ௨ୗ࡛ࡣ
㧗㑌ࡢே᱁࡟࠾ࡅࡿ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⪃ᐹࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ
࡜࡟ࡋࡼ࠺ࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ㧗㑌࡜ࡣḟࡢ஧Ⅼࢆഛ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᡂࡾ❧
ࡘ࡜ࡉࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⮬⏤࡞ពᚿỴᐃࡢ࡯࠿࡟ࡣ┿࡟⮬ᕫ࡟ᒓࡋ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣఱࡶ࡞࠸ࡇ࡜ il n’y a rien qui veritablement luy appartiene 
que cette libre disposition de ses volontezࠖࢆ⮬ぬࡍࡿࡇ࡜࡟ຍ࠼ࠊ⮬
⏤ពᚿࢆၿࡃ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠕ☜ᅛ୙ኚࡢỴព une ferme & constante 
resolutionࠖࢆ⮬ᕫࡢ࠺ࡕ࡟ឤᚓࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ 4ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ே᱁ീ
ࡣ࡞ࡿ࡯࡝୓ேࡀ᭱ึ࠿ࡽ⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝ࣝ
ࢺ࡟ࡼࢀࡤࠕᩍ⫱ la institutionࠖࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀ࡞ࡀࡽࡢḞ㝗ࢆಟṇ
                                                           
1 AT.XI.389㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ71 㡫㸧 .  
2 1647 ᖺ 2 ᭶ 1 ᪥࡙ࡅࢩࣕࢽࣗᐄ᭩⡆ (AT.IV.612)࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬ᕫ≛≅ࢆྵពࡍ
ࡿឡࡢᙧែࡀ࣮࣐ࣟࡢリே࢙࢘ࣝࢠࣜ࢘ࢫࢆᘬࡁࡘࡘḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖࡢ᝟ᛕ࠾ࡼࡧࡑࢀࡢㄝ᫂࡜┦㏻ࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࠕ…ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ஧ேࡢே㛫ࡀ஫࠸࡟ឡࡋྜ࠺ s’entr’aiment ࡜ࡁࡣࠊᚨ࡜
ࡋ࡚ࡢឡ la charité ࡣࠊྛேࡀ཭ࢆ⮬ᕫ௨ୖ࡟㔜ࢇࡎ࡭ࡋ chacun d’eux estime son 
amy plus que soy-mesme ࡜࿨ࡌࡲࡍࠋࡑࢀࡺ࠼஧ேࡢ཭ឡ amitié ࡣࠊ஫࠸࡟௚ࢆ
࠿ࡤࡗ࡚ࠊࠕࡇࡢ⚾ࡀࡸࡗࡓࡢࡔࠊࡑࡢ๢ࡣ⚾࡟ྥࡅࡼ Meme adsum qui feci, in me 
convertite ferrumࠖ࡜㐍ࢇ࡛ゝ࠼ࡿࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣࠊ᏶඲࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋࠖ
㸦㔝⏣ཪኵヂ㸧㸦2007/2002ࠊ359 㡫㸧ࠋ  
3 AT.XI.390㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ71 㡫㸧 .  
4 AT.XI.446㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ134 㡫㸧 . 
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ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࠕ㧗㑌ࠖࢆయ⌧ࡋࡓே᱁࡟฿㐩࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸
ࡿ 1ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࠕ㧗㑌ࠖࡢ᝟ᛕࢆయ⌧ࡋࡓே≀࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊᗈࡃ୓ே࡟㐺⏝ྍ⬟࡞࠶ࡾ᪉࡜࠸ࡗ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ 2ࠋ  
ࡉ࡚ࠊ㧗㑌ࡢே᱁࡟࠾ࡅࡿ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࡣḟࡢࡼ
࠺࡞ゝ᫂ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
 
 ⮬ᕫ⮬㌟ࢆࡇ࠺ㄆ㆑ connoissance ࡋࠊឤᚓ sentiment ࡍࡿேࡓࡕ
ࡣࠊ௚ࡢே㛫ࡓࡕ୍ேࡦ࡜ࡾࡶࠊ⮬ศࢆࡇࡢࡼ࠺࡟ㄆ㆑ࡋࡇࡢࡼ࠺
࡟ឤᚓ࡛ࡁࡿ࡜ࠊᐜ᫆࡟☜ಙࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊࡇࢀ࡟࠾࠸࡚ࡣ௚ே
࡟౫Ꮡࡍࡿࡶࡢࡣఱࡶ࡞࠸ il n’y a rien en cela qui dependre d’autruy
࠿ࡽࡔࠋࡺ࠼࡟ࠊࡇࡢேࡓࡕࡣࠊㄡࢆࡶࡅࡗࡋ࡚㍍どࡋ࡞࠸ 3ࠋ  
 
 ࡇࡢᘬ⏝㒊࡛ࡣࠊ௚⪅㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿᇶᮏⓗ࡞ጼໃࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ㧗㑌ࡢே᱁ࢆᣢࡘ⪅ࡣࠊ௚⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶ
⮬⏤ពᚿࡢࡳࡀྛࠎ࡟౫Ꮡࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚௚⪅ࡀࡑࢀࢆ
ၿࡃ⏝࠸ࡿ࡜࠸࠺Ỵពࢆᣢࡕ࠺ࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࠋࡘࡲࡾ⮬ᕫ࡟ᒓࡍ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚☜ಙࡋ࠺ࡿ⮬⏤ពᚿࡢᏑᅾࢆ௚⪅࡟ࡶㄆࡵࠊࡑࡢⓎ᥹࡜
ၿ⏝ࢆᮇᚅࡍࡿࡇ࡜ࡀ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶᵓ⠏࡟࠾ࡅࡿᇶᮏ஦㡯࡜ࡋ࡚
                                                           
1 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨ 3 㒊➨ 161 㡯 (AT.XI.453)࡟ࡣࠕⰋ࠸ᩍ⫱ࡣࠊ⏕ࡲࢀ࡞ࡀࡽࡢḞ㝗
ࢆṇࡍࡢ࡟኱࠸࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ la bonne institution sert beaucoup, pour corriger des 
defauts de la naissanceࠖ㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ142-143 㡫㸧࡜㏙࡭ࡽࢀࠊᚋኳ
ⓗ࡞ാࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚⏕ᚓⓗ࡞⩦ᛶࡸ⩦័ࢆᨵኚࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡞࠾ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕᩍ⫱ la institutionࠖ࡜࠸࠺ㄒ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊAlain Rey (Ed.)  “Le Robert micro” ࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕᩍ⫱ la 
éducationࠖࡢྂㄒ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚♫఍ⓗ࡞ㅖไᗘ࡟ࡼࡿ┦㐪ࡀ࠶ࡿ࡜
ࡣゝ࠼ࠊ᫬௦ࢆ㈏࠸࡚ᩍ⫱࡞࠸ࡋ㌟యᩍ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊ  
“la institution” ࡜  “la éducation”ࡣྠ⩏࡜ぢ࡞ࡋ࡚ᕪࡋᨭ࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ  
2 Marshall(1998)ࡢゎ㔘࡟ࡼࢀࡤࠊ㧗㑌ࡢࡼ࠺࡞ே㛫ീࡣࠕ⏕ࡲࢀࡘࡁ௚⪅ࡼࡾࡶ
ඃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ Such persons are not genetically superior to other personsࠖ
࡜ࡋࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨ࡟㈗᪘୺⩏ࡣ࡞࠸ there is no aristocracy in Cartesian 
moralityࠖ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᥥࡃࠕ㧗㑌ࠖࡢே≀ീࡀㄡ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ
㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ Voss(1989)ࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ே≀ീ࡟カ⦎
࡟ࡼࡗ࡚㐩ࡋ࠺ࡿ can be trained ࡜ࡋࠊ㧗㑌࡬ࡢᚋኳⓗ࡟฿㐩ࢆྍ⬟࡜ࡍࡿࠋࡇࡢ
࡯࠿ Lodis=Lewis(1998/1957) ࡶࠕࢹ࢝ࣝࢺࡢ㧗㑌 La générosité cartésienne …ࡑࢀ
ࡣྛࠎ࡟࡜ࡗ࡚᥋㏆ࡋ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ elle est accesible à chaque homme ㏙࡭ࠊࠕ㧗
㑌ࠖࡢᚋኳⓗ฿㐩ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࠊKambouchner(1995)ࡣࡇ࠺ࡋࡓᩍ⫱άືࡢᑐ
㇟ࡀࠕ⢭⚄࡜⤖ྜࡋࡓ㌟య corps uni à l’âmeࠖࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ࡜ࡋࠊࡸࡣࡾᚋኳⓗ࡞
ാࡁ࠿ࡅࡢ᭷ຠᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿࠋ  
3 AT.XI.446㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ134-135 㡫㸧 . 
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㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ 1ࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓ㧗㑌ࡢே᱁ࢆయ⌧ࡍࡿ⪅ࡣㄡࢆࡶ㍍ど
ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࠕ௚ࡢேࡓࡕࡀᙅⅬࢆ㢧ࢃࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞㐣ࡕ des 
fautes ࢆ≢ࡍࡢࢆࡋࡤࡋࡤぢ࡚ࡶࠊ㈐ࡵࡿࡼࡾࡶチࡑ࠺࡜ࡋ plus 
enclins à les excuser qu’à les blasmerࠊ࠿ࢀࡽࡀ㐣ࡕࢆ≢ࡍࡢࡣࠊၿࡁ
ពᚿࡢḞዴ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶㄆ㆑ࡢḞዴ࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ à croire 
que c’est plustost par manque de connoissance, que par manque de bonne 
volonté qu’ ils les committentࠖࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ࡣ௚⪅࡟ᑐࡍࡿᮇᚅ
ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ௚ேࡢ㐣ࡕ࡟ᑐࡋ࡚ᐶ኱࡛࠶ࡿጼࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿ 2ࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅ࢆྠࡌ⮬⏤ពᚿࡢᡤ᭷⪅࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡍほⅬ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
௚⪅ࡢ㐣ࡕ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᐶᐜࡢጼໃࢆࠕ㧗㑌ࠖࡢ᝟ᛕࢆయ⌧ࡍࡿ⪅ࡣᣢ
ࡕ࠺ࡿ࡜ࡢゝ᫂ࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡇࡇ࡛ࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡀ
࡜ࡶ࡟ࠕ⮬⏤ពᚿࠖࢆᡤ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢ㔜せᛶ࡟␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ
࠸ࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠊࢹ࢝ࣝࢺࡣ㧗㑌ࡢே᱁ࡀࡶࡕ࠺ࡿᛶ㉁࡜ࡋ ࡚ࠕㅬ⹫ࠖ
ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡶࡲࡓࠊ⮬ࡽࡀ㐣ཤ࡜⌧ᅾ࠾ࡼࡧᮍ
᮶࡟ࢃࡓࡗ࡚⧞ࡾ㏉ࡍ㐣ࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ཯┬ la reflexionࠖࡋࠊࡇࡢ཯┬
࠿ࡽ௚⪅ࡶࡲࡓ⮬⏤ពᚿࢆ⾜౑ࡍࡿ୺య࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ࡜ࡍࡿ 4ࠋࡘࡲࡾࠕ㧗㑌ࠖ࠿ࡽⓎ㟢ࡍࡿㅖࠎࡢே᱁ⓗᛶ㉁ࡣࠊ࠸
ࡎࢀࡶಶࠎேࡢ⮬⏤ពᚿ࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࡇ
ࡢࡼ࠺࡟⮬⏤ពᚿࢆ☜ಙࡍࡿ㧗㑌ࡢே᱁ࡣࠕ௚ேࡢࡓࡵ࡟ၿࢆ࡞ࡋࠊ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ⮬㌟ࡢ฼ᐖࢆ㍍どࡍࡿࡇ࡜ࢆ᭱኱ࡢࡇ࡜࡜⪃࠼ࡿ ils n’
estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes, & de 
mespriser son proper interest pour ce subjetࠖ௨ୖࠊㄡ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ♩൤ṇ
ࡋࡃ couetoisࠊឡ᝿ࡼࡃ affablesࠊぶษ offcieux ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿ 5ࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞௚⪅࡬ࡢၿ⾜ࡢ㔜ど࡜⮬ᕫ฼ᐖࡢ㍍どࡣࠊඛ࡟ࡳࡓࠕឡࠖࡢ
⌮᝿ⓗ࡞Ⓨ⌧ᙧែࡸ᭩⡆࡟࠾ࡅࡿグ㏙ࡢᘏ㛗࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛
                                                           
1 Lodis=Lewis(1990)࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬⏤ពᚿࡣྛಶே࡟㈿୚ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆ☜ಙ
ࡍࡿࠕ㧗㑌ࠖࡣ௚⪅࡟ᑐࡍࡿ཭᝟ࡢ※Ἠ࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
2 Kambouchner(1995)࡟ࡼࢀࡤࠊ௚⪅㛵ಀࡢᡂ❧࡟࠾ࡅࡿせⅬ࡜ࡋ࡚ձ⮬⏤ពᚿࢆ
౑⏝ࡍࡿ⬟ຊࢆᣢࡕࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ☜ಙࠊղ≢ࡉࢀࡿ㐣ኻࢆ㉧ࡍഴྥࠊճၿࡁ⾜
ື࡬ྥࡅࡓ㧗㑌ࡢពᚿࡢ㓄⨨ࠊࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ  
3 ᰠᮏ (2003)࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬ᕫ࡟࠾࠸࡚⮬⏤ពᚿࢆᡤ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡣࠊ௚⪅ࢆ
ಙ㢗ࡍࡿ᰿ᣐ࡜࡞ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢᑐ➼ᛶࢆㄆ㆑ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
௚⪅ࡢㄗࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠕ㠀㞴ࠖࡼࡾࠕチࡋࠖ࡟ྥ࠿ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊ௚⪅࡬ࡢᐶᐜ
ࡢዎᶵࡓࡾ࠺ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓすᮧ჆ᙪ (1988)ࠗࢹ࢝ࣝࢺࡢဴᏛᛮ᝿࠘ࡶ
ࡲࡓࠊ㧗㑌ࡢே᱁ࢆయ⌧ࡋࡓே≀ീ࡟≉ᚩⓗ࡞ᛶ㉁࡜ࡋ࡚ࠊࠕ௚ேࡢ㐣ኻࢆࡶチ
ࡍ኱ᗘࡢேࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ  
4 ࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨୕㒊➨ 155 㡯 (AT.XI.447)ࡢグ㏙࡟ᇶ࡙ࡃࠋ  
5 AT.XI.447-448㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ136 㡫 ). 
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࠶ࢁ࠺ࠋせࡍࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ௚⪅㛵ಀࢆㄽࡎࡿ࠺࠼࡛ࠊ⮬௚
ࡢ⮬⏤ពᚿࢆㄆࡵࡓୖ࡛ࡢ௚⪅࡬ࡢᮇᚅ࡜ᐶᐜࡀ௚⪅㛵ಀᵓ⠏ࡢୖ
࡛ࡢ᰿ᮏ๓ᥦ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⮬௚࡟ᑐࡍࡿࠕ⮬⏤ពᚿࠖࡢㄆᐃ࡜௚⪅࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ
⾜౑࡬ࡢᮇᚅࠊ࠾ࡼࡧᐶᐜࡢᚰ᝟ࡀ௚⪅㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡟࠶
ࡿࠊ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚᪉ࠊࡇࢀ࡜ࡣ㏫ࡢどⅬ࠿ࡽࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾
ࡅࡿ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࢹ࢝
ࣝࢺࡀᡄࡵࡓㅖࠎࡢឤ᝟࡬⪃ᐹࡍࡿどⅬ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊḟࡢࡼ
࠺࡞㆟ㄽࡀᒎ㛤࡛ࡁࡼ࠺ࠋ  
ࢹ࢝ࣝࢺࡀࠕࡘࡡ࡟ࡁࢃࡵ࡚ᝏ࠸ tousjours fort vitieuxࠖ࡜ぢ࡞ࡋࡓ
᝟ᛕ࡟ࠕ㧗៏ l’orgueilࠖࡢ᝟ᛕࡀ࠶ࡿࠋࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ᝟
ᛕࡣࠕ௚ࡢ࡞ࢇࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛⮬ࡽ࡟㐣ศࡢホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠺ࡠࡰࢀࡿࠖ
ࡦ࡜ࡧ࡜ ceux qui conçoivent bonne opinion d’eux mesmes pour quelque 
autre choseࠖࡢࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ぢཷࡅࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᐩ les richesses
ࡸྡ㄃ les honneurs ࡞࡝ࠊୡୖ୍⯡࡟ホ౯ࡢᑐ㇟࡜ࡣࡉࢀࡿࡶࡢࡢࠊ
ᚲࡎࡋࡶ⮬ࡽࡢពᚿ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ㅖ஦⏤ࢆ᰿ᣐ࡟⮬ࡽࢆ㐣኱ホ౯ࡍ
ࡿែᗘࢆࢹ࢝ࣝࢺࡣᡄࡵࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊඛ⾜◊✲࡟ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟ࠊഅ↛ⓗ࡞せ⣲ࢆྵ↓࡜ྠ᫬࡟୍⯡࡟ධᡭࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡟ᇶ࡙࠸࡚
⮬ࡽࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠕ㧗៏ࠖࡣ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺
࡞ᐩࡸ⨾ࡸྡ㄃ࡀ௚⪅࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀࡼࡾࡶᚑᒓࡉࡏࡿࡇ࡜࡬ࡢḧ
ᮃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠺ 1ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞᝟ᛕࢆᣢࡘ⪅ࡣࠊࠕ௚ࡢࡍ
࡭࡚ࡢேࠎࢆపࡵࡿࡇ࡜࡟ດࡵࡿ taschent d’abaisser tous les autres 
hommes ࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ࠿ࡘࠊ⮬ศࡢḧᮃࡢያ㞔 estant esclaves de leurs 
Desir ࡜࡞ࡗ࡚ࠊࡑࡢ⢭⚄ࡣ⤯࠼ࡎ៮ࡋࡳࠊ࠺ࡽࡸࡳࠊ⤊╔ࠊᛣࡾ࡟
࠿ࡁࡓ࡚ࡽࢀࡿ ils ont l’ame inicessamment agitée de Haine,  d’Envie, 
de Jalousie, ou de Colereࠖࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 2ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ᝟ᛕࡣඛ
࡟ࡳࡓ㧗㑌ࡢே᱁ࢆᣢࡘ⪅ࡢᛶ㉁࡛࠶ࡿࠕㅬ⹫ l’Humilitéࠖࡢᑐᴟ
࡟࠶ࡿ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࠕࡁࢃࡵ࡚୙ྜ⌮࡛ហ࠿ࡋ࠸ࡋ si de 
raisonnable & si absurde ࡜ࠖࡶࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚ホࡉࢀࡿࡇࡢ᝟ᛕࡣ 3ࠊ
௚⪅㛵ಀࡢⰋዲ࡞ᡂ❧ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࡲࡎࡶࡗ࡚᤼㝖ࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ᝟ᛕ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ  
ࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀྰᐃⓗホ౯ࢆୗࡋࡓேࠎࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ៯ࢀࡳ
                                                           
1 ᰠᮏ (2003)ࠊ66 㡫ࠋ  
2 AT.XI.449㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ138 㡫㸧 . 
3 AT.XI.449 㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ137 㡫㸧 . 
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࡟ື࠿ࡉࢀ࡞࠸ேࠎceux qui n’en sont point touchezࠖࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿ 1ࠋࡇࢀࡣ㧗㑌ࡢ᝟ᛕࢆᣢࡘேࠎࡀ௚ࡢேࠎࡢᙅࡉࢆぢࠊࡑࡢჃࡁ
ࢆ⪺ࡃ㝿࡟ࠊࡑࡢ⪅ࡢᙅࡉ࡟ྠ᝟ᚰࢆᣢࡘࡇ࡜࡜ࡢᑐᴟ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ேࠎࡣࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕពᆅᝏ࡛࠺ࡽࡸࡳ῝ࡃࠊ⏕᮶ࡍ࡭
࡚ࡢே㛫ࢆ៮ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ேࡓࡕ les esprits malins & envieux, qui 
haïssent naturellement tous les hommes࡛ࠖ࠶ࡾࠊࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞ேࠎ
ࡣࠕ㔝⋇ࡢࡼ࠺࡟⢒㔝 si brutaux ࡛ࠊࡋ࠿ࡶഅ↛ⓗᖾ㐠 la bonne fortune
࡟ࡼࡗ࡚┣┠࡟ࡉࢀࡓࡾࠊᝏࡋࡁ㐠࡟ࡼࡗ࡚⤯ᮃࡉࡏࡽࢀࡓࡾࡋ࡚࠸
ࡿ desesperez par la mauvaise ࡓࡵࠊࡶࡣࡸ⮬ศ࡟ࡣ࠸࠿࡞ࡿᝏࡶ㉳ࡇ
ࡾ࠼࡞࠸ ࡜ࠖ⪃࠼࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀࡿ 2ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡟௚⪅࡬ࡢ៯ࢀࡳࢆࡶࡕᚓ࡞࠸ேࠎࡶࡲࡓࠊⰋዲ࡞ே㛫㛵ಀ
ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㏥ࡅࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ௚⪅࡬ࡢ៯ࢀࡳࡸ
ྠ᝟ᚰࢆᣢࡓ࡞࠸⪅ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠕ⏕᮶ࡍ࡭࡚
ࡢே㛫ࢆ៮ࢇ࡛ࡋࡲ࠺ qui haïssent naturellement tous les hommes ௨ࠖୖࠊ
♫఍ⓗᏑᅾ࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆಖ࡚࡞࠸ࡇ࡜ࡀᐜ᫆࡟ᐹࡏࡽࢀࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡑ ࡋ ࡚ ࢹ ࢝ ࣝ ࢺ ࡟ ࡼ ࢀ ࡤ ࠊ ࠕ ዲ ព la Faveur ࠖ ࡸ ࠕ ឤ ㅰ la 
Reconnoissanceࠖࡢ᝟ᛕࡶࡲࡓࠊே㛫㛵ಀࡢ෇⁥࡞ᡂ❧࡟Ꮡࡍࡿ᝟ᛕ
࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶࠕዲពࠖ࡜ࡣࠕ⮬ศࡀၿពࢆࡼࡏࡿ
ㄡ࠿࠶ࡿே࡟ࠊၿࡀ㉳ࡇࡿࡢࢆぢࡓ࠸࡜ḧࡍࡿḧᮃ un Desir de voir 
arriver du bien à quelqu’un,  pour qui on a de la bonne volonté࡛ࠖ࠶ࡿ
ୖࠊࡇࡢ᝟ᛕࢆࠕၿពࡑࡢࡶࡢ cette volontéࠖ࡜ࡶࢹ࢝ࣝࢺࡣ㏙࡭࡚
࠸ࡿ 3ࠋࡘࡲࡾ௚⪅㛵ಀࡢⰋዲ࡞ᡂ❧࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࠕዲពࠖࡢ᝟ᛕ
ࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡲࡓࠕឤㅰࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡑ
                                                           
1 AT.XI.470-471㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ161 㡫㸧 . 
2 AT.XI.470-471㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ161 㡫㸧.  ࡞࠾ࡇࡢ⟠ᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕഅ
↛ⓗᖾ㐠࡟ࡼࡗ࡚┣┠࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧࡟ὀពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜
ࡣࠗ᝟ᛕㄽ࠘➨஧㒊➨ 144 㡯࠿ࡽ 146 㡯 (AT.XI.436-440)࡟࠿ࡅ࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᩥ⬦࡜ᑐࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨ 145 㡯 (AT.XI.438)࡟࠾࠸࡚ࠊࢃ
ࢀࢃࢀ࡟౫Ꮡࡋ࡞࠸ḧᮃࢆᡴࡕᾘࡍ஧ࡘࡢ୍⯡ⓗ἞⒪ἲ deux remedes generaux ࡜
ࡋ࡚ࠊୖ࡛㏙࡭ࡓࠕ㧗㑌 la generositéࠖ࡜ྠ᫬࡟ࠕ⚄ࡢᦤ⌮ la Province divineࠖࡀ
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡀࠕ㐠࿨࠶ࡿ࠸ࡣ୙ኚࡢᚲ↛ᛶ une Fatalité ou une 
Necessité immutableࠖ࡜ࡋ࡚ࠊഅ↛ⓗ㐠࡜ᑐ⨨ࡍ࡭ࡁ᪨ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ
࡛അ↛ⓗ㐠 la Fortune ࡜ࡣࠊࠕࢃࡓࡋࡓࡕࡢ▱ᛶࡢㄗࡾ࠿ࡽ⏕ࡌࡓࡔࡅࡢᗁ࡜ࡋ
࡚ᡴ◚ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ pour la destruire, comme une chimere qui ne vient que de 
l’erreur de nostre entendementࠖ࡜ࡋ࡚㏥ࡅࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾഅ↛ⓗ㐠࡟ᕥྑࡉࢀࡿ
ே㛫࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡀᮃࡴே㛫ീ࡜ࡣ┦ᐜࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡼ࠺ࠋ  
3 AT.XI.473㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ164 㡫㸧 . 
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ࢀࡣࠕឡࡢ୍✀ une espece d’Amourࠖ࡜ࡉࢀࠊࠕዲព࡜ࡲࡗࡓࡃྠ
ࡌࡶࡢࢆྵࡴ elle contient tout le mesme que la Faveur ࡜࡜ࡶ࡟ࡉࡽ࡟ࠊ
ࢃࡓࡋࡓࡕ࡟㛵ࢃࡾࠊࢃࡓࡋࡓࡕࡀࡑࢀ࡟ሗ࠸ࡓ࠸ḧᮃࢆឤࡌࡿ⾜࠸
࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚࠸ࡿ elle est fondée sur une action qui nous touché, & dont 
nous avons Desir de nous revancherࠖ࡜ࡉࢀࡿ 1ࠋࡑ࠼ࡺ࠼ࠊ㧗㑌࡞⢭⚄
ࢆࡶࡘ⪅࡟࡜ࡗ࡚ឤㅰࡣዲព࡟ẚ࡭㐶࠿࡟኱ࡁ࡞ຊࢆᣢࡘ࡜ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 2ࠋ㏫࡟ࡇࢀࡽࠕዲពࠖࡸࠕឤㅰࠖ࡜ࡣṇ཯ᑐ࡟఩⨨ࡍࡿࠕᛀᜠ l’
Ingratitudeࠖࡣࠊ㏥ࡅࡽࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠕឤㅰࠖࡀࠕᚨ࡛ࠖ࠶ࡾࠊྠ᫬࡟ࠕឤㅰࠖࡀ
ࠕே㛫♫఍ࡢ୺せ࡞⤎ࡢ୍ࡘ l’un des principaux liens de la societé 
humaine࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢṇ཯ᑐࡢᝏᚨ un vice ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ 3ࠋࡉࡽ࡟ᛀᜠࡢே㛫࡜ࡣࠊࠕ⮬ศ࡟ࡣ࠶ࡽࡺࡿ
ࡶࡢࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿ࡯࡝ࠊ⢒㔝࡛ࠊហ࠿ࡋࡃᑛ኱࡞ே㛫  
hommes brutaux, & sottement, arrogansࠖ࡜ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࡗ࡚ぢ࡞ࡉࢀ
ࡿ 4ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡽࡣࠕཷࡅࡓᜠᜨ࡟ࡘ࠸࡚ఱࡶ⪃࠼࡞࠸ហ㕌࡞ே㛫ࡓ
ࡕ stupides, qui ne sont aucune reflexion sur bienfaits qu’ ils reçoiventࠖ
࡛࠶ࡾࠊࠕ⮬ศࡢᙅࡉ࡜㊊ࡾ࡞ࡉ leur infirmité & leur besoin ࢆឤࡌ࡚
௚ேࡢຓࡅࢆ༝ࡋࡃஒ࠸࡞ࡀࡽࠊຓࡅࢆᚓࡓ࠶࡜࡛ࡣᜠேࢆ៮ࡴࡼ࠺
࡞ࠊᙅࡃ࡚ຎࡗࡓ foibles & abjets ே㛫࡛ࠖࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺ 5ࠋࡘࡲࡾࠊ
ඛ࡟ࡳࡓࠕ㧗៏ࠖࡢ᝟ᛕࢆࡶࡘே㛫࡜ྠࡌࡃࠊࠕᛀᜠࠖࡢᛶ㉁ࢆᣢࡘ
ே㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௚⪅㛵ಀ࡟ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍᛶ㉁ࡀิᣲࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᥥ෗࡟ࡼࢀࡤࠊᛀᜠࡢே㛫࡜ࡣཷࡅࡓ
ᜠࢆௐ࡛㏉ࡍࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡢᣢࡕ୺࡛࠶ࡾࠊ᰿ᣐ↓ࡃ⮬ࡽ࡟ᜠᜨࡀ୚࠼
ࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠸㎸ࡴᛶ㉁ࢆᣢࡘ࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺࡢグ㏙࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊࠕ㧗
㑌ࠖ࡟࠾࠸࡚♧ࡉࢀࡓ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡜ࡣ┦ᐜࢀࡠࡶࡢ࡛࠶ࡿࡋࠊ
ࠕឤㅰࠖࡢṇ཯ᑐ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊࡑࢀࡣࠕᚨࠖࢆྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜
ྠ᫬࡟ࠕே㛫♫఍ࡢ୺せ࡞⤎ࠖࢆࡶྰᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢព࿡
࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᛀᜠࠖࡶࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᮇᚅࡍࡿ௚⪅㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟
                                                           
1 AT.XI.474㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ165 㡫㸧 . 
2 AT.XI.474㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ165 㡫㸧 . 
3 AT.XI.474㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ165-166 㡫㸧 .  ࡞࠾ࢹ࢝ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇ
ࡢࠕᛀᜠࠖࡣ᝟ᛕ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊ᝟ᛕࡣື≀⢭Ẽ࡟ࡼࡗ࡚ᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࠕᛀᜠࠖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡼ࠺࡞⢭ẼࡢὶࢀࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜ࡉࢀ
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠕᛀᜠࠖࡣ༢࡟ᝏᚨ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
4 AT.XI.474㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ165 㡫㸧  
5 AT.XI.474㸦㇂ᕝከెᏊヂ㸧㸦2008ࠊ166 㡫㸧  
 614 
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࡉᐃྰࡣ࡚࠸ࡘ
ࡼࡢ࡝࡛࠿࡞ࡢά⏕ⓗ఍♫ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊ࡟ࡿࡍᐹ⪃ࡽ࠿㏙グࡢୖ௨
ࡀせᴫࡢࡑࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓ࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡢࡶ࠸ࡋࡲᮃࢆಀ㛵⪅௚࡞࠺
ࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠼ࡲ㋃ࢆᐹ⪃ࡓぢ࡛㡯ࡢඛࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡑࡼ࠾࠾
ࢆࡾࢃ஺࡞ⓗ఍♫ࠊࡌ㏻ࢆㄒゝࡀ㛫ேࡘᣢࢆᛶ⬟ྍ᭷ඹࡢᛕほࡸᛕᴫ
☜ࡢᚿព⏤⮬ࡿࡍᑐ࡟⪅௚࡛ୖࡢࡑࠋࡿࢀࡉ࡜ᥦ๓ࡣࡎࡲࡀ࡜ࡇࡘᣢ
ࡉᙅࡘᣢࡢࠎྛࡓࡲࠊᐜᐶࡢ࡬ኻ㐣ࡸᚅᮇࡿࡍᑐ࡟᥹Ⓨࡁၿࡢࡑࡸಙ
ࢀࡲᮃࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆᛕ᝟ࡢࠖㅰឤࠕࡸࠖពዲࠕࠊ࠼ຍ࡟᠃៯ࡿࡍᑐ࡟
ࠖ៏㧗ࠕࡿ࠶࡛ᑐ཯ṇࡢᛕ᝟ࡢࡽࢀࡇࠊ࡟㏫ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚
ࡍᐖ㜼ࢆ❧ᡂࡢಀ㛵⪅௚ࠊࡣዴḞࡢࡳࢀ៯ࡢ࡬⪅௚ࡓࡲࠊࠖᜠᛀࠕࡸ
ࢀࡎ࠸ࡣᛕ᝟ࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡽࡅ㏥࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿ
ࡼ࡟≀ேࡓࡋ⌧యࢆᛕ᝟ࡢࠖ㑌㧗ࠕࡓࡆᥖ࡚ࡋ࡜ീ᝿⌮ࡀࢺࣝ࢝ࢹࡶ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠼ゝ࡜㉁ᛶࡋ࠸࡞ᛕ᝟ࡁ࡭ࡿࢀࡉᐃྰ࡚ࡗ
࡚ࡋ㝿࡟ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡛࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗ఍♫ࡀ㛫ேࠊ࡚ࡋࡑ
ⓗయලࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡲᮃࡀ᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵⪅௚ࡓ࠼ࡲ㋃ࢆࡽࢀࡇࠊࡶ
ࡼ࠾ಀ㛵ࡢ࡜ᛕ᝟ㅖࡣኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࠊ࡟࠺ࡼࡓぢ࡟ඛࠊࡤ࠼ゝ࡟
࡟᪉ࡾ࠶ࡢಀ㛵⪅௚ࡓぢ࡛㡯ᮏࠊࡓࡲࠋࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆᚚ⤫ࡢࡽࢀࡑࡧ
ࡑࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡟ᥦ๓ࢆ⌧ฟ࡜ࡳ⤌௙ࡢᛕ᝟ㅖࡣࢀࡑࠊࡶ࡚࠸ࡘ
ࡢಀ㛵࡞ⓗ఍♫ࡣᚓྲྀࡢసືㅖయ㌟ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚࡭㏙࡛ࡲࢀࡇ࡚ࡋ
ᚰࠕࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼࠸࡜ࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ⓗ↛ᚲࢁࡇ࡜ࡿࡍᏑ
ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡛࠿࡞ࡢಀ㛵⪅௚ࡀᅾᏑ㛫ேࡿ࠶ ࡛ࠖయ୍ྜ㌟
ࡿࢀࡽぢ࡚࠸࠾࡟㟢Ⓨࡢࠖ㑌㧗ࠕࡣ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾ࠶ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡋ㝿࡟
⌮ࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡿࢀࡲᮃ࡟ⓗ⯡୍ࡀ⠏ᵓࡢಀ㛵㛫ே
⏤⮬ࡿࡍᑐ࡟௚⮬࡛࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗ఍♫ࠊࡣ㛫ேࡿ࠼ഛࡡවࢆᚿព࡜ᛶ
ࠖពዲࠕࡣ࡟ࡽࡉࠊ᠃៯ࡸᐜᐶ࡚ࡋࡑࠊᚅᮇࡢ࡬⏝ၿࡢࡑ࡜ಙ☜ࡢᚿព
࠼ྔࢆᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࠊ᫬ࡿࡏࢃྜࡕᣢࢆᛕࡢࠖㅰឤࠕࡸ
㌟ࠕࠊࡣ࡟ᗏ᰿ࡢ❧ᡂಀ㛵⪅௚࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ
ࡀᚿព⏤⮬ࡢ㛫ேࠊࡿࡍ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࢆࠖၿࠕࡓࡵྵࢆࠖᛶ඲᏶ࡢయ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸࡙ᜥ࡚ࡋ࡜ᅛ☜
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⤖❶ 
 
 
 ᮏ◊✲ࡣ㌟యᩍ⫱㸦య⫱㸧ࡢཎ⌮ㄽࠊࡍ࡞ࢃࡕయ⫱ဴᏛศ㔝࡟࠾ࡅ
ࡿ◊✲ྐⓗ࡞⫼ᬒࢆ㋃ࡲ࠼ࠊḟࡢၥ࠸ࢆタᐃࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕᚰ㌟㛵
ಀࡢᇶ♏࡙ࡅࡢࡶ࡜ࠊே㛫ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ⩦
ᚓࡍࡿ࠿ࠖ࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆᥦ㉳ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ඘㊊ⓗ
࡞ゎ⟅ࡢᥦฟࢆᮏ༤ኈㄽᩥࡢ◊✲┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟タᐃࡢ
ᚋᬒ࡟ࡣࠊయ⫱ࡢཎ⌮ㄽ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢᇶ♏࡙ࡅࡀᮍࡔᯝࡓࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸⌧≧࡟ຍ࠼ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚య⫱ࡢᏛ⏺ࡸయ⫱⾜ᨻࠊࡑࡋ࡚Ꮫ
ᰯࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓయ⫱ᐇ㊶ࡢ⌧ሙ࡟ᝏᙳ㡪ࡢཬࡪ஦ែ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞య⫱ࡢᇶ♏ㄽ࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀㄽ㆟࡟
ᛂ࠼ࡿព⩏ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊࡲࡎࡣ㌟యᩍ⫱࡜࠸࠺ሙࡢே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵
ಀࡢᇶ♏࡙ࡅ࡟ᮏ◊✲ࡣྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ḟ࡟ࠊయ⫱ဴᏛࡢඛ⾜ྐ
࡟ゝࢃࢀࡿࠕࣄࢺࡢ㌟య㠃࠿ࡽࡢே㛫໬ࠖࡀ♫఍ⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᯝࡓࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸࡬ࡢゎ⟅࡟◊✲ࡢᑕ⛬ࢆཬࡰࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ௨ୗ࡛㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ᮏ◊✲ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᛮ᝿◊✲ࢆㄽᩥ
ࡢ඲⦅࡟ࢃࡓࡗ࡚᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᮏ◊✲ࡀୖ࡟ᥖࡆࡓၥ࠸࡟ゎ
⟅ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊྠ᫬࡟ࠊࠕࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ㌟యᩍ⫱ㄽࠖࡢ
ᡂ❧࡬ྥࡅࡓぢ㏻ࡋࢆ♧ࡍࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ゝࠋ ࠸᪉ࢆኚ࠼࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊయ⫱ဴᏛศ㔝࡟Ꮡࡍࡿၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࡲ
ࡓࠊ㺀ࢹ࢝ࣝࢺ㌟యᩍ⫱ㄽࠖࡢྍ⬟ᛶࢆㄽ⌮࡙ࡅࡼ࠺࡜ヨࡳࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ  
 ᗎ❶࡛ࡣୖࠊ ࡟ᥖࡆࡓၥ࠸࡬ゎ⟅ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢணഛⓗ࡞⪃ᐹࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡎᚰ㌟㛵ಀㄽ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ
࠿࡜࠸࠺ၥ࠸ࢆ❧࡚ࠊඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᚰ㌟㛵ಀ
ㄽ࡜࠸࠺ศ㔝ࡢၥ㢟ᛶࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓࡢࡣࣇࣛࣥࢫࡢဴᏛ⪅ࣝࢿ࣭ࢹ࢝
ࣝࢺ௨㝆࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡣ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᙜヱࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ
ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ᝿ࢆ෌᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ၥ㢟ゎỴ࡬ྥࡅࡓගࡀ୚࠼ࡽࢀ
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ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺௬ᐃࡢࡶ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࡢᛮ᝿◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡟Ỵᐃࡋࡓྠࠋ ࡌࡃᗎ❶࡟࠾࠸࡚ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛ࡟࠾࠸࡚ၥ㢟どࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿㅖほⅬࠊ࡞ࡽࡧ࡟ㅖᢈุ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウ࡜ࡑࢀ࡬ࡢᑐᛂࢆ♧ࡍ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡇࡢసᴗ࡟ࡼࡗ࡚ㄽᩥࡢ඲⦅࡟ࢃࡓࡗ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ
᝿ⓗ◊✲ࢆ⾜࠸ࠊၥ㢟࡬ࡢゎ⟅ࢆ♧ࡍぢ㏻ࡋࡀᡂ❧ࡋࡓ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡲࡓᮏㄽᩥࡢᛶ᱁ࢆࢹ࢝ࣝࢺ࡜⤡ࡵ࡚㏙࡭ࡿ࡞ࡽࡤࠊ୍᪉࡛ࢹ
࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺࢆయ⫱㸦ဴ㸧Ꮫⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽㄞࡳ┤ࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚య⫱ဴᏛศ㔝ࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆᮏ◊✲ࡣ᭷ࡍࡿࠋ௚
᪉࡛ࡣࢹ࢝ࣝࢺဴᏛࢆయ⫱ㄽ࡜ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ၥ㢟ࡢゎỴ࡟
⮳ࡿࡓࡵࠊᮏ◊✲ࡢ᏶㐙ࡣࡲࡓࠊࢹ࢝ࣝࢺᛮ᝿࠿ࡽ㌟యᩍ⫱ㄽࢆᡂ❧
ࡉࡏࡿㅖዎᶵࢆ♧ࡍ㆟ㄽ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ⥲ᣓⓗ࡟࠸࠼ࡤࠊࠕࢹ࢝
ࣝࢺဴᏛ࡟࠾ࡅࡿ㌟యᩍ⫱ㄽ ࡢࠖᡂ❧࡬ྥࡅࡓྍ⬟᰿ᣐࡀ♧ࡉࢀࡿ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊయ⫱ဴᏛࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ◊
✲ࡣ࡞࠾య⫱Ꮫࡢ◊✲ㄽᩥ࡜࠸࠺ᛶ᱁ࢆሀᣢࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ᮏㄽࡢ➨ 1 ❶࡛ࡣࠊே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀࡢ⌮ㄽⓗ๓ᥦࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿ㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋලయⓗ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࠕே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟㛵ಀ
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᇶ♏௜ࡅࡽࢀࡿ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ၥ࠸࡬ࡢゎ⟅ࡀᶍ⣴ࡉࢀࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ❶ෆᐜࡢヲ⣽ࡣࠕ➨ 1 ❶ࡢࡲ࡜ࡵࠖ࡟࠾ࡅࡿㅖグ㏙࡟ㆡࡾࠊ
⪃ᐹࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㅖゎ⟅ࡢࡳࢆ♧ࡍ࡞ࡽࡤࠊḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎே㛫࡟࠾ࡅࡿᚰ㌟ࡢᮏ᮶ⓗ࡞᭷ࡾᵝࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᛮ⪃࡟๎ࡾࠊ
ࠕᐇయࡢྜ୍ unio substantialisࠖ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡽࢀࡓࠋᚰ㌟ࡣᐇయ࡜ࡋ
࡚ࡢ㌟ศࢆಖࡕࡘࡘࠊ཮᪉ࡀᐦ᥋୙ྍศ࡟⤖ྜࡍࡿ᭷ࡾᵝࡀࡇࡢࠕᐇ
యࡢྜ୍ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊே㛫࡟࠾࠸࡚ᚰ㌟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮡ
ᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᚰ㌟ࡢ᥋⥆ཎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕྜ୍ unionࠖ
࡜࠸࠺ࢹ࢝ࣝࢺࡢ♧ࡋࡓࠕཎึⓗᴫᛕ les notions primitives ࢆࠖ᰿ᣐ࡟ࠊ
ே㛫ࡢ⾜࠺ㅖືసࡑࢀ⮬య࡟ࡼࡗ࡚ᚰ㌟ࡢ⤖ྜࡀㄆ㆑ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜
ࡢゎ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⚄ࡢᏑᅾࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿᙜヱࢸ࣮ࢮ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ
࠺࡞ࢹ࢝ࣝࢺࡢㄝ᫂࡟౫ᣐࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊㄽ⌮ⓗ࠿ࡘᩘᏛⓗ࡞ゎ⟅ࡀᥦ
ฟࡋ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢᙜヱ୺ᙇ࠿ࡽࡶ
ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᚰ㌟ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᅉᯝᛶࢆ♧ࡍࠕᚰ㌟ࡢྜ୍ union de 
l’ame et du corpsࠖࡣࠊ௒ࡶࡗ࡚ከࡃࡢேࠎࡢᨭᣢࢆ຾ࡕᚓ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡟ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢၐ࠼ࡓᚰ㌟⌮ゎࡣࠊ୺ᙇ࡜ࡋ
࡚ࡢ࿨⬦ࢆ௒ࡶࡗ࡚ሀᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢࠕᚰ
㌟ࡢྜ୍ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ඛࡢࠕᐇయࡢྜ୍ࠖࢆ⌮ㄽⓗ๓ᥦ࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡢ
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ಀ㛵㌟ᚰࡢ㛫ேࡿࡅ࠾࡟⫱యࠊ࡟ᣐ᰿ࢆドㄽ࠺࠸࡜ࡿࢀ⌧ࡀぬឤㅖࡳ
࡜ࡇࡿ࡞࡜ࢮ࣮ࢸࡢࡘ஧ࡢᥖ ୖࠊࡓࡲࡶᥦ๓ⓗㄽ⌮ࡁ࡭ࡘ❧࡚ࡗᣐࡀ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࢆ
ࡿࡍᑐ࡟ࠖ㸧యே㸻㸦య㌟ࠕࡿ࡞࡜㇟ᑐࡢ⫱ᩍࠊࡣ࡚࠸࠾࡟❶ 2 ➨ 
ᡂᵓࢆయேࠊࡁ࡙ᇶ࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࡣ࡟ⓗయලࠋࡓࡗ⾜ࢆᐹ⪃
ࢆᐹ⪃ࡽ࠿Ⅼほྛ࠺࠸࡜ࠖᛶື㐠ࠕࠖᛶ≧ᙧࠕࠖᛶศྍࠕࡢ㉁≀ࡿࡍ
ゎ⌮ࠖయ㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢㄽ㆟࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ⾜
ᑐ࡟ࡅ࡙♏ᇶࡢ㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡓぢ࡛❶ 1 ➨ࠊࡾ࠾࡚ࡋ⥈㘒࡚ࡋ࡜↛౫ࡀ
࠸࡜࠿ࡿࡍ᭷ࢆ⩏ព࡞ⓗᏛ⫱య࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀࠖ㸧యே㸻㸦య㌟ࠕࠊࡋ
࡟㉁≀ࡣ࡚࠸࠾࡟㒊ෆయேࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓࢀࡲ⏕ࡀ࠸ၥ࠺
࡜ࠖᛶ㉳ㄏࡢぬឤㅖࠕࠖᛶ⧊⤌࡞ⓗ⌮ྜࠕࠖᛶᐇ඘࡞ⓗ㛫✵ࠕࡿࡅ࠾
≀஦ࠊᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜࡟ෆࡢࢺࢫ࢟ࢸࢆ㉁ᛶྛ࠺࠸
ࡍ࡞ࢆ㒊୍ࡢ↛⮬ⓗእࠊࡣ࡜ࠖ㸧యே㸻㸦య㌟ࠕࡓぢ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࡑ
࡞࠘ㄽᛕ᝟ࠗ࠺ᢅ࡛❶ḟࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠼ゝ࡜࠸࡞ࡽ࡞௚࡟య≀ⓗ⌮≀
ࡣࠖ㸧యே㸻㸦య㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟య୍ྜ㌟ᚰࠊ࡟࠺ࡼ࡞࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡝
࣓࢝ࡿࡍ࡟⬟ྍࢆᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟࡞ᵝከ࡛࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗ఍♫ࠊࡓࡲ
௚ࠊࡣయ㌟㛫ேࡢࡾ㝈ࡃࡘࡧ⤖࡜⚄⢭ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚࠼ഛࢆ࣒ࢬࢽ
࡛ᙇ୺࡜ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜࠸࡞ࢀࡽࡌㄽ࡟ⓗᚊ୍ࡶࡋࡎᚲࡣ࡜≀ᶵ↓ࡢ
࡞ぢ࡜㉁≀࡞ⓗㄽᲔᶵࢆయேࡣ࡛❶ 3 ➨ࡢḟࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ
࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜⬟ྍࡀㄽ㆟࡞⩏ព᭷࡚ࡋ࡜ㄽ⫱యࠊ࡟࠼ࡺࡀࡍ
㌟ᚰ㺀ࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢయᐇࠕࡿࡅ࠾࡟❶ 1 ➨ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡃࡺ࡚ࡗ࡞
࡜ᥦ๓ࢆほయேࡓࢀࡉ♧࡚ࡗࡼ࡟❶ᮏࠊ࠼ຍ࡟ほ㌟ᚰ࠺࠸࡜㺁୍ྜࡢ
ࡽࡉࠊ᫂ゎࡢࠖ⛬㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠕࡿࡅ࠾࡟❶ 3 ➨ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ
ࢀࡉࡔ࠸ぢࡀᶵዎㅖࡢࡵࡓࡿࡏࡉ❧ᡂࢆࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡣ࡟
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃࡺ࡚
ࡀ㛫ேࡘᣢࢆయ㌟࡜ಀ㛵㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛ ୖࠊࡣ࡚࠸࠾࡟❶ 3 ➨ 
࠺࠸࡜࠿ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡛࠿࡞ࡢಀ㛵ⓗ఍♫࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝
㌟࡛࠿࡞ࡢࡾࢃ஺࡞ⓗⅭேࠊࡤࡽ࡞ࡿ࡭㏙ࡽ࠿㠃௚ࠋࡓࡋᐃタࢆ࠸ၥ
ࡇࠊࡋ㉳ᥦࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡢࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆసືㅖయ
ࡿ࡞࡜ࡵጞᡭࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠✲◊ࡢ❶ 3 ➨ࢆฟᥦࡢ⟅ゎࡿࡍᑐ࡟࠸ၥࡢ
ࠖ࠿࡜ࡇࡿ࡞࠿࠸ࡣ࡜࠺ၥࢆ⫱ᩍయ㌟࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊࡣ࡛⠇ᗎ
ࡶࡢࡳ⤌ᯟ࠸࡞ࢀࡽ㝈࡟⫱యᰯᏛࡿࡅ࠾࡟௦⌧ࠊࡋ㉳ᥦࢆ࠸ၥ࠺࠸࡜
┙୰ᾭ⏕ࡀࢺࣝ࢝ࢹࠊࡶࡢ࠺࠸࡜ࢀࡑࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆㄽ㆟࡛࡜
㌟ࠊ࡟࠺ࡼࡍ♧ࡀ᦬ᣦࡢ✲◊⾜ඛ࠺࠸࡜ࡓࡅ⥆ࢆ⦎⩦ࡢ⾡๢ࡶ㝆௨ᮇ
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యᩍ⫱࡜࠸࠺Ⴀࡳࡣ༢࡟Ꮫᰯయ⫱࡟␃ࡲࡽࡎࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿ୙ྍḞᛶ
ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢሙྜࡶᏛಟ᫬௦ࡢࠕయ⫱ࠖ࡟㝈ࡽ
࡞࠸どⅬࡀᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿ⪃ᐹ࡟ࡶồࡵࡽࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ
࡚ࠊ♫఍ⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛㌟యㅖືసࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟࠾࠸
࡚ࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱ࠖㄽ㆟ࢆၥ࠺࡚ࡺࡃࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
➨୍⠇࡛ࡣࠊே㛫ࡀᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡢ┠ⓗⓗ
ዎᶵࢆ᥈ࡿ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 1 㡯࡟࠾࠸࡚ᮏ◊✲ࡣࠊே㛫ࡢ࠶ࡽࡺࡿ
⾜Ⅽࡢ┠ᶆ le but ࡜ࡋ ࡚ࠕ᭱㧗ၿ le souvereign bien ࠖࠊ࠾ࡼࡧ┠ⓗ la fin
࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⮳⚟ la béatitudeࠖࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࢹ࢝ࣝࢺࡢࢸ࢟ࢫࢺ
࠿ࡽࠕᩍ⫱ࡢ┠ᶆࠖࡀ♧ࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣࡇࡢࠕ᭱㧗ၿࠖ
࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓே㛫ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ⋓ᚓ࡟࠶ࡿ࡜ࡍࡿ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ
ࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࡢ⩦ᚓࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕၿࠖࡢ
⋓ᚓࢆᮇࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ  
⥆ࡃ➨ 2 㡯࡛ࡣࠊ௚⪅࡜ࡢ஺ࢃࡾ࡜࠸࠺♫఍ⓗ㛵ಀࡢ࡞࠿࡛⋓ᚓᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖࡀぢฟࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᮏ◊✲ࡢ୺ᙇࢆᨭ࠼ࡿㅖ⟠ᡤࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࠕ♫఍ⓗ㛵ಀࠖ࡜࠸࠺ᯟ⤌ࡳࡢࡶ࡜࡛ࢹ࢝ࣝࢺ
࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱㸦య⫱㸧ࠖࡢㄒࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋࡸࡸᩜ⾝ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊࢹ࢝ࣝࢺࡢ᭩⡆ࡸࠗ᝟ᛕㄽ࠘࡟ࡣࠊ♫఍ⓗ
㛵ಀࡢ࡞࠿࡛┠ⓗⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢࠕၿࠖࢆ㏣ồࡍࡿᩥ⬦ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿࠕ㌟యᩍ⫱ㄽࠖࡢ
ᡂ❧࡟㝿ࡋ࡚ࡶࠊ㔜せ࡞ዎᶵ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ᮎᑿࡢ➨ 3 㡯࡛ࡣ௚⪅࡜ࡢ࠶࠸ࡔ࡛⾜ࢃࢀࡿࠕ⊁ࡾ la chasse ࡸࠖࠕࢸ
ࢽࢫ le jeu de la paumeࠖ࡜࠸ࡗࡓ㌟య㐠ືᩥ໬ࡢ㐙⾜ࠊࡉࡽ࡟ࠕၿࠖ
࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㌟యࡢ᏶඲ᛶ la perfection du corpsࠖࡢ⋓ᚓ࠾ࡼࡧㄆ㆑࡜
࠸࠺ㅖዎᶵࢆࢸ࢟ࢫࢺ࡟༶ࡋ࡚♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࠕ㌟
యࡢ᏶඲ᛶࠖ⋓ᚓ࡜ㄆ㆑ࡀࢹ࢝ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠕᩥ໬ⓗ࡞㌟యㅖືసࢆ
⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࠖࡢ┠ᶆࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ㌟యᩍ⫱ࠖࡢ┠ᶆ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
 ➨஧⠇࡛ࡣே㛫࡟࠾ࡅࡿ㌟యㅖືసࡢ⩦ᚓ㐣⛬ࢆලయⓗ࡟⪃ᐹࡍ
ࡿࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅ௵ពࡢ㌟యㅖືసࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿᏛ⩦⪅
ࡢほⅬ࠿ࡽ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 1 㡯࡛ࡣࠊಶࠎேࡢ㐙⾜ࡍࡿ㌟యㅖືస
ࡢⓎ⌧࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆᣢࡘ࡜ᛮࢃࢀࡿ㺀᝟ᛕ㺁ࡢ᭷ࡾᵝ࡟╔┠ࡋ࡚⪃
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ࡧࡼ࠾ᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࡍᣦ┠ࢆᚓ⋓ࡢࠖၿࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᐹ
ືㅖయ㌟ࡀᛕ᝟ࡢࠖࡧ႐ࠕࡿࢀ⌧࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡓࡋᚓ⋓ࢆࠖၿࠕࡢヱᙜ
  ࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࢆ㐀ᵓ࡞ⓗ⌮⏕ࡿࡅ࠾࡟⛬㐣ᚓ⩦ࡢస
㌟ᚰ࠺࠸࡜ᛂ཯ࡿࡍᑐ࡟ࢀࡑ࡜่⃭ㅖࡢࡽ࠿㒊እࠊࡣ࡛㡯 2 ➨ࡃ⥆ 
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍ࡟ࡢࡶ࡞ⓗ↛അࡀࡁࡘࡧ⤖ࡢࡽࢀࡑࠊࡋ┠╔࡟㛵┦ࡢ
⬟ྍኚᨵ࡟ⓗⅭேࡀ⤖㐃࡞ⓗ᭷അࡢ㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ᦬ᣦ
ࢹࠋࡓࡋ♧᫂ࢆᗎᶵࡃࡺࡾࢃኚࡢࡳ⤌௙ࡢࡑࠊࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆᐇ஦ࡿ࠶࡛
࠸࡜ࠖedutibah ᛶ⩦ࠕࢆࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡣࢺࣝ࢝
ࡇࡿࡏࡉ໬ኚ࡟ⓗኳᚋࢆసືㅖయ㌟ࠊࡾ࠾࡚ࡋ᫂ㄝ࡚࠸࡙ᇶ࡟ᛕᴫ࠺
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࢃࡀ࠿࠺ࡀᅾ௓ࡢࠖᛶ⩦ࠕࡢࡇࠊࡓࡲࡶ࡜
㆟࡚ࡋ┠╔࡟⪃ᛮⓗᛶ⌮ࡿࡏࢃྜࡕᣢࡢ⪅⩦Ꮫࠊࡣ࡛㡯 3 ➨࡟ࡽࡉ
᝟ㅖࡣ࡟సືㅖయ㌟࠺⾜ࡀ㛫ேࠊࡤࡽ࡞ࡿ࡭㏙࡟ⓗయලࠋࡓࡗ⾜ࢆㄽ
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠖ⦎⩦ࠕ࡞ⓗኳᚋࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋࡰཬࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡀ⏕Ⓨࡢᛕ
ࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⬟ྍኚᨵࡢసືㅖయ㌟ࡶ࡚ࡗࡼ࡟࡝ࠖ࡞ ኵᕤࠕ
ู㑅࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⌮ࢆ㇟ᑐㅖ࡞⬟ྍᚓ⋓࡛㌟⮬ᕫ⮬ࡅࢃࡾ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ື࡚ࡅྥ࡟ࠖၿࠕ࡞⬟ྍᚓ⋓ࠊࡅྥࢆᛕ᝟ࡢࠖᮃḧࠕࡳࡢ࡟ࢀࡑࠊࡋ
ࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆᛶ⬟ྍኚᨵࡢసືㅖయ㌟࡚࠸࠾࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆస
ࡿࡍ᭷ࡢ㛫ே࡚ࡗࡶࡎࡲࠊࡤࡽ࡞ࡿࡵ࡜ࡲ࡟ⓗ➃ࢆࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜ᅉ⏝సࡿࡅ࠾࡟ኚᨵ࡟ࡧࡽ࡞ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࡀᛕ᝟
ࠖࠊ ⦎⩦ࠕࡸࠖ ᛶ⩦ࠕࡢேࠎಶࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡜ࡇࡿࡏࡉ໬ኚࢆ᪉ࡾ࠶ࡢ⚄⢭ࡢࡽ⮬࡚ࡗࡼ࡟᪉ࡅࡴࡢ⪃ᛮ࡚ࡋࡑ
ㅖయ㌟ࠊ࡚࠸࠾࡟ᵝࡾ᭷ࡢ㛵┦㌟ᚰ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜ࡿࡍᏑࡀㅉせ࡞ⓗேಶࡿࡅ࠾࡟ኚᨵసື
࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟ࠊࡣ࡛⠇୕➨ࡿࡅཷࢆㄽ㆟ࡢୖ௨ 
࢝ࢹࠊࡣ࡛㡯 1 ➨ࠋࡓࢀࡽ⤠ࡀᐹ⪃࡟᪉ࡾᅾࡢಀ㛵⪅௚ࡿ࡞࡜Ḟྍ୙
⪃ࢆᣐ᰿࡞ⓗ⌮ཎࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡏࡉ❧ᡂࢆಀ㛵⪅௚࡚࠸࠾࡟ࢺࣝ
ࠖellerutan erèimul al ගࡢ↛⮬ࠕ࡟ⓗᚓ⏕ࡣ࡟㛫ேࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋᐹ
ᴫࡌྠࡧࡼ࠾ᛕほࡌྠࡣ⪅௚࡜ᕫ⮬࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼୚ࡀ
㺁ගࡢ↛⮬㺀࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᣢಖࢆᛕ
ࡀ࡜ࡇࡍࡔ࠸ぢࢆᣐ᰿ࡢ㏻␯ᛮពࡢ࡜⪅௚࡜ᕫ⮬ࠊ࡚࠸࠾࡟ᛶ㐢ᬑࡢ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ᮶ฟ
ࡑࠊࡿࡅ࠾࡟ືάㄒゝ࡞せᚲ࡚࠸࠾࡟❧ᡂࡢಀ㛵⪅௚ࠊࡣ࡛㡯 2 ➨ 
࡜ヰ఍࡞ⓗᖖ᪥࡟࠿ࡋࡓࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ⏺㝈࡜ᛶ⬟ྍ㐩ఏࡢ
஺ࡾྲྀࢆ࠸ᛮࡸᚿពࡢ࡜⪅௚࡚ࡗࡼ࡟ືάㄒ ゝࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࿡ព࠺࠸
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ᛕほࡍࢃࡽ࠶ࡢㄒࡢࡑ࡜ⴥゝࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡣ࡜ࡇࡍࢃ
ࡿࢀࡽぢࡀ㝗Ḟࡿࡍ᭷ࡢయ⮬ࢀࡑㄒゝ࠺࠸࡜࠸࡞࠼ࡋ⮴୍࡟☜⢭ࡣ
ࡇࡿ࠼ఏ࡟ᬓ᫂ࢆ࠸ᛮࡢ⪅ヰࡣⴥゝࡾࡂ࠿ࡢࡇࠊ࡚ࡗ࠶࡛ᐇ஦ࡶ࡜ࡇ
⤒ᖖ᪥ࡣ࡚ࡋ࡜ẁᡭࡢ㐩ఏᚿពࡣ࡜ⴥゝࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜
࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ࡳᮃࡣ㐩ఏ࡞☜⢭ࡢ≀஦ࠊࢀ࠶ࡣ࡛⏝᭷࡚࠸࠾࡟ሙࡢ㦂
ᐤࢆ㢗ಙࡢ඲༑࡚ࡋᑐ࡟㐩ఏㄒゝࡶ࡚࠸࠾࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠋࡿ
ࡤࡿࢀࡽぢࡀ౯ホ࡞ⓗᐃྰࡿࡍᑐ࡟ㄒゝ࡟㏫ࠊࡎࡁ࡛ㄆ☜ࡣᡤ⟠ࡿࡏ
  ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾ࠿
㛵⪅௚ࡓࡋ࡜ᚰ୰ࢆ㏙グㅖࡿࡅ࠾࡟࠘ㄽᛕ᝟ ࠗࠊࡣ࡛㡯 3 ➨ࡢᑿᮎ 
ࡿࡍ᭷ࡢ᱁ே࡞ⓗ᝿⌮࠺ᚑ࡟ࠖᚨࠕࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡋᐹ⪃ࢆ᪉ࡾᅾࡢಀ
࠾࡟ㄽ㆟ࢆᛕ᝟ࡢࠖétigorénég 㑌㧗ࠕࠊࡿࡵㄆࡀࢺࣝ࢝ࢹ࡚ࡋ࡜ᛕ᝟
⌧యࢆᛕ᝟ࡢࠖ㑌㧗ࠕࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡵ㐍ࢆᐹ⪃࡚࠼ᤣ࡟ᛕᴫ㘽ࡿࡅ
ᮇࡢ࡬⏝ၿࡢࡑ࡜ಙ☜ࡿࡍᑐ࡟ᚿព⏤⮬ࡢ௚⮬ࡣ࡚࠸࠾࡟≀ேࡓࡋ
᝟ྠࡢ࡬ࡉᙅࡿࡏぢࡢ⪅௚ࡃࡌྠࡸᐜᐶࡿࡍᑐ࡟ኻ㐣ࡢ⪅௚ࡓࡲࠊᚅ
࠶࡛ㅉせࡿࡅ࠾࡟ಀ㛵⪅௚ࡀࠖㅰឤࠕࡸࠖពዲࠕࡢ࡬⪅௚࡚ࡋࡑࠊᚰ
࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡽࡅ㏥ࡣ࡝࡞ࠖᜠᛀࠕࡸࠖ៏㧗ࠕࡿࡍ཯࡟ࡽࢀࡇ࡟㏫ࠊࡾ
ࡲࡘࠊࠖၿࠕࡿ࠺ࡕᣢࡢయ㌟㛫ே࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
࡟ࠖ㑌㧗ࠕࡓ࡭㏙௒ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟㛫ேࡿࡍồ㏣ࢆࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕࡾ
࠼᥮࠸ ゝࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉ࡜⠊ᶍࡀ᪉ࡾᅾࡢಀ㛵ⓗ఍♫ࡿࢀࡽぢ࡚࠸࠾
ࡋṇࡢᛕ᝟ࡣ㛫ேࠊࡁ࡜ࡿぢࢆ❧ᡂࡢಀ㛵⪅௚࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࡽ࡞ࡿ
࡜ࡇࡿࡍኚᨵࢆసືㅖయ㌟࡚ࡅྥ࡬ࠖၿࠕ࡞⬟ྍᚓ⋓ࠊࡧᏛࢆ෬㝡࠸
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࡞࡟
㌟ᚰࠕࠋࡿࡍ⤖᏶࡚ࡗࡼ࡟⟅ၥ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ✲◊ᮏࠊ࠼ࡲ㋃ࢆୖ௨ 
ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㛫ேࠊ࡜ࡶࡢࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵
యᐇࠕࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࡣࡎࡲࠊࡋᑐ࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡿࡍᚓ⩦
ࡑࠋࡃ⨨ࢆࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰ࠺࠸࡜୍ࠖྜࡢ㌟ᚰࠕࡧࡼ࠾୍ࠖྜࡢ
ࡸᛶ⩦ࡢேಶ࡚ࡋ࡜ᶵዎⓗⓗ┠ࢆࠖၿࠕ࠺࠸࡜ࠖᛶ඲᏶ࡢయ㌟ࠕ࡚ࡋ
సືㅖయ㌟ࡿࡍᯝ⤖ࡽ࠿ࡇࡑ࡜ᛕ᝟ࡢࠎㅖ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⌮࡚ࡋࡑࠊ⦎⩦
సືㅖయ㌟ࠕ࡟ࡕ࠺ࡿᅗࢆಀ㛵㛫ே࡞ⓗ࿴ㄪࡢ࡜⪅௚ࠊࡘࡘࡋᚚ⤫ࢆ
༤ᮏࠊࡀᙇ୺ࡢࡇࡿࡍ᱌ᥦࡢ✲◊ᮏࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜ࡀࠖኚᨵࡢ
ࢹࡣ࡚࡭ࡍࡢ⟅ゎࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿࡁ࡛ฟᥦ࡚ࡋ࡜⟅ゎࡿࡅ࠾࡟ᩥㄽኈ
ᛮࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ⌧ࡕ❧࡚ࡗᣐ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝
㛫ேࠕ࡚ࡌ㏻ࢆࡅ࠿ࡁാ࡞ⓗኳᚋࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᣐ౫࡚ࡋᗏᚭ࡟᝿
࡜ࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀࠖ⛬㐣ࡿࡍᚓ⩦ࢆసືㅖయ㌟࡞ⓗ໬ᩥࡀ
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ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆ⟅ゎࡢグୖ࡚ࡋ༶࡟ࢺࢫ࢟ࢸࡢࢺࣝ࢝ࢹࠊࡋ㛵࡟
ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡉチࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᙇ୺ࡢḟ࡚
࡟࠿☜ࢆᣐ᰿ㅖ࡞ⓗ⬟ྍࡢࡑࡀ✲◊ᮏ࡚ࡅྥ࡬❧ᡂࡢࠖ ㄽ⫱ᩍయ㌟ࠕ
ၥࡓࡋᏑ࡟㔝ศᏛဴ⫱యࠊࡤ࠼ゝ࡟ⓗㄽ⤖ࠋࡿ࠶࡛ᙇ୺࠺࠸࡜ࡓࡋ♧
࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊ࡟᫬ྠࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋỴゎ࡚ࡗᣐ࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࢆ㢟
࠿ࡽ᫂ࡶࢆᛶ⬟ྍࡢ᪉ࡳㄞࡢࢺࢫ࢟ࢸ࡞ࡓ᪂࠺࠸࡜ࠖ ㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ࡟
࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡤࡽ࡞ࡍ♧ࢆᮃᒎ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࡢ✲◊࡜㢟ㄢࡢᚋྥ 
ࡇࡓࢀࡉ♧ࡀࡅ࡙♏ᇶࡢಀ㛵㌟ᚰ࡚࠸࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊࡎࡲࠋ࠺ࢁ࡞࡟
ࠋࡿ࡞࡜⬟ྍࡀㄽ㆟ࡿࡄࡵࢆ᪉ࡾ࠶ࡢࠖ ⚄⢭࡚ࠕ ࠸࠾࡟Ꮫ᪁ࠊࡾࡼ࡟࡜
ㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖయ㌟ࠕࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽ⌮ㅖࡢ⫱య࡛ࡲࢀࡇࠊࡕࢃ࡞ࡍ
ࠖ⚄⢭ࠕࡿ࠶࡟⨨఩ࡢ㋲ᑐ࡜ࢀࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀ
ࢀࢃ⾜࡟ᶍつ኱࡛ࡲࢀࡇࠊࡣồ᥈࡞ⓗᏛဴࡿࡍ㛵࡟⬟ᶵࡸࡅ࡙⨨఩ࡢ
㌟ᚰࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍయ㌟ࡀ✲◊ᮏ࡚ࡗ⩻ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚
࠾࡟ሙ࠺࠸࡜⫱ᩍయ㌟ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᥦ๓ⓗㄽ⌮ࡢಀ㛵
࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺ၥ࡚࠸ࡘ࡟ࡅ࡙⨨఩ࡣࡋ࠸࡞ᵝࡾ᭷ࡢࠖ⚄⢭ࠕࡿࡅ
ᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ㨦ࠕ࡟᫬ྠࠊࡣ࡜ࡇ࠺ၥ࡚࠸ࡘ࡟㺁⚄⢭㺀ࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ
ࠖ⚄⢭ࠕࠊࡤࡽ࡞࠺ゝ࡟ⓗయලࠋ࠺ࢁࡔࡃࡺ࡚ࡋᒎⓎࡶ࡬࡜ࡇ࠺ၥࢆ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ㺁㨦㺀࡚࠸࠾࡟⫱ᩍయ㌟ࡸᛶಀ㛵ࡢ࡚ࡋ࡜ᛕᴫࡢࠖ㨦ࠕ࡜
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ᮶࡚ࡅᣅ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢ✲◊ᮏࡶ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡿ࠺ࢀࡽࡌㄽ
⚄࡟ㄒࡢࡇࠊࡤࡽ࡞ࡢࡿࢀࡽࡌㄽ࡚࠸࠾࡟Ꮫဴ⫱యࡀࠖ㨦ࠕࡣ࠸ࡿ࠶
ࠖ⚄ࠕ࡚࠸࠾࡟Ꮫ㸧ဴ㸦⫱య࡟ⓗ↛ᚲࠊୖ௨ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ࿡ព࡞ⓗᏛ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࠖ⚄ࠕ࡚࠸࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠋࡿࡃ࡚ࢀ⌧ࡶᖹᆅࡿ࠺ࡾㄒࢆ
ᒎⓎࡢᏛㅖ⫱యࡀ᪉࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⚄ࠕࠊ࠿ࡢࡿࢀࡽㄒ
  ࠋ࠺ࢁ࠶࡛せ㔜ࡶ࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛┈᭷࡟
ࡉࡿࡍᑐ࡟ᛕᴫㅖࡓࡋ║╔࡚࠸࠾࡟⛬㐣ᚓ⩦ࡢసືㅖయ㌟ࠊ࡟ࡽࡉ
య㌟ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡆᣲࢆ౛୍ࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࢃ⾜ࡶウ᳨ࡿ࡞ࡽ
ࡿ࡞᭦ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢసືㅖయ㌟࡜ࠖᛕ᝟ࠕࡿࡅ࠾࡟ኚᨵࡢసືㅖ
ᐹ⪃ࡢ㡪ᙳࡍࡰཬ࡟సືㅖయ㌟ࡀࠖᛶ⩦ࠕࡓࡲࠋ࠺ࢁ࠶࡛⬟ྍࡣᐹ⪃
࠾࡟Ꮫဴ⫱యࠊࡣᛕᴫࠖ័⩦㺀ࡁ࡭࠺ゝࡶ࡜ᛕᴫࡢఝ㢮࡜ࠖᛶ⩦ࠕࡸ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡃ࡛ࢇ࠿ᾋࡀ࠸ၥ࠺࠸࡜ࠊ࠿ࡢࡿ࠺ࡾㄒ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸
⪃ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡓ࠿ࡾᅾࡢಀ㛵⪅௚ࡿࡅ࠾࡟ኚᨵࡢసືㅖయ㌟࡟ࡽࡉ
࡞ࡽࡉࡢ࡚࠸ࡘ࡟ㄽᶆ┠ࡿࡅ࠾࡟㺁ㄽ⫱ᩍయ㌟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࠊ࠼ຍ࡟ᐹ
ࠊࡋ࡜Ⅼ㉳ࢆㄽ㆟ࡓࢀࢃ⾜࡛✲◊ᮏࠊ࡟ࡿࡍせࠋ࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡶㄽ㆟ࡿ
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఩ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⨨⿦㢟ၥࠕࡿࡍ౪ᥦࢆ㢟ၥࡢᩘ」࡟ᚋྥࡢ✲◊Ꮫဴ⫱య
  ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡍࡓᯝࡣ✲◊ᮏࢆࡅ࡙⨨
⬟ྍ❧ᡂࡢㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟Ꮫဴࢺࣝ࢝ࢹࡣ✲◊ᮏࠊ࡚ࡋ࡜ㄒ⤖
ࢹࡢ࡚ࡋ࡜᝿ᛮ⫱ᩍࠕࠊ࡟᫬ྠࡣࢀࡑࠊࡀࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛶ
࠶ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡵ㐍ࡋᢲࡶࢆᛶ⬟ྍࡿࡍ⠏ᵓ࡟ⓗ⣔యࢆࠖᏛဴࢺࣝ࢝
♧ࢆᣐ᰿⬟ྍࡓࡅྥ࡬❧ᡂࡢࠖㄽ⫱ᩍయ㌟ࡿࡅ࠾࡟ࢺࣝ࢝ࢹࠕࡣ࠸ࡿ
࡞ࡳࡢ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡧࡼ࠾✲◊Ꮫဴ⫱యࡣ✲◊ᮏࠊ࡚࠸࠾࡟࡜ࡇࡓࡋ
  ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠼ࡋ࡞ࢆ᱌ᥦ࡞ࡓ᪂ࡶ࡚ࡋᑐ࡟Ꮫㅖ⫱ᩍࠊࡎࡽ
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  ㎡ㅰ
 
㐍࡟⛬ㄢኈ༤ࡀ⚾ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛᙪ⮧⸨బ 
ᣦ୺࡟࠼࡜ࡦࠊࡣࡢࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ⮳࡟ᚓྲྀ఩Ꮫ࡚ࡋ࡟ᙉᖺ 6ࠊࡋᏛ
࡟ᖖࡣ⏕ඛ⸨బࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ࡁᑟ࠾ࡢࡽ࠿⏕ඛ⸨బࡿ࠶࡛ဨᩍᑟ
ࡉࡔࡃ࡛࠸ὀࢆᑟᣦ࠸࡞ࡳࡋᝰ࡜࡬ᡂ᏶ࡢᩥㄽኈ༤ࠊࡋບ⃭ဂྏࢆ⚾
ࡿࡍࠖ⾜ಟ⪅Ṋࠕࡤࢃ࠸࡚ࡋฟࡧ㣕࡬እࡢᏛ⫱యࡀ⚾ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸
࠾࡟఍Ꮫ⣔Ꮫဴ࡞ࠎᵝࡣ⚾࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡇࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋㅙᛌࢆ࡜ࡇ
࠸࡚ࡧᖏࡀၥᏛࡢࡇࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡉࡋཝࡢ࡜ࡇࡿࡍ✲◊ࢆࠖᏛဴࠕ࡚࠸
࡟⚾ࡣ⏕ඛ⸨బࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡛ࡲ㧊ࡢ㦵ࢆຊ㨩ࡠࢀ▱ᗏࡿ
࡛ᮏᡭࡢ⪅Ꮫဴࡶࡾࡼఱ࡚ࡋࡑࠊᮏᡭࡢ⪅✲◊ࠊᮏᡭࡢ⪅⫱ᩍ࡚ࡗ࡜
ࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ♧ࡋࡉ࡟࠿☜ࢆ➽㐨ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡴṌࡀ⚾ᚋ௒ࠊࡾ࠶
ࡢᏛဴ⫱యࠊࡘࡘࡋᢎ⥅࡟ⓗᒎⓎࢆ᝿ᛮ࡜ᚿ࠾ࡢ⏕ඛ⸨బࡶᚋ௒ࠋࡓ
ࠊ⏕ඛᙪ⮧⸨బࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡅ⥆ࡁᣅ࡛ពỴࡿࡓᅛ☜ࢆྐ✲◊
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈ
⟃ࡀ⚾ࡣ࡟⏕ඛỈΎࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛㅍỈΎ 
ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈࡽ࠿ࢁࡇࡓࡗ࠶࡛⏕Ꮫࡢ⩌Ꮫ㛛ᑓ⫱యᏛ኱Ἴ
Ⓨ✲◊ࡢ⚾࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡧ㐠ࡢㄽ㆟ࡸ⌧⾲❶ᩥࡣᚋᏛ㐍㝔Ꮫ኱࡟≉ࠋࡓ
ࡁ኱࡟⾜ಟ❶ᩥࡸ⠏ᵓࡢㄽ㆟ࡢ⚾ࠊࡁࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈ࡞᱁ཝ࡟ᗘࡢ⾲
࡚ࡋ࡜㙠㔜ࡢ㔝ศᏛ఍♫ࢶ࣮࣏ࢫࠋࡓࡋࡲ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠼୚ࢆࡋࡲບ࡞
ࠎᵝࡶᚋ௒ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡅࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈࡽ࠿⏕ඛỈΎࡿࡅ⥆ࢆ㌍άࡈ
ᣦࡈࠊ⏕ඛㅍỈΎࠋࡍࡲ࠸࡚ࡌಙ࡜ࡿ࡞࡟⣊ࡢᚰࡢ⚾࡚࠸࠾࡟㠃ᒁ࡞
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟ
ㄽ㐨Ṋࡣ⏕ඛ஭㓇ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛಙ฼஭㓇 
࠿ࡤࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦࡃࡋཝࢆ⚾࡟ᖖࡽ࠿ሙ❧࠾࠺࠸࡜⪅✲◊ࡢ
࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋࡋᢲᚋࢆά⏕✲Ꮫࡢ⚾࡚ࡗ௨ࢆࡋࡲບ࡞ࡁ኱ࠊࡃ࡞࡛ࡾ
άࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤࡿ࠶࡛ᚰ⇕ኚ኱࡟ືά⫱ᩍࡣ⏕ඛ஭㓇ࡓࡲࠋࡓࡋࡲ
኱࡚࠸ࡘ࡟ീ⪅✲◊ࡁ࡭ࡍᣦ┠ࡀ⚾ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ⥆⥅ࢆືάసⴭ࡞Ⓨ
┠ᖺ୍⛬ㄢኈ༤㝔Ꮫ኱ࡀ⚾ࡣᚋ௒ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠼୚ࢆ၀♧࡞ࡁ
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ࡽ࡞✲◊ࡢࡽ⮬ࠊࢆ⩏ᜠࡢ᮶௨ࠖㅮ≉ㄽ໬ᩥ㐨Ṋࠕࡓࡋㅮཷ࡚࠸࠾࡟
஭㓇ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ㏉ࡘࡎࡋᑡ࡚ࡌ㏻ࢆືά⫱ᩍ࡟ࡧ
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛಙ฼
ࡢ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛᏊెከᕝ㇂ 
ࢺࣝ࢝ࢹࠊࡣ࡜ࡇࡓࡅࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈ࡟⏕ඛᕝ㇂ࡿ࠶࡛ጾᶒ࡞ⓗ⏺ୡ
ࡇ࡞ࡏᖾࠊ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࡓࡳヨ࡜࠺ࡼࡏࡉᡂ᏶ࢆᩥㄽኈ༤࡚ࡌ㏻ࢆ✲◊
◊Ꮫဴࠊࡵࡌࡣࢆἲ᪉స᧯ࡢᛕᴫ࡝࡞ࠖయᐇࠕࡸࠖᅾᏑࠕࠋࡓࡋ࡛࡜
ᑐ࡟⏕ඛᕝ㇂ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡟ศᏑࡶࢆຊ㨩࡟᫬ྠ࡜ࡉࡋ㞴ࡢ✲
⚾ࡶᚋྥࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡅ⥆ࢆࡋ㏉ᜠ࡚ࡌ㏻ࢆ✲◊ࡶᚋ௒ࠊࡋ
᝿ᛮࡢࡑࢆ㔘ゎࢺࣝ࢝ࢹࡢ⏕ඛᕝ㇂࡚࡭ࡍࠊࡣ✲◊ࢺࣝ࢝ࢹࡿࡅ⥆ࡀ
࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛᏊెከᕝ㇂ࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡍ࡜┙ᇶ࡞ⓗ
  ࠋࡓࡋࡲ
࡟ᖖ㠀ࠊࡶ࡟࠿࡯ࡢ᪉⏕ඛࡢྡ 4 グୖࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆᰝᑂࡢᩥㄽኈ༤ 
ဴࠊࡅࢃࡾ࡜ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈࡢࡽ࠿ࠎ᪉ࡢࡃከ
࠸ࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈࡿࡍ㛵࡟Ꮫㄒㅖࡿ࠶࡛⬟ᢏࡢ㡲ᚲ࡚࠸࠾࡟✲◊Ꮫ
⛅ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛᏛᒣ⛅ࡢᨷᑓᏛ඾ྂὒすࡓ
ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈ࠸ࡋཝࡢᏛㄒ࡚ࡗࡓࢃ࡟㐌ẖࡣࡽ࠿⏕ඛᒣ
⊂ࠊࡃ࡞࡛ࡾ࠿ࡤㄒࣥࢸࣛ࡜ㄒ௖ࡿ࠶࡛ㄒゝࡢࢺࣝ࢝ࢹࠋࡓࡋࡲࡁ࡛
ࡓ࠸ࢆᑟᣦࡈࡢ⏕ඛᒣ⛅࡛ࡲࡿ⮳࡟ㄒⱥ࡚ࡋࡑࠊㄒ࢔ࢩࣜࢠ඾ྂࡸㄒ
ࡲࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿ࡞࡜⣊ࡢ⁛୙ࡿࡅ࠾࡟⏕ேࡢᚋ௒ࡢ⚾ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡅࡔ
࡜ࡇࡿ㈷ࢆ♧ᩍࡈ࡞ࠎᵝࡿࡍ㛵࡟✲◊࣐࣮ࣟࡧࡼ࠾࢔ࢩࣜࢠ௦ྂࡓ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࡶ௓⤂ࡈࡢ⡠᭩࡞ࠎ ᵝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ࠿ࡤࡓࡁ࡛ࡀ
ᅛ☜ࢆ㌟⮬⚾࡚ࡋ࡜♏ࡿࡅ࠾࡟ά⏕✲◊ࡢ⚾ࠊࡓࡲࡶࡽࢀࡑࠋࡓࡋࡲ
ࡀࡾ࠶ᑟᣦࡈࠊ⏕ඛᏛᒣ⛅ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ᨭ࡚ࡋ࡜
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜
ᾈ⃝῝ࡓࢀࡉ௵╔࡟ᐊ✲◊Ꮫဴ⫱యᏛ኱Ἴ⟃ࡾࡼᗘᖺ 1102 ࡟ࡽࡉ 
௨ࢆࡋࡲບ࠸࠿ᬮࡢࡽ࠿⏕ඛ⃝ ῝ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡃཌࡶ࡟⏕ඛὒ
ࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠿ྥ࡟ಟᏛࡢࠎ᪥࡛ࡕᣢ㠃ࡓࡋࢫࢡࢵࣛࣜ࡟ᖖࠊ࡚ࡗ
ᴗᤵࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉຍཧ࡚ࡋ࡜ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸࠋࡓࡋ
⪃ࢆ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬✲◊ࡸ⫱ᩍ➼㧗ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࢃᦠᚋ௒ࡀ⚾ࠊࡣ࡛
  ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸ࢆ၀♧࡞せ㔜࡛ୖࡿ࠼
ࡶ࡟᪉⏕ඛㅖࡢᒓᡤࡈ࡟఍⛉ศ㛛ᑓᏛဴ⫱య఍Ꮫ⫱యᮏ᪥ࠊ࡟ࡽࡉ 
࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋᑐ࡟⾲Ⓨࡢ⚾ࡿࡅ࠾࡟఍✲◊ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚࡾࡼᚰ
࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡃᙉ࡟ᩥㄽኈ༤ࡢ⚾ࡢᅇ௒ࠊࡣࠎᩘࡢᑟᣦࡈࡸၥ㉁ࡈࡓ
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ࡓࡲࠊࡋຍཧ࡟఍✲◊౛ᐃࡢᏛဴ⫱యࡶᚋྥࠋࡍࡲࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡿ
ᚰࡃ࠸࡚ࡋࢆࡋ㏉ᜠࠊࡌ㏻ࢆ࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࠸ఏᡭ࠾࡛ᙧ࡞ࠎᵝ
  ࠋࡍ࡛ࡾࡶ✚
ㅖ㍮ᚋࠊࡕࡓ㛫௰ࡢ㍮ྠࠊ᪉㍮ඛㅖࡢᐊ✲◊Ꮫဴ⫱యᏛ኱Ἴ⟃ࡓࡲ
ㄒ௖࡜ㄒ⊂ࡣࡽ࠿ࢇࡉኵ⃈ᮧᮌ࡟≉ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡾࡼᚰࡶ࡟Ặ
⚾࠸ᝏࡢ᮶ฟࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡜ศ㝶ࢆࡁ࡝࡯࡚ࡿࢃ㛵࡟㛛ධࡢ
ࡋ࠿᠜ࡶ࡚࡜௒ࢆ࡜ࡇࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋᑟᣦࡈ࡚ࡋᗏᚭ࡟ࡎ࡚ᤞぢࢆ
ࡵワࡁᩜ࡜ࡾࡋࡗࡧࡀㄒ⊂࡟⣬ⓑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ㏉࠸ᛮࡃ㞴᭷ࡓࡲࠊࡃ
࢟ࢸ㛛ධࡢㄒ௖ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࢺࢫ࢟ࢸ඾ཎࡢ protaN ࡸ remadaG ࡓࢀࡽ
࡟ࡉࡲࡣࠎ᪥ࡓࡋ㏉ࡾ⧞ࢆㄞ⢭ࠊࡋ⩦᚟ࡋ⩦ண࡛Ṛᚲ㐌ẖࢆࢺࢫ
 ehcsihposolihp ௦᫬ᴗಟᏛဴࠕࠊࡃ࡜ࡈࡿ࠶࡟㢟ᶆࡢఏ⮬ࡢ remadaG
ᙉຮࢆᏛㄒࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋᛂ┦࡟ࡪ࿧࡜ࠖerhajrheL
ࡇࠊࡣ࠸ᛮࡢ⚾࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛ࡘ୍ఱ࡝࡞✲◊ࡢᏛဴࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ
  ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࢃᇵ࡟ࡁ࡜ࡢ
࠿ࠎ᪉ࡢࡃከࡢ࡝࡯࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡍࡃᑾ࡟㠃⣬ࡶ࡚࡜ࠊ࠿࡯ࡢࡇ 
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㛗ᡂ࡟ᐇ☜ࡘࡎࡋᑡࡣ⚾ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᑟᣦࡈࡢࡽ
᪥௒ᯝ⤖ࡢࡑࠊࡾࢃᩍࢆ࡜ࡇࡢࡃከࡣ⚾ࡽ࠿ே୍࠾ே୍࠾ࡢࡑ࡚ࡋࡑ
ࠎᩘࡓࡋ࡜ࡵࡌࡣࢆ඾ྂᏛ ဴࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಙ☜࡜ࡓࢀࡽࡃࡘࡀศ⮬ࡢ
☩ษࠊ࠸఍ฟࡢ࡜᪉⏕ඛㅖࡁ࡭ࡍᩗ⏽ࠊ࠸఍ฟࡢ࡜≀᭩࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢ
༤࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠊࡧᏛࡣ⚾࡟࡚࡭ࡍࡢࡑࠊ࠸఍ฟࡢ࡜ࡕࡓே཭ࡿࡍ☻⌶
ၥᏛࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᑵᡂࢆ㢪኱࠺࠸࡜ᚓྲྀྕ㸧Ꮫ⛉⫱య㸦ኈ
ࡃཌࡾࡼᚰࠊࡋᑐ࡟ᵝⓙࡓࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡆୖࡋᕪᣜᣵ࡟㝆௨࡚ࡋᚿࢆ
  ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦♩ᚚ
ṓ 51 ࡣࡢࡓࢀ࠿ច࡚ࡵࡌࡣ࡟ၥᏛ࠺࠸࡜ࠖyhposolihp Ꮫဴࠕࡀ⚾
㛵ࡿࡍᑐ࡟ࡳႠ࠺࠸࡜ࠖᏛဴࠕࠊࡢࡶ࠺࠸࡜ࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋ࡛ࡁ࡜ࡢ
ࢀࡇࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡟ࡽഐࡢ⚾ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡄࡿᦂ࡚ࡋ࡜ᗘ୍ࡣ᝟ឡ࡜ᚰ
ࡁࡺ࡚ࡅ⥆ࢆࡳṌ࡞ᦸ┿ࡘ࠿⹫ㅬ࡟ࡶ࡜࡜Ꮫ ဴࠊࡾࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࡶࡽ࠿
  ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓ
࠸࡚ࡗᏲぢࠊࡋࡲບࠊ࠼ᨭ࡟ᖖࢆ⚾ࡢ࡛ࡲࡇࡇࡀࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᚋ᭱
ᮏࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆㅰឤࡢ⏒῝࡟ᘵ࡜ẕ࡜∗ࡅࢃࡾ࡜ࠊ᪘ᐙࡓ࠸ࡔࡓ
  ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜ
  ᪥ 8 ᭶ 2 ᖺ 2102
 
  ㍜ὒ ᯘ
